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IDŐ. É V . EVEZ. 
„Időt" jelentő szavak rendesen m o z g á s t jelentő g y ö -
kérbő l s zá rmaznak . Ezen az észleleten alapszik az a m a g y a -
ráza t , melyet Budenz Ny. IV. 57. az ipad, évad s zó ró l ád. 
Az ott idézett finn kausi-n kívül emlí the tő példáúl a s zansz -
krit játus „ iuő" , mely szó szer int menés t , járást tesz (Cur -
tius, Et. 522. sz.). A latin aevum „kor" s a görög auóv „élet-
kor , idő" szavakat szintén menés t jelentő gyökérből m a g y a -
rázzák (u. o.). — Innen ki indúlva, k i sé r t sük meg n é h á n y 
u g o r szónak magya ráza t á t adni . 
Mindenek előtt a m a g y a r idő Ötlik szemünkbe . E z a 
szó vé l eményem szer int a z o n ugor jsgs' gyökérből fe j the tő 
meg , melyet l egegyszerűbb alakban a m a g y a r (/o), vogul , 
osz t j ák őrzö t t meg, a többi u g o r nyelv csak tovább k é p e z v e 
különféle képzőkke l (1. B u d e n z ossz. szó t . 176. sz.). Idő a 
rég ibb nyelvben még m e g ő r i z t e a szókezdő j t és jodő, 
jede alakban mutatkozik (Ny. III. ig4). Idő e szerint egysze-
r ű e n igenév ; töve az ugor jsgs- (jő) ige, még pedig t a r t ó s -
ságot jelölő -d képzővel , me ly itt nagyon is helyén van s 
az ivad szóban is megjelenik. Idő tehát eredet i *jegedő-féle 
alakból hangtani lag egészen úgy fej lődöt t , mint híd az ere-
deti * kogodó-bó\ (Budenz szer int , 1. össz . szót. 124. sz.), 
csak hogy a m a b b a n még m e g v a n a névszóképzö is, me lye t 
a híd szó e lvesz te t t . 
Sz in tén ez a gyökér szolgál ta tha t ta a finn iká „kor , 
életidő, ha tár ta lan idő11 szót is. Ez tehát épen olyan k é p z ő -
telen névszó volna, a mi lyen ugyancsak a finnben joke-
( = m. jó „f luvius") az ugor j„ga- „ f luere" igéből. — lkává 
„lassú, una lmas" olyan képzés , mint verevá „véres" a vere-
ti. NYELVŐR. V. 1 
szóhó i és eredet i leg anny i mint • hosszada lmas , l a n g-
w e i í-1 g. 
Azt h i szem, mindenki t e rmésze t e snek fogja találni , h a 
az időt, é le tkor t jelentő s zavakéhoz hason ló e tymont t u l a j -
d o n í t u n k n é h á n y é v e t j e l en tő szónak is. A német jahr 
„év" va lósz ínűleg egy -e r ede tü a fönt eml í te t t s z a n s z k r i t 
jatus „ idő" szóval (1. Cur t . az id. h.). A görögben őpa „év-
szak , idő", ögaai „idején" és ópoc „év". Ső t maga a magyar év 
s z ó régente ko r t , életkort is jelentett (1. N y . K. III. 335.), 
va lamin t m e g f o r d í t v a az idő „év", sőt ó r a jelentésben is 
e lé fordúl ( M á t y á s F. M. n y e l v t u d . II. 70.). N e m eshetik te-
h á t kifogás alá jelentés t ek in te tében , de ép oly kevéssé 
hangtan i s z e m p o n t b ó l sem, ha a magyar év szót sz in tén a 
jsg:~ gyökérbő l való képző te l en névszónak állítjuk és a kö-
ve tkező a rány t állítjuk föl 
év (tő éve-): f. ika —jő (*jovo): f. jóke-
dv" az enare- iapp nye lv j á r á sban ihe, iye (génit, ive), 
a f innmarki l appban jakke, a svéd- lappban jaké (jape). E z e -
ke t minden ese t re egynek v e h e t j ü k a f. ika, m. év s zavak-
kal, s itt i smét nagyon s z e m b e t ű n ő a r á n y t ál l í thatunk f e l : 
lpF. jakke : f. ika *) — l p F . jokka ( r ivus ) : í. jokeés 
IpF. jakke: m. éve- — lpF. jokka: m. jó (*jovo •). 
Az év, ika és ihe {jakke) szavakat m á r egybe á l l í to t ta 
B u d e n z Szóegy . 753. sz. a. s melléjük a megfelelő észt {iga, 
gen . ea) és lív (iga) szón k ívül a cser. i, % s az e rza -mord-
vin ie, i szavaka t , melyek s z i n t é n évet je lentenek. H o g y az 
u tóbb iaka t is a föl tételezet t k é p z ő d é n n é v s z ó képviselőinek 
tek in tsük , a n n a k hangtani s z e m p o n t b ó l s e m m i sem áll ú t já -
b a n . A tőszónak vége ép ú g y fejlődött b e n n ü k , mint pé l -
d á u l a cser. si- s mordv. ki- s zavakban , m e l y e k eredeti u g o r 
ssngs- és k5gs- helyet t ál lanak. E k j ü k r ő l a j elveszett, m i n t 
a cser . ezin (v. jeziíi) s m o r d v . e\ne s zób a n (—finn jasen). 
V é g r e az egész hangalakra n é z v e v. ö. cser . ej, i és m o r d v . 
ej, je, i, ie = magy . jég. — A fön t ebb iekhez állítható m é g 
v é g r e az ész. v o g u l jis „ idő" (hangalakra nézve v. ö. vog. 
ji- jőni, jine j övő ; képzésé re nézve söses B. Szót. 277. 1. 
mortes mér ték) , jisin koros , idős , és vogK. is ó, régi, ko ros . 
*) A lapp jakke átcsapott a mély hangsorba, mint sagje szeg. 
kale-kel, kabmak cs izma = mordv. kama stb. S. Zs. 
,.Ev" a finnben Unosi (tő vuote* vuode-). Ezt és a 
zűrjén vo „annus" szót Bud. Szóegy. 793. az idő, ildő-höz 
csatolta. Ez ellen több ok szól: 1) A hangrendi külömbség ; 
ez még nem bizonyúlt ugyan a hasonlításnál elengedhetet-
len kelléknek, de a „Magyar-ugor szótár ' -ban már sokkai 
inkább el van kerülve, mint a régibb szóegyeztetésekben. 
2) Az idő- nek kimutatható régibb jödő, jede alakjainak szó-
kezdő j-je. 3) Az idő szónak föntebb adott magyarázata. 
4) Az a körülmény, hogy a finn vuote- (melynek képzése 
egészen olyan, mint kausi, kaute-é) mégis alig választható 
el azon mozgást jelentő * vuo- igétől, mely tisztán kiválik a 
következő finn szavakból: vuo-lta• „Ömleni, áradni" (az Ösz-
szetett momentán -Ita- képzővel, mint paina-ltapuha-lla); 
vuo-ta- „folyni" (azon közömbös-értékű továbbképzővel, 
melyet Budenz Szót. 158. L a finn jouta- igében is fölvesz); 
vuo „folyó" (képzője lappang vagy nincs, v. ö. f.joke-); 
vuolas „bőven ömlő, bő" (* vuolasa, úgy képezve vuo-bó\ 
mint tj'Ölas „munkás" tjo-ho\); vuokse- „ár, áradás" (olyan 
képzés, mint koske- Bud. Szót. 75. 1.). — Továbbá a zürj. 
vo „annus" is jól Összefér a zürj. vo- vo-lí- „venio" s a 
votj. vu- „kommen" szavakkal. — Még (néhány más finn és 
zűrjén szón kivül) ugyanezen forrásra vihető vissza a vogul 
vajl- „menni", úgy hogy közös ugor tőnek Pvg„- vehető. 
Térjünk most vissza a mi jsgr igénkhez, mely a ma-
gyarban jőve- {jÖve-vény, jőni) alakot öltött. Talán nem lesz 
túlságos merészség ehhez csatolni az eve\ szót is (frequ. 
^-vel mint ÖntÖ%, hinteq). Szókezdő j nagyon gyakran elvész 
a magyarban; ámbár ez által többnyire (de nem mindig) 
i- színezetet nyer a megmaradt magánhangzó. A jelentés 
dolgában alig lehet ez összeállítás ellen kifogást tenni, ha 
megemlítjük, hogy az indogermán rémus, spöTixó^, ruodar stb. 
szavak szintén egy mozgást jelentő ar gyökérből származ-
nak; s ha tekintetbe veszszük az evezést jelentő finn, oszt-
ják és votják szavaknak alább megkísértett magyarázatát. — 
Ehhez járúl még az evic^kél ige olyan halmozott frequenta-
tiv képzéssel, mint fujicská(l), faricská(l) Ny. III. 178, s^o-
picskál Ny. II. 276., kapricskál Ny. IV. I42., tapicskdl Vadr. 
398., lubic\kol, türüc\kőnyi Ny. IV. 56o. 
Bud. Szóegy. 845. az eve{ szót a finn soz/fa-val és oszt-
ják tovott-tal állítja egybe; mind a kettő a. m. evezni. De 
azonfölül , hogy a hang rend i kü lömbség gyöngí t i ezt az 
egyez te tés t és hogy az e>ve\ igének fönt adot t m a g y a r á z a t a 
eléggé valószínű, a finn souta-nak könnyen s z e r e z h e t ü n k 
m á s atyafiságot . A lak já ra nézve egészen olyan ige ez, m i n t 
a finn jouta {jKgs-ból), és hiszem is, hogy nem e g y é b , m i n t 
azon mozgás t jelentő u g o r ssgs- igének tovább-képzése , m e l y 
a m a g y a r s^áll és szalad szavaknak képezi a laprészét (Bud. 
Szót . 276.). — Az osz t j ák nyelv m a g á n h a n g z ó k ö z i g-t néha 
megőr iz ( j e a g a , osztB. jogán, jogot-), de máskor elvál toz-
tat ja p-vé (yovMi-, o sz t l r t . juv-), s így tovott- bá t r an v e h e t ő 
egy eredet i t o v á b b - k é p z é s é n e k ; s e szerint a fön tebb i 
s„gV-nak eredet ibb s z ó k e z d ő t-t kell t u l a jdon í t anunk . (Az 
oszt ják [s e t ek in te tben néha a vogul is csatlakozik hozzá] 
nem egy esetben ő r z ö t t meg eredeti szókezdő t- t , a hol 
minden egyéb ugor nye lvben s m u t a t k o z i k : tut (vogK. tus) 
száj,- tej [lapp scija stb.] e v ; toyr- [vog. tárt-] z á r ; tábet 
[vog. sdt stb.] h é t ; tev- [vog. te-, mordv . sev-] enni . ) Meg-
fontolás t érdemel az is, váj jon nem ke lbe ugyanezen f o r r á s -
ból s zá rmaz t a tnunk a vogul tuj-, tuv-, tu- „ b e m e n n i " , tul-
„ f u t n i " és tutel- „ b e m e n n i " igéket , továbbá ezekkel kapcso-
latban az oszt tulim-ot, melyet Budenz (Szót. 1 c)4.) a talál 
és f. tule- mellé ál l í tot t . 
A vot jákban evező pulis, evezni pulsal-. Az előbbi sza-
bá lysze rű igeneve, az u tóbbi meg f requenta t ivurna (v. ö. 
ponzal-, vol'sal-) egy pul- igének, melynek minden ese t re 
b i z o n y o s mozgás je lentés t tu l a jdon í tha tunk . S akkor roko-
nát leli föl benne a m a g y a r folr, mely fontos ige lé tére 
mind eddig árván, r o k o n s á g né lkül állott. (A vo t j ák pul 
, . deszka" szónak a m a z o k h o z alig van köze, s ta lán i n k á b b 
a pu „ f a " névszóból lesz származta tha tó . ) 
SIMONYI Z S I G M O N D . 
ÉSZREVÉTELEK. 
„A szavak összeté te le a magyarban" czímü pályaműre. 
Saepe Juniori Dominus revela t quod melius est. 
R e g . S. B e n . 
í. 
Beveze tésé t a s z e r z ő így k e z d i : „Hogy a r agozás , szó-
képzés, ket töztetés , t o v á b b á a szóknak monda t t an i össze-
szerkesztési soha sem képeznek összetételt oly értelemben, mi-
lyenben az összetételt venni szoktuk, azt nem kell bizonyí-
tanunk". Ezt idézetek követik, melyek zavarba hozzák az 
olvasót s arra a kérdésre késztetik: miért nem kell bizonyí-
tani? Azért-e, hogy T o b l e r már megbizonyította? Vagy 
azért, hogy magában evidens az állítás ? Az első esetben 
nem elégséges az idézet, mert a kitűzött kérdés a „magyar 
szóösszetételek" kutatását kivánja, Tobler pedig a „ W o r t -
zusammensetzung"-ról általában ír, és ha ama fontos és a 
kérdés lényegébe vágó állítást nagyjában megbizonyította 
volna is, mindig fennmarad a kétség, alkalmazható-e a ma-
gyarra? A másodikban még rosszabbul vagyunk, mert az 
állítmány, még ha jól is volna kifejezve, nem csak nem evi-
dens, hanem nem is igaz. Rosszúl van kifejezve, mert eb-
b e n : „szóképzés nem képez összetételt," a második „képez"-
nek más az értelme mint az elsőnek ; úgy hogy német phi-
lologus, pedig, biz az sem ír mindenik úgy mint Grimm 
vagy Humboldt, a világért sem írná, hogy „die wortbildung 
bildet keine zusammensetzungen." De még más 
baj is van. T . i. ha a „szóképzés" azt akarja tenni, hogy 
„wortbildung", úgy a gáncsolt kifejezés világos ellenmondás, 
mert a „wortbildung" oly felsőbb fogalom, mely e h á r m a t : 
flexión, derivation és zusammensetzung magában foglalja. 
És így a „szóragozás, szóképzés" nem coordinált fogalmak; 
mi második hibája az állítmány kifejezésének. 
Mindezeket elkerülhette volna az író, ha „szóképzés" 
helyett azt írja, a mit tulajdonkép gondolnia kellett: s z ó -
s z á r m a z t a t á s . 
Ámde igazítással sem állja meg a sarat az állítás. Szám-
talan compositio jár nemcsak deriválással, hanem még fle-
xióval is együtt, pl. p e d i s e q u u s . Számosan vannak, me-
lyeket csak a „képző" tesz lehetségesekké, mint: „ g y o r s -
l á b ú " , melyet csak az ú tesz compositummá ; mert „lábú" 
magára nem létezik; — csak néhai Vajda Péter akarta 
megteremteni. S még ott is van „képzés", a hol külsőleg 
nem jár „képző" hozzája, valahányszor pl. jelzős főnévből 
a compositio által névmellék lesz. így wxúitou?, áv^ poTücXo-yoc. 
így lesz adverbiummá a „négykézláb". A kettőztetés" végre 
kétértelmű, mert tehet copulativa compositiot (dvandva). 
(A bizonytalanságot nem hárítja el az idézet : „doppelung" 
„Pott" ; mert hányadik magyar olvasó, kivéve a szakiroda-
lomban jártas nyelvészt, tudja, hogy Pot t a reduplicatiót, 
geminatiót nevezi doppelungnak és hogy könyvet írt róla?) 
Az elsőt, mehTet bubujicska, bubus, mumus, pifpof példázol-
nak, óvás nélkül sem fogja senki „össze té te l inek tartani. 
Ellenben a dvandva egyik igen termékeny forrása a com-
positionak a sanscritban ; s azt hát megint nem rekeszthetni 
ki bizonyítás nélkül a szóösszetételek rovatából, annyival 
kevésbbé, mivel a magyarnak is vannak ily szavai: „hegy-
völgy (Erdély csupa hegyvölgy), íjasfias, eszemiszom, egymás, 
ágasbogas" (s innen az „ágbog"), „pörpatvar". A két utóbbit 
a szerző is compositumoknak vallja, de nem érti. A szellőz-
tetett állítás tehát valótlan. Még furcsább a mi következik, 
t. i. „Csak azzal kell itt mindjárt tisztában lennünk, mit 
nevezünk összetételnek." Miután az „összetételt" annyira 
székiben ismeretes fogalomnak vette fel a szerző, hogy még 
..bizonyítás nélkül nem szűkölködő" állítmányt is épített 
reá, nyomba eszébe jut utána, hogy tán bizony elébb tisz-
tába kell jönünk, m i t nevezünk összetételnek! Ennek csak 
egy bizonyos erdélyi gavallér nyilatkozata a hasonmása, a 
ki, mint mondá, szenvedélyesen kedvelte a földrajzot, csak 
a „nord, ost, süd, ívest"-tel nem tudott tisztába jőni ; vagy 
a La Bruyére Ménalque-ja, a ki váltig kereste a kezén lévő 
keztyüjét. Szóval : hysteron-proteron és petitio quaestionis 
egyszerre. Igenis, a kezén van Ménalque-nak a keztvüje, 
mert, mint a rögtön következőből kitetszik, a szerző — vagy 
Tobler? — már tökéletesen tisztában van az összetétel fogal-
mával, s idézett szavai, úgy látszik, csak szerénységből 
származó bók az olvasónak, hogy vele együtt láttassék a 
sz. kutatni értelmezését. De nincs itt helyén, uram, se bók 
se szerénység; mert az értekezőnek épen ez a kutatás a 
szoros kötelessége. A „szóösszetétel" inductiv fogalom, az 
ilyet pedig csak terjedelmes, részletes, gondos, óvatos in-
ductio útján lehet kikutatni, megismerni, ismertetni s csak 
azok következtében kisérteni meg értelmezését. Ráfogni értel-
mezést csak csinált fogalomra lehet, mint pl. mikor a ter-
mészettanár az „eleven erö"-t (az angolok „energiád-ját) a 
gyorsaság négyzete és a tömeg szorzatának értelmezi. Ha 
az illető fogalom nagyon ismeretes, és, midőn nevét említi 
valaki, felteszi, hogy mások is épen azt képzelik vagy gon-
dol ják reá , a mit ő, m e r ő b e n e l h a g y h a t n i az é r t e lmezésé t , 
m e l y ily ese tben csak s z ó s z a p o r í t á s volna. De vá j jon ide 
t a r t o z i k - e a c o m p o s i t i o ? A sz. m i n t az A e s o p u s hideget , 
m e l e g e t f ú v ó p a r a s z t j a egy szaváva l ( „ szoko t t é r t e l em" ) azt 
á l l í t ja , h o g y i d e ; mássa l ( „ m i n d j á r t kell t i s z t ába l e n n ü n k " ) 
az t m u t a t j a , h o g y n e m . N o de a d o l o g b ó l anny i t legalább 
t a n u l u n k , h o g y a í öké rdés e ldön t é se e lőt t m é g egy előle-
gesse l is t i sz tába kell jőnünk . A z a z , n e m csak azt n e m tud-
juk, mi a c o m p o s i t u m , h a n e m m é g azt sem, h o g y t ud juk -e 
vagy n e m tud juk . A n n y i b i z o n y o s , h o g y ha csak egy fu tó 
t ek in te t e t ve tünk a kü lönbfé l e nye lvekbe l i c o m p o s i t u m o k r a ? 
ezek a v i l ágon s e m m i m á s k ö z ö s j egye t f e l m u t a t n i n e m 
b í rnak , h a n e m csak az t , h o g y ké t v a g y t ö b b szó v a n b e n n ü k 
eg} 'másvégt iben m e g s z a k a s z t á s né lkü l í rva és így egy szó t 
tesznek . Mi t ö b b , n e m h i szem, h o g y nyelvész is m e r n e ennél 
t ö b b e t m o n d a n i . D e lássuk m á r , qu id túl i t hic p r o m i s s o r ? 
„ Ö s s z e t é t e l a la t t o lyan ké t v a g y t ö b b szóból össze fo r r t 
nyelvi egységet é r t ü n k , me ly a ) egységes , de t e r m é s z e t e s e n 
soha sem e g y s z e r ű , egy j egyű foga lma t fejez ki, b) n incs 
m o n d a t t a n i l a g sze rkesz tve . " 
I g a z á n „ d i g n u m h ia tu — a d s t a n t i u m " ; m e r t i lyen ér-
t e lmezés r i tk í t ja a p á r j á t . A v a g y l á to t t - e m é g va lak i oly 
def in i t ió t , m e l y n e k specif ica d i f fe ren t iá ja , min t egy vasá rnap i 
p r éd ikácz ió , r é szekre l egyen osz tva ? O l y a n def ini t ió t , mely-
ben a p r o x i m u m g e n u s vagy ké t séges és h a t á r z a t l a n e szme 
vagy m a g a az é r t e l m e z e n d ő species legyen ? Lehe t itt ugyan i s 
a p r o x i m u m g e n u s a , ,nyelvi e g y s é g " . Ú g y de a beszéd egy-
sége a köz h iede lem szer in t u g y a n a szó , h a n e m v a n n a k jeles 
nye lvészek , kik a m o n d a t o t t a r t j ák a beszéd i n d i v i d u u m á -
n a k , és azt m o n d j á k Sayce-szel , h o g y a s zónak c s u p á n csak 
a szó tá r -kész í tő e lő t t van é r t éke . ( W o r d s a re of n o value 
except to a d i c t i o n n a r y maker . P r i n c i p l e s of c o m p a r a t i v e 
ph i lo logy . P a g . 45.) 
M i n d e n e s e t r e h á t h a t á r o z o t t és ké tségte len k i fe jezés t , 
t ehá t e z t : „ s z ó " kell vala he lye t t e írni . A z o n b a n így is 
m e g m a r a d n a az a nagy h iha , h o g y specifica d i í ferent ia két-
felé s zakasz tva és ké t k ü l ö n b ö z ő a l akban van adva . Elöl 
min t j e l ző : „ k é t v a g y t ö b b szóbó l ö s s z e f o r r t " és h á t ú i min t 
r e l a t i v u m : „me ly egységes f o g a l m a t fe jez ki és n incs m o n -
dat tan i lag s ze rke sz tve" . Lehe t , ( sőt kell lennie m i n d e n defi' 
ni t io cons t ruc t ió j a szerint) m á s o d s z o r a p r o x i m u m g e n u s 
e z : , ,két vagy t ö b b szóból ö s s z e f o r r t nyelvi egység" , ez 
p e d i g maga a c o m p o s i t u m , és így a p r o x i m u m g e n u s 
m a g a az é r t e l m e z e n d ő e szme , m e l y n e k egész d iagnos isa ki 
van mer í tve b e n n e ; tehát a mi köve tkez ik , az csak já ru lék , 
oda k o t t y a n t desc r ip t io s m é g a n n a k is rosz . H o g y a c o m -
p o s i t u m „egységes f o g a l m a t " fe jez ki, a n e m ú j és a com-
pos i t ióva l e redő jegy, hanem m i n d e n i s t enad ta szónak , t ehá t 
a c o m p o s i t u m n a k is, mint s zónak t e r m é s z e t e s t u l a jdonsága . 
N e m „ te rmésze te s" el lenben, hog}^ a c o m p o s i t u m e g y s z e r ű , 
e g y j e g y ű f o g a l m a t ne f e j ezhessen k i ; azon kivül n incs is 
s z ü k s é g reá s def in i t ióban az efféle óvások hal la t lanok. Mi-
k é p h a n g z a n é k , hogy ha a f e l j ebb f e lhozo t t pé ldában a 
p b y s i c u s még azt az intést is h o z z á t enné a m o n d o t t a k h o z , 
h o g y a „ tömege t n e m kell a g y o r s a s á g 3 ha tványáva l szo-
r o z n i " , á m b á r ez igazabb , m i n t a m a z ; és én csak azt sze-
r e t n é m tudni , mi fé le állat az „egysze rű vagy egy- jegyü 
f o g a l o m " ? S z i n t ú g y nem áll a p seudo-d iagnos i s másod ik 
cz ikk je sem, h o g y t. i. a c o m p o s i t u m „nincs • monda t t an i l ag 
s z e r k e s z t v e " . H i szen fé l rebeszé lő vagy e szevesze t t e m b e r 
m o n d ki csak ké t szó t is e g y m á s u t á n úgy , h o g y syn tac t i -
cus v i szony ne l egyen k ö z t ü k ; m i k é n t „ f o r r a s z t h a t n á " t ehá t 
j ó z a n eszű e m b e r a két szót e g y g y é úgy , h o g y „ m o n d a t t a -
n i l ag" ne s ze rkesz t e s se? Ha p e d i g neta lán csak úgy é r t ené 
a sz. , hogy külső leg ne lássék a c o m p o s i t u m o n a „ m o n d a t -
t a n i l a g " való szerkesz tés , úgy s incs igaza ; m e r t a latin : pa -
te r fami l ias , p o s t e a , n i h i l o m i n u s ; a g ö r ö g Trupúrvous, ope(.vóp.oí, 
vauaiTOpos; a n é m e t : b u n d e s g e n o s s e , ge i s t e sgegenwar t , go t -
t e sd i ens t , m e n s c h e n f e i n d ; az a n g o l : w o u l d b e ; a m a g y a r : 
a t y á m f i a , asztalf ia , gombos tű , i s t enny i l a , favágó , szé lha j to t ta , 
j égver t e , eszevesze t t , ebat ta s s z á m t a l a n o k , m i n d e lv i tázha-
h a t a t l a n c o m p o s i t u m o k . (Az e l ő t t e m i smere t e s nyelvek köz t 
csak egy van , a me lynek c o m p o s i t u m a i r a az u tóbb i m ó d o n 
m a g y a r á z o t t — az is elég ro sz , h o g y m a g y a r á z n i kell — 
b) p o n t szo rosan illik. De ezt itt nincs he ly , sem nem szük-
ség fe j tegetni . ) A szerző pe r sze e lv i tázza a m a g y a r o k közö l 
a n é g y elsőt — a logika r o v á s á r a . Mer t egy r á fogo t t önké -
n y e s é r t e lmezésné l fogva e lőre k i k ü s z ö b ö l b i z o n y o s f o r m á -
ka t e g y nyelvből , melyben é p e n meg lé tüke t n y o m o z n i a 
vá l l a lkozó fe lada ta , s így a vizsgála t neta lán l e endő e r e d m é -
nyé t a vizsgálás egyik fe l té te lévé teszi , m i n é l n a g y o b b vé t -
ket a m e t h o d u s ellen n e m k ö v e t h e t e t t el. H a n e m igen i s 
e lkövet i mé l tó p á r j á t , m i d ő n ez t „ szóössze t é t e l " c o m p o s i -
t u m n a k vall ja és s zék iben é l v e l e , ho lo t t e z e k e t : „vissza lép , 
be jön , k i fu t sat.% t ehá t b i z o n y o s a n ezeke t i s : „össze tesz" , 
„összeté te l ," meg tagad ja . E szer in t ime : ké t szó t h ibásan és 
jogta lanul össze í rnak ( „ös sze t é t e l " ) ; ez t e h á t n e m c o m p o s i -
tio. Mos t m á r ez elé egy h a r m a d i k a t („szó") í runk , és h ó -
kusz p ó k u s z ! m á r he lyes és t ö r v é n y e s c o m p o s i t i o ; m e r t 
k ü l ö n b e n nem haszná lná a p á l y a m ű szerző je . Ilyen az ö 
logikája . N e m csak haszná l j a , h a n e m e l ébbva lónak is t a r t j a 
a „Brassai által haszná l t* ) s z ó s z e r k e s z t m é n y n e v e z e t n é l " , 
abbó l a g y a n í t h a t ó okbó l , h o g y a „ s z e r k e s z t é s " csak a m o n -
dat a lko tásá ra illik. E r r e azt l ehe tne m o n d a n i , hogy h á t a 
sz . mié r t nevez i a c o m p o s i t u m o t egy pár he ly t „ k a p c s o l a t -
nak , ho lo t t a kapcsolás csak a r u h a ö s szeakasz t á sá ra illik ? 
Egyik e l lenvetés o lyan min t a más ik . R é s z e m r ő l ha egyfe lő l 
a „ szóössze t é t e l " , másfelől a „ s z ó s z e r k e s z t m é n y " vagy „ szó -
kapcso la t " köz t ke l lene vá lasz tan i , úgy t e n n é k mint J á k o b , 
k inek i n k á b b tetszék az „ékes á b r á z a t ú és s zép t e k i n t e t ű " 
R á k h e l , m i n t a „ f o l y ó s z e m ü " Lea . De Lea lega lább ép be l -
sejü és t e r m é k e n y v o l t ; az az a l ak jában s é r t e lmezésében 
e g y a r á n t n y o m o r é k „ s z ó ö s s z e t é t e l " pedig egészen m e d d ő s 
a fe l te t t ké rdés m e g o l d á s á r a f o g a n t y ú t s em nyú j t . 
K ö r ü l b e l ü l másfél éve annak (1874. év s z e p t e m b e r 
havában vol t ) , h o g y egy kis nyelvészet i k i r ándu lás ra i n d u l -
t a m — oda alá, S l avón iába . 
Megva l lom, n e m k ö z ö n s é g e s volt a kíváncsiság, a m e l y 
o d a veze t e t t . S t e r m é s z e t e s is. A kikkel csak s z ó l o t t a m a 
*) Magyarábban „Brassai használ ta" . De k ü l ö n b e n se jó, mer t Br . 
n e m e s z k ö z e a használásnak, h a n e m maga a használó személy. A 
szenvedő igék mellett ma már elhatalmasodot t „által" gallicismus. Ko-
rábbi í r ó inkná l : „tó!, töl*. Itt nincs he lye tovább vitatni. 
A S L A V Ó N I A I T Á J S Z Ó L Á S 
I. 
drávaelvi m a g y a r f a l u k r ó l , m i n d e g y i k e i l y f o r m a n a g y g y a l 
biztató s z a v a k r a ny i to t t a fel a jká t : A b , a s lavóniai m a g y a -
r o k ] C s u d á l a t o s nye lvük v a n ! N a g y o n k ü l ö n ö s e n b e s z é l n e k ! 
Én o lyan m a g y a r be széde t m é g soha n e m h a l l o t t a m ! " sat. sat. 
E s z é k r e é rkezvén t e h á t , első t e e n d ő m vala a vele ösz-
s z e k ö t ö t i M a g y a r - R é t f a l u b a menni , a h o l már ezt a „külö-
nös n y e l v e t " beszélik. B o l d i z s á r L a j o s , a fa lu lelki-
pász to ra , a z o n n a l gondoskodók , h o g y az „öreg szü léve l " , 
egy h e t v e n e s vén a s s z o n y n y a l , a ki az egész k ö z s é g b e n leg-
e rede t ibben beszél, a l k a l m a m legyen szó lan i . H a r m a d n a p 
után k i r á n d u l á n k a k ö r ü l b e l ü l 3 ó r á n y i r a fekvő Sz . L á s z l ó 
községbe , a ho l s a s z o m s z é d H a r a s z t i s K ó r ó g y fa lvakban 
sokkal r o m l a t l a n a b b , é p e b b ez a t á j s z ó l á s , min t a m a g y a r -
ország iakka l é r in tkező R é t f a l u b a n . E n é g y r e f o r m á t u s köz-
ség lakói beszé l ik , ha l e h e t úgy n e v e z n ü n k , a s lavónia i 
nyelvjárás t . O k is min t a széke lyek At t i la u tóda inak m o n d j á k 
maguka t , s az t t a r t j ák , h o g y csak ők az igazi m a g y a r o k . 
A sz. l á sz ló i p a p szakácsné já t pl., a ki Szabadszá l l á s ró l ke-
rül t oda , fitymálva, m e g v e t ö l e g csak n é m e t n e k nevez ik . 
De t é r j ü n k át, a m i r ő l szólani a k a r o k , b e s z é d j ü k r e , 
nye lvükre . 
T e l j e s e n igazuk volt a z o k n a k , a k ik azt á l l í to t ták , hogy 
nagyon k ü l ö n ö s e n beszé lnek . Az ös szes m a g y a r t á j b e s z é d e k 
közöl egyik s em oly f e l t ű n ő , egyik s e m tesz oly sa j á t ságos 
b e n y o m á s t első ha l láskor az e m b e r r e , min t ez. E sa já t ság 
a z o n b a n i n k á b b csak kü l sőségekbő l áll, s t ényező i a p a t t o g ó , 
sze r fö lö t t e rő s s zóhangsú ly , a daloló, s zéke lyes v é g t a g n y ú j -
tás, n é m e l y sp i ráns h a n g n a k egymássa l való fö lcse ré lése , a 
rövid zá r t a s a s ze r fö lö t t é lesen h a n g z ó zár t é a lka lmazása , 
s s z á m o s idegen , t e r m é s z e t e s h o g y n a g y o b b á r a sz láv szó 
haszná la ta . V a n n a k m o n d a t a i k , a m e l y e k b e n n é h a alig van 
m a g y a r s z ó ; pl. „Hájdé , igyönk e b b e á szokákábá é g g y po-
hár p í v ó t ! " ( G y e r ü n k e b b e az u t c z á b a s igyunk egy p o h á r 
sör t ! ) E z z e l a z o n b a n n e m a z t aka r juk m o n d a n i , m i n t h a más , 
figyelmet é r d e m l ő sa j á t s ága i is n e m v o l n á n a k ; v a n n a k ezek 
is, de jóval k i sebb s z á m m a l s a m a z o k né lkü l b i z o n y á r a soka t 
vesz t ene e t á j szó lás k ü l ö n ö s s é g é b ő l ; m e r t g r a m m a t i k a i ala-
kok t e k i n t e t é b e n alig tud va lami n e v e z e t e s e t f e l m u t a t n i , s ez 
a kevés is m á r i smere tes a g ö c s e i - o r m á n y s á g i t á j s z ó l á s b ó l . 
L á s s u k t ehá t sa já t sága i t . 
I. T á j s z ó k , s a j á t s á g o s s z ó a l a k o k és j e l e n -
t é s e k . (A kiejtésbeli következetlenség onnan magyarázandó, 
hogy a férfiak a magyarországiakkal való közlekedés, az 
ifjabb nemzedék pedig az iskolai tanítás hatása alatt állva, 
sok esetben eltérnek vidékük hangsajátságaitól s inkább a 
magyarországihoz közelednek.) 
A k n a : kémény. A l p e r e s : esperes (népetymologia). 
Á l l o m a: állomás. „Én maár vaótám áz aállománá." (Ad, 
aó diphthongusok; szintúgy a következőkben is.) A m a 
(figyelmeztető szó). „Amá, nézd Maurika!" 
B a j o s z : orvos, kuruzsló. B e t e g l á t ő : betegápoló. 
B o b o j ó : paradicsom. B ő c s ő n ö v e n d é k : csecsemő. 
B o n c z : czomb. B o t o l ó z i k : elsétál, elczammog. „Ném 
botolózik-é á széntégyházbá ?" B r e n c z ó : a baranyai ma-
gyarokat nevezik e névvel. B r i g a c s i n : kötény. B ú -
g j ' é 11 a : tárcza. 
C s o r a b , c s a r a p : harisnya, botos. C s i r i p : csíp. 
„Mégcsiripte a bonczomát." C z é d r u s f a : akáczfa. C z i -
g á r é : szivar. C z i k ó : kemencze. C z ú l a : szapuló ruha. 
D e i, d e j, d é : talán; néha csak nyomatékoló. „Hát á 
másik szöllőben ván-é váláki ? — Vánnák ott déé hármán. 
— Dei má réggel jüttem éde." D é 1 e b é d : ebéd. D ü g e n y : 
kanta. 
E g } f ö m , g y ö m : izé, há t ; néha puszta henye tolda-
lék. „Tuggyá gyöm tisztölendő urám, öt esztendig vőt égyöm 
étthon." E 1 ő t e : kötény. E h(a): gyomor. „Jaj de fájjik az 
éhom." (Csak a nevező s csak személyragozva használatos.) 
F e k e t e s z ő r ö s : úri ember. (Ok fehérben járnak.) 
F e l e k e z e t : testvér, rokon. „Két felekezet vaót, de áz 
éggvik éhát." F é l é j j e l : éjfél. F o k o z n i . „Nagy vizet itt 
á márhikája és mégfaókozott". 
G á j d i n y a : rántotta. G i t a : a lányok czopfja. 
H á j d é : no, előre, menjünk. Rendkívül gyakran hasz-
nált szó. H á s á 11 ó : a szövőszéken levő henger. H á z : szoba. 
E l h í g ú l : elájul. „Jü háza, de elig tudott házá jünni, osz-
tán elhígut." H ó d o l : mégy. „Hé, hova hódolsz? — Ede a 
péczérábá." 
I g ö n : ja. Nagyon járatos. 
K a n o s : kandisznó. K a p i n y a : kabak. K e b é l : a női 
ing alsó része. K ó c s a g : ládaféle. K ö c z e : ujjatlan köd-
men. K r i s t á j : pohár. K u c z ó : kuczkó. K u r c z i n á : te-
pertő. K u s i : csikó. 
L á b i t ó : lajtorja. L á k s á : lepény. (A pap) l a p u n d -
z i á j a : talár. 
M á r : igén, bizony; néha henyén áll. „Füstöl ez a 
gunyhó. — Maár füstöl." M é r t ö k , m é r t ö k ö s , m é r t o k 
ú r : mérnök. M é s z é t ő l : meszel. 
N a g y : idős. „Ném nágyobb (öregebb) mindén." N y e -
r í t ; kiált, ordít. N y e s : kapál. „Mégnyestök a gunyhó hé-
jét." N y i v á n t o s : beteges. „Ném vony á szívem sehová, 
huty éllyen nyivántos vágyok." 
O c s í t : olcsóvá tesz. „A vásut áz ócsít, az drágít." 
O l : kamara, hálószoba; ó l c s á : kisebb szoba. 
P a t a : récze. P é c z é r á , p é c z é r á j : pálinkafőző 
gunyhó. P é r a leves : krumpli leves. P e s z e ápócsá, p e s z e 
ányócsá: öreg apa, Öreg anya. P i 1 e, p i s t e n : csibe. P i-
l é n y ö s : ponyvás gunyhó. P i r i c z e : rizs. P í v ó : sor, 
sorélesztö. P o t y k á s z : ponty. P ö t y ö g : felesel. P ö r -
g ő s : esztergályos. P r ó s t y a : kerítés. P r é g á c s a : konyha-
kötény. P u r a : pulyka. 
R é r : sógor. „Hová hódolsz? — Hásállót viszem a ré-
rikémnek házá." — „U áz én réröm." R i k k a n c s : tehén-
pásztor. R o n g y o s : sovány. R ú g a t : nyomtat. „Ténnáp 
is tizenegy körösztöt rúgattunk." 
S á p á k o d i k : sopánkodik. S á r á m o n t a : venyige-
kéve. S i n y ó r : senior. S í p p á d : süpped. S u d o r i n t . 
„Mindég sudorint á nyelvén, nem mondi ki igazán a szót." 
S ü t ő : tök; disznó s., török s. S z á h á n y : tepszi. S z é n : 
t ü z ; s z e n e s h á z : konyha. S z o m é h : szomjúság. „Még-
hálok szometul." S z ű k ö s : szükséges. S z ü l e : öreg anya, 
néne. 
Fölt á m p á l j a magá t : feltápászkodik. T á k á r i t t ó : 
konyhakötény. T á r á b á : kerítés. T á r á b a s á : harkály. 
T ö g z ő : kabak. T r i t y i : téli, fehér vászon nadrág. 
K ö t ő ü m ö g : felső ing; dolgozáskor használják. Ü r e-
d é k: üreg. 
Vá s z k : alom. „Vászkot vigyünk á disznák alá." V á-
l a d ó , v á l ó s d i baraczk, szilva. V e t e m ö d é s : hajtás^ 
„Eppén akkor vaót jiég, mikor kezdött r á j t á a vetemődész."-
Z ú t : dob. „Rektrám, az Izrá mégzútott éngömet." 
A népnyelvi adatok gyűjtésének lassú, de eredményes 
munkáját a mult évben is kellő gonddal folytatta a Nyelvőr. 
Az ide vonatkozó közlemények eléggé változatosak és sok 
különböző vidékről szólók; de mégsem olyanok, hogy bár 
csak főbb nyelvjárásainknak is egészen hü képét adnák. Nagy 
vidékek vannak, a melyek hangot sem adnak, holott a Nyelv-
őrt, s illetőleg a nyelvtudományt a legszűkebb körre sző-
rűit nyelvsajátságok is teljes mértékben érdeklik ; más vidé-
kek pedig csak oly töredékekkel szolgálnak, a melyek inkább 
csak a kíváncsiságot ingerlik, mintsem a várakozást elégíte-
nék ki. Több közleményben igen csekély figyelem mutat-
kozik főleg a h a n g o k i ránt ; pedig W e i n h o 1 dk é n t „a 
hangokban nyilvánúl az a soha nem nyugvó nemző erő , 
mely, míg az irodalomban az irályi törvényszabás által za-
bolázva van, a közönséges élet szabad beszédében a legsza-
porább tenyészettel munkálkodik." (Ny. tud. közi. VIII. i. f.). 
It t-ott a szóalakok iránt sem tájékozhatja magát az ember 
egészen biztosan. Sok tájdivatos igének pl. csuk infinitivusa áll 
előttünk, melyből az ugyanott használt egyéb alakokat bajos,, 
vagy épen lehetetlen is hibátlanul kikövetkeztetni. S végre 
némely mondatszerkezeten több-kevesebb módosítás látszik,, 
még pedig az írott nyelv érdekében. Az ilyes eljárás fölöt-
tébb csökkenti az illető közlemény becsét, sőt nem ritkán 
teljesen baszonvehetetlenné is teszi; miért is nem ajánl-
ható eléggé, hogy ha gyűjtünk, gyűjtsünk mindent a maga 
legtermészetesebb s legigazibb alakjában; ne bánjuk, ha 
esetlen, csonka avagy púpos. „Úgy szép a gyerek, ha pisz-
kos", mondja tréfásan a hernádvölgyi magyar. Hadd jöjjön 
a Nyrbe is minden úgy, a hogy található. Majd megítélt 
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a z t á n a n y e l v t u d o m á n y , h o g y az is i lyes ada tok k ö z ö l me-
lyik kavics, melyik g y é m á n t . 
Az a l ább köve tkező a d a t o k a t ez a l k a l o m m a l is h a n g - , 
a l a k - és m o n d a t t a n i s z e m p o n t o k szer in t c s o p o r t o s í t -
juk, m é g p e d i g e czikk t e r m é s z e t é h e z képes t a né lkül h o g y 
a f ö l m e r ü l ő t ények- és t ü n e m é n y e k n e k é rdemleges f e j t e g e -
t é s é b e b o c s á t k o z n á n k . 
H a n g t a n i t ü n e m é n y e k . 
Az a s s i m i l á t i ó n a k , m i n t edd ig , úgy je lenleg is 
s z á m o s p é l d á j á v a l t a l á l k o z u n k ; itt a z o n b a n , hogy fö lö s l eges 
i smét lésbe ne essünk, csak a f e l t ű n ő b b je lenségeket s o r o l -
juk el. K e m é n y ü l é s : e l o s z t o s z t a k 36, m ö g i g é s z-
t é k 231, m a r a t h a t o t t 231, e l l e n s í k t e k 43o, a k s á g 
523, m e k t a n í t, m a r a t h a t o t t 537, b e h o s z t a m , i m á t -
k o s z t a m , l é v á k t o ( levágta) 502. — L á g y u l á s : 
e r e z d e l 86, h a n n á m 181, j á r ó d b a ( járatba) 557, 
k u d b a 558, 1 a g z i t 233, r o d h a d n i 473, f á g g á t 473. — 
H a n g s z e r v i k ö z e l e d é s : e t y k i s 36, t o p p s z ő r i 38, 
a r a m p í z t ( a rany p.) 37, e r e z z b e 38, h á d vbele 86, 
n a t y k ü h ö l i4o . — T e l j e s a s s i m i l a t i o : f ő g y g y i t 
32, r epü j j 32, l e h h a m a r é b b 419, k á r u m k o n n y i 419, 
m i m m e g v a n 419, ú s z s z ó 1 34, é n n a g y 36, i j e n n e k 
(i jedn.) , é l l o v a s , h a j j a, í r i 11 e t t i k, a s z t a m m a j d 36, 
l i s z t é i t , t ú r ó é t t 39, p Í r ú j j o n, s z á j j o n 4o , f ö s z-
s z ö g 80, v e s s ö t 81, h a 1 a n n i 89, m á m m a i35, v e r r e, 
a d d a (verve, adva) 175, t á s s 176, a n n á l (adn.) 177, n y 0-
m o r ú t t o n , k ű t t e 178. k o s s ó , k o p o s s ó i83, t e j j e s 
231, r ö 11 ö n, m o z s z s a 236, i m á k k o z i k 419, s z e m -
m i h á l 42o , d ö z s z s i (dorzs í ) 422, v i z s g á l l o (v izsgá l ja ) 
429, v e s e l k é n y n y i 56o, s ü t t 563. ö g y g y a n a k 563. 
— D i s s i m i l a t i o : e c c é (egyszer) 33, t a n á s z ( ta lá lsz) 
3 5 , m i n y n y á t (mind já r t ) 236, p u s z t í d d 137, b i n g ó 
(b imbó) i44. 
Az i r o d a l m i nyelv assimilál t a lakjaival e l l en té tben ily 
a lakok is g y a k o r i a k : k ö l y ö k v e i , p a p v a l , n y u l v a l 557, 
b o t v a 1 285, r e g v e 1 r e 286, m a g a m v a l 287, h ú s v a l 
288, v é r v e i 432. 
M á s s a l h a n g z ó k e g y m á s h e l y e t t . 
h helyett p, v: p ö t y k e (nétyke) 43, r u v a 236. 
g h. cs, k, t: c s ő m b ő l y í t , c s o m b o 1 y o d i k .561, 
v i n y i k e 565, h e n t e r g e t 187, l e t e l ő 424, a d d i k 524, 
e l k á r u l t (elgurult) 473. 
k h. g, cs, t: g e 1 e b e m 44, g u r i g a (karika) 44, g á-
l i c z k a 227, a g a c s ( á k á s z ) 235, t ö p 328, c s i t o r g á s 
335, s z ú n y o g o l (szunyókál) 379, c s á r o g 561. 
j h. ty, gy, l, r, g, i: a b l a k t y a 37, v a r g y ú k , 
g y ü h e t 38, b e m e s z e 11 ü k 92, v á r g y 228, ne p ö f ö g t y 
rám 228, g y ü v ü n k 232, r ó z o n 236, i f t y a k 331, g e g e-
n y e f a 419, i h á s z 521, a k a r g y a 472. 
gy h. d, j, ny, cs, g\ v a d t o k 42, b i n y ó (bogyó) 
42, d é s z ü (g y ü s z ü) 42, j á n t o (gyanta) 181, j á s z , 1S1, 
n y u f a 228, k í n y ó t 234, vaj 32 2, g ö r ö n c s e (göröngy) 
329, e g e n y e s 329, g é n g e 425, i c s a r k o d i k (agyarko-
dik) 520, b o d ó c s (bogyócska) 561, b u l y u t a 56 i . 
i h. d, gy, ty, cs, c{: c s í v e l y e g (tévelyeg) 43, ty ik 
96, k e n g y e f i t y é l 183, ö d b e n (ottbenn) 228, r e s z k e d 
277, s i k ó t y u 328, r e s p e d (tesped) 379, g á l i c z k a 227, 
P i n t y é s 565. 
d h. t, j, r: t u t o l á s (dúdolás) 238, p e j i g - 3 6 , 
b o r z a 181. 
h. c\, cs, d, s: d é c z k a 42, a g a c s 235, m é g k a -
p a c s k o d i k 426, s ó d n i (csúszni) 426, k e s t y ü i83. 
I h. s\, d,j: a s z t á m 36, f ü s z f á r ú 232, c s i d m á m 
39, v i d é s 522, a j o n mód 472. 
s h. cs, h e c s c s - k i 32, c s e r p e n y ő 42, c s u t a 
86, z s í r 328, k i v á n c s á g i m 331. 
cs h. s: s ó d n i 426. i 
c\ h. ty: s z i s z a szillárom 564, b ö t y k ö s e n 
(péczkesen) 423. 
II h. ny, m: a s z t á n y 36, é p e n y 84, v a g y 0 m a, 
j ó z a m o d i k 174, s z é n y ö d ö n , m é g b á n y o d 228, b e-
c s i n y á l t 5o3, n y ö t e l e n 516, tehenyém 472. 
ny h. 11, m, j , gy: l é j á n k á m 32, b e á k o m o d o t t 
39, s z e g é n 554, b o r g y u 562, b i z o m 0 s 174, h u m, b e-
h u m (húny) 329, l a j h a (lanyha) 420. 
p h. b, m, h, k, t, s : k á b o s z t á s 286, m o c s o j a 
236, h u l i s z k a 3y4, c s i r . i k o l 42, c s ü t k e (csipke) 42, 
t o r ó b á l á 8 i , s i r u l 176. 
b h. g : b i g l i j á b ó 32, b i n g ó i44. 
m h. rí: án 228, p e n e t ö (pemete) 46q. 
f h. by p, h, s: b e 1 e b o r d u 1 n i (fordul) 44, J ó z s e p 
178, p á n k o t 336, rierencz 39, s i l l e n t I42. 
v h. p, b, m, h, j, l: s z í p o r 81, b o c s o r a 235, v e-
h ö s játék 470, meglüjöm 470, a z o n k ü j j e l 472, i l l o g á -
t á n k (ivogatánk) 228, h a m m á t 336. 
/ h. n, jy r , Vy h: v a l a h u n 36, vőfín 502, széjös 328, 
t o r r ó (tarló) 328, v ö f é r 38o, c s ó v á n y (csalán) 175, 
c s i h á 11 (csalán) 561. 
r h. /, b: k a l a t y o l 183, s o l l ó 328, z ö b ö g 522. 
Iy h. /, j : a m e 11 i k 36, j á n y u n k 46, k e v é j j 82, 
h e j r e 178. 
ty h. gy: g a g y a 336, g y ú k 421. 
d \ h. : m o z z a g 563. 
M a g á n h a n g z ó k e g y m á s h e l y e t t . 
a helyett o, ó, e, i: u r a d o t 35, s o r k á r a 39, bá -
t y ó , a p ó , a n y ó 56o, t á l o t 562, t o r á j á v o 563, p u -
h á r o főzött 563, h o b 93, c s o l l á n 175, f o g f á j á s o 180, 
p o r o n c s o l a t 235, r o k i n . c z a 236, k a l a p o d o t 469, 
e l i g 554, m a g i k o t 33, c s i á n , c s i h á n 561, pirányi 2 36, 
s i j á t 321, c s i n á l 425. 
á h. é: c s é r (sár) 521. 
e h. öy i: ö s s z ö b a r á t k o s z t a m 562, v i n y i k e 565. 
é h. éy dy áy iy Öy ü; é {égy) l é j á n k á m 32, é g y e b e t 
176, d á r é k 81, t á m p o l o m 328, g é r á b l a 372, c s i c s 
42, l i á n y 237, ki n y e r ez 329, a m o r e 174, b ö r b é c s 
227, ő k o t 471, f ö d ü t 472, v ü s z ő m 562, b ü c s ü l d 
még 469. 
é h. éy e, iy íy Öy űi é r (vena) 425, e s z r e vész 56o, 
e s z v e s z t ő 282, l e p t i b e 283, i d e s 37, v ő f í n 562, 
m í s z á r o s 562, i t k é k 562, e r s z i n t 563, e 1 m í r t e 135, 
c s ö p l ü (cséplő) 52i , s z ü r ü 84. 
i h. éy éy öyilyá: p e d é g 32, é f i n 227, s o k á ég 228, 
c s é n á 1 42, b é h a 1 (bival) 555, v i l á g o s s á g 138, e 1 s é e t 
174, d é s z n u 38o, étt 419, h ö r t e 1 e n 174, m ű n k 32, 1 e g-
ü d ö s e b b i k 36, c s ű r ke , c s ü t k e 42, v ü s z ö m 562, t ü 
328, ü s m e r ö m 328, ü g ö n 379, h á s z e n , h á i s z e n , h á j -
s z e n 477. 
í h. é, ű: égy h é j á n tíz 32, k é m é 1 e m 47, k é n 183, 
s z é n y ö d ö n 228, s z ü v, 328, r ó z s a s z ű n ü 331, k é n -
l ó d i k 554. 
o h. a, é, u, i: m á s a d i k 32, b í z a n 228, v á r a s 236, 
a r r á r a (orrára) 33o, h a l l ó 425, b i z é n 3g, h é z z á n k 
i44, s e h u g y a n 37, b u s z u 42, h u v á 83, u c s u 283, ki-
. s z i r í t 5i5, a m a z i k a t 516. — Ezeken kivül előfordulnak 
ilyenek is: t e m p e (tompa) 328, ö d b e n 228, d ö l ö g t í -
v ü ö 181, melyek azonban inkább csak hangrendi különös-
ségek gyanánt tekinthetők. 
ó h. é, u, ú és aj: k ó r é 559, F e r k u 38, a j t ú i36, 
v a k a r u 328, d é s z n u 38o, l ú 522, s a j t a l a n 521 ; — 
h ő b ö r t ö s (hóbortos) 33o. 
ö h. e, é, é, ü, i: tÖ m l e c z 32, é s s z e 33, z é r g e 11 
39, é s s z é 554, r e h é g 426, f e l ü l t ö s z t e m 39, s ü t é c s -
c s é g i38, k ü s z ü r ö 183, m é g k ö t ü z v e 279, g i r i n d 
(Abaújban : g i r i n y — görény) 56o. 
ő h. ü, ű : ü 36, t ü 1 ü k 562, in e d d ü s 566, b ü r h a-
r a n g 3 2 8 , b ű t 323. 
u h. o, 11, á, i: p o s z t í c s c s a e l 32, m o z s i k a 33, 
a bort még nem i t t o k (ittuk) 39, f a l ú 227, e l k á r u l t 
(gurult) 473, sz i r k á l ó fa 237. 
ú h. ó, i: h o s s z i 86, b ó cs ó 286, h o s s z i k á s 334, 
m e g t a n o j j a 371, s a r k a n t y ó j a 523. 
ü, ű h. ö, o, e: n e v ő 35, t ő 328, p e n d o l ö 333, s e-
r e g n i (sürögni) 378. 
M e t a t h e s i s : k u k u c s k a (kakukcsa) 35, d o b o n k a 
(bodon, kupa) 42, k e l e b e 43, u r o g n i 45, m é g f a c s a r 
554, * g y ü v e l í s z (gyülevész) 558, c s ö g , c s ö g ö s 56i, 
S z u l h a 565, f e t e k e 93, t e r é (Erdélyben közönségesen 
terüh) 182, s á r i g 228, b i c s a k 235, m a k v e r ő 236, b o n c z , 
t ó p o l 425, l é l é z g e t 426, k o c s ó 522, l a k s a 522. 
H a n g f o g y a t k o z á s o k . 
L elkopik a következőkben: b e s z é é , é v ö t t , á d á s 
32, ó d meg, s z é b e 35, ö s s z e c s ó k ú t a 37, k ó c s c s a 
38, é k ü 11 e 84, u f o i4o, á v o (állva) i 4 i , b u c s ü I42, 
k ó c s 183, á t o l a m 331, i t ő (ital) 332, a b á t t 334, i n d ó 
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424, b e 1 ü 474, é s z á t 474, u b o r k á t u 555, s z o m s z é g y -
g y á v ó 555, r e n d ű t e 558, h ó d v i l á g 558, g y ú t (gyúlt) 
belü ( = n a g y ehető) 561, b e s z í t e m 563, d ö g ö j meg 568. 
— ly: h e r e 85, m é t ö 236; — I j : á be 35. 
A j elkopik szó végén, hangzók közt és foghang előtt : 
f ü r 33o, m é n f é l 431, m é g é e d 174, f u d o g á l j a 528. 
Az r elkopik ezekben: m e 32, n a p k ó 32, a k k ó 178, 
s o k s z é 227, h a m á 233, k Í n y é n e k való 373, n y á s 557. 
T, d ezekben: S z ö n Györ napkó 32, m a j 36, f o r -
d í c s mög 83, m i n n é k 85, horták 135, m u t a I42, h a-
r a s z 227, t a r h a t t y á k 524, p e i g 472. 
Gy elkopik szóvégen és hangzók közöt t : Szön G y ö r 
32, n a'o n 36. 
N, ny: h i s z e 32, o s z t á ' 33, s z é g y ö l i 137, p é z 
178, i p p e 181, r á t o t t 236, m é t (valószínűleg orrhangos) 
m e~ t) 419. 
M elkopik szó elején: é g nem ijennek 36, ég h a r a k -
s z i k 84. 
Fe lkop ik magánhangzók előtt így : P a t a k f a l á n 39, 
r í ó s (rívós) 83, s ü ö g (süveg) 181, r í á s á t 472, u r u -
s o l 176. 
H szó elején és végén: h u s a j u ó (húshagyó) 181, c i é 
(czéh) mester 181, c s e, j u 56o: — k szó végén: p a-
1 a c z 181. 
Magánhangzó kopása is látható az ilyenekben: j á n-
d é k 427, a n n y a n 39, h a j t o 11 a (hajította) 139, m ú t a 
228, m e s t r e m b e r 554, stb. 
Ö s s z e r á n t o t t , k o p o t t s z ó k : M i n y a b á é k 
(Mihály bácsiék) 33, i s t e n n é b e (isten nevébe) 554, m i-
n y á - m i n y á (mindjárt m.) 556, c s á l l y (csinálj) 556, ő ké -
m é k 80, ' c s é r t e s s é k 83, h á 84, k ü m i s é k 84, g a-
n y é z v a 85, d e b z i4o, S á m i b á i 4 i , t ö p s i n c s I42, 
m i h á n c s t 175, k ü s n y é g 175, b e k á t o t t a 178, c s ó r -
g y a 180, a s z t o m (azt tartom) 181, m i é r é m, m u t á t u 
f o g v a 181, s z í v a n ó (szénvonó) i83, k ú t g á r g y a i83, 
f e s s i n g 183, s u n s é (sehol se) 228, n a n y n y ó 236, ók -
s z i k 237, b á n 275, u c s c s e g e n , v e r t é (vert tej) 328, 
ö g ö k k e (üvegekkel) 331, c s o r s z á g i 374, F e r e n b á'378, 
m é k (melyik) 420, s z o k n y i n g 425, b é r i 426, e i s z e m 
470, g y ü n k 470, e h e j t 471, h a n n á m (hadd lám) 181. 
R o m l o t t s z ó k : a j j e (oly-é) 2g, A l b é t (Albert) 
42, t i s z p a l (tűzhely) 94, 1611 ö i36, a d i (add ide) i42^ 
m u r c z o t 174, én (im ?) 227, G y e n i s 236, m i h á n n o 
283, b ö v e d 284, M e n a, M o d o 1 284, u r u s , v i s z k o 1 ó-
d i k 328, k u s i 329, t á p l o n y 371, ö g y e m (Tolnában 
i g y é m , Abaújban é d é m — édesem), P ö z s z s i 422, h o r s 
425, k i r m á l i s 420, b ö s t ö r ü (borstörö) b o r s u 521, 
v a r i 522, N a c a 470, G y ú r a 470, v é s s é g e 471, é s é g 
472, nanyinyám 477. 
H a n g b ő v ü l é s . 1. S^ók elején: p a p ó, n a n y ó (apó, 
anyó), egy v í v á s ú 56o, * v i r e s (üres), 81, t y a t y a 284, 
i s z á n k ó z 284, h u b o r k a 287. 
2. S^ók közepén: p o r ó b á t a 36, h a j i n g á i 559, 
c s o m b ó 56o, d o l h a d , d o l h a d t 56i , h u z a m ó s s a n 
83, í z i n k 93, c s o 1 k 288, h á t r ú l ( h á t ú i ) 323, c s a l á r d 
(család) 329, k ö r t v é l y 329, t i s z t o n g a t 33o, é s m é n t 
472, c s ö r ö g , p ö r ö g 479, istirang 80. 
3. S^ók végén: g i r i n d 56o, o s z t á n g i38, l e -
p i n t (lepény; teli vöt túrós lepinté) i4o, g ö r ö n c s e (gö-
röngy) 329. 
E r ö s b í t é s általi hangbövülések : k i s é r g y é k 558, 
l e v á g g y á k 84, l é p t y e k 85, f o g g y u n k i3g, g y á r -
g y o m m é g i43, k a p a r g y a 178, i f t y u r 181, a p t y a 
282, t á n g y é r 33o, i f t y a k 331, f o g g y á k 332, t a g g y a i t 
332, t e s t v í r g y e i 423, n y o m g y á t o k 5 i 6 , a p t y u k ő i q , 
h i d e g g y e b b , á l n o k t y a b b 470. 
J é s ü l é s : D a n y i : P a l y i 56o, a s z t á n y 178, v e n-
n y i 332, n y ö t e l e n 516, t y i k 96, k e n g y e f i t y é l 183? 
g y á r g y o n i43. 
J, i betoldása által származott hangbövülések: b i g l i -
j á b ó 32, v é n d i g i é k 39, s u j s z t e r 554, h ó j s z u 556, 
s z a k a j s z t a n y i 558, e s z t e n d ő j i g 562, v i r j a d ó 1 a g 
81, N y i r j e s 95, s i j e s s 135, h u n n a j t 175, m ö n n y e j i 
178, m j é r 180, m e r e j i b e (merőben) 275. 
K e t t ö z t e t é s általi bővülések : m e g s z ó 11 í t 35, t e I l i 
3g, é p í t t e n y i i43, s z ü v e s s e n 332, v i r r a d n i 526, 
f ö l l ü 180, ü r e s s e n 562, m e g b e s z é l l e 48o, v é l l e d 
479, r i m í t t ő 476, a z o n k ü j j e l 472, é p p e n 471, szep-
tember e l e s s e j é n a k á r m e j j i k 81. 
H a n g r e n d tekintetében az eléforduló adatok közöl 
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l e g é r d e k e s e b b e k a k ö v e t k e z ő k : k i n á : kinél 38, g y o r -
t y á n f a 9 3 , i n n a p g3, i z é j á b ó 1, i z é 1 n a k 175, m á c c é : 
m á s s z o r [76, m á s o d s z é : m á s o d s z o r 235, v i h e r , v i l i e -
d e r : vihar 23y, * d e r é k s ó : deréksö (középső) 33o, a v v e 
a g é r á b l á j j e ; avval a ge reb lyéve l , s z é r s z á m m e 472, 
n e p e s t i g 83, b ö s t ö r ü : b o r s t ö r ő 521, * d ö l ö g t i v ü ő : 
d o l o g t é v ö ( A b a ú j b a n m i e 1 ö, m i h e l ö ) n a p 181, ö d b e n 
o t t b e n n 228, v i s z k o l ó d i k : fészkelődik 328, t e m p e : 
t o m p a 328, s tb . A h a n g v o n z a t n a k elő felé ha tó ere je min-
d e n esetre a r i t k á b b t ü n e m é n y e k közé t a r toz ik n y e l v ü n k b e n , 
s épen ezér t é rdekes lesz t o v á b b r a is s z e m m e l t a r t a n u n k , 
s ő t n y o m o z n u n k az ily a d a t o k a t . 
K I R Á L Y P Á L . 
N Y E L V T U D O M Á N Y I I R O D A L O M ; 
M a g y a r nyelvtan, f e l s ő n é p - é s p o l g á r i i s k o l á k s z á m á r a . 
S z e r k e s z t e t t e G y u l a i B é l a . Budapest , Pfeifer F. 1876. 
I. 
Hunfalvy Pál a Nyelvőr III—ik évfolyamának 6. füzetében 
Imre Sándor „Rövid magyar nyelvtanát" birálván, egy kis tervet 
ád, hogyan látná ö helyesnek az anyanyelvnek gyermekeknél való 
tanítását, s eléadja itt azon sorrendet is, melyben a nyelvtan 
tárgyait fö lvenni óhajtaná. Az itt ismertetendő nyelvtan szerzője 
ezt az igen helyes és észszerű tervet vette kidolgozandó m u n -
kájának alapjául. Kezdi a m o n d a t t a n n a l , azután megy a 
s z ó f a j o k ismertetésére, a s z ó ö s s z e t é t e l r e , s z ó k é p -
z é s r e , s z ó r a g o z á s r a , majd a h a n g t a n r a , s végzi a 
h e l y e s í r á s szabályainak összeállításával. Függelékül hozzára-
gaszt még két czikket: a r o k o n é r t e l m ű s z ó k r ó l , s a 
h i b á s s z ó k é s s z ó l á s o k r ó l . Hunfalvy tervéhez ragaszko-
dik annyiban is, hogy az általa oly igazán megrótt „mondatos 
n y e l v t a n o k é t ó l eltérve, olvasó darabokat illeszt a nyelvtan min-
den egyes §-a elé, hogy a tanuló ez összefüggő olvasmányokon 
ismerje föl a felállítandó szabályokat. 
Szerzőnknek igen dicséretes szándéka az volt, hogy mind 
a tananyag berendezése, mind a tanítás módszere tekintetében a 
tudomány jelen követelésének megfelelő könyvet adjon a ta-
nulók kezébe. S ha még hozzáadom, hogy a csak most leírt 
rámába beilleszteni törekedet t azon anyag jelentékeny részét, mi 
az utóbbi évtizedben a magyar nyelvtudományi i rodalom terén 
fe lhalmazódot t : belátjuk szerzőnknek azon méltánylandó szándékát 
is, hogy a magyar nyelvtudományi vizsgálódások legújabb ered-
ményeit is igyekezett bevinni könyvével az iskolába. Nyelvtana 
e tekintetben mindenesetre figyelmet érdemlő jelenség a régi 
hibás elméletekkel szakítani nem tudó iskolai nyelvtanok között . 
S minthogy irányával határozot tan folyóiratunkhoz csatlakozik, 
sőt nyelvtani elméleteinek jó részét egyenesen a Nyelvőrből me-
ríti, érdemes lesz itt kissé behatóbban foglalkozni munkájával. 
Előre is ki kell mondanom, hogy a fel tet t jó szándékot 
legkevésbbé sem koronázta kivánt siker e munkácska kidolgo-
zásában. Legnagyobb hibája az, hogy szerzője a nyelvtudomány 
terén nem rendelkezik azzal a látókörrel, mely szükséges lenne 
az általa felhasznált annyi sok különböző forrás f e l d o l g o -
z á s á r a , a részletező értekezések eredményének m u n k á j a 
e g é s z é b e beillesztendő világos eléadásába. A figyelmes olvasó 
a munka végére jutván, kénytelen kimondani, hogy itt min-
denünnen Összeszedett-vett tételek halmazát lapozta át. Az e g y -
s é g hiányát még jobban szembeötlővé teszi az, hogy össze van 
it t vegyítve újabb és régibb, helyes és helytelen e lmélet ; mert 
a mire nézve keze ügyébe eső forrásai (s különösen a Nyelvőr) 
el nem igazították, arra nézve átveszi minden tar tózkodás nélkül 
a régi elmélet meghaladott álláspontú tételeit. Ilyen pl. a szó-
összetétel s a szóképzés egy részének tárgyalása. 
A tudomány terén való kellő tá jékozottság hiánya szüli 
aztán, hogy e munkácska a k ö n n y e n m e g é r t h e t ö s é g é s 
v i l á g o s s á g nélkül szűkölködik. A fölhasznált értekezéseket 
még csak nem is kivonatozza, hanem kikap belölök itt is amott 
is egy-egy fontosabbnak látszó kikezdést, és sokszor megesik, 
hogy e kikapott tételek, úgy a mint adva vannak, elvesztik azon 
értéküket s értelmüket, melylyel az eredetiben az előzmények-
és következményekhez mérve birtak. A hány §, majdnem annyi-
féle nyelvezet, eléadási módszer és müszócsoport van itt. T ö b b 
helyen jönnek elé grammatikai fogalmak csak amúgy deus ex 
machina módjára, melyeknek ismertetését hiába keresi az olvasó 
az előbbi §-ekben. Sok helylyel csak az lehet tisztában, ki nem 
kiméli a fáradságot, hogy rákeressen az eredeti értekezésekre, 
hogy ott kellő világításban láthassa az ide ki tépett darabot. 
A fentebbi oknál fogva nem tudott továbbá a szerző kellő 
kritikával eljárni annak megítélésénél, mit vegyen be az előtte 
levő anyagból elemi tankönyvébe, mit ne? így pl. nem lett volna 
szabad vitás kérdéseket bevenni oda, s rájuk ez által a tudomány 
csalhatatlansági bélyegét ütni. Az i k - e s igék kérdése még koránt 
sincs annyira tisztázva, hogy határozot tan azt taníthatnók az 
iskolában, hogy a népnyelv a 2-ik személyi l és rag között 
„nem tesz különbséget, hanem az l-et csak s, \ végű tőhöz 
függeszti, a k á r i k - e s a z , a k á r n e m ; minden egyéb véghang 
után s^ áll". Hogy egyebet ne említsek, Joannovics György múlt 
deczemberi akadémiai értekezésében számos példát hozo t t fel a 
nép nyelvéből az ellenkező tétel bizonyítására. Korai s nagyon 
e lhamarkodot t dolog volt tehát ez isk. kézikönyvbe nagy betűk-
kel kinyomatni a Nyelvőr III. kötetéből Szarvas Gábor ér teke-
zése nyomán, hogy „ n e m r a g a s z k o d u n k t o v á b b r a i s a 
k ü l ö n i k - e s r a g o z á s h o z , a m e l y á l t a l á b a n v é v e a 
n é l k ü l s e m f ö d ö z j e l e n t é s b e l i k ü l ö n b s é g e t " . 84.! 
Azt sem helyeselhetjük, hogy fel vannak e könyvbe véve 
oly kevésbbé lényeges nyelvtani értekezések, melyek a Nyelvőr -
ben nagyon helyén valók voltak ugyan, de nem elemi nyelv-
könyvbe valók. Ilyen pl. a k ü l s ő é s b e l s ő t á r g y megkü-
lönböztetése a 29 —3o. lapokon. — Az is nagyon kirí e köny-
vecskéből, hogy a szerző kiterjesztett chablonába bele akarván 
erőszakolni majdnem minden czikkét a Nyelvőrnek, egyik-másik 
§ -be felvesz oly dolgokat , melyek csak látszólag tar toznak oda, 
s lényegileg semmi közük az ottani tárgygyal. így pl. a 49. lapon 
a s z á m n é v k é p z ő k r ő l beszélvén, minden á p ropos nélkül 
oda ránt ja Szarvas egyik értekezéséből, hogy „az összehasonlító 
nyelvtudomány uj jmutatása szerint az e g y alkotó hangjai ezek: 
egy problematikus önhangzó (i, ü, e, é) egy to rok- (k, g) s egy 
foghang (f, d) tehát i k t, vagy i g d " . Szarvas ugyanis „A h e -
l y e s í r á s n é h á n y k é r d é s é r ő l " értekezvén, azt bizonyítja 
itt, hogy az általános kiejtésnek megfelelöleg csakugyan két gy 
hang van az e g y szóban. De ennek semmi köze a számnévkép 
zökhöz, s ha volna is, akkor sem lenne helye elemi tan-
könyvben. 
A szabályok elé függesztet t olvasmányok megválasztása 
épen nem helyeselhető. Rég eldöntött dolog, hogy oly darabok 
adassanak nyelvtani elemzés végett a gyermek elé, melyek úgy 
alaki mint tartalmi tekintetben valódi remekek. Gyulai pedig 
itt, néhány csinos népmesé t s remek költői darabot ide nem 
számítva, értéktelen silányságokat szedegetett s részben írt Össze, 
milyenek „Az est", „Az oroszlán", Gáspár olvasó könyvéből ; 
„A lánczhíd" Kakujai Nyelvkönyvéből ; „A gomba és a fű" Iványi 
Irálygyakorlatai alapján. „A falusi gyermek a nagy városban" 
Fekete Mihályról; „Az együgyű ember a postán" Szent jóbi tól — 
Hunfalvy tanácsához pedig, hogy példánymondatok helyet t ol-
vasmányokat adjon, oly túlságosan ragaszkodik, hogy világosító 
példákat ott sem ad, a hol közvetetten szemlélésük nélkül a 
dolog majdnem érthetetlen lesz a gyermek előtt. Pl. a 24. lapon 
a v o n a t k o z ó n é v m á s o k r ó l ezeket mond ja : „Számra nézve 
megegyeznek azon nevekkel, a melyekre vonatkoznak. Ha pedig 
határozott számnév áll ama név előtt, (talán így: ha határozot t 
számnév a jelzője ama névnek?) a melyre vonatkozik (ez is stí-
lus?): a vonatkozó névmás azért többes számba teendő". Itt 
a példák elmaradhatatlanok lettek volna, s ilyeneket véve föl, 
azt is belátta volna a szerző, hogy utóbbi tétele általában nem 
is áll, pl. ha e mondato t veszem : Mind az a búza, árpa, rozs, 
a m i t (s nem a m i k e t ) elvetettem, kifagyott. Áll ugyanis 
akkor, midőn az egyes számú nevek által jelzett tárgyakat, mint 
k ü l ö n e g y é n e k e t akarjuk kiemelni, pl. a pap, a biró, a kik 
sat. De meg az sem áll, hogy m i n d e n határozot t számnévi 
jelzővel biró nomen után többesbe teendő a vonatkozó névmás; 
mert az e g y is határozot t számnév. 
E z általános megjegyzések után sorba veszem már e nyelv-
tan szakaszait, hogy megtegyem egyes helyeire vonatkozó rész-
letesebb megjegyzéseimet. 
A m o n d a t t a n b a n az összetett mondatok nagyon rövi-
deden, csakúgy megérintve vannak tárgyalva. A nyelytanban 
annyira fontos függő mondatoknak egy jó fél lapnál több nincs 
szentelve. A 2-ik lapon az a tétel, hogy „ha a mondatban két 
alany van, ha csak az egyes számban állnak is, az állítmány rá -
vonatkozása a többes számmal tör ténik" hamis tan. Szerinte hi-
bás lenne Aranynak e monda ta : „Hol földibodza, vadparéj, ü röm, 
varjútövis, boj tor ján n ő felette", vagy Kölcseyé: „Halálhörgés, 
siralom z a j l i k most felettek". — Nehéz kitalálni, mit akar je-
lenteni ez a tanté te l : „Ha a főmonda to t mellékmondat szakítja 
félbe, az utóbbinak főrészei alkalmazkodnak a főmondatbeliek 
egyeséhez vagy többeséhez. Az a k i, a m e l y - f é l e mel lékmon-
datokban találkozunk a legtöbb hibával akkor, a mikor e mon-
datok a főmondatbeli számneves mondatrészre mutatnak vissza, 
pl. „Az a sok irat, a melyek" (9. lap). Természetes , hogy nehéz 
kitalálni, mert ezek a sorok szószerint vannak kiszakítva Joan-
novicsnak a Nyelvőrben megjelent, s kissé nehézkes irályú érte-
kezéséből, kiszakítva a jó hosszú czikk közepe tájáról a v i l á -
g o s í t ó p é l d á k k i h a g y á s á v a l . 
Az is derék, hogyan definiálja a periódust. „Ha valamely 
mondatcsopor t egy alapgondolatot fejez ki, és oly két részre 
vagy s z a k a s z r a osztható, melyek oly szoros kapcsolatban 
állanak egymással mint a mellékmondat a főmondat ta l : akkor 
az k Ö r m o n d a t." 10. 1. Ebből vagy semmit nem lehet érteni, 
vagy legalább olyanformát, hogy minderi (fő és mellékmondatból 
álló) Összefüggő mondat egyszersmind körmondat is. Pedig ko-
rántsem így áll a do log! (Furcsa, hogy e definitióban, itt a 10. 
lapon maga a nyelvtaníró esik bele a m e l y - e s mel lékmondatá-
val abba a hibába, melyet Joannovics után a 9. lapon megrótt .) 
Nem tudom, hogy kell érteni azt is, hogy a körmondatban 
„mindegyik szakasz egy vagy több egyszerű vagy Összetett mon-
datból állhat; s a hány főmondat van az egészben, annyi tagja 
van, s a szerint nevezzük k é t , h á r o m sat. t a g ú körmondat -
nak. " E szerint hát egy kö rmonda t 3 egymás mellé rendelt mel-
lékmondattal s az utószakot képző fömondat tal csak e g y - és 
nem n é g y t a g ú ? 
A 12. lapon szól az é r t e l m e z ő mondatok szórendjérő l , 
ho lo t t sem itt, sem sehol meg nem mondta, mi is az az értel-
mező mondat. Igen, mert ezt a passust Joannovics egyik ér teke-
zéséből kapta ki, melyben az é r t e l m e z ő elnevezés már mint 
fentebb megmagyarázot t van használva. Fpen így a következő 
lapon beszél k a p c s o l ó s e g é d i g é r ő l , holott a mondat tag-
jainak elésorolásánál copuláról nem t u d ; de bizonyosan oly 
munkából vevé ki e tételt, mely a mondattagok közé a copulát 
is felveszi. 
A i3-ik lapon azt tanítja, hogy „az i s sohasem lép a ne-
vek és a f o g v a , n é z v e , k é p e s t névutók közé". Nem ám, de 
nem csupán e három, hanem e g y e t l e n e g y névutót sem vá-
laszthat el az i s a maga nevétől. Vegye bár sorba a szerző a 
3i . és 32. lapon elésorolt összes névutókat, egyet sem fog köz-
tük találni, mely nevétől elválasztható lenne. Hiszen a név és 
névutó által alkotot t határozó ép oly szoros complexum, mint 
a ragos főnév. Mondhatunk-e pl. ily módha tá rozóka t : m e g g y ő -
z ő d é s i s n é l k ü l , é s z i s n é l k ü l beszél sok ember? Ha 
pedig így szó lunk : a patakon is á t csapott a t ű z ; hozzánk is 
k ö z e l járt a go lyó : e mondatokban az á t és k ö z e l nem név-
utók, hanem úgynevezett igekötök. 
Ugyancsak ezen a lapon így t a n í t : az i s „megkívánja, hogy 
azon szót, a melyre vonatkozik, kövesse a z o n n a 1 az állítmány". 
Szerinte tehát ez a szórend : János i s Pesten volt, hibás lenne. 
A kulcsa e vastag tévedésnek az, hogy Joannovics, kinek egyik 
értekezéséből van ez is kiszakítva, az állitmányhoz számítja a 
vele járó határozót is. De a ki e dolog genesisét nem tudja, ho-
gyan értse meg, hogy i t t a s z é l e s e b b é r t e l e m b e n v e t t 
áll í tmányról van szó ? 
A s z ó t a n kezdődik a szófajok ismertetésével. A szavakat 
4 nagyobb csopor t ra osztja : nevek, igék, viszonyszók, összetett 
szók Ez a fölosztás helytelen, mert az összetett szók a nevek 
és igék mellett nem képezhetnek külön kategóriát, lévén magok 
is vagy nevek vagy igék. A szóösszetétel tárgyalását leghelyesebb 
lett volna külön szakaszban a szóképzés után tenni . 
A n é v m á s o k mivoltának meghatározása nem könnyű 
dolog. Sem a régi meghatározás (a helyettesítési), sem az ú j ab -
bak nem alkalmazhatók kivétel nélkül minden névmásra. Brassa i 
„Magyar mondat" -ában észreveszi e nehézséget ; de inkább csak 
rámuta t a ferdeségre, a helyett hogy valami kielégítőt adna he-
lyette. 0 ugyanis, csak úgy odavetőleg, a m u t a t á s és v o n a t -
k o z á s eszméjét tart ja inkább kiemelendönek a névmás fogal-
mában, mint a h e l y e t t e s s é g é t . Igaz, hogy ez sok névmásra 
ráillik ; de a kérdő névmás, s az ú. n. határozatlan névmások 
már kivül maradnak az ezen definitio megszabta körön . — Gyu-
lai Riedl után (ez meg Heyse után) úgy határozza meg, hogy : 
„a névmások oly szók. melyek a tárgyakat külső viszonyuk sze-
rint jelölik meg." Ez a meghatározás, így adva, érthetetlen. Riedl 
és Heyse természetesen magyarázzák, s a névmáscsopor tokra 
alkalmazni is próbálják, s így valahogy érthetővé teszik ezt a ne-
hézkes s a határozatlan névmásokat kizáró meghatározást. Sze-
rintem helyesebb volna iskolai könyvbe felvenni a régi helyette-
sítési meghatározást is, mert csak ez a meghatározás teszi é r t -
hetővé a n é v m á s elnevezést; s mert e definitio rá is illik 
minden oly névmásra, mely nem jelzői szerepet viszen. S felvenni 
hozzá a Heyse- félét, bővebben kifejtve. „Névmás oly szó, mely 
rendesen név helyett áll, s mely a tárgyakat külső viszonyuk 
szerint jelöli meg". Következnék aztán e külső viszonyok elso-
rolása. 
A szófajok elésorolásánál az 5-ik helyen a h a t á r o z ó k 
vannak. Ez az elnevezés nem helyeselhető. T u d j u k ugyanis, hogy 
a mondatbeli határozó lehet ragos vagy névutós főnév is. Már 
most ha ezt is határozónak nevezzük, meg azt is, a mi nem név, 
hanem más fajú s z ó : akkor a h a t á r o z ó elnevezéssel nem 
jelöltünk egy külön szófajt, mint akartuk. A bajon csak úgy 
segíthetünk, ha a határozót , mint szófajt h a t á r o z ó - s z ó n a k 
nevezzük. 
Az is szörnyen tág, s roszúl szerkesztett volta miatt is 
semmit sem mondó meghatározás, hogy a s z ó v i s z o n y í t ó k 
(talán helyesebben v i s z o n y í t ó s z ó k : vagy még jobb lenne 
megtartani a n é v u t ó-t) „a mondatok egyes részeinek egymásra 
való vonatkozásának kifejezésére szolgálnak." 
Az a ki így osztá lyoz: „a tárgy vagy valóban létezik, vagy 
azt csak gondol juk" (17. 1.), bizonyosan nem ösmer i Des Cartes 
, ,cogito ergo s u m " - j á t ; nem tudja, hogy a lét és gondolat vol-
taképen egy, s hogy azt, a mi nem le'tezik, gondoln i sem 
lehet. 
„A határozot t számnevek meghatározot t t ö b b s é g e t fe-
jeznek ki" (19. 1.). Tehá t az e g y is vagy többséget fejez ki, vagy 
nem határozot t számnév. 
Az e g y - n e k két szerepét ismeri : mennyiségjelentöt , és kié-
rné 1 ö t (okos e g y ember) 19. 1. Hát a határozatlan névelői sze-
rep, melyet Brassai „Magyar mondatában" oly szépen fejteget? 
Pl. Volt egyszer e g y ember . 
A n é v u t ó k felosztásánál (3i. 1.") a szokásos f ü g g e t l e n 
és f ü g g ő elnevezést mellőzve, t i s z t a és n e m t i s z t a név-
utókat különböztet meg. A régi rosz helyett új rosz. E szerint 
ugyanis az a l a t t , u t á n sat. névutó azért tiszta (független), mert 
az előtte álló névhez nem kell rag, vagy is a név tiszta a ragtól 
(független a névutótól). Az e g y ü t t , k é p e s t sat. meg azért 
n e m t i s z t a (függő), mer t az előtte álló név nem tiszta a rag-
tól (függ a névutótól). Épen olyan tehát az elnevezés, mint mikor 
a kis gyermek üti a falba a fejét, s mégis a falat siratja meg a 
gyermeket vigasztaló dajka. Csakhogy ennek a viszásságnak 
mégis van valami czélja s ér telme; de amannak nincs. A dolog 
természete szerint r a g v o n z ó k n a k s r a g o t n e m v o n -
z ó k n a k lehetne elnevezni ezen két csoportbeli névutókat. 
Szerzőnk az összetet t szókat az alkotó elemek fajainak 
kategóriái szerint tárgyalja tekintet nélkül azon ki f e j e z e t l e n 
mondattani viszonyra, a melyben egymással vannak az összeté-
tel elemei. Ebből az összefoglalt két szempontból kiindulva tár-
gyalhatók leghelyesebben az összetételek, mint azt Simonyi 
Zsigmond e folyóirat múlt évi folyamában megjelent és sok ala-
possággal és elmeéllel írt értekezésében megmutatta. Ha Gyulai 
ezen értekezésnek csak kiindúló pont ja i t is felhasználta volna, 
sakkal elfogadhatóbban állíthatta volna össze ezt a fejezetet. — 
Itt összetételnek nevez sok oly kifejezést, mely voltaképen mon-
dattani Összeszerkesztés, mint a t y á m f i a (birtokviszony), v e r ő -
f é n y , m e l e g á g y (jelzői viszony). Az ilyenek meg, mint: 
m o l n á r l e g é n y , p a r a s z t e m b e r sat. szerinte r o s z ö s z -
s z e t é t e l e k ; pedig összetételük (nem : Összeírásuk) ellen semmi 
kifogás nem lehet; csak hogy nem Ö s s z e t e t t szók. 
Az Összetett szókat így határozza m e g : „Vannak oly sza-
vak is, melyek két, há rom szóból állanak, s együttvéve jelente-
nek e g y e t " (egy szót?) Az meg már nagyon vastag hiba, hogy 
az Összetett szóban az alapszó, vagyis a meghatározot t szó áll 
e l ö l (35. 1.) Sajtóhibából aligha állhat h á t ú i helyett. 
„Háztüznézni, favágni" sat. összetett i g é k , holott másutt, 
sőt egy sorral alább is az infinitivust i g e n é v n e k nevezi, a 64. 
lapon meg épen csak „ n i végzetü név" -nek . Különös , hogy e 
lapon (a tárgyrag tanításánál) már úgy tüntet i fel a f a v á g n i 
féle kifejezéseket, melyekből a tárgyrag e l m a r a d t . Épen olyan 
mintha az a j t ó s a r k , á s ó n y é l - f é l e összetételekre azt mon-
danók, hogy a meghatározot t szó után e l m a r a d t a birtokrag 
(sarka, nyele). A mi pedig ott nem volt, vagy a minek nem i 
kellett ott lenni, ar ról helytelenül mondjuk, hogy elmaradt 
onnan. 
Mig némely nem összetett szót összetettnek vesz, addig 
számos valódi Összetételt meg sem említ. így pl. a f a v á g n i 
félék mellett nem említi meg a hozzájuk oly közel álló s z e r e -
t ő t a r t ó feléket. 
Igen helyesen tette a szerző, hogy e fejezetben hibásaknak 
bélyegezte meg a nyelvújí tás óta annyira elterjedt k o r c s ö s z -
s z e t é t e l e k e t , mi lyenek: vizbö, utánpótol , ütér sat. 
K O M Á R O M Y L A J O S . 
N Y E L V E M L É K B E L I S Z Ó K . ' 
é 1 e 11 e t ; mendaddig éleltet-
tem (tamdiu eam fovebo) FI. 
79. isten titeket eleltet (deus 
vos pascit) FI. i4o. 
é l e m e d i k ; megélemedem 
(convalui) B. 160. Ö napokban 
megélemettek volna (processis-
sent in diebus suis) M. 107. 
megélemet (processit) M. 107. 
(v. ö. f u t : futamik : fu tamodik) , 
megélemet élettel való férfiú 
(vir aetate provectus) B. 90. 
é 1 e s e j t ; megélesejt J. 27Ö. 
é l e t ö n k b e l i (de nos t ra 
vita) FI. 98. 
e l e s z t e b b (prius) FI. 117. 
elesztebbé (u. a.) i5. 67. (pri-
mum) J. 407. 372. Ér. i56. Tn . 
19. B. 17. idenek elesztebb vol-
ta (prioritás tempo'ris) FI. 2. 
elesztebbi (primus) FI. 19. 
(pristinus) Ft. 10. 
e l e v e l á t (providet) FI. 5. 
e. haladott vala (praecedebat 
FI. 28. e. mondott (ante dictus) 
FI. 138. e. vevé (anticipavit) FI. 
i5. eleve vettetnek (apponun-
tur) FI. 16. eleve jö (incedit) 
FI. 6 0 , Vg. 65. 84. M. 2 8 . 73. 
Dm. 337. 
e 1 e v e n Ö j t (vivificat) .1. 646. 
e l e v e n t e ; megelevente ugy 
mondo t (dixit adhuc vivens) M. 
7 0 
e l e v e n ö l ; megel. FI. i58. 
e l y : ily Év. 2i3. éllyen (ta-
lis) J. X. 
e l l e n t f e l e l (contrarium 
dicit) FI. 33. 5i. 
e l l e n é b e n (ex adverso; 
vis-a-vis) J. 37. ( m a : át-elle-
nében). 
e l l e n z é s ; nagy ellenzést 
szenvedett : ignominia contemta. 
J. 824.: miseria corporal is . Év. 
344. : ellenkezes, ingerlés Ér. 
653. 
e l l e n z ő állat Ér. 64. ellen-
ző veszedelemség Ér . 114, e. 
nehessegot Tn. 38. e. víz : aqua 
contradictionis J. 277. con t ra -
rius. Év. 266. 
e l l ő ; es lova ellő nem sza-
badejhattja meg ő l e l k é t : et 
accensor equi non salvabit ani-
mam suam. B. 218. 
e l m e ; világosolott elméjö 
ember : homo illuminatus. FI. 
77. igaz elméjö l égy : aequo 
animo esto B. 33. e lmésség; 
es tü keveitekböl elvessetek el-
mésséggel : et de vestris quo-
que manipulis proiicite de in-
dustria B. 5. 
e 1 m é t e 1 e n : amens. FI. 57. 
r 
e l o t t a n : legottan. Er . 5g3. 
e l ő : primus; az e lö: primus 
M. 55. elö S i m o n : primus [est] 
S. M. 3o. ö elö lőtt fiat: filium 
suum primogenitum M. 16. so-
kak kedeg e l ö v e k lesznek 
utovak, es utolsok elölsök : mul-
ti autem erunt pr imi novissimi 
et novissimi primi. M. 92. va-
lamely akarand elö lenni: qui 
volueri t primus esse M- 5i. 
elötöl fogvan: a principiis, FI. 
109. elö kezdet: principium. FI. 
i-3. elöfiú : pr imogeni tus FI. 23-
elöve hiván : advocans. J. 4og. 
elöve nevezgetvén Er. S21. egy 
bizon peldat hoz elöve. Er. 526. 
ö vesse elöve ha mit akar mon-
dani Ér. 661. elöbeliek : priores. 
M. 53.: primores B. 3o. 90. 
elébbeli. Ér. i5. 
V O Z Á R I G Y U L A . 
H E L Y R E I G A Z Í T Á S O K . M A G Y A R Á Z A T O K . 
D a g a s z 0 1 Ny. IV. 466. minden esetre a. m. d u g a s z o l . 
Szembe tünö e jelentés a második idézetben : bel dagaszolá ö 
fiiéit. Az első mondat „ne dagaszollyad be ő előtte te szivedet" 
mint a „non obdurabis cor tuum" fordítása úgy keletkezett, hogy 
a ford í tó előtt a fülek „beldagaszolása" lebegett, s így alkalmazta 
(nem igen szabatosan) az itt használt tárgyra (szivedet). — Kü-
lönben ez a d a g a s z o l alak annyiban is érdekes, hogy támo-
gatja Budenz véleményét, mely szerint d a g a d és d u g egy 
tőből ágaztak el ; 1. Magyar-ugor összeh. szót. a 268. czikk 
végén. 
G i c s é r , g i c s ö l t e t , g i e s ö s e j t Ny. IV. 467. termé-
szetesen így olvasandó : g y i c s é r , g y i c s ö l t e t , g y i c s ö s e j t 
gy-VQ 1 d helyett, mint g y u g n i (dugni, Esztergomban), po-
k o 1 g y u g ó Ny. III. 568., g y u g d u. o. 2 7 9 . g y u g a c z Ny. II. 
183.; g y a k o r , g y é r stb. Bud. Összeh. szót. 160. 1. 
„ S z e m v i l l o g v a . Ez a ha tározó egy s z e m v i l l o g igét 
tételez föl, ilyen pedig nincs." Ny. IV. 512. Elégszer halljuk 
hogy „őrizkedjetek a túlzástól", s ha o lykor-olykor egy-egy 
ilyen e lhamarkodot t megrovást olvasunk a Nyelvőrben, mint a 
a melyet e'pen idéztem, akkor meg kell vallanunk, hogy az az 
intés — akár jóakaróktól, akár roszakaróktól ered — nem egé-
szen fölösleges. Ha már s z e m v i l l o g v a sem volna jól mondva 
magyarul, akkor nem sokára alig lehetne megmondanunk, mi 
v a n hát jól mondva. — Már a Halotti Beszédben olvassuk (az 
imádság végin): b i r s a g n o p i ú t v a = h a az Ítéletnap elérke-
zik. Jókai ép oly joggal, ép olyan szépen, magyarosan irja : Tün-
déralakok lejtenek csókszórva, s z e m v i l l o g v a " , mint Arany 
J. (Murány 4. vszak). 
„A csapatvezérlö hadnagyok elunták 
A r c z p i r u l v a nézni a napok lehunytát." 
L é l e k s z a k a d v a (sőt l e l k e s z a k a d v a ) mindennapos kife-
jezés ; s ilyent többet is összeállítottam Ny. IV. 389. 390. és 
iparkodtam magyarázatát is adni. 
„E f e I i k o r (sic)" u. o. é f f é l i k o r o n (sic)" Ny. IV. 553. 
Fn nem látok itt semmi csodálatosat. Egyszerűen a. m. é j f e -
l e - k o r . (V. ö. Ny. IV. 153. — A másodikat talán máskép is 
lehetne fö l fogni : é f f é l i k o r o n azaz „éjféli időn"). 
„ E j t s z a k a (sic)" u. o. Hogy itt is a „sic" mire való, nem 
ér tem; hisz így mondjuk ma általánosan. Budenz (Szóegyezések 
739. sz. jegyz.) a í-t. azonosnak tartja a vog. e£, cser. jut, osztj 
át szavak f- jével . Lehetséges az is, hogy tula jdonképen é j c z a-
k á t kellene írnunk, azaz hogy az egyszerűen c-vé e rősödöt t . 
V. ö. c z i m b o r a (szimbora), c z i n e g e , c z i n k e , c z i r o k , 
c z o b o l y (a szlávban mind szó kezdő s^-szel, 1. Miki. slav. el. 
732. 733. y3S. 764.); a c z a t (Vadr. szót. a s z a t, a szláv o s z t i 
Miki. 542. sz.), k a c z o r , k o c z o r ( k o s z o r , a szl. k o s o r) 
Miki. 344.)., m a c z a t (maszat) Tájsz., r u c z c z a n ( = r u s s z a n, 
Ny. IV. 69. p a n k a c z i (pankaszi) Ny. II. 190. p o c é t a ( p a -
s z i t a ) Ny. IV. 55g. p o r ó c z a (p r ó s z a), p e c é r (ószerb p 1-
s a r í Miki. 6 7 7 . ) , f é c z k e t (fészket) Ny. I. 421. b a r a c z k , 
d é c z k a (Ny. IV. 42.), p a 1 a c z k Ny. IV. 2 7 6 . (p a 1 a s z k), p u 
l i c z k a ( p u l y i s z k a ) , p o c k o m , t a r a c z k — mind szláv 
szó. 1. Miki.; á r b o c z (lat. a r b o s ) , a t l a c z ( a t l a s z ) , l a z a c z 
m a r t a l ó c z (Miki. 44i . 454.), k o n c z (szl. k a s ü Miki. 279) 
Más példák Ny. II. 20. III. i5. IV. 17. és Bud. össz. szót. 36i. 1. 
— Ide való még g a c z ( g a z ) I . 135. f ü c z f a ( f ü d c z f a = f ü z -
f a) Ny, III. 382. — [így a lappban pl. k á s k e s mellett k á c-
k e s, k a c k e t Bud. szót. 68. sz.] — Egészen hasonló hangvál-
tozások s:cs,j:gy, ty ; 1. Ny. II. 20. III. í5 . 
N y i h á r o z n y i Ny. IV. 559. úgy látszik féJre-ér tésböl van 
rendetlenkedésre magyarázva. Inkább ihogást vihogást je lent ; 
v. ö. n y i h a r a s z N y . I V . 5 2 i . e s n y i h a r á z Ballagí szót. (ihog-
vihog a.) A kétféle alakra nézve v. ö. Tsz. s ü t k é r e z é s s ü t -
k ö r é s z . 
S I M O N Y I Z S I G M O N D . 
N É P N Y E L V H A G Y O M Á N Y O K . 
S z ó l á s m ó d o k , 
H á r o m s z é k i e k . 
Nehéz átalvető az az sdósság ; ha éczczér a nyakadba 
akaszhassák, aszt nem minynyát vetéd le. Csak az isten a d ó s -
ságtól ménesén még. A szégénség nagy baj, de az adósság még 
nagyobb. A kinek adós vagy, annak nagyot köszöntiy, még pe-
dég igén szépén, s jó nevén kell vennéd, ha aszt mongya ne -
kéd : te az én kutyám vagy ! Ne igén add réa magad, hogy más 
kutuj jon (kotorászszon) a zsebedbe, met kiszédi, a mi benne 
van, s osztán nem rakja viszsza. 
Aszt beszéllik, hogy te Gergéj Pistát szere téd? — E n - é ? 
ha fene vónék, ugy sem szere tném belé esni. — Hát hogy ő 
beléd essék, aszt szere tnéd-é? — Ugy beszéjj, hogy nehogy még-
szidasd magadot, nekém öt ne és emiégesd, ha valakit ügyeseb-
bet nem emlégeccz. — Valamit kérdenék, de tám elhagyom — 
Mongyad no, mongyad bá t ron ! — De félék, hogy mégharagszol. 
— Mongyad, mett nem haragszom még, isten ucscségén! — Csak 
aszt akartam kérdeni, hogy miét nésztéi még ingémét ojan sza-
lára tététől talpig? — Ha kitalálod, mégmondom. — En ki és 
találom égygy szóba. — Bár kitalálnád! — De én ki : ugy-é, 
hogy én jobb vónék mind Gergé j Pista ? — Mégeshetnék ! 
— Uram, legyen há lád! Csak eszt várám. Én bizon Gergéj Pis-
táról égygy szót sem és hallottam v ó t ; csak aszt akartam ki-
vénni belölled, hogy szeretődnek fogadnál-é? — Hogy n e ! te 
bód i ! — Adnál-é égygy csókot, hogy mégbízonyicsd ? — Én 
igén, kettőt és! — Ha most itt vóna Gergéj Pista, mit m o n d a -
nál neki? — Aszt, hogy én az enyím, s te a t iéd! — Hát nekém 
mit mondaszsz? — Aszt, hogy te az enyim, s én a t iéd! — Ugy 
hát jól áll a világ! 
K R I Z A J Á N O S . 
T á l l y a i a k . 
A luterános eszét vette elő : politikával élt. 
Ez nagy luterános : kötve higy neki. 
Megatta a móggyát , mint a luterános pap a szüretnek. 
(Nagy készületet tett , a mihez nem kellett volna.) 
De felhorgya a pipa'ját: kevély, henczegö. 
Csak ugy kukuriczázot t : botra beszélt. 
Ugrik a pigéje (a nö canis conc.-nak kifejezésére). 
Meginná a Krisztus palástyáról a csat tot : igen részeges. 
Érkezik, mint a Bukó (kereskedő) portékája. 
Kicsípte magát, mint a hat garasos Krisztus. 
Siet, mint Hopula a zászlóval. 
Né, hogy elámpicsorodott (elbámészkodott), mint a fancsali 
feszület. M A K L Á R I P A P M I K L Ó S . 
Ő r s é g i e k . 
Eggyik szovát a másikba ü t i : rendetlenül beszél. 
Szovát né felejcse ! — szokja mondani , a ki másnak a be-
szédébe közbevág. 
Más este : ezelőtt való napok valamellyikének estvéjén. 
Fél ó r a : fél egyre. 
Ez a gyerék égy égisz emele t : jó nehéz. 
Esz t a sót is a biró hátán törtik án : öreg. 
Annak is rálépétt a feketé tehén a lábára — arra mondják, 
a kit többféle szerencsétlenség ér. 
Majd mégimádom : megszidom. 
Künn téréssebb — mondják az a j tón kopogta tónak; az meg 
ráfelel: Bellü helyéssebb. 
De puszta (elkopott, lehasznált) ez a szekér. 
Maradhasson iíná, né eklendézzén (ne alkalmatlankodjék) 
mindig körülöttem. 
Gyimgyom ember : együgyű. 
Boloncságbu rám huri tot ta éz a gyerék a kutyát, haném 
iszé jó méghupátom érte : hátára vertem. 
E z a nyavalyás macska mindén vajamat mégészi; tennáp 
és mire eszbe véttem, az éggyik poharambu feliná is több még 
vót évé ; nyilván belenyuládozott a lábájje. 
Hát ke aluszik? — Ném biz én, csak éggyet bicczentéttem. 
Jó mulatást — Részé légyén bendé! 
K Ö N N Y E N Á N D O R . 
O r o s h á z i a k . 
Boldogul, mint a ki égy lovon szánt, s lova, maga vak. 
Benne van, mint zsidóban az ördög. 
Ballag, mint a baranyai koldus. 
Butéllából lékvárt iszik = roszúl értesül valamiről. 
Elhagyja, mint a cséppai gyerék a sirást, ha borral kí-
nálják.^ 
El -ha l érte, mint baranyai gyerék a tarisznyáért. 
Épen úgy áll, mint macska a gérádon. 
Elesétt, mint sündisznó a rétén. 
Félhuzzuk akkor a nagy csizmát : hozzáfogunk valamihez 
teljes erővel. 
Feszít, mint a pozsonyi kutya Nyitrában. 
Fitymálják, mint juhturót a p iaczon. 
Feszelég, mint fene a kosárban. 
Hégyéssebb az ánglius tűnél. 
Hányja, min t a kinek két esztendeje mént el az esze. 
Hallgat, mint a süket disznó a búzában. 
Hányja-veti magát, mint a köleskényér a tejben. 
Közé vágott , mint Topocz i a szúnyogoknak. (Ez pedig úgy 
vágott közé, hogy egy szúnyogot se ü töt t meg, s lapátja mégis 
eltörött.) 
Kuczorog, mint falu végén az istennyila. 
V E R E S IMRE. 
Magánbeszéd-
Te Kir iska! Menny e bé Barassóba; menny bé a kalastrom-
kapun; menny végig a kalas torom-ucczán ; ott láccz egy kon-
tignácziós háza t ; abba a garádicson menny bé a Kiristóf 
bóttyába, hoz neköm három karajczárra k i r i spán t ; s ha nem ad 
mongyad, hogy a farancz egye meg. 
(Homorod vidéke.) 
SÁNDOR J Á N O S . V 
Babonák . 
1. Ha valamely leánynak meg akarjuk a szerelmét nyerni, 
így kell tenni. A leánynak egy hajszálát kell kihúzni, úgy hogy 
azt észre ne vegye. E hajszálat egy almára kell csavargatni, s 
azt a honally alatt pár óráig tartani. A hajszálat levévén, az almát 
több alma közt a leánynak adjuk megenni. Igen természetes, 
hogy a leánynak nem kell tudni, mi a szándékunk. Ha a leány 
az almát megette, biztosak lehetünk v iszon-szere lméröl ; s e 
szerelem addig tart, míg a hajszál b i r tokunkban van. 
2. A szobában vagy a konyhában a szemetet nem seprik 
kifelé, hanem befelé ; mert vele a szerencsét sepernék ki. 
3. A menyasszony, mikor vőlegénye vendégeivel együtt 
elmegy érte, hogy majd haza viszi, az aj tóhoz áll s az aj tó 
kulcs lyukán keresztül nézi vőlegényét. Ha meglátja, egészen 
biztos arról, hogy férje neki nem fog parancsolni, hanem ö fér-
jének. 
4. Lucza nap hajnalán a tyúkokat meg szokták piszkálni, 
hogy sok tojásuk legyen. 
5. A gugát (daganat az áll alatt) így kell gyógyítani. A 
nagy fejsze élivel meg kell háromszor érinteni, azután a fejszét 
oda ütni a gerendához szintén háromszor. Pár nap múlva a guga 
egészen elmúlik. 
(Orosháza.) 
V E R E S IMRE. 
Népmesék . 
Mikó kicsin vótám, elméntem a szomszéd fálubá szógáni . 
EsÖ náp ádott a gázdám égy dáráb árpa kinyeret, de én keves-
léttem. 
— Há kevés, aszontá, hát todd á pátákba, maj mégdágád. 
Másnap ászontá, hogy ménnyek vesszőt vágni. Én k i -
mentem, váktam két szált, bevittem á pátákbá, hogy máj még-
dágád. Écczér csák ászongyá nekém á gázdá : 
— Émönünk á vesszőér ; itt van égy dáráb háj, kend még 
á szekeret. 
Én foktám mágám, mégkentem á szekeret mindenüt t : ke-
reket, ódáit, rudat . Kigyün a gázdá, kápárjá á fejit s káromkodik : 
— Hlyen áttá czudárá, nem úgy kő eszt csináni ! No, 
ászongyá, fogd be mind á négy lovát, kettőt elő, kettőt utó. 
En még befoktám á lovákát, kettőt á rúdhó, kettőt hátú á 
nyujtóhó, Itt háj tánám, de nem mén á ló, nem bírja égymást 
húzni. Kigyün á gázdá, kápár ja á fejit s káromkodik : 
— Hej kutyá lelke vette, nem így kő fogni! 
Akkó ásztán mágá fö lü t á nyerégbe és aszonta : Né szój 
áz uton, mer kivágom á szömöd ! Mihent mégindútunk, á kerék 
kiesétt, de nem mertem szóni. Ecczérré csák méglátta ászt a 
gázdá. 
— Hát á kerék hun ván ? ászongyá. 
— Éveszött áz úton, mondok, nem mertem szóni. 
— No fogd ki á lovát s eregy érte mingyár. 
A nyergés lovát kifoktám, ráütem, elmöntem á kerékér. 
A hogy oda értem, főtöt tem á lórá, de séhogy sé ákárt mégáni 
-á hátán. Ere kaptám mágám, kiütöttem belüle két küllőt, be-
ákasztottám á ló nyakába s fő ütem á hátárá. Mire odá értem á 
gázdámhó, á kerek étörte á ló lábát. Vót ásztán mégin nágy ká-
romkodás. 
— Hát á vessző hun ván ? 
— Itt ván á pátákbá, mondok, gondótám, máj megdágád. 
Akkó ásztán á gázdám mégin kiszidott hogy : illyen árá áz 
apádat, té hunczu t ! 
Én elszáláttám tüle s beátám á pápbó! Mégfogádott ká-
násznák. 
Mikó réggé kihajtom a disznót, ászongyá á gázdám : 
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— Este né hájcsd háza üket, háném csák magád gyere házá 
előre ; á disznó máj gyün utánád. 
Mikó másnap este házá hájtom a disznót, hát odá márá t t 
belüle égy nágy ártány. Eménék keresni ; hát écczér csák látom, 
hogy égy nágy hégyén süti tizenkét betyár. Odá lopákottám 
nágy csöndessen, jó láktam belüle kégyessen mint mo^t. Ott ván 
tizénkét ákó bor égy hordóbá, hogy ászt mégisszuk ; hát engém 
beszögesztek á hordóbá. Én ott sírdogálok á hordóbá, hogy szá-
bádulok ki belüle. Oda gyütt égy fárkás ; á fárká á hordó szá-
jáhó ért, én kinyútom kezem á hordobú, mégkápom á fárkát, 
égy nágyot kijátok : Ucczu té! Ere á fárkás észálátt á hordóvá 
á gödörbe, odá vágott égy fáhó, én kiestem s most itt vagyok. 
(Fülek . Nógrád megye.) 
W O L F V I L M O S . 
T a l á l ó s mesék. 
i. 
Még él, akasztófán lóg, holta után tolvajkodik. Mi az ? 
H é b é r. 
Mijén fa van legtöbb a piaczon ? — K o f a . 
Húzza kötele, vas a pöndöle. Mi az? — H a r a n g . 
Guggon kérik, fekve aggyák. Mi az? — H o r d ó - c s a -
p o 1 á s. 
Mikor fekszik lé az ökör először? M i k o r k i h e r é l i k . 
Miné többet fürdik, anná feketébb. Mi az? — V i z i m a -
l o m k e r e k e . 
Liffés-laífos lafforvényés, férges farkú n a t j torvényés. Mi 
az ? — P u s k a . 
Mi pirú el hóta után ? — A r á k . 
Mejik lány ném mégy férhö ? — A k á p 1 á n y. 
Mijén fa nekün ném léhet el az erdő? — S z é l s ő f a 
n e k ü n. 
Ék kis fa fölnő iga nélkül, ék kis madár mégétte szája 
nékül. Mi az ? — G y é r t y a m é g a l á n g j a . 
Kivü sok kis lik, belü én nagy lik. Mi az — G y ü s z ü. 
(Ozora. Tolna m.) 
B Á N Ó C Z I J Ó Z S E F . 
2. 
Tátogóban szuszogó ( o r r ) , 
Szuszogóban pillantó (s z e m), 
Pillantóba síkmező (h o m 1 o k), 
Síkmezőben cserbokor ( h a j ) , 
Cserbokorban kúrta csikó ( t e t ű ) . 
(Debreczen.) 
V O Z Á R I G Y U L A . 
> 
H a l l g a t ó mese. 
— Gyere velem! — Hova? — Keménczébe. — Hol ke-
méncze ? — Viz elvitte. — Hol viz ? — Ökör félszipta. — Hol 
ökör? — Kölesbe. — Hol köles? — Madár elverte. — Hol ma-
dár? Aghégyin. — Hol ághégy? — Feszi levágta. — Hol feszi? 
— Ágon, bogon, csögön. A ki leghamarább éggyet szól, a falu 
budáját égye meg. 
(A ki szólni talál, azt lenevetik.) 
(Háromszék.) 
SÁNDOR J Á N O S . 
T á j s z ó k. 
K. F é l e g y h á z i a k . 
g é r d á n y : sovány ember . B o t r o m á s k o n y n y i : al-
kalmatlankodni. 
b u g y i i : fanyelű kis kés. 
c z á f r i n k á : rendetlen, 
c z á f r á n g o s : piszkos, 
c z a j b é r : rosz nőszemély, 
c s e t r e s : mosatlan edény, 
c s á t k á n y i : méregetni (fo-
lyadékról). 
d á r v á d o z n y i : várakozni, 
d z s i g e r é n y n y i : megál -
lapodni. 
d ü r ü z s ö n y i : zajongani, 
e c s e k l é n y i : hivalkodni, 
e p ü f f e n t e n y i : elrontani, 
g i b e r c s : rosz ló. 
h e p c z i á s k o n y n y i : he t -
venkedni 
h e t r e f ü l e s : bolondos, 
h á c z u k á, k á c z á b á j k á 
kabát. 
k ó r i n g á n y i , o d ö n g e -
n y i : kószálni. 
k á r á t y ó n y i : fecsegni. 
k o t o z n y i , k o t o r n á z -
n y i : kutatni. 
k ú p á r k o n y n y i : t o rkos -
kodni. 
k á l á m á j k á k o n y n y i : 
ugrándozni. 
G 
l e t y t y e t t : bágyadt. 
S Z I V Á K J Á N O S . 
ö c s e i i e k. 
C s ö k 1 e t ö : fecskendő, 
d i s z n e m b o r s i g : sza-
lonna. 
é t e s t e m b é v i l á g n a p . 
egész nap. 
f i c z o k : ficzkó. 
g u r g u l a m a d á r : sün-
disznó. 
h u p u t a m a d á r : banka, 
k a l á c z f a : korlát, 
k r a m p a c s : kánya. 
p a z d é r g y a : gaz. 
p é r g y ó : tornácz. 
p u c z é r o n : mezítelenül, 
r a p o t y á n k é n t szé t töröt t : 
darabokra törött , 
r i k k a n c s : kanász, 
r u h a t é ö : takaros, 
s z e l e m é n : házgerincz. 
f ö t é r d e n y i : felsúrolni. 
„Térded fő a szobát!" 
ü k ö n n y i : fejni. 
P L A C H N E R S Á N D O R . 
F e h é r m 
C s u 1 i : veréb. 
f i n a k : kis rocska vagy csö-
bör. 
j é r o m ! v. j é ! bámulás ki-
fejezése. 
k a t r a b o n t v. g a l i b a : 
akadály. 
k ö z l e t n i : a kocsi utón a 
kátyolokat úgy kikerülni, hogy 
a mélyedés a két kerék közé 
essék. 
1 u d v ér cz : lidércz. 
1 u k o d I i v. I u k é d 1 i v. s i n-
t é r : kutyapeczér. 
m a n g a l i c z a : hízott ökör 
v. disznó. 
H á r o m 
D é l i g l á t ó : hajnalka. 
d,ö n g, d ö n g ö 1: ütés, üt, úgy-
hogy puffan vagy zuhog, 
d i n o s : csinos, 
d Ö h ö 1 n i: elpáholni, 
e r e g é l : lassan járogat, me-
negél, 
e r d ő In i: fát gyűjteni és 
hordani haza az erdőről.) 
e k e k a b a l a : ama két nagy 
rúd, melyen az ekét szántáskor 
a földekig csúsztatják. 
e p l é n y : a szánnak első és 
hátulsó kereszt- vagy átalfája. 
f i s z l i k o l n i : jobbra, balra, 
egyiktől a másikhoz járogatni. 
g é r é z d e l n i : bemélyülő 
rovátkákat húzni valamin, 
h á z g é r e z d : házgerincz, 
g ü b é c z vagy g ü b ü : kerek 
mélyedések a patakokban. 
g ü b ö l n i : a jégen vágott 
lékekben nagy rudakkal zavarni 
e g y e i e k. 
m a k u t y i : nyakas, akara-
tos. 
n á p i c z vagy f o s z l á n g o s 
i n u : inczenpincz, gyönge em-
ber. 
ó f r á l : kószál, csavarog, 
p é r n a h á j t é r : gaz, huncz-
fut. 
p é r v á t a : emészgödör. 
r a gy i v a : rozoga, semmitérö. 
s z ü t y ő : nagy zacskó, 
s z ó d é : sokat és mohón evő. 
t i 1 u 1 ó : kendertörö készülék, 
t o t y a f e s z é s : rövid-vastag 
v. széle-hossza egy. 
z s i m b ö l ö g : gyengélkedik. 
S Z I L Á G Y I J E N Ő . 
s z é k i e k . 
a vizet, hogy a halak felriad-
janak. Hasonlí t e munka a k ö -
p ü l é s h e z . 
ga m a t : szemet, 
g ö c s : bog, csomó, 
g a c z : ' szigorú, kegyetlen. 
G a c z u l f o g n i v a l a k i t , v. 
a d o l g o t : erős szigorral járni 
el valamiben, 
g ú t : guta. 
g y o m o r s i k u l á s : has-
menés. 
g ő z l ö : oly barlang, mely-
ben gázok fejlődnek ki. 
g ö n d ö r : gödör, 
g u s a , g u s á s : golyva, goly-
vás (a golyva kisebb, fejletle-
nebb állapotában). 
m é g h ó g a t n i : megállítani, 
mégh ö k ö l t e t n i: megczu-
rukkoltatni. 
h a r a p é g é s : erdő, mező 
égése, mely a száraz avarban 
elharapódzás által földszint ter-
jed. 
h á j cz, h Ö j c z : balra, 
jobbra. 
h a s a j 6 , takácsmüszó : a 
henger, melyre a vászon fel -
göngvörül. 
h e n g e r b ó g á z n i : hen te -
regni. 
h o n o s o k : vakand; h o n-
c s o k o s : vakandturásos hely. 
b e c s e n p e c s : a vadrózsa 
piros gyümölcse, az u. n. seg-
vakaróból készült édes lekvár. 
h i r i c z é l : midőn valakinek 
a lélekzéskor melle sípol. 
h a g y a t k o z n i : egye t -má-
sát eltestálni. 
i z g e -m o z g a : nyughata t -
lan, viszketeges természetű. 
j á t : drusza. 
j ó s : juhos; b á c s : juh-
pásztor. 
k a s z i b a : hajlott, görbe, 
hórihorgas. 
k o r i c z á l n i : k e r i n g e n i : 
minden czél nélkül csak m u -
latságból járni kelni, 
k é n t á r : kantár, 
k o z s ó k : kis bunda ; e 1 k o-
zs ó k o In i : elverni, 
k o r o d z i k : merevül, 
k a s z m a t o l : kutat, matat , 
elk o s z t o 1 n i : elnadrágolni. 
k i c s i k k a n , k i c s i k k a-
n á s : kificzamúí, kificzamodás. 
k ó s t : takarmány, 
k ö n t o r f a l a z n i : vona -
kodni, oldalogni, nem állani a 
kötélnek. 
G Á B O R F I K Á R O L Y . 
G y e r m e k n y e l v . 
M i l y s z a v a k k a l k e z d e n e k b e s z é l n i a 
g y e r m e k e k ? 
K o k k ó : fe j. 
k a c s ó : kéz. 
b a b ó : láb. 
p a p a , p a p á s , k á c s i : ke-
nyér. 
c s ó c s ó : enni való. 
t ü t ü : víz, i tal ; t ü t ü 1: iszik, 
h á m h á m : enni. 
c s e c s e : szép. 
c z ó c c z ó , m a c z i : ló. 
b ú : tehén, 
c z i c z a : macska, 
k u t y ú : kutya 
b a r i : bárány, 
b i r i : lúd. 
k á c s k á c s : kácsa. 
p i p i : tyúk. 
n e n e : néni. 
k i s 
b u i t e n t e , c s i c s i s , 
aludni. 
h á j ó b a : ugyanaz. 
1 u 1 u : ruha. 
m á m m á , r á t t á : apa, anya. 
t a t t á b a m e n n i : sétálni, 
z s i z s i , z s i z s a : gyer tya-
világ. 
t ü z s i: tüz. 
d a d a : dajka, 
p i p ö : czipö. 
b a b a : felöltöztetett bábú 
vagy egy másik kis gyermek, 
b o j ó : alma. 
c s ü c s ü l : ül. 
s z i s z i , c z i c z i , d u d i : 
emlő. 
b u b u s : a mi ijesztő. 
1 ö 11 ö : szőlő. a p p á , h a p p á : kérés a böl-
b r r r : ital. csőből való fölvételre, 
g u z i : fog. p a c s i : kézcsókolás a te-
e é é : szükségre kéredzkodés. nyérbe csapva, 
p i s i : vizelleni. g ü n g ő : ing. 
c s u r - c s u r : fürdeni . p u s z i : csók.*) 
(Szeged vidéke ) 
F E R E N C Z I J Á N O S . 
K a r á c s o n y i mis ter ium. 
Beköszöntő. 
E l s ő p á s z t o r . 
Dicsérjük a Jézust, Isten örök fiát, 
És az ő szent anynyát, dicsérjük Máriát. 
Beléptem e házba kis Jézus nevibe, 
Ki szusztól születétt éjje Betlehembe. 
Hogy ha kívánkosztok bennünket hallgatni, 
Mongyátok még nékém, szivbü fogjuk ténn i ; 
Ha pedig nincs szükség é házba miréjánk, 
• Oda fogunk ménni, hol akad jó tanyánk. 
(Kimegy a házból , beküldi a másikat.) 
M á s o d i k p á s z t o r . 
Már a juhocskáim, mind lehevertek 
De még lé nem zártam eddig szémémet; 
Vigyásztam rajok, né érje valami, 
Hogy ha majd a farkas előgyün lopni. 
A gönczölszekér is éfé felé jár, 
Léheverék én is, nem történyik kár. 
(Lefekszik a ház közepére.) 
H a r m a d i k p á s z t o r . 
Itt hever Andris, én is pihenék, 
Égy kis álom ké fáratt testémnek, 
Égy farkas előbb méglátogatot t , 
De a bunkómmal nagyokat kapott : 
Szalatt orditva a hegyek közé, 
Tudom nem is jön ő onnat elé. 
Az éfé közéget, má lepihenek, 
Mert a juhaim szépen hevernek. (Lefekszik.) 
N e g y e d i k p á s z t o r . 
De ki fára t tam; tán ném is hiszik, 
Hogy kilencz farkas odakin nyugszik, 
*) E szavak készítésében kü lönben nagy ré szük van az anyák-
nak és különösen a dajkáknak. F. J. 
Melylyeket magara mind agyon vertem, 
Hogy az nyájamnál őket ott leltem. 
Ily bátor gyerék mint én ritkaság, 
Most fekve várom be ez vérattát . (Lefekszik.) 
E l s ő p á s z t o r (ismét bejön s így szól a többihez.) 
így ni legínék, csak pihenynyeték, 
Maj félészék én mán helyétteték ; 
Úgy is igén szép most ezén éjjel, 
Maj beszégeték az jó öreggel. 
Mére lehet Maksus gazda u ram? 
Elálmosodom már én is magam. 
Az öreg úgy is keveset alszik; 
De a mint látom, má botorkázik. 
Hagy vigyázgasson az öreg gazda, 
Nékém az álom szémém léfogja. 
O r e g (bejön s így szól nagy dörmegve). 
Itt van la ! Ezék má mind alszónak ! 
Tut tam, hogy ők majd így vigyázgatnak. 
Hej ha az öreg nem vőna kösztök, 
Nem tom, mi lénne akkö belölök. 
Most jutt eszémbe, hogy álmos vagyok, 
Közéjek talán bekuczorodok. (Közéjök fekszik.) 
A n g y a l (a bethlehemrnel bejö. Énekelve): 
Dicsőség légyén az magos ménybe Istennek, 
Békesség földön az szélid szivü embérnek ! 
E l s ő p á s z t o r . 
Ugor j talpra Istók, angyal szált hozzánk ! 
Köcsd fél társainkat, hogy mind hallgatnánk. 
Mit szólt az angyal, ércsük még aszt joII, 
Csak köcsd fél hamar, mer majd ismét szóll. 
A n g y a l . 
Dicsösíg légyén a magas ménybe Istennek, 
Békesség földön az szélid szivü embérnek. 
E l s ő p á s z t o r . 
Nosza pajtásim, útra indullyunk, 
Mert mégszületétt mésijásunk. 
Ajándékokat vigyünk ím magunkval, 
Fegyverkézzünk fél letjobb botokkal. 
A nyájnál Jankót majd ithon hagggyuk. 
Hol van az jó tej és letszébb saj tunk? 
Vigyünk urunknak ajándékokat. 
Fogjatok hamar szép bárányokat . 
Hát az öregét félköccsük-é már ; 
Mer az idő már réggé i'elé jár? 
Kely fé öreg ! Angyal hí. 
Ö r e g . 
Micsoda! Antal hí? 
M á s o d i k p á s z t o r . 
Kely fél ö reg ! Most született mésijás. 
Ö r e g . 
Kell is most nekém kalács. 
H a r m a d i k p á s z t o r . 
Kely fél öreg, gyerünk Betlehembe ! 
Ö r e g . 
Nem megyek én az berékbe. 
M i n d . 
Ö r e g (felkel és a betlehem előtt mondja): 
Aszt ámottam én az éjjel, 
Láttam kisdedét egy szűzzel; 
És a kisded hit éngémet Betlehembe. 
El is mégyünk, mégkeressük égyetémbe. 
M i n d (korul járják az öreget háromszor. Énekelve) : 
Vígan, vígan pajtások ! Ó kis Jézus tekincs ránk, 
Vígan, vígan pásztorok! Hozzád kiált szívünk szánk ; 
Mer született mésijás, Vigasztaly még bennünket , 
A kirül szóll az irás. Szomorú szíveinket! 
Ménynyünk téhát minynyájan, Ménynyünk téhát minynyájan, 
Ellássuk őt szémünkvel. Ellássuk öt szémünkvel. 
Méglátván Örvendézzünk, Méglátván örvendézzünk, 
Glóriát énekélylyünk ! Glóriát énekélylyünk. 
(A b e t l e h e m elibe fo rdu lnak egyenkint.) 
E l s ő p á s z t o r . 
Üdvözlégy kis Jézus, ki a bűnösökért 
Légyottéi ménnyekbül világ válcságáért, 
Légy nekünk e földön pásztorunk, vezérünk. 
Végre, hótunk után ad még üdvösségünk ! 
M á s o d i k p á s z t o r . 
Üdvözlégy kis Jézus, világ öröme, 
Légy a mi lelkünknek üdvözítője. 
Védd szívessen tőlem ajándékomat, 
Elődbe tészém letszébb bárányomat. 
H a r m a d i k p á s z t o r , 
Hosztam nekéd túrót , ha nérn utállod, 
Gondviselésedre bizom nyájamot. 
Kérlek, hogy még élek, té légy vezérlöm, 
O áldott kis Jézus légy üdvözítőm ! 
N e g y e d i k p á s z t o r . 
En is hosztam nekéd ajándékokat, 
Mint a fejem olylyan szép nagy sajtokat. 
Őrizd még nyájunkat éggyütt mi vélünk, 
Léborúlván, tégéd szivünkből kérünk. 
Ö r e g . 
Edés kis Jézuskám, én is elgyöttem, 
Öregsígémet ím ném tekéntéttem ; 
Csak hogy láthatom istenségédet, 
Örömmel zárom be már szémémet. 
Egész mégújúltam, és oly nagy kedvem van, 
Hogy e ném fáradnék égy nap sé a tánczban. 
(Ismét korul járják az öreget.) 
M i n d (énekelve): 
Pásztorok, pásztorok örvendézve, 
Sietnek Jézushoz Betlehémbe ; 
Köszöntést mondanak a kisdednek, 
Ki válcságot hozott az embérnek. 
Üdvözlégy kis Jézus, ki miértünk 
Születvén, válcságot hosztál nékünk; 
Elhosztad az igaz hit világát, 
Mégnyitád szent atyád ményországát. 
E l s ő p á s z t o r (a házi gazdához fordulva): 
E háznak urához fordúlok mostan, 
Elyen boldogúl ezén a világban, 
Itt érje még számos karácsony napját, 
Végre ménybe lássa a kis Jézuskát! 
M á s o d i k p á s z t o r . 
E házba soha bu baj né erjen, 
Elyenek itten jó egísségben ! 
Karácsony napját vigan töthessék, 
Hótuk után az Istent dicsérjék. 
H a r m a d i k p á s z t o r . 
Ha búsak vagytok, letjobb örömet 
A kis Jézuska aggyon tinékték ; 
Gyermekeiték nevekéggyenek, 
Végre üdvössíg légyén veletek. 
N e g y e d i k p á s z t o r . 
Mégengeggyeték, hogy mégkerestünk, 
Hajlékotokba hogy most beléptünk. 
Kíványnyuk, áldás szálljon réátok, 
Valakik mostan a háznál vagytok. 
Jöjj elő öreg pajtásunk, kérünk, 
Mert e haj lékbú mán tovább mégyünk. 
Ö r e g . 
A kis Jézus születését, Üres nála az erszíny ; 
Szencsígés eljövetelét A kólyikába szenved, 
Még számos esztendőkbe A mit ki sém heverhet ; 
Erjéték egíssígbe ! Ha csak a ti jó szíveték 
Nézze'ték csak a bundámat , Még ném szánnya erszínyémet. 
Mint szétvágták a f a rkasok ; Mit ha tészték, az Isten 
Ha eszt még nem varra tom, Még fog áldani szépen. 
Többe t ném hordozhatom. Elyeték mindég boldogul 
De az Öreg igén szégíny, Itt és majdan a síron tún. 
E l s ő p á s z t o r (az Öreghez): 
Jó öreg barátom, elmontad, mit tuttál, 
De bizon az egísz ném is épen ugy áll. 
Mer at té bundádon nagy szelelő lyukak 
Egynéhány ezerén igaz hogy lakoznak, 
De a jó pász to rok addig szolgálgatnak, 
Még rosz ruháik még ném ujitatnak. 
Ha té az bérédet még ném ittad vóna, 
Bátran kiállhatnál egísz új bundába. 
Mi égyedü az Úr Jézus dicsöségit 
Hirdettyük mindénüt dicső születésit ; 
Es a hol bennünke t jó szívvel fogadnak, 
Kérünk a Jézustól rájok áldásokat. 
Most pedig szivünkből engedelmet kérünk, 
Még élünk t ínékték barátitok leszünk; 
El né felejcseték minket ez életbe, 
Hóttunk után Örvendezzünk a ménnyekbe. 
(Saár. Heves m.) 
I f j . K A P L Á N Y J Ó Z S E F . 
P o h á r k ö s z ö n t ö k . 
(V. ö. Nyr. I. 476. 1.) 
Igyunk azér a tarka-barka farkas marta fekete tehín fehír 
bőríbül kötött könyvbül tanuló déák gyerékbü létt papnak az 
egíssígiér. Igyunk az eműt sok jókér, a szarkákér, még a vere-
bekér. Bor ennek a neve, melyet az Isten görbe késsé kanyarga-
tott, kapafokká koczogtatott . O áldott jó bor, té r j be a té urad-
nak kebelíbe, hun osztán nyugoggy még minnyájunk Örómirc. 
O áldott jó bor, a ki minket sokszor csúffá tétté. Tudod , mi a 
katona régula: „Mars az áristomba.u 
(Orosháza.) 
V E R E S IMRE. 
G y e r m e k j á t é k o k . 
I. 
A lányok karikába ának ; égy belül áll s tánczra hin (hív) 
valakit ; a többi e pár körül fo rog s eszt énekli: 
Éva, szivem, Éva, 
Most érik a szíva, 
Teritvei az ajja, 
Fölszéggyük hajnalba 
Bárcsak az a hajnal 
Sokáig tartana, 
Hogy a szerelémnek, 
Vége né szakanna. 
Szerelém, szerelém, 
Átkozott gyotrélém 
Mér nem virágosztá 
Minden fa tetején, 
Czidrus-fa levelén, 
Hogy szakaszthatolt vóna 
Mindén szégény legény ? 
Lám én szakajtottam, 
De elszalajtottam, 
Utána futot tam, 
De még ném fokhatlam. 
il. 
A lányok karikába ának; égy belül áll s az kezdi a nótát, 
utána danúja a többi, mialatt valamennyien forognak. 
Elvészéit hat ökröm 
Czidrus-fa erdőben ; 
Elszakatt a csizmám 
A sok keresésben.] 
Né kerezsd, né kerezsd, 
Mer be vagyon hajtva, 
Gyulai vásárban 
Szól a cséngö rajta. 
Ismerém cséngémet, 
Volt is a kezembe, 
Tamási vásárban 
Véttem is ökrömre ; 
Száz forint az ára, 
Babám atta rája, 
Aranyos betűvé 
Van neve rá vágva. 
Két ut van előt tem, 
Mellikre indújak? 
Kettő a szeretőm, 
Melliktöl búcsúzzak? 
Ha éggyiktől búcsúzok, 
A másik haragszik, 
így hát az én szívem 
Soha még nem nyugszik. 
(Ozora . T o l n a m.) 
B Á N Ó C Z I J Ó Z S E F . 
H i d a s j á t é k . 
(V. ö. Nyr . I V . 40. I.) 
Két gyermek összfogja a kezét s föltarja ; ez a hid. A töb-
biek, az utasok, egy lánczczá fogoznak. Az utasok a híd felé 
közelednek. A ket tő (a híd) énekelve kérdezi; 
Mé küdétt az úr aszszony, 
Haja gyénygye, gyéngye? 
Az utasok felelik : 
Arany hidat csinányi, 
Haja gyénygye, gyénygye. 
H i d a s o k : Minek néktek az a híd, 
Haja gyénygye, gyénygye ? 
U t a s o k : Nékünk azon átjárnyi, 
Haja gyénygye, gyénygye. 
Nyiss ki aszszony a kapudot , 
Haja gyénygye, gyénygye ! 
Itt a hidasok fölemelik a kezüket s az útasok alatta átbúj 
nak és éneklik: 
Hagy kerü jük váradot, 
Haja gyénygye, gyénygye. 
A két utolsót feltartják, s ha ú j ra kezdik, ez a kettő játsz 
a hidasok szerepét. 
(Pécska.) 
S Z E G E D I K Á L M Á N . 
Zálogos Játék . 
K o l d u l ó m o n d ó k á k , 
i. 
Kúdú, kúdú kis kacskámba; 
Nincsen, nincsen tarisznyámba. 
A ki ád, isten fia ; 
A ki nem ád, ördög fia. 
2. 
Pám, pám, pécsénye, 
Dir ib-darab szalonna ; 
Ádám mongya : vesse'n bele. 
Száz béka, száz kígy,ó 
Tekeréggyén a nyakába, 
Tüsök ménnyén a talpába, 
A ki eszt a szegíny kúdúst 
Még nem szánnya! 
(Szentes ) 
K Ö N I G S F E L D V I L M O S . 
G y e r m e k v e r s i k é k . 
J ö j j f ö l me leg , 
Ménny el hideg. 
T e d d be Isten kis kapudat, 
Nyizsd ki Isten nagy kapudat. 
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Gyünnek a kanászok, 
Csonttal hajigálnak. 
Mikor a nap kisütését várják a gyermekek, különösen esö 
után, szokták ezt mondani. 
(Orosháza) . 
V E R E S IMRE. 
Családnevek . 
Antal. Benedek Borcsa. Buda. Bálint. Deák. Dodé. Figó. 
Gocza. Gosuj. Huszár. Gödri. Korodi. Lörincz. Lukács. Köpe. 
Musát. Mezei. Péter. Simon. Sós. Tamás. Dénes. Jónás. Vas. 
Sipos. Jani. Vajda. Szín. Veres. Istók. Dombi. Pünkösdi. Német. 
Giró. Bodolai. Boskádi. Gyerkó. Barkó. Gocsmán. Magyari. Pajor. 
Jakab. Dancsula. Vakarus. Szörnyű. Falnagy. Bartos. Barta. Csu-
kás. Vikos. Pap. Szász. Jankó. Pál. Part inka. Kovács. Máté. 
Magdó. Kis. Baláska. Thót . Köblös. Opra. Balog. Gyárfás. Sza-
kái. Bereczki. Varga. Piroska. Miklós. Partin. Kádár. Domokos. 
Bokor. Zsigmond. Tatrangi. Maroti. Fejér. Nagy. Oláh. Kontyos. 
Szabó. Murgyi. Orsai. Orbán. Bacsó1 
(Bácsfalu.) 
BORCSA. M I H Á L Y . 
Cz igánynevek . 
Butyi. Hasi. Kupi. Puczi. Nyuki. Buli. Csucsi. Gondi. Guczi. 
Traputyi . Diczki. Gabanczi. Kupai. Galatri. Zsákai. Réczi. Kruczi 
bácsi. Mutyuli. Guczuli. Zsidó Tóni . Apréczi. Kuka Tóni. Kutya 
bácsi. Taknyos Zombori . Gilagó. Nánó. Csikaló. Pakó-Gyugó. 
Bakró. Bigó. Kantó. Táblabíró. Foghúzó. Cseló. Sárga. Micsura 
Ponya. Batla. Bugolya. Garas Pista. Lapoczka. Kudús Pista. 
Kácsa. Paja. Rama. Zsidó Pista. Bódi bika. Uczu pápa. Tenger i 
vasmacska. Fecske. Kole. More. Ürge. Pintye. P ö r g e . Lilike. Sörte. 
Czifra képü. Haj seregje. Perese. Bütykös. Kortvos. Csámpás. 
Gonosz. Kacska dobos. Gabanczos. Bárány szájú. Vékony láb. 
Daru. Hatuj jú. Féltökü. Süllő. Zödszemü. Bakter. Vasember. 
Csömör . Kántor . Puczor. Lamor . Kolokán. Zsiratlan. Mokány. 
Put tony. Nápoly. Herczeg. Cserpák. Görbe köszörűs. Kis üveg. 
Szalontai disznóláb. Tóth . Juhfej . Poczem. Kanócz. Fátyol páter. 
Váltott. Csúcs. Furus . Malacz. Bodrics. Köcsög. Krumpli Miska. 
Ganges. Czigány kadét. Lányorvos. Kásaszari. Czigánybáró. Buli. 
E nevek egy része gúnynév, s mindegyikhez egy-egy ese-
ményke van fűződve ; megjegyzem azonban, hogy az alföldön, 
s különösen Szegeden csak az itt leírt néven nevezik őke t ; fog-
lalkozásukra nézve, mint ők szokták mondani „ h a n g á s z o k " . 
(Szeged vidéke.) 
F E R E N C Z I JÁNOS. 
Gúnynevek. 
Á l é , ez olyan régi, rést ember. B a g ó , kis alacsony em-
ber ; hasonlít a bagóhoz. B r i g á n , nagy, hosszú embér. C z i -
g á n y, fekete szinérül. C z u k r á s z , nagyon szerette a czukrot. 
F u r c s i, écczér álmában nyerítétt. (Nevét errül a furcsa álmá-
ról kapta.) G e r h é s , vékony dongájú, gyénge mellű embér. H e -
v e s i , annyárú nevezték el. H i t r o , fris beszédű embér. K ő -
f e j ü, nagyon erős a feje. K a c z a g á n , kurta ködmönt viselt. 
K a n p i p í s, mivel olyanforma külseje van. K o k o , sánta em-
bér. K ú t á s ó , ennek nem vót mestérsége a kútásás. L ö t y ö -
g ö s b ö r ü, vézna, sovány embér. M e s z e s , a szine ollyan mint 
a fal. N y ú k a , N y ú k ó , nagy, hoszszú embér. P e t r a , écczér 
égy krajczárt tanát. P l ú t ó , a báttyát hitrák így. S á n t a d u -
d á s , rossz lábárú. S z a d a i, annyárú nevezték így. S z i r á k , 
oda jár gyakran. S z ő r ö s , igen szőrös embér. T a v a s z i , 
énnek égykó kérdezték az apját, hogy hány évesek a fiai? Azt 
felelte rá, hogy : „Ki tavaszi, ki." őszi." T ö k ö s , nagy mellyirü 
kapta nevét. T ö v e s , kis alacsony embér. V a k : csóka vót a 
szémin. V a r g a , ezt a mestérségét értétte. V a s k a l a p , a ka-
lapja nagyon égyénésen áll. Z s i d ó , olylyan ábrázatú, mint 
ágy zsidó. 
(Karácsond . Heves m. ) 
I f j . K Á P L Á N Y J Ó Z S E F . 
T r é f á s dalok. 
Jó napot komám ! Mír nem jó van komám ? 
Aggyon isten komám ! Mer a pizén házat vét tünk ko-
Mégházasottam komám. mám. 
Jó van a komám. Akkor hát nem jó van komám. 
De nem jó van a komám. De mégis jó van a komám. 
Mír nem jó van komám? Mír van jó komám? 
Mer vin asszont véttem el ko- Mer a ház mégígétt komám. 
mám. Akkor hát nem jó van komám. 
Akkor hát nem jó van komám. De mégis jó van a komám. 
De mégis jó van a komám. Mír van jó komám? 
Mír van jó komám? Mer a vín asszony is benne 
Mer sok píze van komám. ígétt komám. 
Akkor hát jó van komám. Akkor hát jó van komám ! 
Dé még sé jó van a komám. 
(Szentes . ) 
K Ö N I G S F E L D V I L M O S . 
Felkél a jány nyócz órakor , jaj, jaj, jaj ! 
Feje olyan, mint eggy bokor, hababab, habart bab. 
A szemébe olyan csipa, jaj, jaj, jaj! 
Mint eggy rendes tajtékpipa, hababab, habart bab. 
Délbe veti meg az ágyát, jaj, jaj, jaj ! 
Kutya mossa meg a táj ját (tálját), hababab, habart bab. 
(Sárospa tak . ) 
Z S O L D O S B E N Ő . 
Oláhul Marinka, 
Magyarul Margitka, 
Aszt és mond még nekem, 




Csak vigyázz szavamra ! 
Oláhul Marinka, 
Öreg Ráduly Vajda, ') 
Magyarul Margitka, 
Pé te r Ráduly fija. 
Mind égy szép fénylő nap 
Ullyan Ráduly Va jda ; 
Mind égy hajnal csillag 
Ullyan Ráduly Pé te r . 
Szovát szollá Ráduly vajda, 
Eszt méghállá édes fija : 
Mit mond apám, vigyázz oda ! 
Halgass rívám szén Margitka ! 
Favágó he lyemnek 
T ö k é j e nem léheccz-é, 
Asztal v e n d é g é m n e k 
Világa l éheccz-é? 
Favágó he lyednek 
Töké je nem lesz ék, 
Asztal vendégednek 
Világa sem lészék. 




Fe teke kátrányba. 
Talpától e lkezdék 
Fej ig bé tekerék , 
Tete j in méggyuj ták . 
Talpig elégeték. 
Csontait e lküldék 
Ki rózsa mezőbe , 
Ki rózsa mezőbe , 
Piross rózsák közé. 
De haza tálála 
Épen Ráduly P é t e r ; 
Lovárol lészálla, 
Fg felé sohaj ta . 
H o n vagy-é, hon vagy-é, 
Jegyesem, g y ű r ű s e m , 
Magyarul Margitka, 
Édes jegyes rózsám ? 
Szovát félfeleié 
Fdés kedves a n n y a : 
Nincsen hon, n incsen hon 
Jegyeséd Margitka. 
Flereszté t tem öt 
Ki rózsa mezőbe , 
Rózsavirág szédni , 
Neked haza hozni . 
Anyám, édes a n y á m , 
Add ki nekem, add ki 
Arany szárnyú székem, 
Arany nyelű késem ! 
1) „ E n g e l " szerint a moldvai uralkodó va jdák közt egy sem 
fordul elö Ráduly nevű ; itt pedig a csángó néprege valami forrófalvi 
Margit lányról tartotta fel máig a népies emléket , s István vajdával 
hozzák viszonyba szépsége és jeles tettei miatt. 
Másiknak csináltak 
Rózsa szényű sélyét. 
Éggyiket temették 
Oltár elejibe, 
Másikot t emet ték 
Oltár szegelyébe. 3) 
Eggyikböl kinőve 
Egy szép lyilyiomszál, 
Másikból kinőve 
Más szép lyilyiomszál. 
Aggyig nőttek, nődÖgéltek, 
Míg ez ol tár t méghálá t ták . 
Mikor ol tárt méghálá t ták , 
Fej iket égybekapcsolták. 
Apjik, annyik ha b e m e n t e k , 
Mind e ket ten legörbül tek ; 
Apjik, annyik ha k imen tek , 
Mingyá fél igeneséttek. 
É l tünkben sem sájnálratok, 
Ho l tunkba se s a jná l j a t ok ! 
Rí t tunk ne siratózzatok, 
Nekünk szűböl bocsássatok ! 
Aggyon Is ten ullyan ápát , 
Ullyan ápát, ullyan anyá t , 
Ki gye rmek i t nem utálja, 
De kit szeret , annak aggyá ! 
( K l é z s e . M o l d v a . ) 
R O K O N F Ö L D I . 
N é p d a l o k . 
Mikor ollan picziny gyerek vol tam. 
Édes anyám kedves fia voltam ; 
De immá mas nevendékés vagyok, 
Van szeretöm, ki kissebb, ki nagyobb . 
2. 
Meghajolt a csákányi vár tornya, 
Mégsántüt a babám piros lova. 
Gyere babám, itasd a lovadat, 
Lovad után csókol j még m a g a m a t ! 
( M a r á c z . ) D O N N E R L A . J O S . 
2) „s é 1 y e" vagy z s é 1 y e, így m o n d j á k csángosan a koporsót . 
3) s z e g e l y e vagy s z u g o 1 y, olyan szeglethely a háznál , hová 
holmi fél tösebb holmit szoknak lerakni. I lyen a pad-„s z u g o 1 yu , hol 
az eladó lányok ruházata áll felhalmozva. R. 
Pesti könyvnyomda-részvéiry-társulat. (Hold-u tcza 4. sz.) 
Ki ádá, ki ádá 
Arany szárnyú székit, 
Kiádá, kiádá 
Arany nyelű késit. 
Kiméne, k iméne, 
Ki rózsamezöbe , 
Ott és mégpil lántá, 
Margit pergel t töke. 
Élsz-é, vaj megholt ál 
Jegyesem, gyűrűsem ? 
Sem élék, sem halok 
Hlyen keservesen. 
Léveté, léveté 
Arany székécskéjét , 
Kirántá, k i rán tá 
Arany nyelű késit. 
Ha méghol tá l ér tem 
Illyen keservesen , 
Haljak még én érted 
Még keservesebben, 
Bédöfé szüvébe 
Arany nyelű késit, 
így késéré lelke 
Szere te t t kedvesit . 
Eggyiknek csináltak 
Véres márvány sélyét ,2) 
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A N Y E L V J A V Í T Á S ÜGYE. 
Ha őszinték akarunk lenni, meg kell vallanunk, hogy 
a lefolyt egy év alatt, mióta a nyelvjavítást megkezdtük, 
nyílt ellenségeink sorában nem hogy apadás állott volna 
be, hanem számuk inkább még növekedett . E látszólag ked-
vezőtlen jelenségen azonban nincs mit csodálkoznunk, annál 
kevésbbé talán aggódnunk. Oka egyszerű és természetes^ s 
azért a fordulat előre volt látható. 
A javítás mozgalmának megindultakor az érdeklődő 
közönség három részre vala oszolva. Az egyik rész olda-
lunkra állt s szóval is tet tel is pártol ta törekvésünket ; a 
másik figyelő állásba helyezkedve várakozot t ; a harmadik 
pedig, a már évek hosszú során teljes diadalt ülő neologia 
harczosainak nagy serege, ez természetes, hogy határozot tan 
ellenséges állást foglalt el működésünk irányában : de egyelőre 
még csendesen maradt, hallgatott s várta, hogy minő visz-
bangot keltenek a közönségben a nyelvjavítás első ajánlatai. 
Már ez ajánlatok tárgyalásakor, de különösen miután 
n}'ilvánosságra jutottak vala, a közönségnek mind a három 
osztályában a hangulat észrevehetöleg változott. Legelsőbben 
az a rész hidegült meg, s kedve, buzgalma csökkentével 
állott ki sorainkból, a mely valójában meg volt győződve 
annak szükségességéről, hogy hanyatló nyelvünk érdekében 
csakugyan tennünk kell valamit. Ezek közöl egy jó szám, 
ki szóval, ki írásban, tet t leg is részt kivánt venni a javítás 
munká jában ; minthogy azonban többen közülök jó akaraton 
kívül alig hoztak egyebet magukkal, s ajánlataik közt nem 
egy volt olyan, hogy jó helyett roszat, vagy fonákság he-
lyett még nagyobb fonákságot javasoltak, természetes, hogy 
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ajánlataikat nem lehetett figyelembe venni. Ehhez járult ama 
másik kürülmény, hogy nekünk, minthogy a gondolkodó 
közönségtől jjózanúl nem követelhettük, hogy puszta sza-
vunknak higyjen, a rosz szókat nem csak hogy meg kellett 
neveznünk, hanem fonákságukat be is kellett bizonyítanunk. 
Ez ismét csak növelte az elkedvetlenedést s szaporította az 
elszakadok számát. Az új szók helyes vagy helytelen voltá-
nak megítélésében ugyanis a közönség nagy része nem 
elvektől, hanem ki ettől, ki amattól, s a legtöbbje a subje-
ctiv tetszéstől vezéreltette magát. Péternek fonák volt ez 
vagy az a szó, mert az ö Ízlésének meg nem felelt; de az 
ugyanazon osztályba eső helytelen szók legtöbbje mellett 
kész volt {lándzsát törni, mert az ő nyelvérzéke szerint a 
tökéletesség példaképe szólt ki belőlük; Pál meg Péterrel 
ellenkezőleg azt meg azt a szót tartotta rosznak, emezeket 
meg jóknak; és így tovább, mindenkinek szemében más 
volt a jó s más a rosz. Midőn tehát mi kimutattuk, hogy 
mily oknál fogva esik megrovás alá ez vagy az a szó, min-
denkinek elméjébe akarata ellenébe is oda fészkelte magát 
a következtetés, hog}^ e kimutatás nem csupán magára a 
kérdésbeli szóra, hanem a vele egy osztályba tartozók egész 
seregére üti rá a törvénytelenség bélyegét. E szerint tehát, 
így beszéltek, roszak volnának ezek a nekünk tetsző többi 
szók is? „A vigarda-t én se helyeslem, hallottuk nem 
egytől; idétlen szó, nekem se tetszik; de ha, a mint önök 
állítják, a da de korcs képző, akkor nem csak a vigarda 
rosz szó, hanem roszak a tanoda, járda s egész serege for-
galomban levő teszetős szavainknak. Tehát ezeket mind ki 
kellene ir tanunk? Hisz önök tövestül fel akarják forgatni 
nyelvünket!" Mintha bizony mi koholtuk volna ki a da de 
képzőt, s mi volnánk okai, hogy az i s k o l a-ból tanoda, a 
t r o t t o i r - b ó l járda lett, s mintha mi beszéltük volna rá a 
nyelvet, hogy hazudtolja meg s csapja arczon a neologia 
merész fictióit! 
így kedvetlenedett el s hidegült meg jóakaróink egy 
része i rányunkban; ebből az okból szegődtek többen az úgy-
nevezett semlegesek közöl is ki nyíltan ki titkon az ellenfél 
táborába; s midőn a javaslattevők tájékoztatása végett a 
második hónapban felsoroltuk a^hibás alkotásók összes osz-
tályait, az elégületlenség még inkább fokozódott s mind 
szélesebb és szélesebb körben terjedett; nyilvános hangok 
szóladoztak föl ellenünk ; az ellenfél vérszemet kapott, s ve-
zéreik elérkezettnek látták a pillanatot, hogy együttes föllé-
péssel egyszerre, egy csapással véget vessenek az ellenük 
irányúit új mozgalomnak.* 
Hogy mi volt az eredmény, nem szükséges magya-
rázni, azt mindegyikünk jól tudja; csak azt jegyezzük meg 
ez alkalommal, hogy míg részünkről az ellenfél állításainak 
tarthatatlansága s a védelmükre felhozott bizonyítékoknak 
elégtelensége s üressége adatokkal volt kimutatva, addig ök 
az eléjük tett kérdésekre, a hozzájuk intézett ama határo-
zott, többszörös felszólításokra, hogy bizonyítsák be nem 
csak kétségbe vont, hanem kereken magtagadott elveik igaz-
ságát, noha már hosszabb idő folyt le azóta, m i n d e d d i g 
m é l y h a l l g a t á s n á l e g y é b b e l n e m v á l a s z o l t a k . 
Ez ugyan kényelmes mód, de vajmi csekély hasznára válik 
az ügynek! D e m i a z t a k a r j u k , h o g y l e g y e n e g y -
s z e r m e g s z a b v a , m i s z a b a d a s z ó a l k o t á s b a n , 
m i n e m ; s a hol nézeteink az övéikével összeütköznek, 
ott kettőt követelünk, s úgy hisszük, jogosan követeljük: 
vagy azt, hogy m e g g y ő z z e n e k b e n n ü n k e t , de jól 
megértsük egymást: o k o k k a l g y ő z z e n e k m e g, vagy 
ha ezt meg nem tudják tenni, akkor i s m e r j é k e l t é v e -
d é s ü k e t . 
Ha az eredményt vizsgáljuk, a melyet eddigien javas-
latba tett szóajánlásainkal az irodalmi vilagban elértünk, az 
nem mondható valami nagyon örvendetesnek ; mert egy-két 
irodalmi termék s egy-két javasolt szó s kifejezés leszámí-
tásával majdnem minden a régi kerékvágásban halad. Ha 
épen nem számítottunk is rá, de ez a jelenség sem lepett 
meg bennünket ; hisz tudtuk, tudnunk kellett, hogy minden 
magnak, mielőtt gyümölcsöt terem, hosszabb fejlődésre van 
szüksége; aztán az emberi természet nem olyan, hogy a 
mit hosszú időn át megszokott, a mibe egészen beleélte 
magát, s a minek létrehozásában talán fáradozva még érde-
meket is tulajdonít magának, hogy arról, különösen egy 
idegen újért csak úgy nagy könnyedén lemondjon ; hozzá-
járúl, hogy a hevenyészve dolgozó napi sajtó, melynek 
munkája közben se ideje, s egy jó részének talán kedve 
sincs az utánnézéshez vagy a gondolkozáshoz, édes örömest 
csatlakozott a megszokás embereinek seregéhez, csak hogy 
egy új oldalról támadó fejtörés kisértetétől megszabaduljon. 
Omnes hi metuunt versns, odere poetas. 
Minthogy azonban mi ügyünkért okokkal szálltunk ki 
a küzdelembe, szemszurásból ők sem akartak a puszta ne-
gatio terén maradni, hanem szintén elé-elérántanak, a hol s 
a milyent találnak, egy-egy okot, a melylyel megvédjék 
gyöngéd ragaszkodásuknak tárgyát a rája mért csapásoktól. 
Ezek az ellenünk vetett okok a következők. 
Lássuk mingyárt csoportosan! 
Az ivad szó volt az az érdemén kívül boldogtalan szó, 
melynek ajánlása legott egész raját keltette föl az ellenmon-
dásoknak. Kezdetben megtagadták, hogy nem is magyar 
szó — kimutattuk, hogy már negyed fél század előtt meg-
volt irodalmunkban, s hogy máig is él némely vidéken. 
Ekkor kétségbe vonták, hogy a kimutatott regi és tájdivatos 
évad s az ajánlott ivad nem összetartozók ; az évad, így 
hangzott a neologia tudományának egyetértő nyilatkozata, 
világosan annyi mint é j v a d j a, ez pedig nem alkalmazható 
a s a i s o n-ra — két czikk a Nyelvőrben ezeknek az ellenve-
téseknek is kimutatta gyarlóságukat. Aztán jöttek a többi 
okok: ismeretlen szó, senki sem értené m e g ; emlékeztet az 
az i v á s - r a ; emlékeztet az (hal)í v á s-ra; emlékeztet az i v a-
d ék- ra ; Ízetlen szó! Mind oly okok, a melyek okvetetlenül 
mosotyt csalnak még annak az ajakára is, a ki bár csak fu-
tólag észlelte is valaha a nyelvbeli jelenségeket. S mindeb-
ből az ivad ellen felhozott; de tarthatatlan okból mit követ-
keztettek ? Talán azt, hogy az ivad-dal együtt fölemlített 
i d ő , s z a k , i d ő s z a k szókat alkalmazták volna a kifogá-
solt idény helyett? Vagy ha talán ezek sem nyerték volna 
meg tetszésüket, hogy kerestek, kutattak volna egy inyük 
szerint való, de kifogástalan szó után ? Egyiket sem. Hanem 
következtették belőlük azt, hogy az idény k i f o g á s t a l a n 
h e l y e s s z ó . S a józan logikának e fejtetőre állításában 
egyik szépirodalmi lapunk oly virtuozitást fejtett ki, hogy szinte 
gyönyörűség volt megfigyelni, mily ügyesen csempészte be kö-
rülbelül egy álló hónapig majdnem minden ötödik sorába az 
idény szót, mintha csak azt akarta volna olvasóinak erőnek 
erejével bebizonyítani, mennyire szükségtelen néha valamely 
Ítélet megalkotásához a józan o k-osság. 
A rakpart helyébe ajánlott rakodó, a szálloda helyett 
javasolt fogadó ellen azt vetették okúi, hogy az élet különb-
séget tesz rakpart és rakodó, szálloda és fogadó közt. Kö-
vetkeztetés: rakpart és s\álloda hibátlan alkotások! S kö-
vetelték megtartásukat. 
A h i r \ő ellen azt a kifogást hallottuk, mást alig tudtak 
mondani ellene, hogy rút, sértő hangzása van. Vájjon mit 
találhat az olyan fül szépnek, tetszetősnek, a melynek a 
„ v é r z ő szív, é r z ő kebel" rútul, sértőleg hangzik? Ebből 
is természetesen, s ha volna, szá*z egyéb okból is megint 
csak az az egy következnék, hogy a távírda hasonlíthatat-
l a n t korrekt szó. 
A nyelvjavítás elvei helyesek, de hibát követ el az al-
kalmazásban. Az orthologia túllépi a kellő határt, midőn 
minden oly szót ki akar irtani, melyet hibásnak tart. Ezek 
köÉt ugyanis sok van olyan, a mely, mint az idegen szók 
nagy része, meghonosúlt, polgárjogot nyert ; ha tehát ez 
idegen szók kegyelmet találnak nála, miért üldözi a náluk-
nál semmivel sem roszabb e fajta új szókat. Az ízlés 
sok oly szónak megbocsát, a melyet a grammatikusok kár-
hoztatnak. Az új iránynak hódoló iskola hasznosabb dol-
got végezne, ha e szók helyett a hibás szólásokra fordí-
taná figyelmét, mert ezek vetkőztetik ki a nyelvet igazán 
eredetiségéből. 
Ezek volnának röviden egybefoglalva a többi, sokszor 
hangoztatott ellenvetések. 
Az elsőre már egy ízben válaszoltunk; de minthogy 
ismételve föl-fölemlítik, s egy pontjához különben is szük-
séges volna megjegyzéseket csatolnunk, újra felelünk rá. 
Először is nem tudjuk felfogni, hová czéloz a vád, mi-
dőn azt mondja, hogy elveink ugyan helyesek, de alkalma-
zásukban tévedünk. Vájjon azt érti-e vele, hogy az összes hi-
bás képzések osztályait felsoroltuk; vagy azt, hogy helyükbe 
sokak Ízlésének meg nem felelő szókat ajánltunk? Nekünk 
kötelességünk, nem tekintve egyesek Ízlésére, s nem törődve 
azzal, meghonosúlt-e már valamely szó s megadta-e neki a 
történet a megélhetés föltételét vagy sem, hanem egyedül 
arra figyelve osztályozni a neologia alkotásait, vájjon törvé-
nyesnek mondja-e a nyelv szava vagy nem. Az más kérdés, 
hogy kiírtandónak tartunk-e minden szót vagy nem. S erre 
az volt s az a feleletünk, hogy vannak köztük olyanok, a 
melyeknek kiküszöbölését se meg nem kisérlettük, se meg-
kísérlem nem akarjuk. S ezek ama szók, a melyeket az 
egész nép elfogadott, vagy a melyeknek alkotó részei az 
idegen szókhoz hasonlóan a nyelvérzék előtt ismeretlenek 
s különben is nagy körben elterjedtek. Hanem hogy ezeknek 
kiválasztását, a mint az ellenvetés akarja, egyesek Ízlésétől 
tegyük függővé, az ilyes követelés ellen küzdeni fogunk 
egész erőnkkel. Mert ha az ízlést választjuk bírónak, akkor 
valamint mi megköveteljük másoktól a miénknek figyelembe 
vételét, ép úgy meg kell engednünk a más nézetüek ebbeli 
követelésének jogosultságát is. De így egy lépést sem hala-
dunk előbbre; mert az izlés szemüvegén keresztül, a hány 
ember, majdnem annyifél^kép látja a tárgyat. Hisz a vigarda 
minden tekintetben a legotrombább szavak egyike volt, s a 
többség izlése mégis meghonosítottál; s midőn kipusztítá-
sáról volt a szó, nem egy lelkes védelmezője akadt, a kik 
sehogy sem akartak megválni tőle. 
A mi az ellenvetés végső pontját illeti, hogy t. i. inkább 
a hibás szólások javítására fordítsuk figyelmünket, mert 
ezek inkább csonkítják nyelvünk eredetiségét, mint a szók, 
arra több észrevételünk van. 
Először azt még eddig sehol sem állították, csak ná-
lunk az ellenfél soraiban, hogy a nyelv törvényeinek meg-
sértésével alkotott szók nem korcsosítják el a nyelvet. Vagy 
az ellennézetüeknek nem volna semmi kifogásuk, ha valaki 
pl. a j ó s á g helyett a jólieit, s z á l k a helyett s^á/c, l á z í t ó 
helyett lá\ár szókat kezdené használni? Ezt se neveznék 
nyelvkorcsosításnak ? Alig hiszszük. Pedig a dalnok d a l o s , 
nyák n y á l k a , s a tanár t a n í t ó helyett amazoknak sza-
kasztott hasonmásuk. Másodszor, hogy a javítások sorában 
a korcs szók nagyobb mennyiségben fordúlnak elé, az igaza-
dé számuk is tetemesen nagyobb; s a helytelen szólások 
hozzájuk képest alig tesznek számot. Mindamellett sem mond-
hatni, hogy ez utóbbiakra nem fordítottunk kellő figyelmet; 
hisz a javítás rovatának 36 számából 9 tisztán hibás szólá-
sokkal foglalkozik. Ehhez járul még, hogy mióta csak meg-
kezdte pályafutását a Nyelvőr, azóta mindig épen a korcs 
szólásokra fordította legnagyobb gondját, a mint ezt az 
„Idegen csemeték. Fattyúhajtások" állandó rovata tanúsítja, 
Harmadszor cz az egész ellenvetés azonban csak kibúvó 
ajtónak látszik abból a czélból kitalálva, hogy védelme 
alatt meghúzódva továbbra is háborítatlanúl folytathassák 
az eddiggi gondtalan sáfárkodást. Hisz ha a korcs szó-
lások javítása valóban annyira szivükön feküdnék, a mint 
mutatják, akkor azokból a szép számot tevő barbaris-
musokból s soloecismusokból nem olvasnánk, s hallanánk 
manap ép annyit, mint ezelőtt négy évvel, vagy a Nyelvőr 
megalapítása előtt hangoztatott figyelmeztetéseket is tekin-
tetbe véve, ezelőtt egy negyed századdal. Meggyőződésünk 
igazságát neveli még az a körülmény, hogy az említett hi-
bás szólások némelyikét ötször-hatszor is nem csak megrót-
tuk, hanem mindannyiszor a megfelelő helyes kifejezést is 
oda csatoltuk. 
Záradékul még egy pár észrevételt kell elmondanunk. 
Eszünk ágában sincs azt állítani, hogy eddigi- ajánla-
taink közt nincs több olyan, a melynél talán egy vagy más 
tekintetben alkalmasabbat, tetszősebbet ne lehetett volna 
találni. Hogy mindenkinek vagy legalább sokaknak nincsenek 
kedvükre javaslataink, az is természetes. M i n d e b b ő l 
a z o n b a n n e m a z k ö v e t k e z i k , a mit az ellenoldalon 
következtetni akarnak, h o g y a k i m u t a t o t t k o r c s s z ó 
j ó v á v á l i k s t o v á b b r a i s m e g t a r t a n d ó , hanem kö-
vetkezik az, hogy gyámolítsuk egymásr a munkában, s kü-
lönösen a szakemberek s az erre hivatottak gondolkodjanak 
a pótlás helyes módja felöl s tegyék meg első rendben erre 
vonatkozó javaslataikat; de zugba húzódva ne duzzogjanak 
mint a kis gyermekek, hogy „nem játszanak" velünk. 
Mi, a mi bennünket illet, a mily szívvel-lélekkel meg-
kezdtük, ép oly csökkenetlen kitartással folytatjuk továbbra 
is a munkát. Az irodalom egy részében mutatkozó részvét-
lenséget s kicsinyes csipkedéseket elfeledtetik velünk a más 
oldalról tapasztalt jóakaró elismerés, továbbá annak tudata, 
hogy elfogulatlanúl csak a jövő tud ítélni, s az a megnyug-
tató gondolat, hogy egész jó akarattal s buzgalommal telje-
sítettük nyelvünk iránti kötelességünket. 
É S Z R E V É T E L E K . 
„A szavak összetétele a magyarban" czímíí pályaműre. 
II. 
Szókapcsolatok mértékütő példái gyanánt hozza fel a 
szerző ezeke t : „szóbeszéd, pörpatvar, ágbog ; pókháló, falu-" 
vég, képíró, számadás, hófehér ." És mindjár t azt írja róluk, 
hogy „két nagyon különböző csoportra oszlanak. Az első 
háromban a két-két tag mindig egyenjogú, egyik sincsen 
alája rendelve a másiknak. Az utolsó ötben ellenben mindig 
az első tag az utolsónak alája van rendelve, szolgálatában 
áll, meghatározza." Ebből annyi igaz, hogy vannak egymás-
tól független és ismét oly tagokból álló compositumok, melyek-
ben egyik tag a másikat meghatározza. De ez az igazság a 
sz. eléadásában tetemes csorbákat kap. Elsőben is a két 
„mindig" és a „nagyon" haszontalan t á k o k ; aztán meg a 
szavak helyes rendje ez : „különböző k é t c s o p o r t " , és 
„az első szó az utolsónak m i n d i g a l á j a van rendelve". 
Továbbá a sz. felosztása, minthogy az alárendeltség és nem 
rendeltség az ellentétes vonások benne, csakis ezekre lehet 
alapítva. N o már ha „egyenjogú", „szolgálatában álló", „meg-
határozza" synonymái azoknak, úgy feleslegesek; ha nem 
azok, meghamisí t ják a felosztást, melyben csak az egymás 
alá rendeltség és nem rendeltség levéli az ellentétes voná-
sok, csak is ezekre lehet alapítva. Az eset az utóbbi ; mert 
két dolog lehet egyenjogú s egymás alá r ende l t ; de lehet 
egymástól független s még sem egyenjogú. Es hogy az, a 
mi egy másikat „meghatároz", imennek „szolgálatában" le-
gyen, az annyi, mintha azt mondanók , hogy a hadnagy 
„szolgálatában van" a közvitéznek, vagy az étiquette az ud-
varoncznak. A zavart a grammatikabeli „regit", „ rég imén" 
szerencsétlen műszavak félreértése s e helyt ferde alkalma-
zása okozza. Még kevésbbé synonymája a „meghatározás" 
az „egymás alá rendeltség"-nek. A „subordinatio" csupán 
csak a fogalom körére vonatkozó logikai műszó. Oly com-
positum pedig, melynek egyik tagja a másikhoz képest alsóbb 
vagy felsőbb fogalmat jelölne, nincs és nem is lehet. Hasonló 
félreértéseket kikerülni akarván, szavakra nem is alkalmaz-
zák az „alája v. mellérendeltet" más mint a feljebb mondtam 
logikai, hanem jellemez igenis velük más dolgokat más meg 
más értelemben. Ezért kétszeres hiba, midőn a szerző az 
érintett viszonyt imígy akarja magyarázni: „Az elsőket oly 
összetett mondathoz lehetne hasonlítni, mely két egymás 
mellé rendelt főmondatból áll (hibás pleonasmus. Mikép 
lehet „fő", a minek „al"-ja nincs), az utolsókat pedig olyan-
hoz, mely egy alárendelt mellék és egy uralkodó főmondat-
ból áll. (Mikor Cicero „abiit, excessit, evasit, erupit" szava-
kat halmozza, szónoklati figura. De az „összetett mondat-
ban" „egy alárendelt mellék" és „egy uralkodó főmondat" 
mik?) Hiba elsőben azért, hogy a szókra, u. m. a kapcsolat 
tagjaira, nem logikai értelemben alkalmazza a co- és subor-
dinatiot; másodszor, mivel maga magának ellentmond. Feljebb 
ugyanis kirekesztette a compositumok sorából azokat, a 
melyek „mondattanilag" lennének „szerkesztve", itt pedig a 
mondat alkatáról veszen analógiát a kapcsolat tagjai viszo-
nyának magyarázatára. Hozzájuk járúl, hogy esetlen is a ha-
sonlat. Mikor Homeros a haragos Achilles magaviseletét az 
oroszlánéhoz hasonlítja, gyönyörű kép ; de egy Buffon ne-
vetségessé tenné magát, ha az oroszlán leírását az Achilles 
jellemével illustrálná! Végezzünk az első szakaszszal: „Szem-
betűnő, hogy a második csoportban az elemek valóban 
összeolvadnak, sokkal inkább min táz első csoportban." így 
boszúlja meg magát az irálybeli gondatlanság, jelesen a pleo^ 
nasmus. Ha a két csoport „nagyon különbözik" és a máso-
dikban „valóban összeolvad a két elem", az következik belőle, 
hogy az elsőben nem valóban, azaz nem olvad össze. De a 
„másodikban sokkal inkább összeolvad"; ennélfogva a „va-
lóban" a „nem valóban"-nak sokkal inkábbja azaz másod 
foka! S hogy igazán úgy érti a jelzőit írónk, világos a 
folytatásából: „Neve zzük okét (kiket ?) *) tehát valódi össze-
tételeknek, az elsőket pedig, melyek alacsonyabb fokon álla 
*) A kérdés n e m . azt teszi, min tha én „azokat" inkább sze re tném. 
Az „őket" egészen correct. A hiba az, hogy az „őket" semmi, e lébb 
k imondot t eszmére nem vonatkozik. A eonstruct iónál „fogva" az össze-
olvadó e lemekre lehetne vinni, mit az ér telem n e m enged meg. T e h á t 
az olvasónak kell antecedenst t e r e m t e n i , azt t. i , hogy: „a másod ik 
csoportba tartozó compositumokat." 
nak, nem valódiaknak." Bizonyitékúl ismét csak tekintélyre 
hivatkozik, jelesen Toblerre és Steinthalra. Az olvasó per-
sze azt gondolja, hogy Steinthal is azt állítja, a mit Tobler 
s utána (vagy inkább belőle) a szerző A világért sem; mert 
az utóbbi Tobler müve bírálatában megczáfolja a kérdéses 
állítást, mit a sz., a ki épen ezt a bírálatot idézi, nem csak 
elhallgat, hanem olyat mondat a bírálóval, hogy ez az erős 
logikus összecsapná a kezét rajta. „St.", írja, „az Összetétel-
nek három fő nemét különbözteti m e g : i) hol a két tag 
egymás mellé van rendelve ; 2) hol az első a másodikat ha-
tározza meg; 3) hol a második tag vonzata az elsőnek, pl. 
ta<fösa.tt Lássuk már, mit mond maga az illető, még pedig 
könnyebb hasonlítás végett fordítva: „Nem látom át, hogy 
a nyelvtanár, ha csupáncsak alakját veszi számba a compo-
situmoknak, mikép lelhessen többet a három következő kü-
lönbségnél : elsőben a társító vagy csatoló compositumokat, 
melyek magukra szemben állanak a többiek mindnyájával, 
mint a melyekben vagy meghatározza az első tag a máso-
dikat: ezek a minősítő kapcsolatok; vagy vonzza az első 
tag a másodikat : ezek a tárgyias kapcsolatok." Nem szólok 
egy szót is elemzésül; mert a ki így nem látja a különbsé-
get, magyarázatom után se látná, s az olyan olvasót kérném, 
hogy általában hagyjon fel észrevételeim olvasásával. Csak 
azt jegyzem meg, hogy a szerző Steinthalnak oly görög 
szót csúsztat a tolla alá, melyről a szótárak semmit sem 
tudnak. 
Hogy alkalmat nyújtsak én is a szerzőnek a bók visz-
szaadására, egy pár szót ajánlok figyelmébe, mely tán meg-
ingatja azt a hiedelmét, mintha a Steinthal-féle 3. osztály-
beli compositióra „nem volna példa nyelvünkben". í m e : 
„hallombeszéd, gondolomdolog, találomfelelet"; ezeket min-
denki megérti s épen olyak, mint: „taugenichts", laó^eoc, 
(pikátöptíizoQ. Nincsenek meg biz ezek a Ballagi szótárában, 
de meg van á m : „gondolomr a, t a l á lomra" ; meg van a 
„hal lomás", és ha emezt képzőzni, amazokat ragozni lehet, 
bajos volna az ellen tiltakozni, hogy compositumok elemeiül 
is ne szolgálhassanak. Annyi igaz, hogy akármelyik magyar-
embernek mondjuk vagy írjuk, sem nem ütközik meg raj-
tuk, sem nem tétovázik felfogásukban. 
Minthogy Steinthal nem birta meggyőzni a szerzőt a 
c o m p o s i t u m o k r a n g szer int i fokozása , a k á r valódi és n e m 
valódi vo l tuk h iúságáró l , sz íveskedjék m e g f o n t o l n i , a mit 
én m o n d o k h o z z á j a . A c o m p o s i t u m n a k , ir ja a sze rző , „ egy -
séges f o g a l m a t kell kifejezni" és hogy „a m á s o d i k c sopor t -
ban alig vagy épen n e m o l v a d n a k össze az elemek." Lás -
sunk tényeket , - e z t : „házfedé l" n e m ha l lha t j a és o lvasha t ja 
senki úgy , h o g y a „ h á z a t " és a „ fede le t " k ü l ö n ne képzel je , 
sőt m é g ha egy ú j a n készí te t t fedele t m a g á r a lát a f ö l d ö n , 
a k k o r is r ö g t ö n eleibe áll képze le t ének a ház, me lyre fel 
f o g j á k tenni . M i n ő „egységes foga lom" h á t a „házfedél" ? 
V a g y hát k i t agad juk azért a c o m p o s i t u m o k s o r á b ó l ? Más-
felől ebben i s : „házas pár14 o t t van a ház , de hal lo t tára 
senki se g o n d o l a házra, s az egész oly „egységes foga lom" , 
a mi lyen csak kell. T e h á t é p e n oly egységes az a d v a n d v a 
is, mely lye l a g ö r ö g és szanszkr i t fejezi k i : xo ávSpcyuvov, 
(ávSpóyuvo? m i n t ad jec t ivum, h a lehet , m é g egységesebb fo-
ga lmat jelel, t. i. a h e r m a p h r o d i t o t ) , s t r i p u n s a u ( the 
u n i ó n of m a n a n d wife, W i l l i a m s . ) Ex u n o disce o m n e s ; 
t ö b b e t , á m b á r tucze tenk in t h o z h a t n é k fel, n e m szükséges 
idéznem. Elég ez is a megb izony í t á sá r a a n n a k , hogy a fogal -
m a k összeo lvadása n incs l é n y e g e s k a p c s o l a t b a n a compos i -
t ióval , f ügge t l en tőle, tehát f o g a l o m j e g y ü l s em szolgá lha t 
neki . ( T e g y ü k m é g hozzá a „ r a n g f o k o z a t " gyengí tésé re , 
h o g y , min t m i n d e n köz t , ú g y itt is az „első és második 
c s o p o r t " köz t á t m e n e t e k vannak . Pl . p u r u s h a v y á g h r a , nara-
sárdűla , r á j a s inha , m e l y e k n e k osz t á lyozásáva l n incsenek tisz-
t ában a nye lvészek . ) 
Ké rdés , m i k é p c s e m p é s z ő d ö t t be az az „egységes foga -
lom" a c o m p o s i t i o je l lemvonásai közé? A felelet r ö v i d : 
els ietet t i nduc t io által . B i z o n y o s t á rgya t c o m p o s i t u m m a l je-
lölt t u l a j d o n s á g á r ó l n e v e z t e k el. A nevezet gyako r i használ -
tával köz te s a t á r g y közöl t e szme tá r s í t á s ke le tkeze t t , m e l y 
a c o m p o s i t u m e lemeinek eredet i jelentését l a s sank in t e lhalvá-
ny í to t t a s a szavak m i n d e n n a p i fo rga lmáva l el is enyész te t te , 
Pl . a k igyó t „ k a n y a r o g v a j á r ó " - n a k (bhu jaga ) , a m a d a r a t 
„ l evegőben j á r ó n a k " (antar ixaga) nevez ték a sanser i tban . É s 
ma m á r a l e g t u d ó s a b b p a n d i t n a k sem jut az illető ese tben 
eszébe sem a k a n y a r g á s , sem a levegő, s e m a járás, h a n e m 
a „bhu jaga" o lvas tá ra legott és közve t l enü l a „k igyót" , az 
„an ta r ixaga" -é ra a „mada ra t " ér t i és képzel i . í g y vagyunk 
mi is pl. az „akasz tó fav i r ágga l " . Jól van , de ez a p r o c e s s u s 
n e m csak a c o m p o s i t u m o k o n ha j ta t ik véghez. A latin-
nak a s e r p e n s szóra n e m a mászás , és a „v o 1 u c r i s " - re 
n e m a r epü lés , hanem a „ k i g y ó " és „ m a d á r " ju tnak e szébe . 
N o m á r egy rakás ily e se t e t va lamely félbacois ta á l t a l ános í -
to t t , az e l lenkezőkkel n e m g o n d o l t s kész volt az — elő-
ítélet , m e g a ráfogás , h o g y minden c o m p o s i t u m b a n a két 
e lem egységes eszmévé o lvad . Nincs o t t s emmi o lvadás , és 
a mit a n n a k neveznek, épen úgy m e g v a n e z e k b e n : magas 
fedél, m o h o s fedél , leéget t fedél, r a g y o g ó fedél, min t e b b e n : 
házfedél . A „ favágás" -ban sem a „fa" n e m olvad a „vágás" -ba , 
sem a „vágás" a „fá"-ba, h a n e m m i n d a két képzet t á r s a s o n 
ébred ha l lo t t á r a e l m é n k b e n . Á m d e a m a „bhujaga"- fé le c o m -
p o s i t u m o k is, ha a lka lmazásuk n e m szor í tkoz ik c s u p á n egy 
t á rgy ra , m á r nem vesztik el — ú g y s zó lva — eredet i jelen-
tésüke t , és elemeik kü lön kü lön igényl ik f igye lmünke t . í g y 
(.mntouc, m e l y e t majd lóról , m a j d k u t y á r ó l , majd sza rvas ró l , 
majd e m b e r r ő l m o n d a n a k , é r t e l m é r e nézve oly t iszta , á t lát-
szó m a r a d , min t n e k ü n k a „gyo r s l ábú" . Az egész „ ö s s z e o l -
vadás" t ehá t egy zavar t eszme, s a ki m é g h a t á r z a t o s fo-
k o z a t o k a t is állít b e n n e , a t enge r t aka r j a ki inni , m i n t X a n -
t h u s p h i l o s o p h u s , t. i. n e m min tha n e m volna fokoza t , h a n e m 
m i n t h o g y véghete t len sok és á t m e n e t e s van. 
Az egész bevezetés mind a b b a a t évesz tő k ö d b e van 
burkolva s e szer int a compos i t i o ü g y é n e k „ t i sz tába levé-
sére" épen n e m szolgál . A n n á l k e v é s b b é , mivel ez az első 
szakasz, sőt a p á l y a m ű n e k elmélet i része á l ta lában n é m e t 
f rakk m a g y a r súj tással : T o b 1 e r nek „ w o r t z u s a m m e n s e t z u n g " -
ról ír t m u n k á j á b ó l sa j á t í to t t f o s z l á n y o k b ó l van fé rcze lve . 
S t e in tha l az t a könyve t b i rá lván , h i ányá t lá t ja egy k e z d ő , 
á l ta lános fe jeze tnek , „ m e l y a c o m p o s i t i o foga lmát és mivol-
t á t " t á rgya l j a á l ta lában. E z t a fogya tkozás t akar ta p ó t o l n i s 
egy def in i t io t var r t fel r eá —• lá t tuk mi sikerrel — a p á l y a m ű 
írója és lőn egy dologi g e r m a n i s m u s s a l t öbb ily por tékáva l 
bőségesen ellátott i r o d a l m u n k b a n . 
A S L A V Ó N I A I T Á J S Z Ó L Á S ^ " 
II. 
II. S a j á t s á g o s n y e l v t a n i a l a k o k . 
A min t már eml í t e t t em, g r ammat ika i fo rmák tekinte-
tében nem sok nevezetese t t a lá lunk e tá j szó lásban , s azok 
is nagyobb részt ismeretesek. A hallottak közöl megeml í -
t e n d ö k : 
1. az ilcse és diszna nevezői alakok e z e k b e n : „Elöszétt 
(előszedet t) ho lmi t kis Ö c s é n e k . Mikor házá vót , ü csi-
nál ta á d i s z n á k n á k á válut. Vászkot v igyünk á d i s z n á k 
alá." T o v á b b á , hogy az apa és fiú a 3. személyben a sze-
mé ly rago t is e teljes a lakhoz veszik fö l : „Beteg áz á p á j á . 
A mágá sáját f i ú j á t át tá odá ." 
2. A többes ragnak göcse j -o rmánság i m ó d r a megket töz-
tetése : 1 o v a i n k á k, e m b e r e i n k ék . A m i e n k é k kiszá-
ránnák . N é m is t u d o m , mi á n e v e i k é k . " 
3. A deminut iv alakok sü rü h a s z n á l a t a : á n g y o m c s á , 
b o r c s á, b á b c z á, k e n y e r e z e, n a p c z á ; g u z á l e z á i k , 
v á s z o n c z á i k ; á r p i k a , h ó d i k á (hold), l i s z t i k e , 
m o r h i k á, s z i 1 v i k á, t é s z t i k á ; f u r i k á (furcsa), 1 a s s i-
k á b b á n . Van neki unoká ja . H á n y ? É g ) ^ k e . — Lelköcsém, 
ággy éd d ó r ó b száppáncsát ." 
4. A soká adverb iumot f o k o z z á k : „Úgy dej s o k á h-
b i g tárt ." 
5. A n é v m u t a t ó ez e a lakjában bár r i tkán, de szintén 
e l é f o r d ú l : „Ez e Sándo r akkor lett, mikor 3o esztendős 
v ó t á m . " 
6. A n é v m á s o k közöl a m u t a t ó a^on (ugyanaz , hasonló) 
j á r a to s : „ A z o n jókat k ívánom, á mit magának ke lmed 
kíván." Eml í tés re mél tó a b i r t okos -hangsú lyozó mink hasz-
ná l a t a : „Még ebbe á m i n k fa lunkba kevés hát még kole-
rábá." T o v á b b á a correlat iv hojan n é v m á s : „Há, h ó j á n 
(milyen) g y e r ö k vót á z ! A h ó j á n áz asszon, óján á gáz-
dáság ." 
7. A v iszonyszók közöl a nélkül-nek csak nekün nekil, 
s a jniatt-nak mid fo rmá ja ha szná l a to s : „Nyávájá n e k ü 
vágyok. A do log m i á e lmarad áz étöl ." 
8. Az igékben szeret ik használn i a f r equen t . / s néha 
# 
a d k é p z ő s a l a k o k a t : „E l szoká lok egyházba járnia. E t t ezen 
á he jön á gye rök h á l á l . A l e á n y o m , á kinek f o n y á 11 á m , 
éhát . E c c e csak s z é t v á l a d u n k , n é m m á r á d h á t u n k m i n d -
örökké éggyü t t . V á l a d ó (magvavá ló) szilva, báráczk ." 
N e v e z e t e s a hamar a d v e r b i u m n a k igeként való alkal-
m a z á s a : „ H á m á j o n ( h a m a r j o n ) Red, vágja föl eszt á fá t . " 
Az op ta t ivus t a teljes ige tö tö l képezve h a szn á l j ák a 
lát i g é b e n : „ H u t y a n l á ' t a n á m még, há n i n c z ? " S o k s z o r 
ha l lo t t am. 
E g y szenvedő a lakot is h a l l o t t a m : „Mind a ke t tő égy 
névvel n e v e z t e t i k " — s egysze r a tö r t . m u l t a t : „Nézze 
ke lmed , á n g y o m c z á megtasz í t , h o g y eszt m o n d á m . " 
Az i rodalmi nyelv tő l e l té rő leg i'Ar-kel jára tosak e z e k : 
hull ( „Mind l e h u l l i k a szi lviká".) , f o g y („Dej e 1 f o g y i k 
a b o r " ) , f á j ( „Ugy f á j j i k g y ö m á h á t á m , h u t y n e m is 
f e k h e t ö m r a j t a " ) ; e l lenben iktelenül álmodik: „ M i n d ö r ö k k é 
s á p á k o d i k , hogy r o s s z á k á t á l m á d " . A z ikes r agozás ra
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nézve m e g j e g y z e m , h o g y az i . s 3. személy t n a g y o b b á r a az 
i r o d a l o m m a l egyezőleg a l k a l m a z z á k : d o l g o z g a t o m , f e k -
h e t ö m ; é g y é k, d o l g o z z é k ; a 2. személyre nézve azon-
ban u g y a n azt az el térést t apasz t a l t am, melye t a n é p n y e l v 
á ta lában fe l tünte t , kivéve, h o g y az l ragos f o r m á k a t i lyenek-
ben is h a s z n á l j á k : „ M a á r mas t k é s z ü l ő i h o l n a p r a ? Min-
dön jóval é l ö l és n é m hízol még." 
A z infini t ivust n a g y o b b á r a 3. s zemé ly ragos a lak jában 
haszná l j ák , bá rmely s z e m é l y r e v o n a t k o z z é k i s : „ E n n é m , csák 
vaóna is mit e n n i e . M a g u n k s zoká juk ász tá t t e n n i e . 
Azok t u n n á k d á n o 1 n i á." 
III. H a n g t a n i s a j á t s á g o k . 
K ü l ö n ö s e n a hangbel i je lenségek azok, a melyek oly 
f e l tűnővé teszik e nye lv j á r á s t . M á r eml í t e t t em az e rős hang-
súlyt s a szóvégek ének lő m e g n y ú j t á s á t ; eml í te t t em t o v á b b á 
a zá r t á és é éles vo l tá t , s h o z z á kell t e n n e m , h o g y a ko ro -
sabbak, kü lönösen az a s s z o n y n é p nyí l t rövid a-t n e m is 
haszná l , hanem he lye t t e zá r t a -va l é l : „Mágá á p á p is csák 
akkor ha l lo t tá ." A hosszú m a g á n h a n g z ó k el lenben erősen 
kifejlet t d i p h t h o n g u s o k k é n t h a n g z a n a k : á = aú, ad, od („Va-
lami j a ú 1 á t (állat) á ! M a ú r i k a, migy g y o m l a ú t á ? " ) ; az 
é — ee, ié („Az áz ü loányá , m o á r k i é r e t t é k i s . " ) ; ó ~aó, 
oá; Ö — ed, öő („Bee n é m fal tam v a ő n d a b i laágér , óján 
z e ö d vaó t [a kö r t e ] / ' ) . 
E je lenségekhez járul m é g az s -nek s^-szel, ^s-nek f - v e l 
s v i szon tas sű rű fö l c se ré l é se : „ K é t s z o r i r á s z . V e é n -
s z é g d i s z n a ó s z á g . S z e m m i t ném s z á j n y á 1. E c ? 
c z ö p ö t s z e m hallok a f ü l e m r e . " C z i r k e , k á c z d , c z á k, 
b o r c z á ; s v i s zon t : „Kis p é s é m (pénz) vöt. O s t á r o s 
v á s n á t ve t tem rá j tá . Z s o h o g o t t á z e g í s h á z s . A l á b a m 
k ö z s z s é szá lá t t " sat. M i n d e s a j á t s ágok e g y ü t t véve oly 
kü lönös vonás t kö l c sönöznek be széd jüknek , hogy m i k o r az 
e m b e r első ízben hal l ja , ö n k é n y t e l e n ü l is azt h isz i , h o g y 
m a g y a r ú i szóló c z i g á n y o k a t hall beszélni . 
E g y é b m a g á n h a n g z ó v á l t o z á s o k . 
é, é, Ö he lyet t i : s z i m i c z é (semmit sé), k i n n y e b b 
( k ö n n y e b b ) , á hálál r í v i n vöt. 
í he lye t t ű : t e r ü t ö t t , é p ü t ö 11, né n y e r ü t ö z z . 
ó ű helyet t i: á z i 11 a, g á i á g i n y á, h á s i g a t ó s fáj-
da lom, t á n í 11, k i f o r d í 11, k i g y ó g y i 1. 
A régi i roda lom e rede t ibb hangja i t m e g ö r z ö t t é k ezek" 
b e n : m a s t, h é r t e 1 e n , é 11 e n n e n é d e , j ó s z é r é n c s á t 
k í v á n ó n k ; t ovábbá a személyes n é v m á s o k b a n s az igék-
többes t . s zemélyében a foly. s a végzet t j e lenben , m i n d a 
t á r g y a s mind a t á rgya t l an r a g o z á s b a n : mi n á 1 o n k, mi 
n e k ö n k ; mi úgy m o n g y o n k ; a k k o r kebel ném lész, ha 
e h i g g y o k á l e n t ; kétfelé v á g t o k a vásná t sat. 
M á s s a l h a n g z ó v á l t o z á s o k . 
v helyet t b : b i l á g í r n é m száká j to t tám vőná. 
g helyet t j : p e d é j mégcsáp tá a hideg. 
n he lye t t / : m i n d ö r ö k k é o t tho l ván. 
A z . h szó végén o r r h a n g g á l e s z : a u t á ~ , s ó v á " , t á-
1 á n g, c s á 1 á n g. 
Az eredet ibb v m e g v a n még ez igében nő: „Jő vöt áz 
essö, m a s m a á r n ő v a s z ö m . " 
A h a n g h a s o n l á s n a k példái g y a n á n t szolgá l janak : „Fél 
ván p a u g y i g á t t a ( p á t y o g a t v a : rázva) az ágy. Bé ván 
i r r á 1 k a t o n á n a k . S í r r á g y ü n n e k a gye rkök házá . B á l i á n g . " 
A v je l lemű, je lenben képzős igetők ugyanez időben 
a v hatása köve tkez tében köve tkeze t e sen hosszú m a g á n -
hangzóva l jelennek m e g : „ N é m l é s z bo runk . E s z i k-é 
török s ü t ő t ? E l ő v é s z i áz e m b ö r . A kit t é s z ö n áz e m b ö r , 
n é m ménd jó ." Ezekhez sorakoz ik a m é g y és s z e d ige i s : 
„ É g g y ü v e s z é d Ö 11 jót rossza t . K i m é g y ö k keze lógo t tan . " 
M e t a t h e s i s : „Fájj ik a g y o r m o m . ' 1 
E g y b e r á n t á s o k : r ö z s d ö r ö j e (rest derelye) , 
s ó r ó (sarló), m i e l mégér ik (mihel} t). M i 1 t a (miol ta) nern 
vó t ná lonk , m é g n y ö t t . " 
A 3. s zemé lybe l i ja já jo a mély h a n g ú szókban csak-
n e m s z a b á l y s z e r ü l e g i-vé l e s z : „Úgy s ú r i ( szúr ja ) áz ódá-
lámát . A s z o n d i , hogy ném szábád . M á s k é p is csák úgy 
h í v i k . Ki á k o c s i s s i k ? J ó idő ván r á j i k . " sat. A ma-
gas hangú jé a z o n b a n míg a n e v e k n é l s z in t én e vá l tozáson 
m e g y át, az igéknél vá l t oza t l anú l m a r a d : „ M é g r e p o d ö z ö t t á 
f ö d i " — d e : „Há áz iszten e n g e g g y e . K i é g e t t y e á 
p á r n á j á t . H u t y u t y s ze re t t yék á z o k á g y e r m é k ö k ! " 
IV. M o n d a t t a n i s a j á t s á g o k . 
1. N é m e l y esetben e lhagy ják a n é v m u t a t ó t : „Rös te lnek 
t i s z tö lendő u r a m t ó l . En ném e re sz töm u r á m á t veié. N é m 
s z e r e t ö m p á l i n k á t . " 
2. T ö b b e s és egyes s z á m h a s z n á l a t a : „ M é n d á s s z o n y á , 
m é n d e m b ö r j e , m é n d méndenfé l iké je m é n n e k á vásá r ra . 
Ké t a t y a f i a k v ó t u n k . Ivetten m a r a t t a m ezzel á gye rék-
vel . Ke t töcsén v á g y , hács csak m é g é l é g e t ö l " — s i s m é t : 
ke t töcsen v a g y u n k . 
3. Az á l ta lános a l anynak 2. személy lye l való kifejezése : 
„Ó ján jó á b ú z i k á , csák ur r ö p k ö d áz e m b ö r szive, mikor 
á r á t o d . " 
4. B i r t o k o s el lentétben a második t ag tó l a s z e m é l y -
r a g e lhagyása : „ N e k ü n nincz g u n y h ó n k , ezöknek még nincz 
s z é k." 
5. Az okadás bői raggal k i f e j ezve : „ G o n d o l o m , áz 
e m e l é s z b ö l eszé t t . " 
6. A tavai j e lzőnek h a s z n á l v a : „ T a v a j e sz t endőbe 
h á t el." 
7. A m o z g á s kifejezés u t á n a t á rgy r a g a t l a n ú l áll az 
infini t ivussal : „ M é n 1 ó h e r k A s z á n i. E lv i t t ék v e r é b -
s z u r k á n i á . " 
8. Sub jec t iv igealakok objec t iv h e l y e t t : „Ném t u g y -
g y ü n k mit m o n d a n i róla . Ke l l enék , há t u n n á n k , de n é m 
t u g g y ó n k. U g y a n h u t y á n is m 0 n g y u n k czák ? Ném 
lehet , hogy áz e m b ö r mindenike t s z e r e s s ö n . Ez á m o h á r 
ojan k u t y á por téka , h u t y héjábá n y ü j j ü n k . " Objec t iv 
fo rmák subject iv he lye t t : „ S o k s z o r s z ó l o m neki , de n é m 
hálli. H á t ném i s m e r i m á r minke t ? A n n y i szok verszét 
t u d o m . Ü is j obbán s z e r e t n é ott ö rzen ie . F é l é m, h o g y 
ném jóra m é n . " 
9. C o n j u n c t i v u s indicat ivus he lye t t : „ M i csinának ? Há t 
n y o m t a s s u n k . — Fös te t ik a ruhá t ? N é m , úgy v é g y ü k 
— N e m kapnak ma jd ki ? Há k i k á p j u n k , k i k á p j u n k . 
Szokát h á 11 y u n k (hal lunk), há szokán j ö j j ii n k r á k á s z r a 
Ném í u g g y ó n k mit mondán i rólá." 
10. Hogy-os m o n d a t helyet t az úgyneveze t t cons i ruc t ió 
accus. cum inf . : „ N á g y t o r o k f a j á s z b a m o n t á m a g á t . 4 
11. S z ó r e n d : „ B á r czák ez áz égy loányom m a-
r a 11 m é g v ó n á ! u 
V. S z ó l á s m ó d o k . 
Hál lo t tám híré t , de lá tásá t nem lá t tam. A hálását n é m 
hált még bele szénki . 
A h ideg n y o m , m i n d é n n á p m é g n y o m ; autá~ m é g - m é g 
félzárgát. 
A t isztölendö ú r ? O áz jó h i tű kedveszém, ázs isten is 
álgya m é g ! 
Húsz tá á görcs , lelte a ros ( rosz ) ; gőzö l t ék é g y ö m , 
gyógyí to t ták , de m é n d héjába. 
Dei vó t , nágy kolérá. Szin te fél áz e m b ö r , óján nágy 
indúlá t v ó t ; igén zúgolódot t a föd népe. Én ném fé tem. 
A bátor szivü gyözösebb még á nyává lákon is. Osztá g y ö m 
ném is vaó t kápós. 
A k k o r ü vót b í ró , h á n é m áziltá lévét ték rúlá á bí-
róságot . 
Czák á bosszú t űzi n e k ö m ; tu rkos - tu rk ig vágyok vele. 
Zává rkodásban vannak (civakodnak). 
O t t tar tózik (tartózkodik). 
Lécs inátá áz áblákot kendövé. 
N é m n é s z t e m én tüzet-vizet , jár tam mindénfe lé . Még-
fordi l tám már én m é n d szitán mend r o s z t á n . Te jbe szá j tbá , 
mindönbe fo rgo t t am. 
S Z A R V A S G Á B O R . 
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S a j á t s á g o s r a g o s a l a k o k . 
i . Igék: a) f o l y ó j e l e n : m e n g y e k 47, ésszé m ö-
n y ö n : m e g y e n 33, m e n g y e n i35, r í n 137, v a g y o n 
327, c s a p i, 1 o p i 38, m o n d i 89, p a r a n c s o l i , o d a d i 
90, f ö l h ú z i, m ö g s z a b a d í t i , l e t o l i 232, t u d i, h a l l i 
419 , h á n y h a t i 421, e h o z i k 90, é t a n ú l i k 138, k i s z a -
b a d í t i k, h a l l i k : ha l l ják , f o g i k, k i f i g u r á z i k : kif igu-
r á z z á k 232, k é n e k : ke l lenek 373, t a r t i k : t a r t j á k 421, 
v a d n a k : v a n n a k 471. 
b) v é g z e t t j e l e n : ü t t e m 39, m e g k é p t e m : elké-
p e d t e m 236, ü t t e 188, l á t t o t o k 325, b e v e t t é k : beve-
te t t ék 282, k ö t t é k : k ö t ö t t é k 46g, l é t e l e p é t t e n e k , s e -
r e g l é t t e n e k 523. 
K ö t ő m ó d : t á n c z ó h a t n é k m i n d ö n p o r c z i k á j u k 
89, s z a b a d n a 178, s z a b a d o t t v u ó n a 182, h a d d f ü -
r ö d ö z z é k 371, h o g y n e s z a b a n n a 375, m e g b ú s í t a -
n o k 427. 
P a r a n c s o l ó m ó d : m e g I á d 278, d ü c s c s 33, 
p u s z t í d d 137, m u t a I42 , k é s z í j j e , s z ó l í j j a 175, 
v i d d s z e , e m e l d s z e , h o c z c z a s z a , l á m s z a 189. 
F ő n é v i i g e n é v : t u n n y i 3 5 , i n n y a 516, s í r n y a 
568, r o n t n i 528. 
H a t á r o z ó i i g e n é v : v e r e t t viszen ve re t l en t , 
g u g g vA I 4 I , v e r r e, a d d a , v e r r e 1, a d d a 1 175, e s e n d ő 
287, be v a n n a k e s k ü t t e t v e 373, s z a p o r o d ó b a n , ki-
f o g y ó b a n 419, b e j u t a n d ó 331. 
S z e m é l y r a g o s n é v i a l a k o k : ka rácsony b ő t-
t y i i g 35, * a t y a f i m 35, m á j á d 38, s z e r e t e j e 39, 
á m o t t a m : á l m o m b a n 42, (te) f a 1 e 1 k ü j e 554, nasz s z e -
r e l m i b e 558, g é g e j i n 563, e z a z o r s z á g u t t y u k 83, 
l á b o m , h á t o m r a i4o , s z á j a m , s z á j a d , s z á j u n k , 
s z á j a t o k 174, l u m a t : lovamat 175, egy h e l y i é b e n 
175, a r c z á m 176, g o n d v i s e l e j e i83 , k e n d e j e 188, 
h e z z i k : h o z z á j u k 190, a vár s a r o k j á b a 232, n y á r a 
275, s z o v a m 331, s z á j a m b ó l 336, é t é n , i t á n 372 
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ü v e j e : övé 516, i r í g y i m 528, n y a k i k b a 4 7 i , e s z i k : 
eszök 471, v é l ü k : velők, é r t i k : é r tök 471, e l e j b e k 472. 
E g y é b r a g o s n e v e k : é f j i t : i f jút , t ü k t ö k e t 81, 
a víz l é n e k g y ü n 82, f ő n e k f o r d ú 83, h é t é t 96, v é r -
f ű t : füvet 137, k i n e k , b e n e k m é g y 174, s z i k r á n y i g 
227, e l e j b i m 228, z s i d ó b b a zs idóná 229, g ú z s n á l 
és g ú z s a b b 554, n é n t : néné t v. néni t 235, f i v a l 238, 
í r j é t 277, l ú h e r t 419, a m a k a t : amazoka t 5 i 6 , e s z b e : 
észbe 472. 
Ho\ rag he lye t t -hol, -hon: f i r h ö l 558, ö c s c s i h o l 
84, k ü h ö l i4o, m á h o n 232, k i r á j h o n 232, t i s z t ő s -
s é g h ö n 421. 
Nál rag helyet t -ni, -nitt, -nott: S z a b ó n i , S z a-
b ó é k n i i43, b á t y á m n i 373, l é á n y o m n i 374, b í r ó -
n ő t t, b í r ó é k n o t t i43, P i s t á n i t t 373, ö r m é n n i t t : 
ö rményné l 3 7 4 ; h ó m e g n é, h ó m ö g n i ! 191. 
I k e s és i k t e l e n a l a k o k : a) Nyelv tan i a l akok : v á -
l o m 554, k e d v e z s z 556, á s s z 557, e s s e m 502, e g y é k 
m e g (egyes 3. szem.) 563, l a k n é k (ő) 176, h a l l j é k k i 
(az, intransit .) 237, d ó g o z n á m 322, f e k ü g y g y é 374, 
v i s s z (te) 517. — Nyelvtan szerint ikes i g é k : u g r o k 47, 
p a n a s z k o g y 556, k á r o m k o g y 557, e s s e n még 564, 
á l m o c z 83, é m u j j o n 83, f o g ó d z bele 86, v á l a 90, 
e l b ú j o k 93, f á z o k 233, v i g a d o z z o n 238, t a l á l k o z -
n é k (1. személy) 278, c s i p e s z k é g y g y 336. — Nyelv tan 
szer in t iktelen i g é k : s u h a n c s é k kend 33, m é ' g e r e fa-
h á z é i , l e g y e 35, t a n í c s c s á még engéme t 86, 1 ö s zö 
137, v i g y é i4o, t e r m i k , l é p i k 174, s o p p a n y i k 228. 
s z á j j é k l é 233, v e t ű (vetöl) 333, s í r i k 522, t e s z ö 473, 
— Nyelvtani lag k é t e s e k : o s z o j j 138. v a d á s z i k 174. 
Sa já t ságos szóa lakok: a) n e v e k : b a n g ó , t a b a j -
d o k, z e l e c s c s é g , z u v a t 32, l ö t y ö n f ü t t y 33, f o k -
t u m r a vötte a d ó g o t 34, d u 11 ó 39, b a t y u k a, b é l é z n a , 
b e z z e n e , c s e p e s z , c s é r c s e , c z e p ö k , d i s z k é 42, 
e s z v á t a , g a l l o k a, b ú s k á t ado t t 43, g e z e m i c z e, 
g ö r h e , b o g j ó 44, p i z s i 45, d z i n d z s á n d z s 85, az isten 
z ö r i g y e , b ü d ü 88, h i b ó k g3, h a m u l y a 94, h i r i n t a , 
k u r a g4, T a t a j k a, K ó d ú , B o h o r n á j, R o h o s, M e -
c s e g e 95, s e p p ö g é s 138, c s ü m ü 1 y, c s ü m ü l y g e t é s , 
v é r j e , d s ö g é s I42, b ö r z ö n , b ö r z ö n k e , s z o p o r t y , 
A* 
f o n d o r , p a l u c a s 174, s z u v a t 175, b o n c s , p i a s 181, 
f o s t o s b á b u t a, l i b i k á l l ó 182, s z é r d i k , s z é r d i k t u r ó , 
k a l a f i n t a , k a c s ó c z a , k o k ó, k o t y ó s , k o 1 o n t o s, k u-
j a k, k ö l ö n t e 183, c z á f r á s , p i p i t é r i84, p u p a i85, 
G a z s ó , P a n k a , B e c s k e , R á n y 186, b ö t, b ü t (90, b á-
l i z s g y á r á s , é b a c s k u 228, g a r a b o s (Nagy-Körös vi-
dékén g a r a b ó és g a r a b o l y 233, n é n , c s ö m p e , c s i v e, 
c s i v i l l ö , c s ö l l e , c s ü c s ü r k e , h ö l l e 235, r a g y i v a , 
s z e r h a, m e r e k j e, m o n y a t o r , p á r á p á c s , p o r o n g y , 
h e v e n g , k u r u g l a 236, s á r g y ó k a , s ú j (a Bodrogközön 
s ú l y o m ) 237, A n d r á d , B u t á k , B a l o g a, B u t u l y á s , 
C z i n t o s , C s u l a k , G á c z , G y ö n ö s, G ó c z , H o d o r , 
K ö p r e, M u h a, S z a v á 1 y, v a 11 a n c s 239, z s o r a b ó , 
t o t y a - f e s z e s 24o, f i t y ó k 276, b u z g á n y, c s é s z 1 e, 
d c g é n y é g (Abaújban d e k e c z : „Setét van, mind a de-
kecz"), s z í t ó 282, s z u s z t o r a , g a n c z a , h a n k a l í k , 
h á r i g a t ó, t í v ö, p a p a n c z, v i s z a 11 ó 283, b é g y ó 284, 
c s a m a n g ó, f a n d i, k o r o z s m a 284, p a r á z l ó, m a-
k á n c s i : makranczos, m o r c s o s : mord 377, s ö r e , so m a-
t o s , s z o t y ka, s z u n y i, v a n y i g a, z a h i n, b é z z ó k, 
c s ü d, g a j b a t a g, c s a j b a t a g, z é d é n z a j, z e r n y e, 
z e r n y e n , z e r n y e t e g 378, t a n k a, t e m h e 379, C s a -
g á n y , C s a l a, C s u h á n y, Z e n g i , v é g ö , B ö s z t ö r , 
T ö m p ö r , C s o p á n y 382, h u n ka , N e v e n d ó s 419, 
d ö d i k e, ga g ó, h e 11 y ő, b a b l o n a , b a c z a , C s o n a 425, 
l e b e d e g , l é g e j 427, I e t y e t ö 514, h a j k 517, k a l á c s f o 
521, s z ö m ö l ü 522, s i k á p , p ú j a 522, R o p ó , S z i l -
v á n y 520, k o m p é r 472, n é s z i 473, d sa m a 477, c s a n d a-
s z ö g, c s é r é , g a m b a 56o, g u b a e s i k , a z s a g, b a -
k ó c z a, b o k á 1 y, b u r t u k o s, b ó t a, b á l i n , b o t i k ó 
561, c z i h e r 561, c s ü r r e n t é s, b o r n a , b o r n a f a , c s i n-
g á r , c s e p s z , e z o b ó k 56i, N a d á r , G o m b o r , H a j e -
t á r , Z s ó k a , P a c s k ó d , C s ö n g ö r , C s i b o r , O d o r , 
H a r t a, T o m á n y , L á b o s , B ö d ö k, B ö b ö r, B i b o 1 y a, 
O c s a k, Z a n y i , D ö l l e s , C s o m o r , Z a b a k f a 565, 
B a s k i m o n d o h a, B e c s k 566, d u r r a s z t ó 554, t e r -
j e s z, c z ó k ó, e z u k m i s , k u s o r n y ó, g u g y o 11 ó, t u 1 i-
p i n t y o m, p o c z é t a, p a m p u 1 a 559, c s a 1 f ás, c s a p o n -
g ó s (ferde), n y á m á d i 42, p a c s a , s ü s ü (ügyetlen) 
s z u s z k a (56o : szusza), s o h o n y a, c s á j f i t á s , c s á m -
p á s , c s á n g u r d i 4 3 , f a r t a t ó , i r o m b á s (Abaúj : 
i r o m b a ) 93, g u r e s i 94, m e z g é s i44, h u p p a n c s o s , 
p u p á k , t o p a 284, L á n g o l a t, b o d a k ( N a g y - K ö r ö s vi-
d é k é n : b o d a g ) , m o r v á n y, f e r e n t ö 286, v á t a h o t á s 
022, t é z s o l a 328, s u r k a , z a k o t a 328, b u s z l a , b ö t ö , 
c s á c s o s , c s i p i s z , d á r é s , d ó i é , d u r c z a p i l a , d u z -
m a t y i 33o, k a l i n k ó 332, t ű t t ű s 334, l a j 371, Z a d á r, 
D a l o c s a 335, h é b l y é 373. — b) i g é k : í r o n g á l , l á t -
r a n k o d i k 43, é z u v a t ó t á k 33, haza d u v a s z t o t t á k 
e l i á g o s s u n k 39, á m b o l y o g , b o s o r n y á z n i , m a -
m o g t a t 42, s o t o j á z , c s á m b o r o g , c s e r k é s z 43, 
r i t t y e n t 81, s e s z t e r g e t t 86, h ó h á r o z o m atta 88, 
g l o n g á l 93, k ü t y ü l 94, a g : aggasz t 135, k a p r i c s k á l , 
a b a j o g , c s ü m e l y g e t , d s e l é l , d s ö g , l e b e l é g , n e -
b e l é g , v i c s o r o g I42, m a t a t i44, m e g t u p u t a t o m 
175, k i c s á k l y á t a , * k á r t i l o z : ká r t tesz 228, c z a p o l 
328, g ö m ö j ö d i k , e l h e r d á l 329, m e g s o m , á c s i n -
g ó z n i , b ö s t e t n i , c s ó r i g á l n i , f ü t e t , h e b e t ö l , h e -
d e r e g n i 33o, m e g c s i h a t t 372, l ó s t a t , r ö f ö l , n y i -
h a r o z , o r t a j o z n y i 559, s z ű r é n k é z 11 y i , t ü r ö c z k ö -
n y i , t é n f e r e g 56o, a j a n g, b u r r o g , f e 1 b u r r a n , c s á r-
m á l 561, k a s m a t o l 183, s í r ü l 188, k u z s o r o g 233, 
k ó r i c z á l 235, c s ü b e n k e z i k , c s ü g e d 235, e l t ö k í t 
277, b u r u n k o l 282, b é s z i t ó z n i 283, i s z á n k o z, p i-
r i t y e l , v i r i t t y e l 284, m e g k u j a k ó 322, n o s z o g a t 
325, h ő r n e k 374, k i s u d v a r o s o d n i , k o j t o l , k o s z -
p i t o 1, l e b z s e l , l e h e d e z n i , l o b á n e z o s k o d n i , p é m-
p e t y ö l , p e p e g 377, p e s z e t, r e t y e g , r e t y é l , s z e -
p e l e g , h i n e z o l , p é z d é z 378, z i h á k o l 379, b o e z o g 
424, 1 e h i n c z ü 1, l o p o n c s u l , r a 1 y h á l , s ü r v i t 426, e 1-
v e t e k e z i k , n y á b á l ó d i k 427, n y u v a s z d k i 514, s e t -
r é n k é d é t t 518, l ü k ó t 521, s z a l a d o s 523, t ü n y i k 
472, c s ü r r e n t 5 6 i . — c) e g y é b a l a k o k : o s z t é g 33, 
h o 1 y a n , j o d ( A b a ú j b a n : ig y o g : ne ta lán , kö rü lbe lü l , ma jd ) 
43, a z u t é g 80, o s z t é g 81, h é c s k ó m ( A b a ú j b a n : h é c s -
k á m ) 81, í z i b e ( A b a ú j b a n : é z i b e) 94, c m e l l e b b c i4o, 
c z u k i I 4 I , k ü s n y é g 175, p i r k o t n y i 236, z s i m m o r e 
328, h e p r e c s ó r é 33o, f a n d i 284. 
É r d e k e s e b b k é p z é s e k . N e v e k : d o l o g s á g 32, 
f o r g u d ú k ; fo rgo lódók , g u z s a j a s : f o n ó ház 39, o c s-
m o n d a : o c s m á n y 42, s z u s z o g a : szuszogó (étel) , c s ü -
v ő l ő : csör lő 43, e l ö t e ( A b a ú j b a n e 1 ő k e) 44, i n a d é k : 
láb ikra 48, b ö g y g y e z é s 8 2 , v i r t u s s á g 83, G a l y a -
g a s 95, g y ö n y ö r v e s , k i á l l ó m á s I42, c s á s 174, 
s z á m h a t a t l a n 175, s z e r e d á r i s , s z o m b a t á r i s 182, 
k a n c s i 183, H e t é n y, E r e s z v é n y , G y e r t y á n o s 186, 
k e r g e t e g ö s 227, s z i l v á n y 236, l a g y m a t a g 236, 
ö b l i t é k , s é r v é s 277, b e t e l ő s 329, G y ü k e s 335, h o -
z o v á n y 372, t á m a d é k 382, k u t á c s 425, ü l k ő (Abaúj -
ban ü l e s i k ) , m e n y e k ö z ö s 522, c s o n t o l ó kés 527, 
h a l ó m á n y level 4 7 0 , r o n g y a 478 , S z e g e t 48o , f o n-
c s i k : h a j f o n a t 56o, a v a t a g , c z á p á n y 561, E r e s z t -
v é n y 566, d e r é k s ó 33o, v e r s ö n g ö l ő 371, b e j á r ó s 
327. — I g é k : d i s z n ó z o m at ta 32, l e g u r g í t 37, f ö l -
á g 1 á 1: fölál l í tgat 4o , c z i r ó k á i : cz i róga t 42, a k a r ó d -
z i k 43, c s ő l l e n i , é v ő d n i : k ö t ő d n i 43, h a 11 g a t k o z n i, 
g a n é j n i : -t h á n y n i 44, b e l e f o g ú d o t t 86, k ő m á l -
i u n k 92, c s u s z k o n d i k 93, c s ü r ü s z k ö 1 93, 1 a p p a d 138, 
m e g e h ü t e k 13g, k i b é k é 1 i k 144, s z u n y i k : h u n y 182, 
s z u n o g , f o g o n t o z i k 183, e l h i b i ' n t 228, e 1 ő g e t, 
m e l l e s z t , m é g f e j b í s z e l : f e jbe üt 235, s z ü r i g y ü l -
t ü k 236, m e g z a v a r g ó s o d i k 275, m e g s z í n ü l 277, 
a d ó d z i k 278, m e k k é p z e t t tő le 323, k u t á s k o d i k , 
l á k á i g a t 329, j ó k o d n i 33o, k ö l l e t i k : kell , l á c z c z a -
t i k 332, j á r k o l 372, c s é r é g, m é g k e r g e t e g é s é d i k 
374, v ö r s ö n y ö g : v e r s e n g 423, é l l e l : élez, élesít 427, 
m e g h á j l a d 477, m e g n y u v a d 48o , b u c s á l ó d i k , b ü z -
l e g e l , i z ű l 56 i , m é g s z é r é n c s é l t e t n i 564. — E g y é b 
a l a k o k : v é g ö t ö s végig 32, k e r ü l ő l e g, f o r d u l ó l a g 
4 t , s z o m o r o g v a 46, v i r j a d ó l a g 81, z ú g a t l a n i44 , 
e g y e d é m , b é g y e d é m , é g y e d e r é m , b é g y e r e d é m 
i 8 5 , v a l ó s t : va lóban , e z u t é g 275, r í m i s z t ő e n 279. 
F i g y e l e m r e m é l t ó ö s s z e t é t e l e k és k a p c s o l a t o k : 
t u l i p i r c s 3 4 , h i d e g f o g á s : hideglelés 35, á d o m á s i t á 
38, s z é d i b a b a , C s a h é r , C s ó k a b e r d a , S a m u r é t j e 
45, k o r o m f e k e t e , é g s z í n k é k , k ö k é n y k é k , g a -
l a m b ő s z , b o g á r f e k e t e 48, k a k a s p u j k a , h á n y a v e -
t ö t t e m a g á t 81, ve r j en m é g a n a p i s t e n 88, p é c z t e j 
( A b a ú j b a n és Z e m p l é n b e n f e c s t e j ) 94, K ö p o r - H a s z n o s 
95, J a k a b n a p 96, b ü r k a p e z á s 135, p a p u c s h a j ó I 4 I , 
n a g y é r ő : é r tékes 174, n a p l e m e n t e 179, v á r b e n t á l -
1 u ó s 182, k a p u b á 1 v á n y , k a p u b é 1, k é s e f a, k ú t-
g á r g y a 183, K ö z é p j á r ó , J ó n a p 186, l á b g y i l o k , 
k a t l a n s z e k é r 189 , K e r e s z t ü l f a 190, m e n c s ú t , 
m e n c s v á r , b é k a l á n y 191, k ö k í n y k é k , h ó f e h í r 
192, z á r t a r t ó 229, s z o m v e r é s 2 3 I , é s z t é n a f e j é s-
k o r, c s í k m á k 235, t ö k in a 236, h á z t á j 275, g ő z s z e-
k e r , á l o m l á t á s , c s u d a s z e k e r 276, z s o j t á r ö b l í t é k 
277, n á d k ú p 279, o l a j ü t t e t ő 282, F e 1 é f a 286, g u b a -
l e p é n y 287, t y u k m a r á t o t t , b ü r h a r a n g 328, f é l -
k é z k a l m á r , k u t y á k o p o g ó s 329, s z é k f ü s z ö m ü 331, 
t e j b e k á s a , a n g y a u k ó b á s z , s á r f e h é r 334, h ú s l é 
372, s z é k k é s , L e s h e g y 382, h á z - s f ő d ö r ö k ö s , d e -
r í k p í n z 419, v e n d é g k é s é r ő , g y ú k ü l t e t é s k o r 4 2 i , 
i n g a j j , é g v i z s g á l ó 422, e l ő h a s ú 425, h a l ó l e v e i : 
vég rende le t 471, ü g y e s b a j o s k o d á s o m van , h a n g y a -
h a t á r 472, t a n ó r k a p u 478, b a b a r u h á z 516, ö r e g -
r e n d 514, e 1 ő b ő r 527, f a 1 e 1 k ű 554, p a p b é r , i s k o l a -
b é r , f a l u k ö l t é s : f. költsége 556, v a s k a 1 á n 557, b i k a-
k r i s t á l y , e m b e r z s í r , ö r d ö g m o t o l l a , f ü s t f a r a g ó 
56o, g y e r t y a m á r t ó , b o r k e d v ü 5 6 i , s z a k á c s a s z -
s z o n y 562, b ö c s ö m a z z a g 563, C s u p a g a t y a , J ó -
f e j ű 565, M e s s z i l á t ó , B a k f ő, F e j é r f ö 1 d ü , s á s p a-
t a k, p á s z t o r e m b e r , a n y a j u k 566, c s e r e f a , f ő -
v é s z t ő hely 567, h a t r o n g y o s i42 , j ó t e h e t e t l e n 329 
e p s e m e r e g 374, f ö 1 d ö r ö k ö s 419. 
I d e g e n s z ó k : a T u r i f a r a k j a ( f rakk) 33, mégész 
a k a n k u s 34, s 1 a m p e 11, f r á s z , b á n y a : f ü r d ő , t i t i -
l á l 43, a b r o n i c z a 44, p a k 1 á r, s i f l i 45, l u t r i 83, f ö -
l ö s t ö k ö n , p o n t u m o s s a n 8 4 , p e t r e z s i r o m 92, 
é s z t é r u n g a , f r u s t u k , a k u r á t u s 93, s p r é n á g l i . 
k a i a s i s , h u s t á t g5 , k o p p é r d a, r i g l i , s r é g I42, 
f i r i s i44 , m u t u j 175, m ó d i k á l i I 4 I , f a r a n c z 176, 
r á n k o r 178, p u i s z k a , c z i é m e s t e r , p e n i c z i l o s , p i-
l i n g a 181, v e r d u n g , s z o t y l é r , k a m b a k t é r , p e t r e -
o l a j , t o r u ó b á n y i , p é r m ó z n i 182, b r á v á 181, k á l á -
n é t a , k á l á j b á s z , k a s i n c z a , k á s z u ( S á r o s p a t a k vidé-
kén k a z u p ) 183, b e i n v i t á 188, k ő v á r t é j o z, a r k a 
a n g y a l 228, p r o f u n t 229, o s t o r o m ( s tu rm) , p á l á t -
t e n, p e l é h 236, m u s z l i c z a , r u z s m a r i n 237, R é k s z-
o m (rechts um) 239, k ú r a 275, f i 1 i b u s z, k á p á s (capax), 
p é 1 d a (plaid) 276, t e m p ó 277, k é t y á r l a , p a s k o n y 
(pascuum) 283, b i d 1 i 284, d o s z t i g 236, é t á n g á t á k 
275, k o l o m p á r 327, t a k s á r 381, h i n c s i m é r, h i n -
c s é l l é r ( ingenieur) 425, r e g u t a , d é l i b a r á t o m (delibe-
ra tum) , 426, r é z s e r v a 427, t r u m f 4 i 4 , k u p l a m é n , 
r é k i é , l é k i é , r é p é c z , s e n d ü 521, c s ú s z p á j z 523, 
i s k á t o 1 a 524, e s k u t y a 565, f a 1 ó t á s 525, p é c z i 1 n a k : 
szenvednek 556, b é m á t r á c s ó n y i , m é k r e p á n y i (kre-
piren) , d i f i n y a (diíferens), g y é t r a , k á j f é r t o s , g a j d é -
n á s 559, f o k á n (üres fokánval talákozni) 557, p i s z i i, 
s á n d r á , p r á s n y á , t r á b á l i s , s a n k (sand) 56o, b u t u k 
56 i , g a v a l l é r , f r a s t o m 563, Á r k u s , F a m i 1 i á s, G á r-
d i á n , T o r b a 565, m e g s t e m p l i z i k 567, k e l e r á b > 
f i s k á l i s 568. 
K I R Á L Y P Á L . 
N Y E L V T U D O M Á N Y I I R O D A L O M . , 
M a g y a r nye lv tan , f e l s ő n é p - é s p o l g á r i i s k o l á k s z á m á r a . 
S z e r k e s z t e t t e G y u l a i B é l a . Budapest, Pfeifer F. 1876. 
II. 
Szerzőnk a k é p z ő k tárgyalásánál sok helyest és helyte-
lent összezavar. Igen helyesen teszi, hogy é l ő és rn e g m e r e -
v ü,l t képzőket különböztet meg. Csak az a baj, hogy ez utóbbiak 
az ő rendszerébe már nem illenek bele, mert (Hunfalvy Pált félre 
értve, 1. Nyelvőr III. 256 — 257) a z t tanítja, hogy „eredeti vagyis 
képzőtlen mindazon szó, a melyekben az e l h o m á l y o s u l t 
képzőt a szótövétől elválasztani nem lehet, mert avval egészen 
egybe forrt, csakis a velők (a képzőkkel?) rokon nyelvek segít-
ségével történik az (mi történik? Valóban, furcsa egy stilus!).; 
i lyenek: kemény, sovány" sat. Hogy pedig szerinte e l h o m k -
l y o s ú l t és m e g m e r e v ü l t képző ugyanaz, kitetszik abból, 
hogy a következő (4o.) lapon a megmerevült képzős szókra 
egyik például hozza fel a kemény- és soványal teljesen azo-
nos képzésű szegény-1. A 39. és 4o. lapon leírt felosztás rövi-
den összefoglalva tehát ily képtelenség: A szavak a) eredetiek 
b) származottak. A származottak ismét kétfélék : a a) élőképző-
sek, bb) eredetiek. 
A baj természetesen onnan ered, hogy e §. Hunfalvynak 
csak most említett czikkéből, s Budenznek „A magyar szóképzés 
tárgyalásához" czímü, s a Nyelvőr legelső számában megjelent 
értekezéséből van összeraggatva. Amabban Hunfalvy azt taná-
csolja, hogy a középiskolák alsó osztályába nem vihetvén be a z 
összehasonlító nyelvészetet, e g y s z e r ű n e k veendő az ottani 
tanításnál minden oly szó, melyet tőre és képzőre csak a rokon 
nyelvek segítségével bonthatunk. Emebben meg Budenz igen 
alaposan szembeállítja egymással nyelvünk néhány élő és meg-
merevült képzőjét, mely utóbbiak legtöbbjét csak az Összeha-
sonlító nyelvészet szemüvegén át különböztethetjük meg. Meg-
jegyzendő még az is, hogy Hunfalvy itt épen nem beszél e l h o -
m á l y o s u l t képzőkről (mint a hogy öt a szerző kivonatozza), 
hanem olyanokról, „melyeket h o m á 1 y o s o k-nak nevez Imre 
Sándor" ; Hunfalvy inkább Imrével vitázva azt mondja, hogy az 
ily Imre szerint h o m á l y o s képzőjü szavakat „a rokon nyel-
vek világossága képzősöknek mutatja." 
Nem csoda tehát, hogy szerzőnknek némely czikkében 
majdnem több az ellenmondás, mint a hány soros az a czikk. 
Vegyük csak ezt a definitióját: „Származott szó az, mely egy 
k ö z h a s n á l a t ú eredeti szóból egy b e t ű v a g y s z ó t a g 
hozzá függesztésével alakúit", i) A származott szavak példái közt 
ott van s^eg-ény (!); vájjon ez is „ k ö z h a s z n á l a t ú e r e -
d e t i s z ó b ó l alakúit"? Vagy talán a szerző a s^eg-eX tart ja 
itt alapszónak, mint ezt a s^eg + ény-re való feltagolás is gya-
níttatja ? így, igaz, nincs el lenmondás; de a tévedés annál na-
gyobb lévén, ez a szó így tagolandó : s\egé (v. lp. segge) + ny 
kicsinyítő képző. Lásd Budenz Magyar-ugor szótárát, a szegény 
és kemény czikkek alatt ; valamint NyK. VI. 24. 2) A képző „egy 
b e t ű vagy s z ó t a g " . Tehát coordinálható e kettő? A b e t ű 
helyett h a n g - n a k kellene állani. 3) Ha a képző „egy betű vagy 
szótag", mit csinál a szerző a több tagú képzőkkel, pl. a talan, 
telen-ve 1 ? 
Ez a különös meghatározás: „a képző v i l á g o s szórész" 
csak úgy lesz érthető, ha tudjuk, hogy ezt Hunfalvy akkor mondja 
Imrének, midőn emennek a h o m á l y o s képzőkről való tanát 
czáfolja. De átültethető-e ez í g y szóról szóra iskolai kézi-
könyvbe ? 
A megmerevült képzők helyes meghatározása után a velük 
való képzettekre ezeket hozza fel példákúl: föl-ep, s^eg-ény: 
s\ak ~\-ma, korány; holott fÖlep és korány a NSz. tanúsága 
szerint is új szavak ; a szakma pedig hihetőleg a s^alcmány-ból 
elvont szó ; minthogy Kresznerics még a szakmát nem ismeri. 
Lehetetlenség, hogy a dolgot értő ember ily példákkal zavarná 
össze jól felállított szabályát. 
A „Hangzóvonzat" czímü czikkben elmondott nagy téve-
déseket illetőleg utasítom az olvasót a
 rMagyar Tanügy" múlt 
évi folyamának 6 6 6 — 6 6 7 . lapjaira, hol Volf György ezekre meg-
tette észrevételeit. 
Az egyes képzők elésorolásánál igen helyesen teszi, hogy 
a nyelvújítás számos korcsképzeményére rámutat. De világosab-
ban áttekinthető rendszert várnánk itt, s nyelvészetünk újabb 
vívmányainak helyesebb felhasználását, és mindenek előtt az 
értelmetlen mondathabarékok helyett szabatos nyelvetl A kép-
zőknél szükséges volna az ú. n. k ö t ő h a n g z ó k n a k alaposabb 
kimagyarázása. Nagyon fölületes tárgyalás pl. az, hogy az „m 
(am, om, em, öm)u főnévképzöre ilyen példákat is hoz fel 
v i l l - f ám, h u 11 + ám, c s i l l - f - á m . Szerinte itt ám a képző, 
holott az m hangzós Összetételei közt ezt nem említi föl. — A 
kicsinyítő ny képzőre egyik példa ez: hiány, még pedig így 
tagolva: hi + ány. Egy az, hogy a hiány ú j alkotás, tehát nem 
helyesen használt példa e „ma már teljesen megmerevült, m e g -
h a l t " képző szerepére; azután meg a tőszó ebben nem is hi, ha-
nem hija (v. ö. Budenz Magyar-ugor szótár-i34 — 135. 1.). Sokkal 
szemléltetőbb példa lenne ide a kicsiny. — A cs kicsinyítő kép-
zőről azt tanítja, hogy „leggyakrabban h a t á r o z a t l a n é r -
t e l m ű főneveket képez, pl. a böl-cs, a törökben = b i l-m e kw. 
Szerencsétlen képző az a cs, hogy a vele képzetteknek értelmét 
nem lehet kivenni! s még szerencsétlenebb lenne az a nyelv, 
melyben határozatlan értelmű szavak jelölnék a fogalmat. Csak 
hogy szerencsére itt nem más, csupán e szabály kifejezése a 
szerencsétlen., Aztán hogy vehető fel példának a bölcs, mikor a 
39. lapon az ily szavak a képzetlenek közé vannak sorozva? — 
A főnévképzők közé számítja a j , aj, ej-1 is ; holot t állításának 
igazolására csak az újabban csinált mor-aj-1 és \6r-ej-1 hoz -
hatja fel példákúl ; s aztán az is különös, hogy az e féléket 
g y ű j t ő n e v e k n e k tartja. Az ó, ü végzetü igenevek (járó, kérő) 
tárgyalásába belezavarja ezeket i s : tó, hó, erő sat., s zavaros 
eléadásából más nem vehető ki, mint az, hogy a j á r ó és t ó 
o- já t ugyanazon képzőelemnek tart ja. Megáll az ember esze, s 
nem tudja kitalálni, hogyan eshetik ily szörnyű tévedésbe egy 
nyelvtaníró! Nagyon furcsa az is, hogy az „s főnevekből oly 
főneveket képez, melyek azt, mit a tő jelent, ö s s z e r ü e n t a r -
t a l m a z z á k (!), pl. kalap-os, hajó-su. Tehát ez a főnév (s nem 
is: az általa jelölt fogalom) kalapos Összerüen kalap-ol tar tal-
maz, a hajós meg hajó-1! — A ság, ség-rol azt állítja, .hogy 
compositum, s az 5 (kalap-os) „és elavúlt g (ebben ü r - e g ) kép-
zőkből alakúit". A szerző kritikátlanságát, mely szerint helyest 
és helytelent összezagyvál, nagyon jellemzi ez a passus, melyet 
a Nsz. bevezetésének 1 2 6 — 1 2 8 . lapjairól böngészett. Az az állás-
pont nem a nyelvtényeken, hanem a puszta ötleten alapuló nyel-
vészet álláspontja, melyet ma már bizonyosan Fogarasi sem vall 
a magáénak. Sokkal jobban bevált volna ide Budenz fejtegetése, 
ki a Nyelvőr I. 8. füzetében meggyözöleg mutogatja a ség-nzk 
a finn saá ( = idő) szóval való rokonságát . Ehhez hasonló az is, 
hogy a cska (há acska) képző k-ját egynek veszi az ék (fest-ék) 
képzőben k v ö /i-val. 
A melléknévképzőkre csak azt jegyzem meg, hogy alig egy 
párnál adja csak elé, hogy mit jelentő név lesz a képzett szó; 
holott ez már több iskolai nyelvtanban is elég helyesen elé van 
adva. Az is nagy iróniája a sorsnak, hogy a talan, telen képző 
tárgyalásánál (Joannovics egyik értekezése után) megrója az ilye-
neket : kedve\ö-tlen, egyenlö-tlen, e b. k e d v e z - e t l e n , 
e g v e n l - e t l e n sat.; de azért a 3g. lapon ő maga tanít „kép-
%ötlenu szavakról. — Van még e§ -ben egy példányszerü megha-
tározás: „A talan, telen oly mellekneveket képez, melyek az 
e l ő b b i j e l e n t é s n e k e l l e n k e z ő j é t á l l í t j á k " ' Midőn 
az anyanyelv tanításának sok tekintetben a gyermek logikus ész-
járásának fejlesztése az egyik feladata, vájjon az ilyes definitiók-
kal nem épen a legnagyobb logikátlanságot csepegtetjük-e belé? 
Az igeképzők elésorolásánál még legtöbb elfogadhatót ta-
lálunk. De az már nem helyes, hogy az ik-et bár nem tartja 
igeképzőnek, mégis ezek között tárgyalja. Az i k-es igéket négy 
csoportra osztván, ezek elsejében sok elavult igét is felsorol, 
mint tetik, vigik, sajik sat., melyek nem elemi nyelvkönyvbe 
valók ; néhányat pedig hibásan értelmez. Kendik szerinte a. m. 
„megmosott kezeit letörli", holott a Nsz. szerint =
 Bi) valami 
kenőcsfélével magát, különösen arczát bemázolja; 2) törölközik"; 
szerinte a. m. o s c i a t, hololott o s c 1 o nincs is, hanem 
o s c i t o ( = ásít); i\ik pedig a Nsz. szerint nem is = á s í t , 
hanem = t ü s s z e n . De meg hogyan lehet polgári iskolák szá-
mára írt könyvben magyar szót latinnal magyarázni. Látszik és 
tetszik igében az s^-et a tat, tet míveltetö képzőből elváltozott-
nak mondja ; pedig ezen épen az a reflexív képző, a mely a 
f e k - ü s z - i k , a l - u s z - i k b a n megvan (Budenz Magyar-ugor szótár 
2 1 2 . 1.). 
Megkezdvén a r a g o z á s tárgyalását, a névragokat s i m il-
l ó k r a és n e m s i m u l o k r a osztja. Maga e megkülönböztetés 
nem helytelen ugyan, de a dolog korántsem oly fontos, hogy 
osztályozás alapjául lehetne felvenni. Sokkal fontosabb a ragok-
nak a tőhöz és nevezőhöz járulás szerinti elkülönítése, mit szer-
zönk már csak egy al-osztályozásban tüntet föl, s csakis az u. n. 
símulókra alkalmaz, holott a nem símulókra épen úgy alkalma-
zandó lenne. A s í m ú l ó k o n oly ragokat ért, melyek a tőhöz 
hangzóik szerint hozzá illeszkednek. Ez elnevezés nem helye-
selhető, mert már le van foglalva az enclitica-kra, a hangsúlyuk-
kal más szókhoz símulókra, milyenek nem csak a görögben van-
nak, hanem a magyarban is felvehetők s elnevezhetők. Ilyen pl. 
az is kötőszó, a határozott és határozatlan névelő; a jelzett, 
mely a legtöbb esetben a jelző hangsúlyához símúl sat. De nem 
helyeselhető azért sem, mert nem fedezi annyira a fogalmat, 
mint az önként kínálkozó i l l e s z k e d ő és n e m i l l e s z k e d ő 
elnevezés. A nem illeszkedők közé sorolja ezeket: ként, ig, ért 
é, kint és kor. Voltaképen csak ez utóbbi volna ide számítható, 
a mennyiben a többiek az illeszkedésre nem is alkalmasak, lévén 
a hangzójuk k ö z ö n y ö s . 
A névragozás tárgyalásának kezdetén fölemlíti ugyan, hogy 
sok névnél külön tő- és külön nevezőalakot kell megkülönböz-
tetnünk, s például felhozza, hogy tav, maim, madara tövek, s 
hozzájuk tó, malom, madár a nevezők; de ezen igen fontos 
elvet nem viszi kimerítően keresztül a ragozás tanításán. Mert 
már néhány lappal alább (71. 1.) így tagol: t ü z-e k, m a d a r - a k 
sat., e h. t ü z e - k , m a d a r a - k . Igen helyén valónak találnám 
itt, hogy az eltérő tövű és nevezőjű nevek épen e különbség 
alapján különböző csoportokba osztatnának s neveztetnének cl, 
mit a szerző „forrásainak" egyike, Bodnár nyelvtana, már némi-
leg meg is tesz. Feltűnő itt az is, hogy a stúl, stí'il és nként 
ragokat a nevezőhöz járulók közt említi; pedig ezek a tő alak 
után tétetnek. 
A többes rag néha ék alakban is eléfordúl, pl. b í r ó - é k " . 
Sokkal helyesebb a régi nyelvtanok tagolása, mely ezen ék-et a 
bir tokos é és a többes rag összetételének tanítja. Hát az mit 
tesz, hogy a többes ragot „a b i r t o k és b i r t o k o s rag meg-
előzi" ? Szóról szóra így van kinyomatva. Józan eszű elemi isko-
lás kis gyermekek is megütköznének az ily tanításban. Ilyenforma 
az is, hogy e mondatban: „széltől földre teríttetett", a terítte-
tett igét m í v e I t e t ő k é p z ö s - n e k nevezi (75. 1.). Erre hihe-
tőleg azon túlságos purismusa vezette, mely szerint a magyar 
nyelvben s z e n v e d ő i g é k r ő l egyáltalában tudni sem akar, 
mert könyvében egy szóval sem emlékezik meg róluk. Már pedig 
azon nyelvbeli jelenségre, hogy ezen alak mind a régi magyar 
nyelvben, mind a jelen irodalmiban megvan, szemet nem huny-
hatunk s szükségképen meg kell említenünk nyelvtanainkban. 
A töl ragról szólva, Gyergyaival megrójja e kifejezést: 
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„Nem lát a f ü s t t ő l " e h. füst m i a t t . Túlságos kicsinyeskedés, 
de meg nem is igaz. Hát ez sem jő : „Nem látja a fát az er-
dőt ő l ?u 
Az úl, ül ragot úgy értelmezi: „Ha a mondatban az állít-
mány az alanynak vagy a tárgynak v a l a m i n ő v é h a s o n ú 1 á -
s á t fejezi k i : akkor azon tárgynak a neve, a milyenné az átha-
sonúl, mutató raggal áll, mint határozó" 73. 1. Ha aztán ezt az 
egyiptomi sötétséget csak egy piczike kis példa sem világosítja, 
mit értsen ki belőle a kis tanuló, mikor embernyi ember sem 
tud rajta eligazodni? 
Az i g e r a g o z á s paradigmáiban helytelennek találom, hogy 
az elbeszélő múlt alakjait így taglalja: jár-ék, jár-ál sat., tehát 
épen úgy, mint a folyamatos jelenéit, jár-ok, jár-unk sat. Szár-
mazott légyen az az é és d bármiből, világosan látszik, hogy 
más, mint a járok o-ja, vagy a járunk z/-ja. Az elbeszélő múlt 
alakjaiban a személyragokat megelőző hangzókat i d ő j e l z ő - n e k 
kell vennünk, s mint ilyeneket külön választva feltüntetnünk. Épen 
ily helytelen az óhajtó mód jelenének ily tagolása: jár-n-ék, 
e h. jár-né-k; hol a na szótagot kell időjelzőnek vennünk. 
Alább a 85. lapon a járék alakot úgy magyarázza, hogy az 
jára-o-k-ból vonatott össze- Megfoghatatlan, miért kellene a 
hangzón végződő tő és a személyrag közé kötőhangzó. Ilyenre 
nincs analógia a magyar igeragozásban. 
Igen zavaros a lesnek, viszek, es^em sat. igék ragozásának 
kimagyarázása is. Szerzőnk az e fajta igéket rövid hangzón vég-
ződőknek veszi, úgy hogy a tövek le, vi, e sat. Elbeszélő múl t -
jaikat így tagolja : vi-v-ék, tehát hogy az alaknál a v csak föl-
vett hang; mégis ugyanazon a lapon (85.) ilyeneket í r : ev-ett, 
iv-ott, hol a v- t már fölvett elmélete ellenére a tőhöz számítja. 
Az óhajtó módban így tagol : vi-nn-ék, azt állítván, hogy ezek-
ben a „módrag mássalhangzója" (az n) kettősen fordúl elé. Mind 
e zavarok s erőltetett magyarázatok elenyésznek, ha ez igék tö-
veit v-vel végződőknek veszszük, a milyeneknek tartja az össze-
hasonlító nyelvészet is. (L. Budenz Magyar-ugor szótárában a 
hiv és tev czikkeket). 
A tárgyi ragozásnál ezeket: juk, jük, játok, itek egyszer 
pusztán személyragoknak veszi, s így is tagol: ír-juk, ír-játok 
sat.; de néhány sorral alább (91. 1) a j-t vagy i-t már a tárgyi 
vonatkozás kifejezőjének nevezi. Ha tehát a j ilyen, akkor nem 
tartozik a személyragokhoz, s azoktól külön tagolandó. 
„Az i g e a l a k o k h a s z n á l a t a " czímú §-be befoglal két, 
egymástól annyira különböző dolgot, mint a milyen 1) az alanyi 
és tárgyi ragozás használata, 2) az igeidők felosztása. Termesze-
tes, hogy mindez syntactikai dolog; de szerzőnk úgy itt mint 
egyebütt alaktant és szófüzést szörnyen összezavar. Az alanyi 
és tárgyi r agozás használata, a szófúzésnek e fontos része, 4 — 5 
sorban van, persze igen hiányosan eléadva. — Van még ezen 
czím alatt sok minden ide nem illő, többek közt az alany és 
igei állítmány egyezése, melyről így tanít : „Ha az alanyok kü-
lönböző személyüek, az ige többes számban áll, és személyben 
a m é l t ó b b a l egyezik meg" (93. 1.); de hogy melyik az a 
m é l t ó b b személy, arról mélyen hallgat. Hogy ne gyülöltetnők 
aztán meg a magyar nyelvtant ilyen értetlenségek tanítása által 
a szegény tanulóval ? 
Az i g e i d ő k tanát Szarvas G. akadémiai pályamunkájából 
szedi össze ; de nem csinál belőle tanulók elé adható kivonatot, 
hanem ez akadémiai tudósok számára írt értekezésből kiszaggatja 
itt-ott szóról szóra a lényegesebbnek látszó részleteket. így, ter-
mészetesen, könnyű tankönyvet csinálni; de hogy aztán jó lesz-e, 
az már más kérdés. Hát azt minek nevezzük el, hogy Szarvas 
elméletével egészen ellenkezőleg a főidők közé számítja a v é g-
z e t t j ö v ő t , s a mellékidők közé a f o l y a m a t o s j ö v ő t 
(94. 1.); bár aztán néhány lappal alább amazt csakugyan az ott 
már „ v i s z o n y o s i d ő ku-nek nevezett mellékidökhöz, emezt a 
fő idők közé számítja (98. és 99. 1.). Vagy arra mit mondjunk, 
a mi itt következik. Az igeidők használatának begyakorlására 
Heltai bibliafordításából vesz fel egy részletet olvasmányul. Az 
itt eléforduló régiesebb szavakat a szövegben újakkal helyettesíti. 
Pl. e verset : „M e g t e k é 11 e 11 e m ( = habe erfüllet) az úrnak 
mondását" így változtatja m e g : „ t e l j e s í t e t t e m az úr mon-
dását". Ez még nem lenne ba j ; de aztán aljegyzetben így ád 
számot e változtatásról: „Heltainál: megtekéllettem, — m e g -
h á g t a m " (97. 1.). Vájjon a szedő malitiája ez, vagy az írótól 
valami olyan, melynek itt nevet sem akarok adni ? 
Következik a h a n g t a n , melyet sokkal kimerítőbben ad elé, 
mint eddigi iskolai tankönyveink. Ez a szakasz Riedl „Hangtan"-a 
s a nyelvőrbeli „Népnyelvi adatok" nyomán van összeállítva. E 
kétféle forrás adatainak nem kellő egyeztetése szüli aztán azon 
ellenmondásokat, melyekkel e szakaszban is találkozunk. Ilyen 
pl. a következő. A h a n g v á l t o z á s - t így határozza m e g : „Ha 
vmely szónak vagy szótagnak eredeti alakja megváltozott , de 
é r t e l m e a z e l ő b b i m a r a d t , az hangváltozást szenvedett". 
S rá mindjár t néhány sorral alább a hangváltozások első fajára 
a „ h a n g c s e r é r e " ilyen példákat hoz fe l : ^örög és dörög, 
sajka és csajka sat Hogy pedig z ö r ö g és d ö r ö g egy értelmű 
lenne, ezt nem állíthatja helvesen az, ki a r o k o n é r t e l m ű 
s z a v a k tárgyalását is felvette nyelvtanába. — Az is nagy téve-
dés, hogy a 107. lapon a k-t és g-t az i n y h a n g o k közé so-
rozza. — A hanghasonlítás tárgyalásánál azt mondja, hogy a 
kemény hang az előtte levő lágyat keménynyé assimilálja, s a 
lágy hang a keményet lágygyá, „pl. a z t — a s z t , i r i g y k e d -
t e k — i r í t y k e d t e k " sat. Ez mind igaz, csak az a baj, hogy 
midőn a 108. lapon a mássalhangzókat keményekre és lágyakra 
osztja, a kemények közé csakis a p, t, k-t, s a lágyak közé 
csakis a b, d, g-t számítja. Már most ezen előzmények alapján 
hogy értse meg a tanuló, hogy a ^-nek megfelelő kemény az 
( a z t , a s z t ) , s a gy-nek megfelelő kemény a ty, azt bajos kita-
lálni. Csak úgy lenne e fejtegetésnek alapja, ha a mássalhangzók 
közt ily sorokat állított volna fe l : k e m é n y e k : p, k, / , s, 
í, ty; l á g y a k : b, g, v, {s, d, gy. - Az ilyeneket: z ú g — 
b ú g , i s m e r — e s m e r hangcserének, ezeket meg : k a n á l — 
k a l á n , m a z s o l a — m a l o z . s a hangátvetésnek nevezi. Sze-
rintem amaz h a n g v á l t a k o z á s , emez pedig h a n g c s e r e . 
A 110. lapon újra előveszi a 4i . lapon is hirdetett hamis tanát, 
hogy az ilyenek: h a l á l nek P O C U L W E A " azért vannak a régi 
nyelvben, mert az a ragok illeszkedésére nem volt tekintettel. 
Azért bizony, mert akkor a nek még oly önálló szó volt, mint 
most a kor, melynek mint ragnak ma sincs még hangzói 
illeszkedése. 
A h e l y e s k i e j t é s r e adván szabályokat, a hangsúly ké-
nyes kérdését is érinti. Imre S.-ral azt tartja, hogy „a szóhang-
súly a mondat tartalmához képest kiemelendő szónak első tagján 
van" ; holott ez már a definitio szerint is m o n d a t b e l i h a n g -
s ú l y . „A mondatbeli hangsúly pedig, így folytatja, több össze-
sorozott mondat közöl azt emeli ki, a melyik legfontosabb, a 
melyik a fögondolatot tartalmazza". A ki világosan lát, látja, 
hogy ez nem m o n d a t b e l i , hanem, hogy úgy szóljak, mondat-
k ö z i vagy s z ó n o k l a t i hangsúly. Itt ez Ösmertetésben nem 
lévén rá terem, majd máskor fejtem ki bővebben ide vonatkozó 
nézeteimet. — Ugyanezen fejezet alatt egy új pontot így kezd : 
„Legtöbbnek (embernek? vagy minek? Magyar ember így nem 
beszél) az a hibája, hogy a beszédben szüneteket nem tart", 
pedig valamint az írásban bizonyos szünetjeleket használunk, 
„épen úgy kell a beszédben is szüneteket tartani". Ily bevezetés 
után tárgyalja aztán a szünetjeleket. Föntebbi állítása homlok-
egyenest ellenkezik a tapasztalattal s a józan észszel. Ki látott 
valaha oly épeszű embert, a ki beszédje közben meg ne tartaná 
a kellő szüneteket? Ellenben olyan számtalan van, a ki gondo-
latainak írásbeli közlésénél nem tudja magát megértetni, vagy 
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épen félreérteti azért, mer t nem rakta fel írásában a megkíván-
tató szünetjeleket. Tehá t az írásbeli s nem az élőszóbeli gondo -
latközlésért van szükségünk a szünetjelekre. 
Alább a helyesírási szabályok következnek a meglevő nyelv-
tanok szokott modorában. Különös iróniája az is a sorsnak, hogy 
maga e nyelvtan írója is követ el e könyvben nagyon elemi helyes-
írási szabály ellen való vétségeket, midőn pl. a mond ige parancs, 
mód 2-ik személyebeli tárgyas alakját k ö v e t k e z e t e s e n egy 
d-vel írja ( m o n d e h. m o n d d ) a 96. és 108. lapokon. 
Végül a munka egészébe be nem illesztve, csak külsőleg 
hozzá ragasztva, két függelékben szól még szerzőnk a „ R o k o n -
é r t e l m ű s z a v a k r ó l , s a H i b á s s z ó k é s s z ó l á s m ó -
d o k r ó l " . Amabban S t e i n e r és F i n á l y czikkeit változtatás 
nélkül közl i ; emebben tar lózatot ád a Nyelvőr „Idegen cseme-
téiből s fattyú hajtásaiból". Mindkettőre csak az a rövid meg-
jegyzésem, hogy a mi a Nyelvőrbe és az akadémiába odavaló, 
még nem következik, hogy szórói-szóra átvihető legyen elemi 
nyelvkönyvbe is. 
Látom, jó hosszúra terjedt e bírálatom ; de ha e könyvnek 
minden tévedését ki akartam volna mutatni s a Nyelvőr olvasói 
előtt kimagyarázni, akkor aligha hosszabbra nem nyúlt volna a 
bírálat magánál a bírált könyvnél. 
Hunfalvy Pál azzal kezdi egy nyelvtanra írt bírálatát, hogy 
„Könnyebb bírálni, mint csinálni." Tel jesen igaz; de az is való, 
hogy ennél a nyelvtannál jobbat csinálni nem volna nehéz munka. 
Bizonyára szerzőnk is jobbat adott volna, ha kissé t ö b b g o n -
d o t s t ö b b i d ő t f o r d í t o t t v o l n a az itt összehalmozott 
nyelvtani anyag rendszeres feldolgozására ; ha nem csak össze-
írni, hanem szervesen Összeolvasztani próbálta volna citatumait. 
E nyelvtan, így a mint van, számtalan tévedéseivel, nagyon-
nagyon elhibázott kísérlet. Haszna csak negatív l ehe t ; a mennyi-
ben megtanít arra, hogy hogyan n e m k e l l eljárnia annak, a ki 
az újabb nyelvészet eredményeit be akarja vinni az iskolába. A 
jó akaratot, hogy a szerző ezt t e n n i akarta, én nem vitatom el 
tőle. De a puszta jó akarat soha sem lehet elegendő valamely 
fontosabb munka sikerére. 
S most e kis munkát, melyet oly nagy várakozással vettem 
kezembe, de melyet a vele való hosszas foglalkozás közben 
várakozásomon alólinak kelle találnom, azon kijelentéssel teszem 
le, hogy bírálatomnak netalán szigorú kifejezései mindenüt t a 
tévedések, nem pedig a szerző személye ellen irányultak, kit 
még ezek után is egész jóakarattal buzdítok a további munkál-
kodásra, s azon reményt táplálom, hogy a második kiadásban 
a kimutatott hiányok gondosan javítva lesznek. 
KOMÁROMY LAJOS. 
N Y E L V E M L É K B E L I S Z Ó K . 
E l ö l i ö l é ö te t : praevenit 
eum. FI. 7 7 . 
e 1 ö 1 s Ö k : primi M. 5o. B. 62. 
e 1 ö s t ; jer el elöst imez altal 
útra Év. 186. 
e l ö s z e r primum M. 21. 28. 
45. eleszer J. 706. Ér. i3o. 
e l ö s z ö r b e l i : elökori Év. 
532. 
e l e t t e j á r ó ; nemzeteknek 
elettek j á ró i : praefecti t r ibuum. 
J. 131. 
e l ő t t ; baratoknak előte : co-
ram fratribus. FI. 60. 68. 
é l t e t : alit. J. 184. 83. nem 
akarék viszha él tet tetnem: volui 
nequaquam abuti. B. 75. élteti 
azokat : pascit illa. M. 24. en 
eltetem ő k e t : ego pascam eos. 
FI. 112. nutr i t FI. i45. 
e l v é : t r ans ; sémit nem ke-
resőnk az Jordán vize e lvé : 
nec quiquam quaerimus t rans 
Jordanem. J. 186. ménének az 
tenger e lvé : t ransierunt per 
médium mare. J. 188. 643. Ér. 
109. 6oi .655. tenger elve: t rans 
fretum M. 28. 
e l v ö l : u l t r a ; hegyek elvöl: 
ultra montes. FI. 66. Jordán 
elvöl: t rans Jordanem M. 75. 
20. viz elvöl : ultra fluvium FI. 
18. Jordán folyója elvöl: t rans 
flumen J.B. 11.: trans. J. I42. 176. 
e m - (szopik, ma csak ez ösz-
szetételben : csecs-emö); annyá-
nak emleit emi vala. Év. 780. 
az emlők kiket emte l : ubera, 
quae suxisti M. 137. 
e m b e r ö l d ö k ő : homicida 
M. 54. emberöldökés: homici-
dium M. 43. 
f e l e m e l e t t l e n i : eleva-
tum esse. FI. 64. 
e m l ő ; ö annyának emlét Er. 
157. emiéjével Ér. 118. 
e m i e j t : említ FI. i32. em-
iejts m e g : recordare. J. 218. 586. 
e m 1 e 11: valaki nevét héjába 
emleltendi: qui nomen eius su-
per re vana assumpserit. J. 2i3. 
e m ő ; lactans. M. 52. 
e m t e t e m : lactabo. B. i83. 
Cs. 100. M. 165. J. 565. empte t 
Ér. 44. 
e m p t e t ő ; ülvén az sza-
máron és ö emptető f ián: se-
dens super asinam, et pul lum 
filium subiugalis. Er. io3. 
en c s e l k e d i k ; kik regulát 
encselkedtenek tartani: qui r e -
gulám servare studerent. FI. 
124. 
e n c s e l k e d é s ; menden en-
cselkedéseket vetetek tudomány 
keresetire : omne studium po-
nunt in acquirendo scientiam. 
F I . 1 1 3 . 
e n g e d ő ; obediens. FI. 57. 
e n g e s z t e l ; bálványoknak 
kévánsági alá engesztelte vala 
ö magát. B. 179. es meg en-
gesztelé üket békességgel: et 
compulit eos in pacem. J. 728. 
engesztelheték meg : mit igare 
potuerunt . B. i4. meg engesz-
tel : deprecatur J. 70. menden 
köfalos várost ennekem engesz-
telj : subiugabis mihi. B. 12. az 
ttiz a hévséget megengesztele. 
Vg- 36/2- 37 . " 
e n g e s z t e t ; engesztessél 
m e g : placare B. 157. 
e n n e n : i nnen : hinc J. 37. 
NYELVŐR* V. 
e n n e n ; kit ha mondanánk 
hogy ennen ( = maga a) Cr is-
tus lett legyen, meglehetött. 
Er . 509. ennen nap elmúlván 
636. ennennéből szól : ex p r o -
priis loquitur. J. 656. ennenma-
gam : ego solus FI. 89. 
é n s é g : i n s é g ; egestas J. 
114. Ér. 88. 
- é n t ; nem siete ah nap el 
enyészni, ugy mint egy napén t 
vóna: non festinavit sol occum-
bere spatio unius diei J. 309. 
szája kedvént egyek FI. 86. nem 
csak istenént, de ez világént 
es: non t an tum secundum deum, 
sed etiam secundum saeculum. 
FI. 99-
e n i m : enyém Dl. 22. Vg. g4. 
J.
 74. 35. FI. X, 123. 
V O Z Á R I G Y U L A . 
HELYREIGAZÍTÁSOK. MAGYARÁZATOK. 
1. A - h a t ó v é g ű i g e n é v . Volf Ny. I. 235. elitéli ezt 
a kifejezést: „a minden városnak utánzandó például s z o l g á l -
h a t ó aradi jótékony egylet", ámbár — azt mondja — örömes t 
megtér, ha valaki meggyőzi az~ ellenkezőről, csak hogy „olyan 
bizonyítékokat, m i n t : véleményem szerint helyes, meg csak is 
az irodalmi jargonból szedett s a romlatlan köznyelvből nem 
támogatható példákat" nem fogad el. Nem tudom, meg fogja-e 
téríteni a következő fejtegetés, de én egészen meggyőzőnek ta r -
tom. A romlatlan köznyelvből — mondjuk inkább : a népnyelv-
ből — a ható igenévnek következő példái jutnak eszembe, mely-
nek nem szenvedő, hanem cselekvő a jelentésük: n a g y e h e t ő , 
n a g y i h a t ó (n a g y a i h a t ó ; IV. 296. ezeket tárgyas összeté-
leknek vettem, de megvallom, fér ehhez némi kétség; lehet, 
hogy egyszerűen annyit tesznek, mint n a g y e h e t ő , n a g y 
a l h a t ó , azaz „nagy evő, nagy alvó", mint n a g y k ó p é , 
g r o s s e r f r e s s e r ) , f e g y v e r f o g h a t ó , I s t e n a m e g -
m o n d h a t ó j a , t e h e t ő s . Érdekes volna, ha a Nyelvőr gyűj tői 
megfigyelnék e tekintetben az egyes vidékek nyelvszokását. De én 
már az elsorolt példáknál fogva merem állítani, hogy a m e g -
r ó t t k i f e j e z é s s e m m i k i f o g á s a l á n e m e s h e t i k ; 
helyes a Szemere kifejezése is „ha van a házasok közt e g y -
m á s t g y ű l ö l h e t ő " ; lehetne a lányt f é r j h e z m e h e t ö -nek 
mondani , s példáúl a valamely gyűlésen s z ó b a k e r ü l h e t ő 
dolgokról előre elmélkedni; végre nagyon jól nevezi Hunfalvy 
(NyKözl . X. 189.) a homo alalust, a beszélni még nem tudó ős 
embert n e m b e s z é l h e t ö -nek . — Lehetne ez ellen a nyelv-
szokásra, — de, jegyezzük meg jól, az i r o d a l m i , a m ü v e i t 
nyelvszokásra — hivatkozni, melyben é r e z h e t ő , t ű r h e t ő , 
v á r h a t ó , e l f o g a d h a t ó stb. stb. mindig kivétel nélkül szen-
vedö jelentésű, s a MNySzótára is a - h a t ó czikkben ezt a sza-
bályt a d j a : „átható igéknél mindig szenvedő értelemben". Honnan 
van az, hogy a m ü v e i t magyar nyelv, melyről különben annyi 
rosszat lehet elmondani, ezen igenév használatában olyan szép 
következetességgel, olyan szabályszerűen jár el? A ki még ki 
nem találta, annak megsúgom. A - h a t ó végű igeneveknek meg-
felelő mellékneveket a német, a latin, a franczia, az olasz, az 
angol nyelv majdnem kivétel nélkül szenvedő jelentéssel hasz-
nál ja : l á t h a t ó — a s p e c t a b i l i s (conspicuus, apertus stb. 
mellett), s i c h t b a r ( s i c h t l i c h ) , v i s i b l e , v i s i b i l e , v i -
s i b l e ; é r e z h e t ő — s e n s i b i l i s (ilyenek leginkább a kozép-
és újkori latinságban kaptak lábra), f ü h l b a r , s e n s i b l e és 
p e r c e p t i b l e s tb . ; é r t h e t ő — i n t e l l i g i b i l i s , v e r -
s t a n d 1 i c h, stb.; e h e t ő , é l v e z h e t ő — e s s b a r , g e n i e s s -
b a r , e s c u l e n t u s , c om.es ti b l e , m a n g i a b i l e , e a t a b l e ; 
i h a t ó — t r i n k b a r , p o t a b i l i s stb. stb. íme ezért olyan 
következetes a mi irodalmi nyelvünk is. Ámbár lehet ennek még 
egy ártat lanabb oka. Nekünk ugyanis az efféle c s e l e k v ő sza-
vakra van egy nagyon használt alakunk, az - é k e n y ( - é k o n y ) 
és - é n k (-á n k) végű melléknév (a kettő csak elemeinek elren-
dezésére, nem mivoltára nézve különbözik): f u r c h t s a m — f é 
l é k e n y (MA.)- f é l é n k ; v e r g e s s l i c h — f e l e d é k e n y 
(f e 1 e j d é k Ny. II. 183.); f r u c h t b a r — t e r m é k e n y ; v e r -
g á n g l i c h — m ú l é k o n y ; n a s c h h a f t — n y a l á n k stb. — 
Ha most ismét a nép nyelvéhez fordulunk, kérdés támadhat, 
honnan van az, hogy belőle a s z o l g á l h a t ó védelmére olyan 
kevés bizonyító adatot idézhetünk? Onnan , hogy a nép nyelve 
egyáltalában nem igen kedveli ezt a körülményes igenevet, és (a 
bennhatóktól megválva, minő pl. l e h e t ő , s ha nem csalódom, 
m a r a d h a t ó s lilyen h a t h a t ó s is], a szenvedő használatra is 
alig lehetne több példát találni, mint a mennyit a cselekvőre 
láttunk (szenvedők: h o z z á f o g h a t ó , k é z z e l f o g h a t ó ^ 
s z e m m e l l á t h a t ó , j á r h a t ó ú t ; ezek közöl is a középső 
kettő felöl nem vagyok bizonyos). E helyett más fordulattal sze-
ret a nép élni, úgy hogy a lehetőséget csak hozzá értet i és vagy 
egyszerű igenevet — legszivesebben -s képzővel megtoldva (s ez 
akkor a második móddal egyre megy, v. ö. Ny. IV. 344. lent) 
vagy -ú -ü végű melléknevet használ. így f é r j h e z m e h e t ő 
vagy e l a d h a t ó l á n y h. azt mondja f é r j h e z m e n ő , e l a d ó 
l á n y ; s u h o g h a t ó , azaz k ö n n y e n s u h o g ó vessző h. azt 
hogy s u h o g ó s (Ny. I. 200); nehezen h a j t h a t ó ló h. n e h é z 
h a j t ó v. csak h a j t ó s (u. o.); ép így n e h é z h o r d o z ó 
gyermek, könnyű vagy nehéz l ö v ő vad (u. o.). Továbbá k ö n y -
n y e n s z á n t h a t ó , k a p á l h a t ó föld helyett k ö n n y ű s z á n -
t á s ú , k a p á l á s ú föld (u. o.) v. k ö n n y e n s z á m l ó ; ép így 
n e h é z z á r á s ú lakat, j ó v á g á s ú fa stb. (I. 247.), j ó h o r -
d á s ú kapu t (1. 2 9 6 . ) . E p úgy mond juk mindnyájan, mint Matkó 
mondta : Micsoda kivetöt találtál b e n n ü n k ? (Ny. II. 223.). — Azért 
nagyon helyes, hogy Lauka (Ny.IV. 118.) tragfáhig-re nem h o r d -
h a t ó t vagy b i r h a t ó t, hanem b i r a l m a s t , b i r é k o n y t 
ajánl, s még helyesebb,, hogy most e r r e a b i r ó s szó van elfo-
gadva (u. o. 1 9 7 . ) . — Eredményünk tehát az, hogy mikor Volf 
ama kifejezést kárhoztatta, csak az irodalmi nyelvben kifejlődött 
egyoldalú használat tette elfogulttá. Azonban korántsem tartanám 
kivánatosnak, hogy most csakugyan terjeszszük ki a ható ige-
névnek cselekvő jelentéssel való használatát az ér thetőség .rová-
sára. Csak azt akartam kimutatni, hogy nem kell megtámadnunk 
ott, a hol nem okoz kétértelműséget , s csak meg akartam védeni 
a megrovás ellen azt, a mi ellen a nyelv szelleméből kifogást 
nem lehet tenni. 
2. Az alkalmat fölhasználva kifogást teszek Laukának egyik 
szava ellen. 0 tragfáhig-re több helyes, elfogadható szón kívül a 
t e r h e l é k e n y szót a ján l ja ; e szer int t e r h e l ék e n y volna 
olyan híd, melyet meg lehet terhelni s így a szó itt szenvedő 
jelentésű volna. Az -ékony, -ékeny végű melléknevek mind a 
régi, mind az új, mind a népies, mind az irodalmi nyelvben ki-
vétel nélkül cselekvőt jelentenek. V. ö. az előbbi pontban elso-
roltokon kívül: h a j l é k o n y , a l u s z é k o n y (MA.) e n g e d é -
k e n y , f o g é k o n y , t a n u l é k o n y , é r z é k e n y , h i z é k o n y 
(szék. h i z á k o n y ) . T e r h e l é k e n y tehát csak annyit t ehe tne : 
a mi terhelhet, a mi pl. könnyen terhessé válhatik. 
3. N y . I. 319. idézve van a Ferencz-legendának ez a kife-
jezése : ta r t vala némi kevés m e n ő f ö l d e t ( a l i q u a n t u l u m 
distabat). Legegyszerűbb annyinak venni, mint a közönségesebb 
j á r ó f ö l d (pl. hat napi járó föld). 
SIMONYI ZSIGMOND. 
N É P N Y E L V H A G Y O M Á N Y O K . 
Szó lásmódok . 
S z é k e l y s é g i e k . 
F e d ő kéli a fazékra, mett ha nem, gacz esik belé. A fé -
dőt azétt csinájják, hogy a fazék ne főjjön egyedül. Egygyüt t 
csinálták, égygyütt égették, égymásét vadnak. 
Bár anyi essö lenne, a menyi égygy tálba elférne.— Uddég 
(agy de) csak anyival micsinálnál? — Nem úgy, te bolond, ha -
nem hogyha a tálat kitenném az udvarra, teli essené; met akkor 
lénne égyebütt és elég. — Te okos vagy! De tudod-é , hogy nem 
jó essöt kérni, met osztán a házról leveri a cserepet? Mégkop-
pan a fédélén. Agyon veri a pipéket a mezőn. Üresen hagygya 
a kast a híjjuba. Kivészi az erőt a láda fiából. Leülteti a gazda-
embért. Nem köszönöd még, ojant talál esseni. Osztán p t rün -
nyögheccz esztendeig. Elméheccz osztán panaszolni — hírt mon-
dani, az essöt dicsérni. Esztendeig még sem áll a szád, mind 
csak arról beszélsz. Míg az essöt szépén várdogalnád, jobb lészsz, 
ha mégöntözöd az ugorkapálántot . — Tiz öntözés sem ér fél 
égygy .közepés essövel; aval az isten mindént megöntöz. Hát a 
bur jánt ki öntözi még? Pedég annak-és nőni kéli. 
K R I Z A J Á N O S . 
A l f ö l d i e k . 
Kivötte a számbú a kinyeret : elütötte kezemről a munkát , 
rászedett. 
Önni adot t neki a do log : kimerült, kibetegödött a do log-
ból ; úgy is mondják : megszakadt. 
Haszonnak mönyünk: mondja a fuvaros, ha a csavargós 
útról egyenesen jut a czél felé. 
Fundamentomos bor : jó, tiszta bor 
Ennek a bornak sé kerepötek ám : csinált bor, nem szőlő-
ből szűrték a levét. 
Távódzik a zeszitü: hóbor tos cselekedetű. 
Mögvetötte a há t á t : akaratos, valamiben erősen ellenközik. 
Füs tö t ve to t t : csinyt tett. Egyértelmű vele -, rosz fát tÖtt 
a tűzre. 
Kikéri a lánt : a legényes ház vőfélye kikéri a lányos ház-
tól a menyasszonyt ékes rigmusokkal. 
Kikéröm magamnak: sértöt t ember mondása a másiknak. 
Add belém a zé le tö t : valamely eledel v. ital megkivánása-
kor mondják. 
Lékinyerez : valamire rábeszél, rávesz v. megnyer. Egy-
értelmű vele : lévötte lábárú, mögejtöt te. 
Rám tolta a hibájá t : rám fogta. 
Csinyád ki aszt a zÖt fo r in to t : fizesd meg. 
Fogdosi a z ü d ő : hidegre fordúlt. 
Verebet fogott a zó ra : megpirosodot t a hegye a hidegtől. 
Epa tko l t : meghalt. ' 
Borsódzik tüle a háta : tart v. fél valamitől. 
Komája a dolog: dologkerülő. 
Nagyobb a füstye, mint a l áng ja : t récsölöre mondják, k i -
nek beszédjében kevés az okos szó. 
Ojan mint a parancsola t : különféle tárgyra mond ják : r en -
des, mint ha parancsolatra készült volna. 
S ü r ö g - f o r o g mint a sós seggü tyúk : izeg-mozog, nyugha-
tatlankodik. 
Sokat fárattam, még eszt a kis házat m ö g r a g a s z t o t -
t a m : megszereztem magamnak. 
Nyakába várták a l án t : rátukmálták, erőnek erejével elvé-
tették vele. 
D u n g ó van a fülibe : lekonyított boros fejjel botorkál ha-
zafelé. 
Pistáék bérössük haj tós : noggatni kell a munkára ; jószág-
ról is mondják, hogy hajtós. F E R E N C Z I J Á N O S . 
B é k é s m e g y e i e k . 
Ki rúgot t a hámból : tovább ment az elégnél. 
Kiment a sodrából, mint kutya a pitarból. 
Kéreti magát mint a garasos tök. 
Lefogta, mint a Bozsnyák a czipót. 
L ó t - f u t , mint a kutya égzöngésben. 
Mosolyog, mint Mózes malacza az árpától. 
Megvan, mint Öreg ló a polyván. 
Megvan, mint a csöppü fonatlan. 
Nevet, mint az árpaczipó a póczon. 
Nehéz, mint a kálvinista dob. 
Olyan, mint az Ovádi Laczi (ronda, piszkos.) 
Összement az, mint Sin Mari éneke. 
Olyan hosszú, mint ide hat hét. 
Polczra tette a fogát (nem ehetik vele vagy kiesett.) 
Se ár tok, se használok, mint a szegedi szentelt víz. 
Szomorún néz, mint a dézsma bárány. 
T ö b b nála mint ket tő (részeg). 
T ö b b e t ér egy kérdés száz keresésnél. 
Ügy megintelek, mint Jancsi a macskát. (Úgy megintette, 
hogy a macska megdöglött.) 
Ugrál mint a hét fene. 
Veszett kanczának veszett a fia. 
Visszajön, mint a lakodalmas gyermek. 
V E R E S I M R E . 
Babonák . 
i. Ha a gyermek a földön fekszik s valaki átlépik raj ta , 
visszaléptetik, mert különben nem nő meg. 
2. A fának a kisebbik felét nem jó a tűz re tenni, mert a 
tehén visszafelé borjudzik. 
3. Ha a macska oldalán elperzselödik a szőr, a házi a sz -
szony megterhesedik. 
4. Vetés idején nem szabad tüzet vinni a szomszédból, mert 
üszögös leszen a búza. 
5. Ha a tenyere viszket valakinek, pénzt kap, de csak úgy, 
ha meg nem vakarja. 
6. Ha a tüz dorombol , harag leszen a háznál . 
7. A kis gyermek megmosott ruháit nem jó nap haladta 
után künn hagyni, mert az álmát elviszik. 
8. Mikor valaki hathétben van, az ott járók egy kis fancsi-
kát hagynak hátra eltávozásuk alkalmával, hogy a beteg asszony 
álmát el ne vigyék. 
9. Ha szoptatós asszony látogatja meg a hathétbelit, le kell 
hogy fejje, mer t ha nem, a tejét elviszi. 
10. A hathétben lévő asszonynak nem jó az ágyába ülni, 
mert a tejét elviszik. 
xi. Ha a szoptatós asszonynak a tejét elviszik, egy darab 
kenyeret megpirítnak s azt, a ki elvitte a tejét, lefeji, a más pe -
dig megeszi és így a tej visszamegyen. 
12. Ha a ' tenyerökkel veregetik a tésztát, a kenyér lapos 
leszen: ha pedig a kezök hátával, akkor domború . 
13. Mikor jégeső akar lenni, a sarlót a küszöbbe kell ütni 
s nem leszen jégeső. 
14. Mikor szarol, egyél piros karéjú kenyeret s nem leszen 
kelés a seggeden/ 




B o l o m m e s e . 
Hu vót, hun ném vót, hetethét ország ellen is túl vór, még 
a zóprinczipia tengérén is túl vót, annak a pa r tyá ' vót é kis 
bodza fa, azon vót éggy ezér ránczu vörös szoknya, abbú szé-
dém-védém ki a vörse imet ; a ki eszt még ném hágattya soha 
isten országács csé láttyo5 a ki pedig mékhágattya, am még anná 
inkáp sé láttyo. 
Ém mind ama iró diák gyüvök haza katonaságombú, akkor 
póláják a zapámat a vá~kosába, 
— Jó napot , apám! 
— Fogaggy iste", fiam ! 
— Hát apám, nekem valamit aggyon, mer igén ehés 
vagyok! 
— O idés fiam, nekem nincs sémmim is; sé jószágom, sé 
jó embérém, mind a kájha vállán a micsés cseribbe t izéhat kö-
böl tiszta búzám, de jó embérém nincs, kivé a malomba vitet-
hessem. 
Km mind ama jó író diák, foktam magamnak tintát, papi -
rost, kalamust, léirtam magamnak hat ökröt, szekeret, kimeritét-
tem a kályha vállábú, a micsés cseribbü tizéhat köböl tiszta 
búzát, mék tizéhattá benne maratt . Asztá évittem a malomba ; de 
ném talátom mónárt ; mégöllöt tem magam. Mikor a lisztét kez-
dém merittenyi, keresék tömőfát , nincs. Akkor lévéttem a feje-
met, méktÖmtem vele a zsákokat, föraktam a szekérre a lisztét, 
asztá éméntem véle. Hát a mim ménék, nízék föl éf fáro, ot 
nyomtattyák a kölest ; a széme min föm marad, a szómája még 
mi~ (mind) lépotyok. Azok még lékiáttanak onna jd : Mink még 
soasé lát tunk fejetlen embért . Akkor gyutot t eszémbe, hogy a 
fejem a malomba maratt . Kaptam a zustornyelemet, lészurtam a 
zökrök elejbe, hogy a zökrok sohá sé méhessenek onnén. Visz-
szaméntem a malomba, a fejemet főtéttem. Asztám mikor a sze-
kérre í r t em, a zustornyelembü akkora hársfa támott, hos sé ere, 
sé ára ném méhettem el onna jd ; abba pedig seregi madarak 
kötöt tek. Má mos mi csinyájok? Kaptam magamat, főméntem a 
fára, hok kiszédém a seregiléket. A seregílék nagyo~ sokan vótak. 
A lik hok kicsi" vót, a kezem még ném firt bele, bele búj tam 
egíszé\ De a seregílék hos soká" vótak, kihusztam jól a züngö-
met köröskorü, hogy a seregilék bele firgyenek. Asztá ném gyü-
hettem ki belüle, hát éméntem haza a fejsziér , uv váktam ki 
magamat a fábú. Asztám mikor kiváktam magamat a fábú, akkor 
fökaptak a seregílék, éröpütek vélem én naty posványon kö-
rösztü. Ot még asztat kiá tot ták: Ahu viszik a Kovács Ferenczé t 
a ! Éra még ára ir téttem, hogy asz kiábáják, hogy 1 elódozzam a 
gatyámot . A gatyámot elodosztam, a seregilék éröpütek, Iéestem 
a posvá~ba. 
(Bakony vidék. 
F I S C H E R IGNÁCZ. 
T a l á l ó s mesék. 
Szögön szityú, ker tbe kátyú, ágy alatt mátyú. Mi az? , 
S z i t a , k á p o s z t a , m a c s k a . 
Hegyen megyen, nagyon megyen; 
Vasat viszen, de nem kovács ; 
Lukba bújik, de nem bogár. Mi az? 
P u s k a g o l y ó . 
Hegyen megyen, vögybe vág; 
Kanál füle, börnadrág, 
Maga a mészáros. Mi az? F a r k a s . 
Erdőbe , erdőbe, fejetlen kutya ugat. F e j s z e . 
Erdőbe , erdőbe czintányérokat ejtegetnek. 
T e h é n g a n a j. 
Erdőbe , erdőbe vásznat terigetnek. G y a l o g ú t . 
{Fü;ek. Nógrád megye.) 
W O L F V I L M O S . 
T á j s z ó k . 
C s á n g ő s á g i a k . 
Á b o s k o d i k v. ágaskodik: 
nagyra tart ja magát. 
b o c z : túrós málé g o m b o -
lyítva. 
b ö cs ö k : haszontalan ; b ö c s-
k ö s s é g : haszontalanság. 
b ő r j á n o s k o d n i : része-
geskedni. (A Bőr családnév ma 
is fenn van több falvakban ; de 
Bogdánfalván legtöbben vannak 
ily nevüek; egy hegyrészt For-
rófalván B ő r - I s t v á n énak 
hívnak mai napig. Bőr János, 
így mondják, részeges ember 
volt, azért maradt fenn neve a 
részegeseknél.) 
bü, büséges : utálatos, m o s -
datlan. 
b ü r g e : mi nagyon vastag és 
hamar nő. 
b i b i r c s ó : pattanás a testen, 
b u b a : akár fi, akár lyány 
míg csecsemő. 
f ü r g e : serény, virgancz. 
k ü c s ü r ü 1: hízelkedve ked-
veskedik. 
1 ü 11 Ö g : düledezve jár, 16-
gázik. 
1 ü 1 ü 1 : aluszik, 
c s ü 11 ö g n i: betegségből ja-
vulni. 
v c s ü l l e d ni, gúnyszó : meg-
halni. 
c z i r o m : piszok; c z i r -
rn o s : piszkos, 
g e r n y ó : hernyó, pondró, 
n y ű g : kötélből csinált békó ; 
n y ü g e l ö d n i : kötekedni, al-
kalmatlankodni. 
n y ű g e : cseresnye, szilva, 
baraczkfák csipája. 
n y i r i s t y e : tarló, 
n y i r i -v á r a : kék jáczint, a 
tavasz első virága. 
t o r h o n y a : elhízott, nehéz 
tes tű ember. 
t o r o n g y : a lúd hasa alatti 
kövér rész. 
t u n y a : rest; t u n y á l k o d -
n i : restelkedni. 
t o r n y a : álló viz, posvány, 
t e b e r c s e : az emelő rúd alá 
tett töke. 
(Klézse. Moldva.) 
R O K O N F Ö L D I , 
K o l o n t o s : másokat bo-
londságra vezető, kolompos, 
bolondos. 
k a j t á r : buja ; ka j t á r -
k o d n i : bujálkodni. 
k a s ó r n y a : kézi kosár, 
k ü r t i : rövid női felöltő, 
k á r t y a : hosszúkás, fazék-
alakú fa-vizesedény, 
k e c s k e b u k a : bukfencz. 
k a s z a 1 y : kazal (fáról és 
szénáról egyaránt). 
k e r r e g : v a n n y o g (a 
tyúk). 
k u l y a k , e l k u l y a k o l n i : 
ököl, elöklözni. 
s z a k a : orrgyík, a disznó be-
tegsége. 
k ü p Ö r ü vagy k u p o r ú : 
Összezsugorodott, összeszorult 
(a buza szeméről mondják leg-
inkább). 
k á s z r ó : érczserpenyő. 
k a p o c z á n : vaskarika a 
medve orrán. 
k e c z c z ! : a csütörtököt 
mondó puska hangja, innen: 
k e c z c z e l n i . 
1 e s é r ü 1: leszárad,lehervad, 
l e t i s z t á l n i : quittolni. 
l e b b e g e t ő : kapu. 
l á b b í t t ó : takácsmüszó. 
1 a p i : falcvél. 
l é g e l y : fenyőfa viztartó, 
melyet nyáron a mezőre visznek, 
m u t u l y : szótlan, buta. 
m e c z , m i c z : perez. Még-
léssz égy miezre : egy perez 
alatt. 
m e z g e : a fának tavaszszal 
meginduló friss nedve. 
m a r j u l á s, k i m a r j u l n i : 
a test valamely tagjának ki tö-
rése. 
n y e v e 1 e g : nyavalyog, nem 
testében, hanem valami d o -
loggal. 
n y a v i t k a : hitvány, rosz. 
ó s z e r : zsibvásár, 
o d o r : csűr. 
o r s z o k : a szán orrát ösz -
szefoglaló fa, melybe a rúd il-
lesztve van. 
p a p u s a : csomó, leginkább 
dohányró l ; innen : p a p u -
s á 1 n i. 
p e t e r k e : csap, peczek, a 
faragott fák egymásba illeszté-
tésénél. 
p o r o n g takácsmüszó: fe -
szítő fa. 
p a l l a n i : porolni, 
p i l i s z n y e , p i l i s z n y é s : 
penész, penészes, 
p o r t u b á k : tubák, 
p e t e c s : patécs. 
p a c z k o n a : egyszerű, szim -
pia (a virágoknál). 
p u s m o g a tüz, mikor meg-
gyúlni vagy már kialudni akar. 
p a d u e z , p o z s á r : hal-
nemek. 
p i s l e n y : a tojásból kikelt 
kis csirke. 
p i l i s k e : hegycsúcs, kü lö-
nösen a magánosan álló kúpo-
latok. 
p á n k : pók. 
p á n k ó : farsangi fánk, p a m -
puska. 
p i r i n y ó : parányi. 
G Á B O R F I K Á R O L Y . 
M á s - m á s v i d é k i e k . 
G s á m e s z : dereglye ( T . - i g y ó k : mind já r t (Karczag). 
Szőlős, Heves m.). i z r o m b a : egy ízben ( T . -
e g y c s a t á b a : egy ízben, Szőlős), 
egyszer, egy a lkalommal (T . - k o j t o l : füs tö l (nem ég) a 
Szőlős) . tüzrevaló a tüzhelyen(T.-Szőiős) . 
c s e r m á 1 n i : lopni (Po r - m e g m e n t : megdöglö t t (ál-
csalma, Szatmár m.). latról. Porcsalma). 
c s e r p á k : dézsa (Porcsalma). r a p á l y : a T iszának m e n e -
c s e s z n y e : rendet len, p isz- tele, lapályos pa r t j a (T.-Szőlös). 
kos (T.-Szőlős) . r é j á z i k : jókedvüleg dúdo l 
c z á b á r : czudar (T.-Szőlős) . (az utczán. Karczag) . 
d u z s i : burgonyábó l készí- s v i h á k : szá jhös (Karczag). 
tet t étel (Porcsalma). z a v i c z á l : sürget , hajkász 
g u r d i n : dudva, gyom (T . - (T.-Szőlős) . 
Szőlős). Dúzs SÁNDOR. 
Huroga tó szók . 
T é gölye! (részegekre). T é malacz! (mocskos gyérmekre) . 
T é macska ! (nyalánkra). T é k ö r m ö s ! ( lopogatóra). T é locsos ! 
(fecsegőre). T é h e g e d ű ! (hamis szemű, édes szájúra). T é r á s p o r ! 
(mérges nyelvűre). T é buhafészek! T é p ipe ! (kényesre). T é 
páva ! (czifrálkodóra) . T é dog! (restre). T é d ó n d a ! (dologtalan 
nagy lányra). 
(Bácsfalu.) 
BORCSA. M I H Á L Y . 
G y e r m e k j á t é k o k . 
G u g g o 1 ó s. 
E lmén tem én tú rszégre , túrszégre, 
T ú r ó t véttem, e le j té t tem, 
As sé tu t tam, hova té t tem. 
Szél fú j ja pánt l ikámat , 
Harmadévi rosz szoknyámat . 
Kapsz szoknya, kapsz. 
(Pördülve danol ják a leányok. Az utolsó sor danolása köz-
ben a földre guggolnak o lyanformán , hogy ruhá juk egészen 
kiterül . 
(Orosháza.) V E R E S IMRE. 
T r é f á s l a k o d a l m i b ú c s ú z t a t ó . 
(Kézirat után.) 
B u t s i z i k s z ü l e i t ő l (a menyasszony). 
Kedves atyám, pintes szerelmesem 
Pintesem ides atyám, haska nevelő kedvesem. 
Szölölevet belém ti öntögetétek 
Mulatságom mindig egyi.it vót véletek 
Kedvesé tetetek ti a társaságba, 
Midőn ontögetek belőlem börzsákba. 
Fölétek vetem én a társaságot 
Hogy általam kapott a test nedvességet . . . 
É n tőlem pördül t vér az alamusziba. 
Vészi butsuját utoljára minden távol tisztelt rokonaitól . 
Távollevő betses atyafi rokonok, 
Kontsok, korsók, tálok, kulatsok, putonok, 
Dugykosok, fazikak, födök, t sapra tálok. 
Lapátok és tsészik tőletek megvállok. 
Más tisztességbeli sógor familia, 
Famátéria, de minden atyák fia 
Vederök, dézsák, kannák, sa j tárok és lajtok, 
Szapulok és minden más fa edény lajtok. 
Hordók, tsebrek, kádak, botskák és tsabánok 
S még más ágon lévő finzsás portzolánok. 
Butsuzik tőletek kitsin nemzetségtek 
Kívánok én tar tós maradást tinéktek. 
Senki el ne t ö r jön it a sarkon álva 
Le ne verjen kutya, matska a konyhába 
Vigon mulassatok még menynyegzöbe 
Öntsetek kedvet a bátor szivébe. 
Egy szóval legyetek mind éppek, szerettek 
M á r é n Ö s s z e z ú z t a m , e n g e m e t t e m e t t e k 
S O N N E N F E L D M Ó R . 
Névnap i köszöntök . 
Á g n e s n a p j á r a . 
Vígsággal pirossúlt hajnala szívednek, 
Ragyog ket tős színnel napja íletednek ; 
Mer napját elírted most Ágnes nevednek. 
Mejjír köszönettel tartozom Istennek. 
Bódog vagy hát bódog, bódog bizonyára, 
Nem lehet szívednek keseredett ára, 
És mikoron eljő íltednek határa, 
Végyen fel a nagy Úr maga jobb kar jára . 
Szívesen kívánom. 
(Székelyhíd.) 
B A I Í O S S L A J O S . 
Karácsonyi mister ium. 
A n g y a l (a bethlehemmel bejö. Énekelve): 
En angyali követség küldettem el hozzátok, 
Hogy szivetekben ti nekem szállást adnátok. 
Többi pajtásaim is odakinn vannak, 
Kérem, eresszék be, mert könnyen megfagynak. 
Glória in excelsis deo ! (Belép két pásztor.) 
E l s ő p á s z t o r (a másikhoz). 
Szerbusz Tit i rusz fő társam ! 
Az éjszaka álmomba mit láttam ! 
Egy alkörmös medvére találtam. 
Midőn rútul megijedtem. 
Még az öreg paj tásomtól is e lmaradtam; 
De ha egyet füttyentek, bejön az Öreg. 
Ö r e g (bejö). 
Hopp isten jó estvét, már én is itt vagyok ! 
Adjon az isten bort, búzát és palaczkot, 
Esztendőre kurta farkú malaczot. 
Szekeremnek kerekit, 
Poharamnak fenekit, 
Hogy ihassak egy kicsit. Vivát! 
(Mindnyájan lefcküsznek ; de csakhamar felkel az egyik pásztor s 
énekel): 
Pásztorok keljünk fel, 




Siessünk, ne késsünk, 
Ezen éjjel hogy még ott lehessünk. 
(Erre az Öregen kívül mindnyájan felkelnek s éneklik): 
A pásztorok az ő nyájok mellett hogy voltak, 
így szólottak ők egymásnak, hogy hírt hallottak, 
Menjünk el Bethlehemig, 
Lássuk meg azt mindvégig, 
Mi az angyal által jelentetik. 
Glória in excelsis deo ! 
E l s ő p á s z t o r (az alvó öreghez megy, s öt megrázva így szól): 
Kelj fel öreg, ne aludjál, 
Bethlehembe velünk elinduljál. 
Meglátod urunkat a Jézust, 
Ki értünk született. 
Kelj fel Kor idon, 
Nagyot ütök hátadon. 
Ö r e g (a földön fekve felel). 
Ne lármázz te bolygó, 
Nem vagy talán toklyó, 
Tudod, hogy az álom jó. 
Ne lármázz hát pajtás, hadd aluszok, 
Bethlehembe hisz majd elindulok. 
Felkelek, elmegyek, azt elhigyjed, 
A kisdednek saj tot én is viszek. 
Nézd meg Jancsi a bundást, 
Fogjál göndör báránykát, 
Tarka kicsiny geduskát. 
T e Jancsi sipodat, 
En viszem furulyámat. 
Hátamon van az iszákom, 
Benne vagyon gyenge saj tom. 
En viszek mikulát, 
Kezembe pikulá t ; 
Fúj j neki egy nótát, 
Vigasztald a Jézuskát (fölkel).' 
Gyűjtsétek Össze a pásztorokat, 
Vigyünk Jézusnak ajándékokat. 
Egy sajtot, egy bárányt, 
Ilyen szegény pásztoroktól elég lesz, 
Még talán az aranynál is többet tesz. 
E g y i k p á s z t o r . Eredj öreg Bethlehembe! 
Ö r e g . Debreczenbe ?! 
P á s z t o r . Ne Debreczenbe; Bethlehembe! 
Vigyél ajándékot a Jézuskának! 
Ö r e g . Zsuzsikának?! 
P á s z t o r . Ne Zsuzsikának; Jézuskának! 
Vesd rád a keresztet. 
Ö r e g . Megegyem a pereczet ? 
P á s z t o r . Vesd rád a keresztet az atyának, szent léleknek 
nevében! 
Ö r e g . Ejnye h é ! hát a fiú hol maradt? 
P á s z t o r . Ehun tartja ni a zsákot kolbásznak! 
(Békésivármegye.) 
N É M E T H L A J O S -
G Ú N Y D A L O K , G Ú N Y N E V E K . o5 
Gúnyversek . 
R á c z o k r a . 
Rácz, rácz, maga rácz, 
Dészéd kupi nápijácz, 
Mindég sárba kaparász. 
M á s . 
Jédán, dvá, tri, 
Mágáráczi t í ! 
S v á b o k r a , 
Sváb, sváb, kalaráb, 
Köll-é veszétt kutyaláb? 
Főzze még az anyád, 
Egye még az apád! 
Z s i d ó k r a . 
Zsidó, zsidó mékhendó, 
Van-é búza eladó? 
Van égy kicsi, de nem jó, 
Bele esétt a pondró, 
Széggye ki a kisbiró! 
(N.-Becskerek vidéke ) 
K A U T Z G Y U L A . 
Gúnynevek. 
A d o m ás . Ez kovács-mestérembér, és áldomásé is m é g -
csinál éggyet-mást . B r i g i t t a . Anynyokrú kapták. C s e c s e . 
Szokása vót, hogy a mit látott, mindént csecsének nevezétt. D o-
b o s. Anyárú kapták. D u d a é s D u d á s . Ezéknek a nagyatytyok 
igén jó dudás vót. D o m 6. Ez a pattogatott kukuriczának a do -
móját szerette nagyon. !J n e k é s. A templomban mindig a k ó -
russal szokott élnekélni. É v a . Anyárú kapták. F ü 1 e k i. Fü lek-
ről gyüttek ide lakni. F e r k e . A nagyatytyukat Ferencznek 
hívták. G ö n d ö r . A hajárú kapta. G y ő r i . Győrből jöttek ide 
lakni. H o r o b a . Anyárú kapták. K á l i . Kaálbúl jöttek ide. K i -
s z í. Ez a cziberét nagyon szerette. K o c s i s . Kocsis-cseléd 
embér vót. K o c s o n y á s . Az anynyuk kocsonyát árúit. K u r á z s . 
Ezéknek az atytyuk olyan verekédő embér vót. L e b o. Nagy-
anyám kapták. M é s z á r o s . Hentés vót az attyuk. M i t u g r á s z . 
Ez ollyan ficzkándozó embér vót. N é h a ü t y i . Kovács mes té r -
embér, s ritván van munkája. O r o s z i Oroszibú jött ide. P i k u 
1 á s. Ez a czigányokkal járt pikulázni. P o t y é . Atytyuk tót em-
bér vót, s beszéd közben tótosan potyogott (beszélt). R i g ó. Ez 
az erdőre járt, s mindig madarakkal kereskédétt. S á r i . Saá r rú 
jött ide, S u t ú s. Ez igén jó sutúkat csinált. S z ú n y o g. Igén be-
tegés, vékony embér vót. T a r i j á n y i. T a r j á n b ú jött ide. T i k ] i. 
Ez hajdanában csizmasarkakat (stikli) csinált fából s avval keres-
kédétt, V é r é s. Ez a színirü kapta. Z a 1 a b a. Nagyannyokrú 
kapták. 
(Gyöngyös.) 
I f j . K Á P L Á N Y J Ó Z S E F . 
Helynevek . 
Timány. Gyöngyösi vögy. Nagy hégy Fárafényüssö. Nagy 
ut. Czigvögye. SÖprüs. Kis erdü. Kis kutvögv. Puszta. Parasu-
kertjé. Páti lipányo. Páti tollössö. Kervég. Arogvég. Kö (egy 
nagy domb csupa kövecsből). To l lös . Nyirés. Gyöngyösi rét. 
Nagy rét. Berki rét. Zuass. Hétém. Hosszi födek. Ördög likak. 
Táji réték. Határi rét. Kisvögyi rét dombok (itt nagy dombok 
láthatók nem messze egymástól a Szala folyó mellett. Az öre -
gek azt állítják, hogy ágyutelepek voltak a torok háborúkor a 
dombok. Annyi igaz, hogy a dombok körül egyet ásni kezdtek 
és óriási lópatkókat és a mostani korban ismeretlen czélra hasz-
nált vasdarabokat ástak ki). Fekete tó (ez egy utálatos posvány; 
itt veszi eredetét a Szala folyó s ettől nevét a falu). 
(Szalaío. Vas m.) 
S Í P O S E S Z T I . 
Néprománcz . 
K a c s ó S á n d o r . 
„Sándor bá ! S á n d o r b á ! „Nem igaz az Miháj gazda, 
Hát mi lölte kéde t?" Mer n e m véres a jobb kara . 
„Lőrinczi Miháj bá Azér véres a bundája , 
Fdvétte é l temet ." Mer Kacsó-vé r fécscsent rája," 
„Miháj gazda ! Miháj g a z d a ! „Bíró u r am, má jól lá tom, 
Miér vérés a b u n d á j a ? " Hogy h ibám jába t i tko lom; 
„Azér vérés b í ró uram, Mégmondom hát az i g a z a t : 
Mer elvágtam a küs újam." En öl tem még szomszédomat . 
„Nem igaz az Miháj gazda, A templomnál útytyát á l l tam 
Mer nem vérés a küs úja." S égy kápáva l fűbe vágtam." 
„Azér vérés b í ró uram, „Elég Miháj b á ! már is sok 
Mer elvágtam a jobb karam." Mingyár jönek a zsandárok" . 
„Zsandár u rak , kérém szépen, 
Ne szoricscsák ugy a kezem ; 
Ereszszék bár égy lánczszémet , 
Ugy is v ihe tnek engemet ! " 
(Székelység. Bűzaliáza.) 
P A A L G Y U L A . 
Pesti könyvnyomda-rés/vénv-tírsnlat. (Hold-utcza 4. sz.) 
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I. 
A z u g o r a lap n y e l v b e n vol t egy -gs, -gs k é p z ő , m e l y 
i gékbő l n é v s z ó k a t k é p z e t t . A l e g t ö b b u g o r n y e l v b e n - j a , -js 
vag}^ m é g t o v á b b - / , -i v a g y i let t be lő le , és t ö b b n y i r e 
c se lekvö t jelöl. A l a p p b a n pl. ~je a l a k b a n a fo lyó c se l ekvés 
i g e n e v é n e k r e n d e s k é p z ő j e . A finnben - j a , -ja a l akban ac to r -
féle n é v s z ó k a t k é p e z : laulaja é n e k e s ( e l l enben laulava é n e k -
lő), keitlajá s z a k á c s (keittava főző) . D e u g y a n o t t kuolia e h . 
* kuoleja a. m. h a l o t t , és anti e h. * antaja a. m. a d o -
m á n y . . A z u t ó b b i d e m i n u t i v -me k é p z ő v e l , antime-, ug} 'an-
az t je lent i . De ez az i g e n é v k é p z ő b ő l és d e m i n . k é p z ő b ő l 
ös sze te t t -<ime végze t a finnben r e n d e s e n e s z k ö z n e v e k e t 
a l k o t : váántime- f ú r ó , araimé- ( ny i tó )ku lc s . U g y a n i l y e n k o m -
b iná l t e s z k ö z n é v k é p z é s t l á t u n k e m a g y a r s z a v a k b a n : látóka 
I. 456. a mivel l á t n a k , s z e m ; tolóka r e t e s z ; s\övoke III. 543. 
a m i b ő l s ü v e g e t f o n n a k ; hajdóka I V . 172. azaz hajtóka a 
mivel h a j t j á k , h i n t á z z á k az e m b e r t , h i n t a ; vej tőke K . r e j t é k 
fiók. A finn -ja u t á n s o k s z o r az -ise d e m i n . k é p z ő járul 
( e r ede t i l eg -kse — m a g y . -s, pl. sárgás, v a g y -cs, kövecs, vagy 
-s^, csupasz), lesz t e h á t pl . alkajaise- k e z d ő ; i lyen szavak 
a z t á n t ö b b e s s z á m b a n cse lekvés t és ez á l ta l jelöl t i d ő p o n t o t 
j e l e n t e n e k : vuoden alkajaiset év k e z d e t e , ú j év , ristiáiset ke-
*) A - c j e g y azt jelöli, hogy ; a mi u t ána következik , az n e m a tiszta 
képző, h a n e m a képző a tőnek belé olvadt végönhangzó jáva l együt t . — 
Az igetök r endesen az első s z e m é l y b ő l v a n n a k e lvonva : irok — iro-, 
jövök (jönni) — j ö v ő - ; k ivéve az i l y e n e k e t : iszom (ivott) — ivo-, vagyok 
(valék) — való-. Magán álló s zámok a N y e l v ő r r e vona tkoznak . K. == 
Kriza Vadrózsá i . T . T á j s z ó t á r . MNy. — Magyar Nyelvészet . S .Zs . 
m. nyelvőr. v. 
resz te lö . — É p ily kü lönböző a l k a l m a z á s b a n és kapcsolat-
ban találjuk k é p z ő n k e t a m a g y a r b a n is. E l ő b b á tnézeté t adom 
a kü lönböző a lakoknak s je lentéseknek, me lyekben e l é f o r d ú l ; 
a z t án minden egyes pont ra pé ldáka t soro lok föl a r i tkáb-
baka t vagy eddig még nem tá rgya l t aka t l ehe tő teljességgel. 
1. Leg te l j esebb -jo (vagy -j) a lakjában csak néhány szó 
ő r iz te meg, s ezek is, mint a l á b b látni fogjuk , többny i re 
o l yanok , hogy az alapúi szo lgá ló igetö ma már nem dívik 
s csak a nyelvhasonl í tás segítségével volt föl ismerhető. Ve-
gyük ezek közö l a szilaj szót ( tő s^ilajo-). Eredet i leg g y o r s 
volt az ér te lme s máig is ez B iha rban . Származ ik pedig egy 
s^ilo- igetőből, ugyanabbó l , m e l y a szalad igében még freq. 
képzőve l bővül t (1. Budenz S z ó t . 299. sz.). E szerint szilaj 
vol taképen a. m . s z a l a d ó . 
2. Olyan m a g y a r szavak, melyeknek végén eredet i leg 
-c aj a, eje vagy rövidülve - < a j , ej ál lott , m o s t t öbbny i r e 
csak e véget tünte tnek föl . így fa egykor * faja, az tán 
* f a j v o l t ; ép ú g y ima * imaja, * irnaj; és (há\a-m há\a-d) 
* há^a-ja helyet t az t m o n d j u k há^a, (ke\e-m ke^e-d) *ke\e-je 
he lye t t ke\e. E n n e k a kopásnak a -ja igenévképző is ki volt 
téve. így t á m a d t kós^a (oly igéből , mely m ó d o s ú l t jelentés-
sel mos t kús%) és szillé. Szüleje m é g erre m u t a t vissza: * s\ü-
lej-je (vagy * s\üleje-je). 
3. Az aj, ej szótag n e m r i tkán é-re vál tozik (ez t ö r t é n t 
ai-val a f r ancz iában s az új g ö r ö g b e n is) : karaj taraj ganaj 
— karé taré gané, sajtár karajc^ár —- sétár T . kéréc\ár 
II. 4 7 7 ; fejsze — fés\e IV. 93 ; és * imajk * pernejk — irnék 
vernék (mert az óha j tó mód képző je e g y k o r -naj volt). — 
U g y a n e z tö r t én t néhány ide t a r t o z ó szóval . így az 1. p o n t b a 
való kac^aj (v. Ö. kac\ag) M a t k ó n á l kac\é II. 119. 
4. Az é-böl számos ese tben lesz z, i ; így az előbbi 
p o n t b a n emlí te t t sétár-hói sitár III. 564, s hogy a legfon-
tosabba t eml í t sem, az it i gevég közvet lenül -<éí-böl l e t t : 
tanéi merét — tanított merített és tanított merített. — E 
szer in t föl lehet, de föl is kell vennünk , hogy az igékből 
lett számos - c i végű névszó az előtt -<é - re végződöt t , t ehá t 
a -ja képzővel készül t . I lyenek : csali mese , lesi ember . 
5. A finn -me képzőnek a m a g y a r b a n legrendesebb meg-
fe le lő je -nya -nye (alanyeset -ny): sovány, szegény, kicsiny. 
S va lamint e k é p z ő a finn antime- s zóban s az eszközne-
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vekben a -ja k é p z ő h ö z csat lakozik , egészen úgv kötődik 
össze a m a g y a r b a n is a megfelelő -ja je és -nya -nye, s a 
ke t tő együ t t ány -< ény szóvéget e r e d m é n y e z . A legismer-
tebb példa kötény, * kotejny he lye t t (* kote-je-nyé). 
6. Egy másik kicsinyí tő képző -ka -ke, melyből az 
a lanyese tben néha csak k marad : szálka, bőrke, tőrök, kerek. 
— Ez a k é p z ő is tá rsú l a mienkke l , s ez ú t o n kétféle név-
szók k e l e t k e z n e k : a) egy-ke t tő cselekvőt jelölő, pl. is iák 
(mellet te iszákos) '* is^ajk, m in t imái * irnajl; b) a többi 
cselekvést jelöl és ennek e r e d m é n y é t : haladék, keverék. 
7. A kicsinyítő képzők kozől g y a k r a n ke t tő , ső t h á r o m 
összekötve f o r d ú l elé. így ala-cso-ny össze téve fogla l ja m a -
gában azt a ké t képzőt , melyek külön vannak m e g a köve-cs 
és kicsi-ny szavakban . U g y a n e z t l á t juk e z e k b e n : hala-cs-ka 
— tó-csa és tó-ka ; uj-do-n — apró-d és vado-n. így lát tuk 
m a g á t az isqák szót még a kies. s-sel t ovább k é p e z v e : iszá-
kos. — M á r mos t az előbbi p o n t b a n eml í te t t szóvéghez 
gyakran járul m é g a -nya -nye kies. képző , s az így készül t 
szók vége -<ákony, ékony, ékeny: hi\ákony (székely szó), 
mulékony, feledékeny. 
8. U g y a n e z a két kicsinyítő m e g f o r d í t o t t r e n d b e n is föl-
lép, vagyis m á s szóva l : az ötödik pon t alatti képzéshez a kies. 
-ka, -ke járúl (alanyé, -k) és lesznek ilyen mel léknevek : nya-
lánk, félénk. Mint lá t juk, itt a h a l m o z o t t kicsinyí tők azt 
e r edményez ik , hogy a szó nem egysze rűen cselekvőt jelöl, 
h a n e m olyat, a ki s z o k o t t o lyasmi t cselekedni . Ez áll az 
előbbi pon tbe l i ek rő l is. 
9. Van egy szó, me lyben -jV-képzős névszó a kies. <i-vel 
{apród, gyöngéd) van t o v á b b k é p e z v e : segéd, egy segé- igé-
ből ( = lapp sagge-; innen segít is). 
10. A kicsinyítő képző -s\a (csupa-s\), me ly egy-ere-
detü a -sa (sárgá-sa-) és -csa (tó-csa) k é p z ő k k e l ; így lett 
bámés\ egy bámo- igéből, mely m é g megvan a vo t j ákban 
( p a j m o ) . 
11. A 6. p o n t b a n b) alatt eml í te t t képzés m o m e n t á n 
/-vei (sirat, félt) t ovább képzet t ige tön m e g y végbe, mely 
k ü l ö n b e n nem h a s z n á l a t o s : érték. T e h á t egy -ték képző lép 
föl, me lynek h á r o m az a lko tó r é sze : m o m . -t igeképző, a 
mi -ja igenévképzőnk , és egy kicsinyí tő. 
12. Ugyanazon képzés freq. -rf-vel {pököd, vakodo-) 
bővült igetőn megy v é g b e , mely k ü l ö n b e n n e m hasná la tos : 
szándék. Keletkezik t ehá t a nye lvérzékre nézve egy új (ösz-
szetett) k é p z ő : -dék. 
13. E p úgy keletkezik az össze te t t -lék k é p z ő , ha az 
alap ige freq. -/-lel van tovább képezve ( su j to l , marasztal): 
fő^el ék. 
14. Egy másik -lék képző úgy támad , hogy nem a 
freq., h a n e m az egészen más e rede tű igésítö (denominat iv) 
-/ lép föl , azaz evvel az -/-lel alakúi egy névszóból ige 
(minő vasal, orvosol) s ezen megy végbe a 6. p o n t alatti 
képzés : aprólék. — Érték, szándék, főzelék, aprólék tulaj-
donképen föltételezik az * érteni {— érni vmit) , * s^ándani, 
* fölélni, * aprói ni igéket . 
15. Cselekvést jelölő nevek a f innben rendesen <itk:<e-vc 
végződnek , s ez a szó vég úgy t á m a d t , hogy a -va igené v-
képzőhöz (melyből k ü l ö n b e n is n a g y o n sokszo r lesz 
pl. naurii nevetés , maksu fizetés) a kicsinyítő -ksc j á r u l t ; 
tehát egészen oly f o r m á n , mint a f ö n t említet t -jaise-nél s 
a mi 5., 6., g., io. p o n t u n k b a n . A finn -va m i n á l u n k ó 
(adó, járó), a finn -kse minálunk -s; tehát nkse a ma-
gyarban ^ ó s volna. A z é r t nem ál lhat meg S o n n e n f e l d ma-
gyaráza ta (IV. 6o.), m e l y szerint evvel az ukse-ve\ volna 
azonos a magyar névképző (irás, verés). E z a képző 
ide való a mi -ja i genévképzőnkhöz , m e l y csak a hozzá járult 
(kicsinyí tő) -s-sel van egyedítve, je l lemzetessé téve. Ilyen 
Összetételből magya rázzák az <ás és képző t B u d e n z és 
Hunfalvy (Oszt ják nye lv tan 6 i . 1. jegyz.) , úgy hogy egészen 
a finn -jaise-nek felel meg , tehát a képző e lemekre nézve 
azonosak alkajaise{t) és ke^dése(k). 
16. Az ás képzőve l azonos (a menny iben a -sa és 
-csa kicsinyítők is e redet i leg azonosak) az az c á c s , melye t 
néhány szóban t a l á l u n k : ilyen a forgács, mely B u d e n z sze-
rint a. m . faragás. Igaz , hogy a m a z a cselekvésnek ered-
ményé t jelöli, ez meg m a g á t a c se l ekvés t ; de ezt a kü lönb-
séget e g y m á s közt is m u t a t j á k az irás-féle szavak, s ép úgy 
az irat-félék is (1. IV. 6r.) . 
17. Az c á s k é p z ő néha m o m e n t á n m-mel ( f u t a m i k , 
folyamik) tovább k é p z e t t i ge tőhöz járul , mely kü lönben 
nem j á r a t o s : áldomás. I t t tehát ép úgy keletkezik egy ösz-
szetet t -más k épző , mint a m á r tá rgya l t -ték, -dék, -lék kép-
zők, m é g pedig hasonló ér tékű e lemekből . T e h á t hallomás 
nincs ám az első személyből (hal lom ) képezve, mint V. 58, 
olvassuk. 
18. Min thogy a magya rban sok m-ből lett v (pl. a név, 
Syív, nyelv szavakban), s maga a m o m . -m is eléfordúl ily 
alakban (1. Bud. Szót . tolvaj, dévaj): a -más -més-sel egynek 
vehető az a -vás, -vés is, mely oly szavakban muta tkoz ik , 
minők folyvást, lépvést (v. ö. m i n d j á r á s t, l é p é s t menni) , 
s B u d e n z e g y n e k is veszi. De ő maga is megengedi , hogy 
ez kétséges. Kétségessé teszi ped ig az , h o g y e szavakat 
csakis m ó d h a t á r o z ó k ú l találjuk, úgy hogy a m á s képzésű 
folyván, lépvén a l akokhoz csat lakoznak s ezekke l lehetnek 
egy-eredetüek. 
19. Bizonyos azonban , hogy -más, -més ae 1 elemeit te-
kintve azonos a -vés^ szótag ebben : gyülevész, s a (IV. 588. 
található) gyíivelís alak még enged *gyülevés-re is következ-
te tnünk . 
20. A mily v iszonyban áll az -<ás k é p z ő h ö z - más, 
u g y a n o l y a n b a n áll az < á n y képzőhöz (5.) a nagyon hasz-
nált -mány képző : tudomány, vetemény. 
21. Ezzel meg azonos a -vány képző (irtovány, kele-
vény), min t -más -més-sel a 19. pontbel i - v é s — V. ö. erről 
még 111. 535. 
S I M O N V I Z S I G M O N D . 
ÉSZREVÉTELEK. 
„A szavak összetéte le a magyarban" czimü pályamiire. 
III. 
A második szakaszá t megint kifogással kezdi a szerző. 
„Mielőtt hozzáfognánk az összetételek v izsgála tához, végez-
nünk kell itt egy sereg oly szóval, melyeket többnyi re Ösz-
szeté te leknek ta r tanak , holot t épen n e m azok." A z a z : elébb 
felakaszt juk a vádlo t ta t , s aztán megvizsgá l juk , hogy lopot t 
vagy gyilkolt-e. Egy logika írója a h y s t e r o n - p r o t e r o n r a ennél 
je l lemzetesebb egy pé ldá t nem le lhetne . — „ E z t a tévedést 
az írás okozta , mely vakon az illető k i fe jezésnek német 
írása mód ja u tán indúlt ." Erre elébb azt j egyzem meg, hogy 
itt a s z ó r e n d igazán „ v a k o n i n d ú l t a n é m e t u t á n " , m i b ő l 
k ivehe tn i a h ibát is, i gaz í t á sá t is. M á s o d s z o r és f ő k é p az t , 
hogy h a e g y a f o g a l m a és é r t e l m e z é s e a c o m p o s i t i ó n a k , 
m i k é p l e g y e n hiba e g y i k n y e l v b e n az , a mi h e l y e s a más ik -
ban ? Ki kel l vala m u t a t n i , h o g y a z o n j e l en tésű s z ó p á r a 
n é m e t b e n c o m p o s i t u m o t a lko tha t , a m a g y a r b a n n e m ; vagy 
h o g y a n é m e t b e n is r o s z és a m a g y a r b a n m a j m o l n i k é t s z e -
res h iba . „Azon fö lü l , f o ly t a t j a , a he lyes í rás e t e k i n t e t b e n 
k ö v e t k e z e t l e n i s ; pl. r ó k a lyuk, r ó k a l y u k ; dél felé, délfelé ," 
H a „ h e l y e s " az írás, h o g v lehet „ k ö v e t k e z e t l e n " , és ha kö -
v e t k e z e t l e n , mi m ó d o n lehet „ h e l y e s " ? De , a d o l o g h o z 
szólva, a k á r egy e m b e r k ö v e t k e z e t l e n s é g é b ő l , a k á r abbó l , 
h o g y egy ik máskép í r j a min t a m á s i k , sem a n y e l v k ö v e t -
k e z e t l e n s é g é t á l t a l ában , sem s z a b á l y t a c o m p o s i t i ó r a nézve 
k ihozn i n e m lehet. E n n é l f o g v a n e m is j ogos í tha t fel senki t 
egy v a g y más c o m p o s i t u m m a l a m ú g y brevi m a n u végezn i . 
M é g v a n egy kü lön m e g j e g y z é s e m a sz. u to l só p é l d á j á r a . 
„Dél f e l é " és „dé l f e l é" n e m i n c o n s e q u e n t i a , é p e n ú g y n e m , 
min t a f r ancz i a ap rés d i n e r és 1' aprés -d iner . A z első az 
igének p r a e p o s i t i ó s ( i l le tő leg p o s t p o s i t i ó s ) c o m p l é m e n t j a , a 
m á s o d i k a m a g y a r b a n a d v e r b i u m , a f r ancz i ában subs tan t i f . 
E z csak e g y n é h á n y e x e c u t i o ; d e m o s t m á r k ö v e t k e z n e k 
a „ N o y a d e s de N a n t e s " ! H i s z e n f e l t e s z e m , h o g y i smer ik 
o lvasó im, ha csak H u g ó V. 1793- jából is a „ t e r r o r i s m u s " 
rész le te i t s ebből a h a s z n á l t a m p r a e g n a n s s z ó l a m o t . Még 
a bba n is hasonl í t a s z e r z ő C a r r i e r - h e z , h o g y n e m vesző -
dik a v á d l o t t a k k iha l lga tásáva l ( v á d j a i „nem s z o r ú l n a k b izo-
n y í t á s r a " io5. 1. 8. s .) , h a n e m „accusasse su f f i c i t " és így 
p u s z t ű l n i kell egy r a k á s c o m p o s i t u m n a k . De e n g e m n e m 
t i l that e l , h o g y a v á d a k h o z h o z z á n e szól jak s a l k a l o m sze -
r int ó v á s o m a t ne j e l e n t s e m a „k ivégzés" e l len . 
A s ú l y o s első v á d az , h o g y „Összeír ják a j e lző mel lék-
neve t v a g y igenevet a m a g a főnevéve l . " („A m a g a f ő n e v é v e l " : 
ez a z ese t l en szó lam a s z e r z ő n e k az iskola p a d j a i n ü l té tő l 
f ogva t a r t o g a t o t t r e m i n i s c e n t i á j a . L a t i n b ó l f o r d í t t a t v a t a n í t ó i n k 
nem t a r t o t t á k e l égnek a suus, a, um-ot a s z e m é l y r a g g a l 
f e j ez t e tn i ki, h a n e m kü lön is l e fo rd í t t a t t ák „ m a g a " szó -
val. M e g j ö t t e k - e m o s t m i n d e n ü t t róla, n e m t u d o m ; de 
látva, h o g y nye lvész is belé bo t l i k , n e m h i s z e m . ) A 
k. o l v a s ó nem fog ja a z t oly n a g y b ű n n e k t a r t an i , m in t a 
sz. M a g a m s e m ; de igen is f u r c s á n a k azt , h o g y ö m a g a 
é p e n vádja f o r m u l á z á s á b a n h á r o m s z o r esik belé. „Mel léknév" , 
„ i g e n é v " , „főnév" : k ü l ö n b ö z ő két elv n y o m á n sze rkesz t e t t 
kapcso l a tok . Az e l sőben és u to l sóban az első e lem je lzője 
a m á s o d i k n a k ; a második f e l b o n t v a e z : „ i g é t ő l s z á r m a z -
t a to t t n é v " ; és egyiké t sem igazo lha tn i a s z e r z ő n e k l égpe r -
spec t ivába enyésző , r á f o g o t t é r t e lmezésébő l . A z o n k i v ü l n e m 
is köve tkeze tes a s ze rző ; m e r t a főnévben ö s s z e í r j a a „ fö" - t 
a j e l ze t t e l ; ho lo t t m á s u t t m i n d e n ü t t kü lön , k ivéve a io4. 1. 
3. s o r á b a n ( „ f ő m o n d a t " ) , ho l s a j t óh ibának kell t a r t a n o m , 
m e r t az első so rban „fő m o n d a t " áll. 
De ál ta lában n e m is é r v é n y e s a vád és é p e n nem te-
szi b ü n t e t n i va lóvá a fu l lasz tó ladikba ü l t e te t t , s z á m s z e r i n t 
22 „szóössze té te l t . " A z én e l v e m , és m e r e m m o n d a n i , m i n -
den g o n d o l k o d ó nye lvészé az , h o g y jelző és jelzett t á g a b b 
v a g y szo rosabb v i s z o n y b a n l e h e t n e k egymássa l . H a tágab-
ban vannak , k ü l ü n í r juk , ha s zo rosabban , ö s s z e í r j u k , azaz 
c o m p o s i t u m o t a l k o t u n k be lő lük . Mikor áll elé az egyik , 
m i k o r a másik, t e h á t m iko r kell vagy nem kell c o m p o s i t u -
m o t a lkotni , azt b izvást a nye lvé rzékre , s T o l d y v a l szólva , 
az í ró insp i ra t io já ra h a g y h a t n i , mint volt h a g y v a a g ö r ö -
g ö k n é l H o m e r u s t ó l fogva A l e x i u s C o m n e n u s i g . Ú g y d e a 
nye lvésze tnek épen az a fe ladata , hogy a n y e l v j e l e n s é g e k n e k 
g y a k o r l a t b a n rej lő s az í rók tó l ön tuda t l anu l a l k a l m a z o t t el-
méle té t k ipuha to l j a . E s itt v a n egy adalék h o z z á , melye t én 
is a lka lmazva fe j tek ki, f e lvevén egy pár pé ldá t a ká rhoz t a -
t o t t kapcso la tokbó l . „ T ö r ö k b u z a " és „ t ö r ö k b u z a " 
m e r ő b e n k ü l ö n b ö z ő két e s z m e . Az első va lódi b u z a ( tr i t i -
cum) , a milyen f a j t á t a t ö r ö k ö k mívelnének s o n n a n ne ta lán 
h o z z á n k is e l h o z t a k ; és t öké l e t e sen e g y n e m ű e z e k k e l : „ a n -
gol b u z a " , „ausztrál ia i b u z a " . A másik nem is b u z a , h a n e m 
b i z o n y o s gabona faj, u. m. k u k o r i c z a ( tengeri , mais). „ F o l y ó 
víz" és „fo lyóvíz" sz in túgy k ü l ö n b ö z n e k : egy c s a p o s kádból, 
vagy csurgóból ö m l ő víz, f o l y ó v í z , de n e m „ f o l y ó v í z , 
m e l y utóbbi = f luvius, fluss. A n é m e t aus f lu s s és fluss sza-
vakka l kü lönböz te t i meg. „ H a r a p ó f o g ó " az a g á r is l ehe tne , 
m e r t biz a h a r a p v a fogja m e g a n y u l a t ; de „ h a r a p ó f o g ó " 
(„be i s szange" és n e m „be i ssende zange") s a j á t s z e r s z á m , ( n e m 
sa já t szerszám. V . ö. a fe l jebb f e lhozo t t sanscr . p é l d á t : b h u -
jaga = k a n y a r g ó j á r ó = kigyó. E z okból k ü l ö n b ö z n e k : „be-
lyes í r ás" és „he lyes í rás" is. És a sz. c a l e m b o u r g j a : ( io4 . 1.) 
„Ezt a tévedés t a he lyes (vagy i n k á b b he ly te len) í r á s o k o z t a " 
csak is c a l e m b o u r g n a k kell t e k i n t e n ü n k . 
M á s o d i k v á d : „ ö s s z e í r n a k b i r t o k o s j e l z ő t a je lze t t szó-
val." E r r e csak az t j egyzem meg , h o g y rosszul van f o r m u -
lázva ; m e r t a p é l d á k b ó l Ítélve , csak azokat h ibáz t a t j a a 
s ze rző , a m e l y e k b e n a jelzett szó s z e m é l y r a g o z v a van. E 
m e g s z o r í t á s né lkü l l eghe lyesebb c o m p o s i t u m a i n k l e g n a g y o b b 
részé t , e lkezdve a „ d i s z n ó l á b o n " v e s z t ő c s o n a k b a kellene ül-
t e tnünk . D e b izony m é g az igaz í to t t vád s em „sufficit" ; 
mer t ez t o lvasva „asz ta l lia" azt vé lhe tnök , h o g y valakinek 
megf i adzo t t az asz ta la , és „barát f ü l é t " m é g senki sem evett 
t u d t o m r a . Az első v á d r a ado t t m a g y a r á z a t ide is töké le te -
sen illik. 
H a r m a d i k : „Össze í r j ák a n é v u t ó t a m e g e l ő z ő szóval ." 
Össze biz azt , és az első vád a lka lmával é r in t e t t ese tben 
igen he lyesen . F e l j e b b m á r e m l e g e t t e m a „dé l fe lé t" . De itt 
van m é g a „ s z e m k ö z t " . Ha én m á s o d m a g a m m a l k é t borsó-
szem k ö z t á l l anék , azér t n e m á l l anánk s z e m k ö z t . De a 
ve sz t endök köz t van — m i r u m dictu — az „ a z u t á n " is. De 
i s tenszere lmiér t , hogy ne volna az „ a z u t á n " (adverb. ) e g y 
szó, m i d ő n a k ö z b e s z é d „osztán"- t csinált be lő le? Ebben 
p é l d á ü l : „Én az u t á n megyek , a ki j o b b a n t u d j a az útat ," 
senki s e m fogja Összeírni a két szó t , de há t k ü l ö n sem eb-
ben , h o g y : „Én m e g e s z e m az ú t r a v a l ó t , te a z u t á n lásd, 
mit c s iná l s z ! " A fe l j ebb g y ú j t o t t m é c s e s ide is világít . 
N e g y e d i k : „(összeí r ják) a h a t á r o z ó t az i g é v e l : s zemen-
szede t t , kéz reke r í t en i , észrevet te , f é l r e rúg , k a r o n f o g v á s t , oda-
hívják, hováva ló . " É s miér t ne í r n á k , ha é r t e l emszor í t á s , 
kor lá to lás jár az össze í rássa l? De az u to l só két p é l d á t : fen-
ki te t t , h a z a é r t " m a g a m se védem. A csónakba v e l ü k ! N e m 
k ü l ö n b e n he lyes lem c u m grano salis az t , hogy a sz. „az ok 
nélkül i gekö töknek neveze t t r öv idebb h e l y h a t á r z ó k n a k " az 
igével va ló Összeirását h ibázta t ja . E g y f e l ő l u g y a n i s én min-
den igekö tő t k ivéte l né lkül függe t l en a d v e r b i u m n a k t a r tok 
\ y s az igével való össze i r á sá t m i n t s z a b á 1 t m e r ő b e n alap-
^ -"^j, , t a l annak s i d e g e n s z e r ű n e k h iszem. Másfelől a z o n b a n meg-
* Vv - i ^ t^AM tiltani s e m a k a r n á m s e m ezeknek s e m aká rme ly m á s adver-
b i u m n a k az igével való c o m p o s i t i o j á t , v a l a h á n y s z o r é r te lem-
\ j szor í t ás t a k a r u n k eszközöln i vele. í gy pl. Az ú t b ó l „felre 
lép" valaki, h o g y he lye t ad jon a s z e m b e j ö v ő n e k vagy u t á n a 
s ietönek. De „fél re lép" (falsch t re ten) a ki rosszúl lép, ú g y 
hogy c s a k n e m vagy é p e n ki is f i czamodik a lába. — S z o k -
ták m o n d a n i a közbeszédben , hogy a to lva j m e g v e t i a 
lopot t p o r t é k á t , " e l l enben „a bölcs m e g v e t i a r ága lma t . " 
Ez t itt t o v á b b ü z n i - f ü z n i nincs he lye . 
M e r ő b e n igazságta lan és igazola t lan vádnak á l l í tom 
el lenben, a mi k ö v e t k e z i k : „ L e g e l t e r j e d t e b b szokás a mi" 
(nos te r , unse r ) „ i r o d a l m u n k b a n össze í rn i a jelzett szóva l a 
jelzőt, ha ez nem mel léknév . " N e m a t é n y t m o n d o m , m e r t 
az igaz, h a n e m a s u m m á s kivégzést . U g y a n i s a vád m ó d o -
sítása né lkü l egy n a g y se reg ár ta t lan v e s z n e sokkal kevesebb 
bűnösse l . De k ü l ö n b e n is ez a vád s e m m i sem egyéb k ibúvó 
a j tónál . A sze rző f e l ada ta t. i_. a lett v o l n a , hogy fe j t se ki, 
m i n ő v i s z o n y o k azok a j e lzőszerepü f ő n é v és a je lzet t kö-
zött , a m e l y e k c o m p o s i t i o r a jogos í tnak . Hic R h o d u s , hic 
sa l t a ! Mer t e z egyedü l a vitás k é r d é s ; a többiek , a m e l y e k e t 
s ze l lőz t e t t ünk , csupán csak a sz. t ü c s k e i n e k ivadéka. S ő t me-
rem m o n d a n i , h o g y ez a j u t a l o m k é r d é s b e n rej lő é r t e l em is. 
A szerző ped ig egy űj p a r a d o x u m m a l üt i -vet i a do lgo t . Azt 
m o n d j a t. i. hogy „ főnév és me l l éknév köz t a m o n d a t b a n 
épen nincs o lyan h a t á r o z o t t k ü l ö n b s é g , m i n t gondo ln i szo-
kás." P e d i g hasztalan erőlködik vele, m e r t ez a k a c z k o s 
állítás igen g y e n g e a r e á r a k a n d ó t e h e r e lvise lésére: azaz , 
m i n t g y a n í t o m , a m e g m u t a t á s á r a a n n a k , hogy jelző és jel-
ze t t össze té te lében „dániai r o t t h a d t s á g " (a m a g y a r n é p csak 
„bibi"nek m o n d a n á ) van . Min thogy ez a z o n b a n csak hozzá-
vetés, n e m e l egyedem vizsgála tába , h a n e m a p a r a d o x u m m a l 
s z e m b e azt ál l í tom, h o g y h a t á r o z o t t a b b k ü l ö n b s é g e t , min t 
főnév és me l l éknév köz t , nem hogy a phi lo logia , de az egész 
t u d o m á n y te rén se t a l á lunk . Az an t ida rwin i s t ák ö s s z e ü t n é k a 
b o k á j u k a t , ha o d a j u t o t t a k volna az e m b e r és m a j o m közti 
kü lönbségge l . A g r a m m a t i k a i foga lmak m i n d e n n e m e fele t t 
volt ké rdés , vol t vita, de a fő- és m e l l é k n é v közt i k ü l ö n b -
séget soha senki se b izga t ta . E há t se n e m „ h i e d e l e m " , se 
nem „ szokás" , hanem egy nagyon v i lágos do logró l való 
n y u g o d t m e g g y ő z ő d é s , m e l y e t a sz. h a l v á n y érvei nem ingat-
nak meg. N e m is e m l e g e t n é m őket , ha a r r a n e m szo lgá lná-
nak, hogy f o g a l m a t k a p j u n k a sz. l og iká j á ró l és m e t h o d u s á -
ról. „ H o g y a mel léknév a főnév s z e r e p é t vállalja m a g á r a , 
az egyike a l egközönségesebb je lenségeknek ." Ez az első 
s ze rencsé t l en megkísé r t ése a b i zony í t á snak . H a állana is az 
analógia , váj jon az. h o g y az al ispán a fő ispán „szerepét vál-
la l ja" m a g á r a , vagy a nye lvésze t te rén m a r a d v a , hogy a re -
la t ivum p r o n o m e n m i n d i g töké le tes he lye t t ese az a n t e c e -
densének , e l enyész t ed avagy csak csökkent i -e a k ü l ö n b s é g e t 
az illető foga lmak vagy t á r g y a k k ö z t ? Á m d e nem is áll az 
ana lóg ia ; mer t pl. e b b e n : „a gazdag és s z e g é n y össze ta l á l -
koznak és m i n d a ke t tő t az ú r szerzé" n e m „gazdag" és 
„ szegény" az a lanyok , h a n e m a m o n d ó és halló r é s z é r ő l 
mú lha t a t l anu l o d a g o n d o l t e 'm b e r, m e l y n e k ama m e l l é k n e -
vek még csak nem is he lye t t ese i . A „ m i n d k e t t ő t " sincs fő -
név é r t e l e m b e n , s a t á r g y r a g a „gazdag e m b e r " és „ s z e g é n y 
e m b e r " ellipsisét ju t ta t ja e s z ü n k b e . 
Szóval , itt ellipsissel van d o l g u n k , s így is m a g y a r á z z a 
azt m inden nyelvtan a v i lágon . N e m bizonyí t se t ö b b e t se 
jobban a m e g f o r d í t o t t érv s e m , mely s z e r i n t : „gyakran talá-
lunk főneve t oly func t iova l , m e l y e t r e n d e s e n mel léknév s z o -
kot t végezni ." , K o r á b b a n is volt mint A g a m e m n o n élt m á r 
sok jeles hős" — az idéze t t k ö r ü l m é n y t minden n y e l v t a n 
megemlí t i , de egyikök Í r ó j á n a k se vol t e s szeágába is ké t -
ségbe hozn i miat ta a fő- és mel léknév köz t i „ h a t á r o z o t t 
k ü l ö n b s é g " - e t . N e m , m e r t m i n d e n k i t ud j a , hogy ez a „ f u n c -
t ió" m e g i n t csak „szerepvise lés , " t ehá t csak lá tsza t , m e l y 
köve tkező ese tekben áll elé : i ) az a p p o s i t i ó b a n , m i n t : D e i o -
t a rus rex, M á t y á s király, a s s z o n y e m b e r , k i r á lyas szony n é n é m 
sat . Minden ily esetben „a ki" ellipsise r e j l i k ; 2) ha son l í t á s -
ban , m i n t : s z a m á r e m b e r (azaz os toba min t a szamár ) , k u -
t y a - m a g y a r ( i85o . . . . ben gyakran hal lo t t k i f e j ezés ) ; 
3) más kü lönbfé l e v i s z o n y o k rövidítő k ihagyásával , m i n t : 
l an to rnaab lak , melye t csak pa raphras i s sa l é r t e l m e z h e t n i ; 
4) k ü l ö n ö s e n a m a g y a r b a n az anyag megje lö lésében , m i n t : 
a r a n y ó r a , ezüs tkaná l , va ska r ika , faház, ü v e g t á b l a ; hol ké t -
szeres a lá t sza t , m e r t a r a n y , ezüs t , vas, fa, üveg va lódi 
me l l éknevek és így ezek t u l a j d o n k é p e n n e m is t a r t o z n a k a 
me l l éknévfunc t ió jú főnevek rova t ába . A sze rző példái p e d i g 
részint i lyenek, vagy ped ig egysze r r e t öbb rova tba t a r t o z -
nak. Neveze te sen „ ö z v e g y a s s z o n y " , m e r t „özvegy" is va-
lódi mel léknév , és „YUVR) TIr yjjpa" épen ú g y nem p l e o n a s -
mus , m i n t „viduus p h a r e t r a " nem i m p r o p r i u s kifejezés. E b -
ben p e d i g „arany szab lya" a 3. és 4. egyesí tvék, u. m. a r an y 
(hüvelyű) s z a b l y a ; „a rany kalász" = a rany (színű) ka lász . 
Mindezek hát a fö- és me l l éknév közt i kü lönbsége t n e m 
deva lvá l j ák . De mos t j övünk m á r , a sz. szerint , „ad fo r t i s -
s i m u m " . „ R e n d e s e n azt t a r t j á k " , í r ja , „a l e g n a g y o b b alaki 
k ü l ö n b s é g n e k a két b e s z é d r é s z (a „beszéd" „ke t tö" -e vagy 
a „rész" ?) k ö z t , hogy a me l l éknév fö lvesz i a f o k r a g o k a t s 
így a t u l a j d o n s á g n a k foká t , m é r t é k é t is megjelöl i ." N o m á r 
a levegő is erős lehe t , ha nagy t ö m e g és gyo r sa ság járúl 
h a t á s á h o z , de biz a m a g á b a n n a g y o n gyenge dolog, s a sz. 
„ l ege rősebb b i z o n y í t é k a " csak l evegő , melynek a r á f o g o t t 
„ rendesen azt t a r t j ák" s em t ö m e g e t , s em gyor sa ságo t n e m 
ád. A c o m p a r a t i o esetei t. i. m i n d e n k o r az imént i 4 rova t 
va l ame ly ikébe t a r toznak s az a „ f o r t i s s i m u m a r g u m e n t u m " 
a közve t l enü l megelőzővel egészen azonos , és i smét je l lemzi 
az é r t ekező logikáját . Szóval , én az egész a r g u m e n t u m o t 
e g y s z e r ű e n tagadom, s mivel „a f f i rman t i s est p r o b a r e " , el-
vá rom, hogy mutassa ki a sz. i) a z o k a t a helyeket nyelv-
t a n o k b a n , vagy nye lvph i lo soph ia i m ü v e k b e n , a hol a fö- és 
mel léknév közt i kü lönbség tüze t e sen vo lna t á rgya lva ; 2) a 
hol a „ c o m p a r a t i o " m i n t a m e l l é k n e v e k e t főkép k ü l ö n b ö z -
te tő v o n á s volna k i tün te tve . 
Egészen meg lep az u tán a „kü lönbség" ellen i r á n y z o t t 
pohá rv ízbe l i vihar u tán a köve tkező : „A magya r n y e l v b e n 
— m i n t minden nye lvben — he lyesebb (minél h e l y e s e b b ? ) 
kétfé le jelzőt m e g k ü l ö n b ö z t e t n ü n k (olv. k ü l ö n b ö z t e t n ü n k 
m e g ) : főnév i t és mel léknévi t . " M i n t h o g y azonban ez a m e g -
k ü l ö n b ö z t e t é s csak r o v a t c z í m e k ü l szo lgá l egy rakás c o m p o -
s i tum k iküszöbö lé sé re , s e m m i új é sz revé te l t n e m igényel . 
Ezze l vége a 2 § nak , és a 3-dik §-ban a vesz tő lad ikba 
ü l t e t é snek . Ebben azoka t a szavaka t rekeszt i ki, „ m e l y e k n e k 
egyik vagy a másik , vagy mind a ké t tagjuk m a g á r a vagy 
épen n e m használa tos , vagy a z o n a lakban nem, m e l y e t az 
össze té te lben öl töt t" . I t t m á r váda t sem emel e l lenük, ha-
nem csak a sic volo sic j ubeo-ná l fogva kell v ízbeha ln iok 
— m i n t c o m p o s i t u m o k n a k . Igen, m e r t azok már „ n e m é lők" , 
azt m o n d j a , „azoka t v ízbeöl te m á r a nye lvé rzék" és csak 
az ismeri „ ö s s z e t é t e l e k é n e k , a ki a nye lv tö r t éne tbő l vagy szó-
e j tésből ismeri az illető a lko tó r é szeke t " . Igen, de a s z e r z ő n e k 
épen „ s z ó f e j t ő " é r t ekezése is csak „szófe j tés" , mi o k o n és 
jogon búvik ki hát abból s z á r m a z ó köte lessége te l jes í tése 
a ló l ? 
S b e r e k e s z t é s ü l az t k é r d e m , h a l a d t u n k - e valamit a m a -
gya r nyelvbel i compos i t i o é r t é sében vagy i smere tében az 
egész beveze tésse l ? 
P H I L O L O G U S . 
T U L B 0 U. 
„ (Hungar i ) fluvium Ety l s u p e r t u l b o u sedentes , r i tu 
p a g a n i s m o t r a n s n a t a v e r u n t " . A n o n y m u s B e l a e r e g i s . 
i o4. I,1). 
S z a b ó K. a t u l b o u s z ó t igen he lyesen , a z o n b a n 
minden meg jegyzés nélkül „ t ö m l ő v e l " fo rd í t j a ' ' ) ; mások 
a szövegbe „ T u l b o v ' - t aka r tak iktatni , a z o n néze tbő l indúl-
va ki, h o g y a névte len „ tu lbou"- ja alatt he lynév lappang 3). Is-
mét mások a t a 1 p, t a 1 p-u s z a szókka l vél ték Összehozhatni '). 
A t u l b o u t u 1 b ó szó va lóban „t ö m l ő t jelent. A l a p -
s z ó : t u l b a : c o r y c i u m (Galepinus) , v i d u l u s , p e r a 
(Molnár A l b e r t ) ; „ t ö m l ő (vagy hólyag) , m e l y e t a g y ö n g é b b 
úszók az e lmerü lés k ikerü lése végett d e r e k u k r a k ö t n e k " 
(Ballagi. T e l j e s szó tár ) . 
A t u l b ó alak oly v i s z o n y b a n áll a t u l b a a lakhoz , 
min t a h i n t ó szó a h i n t á - h o z . H a s o n l ó hangvá l tozás t 
m u t a t n a k m é g a köve tkező s z ó k : * m é l t a : mél tó 5 *o lcsa 
(ebben ó c s á r o l - * olcsáról h e l y e t t ) : o l c só ; a p a : a p ó ; a n y a : 
a n y ó ; k u t y a : ku tyó . 
A t u l b a szó azonos a t ú r b a szóva l ( „bö r t a r i s znya , 
zsák, t áska") , mely a t ö r ö k s é g b ő l ju to t t h o z z á n k ; o z m á n 
t ú r b a , t u b r a , t o r b a , t o b r a : sack, t asche , fu t te rsack 
(Zenker) . A m a g y a r b a n tehát a t ú r b a a lak tek in tendő alap-
') E n d l i c h e r : Anonymi Belac rcgis Notarii de gestis H u n g a -
rorum. Bécs 1827. 
2) S z a b ó K . : Béla király Névte len Jegyzőjének Könyve a Ma-
gyarok Tet te i ről . Pest 1860. 12. 1. 
8) M o n e : „bei T u 1 b o u s c h w a m m e n sie h inüber" . . . v. Ö. P od -
h r a c z k y J : Béla király Névtelen Jegyzőjének Idejekora és Hiteles-
sége. Buda 1861. i56 1. 
4) C z u c z o r é s F o g a r a s i : A Magyar Nyelv Szótára. VJ. 
485. 1. ( T u l b a alatt). E. A. 
a laknak. Ebbő l ke l e tkeze t t a t u 1 b a, s ez u tóbb ibó l a t u 1 b ó 
alak. Az eredeti r - n e k / -be való á tvá l t ozá sá r a n é z t v. ö. 
r u m . k u r á s t e — m a g y . g u / á s z t a , r u m . p e k u r á r = 
magy . p a k u / á r ; n é m . p a n z e r — magy . p á n c z é / ; k e -
r e v e t = k e / e v e t ; szl. * k r i c a v a — magy. g i r c s á v a, 
g i / c s á v a , szl. * g r g r i c a ~ magy . g e r g e r i c e, g e r g e -
/ i c e s tb . A tö rökségben az ozmán nye lven kívül, k i sebb vagy 
n a g y o b b je len tménybe l i e l térés mel le t t , megvan m é g e szó 
az ade rb id t án i t ö rök és a kazak (kirgiz) nyelvben i s ; t o r b a , 
d ó r b a , d o b r a . V a l ó s z í n ű l e g ide v o n h a t ó a Kdbdr-ndma-beli 
t ö b r a k szó is. A p e r z a t o b r a sz in tén a t ö r ö k s é g b ö l ju-
to t t oda . H o g y a n y u g a t i t a t á r s á g b a n is el van e szó ter-
jedve, a r ró l a lett t a r b a ( jagdtasche) szó t anúskod ik , mely 
h ihe tő leg orosz réven ju to t t oda (v. Ö. k isorosz t o r b a , len-
gyel t o r b a.) A délszláv nye lvekbe (szerb, s z l o v é n : t o r b a ) , 
va l amin t az albán ( t ő r b e ) és ú j g ö r ö g nyelvbe ( R O P ^ Á C , TOU-
jjpá?, Toupj3ác) va lósz ínű leg az o z m á n nyelvből ju to t t . A ru-
m u m t u 1 b e (tegez, p u z d r a ) a m a g y a r b ó l való. A fönneb-
b iekben c s u p á n a szó tö rökségé re a k a r t u n k u ta ln i , m e r t az 
hozzánk nem o z m á n , h a n e m va lósz ínű leg a b e s e n y ő , vagy 
k u m á n nyelvből ju to t t , m i n t ezt a s zó rég i sége b izonyí t j a . 
E D E L S P A C H E R A N T A L . 
P l e o n a s z t i k u s a l a k o k : m i n d ö r ö k k ö n ö r ö k-
k é t i g, a h a j j j o s - a h a j t 81, a s z t á n y é g , ú j d a n a t-ú j 
84, az u t á t u fogva 135, m e g i n t e n d i g , o s z t á n d i g 
174, m a j t é g 17Ő, é p p e g ö s é p p e g 227, m ö g é n t e l e n 
232, m i h e n t ö s t 27(3, u j j o d o n új 283, o s z t e n g a t 425, 
o s z t á n n i g 472. 
K ü l ö n ö s h a s z n á l a t ú s z ó k : fársáng f a r k á n ; 
k ö z é p s ő l e jánkám 32, l é g y k a p ó : s z á j ; anny i t e s : se ; 
h a él, h a ha l : aká r -aká r ; h i t e l b e beszél : szót lan ,• k e z e s 
(ot t ha t ta a k e z e s t : o d a m o c s k o l t ) ; k a n á l : p ipa 33, h á z-
f e d é s : házfedé l 35, k é s i s : múla tás , mula t ság 38. e s k e t ő : 
e s k ü v ő 42, b e r e n a : p a l á n k ; c s e l é d : c s a l á d ; c s i k a r : 
A N Y E L V Ó R B E L I N É P N Y E L V I A D A T O F 
1875. 
III. 
k a r m o l 43, m á g l y a : b o g l y a ; e l á l l : e l b í r ; f e k s z i k : 
ha ldokl ik 44, f ó t : égy fót s incs ojan e m b ö r 81, az u j jom 
b ö g y e ; t ö m l e c z a nyakára 82, e d é n y : s z e k é r 85, é h o r -
d o s z t a 82, é v ó t, é n y ö 11 e : b e n ő t t e ; m i j é n (men nyíre) 
oda vó tam 83, k é j elülem 86, m e g b a b ó z t a 87, f e l e -
l é s t ké r m o n d ó j á r a ; m i n d e n : m i n d n y á j a n 89, g a j , 
i g e 93, l e g y e s k e d i k 94, á r a f u t a m o d o t t vminek (a 
H e g y a l j á n : á r a s z a k a t t ) 135, m e g ó d o t t a k ö t ő m i36, 
a ki b ü r ö k b e ( b u r o k b a n ) s z ü l e t i k ; a t o r o n y ó r á k ö s s z e -
v e r n e k ( egysze r re ü tnek) 137, f ő z n i : főn i r38 és 180, 
m é n ö s : mén I 4 I , d ö g , s z u s z o g ó I42, g o n d o s k o -
d o t t : g o n d o l k o z o t t ; k ö v e t t e : követe l te ; e l k ö v e t é l s z : 
e lköve t sz i43, a r á n z o k 173, i m á d : kér ; ta lá l ja e 1 ő, szám-
láld e l ő 175, p é l d a ; i e g é n : legyen(?) ; M á t é d a r a b (a 
H e r n á d völgyén i s ) ; e l t e k e r ö g : c savarog , kószál 176, 
e l s i k k a s z t 177, k i m ö n é s 178, k e n d é r v á g ó : tiló 
180, a j a k ; b u z o g á n y ; a m ú g y b ő v é n : tú l ságosan 181, 
n y o m á s ; p a d 182, k é r ő ; k ö n y ü : k ö n y v ; k e r i n g : 
kószá l 183, s z a k o s i84, v á s l a n a k 187, k ú t r o v á s s á 
(a H e r n á d v ö l g y é n : r o v á t k a v . r o v á t é k a és k á v á j a ) 
188, c s a v a r í t t ó , c s a v a r i n t ó 190, b é k a 191, k i s z i n ö 
227, r i s z á l 229, n e h e z z e n 228, v i l á g ő t a k 234, á r a 
v e t e k 237, é b ó d ú t 283, s z ű k í t e m a p á r j á t 323, 1 é 11 
324, k i a d ó 329, m e g v a l l 329, l á z 227, g y ú t ó s z á k a 
228, p a t a , d e r é k , e s e t e 236, m ó d o s 237, d ő l ő f é l ő n 
275, h o n n y á b a 275, t ö r t é n e t 276, c s a t a , s z á l , s z e r -
z e t , g y á s z 277, f ü g e 282, b i k á j a , k o c s a 283, g ö r ö g 
k ö z ö l , 1 á n c z, l e g i n k á b b , s z á m o l 284, falatka, c s e-
m e r, z a b o l a 3 24, t e m e t ő t a l p a , t Ö v ö s, v á l t o z ó , 
v e r ő m a l a c z , c s ó v a 328, é l e t , k é s s é g 329, e r e s z -
k e d ő , f u r k ó 33o, b ö c s ü l e t r e m é l t ó 332, k o s á r 336, 
b e k ö r m ö d z i k , m e z í t l á b 371, f ú , c s a p ó 372, m e g - , 
b e l e v a g y o k g y ő z ő d v e , n ó t a , h ú z , a v á 373, v a d a s , 
b é h a j t ó , m é g b e t e g é d é t t , c s é p é g é s 374, m 0 s ó s, 
p e r e c z ö 1 377, g ö n c z 378, p e c s ö n y e , b i b o r, t e k e -
r ő d z n i, t e k e r ő d z ő s 4 i 8 , p a t a k , p o h á r , h é g y é t t e 
4 i g , h ű s ö l 425, m é g e j t ü z i k , e s e t , m e g e 1 ü z 42b, r e-
g é 1 5 i 3 , m á s 5 i 4 , v e g y í t e n i 5 i 5 , k é j e t é k, f o j a t 516, 
c s ó r é n , g y e r e k 517, m e g t e t é z , v é t k e l l e m , k e r é k -
r u h a , m á s s á , s á t o r , r o g y á s 521, s z á j a s , s z a k , s z é-
r é n , ü r ö g , t a k a r 522, ö r e g e 523, k i k i 524, p o k l a 
(Abaújban p o k 1 á j a) 524, n e m z e t e k 470, g o r o m b a , 
r a g a s z t , a t é n n a p és , j á r 471, m é g t e l e p í t e n i , e g y i -
k e t-m á s t 472, t o k á n y , e l c s e l e k s z i k , m e g v e s z i 
477, p i a c z o s , f ú r 478, m e g b o c s á t á s 479, e l l á t t a t 
48o, g ú z s é l e t 554, r a k á s t költött 556, k e g y e l e t : ha 
a kegyelet alatt keresztül bújik az asszony,- t a n u l á s : tu-
domány, s é g i c c s i g 557, c s o n k a 56o, b ű , b ü s é g , k á -
r á s z 561, á t e n g e t t e : megengedte 558, c s e r e p ő n y i ; 
fecsegni; d é v á n k o z n y i : tanakodni (Abaújban: korhely-
kodni, dorbézolni; alakja : d é v á n k o z n i é s d é v á n k o d n i ; 
d é v á n k o z á s ) 559, f o r d u 11 o n hasznáro 563, á l l ó d é l b e 
567, b e z z e g , mint az éhes macska 555. 
I g e a l a k o k e g y m á s h e l y e t t , nevezetesen conj. 
praes. indic. praes. helyett : m e g h á z a s í t h a s s á k 227, 
h a j c s a 285, h u l a s s a 371, t a n í t t a s s á k 470, m e g v i r -
g á z t a s s a 471, s z a p o r i c c s u k 472 stb. 
B e s z é d r é s z e k k ü l ö n ö s h a s z n á l a t a . 
F ő n é v mint melléknévi jelző: telli h á z embér 3g, 
egész v á g á s égy embör 81, f é r f i népek 90, p a p 1 á n y fele-
ségtől 96, ott vót ety f ö d répa i35, v é n a s s z o n y szózat 
177, p r é d a beszéd 229, r ó z s a mezőbe 287, f a r k a s ordi-
tásval 288, t a v a j esztendő 372, négy l ó árral 3 8 4 , 
f ö l d ö r ö k ö s leány 419, f a r k a s ügetésben menni 515, 
n é g y s z ö g léány 515, b á r á n y jószág 516, k ö c c s ö n ke-
nyér 470. 
I g e n e v e k : e l l ő b e vót a tehene; é l ő föd: termő 
fold ; fene egye ki a két l á t ó d a t 82, k i v í g z ö : végrehajtó 
94, b a r o m i l i ő : élő, legelő 283, szerencse v á r a n d ó szíp 
szüzek 331, másnak v e t t e m feleség 38o, ü l t ő heliben 419, 
v i 1 á g 1 á t ó 48o, m e n t y i k b e 432, v á r t a t v a 522, Jézus 
m o n t a szó i38, be vannak e s k ü t t e t v e 373, s z a p o -
r o d ó b a n , f o g y ó b a n 419. 
I g é k : ném b á n o m b ó l léssz a b á n o m 96, t a r t i 
kis lyány i83, M i n g y á k é r i , B á r ó b i k f i c z v a k a r ó d i 
24o, l e s i , v á r i , k a p i nép 277, v a n b ú l , n i n c s e n b ü l 
277, H á g a s s 279, f o k t o m r a foktam 372, B á n o m 382, 
c s ű r i-c s a v a r i embér 425, * é g j e n m e g (téged) az isten 
tüze 88. 
R a g o s a l a k o k h a s z n á l a t a : l e g e l ő : legelőször 
35, r o s s z a c s k a ház 280, a z o n m e l e g e n 44, n a g y ö r ö m m e 
lett ere a k i rá 37, n é g y e n v a d t o k é d e s é g y g y e k 42, J é -
z u s k á t feksz ik 44, a z s i v á n y o k f ő v á r o s s u k 83, a 
m i k ( m e l y ) s z á m o k a t a p ó k f ö k ö t i a há l lóba 83, te vagy 
. . . e r s z é n y e m p u s z t í t ó , r u h á m r o n g y o s í t ó 91, 
b e l e k a p t a m s z á n t a n y i i35 , s e m m i t se t u t t a m b e l e : 
b e n n e , r ó l a , 135, k i m e g y e k é g g y e t a k u k o r i c z a f ö d r e i35 , 
P á l n a g y o b b P é t e r t ő l i43 , t á s s b a á l l o t t unk 176, meg-
é h e z e t t jó m e l e g k a l á c s r a 179, csak a h u r k á d b a j á r s z : 
h u r k á d o n ( g y o m r o d o n ) j á r az e s z e d 228, u r a m , l e i k ö m 
f ö l ö t t s ö m m i m s incs 322, jere n á l u n k v a c s o r á r a 335, 
c s í n t v e t vkinek 373, a ki mer i m o s o j g á s á t , b i r ó szedi 
z á l o g á t 524, S é l i é kJ indul tá l 528, U g y a n , k é r e m s z é p e n , 
m a g a v é g e z-é a b a j b ú 471 , c s a k h o g y az e s z b e n e vegye 
472, m a g a m t e r m í s é m ; h i r r é a d t á k ; h á n y ó r a k o r 
(ó ra ) v a n ? 555, éf íija is szü le te t t a k i r á l éánnak ve le (az 
u r á v a l ; r e n d e s e n : t ő l e ) 558, H ú z z a m a l á b o m b a p i ros , 
p a t k ó s c s i z m á m 567. 
I g e a l a k o k h a s z n á l a t a : 1) s z e n v e d ő a l a k : t í t e s -
s é ki, v i t e s s é k 91, m e g í r ó d i k , f e 1 v á g ó d i k 143, s z ü -
l e 11 e 11 e m 327, b e j u t a n d ó 331, k i v á n t o t i k , e n g e t-
t e t i k 332 , r e n d ü t e t t e k 523. — 2) R e f l e x i v u s k i fe-
jezések : m é g f o g t a m a g á t az idő 173, m e g j á r o m m a -
g a m o t 190, e l s z e l l e n t e t t e m a g á t 477. — 3) E l b e -
s z é l ő a l a k : s z ó l l é k 39, m o n d á m 176, f i z e t e k 471, 
e 1 m é n é k 4 6 , 1 á t á m v a l a , h a 11 á m v a 1 a 47, o d a m o n-
d o g a t é k 82, í r é k, í r á m 190, h a l I á d é 8 r, í r á 1, í r á d 
190, k e r ű l e k i 32, l e v e v é , k o s z ö n e 39, v o v é 80 , 
m é g ö 1 e, m é g é v e 139, h a l l á -é 227, m e g z e n d ü l e, m e g -
r e n d ü l e , ö s s z e c s ő d ü l e, l é n 284, m e g h a 1 a 4 8 , t u d á 
81, í r a, í r á 190, í r á n k , í r ó k 190, h o z á n k 427 , c s i -
n á l t a t á t o k 420, í r a t o k i g o , c s i n á 1 á n a k 33, e 11 o p á k 
44, e 1 v i v é k 288, f i z e t é k 471, n e m f o g a d á n a k s z ó t 471 , 
í r á n a k , í r á k 190. — 4) j ö v ő : t a r t o z a n d ó 8 2 , e s e n d ő 
287, b e j u t a n d ó 3 3 i . — 5) v é g z e t t m u l t a k : k e z d e t t 
v o 11 528, m é g m á t k á s o t t a m v ó t , v é 11 e v ó t 3g, l á t t a m 
v a l a 47, i z e n t e m v ó t 48, á l l o t t u n k v ó t 176, e t t e m 
v ó t ; j á r t á l v ó t - é , a h o l m o n t a m ? ; k ü t t e L e k v ó t 29, 
l é t t é l l e n n e , h á g y t á l l e n n e 288, k e z d ő d ö t t v a l a 
472, ü t t e v ó n a m é g 47 1. 
S z ó e g y e z é s : é k é h o g y m ö n y n y ü n k 33, h o g y 
a s z e p 1 ö k i n e v e r j e n r a j t o k 35, n a g y o b b i g al s-
s á g é r az e m b e r n e m tudo t t a d o l o g b a s e m m i t 37, p i -
r o s a t n y i l i k a rózsa 44, a k e r e k e v i l á g o n 81, tö r j e 
ki a n y a v a j a t e t v e s s i t ( T o l n á b a n : s a jná lom n y o m o r u l t a t ) 
82, v a l a m e n y n y i h e g y e k é n k ö r ö s z t ü lát 83, az Írók-
nak k e z e i a z t í r j a n é k e d ; m i n d é n k á r o k t ú védel-
mesz te lek 91, j ó l e g y ü n k , k o m á k l e g y ü n k ; ha r o s s z 
l e g y ü n k , k u t y á k l együnk 92, s o k s z é p j á d z ó g y e r -
m e k e k e t i43, s z ű k a halálnak a lika, n e m k ö n n y e n f é r i 
b e r a j t a 187, k i v á n o m a l u n n i ; j ó k o r s z e r e t e m felkelni 
190, ol lan messz i van , h o g y a k i m i g o d a é r , térdig 
vásik a l á b o ; nehes s íg gyöt t n e k e m 228, n incsen h o g y 
mit sz i tá j janak 237, elfelej tet t r ó l a 276, van, a s szony , m i t 
s i r a s s ; n e m l é n m i t c s i n á l j o n , e l k e l l e e r e s z s z e 
288, van legalább égy húsz he t e , h o g y . . . 322, a Répcé t 
m i n m é g n a l á s z t o m 332, te m i r e élsz 336, a f ö d ö r ö k ö s 
l e á n y h o z más f a lubó l h á z a s í t a n a k l egényeke t (Küköl lő 
m e g y é b e n : N. P i s t a K o v á c s l e á n y r a h á z a s o d o t t ) 419, lönni 
csak v ó t u n k 421, t í z e g y-t e s t v é r 517. 
S z ó r e n d : H á t kied, S a m u b á , a z t mié t n e m vivé el ? 
39, a dé réká t úgy essze szo r í to t t a , h o g y s z a k a d k e t t é 
554, ú g y ésszé r o n t o t t a m m a g a m o t , m i n t h a g ú z s n a k 
m é g f a c s a r t a k v ó n a 554, ne h a d d a széked o t t , m e r . . . 
136, é g g y u ra ság k é r d ö t t e , h o g y a t ava j n á l o k v ó t-é s o k 
e s s ö 141, a s s z o n y -n é n é m 284, én é s o d a e l m é n y é k 
33o, f e n e m é g é g y é n 5 i4 , h á t az o t t h o n v a l ó k é s 
h o g y v a d n a k ? 4 7 1 . 
I d e g e n s z e r ű s é g e k : é d ö s anyád , m e s t ö r , üdvözö-
tet , k e r e s n é d f ö — — ötet 89, mikö nem a k a r n á a ké t 
m é n ö s a szekere t b í rni , ütni vágni kesz te I 4 I , s o 1 j a a lába-
mat a s a rú ( d r ü c k t ) ; v a k a r j a (k ra tz t ) a t o r k o m a t 175, i é n 
k ü ő (ich muss ) l éménny i 182, * h o g y l á t k i ? J ó l l á t k i 
(sieht aus) 191, k i rdesz t e tüle, ü 1 e n n e-é az 281 , á ldom a z u r 
I s t ennek nevit , h o g y e mái napo t m é g h a t t a é r n ü n k 331. 
I k e r s z ó k : v é g ö t ö s v é g i g 32. g i t h é s k e d e t t -
g ö t h ö s k ö d ö t t 37, p i t k e s s e k - p a t k ó s s a k 4 o , c z ó k-
m ó k , c z e p e - c z u p a 43, n y i f n y a f 94, h i 1 i t t -h o 1 o 11 
174, e c c é - m á c c é 176, c s i n e g c s o n ö g ; g y i m - g y ö m 
177, s z i t y k é s - s z u t y k o s 182, p i d i l i t , p a d a l a t 185, 
m. nyelvőr. v. 8 
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á m u t -b á m u t 232, z i r-z a r 275, i t k é s-b ö t k ö s, i d r é s-
f o d r o s , u t - f u t 282, z e n g e-z u n g á s t ó i 328, í s z e t t - v í -
s z e t t 372, Ö k Ö k -b a k o g 379, v í r r e 1-b o 11 a 1 42o , i n o g-
b i n o g 420, c z e l e c z u l a ; i j a f i a j a 421, k e n t e f i t é l 
520, t é b l á b 470, c s é r g é k-m o z g o k 471, s z o r t y o n -
b o r t y o n ; i l l a n c s - p i l l a n c s 55g, a g y a b u g y á l 56o. 
K i c s i n y í t ő k : b o d ó c s : bogyócska 561, p i c z i n k e 
564, B a r á t k a 566, M a r c z i 95, b o l o n d i k u s 181, 1 y á -
n é c s k á j á t ; g a l a m b é c s k á m 287, p a p u c s k á j á v á 
234, l e g é n k é n k ö t 3ji, f i i k á d, e g y k e , k e 11 ő k e 372, 
s z a p i r k á l n i 3 7 8 , g y e r é k c s e , t a r i s z n y i k a , k ö -
n y e r k e , h a g y m i k a , h u r k i k a 4 i 8 , m ö n y e c s k i k e 4 i 9 í 
e g y é c s k e , m a d i r k a , s z i n k e 425, i c z i n k ó, p i c z i n k ó 
520, k u k ó k a , m e n e t k e 522, m a d a r k a 528. 
G y a k o r i t o k : k ö p ö g e t n i , h o r d o g a t n i 143, 
c s ö m c s ö g e t , r á g c s i g á l 418, f ú d o g á l 528, c s i n á l -
g a t 471. 
A l l i t e r á t i o : J akab pap k a p u j á n hat vak bak vadga-
lamb ül 88, szív k ü d i sz í fhö sz ívessen, szív vegye szíf tü 
sz ívessen 92, vere t t v i szen vere t len t i 4 i , I smer t ed e a Pir i -
pi tyó P é t e r pap t amás i p i n t é r m e s t e r piczi piros p o z s g á s Pó t i 
nevű jányá t , ak kibe az a bal lábú b a r n a Bak Balázs a ba-
konyi bá lba be lebo londu l t ? 556. 
K I R Á L Y P Á L . 
NYELVTÖRTÉNETI ADATOK. 
B a b o n a s á g o k . 
(Egy 1707-iki könyvből .) 
A könyvnek, melyből a „Babonaságról" czímü szakaszból 
az alább következőket érdemesnek tar to t tam arra, hogy a Nyelvőr 
t. olvasói megismerkedjenek vele, czíme ez : A z e g y , i g a z , é s 
b o l d o g í t ó h i t n e k e l e i . M e l l y e k e t egybe szedege-
tett, és ki-nyomtat tatot t N a g y F e r e n t z . . . . E g e r b e n . — 
N y o m t a 11 a t o 11 a' p ü s p ö k i o s k o l a b e t ő i v e l . 1767. 
(Nyolczad rét 368 lap.) 
K. Mibűl lehet meg tudni, hogy valamelly tselekedet Babo-
naság? 
F. Kiváltképen a k&vetkezendobűl. E l s ő b e n : Mikor vala-
melly dolognak, vagy tselekedetnek olly erö tulajdonítatik, mi-
V E R E S . N Y E L V T Ö R T É N E T I A D A T O K . I I 5 
n5tt annak sem a' természet, sem az Isten, sem az anya-szent-
egy-ház nem ado t t ; példának okáé r t : Karátsony napján lántzot 
húzn i az asztal lábai korűl a' végre, hogy azon esztendőben ne 
árthasson a' farkas a' marhának. Vagy hogy uszőgos ne légyen 
a' búza, viszsza fordított zsákbúi vetni, vagy pedig a' szántó 
földbe egy begre tejet le ásni. Vagy a' Méheket a' melly napon 
ki rakattatnak, mezítláb őrizni ; azokat veres posztón ki botsá t -
tani ; lyukaikba bizonyos időben egy kis pénzt tenni. Vagy hogy 
a' Tehenek jobban, s hasznosabban tejezzenek, azokat abrontson, 
fa karikán által fejni. Vagy hogy az e! tévelyedett marhának vad 
ne ártson, a' la j torja fogára lakatot tsukni, és más e' félék. 
M á s o d s z o r : Babonaságnak kell ítílni az ollyan rendet-
len tselekedetet-is, mellyhez bizonyos imádság kívántatik, úgy-
m i n t : a' Mi A t - y á n k n a k , ü d v ö z l e t n e k , vagy valamelly 
'Z o l t á r n a k elmondása. Úgy babonaság volna, ha valaki a ' 
végre, hogy búzájában üszög ne teremjen, az el vetendő búza 
közé ott darabka temjént , ott kenyér morzsát egyelítene ; és ott 
M i A t y á n k o t , 's ü d v ö z l e t e t imádkozna a' Kristus ott 
méllységes sebeinek tisztességére. Vagy ha valaki valamelly 
betegségnek el-távoztatására némelly rongyokat, hajszálokat 
valamelly él& fába be fúrna, és h á r o m M i A t y á n k o t , 's h á -
r o m ü d v ö z l e t e t imádkozna a' Szent Háromság tiszteletére. 
Vagy pedig a' végre, hogy lova kövér légyen, aztat nap nyugat 
tájban bizonyos móddal meg simogatná némelly szókat mondván 
valamelly 'Zoltárbúl, vagy imádságbúi. Hlyen babonaságot tselek-
szenek azok-is, a' kik a' gyermek szűl& Aszszonyok kórul némelly 
rendetlen tselekedet mellett, bizonyos imádságot mondanak. 
H a r m a d s z o r . Babonaságnak kell tartani az ollyan dol-
got is, melly bizonyossan hasznot, és foganatosságot ígír. Illye-
nek amaz írások, tzédulák, imádságok, mellyek fegyver, tűz, víz, 
és hirtelen halál ellen hordoztatnak. Illyen amaz írás, mellyen 
a Boldogságos Szűz álma, 's Kristussal való beszélgetése vagyon 
meg írva. Ennek hordozása, vagy háznál való tartása ígír i ; E l -
s ő b e n : Hogy ha annyi bűne lészen-is az embernek, mint a' 
tenger fövenye, fáknak levele, mezőknek fű szálai, még- is meg 
botsáttatnak néki. M á s o d s z o r : Hogy ha a gyermek szülő 
Aszszonyhoz értetik, könnyen el -szűü gyermekét, és az szép, 's 
kelemetes lészen mind Isten, mind emberek előtt. H a r m a d -
s z o r : Hogy nem kell annak félni sem az ördögtűi, s e m pedig 
az ellenség fegyverétűl. N e g y e d s z e r : Hogy azt nem éri semmi 
szerentsétlenség. Ö t ö d s z ö r : Hogy hirtelen halállal meg nem 
hal, hanem meg jelenik néki a' Boldogságos Szűz két, vagy há-
rom nappal halála előtt. 
Hasonló ebez ama ' két levelkére nyomtat ta tot t imádság 
melly H é t m e n n y e i Z á r o k n a k neveztetik, és majd hasonló 
foganatosságot, 's hasznot ígír. Mind ezek, és más e félék, nem 
egyebek, hanem a pokolbél i Srd&g iskolájában kohol t t tsalárd-
ságok. V E R E S IMRE. 
L a k a d a l m i b ú c s ú z t a t ó . 
„ L a k a d a l m i l e á n y i b u c s u z t a t ó v e r s e k , t i s z t e s -
s é g n e k o k á é r t m e l y e k k é s z í t t e t t e k T s o m a I s t v á n 
á l t a l k i s S o l y m o s b a n ( E r d é l y b e n U d v a r h e l y s z é -
k e n ) 1796-ban k a r á c s o n h a v á b a n * ) . 
A m e n y a s s z o n y a v e n d é g s e r e g h e z . 
Férfi s aszszony rendek, mindenféle népek, 
Lakadalmi sereg, Isten előtt szépek ; 
Kik ide gyűltetek mint menynyei képek, 
Hallgassatok reám mig innen ki lépek. 
Miként a virágok ékes szépségekben, 
Mezőknek füvei zöldellő színekben ; 
Zöld ágak szedetnek kevánt zöldségekben 
Leányok is férjhez mennek idejekben. 
Mint hogy már nékem is most férhez kell menni, 
Nem akarok végre háládatlan lenni. 
Hanem rövideden egy köszöntést tenni 
Akarok s áldással végsó bucsut venni. 
B ú c s ú z i k a t y j á t ó l . 
Valamint a Kris tus az ecclesiától, 
A lélek a testtől, kedves barátjától, 
Vőlegény pár já tól , galamb a tá rsá tó l ; 
Oly nehezen válom meg atyám házától. 
Kedves, édes atyám ki engem nemzettél 
Érettem s körültem fáradtságot tettél 
Etelt, italt kön tös t én nekem szerzettél, 
Mostan is engemet férhez készítettél : 
Köszönöm s hálálom neked mind ezeket, 
Adjon Isten boldog szerencsés éveket. 
Áldást békességet sok szent innepeket 
Ajánlom tenéked és fényes egeket. 
Megbocsáss énnékem hamiben vétettem 
Ellened s személyed hogy ha megsértet tem 
*) Az eredeti kéz i r a t Sebes Pál úr bir tokában van. D. F. • 
Parancsolatidnak eleget nem tettem, 
Bocsánat kérője mind ezeknek lettem. 
Isten a Sionból te házad népével, 
Szeressen s áldjon meg drága kegyelmével, 
Gazdag tárházának bővséges kincsével 
Végre meg tisztelyen az egek egével. 
B ú c s ú z i k a n y j á t ó l . 
Kedves szülő anyám, ki világra hoztál , 
Nevekedésemben ölödben hordoztál , 
Engemet neveltél s tejeddel tápláltál, 
Éjjel nappal eddig hűséggel da jkál tá l : 
Köszönöm te néked, hogy engem neveltél, 
Mind ez ideiglen rám gondot viseltél, 
A jó erkölcsökben csak nem felemeltél 
Szüntelen szivesen szivedből kedveltél. 
Bocsánatot kérek, minden hibáimnak, 
Gyengeségből esett fogyatkozásimnak ; 
Vége vagyon, véled való lakásimnak, 
Leányokkal való társalkodásimnak! 
Kévánom az Isten áldjon meg tégedet, 
Lelki s testi jókkal szeresse é l tedet ; 
Máriák sergébe írja be nevedet, 
Végre idvezítse testedet lelkedet. 
B ú c s ú z i k a t y j a f i a i t ó l . 
Közel, távol levő nép atyámfiai, 
Egész nemzetemnek kiterjedt ágai, 
Atyámnak, anyámnak s egy más rokonai 
Legyetek minyájan Isten áldott jai! 
Isten az egekből sok jóval szeressen, 
Atyafiságoson egy más közt éltessen, 
Majd ott az egekben jobb felöl ültessen ! 
B ú c s ú z i k l e á n y b a r á t i t ó l . 
Leány barátaim Sáronnak rózsái, 
Leányi seregnek ékes bokrétái, 
Szüléknek örömi zöldellő pálmái 
Kikkel ékeskednek falunknak utczái. 
Kévánok nektek is szerencsés napokat, 
Öt eszes szüzekkel égő lámpásokat; 
Rendelyen az Isten nektek is társokat, 
Szelid Moseseket, bölcs Sa lamonokat ! 
B ú c s ú z i k a l a k o d a l m i s e r e g t ő l . 
Lakadalmi sereg, kik ide gyűltetek, 
Ez öröm házánál, kik megjelentetek, 
Atyámot s engemet most megtiszteltetek; 
Ti is az Istentől megtiszteltessetek ! 
I n d u l á s a az Ö r Ö m l e á n y n a k . 
Immár én Sárával megyek Tobiáshoz*) , 
A szokott szállásról szokatlan szálláshoz ; 
Mert köteles vagyok én hűt által máshoz 
Isten jó szerencsét adjon a lakáshoz! 
U t i j ó k é v á n s á g a n á s z n é p é n e k a l a k o d a l m i 
g a z d á t ó l . 
Solymosnak násznépe és felszentelt papja, 
Lett ma kis solymosnak fényeskedő napja ; 
Kévánjuk mit keres nagy örömmel kapja, 
Vőlegény mátkáját soha meg ne csapja. 
Mint volt izraelnek az angyal vezére, 
A mig beérkezék Kanaan fö ldére ; 
Azon képen legyen ez násznagy vezére 
Mik békével el jut a lakó helyére. 
Fl jen a vőlegény, a kedves mátkájával, 
Miként a gelicze ö kedves párjával; 
Es a szelid galamb repedeső társával 
Éljen mint a Kristus az Ecclesiával. 
D E Á K F A R K A S . 
e n y é s z i k ; ele.: eltűnik ; 
amaz ö rdög ottan elenyíszék 
elottök Dl. 7. ezt mondván ele-
nyíszék előle Dl. 22. elméjét 
elenyészti vala: celabat animum 
B.81. el enyészik a nap : occum-
bit sol J. 309. Er. 359. Th . 1 2 . 
az világosság el enyészék Ér . 
B E L I S Z Ó K . ^ 
562. az igazság el ne enyésznék 
Er . 524. 91. 110. 134. hogy ha 
a só elenyészendik: quod si sal 
evanueri t M. 20. 
e n y é s z t ; bineimet el nem 
enyésztem Év. 295. kik el enyész-
te t t ék : megölték vala önnön 
magukat Év. 994. el enyésztette 
*) A székelyek általában, de különösen a protestáns székelyek 
nagyon kedvelik az ó testamentomi neveket, példákat, hasonlatoka 
sat / D. F. 
az követeket : abscondit nun -
cios. J. 296. Er . 4o4. 5o6. 542. 
597. elenyészte magá t : abscon-
dit se. FI. I 3 I . 
e n y h e d i k, írva : e h n y e -
d i k Év. 251. 
e n y h í t , írva : e h n y e j t : 
d ó m a t ; az te nagy haragodat 
ehnihed meg. Er. 45o. Év. 464. 
M. 48. B. 123. Vg. 54. J. 838. 
Cs. 296. FI. i48. Vt. 27. 
e n n y i , e n n e Vg. 52. 75. M. 
27. Dl. 10. Th . 26. enni Ér . 5i4. 
Vg- 4/2- , 
e n y e Ér. 570. Tn . i5. FI. 
114. 
e p e, e p p é : fel J. 264. 275. 
e p p e s s é g : kín, fájdalom 
Év. i65. 187. 453. Tn . 1. V t 25. 
Vg. 6. Ér. 487. 
é p p e j t ; eppehetek varaso-
kat: aedificate urbes. J. 186. 
hogy meg erössöhe ötet es meg 
eppÖhe igaz ítéletben es igas-
ságban: ut confirmet illud et 
cor robore t in iudicio et iustitia. 
Ér. 43. 625. 516. akarod ötet 
meg epöj tenöd Th. 117. lelkek-
ben es elkölcsökben megepih-
tetin Vt. Vs- J- 374. 731. 
e p e j t ő : építő Cs. 52. tes-
tünket kel meg építenönk Év. 
666. 
e p p ö l : épül, éppé, teljessé 
lessz. Ér . 5i5. 538. Vt. 1. Dm. 
316. 
e p o l e t ; kerezttyén hitnek 
es erkölcsnek epöletire ( = épü-
lésére) Cs. 795. Er. 37. 537. Év. 
4 i . Dm. i3o. 
e p p ö l t e t i k : építtetik Ér. 
136. Év. 476. kik meg epöl te t -
nek vala az ö beszédivel es pel-
daival Dm. 200. 
é r d e m : jutalom M, 5o. 20. 
B. 4, Vg. 114. 
é r d e m e l : nyer Ér . 513. hogy 
erdemljönk lenni: ut mereamur 
esse. FI. i33. erdemlé az igye-
r e t ö t : nactus est promissum. 
J. 808.: promeretur . FI. 8. 
é r d e l m e s : meri torius FI-
110. 
é r d e m e s : derék, jó F.r. 5o6. 
515. 516. m. érdemelt. Ér . 5o5. 
é r d e m e s s é g Er. 442. 645. 
é r d e m e z t e t i k ; Kr. széke 
elé viszi a lelket,) hol ott meg 
aidatik es meg é r d e m e z tetik 
es érdeme szerént való karban 
allatyak Ér. 555. 
e r d ő (insula); belmene e r -
dőbe : intravit insulam FI. 72. 
lucus J. 74. 
e r e d ; eleredet : profectus est 
M. 61. zarandoklani eredet : pe-
regre profectus est. M. 53. el 
ered avagy megyen vala az u ton 
Dm. 122. eregy el f iam: vade 
fiii FI. 53. Év. 168. m. indúl Év. 
799. stb. szélvész ered : támad 
Ér. 543. fel eredvén az hegyre : 
ascendens in montem J. 62. ki 
e. proficiscatur J. 162. eggredi-
tur J. 287. atal e. ingreditur J. 34. 
e r e d e t : princípium, Év. 193. 
minden magzatoknak eredeti 
(sic): pr. l iberorum J. 245. 
e r e t n ö k s é g Ér. 20. Th . 77. 
J, 722. 
e r é t e l e n : invalidus J. i4 i . 
e r e t n ö k s é g e s tudománba 
esék Ér . 519. 
é r e z ; szoméhságot, hidegsé-
get erözve J. 794. monnal e rz -
he tne : quasi possint sentire B. 
113. az anna ajojtatosságot ez-
vala (sic): tantam devotionem 
sentiebat. FI. 65. é rzvén : senú-
ens FI. 116. hogy megerziek : 
ut sentiant B. 46. 
é r e z h e t e t l e n ; az lelkÖt-
len es e. állatok Ér . 17. 
é r k ö z t e t ; Ítéletnek ke-
ménységére érközteti ötet szik-
ség Év. 1 0 0 1 . 
e r k ö l c s ; elkÖlcs Vt. 1/2> 42. 
Ér. 4o. 519V 573. 653. J. 34g. 
e r k e r e s Év. 5ig. erkőcs Ér. 
646. 
e l k ü l c s Dl. 3. vala erku-
cseben igön nömös Th- 107. 
e r ő : hatás; olly nagy ereje 
lén beszédének Er. 636. erőszak 
jelentéssel: ha erőt tegyenek 
es ra j t ta Er. 591. virtus. FI. 5. 
115. i48. J. 432. Ér . i4. 
e r ö k ö d i k ; erököggyel: da 
operám M, I42. Dm. 25I. 116, 
110. Év. io3. eröködik vala: 
quaerebat J. 53Q. azonról erö-
ködik az apostol es szólani Er. 
76. hogy mindönönknek kell 
ezön erökonnönk Dl. 26. e rő-
ködnek vala elszaladniok: fe-
stinabant evadere B. 43. erökögy-
gyel : satage B. 251. 
e r ő s ; e resseket : stabilitos J. 
856. erössek Dm. I32. eröss kő 
J. 374. erösseb: fort ior J. 362. 
eressebben J. 800. 
e r ö s t ö n ; lacz engemet 
eröstön el arolni es csokolás-
nak miatta eladni FI. 154. 
e r ő s í t , e r e s s e j t : firmát 
J. 42. FI. 2. e rösö j t : confortat 
FI. 54. meg eressejték : muni-
erunt J. 45o. meg erössöjt Ér. 
74. 549. 621. erösehe m e g : c o r -
robore t B. 32. hogy isten meg-
erősöhö en tanacsomat : ut fir-
mum faciat deus consilium me 
um B. 29. hogy meg erösöhö : 
ut muniat B. 165. Cs. 21. 
e r ő s k ö d i k ; nem eresködni 
annál fellyeb, mint illik: non 
plus sapere, quam oportet Ér. 68. 
e r ő s ö d i k ; az étket vévén 
magához, megerössödék Dl. 116. 
meg erösödék leiekben Dm. i4o. 
erÖssÖdik. va la : confortabatur 
J. 521. rea eressednek va l a : i n -
valescebant J. 611. Ér. 45. 117. 
e r ő s s é g ; hitnek eressegével: 
per fidem J. 823/á- eresseg: vi-
res J. 897. = szigorúság Ér. 58o. 
for t i tudo J. 4 i . 25g. erésség: 
f i rmamentum J. 1. minden eres-
seggel: tutissime J. 722. 
e r ő s s é g e s ; kezde nagy 
erösséges hideg lelni Dm. 3o6. 
az eresseges joszagok : virtutes 
caelorum J. 6o4. Vg. 62. nagy 
erössegö va ros t : civitatem po-
tentissimam B. 11. 
e r ö s s ö l ; mi közöttünk es 
tü közöttetek nagy köz vagyon 
meg erössölvén : chaos magnum 
firmatum est Ev. 23. erössöl 
vala: confortabatur J. 525. eres-
söltetek m e g : firmatum est J. 
586. meg hagyván az gonosság-
ban az gonoszokat Ér. 557. 
e r ö s ö l t e t i k : animatur 
FI. 80. confirmatur FI. 55. = 
meg erősít értelemben Ér. 55-j. 
Év. 655. 
e r ö t e l e n n é (képtelenné) 
tesznek embert minden jónak 
ismeretire Ér. 517. 
V O Z Á R I G Y U L A . 
HELYREIGAZÍTÁSOK. MAGYARÁZATOK. 
1. „ S i l i g ó s : üszögös (búza). A latin s i 1 i q u a e -hoz ha-
sonló". (Ny. II. 276.) Az igaz, hogy hasonló hozzá, de különben 
nem igen látható, hogyan függ Össze egymással e két szó. A 
jelentéseket nem lehet összeegyeztetni. A latin s i l i q u a a. m. 
növénynek hüvelye, s i 1 i q u a e pedig hüvelyes veteményeket je-
lent. De van a latinban egy s i l i g o szó, s ez annyira hasonlít 
a m. szóhoz, hogy alig hihető, hogy ne volna hozzá köze. A 
jelentés is közelebb áll ezéhez, m e r t s i l i g o a régi rómaiaknál 
egy búzanemnek (őszi búzának) volt a neve, melynek könnyebb 
és fehérebb volt a magva, lisztje pedig nem oly tápláló, de fino-
mabb, mint a r o b u s - é vagy szűkebb értelemben vett t r i t i -
c u m - é ; lisztjének is s i l i g o s az ebből sült kenyérnek p a n i s 
s i l i g i n e u s volt a neve. A rómaiak egy nem-görög néptől, a 
gö rögök a rómaiaktól vették át a szót. (Mind erről bőven a 
Rheinisches Museum idei első füzetében van szó.) — Talán a 
s i l i g ó s b ú z a tulajdonképen oly buzanemnek volt a neve, 
mely könnyebben üszögösödik? Jó volna e felöl bizonyosabb 
adatokat kapnunk. Minthogy a szó Kapnik vidékéről van közölve, 
minden esetre az oláh nyelvből került . 
2. „ M e z e m a g a m ; egyedül". Ny. II. 184. Talán nem 
egyéb, mint hanyag ejtés miatt elrövidülve: m e z e j t e l e n (m e-
z i t l e n ) m a g a m . V. ö. c s u p a és c s u p a s z jelentését. — 
U. o. „ K á z o l ó n y e l v e k : rágalmazó nyelvek" úgy látszik 
a. m. g á z o l ó n y e l v e k , melyek más becsületében gázolnak. 
De hogy lehet ezzel alakilag megegyeztetni az utána következő 
k á z f á l n i igét? vagy máshonnan való ez? — U. o. „ E h a : 
gyomor" h. bizonyosan ezt kell olvasni : E h a : g y o m r a . 
3. „ F é l e m e s : talán a. m. féle. E l v e t e t t f é l e m e s 
e m b e r . " Ny. II. 355. (Pázmányból). Nyilván nem egyéb, mint 
féléses, félős, gyáva (tehát „elvetemedett gyáva ember") egy f é -
l e m főnévtől, mely úgy lehet képezve, minnt f o l y a m , á l o m . 
Ezt meg is találjuk a Münch. c o d . - b e n : „ö f é l é m é t ő l kedeg 
megijedtek" ( á z ö Se TOŰ cpopou áuxou áaeíaÖTqaav, Máté 2 8 , 4 . ) . 
4. N é m i k : nem tudom melyik." II. 3y6. Ez a magyarázat 
úgy látszik, egyszersmind etymologiáját akarja adni a szónak. 
Pedig n é m i k (e h. n é m e l y i k ) csak annyit tesz, mint vala-
melyik, s első része ugyanaz, a mi a régi n é k i , „valaki" s a 
mai n é h a , n é m e l y szavaké. 
5. I t k á n y o s Ny. II. 470. E szóban meg van őrizve az 
é t e k párja, s ha jól emlékszem, magát az egyszerűbb i t k o s 
szót is olvastam a Nyelvőrben. Az előbbiben -dny olyan tovább 
képzés, a minő a s o v á n y , k e m é n y , s z e g é n y , l e g é n y 
szavakban is van. Mert ezekben nem csak az ny-et venném to-
vábbképzőnek; azt hiszem, pl. k e m é n y nem felel meg egészen 
egy mordvin * kema-na alaknak, hanem még az ugor j* - dim. 
képző közbejöttével alakúit, tehát egy régibb *keme-je-ne: ma 
k e m é n y e(bb) (ép így a vogul kümen-). 
6. „ M e g v í t : megótalmaz" III. 36. Úgy látszik, csak m e g -
v é d , eltérő ejtéssel. Kár, hogy csak ez az alak van közölve; az 
i. szem. talán már m e g v í d é k volna. — M e g v a l l IV. 329. a 
v a l l ige régi „bír" jelentését őrizte meg ( k á r t v a l l ) ; mert „a 
szüretet nem vallhatjuk meg" csak annyit tehet, hogy „nem tart-
hatjuk meg". — „ K i k ö p n i . - meggondolatlanul mondaniki" IV-
377. A szó tágabb használatú, legalább Dunántúl, s gúnyosan csak 
a. m. kimondani. Pl. azt mondják: No, köpd ki már egyszer! — 
„ I s t e n l o v a : szamár" IV. 425. nagyon fukar magyarázat; vagy 
csakugyan az állat-szamarat jelentené Zemplénben? Minálunk 
otthon ostoba embert, tehát csak átvitt értelmű szamarat tesz. 
— M é g e j t ű z i k IV. 426. ebből le t t : m é g e i t ű z i k , azaz 
m é g e h i t ű z i k , mint máshol közölve van. — M é k r é p á n y i 
IV. 559. tulajdonkép m é k k r é p á n y i (megkrépálni) s természe-
tesen kölcsönvétel. 
7. J a v í t a n d ó k : IV. i4.1. 2. sorb. olv. n e m a k a d h a t . 
— V. 29. 1. 17. s. al. o s z t h. o s a t. — V. '35. 1. 11. s. al. olv. 
d i s z n e m b ö r s i g (vagy egyenesen d i s z n u e m b ö r s i g ? ) — 
III. 523. „ b o r b á l : serény" bizonyosan b o r b á t akar lenni; 
v. ö. II. 476. „ b o r b á t : szorgalmas." 
SIMONYI Z S I G M O N D . 
N É P N Y E L V H A G Y O M Á N Y O K . 
Szólásmódok. 
S z é k e l y s é g i e k . 
Nyukhássál a fészkédbe, ne rakd anyit aszt az adósságot! 
Tám viszket, hogy jószágod van? Addég s addég fészkelödöl, hogy 
kiheppentnek a fészkédből. Akkor más embertől héjába kéred a 
fészkit, met nem agygya nekéd. Köcsönkérés adósság, a vége 
fizetés. Mégszédik a széméd szőrit. Mégmejesztnek s osztán el-
méheccz. 
Mégűdősöttem. Eltöt töllem az üdö. Leéltem az életnek 
jobb részit. Réám immá kicsit számithattok. Nincs anyi hátra, 
mind a menyi eltöt. Megnehezedett a gágyám. Töl lem ne vár-
jatok sokat, met vékonyon telik. Féllábam immán a koporsóba. 
Lészsz-é immán valami abból a dologból? — Most van for-
rasztójába. — Addég forraszszátok, hogy semmi sem lészsz belölle. 
— Az égygynéhányunk közöt t forog, s azt mü eligazittsuk, hiba 
nélkült végrehajtsuk. — Rég várójába van, hogy légyén valami 
belölle. — Ne fejj,, met nem kéli hét esztendeig várnotok. — 
Ügyes vagy te, s az és vótál! 
K R I Z A J Á N O S . 
A l f ö l d i e k . 
Fődbe tötte a bána t : bújában halt meg. 
Beadott neki a maga kutyasága: saját hibája miatt esett 
bajba. 
Vasvéllát köpköd : erősen káromkodik. 
Oszszegabajottak : rendetlenség, egyenetlenség van köztük. 
Egész véiágéletömbe nem lát tam o j a t : mióta a világon élek. 
Sok a tü römola j j a : sokat tud tűrni . 
Moglapul, mint a jó tojó tyúk : alázatos, egy szóra enge-
delmesködik. 
Eszalatt a nyúl a lába alatt: akasztot t emberről mond ják ; 
ezzel egyértelmű: fölmagasztalták. 
MÖgitta a háj á r á t ; annak mond ják , kinek a kocsija vagy 
talicskája kereke nyikorog. 
Esik a kisteleki esső. (Kistelek homokos talajon fekszik ; a 
szegediek akkor említik a kisteleki esőt, ha a szél felkorbácsolja 
az utcza porát.) 
De kinyítt a bárzs ingod: hangosan kiabálsz. 
Hallgass te eleven kereplő : lármás, zsémbeskedö öreg asz-
szonynak mondják. 
Szalonnát övött, síkos a s z á j a : káromkodó embernek 
mondják. 
Bandiékná az a szokás, hogy „hoczi n e " : add ide a pénzt 
s vidd el a mit vettél, hitelbe nem adnak semmit. 
Kifordították a gúnyábú : erőszakkal elvették a ruháját . 
Hallgass a kisbíró szavára: hallgas szíved sugallatára. 
Forgószél van a szomszédba : veszekednek. 
Mögtapintották a korpás e rde j i t : fejére ütöt tek. 
E szál bélü: arra mondják, ki keveset bir enni. 
Kussagygy lé no (hajolj le), osz tán sződd a paszúrt . 
Ki a farát emelinti, az a száját mÖgvendégli. 
Jaj de száraz késztü szakatt : a r ra mondják, ki fösvényen 
ad valamit ; ezzel egyérte lmű: mos toha késztü szakatt. 
Ténnap i napos vagyok: az m o n d j a magáról , ki az éjjelt 
átmulatta, nem aludt. 
Fahögybe van a n a p : nyugaton oly magasan látszik, mint 
a fateteje. 
Cselöre áll a ba juszsza : az egyik fele le, a másik föl-
felé áll. 
Nem törülöd az asztalomhon a késődet : nem kapsz enni 
nálam. 
Kiü tö t t rajta a pu jkamérög: lekonyította az or rá t s ha-
ragszik. F E R E N C Z I JÁNOS. 
V e s z p r é m m e g y e i e k . 
Maj mégtalájuk a kerékvágást! (Majd eligazodunk, segítünk 
magunkon). 
Oh jaj, kilencz tehén, éf font vaj (mikor többet várt az 
ember). 
Kocsma felé a kalapja : kocsmába megy. 
Ha mégcsal - ebcsaló lész (rosz embernek). 
Hunczfu t a paraszt, mihelyt há rom araszt. 
Fene ott égje még a lábát, csak a feje maraggyon ég. 
Nagy ördög jár a lábán (rosz emberre) . 
T e bizon elsinkófáznád az Isten pézit is! (pazarlónak). 
É g mint Noszlop (mondják, ha a pipa jól é g ; a noszlopi 
nagy tűzrő l maradt meg ez a szólás). 
Ugorgy égygyet, né nevess (a makacs embernek, a ki sehogy 
se akar engennyi). 
Okos embérnek esze van (annak, ki bolondul szól vlmit). 
Kotor incs (annak, a ki lop ; ha czigány volt a tolvaj azt 
m o n d j á k : g á c s ó ! ) . 
Lipit, lapát, lötty (a sokat beszélőnek.) 
Az éggyik fülem bal (mondja az, ki nem akar vlmit ég-
hallani). 
T e czukor baba ! (annak, ki az essőtü fél). 
B Á N Ó C Z I J Ó Z S E F . 
Babonák. 
16. Nem jó késsel aprítani a kenyeret a téjbe, mert a te-
hénnek elapad a teje. 
17. Midőn valaki eszik s a szájából egy falás kiesik, azt 
mondják, megéhezett a szereteje. 
18. Ha a leány csuklik, azt hiszi, szeretője emlegeti, 
s ezt m o n d j a : mit emlÖgeccz, ha nem láccz; keress szüböl s 
fetalássz. 
ig. Ha az égő gyertya belének a végén csomós hamu 
leszen, a ki felé az hajlik, a meghal abban az esztendőben. 
20. Esztendő utolsó estvéjén hasábfákat állogatnak a ker t 
mellé, mindenki egyet s a kié reggelre ledől, az meghal abban 
az esztendőben. 
21. Ha új év első napján reggel férfi jő a házhoz, kosbá-
rányok lesznek, ha pedig nő, akkor nyöstények. 
22. Szentgyörgynapkor tégy szaragógyát (vadrózsa) a ka-
puzábéra s a marhák tejét nem viszik el. 
23. Ha nyulat látsz futni, üssed a térdedet s megáll. 
24 Ha a leány fütyöl, szűz Mária sir. 
25. Valakit tele edénynyel találni, jó szerencsét jelent. 
26. Tavaszszal a füvet ne tépd, mer t jégeső leszen. 
27. A hányat lépik a legény vagy a leány félmezitláb, annyi 
esztendeig nem házasodik meg, vagy nem megyen férjhez. 
28. Vasárnap ne varrj , mert a más világon az orrodba ve-
rik a tüt. 
29. A ki veti a mákot, egyet se szóljon, hogy legyen 
nagy feje a máknak. 
(Udvarhelyszék.) 
S Á N D O R JÁNOS. 
Népmesék . 
P ü c s ö k M i s k a . 
Vót écczér é faluba é szégin embér, Pücsök Miska vót a 
nevé. Dógoznyi ném szeretétt, amum még nehezzen tudot t még-
ényi. 
Éppen az ü üdejibe törtint, hogy a kirának eveszétt é szép 
arangyüreje. A király még kühirdettetté, hogy a ki méktalálla, 
vam mégmongya, hogy hun van az ü gyüreje, hát országának é 
fértá részit neki agygya. Eggyühitta mind a tudusokat, még más 
országbu is, hom mongyák még neki, hun van az ü gyürejé, ki 
az ü legelsü kedves feleségitü valu v ó t ; de sénkisé tutta neki 
mégmondanyi . Pücsök Miska is méghallotta eszt a hirt. Eggyet 
gondut , osztán neki vétté magát, a hóna alá fogot t én nagy 
könvet s útnak indut, hogy ő emégy a királyho, maj mégmongya 
ő, hun az a gyürü. 
Amind a király kastilábo ért , az inasok mingyá a király 
elejbé vezettik. „No mét gyötti?" kérdi a király. „Hát csak ajét 
gyöttem, aszongya Pücsök Miska, hogy félsigés király uramnak 
a gyüréji t elüterémcsem." 
A király éggyet nevetétt, osztán aszonta neki, hogy „Jó 
van, csak terémcsd elü; én három napi üdöt adok rá, ho gon-
dukodhass ; de osztán ha a gyürü még ném léssz a három nap 
után sé, tudhatod, ho félakasztatlak; mét én tüled ném hagyom 
magamat bolonddá ténnyi". 
Pücsök Miska erre mégszéppent, de mégis eváduta a do-
go t ; aszt tétté, mast imá úgyis mindégy. Févezettik osztán é 
szobába, ot t elüvétté aszt a nak kÖnvit, aszt mindig forgatta, 
mintha csak abbu tanuná kü, há létt a gyü rü ; peig olvasnyi sé 
tudott. 
EIsü nap, mikor az éggyik inas févüttö neki az ebidét, 
aszongya magában ollan féhakke (félhalkan): „No ez az éggyik." 
Tunnyi valu, hogy ö azt értétté, hogy ez az éggyik nap. Az inas 
még amind eszt méghallotta, mingyá mégi jé t t ; mét ö is a gyü-
rülopuk közöt t vót. Még is monta ot t lénd a pajtásinak : Tü, ez 
az embér tud valamit, mét nekém aszonta, ez az éggyik." 
Másnap más inas vüttÖ fé neki az ebidét ; akko még aszonta 
PücsÖk Miska: „No ez a második". Az inasok erre még jobban 
mégijettek. 
Mikor osztán a harmadik nap mégint más inas vüttÖ fé 
az ebidét, osztán aszonta : „Ez a harmadik" , akkor imá az ina-
sok bizonyosnak tartották, hogy Pücsök Miska mégtutta, hogy 
ök lopták el a gyürüt . Fé is mentek osztán hozzá mind a hár-
man, osztán térdén áva könyörögtek neki, hogy csak né mongya 
még a kirának, hogy ök vüttik el a gyürü t . Pücsök Miska aszon-
gya n e k i k : „Ha nekém száz forintot attok, ném m o n d o m még." 
Az inasok mégörütek, hogy csak ennyi t kért ; mingyá lététtik 
elejbé a száz forintot. Mégmonta osztán nekik Pücsök Miska, 
hogy aszt a gyürüt tégyik é darab kényérbe, osztánnék agygyák 
be ott lénn az udvaron a legnagyobbik kan pókának. Az inasok 
eszt is mégtéttik. O még mégmonta a kirának, hogy ölessé lé a 
legnagyobbik kan pókáját , annak a bögyibe léssz a gyürü. 
A király mingyá mégparancsuta, hogy Ölük lé a legnagyob-
bik kan pókát. Lé is ötik osztán, még a gyürü m e g l e t t ; minek 
a király nagyon mégÖrüt, és aszonta Pücsök Miskának: „Té, ha 
aszt is mégmondod, hogy mi van nekém mast a markomba, 
akkor osztán mégadom a mit Ígértem, és ehiszém, hot té nagy 
tudus vagy ; ha peig ném tudod mégmondanyi , hát hónap imá 
fán lógsz." A király még elejbe ta r to t ta a markát, az ujjai még 
össze vótak szorítva. Miska mast igazán mégi je t t : „Na Pücsök, 
aszongya magábo, ha ném izzattá, hát izzaccz mast." A király 
fényi tot ta a markát, hát riktik é pücsök vót benn. 
Pücsök Miska még is kapta osztán az országnak é fértá 
részit. 
(Őrség.) 
K Ö N N Y E N Á N D O R . 
T a l á l ó s mesék. 
Lassan megy, még is elírkezik a nappal. Mi ja? — 
Á r n y é k . 
E rdőn vágják, lelket tesznek bele. Mi ja? — B ö c s ö. 
E rdőben -be rdőben jukas menyecskét hurczolnak. Mi ja? — 
P u s k a . 
E rdőben-be rdőben veres lepedőt teregetnek. Mi ja? 
F ö d i e p e r 
Kivül is van, benn is van. Mi ja? — A b l a k . 
Nőtt egy két ágú fa ; a két ágú fa tetejibe egy nyócz icz-
czés hordó ; a nyócz icczés hordó tetejibe két ágú fa ; a két ágú 
fa tetejibe egy csiga; a csiga tetej ibe egy malom; a malom tete-
jibe két olajos kanta; a két olajos kanta tetejibe két hol ló; a 
két holló tetejibe két látó; a két látó tetejibe egy sürü erdő 
Mi ja ? — E m b e r. 
Jéger fának száz ága, száz ágán van száz físzek, száz f í-
szekbe van száz tojás, még is egy a szikja. Mi ja ? — A „jéger 
fa" az egísz v i l á g ; „ágai" a c s i l l a g o k s u g a r a i , „físzkek" 
a c s i l l a g o k ; a csillagok közepibe vannak a t o j á s o k ; a 
„szik" a h ó d. 
Az erdőbe nígy szál vessző, so se íri aszt az eső. Mi ja? 
— T e h é n t ö g y e. 
Dombon ülő Demeternek kinn a lődörgöje. Mi ja? — 
H a r a n g . 
Nékem olyan kis lovam van, hogy kihánnya maga alól a 
ganét. Mi ja? — F ú r ú . 
Úton útfélen üstöt borogatnak. Mi ja? — V a k o n d o k 
t ú r á s . 
Nékem olan kis jányoro van, hogy minden háznál pofon 
vágják. Mi ja? — S z i t a . 
Nékem olyan kis tyúkom van, hogy a föd alá jár tojni. 
Mi ja? — V e r e s h a g y m a . 
Nékem olyan kis hordóm van, hogy- ha a padlásrúl leesik, 
egy pintér se csinájja össze. Mi ja? — T o j á s . 
Este be (zárják), reggel ki (nyitják). Mi ja? — U t c z a -
a j t ó z á r . 
Erdőn vágják, i t thon szól. Mi ja? — T ö r ö . 
Úton útfélen vaspáczát hajigálnak. Mi ja? — K í g y ó . 
(Érmellék.) 
B A K O S S L A J O S . 
T á j s z ó k. 
D u n á n t ú l i a k . 
A b o r f é l f o r d u l : szinét 
elhagyja. 
a k n a : felső dugó a hordón 
(Somogy, Zselicz): kémény (So-
mogy, Baranya). 
a l i g h a s p i o n n é m : alig-
ha nem spion. 
á 11 a t á s : karó kerítés, 
a p u i f i v é r e k ! (Használná 
a nép a f i v é r szót? Alig hi-
hető. A s z e r k.) 
a r a n y m á i i n g ó : sárga 
rigó. 
á s p a : motolla, 
b á s i n g y é n úgy van; épen 
úgy van. 
b a k s á l n i , b ö n g é s z n i , 
k á v é s z n i : mezgerélni (elma-
radt szőlőt Összeszed). 
b e s z i v o 1 : kerítést összeil-
leszt. 
b e n d 6 : kanta, 
b e r é k : posvány : 
b i l i n g, b ö n d ő , b ö n d -
z s ő : csilleng. 
b Ö c z e : borjú, 
b o z d a , b o z z a : bodza, 
b o r s ó : bab. 
b u d i k , b u t i k : kis kunyhó-
b o n c z : czomb. 
b ó b a : bába. 
b a j o r , b a j m á r : gohér. 
b u n d i r a : bécsi tök. 
b u j t : homlit. 
c s i c s á l j neki : rágj a kis 
gyermeknek. 
c s ö n g e : labda, 
c z i m a : kukoricza csutka, 
c z u b a k : koncz, csont. 
c s u r k a : hurka, 
c s á v á s : moslékos dézsa, 
c s ó t á n : svábbogár, 
c s ö r g e : pÖrcz. 
c z á g é r : u tmuta tó . 
c z u r h ó : kis cseléd, 
c s i n y á 1 á s : vonítás, 
c s i g é r : lőre. 
c s a n i g a , c s á n k : csűrök 
(állatnál). 
c z é c z ó : pólya, 
e s e t n e k : kisbiró. 
c z e f r e : pálinkának össze-
tört , forrásnak indult szilva, 
d o b o g ó : hid. 
d e j : mintegy; pl. dej húsz. 
d é r é k , d e r é k ú t : országút, 
d ö n g ö r : dombos föld. 
d u n d á k : votka. 
d u d u , k ö c s ö k : tejes fazék, 
d Ö r ö m b : kis domb. 
e i g y é n : szópótlék (úgy-
mond, aszondja, más szavai idé-
zésénél.) 
e r e : gyeplő. 
é d e s Ö r e g a n y á m : nagy-
anyám. 
e r u h a : kötény, 
e l ő t é r : pitvar, 
e l ő s z é n a , p a r r a g s z é n a : 
anyaszéna (nem sás), 
e b é n 1 ó g ó : plaide. 
e z t k i v á n j a a z e g í s z 
h a z a : falu. 
e 11 á t t a a b a j á t : ellátta a 
dolgát. 
e l f o g : eltagad. 
e l t Ö k i t e n i : elsajátít (lop). 
K U N D A N I . 
H á r o m 
r o k i n c z a : a szán négy sar-
kán függőlegesen felállított czö-
vekek, szánszarv. 
r i t t y e n t e n i : csettenteni, 
durrantani . 
r o k o l y a h á l ó : vető vagy 
pendel-háló. 
r e j t i k e : ne nyúlj hozzám 
virág. 
s a r v a l n i : káposztát gya-
lulni. 
s z a j l a n i , m e g s z a j l i k : 
meggebbedni ; midőn valami 
kissé megfagy, megmered, 
s z i k : csira, 
s z i 1 v a i z : lekvár, 
s z u v a t : lehámlott tapasz, 
vakolat. 
s é r i t n i : megfordítni. 
s i r i t e n i vagy s ü r i t e n i ; 
erősebben, gyorsabban és sza-
porábban tenni valamit. 
s z i g o r ú , e l s z i g o r o d n i ; 
sovány, szikár, elsoványodni. 
s z o p o r n y i c z a : taknyos-
ság (lóbetegség). 
s i k a t t y ú , takácsmüszó: fel 
s alá járó cső. 
s z u l á k , füfaj. 
s z á m l i k a föld, jól vagy 
rosszul a szerént, a mint po r -
hanyó vagy göröngyös. 
F e j é r m 
A b á z o l (el- be le - ) : elhasz-
nál, felaprít vmit, (mindig a 
szükségen felülinek, a fölösle-
gesnek fogalmát fejezi ki.) 
a g y a b u g y á l : ü t -ver , főbe 
ver. 
b i z s é g : sürög-forog, futkos, 
szaladgál (csirkékről, általán ap-
ró állatokról.) 
M. NYELVŐR. V. 
z é k i e k. 
t o v é b b : tovább, 
t o r h a : nagy, de puha, e r ő t -
len testű. 
t é z s o l y a : a négyökrös sze-
kérnél a rendes rúdhoz akasz-
tott elörúd. 
t á k , t a t a r : hitvány, gyáva 
és élhetetlen ember. 
u r s z u k : szőrszoknya, mit 
a köznép egészen maga készít. 
u r u s á g , u r u s o l n i : orvos-
ság, orvosolni. 
v á n y o l n i : tőmítni, össze-
sürítni. 
v á p a : völgyfenék, 
v a s m a t : vaskos, kur ta vas-
tag. 
v e s d i vagy v e s g y i = ver -
seny. 
v a n y u g a : hitvány, gyenge, 
semmitérö. 
meg v i z i t : megnedvesít, 
v i z b e v e t n i , a húsvéti meg-
öntözés kifejezése. 
v e t y e n g : lézeng, hányódik, 
vetődik. 
z s Ö m ö k : zömök, 
z s i g o r á s : sovány, szikár, 
z o h á n a : a városon kivül 
álló vágóhely. 
G Á B O R F I K Á R O L Y . 
g y e i e k. 
b i z s é r é g : sajog, fáj. 
b u n f o r d i : magának való, 
mogorva ember. 
b ü k k f a-k 0 1 o m p : tökfe jű , 
vizeszü gyerek. 
cz u k m i s: édesség, nyalánk-
ság. 
c s e r f e s : beszédes, nagyszá-
jú, sok-beszédü. 
a 
c s i t r i , c s i p e t , t u p r i : 
kicsiny, apró, jelentéktelen. 
c s Ö 11 i k -b o 11 i k : esik-kél 
(gyakorító jelentéssel.) 
d u r c z á s : akaratos, fejes, 
g y ü r k e : forrás a kenyéren, 
k a s z k é r c z a : sovány, szi-
kár. 
k o s z p i t o l v. r i f u l : kop-
tat, szakgat. 
l a n g a l é t a v. l é h ű t ő , gú-
F é 1 e g 
M á c z á t ó n y i : bekenni, 
m á t u h á : lusta, 
m á s l o g n y i : lassan menni, 
o c s é n á s : hitvány, 
o c s m o n d á : piszkos, 
o r t á j o z n y i : pörölni. 
Ö d Ö n g e n y i : kóborolni, 
p i p o g y á : haszontalan, kis 
termetű. 
p r á s n y á , s á n d r á : ronda-
p á c s m á g : rosz lábbeli, 
p e r e p o t á n y i : czivódni. 
s o p p á n y n y i : belépni, 
s u d u c z k o n y n y i : híze-
nyos kifejezés; hosszú, nyúlánk 
legényre mondják. 
p a z d o r j a v . p o z d o r g y a : 
a kendertörés után fennmaradó 
polyva. 
s z e l e b u r d i v. h e b e h u r -
g y a : szeles, hirtelen, kapkodó. 
t u b a : galamb. 
kötekedik, z s ö r t ö l ő d i k : 
czivakodik. 
S Z I L Á G Y I J E N Ő . 
y h á z i a k. 
s z u s z m á t ó n y i : valamit 
kedvetlenül tenni. 
r u h á r á d ó : olyan, aki a 
ruhát nem kiméli. (A „radó" 
szót sem magánosan, sem más 
Összetételben nem használják). 
t á s l á : a kalapról mondják, 
mikor a széle lehajolt, vagy 
mint közönségesen mondják , 
lekonyult, 
t á n g á n y i : elverni, 
t e r g o v á n y i : csere-berélni. 
v i r d í t á n y i : ordítani. 
S Z I V Á K JÁNOS. 
legni. 
T r é f á s fe lköszöntö . 
(Kisebb gyermekek szokták egymásnak mondan i ; vagy pe-
dig az apa mond ja el kis fiának, mikor neve napján megajándé-
kozza öt.) 
Valahányat ugrik éltében a szarka, 
Valahányat billent annak tarka farka, 
Valahány szarkának farka tolla tarka, 
Annyi húszast kapjon a kis Matyi marka. 
(Fe jé r megye.) 
„„-R— S Z I L Á G Y I J E N Ő . 
J _ N é v n a p i köszöntök . 
J u l i á n n á n a p j á r a . 
Mint az ég szíp kárpittya, Úgy megnyit tya én szívemet, 
Piros hajnalát megnyittya : Kettőzteti ö römömet . 
Mer én most itt Juliánnára ta- Ilted fonalát hosszú-messze 
náltam, Időkre terjessze. 
Mej igen kedvesebb én nállam. Midőn pedig a bús halál 
Szoros kötelessígemet Az árnyík vőgyin rád talál, 
Teszem nagy tiszteletemet. Menny el az ü Jézusához, 
Azír kívánom szívesen : Az örök ílet móggyához. 
Hogy az ur Isten íltessen. Szívesen kívánom. 
U g y a n a r r a . 
Eljutottál Juliánná 
Az Úr jóvoltábúl nevednek napjára. 
Kegyes írgalmábúl megtar to t ta ílted, becses egíssíged, 
Meg is áldott jókkal, mer ü szeret tíged. 
Kívánom, többször is jut tasson el arra, 
A mit szíved kíván nevednek napjára. 
Mind lelki, mind testi áldását ü aggya, 
Míg ílsz aszt tülled soha meg ne tagaggya. 
Ijj hát Juliánná kívánt jó egíssígben, 
Fojjon néked minden dógod szerencsésen. 
Vígre az utósó sor 
Nyugtassa hanvaidat a por . 
Fogaggya bé lelked a mennyei vár, 
A hová Jézusunk, minden híveket vár. 
Szívesen kívánom. 
U g y a n a r r a . 
Ragyog és tündöklik Juliánnának napjára, 
Ragyogjon íleted gyönyörű virága ; 
Sohase hervaggyon zöd czitrusnak ága, 
Inkább virágozzon Hetednek fája. 
Akkor is ha eljön íleted határa, 
Végyen fel a nagy Úr maga jobb ka r j á ra ; 
Helyeztessen ottan égi palotára , 
A bárány Ur Jézus víg lakadalmára. 
Szívesen kívánom. 
(Székelyhíd.) B A R O S S L A J O S . 
Z s u z s a n n a h i s t ó r i á j a . 
E dramatizált bibliai műre nézve utánjárásom s több oldalú 
kérdezösködésem után azon hiteles tudomást vettem, hogy a re-
formátus gyerekek — főleg Magyar I t tebén — nagy böjtben szok-
tak házró l házra járni és ezt e l já tszani ; épen mint nálunk ka-
tholikusoknál a minő a betlehemes játék. Az egészet egy ittebei 
gyermek nótás könyvéből írtam le. 
A z e g y ü t t b e s z é l ő s z e m é l y e k : 
Z s u z s a n n a , a Joakhim fe lesége. 
J o a k h i ra, a Zsuzsánna fé r je . 
M e 1 k i á s, az egyik vén. 
J ú d á s az másik. 
S i m e o n , az biró. 
A z á r i a, a hajdú. 
D á n i e l és az egész kosség. 
A z e l ö l j á r ó . Hív músák jőjetek, gyüjetek sorba, 
Ne üjetek ösztönözölt öntözöt t köny között a porba, 
Ennek bizonyságára, 
T u d o m á n y piaczára, 
Mások vigasságára, 
A virtusnak megmutatására. 
Z s u z s á n n a szól: Oh óh boldog egek! raj tam segítsetek, 
Szivem tisztaságát őrizni jő je tek; 
Ha bünt nem akarok tenni ellenetek, 
A gyilkos kezektől engem megmentsetek. 
Imé két bűnökben élő, buja vének 
Tisztaságot rontó czéllal rám jövének; 
Hogy szép szóval rajtam semmit nem tevének, 
Erővel is engem bűnre késztetének. 
Jertek hamar, jertek a segítségemre ! 
Jaj honnan, jaj honnan törnek életemre ! 
Jaj de nagy félelem lövöldött szivembe! 
Zuzia, Zuzia ! jöjj segítségemre ! 
Z u z i a szól : Mi kiáltást hallok, va jon ki nevezett? 
A fülembe igen gyászos hang érkezett . 
Itt vagyok asszonyom, jaj mi lele téged, 
Talán a gyilkosok halálra ke rge t t ek?! 
Z s u z s á n n a szól : Amott amott vágynák két vén elöljárók, 
Engem gyalázatos gonoszságra várók ; 
Eröszakot akarának raj tam tenni, 
De nem tudtak velem semmire is menni. 
Segíts karjaimon, igen meg rémültem, 
De jó hogy parázna kézre nem kerültem. 
J o á k h i m szól : Oh mi bajod esett Zsuzsánna, hív párom? 
Majd ki reped szivem, halálomat várom. 
Szived rémültségét látom szemeidben, 
Tán meg alutt a vér ifjú ereidben ? 
Jaj talán gyilkosok vadászszák éltedet, 
Vagy tisztaságodban bántottak tégedet?? 
Z s u z s á n n a szól: Oh ugyan az elébb két parázna vének 
Kárhozatos bűnre engem kísztetének ; 
Nem hajtottam semmit a buja kérésre, 
Híven elmélkedtem amaz esküvésre. 
De oh rebeg szivem, mi lesz dolgom vége ?! 
El nyom a két vénnek istetelensége ! 
Ök a roszak, mégis összevetett vállal 
Véghez viszik, hogy én lakoljak halállal. 
J o á k h i m szól: Oh megveszett világ, melyből tisztaság 
Elment, és erőt vett benne a bujaság! 
Ha így tör ki a bűn az elöljárókból, 
Mi lészen végtére az alattvalókból ? ! 
Áldott légy ó hív pár, ki a tisztaságot 
T ö b b r e nézted mint a buja kívánságot. 
Nemes a te lelked, a bűn meg nem szállta, 
Mert a házassági hi tet jól meg áll ta! 
Ne félj meg tart ja ő szivednek reményit, 
Mikor meg bünteti mások gonoszságát, 
Nap fényre ki hozza lelked tisztaságát. 
Ha a két buja vén kikél ellenedre, 
Bízd minden ügyedet igaz Istenedre ; 
Őket a halálnak torkába taszítja, 
De a te lelkedet még meg szabadítja. 
Z s u z s á n n a szól: Oh adják az egek, hogy az igaz légyen! 
Őket ne engemet, nyomja el a szégyen. 
De mégis rebegek, mert a jóság, szentség 
Az erőszak ellen nem mindenkor mentség. 
M e l k i á s és J ú d á s : Hol van, hol van, merre szaladt a pa-
rázna ? 
A ki el titkolná felettéb hibázna. 
Ugy-e el m e n t : n e m láttátok? most szaladt el e r re? 
Mindjárt ráüsmernénk a buja emberre. 
Zsuzsánnával együt t láttuk a fa alatt, 
De hogy lármát üténk, hirtelen elszaladt. 
Meg akartuk fogni, de nem birtunk vele, 
El fu to t t és régen már e bűnben éle. 
M e 1 k h i á s : Júdás hidd meg igen szerencsések lettünk, 
Hogy ily okos móddal nagy lármát ütöttünk ; 
Már így a bűnt könnyen eltitkolni merjük, 
De Zsuzsánnát ugyan majd bele keverjük. 
Büntetésit veszi ö makaccságának, 
Hogy ö nem engedett két öreg szavának ; 
Tisztasága által akart szentté lenni, 
De épen az által fog halálra menni. 
J ú d á s szól : Úgy van, ha minekünk ö engedett volna, 
Senki gyalázatot felöle nem szólna. 
Bármint mentse magát, ö néki nem hisznek, 
Midőn a b i róhoz véle együtt visznek. 
Elöljárók vagyunk, ki támad ellenünk? 
KÖnnyii lesz minékünk magunkat mentenünk. 
Sokszor e lnyomtuk mi már az igazságot, 
Mégis nem gondoltak rólunk gonszságot. 
Ne gondolj lelkeddel, csak a szád hazudjon , 
Hogy bűnünkrő l senki semmit is ne t ud jon . 
M e l k i á s szól : Okosan, mert hiszen a ki velünk szembe 
Szállni fog, azt ejtjük még veszedelembe. 
De ne késsünk tehát folytatni perünket, 
Nehogy az igazság elérjen bennünket. 
Zsuzsánnát a kosség elébe hívassuk ; 
Vádoljuk halálra, aztán kárhoztassuk. 
Menjünk Simeonhoz, a biró ő légyen, 
Köztünk, az asszony közt, igazságot tégyen. 
J ú d á s szól : Nem bánom Melkhiás, azt jól cselekeszszük, 
Vigyázzunk, mer t máskép a szurkot megesszük. (A biró előtt.) 
Simeon biró vagy, tudod hogy mi vének, 
Beadói vagyunk a mások bűnének ; 
Ugy-e tisztán éltünk egész életünkben ? 
Zsuzsánna kert jében amidőn sétáltunk, 
Vele egy ifiut gonoszul taná l tunk; 
El szaladt, de mi nem futo t tunk utána. 
Hívd Össze a népet. Haljon meg Zsuzsánna. 
S i m e o n a biró, s z ó l : Oh mi dolog, hiszen egész életében 
Szentül élt, esméri minden jó hírében ; 
De Zsuzsánna volt az, a Joákhim pár ja? 
Minden belső részem a borzadás járja. 
M e l k h i á s szól : Az, az, a Joákhim kegyes fe lesége; 
Szent volt, de napfényre jött szemtelensége. 
S i m e o n szó l : Oh egek! az ember de megcsalatkozik, 
Ti tkos bujaságról nem is gondolkozik; 
Zsuzsánnát ítéltem mindenkor tisztának, 
De tar tozom hinni a vének szavának. 
Ha bűnön kaptátok, én hát a kösséget 
Egybe hívom, érjünk ö ügyében véget. 
Azária ! menj el, hívd össze a népet, 
Ítéljük meg ama vádoltatott szépet! 
A z á r i a szól: Népek! gyülgyetek be Simeon házába, 
E vagyon kiadott parancsolatjába : 
Két vének egy bűnöst adtak be ö néki, 
Rólok fog itélni az igazság széki. 
S i m e o n szól : Vitéz Azária menj el Zsuzsánnához ! 
Hívd fel az igazság itélö házához ; 
Hadd terjeszszem dolgát a kösség elébe, 
Mond, megáljon elő halálos ügyében.] 
A z á r i a szól: Zsuzsánna oh szánom sorsodat ! 
Sajnálom hogy ki kell mondanom bajodat. 
A kösség elébe hivatott a biró, 
Ott vágynak két vének, ott a törvényíró. 
Tisztátalansággal vádolni akarnak, 
Holot t téged mások jónak itélének ; 
Ne félj mert az egek meg tartanak téged, 
Például tette ki hitvesi hűséged ! 
J o á k h i m szól: Oh boldogtalan so r s ! 
Z s u z s á n n a szól : Oh oh igaz egek ! 
Ne hagyjatok! sírva kiáltván rebegek! 
Ártatlan fejemet kérlek ne hagyjátok, 
Szivem tisztaságát napfényre hozzátok! 
Bús szemeim sírjatok, 
Könnyeim omoljatok, 
Eső szakadj fejemre, 
Fo r rá s fakadj szivemre ; 
Mert jaj ártatlanságát, 
Házam tisztaságát 
Noha meg tartá testem, 
Mégis ily bajba estem. 
Egek ügyem nézzétek, 
Lám nincsen bennem vétek ! 
Ne hagyjatok hogy végre 
Jussak becstelenségre! 
J o á k h i m szól : Oh hív pár ne epeszd magad felette, 
Most a szived az ég próbára ki tette ; 
De azért el nem hágy, bizzál az Istenben, 
Meglásd, hogy segélöd lészen ö mindenben. 
T u d o m én, hogy mindig tiszta volt a szived, 
Híven kedvellettél engemet, mint híved. 
Végy eröt és menjünk a kösség elébe, 
Talán nem ád az ég a halál kezébe. 
A z á r i a szól : Itt van nagy érdemű közönség Zsuzsánna, 
Bánatos rokoni jajgatnak utána. 
M e l k h i á s és J ú d á s szól: Hallgassátok népek, kik ide gyűl-
tetek, 
Azt, a mit beszélünk, renddel megértsétek. 
Tegnap midőn jártunk Joákhim kertében, 
Oda jött Zsuzsánna szép öl tözetébe ; 
A kertnek aj ta já t hirtelen betette, 
Kisérö leányát ki is rekesztette. 
Akkoron egy ifjú, ki ott el rejtezett , 
Hozzá ment és vele csúfosan vétkezet t ; 
Mi eztet a dolgot ketten észre vettük, 
Kik egy titkos zúgba magunkat rejtettük. 
Oda is szaladtunk, mihelyest meg láttuk, 
De a gonosz i f jú t mi meg nem foghattuk ; 
Mert erösebb levén, mint mi, kinyitotta 
Az ajtót és magát megszabadította. 
Megfogtuk Zsuzsánnát és kérdeztük tőle, 
De meg nem vallotta, mivel hogy nem merte, 
Mellyel magát bűnbe mélyebben ejtette. 
Hogy pedig higyjetek, kezünket fejére 
Vet jük; ha nem igaz, ra j tunk legyen vére. 
Most pedig fedezd fel előttünk orczádat, 
Ne tagadd bűnödet , ki ne nyissad szádat. 
Z s u z s á n n a szól : Oh ti gonoz vének ! vélem így mér t bántok 
Ártatlan ügyemben miokon nem szántok?, 
Ne tegyetek csúffá, hogy mások láttára, 
Felfedezzem orczám szivem bánatjára, 
M e l k h i á s : Oh oh de szent asszony, de tud szeriteskedni; 
Hogy akarja titkos tetteit elfedni ! 
Szégyenli e lőt tünk képét fe l fedezni ; 
Bezzeg nem szégyenlett ám tegnap vétkezni. 
Meg nem csalsz másokat a színeskedéssel. 
Rakva van a szived istentelenséggel. 
S i m e o n : Zsuzsánna mit szólasz magad mentségére, 
Különben halál lesz rút bűnödnek bére ?! 
Z s u z s á n n a : Uram én nem tettem semmi gonoszságot, 
Az ég maga tegyen itten igazságot! 
Hidd el uram, hidd el, nincs semmi vetségem, 
Meg tartám fér jemhez mind addig hűségem. 
• Sőt ők a bűnösök , kik megtámadának, 
Eröszakot raj tam tenni akarának; 
De én nem engedtem szivek rú t tüzének, 
Ellenem vádakat csak azért költenek. 
M e 1 k i á s : Enye istentelen hát mered tagadni ? 
Hogy mersz bűneidnek oly hamis színt adni ? 
De nézzed csak Júdás, hogy pirul arczája ! 
J ú d á s : Úgy van, mert hamisan beszél hazug szája, 
A lelkiismeret belülről furdál ja ; 
Ma gonosz bűnének bérét meg tanálja. 
S i m e o n : A pirongatásnak legyen immár vége ! 
Csak azt valljátok meg : igaz-e vétsége? 
M e l k . és J u d . : Igaz uram, igaz, úgy volt mint mondottuk 
Magunk láttuk mi azt, nem mástól hallottuk. 
Nem lehet füleink senkinek gyanúja, 
Mert nem a fül, hanem a szem volt tanuja . 
S i m e o n : Mit mondasz Zsuzsánna ezekre, azt kérdem? 
Z s u z s . : Mit tudjak? Ha tetszik, előtted két térdem 
Meghajtom, esküszöm igazán az égre, 
Hogy nem vetemedtem ily fertelmességre. 
M e l k h i á s : A te esküvésed semmit is nem tészen, 
Minden gonoszságod tudva van egészen. 
A hamis lelkűknek különös szokások 
Esküdni, hogy jónak véljék ötet mások. 
S i m e o n : Már most mit ítéljek ezen két fél közö t t , 
Nem tudom ; e perben elmém megütközöt t . 
Zsuzsánna tagadja, hogy a bűnt nem tette, 
Ellenben a két vén esküszik felette. 
Elöljárók látták, igaznak kell lenni ; 
A népnek kell erről itéleletet tenni. 
Mit itél a község? Most igazat szóljon! 
A k ö s s é g szól : A bűnös Zsuzsánna meghaljon, meghaljon 
S i m e o n szól : Hallottad Zsuzsánna a nép végezését? 
El vészed bűnödnek csúfos büntetését. 
Vitézek, a szokott helyre ki vigyétek, 
Hogy a törvény szerint öt meg kövezzétek. 
J o á k h i m szól : Jaj jaj szerencsétlen pá r ! oh hát meghalsz 
Tisztaságod mellett gyalázatot valsz-e? 
iá] esdeklő szivem most mindjár t ki reped, 
Éret ted ó d rága! ezer kín közt eped. 
Mutassatok a jó szívünek mentséget. 
Ne engedjétek meg a virtust szenvedni, 
A gonosz bűnt azon győzedelmeskedni! 
Sirassátok sorsunk jó szívű kísérők, 
Rokonink és mások, minket jól esmérők! 
E l s ő Á r i a . így szenved-é az ártatlanság, 
El nyomja -e már a virtust a tisztaság} (? ?) 
Boldog egek ne engedjétek, 
Hogy ily erőt végven a vétek. 
Ti igázok vagytok, a bünt megbüntessétek ! 
M á s o d i k Á r i a . Látjuk hogyan bír virtussal ma, 
A kinek van el fedezni bűneit hatalma. 
Az erőszak leszen t isztaság; 
A hamisság Örül, 
Mikor szenved az igazság. 
H a r m a d i k Á r i a . íme szenved a jó Zsuzsánna, 
A hitetlen buják pedig Örülnek utána. 
Keljetek ki egek mellette ; 
Tiszta ő és a bünt más tette ! 
Büntessétek meg azt, 
A ki ily bajba ejtette. 
Z s u z s . Oh, mit sirtok? szűnjön könnyetek árja! 
Az én lelkem az £g segedelmét várja . 
Érzem jelét bennem, mert biztat a lélek, 
Hogy ha meghalok is, dicsőségben élek. 
Rút másnak meghalni a nagy gonoszságért , 
De nékem nem szégyen lesz az tisztaságért. 
D á n i e l szól ; Oh de nagy gonoszság, hogy a hív Zsuzsánna 
Meghal ; ily jólelkű asszonyt ki ne szánna ! 
Ha a tisztaságnak nincs őrzője senki, 
így a virtus vége gonoszul megyen ki. 
T u d o m , hogy a birák magok bűnben élők, 
Mégis egy ártatlant halálra ítélnek. 
Nem hagyom, nem hagyom Zsuzsánnát meghalni, 
Rút volna virtusért gyalázatot vallni. 
Meg álljatok népek ! hova mentek váj jon? 
En nem engedem, hogy Zsuzsánna meg haljon. 
M e l k h i á s : Micsoda? nem hal meg? nem egyez meg benne? 
Mintha bizony szavad olyan nagyot tenne. 
D á n i e l : Úgy felelsz te gonosz? 
M e l k i á s : Hallgass, te gyermek vagy; 
A te tekinteted a nép előtt nem nagy. 
D á n i e l szól : Nem nagy ? 
Meg mutatom, hogy akkor nagy lészen, 
Mikor a bűnötök utói ér egészen. 
M e l k h i á s : Oh ne hallgassátok, gyermek ö ; menjetek, merre 
indultatok. 
D á n i e l : Meg álljatok népek! mert ma a bűn s gazság 
Kisül és két vénet elér az igazság. 
J o á k h i m szól : Oh segíts Dániel, hogy ha lehet, r a j t u n k ; 
Ama kedves párér t mindnyájan sóhajtunk. 
M e l k h i á s : Oh ne hallgassátok, menjetek előre. 
Mintha biz e gyermek vonhatna ké rdőre ! 
D á n i e l : Meg álljatok népek! kérlek igen szépen, 
Ne tegyetek csúfot az ártatlan szépen! 
Tér je tek mindnyájan a biró házához vissza, 
Ma két vén a halál poharát meg iszsza. 
M e l k h i á s : Megiszszuk? te gyermek! Nó azért sem bánom, 
Té r jünk vissza, mit szól, hallani kívánom. 
S i m e o n szól: E gyermek úgy látszik, mutat bátorságot , 
Tán nap fényre hozza még az igazságot. 
Té r jünk meg, nem bánom. Dánielt közinkbe? 
Ülj le, mentsd a bűnöst, ki van a kezedbe. 
M e l k h i á s : Nó szent gyermek kezd már azt a nagy mentséget, 
Mosd le Zsuzsánnáról a fertelmességet. 
D á n i e l : Választasd el őket, Simeon, egymástól, 
Kik meg részegedtek a bujálkodástól. 
S i m e o n : De mire mégy vele, épen nem semmire. 
Maradj itt Melkhiás, felelj beszédére. 
D á n i e l : Állj elő bünfészek; azt fogom kérdezni, 
Mi fa alatt láttad Zsuzsánnát vétkezni ? 
Felelj hamar, úgy-e vér futkossa hátad ? 
Azt kezdem kérdezni, mi fa alatt lá t tad? 
M e l k h i á s : Nézd, nézd, ez a gyermek hogy akar p róbá ln i ; 
De hamis, de czélját nem fogja tanálni. 
D á n i e l : Felelj egyenesen! 
M e l k h i á s : Mi? Mán az nem értem. 
Elég az, hogy őket egy fa alatt értem. 
D á n i e l : Micsoda fa alatt? 
M e l k h i á s : Reá kevés gondom; 
Lentikusfa alatt, egyenesen mondom. 
D á n i e l : No te rosz bünváz! fejedre hazudtál ; 
Testedet , mely sok bűn büdös fészke vala, 
Még ma ket té vágja az urnák angyala. 
Nó már a másikat állítsátok elő. 
Meglátom, szavamra ugyan mit felel ö ?! 
A z á r i a : Jöjj bé már te Júdás! Simeon mondotta , 
Bűnének Melkhiás csúfságát vallotta. 
D á n i e l : Hal lod-e te bünváz, te ördögi mívű, 
Minden álnoksággal meg rakodot t szívű! 
Mond meg: hol tanáltad Zsuzsánnát vétekben; 
Igazán szólj, ne tégy kárt a jó lélekben. 
J ú d á s : Hol láttam Zsuzsánnát? Már erre ki szólna? 
Mintha hamisságot mi gondol tunk volna. 
D á n i e l : Ne tétovázz, mond meg, mi neve a fának, 
A mely alatt lá t tad bűnét Zsuzánnának ? 
J ú d á s : Én a kertben láttam. 
D á n i e l : Nem azt kérdem tőled. 
Úgy látom, rosz lélek hazudoz belőled. 
Mond meg egyenesen, mi a fának neve, 
Mely alatt Zsuzsánna gonoszságot teve ? 
J ú d á s : Tölgyfa, ha akarod egyenesen tudni. 
D á n i e l : Ejnye g o n o s z ! de jól tudtál most hazudni. 
Az első azt mondta , hogy lentikus alatt 
Látta, a mely alól egy ifjú elszalatt. 
Hát te tölgyfa a la t t? Bezzeg hazudtatok, 
De szépen sül a bün, gonoszok, reátok! 
Az urnák angyala ma ketté vág téged, 
A ki másra kented istentelenséged. 
Meghaltok mindketten, kik sok bünt tettetek, 
A nép bizonyság lesz ma ti e l lenetek! 
Soknak tisztaságát már meg ronto t tá tok , 
De ezt ki vallani nem merték reátok. 
A szép Zsuzsánnát is bűnre kísztettétek, 
De mint hűséges párt meg nem szédítetek ; 
És hogy ki ne sülne reátok a vétek, 
E nagy gyalázatba azért kevertétek ! 
A kösség feleljen, mit csináljunk vélek; 
Úgy-é hogy meghal jon e két gonosz lélek ? 
A k ö s s é g szól: Hal jon meg, haljon meg mindkettő erővel, 
Ver jük agyon őket száz meg ezer kövei. 
(Magyar It tebe.) 
H A N T Z GYULA. 
Áldások. 
Az Isten nyugosztalja meg szegínt. Álgya meg az Isten 
még a haló föggyibe is. Nyúgoggyík bíkível, v. bíkessíggel ! Agy-
gyon nyuktot neki az Isten még a fődbe is. Álgya meg a teremtő 
még a hó t t csontyát is. Vezérejje a mindenható úttyában, akar-
merre megyen. Álgya meg a jó Isten aszt a helyet is, a hova 
líp. Az Isten álgya meg ! be jó ember vót. 
(Debreczen.) 
V O Z Á R I GYULA. 
K Á R O M K O D Á S O K . ÚJ É V I K Ö S Z Ö N T Ő . G Y E R M E K M O N D Ó K Á K . l 4 l 
K á r o m k o d á s o k . 
Veszett teremtette. Ebugatta. Disztó fogantatta. Apaggyík 
ki a szeme. A feki egye meg. A guta üssön meg. A pók szüjje 
be a fenekedet. Száraggyon le a keze szára. Fújjak meg, ha meg-
ettem. T ö r j ö n ki a nyaka. Fussík ki a szemed. Üsse meg az 
isten nyila. Üsse meg a menkü. A fíreg egyik meg. A nehéz 
nyavalya törjík ki. 
(Debreczen. ) 
V O Z Á R I G Y U L A . 
Uj évi köszöntő . 
Nap, hold, csillag 
T é mégtartódat . 
Megtartódat, 
Táp lá lóda t ! 
Mongy hozsánnákat! 
Hozsánna nékéd Úristen, 








Most kezd újulni, 
Újúlással víg örömet 
Akar hirdetni. 
Hirdeti már, a Messiás eljött 
méglénni, 
Légyeték az Úristennek mindig 
hívei. 
Alsó kék ég, 
Felső szép ég, 
Dicsérd Uradat, 
Urad álgyad 
(Sajátságos nótája van ; az első része hasonlít a Szeberé-
nyiéhez, Kisf. tság. évlap, IV. k. 247. 1.) 
(N.-Becskerek ) 
H A N T Z G Y U L A . 
G y e r m e k m o n d ó k á k . 
Hetvin hentéregünk, 
Keddén kendér törünk, 
Szérdán szédrét szédünk, 
Csötör tökön csötörögünk, 
Píntékén pityérégünk, 
Szombaton szomorogunk, 
Vésárnap isten házába mégyünk. 
(Általában mindig „hetvin" (hétfőn) kezdik a napokat szá-
mítani, sohase vasárnap ; a vasárnap hetedik nap.) 
(Horpács . Sopron m.) 
L Ö V E I P A Y E R ISTVÁN. 
G y e r m e k - i m á d s á g . 
Szónak a kokasok, 
Enekünek az angyalok. 
Kéj fő, kéj fő bódogságos szűz Mária ! 
Mégfogták a szent fiadat; 
Vas vesszővé mögvesszözték, 
Vas dárdával átúverték, 
Karjaiba fölviteték, 
Krisztus Urunk elibe tÖtték. 
Aramon. 
(Mosgó. Somogy m.) 
SZILSÁRKÁNYJ Ö D Ö N . 
G y e r m e k v e r s i k é k . 
F ű z f a k e l t é s (síp csinálás). 
Kele kele fiszfa, bozollári tölfa. 
Mos gyünnek sáriak síppal, dobbal,; 
Sári hegedűvel. 
E k kis gyerék sípot kír, 
Annak neki, maj ném sír. 
Suót suót az annyának, 
T e j e t tejet a fiának. 
Kele kele fiszfa. Kikériki! 
(Horpács . S o p r o n m.) 
L Ö V E I P Á Y E R ISTVÁN. 
S e r e g é l y i j e s z t ő k . 
i. 
Ha j seregi ébatta, 
Ném té vagy itt a gazda. 
En kapáltom a tövít, 
T é iszod még a levít? 
2. 
Haj seregi csittég csattog, 
Csittégöre csattogóra, 
Náderdöre, vaskapura, 
Szíp asszonynak szöllöjére. Ha j ! haj! haj ! 
(Orosháza ) . 
V E R E S IMRE. 
G y e r m e k j á t é k o k . 
Lányok karikába összefogócznak s danúják : 
Kivirágzott a diófa, 
Nagyot haj lot t az árnyéka. 
Kincsém leikém János diák, 
Tégéd illet rózsavirág. 
Benne fekszik János diák, 
Kincsém lelkém János diák, 
Tégéd Ölel rózsavirág, 
Az is pedig arany virág, 
Kit a szivem fél ném talál. 
(Ozora. Tolna m.) 
B Á N Ó C Z I J Ó Z S E F . 
H e l y n e v e k . 
E ö t s é n y k ö z s é g b e n . 
S z á n t ó k . Belső m e z ő : Közép dűlő, felső telek. Gurovi -
cai hegyen : szőlőkre dűlő- völgy dűlő. Csurgó kut allyai. S t rá -
zsa hegy: alatti- allyai dűlő- kis szurdok. Almáson: közép, belső 
völgy, új földek dűlője, első völgyben, első völgy felső szélin, 
tilos allyai. Strázsa hegyen. Csurgó kut felett: belső- külső dülö. 
Puszta györkei kender föld. T ó t völgye. T ó t völgyi rét felett . 
PJbesi csárdához. Magostelki dülö. Országuccza dülö. Györke i 
tónál. Szálkai határon. Szilas torok. Széles hegyháton. Kis- nagy 
patakos. Hegyallyai dülö. Pálinkás tóra dülö. Köles- lencsés föl-
dek. Bófászi- Vinczai dülő. Szilágyi. Hegyháton szőlők felett 
Dobónak. Pe r ihegy : allya, teteje. Temetői- szürüskerti dülö. 
Szaloknai- szölőkallyai dülö. Horváthegyen : közép rövid dülö. 
Horvá t hegy alatt. Gurovicán. 
R é t e k . Csatári. Fo rgó. Irtás. 
V ö l g y e k . Kis Eö t sény . Pityófoka. Mágyva. Soos. Boré. 
Tö tösbő . KÖrtvélyes. Veremszeg. 
L e g e l ő k . Visnyében. Szénáskerti. Tejes szeg. Bátta m e -
zeje. Csurgó kuti. Sár mezeje . 
V i z e k , t a v a k , n á d a s o k . Györkei tó. Ozsák. Somos-
görönd. Orboszta. Dobornya. Ta tos tó. Kis Duna. Kötöjös Duna . 
Öreg Duna folyó. Boréfok. Szilágyi fok. Bátta vize. Baksa tó. 
Dörmögő. Malomfok. Sárviz. Ebesi malom vize. Almási patak. 
Kis Bátta vize. 
S z ő l i ö k . Elöhegy. Ebestorki . Görögszó. Új hegy. G u r o -
vicai. 
(To lna megye.) 
S Z E P E Z D Y K . G Y U L A . 
Népdalok . 
Mit keressz szarka a szemétben ? 
Balla léla léla. 
Szőrszálat szedünk a szemétből , 
Balla léla léla. 
Mit csinálsz szarka a szőrszállal ? 
Balla léla léla. 
Szitát kö tünk a szőrszálból , 
Balla léla léla. 
Mit csinálsz szarka a szitával ? 
Balla léla léla. 
Szilvát szedünk a szitába, 
Balla léla léla. 
Mit csinálsz szarka a szilvával ? 
Balla léla léla. 
Disznót hizlalunk a mágjáva l , 
Balla léla"léla. 
Mit csinálsz szarka a disznóval ? 
Balla léla léla. 
Szeke re t kenünk a háj jával , 
Balla léla léla. 
Mit csinálsz szarka a szekér re l ? 
Balla léla léla. 
Menyasszonyt hozunk a szekérén , 
Balla léla léla. 
Mit csinálsz szarka a ményaszszonynya l ? 
Balla léla léla. 
Még félszököm, még leszököm, 
Balla léla léla. 
(Háromszék.) 
K R I Z A JÁNOS. 
Nincs édösebb a szilléri szőllőné, 
Nincs kényösebb a városi l e g é n n é ; 
PrésÖlt szárú magos sarkú csizsmája, 
T e r m e t i r e , szépségire nincs pár ja . 
Nincs édösebb a szilléri dohánná , 
Nincs kényösebb a városi l é á n n á ; 
Van is annak czaknis ajjú szoknyája, 
Szépségire a világon nincs pá r j a . 
(Szeged.) 
F E R E N C Z I JÁNOS. 
Pesti könyvnyomda-részvény-társaság. (Hold-u tcza 4. sz.) 
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A „ - J A , - J E " I G E N É V K É P Z Ő S Z E R E P E A M A G Y A R B A N . 
II. 
Lássuk mos t , milyen ki ter jedésben és ha szná l a tban for-
dulnak elé a k ü l ö n b ö z ő képzők, melyek m i n d a n n y i a n egy 
és ugyanazon i g e n é v k é p z ő r e veze the tők vissza. 
i . A -jo (al. - / ) alak csak néhány pé ldá ra szor í tkoz ik . 
Szilaj m á r volt eml í tve . — Dévaj e redet i leg eröset , t ehe tő -
sei jelentet t s azon tőből való, melyre B u d e n z (Szót. 259 — 
261. sz.) a divat, diadalom, díj, dís7x szavaka t is visszaviszi-
Dévajkodik helyet t azt is találjuk dévalyko^ik II. 180, min t 
máj fa h. mályfa IV. 122. és kopja h. koplya (?); de dévályos 
v. divályos vé l eményem szerint egészen m á s képzés, u g y a n -
azon ~<ály képzővel , melyet osztály-ban ta lá lunk (v .ö . IV. 
5 i ) ; déványos ped ig alig egyéb mint déválvos vá l tozata ly: 
ny cserével, min t fekély, fokény II. 472, lapály: lapány, vő-
fély: vőfény IV. go. — Tolva] = r vogul tolma% s a s z ó f e j t é s 
szerint a. m. l o p ó ; a tőige l egegysze rűbb a lak jában a m o r d -
vinban van meg (Bud. Szót , 231. sz.). — Tulajdon o lyan 
kies. kép éssel min t ujdon ; tulaj- oly tőből való, mely a finn 
tule- , jönni , ju tni ' igével azonos , tehá t a. m. , jutó, a mi vkit 
megillet, was e inem z u k o m m t ' (u. o. 247. sz.). — Meztelen-
ből kiválik me\ej- ,ö l tözet jelentéssel = vog. masi, a vog. 
más- ,öl teni ' igéből. Kac^aj és sóhaj t a l án az egyedül iek , 
melyek a moraj, \örej-féle szavak közöl a régibb nyelvben 
eléfordúlnak. Zaj-ban (melyet Imre S á n d o r ide számí t ! ) a 
-j t e rmésze t e sen a t ő h ö z va ló ; 1. Bud. De talan ide tar tozik 
rapaj II. 92. Gyöj II. b ig . szintén nem való ide, h a n e m így 
t á m a d h a t o t t : gyövő, gyöő, gyöjő (mint djerlll. 563, dej'a% 
II. 88), gföjü, gyöj. 
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2. -=<2, e: lenge, pörge, illa (v. ö. Bud. iőy. 1.), 
kós^a fu. o. 3g), kajla kajs\a kajcsa (u. o. 2), konya kunya 
(u. o. 35), kerge (u. o. 19), tunya és tohonya (mellette még 
tonyho, u. o. 2 24) — donyha MNy. VI. 321. (e h. *dohnya, 
mint konyha e h. kohnya, és dunyha Dntúl = szl. duhna). 
csis^a kö (v. Ö. csiszol, Bud. 372.), bandsa (u. o. 451.), csala 
(1csere csalával), s^üle, birák, nyifa (v. ö. nyifog), gyaka 
IV. 189, porgete II. 93 ; kecskebuka V. 90 ; bornemis^a bor-
is^a vi^is^a (MNySzót . is\a a . ) ; huzavona, mendemonda, ze-
nebona, töremara, tipetopa, tityetotya, i\gemo\ga és még 
sok ilyen. Siirge, röpke n e m t u d o m fo rdú lnak-e elé a n é p 
nyelvében. — Talán ide való m é g : csusza, szapora, vizsla 
vizsgál), söre („hóbortos, meggondola t lan" IV. 378. sürog-
höz ta r tozha t ik , melynek első szótagja ú g y is va lósz ínű leg 
hosszú vol t : 1. Bud. 358. és v. ö balgatag, bohó és hóbor-
tos magyaráza tá t u. o. 46o, 462, 127), hinta (indít, ingat? 
járulék h-viú, mint intett h. hintett II. 472, áti hus^tak e h. 
u^tak II. 176, futó huborkafára u. o. 177), ajta, c\ipe? 
(c\ipő, i^ipellő); idétlen és idém Nyelvemléktár II. 12.1. 32. s.^  
teté^, teién II. 277, tetés III. 87 és tetédiglen Nyelvemléktár 
II. 18. — Nem való ide fura (v. ö. furcsa és Bud. szerint 
finn para-; f ö l tűnő k ö z l e m é n y II. 279 „ f u r c s a : f r i s s " azaz 
f ü r g e ? ) ; de a. népe tymolog i a úgy látszik ide valónak ve t te 
s a fur igével hozta kapcso la tba , úgy t á m a d h a t o t t agyafúrt, 
es^efurt. — Ú g y tetszik, n é h á n y század előtt ezt az igenévi 
a lakot , k ü l ö n ö s e n a fö lhangú t , még vegyes t haszná l ták az 
c o - v é g ű v e l , némely rég ibb nye lvemlékekben legalább követ -
kezetesen van e helyet t a lkalmazva. L e g y e n elég n é h á n y 
példa a Nye iveml . II. k ö t e t é b ő l : epuythe épí tő X, kereet (és 
mellette kiatot kiáltót), eer^e (mell. oltalma^o), yle élő, ke-
nergenek, emleke^ende u. o, \vledelh XII, veuekei 5. Ezen 
vegyes haszná la tnak n y o m a i talán a szüleje, teteje, koteje, 
s\ereteje, gondvi eleje (IV. iS3) stb. alakok. 
3. - c e - r e csak n é h á n y példa Me^ejtelen-bői me^ételen 
lett, kac\aj-ból kac{é. Ide számítható fogaté (fogattyú és 
fogantó mel le i t ) ; s igaza lehet a MNySzó t . -nak , ha az ámél-
kodik igéből * ámé névszót következtet (v. ö. ámul). Csikóté 
meileit van ugyan csikoltó s tb , de e rede te b izonyta lan . 
4. -c i. Me\ételen-bö\ mezítelen (sőt meztelen), me\itlen 
lett . Azon fölül számos — kü lönösen játszi és filymáló — 
A „ - J A - J E " I G E N É V K É P Z Ő . 
szót találunk i t t : abbacsali II. 137, bétéri gúnyn. II. 93, csali 
K. 493, csöki MNy. VI. 320, K. c^ipódi MNy. VI. 321, dobi 
IV. 187. („Egyszer dobi , m á s s z o r köpi" ) , Dönti IV. 48o, 
Dörömböli II. 188, élődi, fiteti MNy. VI. 326, MNySz. 
előbesz. 123, játszi, kajti K. kikapi III. 80, köpi IV. 187, 
kuli II. 180, 520 (e rede té re nézve azonos kajlá-val, v. ö. 
kajtat és kutat), Lengődi gúnyn. MNy. VI. 338, K. 388, lest 
II. 563, leskődi K. 507, ökrendi MNy. VI. 344, rátarti III. 
3o, szegődi T . Vörösm. és MNy. VI. 351, Syppanti II. 239, 
szoki ( „Cok i kása nem szoki kása" ) Erd . 4241. közm. , tar ti 
IV. 183, teszi e m b e r ,é le t revaló ' MNySz . előb. 123, tódi K. 
365, ugri K. veszi (,elfogadható, nem csodálatos' ?) II. 526, 
vesződi MNy. VI. 354, K. — Szájtáti, markapöki MNySz., 
ingyenlesi 1. IV. 297, vámlesi II. 286, PHlágdögönyö\i ember 
N é p k . Gyű j t . , lódönti II. 427, gíbernyii^i ? Jóka i Ar. emb. — 
Lótifuti, járifuti, ny alifali, nyeli fali, 1hányiveti, tipitapi, 
iityitotyi, s^us%imus\i s tb . ; kelehajti, kelekuti, hu^avoni (So-
m o g y ) stb. — K ü l ö n ö s e n freq. képzésű ige tökből i s : 1. a) 
facsari, habari MNy. VI. 329 (habaricska IV. I 4 2 ) ~ h e b r i 
III. 36 = hebre III. 524, kapart MNy. VI. 334, kupori u. o. 
336, II. 236; — b) ácsori-picsori, áncsori MNy. VI. 316, 
csácsori IV. 470, finteri MNy. VI. 326, futri IV. 477, hány-
tori K. 5oi = Hántori K. 388, hunyort, ingeri MNy. VI. 
332, kóbori u. o. 336, ,Pityeri Erzsók ' Arany III. 276, to-
pom K. 52i , váns\ori MNy. VI. 354, vigyori u. o., vicsori 
IV. 522, %sugort'; — 2) lesdi K. 507, csapdi II. 345, Vörösm. 
VI. 309, kandi 1. Bud. 452, szeleverdi elferdítve szeleburdi); 
— 3. nyefli, nyu^li II. 372; bandsali 1. Bud. az id. h . ; — 
4. kapsi v. kapusi, tömzsi II. 136, kíváncsi, kancsi III. 566, 
IV. i83, csapzi K, 4g3, lakzi T . — E g y é b használa t lan igék-
t ő l : hagyati K. 5 o i ; bugyi ,bugyogó' II. 43, csati csattanó 
II. 426, duri durrogó II. 186, duz\i duzzogó T . patti buza 
pattogatott T., sunyi T. szunyt 1. Bud. 316; ányoli MNy. 
VI. 316 (v. ö. ányolog — ámolog u. o.), hezseti hezsetelő 
u. o . 33o, lebzsi lebzselő u. o. 337 ; •— l e g k ü l ö n ö s e b b e k : 
kukucsi III. 234, sipándi IV. 431. — Alig való ide raki (r. 
szappan) T . — N e m való i d e : elüti (, kiváló4, t ehá t * előtti) 
és buksi (1. II. 206). 
5. ány, én/: Kötény, vágány, foszlány (régente fosz-
lári). — Szilány ugyanazon hasí tást jelölő igéből , melyből 
az alább emlí tendő s^ilony, szilák, szilánk, s^ilács (1. Bud. 
297). — Serény a serken és serül a lap igéjéből (u. o. 339). 
Sivány ( — sívó homok) , sovány, silány, 1. u. o. 344, 348.— 
Sövény * sfövény h. — Irány, arány, órány az iramodik 
igével lehet egy-e rede tü . — Kaján mel lé a M N y S z . , á rú ló t 
je lentésű török khahi-i hoz f ö l ; neveze tes , hogy a m. m o r d -
vinban selmá-kaja(n) a m. ir igyelni , szó szer in t , szemet 
vetni ' . — Pajtán, remény b i zony ta l an e rede tű . — T a l á n 
ugyanezzel a képzéssel lett hullám és villám. — Déványos-
ról 1. 1. alatt. — Nem valók ide kalán, lapány, szegény, 
edény s tb . — N e m - j o g o s u l t ú j képzések , mer t a nyelvérzék-
ben n a g y o n kevés analógiára t á m a s z k o d n a k , merény, adány, 
virány, ugrány, vevény, tény stb. — Kétesek fedény és fo-
lyány (MNySz.). — S\ilony azonos s\ilány-nyal, csak hogy 
emez *s^ilajn-ból, a m a z * s\ilojn-ból l e t t ; sereny T . ,sarju f r 
ugyano ly v i s zonyban áll serény hez . 
6. c ák, ék: mé lyhangúakná i is rendesen az u tóbb i 
alakban. Is\ák; szunyák; felejdék II. 183 (e h. fel ejt ék, v. ö, 
hajdóka e h. hajtóka); festék (eszköznév; !. a bevezetést) .— 
Haladék, hasadék, maradék, nyomadék, akadék. Siipp dékes 
Ar. II. 267. Ereszték, ragaszt ék, támaszték. Habarék, keveréky 
takarék. Biztosíték, boríték, fenyíték, hasíték, teríték, veríték 
v. verejték (1. Bud. szóegy.). Vereték. Nyomaték. S\árma\ékr 
ér\ék. Járulék, kerülék, készülék. Rejték. Termék. Mondék. 
Tergyelék 1. IV. 3o. Hajlék a hál * haji igéből, Budenz sze-
r int , S / ó t . 79 ; de talán inkább a haj lásról van e lnevezve ; 
v. ö. bolt, geivölbe, tugurium, melyek eredetileg a boltoza-
tot, a fölső rész t , átvitelesen az egész he ly iséget jelölik. 
Játék: játszik = m e t é l : metsz . Emlék talán csak emlékedből 
elvonva, de ez is föltételezi az * emlé- névszót (említ, emle-
get). — Halánték, marék (v. ö. vog. marék szárny), árnyékT 
tájék, vidék, q?7f IV. i32 eredete még kétes. — Sötét *soték 
és s\unyáta * szunyák a (—szunyák) szintén ide va lók; 1. III. 
435. — * Rejtejk-bői egy felöl rejték, de máá felöl rejték, 
röjiök lett (az u tóbbiak tehát nem rejték bői, v. ö. s\ilony 
s^ilány mellett , és írnom írni mellett). Ep így ke le tkez tek: 
szílak (v. s^ilag), hajlok v. hajlak, törek, meredek, étek, itok 
(v. ö. étmény IV. 61). — Nem így keletkeztek titok, s\itok,-
vétek, aío/r. Titok és szitok mom. titko- és s^itko- (s\idko ) 
igékből képzővesz te t t igenevek (Bud. Szót. 219); és 
átok a vétkez és átkoz (áldkoz) igékből vannak e lvonva : egy 
n e m e a n é p e t y m o l o g i á n a k , vagy inkább a nye lvben u ra lkodó 
iinalogia kifolyása. — L. m é g ezt az ék képző t a n . , 12., 
i3 . . i4. p o n t o k b a n . — (Jovendék helytelen ú j szó ; 1. I. 364). 
7. -vékony, ékeny, ákony: mélyhangúaknái is rendesen 
az első alak. Mo lná r A.-nél alus^ékon, feledéken, féléken. 
Alus^ékony, engedékeny, érzékeny, fázékony, feledékeny, fél-
tékeny, fogékony, gyúlékony, hajlékony, jelentékeny, múlé-
kony, találékony, tanulékony, termékeny, tevékeny, törékeny. 
Töredékeny. Hi\ákony. — L. V. 84. 
8. c dnk, énk. Falánk, félénk, fulánk —furánk, 
lánk, nyúlánk. Szilánk 1, 5. 
9. éúf. Segéd; v. ö. tu la jdon 1. 
10. es^. BámésTalán ide való mérész és lopész, 
, tolvaj ' T . De lehet, hogy * merés%ni és * lopés\ni (v. ö. lege-
lészni, tűrésem T . kotorászni) igékből olyan képzővesztett 
igenevek, minők vadász, halász a vadászni, halászni igék-
ből. Sőt lehet, h o g y bámész is ilyen (v. ö, bámészkodik — 
merészkedik). N a g y o n fö l tűnő mérász , gaboná t ki- s bemérő ' 
T . ; vagy tán csak sa j tóh iba e h. * mérész? De ép úgy van 
T . tépászni! — E z a négy példa n e m igazolha t ja a festész-
féle ú j szavakat , s ezek ép úgy el í té lendők, mint az 5. pont-
b a n ér intet t merény-félék. V. ö. IV. 241. 
11. -ték. Fogyaték, fejeték (II. i84) hagyaték, nyoma-
ték, érték, mérték. Az utóbbi mellett van mérsék is mom. 
t he tyet t f req. s-sel. 
12. -dék. Düledékes, hulladék, menedék, nyomdék, pöke-
dék (v. Ö. pokodni); szándék, töredék. Potyadék (v. ö. potyog). 
Szúr dék v. sordék I. a szorul igével egy tőből (v. ö. nyom-
dék — nyomul), Bud. Szót. 310. Ajándék (v. ö. ajánlani). 
Álladék, csapadék, esedékes, fonadék, járadék, jövedék, nem-
zedékf omladék. Zsiradék is helyes ú j szó (v. ö. vigad, szé-
led), egészen olyan, m i n t nyáladék III. 427. Szer dék nem 
ta r toz ik ide. — A 6. pontbel i re/íe/í-félék t á r s a i : nyomdok, 
szánd ok, szurdok, ajándok; undok. — Ellenben érdek az ér-
dekel igéből van e lvonva. 
13. Deverbális -lék. Adalék, ázalék, főzelék, függelék, 
kötelék, mártalék, moslék, osztalék, tartalék, toldalék, tölte-
lék. Zagyvalék e h. zagyvalék (v. ö. tergyelik e h. térde-
lék). — Törmelék olyan igéből, minők félemiik, csuszamlik-
A z o n o s vele csörmelék T . (v. Ö. tor és sért egy gyökérbő l . ) 
14. Denominativ -lék. Aprólék, kenőlék. Mosólék-ot is 
mint h a olvastam vagy hal lot tam volna , de n e m t u d o m u r á t 
adni. — Ide való he lyes új szó s\á\alék. 
15. Az ás, és képző s ze repé rő l 1. IV. 58—62. Az o t t 
eml í te t t konkré t - j e len tésüekhez a d h a t j u k : harapás, falás („egy 
falás kenyér14 IV. 374). 
16. ács; konkré t - j e l . szavak. Forgács (az 1. s zó tag -
beli önhangzóra nézve forgács: faragás ~ holt volt: halál 
vala — tölt: telik). S pilács — szivacs (1: v, v. ö. vépni, vék 
T. = lék, hévül, hideglövés II. 520) = szijács, s^iács {l :j 
vőféj III. 187, tavaj IV. 372, kaiba K. 417. kaliba) MNy. II. 
4 i 5 : a silány, szilánk, s\ilak, s^ilony-nyal egy gyökérből, 
— T a l á n ide való kajdács egy * kajdo- igetőből , melyet kaj-
dás% is föltételez (v. ö. kotorász); IV. 219 kadács, mint *s\i-
lajk helyett szilák. 
17. -más, -més. Áldomás, hallomás, kéremés (és kér elmés: 
Erdy cod.), látomás; állomás, tudomás, vallomás. — Szilády 
A. II. 271 kérdemést a jánlot t in te rpe l la t ióra . 
18. ? -vás, -vés: bi\vást, folyvást futvást, lépvést, nyar-
galvást, nézvést. Óvást Ar. II. 269 Sietvést MNy. VI. 34q, 
F ö l t ű n ő sorvást II. 276 a denomina t iv képző h iányáva l (min t 
pl. poraik, édesget, véghetetlen és számhatatlan, untalan). 
19. -vés\. Gyülevész- Csökevés\ K. 4g4 talán csak kép-
zővesztett származéka (mint halászni: halász) egy * csöke-
vés\ni igének, mely úgy volna k é p e z v e a csökik igéből, m i n t 
van sindeni mellett sindevés\ni és csiinni mellett csenevés^ni. 
20. -mány, -mény. Tudomány, hagyomány, keresményr 
sütemény, tartomány, vetemény, vélemény; esemény stb. s tb. 
— Etmény, tétemény, s^őtemény, 1. IV. 61. — S^akmány 
1. III. 535. — Tokmány? — Kormány, s\okmány, zsákmány 
idegen szavak , 1. I II . 274. 
21. -vány, -vény. Cselekvőt jelölnek: jövevény, szöke-
vény, növevény; serevény T . ágas-bogas cserjeféle a mom. 
képző kivételével a z o n o s az 5. pontbe l i sereny és serény 
szavakkal; csikavény T. ,csiklandó'; járvány; ingovány; 
eleven: * elevény — sereny: serény. — Cselekvést v. ennek 
eredményét : csinálvány, szövevény, irtovány, oltovány, tanít-
vány, kelevény ( — kelés), ragyogvány, emelvény stb. — 
Köszvény szagga tás t , ösvény lépést j e len tő igetőből ( tehát 
J é p ő út, j á r ó ' ; 1. Bud. S z ó t . 55. és Szóegy.) . Fösvény, úgy 
látszik, egy *fos- n é v s z ó b ó l való (v. ö. S z ó e g y . ) ; igés í tő 
képzője elveszett . így a lakúi t halovány is (Bud. Szó t . 106). 
Szabvány — s\akmány, jövevény — jovemény stb. 1. III. 
536. — H o g y kérdvény v. kérde\vény m é r t n e m volna he-
lyes (mint Szi lády m o n d j a II. 270), azt át n e m t u d o m 
l á tn i ; irtovány, oltovány szakasz to t t o l y a n o k (szintén á t -
h a t ó igétől). 
S I M O N Y I Z S I G M O N D . 
DENEVÉR. LIDÉRCZ. V A M P I R . 
Denevér szónk is a h o m á l y o s a k osz tá lyába t a r toz ik . 
A z o n k ö r ü l m é n y b ő l , h o g y U r a l és A l t á j népei a fönn jel-
ze t t a lakokat , s r é szben m é g az á l ta luk jelölt foga lmakat 
sem ismerik, a többi köz t az köve tkez te the tő , h o g y e rede-
tüket a D u n a és B a l k á n népeiné l kell ke resnünk . 
L e s c h k a * ) a sz lovák netopir-re u t a l t :
 vneiopir, neto-
per: vesperti l io, í i ede rmaus . " Leschka néze te nem talált' 
v i s szhangra ; a m a g y a r n y e l v t u d o m á n y hallgatással mel-
lőzte. A s z l á v nyelvészek közöl ú j a b b a n M i k l ó s i c h * * ) 
fogla lkozot t a m a g y a r nye lv szláv e lemeivel , s úgy lá t sz ik , 
h o g y ő sincs L e s c h k á v a l egy néze ten . Miklos ich n e m ad 
ugyan e néze tnek h a t á r o z o t t kifejezést , de azon tényből , 
h o g y a netopir-1 az i m é n t idézet t m ü v é b e n mellőzi , csak a 
m á r jelzett köve tkez te tés v o n h a t ó . 
A L e s c h k a által köve te t t nyelvészet i discipl ina sok 
kivánni valót hagy há t ra , a jelen kü lönös esetben pedig oly 
alakokat állít p á r h u z a m b a , a melyek é p e n n e m teszik való-
színűvé, h o g y denevér s zónk a szlávságból való. Ezze l n e m 
akar juk L e s c h k a é rdemei t kisebbíteni . L e s c h k a m ü v e , a 
b e n n e ta lá l ta tó s z á m o s bot lás daczára , e l egendő h e l y e s és 
h a s z n a v e h e t ő a n y a g o t tar ta lmaz. A szláv nyelvek k i t ű n ő 
ismerete , n e m egy izben szerencsés e r e d m é n y r e vezet te . A 
szláv nyelvbel i magyar s z ó k o n kivül a lat in, görög és n é m e t 
*) L e s c h k a : E lenchus Vocabu lo rum slavicorum, magya r i c i 
usus. Buda, 1825. 55. 1. 
**) M i k l o s i c h : Die slavischen E l e m e n t e im Magyarischen. 
"Wien, 3871. 
nyelvbeli szók is meg v a n n a k benne beszélve, s így nyelv-
k incsünknek számos , aze lő t t h o m á l y o s a lakjá t he lyez te a 
kellő vi lágí tásba. Magam is egészen más ú ton , a lidérc\ alak 
által ju to t t am ennek fe l i smeréséhez . 
A nagy s z l á v n y e l v h a d oly a lakokat tár e lénk, a 
melyek nem csak va lósz inüvé , hanem kétségte lenné is te-
szik, hogy denevér és lidérc\ szónk e rede te a D u n a és 
B a l k á n népeinél , a s z l á v o k n á l ke re sendő . A szó a lap-
o g a l m a és őserede te H e l l a s b a n lá to t t ugyan napvi lágot , 
de a szláv népek tő l ju to t t hozzánk , a g e r m á n és r o m á n 
népekhez , s így a müve i t vi lág m a j d n e m m i n d e n n e m z e t é h e z . 
A már jelzett sz lovák nyelvbeli a lakokon kivül a szláv-
ságban a köve tkező a lakokkal ta lá lá lkozunk : 
e. s z l . HCTonbip'b (ne top i rü ) vuxxspís, vesper t i i io ; 
s z 1 o v. netopir, nadopir, matopir, topir ,• dupir; 
0 r. HeTonwpb (netopir); 
1 e n g y. netoper, latoper, netop'er, nedopér, nedop'ér, 
latopir ; 
cseh: letopir, metopir, netopejr; 
s z e r b. nedopir, netopir. 
A lengy. nedopér, nedop'ér, latopir és latomis a lakok va-
lósz ínűleg a n é p e t y m o l o g i á n a k köszönik l é t ü k e t ; az első ké t 
alak a nedo-p eroni (nicht ganz mit f edern bedeck t ) mel lék-
név, míg az u tóbb i két alak a német f l e d e r m a u s (v. ö. 
f la t tern) és az or. létucaja mis ( repülő egér) alakok befo-
lyása mellet t kele tkezet t . (V. ö. M a l i n o w s s k i : Z u r Volks-
etymologie : K u h n , Bei t ráge zur vergl. Sp rach fo r schung . VI. 
3. 3o4. 1.) 
Ezek a szláv nyelvekbel i alakok a gör . wxxÓ7cxspo£ (v. ö. 
vuxxspí^)-ból va lók (Miklosich, Mal inowski) . B l a u (Bosniscb-
T ü r k i s c h e S p r a c h d e n k m á l e r , Leipzig, 1868, 24g. 1.) a szerb 
lepir, lebpurQ) „ lepke" j e l e n t m é n y ü a lakokbó l ki indúlva a 
g ö r . XsTuSÓTC-spov alakra u ta l , s ide vonja az a l b . j l ú t u r e ( r e c t e : 
flutnre) a lakot is. A g ö r ö g hasonlí tást i l letőleg a m á r f ö n n -
jelzett VIOÍTO'TCTSPOÍ; alakra l ehe t egész valósz ínűséggel gondolni^ 
tekintve a szláv nyelvekbel i a lakoknak ú g y hangtani , m in t 
é r t emény i jelenségeit . Az alb. alak a rum. flútiir, jlúture (pa-
pii lon) alakkal együt t az u g y a n e z e n nyelvekbel i alb. fl'utu-
roig, rum. fluturá igékkel függnek össze , mint a n é m e t b e n 
l la t tern és fledermaus (f la t ter = fletter-maus), s így a görög 
ASTCISC = Tcrspov a l akhoz nincsen s e m m i k ö z ü k . K ü l ö n b e n az 
alb. és r u m . a lakok a lat. *jluctnlare (v. ö. ol . f ru l la re , fiot-
tare) a lakra u ta lnak , e b b ő l : Jluctuare. 
A gör . vuxTÓitrspos szósze r in t é j i r ö p k ö d ő t , i l letőleg szá r -
n}^ast je lent , s a lat. vespertilio s em j e l en the t egyebe t . E 
s z ó n a k vesper r é sze a z o n b a n a vespera = g ö r . íctzspa (est) 
s z ó v a l ; a másod ik vagy i s tilio, i l letve tilion r é s z csonkú l t -
nak m u t a t k o z i k s egy e rede t ibb * ptiliön a l ak ra u ta l , s így 
a z o n o s a g ö r ö g ztepov ( t ő : tost — er. pat — r ö p ü l ) s z á r n y , 
r ő p ü , r ö p ü l ő h á r t y a szó *Tnrspíov a lak jáva l .*) 
A szláv nye lvekbe l i a lakok n e m f e j t h e t ö k m e g a sz láv 
nye lvanyagábó l . S o k a n a let (f lug), letéti ( f l iegen) s tb . és a 
pero (fittig, f eder ) szókkal igyekez tek azt m e g m a g y a r á z n i . 
A sz láv nye lvekbe l i a lakok a z o n b a n oly ö s s z e t é t e l t m u t a t -
nak , a me ly m i n d e n , a szláv n y e l v a n y a g b ó l va ló megfe j t é -
sével daczo l . E h h e z já rú l , hogy e legrégibb és hang tan i l ag is 
e r ede t i s égge l b i ró a lakok jz-nel és n e m /-el k e z d ő d n e k , s így 
a szláv „ r ö p ü l é s t " vagy „szá rnya t" je lentő s z ó k ki vannak 
zárva. (A sz lávság te rén gyakran t a l á l k o z u n k n — l-íélo. h a n g -
cserével , de nem m e g f o r d í t v a . A jelen k ü l ö n ö s e se tben p e d i g 
11: l-féle h a n g c s e r é n e k m é g k ü l ö n ö s oka is v a n , min t ezt 
f ö n n e b b je leztük.) 
A gö rögbő l a vwcónrepos a d é l s z l á v o k h o z ju to t t , s ezek-
től az e. sz láv n y e l v rév in az északi s z l á v o k h o z . 
A m a g y a r tenevér és denevér a lakokat i l le tő leg az u tóbb i 
már m a g y a r hangvá l tozás t m u t a t , — a m e n n y i b e n a t ~ d -
féle hangcseréve l g y a k r a n t a l á l k o z u n k : t o b : d o b , / ö r z s ö l : 
dö rzsö l , töm: d ö m ö s z ö l , stb, — de ép ú g y s z á r m a z h a t i k 
egy szláv a lakból is (1. alább), 
A tenevér alak egy szláv **) * netobir v a g y *netobér 
a lakra u ta l , a me ly a szláv n y e l v e k b e n m é g m o s t is élő ne-
topir, * netopér (i =e = e-re nézve v. ö. lengy. nedopér) alak-
ból k iköve tkez t e the tő . A labialis bel lágyulás is fö l t ehe tő a 
*) E czikk írása közben bukkantam a jón irríXa (pl. e b b ő l : TTTÍXOV 
— ztepo'v) a lakra , me lynek * TTTÍXIOV me l léka lak ja te l jesen föd i a latin 
* ptilion, tilion a l a k o t . E . A . 
**) Szláv kitétel alatt a szűkebb é r t e l emben vett szláv nyelveket , 
vagyis a szlovén, horvát^ szerb, bolgár és orosz nye lveke t é r t j ü k ; a 
panno-szláv nyelv valószínűleg szlovén jellegű volt, míg a dáko-szláv 
bolgár. E. A. 
m é g mos t is m e g l e v ő denta l i s be l lágyulás a lap ján (v. ö. l engy. 
n e d o p é í : n e / o p e r , d u p i r : íop i r ) . A jelzett * netober alak a 
m a g y a r b a n g y a k r a n j e l en tkező b : *>-féle hangcsere é s a hang -
zati s zabvány f o l y t á n *netevér a lako t ö l tö t t , m e l y n e k a m é g 
m o s t is élő tenevér szó m e t a t h e t i c u s alakja. Me ta thes i s se l 
g y a k r a n t a l á lkozuuk a s z l ávbó l kö lc sönzö t t s z ó k n á l : csiperke 
= szl. pecirka ( e b b ő l pec- er . pek- s ü t n i ; a szó t e h á t tkp . 
sü tn i való g o m b á t je lent i ) s^ivalica ( p f l a u m e n b r a n n t w e i n ) — 
szl . slivovica. K ü l ö n b e n a * netobir és *nedobir a l akok fel-
á l l í tása n e m e l k e r ü l h e t e t l e n ü l szükséges , a m e n n y i b e n az 
e g y s z e r ű és m e g l e v ő netopir a lak is ö l the te t t a m a g y a r b a n 
tenevér és denevér a lakot . í g y a s\ív ( saugen) s z ó n a k s\íp 
a l a k j á t is b i r j u k ; a hólyag szó pedig a hupolyag s zó ös sze -
v o n a t a (egy * hovolyag alak közve t í t é se mel le t t . V. ö. B ú -
d é n z : M a g y a r - u g o r ö s s z e h a s o n l í t ó szó tá r . 3o8. 1.) É n r é szem-
rő l a f ö n n e b b je lze t t és k ö r ü l m é n y e s e n e l éado t t a lakűlás t 
t a r t o m va ló sz ínűnek . 
A z o n k ö r ü l m é n y , h o g y a * netevér a lakkal a magyar -
s á g te rén n e m ta l á lkozunk , a r ra enged k ö v e t k e z t e t n ü n k , 
h o g y a fönn je lzet t *netobér sz láv alak a m a g y a r b a n a z o n n a l 
m e t a t h e t i c u s * tenobér a lako t ö l tö t t . 
A denevér a lak a m á r je lzet t u t o n és m ó d o n kivül a 
sz láv nye lvekből k ö z v e t l e n ü l is k ö l c s ö n ö z t e t h e t e t t , a m e n y -
n y i b e n egy és a z o n szláv n y e l v b e n a t b e l h a n g ú alak mel -
l e t t r endesen d b e l h a n g ú ( ú e í o p e í : úedopei') a lakka l is talál-
k o z u n k ; s így a denevér a lak egy szláv * ner fobér a lakra 
u ta l . Va lamin t szláv kö l c sönszó ink n a g y része, ú g y a tene-
vér vagy denevér szó is a m á r kihalt p a n n o - , v a g y d á k o -
sz láv nyelvből j u t o t t h o z z á n k . Az északi , neveze t e sen a c seh . 
m o r v a , szlovák és l engye l - sz láv nye lvekbe l i a l a k o k hang tan i 
j e l ensége ikné l f o g v a ki v a n n a k zárva . 
A denevér és tenevér a lakok a m a g y a r b a n m é g össze-
t éve is dívnak, a né lkül h o g y ez által az a lapa lak fogalma 
vá l t ozá s t s z e n v e d n e : ten-denevér, pubtenevére, pnppenevér, 
pupenevér, teneripub, pupdenevér.*) 
A tendenevér a l ako t redupl icá l t a laknak t a r t o m : ten-\-
denevér, mely a n y e l v ü n k b e l i lágy és k e m é n y den t a l i s hang-
*) T o l d y F e r e n c z : Ú jabb Adalékok a régibb m a g y a r I roda-
lomtör téne thez . Pest . 1871. 19.I. E. A. 
gal kezdődő alakok befo lyása mellet t állt elé. H a s o n l ó jelen-
séget l á tunk a mordvin nyelvbel i melau és mimilap (lepke) 
alak közt . 
A pubtenepére és puppenevér a lakok pub és pup r észe 
azonosnak látszik lenni a banka p u p és b u b nevével , mely 
a szük k ö r ű k ü l ö n ö s j e l en tmény mel le t t á l t a l á n o s „ m a -
d á r " j e l en tményben is részesül. H o g y a bankának p u p , 
b u b neve á l ta lános „ m a d á r " j e l e n t m é n n y e l is bir , az kö-
v e t k e z t e t h e t ő : a) a s z a r b u b , s z a r p u p k i té te leknek a 
s z a r m a d á r kitétellel való fö lcseré léséből ; b) a dé lsz láv 
Jiyelvek va l lomásából , h o l a banka neve általános m a d á r 
j e l en tménnye l is bir, a menny iben a szerb pupavac (banka) 
és a szl. pupunicu (avis quaedam) egy eredet ibb *pupuy 
* pup a a lakra utalnak, a me ly valószínűleg azonos a r o m á n 
nyelvekbel i h a s o n h a n g ú alapszókkal . A magyar p u p és 
b u b alakok igen közel ál lnak ugyan a b ú b és p ú p szók-
hoz, de összefüggésük b izonyta lan . A pubdenepér és dene-
vérpup szók tehát a m a d á r - d e n e v é r és d e n e v é r - m a d á r kité-
tel ér tékével birnak. A tö rökségben is m a d á r n a k hivatik 
a d e n e v é r : oz. gajd qusu — denevér (szószer int : est vagy 
éj madara) . A b o s n y á k kusbaba (denevér)-beli kus is = r 
oz. qus (madár) . 
A p u p szóval össze te t t többi alak eltérése, n e m kiván 
bővebb magya ráza to t . 
A teneri pup a l ako t illetőleg n e m lehetek T o l d yval 
egy néze ten . O a t e n e r i szót a t e n y é r (vola) szóva l azo-
nosít ja. V é l e m é n y e m szer in t a teneri pup össze té te l he ly te -
len s saját szótára ink is valószinüleg idegen, vagy legalább 
is egy a m a g y a r nyelv szel lemét kevéssé ismerő belföldi 
müvébő l vet ték át e kitételt . Ké t ség te l en , hogy a teneri 
alak a tenerér szóval a z o n o s , s oly m ó d o n állt elé, min t a 
* bóka és *kóta ( e z e k b e n : b ú g y - b ó k a és s z a l a - k ó t a ) 
szók az e rede t ibb *babóka (v. ö. babuka ) és kakilta szók-
ból. A teneri-beli *-t az egyes ha rmad ik személyü b i r tokrag-
nak t a r t o m , s így a t e n e r i p u p ki tétel nem egyéb min t 
a puptenevére alak h ibás u tánza ta , az i smeret len , i l letőleg 
nem használ t *tener púpja helyet t . E z által a tenevér alak-
nak egy eddigelé nem i smer t k o p m á n y á h o z j u to t t unk , mely 
* tenér-nek hangzot t . A S z a b ó Dávid és Sándor I s tvánná l 
találtató tündepény és a bodrogköz i tündelepény ( = dene-
vér , bőregér) s z ó k nem ál lnak a denevér vagy ten-denevér 
a lakkal s ze rves ö s sze függésben . K ü l ö n b e n igen va ló sz ínű , 
h o g y a tendenevér a laknak k ö s z ö n i k l é tüke t , s csak a p o s t e -
r ior i ke le tkez tek , min t a sz láv n y e l v e k b e n a netopir a l a k b ó l 
a letopir, latomis, letucaja mis ki tételek, a z a z az é r t h e t e t -
l enné vált tendenevér szó m a g y a r e l e m e k r e v i te te t t v i s sza . 
Á t t é r ü n k ezzel a lidérc\ szó e r ede t ének m e g f e j t é s é h e z . 
A lidérc\ s z ó n a k még a köve tkező , r é s z b e n e rede t ibb a l a k -
jai vannak : lodovérc\, ludvérclüdérclidvérc\, luc\-
vér. Miu tán e szó foga lma és m y t h i k u s je lensége egy ép 
o l y jeles, m i n t t a r t a lmas é r t e k e z é s b e n n y e r t ú j a b b a n k i fe je -
zés t* ) , főleg az eredet , és az a lapfoga lom k i m u t a t á s á t f o g o m 
szem előtt t a r t an i , 
A lidérc\ szó véghang ja egyrész t , m á s r é s z t pedig e r e -
det iséget m u t a t ó alakjai a sz lávságra u ta lnak . Mielőt t m a g á -
nak az a l a k n a k megbeszé lésé re á t t é rünk , s zükségesnek t a r t j u k 
e szó fő és e rede t i é r t e m é n y é t előre b o c s á t a n i . 
A lidérc^ szó t ú j a b b a n egy óriás d e n e v é r , a v a m p i r 
m a g y a r o s í t á s á r a haszná l t a fel t e rmésze t r a j z i i r o d a l m u n k . 
E z é r t e l e m b e n lidérc\ anny i m i n t d e n e v é r . A néph i t az 
amer ika i ó r i á s denevé r rő l is az t véli, h o g y „az alvó e m b e -
rek és á l l a tok véri t kiszí ja" A néphi tbel i l i d é r c z a d a t o k , 
b á r m e n n y i r e is e l té rnek e g y m á s t ó l a személyes í t és és a h o z z á 
kö tö t t cse lekvények t e k i n t e t é b e n , abban m i n d m e g e g y e z n e k , 
h o g y e s z ö r n y e t e g e t é j j e l m ű k ö d t e t i k . A l i d é r c z te-
há t éji j e lenség . Az egész l idércz- theor ia rész in t gas t r ikus , 
rész int ideg k ó r j e l e n s é g e k e n a l apsz ik : l i d é r c z n y o m j a , 
l i d é r c z c z e l á lmodik . S ez a lidérc\ s z ó n a k legpr imi t í -
vebb j e l e n t m é n y e , mely m i n t é j i j e 1 e n s é g az éj h o m á -
lyát kedvelő ál latokkal , a d e n e v é r , bago ly sat .-vei s z e m é -
lyesí t te te t t . N é p h i t b e l i ada t a ink a tyúkka l személyes í t ik u g y a n 
a l idérczet (v. ö . B a l l a g i L i d é r c z a la t t ) ,^de ké tségte len , 
h o g y e f o g a l o m n a k eleve a t y ú k h o z nem vo l t s emmi köze . 
V é l e m é n y e m szer in t t ö b b m i n t b i zonyos , h o g y a t y ú k k a l 
való s zemé lyes í t é s a bagoly lya l való s zemé lyes í t é s f o l y t á n 
ke le tkeze t t , t e h á t az e lőbb inek f o l y o m á n y a . A bago ly lya l 
való személyes í tés t mel lőz ik ugyan ada t a ink , de az e g y e s 
*) S z i 1 á d v Á r o n : Magyar Szófej tegetések. Budapest. 1872. 
t ö r e d é k e k b ő l mégis e léá l l í tha tó alakja . I g y S z i r m t i y (Sza t -
m á r v á r m . }. 81. 1.) egy n a g y k á r o l y i 1730-ban fo ly t b o s z o r -
k á n y - p e r b ő l ezt idéz i : „ L i d é r c z o lyan f o r m á j ú m a d á r , 
min t az i r o m b a t y ú k , n a p p a l (a b o s z o r k á n y s á g g a l vá-
dol t nők) ágyok alat t vol t , sat . (1. Sz i l ády i. m. 10. 1.). A 
további részle tből k i e m e l e n d ő , h o g y é j j e l m ű k ö d ö t t . 
I t t t ehá t a t y ú k t ó l m e g van k ü l ö n b ö z t e t v e a l idércz . H o g y 
mi adha to t t a lka lmat a tyúk , i l letőleg a jérczével va ló sze-
mé lyes í t é s r e azt m e l l ő z ö m . Hogy az n e m eredet i , s hogy 
csak az éjjel m ű k ö d ő bago ly lya l való s z e m é l y e s i t é s n e k folya-
m á n y a , az t f ö n n e b b m á r j e l ez tem. R ö v i d e n é r i n t h e t e m , h o g y 
a t y ú k k a l va ló s z e m é l y e s í t é s egy oly k o r b a n k e l e t k e z e t t , 
midőn a l idércz f o g a l o m más , hason je lenségekkel el k e z d ő -
d ö t t cseré l te tn i , s a m i d ő n a bagolylyal való s z e m é l y e s í t é s 
fe ledésbe men t . A b o s z o r k á n n y a l való személyes í t é s m á r ké-
sőbbi . A l idércz tűz i je lensége pedig a s á r k á n y m ű k ö d é s é v e l 
van fölcserélve. 
A szláv nye lvekbe l i netopir a l akok á l ta lában d e n e -
v é r t j e len tenek . A gö r . és lat. s z ó t á r a k b a n is csak a dene-
vér j e l en tménnye l t a l á l k o z u n k ; pedig f ö n n e b b l á t tuk , h o g y 
e szók tkp . é j i r ö p k e d ö t vagy é j i s z á r n y a s t j e l en te -
nek , s enné l fogva ép ú g y a lka lmasak az éj h o m á l y á t ked -
ve lő egyéb állatok meg je lö l é sé re is. S a sz lávságban csak-
ugyan fe lhasználva ta lá l juk a gör . vux-ÓTurspoc; (=r szl. netopir, 
letopir) tág j e l e n t m é n y é t ; a m e n n y i b e n & denevér j e l e n t m é -
n y ü letopir mellék és d e m i n u t i v alakjai : a s z e r b - h o r v . 
lépurica (=* letpurica, * letopirica) és lepirica {— * lepir 
-ica ~ * letpirica, * letopirica) é j i l e p k é t ( n a c h t s c b m e t -
ter l ing) je lentenek. H a s o n l ó észjárással t a l á lkozunk a m o r d -
vin s z ó l a m o k b a n , ho l a melau (moksa ) és mimilav ( e rza) 
s z ó k l e p k é t j e len tenek , de egyút ta l d e n e v é r t is, m i n t 
ez t ked-melan, ked-mimil'av — d e n e v é r ( f l e d e r m a u s ) szók 
b i zony í t j á k . A ked jelző b ő r t je lent , s így a m o r d v i n szó -
l a m o k b a n a d e n e v é r = b ö r l e p k e . 
A dé lsz láv n y e l v e k b e n t e h á t a d e n e v é r és é j i l e p k e 
f o g a l m a k jelölői a gör . vuxTcVrepcs-ból k e r ü l t e k ki. E jelen-
ség azt engedi k ö v e t k e z t e t n ü n k , h o g y m a g á b a n a g ö r ö g b e n 
is megvo l t a vuxTÓirrepos s z ó n a k l e p k e j e l e n t m é n y e , s h o g y 
enné l fogva maga a sz láv netopir is j e len te t t lepkét . A m a -
g y a r lidércz, lidvérc\ vagy lodovérc^ s zónak m e g f e l e l ő a lak-
kai a szlSvságban m á r n e m ta lá lkozunk, s m a g u k n a k a 
felsorol t netopir vagy letopir a lakoknak s incsen ily jelent-
m é n y ü k . F ö n n e b lát tuk, h o g y a sz lovénben az eredeti neto-
pir alak topir, dupir-rá k o p o t t , s az északi szláv nyelvek 
csak egy lépéssel mentek t ovább , a m i d ő n a kezdő den tá -
list elejtve az upiór és upír a lakoknak ad tak létet . A cseh 
upír már v á m p í r t (Konecny) je lent ; ugyan i ly jenlent -
m é n y e van d iminu t i vumának , az uperice s zónak is. A lengy. 
upiór-nak (ebből npér) már t ágabb , a m a g y a r lidércz jelent-
mén}^eihez igen köze l álló j e l en tménye v a n : i) vampir , blut-
s a u g e r , i) ge spens t , t od tengespens t (Zukasewski ) . 
Ezek azon alakok, a melyek a g e r m á n nyelvekbe la-
bial is toldattal vampir (vampyr ) a lakban m e n t e k át, hogy 
he lye t foglal jon a nyugat i müve i t világ m a j d n e m minden 
szó tá rában , m a g u k n a k az ős és közvet í tő kö lc sönadóknak 
s z ó t á r á b a n is. (L e g e r egy szláv * vompir a lakra gondol 
[E tudes Slaves. 78] ; a mi vé l eményem szer in t nem áll. 
U g y a n ő egy upir alakot jelez, a mely szer in te ezen alak-
b a n van meg a cseh, orosz és lengyel nye lvekben [?]). 
Az északi sz láv nyelvek tehá t megőr iz ték a netopir szó 
v a m p i r , i l letve l i d é r c z je len tményét i s ; mer t kétségte-
len , hogy a te l jes netopir a l aknak is kellett ily je lentésének 
lennie . 
Ezzel á t t é r h e t ü n k a m a g y a r lidérc\ s tb . alakok meg-
beszé lésére . F ö n n e b b lát tuk, hogy a d iminu t iv képző az 
alapalak j e l en tményé t nem módosí t ja . A cseh upír és demi-
nut iv je uperice egya rán t v a m p i r t jelent. E n n e k , va lamint a 
denevér szó a lakulásának megbeszélése a lkalmával kifej tet tek 
fo ly t án fö l tehető egy * ladobirec alak, me ly a magyarban 
lodovérc\*) ( lodovírcz) a lakot öl töt t , s ezen a lakra vezethe-
t ő k vissza közve t l enü l a ludvérc^ és luc\vér a lakok. A l u c z -
v é r alak közve t lenü l * l u v é r e z helyet t való a dental is 
h a n g elej tésével , mint pupenevér e. h. pupdenevér. 
A lidvérc^ és lidérc% alakok az e rede t ibb ludvérc\ alak 
f e lhangú szá rmazéka i , mint ezt a lüdérc\ alak bizonyít ja . A 
ludvérc•{ alak a felhangú é befolyása köve tkez t ében lett fel-
hangúvá . 
*) A szláv -ec (e. szl. icu) demin. képző a m a g y a r b a n rendesen 
c s o n k u l t a l a k o t ö l t : palica : pálcza, ulica-. úcza ( u t c z a ) . E . A . 
A denevér, lidérc\ és vámpír s z ó k t ehá t egy és a z o n 
tőszó szá rmazéka i , b á r m i l y rrtessze is állnak je len leg egy-
más tó l . 
E D E L S P A C H E R A N T A L . 
N Y E L V T Ö R T É N E T I A D A T O K . 
XVII. s\d\adi magyar okiratokban eléforduló szavak. 
1. „ D i v é k U j f a l u s i Z s u z s á n n a h o z o m á n y j e g y z é k e . 
1 6 7 1 . " Eredet i je a gróf Berényi Ferencz bodoki levéltárában. 
Fasc. 71. Nro 70. 
L i b e n t ö. „Egy melyre való függő, melyben vagyon gyé-
mánt harmincz négy, gyöngy l i b e n t ö három szem"? 
K o c z p e r d e c s k e . „Egy arany k o c z p e r d e c s k e " ? 
K o r o n ka , p á r t a . „Egy rubintos gyöngyös boglárokkal 
csiná-lt p á r t a , tovább, egy arany k o r o n k a, melyben van gyé-
mántos boglár 6." Mi különbség van a kettő közöt t? 
T e r c z e n e l l a , T e r c e m a l l a , T e r c e n a l l a , T a r c z o -
l a n s még más alakban is. „Egy karmazsin színű T e r c z e -
n a 11 a szoknya"? 
T a b i t, igen gyakran említik a hozomány jegyzékek. „Egy 
t a b i t szoknya"? 
S á h o s. „Asztal körül való kendő Öt, hárma s á h o s " ? 
D i k t a i . „Két (kék?) d i k t a i derekaly" ? 
C z a p a , c z á p a . „Feleségemnek hagyok hat apró c z a p a 
pohárt ." Bálintitt Zsigmond végrendelete. 1687. Eredeti je a báró 
Bálintitt levéltárban, Nagy-Ernyében, Erdélyben.? 
K i s n i e z e r . „Engem zarándok módon k i s n i c z e r b o -
kámig érő dolmánba öltöztetvén." Gróf Csáky István végrende-
lete, 1662. Eredeti je Lőcsén, családi levéltár. ? 
N a s f a. Gyakori szó. Tu rzó Mária h. j.-ben 1618. „Egy 
n á s f a, melyen vagyon egy hold és a hold kozepin fekszik 
Victoria, melyben vagyon 7 gyémánt." Más helyt: „Egy nagy 
aranyláncz nyakbavető , azon egy n á s f a . " Bodoki levéltár. 
Fasc. 71. Nro 7. 
K ö p e t . „Fehér k ö p e t rubinnal boglárokkal ; öreg k o -
p e t h gyöngyökkel." Ez is Thu rzó M. hoz. jegy.-ben. 
H a j n y o m t a t ó . Eléfordúl az ékszerek közt u. o.? 
J a n c h e r . „Egy megyszinü bársony szoknya, ehez fekete 
vi rágosbarsony j a n c h e r , melyen vagyon 84 aranyboglár." U. 
S a j é t a . „Egy szeder jes viselő s a j é t a szoknya." U o. 1 6 1 8 . ? 
B o m e z. „Egy király színnel tündöklő jancher B o m e z -
z á v a l együtt ." „ B o m e z e k száma" s tb U. o. ? 
S h a v o s „ S h a v o s a b r o s z . " U . o . ? 
M á z o l a n . „ E g y m a z o l a i v s z o k n y a . " U . o . ? 
B u r á t . „ E g y v i s e l ő b u r á t " = k i s s u b a . U . o . 
2. „ L i p o v n i c z k y I m r e v é g r e n d e l e t e . " E r e d e t i j e a 
b o d o k i l e v é l t á r b a n . F a s c . i . N r o 99. 
T u 1 e c z. „ Z ö l d t a r i s n y a v u l g o t u l e c z d i c t u m . " 
S k a p u 1 e r . „ E g y s k a p u l e r e z ü s t t e l k i v a r r v a " 
„ S z e n t N e p o m u c e n u s g a l a n t e r i a e z ü s t t e l k i v a r r v a . " 
P o 1 n á k, v a 1 a j k a. E g y s m á s t á r g y a k k ö z t í gy f o r d u l n a k 
e l é : „ F e b é r g y o l c s ü m e g 2 d a r a b ; f l i n t a 1 d a r a b ; p o l n á k 1 d a -
r a b ; v a l a j k a ( v a g y v a l a s k a ) 1 d a r a b ; k a r d h ü v e l y n é l k ü l 
1 d a r a b . " 
3. B e r é n y i G y ö r g y n é E s z t e r h á z y Z s ó t i a h o z o m , 
j e g y z é k e . i65o . o k t. 8." B o d o k i l e v é l t á r . F a s c . 71. N r o 25. 
G z a p a p o h á r L á s d f e n n e b b is. 
N á s f a L á s d t ö b b helyt . 
„ T a b i t . E g y m e g y g v s z í n e z ü s t ö s s z o k n y a " 
T r c h e n e l . „ E g y kék a r a n y o s t r c h e n e l s z o k n y a ; e g y 
t e s t s z í n f e h é r v i r á g o k k a l t a r k á z o t t t r c h e n e l s z o k n y a " E z a 
t r c h e n e 1 v a l ó s z í n ű l e g a t e r c z e n e l l e t ó t o s k i e j t é s e és í r á s a . 
F i d e l k e , a f e h é r r u h á k k ö z t e l é s z á m l á l v a : „ké t p á r f i -
d e l k e " . 
4 . „ K á r o l y i É v a a s s z o n y h o z j e g y z é k e 1670." B o d o k i 
l e v é l t á r . F a s c . 71 . N r o 68. 
L i b e n t ő. L á s d f e n n e b b is. „ E g y g y é m á n t o s f ü g g ő ö t 
l i b b e n t ő v e l . " 
T a b i t L . f e n n e b b . „ P i r o s b a r a c z k v i r á g s z i n t a b i t s z o k -
n y a " . „ S / e d e r j e s t a b i t s z o k n y a . " 
T e r c z e n e l l a . „Egy p á r i n g v á l l alá v a l ó f e h é r t e r c z e -
n e l l a á g o k k a l m e g v a r r v a . " E g y U j f a l u s s i k i s a s s z o n y h o z . j e g y -
z é k é b e n ( I 6 4 2 ) : T a r c z o l á n . „ E g y v e r e s b á r s o n y o s p a p l a n 
t e r c z e n e l l a k ö z ö p i . " 
S k o f i u m s o k h e l y t f o r d u l e lé . 
S á h o s , s á h o l y , s á v o l y , s á v o l y o s s t b . 
D i k t a .
 r Kék d i k t a hajas derekaly" ? 
5. „ N é h a i E s z t e r h á z y I l o n a k i s a s z s z o n y p o r t é -
k á i n a k s z á m a . I n v e n t á l t a t o t t 1657. s ep t . 26." B o d o k i l e v é l t á r . 
Fa sc . 71. N r o 3o. 
N á s f a . „ E g y n á s f a , n y a k r a va ló , m e l y b e n v a g y o n 11 
r ú b i n t , g y é m á n t 6 ; g y ö n g y s z e m 4. E g y k i c s i n y n á s f a — e g y 
k e r e k d e d n á s f a . " L e g y e n itt m e g e m l í t v e egy é k s z e r : „ k é s m á r k i 
g y é m á n t t a l " ; s e g y m á s í g y : „ m a g y a r g y é m á n t b ó l v a l ó k e r e s z t . " 
D u n a a r a n y . „ E g y k is e z ü s t k o r o n á c s k á b a v a l ó d u n a -
a r a n y . 
F i k á r l ó (vagy s i k á r l ó ) . A z asz ta l i e z ü s t n e m ü k k ö z ö t t f o r 
d ú l e l é í g y : „ i ü v e g f i k á r l ó " (v. s i k á r l ó ) ? 
T u b i n . „ T e s t s z í n ű t u b i n c s ipke , b e l e s z ő t t , 3 r e n d d e l 
í a j t a . É g s z í n ű t u b i n 12 a p r ó g a l o n n a l p r é m e z e t t . " 
J a n k e r . „ E g y f e k e t e b á r s o n y j a n k e r ; egy p á r k é k 
j a n k e r . " 
T e r c z e n e l l a . „ E g y v i se l t , kék , a r a n y o s , e z ü s t c s i p k é v e l 
va ló t e r c z e n e l l a " . 
I n t a . „ E g y t ö r ö k v e r e s s e l y e m i n t a . " 
P e g i e t . „ E g y v i s e l t f e k e t e b á r s o n y m e n t é c s k e p e g i e t 
m á l l a l b é l l e t t . " A r a d v á n y i l e v é l t á r 2 7 - i k c o d e x é b e n S i g é r J á n o s 
l e v e l é b e n : p i g w e t. 
í r á s u t á n v a r r o t t . „ K i l e n c z i r á s u t á n v a r r o t t f e -
h é r c z é r n á s e l ö r u h a , ki p a t y o l a t , ki g y o l c s . " 
„ P r á g a i e l ö r u h a f e h é r s u j t á s s a l v a r r o t t . " 
B a 1 i a, b u l i a . „ E g y d a r a b b a l i a v á s z o n ; e g y p á r p a -
p u c s b u l i a k a p c z á s t ó l " ? 
O r c z a t a k a r ó . „ E g y p á r o r c z a t a k a r ó p a t y o l a t . " 
H ó j a g o s , t á m a s z t ó . „ Ö t h ó j a g o s , p á n t l i k á s g a l l é r ; 
k e t t ő t á m a s z t ó . " 
R á s a . „ E g y d a r a b f e k e t e k o r o n a r á s a . " 
P a g a n i n a. „ E g y k i c s i n y ládaf ia te le p a g a n i n a k é -
p e k k e l . " 
6 . „ V o i s z k a I l o n a h o z o m , j e g y z é k e . 1647." B o d o k í 
l e v é l t á r . F a s c . 71. N r o 22. 
N á s z f a. „ H á r o m n y a k b a v e t ő s m i n d e n i k e n n á s z f a . « -1 
P a r a s z t . „Más ik p a r a s z t a r a n v l á n c z ö v n e k v a l ó . " 
O r v o s s s g o s k ő . „ N e g y e d i k p á r a r a n y p e r e c z s o k f é l e 
o r v o s s á g o s k ö v e l r a k o t t . " 
V i d l a ( t ö b b h e l y t ) . „ T i z e n k é t e z ü s t v i d l a . " 
T e r e z e n a l l a . „ T e s t s z i n a r a n y o s t e r c z e n e l l a s z o k n y a . " 
T a b i t . „ M e g y s z í n ü a r a n y o s v i r á g o s t a b i t s z o k n y a . " 
R u s i k a . „ V i r á g o s a t l a s s s z o k n a r u s i k a s z í n ű . " 
F l a n d r i a i k á r p i t. „ H á r o m d a r a b f l a n d r i a i k á r p i t . " 
J a u s z . „ A r a n y p e r e c z j a u s z k ö r ö m b e n n e " ? 
H o c z o s . H á r o m p á r h o c z o s v á n k o s h é j " ? 
F é d e l e k . „ N y o l c z p á r t ö r ö k p a t y o l a t f e d e l e k . " V á j j o n 
ez n e m u g y a n a z - e a f e n n e b b i f i d e l k é - v e l ? 
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V O Z Á R I G Y U L A . 
N Y E L V T U D O M Á N Y I I R O D A L O M . 
Magyar nyelvtan az algymnasium és a reál-iskolák használa-
tára . Irta I h á s z G á b o r 18-ik kiadás. (A szótan lényegesen 
átdolgozva). Budapest 1876. 
Egy veterán nyelvtanírónk könyvét veszszük kezünkbe, kinek 
grammat ikájából több évtizeden keresztül tanulgatja nyelve sza-
bályait tanuló ifjúságunk nem csekély része. Szerzőnk, kinek 
régibb kiadású nyelvtanaiban is meglátszik, hogy szeretettel csügg 
nyelvünkön, s a népnyelvnek alapos ismerője, munkájának e leg-
u tóbb i kiadásával megbizonyította, hogy „a jó p a p h o l t i g 
t a n ú i " . A figyelmes olvasó észre fogja venni, hogy a magyar 
nyelvtudomány újabb irányát, mely nem egyéb, mint a nye lv 
szabályainak a nyelvtényeken, s a hol lehet, a rokon nyelvek té-
nyein is alapuló megállapítása, szerzőnk több-kevesebb s ikerre l 
meghonosí tni próbálgatta e legújabb kiadású grammatikájában. 
Tel jesen új rendszert nem alkotott ugyan, mert vajmi bajos is 
a régi időn át megszokottal teljesen szakítani, hanem halad az 
általa már annyiszor megjár t ösvényen ; de imi t t -amot t gyökeres 
javításokat eszközölt. Kívánalmainknak, s a nyelvtudomány és 
iskola követeléseinek megfelelő munkát természetesen nem ád 
szerzőnk; de, valljuk meg, ilyen jelenben nem is létezik, ső t ta-
lán nem is lesz még egyhamar. A modern nyelvészetnek a régi 
nyelvészkedés ötletszerűsége és határtalan önkénye által a lko to t t 
számtalan czafrangot szét kell még tépnie ; más részt nyelvünk 
organismusának számos, még anatomice világosan ki nem der í -
tet t ízét kell meghatároznia, mielőtt az iskola embere hozzáfog-
hatna egy kielégítő nyelvkönyv megírásához. Talán nem állítok 
sem sokat sem keveset, ha azt mondom, hogy nálunk már folya-
ma tban van az a forrongás, mely majd kidobja nye lv tudomá-
nyunkból az oda nem való, s megalkotja a nem nélkülözhet i 
elemeket. 
Iskolai nyelvkönyv írójának sohasem volt nehezebb feladata,, 
mint nálunk tudományunknak ez átalakulása korában, mikor a 
régi épület alapjában már meg van döntve, de az új alkotás még 
nincs befejezve. A rendszer egészének kényszerűsége szorítja, » 
könyvébe, hogy egész legyen, kénytelen felvenni oly részeket is r 
a melyeknek helytelenségét vagy alaptalanságát látja ugyan, de a 
melyekről a kutató tudomány még nem ád oly kimerítő fölvilá-
gosítást, hogy a helyessel lennének pótolhatók. 
Sok tekintetben a helyzet e nehézségének, s az új és régé 
között való ingadozás következményeinek kell tekintenünk ama 
hibákat, a melyekre alább, a jó oldalaknak is feltüntetésével, rá 
fogok mutatni. 
Mindenekelőtt ki kell jelentenem, hogy a m o n d a t t a n i 
a l a p m e l l ő z é s e igen nagy kárára van e könyvecskének. E 
hiba inkább didaktikai, mint nyelvtudományi szempont alá esik ;, 
de oly lényeges, hogy mindjárt itt legelöl akarom fölemlíteni. 
Alig tudjuk elképzelni, hogyan lehet mai napság az egész a lak-
tant végig tanítani, a nélkül hogy a tanulónak alanyról, állítmány-
ról, tárgyról sat. fogalma ne lenne, hogy a tanító az öntudatra 
hozandó alaktani dolgokat ne a mondat foglalatában vizsgáltatná. 
És szerzőnk e tekintetben is ragaszkodik az általa taposott régi 
úthoz; holott itt már az ellenkező helyes iránynak keresztülvi-
tele elméleti nehézségekbe nem ütközött volna. Innen van, hogv 
sok dolgot nagyon hosszadalmas, kerülő útakon tud csak kima-
gyarázni, s minden hosszadalmassága mellett is homályos marad ; 
holott a mondattani alapon igen egyszerű és világos lenne azon 
jelenség kimagyarázása. így, hogy csak egy pár példát hozzak 
fel, a két és kettő használatának meghatározására milyen egy-
szerű lett volna, a mondatból kiindúlva azt mondani, hogy 'két 
csak jelző lehet, kettő pedig jelzőn kívül bármely mondattag. 
Szerzőnk e helyett kénytelen így beszélni: „ket tő csak tárgynév 
(értsd : főnév) nélkül vagy tárgynév után állhat, két pedig csak 
tárgynévvel, és pedig csak tárgynév előtt" (67. §.) Vagy (i33. §.) 
az andő, endő végzetü igenévröl beszéltében kénytelen így állítni 
fel szabályait: Az andő képzöjü igenév jelentése kivétel nélkül 
s z e n v e d ő , akár késztö, akár jövőre mutató legyen az értelme 
pl. t e l j e s í t e n d ő kötelessegek, k i d o l g o z a n d ó feladatok
 T 
az ember h a l a n d ó . Ha azonban az igét, melytől az igenév 
képeztetett, átható természeténél fogva tárgyraggal ragozott név-
vel hozzuk kapcsolatba, c s e l e k v ő jelentéssel bir, pl. ügyeit 
e l i n t é z e n d ő , tovább útazot t ; a d a n d ó tanácsodat követni 
f o g o m " . N e m e g y s z e r ű b b s v i l á g o s a b b v o l n a - e így : Az andő 
-végze tü i g e n é v m i n t je lző v a g y n é v i á l l í t m á n y s z e n v e d ő é r -
t e l m ű ; ha p e d i g m e g r ö v i d ü l t m o n d a t b a n hogy-os c z é l h a t á r o z ó 
m e l l é k m o n d a t á l l í t m á n y a h e l y e t t áll, a k k o r c s e l e k v ő az é r -
t e l m e ? K ü l ö n b e n a s z a b á l y n a k ily f o g a l m a z á s á n á l c sak a f o r m a i 
s z e m p o n t v o l t e l ő t t e m ; m e r t a l é n y e g e t i l l e t ő l e g e s z a b á l y t e g é -
s z e n t a r t h a t a t l a n n a k i t é l em. M a g u k a f e l h o z o t t p é l d á k s z o l g á l t a t -
j á k a l e g e g y s z e r ű b b c z á f o l a t o t ; m e r t h a l a n d ó ( = a ki m e g h a l ) 
v i l á g o s a n c s e l e k v ő é r t e l m ű , h o l o t t é p e n a s z e n v e d ő j e l e n -
t é s r e a k a r p é l d á u l s z o l g á l n i ; az „ a d a n d ó t a n á c s u - b a n p e d i g 
a z a d a n d ó ( = a m i t adn i f o g n a k ) s z e n v e d ő é r t e l m ű , h a b á r 
a c s e l e k v ő j e l e n t é s r e h o z a t o t t fel p é l d á u l . E z t a s z a b á l y t 
t e h á t t a r t a m i l a g is e g é s z e n m á s k é n t kell fö l á l l í t an i . — A 81. § - b a n 
í s a mely h a s z n á l a t á t sokka l v i l á g o s a b b a n l e h e t e t t v o l n a m o n -
d a t t a n i a l a p o n h a t á r o z n i m e g . 
A n n a k , a m i t f ö n t e b b r é g i b b g r a m m a t i k u s a i n k ö n k é n y e s 
k e d é s é n e k s ö t l e t s z e r ű s é g é n e k n e v e z t e m , v a n n a k m é g 
n y o m a i e b b e n a n y e l v t a n b a n is. N é h á n y a t f ö l m u t a t o k e z e k b ő l 
i s . i ) A 4 i . § - b e n az van á l l í tva , h o g y az e g y e s 3 - i k s z e m é l y ü 
b i r t o k r a g a, e, ( h á z - a , k ö n y v - e ) az é b i r t o k o s r a g n a k á t a l a k u l á s a . 
2) A 154. § - b e n m e g az, h o g y az ít k é p z ő v e l a l k o t o t t i g é k b e n 
( b o l d o g - í t , e r ö s - í t ) „ m i n d i g a vd, vé, v á l t o z á s t j e l e n t ő s z ó c s k a 
( t a l á n : r a g ?) á, é ö n h a n g z ó j a l a p p a n g . M i n d e n e k e l ő t t t. i. a vd, 
vé s z ó c s k a d, é h a n g z ó j a j á ru l a n é v s z ó h o z , s a z u t á n jön h o z z á 
a z ít k é p z ő , ú g y h o g y e r e d e t i l e g e z e n igék a l a k j a ez volna : bol-
dogd-ít, erösé-ít; a z o n b a n a vd, vé-nek d, é h a n g z ó j a e l ő b b 
ó, ö-re u t ó b b é, z-re v á l t o z v á n , s e k ö z b e n az ít k é p z ő z - j e is 
j - b e menvén át, az igék így alakúl tak: boldog-ójt, boldog-éjt: 
boldog-íjt; u t ó b b a vd, y e - n e k á, é h a n g z ó j a és a k é p z ő z - j e 
e g y g y é o l v a d v á n , a r é g i b b ojt, ojt, éjt, í j t , a l a k o t az ét, ít v á l -
t o t t a fel, m í g v é g r e az í r ó k l e g n a g y o b b r é s z e az ít a l a k o t k a r o l t a 
f e l . " 3) E n n e k h a s o n m á s a m i n d j á r t a k ö v e t k e z ő k i k e z d é s b e n a z , 
h o g y a bu\og-ból előbb let t bu\dú-d-ít, ebből bu^dójt ma jd 
bu^déjt, v é g r e buzdít. 4) I lyen a z o n áll í tás, h o g y az úl, ííl i g e -
k é p z ö a lesben ige lé t ő j é b ő l és a vd, vé r a g n a k d, é h a n g z ó j á -
b ó l o l v a d t ö s s z e ( I32 . lap. ) I de s o r o z h a t ó 5) a 138. § - b e n f o g -
l a l t a z o n á l l í tás is, h o g y az i g é n e k van, vén k é p z ö j ü h a t á r o z ó i 
a l a k j a a rég i i r o d a l o m b a n n e m f o r d u l e lé m i n t m ó d h a t á r o z ó . 
M i n d e z e k á l l í t á s o k , b i z o n y í t á s n é l k ü l . A t u d o m á n y 
j e l en á l l á s p o n t j á n p e d i g , m i d ő n s e m m i t s e m f o g a d u n k el p o s i t i v 
a l a p né lkü l , s a k é p z e l ö t e h e t s é g j á t é k á r a az i s m e r e t e k t e r é n s e m -
m i t s e m a d u n k , az i lyen e l m e f u t t a t á s o k t e l j e s e n é r t é k t e l e n e k . 
N e m az t k i v á n o m ezzel , h o g y az i sko la i n y e l v k ö n y v í r ó j a m i n -
den állítását bizonyítni tar tozik; mert pl. a rokon nyelvekből 
vett bizonyítékok nem kezdők számára valók ; hanem azt hogy 
az ily könyv írója sohase állítson olyat, mely a nyelvtudomány-
ban meggyőző érvekkel kifejtve és bebizonyítva nincs. A jelere 
könyv írójának is a legtöbb esetben.lett volna alkalma e kívána-
lomnak eleget tenni. így pl. a 2) 3) 4) pont alatt felhozott, s ál-
tala minden positiv tudományos alap nélkül kimagyarázott nyelv-
beli jelenségek a rokon nyelvek alapján igen világosan vannak 
feltüntetve s meggyőző argumentumokkal kimagyarázva B u d e r i z 
J ó z s e f akadémiai értekezéseiben (1. Nyelvtud. kozl. IV. és X. 
kötet). Ott meg van mutatva, hogy a) az ít képző alapja egy 
ugor g denominativ képző, úgy hogy iga\o-go-t, iga\o-jo-tr 
iga^o-j-t alakok előzték meg a mai iga^-ít-ot. Meg van m u -
tatva az is, hogy az líl képző alapeleme a vagyok ige vol tője. 
úgy hogy pl. a vomíl ige vono-vol, vono-ul, vonói megelőző 
alakokat tételez fel. Az 5) pont alatt mlg ró t t állítás nem alapúi-
hat a régi irodalmi nyelv alapos ösmeretén ; mert hogy csak egy 
nyelvemléket említsek is, a Nagyszombati codexnek egyetlen egy 
lapján is hétszer fordúl elé a van-os igealak m ó d h a t á r o z ó 
értelemben, N. C. 47. 1. „Immár lassad az en karaymat" k i f e z i t-
t e t v é n , vas zegekkel altal l i g g a t v a n es altal v e r v e n , Es-
ime lassad az en labaymat mel' kegotlenűí kereztul v o n v á n " , , 
és még a többi három. A mi pedig az 1) pont alatti állítást illeti 
erre nézve az a véleményem, hogy ha valamely grammatikai elem 
miségével a tudomány még nincs tisztában, ily esetben iskolai 
nyelvkönyv írója helyesebbet nem tehet, mint hogy az eldöntet-
lennek megfejtését teljesen mellőzi; könyve azért nem lesz 
hiányos. 
Jó iskolai kézikönyvtől megvárjuk, hogy a szabályok f o r -
mulázása v i l á g o s , l o g i k a i l a g és n y e l v t a n i l a g k i f o -
g á s t a l a n , és m i n d e n i n g a d o z á s t ó l ment legyen. E te-
kintetben kifogás alá esik, a 97. §., hol az van mondva, hogy a 
hét igeidő közt van e g y jelen, s az elszámlálásnál már k e t t ő 
említtetik, u. m. a folyamatos és végzett jelen. — A io5. §-ben 
„a jelentőmód jelen ideje" zavart okozó kifejezés e h . f o l y a m a -
t o s jelen. — A szóösszetétel meghatározásánál nagy ingadozásra 
mutat, hogy a i5g. §-ben v a s k á l y h a „nem valódi Összetétel", 
de már a 161. §-ben az amazzal teljesen egyenlő v a s - s z e g , 
b o r z s á k az összetételre példákúl hozatnak föl. — Teljesen 
elhibázottnak tartom a 168. §. azon szabályát, hogy „az alany 
a kell, szabad igék kiséretében nek tulajd. raggal is állhat, pL 
a t a n u l ó n a k tanulnia kell." Ily állításra csakis a német i c h 
m u s s-féle kifejezés tévelyíthet bennünket. Hogy a magyarban 
a tanulnia az alany, világosan muta t ja a határozatlan igenévhez 
ragadó a alanyi bi r tokrag ; a tanúlónak ebben a mondatban ré-
szes tárgy, vagy a régibb elnevezés szerint tulajdonító ragos ki-
egészítő. — Nem kielégítő a 174. és 175. §-ben a k i e g é s z í t ő 
é s , h a t á r o z ó definit iója; mert ide megy ki : 
A kiegészítő az, mely az állí tmány fogalmát kibővíti. 
A határozó az, mely az áll í tmányt kibővíti. 
Ez a meghatározás grammatikáink nagy részével közös, és 
hogy hasznavehetetlen, arról meggyőz bennünket az a két példa, 
melyet maga szerzőnk hoz fel e két mondattagra. 
Minden áldás I s t e n t ő l jő. 
Minden áldás f ö l ü l r ő l jő. 
Szerzőnk szerint az Istentől kiegészítő, a fölülről határozó. 
Hogy mért tartozik e két szó két kategóriába, ki nem találhatom 
s el nem képzelhetem; hisz mind a kettő teljesen egyezöleg a 
jövés honnan P-ját fejezi ki ; tehát mindkettő világosan helyha-
tározó. Ha csak azért nem, hogy példát kellett felhozni a kiegé-
szítőre is, a határozóra is. Az ilyes definitiókkal hogyan szok-
tat juk a növendéket határozot t fogalmak alkotásához, s a meg-
különböztetendők világos megkülönböztetéséhez? S e szabály 
hibája nem a definitiók formulázásában, mint inkább a monda t -
tagok ilynemű osztályozásában rejlik, mint a mely nagyon eről-
tetet t s egymástól meg nem különböztethető dolgokat meg akar-
ván különböztetni, logikai alap nélkül szűkölködik. Grammatikáink 
s magyar nyelvtanításunk e majdnem átalános baján csak ügy 
segíthetünk, ha a k i e g é s z í t ő k kategóriáját teljesen kihagyjuk 
a mondat tagok közül, s a mi eddig t á r g y r a g o s k i e g é s z í t ő 
volt, azt a dolog természete szerint elnevezzük a monda t s z e n -
v e d ő t á r g y á n a k , s a t u l a j d o n í t ó r a g o s k i e g é s z í t ő t 
r é s z e s t á r g y n a k . A kiegészítők így megdöntöt t kategóriá-
jából csak e kis részt különí t jük el a határozóktól, a többit mind 
a határozók közzé sorozzuk. Természetesen így a h e 1 y, i d ő , 
m ó d , o k , c z é l h a t á r o z ó k mellé még fel kell vennünk á t -
v i t t é r t e l m ü h e l y , m é r t é k , e s z k ö z e g y ü t t l é t stb. 
határozókat is. A mondat tagoknak ilyen fölosztása különben már 
a próbá t ki is ál lotta; amenny iben fővárosi középiskoláink közöl 
egypárban már sikeresen alkalmazzák. 
Nem helyeselhetők továbbá a következő szabályok: „A 
nyelv általában azon szók összesége, melyekkel gondalat inkat s 
érzelmeinket kifejezzük." (1. §.) E meghatározás szerint a ma-
gyar nyelv teljes szótára annyi mint a magyar nyelv; holott az a 
nyelvnek csak s z ó k i n c s é t foglalja magában. A nyelvet a sza-
vak értelmes Összerakása képezi.— „A mássalhangzók k ü l a l a k -
j ó k r a nézve egyjegyűek és kétjegyüek." (io. §.) Itt a k ü l al a k 
helyett szabatosan j e l ö l é s m ó d n a k kellene állani. Hogy le-
hessen a hangnak külalakja? — A helyesírás tárgyalásánál, mely-
nek nem az alaktan előtt, hanem az után volna helye, az első 
szabály így hangzik: „Minden hangot azon betűvel írjunk, le, 
melylyel azt gondosabb íróink írják." (i5. §.) Ez is egy czafrang 
még régi grammatikáink lomtárából. Szörnyen határozatlan és 
így semmit sem mondó meghatározás. Határozottá csak úgy le-
hetne, ha a szabály egyszersmind útba igazítást adna arra nézve 
is, hogy kik hát azok a gondosabb í ró ink? De a dolog érdemére 
még ez sem tenne semmit, mert azok a g o n d o s a b b í r ó i n k , 
sőt akadémikusaink is minden lépten eltérnek egymástól a sza-
vak h e l y e s leírásában. Reméljük, hogy a magyar akadémia 
nyelvtudományi bizottsága, mely már néhány év óta helyesírá-
sunk szabályainak átnézésével foglalkozik, várva várt munkála-
tával elejét veszi annak, hogy iskolai ' nyelvkönyveinkben ily 
definitiók ne díszelegjenek; s nagyon ingadozó orthographiánkat 
biztosabb alapokra fekteti. En azt hiszem, hogy sem phone-
tikai sem a grammatikai elv magában nem lesz keresztülvihető, 
s általában véve egynéhány elméleti szabálylyal a czél nem lesz 
elérve ; hanem gyakorlatiasabb és czélhoz vezetöbb lenne külö-
nösen a képző és rag nélküli szavak írásának egyformásítását 
illetőleg e szavakat egy szótárba foglalva az akadémia megálla-
podása szerinti leírással kiadni, hogy ez kánonúl szolgáljon az 
íróknak a helyes leírást illetőleg. — Teljesen értelmetlennek ta-
lálom a 48. §. ezen szabályát: „Belső viszonyragok (t és nck) 
azok, melyek oly viszonyt fejeznek ki a mondatban levő igére 
v. más névre vonatkozólag, m e l y e t c s a k b e n s ő n k b e n 
g o n d o l u n k , é r z ü n k " . Ha egyáltalában lehetne is másként 
gondolni valamit, mint belsőnkben, még akkor is miben külön-
böznék e meghatározás szerint a í és nek pl. a böl, hoz vagy 
más ragoktól? Talán azt akarta mondani a szerző, hogy e kér-
déses ragok az alanyhoz k ö z e l e b b á l l ó viszonyt fejeznek ki 
mint a többi távolabbi viszonyt jelölök? 
A következő szabályok kifogás alá esnek azért, mert ben-
nük a j e l - és j e l z e t t fogalmai vannak zavarólag felcserélve : 
43. §. „az a, e segédbetü soha sem é k e z t e t i k " . B e t ű ( = a 
hang jele) nem lehet szóelem; a szó h a n g o k b ó l áll, s a hang 
nem é k e z t e t i k , hanem megnyújtatik. Ilyen a 68. §-ben az, 
hogy a három, ha belőle, sorszámot alkotnak, é k e z e t é t elveszti 
— 5o. §. „A tárgyrag azon tárgyat jelöli, melyre a n e v e z ő 
cselekvése áthat." A n e v e z ő ( = casus nominativus) nem cse-
lekszik, hanem igenis az általa jelölt a l a n y . — A IOI. §-ben 
a z van , h o g y „az i g e r a g o z á s b a n a s z e m é l y r a g o k a s z e m é l y t , m i n t 
a z i g e a l a k a l a n y á t f e j e z i k ki ." A z igea laknak n i n c s a l a n y a , h a -
n e m a c s e l e k v é s n e k . 
I sko la i n y e l v t a n b a n e m v a l ó k ily h a t á r o z a t l a n á l l i t á s o k ; 
„ a z i k - e s igék e r e d e t i l e g a l k a l m a s i n t csak az e g y e s s z á m 
3 - i k s z e m é l y é b e n d i v a t o z t a n a k " ( i o 3 . § . ) ; „ a l k a l m a t o s , kelleme-
tes sat . a l i g h a h e l y e s a l k o t á s ú a k e z e k h e l y e t t : a l k a l m a s , 
k e l l e m e s . " (153. §. 6.) 
A n y e l v t a n i m ű s z ó k k ö z ö t t m e g j e g y z é s e m v a n a k ö -
v e t k e z ő k r e : „ B i r t o k o s n é v " - n e k (42. §.) n e m n e v e z h e t ő k a 
s z e m é l y r a g o z o t t n e v e k , m i n t : h á z a m , h á z a d , h á z a sat . E z e k -
b e n a n é v a b i r t o k neve , s a b i r t o k o s t c sak a r a g jelöl i . K ü -
l ö n b e n n i n c s is s z ü k s é g az i l y e n e k n e k k ü l ö n n e v e t a d n i . — A z 
ilyen igék mint érdemel, vezérel, „rövidülök"'-nek neveztetnek, 
s h o z z á j u k e z e n é r t e l m e z é s v a n c s a t o l v a : „ e z e k e r e d e t i l e g k é t 
m á s s a l h a n g z ó n v é g z ő d t e k s r é g i b b í r ó i n k n á l így is h a s z n á l t a t t a k ; 
d e k é s ő b b e z e n v é g s ő k é t m á s s a l h a n g z ó k ö z é e g y e l e m i (?) ö n -
h a n g z ó t ve t t ek fel s m a í g y m e g b ö v ü l v e h a s z n á l t a t n a k , a z o n b a n 
r a g o z á s k o r ö n h a n g z ó n k e z d ő d ő r a g o k e lő t t , e r e d e t i k é t m á s s a l -
h a n g z ó s a l a k j o k a t v i s s zavesz ik s í gy e g y s z ó t a g g a l m e g r ö v i d ü l n e k " 
(139. §.) A d o l o g t e r m é s z e t e s a g e n e t i c u s f e j l ő d é s s z e r i n t t e h á t 
e z e k t o l d ó igék. 
A m o n d a t t a n i r é s z s z e l a r á n y l a g k e v e s e b b e t f o g l a l k o z -
t a m , a z é r t is, m e r t a s z e r z ő k i j e l e n t é s e s z e r i n t c sak a z a lakba 'n 
v a n l é n y e g e s e n á t d o l g o z v a . D e a n n y i t még i s ki a k a r o k j e l e n -
t e n i , h o g y a S z ó v o n z a t „ N é v r a g o k " c z í m ü f e j e z e t e , ú g y a 
m i n t i t t t á r g y a l v a van, t e l j e s e n f ö l ö s l e g e s m a g y a r f iúk s z á m á r a 
í r t m a g y a r n y e l v t a n b a n . H a a l a t in g r a m m a t i k á b a n el v a n n a k 
s o r o l v a a g e n i t i v u s t , d a t i v u s t sa t . v o n z ó igék és n e v e k , e n n e k v a n 
é r t e l m e és s z ü k s é g e s i s ; d e h o g y m a g y a r g y e r m e k n e k m é r t k e l l -
j e n a z t t a n ú l n i , h o g y m i l y s z a v a k v o n z z á k a bői m e g a ndl r á -
g ó s sa t . n e v e k e t , e n n e k o k á t n e m t u d o m ki ta lá ln i . L e g f ö l e b b o l y 
v o n z a t o k r a s e g y e z é s e k r e ke l l e t e k i n t e t b e n a m a g y a r n y e l v t a n -
n a k k i t e r j e s z k e d n i e , m e l y e k e l l e n az i d e g e n n y e l v e k b e f o l y á s a 
k ö v e t k e z t é b e n i r o d a l o m b a n , i s k o l á b a n , s ö t n é m e l y v á r o s o k o n 
m é g a k ö z b e s z é d b e n is v é t e n i k e z d e n e k . S e m e l l e t t k ö z é p i s k o -
l á b a n o ly s y n t a k t i k a i j e l e n s é g e k r e is, a m e l y e k a n ö v e n d é k e k 
á l t a l i s m e r t n y u g o t - e u r ó p a i n y e l v e k é i t ő l f ö l t ű n ő e n k ü l ö n b ö z n e k . 
E z u t ó b b i p o n t a lá t a r t o z n é k p é l d á u l a m a g y a r b i r t o k v i s z o n y -
k i f e j e z é s é n e k r é s z l e t e s t á r g y a l á s a , a nek t u l a j d o n í t ó i és b i r t o k o s i 
h a s z n á l a t á n a k v i l á g o s m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e , m e l y n e k k i f e j t é s é t h iá -
b a n k e r e s s ü k e k ö n y v m o n d a t t a n i r é s z é b e n , s c sak az a l a k t a n 
e g y m e l l é k e s m e g j e g y z é s e ( 4 i . §. 2.) é r in t i r ö v i d e n e k é r d é s t ; 
mely pedig az idegen nyelvek tanítása szempontjából középis-
kolában igen fontos. Ide tartoznék továbbá az igemódok tárgya-
lása, melyből egyelőre legalább azon kétségtelen latinismusok 
felsorolását látnók szükségesnek iskolai nyelvkönyvbe bevinni, 
melyekben a népnyelv ellenére a régi és újabb irodalmi nyelv 
egyaránt benne leledzik. Szükséges volna még a mellékmondatok 
fajainak sokkal alaposabb és kimerítőbb tárgyalása, mint a hogy 
itt egy §-ben el van végezve . . . . 
Az alaktanban a többesrag tárgyalásánál nem találjuk többé 
a h a n g u g r a t ó és é k v e s z t ö elnevezéseket, s az illető ne-
veknél a többesrag fölvételében nyilatkozó sajátság nyelvtani 
alapon van kimagyarázva; de szükséges lett volna azokat az 
elvetett elnévezéseket az új elméletnek megfelelőkkel pótolni. — 
Az igetan az igeidők Szarvas Gábor nyomozásai alapján vannak 
tárgyalva ; az ú. n. rendhagyó igék (vagyok, megyek, — lev, tev, 
hív sat.) az újabb elméletek szerint; az olvas-as^ és olvasol-féle 
alakok a régi irodalom s a népnyelv szerint (107. 108. §.}, úgv 
szintén az átható igék szenvedő alakja (155. §.) kellőleg méltatva ; 
a régi irodalmi nyelv több érdekes igealakja (pl. a 127. és 137. 
§-ekben) megösmertetve. — A s z ó k é p z é s eléadásánál sok a 
helyes új í tás; de itt még új és régi elmélet sok helyt szépen 
megférnek egymás mellett. E szakaszban nagyon helyeseljük szer-
zőnknek azon újítását, hogy az újabban tudományosan megrótt 
l^orcs képzéseket kimutatja s kerülendöknek tartja. Csak abban 
hibázott, hogy néhol megrót t oly képzéseket is, melyek nem es-
hetnek kifogás alá. így pl. a ga^dás^, bölcsés% sat. mellett meg-
rójja a galambás^-1, továbbá a s%emés%-X, színész-1 és hangás\-1; 
holott az első, a mellett hogy teljesen helyes alkotású, a nép 
szava s nem az újí tóktól került ; a többi három szintén megállja 
a sarat. — Az -ály, -ély képzőnél, mely szabály szerint igéből 
alkot neveket, az egély és beszély mellett rosszallja ezeket: da-
gály (már a Nagyszomb. codexben eléfordúl „dagayossagnac", 
397. 1., Molnár A. í r a, f u r o r - v a l mondja egyjelentésünek); fe-
kély (Molnár Albert említi); homály, kevély; e két utóbbit 
Budenz Magyar-ugor szótára is felsorolja mint tös-gyökeres ugor 
szavakat. (L. idézett könyv 32. és i34. pontjait, s a dagály, dag 
tovére nézve a 254. pontot.) 
S ha fölemlítem még azt a pár helytelen összetett szót, 
melynek rosz volta szerzőnk figyelmét bizonyosan kikerülte, a 
milyen: gyünév (21. §.) e h. g y ű j t ő n é v ; remény fosztott 
(I3I. §.) e h. r e m é n y t ö l f o s z t o t t ; érdemdús (161. §.) e h. 
é r d e m e s , é r d e m e k b e n g a z d a g , végeztem e könyvecske 
rövid ismertetésével s méltatásával. 
Ismételve azt, hogy nyelvtudományunk ez átalakulása kor-
szakában lehetetlen a kívánalmaknak minden tekintetben megfe-
lelő grammatikát állítani Össze, még egyszer üdvözöljük Ihász 
Gábort, hogy nyelvtanával a helyesebb irányra lépett. S remél -
jük, hogy ö, ki e könyvecskéjével is megmutatta, hogy a korral 
folytonosan haladni törekszik, jövőre m é g k e v e s e b b kifogás 
alá eső átdolgozásban bocsátja közre magyar nyelvtanát. 
A hangtani tüneményeknek azon tárgyalása ellen, melyet 
a Nyelvőr ez év folyamának i4—20. lapjain találunk, sok kifogást 
tehetni. Mindjárt az 
A s s i m i l a t i o rovatában minden megjegyzés nélkül idézi 
a rodhatni alakot s tehát a h lágyító hatását. Ennek semmiféle 
nyelvben nem lehetne példáját adni. Hisz mindjárt pár sorral 
föllebb olvassuk: marathatott; v. ö. (Nyelvőr) II. 19. méghal-
lotta, há\asothatik, III. 9. alikha stb., IV. 16. hotyha; Nyelv-
emléktár II. 20. niúkhattok, 2. athata, 9. ígenösothettek, 2. sep-
hettetöt, i3. ionkap halakat, s tb . ; az ős indg, gh, dh, bli han-
gokból a görögben kh, th, ph (1, 9) lett. Ha h hat előtte 
álló mássalhangzóra, e hatás mindig keményedést szül, s ez 
nagyon természetes, sőt szükségszerű, mert h a tenuisok közé 
tartozik. 
H a n g s z e r v i k ö z e l e d é s t Iát a szerző ezekben: ety 
kis, töpp s\Öri, ere\z be, hadd bele, naty kiihöl. Mind ezek a 
keményülés és lágyulás példáihoz valók, a mennyiben csak is 
hang f o k r a nézve közeledik itt mindenütt az első mássalhangzó 
a másikhoz, azaz kemény előtt keményedik, lágy előtt lágyul. 
H a n g s z e r v i közeledésre csak egy helyén álló példa van fö l -
hozva: aram pimert itt csakugyan a palatális ny-bői az ajakh. 
p előtt ajakh. m lett. 
D i s s i m i l a t i ó t az e név alatt fölsorolt alakok közt na-
gyító üveggel sem lehet többet felfodözni az egy tands\ szónál . 
„ H helyett p" a pötyke és hetyke szavakban csak úgy áll, 
mint b helyett s a bor és sor, bir és sir, bar és sár szavakban. 
— Rnva (ruha) pedig idegen szó, melyben sem a v nem lett 
/j-ból, sem pedig a h v-böl. 
„G helyett cs" a csombolyit szóban megint úgy van, m i n 
ama „h helyett pu. Csombolyit minden esetre csomó-val f ü g g 
K O M Á R O M Y L A J O S . 
HELYREIGAZÍTÁSOK. MAGYARÁZATOK 
H a n g t a n i t ü n e m é n y e k . 
össze, ennek pedig egészen más az eredete, mint gomb-nak, 
melyhez gömbölyít való. (V. Ö. csombó IV. 56o. és csombók.) 
nK helyett csu a csárog szóban megint ép oly kevéssé van, 
mint l helyett cs a csármáz („lármáz" Dntúl) szóban. 
„J helyett /" a beynes\ellük sióban ép úgy áll assimilatio 
következtében, mint teszem v helyett r a borral szóban. — Az 
ihász szóban meg nem j h. van i, hanem az egész ju szótag 
helyett! Hogy pedig az ihás^-t egy * i uhász alak előzte meg, azt 
talán nem akarta a szerző mondani. 
„ T h e l y e t t i " : ide nem való ödben (lágyulás, mint járódba, 
kudba). 
VD helyett r" van-e bordában, az nagyon kérdéses, A bodza, 
bo^Za szóban a szláv (melyből véve van) csak ^-t ismer ugyan, 
de nem lehetetlen, hogy borza elcserélés vagy félreértés követ-
keztében a „nyirfa" jelentésű ó-szlav bre^a szónak felel meg 
(oroszul bere^a-, eredetileg mind a kettő * ber^a, mint bebizo-
nyította J. Schmidt „Zur geschichte des indog. vocalismus II.) 
„Z helyett s{: as\tán, füs\fa*; keményedés a tenuis (t, f) 
miatt. — „ Z helyett j " nem ismerhető el az ajon szóban. Ez 
kÖzvetetlen áon-ból állott elé, mint áér-ájér III. 563, de az — 
de ja\ II. 88 ; piarcz — piharcz II. 377. stb. 
„Ny helyett gy.u Borgyú nem borjiyú-ból lett, hanem 
inkább borjú-ból. 
„P helyett 5" nagyon különös fe l födozés; a piruláshoz 
semmi esetre sem lehet köze egy sirul s zónak : „sirul le az ar-
czám bőre" valószínűleg a. m. lekopik, lemegy a szégyentől. 
„ F helyett su szakasztott olyan felfödozés, mint az előbbi ; 
sillent-hez v. ö. silllenteni Vadr. szót. — „ F helyett pu nem áll 
a pánkó-ban = fánk, hanem úgy látszik mind a kettő a német 
pfannkuchen-re viendő vissza. 
„ V helyett m : hammátegyszerűen assim., mint templom-
mal. — „ V helyett h: vehös; vehös így l e t t : vévös-ve ös-véhös, 
mint bival-bial-bihal, vagy lovak-loak-lohak (v. Ö. fönt „z h. 
j " ) . — „ V helyett ju: kiijjel nem kivül-bo\ lett, hanem küllill-
ből (1. Ny. II. 62). — „V helyet l": illogat (* ivlogat) assim. 
folytán lett, mint élleget, télleget, bullogat. — Szípor sajtóhiba 
szípod helyet t ; ebben sem v-böl lett a p , hanem &-ből lett mind 
a kettő (v. ö. Bud. Szót.). 
„L helyett r " : torró assim. — „L helyet hu ismét lehe teP ' 
len hangváltozás volna; a fejlődés így tö r t én t : csalán —* csaján 
(v. *csilán; v. ö. csinál IV. 425.) — csiján (Vadr.) — csián (IV. 
5 ói.) — csihán. 
r,R helyett /" : solló assim., mint gellicze Vadr. 327. selleg 
T s z . s t b . s tb . — „ R h e l y e t t b" ! i s m é t o l y a n f e l f Ö d o z é s , m i n t 
m á r n é h á n y a t l á t t u n k ; h a v a l a k i a z t t a r t j a , h o g y ^öbög = %örögr 
ép oly joggal mondha t j a , hogy bájos = nyájas és fölál l í that m é g 
e g y ú j h a n g v á l t o z á s t : ny h . b ! 
„ A h e l y e t t o " : bátyó, apó, anyó k o r á n t s e m m i n d e n e s t ü l 
= bátya, apa, anya, hanem képző van a végükön (v. Ö. bogyór 
kigyó Bud. Szót.). 
„A h e l y e t t é: csér ( s á r ) " ; v. ö . ez e l len N y . IV. i 63 . 
„ / h e l y e t t áu ! hasién e h . liáis^en, ez p e d i g h a n y a g e j t é s 
e h. hát is\en. 
„O h e l y e t t aj: sajtalan": s o ' - nak e r e d e t i a l a k j a *sogó x. 
* saga (1. B u d . S z ó t . ) s e b b ő l l e t t a saj- is. 
Az „összerántott, kopott s\6k" közt ásatom nem a. m. a^t 
tartom, hanem a^t tudom (van maga tom is = tudom); D u n á n 
t ú l a b e f e j e z e t t c s e l e k v é s tuttam — a\t tudtam, „ az t h i t t e m . " 
H a s o n l ó j e l e n t é s v á l t o z á s á l l t b e a sejt i g é n é l , m e l y n e k f i n n s t b . 
m e g f e l e l ő i t u d á s t j e l e n t e n e k (1. B u d . S z ó t . ) — Hannám e b b ő l 
l e t t : hadd nám ( = h a d d l á m ; / ; n s z ó e l e j é n r i t k a h a n g c s e r e , d e 
b i z t o s e b b e n : négely — légely; v. ö. lehelég = nébelég I V . 
I 4 2 . ) ; nám m a g a is j á r a t o s e b b e n a k i f e j e z é s b e n , nám mondom 
v. ö . „Lám megmondtam A n g y a l B a n d i " ) . 
Romlott s%ó g y a n á n t e m l í t i e z t : Albét ( A l b e r t ) . „ R o m l á s " 
i t t n a g y o n h a t á r o z a t l a n ú l v a n m o n d v a , „ p ó t l ó nyújtás" a t a l á l ó 
k i f e j e z é s . V. ö . ara, ére\ váró til Aba f i , t r é f . n é p d . 8 1 , miko II . 
8 9 . me ( m e r t ) IV. 83, 137, éc^c^é ( e g y s z e r ) IV. 33, soks^é ( s o k -
sze'r IV. 371. mácc^é V. 2 0 . ; ősó ( o r só ) stb.' V a d r . 552, h o l 
K r i z a e j e l e n s é g e t a s z é k e l y s é g b e n t á r g y a l j a . — Murc\ IV. 174. 
v a l ó s z í n ű l e g s a j t ó - v a g y t o l l h i b a ; V e s z p r é m b e n l e g a l á b b c s a k 
márc\ot ha l l an i , s í g y v a n a T s z b a n is. — A z én s z ó c sak f é l r e -
é r t é s b ő l v a n í rva ; IV . 227. En v a n ( a l a n y a v ö n n é m - n e k ) . — Bő-
ved m i b ő l v o l n a e l r o n t v a ? — Kusi h e l y e t t o lv . kúti. — H o l 
f o r d ú l e l ő az az ögyem, m e l y a n n y i v o l n a m i n t é d é m , é d e s e m ? 
Borsit — borsó, csak annyi romlással, mint seprű = seprő. — 
Vari ihás% m e l l é v a l ó . 
Hangbővülés. M i t j e l e n t a c s i l l ag vires e l ő t t ? K ü l ö n b e n 
é p e n s é g g e l n e m v a l ó s z í n ű , h o g y vires h a n g b ő v ü l é s s e l l e t t iires-
b ö l ; a z t á n m e g k i s s é k é t e l k e d e m is, v á j j o n i g a z á n ü r e s e t t e s z - e 
ez a s z ó . — A z is k é r d é s e s m é g , egy-vívású c s a k u g y a n egy-
ívású-ból l e t t - e . — Is\ánkó\, ú g y lá t sz ik , e g y n e k van v é v e a 
s\ánkó^ s z ó v a l (e lü l h o z z á j á r u l t í - v e l ? ! ) ; p e d i g e g é s z e n m á s , 
n o h a o l y a n h a s o n l ó h o z z á . Is^ánkó^ a. m . c s u s z k á i , m á s k é p is^án-
kodni, iszamodni-, származtatását 1. III. 196 — Huzamos-ban, 
n e m t u d o m , az m v a n - e b ő v ü l é s n e k véve v a g y az 0. Az m m o -
mentán igeképző, ó pedig igenévképzö ; tehát egyik sem csupa 
hangbeli járulék. — Csolk valószínű, hogy az l-es alak eredetibb ; 
1. Bud. Szót. — Körtvélj'-ben elhirtelenkedés a v-t újabb járu-
léknak tekinteni; én legalább meg vagyok róla győződve, hogy 
a nytört. szótár s az etymologia az ellenkezőt fogja bizonyítani, 
V. ö. sertvés : sertés, ludvérc\ III. 35: lidércIstván: Istánka 
III. 553. estve (estvei): este, esteledik. — Csörög, pörög h. olv. 
csönög, pönög; de ezek sem bővült alakok, hanem csak épeb-
bek s eredetibbek, mint csöng, pöng; Dntul tudtomra mindig 
két-tagúak. 
Jésülés nincs a gyár gyón szóban, hisz járjon-ban meg-
van már a j . 
Kettö\tetés van föltételezve ezekben : s^üvessen, iiressen, 
mégbes^élle: pedig itt is a kettős hang eredetibb, mint az egy-
szerű. 
A hang-rend rovatában egy ú jdona t -ú j szót találunk: de-
réksö ! En legalább még sem ezt, sem ehhez hasonlót sem nem 
hallottam, sem nem olvastam. Hogy pedig a deréksó szóban 
hangrendi tekintetben mi a különös, azt nem tudom elképzelni. 
Hisz a derék szót eddig mindig mélyhangúnak ismertük (déré -
kam, dérékabb), sőt találunk ilyen alakokat i s : darék, darak 
1. Vadr. szót.). — A csillag pedig megint fölösleges mind deréksó, 
mind dölögtívüő előtt. Vagy kitüntetésül szolgáljon ? Czélszerübb 
azt meghagyni annak a czélnak, melyre a nyelvtudományban 
általánosan dívik: a föltételezett, de valósággal meg nem levő 
alakok (erschlossene formen) jelölésének. 
SIMONYI Z S I G M O N D . 
N É P N Y E L V H A G Y O M Á N Y O K . 
Szólásmódok. 
S z é k e l y s é g i e k . 
— Pözszsi nén ! hallá-jé, kendőt sem vonnék még a vá-
sáron ! 
— Há me'tt? 
— Nem a hámétt, hanem a kántárszárétt . 
— No de mégis mond é Jutka, hogy métt? 
— Há abbiz azétt, met gyönge a bornya kjédnek (a gyer-
meke). 
— Magam is gyöngéi löm; de elég nagy a fája. 
— Hanem hát Jutka (Juliska) fijam, én is mondanék néköd 
valamit. 
—• No mit ? 
— Hát biz én csak ammondó vónék szógám, hogy ne nézd 
magadat sokájig abbaja tükörbe, met isten ú tarcson, maj tég 
hoszszason vonaglaszsz. Osztán be sokájig kapálod a bozzas 
(borzas) fejedöt. Még mégéröd, hogy neköd is sollóval (sarló) 
nyíri le a hajadot az urad, ojan ros t vagy. 
— Hát kendőt mi lőtte (lelte), hogy effélét beszél; há iszén 
kendőt mégsöprübütüz te a múlt hétön is Minya bá. 
— Hágass mán, ne zsanájj annyiég (annyi ideig), te tongyó 
lélek te ! met úgy mégmarkászlak tégödöt is, mind az u ramot , 
mikó mégtéringetött , s a fogát úgy csikorgatta, mind a veszöt t 
kutya. 
— Ne lögyon ojan csúfondáros Pözszsi n é n ; a maga m o n -
dókáját könnyű szörleg nem is lehét mégtanőni. Eiszén (elhi-
szem) kendről beszéllik az egész föszszögbe (felszeg, falú felső 
része), hogy a nyelve ojan csipös a világra, mind a seböss (cs í -
pős) túró. 
— Hágass, hágass, te világ futó bolongya, ne börbi té j j , 
mind valami börbécs. Sokat szógátam; de j á r tomba-kö tömbe 
suhutt se tánátam ojan ku jon asszonyembört mint te, a kinek 
még a szuflája se jó, s a ki úgy tiporgya a bücsülletös embör 
drága kéncsit, a bücsülletöt. A ténnap is fu r ton fu r t dógosz tam; 
hát écczö csak ide jő ápád urad, s ahajt félbe kellött hogy hagy-
gyam a szorgos dógom, met szóra szó jött , beszét t -beszét t a fe-
leségiről s a gyermökeiröl, hát écczé csak úgy eméncsörödik 
(elkeseredik) mind a zsidó vecsörnye. Epanaszóta szögén feje, 
hogy aszt zúgassák (beszélik) a faluba, hogy ökeme iszik, égy-
gyik korcsomábó ki, s a másba bé, mind Vizkörösznapkor az 
apró szöntök. De hát hogy is ne vetemödnék erre az embör fia, 
mikó ot thon még égy lecsöpp (egyetlenegy csepp) vizet is s á j -
nálnak ökémetö- Osztég az ördög se ül örökkétig égygy h o n -
csok(vakand-turás)on. Osz táng nincs is mersze őkémének o t thon 
köppinteni , met aszongya, hogy Ferkö, a középső fija, még a 
mönye úgy kévánnya, hogy ha nem kapna égy kicsi rezest ( p á -
linka), hát tám bizon elvetné a bornyát . Mingyán mondám is, 
hogy hállá-e kíéd Gyuri bá, góbba (kuczkóba) te rmöt t embör kéd , 
mikó éppegös éppeg botra faragott ember kéne (kellene), hogy 
lögyön. Iszén az egész falu népe tutta, mikó a kéd nanynya 
méghót, hogy ö kemének a ládájába maratt a sok tengör pénz ; 
vékáslag mérték a régi ezüsthuszast. E r r e osztán aszt mondá ápád 
urad, hogy tiszta szönt i g a z ; de abbó a pénzből ökeme csak 
csibbe-csobba (csip-csop) látott valamit, mét t azétt (miért? az -
ért . . . .) hogy ott vót a nagyapja zelecscsége, a Mihájj familija, 
s ahajt azok úgy mellette állottak a kéncsos ládának, s at tó égy 
toppot sem mozdútak, mind valami fancsali feszület. Addég s 
addég, hogy mos t mán matathatsz (bafrálhatsz) a vires (üres) lá-
dába, tudom hogy nem tanászsz egyebet, mind égy tyukketrecz-
alja r ibi-rongy foncsikát (rongy hulladékot). Mán akkó inditványba 
vót (kezdődöt t ) a rosz, mikó az a tonka or rú , Zsuzsi néni ekez-
dött izengetni nanynyótó a más világra *). Hé j -hé j be istenös 
dolog, a ki nem mázójja bé a maga nemzettyi t (nemzetségét) 
ijen csúf jára a világnak. Bözzög akkó h o p p vőt a Mihájj n e m -
zecscségnek; de ma biz'e a kopp pararancsó nállok is. 
F E L M É R I L A J O S . 
F é l e g y h á z i a k . 
De körös i embérsígéd van. 
Fülel , mint siket disznó á búzába. 
Gyönyörkögyik, mint májsái embér á süvegbe. 
Jót lökö t t ráj tá, mint szentési embérén á hosszú kutya. 
Jó esik áz ülés, mint Öregnek áz ütés. 
Jó esétt neki, mint Öreg kutyának á váj ájjá. 
Iszik, mint á kefekötő. 
Kérész tü á benne az igyekezet, csakhogy ki nem gyühet. 
Lesi, mint Bikáné á lepínt. 
Mégátákodot t , mind fálu végin á gutá. 
Méttánátá zsák á fótytyát . 
Mindén embér á mágá börit viszi á vásárrá. 
Né ögyelégj, mint fá lu-fárká-Kátá . 
Széttekint , mint vák kutya áz ugáron. 
S Z I V Á K J Á N O S . 
D e b r e c z e n i e k . 
Erigy mán haza, mer elejted a va skó t : mert majd nem 
találsz kapni vacsorát. 
Úgy fá j a lábom, alig van el. 
Ta r tva tartyák (az eladó jószágot). Kérve kérik. 
Na hát eszt is mekteszem, csakhogy kivessem a gyanúmat. 
(Gyermek gyógyításáról levén a szó, valaki azt tanácsolta az 
az any jának : próbálja meg a fürdőt , s ama mondat volt rá a 
felelet.) 
Versetek egymással : versenyve dolgoztak, igyekezett egyik 
a másikat túlhaladni a munkában, hamarabb bevégezni. 
*) A legbigot tabb kath. falvakban még ma is meg van Székely-
földön az a babonás szokás, hogy a holdokló ágyához gyűlnek az isme-
rősök, s rábizzák, hogy üzene te ike t vigye el a más világra elhalt ked-
veseiknek. F. L. 
Kírek alásson köcsön egy szakasztó-kosarat, ha vóna he-
veröbe. 
Lába kőtt ( = kelt) a kúcsnak; elveszett szőrén- lábán . 
A ti ríveteken men t el az a p a r o p l i : ti vagytok az oka az 
esernyő elveszésének. 
Csak eszt vígezd el, azután nem bánom, ha a széllel ver-
set fuccz ( = futsz) is: akármit csinálsz is. 
Akár vírad, akar se, három órakor felkötöm az úrfit. 
Aggyík az úr egy s z e r e t t e m r e való kalapot. (Mondta 
a kalapvevö paraszt a kereskedőnek.) 
Veszett nevit kö to t t ík : azt híresztelték, hogy elveszet t . 
Ha foktomra ( = factumra) kerül a sor, nem tud semmit 
se (t. i. megtenni). 
Ki nem tudom vetni az eszembül : sehogyse tudom elfe-
lejteni. 
Madárlátta kenyér. 
Nem sül ki a szemed? = Nem szégyenled magad? 
Ne árcsd magad mindenbe : ne avatkozzál mnbe. 
Ne légy mindenbe fakanál: ugyanaz. 
Killő ( = küllő) szégre van a jegyzővel: ellenséges viszony-
ban van vele. (Kaba.) V O Z A R I G Y U L A . 
S z ó j á t é k o s m o n d ó k a . 
Hipi papnak hipi pipája, hipp neki hopp neki, csikó kan-
tárt vesz neki, rávezeti egy kerekszájú kőkútra, egy lejánnak a 
gondolattyára. A ki eszt elmongya, egy kulacs bor a díjjá. 
(Ér-Keserü.) 
B A K O S S L A J O S . 
Babonák. 
1. SzengyÖrgy nap előtt tígy egy ződ bikát t i sz ta-új fa-
zikba, a méken nígy juk legyen; tígy a fazikra t i sz ta -ú j három 
jukú fedőt, úgy tedd a hangyabojba. Harmad nap múlva nízd 
meg, mán akkor a bikának csak a mejje-csontyát tanálod meg. 
Akaszd eszt a csontot annak a ruhájára , a kit szereccz, azután 
tedd el. Et tü l úgy megszeret,*- hogy megkír (vagy ha fejír cseléd: 
hozzád megyen). 
2. Ha este kilencz óra előtt há rmat kukorikol a kokas, 
valaki eltíved. 
3. Este nem jó a szemetet kifele seperni, mer a kí rot k i -
sepred. 
4. Ha Katalin napján bütÖlsz, megálmodod ki vesz el. 
5. Lucza napján ha a lúd mejjecsontya fekete fótokkal van 
tele, esős lessz a t é l ; ha pedig tiszta fejír, úgy hideg, havas 
lessz. 
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6. Ha a macska a szoba közepin van, vendig j ö n ; ha mozs-
dik, esö lessz. 
7. Ha ketten ecczerre szólunk, két szerelmes meg láttya 
egymást. 
(Er -Kese rü . ) 
B A K O S S L A J O S . 
Népmesék . 
T a l á l ó s m e s é k . 
T i m - t u m tenyerem, 
Tiba- l iba fedelem ; 
Kere -ku ja katuja, „ 
Közepibe a juka. Mi ja? — D a r á l ó . 
Nékem ojan kis fijam van, hogy az apjával egy idős. Mi ja ? 
— L á d a f i j a . 
Mikor állott Krisztus urunk fél lábon? — M i k o r a s z a -
m á r r a f e l ü l t . 
Mír húnnya be a kokas a szemit , mikor kukor íkol? — M e r 
k ö n y v n é l k ü l i s t u g g y a . 
Fúr ják, faragják, még is feneketlen haggyák. Mi ja? — 
K í m í n. 
Mi fagy meg nyáron hamarabb, mint télen? — A t e j , mer 
hamar megalszik. 
( É r - K e s e r ü . ) 
B A K O S S L A J O S . 
I j e s z t ő m e s e . 
Écczor vót eggy Öreg embör , annak vót két lánya; az 
éggyik jó fonyó vót, a másik jó varró. Oda m o n t écczör éggy 
másik öreg embör. 
— Üjjön ké lé édÖs öregapám ! 
— Ném ülök biz én lé, mer t ném fárattam é. 
Osztán aszonta : Edös fonyó lányom, gyújcsd mög a vi-
lágot ! 
— Ném gyúj tom biz én mög, mert látok én sötétbe is 
fonyni. 
— Gyújcsd mög hát té édÖs varró lányom ! 
— Méggyujtom biz én a világot, mert én ném látok söté tbe 
varrni . Hát mostanék üjjön ké lé édés öregapám! 
— LéülÖk biz én, mert é fára t tam. 
— Jaj, jaj, de vérös a ké s zá j a ! 
— Má négy embört mögöt tem, el lösz az ö töd ik ; tégöd is 
mögöszlek. 
(Mosgó. S o m o g y m.) 
SZILSÁRKÁNYT Ö D Ö N . 
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T r é f á s m e s e . 
Vót ecczer egy palócz, a ki lá to t t egy tarka madara t rö -
püni . Ez a tarka madár beszállt a fába. Aszongya a pa lócz : Nészi 
komé, beleszáll a tarka Jézus ! Ihogy vögyük aszt ki ? 
— Hát ájunk egymás fejire, aszongya a másik. 
Akkó aszt fölátak égymás fejire ; a legfölsöbb belenyút a 
lukba s a kezi oda bele rekett . 
— Nészi koma, kaját fö nevetten, kezembe van a tarka 
Jézus farka. 
Ere a legasó ki jugrot t a sorbú és ké rd i : Nészi komé, hal ' 
lám mijén az a tarka Jézus ? 
E r e mind leesött a fődre, csak a fölső marat t fon lógva, 
bereket t a keze ; s mijután ném tutta kivonni, hát le köl löt t vágni. 
— Sebaj, aszongya a palócz, ha a kezem oda is van, csak 
faogy a gatyám é ném szakatt. 
(Vecsek le . N o g r á d m e g y e . ) 
W O L F V I L M O S , 
B o l o n d m e s e . 
Ecczer vót, hunnen vót, 
Felnyergeltem a f a k ó t ; 
Kimentem a kerek erdőbe, 
Ott vót jó tűz, jó víz ; 
Jó t ittam, jót melegettem, 
A fakót a fejem alá tettem, 
A(ny)nyerget kipányváztam. 
Ucczu fakó, hun a nyereg, 
Ta lán elvitte a farkas? 
Oda mentem egy csipkebokorhó, 
Ott úgy hullott a díjó, 
. Majd agyon vert a mogyoró ; 
Oda jött egy vín anyó, 
Aszt kérdi tüllem, 
Minek ásom aszt a retket, r ípát , csicsókát: 
„Hiszen nem neked ültettem aszt az ugorkát." 
Felkapott egy dinnyét, 
Úgy hozzám vágott egy tököt, 
Hogy még most is csereg-csat tog a hátam a fejszefoktúl. 
A zsebembe vót egy dijó, 
Abbúl lett egy ha jó 
Evezővel ; 
Átmentem a Tiszán, 
Tisza partyán vót egy kis ház, 
O t t sütöttek főztek mindenféle j ó t ; 
is* 
Engem is odahí t tak ; 
Úgy jól tar tot tak tötöt t káposztával, 
Hogy még most is fáj a fejem a tökmagtúL 
Tamburásnak vót egy jánya, 
Czipellöje szamárbürbíil, 
Annak is a legfarábúl. 
A ki esztet így elmongya, 
Egy pinty bor az ára. 
(Egy sámsomi gyermektől í r tam le. Ilyen elbeszélés vagy 
meseféle mondókákat sebessen mondanak el egymás közt a gyer-
mekek ; czélja az, hogy egy másik ügyes, s jó emlékező t ehe t -
ségű hírtelen utánna mondja.) 
(Debreczen v idéke . ) 
V O Z Á R I G Y U L A . 
T á j s z ó k . 
U d v a r h e l y s z é k i e k . 
A l a m u s z t a : alattamos. f a n c s i k a 
á m b o ) o g: lassan já r ; pl. 
„Ojan rossul érözi magát, hogy 
menni sem tud, csak ugy ám-
bojog." 
b e l ez n a : ha egy szálfonal 
leszakad az osztovátáról s a 
szövő észre nem veszi, a hi-
ányzó szálfonalnak a helyén 
belezna leszen. 
c s i á p o 1 (Kriza szerént : 
c s i a d o z ) : ijedezve kiáltoz, 
e 1 e n Ö s e 1 i g : alig. 
e l d i s i p á l : elpuszt í t ; pl. 
„Minden jószágát eldisipálta." 
e s s z e k ö p ö t t : összement, 
pl. mikor valaki sokat jár a 
harmatos fűben s a csizmája 
megázik s aztán ugy azt le-
húzza, a mikor megszáradott, 
akkor szokták mondan i : essze-
köpöt t . 
rongy. 
g a l g y o l : értetlenül beszéli 
h a r a p : erdőégés, 
h ó p i s t á 1: sokat jár. 
k o l o z s ó r i a : pennatar tó . 
Egy kivájt négyszögű fácska,, 
tolófedéllel. 
k e c z k e r á s z . Mikor a ka-
szások bokros helyeken kaszá l -
nak, akkor szokták ezt mon-
dan i : pl. „No, ma nem kaszál-
tunk, csak keczkerásztunk a 
bokrok között ." 
n y a v i s z k a : nem lehet ked-
vét kapni. 
p o 1 o j b á s z : í rón. 
s z o n t y o r o g : sírdogál, 
s z o t t y á n : gyenge, rosz j 
pl. „Mijén nagy szottyán c s id -
má t veve kjed." 
t a t a r o z n i : újítani, f o l -
tozni. 
S Á N D O R J Á N O S . 
D u n á n t ú l i a k . 
F é r j e m (férfi nejének), 
f e j ö k e : fejő edény. 
f o r d u l t : fordét t . 
f ü s t ö s r u h a : piszkos ruha.. 
f í : fü. 
f e j r u h a : kendő, 
f ü r é c z e : vadrécze. 
í e n y e r : luczerna. 
g y u h a : gyomor, 
g 5 m Ö 1 y e g : rög. 
g u b a r c z : kis domb. 
g ö r h e s : száraz (disznó), 
gyere be ebbe a másik s z o -
l k á b a (utcza), igyunk egy kis 
p i v ó t (sör). 
g Ö r ü : lapos föld. 
h i d a s : disznóól, 
h o 1 y á : hová. 
h e i g e d e : hegedű, 
h a r a n g m o n y , h a r a n g -
s z í v : harangütö. 
h á g s z é, h é l y : padlás, 
h a j m a : hagyma, 
h a j d i : gyű (lónak), 
ád e s t a : idestova, 
i s z t e r h a j : eszterhaj. 
i n t é s t : egy (fel) szinben. 
í z r o m b a n : izben. 
jöjjek be ke már k á n o m 
<asszony férjének). 
k ü e d e l : csaplyuk dugója a 
ho rdón . 
kisebbik u r a m , nagyobbik 
uram. 
N ó g r á d 
B a j Q 1: bajlódik, 
b a k o s : kukoriczafosztókor 
szoktak félötöznyi b a k o s n a k . 
c s a h l i z , e l c s a h l i z : cse-
re -beré l , elcserél, 
c s a n a : csalán, 
c s é c s é r é s z : csikland, fog-
dos . 
c s i k 1 i n t : csikland, 
c s í v e l y é g : ögyelég, mász-
ikál minden czél nélkül, 
e 1 h é r d á 1: eltékozol. 
k o r i g l a , k u r u g l y a : s z é n -
vonó 
k o c z a ; göbe. 
k ö k í n y e : kökény, 
k u c z o k : vakandok, 
k u s z 1 i l : viskó. 
k a j g o n a , k a j g é n a : r án -
totta, 
k u s z t o r a : behajló kés, 
bicska. 
k ü é r : kövér. 
k a j i n k o 1, t u t u 1, k a n -
k o l , b a n g a t : vonít, 
k a j a b á 1: kiabál. 
k á p i s : görbe bot, kar ika-
hajtó. 
k e g y e s r a j o m : kedves 
fiam. 
k o t y a s : kotlós. 
k r i s t á l y : pohár, 
k o n c z é r : kukoriczavirág. 
k o b z a n i : fosztani, 
k e b e l , v i k l a : női ruhanem. 
k u s t o 1 á s : lakod, 
k a p c z a : strimfli. 
k e s z ö c z e : potyó. 
k a p t á r : méhkas. 
K U N D A N I . 
m e g y e i e k . 
e 1 p u c z o 1: ugyanaz, 
e 1 r i m p é 1: elrongál, 
é s z t r é h a : eresz, 
f i g u r a : tréfa, élez. De figu-
rás e m b é r ! Hogy kifiguráza a 
zembér t ! " 
f i n á n c z : szamár (állat), 
g é g a : gége. 
g é p é i : géppel dolgozni , kü-
lönösen csépelni, 
g i r i n d : görény. 
h a n c z u r o z : szaladgál, ö k r ö d i k : kipattogzik (az-
hányja-vet i magát. ember képe). 
h a n g o s s z o b a : hideg ö r d ö g s z ü k s é g i : assa 
szoba. Időjárásra nem hasz- foetida. 
nálják. p a k l i n c s : kullancs, 
h a s i d : hasad. p a s k o r t a : nyalánk, 
h a s m a r s : hasmenés. p a z d é r j a : pozdorja, gaz~ 
i l i n k a : csuszkálóhely, csusz- p é r s é g : kipattogzik ( ö k r ö -
kondó . gyík). 
i l i n k á z n y i : csúszkálni. p é r s é g é s : pattanás. „Tisz ta 
k a r a s t o l o m : klastrom. pérségés a képi." 
k i v a n : jól mulat, vigan van. p i r i : pálinka (spiritus). 
„Ej de kilészünk a lakodalmat- p o t o m : potya, 
k o r ! Kivótunk!" r a n g a s z : rongyos, r ende t -
m e r e d é k : „gyerékbetegség, len ruhájú, 
olyan, mind a nagy embérnél s i r á n y : kis fazék, „a kibe 
az öklelés." az ételt horgyák." 
n e n ö : néne. t ó p o l , t ó p í t : pótol, 
n y u s z k a : csupasz (a ma- t r é p á l : beszél (a világba).-
dár, még fiatal). t y ú s z i k : csúszik. 
K A U N I T Z J Á N O S . 
R i m a s z o m b a t i a k . 
H a d : nemzetség, család, 
h a l ó f o l d : sír. 
h a m v a s : durva lepedő, 
h a n c ú r o z : dévajkodik, 
h a m u l y a és p a d r a s z u -
s z o g ó : zsiron pörköl t liszt-
pép, tészta étel, liszt-stercz, 
schmarn. 
h a z a f i : helybeli,, ide való; 
hazámfia, földim. 
h á z s á r t o s : zsörtölődő, 
h i m e s t o j á s : festett, hús -
véti tojás. 
h i t v á n y : sovány, 
h i v e s : hús, 
h i v ó : csalogató énekes ma-
dár . Az ü s t ö r c z e szót nem 
ismerik. 
h i z ó : hizlaló hely ; hizó 
sertés. 
h ú z d k i - d u g d b e : annyi 
mint mindenes, mindenre h a s z -
ná l t szolga. 
i s t e n g y a r o l t a t ö k : ma-
gától szétomló v. szétfövő tök. 
i v ó : ivóhelye embernek, ma-
dárnak. I t a t ó a barom ivó -
helye. 
í z : fene. „Egyen meg az íz!* 
j e g y - b o b : fejkötő; süveg. 
„Féltétte-é már apád a jegy-
bobot ." 
k a c z a b a j k a , k a c z a m a j -
k a : asszonyujjas. C s u r a p é : 
férfi felöltő. 
k a j s z a : ferde, háránt. 
k á k a - b é l ü : gyenge gyomrú , 
k a 1 a b i n a : sátorfa, 
k a n k ó : szűrbekecs; a pin-
czi kankó hires. 
k é n y e s í t ő : kéneső, h i -
gany. 
k i c s e n g e t, k i h a r a n g o z. k u s z k o r o n d a n i v. s i n -
Pl. „Csencsiket kicsengették az k ó z n i : csúszkálni a jégen. 
iskolából" = kicsapták. „A vásárt l é s z a : kerítés, 
kiharangozták" = harangszóval l o m h a : lusta. Ez u tóbb i 
előre jelezték.
 t becstelenítöbb. 
k i k a : tót asszony kontya. 
Olvasható róla Czoern ig „Eth- F I N D U R A IMRE, 
nographiájában". 
Névnap i köszöntök . 
L í d i a n a p j á r a . 
Bódog idö pont e, mejbenn tiszteletem 
Ijen jeles napon tenéked tehetem, 
Örvend a szív ennek hallására, 
Hogy eljutottál Lídia nevednek napjára . 
Lígy bódog kívánom, íjj soká kedvedre, 
Vigyázzon reá az Úr egísz íletedre, 
A búbánat tüled távozzon el messze, 
Semmi veszíj szíved ne epessze. 
Kedves ílted párja íj jen eggyütt veled, 
Hüsígednek párja legyen hü kebeled. 
Magzaitok (így) is az Úr fílelmíben, 
Nőjjenek fel szípen az Úr szerelmiben. 
Színesen kívánom. 
(Székelyhíd.) B A K O S S L A J O S . 
K a r á c s o n y i m i s t e r i u m o k . 
(Egy öreg, vak ko ldus u tán írtam le.) 
A n g y a l (mikor a kápolnát letették). Glória in precipt i ! 
1. P á s z t o r (bejön). Aggyon isten jó estét, angyal jelené-
sét láttam, szavát is hallottam, azér t betértem, hogy lássam, mi t 
adott az ur (botjával megüti az ajtót s kiált). He j ! 
2. P á s z t . (bejön). Szalonnás jó estét aggyon isten a házi 
gazdának és gazdasszonnak, az angyal hirdeti, hogy Jézus s zü -
letett (úgy tesz mint az előbbi). 
K o l é d o (öreg ember, bejön). Zsodéros jó estét kivánok ! 
Látom szerelmes fijaim, hogy ti itt benn esztek isztok, a ti vén 
Kolédo apátokról nem is gondolkoztok . 
2. P á s z t . Hallgass te vén Kolédo, mert úgy jö tar tunk 
eczetes tökmaggá, hogy a füled is kétfelé áll. 
K o l é d o . Nem aszondom én szerelmes fiaim, hanem fekü-
gyünk le a fődre és lógassuk le a lábunkat (lefeküsznek). 
A n g y a l (énekel). Glór ia! 
i. P á s z t . Hallod pajtás, hínak bürköt kaszányi. 
A n g y a 1 (énekel). Nagy Karácson napján. 
2. P á s z t . Hallod pajtás, nagy kalácsot kapunk. 
A n g y a 1 (ismét énekel). 
Mennyből az angyal lejött hozzátok, 
Pásztorok, pász to rok ! 
H o g y Bethlehembe sietve menvén 
Lássátok, lássátok. 
Mer kis Jézus született, nekünk üdvözítőnk lett. 
Imágyuk ötet, imágyuk ötet. 
P á s z t o r o k (fölkelve, együtt). 
Pásztorok kéjünk fel, Nyájat és a guját, 
Gyorsan indűjunk el. Bethlehembe siessünk, 
Bethlehem városába, A kis Jézust keressük. 
Rongyos istálócskába, Fogd Miska sípodat, 
Siessünk, ne késsünk, Te Jancsi dudádat, 
Hogy mi m é g ma éjjel oda ér- Én is fogom furu jámat : 
hessünk ! Dir du r dalala 
Nosza tehát haggyuk itt, haggyuk Dicem, dicem dalalala. 
itt, 
A n g y a l . Csib bende bunda, va jon mit osztoztok ezen a 
szent estén, mér nem vigadoztok? Látytyátok, f rá te rnak mily 
nagy tarisznyája, mér nem vettek bele hu rká t vagy kőbászt vagy 
a disznónak legnagyobb czombjá t? Lám megmontam frá ter , hogy 
jobban siessünk, elej tet tük késünk, csak koppan a szemünk. — 
Amott gyün a nagy tél, borzas szakáiával, fenyeget már minket 
tüzes korbácsával. A ki el nem készült tágas bocskorával, nem 
győzi a házát tüzelni szalmával. 
(N.-Becskerek-) 
H A N T Z GYULA.. 
Bethlehemeqés. 
Személyek: 
S z e n t j ó z s e f . I. p á s z t o r . 
M á r i a . II. p á s z t o r. 
A n g y a l . III. p á s z t o r . 
K i r á l y . P á s z t o r f i u. 
S z o l g a . 
S z o l g a (belép és köszön) Adok hálát Istennek, Isten szent föl-
ségének, ki atyai irgalmasságából a kegyelmetek életére 
vigyázván vigyázott , s mind eddigien megtartot ta . Kérem 
azon jó Istent, I s ten ő szent fölségét , hogy engedjen ke-
gyelmeteknek, m é g sok ilyen szent , jeles estét, mind meg-
érésivel, mind eltöltésivel; szeresse Uram kegyelmeteket, 
tiszta szivemből kívánom. A Krisztus Urunk született, a z t 
akarjuk folytatni, ha tetszik kegyelmeteknek. 
K i r á l y . Dicsértessék Jézus a magas mennyégben. 
Ki kegyelmeteket hagyta egészségben. 
Kívánom tartsa meg végig az életbe, 
És örvendeztesse végnélkült örömbe. 
Mi nem azért jöttünk, hogy komédiázzunk, 
Nincs annak ideje, hogy mi azt cs inál junk; 
Egy fertály óráig mulatni kívánunk, 
Miglen a Krisztusról valamit mutatunk. 
Abból, mit mutatunk, egyéb semmi lesz, 
Hanem a Krisztusnak születéséről lesz ; 
Csak a jó uraktól legyen hallgatás kész. 
Szt. J ó z s e f . Egészséggel, gazda nyitsd meg az aj tódat , 
Bocsásd be megszükült szegény akaródat, 
Es vele Máriát a Jézusnak anyját, 
Ez világ urának éltető dajkáját . 
Tiber ius császár parancsolat jára 
Jöt tünk Názárethböl a be í ra tásra ; 
Hogy ha szállást adnál az egy éjszakára, 
Bizony megfizetne az Egeknek Ura! (kopogtat az ajtón.) 
K i r á l y . Eredj , siess hamar, lásd ki van az a j t ó n ! 
Szt. J ó z s e f . Tar t son meg az Isten felséges királyom, 
Mennybe vezéreljen szivemből kívánom. 
K i r á l y . Tar t son meg az Isten téged is kívánom. 
Szt. J ó z s e f . Felséges királyom tenéked istálom, 
Fogadj be házadba, fizetést nem szánom. 
K i r á l y . Hogy befogadjalak, abból bizony nem kapsz ; 
A város-u tczá ján nem bánom, ha meg fagysz. 
A n g y a l . Kemény kősziklához hasonló nemzetség, 
Hogy lehetsz Uradhoz ily szörnyű keménység? 
Am a pogányságnál is van engedelmesség, 
Hát hogy nálad Uradhoz nincsen kegyesség ? 
K i r á l y . Lelkem jó barátom, sok vendégim v a n n a k ; 
Mihelyt, ha itt maradsz, engemet megszólnak; 
Hanem a szomszédban jó emberek laknak, 
Menj oda barátom, s ot tan befogadnak. 
Szt. J ó z s e f (Máriához.) Nem bánom szerelmem akárhová m e n -
jünk ; 
Mert látom, mindentől mi itt megvetettünk. 
A városon kivül tudok egy istálót, 
Oda szokták küldeni a jövevény szállót. 
M á r i a . Ne búsulj te a z o n ; menjünk el hát o d a ; 
Ne félj, nem hagy az egeknek Ura. 
Tek in t alá mennyből világ megváltója, 
Az it ten szenvedő szerelmes anyára. 
Bethlehem városban vettettünk pajtába, 
Nem hagy minket Isten szomorúságunkban. 
A n g y a l (énekel). Dicsőség mennyben az Istennek, 
Békesség földön a jóakaratú embereknek. 
Keljetek fel pásztorok, pásztorok, 
Kik juhoknál alusztok, alusztok, 
Mert született Uratok, 
Nektek kis Jézusotok, (beszélve) 
O h ! serkenjetek most szegény pásztorok, 
Imé megszületett már az ti uratok, 
Szorgalmatosan vár a ti asszonyotok! 
E l s ő p á s z t o r . Egy ú j hír t mondanék auz mai for ta tyé!*) 
M á s o d i k p á s z t o r . Bukurosz meghallom, csenzics bár mond 
meg, 
Vajon mi lehet az kérlek ne tagadd meg ; 
Si spune cseva, hogy ha nem vetnéd meg, 
Dakei dereptáte elöbször beszéld meg. 
E l s ő p á s z t o r . Dake dela mine azt akarom mondani, 
A miket az éjjel én kezdek hallani. 
Egy kis gyermek, úgy mond, születet t az éjjel 
Juda-Bethlehembe. Barmok melegséggel 
Szűz anyjával tar t ják, engedelmességgel. 
M á s o d i k p á s z t o r , Blemhát menjünk el a vén T u t u r u h o z . 
Mert ő is eljöhet a kisded Jézushoz. 
E l s ő p á s z t o r . Merzsem dáre. 
M á s o d i k p á s z t o r . Hal lod-e te vén Tuturu , egy új hírt 
adok ér tésedre ; 
Ilyent nem hallottál, csak figyelmezz erre. 
H a r m a d i k p á s z t o r . Meghallom fiammal, mondjá tok meg dáre . 
*) H o g y itt-ott a pász torok szájába o láh szavakat ad a mis te r ium, 
az onnan van , mer t a Székelyföldön csaknem mindenü t t oláh szárma-
zású e m b e r e k a juhnyájak pásztorai. (A juh-pásztor t a székely m a-
j o r n a k , a majornak szolgáját pedig b á c snak nevezi. A bácsot, mol 
nár t és korcsmáros t csali n é p n e k tartja a s z é k e l y ; innen e közmondás 
„Ötven mo lná r , Ötven bács, ö tven korcsmáros , másfél száz tolvaj" . 
P . Gy. 
M á s o d i k p á s z t o r . Az éjjel kün voltam nyáj legeltetésre, 
Egy angyali szózat hat a fü le imbe: 
Egy kis gyermek, úgy mond, született az földre, 
Menvén imádni, fordúlván örömre . 
H a r m . p á s z t o r . Az éjjel nyáj mellett voltam én, 
S talpon hallám a szózatot szintén; 
Daku szent száku bun fertatate az útban, 
Mit viszünk kisdednek ajándékban ? 
Hogy tehessek én is valamit táskámba, 
A fiam is hozhat valamit az iszákba. 
E l s ő p á s z t o r . Vagyon nekem sosté doj de fere, 
Rég, hogy ta r toga tom putszin szerdemele ; 
Talán lesz in p o d u m otszere depere, 
Ezeket elviszem kupatszun csinszmere. 
M á s o d i k p á s z t o r . Vagyon még nyájamban szép kövér nagy 
juh, 
Három esztendeje, hogy meddü az a juh ; 
Hej kövér mint az háj, van is itten faggyú ; 
Ezt én is elviszem, adom ajándékúl. 
Hát te fiam mit hozsz kicsiny Tit t i rule , 
Mert te is jösz velünk kisded f icsorule? 
P á s z t o r f i ú , Jeszte si la mine, van két kászu saj tom, 
Ezdesztul o csere, én csak azt gondolom, 
Hol vagyon for ta t im az az én iszákom, 
Mert a míg bele fér majd ugyan meggyúrom ; 
S mivelhogy ezután legkisebb vagyok, 
Mihelyt Bethlehembe Jézushoz juthatok, 
Ottan térdem állva szép glóriát mondok ; 
Azzal tudom nála, jó kedvet találok. 
A n g y a l . Köszönöm fiaim minnyájan tinektek, 
Kívánom, hogy mennyben örvendezhessetek, 
Mind egyen-egyen koronát nyerjetek, 
És a véghetetlen ö römben legyetek. 
(Most karban egyet énekelnek.) 
S z o l g a , (az ének közben) Köszönöm s hálálom, kik itt hal lga-
tátok, 
Hogy szentes munkánkat meg nem utálá tok; 
Elhiszem itt roszat nem is tanultatok, 
Miglen a Krisztustól leszen jutalmatok. 
Azt is meghallátok, miként pásztoroktól 
Tiszteltetet t Jézus az egész vi lágtól ; 
Nemcsak itt e földön járó emberektől, 
Sőt még mennyegben is Isten angyalitól. 
Az Isten titeket mind végig őrizzen, 
Minnyájan titeteket mennybe vezéreljen ; 
Es ti fejetekre koroná t is nyerjen, 
Melyet ad jon meg ő, mind örökké ámen. 
(Háromszék.) 
P A A L G Y U L A . 
G y e r m e k j á t é k o k . 
i. C s e r m e s e m g y ü r ü . 
Csak úgy rendezkednek, mint a „Nyelvőr" IV, kötetének 
38ö. lapján le van írva ; de az ének eltérő : 
„Csem, csemgyürü, kalangyürü, 
Nálad, nálad arany gyürü. 
Kér ' ki, kér ki kis fiátú, 
Arany gyürü szomszéggyátú'." 
Itt a hunyó gondolkozik, hogy kinél van s ezután fo ly -
tat ja : 
„Salátánér, bodzáné, 
Kapitáné, kiráné, 
Ves ki csutoráné." 
Most egyre rámutat és m o n d j a : 
„Itt a pipa" ; (a másodikra mutat) : 
„Itt füstyöl k i " ; (a harmadikra) : 
„Ettyü kérém" ; (a negyedikre): 
„Ez agygya ki." Ha eltalálta, akkor k iadja , ha 
pedig nem akkor megbüntet ik; azaz mind a keze, mind a lába 
ujjai közé tüskét tesznek s így kell tíz lépést mennie. 
2. 
A fiúk öszszefogódzkodva körbe állanak s egy leány a körbe 
megy és forogva énekelik: „Ki félkötyi a kargyát, a kargyát 
Annak agygyák a jányát, a jányát." 
Itt szétmennek és a melyik fiú a leányt leghamarább elkapja, 
az folytatja a da l t : 
„En félkötyöm kardomat, kardomat , 
Add nékém a jányodat, jányodat." 
Itt egy darab ideig tánezol s vége van a játéknak. Ezután 
a leányok kezdik a játékot, ők képeznek kort s fiú megy a kö -
zépre. 
(Pécska.) 
S Z E G E D I K Á L M Á N . 
Gyermekvers ikék . 
A nyulacska kicsinké, 
Hegyet, völgyet befuttya, 
Agarámat fárasztja, 
Par ipámat futtasztya. 
Vagyon nekem kis húgom, 
Haját fonnya hajszálba, 
Hajszálba, 
Fonálba, 
Sarling való fátyolba, 
Fökerekedet t rózsába. 
Rózsából kifojt fojó víz ; 
Isten jó n a p ! jó vitéz. 
Fogaggy isten hejemre ! 
Hajh didánom, tul ipántom, 
Gyönyörű virágom ! 
Ne híjjatok engem 
Tubi Ilonának, 
G e r g 
Csak híjjatok engem 
Virág-zabolának; 




A jó jégen, a nádason, 
A tiszta pusztáson. 
Majora, majora ! 
Azért vették ezt a csizmát, 
Hogy ugorjak benne ; 
Ha rongyos is, ha fó tos is , 
Illik a tánc benne. 
Vagyon varga, ki m e g v a r r j a ; 
Ha nem varrja, eb az annya, 
Az apja szakálla, 
Disznó . . . . turkájja. 
K I R Á L Y P Á L . 
e 1 y j á r á s . 
Szent Gergely napján felöltöznek a kisebb oskolás gye rme-
kek, két, vállon átkötöt t színes kendő s más czifraságba, s m e n -
nek „Gergelyt járni", melynek eredménye rendesen kielégítő 
pénz, tojás stb. gyűjtés lesz, mit a kis diákok szépen felosztanak 
magok között . Minden háznál a következő éneket nagyon szép 
kis dallammal adják elő. 
Szent Gergely doktornak, 
Híres tanítónknak, 
Az ö napján, 
Mint elején szoktuk, 
Menjünk mi is ifjak, 
Iskolába. 
Madarak is jönnek, 
Seregekkel jönnek, 
Nevekednek; 
Es most kikeletkor, 
Gyönyörű tavaszkor 
Zengedeznek; 
Egyéb állatok is, 
Füvek, te rmő fák is 
Megújúlnak. 
Tetszenek Istennek, 
Nekünk hasznot tesznek, 
Úgy szolgálnak. 
Ma az Isten mondja, 
És nyilván tanittya 
Igéjével: 
Nincs drágább adomány, 
Mint a jó tudomány 
Az emberben. 
Nem jó tudatlanul 
Felnőni parasztul 
Ez v i lágra ; 
Mert ugy emberségre, 
Nemlehetiségre 
Ez országba. 
Hát ti rosz gyermekek 
Itten mit hevertek 
Haszontalan ? 
Ha nincs tanuságtok, 
Lesz minden munká tok 
Foganat lan. 
Jácczatok a porba , 
I t t -o t t az ucczába, 
Rendetlenség. 
Mert azért lettetek, 
Istent ismerjetek, 
A mint szükség. 
Keresztény tudomány, 
Régi szép hagyomány 
Lelki jóban. 
Adjatok t intára, 
Papirosra valót 
Javatokból. 
Ugy Isten áldása 
Es szent áldomása 
Házatokon, 
Szász tudli, 





Mi kedves barátink, 
Kik lesztek társaink, 
Jertek el má. 
Jó mesterünk vagyon, 
Kit Isten megálgyon, 
O minket vár. 
A hol álmos versünk, 
Bocsánatot kérünk, 
Édes anyánk ! 
Mert kis idejinkben, 
Avagy gyermekiekben 
Jó tanúság. 
Maradjon mind végig, 
Világ végeztéig 
Jószágtokon. 




Kio lvasások . 






Vereset tojt a baba. 
Hej pipa zablatyi, 
Biberana, bibera; 
Ars, mars, 
Icca vera dajka, 
Kapszli mogyoró . 
(Kengyel . Heves m.) 
W O L F V I L M O S . 
Gúnydalok . 
Fehér kesztyű, módi czipö ; 
Ki tömöt t far, szélés csipő; 
Hej ! vasárnap jaj de csinos, 
Ez a híres komáromi dáma. 
Idrés bodros a szoknyája, 
Ki van festve a pofá ja ; 
De hétköznap még puruttya, 
Ez a híres komáromi dáma. 
Lóg raj ta r ingy-rongy ruhája, 
Oj finom a lehelete, 
Mint a gerin természete; 
Ha megérzi az ülörül, 
A kanpújka is leszédül. 
(N.-Becskerek . ) 
• H A N T Z G Y U L A . 
H e l y n e v e k . 
J e l e s b o r t e r m ő h e g y e k : Csókamái. Sa jgkö . Kakas. 
Kővágó. Messzelátó. Újhegy. Henye. (II. Katalin o rosz czárné 
idejétől kezdve 1800-ig egy orosz katonacsapat tanyázot t itt, s 
az .udvar számára bo roka t vásárlott.) 
E r d ő s h e g y e k . Holesza. Szokolya. Liget. Felhegy. Kis 
hegy. Czigány. Brada. Sötétes. Görbe út. Pest hegy. Gsikhegy. 
Malomkü bánya. Kerek ódái. Sólyomkő. Nagy Rakottyás. Három 
kerekkötö. Hármas határ . Borsó föd. Ösztvér tető. Meleg ódal. 
H e g y i k ú t a k . Hidegkút. Diák. Egres. Csatornya . Jég-
eres. Kókút. Pokol. Harsad . Fürdő. Remény forrás. Bókút . B ö -
dönös. Szilágyi. Csurgó. 
(Erdöbúnye . Hegya l j a . ) 
P A S Z L A V S Z K Y S Á N D O R . 
C s a l á d n e v e k . 
K i h a l t c s a l á d o k n e v e i . Császár. Suhovics. Vendrócky. 
Hobor. Szíj. Rizsószky. Piroha. Francz. Ruszkó. Tenger i . Radá-
csik. Kolli tár. Kostecky. Tránovics. Czerna. Búbáj. Rozsnyay. 
Nagy Varga. Beleváry. Rettegi. Jakubinszky. Vojték. Nyáry. Oskó. 
Tribcsánszky. Zelenák. Turbu jka . Kustán. Csengő. Zelényi . 
É l ő c s a l á d o k n e v e i . Peteö. Margitay. Rátkay. Sepesy. 
Szikszay. Rákóczky. Sikátory. Kenyizley. Szendy. Pallagi. H o r -
váth. Huszin. Dorcsánszky. Fodor. Rácz. Visolyy. Sipos. Bende. 
Csutka. Dankó. Taksás . Mátyássy. Azory. Rozgonyi. Héderváry. 
Gubényi. Gibárty. Matócsy. Roskó. Marton. Vavrek. Klencs. Kon 
drát. Osztrovics. Kolozsy. Gaál. Hars. Tó th . Husz. Feczák. Li t -
mer. Nagy. Ris. Muszka. Lengyen. Oláh. Vámos. Veres. Fillér. 
Ballás. Debreczeny. Kánya. Mezey. Miklóssy. Dropkó. Biró. Ko-
lozsváry. Kerékgyártó. Remenyik. Dufally. Rehó. Kékházy. Ruszka. 
Kövesdy. Fekete. Csabala. Koszticzky. Matisz. Ferenczy. Morsó. 
Potemky. Sütő. Lászlóffy. Varkoly. Ballag. Bobes. Szabó. Pe t -
rovics. Ungváry. Osvát. Prihradny. T o r p a y . Szlávik. Szemáncsik. 
( H e g y a l j a . E r d ö b é n y e . ) 
P A S Z L A V S Z K Y S Á N D O R . 
G ú n y n e v e k . 
Jókis-zsidó. Rossebzsidó. Mindénféle zsidó. Fá jn i s tók (Fei-
gelstok.) Pi tyér zsidó (Fischer). Kospétér (Hofstetter). Kisszent. 
Szopl i . Kánki. Récéka. Púpos. Csorba Miska. Vacsora. Birka. 
Száka. Sütelenszájú. Vakgulyás. Kalapándi. Zavari. Safér Rozi. 
(Nagy-Lengyel . Güesej.) 
G A Á L F E R E N C Z . 
N é p d a l o k . 
P o k o l szörü paripádot Felsé tá lék az uczá j án , 
Nyerge ld , n e tásd el a szádot. Bétekénték az áb lákán . 
H a idődet elhalasztód, Bétekénték az áb lákán , 
G a l a m b o d a t elszalasztod. Rózsák szórva az ásztálán. 
É n időm elhalasztot tam, Vele jádzik égy m á s kutya, 
G a l a m b o m elszalasztottam. Jádzik nekém nagy buszumra . 
Ott játszóggyék az ébúnta, 
N e m s o k á r a teszek róla. 
(Klézse. Moldva.) 
R O K O N F Ö L D I . 
L e á n y v á s á r . 
A l egények bokrá t 
H u s z a rannyon ággyák, 
Ha j j a l iszom, roszsz. 
így ál táté törökországi, 
Zabolai czinczintáré 
Csombojes te vagy, 
Kálá ré v a g y ! 
A l eányok bokrát 
Husz a r annyon ággyák, 
Ha j j a l iszom, roszsz. 
így áltáté törökországi sat. 
A menyecskék bokrá t 
Ha t p á r csókon ággyák, 
Ha j j a l iszom roszsz. 
így ál táté sat. 
A vénasszony bokrá t 
R o t h a d t á lmán ággyák, 
Ha j j a l iszom, roszsz. 
így áltáté törökországi, 
Zabolai czinczintáré, 
Csombojes te vagy, 
Káláré vagy. 
(Erdövidék.) 
K R I Z A JÁNOS. 
Pesti könyvnyomda-részvény- tá rsaság . (Hold-utcza 4. sz . ) 
jelenik MAG Y A R SZERKESZTŐ 
minden hónap A T y TJ T T T A T \ KIADÓ HIVATAL 
15-én I N I L L L l V U R V . Budapest. 
h á r o m i v n y i SZERKESZTI II. ktL FŐ-UtOZil. 
tartalommal. S Z A R V A S G Á B O R . ^ 
V. kötet. 1 8 7 6 . M Á J U S 1 5 . V. fü^et. 
C S A J . 
Sé szónk értelmezésénél szótáraink a séd (sét) szóra 
u ta lnak; ebből az következtethető, hogy a sé szót a tel jesb 
alakot mutató séd (sét) alak kopmányának tartják. 
K r e s z n e r i c s n é l igen helyesen vannak a sé és séd 
alakok egymástól megkülönbözte tve: sé rivus, és séd r ivu-
lus, fluentum. 
A séd és sét szók jelentményére vonatkozólag még a 
következőket emelhetjük k i : 
sét: apró csermely patakocska (Tá jszó tá r ) ; 
séd: hegyi kispatak, különösen melynek Csak zápor esők 
után van vize (Nagy Szótá r ) ; végre a séd alak mint f o l y ó -
n é v is elöjö V e s z p r é m és S o p r o n megyékben, sőt a 
séd alak mellett ség alakkal is találkozunk ebben : H i d e g-
s é g , hajdan H i d e g - s é d (Szilády, Fábián). 
Tekintve a séd szónak egy részt alakját, más részt 
imént jelzett jelentményeit, lehetetlen abban a sé alapszónak 
-d-s d e m i n u t i v-a 1 a k j á t föl nem ismernünk. Ezen -d 
> 
deminutiv képző azonos egy részt az a p r ó - d (alapszó a p r ó ) ; 
k i c s i - í f (alapszó kicsi); v a l ó - a ? (ebben való-<i- i , alapszó 
v a l ó ) ; r ö v i - d (hajdan r i v i d , - alapszó * ropi, * rove, me-
lyet a székely rövebb — rövidebb comparativ alakban most 
is birunk); * ó-d (ebben: ó-d-o n, alapszó d, eredetileg av, 
ava); * ú j - d (ebben: ú j - d - o n , alapszó ú j ) stb. szók és ala-
kokban, más részt az alább következő személy és helynevek-
ben jelentkező hasonlólag deminutiv -d képzővel: C u s i - r f 
( = : K ü c s i d , személynév; alapszó kicsi = székely k ü c s i ) ; 
M o g y o r ó-d (helynév; alapszó mogyoró); F a r k a s-d (hely-
it. NYELVŐR. V. 13 
n é v ; a lapszó farkas); A b á - i (he lynév ; a lapszó Ab a sze-
mélynév, vagy ab a = a t y a ) ; V á r a - d ( h e l y n é v ; a lapszó vár-
eredetileg * v á r a v. ö. vára- t , várak) ; A t á-d, (helynév ; alap-
szó ata — t ö rök ata — atya). A -d deminu t iv képző meg-
van az ugor nyelvekben is. V. ö. vepsz kivi =. kő (*kÖve, 
* keve), k i v u a ? — kövecs (v. ő. a magy. Köved he lynév. ) 
A séd a lakhoz hangi lag is közel álló sét alak amazzal 
azonos e rede tű , azaz annak a mellékalakja. A d: t-féle hang-
cserét az u g y a n e z e n képzővel alakúit he lynevekben is felta-
lá l juk: M a g y a r á d : M a g y a r á í (helynév A r a d m e g y é b e n ) ; Fü-
g é d : Figuí / i (Nyr. I. 109,); F a r k a d : F o r c o f (Nyr. I. 109.) 
Á t t é r h e t ü n k i m m á r m a g á r a az a lapszóra . 
A sé szó és alak a paré : p a r é j : paraj; g a n é : gan éj: 
gan aj (eredet i je a szláv gnoj); taré : t a r éj: ta raj s tb. szók-
beli hangcsere a lapján egy eredet ibb * séj, * saj a lakra u t a l ; 
s valóban az ó m a g y a r nyelvben egy e h h e z igen köze l álló 
alakkal t a lá lkozunk. „In rivulo, qui d ic i tu r csaju ( J e r n e y : 
Magyar Nyelv-k incsek 22. 1. ad annum 1224). A csaj szó itt 
t u l a jdonnévkén t szerepel ugyan , de a szöveg r i v u l u s értel-
mezése egy rész t , más részt pedig a séd s zónak ana lóg alkal-
mazása (1. f önnebb) e loszla tnak minden kétséget . Ez a csaj 
szó és alak tehát a sé szó legrégibb a lakjá t tünte t i elénk. 
Az u g o r nye lvekben n e m találjuk m e g e szó másá t , de 
igen a t ö r ö k n y e l v e k b e n : 
oz. caj: po tok , bach ( B l a u ) ; r iviére ( M a l l o u f f ) ; 
fluss, flussbett (Z e n k e r ) ; 
ad. tör . caj: réka, fo lyó (B u d a g o v ) ; 
eay. caj : bach, f luss (V á m b é r y ) ; 
kel. tör . caj: lit d 'un tor rent , d ' un fleuve (P a v e t). 
Úgy látszik, hogy Z e n k e r a „ f l u s s b e t t " ér te lmezést 
illetőleg a „ L o g á t i T ü r k í " - t követi , melyben a caj szó 
nrud-%ánáu-ve\ adatik vissza. A m o d e r n , európa i tö rökség-
ben azonban a caj szó csak „ f o l y ó v i z e t " je lent , mint 
ezt B l a u , M a l l o u f f és részben Z e n k e r m ü v e is bizo-
nyítja egy részt, más rész t pedig a „ m e d e r " foga lomnak 
külön szó által való kitétele, m in t : caj-jolu ( folyó útja), 
caj-jeri ( folyó helye) . A k e l e t i t ö r Ö k s é g b e n , t o v á b b á 
a t a t á r s á g egy részében a caj szó fő leg h o l t f o l y ó t 
C S A J . 
m e d r e t jelent , min t ez t az eddigi belső b i zony í t ékok mel-
lett egy a lább k ö v e t k e z ő külső b i zony í t ék is t a n ú s í t j a (v. ö. 
mord . cej, sáj). A t ö rökségbő l ide v o n h a t ó a jak. caj (g rob-
körniger sand, k iese ls te in , u f e r g r u n d ) szó is. A z „ u . f e r -
g r u n d " je len t inény lá tn ivaló , h o g y egy és a z o n o s a „ m e -
d e r , a l v e u s d e r e l i c t u s"-féle j e l en tményekke l . A „g r o b-
k ö r n i g e r s a n d " és „ k i e s e l s t e i n " j e l e n t m é n y e k az 
„ u f e r g r u n d " j e l en tménybő l fo lynak , a m e n n y i b e n annak 
minőségét tüntet ik e lénk. V á m b é r y e tö rök szót cej-jel adja 
v issza ; m i n t h o g y a z o n b a n a többi kú t fők e g y b e h a n g z ó l a g 
caj-nak olvassák, s ez a rokon szólások v a l l o m á s á b ó l nyer t 
köve tkez te tések által is megerős í te t ik , V á m b é r y cej-ét n y o m -
tatási h ibának kell t a r t a n u n k . 
A sé szót , i l letőleg legrégibb csaj a lakját a jelzet tek 
fo ly tán t ö r ö k k ö l c s ö n s z ó n a k kell t a r t anunk . 
E csaj, saj szó s zámos sar ja t e resz te te t t , s s z á m o s ú j 
a laknak a d o t helyet . E z e k a b e n n ü k foglal t hang je lenségek 
folytán kér , a 1 és f e 1 h a n g ú c s o p o r t r a o sz tha tók : 
sé csaj. 
séd csajd, csadaj, csádé. 
sét csajt, csáté, sáté, csat ah, csutaj. 
sió csajh, csuhu, csuhi, sulii. 
A hangárnya la t vá l tozása által a j e l en tmény is vál tozot t , 
mer t a csaj szó f e lhangú sarjai f o l y ó , a lhangú sarjai pedig 
á l l ó - v i z e t s más ezen a l a p j e l e n t m é n y r e v i sszavihe tö t je-
lentenek. 
A fe lhangú c s o p o r t b ó l m á r i smer jük a sé, séd és sét 
alakokat , s így még csak a sió alak megbeszé lése m a r a d 
hátra . 
A sió szónak a k ö v e t k e z ő j e l en tménye van : 
sió: canalis, e f t l u v i u m ; víz S o m o g y , V e s z p r é m , F e j é r 
és T o l n a m e g y é k b e n ( K r e s z n e r i c s ) ; 
suhogva fo lydogá ló vízfok, v ízé r vagy pa tak (Nagy 
S z ó t á r ) ; 
patak, mely a B a l a t o n vízét a D u n á b a viszi (Ballagi). 
A sió alak enné l fogva a sé a l aknak * sí, si me l lék-a lak-
jára u t a l ; a vég -ó ú j k é p z ő , mely a z o n o s a fi-w (eredet i leg 
ft-ó, ebből fi — vog. pi) szóbeli -ú (eredet i leg -ó) képzővel . 
E z a sió szó á t m e n t a r u m u n nyelvbe i s : r u m . siój : t o r -
r e n s (Mircesco: „Audi s i ó i u l v u i n d ? " = e n t e n d e z - v o u s le 
t o r r en t m u g i r ? ) 
A r u m u n siój alak m á r r u m u n képzőve l van ellátva 
[oj — e redet i oh — lat. -onius) , s így egy ki n e m m u t a t h a t ó , 
de k iköve tkez te the tő *sieu a l a p s z ó r a utal, me ly azonos a 
magy . sió alakkal. 
Az u g o r nye lveke t i l letőleg csak a m o r d v i n szó lamok-
b a n találunk megfe le lő , a z o n b a n sz in tén a t ö r ö k s é g r e u ta ló 
a l a k o k a t : m o k s a sáj mocsá r ( B u d e n z ) ; erza cej m o c s á r o s 
ré t , sás (Budenz) . A lapú i egy *caj alakot kell f ö l v e n n ü n k , 
me lybő l a cej és sáj alak a j be fo lyása k ö v e t k e z t é b e n le t t 
f e lhangú , m i n t a m a g y a r b a n . A „ m o c s á r " j e l en tmény a 
a tö rökségbel i caj szó „ m e d e r " j e l en tményébő l foly, a 
m e n n y i b e n a m e d e r m i n ő s é g é t tün te t i e lénk (v. ö. a jak. 
caj f ö n n e b b i é r te lmezésé t ) . A „ s á s " j e l e n t m é n y m e g a 
„ m o c s á r " minőségébő l foly , s t u l a jdonkép a „ m o c s á r i 
n ö v é n y " - f é l e foga lmon alapszik. A tö rökségbe l i caj*) je-
l e n t m é n y é b ő l a „ m o c s á r " és „ s á s " j e l e n t m é n y e k t e r m é -
szetes és köve tkeze t e s ú t o n ál lot tak elé. M e g j e g y z e n d ő 
a z o n b a n , hogy az e g y s z e r ű f o l y ó v í z j e l en tmény is á t m e -
he t á l l ó v í z azaz m o c s á r j e l e n t m é n y r e , min t ezt a csu-
vas sor (mocsár) z ű r j é n mása mu ta t j a . E z e n sor alak, mely 
k ü l ö n b e n a z o n o s a többi törökségbel i sa% (mocsár ) szóval , 
á t m e n t a zür j . n y e l v b e ; a z o n b a n itt már n e m á l l ó , h a n e m 
f o l y ó v i z e t j e l en t : zür j . sor kú t fő , c se rmely . 
A f o n n e b b i e k b e n lá t tuk , h o g y a f o l y ó v i z e t j e l en tő 
caj szó m á r a t ö r ö k s é g b e n is á l l ó v i z e t je lent egy rész t , 
m á s részt pedig , h o g y a m o r d v i n b a n m á r az á l l ó v í z foga -
lom m o c s á r , m o c s á r i n ö v é n y és s á s j e l en tményekre 
oszlott . Ily e g y m á s t ó l távol álló foga lmak a m a g y a r b a n is 
fe j lődtek , a m e n n y i b e n a csaj a lapszó a je lzet t j e l e n t m é n y e n 
kívül m é g egyéb j e l e n t m é n y e k e t is foglal m a g á b a n . 
S ezzel á t t é r ü n k az a lhangú csoport megbeszé lésére . 
A l a p s z ó : csaj, mely, s zá rmazéka ibó l ki indulva, „ m o -
c s a r a t , l u c s k o t azaz p i s z k o s , t i s z t á t a l a n " v ize t 
*) jak. jaj (eredetileg *jaj) — „schmutz" szó nem tartozik ide. 
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jelent. A „csaj" a lapszót önál ló lag , azaz képzőt lenü l csak a 
csaj-vinkó: vízzel kevert b o r , „ l ő r e " s z ó b a n bírjuk. 
E z e n csaj a lapszóra v iendő v i s s z a : csajt (csaj-t) lucsok, 
sáros, v izes mocsok (Nagy szó tá r ) s z ó n k ; ennek adject i -
vuma csajtos (csaj-t-os) anny i m i n t : „v ízze l , sárral a lú l ró l 
behány t , kastos, lustos, czafa tos , mocskos , p i s zkos" ; s ez 
közvet len és imént jelzett a lapszavánál i smer tebb is. Vi lágos , 
hogy csajt főnév, s hogy e szerint , , lucsok, lust, kast , m o -
csok" j e l en tménye van, me lyhez a „nedves , v izes" j e l e n t m é n y 
is j á ru l : „S ingo l t k e n d ő m k ö n n y e i m t ő l de c s a j t o s " (Nyr. 
I. 327. 1.). 
Ezt csajt a lakot *csajd helyet t valónak t a r tom, min t 
sét — séd. 
A csajt alaknak egyik további származéka a csaté, 
sáté: „v i zenyős réteken t e rmő sásos, vas tag f ű " (Nagy szó-
tár) szó. (A csaté a lakban az alapszó j-je elenyészet t . V. ö . 
erre n é z v e : kajtat: katat: kutat; sajtó: sató: sutu). 
A csaté alak egy e rede t ibb *csataj, *csaté alakra u ta l , 
me lynek a-ja a vég é befo lyása folytán vál tozot t a- ra . (Mint 
ebben mdlé=.*malé vagy maláj— rum. meláj). H a s o n l ó 
módon kele tkezet t a f ö n n e b b k i m u t a t o t t *csajd a l apszóbó l 
a csáté-val egy j e l en tményü csadaj és csádé szó is. 
A csajt a lapszóra v iendők t o v á b b á vissza a csatak és 
csutaj szók i s ; a csatak alak *csajt-ka, (v. ö. sipka: sipak) 
a csutaj ped ig * csajt aj (v. ö. kajtat: kutat) helyett való. 
Az a lhangú csaj a laknak egy m á r csak szá rmazéka i -
b a n élő *csajó (csaju, csajv) alakjára a köve tkező szók u ta l -
nak : sajh (csaj-h) ebben csajhos — csajtos (a csajh alak 
va lósz ínűleg a *csajv alak v á l t o z é k a ; a v: h-féle hangcserére 
nézve v. ö. : biral — bi/zal; k o ^ a : ko/za); csajvadék, m e l y n e k 
fe lhangú alapszava csejve u tán egy *csajva a lapszóhoz jö-
vünk , (ezt a *csajva a lakot *csajvó he lye t t valónak t a r t o m ; 
v. ö . : h intó : h i n t a ; kutyd : k u t y a ; apó : apa ; sza jkó: s z a j k a ) ; 
végre a csuhu, suhu, suhi szók a csajh a lapszónak szá rma-
zékai, s egy eredet ibb * csajh-f-d a lakra u t a l n a k ; a suhi a 
suhu a laknak oly vá l tozéka , mint a lapi alak a lapu-nak. 
E D E L S P A C H E R A N T A L . 
A BÖLCSELET M A G Y A R NYELVE. V 
I. 
Nincs s z á n d é k o m b a n e z ú t t a l és e he lyen annak r o s t á l -
ga tásába fogni , a mit a m a g y a r nye lven bölcselők a p h i l o s o -
phia i m ű n y e l v é rdekében a k á r r é g e b b e n akár ú j a b b a n 
m e g t e r e m t e t t e k vagy e lkövet tek . Annyi t m indenese t r e b izvás t 
m o n d h a t u n k , h o g y e m ű n y e l v m i n d máig megál lapí tva nincs. 
N e m csak a közh iede lem t a n ú s k o d i k e mel le t t , hanem ma-
g u k n a k az illető í róknak m ü v e i is. A t e r m é s z e t t u d o m á n y 
m ű n y e l v e n a g y r é s z t gyar ló , de l ega lább egységes, á l l a n d ó 
haszná l a tú . A bölcselet m ű n y e l v e a z o n b a n még enny ive l 
s e m dicsekedhet ik . Ri tka az a foga lom, m e l y r e több kife je-
zés h a s z n á l a t b a n ne v o l n a ; és r i tka a z o n kifejezés, a me lye t 
e g y s z e r ű s é g e , t e rmésze t e s sége a j án l ana . E b b e n is a n é m e t e k 
u t án i ndú l t unk . Ph i losoph ia i nye lvünk n em csak hogy g y a k r a n 
szolgai fo rd í t á sá t igyekezet t m e g h o n o s í t a n i a német s z ó k n a k , 
h a n e m m é g az idegen bölcse le t i nyelv i r ányza t á t i s : k ü l ö n 
életet akar élni a nyelv e g é s z é n b e l ü l ; a köznye lv tő l való 
e lkü lön í tés re t ö r e k s z i k ; a k i fe jezés i degensze rűségé t , hang -
za tos ságá t t ö b b r e ta r t ja k ö z é r t e l m e s , egysze rű vo l táná l . 
M e n n y i r e h a t o t t e-z okból a n é m e t bö lcse le t a német n é p r e 
közve t l enü l , azt itt nem n y o m o z h a t j u k . K ívána tos a z o n b a n , 
hogy mi nye lv t ek in t e t ében m á r csak azé r t is m á s ú t o n 
j á r j u n k , m e r t nincs n á l u n k a n n y i p h i l o s o p h u s , hogy őke t a 
„néppe l " össze lehe tne t évesz ten i . 
A n é m e t s é g vád ján k ívül is van a z o n b a n egypár m e g -
j egyzésünk phi losophia i í ró ink e l l enében . Lege l sőbben is az , 
h o g y n e m veszik eléggé t e k i n t e t b e a m e g l e v ő n y e l v k i n -
c s e t . I d e g e n nyelvű k ö n y v e k b e n ta lá lkozván rendesen elő-
ször egy-egy foga lom ph i losoph ia i fe j tegetésével , g o n d o l k o -
dásunk m i n t e g y ö n k é n y t e l e n ü l is rabja lesz az idegen nye lvnek . 
Az itt ta lá l t kifejezés f o r d í t á s á n e r ő l k ö d ü n k s alig jut 
e s z ü n k b e u t á n a nézni, n incs -e saját nye lvünknek is e r re 
szava, n o h a azt eddig ily t a r t a l m a s n a k vagy h a t á r o z o t t je-
l en t é sűnek n e m t u d t u k , v a g y n e m t a r t o t t u k . S o k s z o r a 
f o g a l o m b e n n ü n k anny i r a ö s s z e f ü g g az idegen szóval , h o g y 
vál t ig á l l í t juk, h o g y a m a g y a r szó ezt és ennyi t n e m fejez 
l<jf E -lélektanilag oly k ö n n y e n m e g f e j t h e t ő ténynek élét az tán 
r endesen saját nye lvünk ellen fo rd í t juk . V a l ó b a n a nye lvünk-
ben rejlő ph i losoph ia i kincs m é g távolról s incs f ö l h a s z n á l v a ; 
ér tékesí tve p e r s z e m é g kevésbbé van. A sok i d e g e n s z e r ű 
kifejezés mel le t t e rede t i s zavunk n e m léphet jogába , sőt 
használa t lanúl hever . Mi az „eszméle t " s z ó n a k é r t e lme , tar-
t a lma? H a idegen nye lv r e aka rnók f o r d í t a n i , b i z o n y m e g -
gyülne vele b a j u n k . De hiszen mi r e n d e s e n m a g y a r r a for-
d í tunk , s azé r t e s z ó r a csak elvétve e szmé lünk . S vá l jon 
mit jelent az „e lme" az é s z , é r t e l e m és l é l e k me l l e t t ? 
Apácza i beveze t t e ezen , m á r akko r iban k ö z k e l e t ű szó t böl -
cseleti n y e l v ü n k b e , de h a t á r o z o t t é r t e lmét n e m m u t a t t a ki. 
A z ó t a sem vol t rá é r k e z é s ü n k . 
N e m vesszük t o v á b b á számba a n y e l v t é n y e k e t — 
i smét n e m k e r e s e m , miér t . E rdé ly i a m a g y a r p h i l o s o p h i á r ó l 
írt becses é r t ekezésében e lmond ja , mit s h o g y a n bölcsel -
ked tek egy Melius, Juhász , egy Pa tak i , F ü s ü s a X V I . szá-
zadban . Ki te r j eszked ik , b á r csak mel lékesen , n y e l v ü n k r e i s ; 
eldicséri egy iknek vagy m á s i k n a k kife jezései t , és bá r ného l 
a jánl ja is, m é g i s p u s z t á n p lá tó i v i szony t fo ly ta t velük. Maga 
m o n d j a , h o g y m á r J u h á s z haszná l j a ex i s t en t i á ra a „meg-
lé te i " - ! ; de ö azér t ú j szót g y á r t : l é t i s é g ; e lmond ja , hogy 
F ü s ü s a sy l log i smus t ny i lván a latin u t á n „ Z á r o l á s i n a k 
f o r d í t j a ; de ö azér t köve tkeze t e sen m e g m a r a d a k ö v e t -
k e z t e t é s mel le t t , jól lehet hogy e g y h a n g ú b b és h o s s z a b b 
a m a n n á l . H a igy t e sz Erdé ly i , ki e m ü v e k e t o lvas ta , 'mit 
v á r h a t u n k a többi tő l , kik csak Erdé ly i t o lvas t ák? R é g ó t a 
m o n d j á k a p h i l o s o p h i á r ó l , hogy m i n d e n f ő b e n ú j r a m e g -
eredvén, m i n d e n f o l y t o n o s s á g nélkül szűkö lköd ik . A mi 
p h i l o s o p h i á n k a z o n b a n n e m c s a k t a r t a l omra , h a n e m nye lv re 
nézve is f o l y t o n ú j r a kezdi. Az igaz, h o g y ' n e m is é r t ü n l r 
vele va lami n a g y o n m e s s z i r e . 
N e m lévén s z á n d é k o m bölcselet i n y e l v ü n k á l t a l ános s 
eddig i r á n y a d ó tévedése i t jelenleg ap ró r a k i m u t a t n o m , m é g 
csak egyet a k a r o k fö lhozni . P a n a s z k o d u n k , hogy szava ink 
oly hosszúak s h o s s z a d a l m a s a k . M e g n y e s e g e t t ü k t e h á t a 
töke t s a z o n k í v ü l m i n é l r ö v i d e b b k é p z é s e k r e t ö r e k e d t ü n k . 
Mega lko t tuk a v a g y l a g , á l l a g , ö n l e g s hason ló s z ó k a t , 
melyek oly röv idek , h o g y a m e g é r t h e t é s veszede lme n e m is 
kapaszkodha t ik be lé jük . Ezze l csak az á l t a l ános d iva to t kö-
ve t tük mi is; s e b b e n nincs semmi fö l tűnő . Mit t apasz t a lunk 
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a z o n b a n m á s r é s z r ő l ? F ö l ö s r a g - é s k é p z ő - h a l m o -
z á s r. M o n d j u k és í r juk igen-le-ges-ség i g e n l é s he lye t t , 
vis^ony-lagos-ság v i s z o n y o s s á g he lye t t stb. s tb . Leg-
kevésbbé let t volna szabad a p h i l o s o p h i a nye lvének elfe-
le j teni , h o g y n e m a k i fe jezés hosszúsága , vagy röv idsége , 
h a n e m e g y e d ü l s z a b a t o s s á g a ha tá roz jó sága fölöt t . E z e n 
fo rdú l m e g a dolog vég re is s nemcsak a p h i l o s o p h i á b a n , 
h a n e m a s z é p i r o d a l o m b a n és k ö z b e s z é d b e n e g y a r á n t . N e m 
m o n d j u k , h o g y m i n d e n jó k i fe jezés szép is ; de áll az, h o g y 
a rosz soha s e m lehet s zép . E g y é b i r á n t h a b o z á s né lkü l 
m e r e m ál l í tani , hogy pl . a f ranczia n y e l v b e n a k i fe jezés 
semmive l sem röv idebb m i n t a m a g y a r b a n . Igen is, a s z ó k 
r ö v i d e b b e k ; de s o k s z o r t ö b b szóra s z o r u l u n k egye t l en ki-
fe jezés m e g a l k o t á s a v a g y szerkesztése czé l jából . D e s c a r t e s 
n y e l v e azé r t még i s a s z a b a t o s és vi lágos nyelv cz ímere . 
H a mi u g y a n e z e n czél felé i p a r k o d u n k , h a g y j u n k fel a s zók 
mesterséges m e g n y ó j t á s á v a l is. Sz in te m e g f o g h a t a t l a n , mi 
t e re l t e bölcse le t i í r ó inka t e bal ú t r a . H i s z e n ú t o n - ú t f é l e n 
h a n g o z t a t j á k , h o g y s z a v a i n k eredő b ű n e a hosszúság . 
De l egyen elég ez e l l enve tésekből . M i n d e g y i k ü k r á m u t a t 
egy-egy do log ra , melye t edd ig m e g nem t e t t ü n k ; de figyel-
te t e g y s z e r s m i n d ar ra , mi t t együnk m e g ezu tán . L á s s u k 
t e h á t , m e l y e k a köve te lések , a m e l y e k k e l s z á m o l n u n k kell. 
L e h e t - e magyar n y e l v e n ph i lo sophá ln i ? ké rdé t ő l e m 
egypár évvel ezelőt t egy h í rneves n é m e t p h i l o s o p h u s . H o g y 
ne lehetne , f e l e l é m ; hisz van m a g y a r i r o d a l o m ? - — N é z e t e m 
mos t is az, h o g y e ke t tő s z o r o s a n Összefügg. A mely nyelv 
m á r odáig f e j l ő d ö t t , h o g y h a n g o t a d h a t é rzésnek és képze-
lésnek, k ívánásnak és sóvá rgásnak , az m é r t ne f e j e z h e t n e 
ki g o n d o l a t o t is ? Hisz a n é p n e m csak é r e z és k íván , h a n e m 
gondo lkod ik is. E z é r t m e g is van m i n d e n nye lvnek a m a g a 
bölcselete . N e m kell a z é r t annyi féle kü lön bö lcse le tnek 
lenni , a h á n y külön nye lv v a n ; a m i n t t ény leg c s a k u g y a n 
n incs is. H i sz a p é l d a b e s z é d e k is n a g y j á b a n Összevágnak 
tar ta lmi lag . Ki fe jezésük m ó d j á b a n a z o n b a n r endesen e lü tnek 
egymás tó l és ez m u t a t j a az illető n é p s a j á t o s esze já rásá t . 
M á r m o s t a mi lyen v i s z o n y b a n áll a n é p esze já rása pé lda-
beszéde ihez , u g y a n o l y a n b a n áll a nye lve bölcse le téhez . Ez 
é r t e l e m b e n m o n d h a t n ó k Ar is to te les t a g ö r ö g n e m z e t i böl-
cselet l e g h ű b b képvise lő jének . A g ö r ö g nj^elvkínes összes 
ph i lo soph iá j a ki van fe j tve és r endsze re s í tve van az ö 
p h i l o s o p h i á j á b a n . 
N á l u n k ezen i r á n y b a n m é g vajmi kevés t ö r t é n t ; az 
eg j^ezményes vagy az ú g y n e v e z e t t „magya r ph i lo soph ia" 
r é szé rő l talán l egkevesebb . H a t á s á t keresve s e m t a l á lha t j uk 
seho l . I r o d a l m u n k r a h a t o t t a k poli t ikai , nemze t i s ég i s b i z o -
n y o s t ek in te tben i t á r sada lmi e s z m é k ; de h o n i ph i losoph ia i 
e s z m é k egyáta lán n e m . E n n e k okát pedig n e m csak ezen 
e s z m é k e rede tének s n a g y s á g u k n a k kétes v o l t á b a n l á t o m , 
h a n e m abban is, hogy n incs n e m z e t i a lap juk . N e m indu l t ak 
ki ezen bölcselők n y e l v k i n c s ü n k p h i l o s o p h i á j á b ó l ; n e m a z t 
fe j teget ik s m a g y a r á z z á k , a mi t a magyar nye lv m á r m e g -
t e r e m t e t t s m e g a l k o t o t t . A m a g y a r i r o d a l o m élő fá j ába a 
bölcselet ú j ágá t o l toga t j ák m á r be év t izedek ó ta nem csak 
s iker , de szükség nélkül is. H e l y e s el járás és ápo lás ál tal 
k inő az majd m a g a is. A hozzáva ló erő megvan , úgy h i s z e m , 
a k ö z ö s t ö r z s ö k b e n : n é p ü n k a r r a v a l ó s á g á b a n ; de 
m e g v a n , úgy t u d o m , a k ö z ö s gyöke rekben i s : n y e l v ü n k 
p h i l o s o p h i a i k i n c s é b e n . 
Igenis , m a g y a r nye lven lehet ph i losophá ln i . Ezze l 
a z o n b a n nem ál l í t juk e g y s z e r s m i n d azt is, h o g y n y e l v ü n k -
b e n megvo lna m i n d e n szó m i n d az á l t a lánosra , m i n d a 
l e g r é s z l e t e s e b b r e ; va lamin t azt s e m , hogy é r j ü k be azzal , a 
mi t a nyelv e czélra készen n y ú j t . Maga a n y e l v fe j lődésé-
nek t énye m u t a t j a , h o g y n e m é r jük be vele az i r o d a l o m 
egyik ágában sem. A z u t á n a p h i l o s o p h u s o k többe t és be-
h a t ó b b a n p h i l o s o p h á l n a k m i n t maga a nyelv. E g y - e g y do log 
vagy gondo l a t v izsgá lása k ide r í t he t új r é sz le teke t , ú j á r n y a -
l a toka t , me lyekrő l eddig n e m t u d t u n k . Vi l ágos , hogy s z ó 
s e m lesz m é g e r r e ; pedig kell. A nyugat i nye lvek ily ese t -
ben r e n d e s e n a l a t inhoz és g ö r ö g h ö z f o r d ú l n a k , mi t mi 
csak nagy r i tkán t e h e t ü n k . H a a z o n b a n a m e g l e v ő nye lv -
a n y a g b ó l v a g y u n k képesek a szükséges szót a nyelv t ö r v é -
nyei sze r in t m e g t e r e m t e n i , m i é r t ne t e n n ő k ? E z csak nye l -
v ü n k é le t r eva lóságára s fe j lődése képességére m u t a t . M e r t 
e lvégre is, mit tesz az, h o g y a nye lv fej lődik ? Azt , h o g y 
haszná l j ák , h o g y müvel ik . S e m m i b ő l vagy ö n m a g á b ó l n e m 
lesz s e m m i ; l egkevésbbé p e d i g oly b á m u l a t o s szervezet , a 
m i n ő egy nyelv. A z a f e j l ő d i k csak annyi t akar m o n d a n i , 
hogy a külső hatások alat t is csak saját belső ere jénél f o g v a 
n ő ; hogy ez az erő, ez a képesség csak úgy szükséges , 
min t a m a h a t á s o k . A nye lv fej lődése egyen lő a n n a k helyes 
müveléséve l . A fej lődés itt fejlesztés is. 
N á l u n k a hazai m ű v e l ő d é s latin, n é m e t s r é s z b e n f ran-
czia emlőn fe j lődvén, mege lőz te a n e m z e t i nyelv fe j lődését . E 
kü lönbség e l e n y é s z t e t é s é t czélzó Öntuda tos el járás vol t a nyelv-
újí tás. Ki t a g a d n á , h o g y nem h a s z n á l t ; ki t a g a d n á , h o g y 
n e m á r t o t t ? A nye lvú j í t á s azonban jól fö l fogva, n e m nyelv-
csinálás, h a n e m n y e l v f e j l e s z t é s . E r r e pedig s z ü k s é g ü n k 
lesz m i n d a d d i g , míg mi az európai c u l t u r á n a k n e m csupán 
elfogadói , h a n e m e g y s z e r s m i n d a lkotó t é n y e z ő i n e m leszünk. 
A nyelvfe j lesz tés n e m mondja , h o g y n y eseg es sü k m e g 
a töket , h o g y g y á r t s u n k ú j képzőke t , r agoka t és s zóka t , 
vagy hogy a nyelv s zabá lya i he lyébe ö n k é n y e s t e t szésünk 
lépjen. K o r á n t s e m . A nyelvfej lesztés úgy jár el, mint a 
conservai iv pol i t ika. Szere t i a he lyes t és jót, ha mind já r t 
régi is; á p o l j a s f ö n n t a r t j a azt, a mi van , ha m e g é r d e m l i ; 
ellenzi az ú j í t á s t , ha s z ü k s é g t e l e n ; és egyenesen ra j ta üt , 
ha rosz . így tesz a nyelvfej lesztés , m e l y he lyesen átér tve, 
nyelvjaví tás e g y s z e r s m i n d . 
M i n d e z a bölcselet i műnye lv m e g a l a p í t á s á r a , egysége-
sítésére is v o n a t k o z i k . Ú t m u t a t á s t ad a z o n b a n a r ra nézve is, 
mint kell e fon tos és ha lasz thata t lan ü g y b e n e l j á rnunk . Az 
e l m o n d o t t a k a t a k ö v e t k e z ő i r á n y a d ó p o n t o z a t o k b a n fog-
laljuk e g y b e . 
M i n d e n e k e l ő t t n í a g á t a n y e l v k i n c s e t kell i smer-
nünk, f ö l h a s z n á l n u n k . A meglevő e rede t i s h o z z á kifogás 
alá nem eső szó he lyébe m é g akkor s e m szabad ú j a t t ennünk , 
ha azt c z i f r a ságán k ivü l helyessége is a ján laná . Meglehet , 
hogy az e rede t i szó n e m fejezi ki a foga lom minden ár-
nyalatát . D e mer t e z e k az á rnya la tok csakis h a s z n á l a t által 
s z á r m a z n a k m i n d e n s zóná l , minden nye lvben , a z é r t e ba jon 
könnyen seg í the tn i . I t t áll a z : é r jük be azzal, a mink van. 
Vagy a m i n t a f r ancz i a pé ldabeszéd t a r t j a : ha n e m bir juk 
azt, mi t s z e r e t ü n k , s ze re s sük azt, a mi t b i runk . 
A n y e l v t é n y e k e t f o l y t o n o s a n s z e m m e l kell tar-
tanunk. A ho l lehet, használ juk az előbbi bölcselet i í rók 
s z ó - a l k o t á s a i t ; ha u g y a n az ú jabb szó n e m lett m á r köz-
keletű és ha azonkívü l jó is. A rég iek nye lvé rzéke épebb , 
b iz tosabb a mienkéné l . A z akkor gyakor i l a t in i smus n e m tá-
madta meg anny i ra a nye lv szerveze té t , m i n t a mos t d ívó 
g e r m a n i s m u s . De b i z o n y o s ö s sze függés t is l é tes í tenénk így 
a régi és ú j a b b ph i losoph ia i i r oda lom k ö z ö t t , mi vesz teség 
egyá l t a l án n e m volna . K ü l ö n b e n sem h i szem, hogy E r d é l y i 
s z é p do lgoza t a , a p h i l o s o p h i á r ó l M a g y a r o r s z á g o n , k i m e r í t ő 
vo lna . I r o d a l o m t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l k i e l ég í tő ; bölcse le t iből 
k o r á n t s e m . 
M e g kell á l l ap í t anunk nye lvünk b ö l c s e l e t i s z a -
v a i n a k é r t é k é t . Csak így lehet a foga lma t p o n t o s a n 
m e g h a t á r o z n i , szaba tosan k i f e j e z n i ; csak így lehet e le jé t 
venn i a f é l reé r t ésnek , s a m i m é g roszabb , a k é t é r t e l m ű -
ségnek . Egyá l t a l án csak így lehet p h i l o s o p h á l n i . N á l u n k a 
bölcselet i g o n d o l k o d á s , a ho l fe j lődöt t , n e m a nye lven és 
a nyelvvel fe j lődöt t . A m i r ő l t ehá t m á s nemzetné l , ho l a 
ph i lo soph ia honos , szólni s e m lehet , az taálunk s a r k a l a t o s 
do log , ége tő szükség. Ú g y v a g y o k meggyőződve , hogy ezá l ta l 
n e m c s a k a m a g y a r bölcselet n y e r n e , h a n e m a m a g y a r nye l -
vészet is. 
T u d j u k , hogy nye lvú j í t ó ink e g y m á s t ó l függe t l enü l já r -
tak el. M i n t h a m i n d e g y i k ü k külön n y e l v i ' ház t a r t á s t aka r t 
volna a m a g a s z á m á r a b e r e n d e z n i , m á s - m á s szót a j án lo t t ak 
u g y a n a z o n d o l o g r a ; és a k ö z ö n s é g r e b í z t ák , mely ike t teszi 
m a j d közke le tűvé . A k ö z ö n s é g r e ! M i n t h a egy s z í n m ű 
aes the t ika i é r t ékérő l lett vo lna s z ó ; m i n t h a csakis az i z l é s 
volna hivatva d ö n t e n i a nyelv do lgában ! Elfe le j te t ték , h o g y 
ők , a nye lvú j í t ók , a nyelvvel való m e r é s z kísér le te ik ál ta l 
m á r m e g r o n t o t t á k u g y a n e z e n k ö z ö n s é g ízlését , vagy m i n t 
nevezn i sze re t t ék , nye lvé rzéké t . H á t h a a közönség n e m a 
j ó n a k , h a n e m a cz i f r ának adja az e l sősége t? V a l ó b a n a 
m i n d e n - á r o n - v a l ó nyelvúj í tás s zomorú - j á t éká jpan e c z i f r a s á g 
vol t a gö rög- tüz , me ly a k ö z ö n s é g n e k , m i u t á n már e lkáb í -
to t t a , a n n y i r a megte t sze t t . De h á t h a az t án e közönség v é g r e 
is n e m egy ki fe jezés t fogad el, h a n e m ál landósí t ke t tő t vagy 
h á r m a t is? Mit cs inál junk e mes te r ségesen a lkoto t t s y n o -
n y m á k k a l ? E ké rdés n a g y o n is s z o r o s a n hozzá t a r toz ik 
t á r g y u n k h o z . Nyelv-bölcse le t i elvül á l l í tha t juk föl, h o g y a 
nye lv e lvont f o g a l m a k r a a z o n o s s z ó k a t n e m te remt . S z ü k -
séges enné l fogva a nye lvésze t i s z e m p o n t b ó l m e g r o s t á l a n d ó 
s y n o n y m á k fö lhaszná lása a n e t á n szükségel t új e l n e v e z é -
sekre . Ezá l ta l h a t á r o z o t t kör t és kifejezést nye r mindegy ik , 
A s y n o n y m á k f ö l h a s z n á l á s a egysze r smind m e g-
h a t á r o l á s u k is. Szükséges m i n d k e t t ő t végbe v i n n ü n k . 
A bölcseleti nyelvnek n incsenek s y n o n y m á i . 
Látn i való, hogy mindezen p o n t o k oda czéloznak és 
azt e r e d m é n y e z n é k , hogy a bölcselet t e r én a szócs inálás 
igen szük k ö r r e volna szorí tva. De m á r eml í te t tük , hogy 
nye lvünknek nincs meg m i n d e n szükséges bölcseleti szava. 
Mit cs inál junk tehát , ha egy-egy f o g a l o m fe j tegetésében 
meg v a g y u n k akadva? O l y f o g a l o m é b a n , melyre idegen 
szót m e g h o n o s í t a n u n k m á r azér t is ba jos volna, mer t e fo-
galom m i n d e n n a p i m ű k ö d é s ü n k vagy szellemi func t ió ink 
egyik szükséges és általános tényezőjé t fejezi ki ? Ez esetben 
sem kell a s zógyár t á shoz f o l y a m o d n u n k . Beérhe t jük a t o -
v á b b k é p z é s s e l , mely vagy új össze té te lben , vagy való-
ságos t ovábbképzésben á l lhat . N e m azt é r tem ezen, hogy 
„ t e r e m t s ü n k " a phi losophiai szókra is ú j képzőt , a mint ezt 
a többi t u d o m á n y o k és n e m - t u d o m á n y o k tet ték — például az 
állattan l egmegszokot tabb képző je az -ár -ér; az ásványtan-
nak meg te t sze t t a -la -le; a vegytannak az -ony -eny; a keres-
kedelmi s t i lusnak a - v á n y -vény, a hivatalos nyelvnek a - m á n y 
mény:; az o rvos inak — no de ezt nem talál tam ki, csak az 
vigasztal, h o g y bizonyosan maguk az orvosok sem tud ják . 
M o n d o m , én a phi losophiai nyelvnek i lyen képzőbel i egyen-
ruhá t nem a j á n l o k ; egyál ta lán s e m m i ú j képzőt , hanem 
csak továbbképzés t ; ilyen például Apácza iná l : e l r a k á s 
(d ispos i t io) ; I r iny iné l : r ú t s á g ; P á z m á n y n á l : s z ó s s á g. 
Ilyen a Nye lvő r a j á n l o t t a : b ö l c s e l e t a p h i l o s o p h i á r a 
és a s c e p t i c i s m u s he lye t t k é t l é s , melyet kü lönben a 
magam részérő l fö lösnek t a r tok . 
Az t ta lán m o n d a n o m is fölösleges , hogy az így meg-
alkotot t vagy az i roda lomba bevitt szó minden ízében a 
nyelvészet sz igorú követeléseinek feleljen meg. 
B Á N Ó C Z I J Ó Z S E F . 
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XVII. századi magyar okiratokban előforduló szavak. 
II. 
7. „ A p p o n y i P é t e r n é B e r é n y i J ú l i a h o z o m . 1 e v. i648-
okt. 11." B o d o k i l e v é l t á r . Fasc. 71. Nro 24. 
N á s f a. „Egy gyémántos rózsa, n a s f a fo rma; másik násfa 
rubintos." 
„ T a r a z é n e l , T a r c z e n e l szoknya, elökötö." 
V a g h d a l t . „Test szinü atlacz vaghdalt szoknya. Haj színű 
vakdalt (így) atlasz szoknya." 
8. „ M i n d s z e n t i K r i s z t i n a v é g r e n d e l e t e . " Kamarai 
levéltár. N. R. A. Fasc. 908. Nro. 36. 
„C z a p á s pohár." 
R ö m p ö l y ö s . „Négy ezüst csupor az ketteje meszelyes 
és az ketteje römpölyös." Tán a szepességi német r i m p e l (fél 
meszely) szótól. 
9. „ P r i n y i B o r b á l a h a g y a t é k a . N. R. A." Fasc. 931 
Nro. 3i. 
T e m é r d e k . „Egy temérdek arany Iáncz". 
10. W e s s e l é n y i A n n a ú j a b b a n m e g t a l á l t l e v e l e i b ő l -
K o r e c z. „Hat korecz zab".? 
11. „ B a r a c s k a i I s t v á n v é g r e n d e l e t e i635." R u d n a i 
l e v é l t á r . 
F é k a g y . „Az minémü ló szerszámom vagyon: fékagy, 
szügyellö, nyakba vető stb." 
L u k n a. „Hat Lukna árpa, 3 lukna buza". 
12. K ü l ö n f é l e h e l y e k r ő l . 
„C zi n b a t, C z i m b a t, fel ümeg alá való c z i n d e í , C e n -
d e l , C i n e d o f , C z i n b a t vánkos haj." Ugyanazon szavak-e 
ezek ? 
I n t a, j u t a , j á t a . „Egy fekete selyem ju ta : török selyem 
jata". 
K é p í r ó a r a n y . 
K r o n r á s a . (Fennebb: k o r o n a r á s a . ) 
V e l e n c z é r o s z . „Teve szór v e l e n c z e r o s z ; v e l e n -
c i e r o s " . 
T u b i n . „Ezüst csipkével szőtt t u b i n. 
P á 1 h a. (Most is használják a fehér ruha szabásnál; egy ré-
sze az ingnek vagy lábravalónak is.) 
„ J á n o s (j a n s z, j a u s z ?!) k ö r ö m , bőröstől ." 
B ö n c s ö k , B e n e z e k , B o n c h o k , B o n t s Ö k lóra való 
nyakbavető. 
K o r c z o v a d , k o r e z o v a t , k o r e z o v e t , egy kamuka 
k o r e z o v a d , (talán a c o r s e t t e elmagyarosodása), k o r -
c z á n y : („bársony szoknya k o r c z á n y o s t ó 1.") 
K u r a c z e l . „Kuraczél dolmány". Talán c u r a s s i e r . 
R é z p i n n a t a ? 
T ö b r i a . „Új réz töbria" . 
P é z s m a. „Egy nyakra való p é z s m a " . 
V e g r e s . „Egy nyakra való veres kaláris v e g r e s " ? 
J á n o s k ö r ö m . „Két pár új arany perecz Jánoskörmös"? 
S a n ö. „Lánczvégén egy sanö ga ras"? 
S a u r. „Pohár fenekén sawr garas" ? 
F e s t a n . „Veres atlasz f e s t a n D o l m á n y " ? 
F e y k a d, f e j k a d. „Egy néhány viselt katona f e y k a du ? 
K e r c z e , k e c z e . „Egy veres iskárlát öreg bogláros ezüst 
k e r c ze" ? 
Z e l i b e s , S z e l i b e s . „Z e l i b e s, kupa, fedeles"? 
K y r i a s. „Kyriás kupa, fedeles". 
S z a g o l ó . „Ezüst s z a g o l ó csöngetyü". 
Ez 5o—60. szót eléggé érdemesnek gondoltam, hogy a t. 
szerkesztő úrral s e becses lapok t. olvasóival megismertessem 
leginkább azon czélból, hogy jelentésük teljesen kiderittessék. 
Egy részét ugyan értelmezni s magyarázgatni lehet a körül í rá-
sokból, azonban tu la jdonképen a r é g é s z e t körébe t a r toz ik ; 
de óhaj tandó volna, hogy a n y e l v é s z e t i magyarázat előzné 
meg a régészetit. E r re nézve tisztelettel kérem a szerkesztőséget, 
hogy észrevételeit olvasóinkkal s velem is e lapok utján közölni 
méltóztassék. Valamint olvasóinkat s főként a lap munkatársai t 
kollegiális bizalommal kérni bá torkodom, hogy megjegyzéseiket 
hozzák nyilvánosságra. 
Van egy pár szó, mely P. Pápai szótárában is eléfordúl (mint 
pl. a b ö n c s ö k , t a b i t), de ez kevéssé ok ta tó ; de vannak vidé-
kek, hol a közlöttek közül egy-egy szó máig is életben van (mint 
pl. a r ö m p ö l y ö s Sáros vármegyében); vagy öreg emberek 
legalább hallomás után jól emlékeznek reá. Ezek adhatják a leg-
helyesebb felvilágosítást 
Közleményemben több szó ismételve fordúl elé. Ezt azért 
tettem, hogy a szavak különböző helyzetben és alakban legyenek 
láthatók. 
Részemről Ígérem, hogy jegyzeteim közlését a szerkesztő 
úr jóváhagyásával e lapok hasábjain ezután is folytatom, s később 
régészeti méltatásukat is kötelességemnek fogom tartani. 
D E Á K F A R K A S . 
Készséggel engedünk a t. közlő felszólításának, s ezennel 
megteszszük a közleménybeli szók felvilágosítására vonatkozó 
észrevételeinket. 
A mint mindenki első tekintetre láthatja, a közlött szók 
kulturális nevezetek, s nagyobbára kelmefajokat jelölnek. Ebből 
kettő következik. Az első, hogy nagy részük idegen, még pedig 
érezhetőleg idegen szó. Innen magyarázható meg, hogy e neve-
zeteket, bár a legrégibb magyar iratok tanúskodása szerint a mü-
veit körökben általános használatúak valának, első szótáraink a 
magyar szók sorába még sem vették fö l ; épen a mint mai szó-
tárainkban is hiába keressük a b á r e s (barége), k r e t ó n (cre-
tonne), l i s z t e r (lustre), r i p s z (ribs), s i n y ó n (chignon) s ha-
sonló nevezeteket; pedig ezek aligha többször meg nem földúl-
nak a honleányok nagy részének ajakán, mint a kötény vagy a 
fözökanál. A második a mi következik, hogy az ipar előre ha-
ladtával az iparczikkek is egyre tökéletesednek, s ú j nevek alatt 
lépvén az életbe, a régieket nagyobbára kiszorítják a forgalom-
ból. Innen van, hogy a közlött szók jó része ma már teljesen 
kihaltnak mondható ; s azért származásuk s jelentésük meghatá-
rozásában némelyikre nézve sejtelemnél alig adhatunk egyebet. 
Vegyünk abban a rendben, a mint közölve vannak. 
L i b b e n tő. A két idézet szerint (i5g. 160. 1.) minden va-
lószínűséggel az, a mi a német g e h á n g e. Egyértékü párja a 
f ü g g ő ez idézetben: „Arany lancz kyn arany f y g w wagon 
draga kwekel." (Rég. Magy. Nyelveml. II. 199.) 
K o c z p e r d e c s k e . Jambressich szótárában a p u g i o-nak 
ezek a horvát aequivalensei: kratki mec, bodalce, handzar, vulgo 
kospert, koc\pert. Jancsovicsnál pedig: kocprd: g y i l o k . A s z ó 
a szlávban is kölcsönvételnek látszik ; de hogy honnan való, nem 
akadhattam nyomára. A magy. deminutiv képzővel ellátott k o c z -
p e r d e c s k e tehát annyi mint: töröcske. 
K o r o n k a = a szláv demin. képzős korunka (1. Jancs.), 
annyi mint d i a d é m a, k i s k o r o n a . 
T e r c z e n e l l a = olasz ter^anella: drellseide, doppeltaf-
fet. A t a r c z o l á n valószínűleg metatheticus alakja a t e r c z e -
n á 1-nak. 
T a b i t . Kresznerics szerint Faludinál tábat: habos selyem. 
Az olasz tabi: g e w á s s e r t e r t a f f e t - v e l egyeznék, de a szó-
végi t az egybeállítás ellen tiltakozik; az ó-felném. tapijt (tape-
tum) pedig jelentésileg nem ide való. 
S á h o s , s á v o s : striatus (P. Pápai). 0 szláv sívii: sutura 
(si-ti: varrni), új szl. Sev, horv. szerb Sav; s á v o s tehát kivarrott . 
A v: h-ra nézve v. ö. lovak lohak (Nyr. III. 23o.), bival bihal 
( u . o . i 4 o . é s V . 1 7 2 . ) . 
D i c t a. Az egyik idézetnek szavai: „ d i k t a h a j a s derek-
aly" ( 1 6 0 . ) s a Rég. M. Nyelveml. e helye: „harmadfél vég d i k r a 
h a j " (II. 149.) azt sejtetik, hogy a dikta és dikra ugyanegy szó, 
s hogy így az egyik valószínűleg iráshiba. Mind eredete, mind 
jelentése ismeretlen előttem. 
G z a p a pohár : poculum asperatum (P. Páp.). Származását 
nem tudom. 
K i s n i c z e r. Homályos szó. 
N á s f a , n á s z f a : inauris, ohrgehange (Moln. Alb ) — szláv 
*nausva : fülbevaló. E helyett azonban nausnica, nausica, nauska 
vannak használatban. 
K ö p e t = olasz coppetta (deminutivuma a coppa-nak — 
köz. lat. cnppa, új szl. kupa, magy. kupa): serlegecske. 
J a n c h e r , j a n k e r = ném. jancher: camisol; a nép nyel-
vén: jankli. 
S a j e t a . Lentebb eléfordúl jdta; vájjon nem összetétele-e 
a Molnár-féle s á j a (carmasinum) és j á t a szóknak? 
B o m e z z a , b o m e z . Olasz szónak látszik, de nyomára 
nem akadhattam. 
M a z o l á n = ol. me^olana, ném. messolan : félselyem. 
B u r á t = ol. buratto: félselyem. 
T u l e c z = tót tulec, horv. tulac, tulica (demin. alakok 
ebből tul) : tegez. 
S k a p u l e r = köz. lat. scapulare: „vestis scapulas tan-
tum tegens." (Ducange.) 
P o l n á k ? 
V a l a j k a ? va l a s k a . Ha ez utóbbi a helyes olvasat, lehet 
magyarosítása a Jlaska-nak. 
T r c h e n e l - t a t. közlővel én is terc^enel-nek tartom. 
F i d e l k e , f é d e l = fédelkefédel, maiasan f ö d é 1 k e, 
f ö d é l : f á t y o l , másként : o r c z a t a k a r ó (lói .) „Ket eöreg 
geöngeös f e d e l (R. M. Ny. II. 1 9 9 . ) . Eyd gyendyel thewzewth 
aranyas f e d e l az zeele slogos" (u. o. III. 52.) „ f ö d é l : opercu-
lum, velamentum." (Moln.4). 
S k ó f i u m , más alakja s z k ó f i a : mitra, infula (Moln.). 
Az első — francz. escofjion, a második = ol. seuffia, új gör. 
axo'jcp'.x, szerb skovija (1. Miki. Fremdw. 12Ö. 1.) 
F i k á r 16, s i k á r l ó . Mindenesetre magyar szó s valószí-
nűleg az utóbbi olvasat a helyes, Molnárnál4 sikárló: politor, 
rasor; incrustator ; tüncbe. Alkalmasint valami csiszoló, fénye-
sítő eszköz. 
T u b i n „t u b i n -mantó" (Kreszn.) = ol. tabino: tafotából 
való (tabi-ból: tafota); a németben tahin mellett tobin is hasz-
nálatos, s ebből való a magy. tubin. 
I n t a, j u t a , j a t a ? 
P e g i e t , p i g w e t . Az a körülmény, hogy a pegiet a mái-
nak jelzöjeként áll az idézett helyen (161.), helyesnek tünteti fel 
a t. közlőnek abbeli sejtelmét, hogy ez a pigivet-nek változata. 
Ez utóbbi pegyvet-nck olvasandó ( „ p e t h w e t mallal Bel let" : 
pegyvet mállal béllelt — „ p e g y w e t h zuegh" : pegyvet süveg 
RMNy. II. 65. III. 4Q.), s az első ennek assimilált alakja: peggyet. 
Ez pedig alig egyéb mint Molnár és PPáp. pegymet-je (mus 
ponticus) vagyis a mai petymeg. E szerint pegiet mai= p e t y -
m e g m á l = p e t y m e g b ő r (v. Ö. h ö l g y m á i , r ó k a m á i ; 1. 
a mái szót a NSzótárban). 
í r á s u t á n v a r r o t t = himzett. (V. ö. az zV-nek régi 
p i n g e r e jelentését). 
E l ő r u h a : kötény. (L. Tsz. és Nyr. I. 379.) 
B a l i a , b u l i a. „ B w l a selem" (RMNy. II. 181.). „ B u l y a 
vászon: vestis Coa, byssus" (PPáp.). „ B u l y a vászon: vékony, 
átlátszó, sávozott vászon" (Heves m.). Valószínűleg idegen. 
O r c z a t a k a r ó , 1. föntebb fidelke alatt. 
R á s a : „tela rasa, félvászon'' (Kreszn.). Ném. rasch : gya-
potkelme; a régibb németben Arras, Arrasch; innen némelyek 
A r r a s városára viszik vissza (Sand. Fremdwb.)— ol. rascia. 
P a g a n i n a képek ? 
P a r a s z t aranyláncz = egyszerű, goromba. „Az Zekeretb 
thynáltasd meg chak p a r a z t h w l , sem Irya, sem wasazza, ha-
nem tsak hogy p a r a z t h w l thynaltassa az zekergyártho" (RMNy. 
III. 87. V. Ö. ö r e g r e v. p a r a s z t r a örleni.) 
O r v o s s á g o s k ő a pliarmakolithos-nak fordítása. 
V i d l a : villa = lengy. vidly, or. videlke (Mkl. Lex. Pal. 
vilice alatt), tót vidli (Jancs.). 
R u s i k a szín : rózsaszín. Szláv szó. 
J a u s z, j a n s z , J á n o s k ö r ö m . Ez utóbbi népetymologiá-
nak látszik. Vájjon a jaiis^ nem hiú%-e7 
H o c z o s vánkos héj. Hoc% = ném. kot^e : zoliige decke. 
(Sand. Wortb.) 
R Ö m p Ö I y. A rimpel-ve 1 való egybeállítás ellen semmi 
szó sem lehet. 
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T e m é r d e k : erős, vastag, szilárd (Moln. Kreszn.). 
K o r e c z : modius, véka. Tó t korec : véka (Jancs.), or. diai. 
korecu, szerb korc — gör . xo'poí (Mkl. Fremdw.). 
F é k a g y : aureae, rossz'áume (Moln.4). 
L u k n a ? 
C z i n d e l , c z e n d e l : finom tafotafaj — ném. ^ e n d c l , n ' 
del, ol. idale. A c z i n e d o f , c z i m b a t magyarázatát nem 
tudom. 
P á l h a : „az ing p á l h á j a : assumentum angulare indusii" 
(Kreszn.). 
B o n c s o k, b ö n c s ö k : lóravaló nyakbavető ; lófark török 
zászló" (Kreszn.) = tör. bund\uk\ apró csigák, gyöngyök éksze-
rül használva. 
K a m u k a = „camoca : panni serici species" (Duc.). 
K o r c z o v a t , k o r c z o v e t ; lehet, a mint a t. közlö gya-
nítja, hogy ugyanaz a mi a corsette; de nem egyenes köl-
csönvétel. Hogy a k o r c z á n y idevaló-e, kérdés marad. 
K u r a c z é l ; mind alakilag, mind jelentésileg („kuraczél 
dolmány") teljesen egyezik, a mint t. közlö helyesen egybevetette, 
a cuirassier szóval. 
P i n n a t a = ol. pennato-. falx vinearia. 
T ö b r i a , v é g r e s, s a nő , s a w r , f e s t a n , f e y k a d (a 
föntebbi fékagy ?), z e 1 i b e s, k e r c z e k e c z e, s z a g o l ó ho-
mályosak. 
S Z A R V A S G Á B O R . 
B a b o n a s á g o k . 
( E g y 17G7-iki könyvből . ) 
A Nyelvőrnek ez évi mart. számában a ii4-ik lapon emlí-
tett könyvből van szerencsém ismét három szakaszt tisztelt 
olvasóim elé bocsátani, mellyel aztán közleményemet be is 
fejezem. 
A' V a r á s l ó J o v e n d ő l é s r ú l . 
K é r d é s . Mitsoda a' varásló jövendölés? 
F e l e l e t . A' jövendő, vagy már meg lett, de titkos dol-
goknak, oly jelek, vagy eszközök által való megjövendölése, 
mellyeknek arra semmi erejek sincsen. Példának okáér t : E l s ő -
b e n : Rostát forgatni a' titkos dolgoknak ki nyílatkoztására. 
M á s o d s z o r : Gyöngyöt vetni a tűzbe a' tolvajnak, vagy el 
veszett jószágnak ki tudására. H a r m a d s z o r : Az ember ke-
zein lévő vonásokbúi, vagy barázdátskákbúl jövendölni, hogy ez 
v a g y a m a z P a p , B a r á l , k a t o n a l é s z e n ; vagy p e d i g n a g y m é l t ó -
s á g r a eme l t e t i k , fel a k a s z t a t i k , s z e r e n t s é t l e n ű l ha l m e g , m e g 
h á z a s o d i k , ennyi , vagy a m a n n y i fe leségei , s' g y e r m e k e i l é s z n e k . 
A z i l yeneke t senk i sem t u d h a t t y a , ha csak ny i lván , vagy a l a t t o m -
b a n n e m t z i m b o r á l az ö r d ö g g e l , a ' ki a' m e g le t t d o l g o k a t u g y a n 
t u d g y a , de n e m a' j ö v e n d ő k e t , h a n e m ha a r a n y o z á s és v é l e k e -
d é s k é p e n . 
K. Kik s z á m l á l t a t n a k a ' v a r á s l ó j övendö lök k ö z é ? 
F . M i n n y á j a n a z o k , a ' kik a ' m a d a r a k , v a g y m á s s z á r n y a s 
á l l a t o k s zó l l á s ibú l m á r e g y e t , m á r m á s t j ö v e n d ö l n e k . Ú g y m i n t : 
H o g y a' me l ly h á z koru l b i z o n y o s m a d á r szól éj jel , a z o n h á z -
bú i m e g hal valaki a b b a n az e s z t e n d ő b e n . V a g y , a ' h o l a' t y ú k 
k a k a s m ó d g y á r a k u k o r í k o l , o t t v a l a m e l y s z e r e n c s é t l e n s é g k ö v e t -
kez ik . V a g y a' h o l c s o r o g a ' s z a r k a , o d a b i z o n y o s s a n v e n d é g j&n. 
K. Kik s z á m l á l t a t n a k m é g az i lyen j övendö lök k ö z é ? 
F . A z o k , a' kik az á l m o k n a k h i te l t a d n a k , s a z o k b ó l jó t , 
v a g y r o s z s z a t j ö v e n d ö l n e k , s m a g o k r a vá rnak . P é l d á n a k o k á é r t : 
H o g y a k inek foga á l m á b a n ki e s ik , a n n a k b i z o n y o s a n m e g h ó l t 
v a l a m e l l y m e s z s z e lévő a t tya f i a . V a g y h o g y , a' ki t ű z z e l á l m o d i k , 
a n n a k h a r a g o s a l é szen , s' a ' ki k igyóva l , a n n a k i r i g y e t á m a d . 
V a g y ped ig , h o g y a ' mel ly l e á n y p é n z e l á l m o d i k , a n n a k g a z d a g 
f é r j e f o g lenni . 
V E R E S IMRE. 
e s é s ; e ssenek ( e sőnek) e s e -
s e t D m . 295. e l b u k á s Ev. 232. 
te e s é s e d e n : in c a s u t u o B . 108. 
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u s q u e ad v e s p e r a m J. 49. 95. 
e s t v e l e i g l e n : u s q u e ad v e s p e -
r a m . B. 153. 
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545. J. 618. Év . 161. 223. 277. 
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V O Z Á R I G Y U L A . 
N Y E L V É S Z E T I T A R K A S Á G O K . 
„ A m e t a n a s t a j á s z o k m a g y a r n e m z e t i s é g e. T ö r t é -
n e l m i t a n u l m á n y . I r t a D r . S z o m b a t h y I g n á c z . G y ö r . 1875." 
A s z e r z ő e 4o l a p r a t e r j e d ő d o l g o z a t á b a n a z t t ö r e k s z i k 
b e b i z o n y í t a n i , h o g y a g ö r ö g í r ó k „ m e t a n a s t a e j a z y g e s " - c i m a -
g y a r o k v o l t a k ; h o g y t e h á t „a m a g y a r o k t ö r t é n e t e n e m 
e z e r , h a n e m k é t e z e r é v r e t e r j e d k i " (3g. 1.) s h o g y 
e n n é l f o g v a „ n i n c s o l y n e m z e t i s é g a D u n a é s K á r p á -
t o k t é r é i n , m e l y a m a g y a r n á l r é g i b b v o l n a " (5. I ) . 
E z , ú g y m o n d a 3g. l a p o n , m i n d e n k é t s é g e n k í v ü l ál l . A z t á n 
h o z z á t e s z i : I ly r é s z l e t e s e n f ö l d e r í t e t t k é t e z e r é v e s m ú l t t a l k e v é s 
n e m z e t d i c s e k e d h e t i k ! É s m o s t l e l k ü n k e l m e r e n g h e t 
n e m z e t ü n k k é t e z e r é v e s n a g y s z e r ű m ú l t j á n . Az 
i d ő k n a g y t á v o l á b a v i s s z a r ö p í t h e t j ü k k é p z e l e t ü n k e t a g o n d o l a t 
g y o r s s z á r n y a i n és k a l a n d o z n i e n g e d h e t j ü k az i s z o n y ú h a r e z o k 
és t ö r e k v é s e k b o n y o d a l m a s , de t a n u l s á g o s t ö m k e l e g é b e n . E n e m -
ze t , m e l y m á r a t ö r t é n e l e m i s m e r t m e z e j é n is k é t e z e r év ig f e n n -
áll , f e n n á l l h a t m é g , é s f e n n f o g á l l a n i m á s i k k é t e z e r 
é v i g é s t o v á b b i s ! N e m z e t e m , d i c s ő m a g y a r n e m z e t ! ! 
S z e g r e a k a s z t h a t o d t e h á t i m m á r a m u n k á t és g o n d o t ; n i n c s 
t ö b b é m i t a g g ó d n o d , h o g y m e g n e m c i s z ; c s a k ki ke l l t á t a n o d 
m e t a n a s t a - j á s z o s s z á d a t , h o g y a k é t e z e r éves d i c s ő s é g s ü l t g a -
l a m b j a e g y e n e s t b e l e r e p ü l j ö n ! 
E z t a z u t o l s ó p o n t o t n e m m o n d j a u g y a n , d e a n n y i r a o d a 
i l l ik a m a c z i f r a s z ó s ú j t á s h o z , a k á r c s a k a t á n e z h o z a s a r k a n t y ú -
p ö n g é s . 
É s e z t a z e z e r év s u g á r a i v a l f é n y e s e b b e n r a g y o g ó ős m a -
g y a r d i c s ő s é g e t D r . S z o m b a t h y I g n á c z ú r ö t k ü l ö n p o n t b a n 
f o g l a l t „ t ö r t é n e l m i , f ö l d r a j z i , n é p i s m e i s n y e l v é s z e t i a d a t o k k a l " 
s z e r e z t e m e g a n e k i é r t e e z e r h á l á t r e b e g ő m a g y a r n e m z e t 
s z á m á r a . A h á r o m e l s ő t — e s z ü n k b e n t a r t v a a m o s t m á r k é t s é g -
t e l e n ü l k é t e z e r é v e s k ö z m o n d á s b ö l c s t a n á c s á t , h o g y a h a j d ú 
n e ö n t s ö n h a r a n g o t — n e m f e s z e g e t j ü k : h i s t o r i c o r u m i n i u r i a e 
h i s t o r i c i s c u r a e ; h a n e m csak az u t o l s ó v a l , a „ n y e l v é s z e t i a d a t o k -
k a l " v e t ü n k s z á m o t ; s í g y e l e g e t t e s z ü n k a s z e r z ő ú r k i v á n a t á -
n a k is, a k i „az e l ő a d o t t n y e l v é s z e t i a d a t o k Öt c s o p o r t j á r a a 
n y e l v é s z e k figyelmét f ö l k é r i " (39. 1.). 
T u d o m á s u l v é v e e l ő s z ö r is az e l ő s z ó b a n t e t t a m a n y i l a t -
k o z a t á t , h o g y „az ö n y e l v é s z k e d é s e n e m e g y e d ü l a h a n g -
z á s b ó l i n d u l k i é s e z ál ta l k ü l ö n b ö z i k az O t r o k ó c s i , H o r v á t 
I s t v á n , J á s z a y és a t ö b b i n y e l v é s z k e d ő t ö r t é n e t í r ó i n k e l j á r á s á t ó l , 
kik n e m z e t i b u z g a l m u k b a n t ú l m e n t e k a ke l lő h a t á r o n és í gy a 
czé l t e l t e v e s z t é k " (8. 1.), v e g y ü k i m m á r s z e m ü g y r e a n y e l v b e l i 
a d a t o k a t , a m e l y e k b ő l a m e t a n a s t a j á s zok m a g y a r s á g a „ k é t s é g -
t e l e n ü l " k i t ű n i k . 
E l s ő a d a t . S t r a b o n s z e r i n t az I s te r f o l y ó n tú l é s z a k r a 
l a k ó s e y t h á k a t a g ö r ö g ö k ápi|j.áaitoi névve l is n e v e z t é k ( i 5 . 1.). D e 
a g ö r ö g í r ó k s z e r i n t e z s e y t h a s z ó ; s a s z e r z ő is a n n a k t a r t j a , 
s arimás-nak o l v a s s a : „az oi t ö b b e s r a g , a ^ p e d i g az a - n a k 
s u s o g ó v á t é t e l é r e való . A z arima s zó t e h á t e l avu l t m a g y a r f ő n é v 
l e h e t a karima h a s o n l a t á r a , és m e g f e l e l az e g y s z e m f o g a l -
m á n a k ( „ s i n g u l u s o c u l u s " Mela sze r in t ) . H a a hunyor és magyar 
szókhoz olvasztjuk az arimás szót, lesz: hun-orimás, magy-
arimás ; ha pedig a hunorimás-1 nyelvtanilag közc lcbbrő : 
t e k i n t j ü k , Ö n k é n y t e l e n ü l is e lőá l l az e g y s z e m e s f o g a l m a i 
hunyorimás = hunyorgatás. T u d j u k , h o g y a j á s zok és h u n o k jó 
n y i l a z ó k va l ának ; de a czél e l t a l á l á s á r a c s a k e g y s z e m m e l 
c z é 1 o z t a k, t e h á t h u n y o r g a t n i o k k e l l e t t ; m i n t h o g y p e d i g 
e g é s z é l e t ü k n y i l a z á s k ö z t t e l t cl. ső t m é g a n ő k és g y e r m e k e k 
is g y a k o r l á k e m e s t e r s é g e t , b i z o n y n e m vol t c soda , h o g y m é g 
a k k o r i s h u n y o r g a t t a k e g y i k s z e m ü k k e l , m i d ő n 
e r r e n e m v o l t s z ü k s é g . E z é r t n e v e z t e t t e k a z i d e -
g e n e k á l t a l e g y s z e m e s e k n e k vagyis a r i m á s o k n a k * 
A z arima szó k i v e s z e t t a m a g y a r n y e l v b ő l ; de m o s t f ö l é l e s z t -
h e t j ü k az t a „ m o n o e l e " e l n e v e z é s é r e . E z m i n d e n e s e t r e ér a n n y i t 
m i n t az évad, és t ö b b e t m i n t az ivad, m e l y n e m a „ s a i s o n " - r a , 
h a n e m az ivadék-ra e m l é k e z t e t . N e m r o s z u l h a n g z a n é k p é l d á u l : 
„ B á t y á m a r i m á j a k a r i m á j a m e g t ö r ö t t . E g y a r i m á s i f j ú r á m 
b á m u l t . u (16—17.) 
U n u s mih i P l a t ó p r o c e n t u m m i l i b u s est, m o n d t a C i c e r o ; 
én p e d i g az t m o n d o m : N e m a d o k egy Dr . S z o m b a t h y t s záz 
C s a l o m j a i é r t . H i s z ez a h u n y o r g a t ó s , k a r i m á s s z ó f e j t é s g y ö n g y e 
v a l a m e n n y i e d d i g m e g t e r m e t t e t y m o l o g i á n a k ; m é l t ó , h o g y ö r ö k 
e m l é k ü l a r a n y b e t ű k k e l v é s s é k be a g y ő r i t ű z t o r o n y l eges l eg -
v a s t a g a b b k a r i m á j á r a . 
M á s o d i k a d a t . „A m á s i k m a g y a r s zó a K r i s z t u s e l ő t t i 
i d ő b ő l a Tana f o l y ó és v á r o s neve , a h o l a h u n o k és m a g y a r o k 
t a n y á z t a k . A g ö r ö g ö k így í r t á k e s z ó t : Tavat; . H o g y az s z ó t a g 
c sak a g ö r ö g ö s k i e j t é s r e szo lgá l , n e m s z ü k s é g b i z o n y í t a n i . A 
g ö r ö g T a n a i s t e h á t m a g y a r u l T a n a vagyis tanya,u (17. 1.) 
E z az e t y m o l o g i a is a m i l y e n e l m é s , ép o lyan t a n ú l s á g o s -
M e g t u d j u k u g y a n i s be lő le , h o g y a f o l y ó a v á r o s t ó l , a m e l y b e n 
ő s e i n k t a n y á z t a k , k a p t a T a n y a n e v é t ; h o g y t e h á t e l ő b b v o l t 
m e g a v á r o s , s csak a z t á n k e r ü l t o d a a fo lyó . M é g s em v o l t 
t e h á t e g é s z e n o l y a n naiv , m i n t n é m e l y e k g o n d o l j á k , az e g y s z e r i 
k i s a s s z o n y n a k a m e g j e g y z é s e , h o g y : C s o d á l a t o s , h o g y a n a g y 
f o l y ó k r e n d e s e n a n a g y v á r o s o k felé v e s z i k ú t j u k a t . 
H a r m a d i k a d a t . A jászok m a g y a r s á g á t b i z o n y í t j á k az 
iás%t S^H és Temerind m a g y a r szók is. A g ö r ö g í r ó k 'IaL^yes-e 
u g y a n i s n e m e g y é b , m i n t a m a g y a r ijás\ s z ó n a k t ö b b e s e : íjászok, 
m e g t o l d v a m é g a g ö r ö g t ö b b . n o m i n a t i v u s -e? r a g j á v a l = íáaox-e? 
(20—21. 1.). A z o-nak u- ra a x-nak y-ra v á l t o z á s á t s a s z ó n a k 
ú j a b b t ö b b e s r a g g a l (-£?) v a l ó t e r m é s z e t e s m e g t o l d á s á t oly mé ly 
t u d o m á n y o s s á g g a l , a n n y i r a m e g g y ő z ő a l a p o s s á g g a l b i z o n y í t j a be 
s z e r z ő n k , h o g y a k é t s é g n e k l e g h a l v á n y a b b á r n y é k a se f é r hozzá . 
A más ik k é t s z ó P l i n i u s n a k e h e l y é b e n f o r d u l e l é : „ T a n a i n 
i p s u m S c y t h a e S i l i n v o c a n t , M a e o t i n T e m e r i n d a, q u o d 
signif icat m a t r e m m a r i s . " N o már , m o n d j a t u d ó s u n k , ha a 
T e m e r i n d P l i n i u s s z e r i n t anny i t t e s z m i n t „ t e n g e r s z ü l ő j e : 
m a t e r m a r i s " , v i lágos , h o g y a z o n ős jász s z ó a m o s t a n i m a g y a r 
kiejtéssel: Tengerindító. A Temer és Tenger úgy viszonylik 
e g y m á s h o z , m i n t tányér és tángyér. H o g y p e d i g a M a e o t i s t 
t e n g e r i n d í t ó n a k n e v e z t é k a j á szok , a n n a k i g e n e g y s z e r ű 
oka van . M i n t h o g y a T a n a f o l y ó t az U r a i b ó l j önn i k é p z e l t é k , az 
vo l t h i e d e l m ü k , h o g y a T a n a a t e n g e r f o r r á s a , és e s z e r i n t a 
Maeo t i s a t e n g e r i n d í t ó j a , a P o n t u s e n n e k f o l y t a t á s a , és így 
tovább . A T a n a egyik m e l l é k f o l y ó j a m o s t is Temer-nik, egy 
v á r o s p e d i g a z A z o v t e n g e r p a r t j á n m o s t is Temer-juk. ( H o g y 
m e n n y i r e f e j é n ta lá l ta a D r . ú r a s z e g e t , b i z o n y í t j a a bácska i 
Temerin h e l y n é v is, m e l y u g y a n a z , a m i a f ö n t e b b i Temerind, 
csakhogy a d l e k o p o t t r ó l a . I s m e r e t e s u g y a n i s , h o g y ez a Temerin 
is a t e n g e r p a r t j á n feksz ik . ) A Temerind ő s jász s zó m a g y a r s á g a 
tehá t , ú g y m o n d végü l , k é t s é g t e l e n . (22. 1.) A S ^ i l m e g , a m i n t 
m i n d e g y i k ü n k l á tha t j a , a n n y i r a m a g y a r s z ó , h o g y t u d ó s u n k n e m 
is t a r t o t t a s z ü k s é g e s n e k m a g y a r á z n i . A ki k é t k e d n é k , g o n d o l t a 
ta lán m a g á b a n , csak f o r d ú l j o n S z i l i K á l m á n h o z , az m a j d fel-
v i lágos í t ja ö t ; h isz ö o d a v a l ó . 
N e g y e d i k a d a t . D i o n n á l o l v a s s u k : „ E k k o r A d r i á n elö-
hívatá M a s t o r t , egy b a r b á r jász e m b e r t " . E z a M a s t o r ne-
vezet , m a g y a r á z z a s z e r z ő n k , n e m e g y é b , m i n t a m a g y a r o s a n 
k i m o n d o t t mastor vagy i s mester. V a l a m i n t az ó k o r i m a g i s t e r - b ö l 
le t t a k ö z é p k o r i m e i s t e r , ú g y az ó k o r i m a g y a r m a s t o r - b ó l le t t a 
k ö z é p k o r i m e s t e r szó . E z i r o d a l o m - t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l is 
érdekes . E b b ő l k i tűn ik , h o g y ' A d r i á n c s á s z á r v a d á s z m e s t e r e ma-
g y a r e m b e r vo l t , s h o g y a jászok m a g y a r u l b e s z é l t e k . ( 3 i . 1.) 
T i , a kik n e m z e t i b u z g a l m a t o k b a n t ú l m e n t e t e k a ke l lő h a t á r o n , 
ti J á s z a y - O t r o k ó c s i , h a l l j á t o k e z t ? T i m é g i n a s o k se l e h e t t e t e k 
v o l n a o t t , a ho l Dr . S z o m b a t h y I g n á c z e g é s z e n m e g t e r m e t t n a g y -
in a s t o r . 
U g y a n csak D i ó n , o l v a s s u k t o v á b b a 32. l a p o n , h á r o m jász 
f e j e d e l m e t n e v e z m e g : F u r t i o s , B a n a d a s p o s és Z a n t i -
k o s , a z a z m a g y a r o s a n : Furt, Banadás és S^ánti. E z e k b ő l ki-
te t sz ik , c sa to l j a a z t á n h o z z á , h o g y ezek a n n y i r a m a g y a r o s a n 
h a n g z ó s z e m é l y n e v e k , h o g y a m o s t d i v a t o z ó n é v m a g y a r o s í t á s o k -
nál b á t r a n h a s z n á l h a t ó k l e n n é n e k . (A t i sz te l t s z e r z ő a Banadás-
sal i t t v i l á g o s a n B u d e n z - r e czé loz , a mi ú g y s em e g y é b , m i n t 
a föntebbi Banadaspos, tulajdonképen Bodanas-pos). 
A t ö b b i e r o v a t b a n fog l a l t s P t o l o m a e u s - n á l e l é f o r d ú l ó h u -
n y o r i m á s és m a g y a r i m á s v á r o s n e v e k e t csak e g y s z e r ű e n f e l s o r o l 
juk : U s k e n u m = Oskény, G o r m a n u m = Göröngy vár 
vagy Gyöngy vár vagy Gyöngyös, C a n d a a t i r a = Kán-tanya, 
P a r t i s c u m = Partoska, P a r c a = Párka (az e l ő b b i n e k pár-ja, 
i l l e tő l eg párka-ja), Z a r o b a r a — S^uróvára, Z i r i d a n a = Sír-
tanya v a g y Zsírtanya. (32 — 34. 1.) H a jól e m l é k s z e m , L i p s i u s 
m o n d o t t o l y a n f o r m á t , h o g y i n k á b b s z e r e t n é , ha H o r a t i u s e g y 
b i z o n y o s ó d á j á t ö c s iná l t a v o l n a , m i n t h a N a v a r r a k i r á l y a l e -
h e t n e . H á t h a m é g ez t az e t y m o l o g i á t o lvas ta v o l n a ! A k k o r „Na-
v a r r a k i r á l y a " h e l y e t t l e g k e v e s e b b „ m i n d e n o r o s z o k c z á r j a " - t 
m o n d o t t v o l n a . 
Ö t ö d i k a d a t . „ U t o l j á r a t a l á l u n k m é g M a r c e l l i n u s n á l e g y 
t a g a d h a t l a n ú l t i sz ta m a g y a r szó t , m e l y e t a s z o l g a - j á s z o k egy ik 
v e z é r e d ü h é b e n m o n d o t t C o n s t a n t i n u s c s á s z á r r a : marha, marha! 
A v é r e s s z á j ú d e m a g ó g v a l ó s z í n ű l e g i l y f o r m á n b e s z é l t s z o l g a -
t á r s a i h o z : N é z z é t e k a z t a c s á s z á r t , a ki v é r r e l s z e r z e t t s z a b a d -
s á g t o k a t e lvenn i a k a r j a , h o g y az i s t e n v e r j e m e g ! R o h a n j u k m e g 
öt , ö l j ü k m e g ; o d a r o h a n j u n k , h o v a s a r u m a t d o b o m ; h a l j o n m e g 
a m a r h a , m a r h a ! B i z o n y o s t e h á t , h o g y a m a r h a szó m a g y a r 
k ö z n é v , s ez t a s z o l g a j á s z o k e g y i k e m o n d o t t a , ki a n y a n y e l v é n 
b e s z é l t s z o l g a t á r s a i h o z . " (37. 1.) 
N e m z e t e m , d i c ső m a g y a r n e m z e t ! ! ! í m e ezek a z o k a n y e l -
vésze t i a d a t o k , a m e l y e k k e l e g y t u d ó s fiad k é z z e l f o g h a t ó l a g ki-
m u t a t t a a m e t a n a s t a j á s z o k m a g y a r n e m z e t i s é g é t . E z e k n e k a z 
a d a t o k n a k k ö s z ö n h e t e d , h o g y m o s t l e lked e l m e r e n g h e t k é t e z e r 
éves n a g y s z e r ű m ú l t a d o n ; e z e k n e k k ö s z ö n h e t e d , h o g y v i s s z a r ö -
p í t h e t e d k é p z e l e t e d e t a g o n d o l a t g y o r s s z á r n y a i n az i d ő k n a g y 
t á v o l á b a , s h o g y e l k é p z e l h e t e d , h o g y te a m o h á c s i c sa t á t t u l a j -
d o n k é p e n m e g is n y e r h e t t e d vo lna , s csak is a z é r t v e s z t e t t e d el, 
h o g y K i s f a l u d i m e g í r h a s s a a „ H ö s v é r t ö l p i r o s ú l t " e leg iá t . 
E n g e d j e a t. s z e r z ő r e m é l n ü n k , h o g y l e g k ö z e l e b b egy ú j a b b 
d o l g o z a t o t k a p u n k tő l e , e g y s z i n t é n i lyen t a l p r a e s e t t d o l g o z a t o t , 
a melyben a z t a z í g é r t k é t e z e r é v e s s m é g t o v á b b 
t a r t ó l é t e t is ugyancsak gö rög és latin kút for rásokból sze-
dett adatokkal b i z t o s í t j a s z á m u n k r a . Ezt annálinkább re-
méllhetjük, mer t a t. szerző még nagyon fiatal ember lehet, ha 
ugyan igaz, a mit a boríték utolsó lapján mond, hogy „a t u -
d o m á n y o s í r ó m e g v é n ü l , m i r e j ó k ö n y v e t t u d í r n i . " 
S Z A R V A S G Á B O R . 
HELYREIGAZÍTÁSOK. MAGYARÁZATOK. 
1. „ E g y ö : egy." Nyr. IV. 425. Úgy látszik, csak az or -
szágszerte használatos é g g y ö n k , é g g y ö n k e t stb. alakokból 
van elvonva. 
2. A - h a t ó végű igenevekhez (V. 82.) egy példa Vörös -
martyból, mely egészen a ,férjhez m e h e t ő ' leányhoz hasonló : 
„Ifjat kerestem, kit szeretheték, delit, vitézt és n a g y r a - m e -
h e t ö t". 
*
 s3. S o k á b b (v. ö. V. 61.) Veszprémben is hallható. 
4. T a v a j e s z t e n d ő , b e (V. 64.) úgy látszik e helyett 
van. mondva (gyors kiejtéssel): t a v a j i e s z t e n d ő b e , ú g y h o g y 
nem t a v a i volna jelzőül használva. Bizonyosan mondják ott 
azt is: a z i d e j' a r a t á s . 
5. S z ó l o m (V. 65.) alig tárgyas alak, hanem inkább olyan 
alanyi, minők d o l g o z o m , u g r o m ; hisz nincs is t á rgya ; a 
többi példában mindenüt t van. 
6. Ha k é p z o t l e n szavakról nem szabad beszélni (V. 75.), 
hanem csak k é p z e t l e n e k r ő l (mint Komáromy V. 74.), akkor 
nem volna szabad így beszélnünk magyarúl : s ü t ö t l e n k á l y h a , 
l o b o g ó t l a n h á z , s z a b ó t l a n f a l u , f u r ó t l a n a s z t a -
l o s , v a . s a l ó t l a n m o s ó n é, hanem így kellene m o n d a n u n k : 
s ü t e t l e n k á l y h a , l o b o g a t l a n h á z , s z a b a t l a n f a l u , 
f u r a t l a n a s z t a l o s , v a s a l a t l a n m o s ó n é ! — K é p z o t -
l e n és k e d v e z ő t l e n nem egy azon szempont alá val-ók. 
7. „L e g t ö b b n e k az a hibája"; V. 79. az van mondva, 
hogy-magyar ember így nem beszél.. Akkor Petőfi sem magya r ; 
mert azt í r j a : „Van e l é g , ki én helyettem is evett". 
8. Joannovics szerint (II. 211.) azért mondjuk ,az ő leányuk1 
és nem ,az ők leányuk', mer t ,leányuk' már magában kifejezi a 
bir tokos-többséget . De ha csakugyan ez volna az oka, akkor 
azt is mondhatnók ,az én leányunk; ezt pedig nem mondjuk. 
h a n e m csak is ,a mi l eányunk 1 . — E g é s z e n m á s h o l kell az o k á t 
k e r e s n ü n k . A h a l o t t i bben a s z e m . n é v m á s o k n a k t ö b b e s e így 
van mív, tiv, ív. E z e k b ő l idővel mi, ti, a (min t hív: hü) le t t . Az 
ő t e h á t ebben „az ü l e á n y u k " e g é s z e n más e r e d e t ű s c sak vé le t -
l enü l h a n g z i k úgy , m i n t ebben „az ö l e ánya" ; m e r t a m a z v a l ó -
s á g o s t ö b b - a l a k , e m e z pedig m á r a H B b e n ü (jy). — A többes i 
Ü m e l l e t t a ma u r a l k o d ó ők ú g y f o g a n d ó fö l , m i n t mi és ti 
m e l l e t t - m i n k , tik. D u n á n túl egy ik sem h a s z n á l a t o s a r ö v i d e b b 
a l a k o k k ö z ü l ; de neveze te s , h o g y u g y a n o t t ( lega lább V e s z p r é m -
b e n és S o m o g y b a n ) az t m o n d j á k : a mi h á z u n k , a te h á z a t o k , 
az ü házuk ; s i t t a te sz in tén csak ese t leg egyezik az e g ^ e s -
s z á m i / e -ve l , m e r t v o l t a k é p e n h o s s z a b b a l aknak e l rövidülése l ' — 
V é g r e , ha valahol az t m o n d a n á k : „az ők h á z u k " , ez n e m olyan 
v o l n a , m i n t „a mi h á z u n k " , h a n e m min t „a mink h a z u n k " ; e z t 
p e d i g csak G ö c s e j b e n és S z l a v ó n i á b a n m o n d j á k . 
S I M O N Y I Z S I G M O N D . 
KÉRDÉSEK 
A N y e l v ő r d o l g o z ó t á r s a i h o z . 
1. A -vá, -ve ' r a g o s a l ako t h a s z n á l j a - e g y a k r a n a nép , és 
m i c s o d a igék m e l l e t t ? — Az á, é e lő t t ál ló m á s s a l h a n g z ó t k e t -
t ő s e n e j t i k - e ? s ha i gen , kivétel n é l k ü l e j t r k - e úgy, vagy csak 
n é m e l y m á s s a l h a n g z ó k a t ? — M a g á n h a n g z ó n v é g z ő d ő tökt ié l 
m e l y v i d é k e k e n e j t i k v né lkü l ( m i n t a r ég ibb n y e l v e m l é k e k b e n 
m é 11 ó á, m i é , h á z o á) vagy v he lye t t j - v e l ? — Végre , mely 
v i d é k e k e n ejtik m é g m é l y h a n g ú s z ó k b a n is e - v e l ( l ó é , k á r é 
vagy k á r r é e h e l y e t t l ó v á , k á r r á ) ? 
2. „ M o l f a : m á j u s f a " van k ö z ö l v e I. 280. m i n t c sa l lóköz i 
s z ó . N e m m á l f a ? (V. ö . m á l y f a IV. 122). 
3 Micsoda m a d á r f a j n a k p ó l i n c z a n e v e ? (I. 331 n a g y o n 
h a t á r o z a t l a n u l csak anny i van m o n d v a , h o g y f e h é r - f e k e t e f ü -
t y ü l ő madá r ) . ' 
4. „ T o p p a n t y u : ló k ö r m e ; szük a t o p p a n t y u j a " (Csali-
I. 3 3 2 ) ; anny i t j e l e n t - e ez, h o g y s z o r u l a k a p e z a ? 
5. „ B é r g y u : b o r j ú " (hegyhá t i szavak köz t I. 4 6 7 ) ; csak-
u g y a n így m o n d j á k ? vagy ta lán b é r g y u - nak ? 
6. „ E f á g l á l t a : e l f o g a d t a " (ormáns . s zó II. 278) ; m i c s o d a 
k i f e j e z é s e k b e n h a s z n á l j á k ? 
7. S z í p o d : ( sz ívod IV. 81 U d v a r h s z é k ) ; c sakugyan h o s z -
s z ú / - v e i m o n d j á k ? 
7. V i r e s u. o . R e n d e s h a s z n á l a t a s zó e z ? és m i n d i g a. 
m . ü r e s ? 
9. H 0 n c s o k (V. 37 H á r o m s z é k ) c s a k u g y a n v a k o n d o t 
t e n n e ? Ú g y lá tsz ik , c sak v a k o n d t ú r á s t t esz . ( K r i z á n á l Vr . 5o2. 
„Az ö r d ö g is m e g ú n j a ö r ö k k é e g y h o n c s o k o n ü ln i !" U. ez 
N y . I . 1 2 9 . ) S IMONYI ZSIGMOND. 
N É P N Y E L V H A G Y O M Á N Y O K . 
D r á v a v i d é k i n y e l v s a j á t s á g o k . 
A z i g e r a g o z á s r a v o n a t k o z ó l a g a k ö z n y e l v t ő l a k ö v e t k e z ő 
e l t é r é s e k t a p a s z t a l h a t ó k . 
1. A j e l e n t ő m ó d j e l e n é n e k t ö b b e s e l ső s z e m é l y é b e n a t á r g y -
r a g o s a l ak h e l y e t t a t á g y a t l a n t h a s z n á l j á k . P é l d á k . „A h u s t 
é s z ü n k m é g e l ő s z ö r . M i k o r v e r ü n k lé a d i ó t ? B e h o r d u n k - é 
m a a b ú z á t ? " 
2 . U g y a n c s a k a j e l e n t ő j e l e n é n e k t ö b b e s e l ső s z e m é l y e h e -
l y e t t a f o g l a l ó m ó d b e l i a l ako t a l k a l m a z z á k ; pl. „ É h e s s ü n k - é 
m á r ? " é h e t ü n k - é h e l y e t t . „Mit d o l g o z n a k ? A d i ó t v e r j ü n k . " 
3. A j e l e n t ő j e l e n é n e k e g y e s és t ö b b e s h a r m a d i k s z e m é l y é -
b e n m í g egy r é s z r ő l a m é l y h a n g ú i g é k n é l a -ja-ból t o v á b b f e j -
l ő d ö t t - f - s a lakka l t a l á l k o z n u n k , a d d i g m á s r é s z r ő l a m a g a s 
h a n g ú a k n á i az e r e d e t i b b -je r a g o t m e g ő r i z t é k ; pl. h a l l i h a l -
l i k , 1 á t i 1 á t i k, f o g i f o g i k, r á g i r á g i k — h a l l j a h a l l -
j á k sa t . h e l y e t t ; d e : s z e r e t t y e s z e r e t t y é k , é s z s z e 
é s z s z é k , t é s z s z e t é s z s z é k — s z e r e t i s z e r e t i k sat-
he lye t t . 
4. A v e r b á l i s líl k é p z ő t fZ-nek e j t i k ; pl. f o r d i l , 1 a p i 1, 
k o n d i l , g u r i l , tá g i 1 sat . f o r d u l sat . h e l y e t t . A z u — i v á l -
t o z á s h a s z n á l a t o s m é g e z e k b e n ; h á t i l (hátúi ) , á t i l á t i (á túl 
á l t a l ) . 
5. Ikes i g é k : f o g y - i k , f a g y - i k , f á j - i k . 
M c t a t h e t i k u s s z ó k : z s é l y m e ( z semlye ) , v i l o j a 
(viola) , t o j v a 1 ( t o lva j ) . 
I l ye t l ehe t r é m ü ( r é m i t ö ) s o k a t Összeí rn i , ha h a s z n á l h a t ó ^ 
( N a g y o n . A s z e r k.) 
(Kopács. Eszék-vidéke.) 
C S Á S Z Á R L A J O S . 
S z ó l á s m ó d o k . 
S z é ke 1 y s é g i e k. 
H é j hé j l e g é n ! be m e g l á c c i k , h o g y kiéci é ccő v a l a m i k ó 
B a r a s s ó b a s z ó g á t t . O t t ny i lván v a l a m e j i k t á k á c s n á l ako t t , m e t 
úgy kell lÖnni, ott szőtték a zuvat bordájába aszt a csúfondáros 
szájját kiédnek, hogy ott. Ha még se hatta vóna félbe a mi nem-
zecscségünk cirmolását, há biz én ojat r ikótot tam vóna égygyet, 
hogy kied hejböl (azonnal) elájúlt v ó n a ; osztán a mig kied po-
rozsmitált, há én biz ebbe az órába úgy megehütem, hógy ! 
— No ögyél! ( = ne neked!) még te mersz beszélni te 
kecske-béka, hogy a nyári nyavaja bújjék beléd. Iszen még tö -
gyel (foly, Ievezik) az orrod hallod-é? Pén tök fejibe tés is ugyan 
megfésülöt té l ; a hajad ugy kandikál le a fejedrö, mind a ha-
ricska (pohánka) korpa a szitábó. Csak ojan mákszöm vagy 
hézzám képöst mind égy töpör tyü ; s akkoracska a guzsajosod 
(szeretöd) is, hogy a szeretője lába ki füt tyent az orrábó (taknyos.) 
Ha még égygyet találsz szólani, ugy megkujakollak (öklözlek), 
hogy a bátorságod lefój a horgas inadon. 
— No hát PÖzszsi nén, ne haragugyék, égymást ehejt ki-
fizetők pétákkal, még sustákkal ( = régi pénzzel); há má most 
békéjjünk m é g ! Eppeg égy kis rezest viszök ehejt a hunyom 
( = honom) alatt Minyabának, hát kostójjuk meg, hogy nem koz-
más-é ? Még égy más éveg is van a kur t im alat t ; de másfelö 
tÖttem, met nem szöröncsés dolog, hogy észszekacagjanak ( = ösz-
szeütközzenek); met valamejjik bizon megcsömöllik. Osztán jön 
(jöjjön) e kied onnét az ajtótó, met a hideg egészszen kiédre süt. 
— Nem is tudom, hogy ijen hirtelen úgy meghütt az ájer. 
A ténnap, mikó a disznyócsorda jött haza, a malacok is úgy 
fásztak, hógy Az ártány és a gőjje mind aszonta : ha én 
esztöt tut tam vóna, köppenyegöt vöttem vóna. A malacok pedig 
erre aszt feleték: ha nincs ! ha nincs ! 
— Edös istenÖm, de furcsákot beszé kend PÖzszsi nén ; 
én is tudnék affélét. Mikó a bárány jégtörő Mátytyás napkó vagy 
tova József napkó kimönyön a mezőre, mind azt béget i : Epör 
lap i ; epör lap i ! Az anya- júh pedig aszt feleli : bár avarat k a p j : 
bár avarat kap j ! 
— A Jézus megfizeti, mit beszész te Jutka ; iszen az errös 
hónapokban ójan nyuvatt (kialudott) a tájék, éppeg mint a t ip-
pant (összeesett) kinyér. I jenkor ojan fosos az út is, hogy még 
az indzsellér se járkál a hátáron, haném fájinúl rajzói a meleg 
kemönce ( = kályha) mejjékin (környékén). 
— A kemöncérö ehejt eszömbe jut a Biró Zsuzsájéké, a me-
jiköt addég s addég meszett az a Zsuzsika, hogy hát éccö ojan 
fejér lén ( = lön), mind a hó, haricskához hasonló ( = fekete). 
— Jaj hállá-é, mi juta ehejt e s zömbe ; no mán még is 
emondom kédnek. Az éjjört égy jó darabig e nem tuttam alunni ; 
osztáng elaluttam, és éccéribe (azonnal) is ámottam. Aszt ámot-
t a m , h o g y a k e n t ö k kicsi m a c s k á j a , az a s z i k r a - s z i k r a ( l e g k i s e b b ) 
m a c s k a k ö j ö k a m ű n k h á z u n k t e t e j i n j á rká t t . A m o m b a ú g y b é k é p -
z ö t e m , mi r idha i m ö t t e m v ó n a , s m a g a m is a h á z t e t e j in l ő t t e m 
v ó n a . A h a j t a k é m é n y kö l lős k ö z e p i n é c c ö r r e csak b é u g r i k az 
a s z ik r a p é c u s (kis m a c s k a ) ; h á t az ó d a i á n é g y p ó c e g e r e t m é g -
f o g o t t , s tán m é g is m é g ö s z i vala , ha én el n e m h ö s s i n t e t t e m 
v ó n a . A b b i z a m a c s k a se v ö l t e t é r é f á r a a d o g o t , h a n é m m é g -
f u t a m o d o t t s. (A széke lyek s z á j á b a n a k á r h á n y s z o r végződ ik , v a g y 
h e l y e s e b b e n a k a d f enn a m o n d a t ezzel az ö s s z e k ö t ő h a n g g a l . ) 
E n p e d i g a g ö r ö z d ö n ( g e r e n d á k k e r e s z t e z e t e ) l e s z á t a m , s a m i n d 
l e fe l é s z á d o g á t a m , v a j n é g y - ö t i g való f e c s k e - f é s z k Ö t t á n á t a m . 
D e i s t en u c s c s e g é j j ö n l e g f u r c s á b b v ó t az, h o g y m i k ó u g y a n v a -
l ó s t l e j ö t t e m s az u d v a r o n á m b o j o g t a m ( i d e - o d a j á rká l t am) , h á t 
l á t o m , h o g y á n g y o m vág ja é g y kicsi do l lóva a ké t b e t ű s g y e r -
m ö k e k ö r m i t ; p e d i g t u d h a t n á , h o g y ha t h é t e lő t t n e m jó a 
k ö r m i t l evágn i , m e t b i z o n y i s t e n t o l v a j lösz b e l ő l e . 
F E L M É R I L A J O S . 
D e b r e c z e n i e k . 
I s t en nek i , n e m b á n o m . (V. ö . A r a n y ö s s z e s kö l t em. R á t h 
M. J u t á n y o s k i a d á s . 1872. I. 285. lap . a l u l r ó l 2. s o r . H a 
f e l f o r d u l : I s t en n e k i ! ) 
V e s z ö f é l b e v a n a g y ü m ő c s : e lveszéshez , r o t h a d á s h o z v a n 
k ö z e l . (V. ö. A. 252. a. 2 : H i s z e n ezek k ö z ö t t ü n k v a n n a k k e -
l e n d ő ben.) 
L e r a g a t t a n y e l v e : n e m beszé l . B e f a g y o t t a s z á j a : (V. Ö. 
A. 215. f e l ü l r ő l 6.) u . a. 
N y a k á b a v e t t e a v á r o s t : e l i n d u l t k e r e s n i az egész v á r o s -
b a n . (V. ö. A. 225. f. 2.) 
F a r k a s s z e m e t n íznek e g y m á s s a l (és e g y m á s r a ) : h a r a g u s z -
nak . (V. ö. A. 286. a. 5.) 
K i fe l é a s z e k e r e r u g g y a : m e n é s r e k é s z e n , m e n ő f é l b e n v a n . 
(A. 248. a. 4.), v é g e fe lé jár m á r . 
B ú s ú j j o n a lú , el íg n a g y a fe je . (A. 3oo. f. i4.) 
Ma j k i f ú r j a az ó d a l á t : s z e r e t n é m á r m o n d a n i . (A. 217. f. 8.) 
E n n e m l e s z e k s e n k i n e k a k u t y á j a , é n g e m n e üssík, v e r j í k 
s enk i . (A. 216. f. 5.) 
K i k e z d i az e m b e r t : k ivesz i a b í k e t ü r í s í b ü l . (A. 215. a. 4.) 
N e k e d is u g y a n f e lvák ták a nye lved : u g y a n c s a k l á r m á z o l , 
c s a t í t a s z . {A. 2 i 4 . a. i4.) 
D e j s z e n , é r t i az a h a t v á g á s t : jól é r t v a l a m i d o l o g h o z . (A. 
213. a. 9.) 
A n n y i a d ó g o m , as se t u d o m , mék l á b o m r a á j jak . (A. 213. 
f. 10. és 269. f. 1 3 ) 
Szi t t a m i n t a b o k r o t : n a g y o n sz id ta . (A. 213. f. 9.) 
N e m í r ed a sz t h a j a s o n , k o p a s z o n is b a j o s o n . (A. 219. f. 7.) 
Mig van e lég h a j a d , a d d i g az n e m lessz m e g , de a k k o r is b a j o -
san , ha k o p a s z lész . 
U g y a n c s a k k ö t ö t t e r á m a j ó szágá t . (A. 234. a. 12. é s : 
3 o i . f. i3 . ) 
Be n a g y o n í l - h a l az í r a k ö r t ű r : beh n a g y o n k íván ja a z t a 
k ö r t é t . (A. 324. a. 1.) 
Fe lk í r i k ő e s ő n a s o k p í s z t m á s t u l , o s z t á n n e m t u g g y a 
m e g a d n i . (A. 327. f. 2.) 
K ö t v e kell neki h inn i : n e m igen kel l e lh inn i , a m i t ö 
m o n d , (A. 331. f. 9.) 
U g y a n t a r t y a m a g á t , v. r á t a r t i e g g y e m b e r . (A. 332. f. 9.) 
U g y a n m e k s z ü r t e a sz t a g y e r e k e t a b e t e g s í g : e l f o g y o t t a 
b e t e g s é g b e n a tes te . (A. 334. a. 12.) 
M e g á j j ! m e g a d o d m é g te e n n e k az á r á t , v . : m e k k e s e r ü l ö d 
m é g te e s z t e t . (A. 373. a. i4 . ) 
D e s z k á t á r ú i a m á n : m e g h a l t az m á r . (A. 377. a. 8.) 
S z ó j j a , s z a p ú j j a az e m b e r t : r á g a l m a z z a . (A. 92. a. 5. V. ö . 
m a j m e g m o s o m a f e j i t : m a j d m e g d o r g á l o m . ) 
E h e t n é k a c s i z m á d t a l p a : l y u k a s . (A. 17. a. 7.) 
O j a n cz i f r a , m a j d e l r e p ü l . (A- 18. f. 7.) 
K ö n n y e n m e g e s i k a s z e r e n c s é t l e n s í g az e m b e r e n . (A. 
34. f. 3.) 
F e l í r h e t n é d m á n esz t ö k ö l l e l (v. é s z s z e l ) : m e g t u d n á l t e 
m á r e n n y i t t enn i , ki tel ik m á r e n n y i t ő l ed , e n n y i t csak m e g t e h e t -
nél m á r , e n n y i r e csak k é p e s v a g y t á n ? (A. II. 189. a. 7.) 
B e z z e g v ó t m i t nye ln i (A. 220. a. 9.) , m i k o r haza j ö t t az 
ö r e g a s s z o n y (ki z s é m b e s vol t ) , h o g y n y i t v a t a n á l t a m h a g y n i a 
k ü l s ő a j t ó t ! 
O r o d tű l l e f o k h a g y m á s : a b b ó l b i z o n y n e m k a p s z . 
K o p p a n a t t ú l a s z e m e d : u. a. (A. 222. f. 2.) 
A n n y i a b ú z á j a , as se t u g g y a , h o v a t e g y e . (A. 4o3. a. 2.) 
V O Z Á R I G Y U L A . 
V e s z p r é m m e g y e i e k . 
Jó , h o g y h a t ö k ö r n e k n é m n é z é d f a n n a k , ki vlrnin n a g y o n 
c s o d á l k o z i k ) . 
F u r c s a e széd van (ki b o l o n c s á g o t m o n d . ) 
F é r e ba j ez , c sók é r ! 
S ü r ü c s ó k n a k b a j a vége . 
Ú v vág lak n y a k o n , h o g y a J é z u s K r i s z t u s t is a v a c s o -
r á n é réd . 
Csillagvizsgáló (annak, ki büszkén viseli fejét). 
Lész, csak né köjon (ki vlmit kér). 
Hosszibb a nap a kóbásznál (annak mongyák, ki nekünk 
vlmi roszat t e t t : majd visszafizetem azt még! ) 
Ha még ném akarsz vényüni, akaszd fő magadat. 
Sógorság ném boloncság. 
Van még égy húszasom, ha akarom beiszom (a kocsmában 
mongyák). 
Mégáj té kutyafü lü! (ha vlkit fenyegetnek). 
Herkentyű (felelet erre a kérdésre : mi van a kezedben ? v. 
a zsebédben ? s nem akargyák égmondani). 
Ki téhet róla, ha a pap pápista ! 
Télén nagyon hideg van, Soha sincsen jó idő, 
Nyáron nagyon meleg van, Mindég veszeke'nnyi kő. 
Az órába (orrában) is még léhetne három bérázdát kapányi. 
Mesztelen kóczot (konczot) ném szabad árúnyi (mongyák 
a gyeréknek, mikor mégütik a kezét, mer t újan helyén vót, a 
hún ném il let t ; pl. az asztalon). 
Happ császáré, ném anyámé (mikor nem vált be ka to -
nának). 
Pisti, a seggédet nyisd k i ; ha nem nyitod, csukd be, az 
órodat dugd be. 
Hunczfut az ember, míg meleg ! 
A mijén a gusztus, ojan az izlés. 
A hún az ördög még ném jelénik, oda az Isten égy vén 
asszont küd (küld), az mindént jóvá tesz. 
Edés kedves, krumpli leves (tréfás szerelmeskedő szó). 
Jó napot . — Ha jó, édd ég. 
MégÖsmerni a tököt a maggyárú. 
Némét, seggém az énéd (én : foghús). 
Té talléros (rosz személynek). 
Ficzos (nagyon csinosan fölöltözöttnek). 
Haczczor is mégtészém, míg té éczczé. 
Eszt bizon még a csontévö (kutya) is mégtészi! 
B Á N Ó C Z I J Ó Z S E F . 
P a l ó c z s á g i a k . 
Sihes mag, oszteg aszt az étöt vigyed = siess már, aztán 
azt ételt vigyed. 
Csatázd lé aszt a bábut = üsd le. 
Édes mézem, kedes r a jom ! (E kifejezést mindig ily kapcso-
latban használják s valamely kedves, néha tisztelt személy meg-
szólításánál alkalmazzák.) 
H á g a s m a g , o s z t e g n é h u r i g a s s m i n d é g ! 
N e m lész fija a g i l l e n e k (ge r l ének ) , m e r t az a sok r o h a n c z 
( s u h a n c z , s i h e d e r ) k i s z é t t e a t o j á sá t . 
N e m m é g y é k oda , j a ó d m e g ü t n e k v. j a ó d k i k a p o k "•= m e r t 
m é g m e g is ü t h e t n e k . 
N e m a k a d o m a kis k é s t = n e m t a l á l o m . 
— H o v á m é g y é n ? P a p n y i (a p a p h o z ) . H o n n é t jön ? P a p n ó 
(a pap tó l ) . H o l vo l t á l ? P a p n o t t (a p a p n á l ) . 
S z o l g a b í r ó : V a n - e k e n d n e k f ö l d j e ? P a l ó e z : M a g 
h o g y n é v a ó n a . S z o l g . H á t h a s z n á l j a - é k e n d ? P a 1. B o n n e m 
m o n t h a t n á d asz t , m e r t h á t im t é b e h a s z n á l o d , n y á r b a v é s z ö n k 
ra j ta , a m i t t u d ó n k . 
— V a n - é fija a k é d n y ú l j a n a k ? — B o o n n i n c s ; m e r t m i n d -
a k e t t ö e n c s e ( n ő s t é n y ) . 
J e g y z e t a, e d i p t h o n g u s o k = aa, ad, ao ; ee, ee. U g y a n -
a z o k ao, aó, eö, eö is. 
(Apát fa lva , ) 
S T I P U L A J Ó Z S E F . 
Babonák. 
1. V a s a t t a l á ln i a sz t je lent i , h o g y m é g v e r n e k . H o g y ki n é 
kapj , k ö p j a vas ra , vesd h á t r a és né n é z z v i s sza . N e m k a p s z ki . 
2. E c c z é r r e m o n t u n k va lami t , v á r a t l a n v e n d é g jö a h á z h o . 
3. U g y a n c s a k v á r a t l a n v e n d é g é t j e l én t az is, ha a ké s hé-
gyive l a f ö l d r e esve m é g á l l , vagy ha a k a k a s a p i t a r b a ( k o n y h a ) 
e l k u k o r í k o l j a m a g á t . 
4. V i s z k e t az á l l am : s zaká l l a s v e n d é g jön . V i s z k e t az ó r o m 
a j j a : b a j u s z o s v e n d é g é r k e z i k . K i e s é t t a fa la t a s z á m b ú : é h é s 
v e n d é g é t k a p u n k . 
5. A s s z o n y h a j t y a a l o v a t : szél lész . 
6. T a p a s z t a n a k a v e r e b e k : eső lész . 
7. M o s d i k a m a c s k a : e ső lész . 
8. A ki nyalakodik, annak eső lész a lakodalmára. 
9. H a a ( f aggyú) g y e r t y á t e l f ú v o d és i s m é t m é g g y ú l a d : 
p a p f iad l é sz . 
(Szentes.) 
Népmesék . 
A k a k a s é s a j é r c z e . 
V ó t é c c z é r égy k a k a s m é g égy jé rcze . H á m i t g o n d ú t a k , 
mi t n é m , csak e lég az h o z z á , h o g y biz ök e m é n t e k k a p a r g a t n i . 
K a p a r g a t t a k , k a p a r g a t t a k ; há a k a k a s é c c z ö c sak t a n á t ék kÖ-
k i n t ; m i k ó o s z t á n el a k a r i nyé ln i , b i z o n m é g a k a t t a t o r k á n a 
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kökin. Szégíny még akart fulladni; de aszonta a réczének: 
„Enye, enye! té jércze, erigy, hozzá nekem vizet!" 
Jó van; a jércze mingyár el is mén a kútra. Aszongya a 
kú tnak : „Kút aggyál nekém vizet; vizet adom pitykének *), mer 
mégfúlad a kökintü". De a kút aszonta: „Hozzál nekém zöd 
ágat!" Szalad a jércze a f á h o z : „Fa aggyál nekém zöd ágat, 
zöd ágat adom kútnak, kút ád nékétn vizet, vizet viszém pityké-
nek, mer mégfúlad a kökintü". Aszongya neki a f a : „Hozzál 
nekém fődet a tövemre !" Szalad a szíp lányhoz: „Szíp lány, 
aggyál nekém fődet, fődet adom fának, fa ád nekém zöd ágat, 
zöd ágat adom kútnak, kút ád nekém vizet, vizet viszém pi ty-
kének, mer mégfúlad a kökintü" . Aszongya neki a szíp lány: 
„Hozzál nekém czipöt!" Szalad a vargához : „Varga aggyál nekém 
czipöt, czipöt adom szíp lánynak, szíp lány ád nekém fődet, 
fődet adom fának, fa ád nekém zöd ágat, zöd ágat adom kútnak, 
kút ád nekém vizet, vizet viszém pitykének, mer mégfúlad a 
kökintü". A varga még aszon ta : „Erigy hozzá csiriszt". Szalad a 
macskához: „Macska, aggyál nekém csiriszt, stb." Aszongya a 
macska: „Menny, hozzá nekém tejet !a Szalad a tehinhéz: „Tehin, 
aggyál nekém tejet, stb. stb". A tehin a szon ta : „Aggyál nekém 
színát!" Szalad a sz ínavágóhoz: „Színavágó, aggyá nekém szí-
nát stb." A színavágó adot t neki színát; színát atta tehinnek, 
tehin adott tejet , tejet atta macskának, macska adot t csirizt, 
csirizt atta vargának, varga adott czipöt, czipöt atta szíp lánnak, 
szíp Ián adott fődet, fődet a t ta fának, fa adot t zöd ágat, zöd 
ágat atta kútnak, kút adott vizet. De mikó félhúzta a védrét, 
má akko a szégín pityke mégfúllatt a kökintü. Ha még ném 
fullatt vóna, az én mesém is tovább tar tot t vóna. 
(N. -Becskerek . ) 
H A N T Z G Y U L A 
A z i g a z i k o m é d i á s . 
Egy öreg komédiásnak vót egy Jancsi nevü fija. A fijú a 
hátán mindig ojan zsákot húrczolt, a mékbe két kötél vót tíve. 
Ecczer a mint mennek mendegélnek heted hét országra, 
észre se veszi az apja, hogy minn mesterkedik a fattyú A pedig 
egyebet se csinált, csak azt, hogy kirántot ta a zsákbúi a két 
kötelet, osztán felment ra j ta az égbe. Csak azt hallotta mán a 
komédiás, hogy Jancsi ugyancsak dörömböl odafenn. 
Ezír a tettijir úgy meg haragudott rá, hogy utánna ment 
egy baltával, osztán szíjéi vágta Jancsit. Lefele jöttibe se akarta 
*) „A r e fo rmá tus gye rekek úgy hívik p i t y k e a kakast", igy 
magyarázta be já ró asszonyom a „pityke" szót. H. Gy. 
T A L Á L Ó S M E S É K , TÁJSZÓK. 
czipelni, hanem elébb lelökte a fejit, azután a két kézit, azután 
a két lábát meg a derekát. 
Ide le se sokat kímílte, mer csak belehánta a zsákba min-
den riszit, bekötöt te a zsákot, osztán belelökte a Dunába. 
Egy kis idő múlva mégis hoszta a hátán a zsákot Jancsi. 
E vót ecczer csak a komédiás! 
(Székelyhíd . ) 
B A K O S S L A J O S . 
T a l á l ó s mesék. 
Elú-há tú fogják, 
Kür t ódaián toszíják. M a l o m . 
Szaladok a bogja közé, 
, Nézék a lábam közé. 
O édés kis jukam, 
De mégpeneszlöt té! — E g é r l y u k . 
Evittem fejérkét, 
Hosztam rajta vöröskét . 
Betöttem a kerikbe, 
Oda szalatt szöröndi, 
Úgy mégütö t tem 
Hibiró, habaró kanává, 
Mingyá katlanba szalatt. — H a t o s (fejérke), h ú s 
(vöröske), k e r e k (fazék), s z ö r ö n d i (macska). 
(Kengyel . Heves m.) 
W O L F V I L M O S . 
T á j s 2 ó k. 
T u r k e v e i e k . 
A l á s z á l t a t é l : megeny-
hült , elmúlt a hó. 
é 1 é s m o s ó : sikár, 
é r v é n y e s : a tengéri az 
idén nem volt érvényés. Ez a 
széna a lónak nem érvényés. 
Szépen beszélt, de nem volt 
érvényés. 
e s k e t n i ; használják, ha 
böllenkedést, civódást, fagga-
tást, ütés-verést akarnak kife-
jezni. „Eskette a kutyát, ü tés-
sel támtotta, vagy böllenkedett 
véle. Eskették egymást. Eskette 
a lovat. A tanító ugyancsak 
esketi a gyerékéke t" 
e l k a t y m a l t a : elhányta-
vetette t. i. a tárgyat, 
k o t o g : ki tyeg-kotyog. 
1 á g y m o s ó : mosogató 
ruha. 
m i n o r : férf i -nö egy sze-
mélyben, csíra. 
n y e s z t e t : izeg mozog, nyí-
kodik t. i. a kis gyermek, 
p e s z n y é s : satnya, 
r ó n a : az álló víz síkja, 
s e g g é s t ö k : kobaktök. 
A z z a l s i n c s m e s s z i r e : 
nem sokat ér véle. „Kaptam 
10 krt érte, de ezzel sé vagyok 
messzire." 
s z a r i c s ó k a : szóhaj tó 
pletyka. 
D u n á n 
L á s s a e l e z z e l a f á v a l 
a b a j t : vágja föl. 
1 e á n y b i r ó. 
1 á j j é k - e ?: látja-e ? 
l á t o d - é - k é ? : l á tod -e? 
1á b i t o : lábtó. 
1 á n g a 1 ó : lángos. 
1 e n d z s i : korsó. 
1 é p t i k a : talyiga. 
l a p i s : kis mélyedésü völgy, 
l e b i n y e , l e t t e n t y ü : 
marha szügy én lelógó búsrész. 
1 é cs ü c s ü l : leül. 
m a t r i n ( c é r n a ) : kis cso-
mó, több pászma. 
m e s s z i s z ü l e : távoli szüle, 
nagy szüle. 
m a g i k , i p i k , n a p i k elhalt, 
m é g r e p é t t ( m u l t ) : meg-
repedt. 
m a r h a l á t ó : tehenes. 
m a j m ó c a : majom, 
m é g r é v o g a t , m é g h ú -
r o 1: megdorgál . 
m á t é z n a k : veszekednek, 
m é g t i s z t á l k o d i k : meg-
borotválkozik. 
n y á v a t t : nápicz, czingár. 
n y o m d i k ó (takácsoknál), 
ö r e g s z ü l e : megszólítás, 
o k á s ü v e g : pintes üveg. 
ö s s z e k ö t é s : esküvő előtt, 
ö : Ön, kegyed, 
o r t a g : orgazda, 
p u d a r : pásztor. 
s z a r v a s : ganéjdomb ; ne-
vét onnan vette, mer t magasra 
felrakják, s két k idomborodó, 
hegyesedő hegye, szarva van. 
z s é b r é s : felpattogzott t. i. 
a száj belöröl. 
P A P P A N T A L 
t ú l i a k . 
p a t t o g a t : kapcsét (szilvát), 
p i ó k a : piócza. 
p e p é s : tapasz, 
p a s z a t : piszok, 
p e c s i n y e: szalonna, 
p ú z s a : csiga. « 
p í n i k e : piczike. 
p u l u t y k a : podlupka. 
p á r o l : lúgoz, 
p u r u t t y a : ronda, rendet-
len. 
p u c z o k : vakandok, 
p e m e t : kemencze-tisztító. 
r ö p p e n t y ö s : anyányi ma-
dár. 
r é t t y a : laj torja, lábtó. 
r a k j a : rosz pálinka, 
r é g g e l i e b é d : reggeli, 
r i d e g m a r h a : meddő, 
gulyamarha, 
r á n k o r : pék. 
s i v á n y : viselt (ruha), 
s z u r d o k : hegyi ut. 
s u l y : súlyom, 
s o k a c z: kath. rácz. 
s i v ó : csatorna, 
s z i r o t y : davaesö. 
s z i t t y a : káka. 
s z a p u : kerek kosár, 
sz o p 1 a t : szoptat, 
s z á j a s : kanta, 
s a j t á r : vizes dézsa, 
s á r g y ó k a : sármány, 
s z á j a d z ó : dugó hordón, 
t a : tova. 
t u b a : vadgalamb, 
t á 1 c s a : tányér, 
t e g é n t : minap, 
t o k d i n n y e : görögdinnye, 
ü s t ö l l é s t : tüstént , 
v i n y á k o l : nyávog (a 
macska). 
v ö v ö t t , t ö v ö t t , i t t stb. 
v é s s z é , t e s s z e, é s s z é stb. 
R i m a s z 1 
M a g v a s : vénülő sóska, 
m á t k a t á l : jegyajándék 
(olv. Dugonits András „A ma-
gyarok uradalmaik.")" 
m e g t é r t a z e c z e t : meg-
romlott . 
m e s s z e l á t ó : nagy hegyek 
teteje. 
M i k u : Miklóska. 
m o c s o l y a : lakadalmi bo-
hócz, különben megbízot t ren-
dező lakadalmakban, torban. 
n a n n y a : nagy anya ; Du-
nán tú l : m á s i és m á s i k 
a n y a . 
n á s p á n g o l : elver, 
n é g y e i j e n f e l a h ó h é r ! 
(szitok). 
n y a v o l y a : betegség, ne-
héz kór. 
n y o s z o l y a : az ágynak fa-
alkatrésze. 
n v ú l - e v a g y b ő r ? : nyú-
lik-e a füle a bőr? tréfás kér-
dés; valamint ez i s : „Otthon 
van-e apád, van-e bőr a nya-
kán?" 
ö c s é m a s s z o n y : a ná -
lamnál fiatalabb férfi rokonom 
neje (v. ö. Nyv. IV. 384.) 
Ö t Ö n v e t t e : lopta, 
ö t v ö s : arany- és ezüst-
míves. 
v a s z a k : szemét, 
v á n k o s f e n é k : párna 
betét. 
v é l l a k é s : villa párja, kés. 
l u d t i k m o n y , v a r j u t i k -
m o n y. 
v a l a m e l l y e s t : valameny-
nyire. 
z s a z s a k : tüzpiszkáló. 
K U N D A N I . 
m b a t i a k. 
p a d : padlás; itt a p a d he-
lyett l ó c z a van használatban; 
a hevesmegyei p a d k a isme-
retlen. 
p á j i n k a, p á l y i n k a : pá-
linka. 
p á s t : rét, legelő, a város 
külsősége. 
p á s z m a : köteg, strengli. 
p a t v a r : perpatvar , zene-
b o n a ; a szabó műhelynek 
p a t v a r elnevezését itt nem 
ismer ik ; ép úgy nem hallotta 
senki, hogy -a kovács-műhelyt 
v i n n y é n e k is neveznék. 
p e c z t e j : bornyazás után 
fejt tej, a mely összement. 
p e m e t e , p e n e t e : azon 
pamacs, a melylyel a tüzet lo-
csolják. 
p e r e n y e : pernye ' 
p i c s o g : sir, rí 
p i l l e : a forralt tej hártyája, 
Budapesten a h a u t j a . 
p i s z k e : egres ; Zemplénben 
p ö s z m é t e , ez utóbbit itt 
nem ismerik. 
p o c s o l y a : pocséta, mo -
csár ; Dunán tú l : k á t y ú , 
r o c s k a : víztartó faedény, 
r ü c s k ö l : izeg-mozog, 
nyugtalankodik. 
F I N D U R A IMRE. 
S i m o n y t o r n y a i a k . 
B e i g . „Ném csak az ajtóig, 
de egész b e i g elviszem, fo-
gadom." 
b ó c z o r o g : ide oda jár. 
b ö c z ö l l é s z n i a kis gyer-
mek s részeg ember szokott , mi-
dőn a felvett irányba akar menni 
s néha-néha félrelép. 
b u k á s , i n d u l a t . „ K i b u -
k i k a buza", ha a földből ki-
üti magát, s ilyenkor m o n d j á k : 
„a buza b u k á s a szép v. r o s z " ; 
ha néhány hét múlva fél v. egy 
láb magas: „az i n d u l a t j a 
szép v. rosz", különösen kuko-
riczáról. 
c s í g a t n i : csitítni, csende-
sítni. 
c z é d a : kirúgó, 
c z u h a d o s : rosz nyelvű, 
h i rhordó asszony. 
e s z e l ő : oktató, tanácsadó, 
e s z é n i (eszelni): oktatni, 
g é r h á m : görhes, sovány, 
m é g g y ö s z ö s ö d i k a g y ü -
m ö l c s : elromlik. 
h a l l á r o z n i v a l a k i f e -
l e t t : zaklatni valakit, 
k a 1 é z ú n i : kóborolni , 
k á r p á l n i : pirongatni, 
k é p e s i n t : képesség, tehet-
ség szerint. 
k í s á k o d n i valakivel: czi-
vódni. 
k u j t o r o g : hosszabb ideig 
tétlenül jár-kél. 
k u n í r o z n i valakit : boszan-
tani. 
l a t y a k o s : csak a ha rma t -
tól nedves fűről és ruháról 
mondják. 
n y i k k a n t a n í v a k k a n -
t a n i , n y i k o g n i v a k o g n i. 
p á i I á i : körülbelül (beiláu-
fig); p á . l á i ( m u n k a ) csak 
mint melléknév használtatik, 
p a s z a t o s : piszkos, 
p e l e n g y e s é g : piszkos ha-
nyagság az öltözetben s pisz-
kos jellem. 
r é g g é d é n : reggelenkint és 
reggel. 
s i t é r n i s o t o r n i : a ház 
körü l sietve helyrerakni, 
s z e g ő d ö t t b é r = o s z -
t o t t k o n c z . 
m é g t i 1 ó d n i: járni megfor-
dúlni valahol. 
t o h o n y a : lusta, 
t ü s s e n t e n i : disznót lopni, 
(mivel ily alkalomkor 111 s s, 
t ü s s szóval hajtják a disznót). 
e l v e t e m é d é t t : nem csu-
pán erkölcsileg, de anyagilag 
is elszegényedett. 
a récze v i r i b ü l , a t y ú k 
v á j . 
R O T H F E R E N C Z . 
U d v a r h e l y s z é k i e k . 
A n y a t a r t o t t a : gyermek, 
fiú, leány; pl. Isten örözzön 
még mindén anyatartot tát aféle 
veszédelémtöl, kártól stb. 
b á k d á n c s o l : bakdácsoh 
bukdosva lépdegel. 
b a t y k ó : maszkura. 
b á b á s : szép. 
c z e c z é s : szép. „Czeczés 
néni pepés bogyót adott babás 
Bertának." 
e l k a s z a m o d o t t : félre-
ment, e l romlo t t ; pl. „A csidmám 
úgy elkaszamodott hogy ! Istán 
bacsóm egészen elkaszamodott." 
e s t e m p e : támasz, 
f á l á n g a t n i : leszidni; pl. 
„Fálángassa le bion ma'czczor 
a nagyapját." 
g a b b a d o z : görbén jár ; pl. 
„Nánnyám imijián csak elig-elig 
gabbodoz." 
g ö r ö m b é z n i : nehezen 
járni. 
h a z a i : menyasszony. „Úgy 
nez ki mint égy hazai. Jaj mi-
jen szép hazait hoztak kijén-
ték!" 
h e r g e t e l n i : kaparni, in-
gerelni. 
h i r t e l e n : szeles, haragos ; 
pl. „Asszonyom égy kicsinnég 
hirtelen" = hamar • megharag-
szik. A keze hirtelen am. ha-
mar megüt vele. Az esze hir-
telen am. futóeszü. 
h ö r n i : hörpölni, merni, pl 
„Hörjed hamar aszt a levet s 
láss osztán dógod után. Hord 
ki aszt a kicsit má nó, ne hadd 
ott!"-
k á 1 i á s : részeg, ittas. „Gazd-
uram égy kicsinnég káliás." 
k a r i s z t o 1: karczol. „Úgy 
elkarisztolta a ház föggyit hogy." 
k e s c s ü : kesztyű, 
k i e s z k á p á l n i : kivergödni, 
kimenekülni ; pl. „ElÖnÖs-elig 
eszkápála ki abból a bajból." 
k o d o h o z i k . Kr. szerint 
kodozik : éhezik, éhség miatt 
szenved. 
k ö z b e s s ö : középső, 
k u j o n : rosz, gonosz, isten-
telen. 
m e g f ü l e m ö d ö t t : megfü-
remedett , megelevenedett a be-
tegség után. 
m e g k a j d u 11: az ital sze-
sze át jár ta . 
m i s t u m r a : porcziókra, 
mérték szerént. „Köcsd az éle-
séget mistumra. Égyed mis tum-
ra a szalonnát." 
m o r t i f i k á 1: sérteget, 
n y u s z i t a n i : uszítani, bíz-
tatni ; pl. „Nyuszicsd réa a ku 
tyákot." 
f ö s s é g e : ö felsége, 
f é r h o z a d n i : e l tö rn i ; pl. 
„Ugyejj te, n'ogy férhöz add 
azokat az évegököt! Ma bizén 
férhöz adod azokat az edényö-
köt." 
p é c z k é s : kevély, 
p é s t é r k é d i k : kakaskodik, 
erőlködik. 
p é s t ö l g e t i : példálózva 
mondogat ja . Kr. szerint pés-
tálodik. 
s z a m o n c z á j a : n e m z e t -
sége; mondják úgy i s ; szele-
moncza. 
s z é s z , s z ö s z : ü r ü g y ; pl. 
„Annak a szészivel vagy szö-
szivel jött hézzám, hogy. 
s z ü s z k ü p ü t ÖI n i : m i n d -
együtt súgnak-búgnak, tanács-
koznak, terveznek, 
ú z m a r a : zúzmara, 
v a r g a : kullancs, 
v i r á g o z i k : virágzik. „Mi-
kor a tök virágozik, a vén asz-
szon bogározik, akkor lészön 
nyár." 
S ANDOR J Á N O S . 
Névnapi k ö s z ö n t ö k . 
Z s u z s á n n a n a p j á r a . 
Ma hat órakor felköttem, 
Azonnal kimentem, 
Nísztem a szép hajnalra, 
Mintha Zsuzsánna napja vóna. 
Zsuzsánna íj jen egíssíggel, 
Köszöntlek bíkessígben,
 % 
Hogy a bánatnak árja, 
Szívedet át ne járja ; 
Hanem inkább bezár ja 
Az egeknek kirája 5 
Vitessik fel mennyekben 
A szentek seregiben. 
Szívesen kívánom. 
J á n o s n a p j á r a . 
Fébrus arany gyertyája, 
Hajnali paripája, 
Ragyogtattya üvegét, 
Oszlattya sürü fel legét; 
Mejben szíved vígsággal, 
Lehető vidámsággal. 
Levetkezett az ég setít gvászruhájiban. 
Ura im! u ra im! meg ne ijeggyetek, 
Hogy e roppan t sereg beszállott kőzzétek. 
Hány szál szőre van háromszász medvének, 
Hány csép eső esik az mező füvére, , 
Annyi áldás szái jon Jánosnak fejére. 
Szívesen kívánom. 
B A K O S S L A J O S . 
Lakodalmi köszöntök . 
A z e l ö k ö s z ö n ö k m o n d ó k á j a . 
A nászsereg a vőlegény házától kiindulva, két legényt e lőre 
bocsát, hogy a menyasszonyi háznál tudtul adják az elindulást. 
Ezek viszik a menyasszonyi ajándékot , a mely áll egy pár csiz-
mából és egy főkötöböl. 
„Isten ö fÖssége a kigyelmétök igén szép számmal va ló 
égybegyülésököt, beszélgetésökőt tégye széréncséssé és boldoggá, 
és a mely két bücsületös éfiaknak kedvökét égybegyültek, azokot 
isten ő fÖssége éltesse a maga nagy nevinek dicsiretire, szent 
fiának tisztoletire, az anyaszéntégyháznak épületire, a szüléknek 
és az atyafiaknak szübélí ö römökre , szüvesön kévánnyuk." 
Erre felel a leányos ház szószollója. Az előbbi folytatja : 
„Kedves síószolló uram ! még vaj két e lmondandó szavaink 
vónának, ha méghágatnák uram kígyelmétök. 
Először. Emlékősztet i násznagyuram ö kégyelme k igye lmé-
tököt, hogy ennekelötte való bizonyos időkbe igirték vala a 
kigyelmétök kedves attyokfiát u. m. némÖs udvarhelyszéki h o -
morod álmási N. N. hajadon léányát N. N.-et, ugyancsak a m o n -
dott széki és falusi éfiu légén N. N.-nek jövendőbeli házastársul, 
istennek törvényös poroncsolat tya s az anyaszéntégyháznak régi 
be'vétt rentartása szérént. 
Másocczor. Arra es emlékőszteti násznagy uram Ő kigyelme 
uram kigyelmétöket, hogy a mi ezén szént házasságnak nagyobb 
erősségit nézi, u. m. a szént hüt, az es a mint tuggyuk isten 
kégyelmiböl tisztöletös papunk átal végbemént. 
Harmacczor. Emlékőszteti násznagy uram ö kigyelme u r a m 
kigyelmetöket, hogy e két bücsületös éliak közöt t vótanak holmi 
kézfogások, gyürü és ruha vátások. 
Negyécczér. Arra es emlékőszteti násznagy uram ö kigyelme 
uram kigyelmétöket, hogy a mégadásnak, avagy a lakadalmazás-
nak napját prétiniáiták. vőt éggyenlő akarattal ez mái nap ra , 
vagy erre a mostani órára. Mindezékre nezve násznagy u r a m 
jövő uttyába vagyon násszával, nyuszojójávai, öröm legényivei, 
tisztöletös papjával, mestörivel, mozsikássival és mindén hézzá 
tartozó kedves attyafiaival. Mindezokről Ö kigyelme mi általunk 
bizonyos válasszát elvárja uram kigyelmetöknek, mely jó válasz-
adásra az ur Isten segéjje uram kigyelmetöket.1 ' 
Itt átadja a menyasszonynak az a jándékot . 
„Örömléánasszon ! haj jon kigyelmed vaj két szót. A kigyel-
med mátkája vagy hütos tássa ad kigyelmednek ennyi ajándékot , 
a mennyit én nálam jelon lát. Eszt végye kigyelmed jó névön 
igiri még, hogy ha Isten e világban élteti, több jóakarattyával 
es fog kedvesködni. Kn penyét aszt kévánom, hogy kigyelmed ' 
eszt visejje egésséggel, békességgel, kevés búval, sok gondal , 
ha ugy teczczik, vig tánczal." 
Itt búcsút veszen a szószollótól. 
„Kedves szószolló uram ! itt való létünkben, vaj szónkba, 
vaj cseleködetünkbe, ha valamit tanáltunk hibázni, arról szé-
retettel éngedelmet kérünk s ennekutánna es ajájjuk magunkot 
a jó atyafiságba s minden jót kévánunk uram kegy elmetöknek." 
Ezalatt megérkezik a nászsereg s az elököszönök t u d t u l 
adják a vőlegény szószóllójának, hogy minden előbb tör tén tekre 
emlékeznek s a menyasszony elvitelében nincsen semmi akadály. 
( I I . -Almás . Udvarhelyszék.) 
S Á N D O R J Á N O S . 
K a r á c s o n y i énekek. 
H e j ! víg juhászok, csordások, 
Mint csörögnek a források ; 
De gyönyörű ez az éjjel, 
Bár (talán m á r ) tekintseték csak széjjel. 
A m o t t látok égy nagy fényességét, 
Bizonyos isteni jelénségét ; 
Nézd még pajtás, ott vagyon-é, 
Bátran oda méhetünk-á? 
Ot t van bizonynyal, mert lát tam ; 
Bétekinték, hogy oda jutottam, 
Ja j ott fekszik a jászolban, 
Bétakarva posztócskában. 
(Ablakról ablakra járva éneklik a gyerekek.) 
(Csongrád m.) 
H A N T Z G Y U L A . 
K a r á c s o n y i m is te r iumok . 
M e s z t e g n y e i „ b o t l e h e m e s j á t é k . " 
Személyek : 
Egy a n g y a l ; egy k a t o n a ; három p á s z t o r bundásan, 
szakálasan, az első S z a 1 á n n á s, a második P Ö r k ő c z é s , a 
harmadik D a d ó, a legvénebb. 
- S z a b a d - e a b e t h l e h e m i kis J ézus t b e h o z n i ? (Az a n g y a 1 be-
megy, az a j tóná l énekelni kezd, az asztalra leteszi a templomot , s a 
mögé ül.) 
A n g y a l . Menjünk el Be th le - Ott angyalok örülnek, 
hem városba, Vigan énekelnek, 
Ott látjuk Jézust a jászolba, Pásztorok szívből Örvendez-
nek. 
K a t o n a . Szerencsés jó estét e házi gazdának. 
Állj félre te banya, Tövises pazdergya. 
Ne nézz úgy, mint a vasvella, Jöjjön elö a gazda, 
Állj félre és ne szólj, Mert pásztorok jöttek. 
Sárkányfülű kofa ; Kik ö neki mái napon 
Takarodj egy sarokba, Örömet hirdetnek. 
Ott leszen ülésed 
Nem jöt tünk mink őket nézni, hanem a bethlehemi kis Jé-
zust őrizni, mer t angyal által küldettünk, hogy ötet megőrizzük. 
S z a 1 á n n á s. Szalánnás jó estét, szerelmes u r a i m ; mivel 
elveszvén pajtásom, aszt jöttem keresni, fölhaj tom kulacsom, 
dicsért vörös jó borom. Lukluk, talán nincs is benne ? (Iszik.) 
P o r k ö c z é s . Pörköczés jó estét, szerelmes pa j t á som; lá-
tom pajtás, hajtod kulacsodat, de mért meg nem vártad te jó 
barátodat, ebből vélem ki álnokságodat. 
S z á l . Ne vélj te engem álnok paj tásodnak, mert sok u tá-
sok-futások által kerestelek a nagy hegyek völgyek alatt; hanem 
még egyre kér lek: tudnál-e hirt mondani az öreg Gluba öreg 
apánkról ? 
P ö r k. Amoda hátúi láttam, ürge t te - forga t ta üres csobol-
lóját, utánunk is hozta penészes szakállát. Gyere be te Dadó> 
mert úgy is tudom, hogy megfagyok 
D a d ó (öreges hangon). Húsos és kolbászos jó estét szerel-
mes fiaim. Látom fiaim, hajtyátok kulacstokat, hanem majd adok 
evvel a gircses-görcsös bottal a hátatokra ; mit értek ha lesz-
tek (?), nem vagytok tik béresek, hanem juhpásztorok. 
S z a 1. Ne apa, ne apa, fogjad kulacsodat, fogja meg a jó 
vörös bor a száraz torkodat . 
D a d ó . O édes fiam, de eltaláltad romlot t egészségemet. 
Dicsértessék torkom, fogadj isten gégém. Lukluk, talán nincs is 
benne. t 
S z a 1. Jól esett-e Gsicsa, te megpörköl t gluba (?), te vagy 
a tetük kópéja. 
D a d ó . Ne littylotty fiam, hanem feküggyünk le alunni-
mert 9—10 órára a fehér bolhák vakargatják a szakállunkat. 
(lefeküsznek.) 
A n g y a l . K a t o n a . Pásztorok, hol vagytok, 
Talán mind alusztok ? 
Gyakran fölserkennyetek, 
Jézus előtt legyetek, 
Ma született kis Jézusnak 
Vigan Örvendezzetek. 
A n g y . (csönget.) Glória. 
S z a 1. Hallod-e pajtás, az angyal szól. 
P ö r k . Nem az pajtás, hanem a csillag ereszti ránk a 
szárnyát. 
A n g y . Glória (csönget.) 
P ö r k . Mit álmottál paj tás? 
S z a l . Én pajtás azt álmottam, hogy a házi gazdánk a ku-
lacsunkat megtöltötte jó vörös borral. Hát te pajtás, mit ál-
mottál ? 
P Ö r k . En pajtás azt álmottam, hogy a házi asszony most 
szedi elő a számunkra aszt a jó czukros süteményt. Hát te Öreg 
atya mit á lmottál? 
D a d ó. Én édes fiaim aszt álmottam, hogy a házi gazdánk 
most szedi elö aszt a régi elrakott húszasokat. 
An g y . (csönget.) Glória in excelsis deo. 
D a d ó. Keljünk föl fiaim, a mái napon született kis Jézus 
köszöntésére ! (a templom köré gyűlnek.) 
Most örvendjünk és vigadjunk, 
Új királynak hálát aggyunk, 
Jézus Krisztusnak. Kirie elejzon, elejzon. 
Itt fekszik Jézus a jászolban, ó Krisztusunk, jertek 
dicsérni mindnyájan. 
(A bundás babapásztor a jászolhoz megy.) 
Vedd rád pajtás a bundát, Vesd a válladra 
F o g j egy kondor báránykát, Görbe hátadra 
Vigyük el szent anynyának, Bundádat . 
Áldott kis Jézuskának. T e borzas Geczi, 
Fúj j meg Miska a dudát, Ne menny el messzi, 
T e is Gábris furuglyád, Ivogj báránt, 
Fuj junk neki egy nótát, Fogd meg a szarvát, 
Vigasztaljuk szent anynyát Kösd meg a lábát 
Szép Öcsém Jankó, Egyaránt, 
Fújd föl te Palkó Szaporán. 
Dudádat, 
(Egy kosaras babaférfi meg felesége a jászolhoz megy.) 
Jutka, Mariska, Ha egyet ihatnánk, 
Sör, bor, pálinka, Úgy vigadhatnánk 
Elég van ; Mindnyájan. 
(A jászolnál a zsidó pap könyvből imádkozik; az Ördög lesi, a pap felé 
megy, ez megijed, de később még is elfogja és elviszi.) 
Mennyből át hozzánk Hogy Bethlehembe 
Lejöt t hozzátok, Menjünk sietve, 
Pásztorok, Lássátok. 
(A kéményseprő baba küzd az Ördöggel; a „pénzszedö dékán" sapká-
jába vetik a pénzt.) 
Istennek anyja, íme angyal jelenté, 
A kit szült vala Hogy Messiás születék. 
Jászolban, Ne késsünk, siessünk, 
Az lesz ti néktek Egy kis fáradságunkat 
IdvezitotÖk valóban. Ne sajnáljuk, 
Pásztorok, keljünk fel, Talán még az éjjel is föltalál-
Hamar siessünk el, juk. 





Bé vagyon takargatva, 
Rongyocskában 
Barmok között fekszik hideg 
jászolban. 
Mit vigyünk hát néki, 
Ajándékot néki, 
Hogy kedvét találhassuk, 
Szivesen imádhassuk ? 
Egy aranyt, egy bárányt, 
Hlyen szegény pásztoroktól 
elég lesz. 
Ta l án még az aranynál is töb-
Jó napot Mária, 
Istennek szent anynya! 
Mert üdvösséget szültél, 
Istennek annyja lettél, 
Áldott vagy, boldog vagy, 
Mert szent fiad szűz méhedben 
hordosztad. 
O te József, mit gondoltál, 
Hogy istállót választottál 
Ilyen kemény időben, 
Ilyen hideg nagy télben ? 
Megszállták a fölházakat 
Es a vendégfogadókat, 
Nincs helye a Jézusnak. 
Szállj be hozzánk Máriával, 
Született kis Jézuskával, 
Hadd lakjon mi szivünkben ! 
be t tesz . 
(Mikor már mennek : ) 
Mostan tehát indullyunk, 
Muzsikával ballagjunk, 
Köszönésük meg Máriát, 
Es urunknak vélt attyát, 
József és Mária alealelúja ! 
(Somogy . ) 
V E R E S J Ó Z S E F . 
G y e r m e k j á t é k o k . 
L o p t a j á t é k . 
Egy előre, 
Két kettőre, 




Oláh f á t a : 
Buff a háta. 
(A ki ezeket mondja, falhoz üti a loptát s úgy fogdossa 
ki; s mikor az utolsó előtti sort is elmondta, a többiek futásnak 
erednek, s amaz utánok vágja a labdát). 
(Kolozsvár . ) 
H A N T Z GYULA. 
K Ö r ö s d i. 
A mék kocsics a piharczon, 
Had szállón lé a ményaszszon. 
Ményaszszonnak íkés kontya, 
Vüöleginnek sudár bajsza, 
Sz iéna-é vaj szuóma? 
Sziéna szakadíktya; 
Benné vagyon keriék aszszon, 
Keriék kis menyecske. 
Lassan, könynyen kis menyecske, 
Öliéd, a kit szereccz ! 
Eszt ölelem, eszt csuókúlom, 
Komám aszszon lyányát. 
Eszt ölelem, eszt csuókúlom, 
Komám aszszon lyányát 
Csak híjjatok engém 
Tub i Julicánok, 
Csak híjjatok engém 
Virág szaporánok. 
Mert ién vagyok aszszonyomnak 
Fogadot t szuógája, 
Zíbi t-zabot a lovánok, 
Fejjiér gyöngyöt aszszonyánok. 
Hipp, hopp, héss! 
{lé, uó, üö ikerhangzók.) 
(Horpács . S o p r o n m ) 
L O V E I P Á Y E R ISTVÁN. 
G y e r m e k v e r s i k é k . 
(E játékos vers 1834-ik évben még divatozot t Simontornyán ) ' 
Ipiripi posztó, 
Ebzéricze, 
Jóra viszi mámmám 




Káoli horgas kés, 
Kilikuli zabtarisznya ; 
Nádrák Gyurkó, 
Fostos Lulkó, 
Iszlimuszli, pruszli, tékli, 
Csizma kupléméntum lafFü 
(Tolna megye.) 
R O T H FFRF.NCZ. 
A p r ó f i í c s i p k e d é s k o r (tavaszszal.) 
Csípédém, csípédém füvecskét, 
Asi, ási lukacskát : 
Nem csak papot ötem, 
Diákot is ö t em; • 
Harmannapra haza ér tem, 
Sé bür ibü sé csontyábú 
Sémmicscsé felátam. 
Ki mit hozot t a vásárbú, 
Min kifityogtatták ; 
Haj bimboró, bimboró, 
Karácsonyi bimboró. 
(Nagy-Becskerek.) 
H A N T Z G Y U L A . 
Helynevek . 
D e c s k ö z s é g b e n . 
S z á n t ó k . Falu föld. Fenyer. Kis, külső, belső temető, 
dülö. KÖzep. Tőrévé. Csergáló. Alsó, felső mező. Alsó, felső 
meződerek. Köves, magos, felső telek. Kis földek. Székedága. 
Alsó, felső lapos. Sármellék. Lókápa. Csonka. Hosszú. Salista. 
Koraallya. Gyuvesz. Sándordülő. Városhely. Kesztöczi széked. 
Ásvány. Utmentében. Külső. Bófasz. Nekeresdi csárdánál. 
R é t e k . Göröndor . Papszállás. Csöngöhát . Honkos . Bisz-
triczi. Közép, felső, alsó tanya. Paráz. Czigányülés. Isztára. 
Alsó Dunaszél. Sáros töltés. Kis Dunán túl. Simon óla. F o d o r . 
Sáros. Ostoros . Keselös. Magos. Orbó. TütŐs görönd. Cserrencs. 
Sima bogár. Dencze. Déczeg. Boioás foka. Por rong . Zsákmány 
görönd. Nagy hát. Kenizse. Alsó, felső Ebes mellék. Nyirág. 
Majos. Kis füzes. Keskeny. Gargócza. Hutza. Csellö. Szénás. 
Gyür. Lesezö. Meződ. Rosz tó. Berek vége. Pallonia. Dunatorok . 
Pula vára. Völgysziget. Rencseb. Kelöcze köz. Lankacz. 
S z ő l ő k . Kútvölgy. Aranydomb. Alsó hegy. Jozán. 
N á d a s . Papp tava. Bogra ködök. Ások. Jatpány tó. T ü l ö s 
(Tolna m.) 
S Z E P E Z D Y K . G Y U L A . 
Gúnynevek. 
M á s f é l z s i d ó (kövér boltos). A l i g u r ( tönkre ment 
közbirtokos). M o s t g y ü t t d o k t o r (20 év után is mindig ez 
volt a neve). B a g j a s V i n c z e (borzas parasztember)., R o 11 y 
K a t a (szegény özvegy asszony, beteges). B e t e g h a s (közbir-
tokos, mindig plaid volt a hasára kötve). V é n e m b e r (Wein-
berger). K a r p e r e c z (Karpelesz). I s p á n (Fischbein) L o v á k 
(Nóvák). B a k m o n y (Bachmann). M u s z á j e r d ő (kényszer-
munkával ül tetet t erdő a nagy kolera után). T y u k s z a r s z ö g 
(Abonynak a szelei ut felé eső része). 
( N a g y Abony. ) , 
A G A I A D O L F . 
N é p d a l o k . 
A paprika, a paprika oly verés, 
Ném kéli abbúl a l evesbe csak égy csepp. 
Uj korába repeggyén ki a cs idmám, 
Ha én többet járok égy legíny után. 
Nagy födesi templom föggye be poros, 
Ve tek bele kik ibolyát, de bokrost ; 
A ki asztat lészakasztya, de bajos, 
Az én szivem jajj de nagyon bánatos . 
A Tiszának mind a nígy szíle bádog, 
Nagyfödesi karcsú d e r e k ú lyánok. ^ 
Lyánok , lyánok be szipék vattok este 
Mint a ki nyílt bazsarózsa a kerbe . 
Tiszta búzábúl sütik a kényere t , 
Még aszt mongya ba rna kis lyány n é m s z e r e t ; 
Ha n é m szeret, né ü j jön az ölembe, 
Né kacs incson világos kik szémémbe. 
Tiszta búzábúl sütik a pogácsát , 
Ez az én szere töm, ez a kis bundás ; 
Ha kicsi is még té rünk mi az alatt, 
Űgy-i kedves kis angyalom té takarsz. 
Zavaros a Tisza vize, n é m tiszta, 
A mely gyürü t a t tam jegybe, add vissza ; 
En is vissza adom a té k e n d ő d e t ; 
Ném irigylem én a té szeretödet . 
De nagy az ég, és a föd is olyan nagy, 
Rád gondolok kedves rózsám, messze vagy ; 
Ném ha l lom sé h í rede t , sé nevedet , 
Sé n é m izensz, sé ném írsz hát levelet . 
Ném jár e r re postakocsi, sé levél, 
Madár sé jár, mer t itt télbe el ném é l ; 
Hideg van itt és hidegén fú a szél, 
Szomorúan húll a fá rú l a levél. 
(Földes. Szabolcs m.) 
B A K O S S L A J O S . 
Pesti könyvnyomda-részvény-társaság. (Hold-utcza j.. sz.) 
Zfltgjelenik MAG Y A R SZERKESZTŐ 
minden hónap M V T T V A D K I Á D Ö H I V A T A L 
15-én X L I L I V U Í V . Budapest. 
b á r o m i v n y i SZERKESZTI ^ ^ FÓ'-ütCZa. 
tartalommal. S Z A R V A S G Á B O R . ^ 
V. kötet. 1876. JUNIUS 15. VI. fü\et. 
H I B Á S S Z Ó K ÉS S Z Ó L Á S O K J A V Í T Á S A . J[ 
37. Otthontalan. Nélkülöz. Szűkölködik. 
Az idegenszerűségeknek fő forrása , s z á r m a z z é k bá r 
g o n d o l k o d n i n e m aka rá sbó l vagy n e m tudásból , vagy akár jó-
h i szemből , ama f o n á k néze t , mely a ford í tásbel i hűsége t 
úgy magyarázza , h o g y az át té tel az eredet inek ne csak a 
szók menny i ségé re , h a n e m a szerkeze t re nézve is hü hason -
mása legyen. N o h a e nézetnek m é g nap ja inkban is nem egy 
makacs védőjével t a lá lkozunk , a gondo lkodó fők el járásának 
alapján bízvást k i m o n d h a t j u k , h o g y a jelzett h a t á r t már sze-
rencsésen á t h a l a d t u k : a s z ó s z e r i n t i f o r d í t á s t a j ó -
z a n k r i t i k a , m i n t v i s z á s s á g o t é s s o k e s e t b e n 
e g y á l t a l á b a n l e h e t e t l e n t , v é g k é p e l v e t e t t e . Ezzel 
azonban korán t sem a z t akar juk mondan i , h o g y végkép meg 
is s zűn t s többé m á r nem is f o g u n k ta lá lkozni vele. T e h e -
t e t l enség és té jékoza t lanság , a m e l y erején fölül t öbbe t mer , 
m i n d e n időben volt és l e sz ; és így e fonákságnak is, annál-
i nkább m e r t k ö n n y ű és kénye lmes , és legcsekélyebb fej tö-
rést sem okoz, m indenese t r e jövőben is akadnak elég szám-
mal pá r t fogó i és köve tő i . 
A szószer in t i ford í tás elve ná lunk is h o s s z ú időn át 
m a j d n e m az egyedü l i r ányadó volt . Kaz inczy pé ldá ján s 
szavai u t á n indúlva neki hódol tak neveze tesen csekély kivé-
tellel mindazok , kik a nyelvúj í tás zászlója alá sereglet tek. 
Esze r in t alig volt va lami te rmésze tesebb , mint h o g y az ide-
gen pé ldakép u t án a lko to t t szók és szó lásoknak egész ra ja 
á rasz to t t a el c s akhamar nye lvünket . A l e g n a g y o b b fé lszeg-
ség pedig, ez u t á n z a t o k b a n nem az volt, hogy a mega lko to t t 
s zónak a legtöbb ese tben tel jesen egyazon e lemekből kellett 
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állnia, mint a pé ldaképü l szolgáló i d e g e n n e k ; s em az, hogy 
s o k s z o r t a épen s e m m i szükség sem volt r eá ; h a n e m hogy 
u g y a n o l y s z ű k v a g y t á g k ö r b e n m o z g ó f u n c -
t i ó t i s e r ő s z a k o l t a k r á , a mi lyenben az idegen kerin-
get t . Vi lágosí tsuk m e g példával . A n é m e t nyelv be fo lyásának 
e lha ta lmasodása e lőt t , de m é g m a n a p is a magyarúl gondol -
k o d ó k így szólot tak és s z ó l a n a k : b a r á t s á g o s lakás , b a -
r á t s á g t a l a n s z o b a , z o r d vidék, r i d e g m a g á n y , b o r -
z a l m a s csend, a g g a s z t ó gondo la tok . E ki tételek n é m e -
tü l a legtöbb ese tben így h a n g z a n a k : h e i m l i c h e w o h -
n u n g , u n h e i m l i c h e s tube , u n h e i m l i c h e gegend, 
u n h e i m l i c h e e insamkei t , u n h e i m l i c h e stille, u n -
h e i m l i c h e gedanken . H a a jelzők s z e m p o n t j á b ó l tek in t jük 
s í téljük meg e ki té te leket , ké tségte len , hogy a m a g y a r vál-
toza tosabb , szebb, gazdagabb . S mit tettek f o r d í t ó i n k ? A 
panaszsza l a j k u k o n , hogy' a magyarnak a néme t „heimlich, 
unhe iml i ch" - r a j n incsen megfelelő szava, nem csak megalkot -
ták az otthonos, otthontalan szókat , h a n e m a fön t ebb i kap-
c so l a tokban híven alkalmaztál^ i s ; s ma már n e m egy m ű b e n 
olvashatni: otthonos lakás, otthontalan s\oba, otthontalan 
magány, otthontalan csend, otthontalan gondolatok. Kérdjük, 
szapor í to t t ák ezek a p a n a s z o s b u z g ó l k o d ó k a m a g y a r nyelv 
k incses házának kész le té t , vagy fogyasz to t t ák ? K é t szóval, 
az otthonos, otthontalan-vaX ugyan meggazdag í to t t ák , de hat 
kifejezéssel megszegényí te t ték . M e r t csak tér t és időt "kell 
engedn i félszeg buzga lmuknak , s va lamint a horderő-veI, ke-
délj'-ve 1, s\ivélyes-vt\ sat. nem egy m a g y a r o s k i té te l t szorí-
to t t ak ki nye lvünkbő l , úgy az otthontalan is ti)ajd meg te rmi 
lassanként ká ros gyümölc sé t , s idővel csak azon veszszük 
észre magunka t , h o g y az idéze t t kapcso la tok kivesztek a for -
ga lomból . 
Az „unhe iml i ch" m a g y a r aequivalensei az otthontalan 
he lye t t a jelzett t á rgyak k ü l ö n b ö z ő sajá tsága sze r in t a kö-
v e t k e z ő k : barátságtalan,-rideg, zord, borzalmas, ag-
gasztó, gyanús, veszélyes. 
Hasonló panasz e lőzte s ér le l te m e g a cz ímbel i másod ik 
s z ó n a k mega lko tásá t i s : a néme t „ e n t b e h r e n " igére nincs meg-
felelő magyar s z a v u n k ; pedig e né lkül el nem l ehe tünk , lép-
teri n y o m o n s z ü k s é g ü n k van r á ! S meg te rme t t a nélkülöz 
i g e ; s német f o rd í t ó ink — pedig ná lunk angol t , f rancziát , 
oroszt sat. is tudvalevőleg n a g y o b b rész t néme tbő l ford í ta -
nak — m e g a h í r lap i roda lom oly kele te t szerez tek neki, 
hogy a sok nélkülözés emlegetésétől szinte f á j az olvasó 
feje. „Ez a hír minden alapot nélkülöz• En könnyen nélkü-
lözöm a bort. Nem nélkülözhetem ezt a könyvet. Nélkülözte 
a boldogságra vezető eszközöket. Megelégede t t e m b e r v o l t ; 
nem nélkülözött semmit." sat. sat. Nye lvünk n e k a nélkülöz 
szóval való m e g g a z d a g o d á s a pedig a köve tkező régi, ma-
gyaros kifejezések rovásá ra t ö r t é n t : „ E n n e k a h í rnek n i n c s 
- s e m m i a l a p j a . É n könnyen e l v a g y o k ( m e g v a g y o k , 
e l é l e k ) b o r n é l k ü l . S z ü k s é g e m v a n e k ö n y v r e 
( n e m l e h e t e k e l n é l k ü l e ) . H i á v a l v o l t a boldog-
s á g r a vezető e s z k ö z ö k n e k v. H i á n y ó z t a k — — 
eszközei. Mege légede t t vo l t ; n e m é r e z t e s e m m i n e k 
h i á n y á t . " Az „en tbeh ren" -nek mos t e lszámlál t m a g y a r 
aequiva lense ihez járül még a szűkölködni ige is. 
E n n e k haszná la tá ra nézve a z o n b a n némi meg jegyzése -
ink vannak . Köz t u d o m á s szerint , a mai i roda lom -ben r agos 
ha tározóval kapcsolja ö s s z e ; pl. P é n z b e n , g a b o n á b a n , ru-
h á z a t b a n , szóval m i n d e n b e n s z ű k ö l k ö d ü n k . H o g y tör-
vényes a lapon nyugsz ik -e ez a szerkeze t , azt csak a tör té -
net i szó tá r e lkészül tével ha t á rozha tn i meg. Mi g y a n ú s a k 
vagyunk benne . A régi nyelv pá r ese tben -vei s -bői raggal 
s z e r k e s z t e t t e : „ Z w k e e s b e w l c z e s e g w e 1 (szűkös bölcses-
ségvei): indiget sapient ia (Ersekújv. cod. 563.) N e m vágyónk 
z ü k e v s e k (szűkösek) ez velagy auagy e m b e r y segedelm e 1 
(segedelmmel) D o m o k . élete. 126. N e m szűkö lködn i ü d ő-
b ö l , p é n z b ő l . " (Baróti . Magyarság virági . 417.) Ezeke t azon-
ban la t in ismusnak, a lat in abla t ivus u t á n z á s á n a k t a r t juk , 
melynek a m a g y a r b a n tudvalevőleg igen sok ese tben -vei és 
-bői r agos nevek a megfelelői . Egye lő re még t a r t ó z k o d u n k 
azt állítani, hogy e g y e d ü l , de mindenese t r e k é t s é g t e -
l e n ü l helyes szerkeze te régi i róink m a j d n e m egyhangú 
t anúskodása szer int az, mely a nélkül v iszonyszóval teszi 
kapcsolatba. Pé ldák . „ E z e c n e l k ű l z ű k ő s l o t ó k (his indi-
getis). Münch . cod. 25. Z u k ő s i ó t o k t a n o c n a l k u i (ege-
tis test ibus). u. o. 66. N e m z u k o s o k az egezec vruos-
n a l k u i (non egent qui sani sun t medico) . u. o. 119. Ezek-
n e l k y l z y k s e g h e s e k vat tok (his o m n i b u s indigetis)-
J o r d á n s z . cod. 372. N a g y z y k s e e g . e s vala eellyen mel tos -
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sagos n e w n e e l k y l a n y a z e n t egyhaaz es m y n d ez vylag. 
É r d . cod. 345. Z y k s e e g vala e n n e l k y l . u. o. Mas az 
hog z ő k ő l k ő d e e m ys n a l a n e k o l . Régi Magy. Nyelv-
eml. II. 10. T h a r a z k es zakalos golyobys, ky n e k w l en 
y g e n z y k e s w a g y o k . u. o. i5g . V a d n e k ö l igen z e w k ö -
s ö k vagyunk, u. o. 332. S z i k e l k e d i k segéthségh n e k i ü l . 
N S z ó t . Az erősí t tés első r é szének magán való fényessége 
b izonyí t t á s nélkül n e m szűkölködik ." Baróti . Magy. vir. 6 i . 
E haszná la tnak a többiekkel szemben való helyességét 
igazol ják Baró t i Szabóqak .következő szavai i s : „Nem szű-
kölködni üdőbö l , pénzbő l — vagy j o b b a n : ü d ö , p é n z nél-
kül." (Magy. vir. 417.). 
Az „en tbeh ren" -nek he lyes magyar megfelelői t e h á t 
e zek : nincs; elvan, elél vlmi nélkül; szüksége van vala-
mire; híával van valaminek v. hiányzik vlmi; hiányát 
érzi vlminek; szűkölködik, szűkös vlmi nélkül. 
38. Biztonság. 
N e m akar juk épen ál l í tani , hogy analógia nélkül ké szü l t 
szó ; hisz van n é h á n y , bár n e m nagy számmal , k é p z ő s ha tár -
z ó k b ó l -ság-val a lko to t t f ő n e v ü n k , az tagadha ta t lan , m i n t : 
éppenség (Kreszn.) , gyakortaság (u. o.), egyedülség (u. o.), 
mostanság (u. o . ) ; de ez m é g k o r á n t s e m volt e legendő ok 
a r ra , hogy a biztonság is é le t re kap jon , anná l inkább n e m , 
m e r t a régi biztosság mellet t , melynél semmive l se m o n d 
se többet , se vi lágosabban, egyál ta lában semmi szükség sem 
volt reá. Azért s e m m i okunk , hogy r a g a s z k o d j u n k h o z z á ; 
h a n e m m a r a d j u n k meg a régi s minden tek in te tben kifogás-
talan biztosság mellet t . 
39. Hirnök. 
A -nok -nök, a mint m á r a nagy k ö z ö n s é g is t ud j a , 
idegen képző, i l leszkedett alakja a szláv -niku k é p z ő n e k , 
melye t a kö lcsönve t t udvarnok (dvorniku), pohárnok (pehar-
nik), as^talnok (stolniku), tájolok (tovarnikü) szókbó l s zá r -
maz t a to t t ki a neo log ia ; he ly te lenségét b izony í tan i tehát n e m 
szükséges , va l amin t azt sem, hogy a vele a lko to t t szók korcs 
szók. A hirnök mega lko tása ellen ezen az o k o n kívül m é g 
az is szól, hogy m á r egészen járatos, régi szók rovására 
t ö r t é n t ; m e r t m i n d a n u n c i u s - r a mind a p r a e c o - r a a 
régi nye lvnek m e g völ t az ö s z a v a : h í r m o n d ó (nunc ius ) , 
h i r d e t ő (praeco) — m i n d a k e t t ő M o l n á r s z ó t á r á b a n . E z 
u tóbb i t A r a n y J á n o s is a l ka lmazza „ T o l d i es té je" III. éne-
kében : „ N y a r g a l ó d z i k fe jé r lován a h i r d e t ő . " 
I t t t ehá t n e m is ú j szó e l fogadásáró l , h a n e m régi s 
n a p j a i n k b a n is j á r a t o s a k n a k á l t a lánossá té te lérő l van a szó ; 
s e v i ssza té résse l m é g azt is n y e r j ü k , h o g y a hírmondó 
( b o t é ) és hirdető ( h e r o l d ) a lka lmazásáva l a s z a b a t o s s á g o t 
is e lőmozd í t j uk , m e l y e t a hírnök é r in t e t l enü l hagy . 
A BÖLCSELET MAGYAR N Y E L V E . / 
II. 
A z e lőbbeni fe j tegetés4<apcsában egy p á r oly szóra aka-
r o m t. o lvasóim f igye lmét felhívni , m e l y e k r e m e g g y ő z ő d é -
s e m sze r in t ph i losoph ia i n y e l v ü n k n e k szüksége van , de 
h a s z n á l a t u k kö rü l edd ig egye té r tés m é g n e m jöt t lé t re . T ö b b 
s z e m t ö b b e t lát. É r d e m e s e d o l g o t v i ta tn i , m e r t s zükséges 
megál lap í tan i . Csak e g y r e b á t o r k o d o m kérn i azokat , kiket e 
f o n t o s ü g y é r d e k e l : ne nézzék azt se t isztán bö lcse le t inek , 
se p u s z t á n nye lvésze t inek . Az első e s e t b e n k ö n n y e n fogad-
n á n k el bá rmi t , h a c s a k h iány t p ó t o l ; az u t ó b b i b a n m e g 
k ö n n y e n u t a s í t h a t n á n k el akármi t , h a b á r h i á n y t p ó t o l . A 
kik edd ig csakis bö lcse lked tek , m e g a l k o t t á k a műmén/, ite, 
ér\éktulás\at, állány, rajtalatforma s más efféle s zóka t , 
m e l y e k e t csak azé r t n e m fo rd í tok le, h o g y valaki ezeket 
is ú j r a föl ne éleszsze. A kik meg p u s z t á n n y e l v é s z k e d n e k , 
ké rdés , mé l t a tnák-e e léggé H o r v á t h Cyr i l lnek sok igen sze-
rencsés szóa lko tásá t , v a g y a Brassa i a lko t t a „ b e n s ő i t é s " 
s z ó t ? 
E z e k u t á n l á s sunk f ö l a d a t u n k h o z . 
A ki m á r psycho log ia i m u n k á t kézhez ve t t , t u d j a mii}'' 
f o n t o s s z e l l e m ü n k n e k azon h á r o m rendbe l i m ű k ö d é s e , me-
lyet n é m e t ü l úgy h i v n a k h o g y : e m p f i n d e n , f ü h l e n , 
w a h r n e h m e n . M i n d e n nyuga t i nye lvnek m e g v a n e r re 
k ü l ö n - k ü l ö n kifejezése. A m a g y a r n a k nincs. P e d i g f ö l ö t t e 
szükséges , h o g y legyen. M e r t nem ar ró l van itt szó, h o g y 
a nyelvet aes the t i ca i t ek in t e t ekbő l bőv í t sük , h a n e m arról,., 
h o g y egy o ly k ü l ö n b s é g megje lö lésé re k é p e s í t s ü k , m e l y 
bennfog la l t a t ik m a g á b a n a do logban . E m p f i n d e n és 
f ü h l e n u g y a n i s s z e l l e m ü n k n e k m á s - m á s ac tusa , vagy A p á -
czaival s zó lva : cse lekedete . Az első azt je lent i , a mit csakis-
érzékeink seg í t ségéve l v e s z ü n k észre , a mi rő l csakis ő á l -
t a luk van t u d o m á s u n k . A z e m p f i n d e n áll t e h á t e z e k n é l : 
melegség, h idegség , éhség , s zomjúság , édesség , ke l l emes s t b . 
M á s a f ü h l e n . Ez az é rzékek által vagy né lkü lük s z á r m a -
zik és i n k á b b be l ső á l lapot , lelki cse lekedet . I lyen az ö röm, , 
b á n a t , a g g o d a l o m , bú , s ze r e l em stb. 
A k ü l ö n b s é g , lát ja m indenk i , va lóban s z e m b e s z ö k ő : A 
psycho log ia , m e l y lelki é l e tünk m i b e n v o l t á t m a g y a r á z z a és-
fej teget i , el s em lehet nála nélkül . De n e m lehe t el n é l k ü l e 
a s z é p i r o d a l o m sem, m i d ő n akár r e g é n y b e n , akár t anu l -
m á n y b a n egy-eg}^ je l lemet rajzol vagy bonczo l . 
H o g y a n p ó t o l t a eddig e h i ány t a m a g y a r i roda lmi é s 
köz nyelv ? 
M i n d k e t t ő r e az érez igét használ ja , m e l e g e t é r e z , 
ö r ö m e t é r e z . í g y ta lá l juk ezt m á r c o d e x e i n k b e n , így a 
r ég ibb i r o d a l o m b a n . A p á c z a i sem tesz k ü l ö n b s é g e t a k e t t ő 
k ö z ö t t ; P á z m á n y n á l is o l v a s h a t ó : é r e z h e t ő é d e s s é gr 
é s : l e l k i g e r j e d e z é s t é r e z n e k . Az igének e k e t t ő s 
ha szná l a t á t h a j l a n d ó vagyok b ő v e b b é r t e l e m b e n vett la t ínis-
m u s n a k t a r t a n i ; a latin is m i n d k é t c se l ekede t r e a sentire 
szó t használ ja . A főneveke t illetőleg van nyelv i m e g k ü l ö n -
bözte tés , m i n t a n é m e t e m p f i n d u n g és g e f ü h l k ö z ö t t . 
A z elsőre v o l t : érzékenség vagy érzékenység, mely m á r a 
Gorn ides codex vége felé is e l é f o r d ú l ; ha szná l j a Apácza i is 
P á z m á n y is. K ö z k e l e t ű szó volt ez egészen az irodalmi-
hanya t lás ko rá ig . E k k o r e le j te t ték . V a l ó s z í n ű e n azér t , m e r t 
az érzékeny szó t „ e m p f i n d l i c h " é r t e l m é b e n h a s z n á l t á k , 
A g e f ü h l - r e v o l t érzelem és érzés, m e l y e k h e z ú j a b b a n érzet 
és érzemény is járúl t . Ez az ily egysze rű , v i l ágos f o g a l o m r a 
kész í te t t s z ó c s a p a t b i z o n y í t j a leg jobban a t a p o g a t ó z á s t , a 
kapkodás t . N e m csak a s z o r o s a n vett bö lcse le t i , de az i ro -
da lmi nyelv is á l t a lában e gazdagságban n e m lá that e g y e b e t 
szegénységné l . 
T ö b b rendbel i kísérlet t ö r t én t az említet t s zók hasz-
n á l a t á n a k megál lapí tása körü l . Ma a d o l o g úgy áll, h o g y az 
é r e z n i m e g m a r a d t e m p f i n d e n - é s f ü h l e n- re e g y a r á n t ; 
az e m p f i n d u n g l e t t : érzés , a g e f ü h l : é r z e l e m vagy 
é r z e m é n y . E haszná la t a z o n b a n eröszakot követ el a 
nyelven s e l lenté tben áll j ó f o r m á n va l amenny i s z á m b a v e h e t ö 
nye lv t énynye l . Hiába , mi az érzést és érzelmet e g y é r t e l m ű -
nek h a s z n á l j u k . A k á r h á n y s z o r o lvasha t juk ezt l eg jobb í róink-
nál, ha l l ha t j uk a nép tő l , m o n d j u k m i n m a g u n k is. E mes te r -
séges m e g k ü l ö n b ö z t e t é s r ő l le kell t ehá t m o n d a n u n k m i n d a 
nyelv m i n d m i n m a g u n k é rdekében . 
E sze r in t az „e m p f i n d e n " - r e m é g nincs, s a „f ü h-
l e n " - r e m e g m á r nincs s z a v u n k ; hacsak az u t ó b b i t n e m 
akarnók i smét a régi érzékenység-ve 1 k i fe jezn i ; a mi azon-
ban n é z e t e m szerint , tekintve az érzékenység s zónak mai 
m e g á l l a p o d o t t c m e g e r ő s ö d ö t t je lentésé t , bal fogás vo lna . 
De azér t mégis t anú iha tunk valamit ez elavúlt szó tó l , azt , 
hogy mibő l kell k i indú lnunk , ha m á s szóval akar juk pó to ln i . 
Ki kell indu lnunk az ér\ék-bol. A z e m p f i n d e n , em-
l í te t tük, o l y a t jelent, m i t csak é rzéke inkke l veszünk észre . 
E tőből l e s z á r m a z t a t h a t j u k az igét is, a főnevet is, a csele-
kede te t és e r e d m é n y t egya rán t . Es a m i n t képződöt t a fej-
ből: fej-el, és épen így: fül-el, orr-ol, láb-ol, ke\-el, s\em-el, 
úgy k é p e z h e t ő az ér\ék-bői: ér\ék-el is. Lesz t e h á t : 
e m f i n d e n : érzékelni, 
d a s e m p f i n d e n : érzéklés, 
d i e e m p f i n d u n g : érzéklet. 
E z e k u t á n a m á r meglevő érzék} érzéki, érzékiség, 
érzékeny, érzéketlenség (apathia) , érzéktelenség ( empf indungs-
losigkeit) , érzék-csalódás szókka l egy psychologia i lag egy-
máshoz t a r t o z ó f o g a l o m - c s o p o r t o t ú g y fejeznek ki, h o g y 
e g y m á s h o z t a r t ozóságuka t a nyelvi alak is ha t á rozo t t an fel-
t ü n t e t i ; mi a németben n incs meg , de megvan a f r a n c z i a , 
angol s l a t i nban . 
A z t hozha tnák föl, h o g y hiszen m i n d e z n e m is va lami 
ú j d o n a t ú j . T u d o m m a g a m is. T a l á l k o z u n k e k i fe jezésekke l 
hol e lvétve , hol — kü lönösen paedagogia i é r t ekezésekben — 
s ű r ű b b e n ; csakhogy r i tkán használ ják köve tkeze tesen s gyak -
ran úgy , h o g y alig van é r te lmük , pl. „A tá rgyaka t a taní t -
v á n y o k k a l é r z é k e l t e t n i kel l ." De a kifejezések n e m 
ú j a k ; s én a m a g a m részé rő l ebben is egy ik okát l á t o m 
a n n a k , hogy a j án l j am azoka t . N e m is ú j szókra , h a n e m 
e g y e d ü l a meg levő szók é r t e l m é n e k m e g á l l a p í t á s á r a 
h i v o m mos t föl az ügy i r án t é r d e k l ő d ő k f igyelmét . H a ki 
v a n m u t a t v a , h o g y az a l k a l m a z o t t t o v á b b - k é p z é s helyes^ 
a k k o r a h i á n y t pó t l ó szó m e g l e s z , mihe ly t haszná la ta m e g 
v a n á l lap í tva , egyszer és m i n d e n k o r r a . 
E z áll a más ik ra nézve is. Érzés és érdelem k ö z ö t t 
k ü l ö n b s é g n i n c s e n ; az „ é r e z n i " s z ó n a k fölösleges k e t -
t ő s é r t e lme t és j e l en tmény t t u l a j d o n í t a n i . L e s z t e h á t : 
f ü h l e n : érezni , 
das f ü h l e n : érzés , 
das ge füh l : érzet és érdelem. 
Mert e k e t t ő t sem lehet ö s sze t évesz t en i . Az érze t i n -
k á b b s e n t i m e n t : i g a z s á g - é r z e t , ö n é r z e t ; az érde-
lem pedig a f f e c t i o n : s z e r e l e m , gyű lö le t s tb . A z ér Remény-
nek. m e g v e g y e ezentúl is h a s z n á t a k ö l t e m é n y . A t u d o -
m á n y nyelve, me lynek n e m kell m i n d e n r e cadent iá t m o n -
d a n i , l eg jobban teszi, ha egészen elejti. 
R á t é r e k a ha rmadik ra . A w a h r n e h m e n - t észrevenni 
i géve l szokás f o r d í t a n i ; w a h r n e h m u n g m e g észrevétel 
v a g y észrevét. N é z e t e m s z e r i n t e k i f e j ezések t a r t a l m i l a g 
n e m födik eg} rmást. Az észrevenni szót az i roda lom és köz -
n y e l v r endesen a „ b e m e r k e n " é r t e l m é b e n h a s z n á l j a : 
É s z r e v e t t e m egy ember t , va l ami t a t ávo lban s tb . Az é s z r e -
v é t e l is b e m e r k u n g : A z t az ész revé te l t te t te . Ezt m i n -
d ig így í r juk és így m o n d j u k . E kifejezés t ehá t n e m a l a t in 
p e r c e p t i o , h a n e m t i sz t án az a n i m a d v e r s i o vagy a 
f r ancz i a r e m a r q u e t a r t a l m á n a k felel meg . Rég ibb Í ró ink-
ná l e szó m é g n e m felelt m e g mind ig a b e m e r k e n - n e k ; 
de m i n t h o g y m a kivá l tképen e z t fejezi ki, (Brassai l og iká já -
b a n egysze rűen így é r t e lmez i ) , h a s z n á l h a t ó - e azon lelki ál-
l apo t megje lö lésé re , m e l y b e n Öntuda tunk ö n m a g á n k ívü l 
eső va l ami re vona tkoz ik , a m e l y e t m a g á t ó l mint k ü l s ő t 
m e g k ü l ö n b ö z t e t ? A meleg é r zék lé sében m a g a a m e l e g s é g 
s a róla va ló é rzék ie t em egy ; n e m m o n d h a t o m példáúl h a 
m e l e g e m van , hogy a m e l e g s é g ot t van a k á l y h á b a n , én 
m e g , a ki azt é r zék l em, itt ü lök a s z é k b e n . H a a z o n b a n a 
kályha a z o n lelki cse lekedetem tárgya , me lye t w a h r n e h -
m e n-nek nevez a német , akkor igenis áll, hogy a k á l y h a 
más s ez az én cse lekedetem — a w a h r n e h m e n — megint 
más valami. 
Ú g y h iszem, világos, h o g y az észrevenni szó ez t n e m 
fejezi k i ; ma legalább m á r nem. M ű s z ó n a k ped ig ha t á ro -
z o t t n a k kell lennie. I lyen volna németem szerint az észlelni. 
V a n színlelni, taglalni, ízlelni, kémlelni — csupa főnév i tő 
-lal -lel képzőve l . Nyelvbel i kifogás t ehá t nem érhet i . A mi 
pedig j e l en tményé t illeti, igaz, hogy mió t a me teo ro log i a i in-
téze tünk fönná l l , az megvan ingatva. E z az intézet u g y a n i s 
és\lelde, me lyben a meteoro logia i t ü n e m é n y e k e t é s z l e l i k . 
Miért n e m megügyelik? A b e o b a c h t e n - r e ( o b s e r v a r e , 
o b s e r v a t i o ) ez a beve t t szó régtől fogva ; m e g f i g y e l n i , 
m e g f i g y e l é s , ez helyes és egyszerű s köz ke le tű . Igaz 
ugyan , hogy az o rvosok is takot, m e g heget, m e g lobot 
gyógykezelnek vagy mi — én nye lvükben lajkus v a g y o k — 
miu tán é s z l e l t é k . De hát ez az ő dolguk. O k azér t 
g y ó g y k e z e l n e k , mer t é s z l e l n e k . — Más m u n k á k b a n 
ta lá lkozunk az észlelés-ve 1 is megfigyelés-vei is m á s - m á s 
j e len tményben . It t sincs szó új kifejezésről, h a n e m csak 
s zükséges megál lapí tásról . Az észrevenni s észrevétel szókat 
hagyjuk m e g mai j e l e n t m é n y ü k n é l : b e m e r k e n , b e m e r -
k u n g ; a b e o b a c h t e n meg megfigyelni-nek m a r a d j o n 
ezen tú l is. A mi pedig a ha rmadika t illeti, l enne : 
w a h r n e h m e n : észlelni, 
d a s w a h r n eh m e n : észlelés, 
d i e w a h r n e h m u n g : észlelet. 
B Á N Ó C Z I J Ó Z S E F . 
HOGY, MISZERINT, MIKÉP (MIKÉNT). 
Brassai „A m a g y a r bőví te t t m o n d a t " czímü é r t ekezé -
s i b e n a 16-ik jegyzet végén ezt m o n d j a : — — P s e u d o - m ü -
vel t ségünk egyik r a g y o g ó b b jele a „ h o g y " kerü lge tése . Már 
pedig én azt á l l í tom, h o g y a ki „ h o g y " helyet t „misze-
r int"-et ír, annak a nye lvérzéke ha lá los beteg, ha p e d i g a 
„mikép"- re is e l jutot t , akkor már el is van t eme tve . " N e m 
szándékozom v é d e l m é r e kelni annak a p r ó z a i r ó n a k , a 
ki megsoka lván a „hogy" t ö b b s z ö r e l é fo rdu l t á t , e u p h o -
n i k u s t e k i n t e t b ő l akár „misze r in t " -e t , a k á r „ m i k é p " - e t í r , 
— n e m én, a ki a mily kévéssé akadok f ö n n a „ h o g y " g y a -
k o r i s á g á n a k ö v e t k e z ő s o r o k b a n : • „ I g e n ' n a g y ö r ö m e 
t á m a d t a k i r á l y n a k , m e r t az igazság e l m o n d t a neki, h o g y 
a n é p s z o m j u s á g á n h o g y l ehe t segí teni , a h o g y az ö r d ö g -
től ha l lo t ta v o l t ; „ s a h o g y a k i rá lynak az t is e lbeszél te , 
h o g y h o g y vakú l t vol t m e g , h o g y c s o n k ú l t meg, a ki -
neki egészen h i t e l t ado t t . " (Vadr . 4o5. 1.); — oly b á n t ó k -
n a k találom e z e k e t a h e l y e k e t : — — „ m e g v e r t e c s u p á n 
a z é r t , h o g y m e g m u t a s s a , m i k é p e n ő az úr a h á z n á l " 
( Jókay) . „ s z a b a d f e l t e n n ü n k azt is, m i s z e r i n t n e m , 
lehet len (!), h o g y ama szenvedé lyek s tb ." (Va jda J.) 
Másfelől a z o n b a n n e m i t é l em el a p o é t á t , ha a dec la-
ra t iv vagy finalis „ h o g y " h e l y e t t h é b e k ö z b e nem u g y a n 
„misze r in t " -e t , d e „ m i k é p " - e t vagy „ m i k é n t « e t h a s z n á l , 
(pe rsze nem a z é r t , hogy a „ h o g y " - o t kerü lgesse) . M e r t : 
1. A „ h o g y " mindenfé l e é r t e lme ( m i n t a latin , , u t " - é ) 
a m ó d h a t á r o z ó „ h o g y l - r a m u t a t vissza. 
2. E m e „ h o g y " - n a k ped ig a „mikép" v a g y „mikén t " az 
aequ iva lense , a m i t b i zony í tnak e lőször az i lyen ki té te lek : 
v a l a h o g y — v a l a m i k é p ; a k á r h o g y — a k á r m i k é p ; 
s e h o g y — s e m m i k é p s t b . ; s továbbá az, hogy p e r i s t o -
log iásan együ t t is e l é k e r ü l n e k : pl. El is m o n d t a m nek i , 
h o g y a n — m i k é n t a do log (Nép). M e g ke l lene k é r d e z n i , 
h o g y a n é s m i k é p lesz (Nép) . 
H o g y m i k é p mer t ek ti s zembeszá l ln i v e l ü n k ? 
(Petőfi) . 
T ö r t e az e lméjé t , h o g y é s m i k é p e n vagyon. 
(Arany) . 
3. „ M i k é p " - e t vagy „ m i k é n t " e t deci. v a g y fin. „ h o g y " 
é r t e l m é b e n n e m haszná l u g y a n a n é p , de a r é g i b b é s 
l e g r é g i b b i r o d a l o m elég gyakran s m i t ö b b , v e r s b e n 
p r ó z á b a n e g y f o r m á n . Pl . K i m e n v é n kedeg a levaltak t aná l -
cso t t a r tnak va la , m i k é n t ö te t e lvesz t enék ( M ü n c h e n i 
biblia. Máté 12. i4.) [Szintén a Münch . b ib l i ában M á r k 4 r . 
— — m i k é p p e n ö te t e lvesz tenék] . M e g j e g y z e m , h o g y 
a z e r ede t i ben ŐTCOC v a n ; a Vulg. így f o r d í t j a : q u o m o d o 
p e r d e r e n t e u m , L u t h e r „wie" - t használ , Ká ld i „ m i m ó d o n " - t , 
de K á r o l i „ hogy "ot m o n d , s egy ú j abb latin fordí tás a h e -
lye t így teszi k i : — „ c o n s i l i u m caperen t d e J e s u p e r -
d e n d o . " Elég az, hogy ez a pé lda (s m á s hasonló) a „ m i -
k é n t " - n e k moda l i s ságábó l va ló ki fe j tödzését mu ta t j a , a mi-
n e k a h a n g s ú l y t a l a n s á g sem utolsó b i zony í t éka . 
(Még „ L y c a o n " , de m á r „exulu la t . " ) Más pé ldák . 
N a g y kegyösségnek d o l g a ahró l g o n d o l k o d n o n k , m i-
k é p e n az szép kis J é z u s s i rván meté l te t ik vala k ö r n y ü l . 
(Debr . Leg . k.) 
E r r e legyen g o n d o d l e g n a g y o b b azon tú l , 
M i k é n t M u r á n y v á r á t m e g v e g y e d azok tú l . 
(Gyöngyös i . ) 
A z o n leszek, m i k é n t ve l em együt t M u r á n y t 
N e k e d kézhez a d j a m s tb . (Gyöngyös i ) . 
— — — t i la lmazva j e l en tem és e lő te r j e sz tem, m i k é p e n 
az én s z o m s z é d o m stb. ( E l l e n m o n d ó levél 1793-ból.) 
Á l t a lok t a n u l t a m é rezn i , m i k é p en s z e n v e d é s és ál-
doza t tu l a jdon ö r ö m e t h o z le lkünknek . (Kölcsey, s m é g 
s o k s z o r ) . 
R e n d e s vala lá tni , m i k é n t sok vén dada 
T ö b b e k t ő l kiválva a s zéken kushada . . (Csokonay) . 
É s kikiál ta t ja ot t a falu v é g e n , 
M i k é p a k á n t o r n a k ba jv ivása lészen. ( T o m p a ) . 
A ki t ehá t ma a „ m i k é p " - e t vagy „ m i k é n t i - é t az itt e m -
l í tet t é r t e l e m b e n használ ja , l egfö l j ebb a r c h a i s m u s t k ö v e t 
e l ; e g y é b b ű n e n incs . A p r ó z a í r ó n a k n e m szabad kü-
l ö n k ö d n i , de m á r a k ö l t ő n e k m e g a d o m azt a s z a b a d s á g o t , 
h o g y illő he lyen és o k k a l - m ó d d a l a rcha i smussa l is é lhessen. 
A z i lyen beszéde t pl . H a é l v é j ö k u t ó k b a n á l l tam, H a d d , 
e g y e s í t s e m a ha lá lban (Arany) , p r ó z á b a n m e g r ó n á m 
v e r s b e n m e g t ű r ö m . 
H á t a „ m i s z e r i n t " ? A z , min t a „ h o g y " he lye t t e se , 
az íz lés á l a r czában já ró Íz lés te lenségnek v a d o n a t ú j s zü lö t t e , 
m e l y a r á r ó t t s ze repre o t r o m b a ; é r t e l m e a „ h o g y " - é t ó l 
n a g y o n is e lütő s a m ú l t b ó l sincs jogosul tsága s e m m i . 
O r á t e h á t szívesen e l k i á l t o m : p e r e a t ! 
A z t tehet i Brassai , h o g y a „mikép" és „misze r in t " 
ha szná ló i t e g y a r á n t m e g b é l y e g z i ; de ha m á r k ü l ö n b s é g e t 
tesz k ö z t ü k b ű n ö s s é g ü k nagysága sze r in t , az igazság azt 
kivánja, h o g y a „mikép H -esek nye lvé r zéke legyen a „halálos 
b e t e g / s a „miszer in t" -eseké m á r „el is t emetve . " 
L E H R A L B E R T -
k 
\ 
Ű J B E T Ű I N K K É R D É S É H E Z . 
Ú j b e t ű i n k ké rdésé t talán s ike rü l ú j ra fö lé lesz tenem, 
ha k ö z l ö m a köve tkező k ivonato t egy ú j d o n a t ú j f ranczia 
könyvből . Abel H o v e l a c q u e „La L i n g u i s t i q u e " cz ímü köny-
vében (Pa r i s . 1876.) a többi köz t a m a g y a r h a n g o k r ó l és 
be tűk rő l szó l t ában azt m o n d j a : „Les c o n s o n n e s ne son t 
pas fo r t n o m b r e u s e s , mais q u e l q u e s - u n e s d ' en t r e elles, iy 
et g j n ' o n t po in t de c o r r e s p o n d a n t e f r anga i se ; p e u t - é t r e 
s e r a i t - i l p l u s s i m p l e d e l e s t r a n s c r i r e p a r u n 
s i g n e u n i q u e . A coup sur la t r a n s c r i p t i o n est d é t e-
s t a b l e lorsqu ' i l s 'agi t des et s m a g y a r : a le son 
de n o t r e s dans „ s o e u r " ; celui d u \ c roa te et t cbéque , 
c 'es t -á-di re j f r anga i s ; s celui du s c roa te et t c h e q u e , sóit le 
ch f r anga i s . I I s e r a i t m a l h e u r e s e m e n t i n u t i l e , a 
l 'heure ac tue l le , d e t e n t e r l a r é f o r m e d e c e s y s t é m e 
d é f e c t u e u x ; l e s S l a v e s o n t c o m p r i s , d e p u i s 
l o n g t e m p s , 1 ' i m p o r t a 11 c e d ' u n e m o d i f i c a t i o n 
d e c e t t e e s p é c e e t F o n t r é a l i s é e e n t r é s -g r a n d e 
p a r t i é , m a i s l e s M a g y a r s, i m b u s d e s p r é j u g é s 
d ' u n v a i n a m o u r -p r o p r e, n ' y p r é t e r o n t s a n s 
d o u t e p a s l e s m a i n s . " H. azon k ö r ü l m é n y t , h o g y mind 
eddig n e m te t tük é s z s z e r ű b b é Í r á sunka t , nemzet i h i ú s á g u n k 
e lő í té le téből m a g y a r á z z a és k ü l ö n b e n is e l lenséges hangon 
beszél r ó l u n k k ö n y v é b e n . ( I sméte lve azon h i t ének ad kife-
jezést , h o g y n é h á n y század múlva ho l t nyelv lesz a magyar . 
Hason ló el lenséges hangga l s a zon fö lü l nagy tévedésekkel 
s ferd í tésekkel t a l á l k o z u n k egy c z i k k é b e n , mely a R é f o r m e 
É c o n o m i q u e cz. fo lyó i ra tban je lent m e g [III. köt. e l e j é n ; a 
délí s z l ávokró i szól.] N e m ár tana , ha erre is megfe le lne 
valaki.) M i n d er re a z o n b a n megfele l t neki S a j ó v á r y a párisi 
R e v u e d e Phi lo log ie cz. f. irat l egú j abb f ü z e t é b e n . De abban 
igaza van , hogy az í rás re formja elleni reac t ió t e lő í té le tnek 
t u l a j d o n í t j a ; c sakhogy n e m a h i ú s á g előí télete ez , h a n e m 
a m e g r ö g z ö t t rosz szokásé , me ly a ló l az ember i gyar lóság 
m i n d i g oly n e h e z e n tud szabadú ln i . — V é l e m é n y e m s z e -
r i n t m é g mind ig legjobb vo lna , ha v i s sza té rnénk H u n f a l v y 
P á l javas la tára s a k ö v e t k e z ő jegyeket fogadnók e l : Budapest,. 
( E s t e r g o m ) , iák, ceh, céh, finja, nul, luk, t'uk, d'ermek 
( n e m germek, m e r t t: d=t': d'). E z n e m csak a t u d o m á n y 
s z e m p o n t j á b ó l s az i d e g e n e k k e d v e é r t az e g y e d ü l 
c z é l s z e r ü ú j í t á s , h a n e m — m e g v a g y o k róla g y ő z ő d v e — 
l e g k ö n n y e b b e n i s v a l ó s í t h a t ó , k ü l ö n ö s e n a n y o m -
t a t ó k részéről . M é r t a lud t el az í rás javí tása ü g y e m á r t u d j a 
I s t e n h á n y a d s z o r ? M e r t o lyan be tűke t a j á n l o t t u n k , m e l y e k 
n a g y o n szépen és o k o s a n vol tak k igondolva , de m e l y e k n e k 
m e g s z e r z é s e a n y o m t a t ó k n a k n a g y nehézségbe ke rü lne . A z -
t á n meg , megva l lom, n e m l á t o m át , mér t t u d n a k ö z ö n s é -
g ü n k a (J, z, iq s tb. b e t ű k h ö z k ö n n y e b b e n é s h a m a r a b b 
hozzászokn i , m i n t a t\ d', c, n-hez, me lyeke t n a g y r é s z e 
ú g y is i smer . — S így m é g csak egy e l lenvetés , az első é s 
fő e l lenvetés van há t r a , m e l y e t H u n f a l v y P . e g y s z e r ű é s 
g y a k o r l a t i a j án l a t a ellen t e t t e k : az t. i., h o g y a j egyek f ö l -
r a k á s a s az Í rásnak e mia t t való gyakor i fé lbeszak í tása az 
í r ó n a k a lka lmat lan lesz s m é g több idejébe fog k e r ü l n i , 
m i n t a , m e g s z o k o t t ' ke t tős jegyekkel való í rás . E le in te é n 
is ez t h i t t em, de m o s t k i sé r le te t t e t tem s az t lá t tam, h o g y 
a m a z egyszerű b e t ű k k e l m é g mind ig h a m a r a b b m e g y a z 
i rás , á m b á r a m a z o k ,ú j ak ' s e m e z e k , m e g s z o k o t t a k ' n e k e m 
is. V a l ó b a n mié r t v e n n e t ö b b időt igénybe nad\ vad', cepp, 
nak, sőt vád', fén, lőc, cöc, m i n t ha m i n d ezt m a i b ö t ü i n k -
kel ir juk ? Csak k é r e m o lvasó ima t , ne rös te l jék a f á r a d s á g o t , 
h a valamit m a g á n h a s z n á l a t u k r a í rnak , k i sé r t sék m e g , í r j a -
n a k n é h á n y l a pon vagy n é h á n y n a p o n át azokka l a sz láv 
j e g y e s be tűkke l , s m e g fog j ák látni , hogy mi lyen g y o r s a n 
h o z z á lehet szokni . P e r s z e a ki mos t bájos v a g y bájol he -
lye t t azt í r ja bajos, bájol, az ez u t án nak és atá he lye t t is 
f o g j a irni nak, ata; de h a n y a g és g o n d a t l a n í rók ra v a l ó 
t ek in t e t ne a k a d á l y o z z o n m e g b e n n ü n k e t oly hasznos é s 
s z ü k s é g e s r e f o r m lé tes í t ésében . — Ezze l kapcso la tban m é g 
csak azt ó h a j t a n á m , s azt h i szem nem kell itt ú j r a o k á t 
a d n o m , h o g y az é h a n g o t jelöl jük mindig pon t t a l . H a a 
f r ancz iák oly g o n d o s a n és s z igo rúan m e g k ü l ö n b ö z t e t i k az 
e, é, e, e, j egyeket ; m é r t ne t u d n á n k mi h á r m a t (e, é, é) 
m e g k ü l ö n b ö z t e t n i ? 
S I M O N Y I Z S I G M O N D . 
B a b o n a s á g o k . 
(L. V. 114. s 210 ) 
A' H í v s á g o s s z á m t a r t á s r ú l . 
K é r d é s . Mitsoda a' Hívságos számtartás? 
F e l e l e t . Bizonyos napokra, számokra, vagy tselekedetekre 
való rendetlen vigyázás. Ebben vétenek azok, a' kik Nagy P é n -
teken lovakat úsztatnak; Szent István Martyr napján azokat meg 
véreztetik. Péntek napon kormeket nem metélik, hogy kezek, 
vagy fejeket nem fésűlik, hogy fejek ne fájjon. Hasonló bűnbe 
esnek azok, a' kik kedden semmi nagy dologhoz nem kezdenek. 
Szent Lutza napján, vagy pedig szombaton nem fonnak, mást 
pedig egyre dolgoznak. Illyen hívságos számtartás a' páratlan 
számra va ló vigyázás is ; példának okáért, t izenhármán egy asz-
talnál nem iilni. Kilentz sírról, szemetrul orvosságnak valót 
szedni. Nem kűlómbben : Karátson, Húsvét, Pfinkósd napján né-
melly hívságos dolgokat tselekedni. 
A' V a r á s l ó O r v o s l á s r ó l . 
K é r d é s . Mitsoda a' Varásló orvoslás? 
F e l e l e t . Az egésségnek olly hívságos jelek 's eszkozók 
által való keresése, mellyek sem a' temészettul, sem pedig az 
Istentül a r ra nem rendeltettek. Úgy mint E l s ó b e n : Hagymát 
akasztani a' kéménybe, hogy meg-szűnnyék a' f5 fájás. M á s o d -
s z o r : Hogy a' gyermeknek szem ne ártson, aztat az ú j ingen 
által bújtatni. H a r m a d s z o r : a beteg embert, gyermeket, ke-
resztbe, vagy másképen mérni. N e g y e d s z e r : A' kinek dereka 
fáj, azzal a templomnak négy szögleteit emelgetni, vagv pedig 
aztat hetedik szülöttel tapodtatni. Ö t ö d s z ö r : A' hideg lelés 
ellen hetven hétszer meg forralt tejet i nn i ; vagy valamelly él5 
fát meg rázni, és tule el-szaladni. Vagy pedig valamelly kútbúl, 
forrásbúi inni, és hogy többé abbúl nem iszik, meg fogadni. 
K. Mik számláltatnak még a' varásló orvoslások kozé? 
F. A' beteg emberre , vagy marhára való hívságos olvasá-
sok. Nem külombben az ollyan botúkkel í rot t tzéduláknak h o r -
dozási, mellyeket helyben nem hagy az Anya szent-egyház. Mint 
vala amaz írás, mellyet egynémelly más szemeinek fájdalma ellen 
így írt va la : Vájja ki az ord&g szemeidet, és t5mje tele sárral. 
V E R E S I M R E . 
f a c s a r ; h o g y o l a j t f a c s a r n a 
az k ö b ö l . ( V é l e m é n y e m s z e r i n t 
a „ f a c s a r " n e m m á s , m i n t a 
„ c s a v a r " - n a k c o n s o n a n s c s e r é v e l , 
s v : /"-változással v a l ó a l ak j a , 
v. ö. m a k v e r ö a v a k m e r ő b ő l , 
v : f-re p é l d á k a N y ö r b e n . ) 
f a g a t ( m a : f a g g a t ) == k í n o z , 
g y ö t ö r , s a n y a r g a t É v . 77. 101. 
Ev. 4oo. el f a g g a t t y a ö t e t ( d i s -
s ipa t e u m ) J. 557. 
f á j d a 1; f e j é t f á j d a l v á n (feb-
r i c i t ans ) J. 456. 376. v. ö . s z a b : 
s z a b d a l , t ö r : t ö r d e l . 
f á j d a 1 m ; ez f á j d a l m t ó l D m . 
307. az t e r n e k ( t ö r n e k ) f a j a d a l -
m a í r t (sic) T n . 23. 
f a j z a t ( g e n u s ) J. 429. f a j -
zat i ( g e n i m i n a ) J. 429. 
f a j z a t o s s á g : n e m z e t s é g , 
e m b e r i s é g É r . 597. 
f a k a d ; e l f a k a d s í rva J. 71. 
509. Vg. 107. (a n é p n y e l v é b e n 
m a i s ) ; elf. m e v e t v e ( n e v e t v e ) 
É r . 23. 
f a k a d ó z ; ha l lván a z é lyen 
b e s z é d e k e t f a k a d o z n a k va la ö 
s z í v ö k b e n ( a u d i e n t e s h a e c d i s -
s e c a b a n t u r c o r d i b u s su i s ) É r . 
172. k i f a k a d o z n a k ö g y ü k e r i 
( e r u m p e t r a d i x e ius) B . 200 . 
f a l d o k o l ; f a l d o k l ó e m b e r 
( h o m o v o r a x ) M. 34. v. ö . h a l -
d o k o l . 
f a l u (v icus , vil la) M. 54. FI . 
8 2 . 9 6 . 
f a n t o m f a n t ( s z e g e t s z e g -
g e l ) ; f a n t o m f a n t : h a ö az t 
m e r t e t e n n i te r a j t a d : m i r e n e m 
m e r n é d t e : ki t ö b b e t t e h e t e 
C s . 464. 
BELI SZÓK. 
f a n y a l g : f o n a l g n a k v a l a 
( l i t igaban t ) M. 182. 
f á r a d , m e g f á r a d , m a : elf . 
Cs . 1 0 . D m . 1 2 8 . Vt. 38. B. 3 7 . 
Év. 7 2 . FI . 81. M. 174. 
f á r a d a n d ó : f á r a d t , l a ssú 
E r . 11. 
f a r c s o k ; ö f a r c s o k o n (su-
p e r l u m b o s s u o s ) B. 26. ö f o r -
c s o k a k ö r n y ö l (c i rca l u m b o s 
suos ) M. 20. s z ű z n e k f a r c s o k a t 
( f e m u r v i rg in i s ) B. 29. 
f a r s a n g ; f a s s a n g (sic) É r . 
9.6. 5o4. f a s a n g (sic) C s . 232. 
f e d ; j ö j és f e l f e g g y e d ö p a -
l a s t á t (ven ies e t d i s c o o p e r i s pa l -
l i um) B. 6. m e g f e d d e t n e k a z i ly 
b i n e s e k e r r ő l , h o g y . . . C s . 16. 
a k a r n á j a m e g f e d d e n i a z o k b ó l 
m a g á t m i k e t t e t t vala . Cs . 510. 
m i k o r o n f e d d e v é n e k (sic) ö r e á 
az u r a k es ve le va ló v i t é z ö k É r . 
36o. f e d d i va la ő k e t ö g o n o s z 
le lki i s m e r e t ö k b ő l . É r . 4 i 6 . m e g 
f e d d ö t t e r ó l a ö t e t . É r . 626. 
f e d t e t i k ; f e g y t e t i k , f e d t e -
t ik ( i n c r e p a t u r ) FI. by. 
f e d é l : ] f e j r e v a l ó ; le v o n j á 
f é d e l é t f e j é r ő l É r . 5o. T h . 55. 
Ev . i 46 . 
f e d e z : s e m m i s incs e l f e d e z -
t e tvén , h o g y ki n e n y i l a t k o z -
t a s sák (n ih i l e s t o p e r t u m , q u o d 
n o n r e v e l a b i t u r ) J . 383. b e l f e -/ 
d e z E r . 36o. el f e d e z t e t ö t va l a 
( e r a t v e l a t u m ) J. 557. el f e d e z e t 
( o p e r t u m es t ) T. 568. f e l f e d e z 
( c o o p e r i t ) É v . 12. m i v e l f e d e -
z ő n k ? ( q u o o p e r i e m u r ? ) M. 25. 
f e g y ; m e g f e g y v é n m a g á t 
( r e d a r g u i t se) FI . 7. f e g y e ö t e t 
s z e n t f e r e n c z ( a r g u i t e u m ) FI . 
80. m e g f e g y v é n ( e m e n d a t u m ) M. 
i 6 4 . m e g f e g y h e t ( = f e d d ) É v . 
3 7 6 . 
f e g y e d e l e m ( d i s c i p l i n a ) B . 
i o4 . 
f e g y e d e z ( i n c r e p a t ) ; m i k o -
r o n a z é r t i l l yen b e s z é d e k k e l e g y -
m á s s a l f e g y e d e z n é n e k É v . 209 . 
m i k o r o n e z e n k é p p e n f e g y e d e z -
n é k p o k o l az s á t á n f e j e d e l e m r e 
É v . 2 1 5 . J. 448 . 
f e g y e i m ( r e p r e h e n s i o ) F I . 
102. ( c o r r e c t i o ) F I . 12. ( d i s c i p -
l i n a ) B . 34. 
f e g y v e r k e d i k ; k i k e t f e g y -
v e r k e d v é n ( q u o s a r m a t o s ) B . 43, 
3o. a v á r o s b ó l s e n k i n e m m e r 
v a l a ki j ön i , h a n e m c s a k m e g -
f e g y v e r k ö d v é n ( c s a k f e l f e g y v e r -
k e z v e ) V g . 53. 
f e g y v e r k e d e t t ( a r m a t u s ) 
F I . i 4 7 . 
f e j é r É r . 507. 546. 58o. T h . 
4 5 . V g . i 5 o . C s . 589. 6 5 . B . 1 1 6 . 
( m i n d e n ü t t _/-vel) . 
f e j é r ö j t . É r . 590. f e j é r e j t . 
M. 57. J. 428. s t b . 
f e j ; e n f e m e t ( c a p u t m e u m ) 
M. 125. f e j e r e ( s u p e r c a p u t ) 
M. 63. t ü f e t e k n e k M. 32. te 
f e d r e ( p e r c a p u t t u u m ) M. 22. 
f e j : fö e m b e r , f ö n ö k É r . 597. 
n e p e k n e k f e i ( c a p i t a p o p u l o r u m ) 
B. 224. n e g y f e k e k (sic) ( q u a -
t u o r c a p i t a ) B. i 48 . 
f e j e d e l m ( p r a e l a t u s ) F i . 
116. ( p r i n c e p s ) FI . 5 i . ( s e n a t o r ) 
FI . I 4 I . s t b . 
f e j e d e m s é g (sic) V g . IO5/2-
67/2. 
f e j é r ő l ; m e g f e j e r ö l t e n e k 
(albi f a c t i s u n t ) B. 2o3. i 6 4 . 
f e j e s g a b o n a ( f r u g e s s p i c i s 
v i r e n t i b u s ) J . 83. 
f e j e z e t ; a s z e g e l e t n e k f e -
j e z e t e b e n (in c a p u t a n g u l i ) M. 
54. J. 847. a z s e r e g n e k f e j e z e t i 
F . 3 o i . v é r e f o l y á s á n a k f e j e z e t i 
( f o n s s a n g v i n i s e ius) J . 46g . 
f e j t ; t ö r v é n y t f e j t e n e m (sol-
v e r e l e g e m ) M. 21. m e g f e j t e n i 
ö j e g y z é s i t ( a p e r i a s e j u s s ig i l l a ) 
J. 894. f e h e t e k m e g ( so lv i t e 
M . 1 7 2 . 
V O Z Á R I G Y U L A . 
I K E R S Z Ó K . J U 
A s i - m á s i . J ó k a i „ A r a n y e m b e r . " 
á z n i - f á z n i . S o k a t á z t a m - f á z t a m , b e j á r t a m n a g y f ö l d e t . 
T o m p a . Ö. m . 6. k. i 3 i . 1. 
b i n g - b a n g . „ V i h a r " , f o r d . S z á s z K . 
e t y e m - p e t y e m p e t y m á j á r o . N y . IV. 23g. 
G y u 1 a - b u 1 a, g ú n y o l ó d á s , 
i n c s -k i n c s, t e v a g y k i n t . N y . IV. 23g. 
i 11 a n c s - p i 11 a n c s. N y . IV. 559. 
i n o g - b i n o g , m i n t a f a s z e g . N y . IV. 420 . 
í s z e 1 t - v í s z e 11 a l e l k e : n y u g t a l a n k o d i k , v á g y o t t . B é k á s 
N y . IV. 372. ' -
k e n t e - f i t é l : k e n - f e n , k e n e g e t . Ny. IV 520. 
k i v i r t-k a v a r t. De milyen kivirt-kavart nyelvet fogsz 
majd előttünk hadarni, „Minden jó, ha a vége jó." Ford. Györy 
Vilmos. 
1 i m p e s-l o m p o s. Hozza ide nekem a l impes- lompos 
mézet. „Szentivánéji álom." Fo rd . Arany J.
 r 
l o t y - k o t t y . Ide mind e bősz loty-kottyba. „Machbet." 
Ford . Szász K. 
ö k ö g - b o k o g ; dadogva beszél. Ny. IV. 379. 
s i k o I t-r i k o 11. 
s ü 1 j Ö n-f ö 1 j ö n a háborúba. „Machbet." Ford, Szász K. 
s zo r t y o n-b o r t y o n. Ny. IV. 559. 
t á t o m-b á t o m. U. o. 
v i c c z i t - v a c c z é t hányja. Pázmány, 
v i k - v o k : hápahupás tér. Ny. IV. 168. 
z e n d e n - z a j : zaj, lárma. B. Szabó D. és Ny. IV. 378. 
z e n g e - z o n g á s t ó l : mindenestől. Ny, IV. 328. 
z i r - z a r . Ojan terhes ot t a háztáj, mind mikor zir-zar idő 
hull le. Ny. IV. 275. 
h ü vi t ve -h e v i t v e ugyanazon tél s nyártól . „A velenczei 
kalmár." Ford. Ács Zsigtn. 
Z I B R I N Y I G Y U L A . 
N Y E L V É S Z E T I T A R K A S Á G O K . / 
Az ík-es ragozás kérdése. 
A múlt év folyamán há rom értekezés jelent meg, mely az 
ik-es ragozás kérdésével foglalkozik: Barna Ferdinándnak „Az 
ik-es igékről" czímü akadémiai felolvasása, Szőllősi Károlynak 
„Nézetek az ik-es igék ragozásának megszüntetését czélozó tö*^ 
rekvések felől" (Az aradvidéki tanítóegylet közlönyében. 1875. 
5. sz.), s Csomár Istvánnak „Az ik-es igeragozás törvényes hasz-
nálata" (A munkácsi m. k. állami reál-gymnasium értesítvényé-
ben. 1875.) czímü értekezése. A kérdést úgy is tárgyalnunk kell, 
még pedig egész részletességében, azért csak pár szóval adjuk 
elé az idézett értekezések tar ta lmára vonatkozó észrevételeinket . 
Barna a kérdés tör ténetének tárgyalása után arra az e red-
ményre jut, hogy ö az ikes igék fennálló rendszerének bármely 
további bolygatását nyelvmüvelésünkre nézve kész veszedelem-
nek, s a Riedl-féle indítványt kivihetetlennek tartja. (33. 1.) Okait, 
a melyekre e tételét alapítja, majd a maga helyén megrostál juk. 
Szőllősi Riedl bizonyítékai előtt teljesen meghajolva — 
ér tekezése ugyanis Riedl fejtegetéseinek recapitulatiója — azt 
indítványozza, hogy a R ajánlotta igeragozási módosítást az 
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egyesület mind az elemi mind a polgári iskolákban azonnal lép-
tesse életbe. A kérdés végleges eldöntése s részletes szabályo-
zása, különösen Riedl fejtegetéseinek alapján, korántsem oly 
egyszerű, a minőnek az ér tekező gondol ja ; hozzájárul még, hogy 
az ellennézetüek okait is kellő figyelemre kell méltatnunk, s csak 
ha tarthatatlanságuk kétségtelenül ki van mutatva, s az egész 
kérdés tisztázva, szabályozva, az iskola csak is akkor foglalhat 
e kérdéssel szemben ha tá rozot t állást. Azért mi az indítványt 
még kissé korainak tar t juk. 
Csomár, a mínt értekezésének czíme is mutatja, a külön 
ik-es s ik-telen ragozás megtartása mellett emeli fel szavát. Fő 
bizonyítéka, hogy ik-es igék, a meddig csak az irodalom fölfelé 
nyúlik, mindig voltak s máig is vannak, még pedig a nép nyel-
vében is; s hogy a régi irodalom két, egymástól különváló ige-
ragozásról tanúskodik. E r r e nézve az a megjegyzésünk van, hogy 
mi egyiket sem tagadtuk, s névszerint a másodiknak valóságát 
Riedl ellenében hangsúlyoztuk is. Nem ez a pont tehát az, a 
melynek megvitatása s bizonyítása szükséges ; az ellennézetüek-
nek azt kötelességük megczáfolni s kimutatni , hogy nem áll 
az, h o g y a m a i n é p n y e l v a j e l e n t ő m ó d b e l i e g y e s 
2. s z e m é l y r e n é z v e h o m l o k e g y e n e s t e l l e n k e z i k 
a z i r o d a l m i h a s z n á l a t t a l ; s hogy alaptalan az a tétel, 
hogy a r é g i b b s a t e r m é s z e t e s ú t o n f e j l ő d ö t t ú j a b b 
h a s z n á l a t k ü z d e l m é b e n m i n d i g a z u t ó b b i é a g y ő -
z e d e l e m . Különben van az értekezésnek egy pár pontja, a 
melyet a kérdés újabb tárgyalásakor részletesebben megbeszélünk. 
A rendőrség és a magyar nyelv. 
Csak nem régen a következő hirdetés volt a főváros fel-
tűnőbb helyein o lvasha tó : 
„Hirdetmény. 
T e g n a p este 8 órakor a „Hildegarde" személyszállító gőzös 
födélzetérŐl egy 2y2 láb magas, elvágott fülű, hosszú fekete szőrű 
kan neufundlandi kutya ellopatott vagy 'eltévedt. A kutya létre-
hozójának i5 frt jutalom biztosíttatik, 
Budapest, 1876. apr. i4. 
A f ő v á r , r e n d ő r , f ő k a p i t á n y s á g . " 
Valóban kíváncsiak vagyunk, kiszolgáltatta-e, vagy legalább 
ki fogja-e szolgáltatni az ígért i5 forintnyi jutalmat a rendőr-
ség. Nagy sor ez, u r a i m ! ' M e r t még ha Neufundlandban is áll az 
elv, hogy: „páter est, quem demontrant nuptiae", az ot t általá-
nos keletnek Örvendő amaz institutio, melyet klassikus ellenes 
görögséggel TCoXuavSpíot-nak neveznek, oly hatalmas gáncs a czélba 
vett „ létrehozó" kipuhatolásában, hogy alig ha orra nem ejti az 
összes rendőrséget . De ha valahogy mégis kiszimatolná, akkor 




Ez volna magyar czíme Cherubini most újonnan színre 
hozott „Les deux journées : Der wasser t ráger" operájának. Hogy 
miért választották a fordítók a v í z h o r d ó helyett a v í z h o r -
d cyz ó-t, ahhoz nem kell semmi ördöngösség, hogy kitaláljuk. 
Az 'nem új fölfedezés, hogy a literátus ember, ha nyelvészkedni 
kezd, felfödozéseit ritkán köszöni meg a nyelv, hanem rendsze-
rint kárát vallja. „Házasodni" nem jó „nősülni" helyet t ; mert , 
úgy okoskodnak, a legtöbb ember épen nem házasodik (nem kap 
házat), mikor feleséget vesz. „Világ teremtése" helytelen „terem-
tetése" he lye t t , mert a világ nem teremt hanem teremtetik. 
„Bennünket" viszásság „minket" helyet t ; mer t bennünk = in n o -
bis; s ha ez helyes volna, helyes volna a bennüket is ő k e t 
helyett stb. stb. Ilyenformán okoskodhattak a szóbeli operaszö-
veg fordítói i s : „Hordó" tudvalevőleg annyi mint „fass" ; víz-
hordó tehát azt tenné, a mit a német wasserfass ; azért az opera 
régi v í z h o r d ó czíme vastag fonákság. Legyen tehát 
hordo^ó. 
Azonban három körülményt feledtek ki a számításból. Az 
első, hogy vizet sem a Dunából a házba, sem megfordítva nem 
szoktunk h o r d o z n i , hanem h o r d a n i . „Vizet h o r d o z n i , " 
ezt csak megengedik a fordítók, mégis csak valami más, mint 
„vizet h o r d a n i . " A második, hogy ha v í z h o r d ó helytelen 
wassertráger jelentésben, mert v í z h o r d ó = wasserfass, akkor 
helytelenek a s z e m é t h o r d ó , h í r h o r d ó , f e g y v e r h c r d ó . 
l e v é l h o r d ó is, mer t ezek meg azt jelentenék hogy: mistfass, 
neuigkeitsfass, waffenfass, brieffass. A harmadik pedig az, hogy 
ha a' most fölemlítet t két körü lmény nem szólna is a fordítók 
okoskodása ellen, elég volna az az egy, hogy egészséges, ép 
magyar fül, ha v í z h o r d ó- ró l beszélnek előt te , ép úgy nem 
gondolhat a wasserfassra, mint r o j t k ö t ö - t (fransenmacher)-t 
hallva a r o j t o s k ö t ö - r e (fransige schürze) ; mert wasserfass 
magyarúl v i z e s h o r d ó ; épen úgy m i n t : o l a j o s k o r s ó , 
t e j e s k a n n a , b o r o s k a n c s ó , t i n t á s ü v e g , nem pedig 
olajkorsó, tejkanna, borhordó, tintaüveg. 
Még egyszer a metanasta j ászok . 
Dr. Szombathy Ignácz úr az ö nagy becsű müvéről (A 
m e t a n a s t a j á á z o k ) szóló ismertetésemet félremagyarázván, 
azóta egy füzetkét tett közzé , a melyet a következő szavakkal 
nyit m e g : „A Nyelvőr f. é. májusi füze tében már m á s o d s z o r 
tiszteli meg csekély személyemet hazudságok, ferdítések és g o -
rombaságok özönével. Szarvas úr első henczegését nem mél-
tat tam válaszra. Ez dühbe hozta öt, és mos t hosszú várakozás 
után k iönté r ám epéjét ." 
D o k t o r ú r ! Én, a ki még egy vesszőcskét sem b á t o r k o d -
tam volna elhagyni, midőn Önnek a r a n y szavait idéztem, én ha-
zudni, f e rd í t en i ! Én, a kinek minden sora egy-egy hangos „pange 
lingua" volt , én önnel g o r o m b á s k o d n i ! Es hogy dühös vol tam , 
henczeg tem! Immeritus, ecastor , haec Dave a te audio ! 
„Egy Szarvas Gábor merészkedik ró lam ily lenéző és pacz-
kázó hangon szólani, ki s e k o r b a n , s e r a n g b a n , s e t u -
d o m á n y b a n , s e j e l l e m b e n n e m á l l f ö l ö t t e m ! " — 
öepaíi' áxpiTo'futSe, Xtyxí? rap áw'v áyopiqríís, í'ayeo ! Hát mond tam én ezt 
csak egyet len szóval is, akár az egyiket, akár a m á s i k a t ? De 
különösen a t u d o m á n y t ? Hogy bebizonyítsam, mily d ö b b e n t ő 
hatással vol t én reám önnek a t udománya , hogy meginga t ta hi-
temet, meggyőződésemet , s teljesen lekötö t te nyelvemet, e lmon-
dom, a mi t akkor elhal lgat tam. Én azt hittem addig, tényeknek 
ta r to t t nyelvbeli adatok a lapján meg vaték győződve, hogy a 
görög i rók Tá£uyeí-e ugyanaz , a mi a szláv ja^yk: n y e l v , 
n é p ; hogy tehát az 'T«£uy£<; szláv nép voltak. A mester s z ó t 
pedig mindnyájan, még az iskolás gyerekek is, ki közvete t t , ki 
közvetlen kölcsönvételnek, a latin magister másának t a r t o t t u k . 
A tanya szóró l meg Miklosich kimutat ta , hogy az nem egyéb, 
mint a szláv tona, tone, tune; ez pedig a köz. lat. tunna-ra 
viendő vissza. Ugyanez áll a marha szóról is, mely a szláv 
mrha révén az ófe lnémetböl (marcha ) kerül t a magyarba . H o z -
zájárul , hogy a marha m é g csak XVI. századbeli emlékeinkben 
is soha sem tesz annyit mind „pecus", hanem „kincs, vagyon , 
birtok." É p e n az idézett szók tanúskodása foszlatná tehá t szét 
a metanasta jászok magyar dicsőségét s ragyogtatná tel jes f é n y -
ben dr. Szomba thy Ignácz ú rnak a nyelvtudományban való sze-
r e t e t r emé l tó naivságát — ha hinnénk nekik. De nem hiszünk. 
Hogy legalább én tel jesen hi temet veszte t tem bennük, hogy a 
doktor ú r magyarimás t udománya előt t egészen meg tö rve ál-
lottam, hogy vakon h i t t em a metanas ta jászok két ezer éves di-
csőségében, b izonyí tha t ja -e valami fényesebben, mint az, hogy 
ez e l lenmondó s mások e lőt t talán nyomósnak látszó ada tok ró l 
mélyen hal lga t tam? Miért tehát azt mondani , hogy én lenéző, 
paczkázó hangon szó lo t t am r ó l a ? S azt a fölségsértést , mintha 
én vele a tudományban mérkőzn i akarnék ? 
Különben, bár fájt szivemnek a súlyos vád, mint a szar-
vasnak a nyílütötte seb, mégis Örülök, s örülhetünk mindnyá-
jan, hogy panegyricusomat a doktor úr félreértette; mert e 
nélkül talán soha se tudtuk volna meg, mily rengeteg tudo-
mány volt eddig elrejtve a győri állami föreáltanoda óriás hor-
dója alá. 
Mit tamilt és mit tud dr. S^ombathy Ignác 
(Saját szavaival e lmondva s a jelen és u tókor számára örök em-
lékezetnek átadva.) 
„Tanulmányoztam a palaeographiát a Cicero idejéből fon-
maradt „Tyronianae notae" név alatt ismeretes gyorsiratoktól 
kezdve; olvastam és tanulmányoztam régi codexeket és okmá-
nyokat Német-, Franczia- és Magyarországból a középkortól 
kezdve ; tanultam a diplomaticát és olvastam magyarországi ok-
leveleket, melyekben magyar szavak is foglaltatnak, oly kézira-
tokat, melyek Szarvas Gábor előtt hieroglyphák maradnak örökké. 
De a nyelvtörténetet is tanulmányoztam; sok nyelvemléket 
olvastam Ulfila góth bibliájától, az ó-német varázsigéktől, a 
franczia 842-iki eskümintától, a magyar régi halotti beszédtől 
kezdve, stb. 
Szarvas Gábor ezen történelmi nyelvészetből alig tud va-
lamit; legalább az ellenem szórt bohóságai és naivságai ezt ta-
núsítják. 
Míg én éveken át rengeteg munkákat idegen nyelveken 
olvasok, és hónapokon át tartó fürkészéssel egy-egy adatot föl-
fedezek ; addig ő uton-útfélen, sokszor a szeméten is talál egy-
egy szót, melyet nagy diadalérzettel dob a közönség közé. Míg 
én például Ovidius egész pontusi munkáját áttanulmányozám, 
hogy azon rövid adatot megtaláljam, miszerint „Ovidius sem 
tartá sarmatáknak az iazygest," addig Szarvas ur meghallja, 
hogy Komárom táján a köznép a h a l a k i v a d j á r ó l is beszél. 
Erre ö lármát üt, hogy a s a i s o n többé nem i d é n y , hanem 
i v a d ! És aki a „járón" járó, „rakodón" rakodó, „ivadban" iva-
dékot költő szarvas arany bornyúja előtt meg nem hajol, azt 
már szerinte agyon kell dorongolni, de meg nem czáfolni !" 
"AvSpa j-iat íSiveTte jJ-ouaa TtoXutpoitov ! 
S Z A R V A S G Á B O R . 
HELYREIGAZÍTÁSOK. MAGYARÁZATOK. 
K o c z p e r d e c s k e . 
A 207. lapon közlött jegyzethez még ezeket csatolom. A 
deminutiv koczperdecske alapszava is (koc \pcrd ) használatos 
nye lvünkben : „ k o s z p e r d a : rozsdás, hosszú s vékony kés 
vagy kard. Pápa vidéki szó." (Tájsz.) „Leon még k o s z p e r d -
rül is gondoskodot t a számára s a kiegészítő há romárboczos 
kalapról ." (Jókai. Az élet kom. Ili. y3.) 
K o r c z o v a t , k o r c o v e t . (2I0. 1.) 
Megvan Molnár szótárában, a ki e jelentést csatolja hozzá : 
„ k o r t z o v a t , k o r s z o v á t : semicinct ium, succ inc to r ium ; für-
tuch, fürschur tz ." 
T u b i n . (209. 1.) 
A régi cseh-morva ok i ra tokban is használatos szó volt : 
„Tahin, tobin: ein seidenes oder halbseidenes gewássertes zeug." 
(Brandl. Glossar. bohemico-morav. ) 
D i k t a, d i k r a. 
Ugyancsak Brandl szótárában a czímbeli szót is megtalál-
j u k : , , d y k y t a , tykyta ( f rüher auch tafat, taffat): le inwandar t ig 
gewebte r stoff aus gekochter seide, der taífet." Eszer in t a dikta 
alak a helyes s a dikra iráshiba. (1. 208.) 
E l b a m o l . 
A IV. 3(6. lapon közlöt t s a 367-én ér telmezet t bebamol, 
elbamol elékerül még „Nandoríe j í rvár elveszíse"-nek i63. lapján : 
„Annyi számtalan nép vót, hogy e l b a m l o t t á k vót az egész 
várat mindenfelöl." i^Magy. tört. eml. Verancsics munkái.) Egy 
tehát kétségtelen e szót illetőleg, s ez az „elozönöl" jelentése. Hogy 
ugyanegy volna a &omo/-val, nem lehetet lenség; de még kora 
do log volna ha tározot tan annak ta r tan i . 
E l e g e n d ő . 
Ha jól emlékszünk, a hatvanas években volt, hogy ezt a 
szót az iskolákból kiküszöböl ték s helyébe elégséges behozatalát 
rendelték. Világos, hogy hibásnak t a r to t t ák ; mer t az -andó két-
ségtelenül igenéva lkotó ; már pedig eleg ige nincsen. Ez a szó 
is igazolja azt a nye lv tudományi elvet, hogy a mi megvan a 
nyelvben, ha mindjá r t megfej thetet len, s valamely törvénybe üt-
közőnek látszik is, ha egyébként megvolta kétségtelen, annak 
helyesnek is kell lennie. Elegendő ugyanis nem az elég, hanem 
eleged- (elégedik) igetöböl van alkotva s egyberántot t alakja a 
régibb elegedendö-nek. „Az t iszt tar tok ragadozta tásy ellen nd 
(nagyságod) aggion e l e g ö d e n d ö paranciolath leuelet, möl i 
leuel nálunk maraggion. (R. M. Nyelveml. III. io5.) Elegendő 
p r o elegedendö" (Moln. szótár4) . 
S Z A R V A S G Á B O R . 
V Á L A S Z O K . 
A Nyelvőr V. kot. 173. s 219. lapján tett néhány kérdésre 
s megjegyzésre, minthogy a felszólítás engem is illet, kell vá-
laszolnom. 
K é r d é s . „ Toppantyú: ló körme. Szük a toppantyú u - ja . 
(Csali. I. 332.) Annyit je lent-e ez, hogy s z o r u l a k a p c z a ? 
V á l a s z . Nem. 
K é r d é s . „ M o l f a : májusfa" van közölve I. 280. mint csal-
lóközi szó. Nem mdlfa ? (V. ö. m á l y f a IV. 122.) 
V á l a s z . Nem. 
M e g j e g y z é s . Murc% IV. 174. valószínűleg sa j tó- vagy 
tollhiha ; Veszprémben legalább csak márc%-ot hallani, s így van 
a Tszban is. 
V á l a s z . Ha Veszprémben csak márc\~ot hallani, Fehé r -
vá ron murc\-ot vagy murc\i-1 is; csak hogy ez nem m á r c z-ot, 
hanem m u s t - o t jelent. 
K Ö R É S Z K E L E M E N . 
NÉPNYELVHAGYOMÁNYOK. 
Szólásmódok. 
D u n á n t ú l i a k . 
Észóták a házábú: kiszólták, kiutasították. 
Mázos a börgéje : fösvény emberekre mondják, kik keveset 
és ritkán főznek. 
Bóha t o r k ú : a vizet inni szerető embereket szokták igy 
csúfolni. 
Uskulára mén tanúnyi. 
Egy ótájos ember : egy oltáros, református hitű ember . 
Ludas e m b é r : fecsegő, asszonytermészetü ember. 
Féli a vármegyét. 
Mostalan kezű : szennyes jellemű ember. 
Hamari embér : gyors, fürge ember. 
Szökött szógának keves a bíre. 
Embér t beszédgyirü, ebét szörirü. 
Mégeméték a kapun innen : azaz kidobták. 
Gyíkint raknak alája : mikor a holt embert kiterítik, szok-
ták mondani. 
Mégszögáta az ö r d ö g ö t : ha valaki hiába való utat tesz, 
szokták mondani. 
Átúszta mint Pap Miska a hódat. 
Mégugrotta a Kinizsi Pál tánczát : mikor valakit jól elver-
nek, arról mondják gúnyolódva. 
Líg-lóg akar a Brajgész zsidóné majkója. Fehérmegyében 
a zsidót több helyt Brajgésznek csúfolják A k a r — m i n t . 
Kényén nevét, frajla e m b é r : kényesen, kisassszony módra 
nevelt ember. 
Kis kutyótű sé fínek, míg nem harap. 
Méggyömöszüték amúgy Magyar Miskásan, 
Hamarosan ébokázot t : gyorsan eltávozott. 
Benveszétt a lelke: nem tud meghalni. 
Sok pintékét ért mán : sok szerencsétlenség érte már. 
Profát ílet a katona ílet. 
Áros mes té r ség : jó keletű mesterség. 
Mégcsonditték a biliégés marhára : akkor szokták mondani, 
ha vmi nagy ur hal meg, s reá csönditenek. 
Fölsújjaták a puczinájá t : hátára segitették a podgyászát 
Elébb az ümög, oszt a lajbi. 
Bocskor pofa : szemtelen emberre mondják. 
Szanaszéjjé a szénája: nincs rendjén a dolga. 
Kódis embernek, kódis széréncséje. 
Mégaranyoszta a keze fe j i t : megvesztegetett valakit. 
B É L A Y J E N Ő . 
E r m e 11 é k i e k. 
Annyi a píze, mint zsidónak a disztó. 
Húzzuk, halasztyuk, mint a czigány az akasztást. 
Annyit ír, mint Lódánba a menkíi. 
Tuggya a járást, mint a tarka macska a házhíján. 
A mit a kapu béfoglal (azaz a mi a telken és a rajta levő 
házban van), mind az enyím. 
Nyakóczon viszed ki a gyereket? nem kötsz a nyakába 
semmit ? 
Annyi a fia, mint a pupp (szárnyas) egér : sok. 
Ugy níz, mint a Krisztánné hala. 
Megbicsakolta magát : megütöt te magát. 
Megvan, mint Czupp kenyír nélkül. 
Fére bajusz, mer csók ír. 
Szígyejje, a ki szírrül (szélről) van. 
Kitelik a, ha a dohánbúi nem, a kóróbúl. 
Annyit ír, mint döglött lovon a' patkó. 
Kopaszt könnyű beretválni. 
Tudom torma, milyen jó ídesgyökér vagy (tudom milyen 
jó vagy). 
Közös lúnak túrós a háta. 
Mindig el lehet egy kódús egy ház nékül (nem sokat ve-
szít, ha egy háznál nem adnak neki). 
Hírí t se hallotta, mint Fórizs a hiszekegyistennek. (A házas-
sági czenzűrán a pap azt kérdezte tőle, hogy hal lot ta-e hírét 
a hiszekegyistennek, mirö ö azt felelte, hogy nem.) 
Két bolond egy pár, a harmadik a bojtár. 
Csimé-csomó, meg egy zsák motyó. 
Minden jóllakásnak meg kell adni az árát. 
Megjárattyák vele a happárét. 
Nem vótam belegyözödve: nem egyeztem bele. 
(Székelyhíd.) 
B A K O S S L A J O S . 
S z e g e d v i d é k i e k . 
E lüdöz ték : elitélték. Miskát égy esztendőre „e I ü d ö z-
t é k" : egy évre elitélték. 
Ujjünk még égvgyet-kettöt, mondja a gazda a vendégek-
nek, midőn marasztalja őket. 
Kalap alatt há l t : egész éjjel mulatot t és nem aludt. 
Gugara játszik: potyára kártyáz. 
Elütem a f a romat : ülésben elzsibbadt. 
Két pofára dogozik : tele szájjal eszik. 
Hajcsd ki a lovat füveileni: legelni. 
Egész vélágéletömbe nem Öttem o j a t : mióta a világon 
vagyok. 
Észalatt a nyúl a lába ala t t : fölakasztották. 
Kint vótam a gyalászkán, mondja a mesterember, ha a 
hetivásárban nem árul t semmit. 
Epazalta a vagyonát : elpazarolta, elvesztegette, 
Nyakamba sózta eszt a zégy pár cs izmát : drágán vetette 
meg velem. 
Tánczol , nem tizet; adósságot csinál, oszt abba hagygya; 
mégis neki áll föjjebb : hányi-veti és po tomos emberről mondják. 
Kótyavetyére kerütek : dobszóra kerül t a vagyonuk. 
Mézös-mázos a beszégygye, ugyan hun lösz a zebégygye: 
hízelegve beszél, hogy ebédre marasztalják. 
Neki t ehénködö t t : valaminek neki dülleszkedett, pl. vala-
mely munkában. 
Kutyájékná vót lagziba: valahol veszekedett. 
T a l p o n áll benne a zördög folytonosan házsártos, pör-
lekedő. 
Szégyonszömre beállított hozzánk : hivatlanúl betolakodott . 
Mégybor : mégy, csúszik lefelé. 
Vess neki valamit, látod hogy rá táti (tátja) a száját. 
Csapki a bajuszt hé, hászén ugy áll, mint a Kirisztus tüz-
revalója. 
Monyny be Marczi a városba, osztáng vögyé két kara j -
czáré palajbászt, égy karajczáré mÖg géré tá t ; siess mán no, hogy 
a Kirisztus álgya m o g a czokkódat (lábaidat). 
F E R E N C Z I JÁNOS. 
Babonák . 
Cseng a fü lem: hírt hallok. (Ha a jobb: j ó t ; ha a bal : 
rosszat.) 
Viszket a t enye rem: píszt kapok. 
Viszket (v. rebeg) a szemem : sírást érez. 
Viszket az ó rom : bosszúság ír. 
Vonít a kutya : tűz lessz, v. mekhal valaki. 
Ha a gyertyát elóttyák, s mégis felíled : pap hja lessz. 
Ha a kutya gödrö t ás: mekhal valaki. 
Csíp a bolha : esőt írez. 
Mozsdik a macska : eső lessz. 
Kifordítva vettem fel a r u h á m : jó szerencse ír. 
Asi tozok: esö lessz. 
Lobog a tűz: haragos vendígem lessz. 
Ha a leesett olló élire áll meg a födön: vendig jön. 
A ki után magátul kinyílik az a j t ó : mekhal. 
lg az orczám: dícsírnek ( = gyaláznak). 
Viszket a szemödököm: ú j (sic) embert látok. 
Viszket a fülem : esö lesz. 
Bolha jött a t enyerembe: levelet kapok. 
(Debreczcn.) 
VozÁRi G Y U L A . 
P á r b e s z é d . 
— A hajt a lelkömtöl szakatt édos komámaszszon! élmé-
nyek Pálát Jóskáni s hát ahajt mit látok uramfia! hát a min 
mondom, hogy agygyon neköm égy ejtöl pálinkát, hát a vetött 
ágy mellett iszik a kijed gazdája Ambaris Kiriskával. Hát pjan 
édösön vadnak, hogy ugyan nó ! Nó bézzeg ugyan jól élnek kije-
tök komámuram! mondom nekik. Bézzeg a szégén komám-
asszon nem él ijen vigan azok közöt t a sok istennyila gyermö-
kök között. Tunya kijednek az élet! 
— Jól es monta édos komámasszon, met igazán mégétte 
mán a lelkömöt aval a sok keröngésivel. Bá csak a hálál évinné, 
met csak posztit, azokra a büdössekre bézzeg tud köteni. Kép-
zöjje csak édös komámasszon ! a ténnap cs Góliczánit s Csut i -
kánit vót, mind ezöknél a hitványoknál tóti idejit, nem hogy 
abba járna, hogy valamit akasztana a gyermökei nyakába. 
— Még mégérjük, hogy egészen az uccán maradunk. Én 
csak rakom szégén fejem a sok adósságot ; most es égy ejtöl 
fuszujkát ada dologra ahajt T ö m p e Pistáné ! Ha én nem g o n -
doskodom, Ökjemitöl mind mégmeredhetünk. 
(H.-Almás. Udvarhelyszék.) 
S Á N D O R JÁNOS. 
Népmesék , 
Hun vót hun nem vót, még az óperencziás tengeren is túl 
vót, vót ecczer egy ember. Annak az embernek vót három fija. 
Eggyet hittak Jánosnak, eggyet Ferencznek, a legfijatalabbikat 
meg Jóskának. Vót annak az embernek egy kecskéje is. 
Ecczer aszongya az ember János f iának: Ereggy fijam, 
hajzsd ki aszt a kecskét térdig író hóba, térdig író m e z ő b e ; 
hajzsd haza dílután két órakor. 
A mint parancsolva vót, azonkípen cselekedett János. Haza 
is jött dílután két órakor. 
De kötve hitte az ember. Meg is kérte mingyá a kecskétől: 
Ettél-i ídes kecském? Az aszt monta : Se nem ittam, se nem 
e t tem: éhen, szomjan majd elvesztem. 
Megöltík Jánost. 
Másnap megín csak mongya az ember Ferencz újának -, 
Ereggy fijam Ferencz, hajzsd ki aszt a kecskét térdig írö hóba, 
térdig írö mezőbe ; hajzsd haza dílután két órakor . 
Szintúgy járt ü is, mint a János bá t tya ; mer a kecske 
megin csak aszonta hogy: se nem ittam, se nem ettem, éhen, 
szomjan majd elvesztem. 
Sehogy se tért a fejibe az embernek, hogy az ü fiai o jan 
mihasznák vónának. Feltette magába, hogy még ecczer k ipró-
bájja a kecskét, megtuggya mi a szíve szándíka. 
Ügy is lett. Megin csak ki kellett hajtani Jóska fijának a 
kecskét. Aszt meg tutta, hogy a legkedvesebb fija sose csajja 
meg. 
Mingyá ki is ütött a szeg a zsákbúi ; mer a kecskének vesz-
tire ípp az a röviccsíge vót, hogy : „se nem ittam, se nem e t t e m ; 
éhen, szomjan majd elvesztem." 
No iszen vót is drága dolog. Felcsattant az ember : Mán 
hazudol ídes kecském! Ereggy csak Jóska, hoszd ki a legíleseb-
bik kés t ! Avval megkötözik a kecskét ; kezdik nyúzni ü kigyel-
mit. Nyúzzák, nyúzzák, félig is megnyúzzák; ecczer csak elsza-
lad a kecske. 
A mint szalad, szalad, rátánál egy üres rókajukra. Kapja 
magát belebúvik. 
Hazamegy este a róka ; idegen szagot érez. A kecske meg 
ugyancsak hajtya, hogy : dübü dübü lábommal, maj megdöflek 
szarvammal. 
Megijed a róka , elkezd ki jabálni : Gyertek elő töviskes 
komám ; gyere elö nyúl koma, farkas koma, egér koma, róka 
koma, oroszlán koma, elefánt koma, patkán koma, pocz koma, 
ösz (öz) koma, sas koma, szamár koma, tyúk koma, tehén koma, 
pujka koma, kokas koma ! 
Ezek sose tutták, hogy mír bomlik a ravasz róka ; oda 
szaladgáltak. A mint oda írnek, aszongya a tövisses komának : 
Ereggy tövisses koma, nem tom mi van a jukamba, gömböjöggy 
be! A töviskes koma kécczer se mondatta magának, mingyá ki-
szúrkálta a kecskét ; a farkas meg a mint szalatt vóna, ölön 
kapta. 
Akkor elkezdi a róka : Töviskes komám szíp níp, nyúl koma 
szíp níp, farkas koma szíp níp, egér koma szíp níp, róka koma 
szíp níp, tigris koma szíp níp, oroszlán koma szíp níp, elefánt 
koma szíp níp. Patkán koma csúnya níp, pocz koma csúnya níp, 
ösz koma csúnya níp, sas koma csúnya níp, szamár koma csú-
nya níp, tyúk koma csúnya níp, tehén koma csúnya níp, pújka 
koma csúnya níp, kokas koma csúnya n íp ! A kik szíp níp, gyer-
tek elö, együk meg a kecskét! 
Megették a kecskét. De a róka eldugta a bélit reggerre. 
Reggel oda megy a farkas. A róka íppen a kecske bélit fa-
latoszta. Kérdi tülle a farkas, hogy mit eszel róka komám ? — Én 
a belemet rántottam ki ; ránzsd ki te is, oszt edd meg. 
A bolond kirántotta. 
Ha ki nem rántotta vóna, az én mesém is tovább tar to t t 
vóna. 
(Székelyhíd.) 
B A K O S S L A J O S . 
T a l á l ó s mesék . * ) 
Üssed köhöz, el nem romlik, 
Vessed vízbe takony válik. 
Medve ménén, mája morog, 
Méges égy helybe dudorog. 
Vessed vizbe, el nem romlik, 
Üssed köhöz ésszeomlik. 
Két szőröst ésszé csapom, 
Gombolyagom benne hagyom. 
T y u k m o n y. 
P a p i r o s . 
M a 1 o m. 
S z e m p i l l a n t á s . 
*) A csángó nép c s ü m ö l y g . e t é s e k n e k mondja. R. 
Hasam nyomom hasára, 
Hoszukomat bele szúrom. 
B o r s z i v á s l o p ó v a l . 
Mi benne van, megkóstolom, 
Zer pete, zer bé vas lyukába. L a k a t . 
(Klézse. Moldva. ) 
R O K O N F Ö L D I . 
T á j s z ó k . 
S o p r o n m e g y e i e k . 
A k o n a : a hordó dugója, 
a z o n : ugyanaz (1. szlavó-
niai t. sz. V. 61.) pl. Mindén 
jókat! — Azon jókat! 
b á l i z s : olasz kereskedő, a 
ki holmiját a hátán lévő szék-
rényben hordva faluról falura 
jár. 
e s t i é l i h a r a n k s z u ó . 
e l e v e n k í n é s ü ö g : hi-
gany. 
é k k u ó r u ó s (egy kórós) : 
ha két gyerék közül az égyik 
épen akkora, mint a másik. 
f a r k a z s g ú z s b a ténnyi 
valakit: úgy lé ültetni, hogy 
né tudjon fölkelni, 
güöbö l : hizlalt ökör. 
g u b a : tölgyfa gubacs. 
g y ö v ü ő t í n : gaz, különö-
sen convolvulus arvensis. 
h a m m a s s£édér : hamvas, 
hamuszín. 
h é r t e l e n : mohón, hirte-
lenül. 
k á t o z : kiáltoz, 
k a 1 i n k u ó : lakodalomkor 
készített sütemény (kulcsos), a 
gyerékéknek szórják. 
k o r á z (az ó ra ) : korán jár. 
l a r a p o s : a méhek viasz 
alkotmánya^ melyben nincs méz; 
ha van benne, akkor l a m p o s 
m é z . 
l a n g a l u ó : kenyér sü tés-
kor a maradék tésztából sü tö t t 
lepény,, melyet megvajazva és 
és mégsózva észnek, v a k a r c s : 
az össze vakart tésztából sü tö t t 
utolsó kis kenyér. 
1 a n g o 1 a t : a „kérték allára" 
vivő egyik út. 
m á c s i k : szögletesre vagdalt 
(koczkás) tú rós tészta. 
n í m e t ü 1 v a n : ném igaz. 
p i z s é l l e : (gyermék nyelv-
ben) csibe, csírbe. 
p í r i t u s : pirított kenyér, 
p ö r s e n í s : a bőr fö lpa t -
logzása ; a rühös pörsenést s ö-
m Ö r 11 e k híjják. 
s o t u , p r i é s : sajtó, 
s z e n y e 1: szelel, 
s z ü ő c s í n y : szemölcs, 
t ö k ö s v e r i é b : tollatlan 
verébfi. 
v a c s o r a v e s z t ü ő : estén-
ként a gyertya körül röpködő 
apró pille. 
z s i é t e r : fejő edény, fejőke. 
( H o r p á c s . ) 
L Ö V F . I P Á Y E R I S T V Á N . 
E s z é k v i d é k i e k . 
A m a a : nini. 
a p á m u r am ; ipam. 
a n y á m a s s z o n y : napam. 
a b l a k s z o m : az ablaknak 
egy üvegtáblája, 
a l k u m : alku. 
a s z t ó : asztal, 
b a k c s a s : fésületlen kóczos 
haju. 
b o r n y a : borjúja , 
b a t o n a : gödény ; ide éven-
kint szokott néhány jönni." 
b i k a : egy gémfa j , mely a 
nádasban mélyen búg, csaknem 
ugy bőg mint a bika. 
b é l é s ; az asszonyok maguk 
szőnek vörös vagy kék tarká-
zatu pamukos vásznat, s ebből 
varrnak belső inget, melyet télen 
nyáron hordoznak, 
b á t y ó : bátya, 
b u b a : baba, csecsemő, 
b u t y k á I : bujkál, 
b ú v ó : az itt nagy mennyi-
ségben levő búbos vöcsök. 
b u n n i : bújni, különösen viz 
alatt elúszni. 
b o n c z : czomb, 
b á c s k a i ; hozzánk b á r h o n -
nét származott légyen is valaki, 
az mind bácskai , és legtöbb-
ször azt jelenti, hogy r o s z ; 
mert itt, a ki bácskai, az t rosz -
nak tartják. 
b á g y á m : bátyám, 
b ó t a : balta. 
b u c s i z n i : oldalevezös la-
dikon evezni. 
c z a k o r : patkány, 
c z i p e k : czipö. 
c s u h a : posztó-felöltő. 
c s i n g e : lapta. 
c s e t n i k : pandúr, 
c s é v , p u s k a c s é v : cső, 
puska cső. 
c s o p o r t : kukoricza csuta. 
c s i p ö r t ö s : kicsiny ter-
metű. 
c s ö k i k : ha valaki már nem 
női, hanem össze esik, kisebb 
lesz. 
c s e c s : igen czifra ezüstös kes-
keny szalag, melylyel a leányok 
és menyecskék a nyakukon levő 
nagy selyem kendőket szokták 
díszíteni. 
c s i k l i : deszkából készült 
halászladik; az egy darab fából 
kivájt: c s ó n a k , 
d u g n i : tolni. A t o 1 n i szót 
nem használják, vagy nagyon 
ritkán, hanem mindig a dugni 
igét; igy: d u g o s k o d n i : to -
lakodni ; d u g c s á l n i : tologat-
ni; d u g d éde aszt a teli csésát. 
d ö g : a mi a szó szoros é r -
telmében r o n d a ; ezt mint igét 
is használják : d ö g i t e n i : ron-
dítani. 
d ű r j o g : kipat tog; pl. ku-
koriczát durjogtatni . 
d i n n y a : dinnye, 
d e j : körül-belül. 
d u r j á k : rosz pálinka, a mely 
főzés alkalmával a kazánból 
utoljára folyik. 
d o r o m b : dombos vagy fel-
em elke dettebb hely, különösen 
a rélségben. 
d a l i e v e z ő : nagyobb la-
dikokon az oldalevezö. 
d ö n g : vég vászon. 
C S Á S Z Á R L A J O S . 
R i m a s z < 
S e g g e n ü l ő t o l v a j : 
ügyvéd. 
s e n y e : balog, a ki balkéz-
zel végzi a dolgát. 
s e r k e : apró fejtetü. Mond-
ják : „A serke már kötelet fon 
a fejedben." 
s u t ú s : keskeny nyilásu pá-
linkás üveg, kotyogó palaczk, 
üveg-butykos. 
s v a n d r a : becstelen nö-sze-
mély. 
s z a k , t o k a : az áll alatti 
kövérség. 
s z a l o n n a - b o r : misemon-
dó ruha (casula.) 
s z e p e - k a l a p : kalap, mely 
az alakját meg nem tartotta, 
s z é r d é k : a túró a savóban, 
s z o b a - s z u s z : szobaleány, 
szobaasszony. 
s z ú s z é k : gabona tartó fa-
láda. 
t á t o m p i 11 e : bámész, 
t e d d i de , t e d d o d a : mam-
lasz, tehetetlen, félkegyelmű, 
t e k e n ő : teknő, 
t e k e r : csavar; m e g t e k e r , 
megtánczoltat . 
R i m a s z o 
B é k a n y ú z ó : rosz, életlen 
bicsak, vagy kés. 
b o n c z : czomb. 
b o r b a k ö r t e : borba főtt 
körte ; legtöbbnyire betegágyas 
asszonynak küldik. 
b u k t a : kukoricza lisztből 
készült eledel. 
d i k h a n c z : gebe. 
d o r n a : iszákos, részeges, 
d o m ó : a kenyérnek kicsu-
m b a t i a k. 
t o 11 y u : toll. 
t o r o m : to rony ; t o r m o s 1 
harangozó, toronyőr , 
t ő : tü. 
t ö g y : csecs, mell. 
ü í e t y : a nadrágnak és a ga-
tyának ülörésze, feneke, 
ü v e g: palaczk, pohár , 
v a k s i : hibás szemű, rövid-
látó. 
v a r g a : magyar t imár, a ki a 
bőr t cserrel késziti ; soha sem 
annyi mint c s i z m a d i a . 
v a s á r n a p i 1 a j b 1 i : az a 
mellény, a melyben az ember 
a pénzét hordja. • 
v e n d é g h a j : paróka; v e n -
d é g m a r a s z t ó : bunkós bot 
vagy rud ; v e n d é g o l d a l : 
kocsi derékban levő kas. 
v é r e m : rokonom, 
v e r ő : napfény, 
v i g a n ó : a nők ruhája, szok-
nya. 
z e n g : menydörög, 
z s a k u : zacskó, 
z s u g o r g a t : fösvényrkedik. 
Zs u s k o : Zsuzsi, Zsuzsánna. 
F I N D U R A IMRE. 
m b a t i a k. 
csorodot t s tésztásan maradt 
része. 
e l e j i n é r ő : nyár és ősz 
elején érő alma, körte, szilva stb. 
f e k ö : gyermekágyas asszony, 
g o d z s a ; a kiejtésben a (d) 
alig hangzik; a testességet, kö-
vérséget fejezik ki vele. 
g ö r c s - g a m a n c s : sovány, 
csak a csont és a bőr . 
h e t e s : a molnár legényre 
mondják, a ki azon a héten a 
kö mellett áll. Család is van 
ilyen nevü. 
i n c z i - f i n c z i : jöt t -ment , 
jelentéktelen emberre mondják. 
k a 1 a b i n a : sátorféle ; alatta 
kenyeret , szalonnát, eleséget és 
több effélét árulnak a piaczon. 
(A p r ó f a , a k a l a b i n á n a k 
egy része, — rövid, gömbölyű 
s a két végén vékonyra fara-
gott fa.) 
k a p i t á n y v i z e s h o r d ó : 
ál landóan vizet tar tanak benne 
az udvaron s a kenyér sütéshez 
használ t r a k ó f a és szénvonó 
A b a u j m 
A v a s : régi, állott. Zemplén-
ben csak szalonna és háj mellett 
hallani jelzőül; ellenben Göncön 
(Ab. m.) ezt is ha l lo t tam: a v a s 
v i r á g (t. i. a virágcsuporban 
levő bokréta), a v a s v i z. 
b a k a f á n t o s k o d i k : kö-
tekedik, nem enged. 
f i 11 é r é s e m b é r : furfan-
gos, nem lehet keresztül menni 
az eszén, 
j u h h o d á í y : juhakol. 
k é k i c s k e : tavaszi ibolya. 
M á s - m á s 
á s z 1 u : zászló. (Őrség.) 
a (névelő): szélés a orrom. 
(Fehér m.) 
a s z t o t , a s z t o t a t : azt 
(Gyöngyös vidéke.) 
b i r n i: csak négy krajcárt 
bírt anni. (Fehér m.) 
b o t l i k : ném vezetétt engérn 
ebben áll, hogy tovább tartson. 
Nevét alkalmasint onnan kapta, 
hogy a városi kapitány rende-
letéből minden gazda köteles 
egy hordó vizet tartani az ud-
varán, hogy tüz esetnél a víz 
kéznél legyen. 
k a k a d ó : női felöltő, ren-
desen vattával kibélelve, 
k u s z p i t o l n i : rongálni, 
l e k o h o : tunya, tesznye. 
1 i p h e s z : esetlen, 
l á n g o l ó : vékonyra haso-
gatot t tüzelő fa, kenyérsütéskor 
ezzel lángolják be a kemenczét. 
1 o 1 v a : sonka. 
B O D O N J Ó Z S E F . 
e g y e i e k. 
k e v é l y n y i r o k : omló föld-
k i c s k a : házfedö zsúp. 
k u z u p : fakéregböl készült, 
hárssal összevarrt kosár , ko-
sárka. 
1 i h a : rosz, hitvány, csekély, 
m u s i n á s o k : gyümölcsvevö 
lengyelek. 
o 1 a s z k a : nyári viola, 
p a z é r o l : tékozol, pazarol, 
s á r g i c s k a : keszegsaláta, 
u j j a n t : kiált, 
v i h a t a r : vihar, zivatar. 
P A S Z L A V S Z K Y S Á N D O R . 
v i d é k i e k . 
oda sénki, csak magamtu oda 
botlottam. (Fehér m.) 
é g e t ü o l a j : égetni való 
olaj. (Őrség.) 
é h é g e t ü o l a j : enni való 
olaj. (Őrség.) 
e g y u g j a : eldugja. (Szeged 
vidéke.) 
é t é l l ü écczaka : egész éjjel. 
(Őrség.) 
e t ó t a m : eldugtam, elrejtet-
tem. (Őrség.) 
é (mutató). Had légyén erüs-
aebb ez a lábai é. (Fehér m.) 
f á r é - j a v a n imá : plébánus. 
(Fehér m.) 
f ő mentem, föhuszkó tam. 
(Fehér m.) 
g é 1 v a : golyva. (Kecskemét.) 
g i l v a : golyva. (Szeged v.) 
g y ü 1 i s: kelevény. (Szeged v.) 
h á t v á s t (fejjel hátrafelé) üt 
a lovon. (Gyöngyös v.) 
h a z u , hazulról: eszármozott 
onna hazu. (Őrség.) 
h ö k k ü : melegítő hely a ke-
menczében, melyet t. i. az el-
takarított tüz melegített meg ; 
a megmaradt ételt ide szok-
ták tenni , hogy melegen áll-
jon. (Őrség.) 
i, ik :ja,ják. Akárki l a k i eszt 
a házat, csak l a k i k , tudom 
hon nem füzetnek annyit, 
mind én. B e c s ű k i k , r ö n -
t i k : becsukják, ront ják. 
(Szeged v.) 
-im (egyes szám többes szám-
mal). Ez mind az én sok 
gyerékezm. Csak jó tartogasd 
ezt a csikut, had légyén erüs-
sebb ez a lábai é. (Fehér m. 
Vereb község.) 
i t t : ivott. (Gyöngyös v.) 
k á p i s z t a : káposzta. (Szeged 
város.) 
k ü l ö m ö z n e : különbözne. 
(Gyöngyös v.) 
k u t y a s z i l v a , nincs neki 
természeté (1. termíszet): a fák 
egy neme, mely nem terem 
semmit. (Szeged v.) 
k ö n y v e d z é t t a szemem. 
(Szeged v.) 
k i f i c e m é d i k : kificzamo-
dik. (Szeged v.) 
k i i i s : kelés, kelevény. (Fehér 
megye.) 
k ö z é l á t ó : rövidlátó. 
(Fehér megye.) 
k o r m á n y o z ó : kormá-
nyos, a hajón. (Fehér m.) 
/ helyett); urakhol: urak-
hoz. (Fehér m.) 
l e m a r a t t a m a kocsiru: ott 
hagyott. (Gyöngyös v.) 
l é b u g g y a n t a kerek az 
árokba, oszt kidobott a kocsi. 
(Gyöngyös v.) 
m a d á r h u s u : soványka. 
(Fehér m.) 
m a g á n y o s népek: nem 
kedvelik a társaságot. (Fehér 
megye.) 
m é g s z a p o r o d o t t : gyer-
meket szült. (Fehér m.) 
m é g é s : mégis. (Gyöngyös 
város.) 
m ó n á r o s : molnár. (Gyön-
gyös v.) 
m é r f ö d : mértföld. (Gyön-
gyös v.) 
m a g o s : magas. (Gyöngyös 
város.) 
m é g ü t t e m : megütöttem. 
(Gyöngyös v.) 
m é g i p e r e d i k : megerősö-
dik, összeszedi magát. (Fehér 
megye.) 
n é 11 a 1 á n : netalán. (Fehér 
megye.) 
ó t v a r o s : ripacsos. (Szeged 
város.) 
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p a l i a t : padlózat. (Szeged 
város.) 
p a t v a r : pitvar. (Szeged v.) 
p a r a s z k o c s i : parasztko-
csi, szekér. (Gyöngyös v.) 
p i h a r c z : piacz. (Őrség.) 
p o k o l k e l e t : kelevény. 
(Szeged v.) 
p u h á n . „Puff, léestem; csak 
u' puhantam." (Gyöngyös v.) 
r á. „Uf fáj a lábom, maj még-
halok rá." (Gyöngyös v.) 
r é n d é s - r é n d é t . Megverte 
a tanitu a gyerékéket réndés-
réndét , mét naon (nagyon) 
lármásztak az oskolába. (Őrség.) 
s é l p ü beszél: pösze. (Fehér 
megye.) 
s e g í j j é n : segítsen. (Fehér 
megye.) 
t á l é : tályog, kelevény. (Sza-
bolcs m.) 
t ö k é l e t l e n : ügyetlen. 
(Szabolcs m.) 
t e r m é s z e t : termés. (Szeged 
város.) 
v e r g ő d n i : vesződni, törődni 
vmivel. „Nem vergődöm vele." 
(Szeged v.) 
K Ö N N Y E N Á N D O R . 
N é v n a p i köszöntök. 
J ó z s e f n a p j á r a . 
Mikoron kisütött az napnak sugára, 
Aranyos palástot vett Fébrus magára ; 
Azu tán seregit indítá úttyára, 
Ily verseket mondot t fülünk haliattára : 
Micsoda csillag a, a mely felderüle, 
Derülése után ismét felderüle ; 
Majd én is felmegyek Pá lmántus hegyire, 
Kö tök egy bokrétá t Józsefnek fejire. 
Az én bokré támnak zöd levele sárga, 
Mejjet író pennám futásában vága. 
Szívesen kívánom. 
U g y a n a r r a . 
A setít ícczaka gyásszát levetette, 
Bíborban, bársonyban magát ötösztette. 
E l jö t t mán szent József neve napja, 
Midőn a múzsákok vígadni szoktak. 
Vígaggyon, vígaggyon, 
Szent József áraggyon. 
Betekintvén a mennyország kapujában : 
Kívül aranyos, belől irgalmas, 
Közepiben áll az Úr Jézus Kr i sz tus ; 
Szent kendő .a nyakában, 
Szent pohár a keziben. 
A ki ebbül a szent pohárból i sz ik : 
Soha meg nem szomjúhozik. 
A ki pedig ehe a szent kendóhö törülkódzik : 
A soha el nem kárhozik. 
Szívesen kívánom. 
(Székelyhíd . ) 
B A K O S S L A J O S . 
B o r d a l . 
Elmégyén a jó kalmár, 
Két rósz csacsijávő, 
Mégrakja a taligát, 
Számos portíkávő. 
Hát écczér csak nem méhet, 
Gyi, gyi, gyí, gyi, hó. 
(Míg a „gyi"-t dalolják, addig a poharat ki kell inni, mikor 
pedig a
 n hó" - t mondják , a pohárnak már lenn kell lenni az 
asztalon.) 
(Orosháza) . 
V E R E S IMRE. 
T r é f á s m o n d ó k á k . 
(Vendégségek alkalmával szokták elmondani.) 
Kérém e ház népét, hallyon beszédémre, 
Az 6 dolgaiban mostan tégyén félre, 
Hogy figyelmetésen ennek értelmére 
Mindénik juthasson hallgasson versémre ! 
Születtet tem volt én e málé országban, 
Neveltettem gyengén piliczka várában. 
A malájt ') mikoron mégláttam a kasba, 
Gondolkot tam, miként véhessem hasamba. 
Hirés némés embér volt ezért az apám, 
Kiről mara t t most rám égy nagy lapos pungám 2). 
Ebből elvesztéttem kécczér két szép kovám ; 
Errő l bizonyságom égy rongyos tarisnyám. 
Minap ugy bujdosván a szent Gellért hégynél 
Egy kis követ láték nagyobbat az égnél. 
Egy kis hégyecskét is nagyobbat az égnél ; 
Még nagyobb csudákat lát tam én ezéknél. 
Mert égy némés embér vadászni kiméne 
A leshelyén állván égy szunyogat lőve. 
Mégnyuzá aszt gyorsan bőrét mégérlelé, 
Anglia menté jé t azzal mégbérlelé. 
*) köles kása, 2) bőrzacskó. P. Gy. 
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Örömében ot tan gondolkodik vala, 
Hogy annak csontyait miképen használlya. 
De jobb hasznát annak máskép nem véheté, 
Mint ugy hogy a Dunán a hidat emelé ; 
A két szárcsontjából lábakat formála, 
Es a más két lábból géréndát csinála. 
Oldala csontyait ezékre félrakta; 
Ilyen drága hidat szúnyogból állita. 
A ki eszt nem hiszi, ménnyén fél Budára ; 
Kinek sok pénze van, lészén jó vására. 
A szunyoghájból is véhet két pótrára ; 
Ezzel szekér-kenni mégéri uttyára. 
(Zajzon. Hátfalú.) 
P A P P G Y Ö R G Y . 
K a r á c s o n y i m i s t e r i u m o k . 
A n g y a l (fehér ruhában, püspöksapkával, pálczával). Frissen, 
gyorsan, gazda terítsd asztalodra fehér abroszodat, mert meg-
szállják ezek a szakállas pásztorok a te házadat. Glór ia ! 
E l s ő b o j t á r (belép szűrben, lánczos bottal, letürött kalappal) 
Pajtás, angyal szót hallék, ugyan fölijedék. 
A n g y a l . Glór ia ! 
M á s o d i k b o j t á r . Pajtás, köszöntsd rám azt a kulacsot, 
hadd hörpentek egy nagyot, majd jobb izüet aluszom. 
A n g y a l . Glória in excelsis deo ! 
H a r m a d i k b o j t á r . Pajtás, álomba tör tént a látás, kinek 
neve Messiás. Gáspár, Menyhár, Boldizsár, mind a három szent 
király. 
A n g y a l . Glória, dicsőség, az égen fényesség, békesség 
földi népeknek, jóakarat a híveknek, kik örvendeznek. 
E l s ő b o j t á r . Ki az, a ki mi fölöt tünk ily nagyon kiált> 
Ez a szózat angyaltól, angyaltól, és a világ fiától, szivünkben 
megháborodván, földre lehullván. 
M i n d . Pásztorok, keljünk fel, hamar indul junk el, siessünk, 
ne késsünk; im az angyal jelenti, hogy Messiás született . Egy 
kis fáradságunkat ne sajnáljuk, talán még az éjjel föl is találjuk. 
Im szegény, de fázik, könyeitöl ázik; nincsen neki dunyhája, 
sem czifra nyoszolyája, csak széna és szalma, ökör , szamár le-
belleti kályhája, ba rmok szája melegítő dunyhája. 
E l s ő b o j t á r . Gyere be te vén Koredony. 
K o r e d o n y (bundában, kifordított sapkával, csorgös bottal). 
Kolbászos jó estét adjon isten. De megbotlot tam a szolgáló f a -
rába ; félre innen paraszt , nyeljen el a haraszt ; engem a szent-
írásba ne botránkoztassanak. Lá tom kegyelmetek eszik, iszik, ven-
dégeskedik, 'én meg szegény vén dadó létemre mos t érkeztem haza 
a hosszú m e z ö r ü l ; elejbém jött 99 farkas, elvették a legszebbik 
juhomat , melyből vár tam volna száz mázsa faggyút , kilencz pok-
róczra való gyap jú t ; ez az egy maradt , ez is teli van tetüvel, 
bolhával. 
E l s ő b o j t á r . Hány esztendős vagy? 
K o r e d ő n y . Káposzta levágástul fogva vagyok 99, ha a 
gy'ö szapullást megérem, akkor leszek kerekes száz. 
E l s ő b o j t á r . Tudsz -e keresztet ve tni? 
K o r e d o n y . T u d o k ám: atyának, sz. lélek nevében, aramén. 
E l s ő b o j t á r . Hát a fiu hol maradt? 
K o r e d o n y . Ne kiálts, oda kinn tartja a szalonnás zsákot ; 
m e r t ha meghallja, elszalad. 
E l s ő b o j t á r . Hát tudsz-e imádkozni? 
K o r e d o n y . T u d o k ám, még enni is, ámbár tegyetek ve-
lem p róbá t ; fúj já tok meg azt az oláh nótát, majd széllyelhányom 
ez t a rongyos bundát . 
M i n d (énekelve.) Szurgy ide, szurgy oda, pásztor ez, ez 
Böt lehem fogyitá, Jézu mátem szalutá, et gloriász kontáde. 
A n g y a l . Mennyből jöttem le hozzátok nagy örömet h i r -
detni . 
E l s ő b o j t á r . Ja j mi lehet, fényes állat? Majd el fogom 
törü ln i . 
A n g y a l . Böthlehemen kivül van egy rongyos istállócska, 
o t | Messiás született . 
E l s ő b o j t á r . Elhigyjük-e, hogy az le t t? 
A n g y a l . Itt vagy-e hát első bojtár? 
E l s ő b o j t á r . T i te rome asdédom. Paj tás mit álmodtál? 
M á s o d i k b o j t á r . Én pajtás azt á lmodtam, hogy a gazda 
u r u n k egy pár pohár bor t ránk osztogatot t . Há t te pajtás mit 
á lmodtál ? 
E l s ő b o j t á r . En pajtás azt álmodtam, hogy a gazd-
asszonyunk egy pár szál kolbászt a nyakunkba akasztott . Hát te 
paj tás mit á lmodtál? 
K o r e d o n y . Én pajtás azt á lmodtam, hogy akkora egy 
szúnyogo t láttam, hogy egyik lába a Szent-György hegyin volt , 
másik meg a Badacsony tetején, ugy nyalta-falta a tökit, hogy 
elhallot t kor tyogása Bécsbe, Budára, de még Pes t r e is. 
M i n d (énekelve). Jó napot Mária, Menynek királynéja, 
Hogy üdvösséget szültél, Isten anyjává lettél, 
Áldott vagy, boldog vagy, azért is tisztelet legyen neked 
nagy! 
Palkó töltsd meg a kobakodat fris tejjel, édessel, 
Hogy ne menjünk annyi földre üressen, üressen, 
Elsőben is a kis Jézust áldjuk sietséggel, 
Mézes tejet adjunk neki kedves édességgel. 
K o r e d o n y . Hallom, hallom, hogy a házi u runk z i rge t i -
zörgeti ládája kulcsát, elöszedi-vedi penészes petákját, már iását 
húszasát, czéduláját, ha akarja mind ránk osztogatja. 
M i n d . Nosza tehát örüljünk, vigadjunk, vig ÖrÖmÖt kiál-
tsunk, kiáltsunk, 
Tel jes szivvel, lélekkel, u runkhoz folyamodjunk, 
Isten kegyelméből és szeretetéből ki mi ér tünk szüle-
tett, született, 
És idegent szenvedett. 
Bárcsak előbb föébredtem volna, 
Az úr Jézust dicsérhettem volna. 
Megcsendülvén a fülemben angyalnak mondása, 
Hogy született Krisztus Jézus, kisded Messiáska. 
Dicsértessék! 
• - , (Gyula-Keszi .) 
V E R E S J Ó Z S E F . 
L Pünközsdö!és . 
A pönközsdi ünnepeken tartatni szokott hajdani népszo-
kásoknak nevezetes maradványaként él még az alföldön az úgy-
nevezett pünközsdölés, melyet azonban jelenleg már a kicsi leá-
nyok csoport ja tart csak úgy-ahogy fönn. 
Pünkösd ünnepén ugyanis négy-öt kis leány fö lkoszoruzot -
tan — egyikük a királyné bíborral fölékesítve — jár házról-házra 
kérdezve: Szabad-e pünközsdölni ? Ha azután az engedelmet 
megkapták, lassú, monoton hangon kezdik énekelni: 
A pünközsdnek jelös napján 
Szentlélek isten küldöt te 
Erösicse mi szivünket 
Az apostoloknak ; 
Melyet Krisztus igért vala, 
Mikor mön t ményországba 
Mindönök láttára. 
Tüzes nyelveknek szólása, 
Ugy mind szeleknek zúgása 
Lészállván az ö fejökre 
Nagy hirtelenséggel. 
Mögtelvén a szentlélékkel 
Kezdenek szólni nyelvekkel. 
Mondván nékik az szentlélek 
Édös éneköket. 
Örü l jünk azért ö néki, 
Fölmagasztalván szentlelket 
Mindörökké ammen . 
(Kissé élénkebben.) 
Minékünk áldása, 
Szent léi ék malasztya, 
Mert fö lárnyékozta tot t 
A szüzek virága. 
Gábriel üdvözlettel álgya 
. . . . Méhében fogaggya . . . . 
(Lassan, elbeszélöleg.) 
Szűz anyától Krisztus 
Istálóban születőit, 
Kínt es halalt szenvedven 
Fekvén koporsóban. 
Taní tványi láttára 
Mén el mönnyországba. 
Pünközsdnapján szentlelket 
Hozzánk elküldötte; 
Az apostolok szivét mögerős í tö t te ; 
Hogy árván maraggyanak, 
Aszt mög nem enge t te ; 
Hétféle ajándékát élküldötte^ 
T ü z e s nyelveket föl is gerjesztötte. 
Istennek jobb keze 
Újra eszt segicscse. 
Hogy a kegyetlen ö rdög 
Minket mög né s é r c s ö n ; 
OrizzÖn, oltalmazzon, 
Szárnya alá rejcsön. 
Száj jon ére a házra 
Az isten áldása, 
Mint régen rászállott 
Az apostolokra. 
Bor, buza és gyümölcs 
Földetökben lögyön, 
Mint a pálma hégyek 
Akképen zöldüljön ; 
Az is tébenneték 
Szépen tündököljön. 
(Egész élénken.) 
Hej czintus, czintus*) 
Fehér tul ipántos ! 
Hincsetök virágot 
A Jézus markába. 
Fölál lot t szent János, 
MÖglátott egy várost . 
Én kicsike vagyok, 
Nagyot nem szólhatok ; 
Még is az istennek 
Dicsére töt mondok. 
Gyönge vessző vagyok, 
jMindönfelé hajlok, 
Szüleim kertyében 
Most nyílni akarok. 
Gyönge vessző vagyok, 
Mindönfelé hajlok ; 
Nem anyától lőttem, 
Rózsafán termöt tem, 
Piros pünkÖzsdnapján 
Hajnalban születtem. 
Én kicsike vagyok, 
De lábaim nagyok, 
Nincsen ojan árok, 
A mit át nem ugrok. 
Ugor ja tok lányok, 
Ha léányok vattok ; 
Hagy csörögjön, hagy pörögjön 
Sári sarkanytyútok. 
(Most tánczoln i kezdenek, s k ö z b e n ezt dalolják.) 
Mimi mama, mimi mama, 
Piros pünkÖzsd napja ; 
Hónap lösz, hónap lösz 
A második napja. 
András bokrétás, 
Feleségös, jó tánczos 
Az u ra sejöm szál, 
Jó maga arany szál. 
Bim-bom bukoricza, 
*) Mondják c z i n k u s , c z i n k u s i s ; e szavak a jácz in t virágra 
vona tkoznak , melyet n é p ü n k c z i n t u s n a k nevez. K. J. 
Aszt védd, a kit szereccz. 
Jó möghúzd, jó möghúzd 
A lovadnak száját, 
Né tipöggye, né topoggya 
A pünközsdi rúzsát . 
(Lassúbb tempóban . ) 
A pünközsdi rúzsa 
Kihajlott az útra , 




Szálljon ere a házra 
Az isten áldása, 
Mind régén lészállott 
Az apostolokra. 
(Vígan, gyorsan.) 
Zörgetik a kúcsot, 
Pészt akarnak anni ; 
Ha Öt forint nem lösz, 
E sé fogjuk vönni. 
Dicsértessék a Jézus ! 
(Szeged vidéke.) 
K O V Á C S J Á N O S . 
G y e r m e k j á t é k o k . 
A f a r k a s é s a l i b á k . 
(Lásd Nyelvőr I V . kötet 93. 1.) 
Egyik a g a z d a s s z o n y , második a p á s z t o r , harmadik a 
f a r k a s ; a többiek l i b á k . 
L i b a p á s z t o r (kihajti a l ibákat és haza kiát): Anyám, 
anyám, éhe tném! 
G a z d a s s z o n y . Gyere haza ! 
L i b a p. Nem merék. 
G a z d. Mitö ? 
L i b a p . Fias (v. füles) farkas az e rdőbe . 
G a z d. Mit eszik ? 
L i ba p. Kosfejet. 
G a z d . Mibe mosdik ? 
L i b a p . Arany czészikébe 
G a z d . Mibe türüközik? 
L i b a p . Bubás farkába (v. febér gyócskendőbe). Biri, biri, 
b i r i ! (A libák hazaszaladnak; a farkas utánuk s éfogi üket ; így 
mégy ez, ammég min é nem fogta.) 
K e c s k e é s k e r t é s z . 
(Körbe állnak ; a kecske belü, a kertész kivü ál.) 
K e r t . Kecske, kecske, mit keresél szőlőmbe ? 
K e c s k. Szőlőt ennék, ha vóna , 
K e r t . De ha kikergetlek? 
K e c s k. Itt is juk, amott is lyuk. 
(Bujkálva kergetik émmást, s a kertész méffogta; asztán ő 
lész a kecske.) 
(N. -Becskerek . ) 
H A N T Z G Y U L A . 
K Ö r ö s d i. 
(Körbe állva játszák. Egyik a kör közepén, másik a kö rön 
kivül. Amaz a kérdező és a sorból kihivó ; emez és a kihívott a 
felelők. A személyek felváltva szerepelnek.) 
— Mit kerülöd-fordúlod az én házom tájá t? 
— Aszt kerülöm, fordulom, hogy lássom szíp eladó lyányát. 
— Ja j ! nincs nekém, jaj! nincs nekém szíp eladó lyányom. 
— Jaj! né tagadd, jaj! né t agadd ; mer én Budán lát tom. 
— Hát mikor ? 
— Mikor piros almát árút. 
E n is vettem tülle, 
Most is van belülle. 
— Gyüjjön ki nekém az a legpirosabbik lyányom (megtör-
ténik). 
— Mit étté m a ? 
— T ú r ó s kényeret . 
— Mit ittá r á? 
— Hideg vizet. 
— Minn állsz ? 
— Cserépkén. 
— Minn lebégsz ? 
— Levélkén. 
— Mi az? 
— Ég. 
— Mi az ? 
— F ö d . . 
— E j ! ném adom én a lyányom aranyszoknya nékül, 
Arany hintó nékül. 
A hintóba hat ló légyen, 
Mind a hatnak arany farka légyén. 
Én éviszém a lyányomat 
Lipityomba lapatyomba 
Czigány sátorába. 
( B - S z t . - A n d r á s . ) 
V E R E S IMRE. t 
O p a s z j á t é k . 
Egy gyermek leül valami kó vagy fa mellé, s arra valami 
ütőszerszámmal hangosan olvasva 33-at ü t ; addig a többiek el-
bújnak. Az o p a s z vagy máskép k o p a s z keresi őket- Ekkor 
ha valamelyik szerit ejtheti, előugrik, s hármat üt a köre : ki-
vagy megopaszol ja; s akkor ö marad megint az opasz. 
(Szécsény. Nógrádmegye.) 
K A U N I T Z J Á N O S . 
G y e r m e k m o n d ó k á k . 
K i o l v a s á s . 
Ha én madárka vónék, Fodor mán, 
A tengérbe szálanék, Tücs ki, 
Gyöngyszömet szödögetne'k, Hajcs ki, 
Kasba hánynám, Eregy ki 
Kas nem telnék. Balog Pál 
E r mán, Madarászni. 
( E g e r . ) 
W O L F V I L M O S . 
G y e r m e k v e r s i k é k . 
(V. ö. I V . 525. 1.) 
Dérék legény a tücsök, akar házasodni, 
ölelgeti a legyet, el akarja vénni; 
Nyallya-fallya a kis légy a tücsöknek száját, 
A tücsök még mégfogja a kis légy pofáját . 
Oda ugrik a ficzok1), násznagy akar lénni ; 
Oda ugrik a hörcsög csapos akar lénni ; 
Oda ugrik a farkas, mészáros akar lénni ; 
Oda ugrik a gérin, inas akar lénni ; 
Büdös bogár a bőgős, zöd bika a flótás ; 
Cserebogár a kondás2), szúnyog a pérémás. 
J) p a t k á n y , p o c z o k , p o c z e g é r . - 2) bizonyosan s z e-
k u n d á s . H. Gy. 
Mégfogtam égy szúnyogot, nagyobb vót égy lónál, 
Kisütöttem a zsírját, több létt száz akónál. 
Kutya ül a küszöbön, borsot akar t ö r n i ; 
Macska ül a tűzhelyén, szakács akar lénni. 
Farkas vőt a mészáros, tíz ökröt levágott, 
Nem volt elég még tíz malaczot mellé 
(Az utolsó sor rosz; a kitől leírtam, ezt már nem tudta.) 
(Magyar I t tebe . T o r o n t á l m.) 
V á l t o z a t a . 
Ugrándozik a tücsök, házasodni készül, 
Ölelgeti a legyet, el akarja vénnyi. 
„Evénnélek té kis légy, ha kicsi nem vőnál !" 
„Hozzád ménnék kis tücsök, ha görbe nem vőnál ." 
Tánczra ugrik a tetű, elhuzzi a sörkét , 
Mékkapi a züstökét, pofozzi szégínkét. 
Oda ugrik a vín tyúk, biró akar lénni, 
Ugy mégrugta a pujka, hogy é szalatt onni (onnét). 
Tánczra ugrik a majorn, elhuzzi a pu jká t ; 
Zöd bika vőt a flótás, büdös bogár a furulyás . 
(A diktáló csak homályosan-emlékezet t a többire.) 
(Török-Becse . Toron tá l m.) 
H A N T Z G Y U L A . 
G ó l y a l á t á s k o r . 
Gója, gója hová mígy ? 
A tengeri fődre. 
Ki jányát veszed el ? 
A kis Kokannéét . 
Mivel viszed haza ? 
Zsíbbal dobbal, nyári hegedűvel 
Mír vires a te lábod? 
(Székelyhíd.) 
Azír vires az én lábom, 
Tövisgáton jártam, 
Párna csontot vartam ; 
Kiraktam az ablakba, 
Száz forintír elattam, 
Százszor is megbántam. 
B A K O S S L A J O S . 
G y e r m e k a l t a t ó . 
Ha az ÖrdÖg ere ménné, 
Kosarába ténne, 
Miné jobban síná-riná, 
Anná jobban vinne. 
(Tatavidék. ) 
S U P K A D E Z S Ő . 
G y e r m e k i j e s z t ö. 
Gyün a Gráner Szépi. 
Nem látum, obleskátum ; 
Fekete kutya perglaufen. 
(Tatavidék.) 
S U P K A D E Z S Ő . 
Á l l a t o k s z ó l i t g a t á s a . 
H í v o g a t ó k . B o r j ú n a k : pucsi, pucsi, meme, memef 
C s i b é n e k : pirí, pirí, pirí, p i r ike! 
T y ú k n a k : koota, koota, kot, kot, ko t ! 
K u t y á n a k : kucsu nye! 
L ó n a k : macsi n y e ! nye zab nye! 
D i s z n ó n a k : cséka csé, cskÖ, cskö ! pucsi rae ! csenika me 1 
K e r g e t ö k . D i s z n ó n a k : huj j ki nye! huj j el nye t 
h u d ó ! fogd meg! füli t! 
(Csernátony. Erdély . ) 
R O T H F E R E N C Z . 
Á t k o z ó d á s o k . 
Rosz seb szálion rád! Sünyedik rozsda verjén még! Tüzes 
ménkű üssön beléd! Sörény fene égyén még! Széméd a'llon 
még! Vakull még! Dühögy még! Nyavala tör jön ki! Rögény 
szökjön még! 
(Nagy-Lengyel . Göcsej . ) 
G A Á L F E R E N C Z . 
Gúnydalok. 
N é m e t e k r e . 
Égy, kettüö, bárom, n így ; 
Nímét disznuó hová mígy ? 
Pápáro dohányiér, 
Kismartomba pipájiér. 
Z s i d ó k r a . 
Mégy a zsiduó Belédbe, 
Korsuót vüsz a kezibe. 
Üzs még ménkű a zsiduót, 
Hadd dobgya el a korsuót . 
(Horpács . Sop ron m ) 
L Ö V E I P Á Y E R ISTVÁN, 
Gúnynevek . 
C s á l á . Eszt azé nevezik igy, mer mindég tere áll á ká-
lápjá. 
C s ó r é . Ez még fekete, mind á czigári. 
P u s k á s . Lopva szokott vádászni. 
T a m á s . Ném hitte, hogy á házá ég. 
S u h á j . Szöllöt örizött, és ákárhogy kiabálták neki, ném 
é b r e t t föl, há^ álutt. 
B á l i . Egy dungája hibázik. 
K é p e s . Búcsúkor ápró szent kepeket árul. 
T á s z i g á . Há mégy, jobbrá-bálrá dülöng. 
H á j á h u j á. Eszt ázé nevezik igy, mer szőlőit, házát mind 
elhájáhujásztá . 
H á r t y á . Igén vékony és sovány embér. 
G é r i n d . Igen büdöseket ereszt. 
N é m á . Kevés szavú. 
M á s i n á. Nágy hásu asszon. 
K á r i k á. Fürge kis embérke. 
M á c s k á n y u z ő . Ez á má jo ros macskáját lőtte á nyul 
helyet t és lényúsztá. 
N á g y ú r ék . Elszégényédétt büszke embér. 
M é n n y e i k e r t é s z . Az uraság erdejéből fát lopott . 
M é n n y b e n é z ö k e . Mindég áz égre néz. 
(Visk. Hont m.) , 
Ú J H E L Y I G É Z A . 
Csa ládnevek . 
Almási. András. Andrási. Balogh. Bárányi. Barmos. Barta. 
Ba r tók . Bedö. Beke. Béres. Bojhos. Boldizsár. Botka. Borsos, 
Bukva. Bús. Burján. Csaballa. Csatlós. Cseri. Csordás. Darázs. 
Détári . Dorogi. Dudás. Farkas. Farsang. Fekete. Fenyüs. Fodor . 
Fürész . Garlati. Gál. Gáspár. Gergely. Gyalai. Györfi. Győri. 
Györki . Gyürki. Hajas. Haluska. Hegedűs. Hegyes. Hiszem. Ize-
kucz. Jámbor. Juhász. Jurik. Kabát. Kapi. Kapcsos. Kardos. K a -
tona. Kecskés. Kelemen. Keresztes. Kiss. Kocsik. Korodi . Kovács. 
Köles. Kömives. Kurunczy. Lacsány. Laza. Lelik. Lénárd. Löke. 
Magyar. Marus. Medgyes. Mester. Móra. Munkácsi. Nagy. Nagy-
györgy . Néveri. Nyilas. Oláh. Ordódi . Pintér. Polónyi. Rab. Rabi. 
Recski. Rohács. Sárkány. Seres. Sinka. Sípos. Solymosi. Szabó. 
Szentes . Szepesi. Szeredi. Széles. Szomorú . Szűcs. Takács. TaV i 
Toldi, Topa . Tóth. T ó t o k . Turay. T ú r i . Vajda. Vata. Vatai. 




P i l i s k ö z s é g b e n . 
S z á n t ó k . Süge. Kolompéros. Sárszéle. Kenderes . E lő -
vizhát. Dárszél. Gyepi. Szilfai. Országút i . 
P u s z t á k . Berek-Orbó. Hegyallya. Potyi. Akota. 
L e g e 1 ő - n á d l á s o k. Jegenyés. Lukató. Mocsola hát. 
Bikád. Nyirágytáva. Hat tyas tó. Kis hát . Csintató alatt. Soos 
völgy. 
R é t e k . Bátán: túl-innen. Malát. Füzes . Gyür . 
E r d ő k . Poszát Malomszeg. 
A l s ó - N y é k k ö z s é g b e n . 
S z á n t ó k / F e l s ő hegyallya. Hosszú széked-pótlék. Bete-
kintsi csárdánál-pótlék. Ortonya. Nánai-határsarok, ha tár ra dülö. 
Szürüskert . Felső-Alsó országút. Horgas Örvény. Közép-Aládülö. 
Szeles hát. Kesztöri völgy, hegyoldal, kúton fölül-aíul. Felső 
Lángon. Gubac allya, völgy. Sárgyakra pótlék. Sárvízre dülö. 
Báttaszéki határon. Szollök mellett. Felső Kanizsa. Tekenyö 
völgy. 
R é t e k . Kerék széked. Szállás kert . Puszta szállás. Kis, 
Öreg Akol völgy. Somoserdö. Fehér part. Gyöngyös mezeje. 
Holtebes kert. Ebesmellék. Fok erdeje. Aranka szeg. Suhonnya. 
Dombószeg. Acsád-gyür. Verebedi ker t . Szerecsen allya, fája. 
Isztrenka. 
N á d a s o k . Acsád tó. Békás tó. Miklós tó. Kerék tó. Suly-
mos tó. Vitárus tó. Gyöngédi tó. Agos tó. Nagy tó foka, gyür. 
Belente akol, gyür. Sebes-Csipkés-Vörös gyür. Felső Hattyas. 
V i z á g a k . Cserembég vize. Bati ár. Határ folyó. Vadviz-
árok. Horgas Sárviz. Or tonya fok. O-Báta. Holt Sár. Gányat 
foka. Geresdi tó. Kengyeles. Násznó s Vámosfoka malma. Szopta 
vize. PÖsze-Füzesér. Határfolyó. Kerü lő Duna. Kis hujja. Do-
r o m b ó vize. Ebesfok. Ráros viz. Malomviz árka. Kesztőci ér. 
*) A Nyelvőr IV. 527. lapján foglalt k ö z l e m é n y e m b e n é h á n y saj-
tóhiba csúszott. Ezek igy javí tandók k i : 28. s o r : eserlék he lye t t cserléh 
(icserié; a nép ugyanis n e m csak itt, de Szegeden is lé he lye t t léh-t 
e j t ) ; 32 . s o r : lehajtóit h e l y e t t befajtolt; cserés h e l y e t t cserés. ( S z e g e d i e -
s e n : Gserös.) S z . K . 
L e g e l ő k . Alsó Kanizsa. Laki. Besnyóhád. Kengyeles. Be-
r ekó sikja. Széktó. Varáczka. Dénna. Doktó. Füzes oldal. Vas-
adok. Szoptanyáros. Bakos. Rencz. Sárvíznél. 
H a s z o n t a l a n o k . Laiviri határut . Közép vagy Zsikó ut ja . 
Alsó vagy Gubaci ut. Bölsö ut szöllöhegyre. Ortonyátul Bátta-
szék felé. Betekintsi vagy malom ut. 
S Z E P E Z D Y K . G Y U L A . 
Magasan félszál a héja, 
Még is körme közül él a ; 
Há t én rózsám csak égyedül, 
Hogy éljek még nálad nélkül. 
Magas fán terém a mégymag, 
E n galambom el nem hagylak; 
Kíszeb löszök sirba szálni, 
Mint té tüled el kéli válni. 
Szípen hasad az esthajnal, 
Te l e van az én szám jajjal; 
Te l e a szémém könnyűvel, 
Bús szivem keserűséggel. 
(Kengy< 
Álom, álom, édés álom, 
Mindénkinek komméndálom, 
Mer az álom nyugodalom, 
A szerelém szívfájdalom. 
Nincs magasabb az egeknél, 
Nincs nagyobb a szerelémnél 
A szerelém hérvasztó szép, 
Ja j de boldog, a kit nem ér . 
Ha jam, hajam, ha jam szála, 
De sok bú rakodot t r á ja ! 
A ki asztat léolvasná, 
A jó isten mégáldaná. 
I. Heves m.) 
W O L F V I L M O S . 
Csángó da l . 
Szeretén tull lakom én, 
Fe j é r földön járok én. 
Jajj de piros égy legény, 
Szeretője vagyok én. 
Tu l l e vizén égy kosár, 
Benne járkál égy madár . 
Keri tgetém, de nem vár, 
Jaj Isteném be nagy kár. 
Ja j Isteném be nagy kár, 
Hogy az ingem meg nem vár. 
V á r j meg, várj meg szép ma-
dár, 
Gyénge szüvem elig vár. 
Es te hézzád elménék, 
Ha csak életbe lészék. 
Megfogom szép kezedet, 
Megcsókolom szémédet. 
(Klézse. Moldva. ) 
R O K O N F Ö L D I . 
Pesti könyvnyomda-részvény- társaság , (Hold-utcza 4.. sz . ) 
%leg jelenik M A G Y A R SZERKESZTŐ 
minden hónap M V T T l f A D KIADÓ HIVATAL 
15-én Í N I £ j L i V U I V . Budapest. 
három ivnyi SZERKESZTI H- kW. FŐ-UtCZH. 
tartalommal. S Z A R V A S G Á B O R . *** "" 
V. kötet. 1876. JULIUS 15. * VII. fű^et. 
ZÁSZLÓ. POROSZLÓ. 
N e h é z a mi munkánk és háladat lan. A hova csak 
n y ú l u n k , m i n d e n ü t t egy dús ha j t á sú , búján s a r j a d z ó nenyúl j -
h o z z á m virágba ü t k ö z ü n k , a m e l y n e k é r in tésé re nemzet i 
h i ú s á g u n k n a k ma jd egy, majd m á s idege kezd ránga tózn i . 
Ha nye lvünknek h a t á r o z o t t , f é l r e m a g y a r á z h a t a t l a n tanúsko-
dására h ivatkozva k imond juk , hogy ezek és ezek az alakszók, 
például irandott, irandani; ezek meg ezek a képzők, pél-
dáid -la -le (támla), -nya -nye (kemnye) , -tyii -tyű (emeltyű) 
sat. k o h o l m á n y o k ; ha egyik-más ik , csupán csak sejtett , de 
soha m e g nem vol t szógyökér fölélesztése ellen szót eme-
l ü n k ; ha a nye lvé rzékbe ü tköző képzéseke t és szerkeze teke t 
k i k ü s z ö b ö l e n d ő k n e k t a r t j u k : a k k o r legott kész a súlyos vád , 
hogy a mi tö rekvésünk , oda i rányú i , hogy a n y e l v ü n k gaz-
dagságában , b á m u l a t o s képezhe tőségében , sze r fö lö t t i hajlé-
k o n y s á g á b a n , szaba tosságában , egy szóval r i tka tökéletessé-
gében való köz hi te t meg ingas suk , hogy mi nye lvünke t 
s zükséges szavai tól meg akar juk fosztani , h o g y el akar juk 
szegényí ten i . A kik közü lünk a m a g y a r összehason l í tó nyelv-
t u d o m á n y tövises s kevés j u t a lommal kecsegte tő pályáján 
ha ladva e lőre , a m a g y a r r o k o n s á g kérdésének t isztázásával 
s m e g h a t á r o z á s á v a l is f og l a lkoznak : azokat n e m egyszer s 
nem egy oldalról jövő s z e m r e h á n y á s érte, h o g y n e m z e t ü n -
ket e rőn erővel o ly rokonságba akar ják kevern i , a mely 
s z á r m a z á s á r a csak h o m á l y t vet s dicsőségét k i sebbí t i / Ha 
meg, a mi pedig sz in tén e lmulasz tha ta t lan köte lességünk, a 
nye lvünkbel i idegen szók tá rgya lásáva l fog la lkozunk , s vagy 
m a g u n k is r á m u t a t u n k egyik-másik eddigelé e rede t inek tar-
tott s z ó n a k idegen vol tára , akár a külföld t u d ó s a i n a k erre 
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v o n a t k o z ó , s mind h a n g t a n i , mind je lentésbel i a d a t o k alapján 
ké t ség te l ennek b i z o n y u l t k imu ta t á sa i t mint i lyeneke t elis-
m e r j ü k : m e g i n t csak a köz hit k e g y e l e t e ellen v é t ü n k , mely 
rész in t m i n d e n p i l l a n a t b a n készen áll, hogy n y e l v ü n k tiszta 
s zep lö t l enségé re m e g e s k ü d j é k , vagy legalább ámu l t - i j ed t en 
hallja azt az áll í tást , h o g y ku l tu rá l i s szavaink t e t e m e s része 
ko lcsönvé te l . S czá fo la to t , okokra épü l t , a lapos c z á f o l a t o t 
u g y a n ne tp , de hal l juk he lye t te m i n d e t ö r e k v é s ü n k é r t s 
m u n k á l k o d á s u n k é r t a váda t , h o g y m e r é s z e k v a g y u n k , túl-
zásba m e g y ü n k által. 
E g y ily m e r é s z s é g e t , köz kegye l e t elleni v é t s é g e t kö-
vetünk el m o s t is, midőn 1 a cz ímbel i szók s z á r m a z á s á t s 
fe j lődésé t aka r juk k i m u t a t n i . 
Az idegen szók f o n t o s s á g á r ó l m á r nem e g y s z e r volt 
szó l a p u n k hasáb ja in . A most t á r g y a l a n d ó zás\ló s poroszló 
is sz in tén t öbb t e k i n t e t b e n t anu l s ágosak . 
A sz lávból ve t t m a g y a r kö lcsönzések k i m u t a t á s á t s 
egybeál l í tásá t egy o ly e m b e r te l jes í te t te (Miklosich. „Die 
s lavischen e lemente i m m a g y a r i s c h e n " . 1871.), a kinél e 
m u n k a e lvégzésére h i v a t o t t a b b a t k e r e s v e sem ta l á lha t tunk 
volna . H i v a t o t t e l ő szö r e u r ó p a s z e r t e e l i smer t s n a g y r a b e c s ü l t 
t u d o m á n y á n á l f o g v a ; s kü lönösen h iva to t t m á s o d s z o r azér t , 
mer t al igha lelnénk p á r j á t , a ki vele a szláv n y e l v e k n e k oly 
velős, a l apos i s m e r e t é b e n m é r k ő z h e t n é k . H o g y a kölcsön-
adó nye lv ava to t t j a s o k k a l b i z t o s a b b a n ismer rá a nye lvéből 
á tvet t s zók ra , min t a k ö l c s ö n v e v ő , az el ismert do log . T u d v a -
levőleg m i n d e n n y e l v n e k kölcsönvéte le i t l e g n a g y o b b részt a 
t á r g y s z ó k t e s z i k ; m í g t ehá t a k ö l c s ö n v e v ő n é p fia nagyob-
bára csak azt az egy s z ó t i smeri , s l e g t ö b b s z ö r t e t e t emesen 
m e g v á l t o z o t t a lak jáná l fogva a k ö l c s ö n a d ó nye lv rész le tekbe 
ha tó i smere te né lkü l néha sze r fö lö t t e lütő e rede t i jé t csak 
h o s s z ú keresés , k u t a t á s u tán lelhet i m e g , addig a kölcsön-
adó nye lv i smerő je e lő t t egyszer i hallásra fe l tűn ik a neki is 
jól i smer t s z ó ; s m i n t h o g y k ívü le m é g n e m csak egy egész 
se reg s z á r m a z é k á t is maga e lő t t l á t j a n y e lv éb en , h a n e m al-
kotó e lmei t is jól t u d j a , még ha fö lsz in tes vo lna is jártas-
sága a ké t nyelv t u d o m á n y o s i s m e r e t é b e n , n a g y o n közel-
l á tónak kel lene l enn ie , hogy föl ne i smer je k e t t e j é b e n az 
eredet i t s a m á s o l a t o t . Beszél jenek a pé ldák . E g y a latin 
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nyelvben jár tas embe r , a ki az aestivalia, aestivale vagy 
tán még a stirale-1 is közép kori „ sa ru , cs izma, lábbeli" 
je lentésében jól i smerné , nem volna-e rög tön t i s z t ában ma-
gával, ha e lőször ha l laná is a néme t stiefel vagy még inkább 
a köz. fe lnémet stival: c s i z m a szót, hogy a ké t nyelv 
közöl melyik a kö lcsönvevő s melyik a k ö l c s ö n a d ó ; ő, a 
ki az aestivale-n kívül még az aestivus, • aestus, aestas, 
aestuare s zóka t is jól i smer i? Vagy a görög, lehe tne-e két-
ségben az i rán t , hogy a szláv parip, r u m u n paripíi, magy. 
paripa szók-e az e redet iek , vagy az ö itápiicTcoc-a, a ki e 
szónak alkotó részeit is (roxpá és UTTOC) jól tud ja , s mind-
egyikét kü lön , m a g á b a n is használja ? Vagy a m a g y a r , ha 
hallaná ezeke t a déli sz lávság egy részében haszná l t s zóka t : 
dícenje: g lór ia , falacec: f ru s tu lum, fantitel-, v index, fi\er: 
frontale, hordov: do l i um, jelis: esca, alduvavec: sacerdos, 
varasec: cívis, virostov: vigil, nem találná-e, bá r némely ike t 
csak részben, egyazon szóknak a magy dicsőség, falatocska, 
fánttétel, fü\ér, hordó, élés (eleség), áldozó, városi, vir-
rasztó s zókka l ; s nem minden Ítélet nélkül valónak kel lene-e 
lennie, ha e z e k b e n m a g y a r kölcsönvételeket nem i smerne , 
mikor látja nye lvében az idézett képzéseken kívül még a 
következő részint tő-, r é sz in t a l apszóka t : dicső dicsér,falat 
fal, fánt és tétel (tev-) f ű z , hord, él, áldozó áld, város vár, 
virraszt virrad, míg a sz lávban az e lsorol t szók n a g y o b b á r a 
egymagukban állanak ? H á t h a még egyéb jelenségek is isme-
retesek volnának előtte, pé ldául az a hangtani sa já t ság , hogy 
a szláv nyelvek az f h a n g o t nem ismerik , hogy tehá t a 
szlávban minden f-es s z ó kölcsönvétel , nemde h o g y előre 
is m e g m o n d h a t n á , a né lkül pl. h o g y a m a g y a r fiók szót 
i smerné, hogy a horvá t fióka: fach, idegen s z á r m a z á s ú ? 
F igye lembe nem véve az t , hogy a zászló a m a g y a r b a n 
egészen egymagán , m i n d e n rokonság nélkül álló s azonkí-
vül egyál ta lában e lemezhete t len szó, még egyéb sz in tén la tba 
veendő m o m e n t u m o k a t n e m is számítva, a fön t ebb eml í te t t 
szláv nye lv tudós , Miklosich előtt m á r hangzásáná l , a lko tó 
elemeinél fogva is föl kel le t t tűnnie min t o lyannak , a mely 
szláv eredetet gyaní t ta t . Za ugyanis szerfölöt t j á r a to s p rae -
posit ió s p rae f ixum a szláv nyelvekben, a mely a s z in t én a 
szlávtól kölcsönzöt t ^az^ar == za-vorü, zátony — za-tonu, 
log — za-logü szókban is m e g v a n ; a második t ag -szfó, 
hasonlókép több szlávból vet t s zónkban m e g t a l á l h a t ó : Lá-
szló =: Vladi-siav, S\ani-sRló — Stani-slav. Ezek szerint a 
Zászló egy szláv Raslav v. \aslaya alakra vo lna visszaviendó. 
I lyen szót azonban a szláv nyelvek nem i smernek . H o g y 
mily nagy óva tossággal járt el Miklosich ama szók összeáll í-
tásában, a melyeke t n é p ü n k a szlávoktól kö lcsönzöt t , az 
alább emlí tendő poroszló mel le t t egyik f ényes bizonyítéka 
a szóban levő rcísrIó is. A Rastava: vexillum, fahne , m i n d az 
ó, mind az új szláv nye lvekben jól ismert s szél t iben hasz-
ná la tos s z ó ; a m a g y . zászló pedig, a min t m o s t már olva-
sóink is lá that ják, m i n d e n egyes e lemében a m a z egy hangtani 
eltéréssel tel jesen egyezik vele, hogy a szláv szó t-je he lye t t 
a magyarban /-et ta lá lunk. A / -nek /-vé vá l t ozá sa a z o n b a n , 
a mennyire eddigelé n y e l v ü n k tö r t éne tének i smer t ada ta i 
t anúskodtak , a m a g y a r b a n ismeret len volt. S ez a kétségte-
lenül ha tá rozó m o z z a n a t oly fon tos , anny i ra dön tő is vo l t 
nye lv tudósunkná l , hogy e t i l takozó szózat e lő t t megha jo lva , 
noha másrészrő l a %astara csaknem to lakodó hangon beszélt 
hozzá, h o g y : ime itt állok előt ted, én vagyok az, a kit ke-
rese l ! bedugta fülét e kiáltó szó előtt s a m a g y a r RásRló-
nak a Rastava-val való egybeál l í tását meg sem kisérlet te. De, 
a mint m á r eml í t e t tük , m inden jelből kel lvén ismernie sz láv 
eredeté t , egy alaki lag u g y a n vele egyező, de jelentési leg n e m 
egészen k i fogás ta lan szóval, az új szláv Raslon, Raslona: 
scbürze, vor tuch , vorhang-va l áll í totta egybe . E %aslon szó-
nak „ fahne" je len tésé t ugyanis a szláv szó tá rak egyike sem 
i smer i ; már pedig a je lentésnek valamely i d ő p o n t b a n való 
teljes egyezése s ez egyezésnek legalább analóg esetekkel 
való beb izony í t á sa szükséges ar ra , hogy a két szónak egy 
vol táról meggyőződ jünk . 
Ha az u g o r összehasonl í tás megá l lap í tása i t tek in t jük , 
nevezetesen f igye lemre mél ta t juk ama té te lé t , hogy a szó 
közepén vagy végén álló magyar / nem r i tkán egy erede t ibb 
dentál is explos ivából (d, t) vá l tozot t át, a m i n t ez pé ldák-
kal is ki volt m u t a t v a , hogy itt az eredeti fo r rás t ne említ-
sük, magában a N y e l v ő r b e n is (III. 70 — 71.), akkor nyel -
vünknek e hangvá l toz t a tó h a j l a m á r a épí tve n a g y va lósz ínű-
séggel k i m o n d h a t n ó k s e l f o g a d h a t n é k , h o g y a zászló n e m 
lehet más, m i n t a szláv Rastava, hogy t ehá t egy régibb RásR-
tó-ból s z á r m a z o t t . H o g y a z o n b a n ne csak h o g y nagy való-
színüséggel annak t a r t suk , hanem hogy ki is m o n d j u k , hogy 
va lóban , ké tségte lenül az is, arra ké t régi n y e l v e m l é k ü n k -
nek, a Jordánszky s E r d y codexnek következő helyei kény-
szerí tenek : Myndden n e m z e t e w sereghek es z a a z t o v o k 
zerent t abo r th yssenek (singuli pe r t u r m a s a t q u e v e x i l l a 
cas t rametabuntur . ) J o r d . cod. 122. 1. Yme m y n d ket ífeel 
ke rez t tyen mer th Cr i s tusnak z a z t o y a alat v a n n a k . Érd. 
cod. 28. 1. Cr i s tusnak z a z t o y a alat vyaskodwnk m y n d d e n 
el lenseegnek ellene." u. o. 59. s m é g egyszer az 536. lapon. 
E r e d m é n y . Zás\ló egy i ~ l hangvá l tozás ró l t anúsko-
dik, t ehá t eredetibb %ás%tó-ból való s ugyanaz , a mi a szl. 
\aslava. A ^as/oM-val való, k ü l ö n b e n is a jelentés szempon t -
jából k i fogás alá esö egybeál l í tás t eszer in t félre kell ten-
nünk. 
Te l jesen hasonló jelenségek t a n ú j a a poroszló is. Mik-
losich a / = /-féle hangvá l tozás t n e m ismerve, n o h a a pristav 
szót odaál l í to t ta a kölcsönvételek s o r á b a , a poroszló-1 ebből 
az e lőt te n y o m ó s n a k lá tszó hangtani okból m é g sem mer te 
vele egybeál l í tani ; h a n e m egybeál l í to t ta a r uga lmas jelentésű 
s kevésbé használt szerb prusati: ügetni igével P e d i g a 
poroszló csakugyan s e m m i más, m i n t a szláv pristav: ma-
gis t ra tus qu idam appa r i to r , s a s z e r b b e n : servus vi l l icus; s 
egy eredet ibb porosztó-ból való, a mely a régi b ib l iafordí tók 
korában még járatos is, a mint a köve tkező helyek t a n ú s í t j á k : 
„A p o r o z t o e rőssen vuől tuala (et p r a e c o c lamabat 
valenter .) Bécs. cod. 125. 1. Es m e g h a r a g u a n ő vra ada őtet 
a p o r o z t o c n a c (et i ra tus d o m í n u s ejus t radidi t eum 
t o r t o r i b u s . ) " Münch . cod. 48. 1. 
A pristav =poros\ló-xidk a sz láv „servus vill icus" je-
lentésével való egyezéséről t anúb izonyságo t tesz Molná r 
szótára : „poroszló : l ictor , a p p a r i t o r , s tator , p raeco ; scherg, 
s t a d t k n e c h t , weibel , ausruf fer . " 
S Z A R V A S G Á B O R . 
IMRE SÁNDOR AKADÉMIAI ÉRTEKEZÉSE,., 
I. 
„Nye lv tör téne lmi tanulságok a nyelvúj í tásra nézve ." Ily 
kecsegte tő ígéret ékesí t i a szóba vet t mü h o m l o k á t . Elég 
ok a r ra , hogy bekopog tassunk . A szokásos biz ta tás helyett 
a z o n b a n mind já r t a k ü s z ö b ö n i n t e n e k b e n n ü n k e t , h o g y láb-
u j j h e g y e n s á j t a t o s a n j á r j unk , m e r t „ c sendes és komoly 
m u n k á l k o d á s " h a j l é k á b a l é p t ü n k . V a g y v i l ágosabban , I m r e 
S á n d o r a b e v e z e t é s b e n jó v é k o n y fá tyo l m ö g ü l ki je lent i , 
h o g y az ö é r t ekezése n e m o lyan , min t az o r t h o l o g u s o k dol-
goza ta i , nem h o l m i „za jos" h u m b u g , h a n e m „csendes és 
k o m o l y m u n k á l k o d á s " t e r m é k e . N e t e k , o r t h o l o g u s o k ! Igaz 
u g y a n , hogy e ki je lentés egyik részével h a n g o s a n ellenkezik 
az a n a g y h ű h ó , m e l y ez é r t e k e z é s n e k n e m csak megje le-
nésé t s m á r e lőbb az a k a d é m i á b a n való fö lo lvasásá t , h a n e m 
jóval r égebben m é g m e g í r á s á t is mege lőz te . M á r tavaly 
i l y e n k o r m i n d e n ú j ság tele k ü r t ö l t e a vi lágot , h o g y I m r e 
S á n d o r k i tűnő n) 'e lvészünk n a g y nye lv tö r t éne lmi m u n k á r a 
készül s e miat t h o s s z a b b idő re a fővá rosba jö t t , hogy a 
n e m z e t i m u z e u m k ö n y v t á r á b a n b ú v á r k o d j é k . E g y i k n e k má-
s iknak a sorai közü l az is k i é rze t t , hogy ez a m u n k a majd 
b e f ű t a télen az o r t h o l ó g u s o k n a k . H a n e m h á t e r rő l talán 
n e m anny i ra t u d ó s u n k , min t i n k á b b baráta i s t isztelői tehet-
nek . M e g l e h e t , h o g y neki m a g á n a k is ke l l emet len volt. A 
„ c s e n d e s m u n k á l k o d á s t " t ehá t m é g valahogy m e g e n g e d j ü k . 
E g é s z e n m á s k é p v a g y u n k a „ k o m o l y l y a l " . E n n e k , akárki 
mit m o n d , az egész d o l g o z a t b a n még csak n y o m a sincs. 
M e r t a ki „ k o m o l y a n m u n k á l k o d i k " , az első t e e n d ő j é n e k te-
k in t i , hogy b iz tos t u d o m á s t s z e r e z z e n m a g á n a k a tá rgya-
l a n d ó kérdés á l lásáró l , s ha ez megvan , fö kö te lességének 
t a r t j a , h o g y a m e g i s m e r t va lóság tó l soha e g y ha j szá lny i ra 
el ne tér jen. I m r e S á n d o r m i n d j á r t a b e v e z e t é s b e n elárul ja , 
h o g y vagy az e lőbbivel , vagy az u tóbb iva l n e m tö rődö t t . 
Csak vegyük s z e m ü g y r e a köve tkező m o n d á s á t : „Egé-
szen jogos és szükséges do log a nye lvú j í t á s k i p ó t o l g a t á s á r a , 
j av í tga tásá ra i r á n y z o t t m u n k á l k o d á s . De jogos e munká lko -
dásnak mérsék lése is." Ez m é g eddig csak furcsa , amo lyan 
„üsd agyon , de nc nagyon" - f é l e . H a n e m bezzeg a m a g y a r á -
za ta , az m á r t ö b b min t fu rcsa . M e r t „ha a régiek tévedé-
seit fe j tegetve n é m e l y e k o d á i g ju tnak, hogy a nye lvú j í t ás 
jogosságá t e lvben m e g t a g a d j á k , h o g y az ú j í t á s valódi szük-
sége i t , aes the t ika i s egyéb ösz töne i t t ek in t e tbe nem véve, 
má ig sem t isz tázot t n y e l v t ö r v é n y e i n k a lapján azt is e lve tnék , 
a mi jót, szépe t a lkot tak , s e lve tnék , mie lő t t a nyelv kel lő 
n y o m o z á s a er re jogot a d n a : ú g y látszik, s zükséges a m é r -
séklö s z ó z a t ; s zükséges a do lgo t t ovább i f e j t ege té sek által 
t i s z t ázn i ; és s zükséges k ö z r e hatni , h o g y a za jos ' p o l é m i a 
helyét csendes és k o m o l y m u n k á l k o d á s fogla l ja el" (4—5. 1.). 
N o , e m b e r legyen, a ki ez t egy lé legzet re e lolvassa. H á t h a 
m é g egye t -más t , a mit n e m aka rok bo lyga tn i , ki n e m hagy-
t am volna be lő le ! D e nem h iába oly nehézkes , m e r t u g y a n -
csak m e g van r a k v a he ly te lenségge l . A h á n y szó a n n y i fer-
deség. L á s s u k so r r a . 
Az első állítás az, hogy „néme lyek a nye lvú j í t á s jogos-
ságát e lvben m e g t a g a d t á k " . Igaz u g y a n , hogy ezt elül egy 
ravasz „ha" s há tu l egy m é g c sa l á rdabb
 r ú g y lá t sz ik szük-
séges" t akarga t ja . De mi t t ehe t ek róla , hogy I m r e S á n d o r 
tet tel erősí t i , a mi t m o n d o k . Nyi l tan megval l ja , h o g y az ö 
é r t ekezése az a „mér sék lő s z ó z a t " , s m in thogy ' meg í r t a , vilá-
gos, hogy s z ü k s é g e s n e k is t a r t o t t a ; de s zükségesnek csak 
úgy t a r tha t t a , h o g y az ö m e g g y ő z ő d é s e szerint „ n é m e l y e k 
a nye lvúj í tás j o g o s s á g á t e lvbén m e g t a g a d t á k " . T e h á t csak-
u g y a n azt állítja, a mi t m o n d t a m . De kik azok a „ n é m e l y e k " ? 
. T a l á n az o r t h o l o g u s o k ? A k k o r hát m é r t n e m m o n d j a ú g y ? 
Hja , az f inom t ü s z ú r á s , a me ly lye l cseké ly s z á m u n k a t pisz-
kálgat ja . Ped ig há t m á r ná láná l r a n g o s a b b ha rczosokka l is 
m e g k ü z d ö t t ü n k . E s mit aka r azzal m o n d a n i , hogy „ e l v b e n " ? 
T a l á n afféle g y e n g é d s z e m r e h á n y á s az, h o g y kifogást t e s z ü n k 
ugyan a nyelvúj í tás ellen, de azér t egyik másik s zavá t még i s 
h a s z n á l j u k ? H á n y s z o r fe le l tünk m á r e r r e ! E l m o n d t u k , h o g y 
n e m ró juk fe l a s z ó n a k , ha m i n d j á r t Barczafalvi , H e l m e c z y 
vagy B u g á t cs inál ta is, csak jó legyen. E l m o n d t u k , h o g j a 
rosza t , a m e n n y i r e csak lehet , ke rü l jük . E l m o n d t u k , hogy 
ha egyik másik k o r c s szó elöl mind a mel le t t ki n e m tér-
h e t ü n k , abból n e m köve tkez ik sem az , hogy a k á r m i t m o n -
d u n k , mégis jó, sem ped ig az, hogy a he ly te len k é p z é s m ó d o t 
ha „e lvben" n e m is, l ega lább a g y a k o r l a t b a n e l i s m e r j ü k ; 
m e r t ez u tóbb iva l c sak a k k o r l ehe tne minke t v á d o l n i , ha 
m a g u n k is t ö r v é n y t e l e n a lko tásoka t g y á r t a n á n k . O l y a t ped ig 
n e m lehet r ánk f o g n i . De ki t ehe t ró la , ha a n e o l o g u s u r a k 
m i n d a n n y i a n n a g y o t ha l l anak . H a n e m há t I m r e S á n d o r ta lán 
csak azt akar ta azzal az „e lvben" szóval k i fe jezni , h o g y 
nyi l tan n e m , csak m a g u n k b a n t agad juk a nye lvúj í tás jogos-
ságá t" . Ennek még vo lna é r t e lme . Mer t azt s o k s z o r t a p a s z -
talni, h o g y va l ame ly p á r t a l a t t o m b a n n e m oly s zépen cse-
l eksz ik , mint a h o g y nyil tan vall ja. így , h o g y pé ldá t m o n d j a k , 
a n e o l o g u s o k n a g y o n szépen declamál ják , h o g y ők s e m m i -
k é p sem helyesl ik a nye lvú j í t á s t ö rvény t e l enkedése i t , ped ig 
a valóságban u g y a n c s a k déde lge t ik . De m á r m i r ó l u n k i lye t 
I m r e S á n d o r n e m ál l í that , ha csak maga m a g á v a l n e m a k a r 
e l l e n m o n d á s b a k e v e r e d n i ; m e r t h iszen o t t van , hogy „e lvben" , 
t e h á t nem te t te l „ t a g a d j u k a nye lvú j í t á s jogosságá t " . A mi 
e l j á rásunk t ehá t a n e o l o g u s o k é n a k épen m e g f o r d í t o t t j a . H e -
lyesen cse lekszünk, de h e l y t e l e n ü l n y i l a t k o z u n k . 
Csakhogy m é g ezt az u t ó b b i t sem lehet r á n k sütni. N e m 
is t u d o m , mi re t á m a s z k o d v a mer i Imre S á n d o r azt az állí-
tást koczkáz ta tn i , h o g y mi „a nyelvúj í tás jogosságá t e lvben 
m e g t a g a d t u k " . E g y á rva szócská t sem t u d n a ny i l a tkoza t a ink -
bó l a f e jünkre o lvasni . Igen is t agad tuk a nye lvú j í t á s elvé-
nek jogosságát , dc n e m a nye lvú j í t á s j ogosságá t elvben. E 
k e t t ő közt pedig , ha Ko lozsvá ro t t nem, de e g y e b ü t t k ü l ö n b -
ség van. Igenis t a g a d t u k a n n a k a hirhedt „a czél szen tes í t i 
az eszkoz t" - fé le n é z e t n e k a jogosságá t , de n e m mag áé t a 
czélét . Igenis t a g a d t u k a t ö r v é n y t e l e n m ó d o n való nye lvbö-
vi tés jogosságát , de nem a nye lvböví tésé t á l ta lában . A v a g y 
tagadja -e az a k a m a t s z e d é s jogosságát , a ki az uzsora ellen 
k ike l? T a g a d j a - e az a v a g y o n n a l való s z a b a d r en d e lk ezé s 
jogá t , a ki a p a z a r l á s t k o h o l j a ? T a g a d j a - e az a szabadságo t , 
a ki a f ék te lensége t o s t o r o z z a ? T a g a d j a - e az a jogo t , a ki 
a visszaélést k á r h o z t a t j a ? T a g a d j u k - e t ehá t mi „a nye lvú j í t á s 
jogosságá t " , m i k o r vakmerőségéve l szá l lunk s zem b e ? Fele l -
jen rá Imre S á n d o r . H a n e m a r r a előre figyelmeztetem, hogy 
a szóba nem s z a b a d k a p a s z k o d n i a . En itt a nye lvú j í t á s neve t 
ú g y h a s z n á l t a m , a h o g y ő, vagy is „új szók s z á n d é k o s alko-
tása" (5g. 1.) é r t e l e m b e n . H o g y m á s k o r m á s je len tésben é l tem 
vele s ez a l k a l o m m a l k á r h o z a t o s n a k m o n d t a m , azt á m í t ó 
s z á n d é k nélkül n e m lehet fö lhozni . M e r t nye lvú j í t á s név 
a la t t mit Í té l tem e l ? Csak n e m az „új szók s z á n d é k o s alko-
t á sá t " , a n y e l v b ö v í t é s t ? H i s z e n más é r t e l e m b e n h a s z n á l t a m . 
Hogy ne kelljen soká ig ta lá lgatni , e l á r u l o m , h o g y e névve l 
a k k o r a n y e l v r o n t á s t r u h á z t a m fel (1. N y l v r . III. to5.). M e g -
m o n d o m az o k á t is. A mi t ö rvényesen készü l , az mind ig 
analógián a l apsz ik , s így csak nagyon cseké ly m é r t é k b e n 
új . Régiek az a l k o t ó részek s régi az összei l lesztés m ó d j a . 
Az egész ú j s ág t e h á t m i n d ö s s z e is csak a b b a n van, h o g y 
ezek az e lemek m é g eddig n e m vol lak egybekapcso lva . A z 
ilyen s e m m i úja t s em visz a nyelvbe , s e m m i t sem vál toz ta t 
a nyelv sze rkeze tén . Azé r t t ö r v é n y e s k é p z é s r e az ú j í tás név 
n e m akar illeni. H e l y e s e b b e n nye lvbőv í t é snek , nye lvgazda-
g í tásnak , n y e l v m ű v e l é s n e k vagy nye lv fe j l e sz té snek n e v e z h e t n i . 
Máskép áll a d o l o g , ha n e m csupán az egybekapcso lá s m a g a , 
h a n e m vagy m é g az Összeil lesztés mód ja , v a g y az a l k o t ó 
részek is ú j ak . M á r az i lyen képzés c s a k u g y a n újat visz a 
nye lvbe , de egyú t ta l mélyen sérti , m e r t vá l toz t a t a nye lv 
sze rkeze tén . E z a z t á n igazán újí tás, de e g y s z e r s m i n d r o m -
bo lá s is. T e h á t a m i r e a nye lvú j í t á s e lnevezés va lóban rá -
illik, az nem m á s , m i n t n y e l v r o n t á s . Ily é r t e l e m b e n s zó l t am 
ró la én s ily é r t e l e m b e n szól t ró la m á s is. E n n é l f o g v a v a -
l ahányszo r sz id tuk a nye lvú j í t á s t , sohasem a nye lvbőv í t é s t , 
h a n e m igen is m i n d i g csak a nye lv ron t á s t í t é l t ük . e l . E z t 
egy egész c s o m ó régi ny i l a tkoza tunkka l b i z o n y í t h a t n á m , de 
elég, ha valaki csak azt az egy dolgot veszi f o n t o l ó r a , h o g y 
m a g u n k is c s iná l tunk egy p á r szót . Mer t ez t tudva , m é g a 
ki n y i l a t k o z a t a i n k a t n e m i smer i is, nagyon k ö n n y e n fölér i 
észszel , h o g y mi, kik a nye lve t magunk is bőví ten i ipar-
k o d t u n k , a nye lvbőv í t é snek el lenségei n e m l ehe tünk . H o g y 
van mégis, h o g y I m r e S á n d o r n e m tud ta m e g é r t e n i ? H á t 
csak úgy , hogy n e m „ m u n k á l k o d o t t k o m o l y a n " , hogy e g y 
c s e p p e t sem néze t t u tána , mi t va l lo t tunk , vagy mit csele-
k e d t ü n k . 
De lehet ezt m á s k é p is m a g y a r á z n i . S o k okom van azt 
h inn i , hogy I m r e S á n d o r jól megvizsgá l t a á l l í tása inkat is, 
t e t t e i n k e t is. E l ő s z ö r a ki a g ö r ö g , r óma i , n e m e t , f rancz ia , 
ango l i r oda lma t beba rango l t a csak azér t , h o g y minke t r e n d r e 
u tas í t son , az tán csak elolvasta az t is, a mit mi í r tunk . M á -
sodszor k ü l ö n b e n sem k é p z e l h e t ő , hogy valaki ellenfelei té te-
leit tel jességgel n e m i smerve , e re szked jék c z á f o l g a t á s u k b a . 
H a r m a d s z o r épen az ö p á l y a m ü v é r ő l írt k r i t i kámban t ag ad t am 
nye lvúj í tás néven a n y e l v r o n t á s jogosságát s u g y a n o t t i smer -
t e m el a nye lvböv í t é snek vagy nye lvfe j lesz tésnek helyes és 
szabad vol tá t . Ez ta lán csak m é g sem k e r ü l t e el a figyel-
m é t . V é g r e negyedsze r a s z ó b a n levő á l l í tásában megenged i , 
h o g y tet tel n e m tagad juk a nye lvú j í t ás j o g o s s á g á t s a 71. 
l apo n is czé lozga t a r ra , hogy ö b i z o n y tudja , hogy mi eg}r 
p á r szó t cs iná l tunk. Azér t m e g vagyok g y ő z ő d v e , hogy I m r e 
S á n d o r jól i smer i ny i l a tkoza t a inka t is, t ö r e k v é s ü n k e t is. És 
ha ismeri , s é r t é s volna az t hinni, hogy n e m tudta m e g é r t e n i , 
o ly s z ö r n y e n egyszerű az egész . H o g y ál l í that ta mégis , h o g y 
mi „a nye lvú j í t ás" , az „ ú j szók s z á n d é k o s a lko tása" vagy 
nyelvbőví tés „ jogosságá t" akármi m ó d o n is „ m e g t a g a d t u k " -
M e g m o n d o m röviden: V a l a h á n y védője akadt edd ig a neo-
logiának, m i n d s z á n d é k o s a n más é r t e lme t a d o t t a nyelv-
ú j í t á snak , m i n t mi. J ó l é r ez t ék , h o g y n e m k a p h a t n á n a k be-
lénk, ha e g y kis hadi cée lbez rrem f o l y a m o d n á n a k . L á t t á k , 
hogy mi m i n d e n k íméle t nélkül m e g t á m a d t u k azt a t ö m é r -
dek sok t ö r v é n y t e l e n s é g e t , a mit a neo log ia e lköve te t t . Min t -
hogy a z o n b a n mindez n a g y o n a sz ívükhöz volt n ő v e , m e g 
akar ták m e n t e n i . Igen á m , de azt csak n e m m o n d h a t t á k a 
világ előtt , hogy a mi t ők v é d e l m e z n e k , az rosz , ha ma-
gukban m é g annyi ra m e g voltak is győződve , h o g y az. 
Egyenes ú t o n tehát n e m bo ldogú lva , i lyen ke rü lő t ta lá l tak 
ki. Nagy ravaszúl az t p r éd iká l t ák a közönségnek , h o g y mi a 
nye lvúj í tás ellen szó lva , a nye lvbőví tés t k á r h o z t a t j u k . Azt 
pedig k ö n n y ű megé r t e tn i akárkivel , h o g y a nyelvet bőví ten i 
szükséges is, hasznos is, szabacf is. É s lám, az o r t h o l o g u s o k 
azt a k a r n á k , hogy n y e l v ü n k ne b ő v ü l j ö n s így ö r ö k ö s tes-
pedésre k á r h o z t a t j á k ; ső t , a mivel a n n y i b u z g ó e l m e bőví. 
tette, m é g at tól is m e g aka r j ák fosz tan i s így régi n y o m o -
rúságos szegény á l l a p o t á b a e rő l t e tnek vissza. Ily fogással 
aztán s zépen á t c súsz t a t t ák lelkük g y ö n y ü s é g e s g y ö n g y v i r á -
gait, a neo log ia s z á m t a l a n fer te lmes b a r b á r s á g á t . 
í g y te t t Imre S á n d o r is. E lha tá roz ta , hogy ö , tör ik-
szakad, „mér sék lő s z ó z a t o t " ír. Mer t hal lgatnia ily f o n t o s 
ügyben n e m szabad. H o g y a n e o l o g u s o k közé ál l jon, a r ra még 
se vit te rá a le lk i i smerete . N e m szép ügyet v é d e n e k . H o g y 
az o r t h o l o g u s o k közé v e g y ü l j ö n , a r ra m e g nem Volt kedve. 
Veszekedő emberek s n e m egyhamar b á m ú l n a k va lak i t . Leg-
jobb, ha k ö z é p helyet foglal el. í gy legalább t i sz te lő i t sem 
hagyja c s e r b e n , a kik é p e n azt t isztel ik benne , h o g y kész-
séges t o lmácsuk , s kik nála né lkül n a g y o n m e g volnának 
akadva, h o n n a n k e r í t s e n e k m a g u k n a k nyelvészt . Csak az a 
nehéz, h o g y a n mot ivá l j a dolgozatá t . H a megval l ja , h o g y az 
o r t h o l o g u s o k a n y e l v b ö v í t é s jogosságát e l ismerik s csak a 
nye lvrontás t t agad ják , a k k o r minden e m b e r s zükség t e l ennek , 
sőt he ly te lennek fogja találni a „mér sék lő s z ó z a t o t " . Mit 
csinál akkor azzal a sok ada t ta l , a mi t a n e m z e t i m u z e u m 
k ö n y v t á r á b a n g y ű j t ö t t ? É r t ekezésének első két h a r m a d a (az 
5Q. lapig) egészen k á r b a vesz , m e r t h i á b a való m u n k a annyi 
műve l e t l en nép s z o k á s á b ó l s öt hat m ü v e i t n e m z e t irodal-
m á b ó l k imuta tn i , h o g y szabad szó t a lko tn i , m i k o r senki sem 
tagadja . Az u to l só h a r m a d m e g csak úgy állhat m e g , ha az 
e lőbbi ke t tő re t á m a s z k o d i k . így füs tbe m e n n e az egész . De 
t á m a d t egy m e n t ő g o n d o l a t a . Fog t a m a g á t s ú g y te t t , mint 
ha n e m is s e j t ené , h o g y mi a nye lyú j í t á s ellen szó lva , nyelv-
r o n t á s r a g o n d o l u n k . A k k o r az tán h a m a r csak azé r t is nyelv-
bőv í t é s é r t e lme t a d o t t neki , s a mit a m a r r ó l m o n d t u n k , azt 
mind e r re v o n a t k o z t a t t a . így e red t há t az az ál l í tása, hogy 
mi „a nye lvú j í t á s " (értsd nye lvbőví tés ) „ jogosságá t e lvben 
m e g t a g a d t u k " ; s ez m o t í v u m n a k épen elég volt . M á r mos t 
kedvére c i t á lha to t t g roer í landi , tahitii , g ö r ö g , l a t in , n é m e t , 
f rancz ia , angol s t u d j a a jó is ten mi m i n d e n f é l e s z ó k a t ; hadd 
b á m ú l j a a világ az ö r e n g e t e g nagy t u d o m á n y á t . P e d i g fogás 
az egész. T u d j a , h o g y n e m igaz, a mi t állít , de csak hadd 
legyen egy kis hecz , hadd m é r g e l ő d j e n e k az o r t h o l o g u s o k . 
H a m e g t á m a d j á k é r t e az' e m b e r t , m é g azt m o n d h a t j a : íme 
I lyenek ezek, h i ába á l l í to t t am oda m a g a m a t jó p é l d á n a k , 
h iába in te t tem „csendes és k o m o l y m u n k á l k o d á s r a " , nem 
hagy ják ezek „a z a j o s p o l é m i á k a t " . De a ki így já t sz ik az 
o lvasóval , így meg t r é f á l j a a k ö z ö n s é g e t , szabad-e a n n a k azt 
m o n d a n i a , hogy „ k o m o l y a n m u n k á l k o d i k " ? Mió ta „ k o m o l y 
m u n k á l k o d á s " az a l a k o s k o d á s ? 
Másod ik ép o ly f enekes vagy, ha te tsz ik , ép o ly „ko-
m o l y " állítása az, h o g y u g y a n a z o k a „néme lyek e lvetnék 
azt is, a mit az ú j í t ó k jót, s z é p e t a lko t t ak" . Meg kel l hagyn i , 
h o g y m é g az e lőre b o c s á t o t t „ h a " s a be r ekesz tő „úgy lát-
szik , s zükséges" szavakat e lhagyva is nagyon ó v a t o s a n lép-
ked. Vi lágos é r t e l m e t ki n e m sa j to lhatn i belőle g ő z e r ő v e l 
sem. Gyan í t an i , m á r azt l ehe t aká rhányfé l é t . M u t a t ó ú l kie-
gész í t em egy p á r u t ó m o n d a t t a l i l y e n f o r m á n : e lve tnék , ha 
köve tkeze t e sek v o l n á n a k ; e lve tnék , ha p a r a n c s o l h a t n á n a k ; 
e lve tnék , ha a k ö z ö n s é g e n g e d n é ; e lve tnék , ha m e r n é k , el-
ve tnék , ha — de m i n e k fo ly tassam? E l é g , hogy I m r e Sán-
d o r szer in t m e g v a n b e n n ü n k a b ű n ö s s z á n d é k . H o g y mi-
ből következte t i , meg hogy m é r t nem va lós í t j ák , azt bö lcsen 
e lhal lgat ja , mert a mi lyen veszekedő e m b e r e k , m é g talán 
s z á m a d á s r a ta lá lnák szól í tani . K ö n n y e n k i m u t a t h a t n á k , h o g y 
egye t len egy s z a v u k , egyet len egy te t tük s em szolgál ta t ily 
v á d r a okot vagy j o g o t , s így k ö n n y e n k i m u t a t h a t n á k azt 
is, h o g y a l e g p e d á n s a h b köve tkeze te s ség , a l e g n a g y o b b ha-
t a lom s a k ö z ö n s é g l ege lnézöbb e n g e d é k e n y s é g e sem ragad-
h a t n á oly c se lekede t re , a m i n ő t I m r e S á n d o r s ze r e tne ve-
lük csak azér t e l köve t t e tn i , hogy „mérsék lő s zóza t ának" 
a l apo t t e remtsen . A z t pedig , h o g y m e g m e r n é k - e t enn i vagy 
s e m , ér inteni is k á r ; mer t a b s u r d u m valaki rő l az t áll í tani, 
h o g y ezt vagy az t n e m meri t enn i , mikor e s z e á g á b a n sincs. 
E g y é b i r á n t anny i bá to r ságuk m é g mind ig van , hogy I m r e 
S á n d o r n a k oda m e r i k m o n d a n i , hogy az a lap ta lan gyanús í -
tás o ly fegyver , m e l y a t u d o m á n y e m b e r é h e z , az igazság 
b a j n o k á h o z s e h o g y sem illik, m e r t legalább is v izsgálódás-
beli mulasz tásnak a jele, a h a n y a g s á g meg n e m t u d o m á n y o s , 
n e m „ k o m o l y m u n k á l k o d á s " . De nem a k a r o k igazságta lan 
lenni . Imre S á n d o r nagyon jól tudja , h o g y a mi v a l ó b a n 
„ jó t , szépe t az ú j í t ó k a lko t t ak" , az t azok a „ n é m e l y e k " va-
l a m i n t eddig s o h a el nem v e t e t t é k , úgy m o s t sem, ezen tú l 
s e m akar ják e lve tn i . G y a n ú s í t á s a tehát n e m csak a lapta lan 
és n e m e g y s z e r ű e n mu la sz t á s k ö v e t k e z m é n y e , h a n e m való- ' 
s ágga l számí tó f u r f a n g o s s á g b ó l ered. B i z o n y í t j a ezt, hogy 
n e m mer i h a t á r o z o t t a n azt ál l í tani ró luk , h o g y elvetik, ha-
n e m nagy r avaszu l csak anny i t koczkáz ta t , h o g y „elvet n é k u . 
M e r t amar ró l m i n d e n p e r c z b e n ki lehet m u t a t n i , hogy t iszta 
m e r ő — va ló t l anság . Elég óva tos ám, h o g y i lyennek ki ne 
t egye magát . T u d j a ő a m ó d j á t , h o g y a n kell valakire valamit 
r á k e n n i anélkül , h o g y az e m b e r h e z hozzá lehessen férni . A 
mi t v i lágosan és jó lélekkel n e m áll í that , azt s z é p e n se j t e lmes 
h o m á l y o s s á g b a b u r k o l j a . M e g t e r m i a g y ü m ö l c s é t az i lyen , 
m e r t a mint m a j d ké sőbb lá tni fog juk , c s a k u g y a n al iquid 
h a e r e t . Hja a r ra , h o g y az e m b e r a maga „ m é r s é k l ő szóza-
tá t " némikép s z ü k s é g e s n e k lá t tassa , m i n d e n e s z k ö z jó. H a -
n e m akkor csak a z t ne tessék elhi tetni a v i lággal , h o g y a 
s z á n t s z á n d é k o s a l ap ta l an g y a n ú s í t á s „ k o m o l y m u n k á l k o d á s " . 
Van a z o n b a n ennek a m á s o d i k „ k o m o l y " á l l í tásnak egy 
p á r függeléke is , m e l y e k b e n I m r e S á n d o r n a g y o n s z é p e n 
m a g y a r á z z a , h o g y mér t teszik, vagy az ő nye lvén szó lva , 
m é r t t ennék azt azok a „ n é m e l y e k " , a mi t se nem tesznek , 
se n e m t e n n é n e k . M á r ez c sakugyan nem k ö n n y ű m u n k a 
v o l t ; m e r t azt k i ta lá ln i , h o g y mi ind í to t t valaki t a r r a a cse-
lekedetre , me lye t soha el n e m k ö v e t e t t , m é g edd ig a legna-
g y o b b bÖlcselkedöknek sem s ikerül t . L á s s u k há t , m é r t „vet-
nék el" azok a „ n é m e l y e k azt is, a mi t az ú j í t ók jó t , szé-
pe t a l k o t t a k " ? Első f e l e l e t : mer t „ n e m veszik t e k i n t e t b e az 
új í tás valódi szüksége i t , aes thet ikai s e g y é b ö s z t ö n e i t " . Ez 
ellen igazán n e m lehe t ki fogásunk, m e r t elég v i l á g o s a n mu-
ta t ja , hogy a va lóban jót , va lóban szépe t a z o k a „ n é m e l y e k " 
c s a k u g y a n nem „ve tnék e l " , s h o g y az, a m i t „ e l v e t n é n e k " , 
csak o lyan , a mit n a g y kegyesen „az ú j í t á s va lódi szüksé-
geivel, aes thet ika i s e g y é b ö s z t ö n e i v e l " kell pa lás to lga tn i . 
N e v e z e t e s h á r o m d o l o g ám ez. A z u to l sóró l , „az új í tás 
ég5'éb ösz töne i rő l " , t a l á n az é r t ekező maga sem t u d j a , hogy 
micsoda , k ü l ö n b e n m e g m o n d t a * volna . E z t t ehá t ne bo lygas -
suk. A középső , „az ú j í t á s aes the t ika i ö s z t ö n e " m e g (bocsá-
nat , h o g y egy a l a p t a l a n n a k b i zonyu l t m o n d á s t i dézek , de 
n a g y o n i smere tes ) l ucus a non lucendo , pusz t a fictió; leg-
alább a nye lv t e r én , m á r pedig m o s t e zen m o z g u n k , egye t -
len egysze r sem b i z o n y u l t be a e s t h e t i k a i n a k . V a g y ta lán az 
a sok ékte len b a r b a r s á g , melyet szép í t é s ü r ü g y e a la t t elkö-
vete t t , a n n a k m u t a t j a ? Más meg mi szó lha tna me l l e t t e ? 
B i z o n y ú g y áll a do log , h o g y a ki az új í tók v a l l o m á s á b ó l 
nem tud ja szép í tő s z á n d é k u k a t , a n n a k m u n k á l k o d á s u k ered-
m é n y é t látva e g y e n e s e n arra a g o n d o l a t r a ke l l ene jutnia, 
h o g y el akar ták u n d o k í t a n i a nye lve t . V é g r e az e lső, „az 
új í tás valódi s züksége i " , m é g egyes s z á m b a n véve is jó rész t 
az „aes thet ikai ö s z t ö n " mellé esik. M e r t mik vo l t ak „az új í -
tás valódi s züksége i " ! T a l á n b i zony ko rc s s z ó k ke l l e t t ek? 
H a m e g csak jóra vo l t szükség , lehet -e azt m á s k é p min t 
tö rvényes ú ton e lőá l l í t an i? Vagy tán anny i kel le t t , h o g y nem 
te l t? H o g y h inné azt valaki, mikor lá t ja , hogy az ú j í t ó k mi-
lyen h iábava ló do lgoka t m ü v e i t e k ? K idob ták felét a meg levő 
szókincsnek , hogy m á s t g y á r t h a s s a n a k helyet te . E r r e talán 
szükség vol t ? Az tán h á n y szót cs inál tak, me lyhez n e m volt 
f o g a l o m ! M o n d h a t n i e z r e d részére se kellett ú j szó , a mire 
ők faragtak . Az t m e g m á r csak t ö r v é n y e s e n is e lő lehetet t 
volna t e remten i . H a n e m há t ők ú g y te t tek , m i n t a z o k az 
o láhok , a kik, h o g y h á r o m falat s z a l o n n á t p i r í t ha s sanak , föl-
gyú j to t t ak egy egész fa lu t . 
M á r m o s t mit v e g y ü k t e k i n t e t b e ? Az „egyéb ö s z t ö n ö -
ke t " n e m i s m e r j ü k ; az „aes the t ika i ösz tön" egy cseppe t sem 
a e s t h e t i k a i ; s a „valódi s z ü k s é g " igen n a g y részben n e m 
valódi . Biz az baj , de m é g sem a mi h ibánk . V a g y talán mi va-
g y u n k az oka, h o g y csak o lyan keveset lehet t ek in t e tb e venni ? 
E g y é b i r á n t v igasz ta lód jék I m r e S á n d o r ; a m i va lóban j ó , 
va lóban szép, az n e m szoru l a r ra , hogy csak e kevés tekin-
t e t b e vehe tő is t á m o g a s s a . Megá l l az anélkül is. A mi pedig n e m 
az , annak nem haszná l , ha m é g úgy t ek in te tbe veszszük is „ a z 
ú j í t á s valódi s z ü k s é g e i t , aes the t ika i s egyéb ösz töne i t " . A 
he ly te len #zér t csak he ly te len . N e m varázsol ja az t jóvá, s z é p p é 
semmifé le m e n t s é g , s emmi fé l e t ek in te tbe vé te l . V a g y mi t 
h a s z n á l , ha s z á z s z o r e l i smer jük is, h o g y a k á r h á n y korcs s z ó 
gyá r t á sá ra csak a s zükség ve t te rá az ú j í t ó k a t s hogy akár -
h á n y m á s s z ó n y o m o r é k o t s e g y é b b a r b á r s á g o t csak aes the -
tikai ösz tönük k ö v e t t e t e t t el v e l ü k ? Azáltal t a l á n mind az jóvá, 
s z é p p é válik? O l y a n n a k legfe lebb hazudn i l ehe tne . De az t 
ta lán csak n e m követe l i tő lünk Imre S á n d o r ? Sz in te ú g y 
látszik. Mer t az t k ö n n y ű ki találni , hogy a m i n e k men tege -
t ö d z n i e kell, ha m i n d j á r t „az ú j í tás valódi szükségeive l , 
aes the t ika i s e g y é b ösz töne ive l" is, azt csak az igazság elle-
n é r e lehet jónak , s z é p n e k m o n d a n i . Mer t m i ó t a o lyan nagyon 
d icső az, a mi m e n t s é g r e szorú l ? Mióta jó az , a mi csak a 
szükséggel t a k a r ó d z h a t i k ; s m i ó t a szép az, a m i n e k az igaz-
ságos Ítélet elöl „aes thet ikai s egyéb ö s z t ö n ö k " mögé kell 
r e j t ő z n i e ? H o g y v a s t a g o n i l lus t rá l jam, jó-e a l opás , ha szük-
ségből t ö r t é n i k ; s zép -e a gyi lkosság, ha valaki aes the t ika i 
ö s z t ö n b ő l rú t e m b e r e n követ i el ? I m r e S á n d o r logikája sze-
r in t ez mind a k e t t ő k é t s é g t e l e n ü l d icsére t re m é l t ó cseleke-
de t . Már ezt k á r volna czáfo ln i , s így csak az a meg jegyzé -
s e m , hogy a ki ily k ö v e t k e z t e t é s r e szolgál ta t o k o t , az vagy 
n e m fonto l ta m e g , h o g y mi t m o n d , vagy s o p h i s m á v a l a k a r t a 
az olvasót e lszédí teni . H o g y e ke t tő közöl me ly ik „ k o m o l y 
m u n k á l k o d á s " , a n n a k meg í t é l é sé t magá ra az é r t e k e z ő r e 
b i z o m . 
Már mos t lássuk, m é g m i é r t „vetnék e l" azok a „ n é m e -
lyek azt is, a m i t az ú j í tók jót , szépet a l k o t t a k " ? Második 
f e l e l e t : mer t „má ig sem t i sz tázo t t nye lv tö rvénye ink a l ap ján" 
Í télnek. Ez egészen ú j s t a g a d h a t a t l a n a l e g n a g y o b b bö lcse -
ség , a mit a neo log ia v é d e l m é r e eddig k i ta lá l tak . S z ü k s é g is 
vo l t r á , mer t a régi a r g u m e n t u m o k b ó l m á r n a g y o n k i fogy-
tak. H á l ' is ten, mos t meg in t van egy ideig mit n y ü n i e az 
egyesü l t n e o l o g u s és m é r s é k l ő p á r t n a k . Csak ar ra ügyel je -
nek , hogy mindig jó h o m á l y o s a n l egyen k i fe jezve ; h igyék 
meg, n e m kopik olyan h a m a r , m e r t n e h e z e b b czáfolni . M e n y -
nyi m i n d e n f é l é t lehet igy gáncsu l ve tn i az e l lenfélnek. Uta-
lok I m r e S á n d o r m o n d á s á r a , m e l y é r t e l e m t e k i n t e t é b e n va-
ló ságos s z ínbü , a k a r o m mondan i c h a m a e l e o n . L e g e l ő s z ö r is 
azt sej tet i , hogy mi „ n é m e l y e k " a k á r szándékosan , akár t á -
j ékoza t l anságbó l olyan tö rvények a l a p j á n Ítéljük m e g a nyelv-
új í tás t , m e l y e k m é g n incsenek t i sz tázva . E z t h a t á r o z o t t a n 
v isszautas í t juk . Mu ta s son ki e l l enünk valaki, ha tud , csak 
egyet len egy olyan „máig sem t i sz tázo t t n y e l v t ö r v é n y t " ; de 
ha n e m t u d , ne gyanús í t son , m e r t n a g y o n is k e m é n y e n oda 
ta lá l juk neki m o n d a n i az igazat . E g y é b i r á n t ne v eg y ü k olyan 
k o m o l y a n a dolgot. A z egész csak afféle neo logus o k o s k o -
dás. H a va lamely t ö r v é n y elítéli a z o k a t a jóknak , s z é p e k n e k 
h i rde t e t t ko rcsoka t , a k k o r sze r in tük n e m ezekben van a h iba , 
h a n e m szükségképen a t ö r v é n y b e n . Egysze rűen r á f o g j á k , 
h o g y
 J 5maig sincsen t i sz tázva" . M e r t tudn i kell, h o g y add ig 
nem n y u g s z a n a k , míg m i n d e n i lyen ko rcs ra egy-egy a n o m a -
liát n e m ha jhásznak föl . P e d i g a mi i lyenre van épí tve , az 
n e m köve t i a t ö r v é n y t ; s ha ez a k k o r ellene fo rdu l , el kell 
s zenvedn ie . H a n e m a ko rc sok hivei e t ek in te tben fu r c sa e m -
berek. Száz . vi lágosnál vi lágosabb ada t , mely bálványaik ellen 
t a n ú s k o d i k , n e m n y o m nekik a n n y i t m i n t egyet len egy aká r 
mi lyen h o m á l y o s , me ly csak n é m i l e g is mel le t tük látszik 
szólani . H a minden e m b e r szőke v o l n a s ők fö l f edeznének 
egy fekete macská t , képesek vo lnának k i m o n d a n i , h o g y n e m 
m i n d e n e m b e r szőke. I nkább e l t agad ják a t ö rvény világos 
vol tá t s l e m o n d a n a k józan e szük rő l , csak korcsa ikat m e g 
lehessen m e n t e n i . H a n e m arról még i s jó volna, ha fölvilá-
gos í t anák az ember i sége t , hogy h o n n a n tud ják ők az t , h o g y 
azt ú j í tók „jót, szépet a lko t tak" , ha „nye lv tö rvénye ink máig 
s incsenek t i s z t ázva"? Hiszen ha m e g n e m lehet í télni , a k k o r 
he lyben s e m lehet hagyni . Vagy tán ők c sakugyan p ró f é t a 
epret e t t ek ? Ne ámí t s ák a vi lágot , m e r t az n e m „ k o m o l y 
m u n k á l k o d á s . " 
De tán Imre S á n d o r n e m is a n n y i r a azt aka r j a se j te tn i , 
hogy csak azok a n y e l v t ö r v é n y e k kétesek, me lyekke l mi 
„ n é m e l y e k " ü ldözzük a szegény á r t a t l an nyelvúj í tás t , h a n e m 
h o g y a m a g y a r nye lv t ö r v é n y e i m é g egyá l t a lában n incsenek 
t i sz tázva , s h o g y tehá t az Í té le t te l m é g v á r n i kellene. N e m 
a k a r o m i smé te ln i , a mit m á r m o n d t a m . T u d j u k , h o n n a n f ú j 
a szél. I m r e S á n d o r az a n o m a l i á k b a cs impeszkedik , azé r t 
n i n c s e n e k nek i t isztázva n y e l v t ö r v é n y e i n k . A z t remél i , hogy 
az a n o m a l i á k fö lder í tésével az ö kedves korcsa i is igazolás t 
n y e r n e k . P e d i g erről csak tessék lemondani , - mer t a h á n y 
a n o m a l i á t eddig fö lde r í t e t t ünk , az m i n d e korcsok ellen 
b i z o n y í t o t t , s ha az így fo ly ik ezen tú l is, a mi m a j d n e m 
b i z o n y o s , a k k o r egyre kevesebb m a r a d mibe k a p a s z k o d n i o k . 
A t u d o m á n y ha ladásá tó l t e h á t a n e o l o g i á n a k inkább félnie 
kell , n e m h o g y m é g v á r h a t n a va lami t . De a k á r h o g y a lakul 
is a jövő, m o s t a n r a m i n d e n e s e t r e jegyezze m e g I m r e S á n d o r , 
h o g y a m é g m e g n e m fej tet t a n o m a l i a , va l amin t n e m b izo-
ny í t a tö rvén^ ' el len, ú g y n e m igazo lha t j a azoka t a soi-di-
s an t „ jó" m e g „szép" a l k o t á s o k a t s em. H a n e m há t m i n d 
ez t félre téve f o g a d j u k el, h o g y a m a g y a r nye lv tö rvénye i 
m é g n incsenek t isztázva. Mit g o n d o l I m r e Sándor , haszná l a z 
va lami t a nye lvú j í t á snak? H a „má ig" s incsenek, akkor az 
u j i t ó k k o r á b a n sem voltak. E z e k n e k tehá t m á s h i ányában 
s z ü k s é g k é p e n n e m t isz tázot t n y e l v t ö r v é n y e k e t kel le t t zs inór-
m é r t é k ü l v e n n i o k . M á r m o s t j ózanság -e o lyan ka lauz t kö-
vetni , a ki m a g a sem tud ja az u t a t ? H i szen a k k o r a nye lv-
ú j í t ás v a l ó s á g o s okta lanság. E z t , ú g y t a r t o m , „ t i sz tázo t t 
n y e l v t ö r v é n y e k " nélkül is k ö n n y ű á t lá tn i . í t é l e tünk t e h á t 
m é g e föl té te l mel le t t sem ko ra i . B i zony a nye lvúj í tásnak is 
e lég oka van fö lk iá l tan i : m e n t s meg u r a m b a r á t a i m t ó l ! 
De ami t I m r e S á n d o r a n n y i r a s ze r e tne a világgal elhi-
t e tn i , az e g y s z e r ű e n n e m igaz. N y e l v ü n k tö rvénye i nagy já -
b a n , h o g y az egész hosszú m u l t a t ne eml í t sem, m á r az u j i -
tók k o r á b a n is t isztázva v o l t a k s anná l inkább t i sz tázva 
v a n n a k ma . B ü s z k é n m o n d h a t j u k , h o g y a m a g y a r nye lv min -
d e n k o r a l egv i lágosabb , l e g á t l á t s z ó b b nyelvek egyike volt s 
o l y a n m a is. E z t a t u l a j d o n s á g á t , a k á r h o g y iparkodot t is k ü -
l ö n b e n , m é g a neologia s e m b i r t a t ö n k r e tenni . Igaz, h o g y 
van még sok homá lyos r é s z l e t ; de az az egészen , a nye lv 
r e n d s z e r é n n e m vál toztat e g y m á k s z e m n y i t sem, még ha 
m i n d s ikerül is fö lder í teni , M e r t a mit a t u d o m á n y edd ig 
t i sz t ázo t t , m i n d i g csak ú j r a m e g ú j ra megerős í t e t t e az t , a 
mi m á r n a g j ' j á b a n úgyis világos, volt. í gy lesz az a j övőben 
is. A z ú j í tók t e h á t n a g y o n k ö n n y e n köve the t t ék volna a 
m a g y a r nye lv tö rvénye i t , mer t h i s zen a k á r m e n n y i r e m e n j ü n k 
is v issza a legrég ibb időkbe, m é g a tuda t lan k ö z n é p sem 
t évesz t e t t e el soha. M á r akkor csak elég v i l ágosaknak kellett 
l enn iök . H á t az t án oly tudós e m b e r e k ne é r t e t t ék volna 
m e g ? H a n e m ot t a baj , hogy n e m aka r t ák köve tn i . De azér t 
anny i t , a m e n n y i czé l jukra s z ü k s é g e s volt , m i n d e n e s e t r e 
t ud tak . Védő ik h i á b a akar ják t u d a t l a n a b b a k n a k fe l tün te tn i . É s 
ha m á r az ö k o r u k b a n elég v i l ágosak voltak a m a g y a r nyelv 
t ö r v é n y e i , akkor t a l án ma, m i k o r a t u d o m á n y fák lyá ja is 
növel i a fényt , m é g v i l ágosabbak , s így a lka lmas in t eléggé 
t i sz tázva vannak a r ra , hogy a neo log ia egyes a lkotásai t s 
egész m ű k ö d é s é t m e g lehessen Ítélni. H a d d b izonyí t sa ezt 
m a g a I m r e S á n d o r . H a n y e l v t ö r v é n y e i n k m á r a nye lvú j í t á s 
k o r á b a n n e m lettek volna t i sz tázva , a k k o r nem l ehe tne meg-
rón i , h o g y m é r t n e m t a r to t t a t i sz te le tben . H a m é g „máig 
s em vo lnának t i sz tázva" , akkor csak azt lehet m o n d a n i , h o g y 
m e g g o n d o l a t l a n u l c s e l e k e d e t t ; de senki sem vo lna k é p e s 
megí té ln i , h o g y a lko tása i he lyesek-e vagy sem. É s ime van 
I m r e S á n d o r n a k egy n a g y p á l y a m u n k á j a , a m e l y b e n bírálat 
alá veszi az egész nye lvú j í t ás t és u g y a n c s a k m e g r o v o g a t j a és 
u g y a n c s a k megi té lget i . Kell-e t ö b b b i zony í t ék a r r a , hogy a 
m a g y a r nyelv tö rvénye i nem csak m a , h a n e m m á r az ú j í tók 
ide jében is eléggé t isz tázva, e léggé világosak voltak ? Korai -e 
m é g t e h á t a mi í t é l e t ü n k ? V a g y t a l án I m r e S á n d o r csak 
e g y m a g a van „mai t i sz tázo t t n y e l v t ö r v é n y e i n k " b i r t okában ? 
A ki így b izonyí t m a g a ellen, az h i á b a emleget i a „ k o m o l y 
m u n k á l k o d á s t " , az er re , k e r e k e n k i m o n d o m , kép t e l en . 
N o m é g az u to l só s e j t e lmes , r e j t e lmes ál l í tás t I m r e 
S á n d o r neveze tes p e r i ó d u s á b ó l . A mi t f e n t e b b csak úgy tré-
fából ké rdez t em, a n n a k talán m é g i s k o m o l y a lap ja van. 
Imre S á n d o r , úgy lá t sz ik , c s a k u g y a n azt hiszi, h o g y ra j ta 
kívül senk i se „ n y o m o z z a ke l lően" a magyar nye lve t s en-
nél fogva az egész m a g y a r n y e l v t u d o m á n y az ö kezén van. 
A neo logusoknak lega lább nagy k é r d é s , h o g y ju t ta t -e belőle ; 
n e k ü n k „ n é m e l y e k n e k " m e g b i z o n y o s , h o g y n e m . E r r ő l 
t a n ú s k o d n a k a k ö v e t k e z ő szava i , me lyek i l lően ös sze füg -
gesz tve , így h a n g z a n a k : „ha n é m e l y e k odáig j u t n a k , hogy 
e l v e t n é k , m i e l ő t t a n y e l v k e l l ő n y o m o z á s a 
e r r e j o g o t a d n a , azt is, a m i t az ú j í tók jót , szépet 
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a l k o t t a k : akko r ú g y látszik, s z ü k s é g e s k ö z r e h a t n i , 
h o g y a z a j o s p o l é m i a h e l y é t minél e lébb c s e n d e s 
é s k o m o l y m u n k á l k o d á s f o g l a l j a e l " . A z t a furcsa 
fö l tevés t , m i n t h a „a n y e l v kellő n y o m o z á s a jogo t adha tna 
a jónak, s z é p n e k e lve tésé re" , csak me l l ékesen é r in tem. F ő -
do log , h o g y I m r e S á n d o r „ha"-s ál l í tása s ze r in t mi „né-
m e l y e k " n e m n y o m o z z u k s nem n y o m o z z u k kel lően a nye l -
vet s így s e m m i j o g u n k a nye lvú j í t á s t bo lyga tn i . Sa já t ságos 
n e m e kell ám a h h o z a bá to r ságnak , h o g y valaki i lyet mer j en 
b i z o n y í t é k né lkül a vi iágba dobn i . É s m é g azt aka r j a , hogy 
mi és n e o l o g u s e l lenfe le ink ő ró l a v e g y ü n k pé ldá t , o tőle 
t a n u l j u k m e g , h o g y a n kell m u n k á l k o d n i ! K ö s z ö n j ü k s z é p e n ; 
n e m vesz i be a t e r m é s z e t ü n k s e m az t a c sendes m u n k á l k o -
dást , m e l y n e k k e n y e r e a v i l ágosságkerü lő gyanús í t á s , sem 
az t a k o m o l y a t , m e l y a k ö z ö n s é g f é l r eveze té séve l , elszédí-
tésével s t öbb efféle d icsére tes t ö r e k v é s s e l fog la lkoz ik . 
De ta lán m á r sok is, hogy e g y hos szú n a g y é r tekezés -
nek e g y e t l e n egy m o n d a t á r a , e g y e t l e n egy p e r i ó d u s á r a , ső t 
m é g e n n e k is csak egy részére a n n y i szót vesz t ege tek . Ne 
fe l ed jük a z o n b a n , h o g y ez a m o n d a t , ez a p e r i ó d u s épen 
az a l ap té t e l eke t fogla l ja m a g á b a n . E z e n nyugsz ik az egész 
é r tekezés . F e j t e g e t é s e m u t á n m é l t á n k é r d e z h e t n i : ha m á r 
az alap is o lyan , m i l y e n lehel h á t a k k o r az é p ü l e t ? A k á r 
e lőre m e g m o n d j a m . L á t t a m ug} ran m á r h i t v á n y a b b tákolás t 
is, de n e m akadémia i tagtól , s n e m egye temi p r o f e s s o r t ó l . 
H a n e m er rő l ma jd a köve tkező f ü z e t e k b e n . M o s t m é g any-
nyi t , h o g y m á s o k o m is volt , e n n é l az egy m o n d a t n á l oly 
soká ig időzn i . V a n n a k , a kik m i n d e n szavá t s z i n i g a z s á g n a k , 
mély bö lc seségnek ta r t j ák . A t ö b b i közt m é g Gyu la i P á l 
is. S e n k i t ő l sem c s u d á l o m annyi ra , m i n t ő tőle. I ly é lese lméjü 
e m b e r képes u t á n a m o n d a n i I m r e S á n d o r n a k mindenfé l e 
va ló t l anságo t és fu rcsaságo t . L á m c s a k u g y a n s e m p e r aliquid 
haere t . O t t van m i n d s o r b a n a T o l d y F'erencz f ö l ö t t m o n -
do t t b e s z é d é b e n , h o g y „az o r t h o l o g p á r t a nye lvú j í t á s t min t 
elvet is ké t ségbe lá t sz ik hozni" és h o g y n e m csak egyes 
t évedéseke t , h a n e m az ú j a b b kö l t é s ze t és m ü p r ó z a összes 
és va lódi v í v m á n y a i t is min tegy e l i t é l i " ; va l amin t hogy „a 
régi n e o l o g i á n a k m e g v a n a m a g a m e n t s é g e : a l ig ve the te t t 
egy p i l lan tás t régi n y e l v e m l é k e i n k b e , nem haszná lha t t a az 
ú j a b b n y e l v t u d o m á n y v ívmánya i t , i n k á b b csak az élő nyelvre 
támaszkodhatott"; s azért „az új orthologia" csínján bánjék 
vele; de meg azért is, mert habár „néhány évtized óta 
számos nyelvemlék birtokába jutottunk", s habár „a nép-
nyelv kincsei is kezdenek felbalmazódni", még sem ezek, 
sem azok nincsenek kellően átvizsgálva", s „szóképzőink 
lényege még nincs minden oldalról annyira kiderítve, 
hogy minden egyes esetben oly dictatori hangon léphes-
sünk fel". Nincs ennek más magyarázata és mentsége, 
mint hogy Gyulai Pál megbízott Imre Sándornak mind lel-
kiismeretességében, mind tudományában. Nem teszek rá 
semmi megjegyzést; csak arra kérem őt, hogy máskor vá-
laszsza meg jobban emberét, a kinek szavára építeni akar ; 
mert megtörténhetik, hogy majd olyan valaki vállalkozik 
az ilyszerü állítások czáfolására, a ki nem fogja annyira 
szükségesnek tartani, hogy hangját a személy iránti tekintet 
mérsékelje, mint én. 
V O L F G Y Ö R G Y . 
A K A P C S O L Ó . 
Van-e a magyar mondatban k a p c s o l ó ? E kérdés 
megfejtését már csak azért is elég fontosnak találjuk ; mert 
egyik nyelvtan azt mond ja : „Három főrésze van a mon-
datnak: alany, állítmány és kapcsoló" ; a másik meg: „két 
főrésze van a mondatnak: alany és állítmány." A tanuló 
azután, ha egy ideig az egyiket tanúlta s véletnül más inté-
zetbe kerül, ott meg más könyvből tanúinak, sehogy sem tud 
hozzá szokni a másikhoz. Ez pedig elég baj. 
R i e d l azt mondja nyelvtanában : Minden gondolatban 
megkülönböztetjük i) a személyt vagy dolgot, melyről 
gondolunk, vagyis az a l a n y t ; 2) azt, a mit az alanyról 
gondolunk, mit felőle állítunk, vagyis az á l l í t m á n y t ; s 
3) azt, hogy az állítmány az alanyra vonatkozik, vagyis az 
állítmánynak v o n a t k o z á s á t az alanyra. Például ezen 
mondatban „én jó vagyok", az első szó az alany, a máso-
dik az állítmány, s a harmadik az állítmánynak vonatkozása 
az alanyra . . . . Sok mondatunk van, melyekben mind a há-
rom rész majd két, majd egy, majd négy külön szóval is 
fejeztetik ki. így pl. ezen' mondatban : „Pest szép", a vonat-
kozás nincs külön szóval megjelölve; holott ebben: „én jó 
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vo l t am vo lna" a v o n a t k o z á s n a k k é t szó t. i. „ v o l t a m " és 
„vo lna" felel m e g : a k ö v e t k e z ő „ir-o-k" csak eg}r szó, s 
mégis te l jes m o n d a t o t k é p e z t. i. k a n n y i t je lent , m i n t „én" , 
s képez i az a l a n y t ; „ í r " az a l a n y n a k tu la jdon í to t t m ű k ö d é s t 
vagyis a z á l l í t m á n y ! jelenti, végre a k é t eml í te t t e l emnek o 
általi ö s szekapcso lása az á l l í t m á n y n a k az a l anyra való vonat -
koza t m u t a t j a . " 
A l á b b azu tán e l m o n d j a R i e d l , h o g y ha ige az állít-
m á n y , a v o n a t k o z á s t akkor az igék ragjai s a segédigék 
(volt, vala, volna, legyen) m u t a t j á k ; a jövő i dőben pedig a 
h a t á r o z a t l a n t á l l í t m á n y n a k t ek in t jük , s a v o n a t k o z á s t fog se-
gédigével f e j e zzük ki. H a az á l l í t m á n y n e m ige, akko r az 
á l l í t m á n y n a k az a l any ra való v o n a t k o z á s á t a vagyok igével 
f e jezzük ki. De a van és vannak h a r m a d i k s z e m é l y ü igeala-
koka t i lyen ese tben a mag} r arban n e m szok tuk k i tenni . 
E z t en tel jesen k i fogás né lkü l inek talalom s a k a p c s o -
l ó n a k vagy v o n a t k o z á s n a k ép oly f o n t o s s ze repe t tu -
l a jdon í tok , mint az a l a n y n a k és az á l l í t m á n y n a k . Ez t ped ig 
azon e g y s z e r ű o k n á l fogva t e s z e m , hogy ha az á l l í tmány 
n incs az a lanyra v o n a t k o z t a t v a , n e m he lyes a m o n d a t s ze r -
keze te . M é g a k k o r is áll ez, ha n é v az á l l í tmány ; így pl. 
nem m o n d h a t o m „a házak szép" v. megfo rd í t va „a h á z szé-
pek" ; m e r t ez e se tben az á l l í tmány nem v o n a t k o z n é k az 
a l any ra , h a n e m v a l a m i más t á r g y r a . 
De m e g t u l a j d o n k é p e n kapcso ló vagy v o n a t k o z t a t ó nél-
kül egy eset kivételével nincs is m o n d a t . H a tíz szó t m o n d o k 
vagy í rok is e g y m á s u t á n , azok m i n d i g csak egyes szók m a r a d -
nak, ha csak egyike t a más ikra n e m v o n a t k o z t a t o m . í g y t á m a d 
a m o n d a t , így lesz az á l l í tmány á l l í t m á n y n y á s az a l any a lany-
nyá. E n n é l f o g v a a kapcso ló m ű k ö d é s e f o n t o s , sőt szükséges , 
né lkü löz he t e t l en a m o n d a t b a n . Mér t b á n u n k hát vele oly mos-
tohán , m i k o r m á s t é r d e m e l n e ? 
A z u t á n m e g a t a n u l ó is k ö n n y e b b e n m e g é r t i így a 
m o n d a t egyes r é s z e i n e k m ű k ö d é s é t , j obban meg t u d j a kü lön-
b ö z t e t n i egyiket a más ik tó l , m i n t h a csak f ő r é s z r ő l s zó lok 
és m é g i s h á r m a t lá t a p u s z t a vagy t ő m o n d a t b a n , 
í g y pl . t apasz t a l á sbó l tudom, h o g y e m o n d a t b a n „ b a r á t o m 
első vo l t " á l l í t m á n y n a k a „volt" szót m o n d j á k ; s ha az 
e m b e r az t k é r d e z i : m i l y e n m o n d a t r é s z az „e l ső" , a r ra m i n -
den e g y e b e t fe le lnek , csak az t n e m , a mit a g r a m m a t i k á k 
követe lnek . S a l eg több nye lv tan e k é r d é s e n egy szó m a -
gyaráza t né lkü l s ikamlik ke resz tü l . N é m e l y e k mégis az t vetik 
az a lany és á l l í tmány m e g h a t á r o z á s a u t á n : ha név az állít-
m á n y , a k k o r az állítás i de j ének k i fe jezésére a „vagyok" igét 
haszná l juk , s ez a j e l en tő m ó d jelen ide jének egyes és töb-
bes h a r m a d i k személyében k imarad . 
Igaz, h o g y a kapcso ló ezt a f unc t i o t is v é g z i ; de a 
t anu ló előt t b i z o n y á r a kevésbé lesz f e l fogha tó az, m é r t 
marad el a m o n d o t t e s e t b e n az idő m e g h a t á r o z á s a , m i n t az, 
mér t m a r a d el o t t az ö n á l l ó kapcso ló . P l . m é r t kell e m o n -
da tokban : „én jó vagyok , te jó vagy, ö jó" az első és m á -
sodik s z e m é l y b e n az idő t m e g h a t á r o z n i s a h a r m a d i k b a n 
n e m , m i k o r mind a h á r o m m o n d a t u g y a n a z o n időben v a n ? 
De ha azt m o n d o m : mi h iányz ik ezen m o n d a t o k b ó l „én jó, 
te jó" ? b i z o n y á r a k ö n n y e b b megér ten i , m e r t érzi az e m b e r , 
h o g y a k a p c s o l ó h iányz ik belőlük, m e l y az á l l í tmány t az 
a l anyra v o n a t k o z t a t j a , s azé r t n e m lehet ér teni ő k e t ; a ha r -
madik s z e m é l y b e n a z o n b a n a „van" és „ v a n n a k " fö lös leges , 
mer t ané lkü l is é r the tő a m o n d a t . 
É n t e h á t e do log ra nézve c s a t l a k o z o m Riedl n é z e t é -
hez. Eg j^ébkén t szó l janak mások is e k é r d é s t i s z t ázásához ; 
mer t azt a v iszásságot t o v á b b e l n é z n ü n k n e m lehet, h o g y 
ugyanegy in t éze tben , mi t ö b b , néha u g y a n e g y o s z t á l y b a n 
m á s k é n t m a g y a r á z és t a n í t a m a g y a r s m á s k é n t pé ldáü l a 
n é m e t nye lv taní tója . S én a kérdés t i n k á b b csak fö lve tn i 
s megvi ta tásá t inkább csak m e g a k a r t a m indí tan i , m i n t s e m 
tüze t e sebb , m é l y e b b t á r g y a l á s á b a bocsá tkozn i . 
GYUL AI B É L A . 
A NYELVPHILOSOPHIA. \ 
I. 
É s liaragvék Sámuel . Királyok könyve. 
Kolozsvár is megszólalt. Brassai „A neo- és palaeologia 
ügyében" czímü akadémiai értekezésével szintén beállott nem 
ugyan a küzdök, hanem a pályabirák sorába, — de a tiszte mél-
tóságát érző birónak nyugodt , tiszteletgerjesztö komolysága 
nélkül. 
Brassai különben sem volt soha valami nagy barátja a kí-
méletes szavak „laux satora"- jának, sem kulacsát nem igen szokta 
a mérséklet hűs forrásvizével tele tö l töge tn i ; ez alkalommal 
azonban különösen szabad pórászra eresztette nyelvét, s ugyan-
csak ropogtat ja a szemenszedett adtavettés kifejezések mogyorói t . 
Fúj ta t erősen, csak úgy gyöngyözik belé a homloka ; szítja a tü-
ze t ; aztán ü lő re veti egymás után a neologiát és o r tho log iá t . 
majd kezébe kapja a gorombaság nagy kalapácsát, s „a hangos 
pörölyütések zajára figyelve megáll a vándor utazó." Azután pe-
dig, hogy hite szerint már elég laposra nyúj to t ta az elsőt, neki 
áll a másodiknak, az orthologiának, vagy a mint, nem tudni mi-
csoda mélységes okból ö nevezi, a palaeologiának — ennek rej-
telmes titkát a kolozsvári muzeumban ezer lakat őrzi — s a 
108-ik zsoltárral ajakán, hogy egy másik akadémiai bírálat kife-
jezésével éljek, minden ízét apróra szedi. „Hát a ki mondta is, 
hát a ki adta is! Hát ilyen amolyan, erre is arra is! — Tan tane 
vos generis tenuit íiducia ves t r i ! Iam caelum terramque m e o 
s i n e n u m i n e miscere audetis ?! Q u o s e g o — !" 
Midőn végig hallottuk értekezését , bámulva nézünk a 
legtöbben egymás szeme közé. Hogy lehetséges ez? Hisz a kö-
zönséges, parasztos észjárás szerint az ellentétek kizárják egy-
más t ! Hogy szidhatja valaki egy szájjal mindakettöt , azt is, a ki 
azt hirdeti, hogy szabad a vásár, nyomban meg rá azt, a ki kiál-
tozza, hogy de bizony nem szabad? Mért fenekedik, mért dühöng 
mindakét fél ellen? 
Musa mihi causas memora , cur hae Samuelibus irae! 
Az egyik oka az, hogy : Se Péternek, se Pálnak, se senki fiának 
nem komája Apolló. Az ö komája, Brassai. komája! Értse meg a vi-
lág ! Brassai Sámuelnek a komája ! Addig van! — ; a másikat meg csak 
úgy magyarázhatjuk, hogy a neologia újabb iöllépése elleni haragját 
nyelvünk ügyének szeretete lobbantotta fel benne —hisz azt min-
denki tudja, s ezt az érdemét mindenkor szívesen elismerjük, hogy 
ö volt egyike a legelsőknek, a ki „a nyelvújítás ké t ségbevonha ta t -
lan diadala óta" mégis föl merte szavát emelni a neologiának 
hemzsegő számú tökéletlen alkotásai el len; az orthologia vagy 
helyesebben az orthologusok ellen való heves indulatossága pe-
dig, a mely, minthogy elvben maga Brassai is orthologus, sokak 
előtt érthetetlennek látszott, tisztán személyes okokra vezetendő 
vissza. 
Mielőtt értekezésének méltatásába fogunk, elég érdekesnek 
tar t juk ellenünk való dühöngésének okát bevezetéskép elmondani , 
annál inkább, mer t csak így magyarázhatja meg magának az olvasó, 
hogy miként vethette Brassai oda jobb meggyőződését áldozatúl 
azért, hogy oly rengeteg semmiségekkel lépjen az akadémia színe 
elé, s hogy philosophus létére teljesen eröt vétessen magán az-
zal, a mit a költő furor brevis-nek nevez. 
Számba nem véve először, hogy mi az ugor nyelvbasonlí-
tásnak föltétlen hivei vagyunk, neki meg mélyen a bögyében 
fekszik ez a „halszagú, zsiros atyafiság" ; nem tekintve másodszor, 
hogy az „az újan cseperedett nyelvész", a kit egy, csak úgy ló-
hátról odavetett „conde linguam"-val akart egy ízben elhallgat-
tatni, de a ki oly keményen talált neki visszaszólni s úgy oda 
mondta neki az igazat, hogy hamarjában elfeledett rá válaszolni, 
szintén a mi táborunkban van ; s hogy az ilyesmi nem csak az 
olympusiaknál, hanem a kolozsváriaknál i s m a n e t a l t a m e n t e 
r e p o s t u m : csak azt az egy okot akarjuk illustrálni, a miért 
a Nyelvőrre oly ret tenetesen haragszik. 
Itt méltán kérdhetné az olvasó, de mit tartozik egy tudo-
mányos vitatkozáshoz az, hogy haragszik-e, s miért az egyik 
ellenfél ? Mi is teljesen egy véleményben vagyunk az olvasóval, 
s nem is kutatnók senki fia haragjának okát, ha kényszerítve nem 
volnánk rá, s ha e harag némileg apai viszonyban nem állna ama 
váddal, a melylyel Brassai az akadémia színe előtt föl lépet t elle-
nünk. 
A vád így hangzik. „ A N y e l v ö r c o n s o r t i u m c s a k az 
ő n é z e t é v e l e g y e z ő s z a v a z a t o k n a k a d h e l y e t . E r -
r ő l t u d o k é n e g y n ó t á t f ú n i . A N y e l v ő r s z e r k e s z -
t ő j e u g y a n i s e g y n e m Í n y é r e v a l ó é r t e k e z é s e m e t 
n e m c s a k e l u t a s í t o t t a , h a n e m e n g e m e g y á l t a l á b a n 
k i r e k e s z t e t t a N y e l v ő r b e n l e h e t ő r é s z v é t t ő l , m e g -
s z ü n t e t v é n a f ü z e t e k m e g k ü l d é s é t . " (Neo- és palaeo-
logia 24. 1.) 
Ha e vád való, akkor, Brassai haragjának igaz oka van. De 
vájjon nem köpönyeg-e csak, hogy vele az igazi okot eltakarja 
s hogy ránk való fenekede'sének parasztra őrlő malmát annál 
hangosabban kelepeltethesse ? 
Lássuk ! 
Abba az időbe kell visszatérnünk, midőn a Nyelvőr még 
nem volt, azaz hogy midőn épen keletkezőben vala. 
A folyóirat p rogrammja megjelent. Egy levél kíséretében 
megküldtem Brassainak is, kérve öt a szíves közreműködésre, — 
a kifejezésekre már nem emlékszem, de az ö „nagyra becsült 
dolgozatai s gyámolítása"-féle kitétel elékerült benne. 
Nem említeném meg, mert az ilyesminek különben nem 
szoktam fontosságot tulajdonítani, ha egyéb jelenségekkel egybe" 
vetve duzzogása egyik okának kulcsát kezünkbe nem szolgáltatná, 
azt a körülményt, hogy levelemre egy árva hanggal sem válaszolt í 
ellenben írt egy czikket, írt akkor, mielőtt még a Nyelvőrből csak 
egy betű is megjelent volna, s ebben a még csak keletkezőben levő 
folyóirattal szemben ellenséges állást foglalt el. S e czikket egyik 
nagy napi lapunk szerkesztőségének küldte be közlés végett, a 
ki azonban, m o n d j u k : „tárgyhalmaz miatt" nem talált lapjában 
helyet számára. Hogy más ajtókon is kopogtatot t vele, azt csak 
erősen sejtjük, de bizonyosan nem tudjuk, mer t nem jártunk 
u t á n a ; s a fönnebbi adatot is csak úgy tudtuk meg, mert az 
említett lap fehér papirosra fekete betűkkel kinyomtat ta . A czikk 
a föntebb erős sejtéskép kimondot t hosszabb vándorlás után, 
hogy ment -e idő közben s mily metamorphos isokon keresztül, 
azt nem volt okunk fürkészni, végre a Nyelvőr aj taján kopogta-
tott be. S a Nyelvőr, noha épen az ő programmjának kifejezé-
sei ellen volt intézve benne a támadás, helyet adot t Brassai czik-
kének, a mint erről az „Egy hirdetmény" czímü birálat tanúbi-
zonyságot teszen (I. 64. 109. i5g.); s ugyancsak az I. kötetben 
válaszolt is rá, s kifogásai nagy részének tarthatlanságát adatok-
kal kimutatta. 
Ebből láthatja az olvasó, mily beütött fenekű igazság Bras-
sainak az a vádja, hogy „a Nyelvörconsortium csak a saját néze-
tével egyező szavazatoknak ad helyet." 
De menjünk tovább. 
A kolozsvári nyelvphilosophia, hogy kik és miként szoktat-
ták rá, nem tartozik ide, elég az hozzá, hogy megszokta magát 
Pythiának s szavait oraculumnak tekintetni, s a mit egyszer fe-
jébe vett, azt semmiféle földindulás ki nem rázza többé onnan. 
' 'mlí tet tem, hogy a Nyelvőr programmjának több kifejezése ellen 
tett kifogásait a kellő mértékre szorí tot tam s nagy részüknek 
tarthatatlanságát adatokkal kimutat tam. Ezek az adatok azonban 
az ö csudálatos nyelvphilosophiájára akasztott mázsáján semmit 
sem nyomtak. Azt teszi erre, hogy neki áll, s nagy részt idegen 
téren kalandozva csalafurdis sophismák tintájával ír egy akkora 
replikát, hogy a mekkora a Nyelvőr, kényelmesen betakaródzha-
tot t volna vele! 
Tekintetbe véve azt, hogy ö minden törlés ellen ha tá ro-
zottan tiltakozott, én pedig az ö úntalan Tolnába-Baranyába való 
kicsavarodásait nem tartottam elc'g épületeseknek arra. hogy a 
Nyelvőrnek hat-hét füze té t tele t ömjem velük ; s tekintetbe véve 
hogy ha e czikket közlöm, válaszolnom is kell reá, mert azt csak 
nem hagyhattam, hogy olvasóim azt a nagy a rgumentumehaos t 
valahogy világnak tekintsék; minden egyes tarthatat lan tételének 
tüzetes, részletekbe ható czáfolata pedig ismét megtöl töt t volna 
vagy nyolez-tíz f ü z e t e t ; ennyi tért cs időt pazarolni pedig csu-
pán arra az egy czélra, hogy végkép meggyőződjünk arról , hogy 
a nyelvphilosophus dicsőse'get helyez abba, ha oly embernek hi-
re'ben áll, a ki nem kapaczitálható, kissé drága árnak találtam ; 
ennélfogva e második czikke't igaz, hogy nem közöltem, de m a -
gam vittem el egy napi lap szerkesztőségébe ama kéréssel, hogy 
nyissanak tért neki a lap hasábjain. Megtették, s a czikk megje-
lent. A benne mondot takra részemről hallgatás volt a felelet. 
Abban a meggyőződésben valék, hogy, a mennyire hatal-
mamban állt, elég méltányosan cselekedtem, s hogy czikkének 
habár másutt való megjelenése, de megszüntet minden okot nála 
a haragra ; azonban a medve pihenésre gondol s a korbács tánezra 
fütyül. A helyett, hogy megengesztelődött volna, teljesen kijött a 
sodrából, és elégedetlenségének savanyúságát egy újabb, „Hogyan 
őrzik a magyar nyelvet" czímü czikkben öntöt te ki, a melyet 
most már egyenest az említett szerkesztőséghez küldött be. Ez 
közölte velem az invectivát, a melyben nem volt egyetlen meg-
állható tétel sem, hanem volt benne annál több abból az á ru -
ból, a mit a német „grobes zeug"-nek nevez, a többi közt egy 
megtisztelő czím két legderekabb nyelvtudósunkra, az hogy Don 
Quixote és Sancho Panza. En kijelentettem a szerkesztőnek, hogy 
közlés esetében e czikket válasz nélkül nem hagyhatom, s ki azt 
is, hogy a kifejezéseket bizony nem igen fogom megválogatni. 
Hogy micsuda utat tett meg, nem volt gondom rá, csak hogy 
egyszer ott állt a Figyelőben a lap élén : „Hogyan őrzik a ma-
gyar nyelvet?" 
A válaszra nem kellett sokáig várakoznia; csakhamar meg-
érkezett ; s hogy nem függesztette föl arany rámába, azt gyaní-
tom ; de nem is az volt vele a czélom. 
Még egy igen érdekes mozzanatát kell cz ügynek e lmon-
danom ; s minthogy Brassairól van a szó, s épen ö az, a ki az 
anekdotázást divatba hozta nyelvészeti értekezéseiben, engedje 
meg ez egyszer az olvasó, hogy elmondhassak én is egyet. Meg-
jegyzem hozzá, hogy ez az enyém megtör tént dolog. 
Egyik barátommal egy ízben czélszerünek találtuk, hogy 
vegyünk ki ketten egy nagyobb lakást. Végre találtunk egyet, a 
mely a hirdető tábla szerint alkalmasnak ígérkezett. Kérdezős -
ködünk a házmesternél a föltételekről, s aztán arról, hogy meg-
lehet-e mindjárt tekinteni. 
— Csak tessék fölmenni, a generális úr épen most jött 
haza, volt a válasz. 
Fölmegyünk. A komornyiknak elmondjuk szándékunkat. 
— Mindjárt bejelentem ö excellentiájánál. S távozik. 
Néhány pillanat múlva visszajö s jelenti, hogy ö excellen-
tiája megengedi, hogy a lakást megtekinthessük ; de némi köve-
telni valója lesz tőlünk, ha a lakást kiveszszük, mert ö azt egé-
szen újra festette. Különben ö excellentiája mindjár t maga fog 
jönni, hogy föltételeit tudassa velünk. 
S csakugyan ő excellentiája nem sokára meg is jelenik. — 
Elmondjuk neki, mit akarunk, s kérjük öt, engedje meg a lakást 
megtekintenünk. 
Erre ö excellentiája kammerdienerjéhez fordul s igy szól 
hozzá — megjegyzendő, a mit különben mondanom sem kellene, 
hogy németül folyt e nevezetes társalgás : Sagen sie den herrn 
da, wenn sie das quartier aufnehmen wollen — és elmondta 
neki, a mit a komornyik már nekünk előbb e lmondot t volt, hogy 
t. i. a szobák kifestéseért kárpótlást kér tőlünk ennyit meg eny-
nyit. A komornyik hiven utána mondta, s a saját magáéból még 
szépen kicziczomázva, bőven kifejtette előttünk, hogy ő excellen-
tiájának e kárpótláshoz joga van. 
Még pro domo orat iót alig tartott valaki alkalmasabb idő-
ben, mint nekünk ö excellentiájának a komorny ika ; legalább ju-
tot t időnk hüledezésünkböl kissé magunkhoz térni, s a diskurzus 
illő folytatására a kellő módo t megtalálni s a komornyikhoz for-
dulva mondani : Sagen sie seiner excellenz, dass die von ihm 
geforderte summe zu hoch ist. Er möge etwas nachlassen. 
S a koinornyik-par lamentar közvetítésével folyt értekezés 
czélhoz is vezetett. Megalkudtunk. 
Hogy miér t beszéltem el ezt az anekdo tá t ? Mindjárt el-
mondom. 
Egyszer találkozik velem, a név nem tartozik ide, mondjuk: 
egy valaki, s igy szól hozzám: Ezt a czikket küldötte nekem 
Brassai, hogy adjam a Nyelvőrbe ; de kiköti magának, hogy ezt 
meg ezt, azt meg amazt. — Jól van, válaszolám néhány nap 
múlva, midőn az értekezést átolvastam, tessék megmondani Bras-
sainak, hogy, a mennyire lehet, meglesz az ez meg ez, az az 
meg amaz. De ezt meg ezt, azt meg azt mégis módosí tani 
kell benne. 
Ez volt az „Egy hirdetmény" czímü czikk. 
Később ismét kezembe nyom egy csomó kéziratot az „egy-
valaki." 
— Itt küldi válaszát Brassai Önnek észrevételeire. Hanem 
azt egyátalában meg nem engedi, hogy ez alkalommal bármi vál-
toztatást is tegyen rajta. 
— Jól van. Tessék megmondani Brassainak, ha lehet, meg-
lesz, ha nem lehet, nem lesz meg. 
Ez volt a második czikk, a melyet kére'semre az emiitett 
napi lap közlött. 
Végre kaptam még egy harmadikat is (az idei Nyelvőr 
I — I I I . füzetében meg is jelent) egy ismeretlen kéz levelének kí-
séretében, a mely így kezdődö t t : „Megbíztak, hogy e czikket 
küldjem be a Nyelvőrnek ezekkel meg ezekkel a megjegyzé-
sekkel." 
Er re már válaszomat majd hogy úgy nem kezdtem, hogy : 
„Sagen sie seiner excellenz!" 
S most foglaljuk egybe röviden a tényeket. 
Az akadémia nyelvtudományi bizottsága kijelöli a megindí-
tandó, csupán magyar nyelvi kérdésekkel foglalkozó folyóirat szer-
kesztőjét. Ez külön levélben fölkéri Brassait a folyóirat gyámoli-
tására. Brassai nem is felel neki. 
Alkalmasint nem ér rá. Vagy talán bántja öt valami ? 
Brassai kedvvel és tüzetesen foglalkozik a magyar nyelvi 
kérdésekkel, s a nyelv-korcsokat tüzzel-vassal igyekszik pusztí-
tani. A Nyelvőr is kiválóan e czélt tűzte maga elé. — S Brassai 
még a Nyelvőr megjelente előtt czikket küld a napi lapokba, a 
mely a megjelenendő folyóiratnak nem valami erős ajánló leve-
léül tünt fel. 
Miért? 
Midőn e czikket másutt nem fogadják el, kénytelenségből 
Nyelvőrhöz fo rdu l ; de e czélra közvetítőt használ, s több izben 
használja. 
Talán semmibe sem veszi a Nyelvőr működését? De akkor 
nem fordulna hozzá. Vagy talán haragszik rá valamiért? 
A Nyelvőr szerkesztője Brassainak egy czikket egy s más 
tekintetből nem közölheti, de másut t közölteti. — Brassai erre 
keserűt hunyorí t , a Nyelvőrt lerántja, s dolgozó-társait goromba-
sággal illeti; a Nyelvőr szerkesztője a „grober Keil"-féle közmon-
dást tartva szem előtt utasítja vissza támadását, s most már czél-
ját világosan látván, megvonja tőle az addig küldöt t Nyelvőrt. 
E r the tő -e mos t már, hogy miért ront neki Brassai egész 
indulatossággal, noha maga is or thologus, legújabb akadémiai ér-
tekezésében az orthologusoknak ? 
Bocsásson meg az olvasó e nem ide tar tozó magyarázatok-
ért, de provocálva voltunk rá, s hallgatásunkat sokan a vád igaz 
voltából magyarázhatták volna. 
S Z A R V A S G Á B O R . 
f e k c t ; fekete: reclinavit 
eum. M. 110. kit a me miko-
ron a dajka lefekütött volna. 
Dl. i5. 
f e k s z i k ; az baratok fekesz-
nek vala : l'ratres iacebant. FI. 86. 
Dm. 267. fekszen : iacet. FI. 156. 
fekszen vala. Ev. 155. M. 27. 
(A „fekszen"-vel v. ö.: leszen, 
teszen stb. bár nem ik-es igék.) 
látá ö napát fekette: vidit so-
crum eius iacentem. M. 27. le-
fekevén Er . 95. hogy ott feken-
nék. Vg. 39. körül feküssnek 
(sic) Er . 29. fekegy: iace. FI. 
11. feköt va la : iacuerat B. 3i. 
fekenni B. 4-2. 
f e l ; nagy fel szóval istent 
dicsérvén : alta voce etc. FI. 88. 
J. 2i4. (Debreczenben ma is 
hallható.) 
f é l : r é sz ; némely (mag) esék 
az út felön : secus viam. Flr. 132. 
Jordannak feliben : supra J-em. 
J. 19Ó. (v. ö. f e l - é , f e l - ö l , 
mint m ö g névszóból: mögé, 
mögöl, mögött , m e 11-böl mellé, 
mellől, mellett.) 
f é l n i : t ime t ; ne akarih fél-
n é d : noli timere. M. 16. felem 
en u r a m a t ; tirneo dominum 
meum. B. 117. 
- f é l e ; ö fele szolgák köz-
zöl : de conservis tnis. M. 48. 
háromszor u. o. 
f e l e b a r á t ; feleid barátid. 
Ev. 287. feled (sic) barat idnak Ev. 
129. (de legtöbbször ez Összeté-
telnek csak utolsó része veszen 
föl ragot a felhoztam codexek-
ben.) 
B E L I S Z Ó K . 
f e l e d ; es ottan meg el fe-
lette : et statim oblitus est. J. 
833. elfelettetek: obliti estis. 
B. 1 0 6 . 
f e l e d e t ; sonha sem egy 
feledet el nem tö rö l : nulla un-
quam delevit oblivio. B. 71. el-
feledetnek kirekesztésére: in 
anathema oblivionis. B. 46. fe-
l ede tben : in oblivione M. 139. 
f e l e d s é g ; az mi fcletssé-
gönknek es restségönknek oka. 
Er. 602. kiknek igassága fele-
cségöt nem vöttenek. Ér. 353. 
f e l e d ő ; engedelmességnek 
feledeve (sic) obedientiae neg-
lector. FI. g3. 
f é l é k e n y : timidus. M. 78. 
f e l e k e z i k : nubit. Év. 986. 
fe leköznek: nubent Er . I52. J. 
4i3. 425. 
f é l é i m ; félelmei : cum ti-
more M. 70. 
f é l e l m e s (nem a kitől v. 
mitől félnek, hanem a ki fél) 
Er. 568. Dm. 1 2 6 . 
f é l e l m e s e n ; nem toda fé-
lelmesen (== féltében) égyebet 
mit felelni. Er. 64o. 
f e l e l m i k ; rnégfélelmének 
ö orczájá tó l ; t imuerunt a facie 
eius. B. i5. FI. I08. Ev. 199. 
2 0 8 . 2 2 0 . 2 7 2 . Er. 527. 593. 
f é l e m ; nagy lelki felemmel. 
Ér. 487. M. 7 0 . 
f é l e m i k ; az igen felette 
félemék : illico obstupui t . B. 68, 
(v. ö. f u t : futamik, ma csak 
tovább képzővel: f u t a m - o d i k ; 
az -m momentán képző, mely-
nek több rendes használatú szón 
kivül a székely nyelvjárásban 
is Találjuk n y o m á t : nyi lamat: 
nyilat. Kr. Vadr. 5io. 1. forra-
mat. U. o. 499. megfutamodot t . 
Nyr. V. 222. ablak előtt gyenge 
világ csillámpol. Kr. 170. v. ö. 
e szó mellet t : csillog, pillám-
lik. pillamodik Kr. 512. út vá -
lamatja, szintén a székely nyelv-
ben.) J. 241. M. I7. 
f e 1 e s s é g : uxor. J. 12. 49. 54. 
f e l e t t e : igen, nagyon Er. 
20. 68. (v. ö. szer-felett .) 
f e l s é g : jószágnak felsége: 
sublimitas virtutis. FI. 128. 
f e l s é g e s irgalmas gonos-
ságokon : praestabilis super ma-
litia. B. 206. 
f e n e : truculentus. FI. i46. 
fene ember : homo austerus. M. 
155- fene vad: bestia. J. u 3 . 
fene farkas. Vg. 53. fene orosz-
lán. Vg. 26. fene es kemény 
beszédekel prédikál vala. Vg. 
46/2. fenye vad: Cs. 258. 
f e n é l k e d i k (ma: feneke-
dik) ; mü rejánk kezdet fenel-
kedni : in nos coepit sevire. B. 
78, fenéikedék : efferatus est. B. 
1 5 2 . 
f e n e s é g ; ö melly ének fe-
neségét : ferocitatem eius pec-
toris. B. i5. az farkasnak fene-
ségét megehnite ( = megenyhíté) 
Vg. 54. 
f e n e s é g ö s oroszlán ( = vad) 
Ev. 70. 
f e n e s é g ö (—feneségú, jelző 
nélkül) farkasok. Év. 70. 
f e n n e n t : alte. FI. 4. 
f e n y e j t : fenyít. M. 3o. 72. 
91. J. 456. 
f e n y e j t é k. J. 718. Ér. 65q. 
fenités. Dl. 96. 
f e n y e j t é s : fenyítés. J. 38o. 
f é n y l i k ; megfénlék : r e -
splenduit. M. 45. 
f é r f i o (sic): vir. B. 3. férfio 
személy: masculinum. J. 5 9. 
f é r k ő z i k ; a császárságba 
férkőzött volna. Dl. í m , be-
férkezik: ingreditur, intrat. J. 
20. Ér. 358. 
f é r k ö z é s ; bizodalmat tart-
ván az szentöknek be fé rközé-
sére : habeamus libertatém in-
grediendi sacratium. J. 817. 
f e r t ő z n i ; fertehet kenye-
re t : panem pollum. B. 321. 
f e r t e l e m . Er. 5. 19. Ev. 
423. testi för telem :; carnis sor -
des. J. 851. 
f e r t e z e t : immunditia. J. 
253. förtözet. J. 909. 929. 
f e r t e z e t e s szelleteken: 
spiri tuum immundorum. M. 3o. 
sordidus. B. 192. 297. 
f e r t e z e t e s s é g : spurci t ia . 
M. 57. Dm. 232. B: 29. Év. 72. 
f e r t e z e t e s s é g ö (1. f e n e -
ségú); te fertezetességö: tu sce-
lestissime ! B. 87. 
f e s e l . Év. 447. 
f e s l i k ; meg feslék: seis-
sum est. J. 512. mely ház en-
nenmagaban meg feslend : d o -
mus super semetipsum dispersa. 
J. 462. kévánnak meg fesleni 
az testből halai mia. Cs. I3»2-
kévánok el fesölnöm: cupio dis-
solvi. Th. 345. kívánok ki fesle-
nem es lenni az en Krisztusom-
mal. Ér. 376. nem akarván ki 
fesleni az gonosz szeretetnek 
köteléből. Er . 524. édes szerel-
mes szive meg feslik vala Év. 
469. 
f e s l é s ; érzé te'stének meg 
feslését közel lenni. Dm. I42. 
tudom hogy közel vagyon az 
en haj iokomnak az az t es tem-
nek megfeslése. Ér. 376. 
f e s l e t n i ; ö veséinek ízi 
megfesletnek vala: compages 
renum eius solvebantur. B. 141. 
ne feslessék meg te kezeid: non 
dissolvantur manus tuae. B. 283. 
nem feslethetik meg. 
f e s l e t t ; meg feslet erkölcs 
Cs. 53o. feslöt elkölcs. Ér . 101. 
feslöt élet. Ér . 56i. Év. 338. 
Cs 26. 
f e s l Ö t t s é g . Ér. 647. 
f e s e t é k ; kivája az képről 
feseteket: effodit de pictura 
colorem. FI. 67. (ma: festék.) 
f e s t ő ; fese tök: fullo. M. 88. 
f e s z e j t ; megfeszej té tek: 
crucifixistis. J. 712. feszehetek 
fel : crucifigatur. „ J. 446. két 
embört feszihtenek. Vt. 3. hogy 
meg feszihtetnék. Vt. 8/2. 
f e s z e j t é s ; megfeszej tés : 
poena patibuli. J. 245. Év. I4I. 
f e s z í t ő ; feszihtö. Vt. 9. 
52/2-
f é s z k e z n i : adott nektek 
hegyeket, mezőket fészkezni. 
Vg. 5y2. valaki akarja venni 
szent lelket kell ö neki fészkez-
ni kö sziklába, miképpen az ga-
lambnak. Cs. 136. 
f e s z ü l n i ; térdeire esvén s 
el feszülve monda. Dl. 54. meg 
feszölni: crucifigi. J. 616. Vg. 
34. Cs. 323. Ér. 366. 377. 58i. 
a megfeszolt ist: Iesum cruci-
fixum. M. 106. 
f e s z ö 1 é s ; megf. : megfeszít-
tetés. Ér . 571. 
f e s z ö 1 e t : crucifixus. FI. 8. 
f e s z ö l t e t i k : cructfigitur. 
FI. 49. meg feszöltettek: cruci-
fixi. FI. 19. J. 613. 
f e s z ö l t s é g ; megf . : meg-
feszítteted. Ér . 588. 
f i a s z t a l (vajon nem olyan 
összevonás ez, mint neheztel, 
kimondás szerint írva : nehesz-
tel, mely Budenz vélekedése 
szerint * nehe{-es\tel alakból 
lett ?) az madarak fiasztalnak 
vala : aves pullicabant. FI. i45. 
f i t y m a ; es megkornékezé ö 
fitymájának húsá t : et c i rcum-
cidit carnem praeputii sui. B. 
4i . 
V O Z Á R I GYULA. 
I K E R S Z Ó K . 
Á z i k - f á z i k ; én oda künn 
ázok-fázok; Toldy : í rod . tört . 
olv. könyv. I. 95. 1. 
c s é r r é g - p e r r e g , Kriza 
Vadrózsák. 139. v. ö : cselleg-
belleg Ny. III. 448. IV. 168. 
c s e p p e d ö s-c s e p p ; Vdr. 
494. 
c s i k o r g o k - n y i k o r g o k 
mint a fakó szekér: Vdr. 371. 
c s i m é - c s o m ó Ny. V. 265. 
c s i p b e-c s o p b a ; u. o. 4g4. 
c s i v i r e g -c s a v a r o g ; Ny. 
II. 4 6 7 . v. Ö. Ny. III. 453. 
c s o r o t o s - c s ó r é ; Vdr. 
4 9 8 . 
cs (3 g-b o g o s ; Vdr. 5oo. 
c s ün g e-1 6 g á z ; u. o. 4p4. 
v. 5. Nyr. III. 453. 
d é r - d ú r r a l : u. o. 484. 
d i r i b -d a r a b o k r a haso-
gatva ; u. o. 483. 
e c c z e r e s-e c c z é r i b e ; u. 
o. 496. 
e l é n é s e l i g ; u. o. 4o i . 
f é 1 b e -s z e r b e ; Vdr. 498. 
h á n y i - v e t i ; u. o. 5oi. a 
„hánytori" szó alatt, 
h e b e - h u r g y a ; u. o. 35o. 
h e n d e - b i t é l ; u. o. 5o2. 
h e t e l - h a v a l ; u. o. 5o2. 
h o p p - k o p p ; egyszer hopp , 
másszor kopp. Közm. 
h u r o s -m u r o s ; Vdr. 177. 
i c z e -p i c z e ; u. o. 2 0 2 . 
i t t y ö s - f i t t y ö s ; Ny. III. 
454. 5o3. 
i z o g - m o z o g ; Ny. III. 38. 
v. ö. II. 552. III. 468. 
j á r a-f u t a ; Vdr. 5o3. 
j á r t a s-k ö t e s, u. o. 
k e c s k e - b u c s k a ; u . o. 5o4 
k e r i n - b ó g á z i k u. o. 5o5. 
k é s ö r e - h á r a (v. ö : ideig-
háig) u. o. 484. 485. 
k é z ö n - k ö z ö n u. o. 5o5. 
k i s z e g - k o s z o g ; Erdélyi 
J. (képes kiadás) 113. 
l i c s i - f i c s i ; Vdr. 507. v. Ö-
Ny. III. 5o3. IV. 3 1 8 . 
1 i g- l ó g ; Ny. V. 264 
15 t y 5 g-f i t y e g; Vdr. 33o. 
l i c s k e s - l u c s k o s ; egy t a -
lálós mesében : 
Fejír a születíse 
Licskes-lucskos a temet íse . 
H ó (Debreczen.) v. 5. Nv. 
IV. 2 6 . 
m e r ö s - m e r ő b e ; u. o. 
m i l l a n g ó s - p i l l a n g ó s ; 
u. o. 379. 
r e c s e g - r o p o g a j á r o m ; 
u. o. 2 8 8 . V. ö . Ny. I V . 3 1 8 . 
s z e k e t l ő s z e m e t ; u. o. 
4i8. 
s z é I I e l - l o b b a l ; u . 0 . 4 9 7 . 
v. 5. Ny. III. 1 6 7 . 
s z e r é t e n - s z é j j e l ; u. o. 
518 . v. ö. Ny. III. 2 1 8 . 
s z i k - s z á k ; u. o. 524. a „zig-
zug" szó alatt. 
s z ö m l ö - s z ö m i g ; u. o. 
5 1 8 . v. ö. Ny. III. 2 1 8 . 
t á n g á l - b á n g á l ; Ny. IV. 
2 7 5 . 
t e p e - t u p a; u. o. 520. és 
tepe-tupa (gúnyszó) 388. 
t e r e-p e r é l ; u. o. 52o. 
t e t y e g - t ö t y ö g ; Népkölt . 
Gyűjt. I. 12. 
t i p e-t o p a; Ny. II. 55g. 
t 0 t -m u 11; Vdr. 5,21-
u p p á - c z u p p á ; u. o. 116. 
v á t a - h ó t a u. o. 522. v. ö. 
Ny. III. 455. 
v á p a - k o t y á s u. o. 522. 
v é g e d e s-v é g i g u. o. 4 1 8 . 
z e g e - z u g a ; u. o. 524. v. ö. 
Ny. III. 455. 
z ö n g é s - p ö n g é s ; u . o. 45 9. 
V O Z Á R I G Y U L A . 
A M A G Y A R N Y E L V 
a regényirodalomban. 
„ E n y i m , t i e d , övé."4 Regény hat kötetben. Irta J ó k a i M ó r . 
A „Nyelvőr" III. kötetében (3i2. 4i4. 45p. lap) ama hibákra 
mutattunk rá, melyek Jókainak „Mégis mozog a fÖld"-jében for-
dulnak elé; most pedig az „Enyim, tied. övé" czímü legújabb 
regénye nyelvének fogyatkozásaira kívánjuk irányozni az olvasók 
figyelmét. 
Annyit meg kell vallani, hogy ebben a regényben az u. n. 
ismusok, fat tyúhaj tások meggyérül tek ; a monda t szerkesztése is 
már többnyire szabatosabb; mindazáltal akad még ebben a mű-
ben is elég konkoly, elég kivetni való. Ismételjük a tavai kimon-
dott vezérelvet, mely szerint Jókait kiváló figyelemre kell mél-
tatni, mert a nagy olvasó közönségnek tú lnyomó többsége az ő 
-nyelvét és stílusát követendő mintául tekinti, vallja és fennen 
hirdeti. 
Jókai ezúttal különösen a névmásokat illetőleg ingadozik, 
majdnem úgy mint egy iskolás gyermek; mert ugyanazon 
egy J a p o n , s néha ugyanegy mondatban, hol jó, hol pedig 
rosz névmást használ; szóval e tekintetben az irodalmi nyelvnek 
színvonalán alúl áll. Ám tessék a következő helyeket figyelembe 
venni. 
barkák, m i k t. 5. öltönyük, m i t fölvettek I. 19. képekkel, 
a m i k e t I. 37. a szavaimra, a m i k e t I. 4o. országaival, m i k 
I 4i . a fa, a m i t I. 47. a k á p o s z t á n a k torzsája, a m i t I. 54. 
ágyú, a m i v e l I. 67. megpróbáltatásokat , a m i k e n I. 70, a csá-
bításokat, m i k k e l I. 70. szent helyeket, m i k n e k és t emplo-
mokat, m i k b e n I. 71. káptalanokat, m i k b e n I. 71. szavai, 
m i k b ő l I. 73. botját, a m i n e k I. 77. a fejek, a m i k I. 77. 
csodatéteknek, m i k e t I. 83. malmokat, m i k e t I. 88. hóhegyek, 
m i k b ő l I. 90. bükkfák sudarai, m i k I. 91, a szentség, a m i -
v e l 1. g4. a gondolatokat, m i k I. 98. tudattal szivében, a m i t 
I. 106. két fájdalom között , a m i k n e k egyike, I. 107. utakon, 
m i k n e k I. 107. a n é p k ó r, a m i t I. 111. a sebeket, a m i k e n 
át I. 112. puskákkal, m i k n e k I. 137. szekérsorok, m i k e n I. 
138. malmok, m i k e n I. 139. kompot, a m i t I. I42. emberala-
kok, m i k I. I42. olyan tánczot, a m i h e z I. i5o. kérdését, a 
m i t I. 160. hon, a k i é r t I. 163. szekerei, m i k II. 8. hordágya-
kat, a m i k II. 9. szekereken, m i k II. 23. a lovakat, a m i k II. 
32. őszinteségek, m i k e t II. 35. szánokat, m i k e n II. 47. annak 
a bántalomnak, a mit II. 47. képei, m i k n e k II. 52. van egy kincs, 
a m i II. 63. pánczélúl, a m i t II. 65. köomladékok, m i k e t II. 
68. a kincseket, a m i k II. 68. az áldás, a m i t II. 6q. ör jöngések, 
m i k e t II. 71. napok, m i k b e n II. 72. a kiáltásoktól, a m i k e t 
II. 77. hetek, a m i k b e n II. 78. fájdalmakért, a m i k II. n 4 . 
olyan papírokban, a miknek II. i3 i . váltók, a m i k II. I3I. olyan 
tulajdonok, a m i k k e l II. I4I . olyan nagy tömeg pénzt, a m i 
II. i45. Hogyan menjen el e kapu előtt, melyen belül egykor 
ot thona vol t : fogadott világa, a m i b e szent eskü zárta körül , 
(Rosz szerkezet , rosz névmás, rosz névrag ; csaknem érthetetlen) 
III. 4. a szegfüveket, a m i k e t III. 9. faragványok, a m i k k e l 
III. 10. a hős n é v , mit III. 12. virágokkal, a m i k III. 16. fűszá-
lakra, m i k r e III. 20, növényproletárok, m i k n e k III." 21. a mé-
hek miatt, a m i k e t III. 21. távcső, a m i v e l III. 23. térképek, 
m i k e t III. 23. bútorok, m i k e t III. 27. feladatokkal, a m i k III. 
32. a hírlapokban, m i k b e n III. 34. a koszorúk, m i k III. 47, 
idők, a m i k b e n III. 62, a szekereket, m i k III. 64. erényei, a 
m i k III. 80. azt a jelenetet, a m i III. 106. az aranyat, a m i III. 
115. éhséget, a m i III. 115. a csomagot, a m i t III. 117. a csigák 
ellen, a m i k III. 124. káposztafejek, a m i k III. 124. „ ö t e t " és 
„ ö t e t " III. 124. fejek, a m i k III. i3o. hírlapok, a m i k III. 131. 
a „Golden Globe", a m e l y i k e t (melyet) III. i 3 i . álmoknak, a 
m i k III. I32. kosarat, a m i h e z III. 102. levelekben, a m i k III. 
133. a kis bölcső, a m i b e n III. 139 /be tegsége t , a m i b ő l III. 
i4o. ajánlatok, a m i k III. I4I . virágok, a m i k e t és gyümölcs, 
a m i t III. i46. abroncsoknak, m i k e t IV. 20, málhákkal, m i -
k e t IV. 26. a camaeák, a ín i k IV. 52. kaviárba, a m i t IV. 54. 
sélyemkendö, a m i t IV. 61. kéz, a mit IV. 64. világot, a m i b e 
IV. 69. olyan tárgyakra, a m i k b ő l IV. 69. ujjakat, a m i k IV. 
72. a könyek, m i k e t IV. 73. arczok, m i k IV. 95. helyeket , 
m i k h e z IV. 99. a hírlapokat, a m i k b e n IV. 100. kiadásokrul, 
a m i k IV. io3. váltókat, a m i k IV. io4. olyan merénylet , a 
m i r e IV. 107. olyan vállalat; a m i IV. 116. az örömhír , a m i 
IV. 119. megnyílt a menekvés ú t j a : a becsület útja, dicsőség út ja . 
A m i n e k végén egy minden emberi szennytől ment isteni czél 
áll kitűzve: harczolni stb. IV. 125. fegyverek, a m i k e t — szó-
zat, a m i v e l — díszkardot, a mit — tomahawkot is, a m i t -
puskát, a m i t IV. 133. figyelmeztetett, a m i IV. i36. panorámát , 
a m i t V. II. minden mulatságban, a m i b e n V. 13, selyemruhát, 
a m i r e V. i3. viskóba, a m i t V. 3o. csipkét , a m i t V. 3o. 
adósságot, a m i t V. 32. olyan sors, a m i t V. 32, olyan választ* 
a m i t V. 53, olyan illúziókat, a m i t V. 54. parasztkodást, a m i 
V. 5g. egy beszéden, a m i h e z V. 60. küldöttségeket , a m i k V, 
67. azt a modor t , a m i v e 1 V. 69. ez a modor , a m i v e l V. 71. 
a szobrok, a m i k n e k V. 72. az aequivalens, a m i V. 74. a göz-
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gép, a m i V. 74. azon müvei, a m i k b e n V. 75. két fonatban, 
m i k V. 80. élményeit, a m i k b ő l V. 83. szemeit, a m i k e t V. 
86. azt a balesetet, a m i t V. 90. szemeit, m i k n e k V. 92. há-
zak, a m i k V. 101. a leveleket, a m i k V. io4. fák, m i k e t 
V. J07. azt a golyót, a m i V. 116 szendélyek, m i k e t V. 119. 
azt a szót, a m i V. 122. virágot, a m i t V. 124. a forgó szélbe, 
a m i V, 125. arra a kincsre, a m i t V. 128. ellentétek, m i k e t 
V. 133. egyike azon házaknak, m i k e t V. 137. olyan időkből, a 
m i k b e n V. i42. emléket, a m i t V. i46. azon köröket, a m i k -
b e n V. 149. azok a gyanúsítások, a m i k e t VI. 4. azok a sors-
jegyek, a m i k VI. 5. ajtó, a m i t VI. 7. lépcsőkön, a m i k VI. 18 
a jég miatt, a m i b e VI. 21. a sipkát, a m i t VI. 28. azt a tusát, 
a m i t VI. 47. olyan vállalatok, a m i k r e VI. 62. virágbokréta, a 
m i t VI. 47 ruhából, a m i b e n VI. 77. csecsebecsék, m i k n e k 
VI. 78. a tőrnek, a m i v e l VI. 93. a rész, a m i VI. 06. oly tár-
gyakkal, a m i k b ő l VI. 99. kísérletet, a m i VI. 114. 
Ha egyszer az irodalom megállapodott abban s g rammat i -
káink is úgy tanít ják — s mi azt tartjuk, hogy e megkülönböz-
tetéssel a nyelv, a nélkül hogy erőszakoskodást követnénk el 
rajta, csak nyer szabatosságban — hogy tegyünk különbséget a 
relatív k i , m e l y , m e l y i k s a m i névmások közt s szabjuk 
meg mindegyike működésének köré t : nem látjuk be, mirevaló e 
semmivel, még a népnyelvi használattal sem igazolható különcz-
ködés. Vagy tán olyan nehéz a köztük meghatározot t különbsé-
get megjegyezni? Még szerencse, hogy a német és angol nemzet 
fordítói az ilyen meztelenségeket e l takar ják; de ha amott is töb-
ben megtanúlnak jól írni és jól beszélni magyarúl, e pongyo la -
ság nem válik szerzőnknek különös dicséretére. 
Kerül még néhány ismus is. Kettőnek megint az a m u 1 a t 
s á g a v a n , I. 6. T e r r a é s z e t é b r e d é s v a n (kétszeresen rosz : 
mint Összetétel s mint ismus. Igy: a természet ébred) I. 5. Nem taní-
totta n e k i a mesterséget senki (a magyar tanít v. megtanít vlkit 
vlmire, de nem megtanít vlkinék vlmit) I. 36. A m á s o d i k t i z e n -
k é t ó r a ü t é s i s h a n g z o t t I. 43. Es a mint Incze végig haladt 
az uton, egy p e r c z i g ú g y v o l t (helyesen: úgy tetszett neki), 
mintha á lmodnék I. 58. megnyomván a fakilincset, mely az udvarra 
nyiló m é h e s a j t ó t (méhes ajtaját) b e t é v e t a r t o t t a I. 62. A 
mint Incze visszatekintett az esthomály ködéitől fátyolozott völgyre, 
i s m é t ú g y j ö t t n e k i {úgy tetszett neki), mintha á lmodnék 
1.78. így kellett annak j ö n n i (történnie) I. 122. s o t t h o n t e t t e 
m a g á t II. 08. E n g e d j e k i b e s z é l n e m (Imád beszélem ki) 
m a g a m a t II. I3I. Önök egy óriási tú lerő e l l e n v e s z i k f e l 
a h a r c z o t II I4-2. L e t e s z e k (lemondok) róla, hogy önöket 
megtérítsem II. 149. Incze a vendéglőben s z á l l á s o l t a e l m a -
g á t (a vendéglőbe szállt) III. 5. Serena r e m e g e t t (félt, nem 
mert) a szegfüvekből egyet is leszakasztani III. 9. Kezdhet új 
vallást. Olyan katholikus vallást, a h o l a p a p o k házasodnak. 
M e g y az K a l i f o r n i á b a n III. 116. e l s ő g o n d j a v o l t a 
g r ó f n ő n é l k e z d e n i a s e g é l y h o z á s t (Először a g ró fnőn 
segített) IV. 25. a z o s z t r á k - p o r o s z h á b o r ú s a j á t s z e r ű 
m e g v i l l á g í t á s t a d o t t a b e l á l l a p o t o k n a k (sajátszerüen 
világította meg a stb.) V. 42. É n t u d o k n e k e d í g y i s. M i n t-
h o g y ez neked jobban tetszik. (Ez pont után van így mondva. 
Az előzővel nincs logikai kapcsolatban. És az a kedves min t -
hogy!") V. 71. i s m é t ú g y j ö t t n e k i V. 73. 
Mindezeken kivül nem szabad agyonhallgatnunk még a kö-
vetkező hibákat sem. Egy, csaknem a földig lerombolt faluról 
lévén szó, szerzőnk így í r : „ k a n d a l l ó n a t ü z e t . Lehetetlen, 
hogy egy rongyos faluban kandallót találjon; de lehetetlen az is, 
hogy az előre bocsátot t részletes leirás után, mely szerint az a 
falu úgy szétromboltatot t s annyira felperzseltetett , hogy csak 
egy háznak a négy fala marad meg, a csikorgó hidegben egy-
szerre ott teremjen a kandalló II. 58. Ugyanitt a g y a g p a d o -
z a t r ó l van szó. A g y a g p a d o z a t ! II. 68. Jókai szerint az 
agape = „a z e l s ő k e r e s z t y é n e k ü d v ö z l ő csókja." Ez is~ 
csak annyiban helyes, hogy az első században a keresztyének az 
isten tisztelet kiegészítő részéül szeretet-lakomákat {agape) ren-
deztek, s azokon a gazdagabbak a szegényebbeket (fölöslegükből 
megvendégelték s a vendégeskedés elmultával összecsókolóztak, 
de hogy agape a fent jelzett értelemmel birna, azt csak erőltetve 
lehet mondani. 
1. „ E s k e s z i k , e s k e n n i ; v, ö. é s z i k, é n n i " (V. 211). 
Itt a ,v. ö.' nincs helyén, mert e s k e n n i = = e s k e d n i , holot t 
é n n i = é v n i. 
„ E s m e g : i s m é t (v. ö. régi s ö g : s ö t g : t hangcserével)" 
u. o. Itt a ,v. ö.' még sokkal kevésbbé van helyén, mert i s m é t 
egészen máskép támadt (összevonás' utján e. h. e s m é n t = e s 
m é g én t ) , mint e s m e g. A g--nek tehát a í -hez semmi köze 
sincsen. 
3. A 1 u c z v é r és l u d v é r c z alakok magyarázatához. 
L u c z v é r - t Edelspacher metathesissel magyarázza * l u v é r c z 
( = 1 u d*v é r cz)-böl. Ilyen metathesisre alig lehetne példát találni, 
M E L C Z E R K Á L M Á N . ' 
H E L Y R E I G A Z Í T Á S O K . M A G Y A R Á Z A T O K . 
akár a magyarban, akár más nyelvben. Én azt hiszem hogy l u c z -
v é r a l u d v é r c z-nek L u c z i f e r - r e l való összezavarásából 
támadt (az észtben is ^ l u c z e v i r ein scb impfwor t ; von Luczi-
fe r? u Wiedemann) . Hozzá járult az a törekvés, mely nem ritka 
s a népetymologia egy nemének tekinthető, hogy az idegen szó-
nak a"~nép olyan alakot ad, hogy egy részét valamely rokon- je -
lentésü magyar szóval azonosítja, úgy hogy az egész szó magyar 
összetételnek látszik. így lett m a r c z i p a n-ból m a r c z a f á n k ' 
(s) p o r h e r d -bö l p o r h e l y (II. 287), * n e s z p o l y a helyett 
n y e s p u h a (u. o.), k o s z m a t k a helyett k o s z m a c s k a . Le-
het tehát, hogy mikor a nép a l u d v é r c z - b ö l l u c z v é r - t csi-
nált, nem csak Lucziferre gondolt , hanem a v é r-re is, melyet a 
lidércz ki szí. — Sőt talán úgy kell magyaráznunk a l u d v é r c z 
alakot is l i d v é r e z helyett (ez utóbbi a magyarban legrégibb 
alaknak látszik), hogy a ludra gondoltak mellette. Lud régebben 
valószínűleg általában madara t is jelentett, a lidérczet pedig szár-
nyas állatnak tartották és tartják. 
4, „E i g y é n : szópótlék, úgy mond, aszondja, más szavai 
idézésénél" (V. 128). V. ö. a közbe szúrt i t h i „így" szót, mely 
a szánszkritban az orat io obi. jele. 
5. Ü l e t y a 271. lapon, azt tartom, helytelenül van elvonva 
az ü l e t t y e (azaz ü l e t - j e ) alaktól, mer t kötve hiszem, hogy 
mondják ezt i s : ü l e t y é m (e h. ü 1 e t e m). Ép ily helytelenül 
van az a I l y j a (azaz a l - j a ) alakból elvonva irodalmi nye l tünk-
ben az a l y vagy a l j szó (e h. al). 
S I M O N Y I Z S I G M O N D . 
N É P N Y E L V H A G Y O M Á N Y O K . 
Szólásmódok. 
H e g y a l j a i a k . 
Akkor sé gyünne belőle egy pirinyó vér, ha lévágnák a 
nyakát. 
Olyan sápatt, mint akár égy cséppentét t tökmag. 
Génge, hogy járt ereje sincsen. 
Úgy maratt, mint a mégszédétt szöllö. Úgy maratt , mint az 
ujjom. Úgy maratt, min t a fődön futó . (V. ö. Vör. „Csöng, és 
Tün." 6. K. 348. 1.) 
Úgy áll, mint a csűrök : mereven áll vlmi. 
Réggel felkélék, mégiszom azt a keves lebbencsét (leves, 
tej, kávé), osztég délig elég. 
Olyan gyönyörű ezüst pénzét vitt el tőlünk, mint a jég. 
P A S Z L A V S Z K Y S Á N D O R . 
A b a ú j m e g y e i e k . 
Üljünk le az Isten lóká já ra : foglaljunk helyet a földön, 
hcverészszünk le a gyepre. 
Koczog, mind a fába való féreg. 
Isten untáig van oda : sokáig jár valahol. 
Gyére már té matnuna : jer, te élhetetlen. 
Jár, mint az örül t lakat : jár-kel a nélkül, hogy úgy tenne, 
a mint kell. 
Könyököt kap a búza (zivatarban): megtörik a szára, és 
roszabb lesz a termés. 
Oldalrul köti a derest : megugrik, elszalad. 
Okos, mint a bányai kos. 
Hallgat, mint a kassi malom Szoboszlón. 
Nevet, mint a fóti paraszt. 
Csak úgy ne fütyöljenek rád, mint a fóti parasztra. 
Tudja , mikor van vasárnap, mint a hetyei pap (Azt mond-
ják, hogy arról tudta meg, hogy vasárnap lesz, mivel már hat 
keréket megcsinált és a h e t e d i k r e jött a sor.) 
Megverték, mint a lőcsei órát. (Nem volt a toronyban Lő-
csén óraszerkezet, és így vásár alkalmával egy arra rendel t 
ember forgatta belülről a mutatókat a nép kedvéért. Az é l ö 
ó r a egyszer leitta magát s roszúl mutatott és sokat vert, a miért 
a deresen öt is derekasan kiporozták a város házánál.) 
É l -ha l érte, mint a bányi ember az ö é r. 
P A S Z L A V S Z K Y S Á N D O R . 
T a t a v i d é k i e k . 
Ugy megrökkent , hogy égy vas sé mara t t a zsebibe. 
Emlögetik a csulik a lószarba. 
T a p p o g mint a tojó galamb. 
Jobb mint a kokastejje süt kenyér. 
Ipam, szótam, hallod idés felesígém V 
Nem léssz abbú karika. 
Feszít, mint tatai kutya a jégen. 
Mégy bele mind ladánbo a ménkű. 
Iszik mint a hamuruha v. a kefekötö. 
Agyutötel ík: kis, zömök ember. 
Mondva csinált : igen jó. 
Robotba eszik : hamar eszik. 
S U P K A D E Z S Ő . 
Babonák. 
A b a ú j m e g y e i e k . 
i. Ha karácson éjfélén nem csillagos az ég, roszúl fognak 
kikelni a libák. 
2. Temetéskor úgy kell a papnak a széket renni, hogy ne 
a kapu felé nézzen ; mert különben a házbeliek mind kihalnak. 
3. Ha ültetsz, víz felé nézz, és a palánta jól megfogan. 
4. Ha az ugorka nem köt, lopot t kanált kell a földjébe 
dugni, akkor azután kötni fog. 
5. Ha valaki pénzégést (tisztulás) lát, csak kapczáját hajítsa 
oda s legott biztos sikerrel az ásáshoz foghat. (Deregnyöben is 
általános.) 
6. Ha a tejbe késsel apr í t ják a kenyeret, a tehén tögyi 
megfáj úl. 
7. A ki az istennyilát megleli, attól tartani kell, mer a 
sokhoz ért. 
( G ö n c z . ) 
Z e m p l é n m e g y e i e k . 
1. Hogy szemrül ne legyen a nagyobbka gyermeknek, egyik 
kocsójára és lábára madzagot kell kötni. 
2. Ha szemrül esett a cselédnek (gyermek), szenes vízzel 
kell kúrálni. 
3. Ha a tehen a leütött fecskefészken átmegy, véres tejet 
fog adni. 
4. Az eladó jányok a szomorú tiezfa alatt füsülködnek nagy 
pénteken reggel, hogy hosszú varkocsuk legyen. 
5. Fejés után mosd meg a kezed, hogy a tej el ne szá-
radjon. 
6. Ha tyúkot akarsz ültetni, az urad szalmakalapjábul rakd 
alá a tojást, és a csirke mind szép bósás lesz. 
(Deregnyo. ) 
P A S Z L A V S Z K Y S Á N D O R . 
Palócz párbeszéd. 
A palócz búcsúk (ök v e n d é g s ég-nek hívják) rendszerint 
három napig tartanak. Nem ritka azonban az eset, hogy a gazda 
megsokalja a vendégtartást, s különösen harmad nap mar nagyon 
menekedhetnékje van töltik, s ebbeli óhajtását ha nem is szóval, 
de magaviseletével iparkodik észrevétetni vendégével. 
Ha a vendég még maradni szeretne, úgy tesz, mintha nem 
is sejtené a gazda szándékát; hanem valami megjegyzést kocz-
káztat, a mely mentőkéül szolgáljon a további ott maradásra. 
A következőt Apátfalván hallottam. 
V e n d é g (a búcsú harmadik napján). Ajnye, de kutya 
csúnya ideö van kiveö! Meég a rosz kutyát is ká (kár) kivernyi-
G a z d a . Bon pegyig méntem maág én enné haza, miko 
vendég vaotam, kutyább ideöbe is. 
V e n d é g . Ajnye de hunezut embé vaot, a ki elbocsátotta 
kiendet. S T I P U L A J Ó Z S E F . 
Népmondák. 
M i é r t n i n c s e n e k s z e n t e k a z e v a n g e l i k u s 
t e m p l o m o k b a n ? 
Écczér, de má rígén vőt ám az, hogy égy kálomista, vagy 
lutéránus pap vőt-é, én bizon ném tudom, élig a hozzá, hogy 
illyenféle pap vő t ; hát az a tejet a templomba vitte. Ném vőt a 
szégínnek pinczéje ; hát biz ü, fíkkoni atta teremtette, aszt gon-
düta, hogy legjobb léssz annak o t t ; úgyis élig hűvös a templom ; 
ott legjobban mégalszik. 
Jó van uram fia, de a harangozó még eszt e'szre-vette. Égy 
kicsi t - ránkóros vót a p a p r a ; hát bizony a tisztéletés uram teji-
nek a fölit lészétte, osztán hazavitte. Olyan téfölös csuszát éttek 
akkor ebídre, hogy egísszen! A tisztéletés uram még ném tut ta 
eltaláni, hogy mi baja léhetétt annak a tejnek, hogy semmi föle 
nincsen. Node azér másocczor is oda vitte. A harangozó még má 
lesre, hogy mikor lész égy kis föle. 
— No felesigém, ménny ki a piaczra, végyé égy kis túrót, 
még égyetmást, mer mégin csuszát észünk ám dílbe ! 
Azzá osztán elmént égyénéssen a templomba. De ném min-
dig papsajt , mer tisztéletés uram észrevétte, osztán utánno ment. 
A hogy szédégeti a harangozó a téfölt , hajja ám, hogy gyün 
valaki. Alló, vezsd el magad ; a bögré t egy pad alá dukta, az 
ujját még, mer hát a kézivé szétte a téfölt, annak a vaczér szent-
nek a szájáhő türűte, a mélyik alatt a tejes fazikak vőtak. Osz-
tán úgy tétt, mintha a padok alatt keresne valamit. 
Begyün ám tisztéletes uram, megláttyo a harangozót , aszt 
kérdi tüle : 
— Hát maga mit keres ot t? 
— Én bizon tisztéletés uram, a hogy réggé kiménet alkal-
mávő a pörsőt vittem kifelé, hát a fö lőt tőm mégakatt ebbe a 
padba ni, osztán a gombom még lészakatt. Osztán hogy ollyan 
szűkön van az embérné az a píz, osztán még hogy égy kis írke-
zísém is van, hát biz én a gombomat keresem, hátha mégtalá-
nám. Ném köllene másikat vénni, eszt várná föl az annyukom. 
— Hát bizon nagyon jó teszi, János, csak kéréssé; mer 
bizon most mindén kra jczár t a fogunkhő kö verni, mikor oda 
akarjuk valamiér anni. 
Eszt a tisztéletés monta. Azzá odamégy a tejes fazikakhő^ 
hát láttyo, hogy mégin nincs téföl. No itt az Istennek az ű szent 
keze működik, gondújja magábo, osztán nagy áhítatosan a szémit 
az ég felé fordíttya. 
— De nini! Ennye, hogy a ménkö üsse még ennek a va-
czér szentnek a dógát. Hát ez észi még az én téfölömet? Jó> 
hogy tudom. Egy pcrczenetig sé marad itt tovább égy szen-cse. 
Hogy még a té fö lomöt mégégyík! Abbú bizon sémmi se lesz! 
Hát a harangozó sopánkodot t -é ? Sopánkodot t ám, de úgy, 
hogy majd mindén szentét lékönyörgött az égbü. 
— No lásso a tisztéletés uram, ki gondűta vöna eszt, hogy 
még a szenték is tésznek illyesmit ? Hát a szégíny embér hogy 
né nyüna a másého, úgy níha-níha, mikor ollyan nehezen tud 
jutni egy-két krajezárhő ? Bizon csak ném érdémés ezéket a 
szentéket itt tartani! 
Azér beszít így az ördög fajzattya, mer szombatonkin még 
köllött égy kicsit porűni üket. No, gondűta magábo, ezzé is ke-
vesebb dogom léssz; a bírém még csak a léssz, a ki vöt. 
Hát bizon kihántok azok mindén szentét ; azúta osztán nin-
csen sémmifele szent, sé a kálomista, sé a lutéránus templomba. 
(Orosháza) . 
V E R E S IMRE. 
Népmesék. 
Vót ecczer egy csizmadia, Györgynek hittak. Vót annak 
eggy kocza disztója, a mék mikor jött a csürhérül haza fele, 
mindig azt hajtotta h o g y : gyűri, gyűri , gyűri! 
Sehogy se szenvedhette ezír a csizmadia, hogy még ütet 
kicsúfojja. Monta is a felesíginek, hogy maj megtaníttya ü a György 
névre. 
Hát a mint ecczér megin szalad hazafele a dísztó, újra csak 
fújja h o g y : gyűri, gyűri, gyűri! No várj, mongya a csizmadia. 
Tüs t in t lesbe is állott egy nagy darab fával. Avval a mint jönne 
az a j tón befelé, úgy fűbe vágja, hogy so se monta többet aszt, 
hogy gyűri, gyűri, csak azt nyökte, hogy györgy, de meg is dög-
lött bele. 
Akkor bánta a csizmadia, hogy ojan bolondot csinált; a 
íclesíge is rátámatt , h o g y : taníthadd mán, edd meg a szemit. 
Vígtire is avval vigasztalta magát a csizmadia, hogy úgy 
kell neki, ne csúfolt vona mindig. 
(Székelyhíd.) 
B A K O S S L A J O S . 
T a l á l ó s m e s é k . 
Van nekém olyan tyúkom, hogy a karó hégyin is megto-
jik. - H ó . 
A sír jácczik, a koporsó Örvendezik, a koporsóban a halott 
sirva imádkozik. - - J ó n á s a c z c t h a l g y o m r á b a n . 
Állj mellé, tedd bele, csavard még, hadd ott. — L á d a . 
Felnőtt a fa ága nélkül, rászállt madár szárnya nélkül. —• 
G y é r t y a. 
Nagyanyó clterpészkédétt , nagyapó belé ereszkédétt . — KÚT. 
Uton, útfélén üstöt borongatnak. — V a k a n d o k t u r á s. 
Kicsinykécske, feketécske, jaj, jaj, j a j ! — T ö v i s . 
Hason megyén, hust viszén, magába égy csép sincsen. — 
N y e r e g . 
Nyul vóna, nyoma vóna ; vidra vóna, véri v ó n a ; nyul sincs, 
nyoma sincs; vidra sincs, vére sincs. — L e p k e . 
Isten mit ném teremtet t ? — N a g y o b b a t m a g á n á l . 
Sé ég ném vót, sé főd ném vót, hát a dinnyeföd hol vót? 
— I s t e n m a r k á b a n . 
(Hegyal ja . Bovirog-Kcreszlur.) 
P A S Z L A V S Z K Y S Á N D O R . 
T á j s 2 ó k. 
T a t a v i d é k i e k . 
A k a s z t ó f a : rémfa. 
b o g g y é s z : bogyó, 
c s i k ó f o g a : töröt t árpa le-
vesben. 
c s u c s k 6 : lencse, 
d ö g l ő d i k : döglő félben 
van. 
f i s o m o n i a : arcz. 
g a 1 a n t i m o z n i : garant i -
rozni. 
h a d a b a : nem sokat érő. 
i s t e n b i 11 e : krumplis tészta, 
k i s á k o n n y i : ingerelni, 
l a f a n c z o s : rongyos, 
l ő c s , v a s : krajczár (v. ö. 
p a t k ó ) . 
n á d i g á n n y ó : mindenbe 
beleszóló. 
n y á p i c z l ö l k ü : silány jel-
lemű. 
ő r j ö n g ő z é b r a : bolond, 
p a t k ó : négy krajczár . 
p i n d 11 r k a : piczike. 
p o r t a : ételzagyvalék, a me-
lyet a szerzetesek a koldusok-
nak adnak. 
p r u s z l i k : mellény, 
r ö n g e t e g é n : nagyon, 
s p ó r h e 11: takaréktűzhely, 
s u t t y ó m b a : alat tomban, 
s z e n y e 1: szelel, 
t i k m o n y v. t o n á s : tojás. 
S U P K A D E Z S Ő . 
H é t f a l u s i a k . 
Á p f o g : zápfog, 
á k á c z i á s : kötekedő, 
a r r : orr. 
b o c s ú z : búcsúz, 
b a z á n z s i k : főre való se-
lyemkendö. 
b o j z a : bodza, 
b u c z : a czomb nagy izma. 
b u z a : felső ajak. 
b u c s á l o d n i : búslakodni. 
b o d ó c s : bimbó, 
b u r d u : juhbör, melybe a tú-
rót eltoltik. 
b u t ó j : hordó, 
b u g y o g ó s : szükszáju 
korsó. 
c s i r a m a : csizma, 
c s e n d e r i : cserebogár, 
c s á m p á s : horgaslábú. 
c z i r h e : bokros hely. 
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c s e t e r t : hasábfa, 
c s i k l a : a ló bokaforgója , 
c z í p : csorgóskút. 
c s i p o r : csupor, 
d é s z ü : gyüszü. 
d e r m e s z k e d n i : nyúj tóz-
kodni. 
d e r é c z : kasza megnádalás . 
d i v ó : dió. 
f u t m á s t : futvást. 
f u r t o n o s a n : folytonosan, 
f e j s z k e : félénk, 
g e r 1 i c z a : búzaféreg, 
g y é 1 k o s : gyilkos. 
V e s z p r é m 
B ó b i s k o l : ból ingtat vagy 
szundikál, foglalkozás közben 
eröt vesz rajta az álom. 
c s i h a t a g : fatytyú hajtás, 
c s u n d i: rövidnyelü kanász-
ostor. 
c z e l e - c z u l a : akadék, baj, 
kellemetlenség; pl. „Sok czele-
czulával jár az örletés." 
c z e 1 ö k e : furkos bot, füty-
kös. 
d u t y i v. k ó t e r : börtön, 
melybe a csirkefogók és kisebb 
vétkesek kerülnek. 
B a r a n y a 
B á n a t o s ruha : gyász ruha. 
b i k 1 a ; alsó szoknya, 
c s a p i c z a : konty, 
c z i c z a : a leány fonot t haja. 
f é r c v e t ö v. t a k a r i t ó : a 
fe jkötön levő patyolat. 
f a r o k , f a r k : a font czopf 
alja. 
f é v ó , f é v á l , 1. t e k e r c s 
k e n d ő . 
g y o l c s i n k a : kikeleti h ó -
virág (galanthus nivalis) 
h o b : hab. 
h á m p o r o d o t t : csámpo-
rodot t a székelyeknél, 
h u n y o m a l y a ; hónalj, 
h í z a : h o z z a , 
h us z t a j : farkas s egyéb vad 
állat. 
i s z á n k o d n i : jegén csúsz-
kálni. 
j e s z k e , i j e s z k e : i jedé-
keny. 
i v á n d é k : a jándék. 
B A R T H A K Á R O L Y . 
m e g y e i e k . 
e k r e n d e z : akadékoskodik) 
„Mindig itt ekrendez a nyáko-
mon." 
k u n é r o z : folytonosan szid, 
dorgál. 
k u n k o r o d i k v. k u t y o -
r o d i k : görbül , görbe irányt 
vesz. 
t e m p ó . „Sok tempót szo-
kot t az csinyáni" : sok csinyt 
követ el; sok ízben tesz rosz 
fát a tűzre. 
t o t o m i e m b e r : ügyefo-
gyott, hüle. 
S Z I L Á G Y I J E N Ő . 
m e g y e i e k . 
f o n y a d é k : czopf. 
f ü t y ü g ö : üveg gyöngysor 
a nyakon. 
g o m b o s h a j : a béresek 
csimbókjai. 
h á t r a v e t ő : lepcdöféle 
kendő. 
h é : padlás. 
k e m ö : a kemencze előtti 
alacsony ülés a főző számára. 
k ö t t é s : sávolyok az ing 
ujján. 
m e r ő k é : füles fapohár. 
o s z l o p o s p i t a r : a fahá-
zak eleje. 
s é m é n y : a miből a gyé-
kényt készítik. 
s i r ó k e s z k e n ő : melyet a 
kézbe hordoznak. 
s o d r é k : a gyékény kezdete, 
s l á j f n i , s m í z l i , t a c z l i 
ismert német szók. 
s z ő r ö s i n g : vörös - kék 
pamuttal kivarrt ing. 
t e k e r e s k e n d ö - b ő l csi-
nálják a fejükre a f é v ó vagy 
f é v a l - t . 
t o l u : toll, melylyel a c z i -
c z á - t a fej mögött Összeszo-
rítják. 
t ű r é s : a hajnak a fülnél 
való összefonása. 
v e n d é g h e l y ugyanaz, a mi 
a k e m ö , ha nem főznek. 
R Ó M E R F L Ó R I S . 
Kaszárnyai szók. 
A 1 á m i s z, e 1 á m i s z, e 1 á b-
n i s z : erlaubniss. 
a l á r m a : alarm, 
a n t r é t n y i : antreten. 
a r bá j t o s : napos, 
b a b i 1 o n : pavillon. 
b é c s t u n g : betstunde. 
c s a j b a : scheibe. 
é s z t r a : extra, 
f Ö I c z á j g : feldzeug. 
f ö l m a r s a i : feldmarschall. 
f ö 1 v é b e 1: feldwebel. 
f r á j v i l i g o s : freiwilliger. 
g y é n y é r á l d e g a v a l l é r : 
generál der cavallerie. 
h i 1 z n i : hülse. 
h a p m a n : hauptmann. 
k o p a s z t e r : kopfpolster . 
m a n g á n é t : panganét. 
p e t l ó r e u m : petróleum, 
p i k s z m á j e r , p i k s z m o -
k e r : büchscnmacher. 
p r o c z a k : brodsack. 
r u j k : ruhig. 
t u r i ( turu) nadrág, 
v a s a p a r á d é : waschappa-
rate. 
„ Gyün a z á j n e e s z c z e -
l e n c z i a . " 
K I R Á L Y G É Z A . 
Névnapi köszöntök. 
S á n d o r n a p j á r a . 
Koszorút kötözni Sándornak napjára, 
Szándíkosztam immár kíszíteni mára. 
De ím a tél miatt nem nyitik mos virág, 
Nem virít a rózsa, gyászban van minden ág. 
De én nem tehetem ezen jóságomat, 
Szívbül adom reád ezen á ldásokat : 
Ijjél sok névnapot, ne lássál bánatot, 
A száraz ágrúl is szeggyel gyöngyharmatot . 
Szívesen kívánom. 
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U g y a n a r r a . 
Áron leányának penget ik kótáját, 
Horvenussal monggya : 
Valahány csepp víz csepeg a tengerben, 
Annyi áldás szájjon fejetekre. 
Majd én is felmegyek Pálmántns hegyire, 
Kötök egy bokrétát Sándornak fejire. 
Az én bokrétámnak zöd levele sárga, 
Melyet író pennám futásában vága. 
Szívesen kívánom. 
(Székelyhíd . ) 
B A K O S S L A J O S . 
V i z k e r e s z t i m i s t e r i u m . 
B e k ö s z ö n t ő . 
E l s ő a n g y a l (bejön s kivont karddal mondja :) 
Algyuk az egek urát, 
Hogy el hatta írnünk vízkeresztnek nap j á t ; 
Azír ez tisztessíges csillagnak kírnénk egy kevés időre való 
szál lást! (Kardját hüvelyébe rejti s várja a bemenetre való engedélyt. 
Ha kész az engedelem, kimegy behívni angyal társát és a magát feke-
tévé mázolt szerecsen királyt. Ez utóbbinál a napkeleti bölcsek vezér-
csillagát ábrázoló, nagy kemény papírból készült forgó csillag van, 
melyen a versszakaszok utolsó sorai éneklésekor egyet-egyet fordít.) 
A n g y a l o k (a szerecsent közbevéve éneklik.) 
H á r o m kirájok napján, 
Országunk egy istápján, 
Dicsérjük énekekkel, 
Vigadozzunk versekkel. 
Szíp jelen, szíp csillag, szíp napon támad 
Hol vagy zsidók kirája ? 
Mer meg jelent csillagja. 
Bethlehemben tanájják, 
Kik Jézust környül ájják. 
Szíp jelen szíp csillag, szíp napon támad. 
Kirájok ajándíkát, 
Aranyat, tömjént , mirhá t 
Vigyünk mi is Urunknak, 
Ártatlan Jézusunknak. 
Szíp jelen, szíp csillag, szíp napon támad 
Kír jük a szíp szűz a n y á t : 
Kírje írtünk szent fiját, 
Hogy bíkessígben tarcson, 
Ellensíg hogy ne árcson. 
Szíp jelen, szíp csillag, szíp napon támad. 
(Székelyhíd.) B A K O S S L A J O S . 
Vendégségi 
Jó estét vendégek! 
Még ne ijeggyenek, 
Csángó gyermékéktöl 
Semmit ne féljenek. 
Sót nékik eledelt 
Bövön késziccsenek, 
Hogy ekképpen tolok 
Mégmenekéggyenek. 
Követém kentéket, 
Ugy viszked a tököm, 
Ugrándoz gagyámban 
Szilaj csáki ökröm (bolha). 
Hogy ha mégszurángva 
Az én gyénge böröm, 
Hóhér gyanánt esik 
Annak az én körmöm. 
Látom mosolyogja 
Még léány s asszony i s ; 
(Zajzon. 
mondókák. 
Nem bánnya, ha többet 
Ilyet mondanék is; 
Aszt mégcselekenném, 
Csak ö kegyelme is 
Két vagy három garast 
Kezembe nyomna is. 
De látom bővebben 
Gazdám fogja adni; 
Az erszénynek száját 
Már kezdi is nyitni, 
Azon, a mint látom, 
Igen nagy nem fér ki ; 
ímhol az én késem, 
A szádát vágjuk ki. 
Többe t már nem szólok, 
Hallgatok ezután; 
Hanem ki mit elszánt, 
Agygva még szaporán. 
Hétfalu.) 
P A P P G Y Ö R G Y . 
G y e r m e k j á t é k o k . 
K Ö r ö s d i. 
Körbe fogódzanak s forogva éneklik: 




Hajlik a bodza, 
TyÖrik a zága, 
Levelibe kis ményecske, 
Ölejj, a kit szereccz. 
En^eszt szeretyém, 
Én eszt ö le lém: 
Vészék néki rózsát, 
Kötyök koszorú t ; 
Fejíbe tészém 
Gyöngyös koszorút . 
Egyet tánczolnak s ezzel vége van a játéknak. 
(Legyen szabad e h. a t. szerk. figyelmét a „Hidas játék-
beli" (Nyr. V. 44—45. 1. „haja gyénygye" s az itt e lőforduló 
„gyöngyös koszorú"-ra fÖlhivnom. A „haja gyénygye"-t soha sem 
mondják ,„gyönygye"-nek; a gyönygyös koszorút" sem cserélik 
fel a „gyénygyés"-sel. Számtalanszor megfigyeltem őket s kér -
deztem i s ; de ők azt felelték, hogy ott „gyénygye"-nek, itt pe -
dig „gyöngye"-nek kell mondaniok. 
(Pécska). 
S Z E G E D I K Á L M Á N . 
Gyermekmondókák. 
K i o l v a s á s . 
Éggyik kettő három négy, Gánájt ádom fődemnek, 
Tá rká málácz hová mégy? Födém nekém árpát ád; 
Esztergombá dohányér ; Árpát ádom csicsámnák(malacz), 
Csák égy vását tálánék. Csicsám nekém piczit ád ; 
Vasát ádom kovácsnak, Piczit ádom kondásnák, 
Kovács nekém pátkót ád; Kondás nekém botot ád ; 
Patkót ádom lovámnák, Ugy mégütöm á kutyát, 
Lovám nekém gáná j t ád; Végig fossá áz ucczát. 
(Visk. Hont m.) 
Ú J H E L Y I G É Z A . 
Gyermekversikék. 
— Szenpétér főzz kását! — Nem vágom, mer méghal. 
— Nem főzök, mer nincsen. — Ha méghal, temezsd e ! 
— Ha nincsen, kír j köcscsön ! — Nem temetém, mer büdös. 
— Nem kírek, mer nem ád. — Ha büdös szagúd! 
— Ha nem ád, pofon vágd! 
(Tatavidék. ) S U P K A D E Z S O . 
Családnevek és gúnynevek. 
Talán sehol sem használják annyira a gúny- vagy csúfne-
veket, mint Csépán. Itt igen gyakran megesik, hogy ha valaki-
nek igazi vagy, mint mondják, b e c s ü 1 e t e s neve után tudako-
zódunk, nehezen akadunk rá ; minthogy az illetőt általában csak 
gúnyneve után ismerik. 
E gúnynevek eredetére nézve azt tapasztaltam, hogy jobba-
dán nagyobb ágazatú családok tagjainak a megkülönböztetésére 
szolgálnak.
 % 
(Az első név a családnév, az utána állók a család egy vagy 
több tagjának ragadmánynevei.) 
A j t a y. 
A k k á c z. — Nyitra. 
A k h i m . — R o t k a (Botka vÖ). T u n á k . F a r k a s (apja 
keresztneve után). 
A s z ó d i . — Pobé. 
B a l á z s y. — H a m v a y (praedicatuma után). 
B á l i n t . — E c z e d r e (felesége haragos és hirtelen be-
szédű volt; az ilyenre mondják hogy: e c z e d r é z i k már). B e-
t y á r , mert gyermek korában felfogadott gyermek volt = betyár.) 
B a c s ó . 
B a l o g . — V a s é k (vastag, tömzsi ember). M á l é . B e n -
d e r (görbe lábú muzsikás volt). C z i g á n y (mert az volt). S z e p -
l ő s (mert szeplős). G o l y ó (mert nagy, meredt szemei vannak). 
B a 11 a. 
B a r t a. 
B a r t ó k . — P o c s k á j (mert felesége tót volt). P e n é s z 
(nagyon szőke). 
B á t o r y. — D e m e. P i r o s k a . 
B e n e d e k . — K á t a i. (Kátáról származott) . J ó n á s (ke-
resztneve után). 
B e r k e s . — D a r a (molnár volt és rosz lisztet őrölt). N a g y 
T a m á s (mert nagy, magas juhász volt). 
B o b o r . — F e s t ő , (mert kékfestő vol t ; = B o b o r f e s t ö ) -
B o t k a. 
B o g d a . — S u t t y ó ("igen fris ember lévén, mondoga t t a : 
sutty,-sutty). 
B r e z ó c z k i (kihalt). — S á j b e r (szabó volt = schneider). 
B u r z a. 
B u d a i . — C z i g á n y J ó s k a (mert zenész volt). 
B u c z k ó . — K u k a c z , 
B ú s . 
B e r é n y i . — C s i s z 1 i k = csizmadia. 
C z ú c z . Z s é l i (felesége Zséli leány.) 
C z e p e c z. — Náczi (mert apósa Ignácz volt.) 
C s e h . — B u r z a (felesége Burza leány). S z o l n o k i . 
S z 1 u k a. R i c z i. S z ő k e . 
C s e t e . — S i k e t (nagyot hallott.) 
C s e t é n y i . — Geczi. 
C s e r n u s . — P ö s z e n é n i (Örzse volt a neve). 
D a l l o s . 
D a n c s ó . — K i s d a n c s ó (mert kis ember.) 
D á v i d . — L é n a M i s k a (anyjáról, a kinek Magdolna 
volt a neve.) 
D é á k. — K á l i (anyja, Káli Róza után). 
D é k á n y. 
D é r . M a r á z (tót származású = Mráz). 
D o b o s . 
D ó c z i . — E s p e r e s (mert ollyan bölcs és hasas). 
D o m b i . 
D o m j a n. 
D r o p a. — K ó k a i. 
D u d á s . — M a k a . K O V Á C H A L B E R T . 
Néprománcz. 
P á p á i ú r h a l á l a . 
Tiszá hájlátbá vágyon égy szép csárdá, 
Ezérnyóczszáz bé is borult már gyászba; 
Áldozó csitértéknek á napjára 
T ö r t é n t még á Pápái úr hálála. 
Masiniszta vót legelső mégönyi ; 
Pápái úr így keszdét r emlnkénny i : 
„Jó bárátim, hol léhet illyet ténnyi, 
A jó embért ártatlanul mégönyi ?" 
Pápái úr Fányi lányá feleli : 
„Jó embérék, hol léhet illyet ténnyi, 
Jő embérék, hol léhet illyet ténnyi, 
Az atyámát ártátlanul mégönyi ?" 
„Csit te kutya, mér t tégéd is mégölyünk. 
A vérédbé árczodrá léfektetünk!" 
Dé már ákkor gyázbá borult á szive, 
Mért mán ákkor bokáig járt á vérbe. 
„Té még pájtás fent késedet élésre, 
Hágy végyem él Fányi nyákát écczerre ; 
Hágy végyem él, né tránczéroljám Össze 
A doktornak bájá né legyén véle." 
Pápái úr felesígé méghállyá, 
A két kézit á fej iré kucsolyá : 
„Jáj Istenem, sohá sé hittem voná. 
Hogy áz urám igy hályon még váláhá !" 
A kocsis is háza jött nágy hájnálbán, 
Az ajtó is áz áblák is nyitva ván ; 
Az ájtó is áz áblák is nyitvá ván, 
Pápái úr a szobábá hálvá ván. 
A kocsis lészálád á má jo rbá ; 
„Kellyen fél csák nemzetés úr, nágy báj ván ; 
Kellyén fél csák némzetés úr, nágy báj ván, 
Pápái úr á szobábá hálvá ván." 
„Ugyán kocsis, m é r házuccz olyan nagyon ? 
Még áz este nyócz órákkor vótám o t t ; 
Még áz este nyócz órákkor vótám ott, 
Pápái úr áz ásztálnál mulatott. 
Gyázbá borút a szónoki nágy ucczá, 
Pápái úr ném sétál többé ra j ta ; 
Gyázbá borút á szónoki temető. 
Pápai úr fekszik benne legelő. 
Av ván vágvá keresztyire nágy ^4-vál: 
Itt fekszik á Pápái úr lányával. 
(Visk. Hont m.) Ú j H E L Y I G É Z A . 
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FIGYEL. F Ü L E L . 
Ha azt mondom, hogy figyel voltaképen nem egyéb 
mint fülel, első hallásra ez kissé furcsának fog tetszeni; de, 
azt hiszem, inkább az alakbeli különbség miatt, mintsem a 
jelentések tekintetéből, a melyek, a mint mindenki könnyen 
kitalálja, nagyon csekély távolságban vannak egymástól. 
Hiszen a figyelmet kiváltképen a „beszédre hallgatókénak 
tulajdonítjuk, úgy hogy a tanító eléadását kellően hallgató 
tanulók a figyelmes dicséretet kapják, vagy „az egyházi szó-
nokok a beszéd tárgyának fölosztása után ez intő vagy kérő 
szóval élnek : figyelmesetek/" (M. Nyelv Szótára). A „hallás 
által észrevenni akaró" pedig a magyar népnyelv kifejezése 
szerint fülel (pl. m i t f ü l e l s z = mit hallgatózol; i d e f ü -
l e 1 j = ide hallgass!); a miben azt látjuk, hogy a bizonyos 
érzékkel való működés vagy működni akarás az illető érzék 
külső eszközével való élésnek van mondva, épen úgy mint 
a „nézés (látni akarás)" a szem-röi s z e m 1 é 1 é ° n e k. De ha 
a mostani nyelvszokás szerint f i g y e l m ü n k e t nem csak 
hallható, hanem látható, vagy általában akárhogy észreve-
hető dolgokra is fordíthatjuk, ebben (figyelem „aufmerksam-
keit, achtgeben") a szójelentésnek ép ugyanolyan kiszélesítése 
mutatkozik, a milyen a nem ujjakkal eszközölt tapasztalás, 
vagy a nem szagos dolgok megszagolása. 
Ismételve állításomat tehát azt mondom, hogy figyel 
nem egyéb mint fülel, csak azon különbséggel, hogy amaz 
kiszélesített jelentéssel is jár, míg emez a szorosabb „auscul-
tare" értelemre szorítkozik, mely e szót alkotásánál fogva 
mint a fül „auris" származékát megilleti. Már most csak 
azt kérdezzük, hogy fér össze figyel o.fúlel-\é[ alakra nézve? 
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Tek in tve , hogy fülel csak a fül {füle) névszó tó l való 
s z á r m a z o t t ige ( f ü l e - l - , úgy m i n t öle-l-), me lynek - / képzője 
a figyel igető végén is s z e m b e t ű n i k ( t f i g y é - l - ) , a két igének 
alaki egyez te tése véget t azt kell b i z o n y í t a n o m , hogy a fül 
{füle-) alapszóval egyazonnak vehe tő a figy {figye-) alap-
szó, t e rmésze tesen sz in tén „aur i s " é r te lemben. S h o g y e 
b izony í t á s s ikerülni fog , anná l inkább r e m é n y i h e t e m , 
h o g y ugyani ly a lakkülönbséggel áll egymás mellett e két, 
sz in tén lényegesen azonos je lentésű s z ó : jel és jegy (teljes 
t ö k : jele és jegye). M e g j e g y z e m , a mi k ü l ö n b e n i smere tes , 
h o g y a fül-nek /-vei való vá l toza ta fii {file) is van, a mely 
m é g valamicskével közelebb áll a figy-hez. 
Ké t ilyen szóalakra nézve, a milyenek füle {file) és 
figye, m i n t h o g y / : g y hangvá l tozás ró l nem lehet szó, csak 
a b b a n állhat az eredet i a z o n o s s á g , hogy egyik is más ik is 
e g y a z o n rég ibb t e l j e s e b b a lakból fej lődöt t e l térő alak-
gyengülésse l . I lyen közös régibb alakot t ün t e t föl pl. a jele 
és jegye s zópár ra nézve a finn jálge, s eszer int egy régibb 
egyfé le magyar alakúi & jelgye vehe tő föl. Sz in t i lyen vo lna a 
file és figye számává, fii gye, s ennek fölvételére m á r a z o n 
tapasz ta lás is biz ta t , hogy a m a g y a r b a n szóközép i gy e lő t t 
megvo l t / n e m egy esetben k i szorú l t : kígyó e h. kilgyó 
(Moln . A.), ágyú: álgyú, tőgy: tölgy (v. ö. tölos: tölgyes), 
vagyok: *valgyok {val- igétől , ú g y mint megyek és men-
gyek a men-tői); több ese t rő l b i zony í t a n a k még a r o k o n 
nyelvekbel i a d a t o k : négy (negye-d): f inn neljá, m. kegy-
(kegyeim, kegyed-ni): mord . kelge- szeretni , m. s%ügy: f inn 
sürja (/ helyet t r, lásd M. -Ugor S z ó t á r 319. 1.). 
A fölvet t magy. fiigye a lakra pedig, me lybő l figye és 
file {füle) vá lha to t t , c sakugyan rá is u ta lnak a r o k o n ugor 
nye lvek , a m e n n y i b e n a k ivánt u g o r p s l g s v. jtV/V-féle ala-
k o t a köve tkező „auris" j e len tésű szókban v i s sza tükröz ik : 
l app pelje (lpF. bállje), vogu l pál\ pal\ zü r j én -vo t j ák pel\ 
m o r d v i n pila, pile, cseremisz (még ú j képzővel) pili-ks, pe-
le-s. K ü l ö n ö s e n fontos a lapp pelje, mely /-jével kü lönböz ik 
a pele „d imid ium, fél"- től , s egészen olyan alakú mint ríelje 
„ n é g y " , a mely pedig = finn neljá; sz int így fö l tün te t i m é g 
va l amenny i r e az eredeti teljes a laknak I j consonansa i t a vo-
gu l és zür j -vot j . szók jésített / - je , ha velük szembe ta r t j uk a 
„fél, d imid ium" szónak ezen a l a k j a i t : vogK. pal, zür j . pöl, 
-votj. pal. A mord . pilá, pile meg é p e n oly m ó d o n gyengí -
t e t t e m e g a szóvéget , mint a magy . jile (fülé) t ö ; v. ö. szint-
így mord . ni la, nile „ n é g y " = finn nelja. 
M i n t h o g y szókezdő ugor jt?-nek a magyarban szabályo-
s a n / f e l e l meg (pl. f e j , fő = finn pád, f a = f. pun, fél-m 
— mord . pele-, fon-ni = f. puno- stb. stb.), a fül ( fii) szó-
n a k imént megtalá l t u g o r p$ljs a lakja (ejtsük bár pelje-nek) 
<egy rég ibb , a magya r hangfej lödés t apasz ta lha tó sajátságaival 
•egyező magy . fiigye tőa lakot követel meg, mely a f en t ebb 
m o n d o t t a k szerint a fi gy el-beli fi gye és a jile (füle) meg-
levő töa lakoknak állí tott a zonos ságá t kielégítöleg m e g m a -
g y a r á z z a . 
Még m e g kell j egyeznem, h o g y a régibb i roda lomban 
n e m igen talál juk magát a figyel igét , h a n e m csak figyelem 
szá rmazéká t , illetőleg az et től való figyelmes (figyelmetes) 
.és figyelme^-ni szókat (Molnár A.), n o h a Sándor I s tván a 
figyel-1 is régi szónak jegyezte. A min t több oldalt te t t 
t u d a k o l á s o m r a ér tesül tem, a mai népnye lv nem él magáva l 
figyel igével ( forrásaim legalább n e m emlékszenek , h o g y 
hal lo t ták v o l n a ) ; s ha így van a do log , vájjon nem azér t -e , 
m e r t a n é p édes iker tes tvérét , a filel (fülel)-1 fogadta el ? 
B U D E N Z J Ó Z S E F . 
F R I N G I A . 
A fringia vagy fringyia „finom vasból kész í te t t kar -
d o t " jelent. 
A N a g y Szótár írói a fringia szót , abból a n é z e t b ő l 
indúlva ki, hogy a jelzett k a r d n e m n e k feltalálói vagy jeles 
gyár tó i az a z i á t - p h r y g e k vol tak , P h r y g i a t a r t o m á n y -
névvel h o z z á k össze. 
A tö r t éne l em a ph rygek ka rdgyá r t á sá ró l s emmi t sem 
tud , s a nyelvek va l lomása is mellőzi a jelzett fölvételt . 
A fringia szó e rede tének fö lde r í t é sé t tö r téne lmi leg is 
megkisér le t ték . A Századok egyik év fo lyamában Thaly Kál-
mán a következő j e lmonda t kezdő be tű inek összeté te lére 
•viszi vissza e r ede t é t : 
F ranc i scus R á k ó c z y 
In N o m i n e Gentis 
Insurg i t Armis . 
Ezze l kapcsola tban megjegyezzük , hogy a középkorbe l i 
m ü v e k b e n gyakran t a lá lkozunk efféle s zószá rmaz ta t á sokkaL 
így a n é m e t p f a f f szó t a következő, ál l í tólag a ko los to rok 
kapui fölött a lka lmazot t felirat kezdőbe tű inek ö s s z e v o n á s á -
ból s z á r m a z t a t t á k : 
P a t r e s F ide les A n i m a r u m F ide l ium. 
A László nevet a Car thaus i Név te l en (ed. T o l d y . 83. 1.) 
a köve tkező leg szá rmaz ta t j a : „Mer t dok to roknak m a g y a r á -
za t jok s z e r é n t László, Ladislaus, h á r o m m á hasasz tván , azaz: 
laus, dacio, populus (a gör . Xaog-t: nép érti r a j t a ) : d i c s é -
r e t , a d á s , n é p , kiket egybe r a k o g a t v á n , annyat t észen r 
n é p n e k is tentől adatot t d icséret ." 
A „pfaff" s z ő köz t u d o m á s szer in t azonos a „papa" , , 
„ p a p " s z ó k k a l ; a „Ladis laus" pedig a szláv Vladislav-nak 
lat inizált a lakja , melyet mi L á s z l ó és U l á s z l ó a lakban 
bi runk. 
A fringia-nak fön tebbi , kü lönben , megval l juk , l e lemé-
nyes származ ta tásáva l a n y e l v t u d o m á n y n a k nincs s e m m i 
k ö z e ; s társaival együtt n e m is t ek in the tő egyébnek já t sz i 
e lmésségnél . 
A fringia szó- ugyanis keletről az o z m a n - t ö r ö k o k és 
a délsz lávok közvet í tésével kerül t h o z z á n k . 
A kelet iek (arabok, pe rzsák , t ö r ö k ö k ) hajdan, s részben 
jelenleg is a n e m - m u z u l m á n népeke t , i l letőleg az e u r ó p a i a k a t 
f r a n k o k n a k nevezik. Ez a frank szó náluk a köve tkező 
a lakokban d ív ik : az a rabokná l frang ( f r a n j ) és ifrang (if-
ranj) a lakban „ f rank" és „eu rópa i " j e len tménynyel . E n n e k 
az a lapa laknak egyik s z á r m a z é k a , frangl, a jelzett je lentmé-
n y e n kívül e u r ó p a i vagyis f r a n k k a r d o t is jelent. (Az 
ifrang (ifranj) alak is jelent „frank k a r d o t " , v. ö. F r a l i n -
Ibn Fosz lan . 4. 1.) A frangx alak az o z m á n o k h o z frángi 
(firángi) a l a k b a n ment át, s itt az á l t a lános jelzett jelent-
m é n y e n kívül m é g „f rank k a r d o t " is jelent. (Az ozmán frank 
(frank) alak n e m az a rabból való.) 
A f r ank kardok nemcsak a kele t ieknél részesül tek ki-
vá ló e l i smerésben , hanem a nordokná l (dánok, svédek s tb . ) 
is, a kiknél a valscra sverda (Snorre) , völsko sverdi (Edda) 
azaz „ f rank (ném. wálsch) kard" k i fe jezésekkel gyakran t a -
lá lkozunk. 
SIMONYI. A D V Á K . A D V Á J O K . 
A z o z m á n o k t ó l a délszlávok hoz is e l ju tot t a frángi 
s z ó frengia a lakban (bo lgá r nye lv) , s inné t h o z z á n k fringia 
a lakban ; ez u t ó b b fringyia a l ako t is ö l tö t t . 
H o g y a. fringia s z ó az o z m á n o k t ó l délszláv k ö z v e t í t é s 
mel le t t j u to t t h o z z á n k , az t az ia végze t (i helyet t ) k é t s é g -
t e l e n n é teszi. V. ö. B u d e n z . „A t ö r ö k j i képző" . (Nj^elvtu-
d o m á n y i K ö z l e m é n y e k . III. J57. S köv. 1.) 
E D E L S P A C H E R A N T A L . 
A D V Á K . A D V Á J O K . 
Az advák, kérvék a l ako t t u d t o m r a csak ú j abb i r o d a l m i 
n y e l v ü n k b e n talál juk i lyen k i fe jezésekben „a l apok t e l v é k 
azon h í r re l " — a nélkül a z o n b a n , hogy eddig aká r k á r h o z -
t a t t ák vo lna , akár m e g m a g y a r á z t á k vo lna eredeté t . 
Az ango lban e rede t i l eg ande vol t a fo lyó csel. i genév 
k é p z ő j e ; ú j a b b időben az ing k é p z ő lépet t he lyébe , m e l y 
e g y s z e r s m i n d és-féle főneveke t képez . A z o n b a n n y e i v -
já rás i lag s a régi n y e l v b e n (még S h a k e s p e a r e n é l ) I am going 
„ m e n ő vag} 'ok" he lye t t az t ta lá l juk I am a-going azaz on 
going „ m e n ő b e n , m e n ő félben v a g y o k " ; t ehá t (I am) going 
csak az e löszócska e lkopása által k a p o t t o lyan l á t sza to t , 
m in tha melléknévi igenév volna. 
Az t h i s z e m , a mi ez ese tben az ango lban t ö r t é n t (lásd 
Mül le r M. fölolv. II. i 4 — 21. magy . kiad.), ugyanaz t ö r t é n t a 
m a g y a r b a n i s ; csak h o g y itt a nyelvérzék tévedése s z ű k e b b 
k ö r r e , az i rodalmi n y e l v r e szor í tkoz ik . V a l a m i n t az a n g o l o k 
a he lye t t , hogy I am a-going azt kezdték m o n d a n i I am 
going, ú g y m o n d j u k mi a he lye t t , h o g y „az a j tó zá rva 
v a n , m i n d e n lap telve v a n azon h í r re l" azt, hogy a z a j t ó 
z á r v a , m i n d e n l a p t e l v e a z o n h í r r e l stb. A z an-
go lban a v i s z o n y s z ó c s k á n a k , a m a g y a r b a n az igének e lha-
gyása u t á n ( rendesen csak a k k o r h iányzik a van ige, h a 
névszóval együ t t k é p e z n é az á l l í t m á n y t : a s a s m a d á r , 
a z é g t i s z t a ; á m b á r e lmarad h a t á r o z ó k mel lől i s : h o l 
a z a t y á d ? i t t h o n a z ö c s é d ? „ i t t a z i d ő , mos t vagy 
s o h a ! " Pe t . ) a going, \árva, telve szavak olyan szint ö l tö t -
tek , m i n t h a á l l í tmányok , t ehá t me l l éknév i igenevek volná-
nak (megfe le lők ilyen n é m e t k i f e j e z é s e k n e k : ich bin g e-
h e n d, die t b ü r e ist v e r s e h l o s s e n , die z e i t ungen siúcf 
v o i l ) , úgy h o g y a m o t t á l ta lános le t t az ing végű f ő n é v 
min t m e l l é k n . igenév , emi t t ped ig az i r oda lmi nye lvben ka-
p o t t a -va, ve végű h a t á r o z ó igenév t ö b b e s s z á m o t . 
A régi advájok s z e r i n t em * advájok, * advaljok ; t e h á t 
épen o lyan r ag javesz te t t ha tá rozó , m i n t a d u n á n t ú l i addal 
(azaz adval — adva), s sz in tén b izony í t j a , h o g y az adyar 
adván tője e g y adval• (adás) főnév. 
O t t á l l a p o d t u n k m e g a m ú l t k o r , h o g y a s zóban f o r g 6 
m ű , mi t ű r é s - t a g a d á s , h í m e z é s - h á m o z á s b e n n e , b izony csak 
nagyon h i t v á n y tákolás . A mi t a k k o r p u s z t á n o d a v e t e t t e m , 
azt már m o s f i g a z o l n i is f o g o m ; s h ize lgek m a g a m n a k , h o g y 
m é g a z o k a t is s ikerül g y ö k e r e s e n m e g g y ő z n ö m , a kik á l l í -
t á s o m b a n l e g j o b b a n m e g b o t r á n k o z t a k . H o g y akkor a „ko -
moly m u n k á l k o d á s " b a b é r k o s z o r ú j á b ó l , m e l y e t t u d ó s u n k 
nagy s z e r é n y e n maga f o n t a ha lán téká ra , t ö m é r d e k sok le-
vélnek el kell hul lania és l ehervadnia , az n a g y o n t e r m é -
szetes. O l y a n h ibákat f o g o k k imuta tn i , m e l y e k I m r e Sán-
d o r b a n n e m a n e o l o g u s t vagy akár a m é r s é k l ő pár t i t terhel ik , , 
hanem egyes egyedü l csak a m u n k á s t . M e r t úgy t a r t o m , 
g o n d a t l a n ú l , h a n y a g ú l , l e l k i i s m e r e t l e n ü l do l -
gozn i sem az első, s em a másod ik m i n ő s é g b e n nem köteles . . 
H a tehát va l aho l , i t t ' l ehe t ek e l fogu la t l an . A z é r t senki tő l s e m 
várom azt a s z e m r e h á n y á s t , h o g y Í t é le te imen megérz ik az 
orthologia h a t á s a ; n e m az a m a „ n é m e l y e k h e z " t a r t o z ó e m b e r 
szól most be lő lem. B iz tos í tom az olvasót , h o g y m i n d az t , a 
mi ellen k i f o g á s o m lesz, akko r is m e g r ó n á m , ha az é r t eke-
zővei k ö z ö s a lapon á l l n é k ; m e r t n e m e n g e d n é m , hogy p á r -
t o m a t akárk i is megfon to l a t l ansága iva l k i tegye a gúnynak . 
E g y e l ő r e csak az a d a t o k a t v i z sgá lom, m é g pedig, 
azzal a megszo r í t á s sa l , h o g y m é g m o s t n e m azt k e r e s e m r 
é r t é k e s e k - e , n y o m n a k - e va lami t , n e m r o n t j á k - e le e g y -
más t , m e g b i r j á k - e a r á j u k ép í te t t o k o s k o d á s t , m e r t mind e z 
és több efféle va lamely ik későbbi f ü z e t r e m a r a d ; h a n e m 
S I M O N Y I Z S I G M O N D . 
I M R E S Á N D O R A K A D É M I A I É R T E K E Z É S E . 
II. 
csak azt k u t a t o m , hogy úgy , a hogy v a n n a k , m a g u k b a n 
v é v e m e g b í z h a t ó k - e . Ez ú g y h i szem, a legcseké lyebb kö-
vete lés , m e l y e t egyá l t a lában t á m a s z t h a t n i . Mégis azt f o g j u k 
látni , hogy I m r e S á n d o r m é g ennek s e m tud eleget t e n n i ; 
m e r t adatai m é g akkor sem k i f o g á s t a l a n o k , ha fo r r á sa iban 
m i n d e n k é p hi te lesek, mivel r e p r o d u k á l n i s e m t u d j a 
p o n t o s a n , n e m hogy he lyesen megá l lap í t an i volna képes . 
De szó l janak m a g u k a b i zony í t ékok . 
V izsgá l juk m e g m i n d j á r t a 6. l apo t . I t t l ege lőször a 
köve tkező m o n d á s tűn ik f ö l : „ A z Ant i l la-sz igetek kara ib ja i 
köz t a nők nye lve á l t a l á b a n k ü l ö n b ö z i k a férf iakétól , 
mivel a n ő k e t á l t a l á b a n idegen t ö r z s e k t ő l r a b o l j á k . " 
S z e r z ő n k az e lőbbi l apon Mül le r Miksa L e c t u r e s II. 34-re 
h iva tkoz ik . E l ő t t e m a ha todik vá l toza t l an k iadás v a n ; a fen-
t ebb i ada to t e b b e n a 4-2. l apon ta lá l juk , c s a k h o g y it t így 
h a n g z i k : „ T h e Ca r ibe w o m e n , in the Ant i l l e Islands, s p o k e 
a l anguage d i f fe ren t f r o m t h a t of thei r h u s b a n d s , because 
the Car ibes h a d k i 11 e d the w h o l e m a l e popu l a t i on of the 
A r a w a k e s a n d m a r r i e d thei r w o m e n " . A z el térések s z e m -
beszökők . I m r e S á n d o r szer in t a k a r a i b o k n á l az a s szonyok-
nak m o s t i s m á s nye lvük van , min t a f é r f i aknak ; Mül l e r 
Miksa szer in t m e g csak v o l t (spoke) . I m r e Sándor t ö b b 
idegen t ö r z s r ő l b e s z é l ; Mül ler Miksa csak e g y e t eml í t 
(Arawakes) s e b b ő l kara ib ja i a férf iakat m i n d megöl ték (had 
killed). I m r e S á n d o r n á l a n ő k e t m o s t i s á l t a l á b a n 
r a b o l j á k ; Mül l e r Miksa szer in t e l l e n b e n a do log csak a 
m ú l t b a n és m i n d ö s s z e is e g y s z e r t ö r t é n t , azzal a cse-
kély kü lönbségge l , hogy a k k o r sem r a b o l t á k , h a n e m 
m i u t á n ö z v e g y s é g r e : ju t ta t ták , e g y s z e r ű e n e g y b e k e l t e k 
ve lük (marr ied) . A r r ó l a z o n b a n I m r e S á n d o r egészen' m e g f e -
ledkeze t t , h o g y ha a ka ra ibok c s a k u g y a n kü lönfé le idegen 
tö rzsek tő l r a b o l j á k a nőke t , a k k o r ezek n e m beszé lhe tnek 
v a l a m e n n y i e n egy nyelve t , h a n e m anny i f é l é t , a hány h e l y r ő l 
k e r ü l t e k ; ő m e g csak egyet emlí t . T e s s é k m á r m o s t m i n d ezt 
összeve tn i és megí té ln i , hogy a l egu to l só m á s o l ó e lköve tne -e 
akkora s anny i g o n d a t l a n s á g o t , m i n t a m i „komoly m u n -
k á l k o d á s t t u d ó s u n k ? 
E l a p o n a tahi t iakról is m e g e m l é k e z i k s azt áll í t ja, 
h o g y ná luk „ú j szók csinálása igen g y a k o r i és Önkénytő l 
f ü g g ő " . Meg in t Mül le r Miksához f o l y a m o d o m . E z a 38. l a p o n 
n e m is maga m o n d j a , h a n e m Haléból idézi , hogy a n n á l a 
n é p n é l „ the m o d e of a l t e r a t ion , or the m a n n e r of f o r m i n g 
n e w t e rms , s e e m s t o b e a r b i t r a r y " . T e h á t Müller M i k s a 
t a n ú j a sem azt vallja, hogy a tahi t iak szócsinálása „ ö n k é n y -
tő l f ü g g ő " , h a n e m csak az t , hogy neki m a g á n a k ú g y 1 á t -
s z i k (seems). G y a k o r i s á g r ó l vagy p láne igen gyako r i s ág ró l 
m e g egy szó t s em szól. A z t á n még mi lyen b o r z a s z t ó d o l -
g o k a t köve tnek el azok a v a d emberek . É r t e k e z ö n k sze r in t 
a z t is meg tesz ik , h o g y „ i smere t l en e r e d e t ű és j e l en t é sű 
s z ó k a t k o h o l n a k " . Ki hi t te v o l n a , hogy a tahi t iak a n n y i r a — 
n e o l o g u s o k legyenek ! C s i n á l n a k szót, az t s em t u d j á k , h o g y 
m i r e ! Csak a b b a n h i b á z n a k , h o g y n e m lesnek rá a k o h o -
ló r a , legalább m e g t u d n á k a s z ó e rede té t . Vagy ta lán az t , 
h o g y „ i smere t l en e rede tű és je lentésű s zóka t k o h o l n a k " , 
n e m jól é r t e t t e m ? A k k o r h á t Mül ler Miksá tó l kell fölvi lá-
gos í t á s t k é r n e m . Ez a 3q. l a p o n még m i n d i g Halé t beszé l -
t e t v e , így s z ó l : „In somé cases , the m e a n i n g or o r ig in of 
t h e n e w w o r d is u n k n o w n , and it m a y b e a mere i n v e n -
t i o n " . Már m o s t é r t em. M ü l l e r Miksa t a n ú j a szerint a tahi-
t i ak néha fö lkapnak olyan s z ó t is, m e l y r ő l ő, m á r min t 
H a l e , nem t u d j a , hogy aze lő t t mi volt a jelentése vagy h o g y 
h o n n a n szedték elé, s a z é r t az ö v é l e m é n y e szer int m e g -
l e h e t , h o g y csak úgy k o h o l t á k . H o g y t u d t a ezt I m r e S á n -
d o r anny i ra fé l reér ten i? 
E gy he lyen kár vo lna m é g tovább időzni . Lás suk t e h á t 
a köve tkező vagyis a 7. l apot . I t t azt t a lá l juk , hogy „a b a r b a r 
v a g y egészen műve le t l en n é p ö n k é n y e s bánását a nye lv -
vel , g y e r m e k i e s szabadságá t a szók a lko tásában m á r rég 
m e g j e g y e z t é k . í g y C l e m e n s A l e x a n d r i n u s " , kit az é r t e k e z ő , 
m i n t m o n d j a , „ G e r b e r u t á n m á s u t t i déze t t " . Idézte p e d i g 
p á l y a m u n k á j á b a n , a hol G e r b e r Die s p r a c h e als k u n s t I. 
207-re h iva tkozik . Csak az a fu rc sa a d o l o g b a n , h o g y a k k o -
r iban m o n d á s á n a k egészen m á s é r t e lme t t u l a jdon í to t t . O t t 
így s zó l : „Az angol nye lve t , egy angol í r ó állítása sze r in t , 
a s zók e tymolog iá j ának t u d a t a nélkül egy e m b e r sem h a s z -
ná lha t j a jól. E nyelv ö n m a g á b ó l kevéssé ér thető ." A z t á n 
h o z z á t e s z i : „ M á s k é p van a do log oly n y e l v r e nézve , m e l y 
á t n e m alakúit , el nem f e r d ü l t , mely a n é p saját t e r m é s z e t i 
szemlé le té t m á i g is v i lágosan k i m u t a t j a , s ő s sze rü j e l e n t m é -
n y ö k e t m á i g f en t a r to t t s z ó k k a l él. í g y van a d o l o g sok 
kevéssé képzet t , úgy min t b a r b a r nye lvre nézve , min t 
m á r C l e m e n s A l e x a n d r i n u s m e g j e g y e z t e . " H o l van itt szó 
„Önkényes b á n á s r ó l , s zabadosság ró l " ? V a g y a v i lágosság, 
é r t h e t ő s é g ö n k é n y e s s é g r e m u t a t ? De ki t u d j a , C lemens 
A l e x a n d r i n u s azó ta nem t á m a d t - e föl s í r j ábó l s n e m 
m a g y a r á z t a - e m e g é r t e k e z ő n k n e k , hogy r é g i b b m u n k á -
jában fé l reér te t te ö t H a n e m h a úgy van, a k k o r én erősen 
az t s e j t em, hogy m e g t r é f á l t a ; m e r t azelőt t m é g földön 
l é t ében G e r b e r i déze t e szer in t v i lágosan így s z ó l : a? Ss 
TÜPW-coci xal ysvoíoa SIOCXSXTCI, |3ápj3apoi piv, ÍP ú a s 1 5s TOC ővojiara 
s^ouaw, sTcst. xa.1 tolc sv)(aC oixoXoyoijacv ol áVirpMTOi SuvaroTepa? 
etvxi -zoLQ (iapfiápw cptovfj Xs-ycfxé;va<;. T e h á t a b a r b a r ( = ős, egy-
sze rű ) nye lvek szavai t egyenesen a t e r m é s z e t n e k tu la jdoní -
to t t a . E z ped ig az t je lent i , h o g y azok a „műve l e t l en" népek 
n e m ö n k é n y e s e n a lko t t ák . így földi életében é p e n az el len-
kező jé t ál l í tot ta a n n a k , a mit I m r e Sándor ra l e lh i te te t t . Ki 
g o n d o l t a volna, h o g y m é g a m á s vi lágiak szava iban sem lehe t 
bízni . A z é r t ha C l e m e n s A l e x a n d r i n u s va lamikor meg in t kisért 
az é r t ekezőné l , ne hagy ja m a g á t ú j r a rászedni , h a n e m nézze 
m e g jól, mit idéz belőle G e r b e r . M e r t k ü l ö n b e n m é g azt 
ta lá l ják m o n d a n i , h o g y nem „ m u n k á l k o d i k k o m o l y a n " . 
De m e g Quin t i l i anussa l is jó lesz, ha k e m é n y e b b e n 
bánik . E z talán m é g fu rc sábba t d ik tá l t neki. Ide ik ta tom ; 
bámul jon maga is ra j ta . „Sőt n é m e l y e k (a b a r b a r vagy egé-
szen m ű v e l e t l e n n é p ö n k é n y e s b á n á s á t a nye lvve l , g y e r m e -
kies s z a b a d o s s á g á t a szók a l k o t á s á b a n ) c s a k n e m ir igyel ték 
is. L e g a l á b b Qu in t i l i án , hazája n y e l v é n e k szegénységé t érezve, 
irigyli a gö rögök tő l , h o g y az ősi e m b e r e k jogán s min tegy 
t e r m é s z e t e s ö s z t ö n ü k t ő l vezetve és segí t te tve , neveke t ad-
h a t n a k a d o l g o k n a k , a conven t ió vagy g r a m m a t i k a t ö r v é n y e i 
s finomúlt kényes izlés által n e m gá to l t a tva" . A z é r tekezés-
nek e m e szavai s ze r i n t tehát Q u i n t i l i a n u s a g ö r ö g ö k e t „bar-
bar vagy egészen m ű v e l e t l e n n é p n e k " ta r to t ta s meg tagad t a 
tő lük a „ f inomúl t k é n y e s Ízlést" ! ? H á t m é g az a furcsaság , 
hogy Qu in t i l i anus s ze re tné , ha az ö n e m z e t e is o lyan „f ino-
múl t k é n y e s izlés" nélkül való b a r b á r csőcselék l e n n e ! A 
do log a n n y i r a g y a n ú s , hogy kár vo lna egy kicsit u t á n a n e m 
n é z n ü n k . 
Ne k i fogok az Ins t i t . ora t . va l l a t á sának s a lib. VIII. 3. 
3o—-36-ban r á a k a d o k arra a he ly re , me ly re Icnie Sándor 
t á m a s z k o d i k , (itt m e g j e g y z e m , h o g y le lk i i smere tes í rónak 
kö te lessége volna a h e l y e t , a m e l y e t idéz, m i n d e n k o r pon-
tosan k i t e n n i ; m e r t k ü l ö n b e n a z t a g y a n ú t ke l the t i ben-
n ü n k , h o g y a h e l y n e k e lha l lga tása s z á n d é k o s a n , abból a 
czélból t ö r t é n t , h o g y v isszar iasz tva az o lvasót a fá rasz tó 
keresés tő l m e g f o s z s z a az a lka lomtó l , hogy az idéze t t for-
rással össze ne hason l í thassa m e r é s z állí tását.) E g y kicsit 
hosszú a hely, azé r t enged je m e g az o lvasó , h o g y ösz-
s z e v o n j a m . F o n t o s a t n e m fogok k ihagyn i . „ F i n g e r e , m o n d j a 
Q u i n t i l i a n u s , Graecis m a g i s c o n c e s s u m est, qui s o n i s e t iam 
q u i b u s d a m et a f f e c t i b u s n o n d u b i t a v e r u n t n o m i n a ap ta re : 
non alia l iber tate , q u a m qua illi p r i m i h o m i n e s r e b u s ap-
pe l l a t iones d e d e r u n t . Nost r i a u t e m , in i u n g e n d o a u t in deri-
vando p a u l u m al iquid ausi , vix in hoc satis r e c i p i u n t u r " . E 
meg jegyzés t aztán pé ldákka l i l lus t rá lva , m e g e m l í t n é h á n y 
helyes a lka tú ú jabb , f ő k é p p h i l o s o p h i a i m ű s z ó t s az t m o n d j a 
róluk : „quae cur t a n t o p e r e a s p e r n e m u r nihil v ideó , nisi q u o d 
in iqui iudices a d v e r s u s nos s u m u s , ideoque p a u p e r t a t e 
s e r m o n i s l a b o r a m u s " . E r rő l p e d i g tenni kel l : „ a u d e n d u m 
i taque . N e q u e enim accedo Celso , qu i ab o r a t o r e ve rba íingi 
vetat . N a m , cum s in t e o r u m alia (u t dicit Cicero) na t iva , id 
est , q u a e signiiicata s u n t p r i m o s e n s u , alia r e p e r t a , quae ex 
his fac ta s u n t : u t i a m nobis p o n e r e alia q u a m quae illi 
r udes h o m i n e s p r i m i q u e f e c e r u n t , fas non s i t ; at de r ivare , 
flectere, con iunge re , q u o d natis p o s t e a conces sum est , q u a n d o 
desiit l icere ?" Ki k é p e s m á r mos t ebbő l azt k io lvasn i , a mi t 
Imre S á n d o r fogot t Q u i n t i l i a n u s r a ? Hol m o n d j a az „hazá ja 
nye lvé t s z e g é n y n e k " ? Hiszen az a k i fakadása csak m ű -
szókra vona tkoz ik . A „ p a u p e r t a s s e r m o n i s " neki t ehá t 
csak i l yenek h iányá t je lenthet i . E z k i tűn ik m u n k á j á n a k m á s 
része ibő l is. A g ö r ö g ö k e t , az o n o m a t o p o e i á t k ivéve , me lye t 
m i n d e n szépsége mel l e t t sem i r igye l tő lük (lib. I. 5, 72), m i n -
dig csak m ű s z ó k b a n lát ja g a z d a g o k n a k (lib. I. 5, 32. és l ib. 
IX. 1, 22). H o g y m é r t je lentse h á t akkor a „ p a u p e r t a s ser-
m o n i s " mind já r t az egész nyelv szegénységé t , a r r a m e g én 
m o n d o m , hogy nihi l v ideó , nisi q u o d Imre S á n d o r egy ki-
csit m e g f e l e d k e z e t t „ k o m o l y m u n k á l k o d á s á r ó l " s minden 
rpegfon to lá s né lkül d o b o t t oda va l ami t . 
A „ k o m o l y m u n k á l k o d á s á n a k , éret t m e g f o n t o l á s n a k 
k i t űnő i l lus t ra t ió ja k ü l ö n b e n az a neveze tes m o m e n t u m is, 
hogy a nyelvvel va ló önkényes b á n h a t á s , a s z ó k alkotásá-
ban való s z a b a d o s s á g igazolására é p e n oly a d a t o t idéz, a 
mely az ö n k é n y e s s é g , szabadosság ellen h a t á r o z o t t a n til ta-
k o z i k : „nobis p o n e r e alia (verba) q u a m quae i 11 í r u d e s ho-
mines p r im ique f e c e r u n t , f a s n o n e s t . " 
Ú g y vagyunk s z e g é n y Q u i n t i l i a n u s i r igységéve l is. Se-
hol m é g az á r n y é k á t s e m lehet fö l fedezni . Mi t is i r igyelne 
a g ö r ö g ö k t ő l , m i k o r m a g a m o n d j a , h o g y a mi egyá l t a l ában 
natis pos t ea c o n c e s s u m est, a mi t ehá t aká r nek ik , aká r 
másoknak szabad , az a r ó m a i a k n a k is meg v a n engedve ; 
mer t der ivare , Üectere, con iunge re q u a n d o desi i t l icere? A 
k ü l ö n b s é g csak az , h o g y a g ö r ö g ö k s zabadságukka l valóban 
élnek is, a r ó m a i a k m e g nem. A z é r t van itt p a u p e r t a s ser-
monis . E z e n segí ten i kell is, lehet is, szabad is. „ A u d e n d u m 
i taque" , ez a veleje. Qu in t i l i anus buzd í t j a , b á t o r í t j a az ö v é i t ; 
de eg}' c s e p p e t s e m irígy^kedik a g ö r ö g ö k r e . I lye t csak Imre 
S á n d o r „ k o m o l y m u n k á l k o d á s a " kö l t ö t t róla. D e a m a ba rba r 
vagy ősi e m b e r e k k e l t a l án mégis csak egy m o z s á r b a veti ? 
Igaz, h o g y ö s szehason l í t j a velük, de egyú t ta l h a t á r o z o t t a n 
m e g is kü lönböz te t i tő lük . A g ö r ö g ö k sze r in te nem ú g y 
képezik szavaikat , m i n t a hogy illi r u d e s h o m i n e s p r im ique 
képez t ék az övéiket . Vi lágosan m u t a t j a ezt a r ó m a i a k k a l 
való szembeá l l í t á s . E z e k abban f é l é n k e k , a m i b e n a g ö r ö g ö k 
bá t rak . F é l é n k e k p e d i g a rómaiak in i ungendo és in der i -
vando . A g ö r ö g ö k t e h á t szavaikat ép úgy m i n t a róma iak 
i u n g e n d o és de r ivando képezték. H o g y amaz ősi embe rek 
milyen m ó d o t k ö v e t t e k , arról Q u i n t i l i a n u s n e m s z ó l ; csak 
anny i t m o n d , hogy szava ik he lyébe a k é s ő b b i e k n e k , s i lye-
nek a g ö r ö g ö k is, m á s o k a t tenni n e m szabad. D e m é g éle-
sebben m e g k ü l ö n b ö z t e t i abban, h o g y a g ö r ö g ö k szer inte 
m ű s z ó k a t képeznek (sonis et affect ibus) , az ősi embe rek 
meg do logneveke t a l k o t t a k (rebus). A z egész h a s o n l ó s á g csak 
az, hogy a m a z o k is ép oly bá t ran é lnek a m a g u k szabadsá-
gával, min t éltek v a l a h a emezek s z i n t é n a m a g u k é v a l . Imre 
S á n d o r „ k o m o l y m u n k á l k o d á s a " kel le t t hozzá, h o g y e ké t -
féle s z a b a d s á g o t va laki egynek t a r t s a ; m e r t c sak i s neki 
s ikerül t Q u i n t i l i a n u s b a n fö l fedezni , h o g y a g ö r ö g ö k holmi 
„barbar vagy egészen művelet len n é p h e z " h a s o n l ó a n „neve-
ket a d h a t n a k a d o l g o k n a k , a conven t ió vagy g r a m m a t i k a 
t ö r v é n y e i s f i n o m ú l t k é n y e s i z l é s á l t a l n e m 
g á t o 11 a t v a". M i n t h a b i zony m i n d e n szokás, n y e l v t ö r v é n y 
•és izlés el lenére a k á r m i l y e n szó t , t ü c s k ö t - b o g a r a t a lko t tak 
vo lna . H a n e m hál ' i s ten , e r rő l Q u i n t i l i a n u s b a n egy h a n g 
sincs. N e m is t a r t o t t a ez a g ö r ö g ö k e t olyan egészen műve-
l e t l en , ba rba r s finomult kényes izlés nélkül va ló népnek , s 
í g y az t a k ívánságá t s e m kell e l i té lnünk, hog}^ az ö n e m z e t e 
h o z z á j o k hasonló l egyen . M i n d j á r t kezde tben g o n d o l t a m , 
h o g y ta lán m é g s e m oly tuda t l an , m i n t a m i l y e n n e k I m r e 
S á n d o r „ k o m o l y m u n k á l k o d á s a " híresztel i . 
Az apró-cseprő do lgoka t mel lőzve , s z ö k ö m a q. lapra . 
I t t Aeschylus m á r h a l o m r a kezdi gyár tan i a s z ó k a t s a 11. 
l ap de rekán innen m e g sem áll, h a n e m már a k k o r mások 
to l akodnak a m ű h e l y b e , s a 17. l ap legaljáig v a l a h á n y g ö r ö g 
í ró van , mind oly d ü h ö s e n fú r - fa rag , hogy a n a g y recsegés-
cs ikorgás ma jd b e s z a k a s z t j a az e m b e r füle d o b j á t . Kétség-
te len , hogy az é r t ekezésnek ez a része l e g i n k á b b ha to t t . 
H o g y n e , m iko r n á l u n k m á r azt is m e g b á m u l j á k , a ki a gö-
r ö g b e t ű k e t n e m t a r t j a ö r d ö g ű z ő s z a r k a l á b a k n a k ; hát m é g 
az t , a k i ' a n n y i g ö r ö g szót t ud v a l a h o n n a n k i í rn i . P e r s z e 
h o g y jókora i l lusió is van a d o l o g b a n . H o g y ezt k i m u t a s s a m , 
é r t e k e z ő n k n e k t ö m é r d e k sok gö rögségébő l csak egy kis ré-
s z e c s k é t fogok b o n c z o l g a t n i . T ö b b r e nincs s z ü k s é g e m , min t 
a m e n n y i a 9. lap első b e k e z d é s é b e n van. Mie lő t t a z o n b a n 
b e l e e r e s z kedném, e g y m e g j e g y z é s t kell k o c z k á z t a t n o m . A z 
e g é s z é r t ekezésben alig akad g ö r ö g szó, mely h e l y e s e n volna 
í rva . De kárpó t lású l v a n az tán a k á r h á n y o lyan is, melyben 
h á r o m négy hiba van . H o g y t ö b b e t ne e m l í t s e k , EtSo^rsa 
lágy van írva h o g y : E'.Sw^ea. Az i-ról e lmarad t a sp i r i tus lenis , 
0 he lye t t o van, s ezen van az accen tus , m ik o r az s - ra kel-
l ene . Ez csak h á r o m hiba. Még neveze tesebb fY\Ui, mely Ydío 
a l a k b a n tündökl ik . H á r o m b e t ű n y i szóban csak két hiba, s 
e z e k n e k egyike, a sp i r i tu s a spe r fö l rakása oly d u r v a , hogy a 
k e z d ő t anu ló t is m e g r ó n á k érte . N e m k u t a t o m , kiben van a 
h iba ; csak azt k é r d e z e m , mit f o g gondolni r ó l u n k a külföld , 
h a a n y e l v t u d o m á n y i o sz t á ly k i adványa iban ily éktelen 
h i b á k a t pillant meg , az a kü l fö ld , a melyné l az , a mi ma-
g y a r , tudvalevőleg anélkül is oly kevés jó i ndu l a t r a szá-
m í t h a t . 
Már most bele fogha tunk . Megval lom a z o n b a n , h o g y itt 
n a g y o n nehéz d o l g o m van ; m e r t T o d t d o l g o z a t á t (De Ae-
schy lo v o c a b u l o r u m inven to re ) , m e l y r e I m r e S á n d o r t á m a s z -
kodik , nem t u d t a m m e g k e r í t e n i ; s így bajos m i n d e n n e k a 
végére j á rnom. S e j t e m u g y a n , hogy e r re is f o g o t t a n n y i t , 
m in t aká r Mül le r Miksá ra , C l e m e n s A l e x a n d r i n u s r a vagy 
Qu in t i l i anus ra , de be nem t u d o m b izony í t an i . S e j t e m pedig 
azér t , m e r t a g ö r ö g össze té te lekrő l szó lva e s zavaka t idézi 
be lő l e : „appa re t p l e r a q u e ex t e m p o r e ad s imi l i t ud inem 
p a u c o r u m publ ice r e c e p t o r u m efficta et c u m a u c t o r i b u s ips i s 
et nata fu i sse et occidisse" , melyek T o d t o t egészen józan 
e m b e r n e k t ü n t e t i k fö l . Ez b i z o n y o s a n tud ja , hogy az i lye-
neke t nem lehet k o m o l y a n s z á m b a venni , t ehá t t u d j a az t 
is, m e n n y i b e n vol t igazuk a r ég i eknek , m i k o r A e s c h y l u s t 
s z ó g y á r t ó n a k n e v e z t é k ; s így n e m t e h e t e m föl ró la , h o g y 
ezt olyan H e l m e c z y fa j t ának festet te vo lna , min t a m i l y e n n é 
é r t ekezönk s i lányí t ja . E lh i szem, h o g y m i n d k i szed te m u n -
káiból azokat a s zóka t , melyek m á s u t t vagy épen n e m , vagy 
csak r i tkán t a lá lha tók ; de m á r azt még i s n e h é z e lh innem, h o g y 
azt állította volna, h o g y o k v e t e t l e n ü l Aeschy lus csinál ta . 
K ü l ö n b e n ha á l l í to t ta is, sér tés volna azt gondoln i , hogy 
Imre S á n d o r „ k o m o l y m u n k á l k o d á s a " , m ie lő t t T o d t á l l í t ásá t 
i sméte l te , n e m g y ő z ő d ö t t m e g ró la , h o g y c s a k u g y a n igaz -e? 
E n tehá t egyenesen ő t teszem felelőssé. M á r mos t m a g y a -
ráz ta s suk m e g m a g u n k n a k é r t e k e z ő n k t ő l , hogy A e s c h y l u s 
miben mes t e rked ik . L e g e l ő s z ö r is „ röv id í t k ü l ö n ö s e n kicsi-
ny i tóké t péld. Eíöo e h. Etöcfrsa, fY4>W e h. RY^IXU'X'*).T T A z u t á n 
„neveket a lko t ősi rövidséggel , k é p z ő né lkü l igékbő l , t e h á t 
c saknem e g y s z e r ű é le t te len g y ö k ö k b ő l : ar/j, TUS'pa, stumttk], 
ÁIUOAÓXT], XARATPU-YT] s tb." Fo ly t a t á sú l „verba le n o m e n e k e t csinál,, 
e g y s z e r ű e k e t , r öv ideke t o ly igékből , m e l y e k b ő l m á s n e m 
a l k o t o t t ; pé ldáu l -;j.a képzőve l soka t és csak nála l e v ő k e t : 
<pspjm, a7uócxY][xpux, ^Yp/ij.a, (3áy|J.A, Tupc'^ayfj.a. É s i lyet s o k a t " . 
Majd meg i s m é t n e v e k e t csinál „ röv iden -oq k é p z ő v e l n e -
v e k t ő l : xáxoí ; igéktől m é g t ö b b e t : íraxo?, Tcaíroc, [xoftos, 
ARÁHOZ, JJÍCCC, Ttpáycc, cívoc". Befe jezésü l cs inál m é g „-xop vég-
zet te l cse lekvő neve t igen s o k a t : vspisrup, axxop, caxirwp, dcizí-
airwp, Tuoivárop, rj.aűTŐcTwp". Azé r t m o n d o m be fe j ezésü l , m e r t 
h o g y mi t csinál m é g a z o n t ú l , azzal m á r n e m t ö r ő d ö m . E l é g 
ennyi is. 
Á l l a p o d j u n k m e g s fon to lgas suk egy kicsit. I m r e Sán-
d o r n a k t ehá t , még ha T o d t b ó l szedte is, erős m e g g y ő z ő -
d é s e , hogy ezt az e lésorol t 27 szó t A e s c b y l u s g y á r t o t t a . 
O l y a n k e m é n y e n állítja, m i n t h a csak ra j ta k a p t a vo lna o t t 
a s zóesz t e rgá ly mel le t t . P e d i g mi g y ö n g é b b b izonyságga l is 
b e é r n ő k . T ö k é l e t e s e n m e g v o l n á n k elégedve, ha csak az t 
m u t a t t a volna ki, hogy v a g y Aeschy lus m a g a m e g v a l l o t t a , 
v a g y valamelyik s zavah ihe tő k o r t á r s a t a n ú s k o d i k ró la , vagy 
l ega l ább e s z a v a k o n ra j ta van A e s c h y l u s n a k csa lhata t lan b é -
l y e g e . Mind a h á r m a t k á r volt e l m u l a s z t a n i ; m e r t h o g y 
c s a k u g y a n ra j t a k a p t a volna , az már azé r t s em n a g y o n va-
l ó s z í n ű , mivel k ö l t ő n k ha lá la és é r t ekezönk szü le tése k ö z é 
n e m épen kevés e s z t e n d ő c s k e esik. De azé r t talán m é g i s 
t u d j a ; csak m é g mindig az a kérdés , h o g y m i b ő l ? N e m 
m o n d j a ugyan , de ú g y látszik, abbó l , h o g y l ege lőször A e s c h y -
l u s n á l fo rdú lnak elé. H a n e m h á t itt m ind j á r t az a ba j , h o g y 
toc*/o<; és á'xtop, ez u t ó b b i m i n t t u l a j d o n n é v , m á r H o m e r u s -
ban megvan. D e ha mind ö haszná l t a vo lna is e lőször , b i z o -
n y o s azért az, h o g y ö cs iná l ta? Fö lv i l ágos í tom egy kis pé l -
d á v a l . Lege l ső ö s s z e f ü g g ő n y e l v m a r a d v á n y u n k a H a l o t t i 
B e s z é d . Majd va lahány s z ó van benne, mind lege lőször en-
nek az írója haszná l t a . D e azér t csinál ta is? N o de A e s c h y -
lu s m u n k á i n e m elsők a g ö r ö g i rodalomban, min t m i n á l u n k 
a Ha ío t t i Beszéd . Azé r t k ö z e l e b b p é l d á t vá lasz tok . H á n y 
s z ó t használ t legelőször P á z m á n y m e g F a l u d i ; h á t azt 
a z t á n mind ők is c s iná l t ák? N e m Imre S á n d o r t ó l k é r d e m , 
m e r t ö ebben , m i n t a jövő füze tben látni fog juk , egy pilla-
n a t i g sem ké te lked ik . Nek i m é g kézzel f o g h a t ó b b p é l d á v a l 
szo lgá lok . H a k íván ja , k i m u t a t o k neki, s o k a t ne m o n d j a k , 
t í z szót , m e l y e t i r o d a l m u n k b a n legelőször m i n d A r a n y hasz-
nált ,- és k i m u t a t o m neki e g y s z e r s m i n d azt is, hogy m é g sem 
ö csinálta. A r a n y hála i s t ennek még é l ; t ehá t I m r e S á n d o r 
m e g k é r d e z h e t i tő le , h o g y n i n c s - e igazam ? Csak egy m e n e -
d é k van m é g , az , h o g y m i n d egyedül Aeschy lusná l f o rdú l 
e lé . Er re a z o n b a n azért s e m t á m a s z k o d h a t n i , mivel a m á r 
e m l í t e t t e m ke t tőve l r é g e n Aeschy lus e lő t t H o m e r u s is élt. 
D e még a t ö b b i is n a g y r é s z t n e m „csak nála levő" ; m e r t 
t i zenegye t k i v é v e , melyek Etöcó,'Y^tu ; arr j ; cpspjJia, ^ayp.a; oxű-
70?; vsjjisTwp, aáxTup, ácmVcop, TCOiváxop, [j.ac~íxTop egy tő l egyig 
m i n d más í r ó k b a n is e lé fordú l . De h igy jük el, h o g y ez a 
27 szó m i n d megvan A e s c h y l u s b a n , ső t m indame l l e t t 
n o g y ke t tő t m á r H o m e r u s b a n ta lá l tunk, m é g az t is, h o g y 
e g y e d ü l csak ná la fo rdú l elé. M é g mindig n a g y kérdés m a -
r a d , h o g y a z é r t ö c s iná l t a - e? It t is áll, a mi t m á r az 
e lébb m o n d t a m . A k á r h á n y rég ibb és ú j a b b í r ónk h a s z n á l t 
o lyan szókat , melyeke t m á s u t t h iába k e r e s ü n k ; de azér t m é g 
s e m m a g u k cs iná l ták . T á n n e m szükséges ezt a kézzel fog-
h a t ó igazságot tovább is b i z o n y í t g a t n o m ? 
Annyi m á r eddig is v i lágos , hogy I m r e S á n d o r n é z e t e 
mel le t t n a g y o n kevés szó l . T ö b b e t k i m u t a t n i n e m vo lnék 
k ö t e l e s ; m e r t mihe ly t k i tűn ik va lamirő l , h o g y n e m lehe t 
h a t á r o z o t t a n tudn i , a z o n n a l k i t ű n i k az is, h o g y o lyan na-
g y o n b i z tosan , min t az é r t e k e z ő teszi , állí tani sem lehet . 
De én azzal n e m e légszem m e g ; h a n e m ha m á r m e g i n g a t -
t a m , a m e n n y i r e lehet , le is d ö n t ö m . E lő r e m o n d h a t o m , 
h o g y n e m marad abbó l a 27 szóból A e s c h y l u s n a k t ö b b ö t -
nél . Ezek vsfxsxop, cáxrwp, acnu'öTwp, Tcowárwp,
 taaaxíxzap. B izo -
n y o s a k n a k a z o n b a n m i n d a d d i g , míg valaki m á s o k o t n e m 
h o z föl mint az t , h o g y csakis ná la f o r d ú l n a k elé, ezeke t 
s e m áll í thatni , legfe l jebb v a l ó s z í n ü e k n e k ; m e r t itt n incs m á s 
m i n t a lehetőség. O l y a n szó ez mind , m e l y e t A e s c h y l u s 
n a g y o n k ö n n y e n c s iná lha to t t , mivel ilyen ná láná l közönsé -
g e s e b b g ö r ö g ember tő l is te l t volna . Ez t e h á t még , de csakis 
fél ig, kedvez I m r e S á n d o r á l l í tásának. M á r a t ö b b i n é l sokka l 
r o s z a b b ú l áll a do log . L e g e l ő s z ö r is E>'SW és rY<W az O d y s -
s e á b ó l és Uiasból m i n t Eí5c£rsa és f Y^MCÚATJ n a g y o n i s m e r e t e s 
m y t h o s i s zemé lyeke t j e l en tenek . N e v ü k köz s z á j o n fo rgo t t s 
a z é r t e rősen ki volt téve a k o p á s n a k . H a A e s c h y l u s csonkí -
t o t t a vo lna el a n n y i r a , közönsége i n e m i s m e r t vo lna e tö-
r e d é k n e v e k viselőire m á r csak azér t sem, mivel n e m cse-
lekvő s zemé lyekkén t l ép te t i f ö l , h a n e m csak m e l l é k e s e n 
eml í t t e t i . Az a t h e n e i e k n e k t e h á t m á r ily csonka név alat t is 
n a g y o n jól kellet t i s m e r n i ö k . E néze te t vallja P o t t is, m i d ő n 
m o n d j a : „EtSo^sa zu EiSw g e k ü r z t beze ichnet u n g e f á h r so 
viel als der go t t de r t r a u m g e s t a l t e n Mcpcpsú?." (Kuhn . Z e i t -
sch r . VI. 126.) Itt e sze r in t azza l , h o g y csakis A e s c h y l u s -
b a n vannak m e g , m á r egy elég n y o m ó s ok áll s z e m b e n . 
A há t ra levő 20 szó meg, ha kivesz.szük áVcwp-t, m e l y a z o n -
b a n min t m o n d t a m , m á r H o m e r u s b a n megvan , s xaxacpirfíj-t, 
de csak min t cpuyirj-nek xara -va l kö tö t t házasságá t , m i n d 
o ly képzés , a mi lyen A e s c h y l u s t ó l ha t á rozo t t an n e m telt . 
C s a k elfogúlt egyolda lú ph i lo logus t a r t h a t n á az ö a lko tása inak . 
iNtyelvésznek első t ek in t e t r e is ké tesnek fog látszani a do log . 
L e g t ö b b o lyan viseltes, hogy Aeschy lus m á r csak azér t sem 
csinálhat ta . A z ö k o r á i g hos szú haszná l a ton kellet t ke resz tü l 
m e n n i ö k . A mi szó t a k ü l ö n ö s helyzet , az individuál is ész-
járás és m á s efféle ké t ség te lenü l az ö a lko t á sának b izonyí t , 
az l eg többny i r e össze té te l , alig egy-ke t tő s z á r m a z é k s ez is 
mind n a g y o n kevés , s mind ig csak o lyan k ö z ö n s é g e s k é p z ő t 
a lka lmaz, mely még a n n y i r a friss é le tben volt, h o g y az u to lsó 
a thenei h a j ó s g y e r m e k is k ö n n y e n t u d o t t vele bánn i . Az 
e l lenkezőre nincs b izonyí ték . Aeschy lus t senki sem vádol ta 
azzal, h o g y é r the te t l en s a köz nye lvé rzékbe ü t k ö z ő szava-
kat gyá r to t t . M e g s z o k o t t a k n a k kellett l enniök , h o g y kor-
társai é r t sék s m e g ne b o t r á n k o z z a n a k b e n n ü k . Aeschy lus 
t ehá t e s zóka t csak haszná l ta , de n e m csinál ta , m e r t nem 
is csinálhat ta . Ha a z o n b a n Imre S á n d o r ebbe még sem tud 
b e l e n y u g o d n i , í o r d ú l j o n valamely nagy hel lenis ta auctor i tás-
hoz , t e szem C u r t i u s h o z , s kérdezze meg , hogy nincs-e iga-
z a m ? Én az Ítéletnek előre is a lávetem m a g a m a t . 
De a m o n d o t t szók ellen m á s b i z o n y í t é k u n k is van. 
Négye t kivéve, me lyek avvj, cpspp.a, ^áypia, c-rrj-yoc, a többi mind 
m á s Í róknál is e lé fordúlnak . A szer in t , a min t r i tkábbak vagy 
gyakor i abbak , ké t c s o p o r t r a o s z t o m . Az e l sőbe ta r toz ik 
s7CM7tt(, á-a'-ÓATj, dizóay.rlijjxoí/ Trpc'aoaYixa, cívcc. Ezekke l m in t m o n -
dom, A e s c h y l u s o n k ívül csak kevesen éltek. Az első (STCOTDÍ) 
népnye lv i szónak lá tszik , mer t a k o r i n t h u s i fe l legvárat kö-
zönséges nevén kívül még így is nevez ték . A másod ik 
(ázaioXT]) k ö z ö n s é g e s att ikai szó l ehe t , m e r t A r i s t o p h a n e s b e n 
is megvan . A h a r m a d i k (áiró<j>a]fjifji0c) o rvos i m ű s z ó , mely lye l 
Ga l enus él, a ki a l igha köl tőből szedte . A negyed ik (Tcpca-
cpay[j.a) ú g y min t a másod ik közönséges at t ikai szó lehet , 
mer t E u r i p i d e s is haszná l ja . Végre az ö töd ik (a'voc) sem lehet 
valami r i tka vagy k ü l ö n ö s e n költői szó , m e r t H e r o d o t u s b a n 
és H i p p o c r a t e s b e n is megvan. A másod ik c s o p o r t b a tar tozik 
az tán Tcspa, xaratpirpr), <lr?jy[j.a, fio^oc, xáyoc, ^áxo?, xofcoc, \xd~2oc, 
[UGOC, -xpayoQ, áxrwp. I t t ha nem vo lna egyéb b i zony í t ékunk , 
már az is elég vo lna , a mit m o n d a n i akarok . Ezek közöl 
ugyan i s hét , t. i. xaracpupj, vl/^ua, piofooc, ^áxoc, xá^o?, [jiaoc, 
Tcpayor, k ö z ö n s é g e s at t ikai szó, mely m a j d n e m minden köl-
tőben és p r ó z a í r ó b a n igen gyakran is e lé fordú l . E g y m e g 
(rcaüroc) épen ioni s z ó , melye t A e s c h y l u s m á r csak azér t sem 
cs iná lha to t t . V é g r e h á r o m , ú g y m i n t xs'pa, xáxor, axxop m á r 
ö e lő t te is megvo l t . Az u t ó b b i ket tő , m i n t t ö b b s z ö r m o n d -
t a m , H o m e r u s b a n , az első m e g a n é p n y e l v b e n . Ez k ü l ö n ö -
sen abból tűnik ki, h o g y a ra'pav és xspa a d v e r b i u m o k , m e -
lyek m á r r égen Aeschy lus előt t m e g v o l t a k , min t m i n d e n 
nyelvész t u d j a , é p e n a s zóban fo rgó f ő n é v n e k ese te i . Idei 
b a g o l y n a k m e g vi lágos, h o g y nem l ehe tnek tavali fiai. 
Enny i , úgy h i szem, elég Imre S á n d o r á l l í tásának le ron-
tásá ra . Ha ő csak vsjiiTwp-t és tá rsa i t h o z t a vo lna fö l , m é g 
h a g y j á n . M e g g o n d o l a t l a n s á g lett volna, m e r t a l ehe tőség vagy 
n e m b á n o m va lósz ínűség m é g nem b i zonyos ság . A z t s e m 
r ó t t a m volna m e g o lyan k e m é n y e n , h a b á r elég nagy h i b a le t t 
vo lna , h a a t öbb i k ö z ö l is E?.8w-tól k e z d v e cívo^-ig m i n d 
A e s c h y l u s n a k t u l a j d o n í t o t t a volna . I t t m é g v a l a h o g y a n , h a -
bá r nye lvész e lő t t az e l enyész ik , abba l e h e t n e k a p a s z k o d n i , 
h o g y részint m á s í r ó k b a n épen nem, r é sz in t meg csak igen 
kevésben f o r d ú l n a k elé. D e h o g y 11, m o n d d t i zenegy o lya t 
is fogo t t A e s c h y l u s r a , m e l y e t ez minden ph i lo logus s z e r i n t 
is l egfe l j ebb a k k o r c s iná lha to t t vo lna , m i k o r m é g a v i l ágon 
s e m vol t , az m e g b o c s á t h a t a t l a n hanyagság , k ü l ö n ö s e n ha 
o l y a n e m b e r követ i el, a ki a m a g a „ m u n k á l k o d á s á t " m á s o k é -
val s z e m b e n „ k o m o l y n a k " meri h í resz te ln i . N e m ke l le t t 
v o l n a más , m i n t h o g y bele p i l lan tson va lame ly jó rava ló g ö -
r ö g s z ó t á r b a , s a zonna l lát ta volna, h o g y n e m ú g y van a 
do log , a hogy ő gondo l j a , vagy a hogy n e m b á n o m T o d t 
m o n d j a . H a n e m m é g e t tő l a csekély f á r a d s á g t ó l is i r t ó z o t t . 
De minek is f á r ado t t vo lna? T u d t a , h o g y ta lá lkoznak e m b e -
rek , a kik a né lkül is megcsudá l j ák . Csak jó sok g ö r ö g ö t 
kell idézni , ha szükség te len is, s akár igaz, aká r n e m . I m r e 
S á n d o r n e m is k ímél te , de e m e l t e is ve le t u d ó s n i m b u s á t . 
Csak épen a r ró l f e l edkeze t t meg, h o g y a m a latin m o n d á s -
nak , me ly ú g y szól , h o g y i gno to s fallit , m á s o d i k r é s z e 
is van . 
T ö b b i ada ta inak v izsgá lásá t a jövő f ü z e t r e h a g y o m 1 
V O L F G Y Ö R G Y . 
M. NYELVŐR. V. 
A N Y E L V P H I L O S O P H I A . 
II. 
Brassai , ha akar , s ha h á t á r a nem veti m a g á t , a m e l y e n 
k ü l ö n b e n n a g y o n szere t nyarga ln i , az e l l e n m o n d á s szi la j 
p a r i p á j á n a k , t u d is, s z o k o t t is he lyesen és józanú l Í télni . 
E z t az igaza t ki kell s z o l g á l t a t n u n k , s s z í v e s - ö r ö m e s t ki is 
szo lgá l t a t juk nek i . Azé r t mi a m a h i s z e m b e n , hogy , a m i n t 
az ügy f o n t o s s á g a megköve t e l i , t i sz tán és e g y e d ü l az igaza t 
t a r t v a szem e lő t t , n y u g o d t , komoly h a n g o n fog a d o l o g h o z 
szólani , sz ívesen ve t tük b e k ö v e t k e z ő a k a d é m i a i fe lo lvasásának 
a hirét . A z t h i t t ü k , h o g y , a mi t t enn ie ke l le t t volna, egye -
n e s t a k é r d é s vele jének m e g y ; m i n d e n k i n e k m e g é r t h e t ő 
o k o k k a l kifej t i , hogy,' igaza v a n - e vagy n incs a n e o l o g i á n a k , 
m i d ő n azt á l l í t ja , i ) h o g y az ú j í tás előt t n y e l v ü n k o ly a n y -
n y i r a s z e g é n y vol t , a m i n ő n e k ők t a r t o t t á k ; hogy t ehá t a 
szükség köve t e l t e a n y a k r a f ő r e való s z ó a l k o t á s t , ha a m ű -
vel t ség ú t j án e lőre a k a r t u n k ha to ln i ; 2) hogy , f ágaz , a b u z g a l o m 
hevében sok ki n e m k e r ü l h e t ő viszásság csúszo t t be nye l -
v ü n k b e , de t i z ed r é s z b e n s e m annyi , a m e n n y i t az el lenfél 
á l l í t ; 3) h o g y a r o s z n a k megí té lésében a m ü v e i t nye lvé rzék a 
mes te r , az ö szavára kell h a l l g a t n u n k ; 4) hogy a n y u g v ó 
(hol t ) s z ó g y ö k e r e k és k é p z ő k fö lé lesz tése szabad,- 5) hogy 
b i zonyos az e l lenfé l tő l t a g a d o t t s z ó ö s s z e t é t e l e k l e h e t s é g e s e k ; 
h o g y b i z o n y o s k i fogáso l t k é p z ő k h e l y e s e k ; 6) h o g y a fo-
nákság , ha kézze l fogha tó , n y e l v é r z é k ü n k b e ü t k ö z ő is, meg-
m a r a d h a t , h a a n e m z e t , a m ü v e i t n y e l v é r z é k e l fogadta . Vizs-
gálnia kel le t t v o l n a , va ló -e a n e o l o g i á n a k az a sokszor 
h a n g o z t a t o t t s zava , h o g y az ú j í tás t a n e m z e t c sakugyan el-
f o g a d t a ; e g y é r t é k ü - e e m e z á l l í t ásában a „ n e m z e t " a „ m ü v e i t 
nye lvé rzékke l " ; m e g h a t á r o z h a t ó - e , hol v a n , k inél k e r e s e n d ő , 
s egyá l t a lában fö l le lhe tő-e az a „ m ü v e i t n y e l v é r z é k " . S vi-
s z o n t ki ke l le t t volna m u t a t n i a , igaza v a n - e vagy n incs az 
o r t h o l o g i á n a k , vagy a m i n t ő kedveli , a p a l a e o l o g i á n a k , m i d ő n 
a nyelvúj í tás f ö n t e b b i t é t e l e i n e k l e g n a g y o b b részét t agad ja ; 
s ha van, m i b e n van igaza, ha pedig n incs , m i b e n t éved . E 
t á j é k o z t a t á s é r t k ö s z ö n e t e t m o n d o t t vo lna nek i n e m csak a 
nagy k ö z ö n s é g , h a n e m , legyen ró la m e g g y ő z ő d v e , mi is, m é g 
a b b a n az e s e t b e n is, ha e l l enünk h a n g z o t t volna is igazsá-
gos , m e g c z á f o l h a t a t l a n í té le te . így a z o n b a n n e m csak h o g y 
s e m m i h a s z n o t n e m h a j t o t t fö l lépésével , h a n e m m é g inkább 
á r to t t ) ; á r t o t t k ü l ö n ö s e n m a g á n a k , m e r t a r é sz r eha j l a t l ansá -
g á b a s ob jec t iv i tásába ve te t t hi tet e zú t t a l e rősen meg inga t t a . 
„Én o lyan fél nye lvé sz v o l n é k " , m o n d j a a beveze tő 
s o r o k b a n Brassai . „ A z é r t én — teszi valamivel u t ó b b hozzá 
— n e m is a n n y i r a t i s z t án és egyenesen nye lvésze t i , min t 
i n k á b b n y e l v p h i l o s o p h i a i t ek in te tbő l k ívánok a do-
loghoz szólani ." 
A „fél nye lvész" k i fe jezésre , b á r szinte ingere l , úgy 
k íná l ja magá t , ez a lka lommal nem t e s z ü n k s e m m i észrevé-
te l t , anná l i n k á b b n e m , m e r t úgy is m á s h o v á vág , min t a 
h o v á c z é l o z ; de m á r a fo ly ta tás ra , a r ra van m e g j e g y z é s ü n k . 
A z m i n d e n ese t re e rős h iba vol t Brassa i tó l ily m e z t e l e n ü l 
vi lággá bocsá tan i az t a „ n e m nyelvész i , h a n e m nye lvph i lo -
sophia i s z e m p o n t o t " ; m e r t a vitás ké rdé sek java r é sze , m é g 
a z o k é is, a m e l y e k e t az ő é r t ekezése tá rgyal , b i z o n y t isz tán 
é s e g y e n e s e n nyelvésze t i s épen n e m nye lvph i lo soph ia i 
s z e m p o n t b ó l v i z sgá landók . Ez a ki jelentés , kivál t ha az a 
jól m e g n e m ér te t t „fél nye lvész" is e szébe talál Ötleni, h a -
m i s k á s g o n d o l a t o t éb re sz the t még a p r o f a n u m v u l g u s agyá-
b a n is ; a s z a k e m b e r n e k kezében ped ig , ha élni a k a r vele, 
igazi m é r g e s f egyver ré válik. A z t á n én , ha B r a s s a i n a k va-
g y o k , m á r csak azé r t is b o r s ó z t a m volna a „ n y e l v p h i l o s o -
phiai a lap" eml í tésé tő l , m e r t az a t e n g e r s o k bukfencz , tó tágas 
és cz igányke rék , a mit h a r m a d f é l ezer év óta az ú g y neve-
ze t t nye lvésze t p r o d u k á l t , az t mind, de m i n d a „nye lvphi -
losophiai a l ap" s o r o m p ó t l a n m e z e j é n ha j to t t ák v é g r e . Az a 
tes tes m u n k a is, a m e l y b e — saját szavai t i dézem — s o h a se 
n y i t h a t a nélkül , h o g y egy rakás gáncso ln i valót ne leljen 
m i n d e n hasáb j án , beva l lo t tképen s z i n t é n „nye lvphi losophia i 
a l a p o n " készül t . 
N o de kezd jünk h o z z á , nyissuk m e g a n y e l v p h i l o s o p h i a 
n a g y o k a t z ö k ö t ö l ő m a l m á n a k a zsil ipjét, hadd lássuk , szín-
lisztre ö ro l -e a m o l n á r j a vagy da rá ra . 
Az ér tekezés , a m i n t m á r a m ú l t k o r me l l ékesen érin-
t e t t ü k , m i u t á n m i n d a ké t félről t i sz tá ra leszedi a kereszt-
vizet , oda feslik ki, a hová a f ü l e m ü l e p ö r Í té le te , h o g y : 
„Hall ja k e n d t e k ! Se ide n e m , se oda n e m f ü t y ü l a m a d á r k a . 
N e k e m f ü t y ü l — s n e k e m fü tyü l . E l m e h e t n e k ! " A z t is m o n d -
t u k , h o g y az első r é s z b e n (1 — 21. 1.) a neologia h á t á n veri 
a n a g y d o b o t ; a m á s o d i k rész ped ig (21 —48. 1.) a mi d i c ső -
s é g ü n k m a g a s z t a l á s á r a van e l zengve — p e r s z e h o g y a „ m a j d 
l e m e g y a k ö n y ö k i r ő l a b ő r " - f é l e k ö z m o n d á s é r t e l m é b e n . 
A mi az első részt illeti, ha Brassai h i v a t o t t n a k é r ez t e 
m a g á t , hogy ez ü g y b e n az í télő b i ró s z e r e p é r e vá l l a lkozzék , 
a k k o r a b i róban m e g k ö v e t e l t igazságosság m e g k í v á n t a volna, , 
h o g y ne c s u p á n egy p o n t r a , a mely s z o r o s a n véve n e m is 
képez t e a p ö r t á r g y á t , h a n e m h o g y m o n d j o n r é sz r eha j l a t -
l an , okada to l t Í té le te t a neo log ia minden e g y e s köve te lő állí-
t á s á r a nézve, vá j jon e l f o g a d h a t ó k - e vagy n e m . í g y a z o n b a n , , 
lássa, midőn ezek nagy r é szének birói t á r g y a l á s á t e lmulasz -
to t t a , a lkalmat szo lgá l t a to t t n e k ü n k , s h i s z s z ü k m á s o k n a k is, 
h o g y kutassuk az okoka t , a m e l y e k öt e ha l lga tás ra rá-
beszé l t ék vagy r á k é n y s z e r í t e t t é k . S tudja , mi mit m a g y a r á z -
t u n k ki, mit ke l le t t k i m a g y a r á z n u n k ebbő l a szóvisszafoj -
t á s b ó l ? M e g m o n d j u k . M i n t h o g y , nem a k a r j u k m o n d a n i j ózan 
í t é le te — mer t t a l á l k o z h a t n á n a k , a kik rosz ra m a g y a r á z h a t -
n á k szavainkat — h a n e m m o n d j u k , egész m ú l t j a h a n g o s a n 
t i l t a k o z ó szóza t vo l t a neo log ia l eg több e l v é n e k he lyes lése 
e l len , ha ezekrő l is szól, csak k á r h o z t a t ó l a g beszé lhe t e t t 
v o l n a r ó l u k ; igen á m , de a k k o r n e k ü n k kel le t t vo lna i gaza t 
adn ia , nekünk , a kik anny i ra fe l ingere l tük ha rag j á t , e n n e k 
a b ű n ö s Nye lvő r - conso r t i umnak , - s a k k o r régtől fogva 
k a v a r g ó mérgé t hova , kire ö n t ö t t e volna k i ? P e d i g o l y a n 
klass íkus m ű v e l t s é g ű e m b e r e lőt t , a m inő Brassa i , i smere te s -
n e k kellene l e n n i e annak a s z é p pé ldának , a me lye t a tö r -
t é n e t í r á s D e m a r a t u s k i rá lyról fö l j egyze t t ! 
De igazság ta l an a neo log i a i r á n y á b a n is, m i d ő n m i n -
d e n m e g s z o r í t á s n é l k ü l t á m a d á s t in téz a m a k i j e l en -
t é s ü k ellen, h o g y n y e l v ü n k e t gazdagí tan i i p a r k o d t a k s g a z -
dag í to t t ák is. A mi t itt abso lu t és relatív s z e g é n y s é g r ő l , 
t öké le t l en nye lv rő l beszél , az n e m egyéb f u r f a n g o s ide -oda 
szökdécselésnél , s i k a m l ó s soph i smáná l , a r r a v a l ó , hogy t r o m -
bi tása legyen a m á r hal lot t m o n d á s n a k : ide n e m fü tyü l a 
f ü l e m ü l e ! „ A b s o l u t véve nincs szegény nye lv , mer t m i n d -
egy ik ki tudja a m a g a szükségei t elégíteni . — A mely nye lv 
n é g y n é l vagy k e t t ő n é l tovább n e m tud olvasni , v a g y a „ teg-
n a p " - o t a „ h o l n a p ^ - t ó l m e g k ü l ö n b ö z t e t n i , az o lyan n e m s z e -
g é n y , hanem töké l e t l en nyelv. — Minden n y e l v b e n m e g v a n 
a kel lő anyag, a me lybő l va l ame ly ú j e s z m e k e l e t k e z t e k o r a. 
s z ü k s é g e s s zó t mega lko tha tn i . H o g y l ehe te t t t ehá t n y e l v ü n -
k e t s z e g é n y n e k m o n d a n i ? — Az e r ede t i i rók soha s e m 
p a n a s z k o d t a k , de nem is p a n a s z k o d h a t t a k a nye lvnek 
s z e g é n y s é g é r e , hisz az egész nye lvk incsnek igen csekély 
s z á z a d á r a vol t csak s z ü k s é g ü k . " Mindez e l ő z m é n y ü l e lőre 
b o c s á t v a he lyes köve tkez te t é s se l a r ra a czélra szolgál , h o g y 
;a „nye lvgazdag í t á s " vagy j o b b a n m o n d v a a „ n y e l v s z e g é n y -
ség" szó igazságának beüsse a f eneké t . M e r t k ü l ö n b e n m i r e -
való volt o l y hosszú lében tálalni fel e z e k e t ? De vá j jon 
a z ú j i tók v i s z o n y t a l a n é r t e l e m b e n nevez ték n y e l v ü n k e t sze -
g é n y n e k ? S ha n e m , mi reva ló akkor azt b i zony í tga tn i , hogy 
n i n c s s z e g é n y nyelv ? Az tán c s ű r é s - c s a v a r á s né lkül beszélve, a 
k ö z élet s ze r in t , a m i n t Brassa i is megenged i , a g y e rmek nyelv 
b i z o n y s z e g é n y , pedig ki t ud ja a maga szüksége i t elégíteni-
V a g y a m a g y a r nyelvet E u r ó p á b a köl tözése előtt minek ne -
v e z n é Bra s sa i ? H a l l o m fe l e l e t é t : f e j l e t l ennek ! E l f o g a d o m . 
De az új í tók is így é r t e t t ék , m i d ő n s zegénységé rő l szó lo t t ak . 
V a g y talán itt még b izony í t an i is s z ü k s é g e s ? 
De n é z z ü k tovább . 
„Ha van oly nyelv, me lyen négynél vagy épen ke t tőné l 
t o v á b b n e m t u d n a k olvasni, az töké ly te l en , n y o m o r é k nyelv , 
•s n e m jöhet s z á m í t á s b a " . N o lássa, b i z o n y o s t e k i n t e t b e n 
i l yen volt a m a g y a r nyelv i s ; nem töké le t l en , n y o m o r é k , 
va l amin t a m a „négyné l t o v á b b n e m o lvasó" s e m az, h a n e m 
k o r á b b a n eléggé, k é s ő b b e n t e t e m e s e n cseké lyebb m é r t é k b e n 
fe j l e t l en . A z t csak elhiszi Brassai , hogy vol t idő, m ik o r a 
m a g y a r csak hé t ig t u d o t t o l v a s n i ; de a z é r t h o g y nyelve 
n e m volt t öké le t l en , b izonyí t j a a ké t s ég t e l enü l később i szár -
m a z á s ú n y o l e z s k i l e n c z s z a v u n k . A mely nye lvben 
m e g v a n az e g y, k e t t ő , h á r o m , n é g y , a b b a n m e g v a n n a k 
m á r a t í z , h ú s z , s z á z s e z e r e lemei is. A z t k é r d e z z ü k 
Brassa i tó l , s zegény volt-e az az ős h a j d a n b a n csak hé t i g 
.olvasó m a g y a r nye lv vagy s e m ? 
A z e lőbbive l s z o r o s kapcso l a tban áll az, h o g y „minden 
nye lvben m e g v a n a kel lő anyag , a me lybő l a szükséges s zó -
k a t m e g a l k o t h a t n i " . Igaz, csak h o g y azt az anyago t fel is 
kel l dolgozni . A kinek erde je van , annak tudva levőleg azér t 
m é g nincs se szekere , se k ú t á g a s a , se k a l a p á c s n y e l e ; s sze-
k e r e k do lgában b i z o n y csak s z e g ^ i y marad az. M o n d h a t t á k - e 
t ehá t némi joggal az ú j í t ó k , hogy n y e l v ü n k b i z o n y o s t e k i n -
te tben s z e g é n y ? 
Az u t o l s ó á l l í tásban is, abban t. i. h o g y eredet i í rók 
soha sem ta lá l ták a nye lve t s z e g é n y n e k , m e r t s zázadá t sem 
haszná l t ák fel a kész s z ó k i n c s n e k , s n e m is p a n a s z k o d t a k 
ró la , van egy kis r avaszkodás . E lőszö r m e r t b i zony p a n a s z -
k o d t a k , h a b á r Brassai s ze r in t m e g g o n d o l a t l a n ú l ; az t án ha 
nem p a n a s z k o d t a k v o l n a is, köve tkez ik -e abból , h o g y n e m 
is é rez ték h i ányá t egy s m á s s zónak , s hogy n e m is készí-
t e t t ek? Vagy az a nagy szókész le t a l i t e ra tu ra k e l e t k e z t e k o r 
egy tő l egyig mind m e g v o l t ? Végü l ped ig h o g y mié r t n e m 
haszná l ták fel csak egy kis részét a s zók incsnek , a n n a k is 
megvan a m a g a oka. A z é r t , mer t a t á j n y e l v e k ' é s egyes foglal-
k o z á s o k t ö m é r d e k szavá t nem i s m e r t é k ; m e r t a n a g y s z á m ú 
s y n o n y m á k közöl az egy iknek ez, a más iknak az vo l t jára-
t o sabb , kedve l t ebb , s a több i re n e m volt szüksége. í r t m á r 
Brassai a r é szegségrő l , vagy a t enge r i ha lásza t ró l , v a g y a 
t imár mes te r ség rő l , és s záz m e g száz m á s t á rgyró l , a me-
l y e k n e k fe l soro lásá t , h i s z e m , hogy elengedi ? Mer i á l l í tani , h o g y 
az ö s z ó t á r á b a n mind e lé fordú lnak ezek a s z ó k : á l , á l n o k , 
c s a l f a , c s a l á r d , c s a l a f u r d i , h a m i s , r a v a s z , a g g -
r a v a s z , f o n d o r , f u r f a n g o s , á r m á n y o s , f ú r t f e j ű , 
a g y a f ú r t , e s z e f ú r t , a l a m u s z i , a l a t t o m o s , s u n y i , 
h u n c z u t , s a több i , a mi t m é g n e m t u d o k , vagy n e m jut 
e s z e m b e ? F o n t o l j a m e g e k é r d é s e k e t , az t án a lka lmazza az 
e r e d m é n y t a r g u m e n t u m á r a , s meglá t ja , hogy r o h a n ki belőle 
egysze r r e minden szusz . V a g y ha m é g így is, n e m m o n d o m 
makacskod ik , h a n e m t a m á s k o d i k , a k k o r k é r e m , í r ja le ne-
kem aká rme ly ik , pl. a m o l n á r m e s t e r s é g műszava i t , s csa-
tol ja h o z z á azt is, vá j j on igazuk volt-e az ú j í t ó k n a k , m i d ő n 
gazdag í tan i i pa rkod tak a nye lve t . 
N e m abban h i b á z o t t t e h á t a neo log ia , hogy szók tekin-
t e t ében s zegénynek t a r tva a nye lve t gazdag í tan i iparkodot t , , 
h a n e m h o g y ko rcsokka l is gazdag í to t t a , s gazdag í to t t a olya-
nokkal , a m e l y e k r e egyá l t a l ában s e m m i szükség sem v o l t ; 
h o g y a n y e l v t ö r v é n y e k k u t a t á s á t e lmu la sz to t t a , a nye lvnek 
g y a k o r t a l egv i l ágosabban beszé lő szavára n e m h a l l g a t o t t ; 
hogy k o h o l m á n y o k k a l á r a s z t o t t a el a n y e l v e t ; h o g y a n é m e t 
nyelv P r o c r u s t e s - á g y á h o z i d o m í t o t t a a s z a v a k a t , s k ü l ö n ö s e n 
h o g y a szó je len tés h a t á r a i t is a n é m e t u tán szabva m e g 
egész csapa t jó m a g y a r szót k izá r t vele a f o r g a l o m b ó l , a 
mint ezt a horderő, szívélyes, kedély, magas, otthonos, nél-
külöz s zók rova t ában k i m u t a t t u k s a min t B r a s s a i is n a g y o n 
ta lá ló lag i l lus t rá l ja a jellem t á rgyalásával . É r t e k e z é s é n e k ez 
a része (8—18. 1), s kü lönösen a m a két p o n t b e n n e , me ly 
a f o r d í t ó k t u d a t l a n s á g á r ó l és lu s t a ságá ró l , m e g a 
n y e l v s z é p í t é s é r ő l szól, except i s exc ip iend is , a melyek 
a z o n b a n inkább csak mellék d o l g o k , osz ta t l an he lyes l é sünk-
kel, te l jes e l i smerésünkke l ta lá lkozik . K e s e r ű t a l á n , d e 
s o k v e l ő s i g a z s á g o t m o n d e l a p o k o n ; mé l tó , hogy 
m i n d e n k i , de k ü l ö n ö s e n hogy a kiket illet, s z ivükre vegyék , 
s egysze r m á r jobb ú t r a t é r j enek . 
S Z A R V A S G Á B O R . 
V Á L A S Z 
V o l f G y ö r g 3 ' n e k a „ N y e l v ő r " j ú l i u s i f ü z e t é b e n 
m e g j e l e n t b í r á l a t á r a . -
Volf Györgygyei szóba állani bajos, vitatkozni alig lehet-
séges annak, ki higgadtan, tisztességesen akar és szokott tudo-
mányos dolgok felöl szót váltani. Volf György nem bírál, hanem 
szid, gúnyol, lehord, hatalmaskodik és megvető hangon beszél. 
Volf György érvei nem adatok, vagy logikai következtetések, ha-
nem gúnyok, élezek, gyanúsítás és fenyegetés. Egész beszéde 
magasból hangoztatot t mennydörgés, szenvedélyes nyelveskedés. 
Mily szépek például az ilyek: „erre feleljen meg" — „csak tessék 
lemondani" — „tudjuk honnan fú a szél" — „ravaszúl prédikál-
ták" — „tudja hogy nem igaz a mit állít" — „számító furfangos-
ság" — „szántszándékos alaptalan gyanúsítás" — „a közönség félre-
vezetése, elszédítése" — „hitvány tákolás" stb. Olykor mintha csak 
tribunálja elé idézne egy bűnöst, és halálra akarná ret tegtetni . Es a 
megtámadot t nevének úntalan emlegetése, mely megannyi „üstök-
vonás"-sal ér f e l . . . ! A válaszoló alig tartóztathatná magát, hogy e 
szép modor t hidegen vegye, hidegen útasítsa vissza, — kivált je-
len esetben, hol Volf György oly értekezést b í r á l n a , mely a 
leghiggadtabban s a dologról szól, mely senki nevét sem említi 
meg csak egyetlenegy helyen is, legkevésbbé a Volf Györgyét, 
mely az ö és felei törekvését legfeljebb egy-két helyen s minden 
indulat nélkül ér int i ; mely, a mi több, az ö törekvésüknek lénye-
gében igazat ad, sőt segítségére akar közre munkálni. — Azon-
ban Volf György megvallja, hogy ők „veszekedő emberek" —leg-
alább e maguk ellen felhozott vád alól nem mentegetödzik ; hihe-
töen itt is veszekedni akar. így már látjuk hányadán vagyunk s 
modoráró l nem kell tovább szólnunk. A közönség meg fogja 
ítélni, hogy a birálás ily módja eléggé tisztességes és nemes-e, 
illö-e fővárosi műveltséghez (erre Volf György tart s o k a t mert 
Kolozsvárt megvetöleg említi) és az akadémiától fenntar to t t folyó-
irathoz. Az olvasó ki fogja találni ez egész „veszekedő" czikknek 
indító okát és. erkölcsi értékét. Részemről csak azt teszem még 
az előbbiekhez, hogy ha Volf György ily modorral akar ja meg-
kedveltetni az orthologiát. természetes lesz attól félnünk, hogy 
visszajutunk a XVII. századnak ismeretes „betyárosságába - ' (mint 
Erdélyi János nevezte), az „üstökvonások". „görcsösbot"-ok, „bá-
nyászcsákány "-ok fénykorába. 
Mindjárt elöl mendemondákat hord fel Volf György. így 
azt, hogv iratomnak előre híre terjedt, s fenyegetőztek vele „tisz-
telőim és barátaim", s hogy ez az irat ama nyelvtörténelmi mű, 
melyre valahol valaki czélozott s melyhez könyvtárakban adato-
kat gyűj töt tem. — Először is figyelmeztetem Volf Györgyöt , hogy 
tudományos dolgokban mendemondával állani elé nem tisztességes 
dolog. Ha mi efféléket akarnánk felhasználni, régóta tudnók ilyek-
kel gyötreni vagy izgatni a közönséget. Hallottunk chque-röl , 
mely a fővárosi nagyobb hírlapoknál elállja a független közlemé-
nyek útját, mely öl és elevenít stb. Ezt már Bodnár Zs. két év-
vel ezelőtt emlegette, Brassai pedig consort iumnak meg is keresz-
telte. Mindezt én Volf György és más elleni védelmül fel nem 
használtam, értekezésemben reá nem czéloztam, bár, ha az ö és 
elvei leverése lett volna feladatom, felhordani érdekemben állott 
volna. Továbbá 
A 2g4 lapon említett „hűhó" felöl nekem tudomásom nincs. 
Mit „érzett ki" s minő sorok közöl Volf György, azt sem tudom. 
Azonban ki kell jelentenem, hogy a fővárosi könyvtárakban volt 
rövid foglalkozásom épen nem erre a dolgozatra, hanem egy 
más nagyobb és rendszeres munkára tartozott, melyet az aka-
démia Almanachjába is feljegyeztem. Ezt magától is tudhatná 
Volf György, ha minden áron gúnyolódni nem akarna ; mer t 
láthatja, hogy a szóban forgó dolgozatnak kétharmada nem ma-
gyar nyelvtörténelmi, s meggondolhatná, hogy ehhez könyvtári 
nyomozások nem voltak szükségesek oly embernek, ki csak 
annyicskát is dolgozot t nyelvtörténelmit mint én, közelebbi i5 
év alatt. 
A 204 — 295. l apokon közlött pon t érthetőségére nézve fel-
hívom az olvasó [Ítéletét, a ki higgadtan elolvasva bizonynyal 
meg fogja ér teni ; nem úgy mint Volf György, kinek különben 
„rangos" voltát megtagadni nem kívánom és a ki magáról erősen 
hiszi, hogy „nem nagyot hall". 
A mit a 298 — 299. lapokon elmond, valami ravasz fogásró l : 
„fogta magát" stb. tökéletesen hiszem, hogy az valóban az ö 
saját gondolkozása módját fejezi ki, és pedig híven. O bizonyo-
san úgy • tett volna. Ezt maguk az ő lármás kritikái világosan 
bizonyítják. Azt beszéli másról, a mi ö magára illik. Magát ra j -
zolja. S ez kritikájának morálja. 
Volf György tagadja, hogy ö vagy ök a nyelvújítás jogos-
ságát megtagadják. De tekintse meg valaki Volf Györgynek „Ide-
gen szólások" czímü dolgozatomra írt bírálatát, és mondja meg, 
nem azt találta-e abban Volf György föhibának, hogy nem tüze-
tesen a nyelvújítást, vagy a nyelvújítás elvét roszalta, hanem 
csak hibáit rovogatta s hogy a nemzeti fejlés által szüksé-
gesekké tett, bár az utóbb megismert szabályokkal nem egyező 
szók iránt türelmes kívánt lenni ? Az a megkülönböztetés, melyet 
a „nyelvújítás és nyelvbövítés", „nyelvgazdagítás", „nyelvmívelés" 
és „nyelvfejlesztés" közöt t erőlködik tenni : semmit sem ér. 
Nem mutatta ki Volf György, hogy lehetett volna a magyar nyel-
vet bővíteni, gazdagítani stb. új szók nélkül. Kazinczyék mind e 
négy szót emlegették s raj tuk új szók alkotását é r te t ték ; ezért 
a nyelvújítást nyelvmívelés neve alatt roszalták Arankáék. Azt 
pedig tudhatja Volf György, hogy 1790 után a törvénykezésnek, 
az iskolának első sorban is szók kellettek s a nyelv csak ú j szók 
által bővülhetett, mívelödhetett stb. — Hogy „nyelvújítás" csak 
rosz vagy hibás alkotásokat je lentsen: ez Volf György akarata 
és értelmezése. Ha ezt más javaslaná, vagy mondaná, elhalmozná 
azt Volf György gyanúsításaival, gúnyaival és (a XVII. század 
nyelvén szólva) tél-túl. megegyengetné. Nem az a kérdés, minek 
nevezi törekvésüket Volf, hanem a z : mit tesznek? Mit és mikép 
tesznek, azt nagyon is megismerték s tudomásúl vették Toldy, 
Brassai s mások. Hiába mondja Volf, hogy ök egyes szók öntu-
datos alkotásának nem ellenségei, csak a nyelvújításnak rosz 
értelemben. A hibás szóalkotásnak mi is ellenségei vagyunk, de 
Kazinczytól és társaitól s utódaitól a nyelvújítás jogát meg nem 
tagadjuk: elismerjük, hogy hibás szókat alkottak, mint alkot a nép 
is, ezeket javítni igyekszünk; de^megvalljuk, hogy mindent meg-
javítni vagy kiirtani lehetetlen ; állítjuk, hogy a szokásnak meg 
kell engedni sokat, mint megengedtek más nemzetek is, melyek 
nyelve történelmét e'n — Volfnak igen szép, urbánus kifejezése 
szerént — „bebarangoltam". Ok a nyelvújítást a nyelvrontással 
egy jelentésűnek tekintik, szükséges voltát el nem ismerik, m e n t -
ségére semmit felhozni nem tudnak, tekintetbe nem vesznek; 
ekképen az újabb tiszta magyar nyelv, kivált tudományos nyel-
vezet iránt gyanút és közönyösséget gerjesztenek a nélkül, hogy 
azt a ké rdés t : meddig kell menni a purismusban, tisztázni segí-
tenék és a szóképzés törvényeinek kimutatására tüzetesen mun-
kálnának. Ezt teszi az, hogy a nyelvújításnak elvben, azaz nem-
csak kinövéseinek, hanem magának az elvnek is ellenei, legalább 
néhányónk felfogása szerint. 
Igaz lélekkel mondhatom Volf Györgynek, hogy dolgoza-
tom oly czélból volt írva, hogy általa, a mennyire tehetségem-
ben áll, kiegyezést eszközöljek; és épen nem azért, hogy nyelv-
harczot folytassak. Épen ez okból nincs abban egyetlen-egy név 
is, sem egyetlen-egy idézett mondása a harczolóknak. Távolabb, 
s ha lehetet t volna magasabban akar tam tárgyalásommal maradni 
Volf György és mások vitázó i ra ta inál ; arra hatni, hogy tudo-
mányos komolyabb fejtegetések, pl. a képzők mivolta s képzés 
törvényei vétessenek figyelembe, mint kiindulás alapja a hibák 
megitéléSeben. Er re czélzottam azzal is, hogy dolgozatom végén 
bizonyos tételeket sorol tam el, s az orthologia teendőinek soro-
zatát. Reményleni mertem, hogy az ezekben foglaltakkal megelé-
gesznek. Láttam is — s ezt itt elismeréssel kell megjegyeznem — 
Szarvasnak mérsékeltebb nyilatkozatait egy-két helyen a Nyelv-
őrben és Toldyék ellen intézett vita-iratában (7. 1.). Óhajtot tam, 
hogy ez a mérsékeltebb irány legyen uralkodóvá és egy czélra 
közös erővel munkálhassunk, s vitáink által ne veszélyezzük az 
újabb müveit magyar nyelv iránti bizalmat és így a nyelv fej lő-
dését és művelődését. Azonban máskép lett. Mert Volf György-
nek nem tetszik a nyelvújításnak nevezete sem, mer t nem akarja 
a meghonosodot t , nem pótolható hibás szókat eltűrni. Mert nem 
elégszik meg ortbologiai mérsékelt törekvéssel; kibékélhetetlen 
radicalis kíván maradni, mihez bátorság s még egy más tulajdon 
kell és találtatik, is nála : makacsság. 
S aztán Volf György^nem érti, mik a szó-alkotás vagy 
nyelvújítás aestheticai ösztönei. Valóban ezt az ö nem-ér tésé t 
én régecskén értem. -S ez az ö nem-értése igen fontos dolog. 
E szerint nem értheti Gyöngyösi, Kazinczy és mások újításait, 
sőt a szp-alkotás bélsö indító okait sem. Nem tudhat ja mi ok-
ból, mily szükség érzetéből tör tént , hogy Révai a régi magyar 
szókat ^eresve kereste, Baróti a régi és tá j - szókat összegyűj-
tötte^ és használni kezdte, és általában hogy tör tént , hogy a köl-
tök, még az eléggé or tholog Vörösmar ty is, az újonnan alkotot t 
szép szólásokat teljes szabadsággal használják. Nálunk ezt sokan 
értik szerény tanulók is, nem olyan „rangosak". De, kérdem, ha 
ezt nem érti. hogyan szólhat e dologhoz, kivált oly hatalmaskodó 
hangon? — Másfelöl ez teszi világossá, hogy ha a nyelvújítás 
Ösztöneit, indító okait nem érti, lehetetlen e dologhoz máskép 
szólania mint a hogy szól. 
Érdekes világot vet Volf e vallomására s általában á l láspont-
jára nézve az, a mit a 3oi-dik lapon e lmond : „az újítás aesthe-
tikai ösztöne lucus a non lucendo, puszta fictio, legalább a nyelv 
terén . . . . egyszer sem bizonyúlt be aesthetikainak (itt már mint-
ha értené, a mit az elébb nem akart érteni). Vagy talán az a 
sok éktelen barbarság, melyet szépítés ürügye alatt e lkövete t t , 
annak muta t j a? Bizony úgy áll a dolog, hogy a ki az ú j í tók 
vallomásából (vallomás!) nem tudja szépítő szándékukat, annak r 
munkálkodásuk eredményét látva egyenesen arra a gondolat ra 
kellene jutnia, hogy el akarták undokí tani a n y e l v e t . . . . Mik 
voltak az újí tás valódi szükségei? Talán bizony korcs szók kel-
lettek ? Ha meg csak jóra volt szükség, lehet -e azt máskép mint 
törvényes ú ton eléállítani? Vagy tán annyi kellett, hogy nem t e l t ? 
Hogy hinné azt valaki, mikor látja, hogy az újítók milyen h iába-
való dolgot müveitek? Kidobták felét a meglevő szókincsnek, 
hogy mást gyárthassanak helyette. E r re talán szükség volt ? 
Aztán hány szót csináltak, melyhez nem volt fogalom ! Mond-
hatni ezred részére se kellett ú j szó, a mire ők faragtak. Azt 
már csak törvényesen is elé lehetett volna teremteni." stb. I t t 
egy adoma következik — bunkóúl, vagy épen szokásos komoly 
a rgumentum gyanánt. — E beszédhez alig kell commentár. Én csak 
azt teszem kérdésbe : a kinek ily felfogása van a nyelvújításról, 
a ki azt egészben így elítéli, nem elvben ellensége-e annak? É s 
vájjon a ki nem ismeri el, hogy költőnek és tudósnak, törvény-
hozónak és közigazgatás emberének stb. szüksége volt ú j ma-
gyar kifejezésekre, a ki az egész magyar nyelvújítást semmi 
hasznúnak t a r t j a : ily ember szólhat-e illetékesen a dologhoz s 
lehet-e ezzel komolyan szóba állani, s nem vétkezett-e derék 
Toldynk mikor zajongását komoly dolognak tekintvén vele nyi l-
vánosan és komolyan foglalkozni kezdett ? 
A 3o2. lapon reám fogott álokoskodás és afféle ismét olyan 
dolog, miről a nép azt mondaná : magáról gondolja. Ex suo an imo 
judicat. Volf György úgy tenne, vagy úgy szokott tenni. 
Abban igaza van Volf Györgynek, hogy a r-oszat jóvá nem 
teszik sem szükség sem egyéb tekintetek. Jóvá nem, de szük-
ségből használhatóvá sokszor teszi a szokás- a nem jót. A szokás 
pedig, akárhogy küzdjünk ellene, mégis csak fö hatalom m a r a d 
a nyelv életén. Bizony baj az, hogy számkivetni, kiküszöbölni, 
mézédes és számtalan sok oly rosz alkotású szónk van ; baj az, 
hogy idegentől oly sokat vet tünk át szót is, képzés-módot is; de 
csak használjuk őket, mer t ' kény te l enek vagyunk vele. Némely 
tudománynak nem szab rendet a szokás. Senki sem tar tozot t a 
szokás kedvéért a napnak a told körüli forgását hinni és t an í tn i 
Galilei és Kepler után, vagy ama csudákat hinni, melyekről a 
tudósok kimutatták, hogy természeti törvények szerént mentek 
végbe. Itt természeti törvényekkel van dolgunk, melyek meg-
változtatására az emberi akarat, szeszély, érzések, sejtések sem-
mit sem tehetnek. Itt észkényszerítő törvények és bizonyosság 
fo rognak fenn, melyek ellen az ész nem szegülhet, a gyakorlat és 
szokás nem tehetnek semmit. De a nyelv alkotásai az akarat tó l , 
szeszélytől, érzésektől, utánzó haj lamoktól függnek, melyek alap-
ján- erősödik meg a szokás, mély aztán törvényeket ront, sem-
misít meg és alkot. Érthető a radicalismus, a kiegyezni nem 
akaró következetesség*; de ama hatalom ellen, a múltra nézve, 
nem víható ki.Kimutattam-^ hogy engedtek ennek a legerősebb, 
legműveltebb s legönérzetesebb nemzetek. 
Nagyobb baja azonban Volf Györgynek, hogy azt mondám 
s talán mások is mondták, hogy a nyelv törvényeit nem ismerjük 
eléggé Azaz nem ismerjük annyira, hogy átalában minden úgy-
nevezett rosz szónak gyökeres kiirtását munkába vehessük, s 
hogy mindenüt t vagy legtöbb helyen biztosan ítélhetvén a nyelv-
újí tást elkárhoztathassuk. Ez állitás ellen gúnyolódik Volf egész 
erővel és bő beszéddel, és felhord fekete macskát, próféta epre t 
(bizonynyal tudja Volf ennek undok vonatkozását!) , ráfogást, és 
mindent , a mi az ö szótárában jó és szép van. — Pedig ez igaz. 
Míg a nyelv szókincsének s szókötési alakzatainak lehető egész 
sora összegyűjtve s fejtegetve nincs, míg az Összehasonlító nyel-
vészet világánál kellő tisztaságban nem láthatjuk kiváltképen a 
képzőket , képzésmódokat : addig nem állíthatjuk, hogy ide tar-
tozó biztos törvényeink teljesen volnának, addig nem vethet jük 
el biztosan a roszaknak gyanítöttakat, még kevésbbé áll í thatunk 
az elvetettek helyébe biztosan jókat. Már hogy mennyire halad-
tunk elé a gyűjtésben és összehasonlításban, tehát a szó-elem-
zésben és szó-képzésben is, azt könnyen megítélheti Volf György, 
ha megtekinti az akadémia nagy szótárát s ha meggondolja , hogy 
a magyar és rokon nyelveknek összehasonlító grammatikájuk 
még nincs, összehasonlító szótáruk csak most akar lenni s tudo-
mányos magyar grammatikát újabb nyomozások alapján még 
nekünk írni sem kezdtek. Hunfalvy még nem régiben is gyak-
ran m o n d á : csak kezdők vagyunk! Azt hiszem, ma is megvallaná, 
hogy a kezdeten nem sokkal vagyunk túl. 
Engedje meg Volf György, hogy egy két példát hozzak fel. 
Eli tél r Volf György is, mások is a névből vagy igéből kivett 
gyöknek törzsökszóúl használását. De én részemről nem m e r e m 
azt mondani, hogy az ilyenek kivétel nélkül roszak, nem merek 
nyelvtörvényt állapítni meg, mely szerint minden ilyes kiír-
tandó volna. T a r t ó z k o d á s o m a t meglehetős számú példák tekin-
tetbe vétele okozza. A te rmésze t tudósok csinálták (úgy niszszük) 
kéregből kért, s így lett 'agykér (L Bugát szóhalmazát.) De 
agykér == meninx ott van Molnár és Pár izpápai szótárában s 
épen jelenkori ér te lmében. Ilyen nedv, melyet szintén hibásnak 
vallottunk, bár itt képző is áll, az M-nek megfelelő v ( m i n t : kö-
nyv. könyv, enyö, enyv stb.) Mindenesetre merészen rövid í te t t 
szónak tetszik s mégis ott van Molnár szótárában acacia szó 
alatt. Igy reg., melyet nemcsak Csécsi Obse-rvatióiban, Ihanem 
Pár izpápainál is találunk. Igy rag, mely Barót i Szabónál m i n t 
népies szó fordúl elé. Ide ta r toznak , a mélyeket Nyelvtör ténelmi 
tanúls. 87. lapján elészámlaltam. De még ehhez jő valami. A köz-
beszéd számtalan ily rövidítést használ : köp (B. Szabónál pök), 
s^us^, kopp, keh, locs, pocs, fitty, kukk stb. Ilvekböl csinálta 
Diószegi a c^ikk, pikk, topp-ié\éket Ha már az ily féle, l ega lább 
5o különböző szót megtekint jük, igen bajos azt mondani, hogy 
ezek tekintetet sem érdemlő kivételek vagy anomaliák. Ily sok 
anomalia ellenében a n o m o s megalapítása vagy megerősí tése do l -
god ád. Azt ki merem mondani , hogy ilyet egyet se a lkossunk, 
mer t az alkotás törvénye e lőt tem nem vi lágos ; de a n é h á n y 
példa által vonzot t új í tóknak, kik ilyeket alkottak, meg t u d o k 
bocsátni S e dologra nézve m é g két körü lményt kell f o n t o l ó r a 
venni. E l ő s z ö r : váj jon aXVII- ik század végétől visszafelé m e n v e 
ném volt-e mindig lehetségesebb s szabadabb ily rövid s zók 
a lkotása ; miután a nyelvtör ténelem tanúlmánya kétségtelenné tet-
te, hogy rövid szavaink száma mindig nagyobb volt és igen sok 
egyszerű szavunk csak utóbbi időkben vett fel képzőt , — és igy 
nem a nyelv természetében lévő erőt alkalmazták-e ily szók a lko tá -
sára újí tóink, melyet a nép is sok tekintetben alkalmaz. Másodszor 
az t : milyen szókat rövidít i lyképen a nép. Vájjon csupán kedélyes 
vagy talán hangutánzó szókat,vagy olyakat, melyekben játsziság vagy 
indulat rejtezik^ Ilyekhez ta r tuznak az iker-szók : csitt-patt, kipp-
kopp, dér-dúr, léh-péh stb ; de nem tar toznak csal, csel, köp 
stb. Ezeket meggondolva minden effélék további alkotásától óva-
kodnám ugyan, de míg gyűj tés és összevetés a dolgot e lő t t em 
világossá nem teszi, a tö rvényt feltétlenül biztosnak nem állít-
hatom, a lob, Id\ és effelék alkotói t el nem á tkozom. 
A -da, -de képzővel a lkotot t szókra nézve is szükségesnek 
látom a további megfontolást . Az olvasda, dolgoddá, iroda-fé-
léket ha tá rozot tan roszaknak tarthatni , de leginkább azért, m e r t 
e nevek szükségte lenek; se nem műszók, melyekhez k ü l ö n ö s 
rövidség és megjeleltség szükséges, se nem költői kifejezések,, 
melyekre nézve a kellemes hangzatra kellene tekintettel lenni . 
De a képzők létezését nem merném megtagadni és olykori alkal-
mazásukat roszalni. Mert feltalálom Falud, Diód, Csengőd, Nyúj-
tód stb. helynevekben, — a hida szóból minden esetben kimagya-
rázhatónak nem lá tom; a -da, -de alakot a -d helyett ép úgy 
lehetőnek tar tom mint a hogy -c^, helyett -c\a, -c^e, -k helyett 
-JtCLj " C S helyett -csa -cse eléfordúlnak. De mindezekre néz-
ve megvárom, míg a rokon és nem rokon nyelvek komoly tanul-
mánya után megálapodhatom. 
így vagyunk sok egyébbel, pl. a kicsinyítő képzőkkel is, 
melyek oly sokfélék s annyira egyeznek árja nyelvek képzőivel, 
egyszersmind oly sok homályos eredetű szavunkban fordúlnak 
elé , hogy alkalmazásukra, tehát a velük alkotott szók helyes-
ségére nézve is tiszta nézetet szerezni igen bajos. — E miatt 
esnek tévedésbe maguk orthologjaink is, pl. midőn a zömük-öl 
szórnak-tói származtatják, Budenz összehasonlító szótára elle-
nére, — vagy midőn a magyar ige- és névtörzsökot a latinhoz 
hasonlítják vagy az idény szót az erény, regény stb. mellett 
elvetik. Mindezekről máskor bővebben. Most^ térjünk vissza Volf 
Györgyhöz. 
Úgy hiszem elkeli ismernünk s Volf Györgynek sem szégyen 
elismernie, hogy nyelvünk törvényeire nézve sok pont homá-
lyos előttünk, — ezt legalább az ily magamforma „mérséklő" 
(mert az óhaj tanék lenni Volf György durva gúnyolódásai után 
is) és mérsékleti ember megvallja. A ki k é s z : az másképen van. 
Az merész, radicalis, mérsékelhetetlen. Volfnak meggyőződése, 
hogy nyelvünk törvényei már a nyelvújítók korában is tudva 
voltak, de nem akarták követni stb. Furcsa állítás, ha tudja va-
laki, hogy épen ők az orthologok, és helyesen, mutogatják, hogyan 
kaptak fel, hogyan alkalmaztak hibásan egy és más szót a nyelv-
újítók, épen azért, mert az idegen szókat nem ismerték idegenek-
nek, és oly képzőket vontak el, a melyeket nem volt volna sza-
bad. Furcsa volna, ha nem tudná Volf, hogy pl. Beregszászi az 
-ész képzőre például hozza fel a csenevészt, és sok ily tévedés-
be esik; — hogy az akadémia szótára alig néhány szónkat isméi-
éi idegen eredetűnek, legfeljebb annyit enged meg, hogy idegen-
nel „egyező" s hogy többek közt Toldy mily sokszor téved erre 
nézve legutolsó iratában is. 
A t. olvasót pedig kérem, olvassa el a 304—3oő lapokat, 
ezek okoskodásából s modorából nagyon megismerheti Volf 
György baját, valamint ez egész iratának szerző okát. Az ö nagy 
baja és indító oka az, hogy a mérsékelt nézetet többek közt egy 
oly ember is vallja s Toldy emléke ünnepén nag^ közönség előtt 
hirdette, kit bántani nem akar — vagy nem mer. Tehá t az irói 
bűnök, gyanúsítás, ferdítés, álokoskodások megrovója, az ideális 
és radicalis igazság keresője rá fogja: hogy e nézetet tőlem 
tanúlta és úgy mondja. Mintha Gy. nem is tudta volna mit beszélt ; 
mintha Gy.-nak nem lett volna elég ideje és alkalma ugyan e 
nézetet eltanúlni Vörösmar ty tó l és Aranytól , és elsajátítni saját 
költői és írói tapasztalataiból is ; és mintha Volf most először 
hallaná költőktől és más Íróktól e néze te t ! 
Engem bánthatott, Gyulai Pált nem meri bántani. Legfeljebb 
kissé megfenyegeti . Valóban szép igazság Volf Györgytől. 
Ajánlom Volf György e czikket kivált felei becses figyel-
mébe. 
Válaszomat folytatni fogom. 
IMRE S Á N D O R . 
f o d o r haj Ér. 607. Cs. 55. 
2 D 1 . T h . io3. ' 
f o d o r s á g ; az hajnak fo-
dorsága. Th . io3. 
f o g : capit stb.; tanalcshoz 
fogván: consilio accepto. M. 70. 
es ha nappal es éjjel foghatnék 
es fiakat szülhetnék: etiam si 
possem hac nocte concipere, et 
parere filios. B. 2. es foga es 
szülő neki fiat: et concepi t et 
peperit ei filium B. 181. hogy 
fogna es szülnö: ut conciperet 
et parere t B. 10. alig foghatja 
vala meg az emböri szöm. Dl. 
i5. s ennek utánna kemémb 
életöt foga magának Dl. 88. 
Krisztus keresztinek igájában 
lélök szerént kettőt kell be fog-
nonk. Dl. i3. binben fogván Ev. 
484. be f o g : meg fog elmével 
Ev. 967. reá fog: rá bír vmire 
Év. 792. es fejem hozjá fogom: 
reá adom. Év. 831. előre f og : 
adsumit J. 174. az köd mindent 
be fogoth : nube operiente om-
nia J. 80. ne fogjad te kezedet 
B E L I S Z Ó K . 
egybe : non iunges manum tuam 
J. 58. szent fejedet hova fognod 
nem vala Tn. 25. foga ö kezét : 
tenuit manum eius M. 3o. fogá 
törvénben Er. 626. erdeg taná-
csára fogá magá t : a r ra hall-
gata Ér . 549- setétség fogá be 
mind ez világot Er. I42. az 
holdnak homályos teste meg-
fogja tölönk az napnat (sic) 
fénét Ér. 5. ki az istenhez fogja 
magát ez világon; és : ki ez ál-
nok világhoz fogja ennen ma-
gát Ér . 147. ki miat lettenek 
mind ezek, valamit embernek 
szive, elméje bel foghat Ér. 115. 
méltán fogá elöve ez szegén bi-
nös emberi nemze te t : kitünteté 
az angyalok mellett Er. 46. szik-
ség, hogy magát penitentiára 
fogja. Ér . 108. őio. n«igy fénes-
ség be foga az cellát. Ér. 563. 
hozjá járólván ur papa ki fogá 
kezéből a levelet. É r . 4 n . meg-
akarnák őket fogniok : eos vel-
lent capere. B. 18. midőn sem 
egy mozgását füleknek erzel-
mével foghatna: cum nullus 
mo tum sensu aurium caperet 
B. 42. fogsz szolgálnod : servies 
FI. 145. 
f o g h á z J. 786. fokház Ér. 
5g5. 
f o g a d ; elf. — megf. vkit bér-
ért Er. i3o. erdegöt fogad (su-
scepit) tarssol hozjá magának 
Ér. 76. 8. miként fogattad te 
va rosoda t : sicnt promisisti. . . . 
B. 37. méhében fogatta Er. 628. 
Th . 32. 
f o g a d a t ; vessétek meg tii 
halotokat a fogada t ra : laxate 
retia vestra in capturam. M. 117. 
f o g a n : concipit Év. 821. Ér. 
382. 
f o g a n á s : conceptus J. i3. 
8 2 1 . Ér . 344. Év. 58o. 
f o g a n a t : u. a. Ér . 44. 58. 
344. 5o5. 648. Cs. 6. 38. J. 352. 
f o g a n a t o s ; mely fogana-
tos (a szüzesség) Istennek elette 
Ér . i4g. 18. mel jó es fogana-
tus az hallottakról emleközni 
Ér . 613. es foganatos leszen 
ennekem : et acceptabilis mibi 
erit B. 287. urnák foganatos 
esz tende je t : annum domini ac-
cep tum M. 115. sem egy p ro -
phsta foganatos ó hazájában: 
nemo propheta acceptus est in 
patria sua. M. 116. 
f o g a n t a t i k : concipitur 
Th . 34. Ér. 4o. Év. 660. Dl. 9. 
Cs. 1 1 8 . , 
f o g a n t a t á s ; szűz Máriá-
nak szeplőtelen fogantatása. Dl. 
1 8 . 
f o g á s ; ö rdögnek okos fo-
gásai. Vg. 137/2. tanuknak el-
lene való fogással Dl. 48. 
f o g a t i k Év. 309. 85o. 890. 
É r . 436. 
f o g d o s ; job hogy meg-
fogdosván álgyuk meg u r a t : 
melius est, ut captivi benedica-
mus dominum B. 25. 
f o g h a t a n d ó s á g : nagyob 
tanóságnak foghatandóságáér t : 
tanúság vonhatásáér t Er. 9. 
f o g h a t a t l a n : megf. Cs. 
165. 445. Ér. 574. 6o4. Ev. 241. 
f o g h a t a t l a n s á g : megf. 
É r . 4 i . 
f o g l a l ; mi oka annak lé-
gyen, arról időt nem kél (sic) 
foglalni Ér. 69. bef. Ér. 486. 
elf. 3g8. mire foglal avagy csak 
feldet e s? : quid etiam terram 
occupat J. 574. mindeket (sic) 
nagy félelem foglala meg: stu-
por apprehendit omnes J. 536. 
sevénynyel körül foglalá : sepem 
circumdedit ei J. 421. ur isten-
nek szolgai atyában foglallya 
magá t : azzal foglalkozik. Er . 
18. ha ki t i tokét szolgálatban 
fogla l : si quis vos in servitu-
tem redigit. Ér . 92. foglallyatok 
magatokat lelki jószágban. Er. 
11. bel foglall Er . 17. foglala 
ömagát kalmárkodásba es ke-
reskedésbe Vg. 99/2. Cs. 38. 420. 
az ideket szentséges mivelkö-
detekkel megfoglalyatok. Ev. 
5xi. az ilyetén szerzetést igen 
sok gonoszság foglalja meg. Ev. 
452. es nem foglalla meg Őket : 
et non apprehende t eos B. 182. 
kiket megfoglalt vala a fogság: 
quos occupaverat captivitas B. 
23. meg foglala a félelem: ac-
cepit timor M. 123. megfogla-
lak hegyeknek tetei t : praeoccu-
paverunt vertices mont ium. B. 
i5. ö határit . B. i3. be foglanak 
(sic) egy hazat. Év. 576. 
f o g l a l á s : foglalkozás; 
égyeb (sic) foglalásnak okaert 
(mással foglalkozás miatt) nem 
akarják hallgatni istennek igé-
jét Ér . g4. 647. Év. 427. 458. 
f o g l a l a t : u. a. Ér . 653. 
f o g l a l a t o s ; jó mivelköde-
tökben légyen foglalatus Ér. 33. 
507. Cs. 4o. Év. 660. J. 725. 121. 
f o g l a l ó : stellage Év. go5. 
f o g l a l t ; megfoglalt helyek : 
capta loca FI. i3. kórságokban 
fogla l takat : langvoribus com-
prehensos J. 364. leletezetekkel 
fogla l takat : langvoribus com-
prehensos M. 2 0 . 
f o g l a l t a t ; az hivalkodás-
ból meg ne foglaltassák Vg. 
i3o. megf. : körülvétet Ev. 9 0 8 . 
szorgalmatossággal megfoglal-
tatván Dm. 124. az töb fráterek 
imadsagogban es predikállások-
ban foglaltatnanak Dm. 124. 
f o g o l y : captivus sok he-
lyen. 
f o g o v o ; qui pythones con-
sulit: megfogovo J. 239. 
f o g v a ; hajnaltól fogva Cs. 
38. stb. talpattól fogva tetédig-
len T n . 5. elmenésenek napjá-
tul fogva. Th . 2 2 . mindenestől 
fogva Év. 463. ki mindenestől 
fogva ( = teljesen) elfeletközöt 
vala az ö jó voltáról. Ér. 4. Já-
nosnak ideitől fogva mostanig: 
a diebus Joannis usque nunc 
J. 386. nagytól fogva mind kis-
dedik. Vg. 56. 
f o g v á n ; naptámadattól fog-
ván Év. 8 1 1 . ö elssö foganat tya-
tol fogván. Ér. 58. J. 357. 
f o g y ; elf. : elvesz. J. 1 7 1 . 
f o g y a t ; kinek irgalmassá-
gának semi mér töke nincsen 
sem idő fogyattya. Er . 58o. 
f o g y a t é k : fogyatkozás, 
hiány ; mindenben bőség avagy 
semi fogyaték nem lehetőt volna. 
É r . 509. 
f o g y a t k o z i k ; ha őneki 
megfogyatkozik. Cs. 55. termé-
szetibe elfogyatkozék. Vg. 45/2. 
az lelki jószágokban semi el ne 
fogyatkozék Vg. i4o/2. elfo-
gyatkozzanak: elfogyott az ele-
delök. Ér. 526. Dávid királ el 
fogyatkozot volna éledelnel kii. 
Ér . 526. vénséggel megfogyat-
koztam : senectute confecta sum. 
B. 2 . elfogyatkozik a víz. J. 154. 
mikor megfogyatkoztak volna : 
dum mente consternatae essent. 
M. 166. 
f o g y a t k o z á s : hiba Cs. 
522. elenyészés. Ér . 4o. defectus 
FI. 1 2 . inopia FI. 85. penuria 
J. 4 7 . 
f o g y a t k o z a t : u. a. Cs. 
626. B. 101. 261. M. 49. 
f o g y a t k o z a t l a n ; ' O J é -
zus fogyatkozatlan fejezet. Tn. 7 . 
fogyatkozatlan kencse t : the-
saurum non deíicientem. M. i4o. 
f o g y a t k o z a t o s ; mely 
őneki fogyatkozatos : quod deest 
illi M. 158. 
f o g y a t l a n s á g . Ér . 452. 
f o g y l a l ; ki idejét gonos-
ságban fogylalta el Er. 49. 65. 
mukáival ő ereikel szaggatták es 
véreket fogylajták (sic) Ér. 155. 
f o g y t i g : addig, míg el nem 
f o g y o t t ; derek népek főttig meg 
öletének Cs. 48. Év. 793. 794. 
8 2 1 . V O Z Á R I G Y U L A . 
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NYÍLT TÉR. 
A F ő v á r o s i L a p o k n a k . 
A Fővárosi Lapok (i64. sz.) nekem esett, hogy a múltkor 
Imre Sándorra egy pár nem épen dicséretes dolgot mertem 
rábizonyítani. Czáfolni ugyan meg nem czáfolta egyetlen egy 
állításomat sem, sőt amolyan diplomaticus módon még megerő-
sítette („Nem a mit mond, hanem a mint beszél, az botránykoz-
ta t" ) ; de helyette annál többet foglalkozott személyemmel. E 
támadásra közöltem válaszomat a 167. számban, s kimutat tam 
benne, hogy a megtisztelésemre pazarul szórt czímek engem 
jogosan meg nem i l lethetnek; azé r t el sem fogadhatom. Az 
ügy tehát ennyiben maradhato t t volna, mert új támadásra leg- _ 
csekélyebb okot sem adtam. Hanem Imre Sándor buzgó védője 
a szerkesztőség jele vagyis Sz. alatt válaszomhoz egy jegyzetet 
csatolt, melyben engem ismételten erős szóval kárhoztat . Nyilván 
azt gondolta Sz., kár oly szárazon zsebre rakni az én felelete-
met, mely minden objectivitása mellett is nagyon sújtja, mert 
ama „dühös, műveletlen, goromba , pokrócz, durva, veszekedő, 
pökhendi, káromkodó, neveletlen" s több efféle nem Kniggéböl 
válogatot t kifejezéseit, melyekkel oly bőven s oly udvariasan 
tractált, nem valami ragyogó színben tünteti föl. Hogy tehát 
veszett fejszének legalább, a nyele maradjon, belekapaszkodott 
egy múltkori kifejezésembe, azt előbb roppant nagy titokba, 
jobban mondva blauer dunst-ba burkolta, hogy annál borzasz-
tóbbnak lássék, s aztán azt szeret te volna belőle a közönséggel 
sejtetni, hogy én neveletlen ember vagyok. Ezt a neveletlenség 
vádját akarom s kell most visszautasítanom. 
Azt kérdeztem a múltkor bizonyos emberektől , a k i k 
e g é s z h a t á r o z o t t a n á l l í t o t t a k o l y a t , a m i t s a j á t 
v a l l o m á s u k s z e r i n t m é g m o s t e g y á l t a l á b a n n e m l e -
h e t t u d n i , hogy hát akkor ök honnan tudják, „tán próféta epret 
ettek" ? Ezt a Fővárosi Lapok jegyzetírója „oly qualifikálhatatlan" 
kifejezésnek mondja, melyet „nevelt ember sem szóban, sem 
írásban nem használ? Az a kérdés tehát most, hogy e szólásmód 
igazán olyan nagyon illetlen-e? H a igen, akkor Jókait tessék 
szintén nevelő intézetbe küldeni, mer t bizony o t t van ö nála is 
az az idézett kifejezés szóról szóra ! (A magyar nép adomái. 69. 1.) 
Ebből tehát világos, hogy a kifejezést magát nálamnál külömb 
ember sem tartot ta illetlennek. De meglehet, hogy az értelme 
illetlen. Ezt nem vitatom, mert nem tudom. Csak annyit m o n d -
hatok, hogy habár sok helyen, meg sokszor hallottam, sehol és 
soha sem vettem benne észre semmi megbot ránkozta tó t ; s tiszta 
lélekkel állíthatom, hogy én azt a „qualifikálhatatlannak" hiresz-
N Y Í L T TÉR. 3 ? I 
te l t kifejezést semminemű illetlen értelemben nem használtam, 
a mint hogy ilyen jelentését, ismétlem, nem is ismertem. A 
megrovás óta kérdezősködtem is más-más vidékekre t a r tozó , 
még pedig szavahihető emberektől ; de e szólásnak „qualifikál-
hatatlan" jelentéséről egyiküknek sem volt tudomása. Ezzel 
azonban korántsem akarom azt állítani, hogy ez a neki tu la jdo-
nítot t értelme nincs meg — habár épen a Föv, Lapok logikája 
szerint egész jogosan megtehetném (ha kívánja, szolgálni fogok 
a bizonyítékkal) — hanem csak rám fogott ily jelentésben való 
tudatos alkalmazása ellen tiltakozom,*} 
Még két megjegyzést akarok tenni a Föv. Lapok invecti-
-vájára. 
Az elsőt nem azért hozom föl, mintha takaródzni akarnék 
vele, mert én még nem értem meg annyira Catonak, hogy m e g -
b o t r á n k o z t a m v o l n a b e n n e ; hanem egvszerüen méltó 
kíváncsiságomat szeretném kielégíttetni, azt a kíváncsiságomat, 
vájjon a F. L. minden esetben oly szigorú „censor m o r u m " - e , 
mint a milyennek ellenemben tanúsította magát . Tehá t van egy 
költőnk, a ki arról, a mit sejtelmem szerint a F. L. a „qualifi-
kálhatatlanság" sűrű fátyolán látni enged, minden „prófétánál" 
és „epernél" világosabban, érthetőbben beszél. Azt kérdem tehát 
a F. L.-tói, ha olyan erős Aristides, volna-e annyi igazságszeretete, 
meg bátorsága, hogy ezt az illető strophát is, mint azt a „p ró fé t a -
epret" „qualifikálhatatlannak" mondaná? A másikat, azt, hogy 
íróját mint engem szintén „neveletlennek" nevezze, azt nem is 
kívánom tőle. Ha nem sejti, kiről és miről beszélek, ha kívánja, 
megmondom neki. 
A másik ez. Nem tagadom, hogy Imre müvének bírálatában 
keményebb hangon beszélek; de lássa, erről, megvallom, alig 
tehetek. Hogy miér t? Felel jen helyettem egy más bírálója I m r é -
nek, a kire, a mint ismerem, még ellensége sem foghatja rá, 
hogy olyan szeretreméltó tulajdonságai vannak, a minőkkel a 
F. L. engem felruházott. Ez, miután Imrét egyebeken kívül „ in-
gadozó, következetlen észjárással, s logikátlansággal" vádolja, 
így szól: „Elismerem, hogy erős hangon beszélek. De a ki eddigi 
bonczolgatásaimat figyelmére méltatta, kénytelen lesz megvallani, 
hogy sem szóban, sem Ítéletben nem túlságoskodom, s hogy nem 
csoda, h a e k ö n y v b í r á l á s a k ö z b e n a z i n d i g n a t i o 
i s k i - k i t ö r a t o l l a m b ó l . " 
— V O L F G Y Ö R G Y . 
*) Hozzá kell tennünk, hogy e jelentést mi sem ismertük. Ha 
ismertük volna, legyen erről meggyőződve a Fővárosi Lapok, nehe-
zen lehetett volna alkalma szeges pánczélba öltöztetett indignatióját 
világgá bocsátania. A S z e r k , 
N É P N Y E L V H A G Y O M Á N Y O K . 
S z ó l á s m ó d o k . 
S o m o g y m e g y e i e k . 
Nincs asszonyi törvény (asszonynak nem lehet parancsolni) . 
Obsit, a merre a nap süt. 
A dró tos is az Isten kényerét észi. 
Hellbe, akasztófába ném kö válogatni. 
Előbb van a gyerek, mint a ruha (fiatal házasokról). 
Bötü csak bötü. 
Südöbü léssz a disznó. 
Ki jól akar ünyi, am maraggyon otthun. 
Vöm ném fiam, ményem ném lányom. 
Vigyáz magára mint a selyém kendő. 
A hónapi napot nézi (ácsorog). 
Baj sé légyén, ha sok nincs. 
A lány mindég szém alatt légyén. 
Egy gyúj tó t kéczczérre, égy iccze bor t écczérre (rosz he -
lyen takarékos). 
Szégény embertü né ke'rgy kőesőn, csúnya lányt még né 
csókoj. 
Ha kö, ménny m a g a d ; ha ném kö, kügy mást. 
Sok embérnek még az epéje sé keserű. 
Azé fogy, kinek van. 
Boldog embér, kinek sémmije sincs. 
Nincs az az okos embér, ki hogy né buktyon. 
Rosz embérén az Isten sé segit. 
A kinek a hasa fáj, keressén rá borzát (ne jajgasson, hanem 
tegyen vlmit). 
Jobb éggy ősmerös hét bűnnel, mint éggy ösmeret len égy 
bűnnel. 
A fehércseléd ébirgya a mónárt zsákostú (a nő mindenre 
képes). 
A kinek a fejébe nincs, annak a lábába kö lénnyi. 
Nagy konyha mégészi a kis bótot. 
Né tarcsd, ném vész. 
A mijén a mosdó, ojan a törüködzö. 
Ugy van mint az ablakfa: sé kívű, sé belü. 
BÁNÓCZI J Ó Z S E F , 
F é l e g y h á z i a k . 
A kinek esze nincs, á kovács sé csiná ánnák. 
Áz öregnek mék kö hányi, á fiátá méhháhát . 
Bugyii bicská fányelü, há évesz is mékkerü. 
Czigántú szenet, mácskátú báját bájos vénynyi. 
Fiátá bór ánynyi ván á vásáron mint öreg (minden ember 
egyformán meghalhat.) 
Fére szégi á kúdús elü. (Tréfás fölszólítás a kitérésre.) 
Fizess, né nevess, ez á fekete leves. 
Jáj nekéd mint Feri Pálkónak. 
Kapós min télén á szálmákáláp. 
Látod mónár , hogy visz á víz. 
Messzirü gyütt embér ász mond, amit ákár. 
Mindén embér á mágá borit viszi á vásárrá (kiki magáról 
•számol.) 
Szent életű vás fázék, csak á füle kormos (képmutató.) 
T ö r d bé á fejit, még ö hárágszik. 
Ül mint kúdús á párt ikusbá. SZIVÁK JÁNOS. 
P a l ó c z n y e i v s a j á t s á g o k . 
Ha a palóczhoz szívesen látott vendég állít be, ezt itallal 
való megkinálással tudatja, a melynek módja a következő. A házi 
gazda az első pohár bort vendégére emelve, maga üríti ki, s csak 
aztán tölt vendégének, a melyet e szó kimondásával nyú j t át 
neki : 
— Bécsületveö ! 
Ez mindenkor kétségtelen jele a szíves látásnak. 
Ha a palócz valakit k é r e l (jobb akarat nyilvánításra, jobb 
dolog megtevésre ösztönöz), de az illető a kérelésre csak hallga-
tással válaszol, vagy vállvonítva érthetetlenül m o r o g valamit, eme 
tet tét a d ü h e n t e n i igével jelölik. 
— Beszétem neki eléget, kéretem, de csak éggyet dühen-
i é tt rá. 
A leül s kés\ül igéket így ragozzák: 
Je len: lülök, lülsz, 1 ül, 
készélék, készélsz, készéi. 
Múlt : • lültem, lülté, lült, 
készétem, készété, készétt. 
( A p á t f a l v a . ) 
STIPULA. J Ó Z S E F . 
B a b o n á k . 
1. Borbálo napján ném jó várni, mer abba az évbe a t y ú -
kok ném tojnak. 
2. Lucza napján ném szabad idegén házba beménni, mer t 
elviszik a széréncsét a ház to l ; ha mégis bemégy valaki, a nagy 
fejszét létészik, azon kél neki kimenni a házból. 
3. Két karácsony koszt az asztal mindig be van terítve,, 
hogy a termés tiszta légyén. 
4. Péntékén a tejet ném jó kianni a háztol. me&t elvészik 
a tehén széréncséjét. 
5. Mikor kölest vetnek, ném szabad senkinek sé beszélni 
égy szót sé, hogy a verebek még né égyék. Ha mégis énni kez-
denek belölle, Lörincz éjczaka mesztelenül még köll h á r o m s z o r 
kerülni a kölest, akkor elijednek a madarak. 
(Őrség.) 
S Í P O S E S Z T I . 
I g é z é s. 
Ha több embér látása után a gyermék megbetegszik, még. 
van igézve. Hogy bizonyos légyén az igézés, vizet mérnek félétte, 
mikor alszik a gyermék; három kanállal kimérnek és bele töltik 
égy üveg pohárba, és ismét a gyermék feje félétt visszatöltik a 
kalánba. A viz ha bele ném fér, bisztos az igézés; ha pedig bele-
fér, akkor ném szém ár to t t neki. S hogy ha csakugyan kisül, 
hogy igézétt a beteg és ha az embert vagy asszont mégtuggyák, 
hogy méllik volt az, a kinek a széme ártot t (ha tunnillik többen 
voltak), aszt így próbálják ki. Vizet töltenek éggy üvegpohárba 
és annyi darab szenet vésznek, a hányan voltak az igézők. A 
szenet mindéggyik nevére választyák, t. i. Kati, Ferko, Böske sat. 
A méllik asztán lészáll a pohár fenekére, az volt az igéző. An-
nak azután körmeiből, kapczáiból, mindén apróságaiból kél adni ; 
és abból fö rdö t főznek, abba fürösztik a be teg gyermekét. Illen 
gyógyítás után a méggyógyulás egészen bizonyos. 
(E babonákat, a milyenek tömérdek számmal vannak itt, 
csak az öregek hiszik; az if jabbak már nevetik.) 
(Őrség.) 
S Í P O S E S Z T I . 
N é p m e s é k . 
Ecczér vót, hol nem vót, hetedhét országon is tul vót éggy 
embér. Ez az embér elment az erdőre két ökörvei fájé. Vót o t t 
közel az erdőbe éggy nagy tó, s abba a tóba vót éggy csomó 
vad récze. Az embér gondol t éggyet s elmént vad récze-fogni. 
Mikor elmént a tóhoz, hát elvitte a fészit és ; és belé dobta a 
feszit a vad réczékre ; de a vad réczék mind e l réppentek ; s a 
fészi elveszétt. 
Most nem tutta, mi cs iná jon; se fésze, se récze. Hát vót 
a zsebibe éggy húszas ; aszt bédopta a vizbe ; gondóta, hogy a 
húszas ha péng, maj méghajja, hogy hol a fészi, és béménén s-
kivészi. De a húszas is elveszétt. 
Most busút az e m b é r ; nem vót micsájon, elmént vissza a 
szekeréhéz s az ökrökhöz. Mikor elérte a székért, hát nincsenek 
ökrök, csak a csontok, mégét te a medve az ökröket. Az embér 
ott hatta a székért s etmént haza ; de a feleséginek nem m o n -
dot t semmit ; hát énni kírt. A felesége aszt monta, ot t a sza-
lonna, a bor a pinczébe ; égyék, igyék, a mennyi kéli. Az embér 
bémént a kamorába s szalonnát vágott s kényeret s lémént a 
pinczébe bo ré t ; de a kényeret s szalonnát a pincze grádicsán 
hatta. Az embér a pinczébe itta még a bort , de mikor ivott, égy 
kutya a szalonnát és kényeret étte. Az ember mécsájon, kapja ma-
gát s a boros hordóból kikapja a csapot, elszalad a kutya után, 
de a kutya elfutott . Mikor jö vissza, eszibe jut, hogy a csapot 
kihuszra. Léménén a pinczébe, hát a bor mind elfojt ; de hogy 
a felesége még né tuggya, éggy víka buzájik vót s aszt beöntöt te 
a boros hordóba. Écczér az asszony félménén a hiba (hiúba), 
hát nincsen buza. Kérdi az urát , hogy nem tuggya-é, hol a buza? 
Az embér előbb nem akarta mégmondani, hogy a boros hor -
dóba beöntötte, de utollyára még kéllétt mondani . Az asszony 
mégszitta az urát, hogy mit csált s aszt monta, hogy ménynyén 
akárhová s neki a búzát végye még. 
A szegény embér fokta magát s elmént a malomba búzá-
ért. A mezőn éggy embér éppen búzát veté t t ; oda mént a sze-
gény embér és búzát kért. A vető embér mégszitta, hogy mé t 
kér búzát s mét ném mongya aszt, hogy: isten áld még, szapo-
ricsd még ! — s nem adot t búzát . 
Mént tovább az e m b é r ; iiát találkozik éggy csomó lakodal-
mas em'bérvel; ott volt a ményasszony és, éppen verekét tek. 
Ez a szégény embér oda ménén a verekedőkhöz s aszt mongya : 
Isten áld még, szaporicsd még! Ezek az embérék elhatták a ve-
rekédést és a szégény embérhéz foktak s jól mégverték azért, 
hogy mét mongya aszt, s mét nem mongya hogy : szoricsd m a -
gadhoz s csókold még. 
Az embér mént tovább s találkozik éggy mészárszékvei, s 
ott ojan jó kövér disznókat árultak ; oda ménén a szégény e m -
bér s aszt mongya: Szoricsd magadhoz, csókold még! A mészá-
ros jól mégszitta, hogy mét mongya az t ; inkább mongya asz t : 
Huzd a nyásra, mert kövér ! 
Immár a szégény embér micsájon? Mént tovább, mént , 
még a malmot nem érte el. A mint méngyén, éggy helyt éggy 
kutyát husztak ki a mező re ; a szégény embér oda áll, aszt 
m o n g y a : Huzd a nyásra, mer t kövér ! Ezék jól megverték, hogy 
mét beszél efféléket; inkább mongya : Vigyék ki a dögöt a vá-
rosból ! 
A szégény embér mént tovább; éppen éggy városba ért 
az ai to 
nem 
bé, s ott éppen éggy Öreg asszony méghót, s aszt temették el. 
E z a szégény embér oda és e lménén; oda áll a koporsó mellé 
s aszt mongya : Vigyék ki a dögöt a városból! Onnan elkerget-
ték, aszt monták, hogy inkább mongya asz t : Isten nyugtassa 
még a szégény ö r e g é t ! A szégény embér elért a malomba s aszt 
sem tutta, hogy mé t ményén oda. Osztán mégvétte a búzát s 
haza mént a felesígihéz; s májig és ílnek, ha még ném hótak. 
( H o s s z ú f a l u . ) 
B O R C S A M I H Á L Y . 
T á j 8 z ó k. 
S z é k e l y s é g i e k . 
c z o n d r a : zeke. 
d u k i : flanell ujjas (dokány, 
Csallóközben.) 
d u g a : gát. 
d ü r ü c z k ö l ö : ványoló. 
e h e j t : imitt, imhol. 
n e e l é g n e v e n : jó neven. 
é l e t , é p s é g : beltelek min-
den épületével, 
é r n y e : forrás, 
é t ö g y i k : salamandra macu-
lata. 
f a l n a g y ( f a l u n a g y ) : biró 
(szászoknál). 
f a l r a v a l ó : deszka, az ülő 
fejtetejéig érő. 
f a k ü j ü : ku t foglalvány. 
f a r t a t (kifelé): húzódik, 
hátrál. 
f e l f a r t a t n i : kikutatni, 
f e l t e s z a z Ö k r ö k k e l 
o s t o b a s á g b a n , 
f e r s i n g : köntösalj. 
f e r g e t y ü : szekér tengelye 
fölé helyezett azon mozgó 
párna, melyre a szekérkas van 
helyezve. 
f é v a I j a : főalja. 
f i r i s k ó : himzetes rövid fel-
öltő. 
f i ty e n k é j e : függeléke, di-
ribdarabja, sallangja (Csallóköz-
ben : fityolék). 
A j a n g : átall, 
a j t ó s z e m ö l d : 
felső része. 
a h a j t : amott , a hol, 
messze. 
b e n n v a l ó : lakház. 
o e v e s z o d a : oda benn 
marad. 
b o r s i k a : gyalogfenyü. 
b u d r é j o s : főkötő, 
b u j j b e l e : felső ujjas, 
b u n d i k a : börmellény. 
b u r d é : bur tos ágból, leveles 
ágakból készült, s avval födöt t 
sövényházikó. 
c s a l ó k a : fenyütoboz. 
c s a p o s : itczés, csaplár, 
c s a p o s k e r t : apró fenyü-
tetökbol való kerítés, 
c s e l é d : család, 
c s e r e k e : lé t rá t pótló ágasfa. 
c s e r e k l y e : fenyürügv. 
c s e r g e : darócz. 
f e d é l c s e r é p , 
c s o n y ó : sziklacsúcs, szikla-
szál. 
c s ö k é z : tarlóz. 
c s u p : kis kerek domb. 
c s ü r k ö : meggyúj tásra ha -
gyott üreg szénégetésnél (mil-
lérekben). 
c z i r m o l : pirongat . 
f i c z k ó , f i n a k : i5 — 20 éves 
fiú. 
f o r o g v á n y ; kögomb. 
g é r a f ü : sónővény, salicor-
nia. 
g i l i g ó g y i : gyüge. 
g o g : gocz, pestalja, kemencze 
alja. 
g u v a d a k a r d m a g á t ó l : 
fejlik, húzódik. 
g u z s a l y o s b a j á r : szépe-
íeg, látogat. 
g y a l m á s z a t , 
g y a n t á r o s f a l r a v a l ó : 
festett. 
h a d a k u t j a : tejút, 
h a j n a l f a : fehér v. luczfe-
nyü vörös és zöld czifrázatta! 
a lány kapujába verve. 
h a l o t t h o r d ó : saroglya. 
(Nádor codex : halottviselö.) 
h a m m á s z : hamuzsirfözö. 
h a r i s n y a : szűk magyar 
nadrág. 
h a z u n n a n : hazulról, 
h e g y b ü t ü : kerekdeden, 
nem hegyesen végződő hegyfok. 
H é t f a 
K á l c z o n : kurtaszárú csiz-
ma. 
k a h o l y : kályha, 
k ö p i k : pökik, 
k o z s ó k : hosszú bunda, 
k o t é c z : ketrecz. 
k u j k a m : öklöm, 
k é r p á c s k o d n i : kajtár-
kodni. 
m é g p a r i 1 : elfonnyad, 
m i c s a ; micsoda, 
m é : mért. 
m i n n y á t o s a n : mindjárt , 
m e s d é n e : csemete, fiatal fa. 
n y á n : néhány. 
h i d a s: homp (Hontban : hid). 
h o m p : halom, 
h u p o r c s : halom, 
j á d : (ját) pajtás, legjobb ba-
rát, bajt v. veszélyt megosztó. 
k á h o l y : o rmóza tos p á r -
kányzat, kés, kanál tar tó. 
k a l a n d o r o z : ide-oda ü tő-
dik-
k á s z u t u r ó : fenyöhéjba t a -
kart turó. 
k a n k: horog. 
k á r é t e n n i : tönkre tenni, 
k é s e j : feketés szörü. 
k i v á l ó : idegen, 
k o l o m p : Ölhosszú fadarab, 
k Ö s n y ő : felsíngtartó. 
k ö s ö n t y ű : karperecz. 
1 a p p a n c s : csapó ajtó. 
1 o n k a : begyoldalban lépcső-
zetesen emelkedő tér, alatta 
fölöt te meredek hegy. 
l á z : fennsík. 
l ü k k e n k i : jön ki, tűnik 
elö. 
e l m a r a d t l á n y : vén lány. 
K Ö R É S Z K E L E M E N . 
1 u S i a k. 
o l t o t t : kocsonya, 
o n d o k o 1 n i : nyugtalan-
kodni. 
p á l m a : pofon csapás, 
p e r p e d i t t e : elvesztette, 
p r e c s i l a : fejtörés, gondol-
kodás. 
p e 1 y h i: pehely, 
p o s z k o n á l n i : tépni ken-
dert . 
p a 1 a c z k ó : palaczk, kulacs, 
p i r i s z n y e : penész, 
r o n c z i k a : foncsika. 
r o v a : ruha. 
s z á m o l k o d i k : vonaglik. 
s z u 1 i m a n : arczfesték. 
s it á r : sajtár. 
s a j i n k o : selyemkendő, före-
való. 
t i n c s e 1 n i : vakolni, 
t e r h i : teher, 
t o p : pök. 
t e r e s : híg lisztkeverék, 
t é 1 - t ú l : innen s túl. 
t i g v a : lopó. 
z s á b a s : mikor a tyúknak 
nyelve vége megcsontosúl. 
v á n d é k : ajándék, 
v a s v e r ö : kovács. 
B A R T H A K Á R O L Y . 
M o l d v a i a k . 
B e n n e g : kényesen kedvet-
len síró gyermek. 
d e r n y e : a fák leveleit elher-
vasztó korai dér kikeletkor, 
d ü n n ö g : orrából beszél, 
d ö n g e t : ököllel ütve vesze-
kedik. 
d ö r g e t : a deszkázaton, pad-
láson kopogva jár. 
c s é r g e t y ü : madarakatve-
teményröl elűző faeszköz. 
c s é r g e t : veteményt, szol-
löt vagy gabonát őriz. 
h e p p e n t y ü : tántorogva 
járó rest ember. 
k e g y m é l n i : elkényeztetni 
avagy gondosan növelni akár-
mi élőt. 
k é g y m e d : tiszteletkifejezö 
megszólítás, úgy látszik kegyel-
medből rövidítve. 
n y ü n n y e : orratlan, pisze 
ember. 
r e g e 1 y e : rej tet t hely, erdő-
ben, vízmosásos árokban, avagy 
a patak kerengő mélyebb vízfor-
dulója . 
r ö n k ö l y : kisded, kerekded 
testű ember. 
s z e m e l y e : haszontalan, 
polyvás gabonahulladék, ocsú. 
s z e m e 1 y é s : akármily egé-
szen tölt edény. 
s z e g e l y e : szoros hely, 
akármi szegletes hely szorossá-
ban. 
t é b o l y a : eszeveszett, egy-
ügyű, esztelen. 
t r ö n k : röviden vágót da-
rab fa. 
t e g e t : senkit meg nem be-
csül, beszédében fennhéjázó, 
büszke ember. 
v é k : jégen vágott, hoszúdad 
lyuk, melyből 'a víz felbugyog 
a barmoknak téli itatására. 
( K l é z s e . ) 
R O K O N F Ö L D I . 
T o l n a m e g y e i e k . 
b i r b i c s : koczkajáték. 
c s e r : hegyoldal, hegytető; 
hajdan valószínűleg cserfás hely. 
c s i p k e s z ö l l ő : egres, 
é g : még. „Eglő tem: megta-
láltam." 
f a t e r : apa, m ű t é r : anya. 
„Hun a fatérod. Lát tam a mu-
leginkább térodat." (E szólás 
oly helyeken hallható, hol a 
magyarok a németekkel vegye-
sen laknak, mint Gyönkön.) 
g ö r h e s : sovány, 
g y ü r k e : a kenyérnek a 
nyersen való megvágás miatt 
kiforr t része. 
h á : hová; h o n : h o l ; h u n -
n á n, h u n n é t : honnan. 
h é : padlás. „Föméntem a 
héba." 
j ó s z á g : lábas jószág, pl. 
marha, ló, birka, disznó (elütő 
a fejérmegyei szójárástól, hol a 
lábán levő eleséget, gabonát 
hívják jószágnak). 
h o r h ó : mély út, gödör , he-
gyek által bezárt völgy, út. 
h e j ! megszólításként hasz-
nálják leginkább a házastársak 
e helyet t : feleségem vagy uram ; 
pl. „Gyere hej enynyi": j.öjj fele-
ségem enni. 
k a 1 á z 1 i : üvegpohár, 
k á 11: kiált. 
1 a a k : lovak, 
l á s z a : szalma nyoszolya. 
1 ö n c s e : lencse, 
m e j j e d z ö : a mellre alkal-
mazni szokott bőrtakaró. 
m e r c z e : mércze, véka, pozs. 
mérő. 
ö r e ' b b : nagyobb, magasabb, 
p é n t ö : pendel. Vászony női 
alsó ruha. Tolnában ugyanis a 
parasztnök derékig érő rövid 
inget viselnek s ennek kiegé-
szítője, folytatása a p é n t ö ; csak-
hogy ez egészen külön álló öl-
töny darab rendesen vászonyból, 
a melyet a derékon úgy szok-
tak megkötni , mint a szoknyát. 
Ez tehát a legalsó vagy inkább 
legbelső öltönydarab. 
p u r u s z l i , puruszka: me l -
lény. 
r ö p i k e , r é k l i : női rövid 
felső öltöny. 
r i b i z l i : ribiszke gyümölcs, 
aztán : rövid felső öltöny. Gyak-
ran hallani: „Add ide hej a 
ribizlimet !u 
S a p k a v i s z i : egy nagy sap~ 
kájú emberre adott csúfnév, 
s z a k a j t ó : szakasztó, 
t i k m o n, t i k m o n y : tojás, 
„Egy t ikmonsüt t ig": rövid ideig, 
t o m : tudom. 
t r i t y i , tréfás szó : szük 
gatya, bugyogó, 
u r a m : férjem, 
ü j e g : üveg. 
z s i b a : liba. 
z s iz s e : gyertya, mécs, tüz. 
(Kis gyemekeknek mondják leg-
inkább: „Nézd! ég a zsizse. 
Mingyá gyujtunk zsizsét.) 
( G y ö n k . ) 
D r á v a m e l l é k i e k . 
B O C S O R L A J O S . 
A l i g h a , „aligha léssz eső" : 
alkalmasint lesz. 
b ó g a t n i : bolygatni, bán-
tani, boszantani, haragítani, va-
lamit feszegetni. 
c s á k j a : egy hosszú könnyű 
rúd, melyet evező helyett hasz-
nálnak, minthogy ezzel köny-
nyebb gazos helyen vagy nád 
közt a ladikot hajtani. Innen 
ladikhajtás = c s á k l y á z á s . 
é d é s a p á m u r a m , é d é s -
a n y á m a s s z o n y . Ezzel kü-
lönböztetik meg az apát, anyát 
az ipától és napától, a kiknek 
a p a , a n y a a nevük. 
é g i c s ud a : nagy csoda; na-
gyot akarnak vele mondani. 
é r e, ó r a : erre, arra. „Ere 
gyereték, mer óra sár van." 
e v e z k é n i : mulatságból l a -
dikázni. 
b é f a k a d : betörik, beszakad. 
„Béfakatt a feje. Be'fakatt alatta 
a jég." 
f e j n i : fe j teni : pl. a bort 
f e j t sünk-é? többnyire úgy inté-
zik, hogy a kérdés a mondat 
végére essék, azt azután erös 
hanglejtéssel fölcsapják. 
f e s t é r : förster, körvadász, 
f i a c s k ó : ha valamely fia 
állatra különös kifejező szó 
nincs, akkor az f i a c s k ó , pl. 
vadrécze fiacskó, szacskófiacskó. 
fi k ö t ö : fejkötő. 
f i s k á r o s, ügy végy : fiskális, 
ügyvéd. 
f i s t ö s : szennyes ; csak a fe-
hé r ruhára használják. 
f í s z f a : fűzfa ; s á r f i s z. 
f i t y k é n i : fü työ ln i ; de in-
kább : fütyörészni. 
f o g d o s : ezen a vidéken 
minden asszony tud szőni, s 
nincs is olyan ház, a hol szövő-
szék ne volna. Mikor a fonalat 
a szövőszék bordájába bele húz-
kodják, ezt nevezik f o g d o s n i . 
A fogdosásra rendesen az atyafi-
ság asszony személyzete mind 
összejön, és kölcsönösen segí-
tenek egymásnak. A szónak 
másik jelentése : lovakat be-
fogni. „Mingyá fogdosok. Befog-
dostál-e má ?" 
f í v : fű. Hánnyon ménnyünk 
fív-kaszáni ?u 
f o g ó z n i : disputálni, egy-
mást valami felöl meggyőzni 
akarni. 
f o k o s : nehéz fejsze, a tu -
lajdonképi fokost csákánynak 
nevezik. 
f u t o s n i : futkározni , külö-
nösen játék közben. 
f u t t a t n i : „A kutya most 
futtati a kényeredet. Futtasd 
eszt a koszért János bágyámék-
hó". 
f u t t á m : futot tam. Ilyen 
rövidült alakot több szavaknál 
is használnak, pl. K i k ö t t e a 
fikötőt? E l v e t t e m a búzát. 
Tégnap süttem. A Juczi ném 
étt. Áron most itt." 
f ú t t a t n i : fujtatni . „Az o r -
gonát mi ketten fúttassunk.14 
CSÁSZÁR LAJOS. 
Vöfény m o n d ó k á k . 
A v ö f é n y j e g y e k k é r é s é r e . 
A mi becsületes gazdánk, asszonyunk, legínyünk 
A végre küdött , hogy neki tisztességet tégyünk. 
Keressük fel legínyünknek jövendő í le t -pár já t , 
Fúj juk el hát Öromínek legkedvesebb nótáját . 
A nagy tudakozás után midőn alig halattunk, 
De mán a keresett háznak ajtajára jutottunk ; 
Csak gyengés erővel vagyunk, megvajjuk, e l fárat tunk; 
Megtürülvén homlokomat , mert bizon megizzat tunk. 
Minélfogva legínyünknek ídes nyoszojó jánya, 
Ez az egy pár követ tülle a jegy zálogát vá r j a ; 
Hogy hivatalunkban mi is megkülömböztessünk, 
Es hogy ha az ucczán megyünk, vöfínek ismertessünk. 
Mindenekbe jó szerencsét, a kik csak itt vágynák, 
Kívánok tiszta szívembül, kicsintül fogva nagynak. 
A j e g y e k m e g k ö s z ö n é s é r e . 
Minket is hogy megtisztelvén magunkhoz való kíppera? 
Mi is e szíp ajándíkot koszönnyük igen szípen. 
Kívánnyuk, a jó szülék hogy sokáig íj jenek, 
Es hogy az ü magzattyokba szíp örömöt lej jenek; 
Aszt kívánnyuk, hogy ö römet lejjenek azon szívek, 
A kik felnevelni vótak igazi kegyes hívek; 
Es az ü dajkaságuknak kívánt jutalma legyen, 
A mennyei koronából minden szüle riszt vegyen. 
Ijjen a mi mennyasszonyunk, mivelhogy minket mára 
Várt szívesen ajándík szíves baráccságára. 
Ijjen az ü szüleinek remínylett örömíre, 
Es a mi ifjú gazdánknak szíp gyönyörüsígire. 
( S z é k e l y h í d . ) 
BAKOSS L A J O S . 
G y e r m e k j á t é k o k . 
(Fiúk és lányok kört alkotnak. A körbe két leány ál l ; az. 
egyik a királyné, a ki társának pá r t választ.) 
Sötét az erdő, Szépen kérem kis királyné, 
Csillagos idö ; Kit ád én mellém ? 
(A királyné választ; ha a választott a másiknak nem tetszik,, 
ez a felelet.) 
Nem köl neköm az, Kötöm kötélre, 
Nem kedvölem aszt; Rántom g ö d ö r b e ; 
Rú t maga, rút ruhája, Föszakajtok árva csallánt 
Tetves gumiczája. Csapok seggire. 
(Ha pedig tetszik, ez a felelet.) 
Az köl neköm, az, Kötöm selyÖmre, 
Aszt kedvelöm, aszt ; Rántom ö lembe ; 
Szép maga, szép ruhája, Föszakajtot t basarúzsát 
Sárga sarkantyús csizmája. Adom kezibe. 
( B o r s o d . B á c s m . ) Ú j H E L Y I G É Z A . 
G y ü r ü s d i . 
A lányok sorba a fődre ünek s kezüket összetészik min t 
imáccságra; a kit megválasztanak „gazdának", az gyűrűt vész a 
két keze közé s úgy tesz mintha mindéniknek oda anná a g y ű -
rűt, de csak e'gynek a markába tészi. Egy másik még azalatt f é re 
mégy kumni (szemeit lefogja, mintha alunnék). A sorba ülő leá-
nyok danúják : 
Csen-csen gyürü*), Aranybéli szomszéggyától. 
Kalány gyürü, Zöld ágú zöld levelecske, 
Nálam, nálam aran g y ü r ü ; Pi ros bornak borhaj tója , 
Kéri, kéri kis fiától, A ki tuggya, né tagaggya. 
A lány, a ki kumni vót, aszongya: 
Nám én tudom, ném tagadom ; 
Itt csönög, itt pÖnÖg, 
Itt add ki! 
Ha étaláta, hogy kiné vót, akkor ammégy ki kumni ; ha ném 
taláta é, ú j ra maga mégy. 
( O z o r a . T o l n a m . ) 
BÁNÓCZI JÓZSEF. 
C s a l á d n e v e k é s g ú n y n e v e k . 
E g e g i . — N a g y h a j d ú (mert apja urasági ha jdú volt). 
K e r e k e s (bognármester). T ú r i (felesége után). K e r t i (mert 
a szérüs kertben lakik). 
E n d r ő d i . — B a l á z s k o v á c s (mestersége után), 
E r d é l y i . — T i t y ó (tót származású lévén, midőn gyer-
mekeit tánczoltatta, mondogat ta : tityó, tityó, tilirityó !) 
E s z e s . — G y u l a i . 
E a b ó k . — J é g e s ő . 
F a r a g ó . 
F a r k a s . — B r u g o n . 
F a z e k a s , — K e s z t y ű (mert felesége, mikor fázott , kez-
tyübe dugta kezét). S v a j c z é r o s (urasági fejős volt), 
F e h é r . — T u s (czigány zenész). M u r c z a (nagy, fris, mor-
csos ember). 
F e k e t e . — J ó m á t y á s a n d r á s (jó szelíd ember). 
F i a l k a , D u d á s (mert juhász volt és jól dudált). 
F o d o r . — C s u k j a . K o t y v a s z (mert felesége mondo-
gatta, hogy urának majd kotyvaszt valamit, azaz föz). 
F o r g á c s . — P o j á k . 
F ü l ö p . — Á r e n d á s (mert béreigetett). 
F ü r s t L e o p o l d . — L a j o s z s i d ó v . H e r c z e g L a jos . 
G a l v á c s i . 
G o n d a. 
G o r t v a. — T a r i. 
G ö r ö g . — B u g é r . 
G u b á r i. 
G u l y á s . 
*) Dalarn miatt nyújtják. B. J. 
G y e n e s . — C s é n d é s (szunyáta ember). 
G y ü k e r e s i . 
G y ü r e. — C s o m ó , (kis, mérges ember). K á c s a p é c s ü . 
H a j d ú . — T i r i . S a s i P i s t a (Sasról származott). 
H a l á s z . — F ú r ó . B á b a K a t a . B á b a J a n k ó (mert 
anyja bába volt). L u l ó . 
H o r n y á k . — K e m é n y f a r k a s (mert erős, testes, m a -
gas ember). N a g y h a j ú (mert mint juhász nagy hajat viselt). 
B a n g ó . 
H o r n y i k . —• C z i m b a l m o s (mert az volt). 
H u t á r. 
H a v r i 11 a. — C z u k m i s. 
H e g e d ű s . — Ó l o m . 
H e r e z e g . — B o r n y ú L a c z i (anyja neve B o r n y ú 
Orzsi volt). 
H é r á n . — H é n á r . 
H o r p á c s i . — K o h á s z é m ű (tarka szeméről). C s i s z-
l i k (csizmadia mesterségéről). S ó s (mert sót mért). P á k á s z 
(mert szeret lopni). 
KOVÁCH A L B E R T . 
H e l y n e v e k . 
V is k e n , H o n t megyében. 
F a l u r é s z e k . Föve'g. Álvég. Máziék. Máhérállyá. Kisváros. 
Ujtág. 
U t c z á k . Fáluvég. Páppusztá . Ságrig. Csálámátyispuszta. 
Csorémátépusztá . Bozárikpusztá. 
K e r t e k . Kertállyá. Ker tmégé. Káposztáskert . Szábókert . 
Alsókert . 
S z á n t ó k . Nágyoszlás. Péncsékállyá. Telek. Aproszlás. Bán-
kuttyá. Némétföld. Szölökmégé. Gátfárká. Kendérföld. Kisfoldek. 
Konszpástyá. Homok. Birófölgye. Páták. Máhér. Kisberék. H é g y i -
föld. Kéterdököre . Vendé. Gyümölcsöstáblá. Fárkásmáják. H o s z -
szák. Szurdokok. Föjáró. Kétörbégyközé. Sopáállyá. Méhszögö. 
Mocsárállyá. Képoszlás. 
R é t e k . Irtások. Vendé. Rétköz. Szögét. Kisberék. Hidelejé. 
Egerés. Potolás. 
K á s z á l ó k . Berékállyá. Orhégyállyá, 
U t á k . Középút . Mélyut. Hárásztuttyá. Csápásut. Végigút . 
Szekérút . Szeteiut. Százdiut. Egerésiut . Szögétut . 
H e g y e k . Bokrok. Gombhégye. 
ÚJHELYI G É Z A . 
N é p r o m á n c z . 
f 
(Érdekesnek tartom a következő közleményt a Nyelvőr 
olvasóinak bemutatni , különösen azon okból, hogy lássuk, miként 
támadnak a népköltemények. E versszakok a könnyen kitalálható 
esemény után igen rövid idő alatt születtek, s egyre-másra sza-
porodtak ; s úgy látszik, még teljesen mos t sem szakadtak meg.) 
Dullao Pésta kertyibe 
Kivirított a csipke ; 
Dullao Pésta lészétté, 
A menyének bévitté. 
„Nao te Mari szagúgazsd, 
A babádat csucsúgazsd !" 
Dullao Pésta vén legén létt, 
Mikó a r i n g a ó r a 1 ) fémént . 
Apátfóván csuda esett, 
Ket szem buza lángot vetét t . 
Dullao Pesta udvarába 
Elbeödüt az eözbika, 
Gyere Mari, vezessük bé, 
Itt a köte, hogy kössük bé. 
Mag mi nálónk kidobóták, 
Hogy a kuta t kitisztij ják; 
Vizi bornyau lakik benné, 
Bükre Mari hizik tőle*. 
H a j a s k a p u 2 ) né csikorogj , 
Dullao Jóska né koncsorogj ! 
Koncsorgok én, mer van mier , 
Bükre Pésta szép lányáér. 
De szepen mégy a bugyborék a vizén, 
Dullas Jaóska mos sétá a nar r é t én ; 
Bukré Mari sírva megyén elébe: 
Mégá Jaóska, hagy ülök az öledbe! 
( A p á t f a l v a . ) 
STIPULA J Ó Z S E F . 
*) Az a kis szék, mely minden palócz ágy előtt áll, s melyről 
föl szoktak lépni az ágyra. 
2) Vesszőből font (sövény) kapu. S. J. 
P e s t i k ö n y v n y o m d a - r é s z v é n y - t á r s a s á g . ( H o l d - u t c z a 4 . s z . ) 
%legjelenik M A G Y A R SZERKESZTŐ 
m i n d e n h ó n a p l ^ T y TJ T 1 T A T\ KIADÓ HIVATAL 
15-én J N I J J L V U J L V . Budapest. 
h á r o m i v n y i SZERKESZTI Fö'-UtCZü,. 
tartalommal. S Z A R V A S G Á B O R . " 
V. kötet. 1876. SZEPTEMBER 15. IX. filcet. 
HIBÁS SZÓK ÉS SZÓLÁSOK J A V Í T Á S A . 
4o. Ü g y é r . 
A Nag} r S z ó t á r a k ö v e t k e z ő k e t m o n d j a e s z ó r ó l : „ Né-
m e l y e k á l ta l haszná l t , de eddig ö n m a g á b a n d i v a t r a n e m igen 
k a p o t t s z ó a m i n i s z t e r k i f e j e z é s é r e ; Össze té te lekben [már 
d iva tozóbb , m i n t belügy ér, külügy ér, hadügy ér, pénzügyért 
Bal lagi S z ó t á r a , igen he lyesen , n e m adott h e l y e t neki a ma-
g y a r s z ó k so rában . 
E szó ké t h i b á b a n s z e n v e d ; e lőször n e m vo l t s z ü k s é g 
rá ; m á s o d s z o r h e l y t e l e n ü l van a lko tva . A fog l a lkozás func -
t ió já t te l jes í tő -ár -ér k é p z ő t u g y a n i s (v. Ö. tan-ár: t an í tás -
sal f o g l a l k o z ó , áldoz-ár, hord-ár, tü^-ér sat . ) a nye lvú j í t á s 
a lkot ta meg. H a v i lágos , te l jesen k i fogás t a l an ana lóg iáka t 
k e r e s ü n k , a m e l y e k a lapo t n y ú j t h a t t a k ú j í t ó i n k n a k a s z ó b a n 
levő k é p z ő m e g a l k o t á s á r a , vagy m o n d j u k fö l é l e sz t é sé r e , csak 
is a k ö v e t k e z ő szók ál lnak r e n d e l k e z é s ü n k r e : kádár, kulcsár, 
timár. E z e k b e n u g y a n i s a t ő s z ó : kád, kulcs, tim ( t im-só) 
v i lágos , és s e m m i t e k i n t e t b e n s e m eshet ik k i f o g á s alá. E 
s z e r i n t az idéze t t ek közö l he lyes volna a tüzér; de tanár, 
áldozár, hordár, m é g ha az eddig iek n y o m á n m e g e n g e d n ő k 
is az -ár k é p z ő j o g o s vol tá t , e l í t é l e n d ő k ; m e r t a kád, kulcs, 
tim u j j m u t a t á s a s z e r i n t e k é p z ő v e l csak is f ő n e v e k b ő l 
a l k o t h a t ó k ú j s z ó k , de i gékbő l n e m . A mi a z o n b a n ez 
első t e k i n t e t r e h e l y e s n e k lá t szó k é p z ő e l v o n á s t s ze r fö lö t t gya-
nússá teszi , az a k ö r ü l m é n y , h o g y csak h á r o m s z ó b a n lá t juk 
a l k a l m a z v a , míg a vele e g y é r t é k ű gyártó szóva l s az -s 
képzőve l s o k s z o r t a t a l á l k o z u n k ( s z í j - g y á r t ó , k ö t é l -
g y á r t ó , k e r é k - g y á r t ó sat.,- a s z t a 1 - o s , l a k a t - o s , 
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ü v e g - e s sa t . ) rMár ez az egy k ö r ü l m é n y is e l e g e n d ő vo lna 
a r r a , hogy az -ár k é p z ő jogosu l t ságá t ké t ségbe v o n j u k a m a 
m á r e léggé i smere tes elv s z e r i n t : a m a g á n v a g y n é h á -
n y a d m a g á v a l á l l ó , m é g o l y v i l á g o s n a k l á t s z ó 
a n a l ó g i á r a i s é p í t e n i n e m s z a b a d ; de v a n egy más, 
n3 'omós ok is, a m e l y e k iköve tkez t e t e t t k é p z ő n e k törvé-
nyességé t m i n d e n e s t ü l s e m m i v é tesz i , az, h o g y az aiapúl 
szolgáló kádár, kulcsár, timár, a pohárnok, tárnok, as^tal-
nok, udvarnok s z ó k k a l u g y a n e g y osztá lyba t a r t o z n a k , ' a z a z 
n e m k é p z e t t , h a n e m k ö l c s ö n v e t t s z ó k ; m á s szó-
val n e m kád] kulcs, tim tőkből v a n n a k alkotva, h a n e m úgy 
a m i n t vannak , e g é s z ü k b e n idegen nye lvekből kerü l tek 
h o z z á n k . 
A z t m o n d t u k , az ügyér s z ó r a n e m is volt s z ü k s é g ü n k . 
Mi az in t e rna t iona l i s s z ó k r a n é z v e egészen a z o k n a k a né-
ze tén v a g y u n k , a k ik a p u r i s m u s t ha nem is m i n d e n ese tben 
f o n á k s á g n a k , de l e g a l á b b t ú l h a j t o t t n e m z e t i e s k e d é s n e k , s bi-
z o n y á r a czé l ja tévesz te t t b u z g a l o m n a k ta r t ják . H a a császár 
király, herceg, gróf, báró, lord, marquis s t ö b b i ra ja az 
á l ta lánosan haszná l t s zóknak b é k é b e n , m i n d e n ká r t é t e l nél-
kül meg lehe tnek n á l u n k n e m csak az i r oda lom, h a n e m job-
b a d á n a nép n y e l v é b e n is, v a l ó b a n nem t u d j u k m e g m a g y a -
r á z n i m a g u n k n a k az t az i degenkedés t , a melye t n é m e l y e k a 
müve i t n e m z e t e k n e k e közös szava , a miniszter i r á n y á b a n t a - . 
n ú s í t a n a k akkor , m i d ő n he lye t te b u z g ó köve tkeze tességge l 
a f onák ügyér s zó t haszná l ják s m e g h o n o s í t á s á r a t ö r ek -
szenek . 
A j á n l a t u n k t e h á t az , h a s z n á l j u k , a min t n a g y o b b rész t 
edd ig is te t tük , j ö v ő b e n kivétel né lkü l m i n d n y á j a n a külön-
ben is k i fogás alá e ső ügyér he lye t t a miniszter szó t . 
4i. Szerencse föl. 
A z i d e g e n s z e r ű s é g e k g a z d a g fo r rása az ú g y neveze t t 
hü vagy is szó s z e r i n t való f o r d í t á s . A -hü fo rd í t á s elvének 
köve tő i t ké t o s z t á l y b a s o r o z h a t j u k . Az egyik, a t e t e m e s e n 
k i sebb osz tá ly , a m a he ly te len néze tbő l i ndú lva ki, h o g y 
az i degen t e r m é k szépsége n a g y o t veszt e rede t i vará-
z s á b ó l , ha nem a m a g a tel jes épségében ü l t e t j ü k át az ú j 
fö ldbe , n e m csak a t a r t a l m i , h a n e m az alaki h ű s é g e t is elen-
g e d h e t e t l e n ke l léknek tekint i , s t u d a t o s a n végezi a szószé-
r in tes ford í tás t . Ez e lvnek hely te len vol tá t n e m szükség 
hosszasan b i z o n y í t g a t n u n k ; elég ha az t m o n d j u k , h o g y az 
alakilag h ü fo rd í tás m e r ő lehe te t lenség . A ki n e t á n kétel-
kednék ez állítás v a l ó s á g á n , hogy a p é l d á k hosszú s o r á b ó l 
csak egyet eml í t sünk m e g , ám p r ó b á l k o z z é k meg , s f o rd í t son 
le, a melyik legelőbb s z e m é b e akad, csak egy lat in o ra t io 
ob l iqua- t is. F o r d í t ó i n k n a k ez az o sz t á lya , noha m á r pusz-
tu ló félben van , a n n y i b a n még i s veszede lmes , h o g y s z á m u k 
n a g y o b b á r a t ek in té lyes nevekbő l ál lván, elveik m ö g é h ú z ó d -
nak s o n n a n védik m a g u k a t , ha m e g t á m a d t a t n a k , a más ik 
t á b o r embere i . Ezek , m á s neve t n e m ta lá lunk s z á m u k r a , a 
t uda t l anok o s z t á l y a ; a kik vagy n e m t u d n a k , v a g y nem 
akarnak g o n d o l k o z n i ; s a kik n e m i smerve sem az idegen , 
s em saját nye lvük sa j á t sága i t vak tában , ész és fö n é l k ü l dol-
g o z n a k ; s rá sem g o n d o l v a , hogy n e m minden föld t ü r m e g 
minden n ö v é n y t , az idegen észjárás t e r m é k e i t bee rőszako l -
ják egy ú j ta la jba s k iszor í t ják o n n a n vele az a n y a f ö l d leg-
virulóbkb haj tása i t . 
O l v a s ó i n k n a k m á r n e m egyszer volt a lka lmuk a né-
me tbő l fo rd i tók efféle ize t lenségeive l t a l á l k o z n i o k ; ezeknek 
s o r á t s zapor í t j a a c z í m b e l i szerencse föl is, a fo rd í tó i gon-
da t lanságnak egyik l e g s z e m b e s z o k ő b b pé ldaképe . A l ig h ihe tő 
ugyanis , h o g y van m a g y a r ember , a ki ez t az i dé t l ensége t 
megér t se , h a n e m i s m e r i egysze r smind a n é m e t g l ü c k 
a u f-féle szólást . „Glück au f " kü lönösen a n é m e t b á n y á s z o k 
és vadászok n y e l v é b e n j á ra tos ü d v ö z l ő s s z e r e n c s e k i v á n ó 
kifejezés, s e g y é r t e l m ű e z z e l : G l ü c k a u f d e n w e g , 
g l ü c k a u f d i e f a h r t ! A szólás első fo rd í tó ja s k é s ő b b i 
követői t ehá t vagy n e m é r t e t t ék az e rede t i k i fe jezés t , vagy 
ha é r te t ték , a l egnagyobb gonda t l anság s é r te t l enség bizo-
ny í tványá t ál l í tot ták ki m a g u k r ó l a szerencse föl m e g a l k o -
tásával s te r jesz tésével . H i s z csak Bal lagi s zó t á r ába kel le t t 
vo lna bep i l l an tan iok , s h a n e m is az e g y é r t é k ü m a g y a r ki-
tételeket , de meg ta l á l t ák Volna legalább a he lyes u j j m u t a t á s t 
benne , hogy mely i r á n y b a n kell i ndu ln iok az a l k a l m a s ki-
té telek megta lá lására . Ballagi a „glück a u f " k i fe jezés t b á n y á -
szat inak (b.) m o n d j a s m a g y a r e g y é r t é k e s e k é n t az t teszi 
mel lé h o g y : á l d á s t ! E n n e k azonban az a ba ja van, h o g y 
aligha l e lhe tnénk s z á m á r a ana lóg . p é l d á k a t ; mer t a m a g y a r 
nép , ha s z e r e n c s e k i v á n a t á t el l iptikus m ó d o n csupán accusa-
tivussal fejezi ki, a főnév elé mindenkor egy mel léknevet 
c sa to l : „ M i n d e n j ó t ! S o k szerencsé t ! B ő áldást!" A leg-
t ö b b ese tben , azonban jó kivánatai k i fe jezésére teljes m o n -
datokat baszknál: I s t e n n e k a j á n l o m ! I s t e n ó t a l m á b a 
a j á n l o m ! B é k é v e l j á r j o n ! I s t e n v e z é r e l j e ! " sat . 
Ezek közö l a szóban levő német k i t é te lnek leginkább 
megfelel a sok szerencsét! és isten vezéreljen! A b á n y á -
szati „glück auf"- ra pedig ott van az a szép kifejezés , a 
melylyel a duna- t i sza i ha jósok élnek vagy legalább még né-
h á n y lus t rum előt t éltek, m i d ő n több het i ú t j u k a t megkezd-
ték. A mint a h a j ó megindul t , a k o r m á n y o s levette süvegét 
s áhítatos h a n g o n k iá l to t t a : I s t e n v e i l i n k } ) A legénység 
követ te példájá t s az á ldásk ivána to t egy röv id , halk imád-
ság zárta be. Ső t nem egy ha jónak o r r á n j e lmonda tkép ot t 
állt felírva a m a g y a r „Glück au f ! " , az Isten velünk! 
42. Tetszhalott. 
A n é m e t pé ldakép u t án dolgozó s z ó g y á r t ó k n a k egyik 
legese t lenebb ké sz í tménye . E lső hibája, h o g y idegen ész járás 
máso la ta ; másod ik baja, hogy igetős szóössze té te l ; harmadik 
fonáksága pedig , hogy a m a g y a r s zóvonza t és szószerkesz-
tés szabályainak ha lomra döntésével készü l t . Köz t u d o m á s 
szer in t ugyan is a tetszik ige mellett, ha jelentésbeli é r t éke 
ugyanaz , a mi a látszik igéé, az úgy neveze t t á l l í tmányi ki-
egészí tő -nek raggal áll s e r ag el nem h a g y h a t ó a név mel-
lől ; pl. „A fenevad , mely u t azónk s z e m é b e n h o l t n a k tet-
szék (látszék), még élt." Ha e két monda to t a relatív m o n d a t 
á l l i tmányának jelzővé tételével egybevon juk , nem csak h o g y 
a nek-es név m e g t a r t j a ragjá t , hanem a k é t szó r e n d j é n e k 
is az e lőbbinek kell m a r a d n i a ; az egybevonás tehát csak ez 
egy módon lehetséges: „Az u tazónk s z e m é b e n h o l t n a k t e t -
s z ő fenevad." A „sche in tod t " -nak ennél fogva helyes ma-
gyarsággal fo rd í tva így kel lene h a n g z a n i a : „ h o l t n a k t e t -
s z ő v. h o l t n a k l á t s z ó . " Hogy a tetszhalott kirívó 
v iszásságáró l m é g a h i te t leneket is m e g g y ő z z ü k , nem kell 
egyebet t e n n ü n k , mint h o g y hasonló szerkesztések p r ó b a -
kövén kisér tsük meg helyességét . Vájjon melyik neo lógus , 
ha még oly ingat lan volna is hite a tetszhalott jóságában-
f o g a d h a t n á m e g ü t k ö z é s né lkül a köve tkezőke t : tets\őrült 
(leány), ldts\ves\ctt (kutya) ezek he lye t t : ő r ü l t n e k t e t -
s z ő ( leány), v e s z e t t n e k l á t s z ó (kutya). 
A kifogásol tak he lyebe a ján landó szókra nézve ezt az 
elvet á l lap í to t tuk m e g : „Első so rban a régi i roda lmat , a 
népnyelve t s a nye lv já rásoka t tekint jük fo r rásunknak . " (Nyr . 
IV. i.) Ha t e h á t a régi i r oda lomban kö rü l t ek in tünk , s k u t a t -
juk, vájjon nem ta lá lha tnánk-e bennük a tetszhalott he lyébe 
alkalmas kitétel t , visszafelé haladva mind já r t F a l u d i n á l 
a következő kitételre a k a d u n k : .,A melly ke resz tény res t a 
jóra , abban aluszik a h i t ; a melly buzgó a r o s z h o z és el-
követi , abban h o l t s z á m b a n vagyon ." (Told . kiad. 543. 1.) 
S i smé t : „A mely asszony a g y ö n y ö r ű s é g e k u t án l ázado t t , 
h o l t s z á m b a n vagyon ." (83. 1.) A két hely t a n ú s k o d á s a 
szer int tehá t „holt s z á m b a n van" annyi m i n t : é l , d e 
o l y a n , min tha h a l o t t v o l n a . Ennél fogva ha e k i té te l -
hez ta r t juk m a g u n k a t , a tetszhalott lehetne h o l t s z á m -
b a n l e v ő vagy h o l t s z á m o s . 
De ku ta s sunk tovább . 
A régi codexekben ezeket olvassuk. N a g y s z o m b a t i 
c o d. (387. 1.): „ 0 en n ő m ő s azzonom ziz mar ia , le esel a 
kerez t fanak alatta, m i k e p p e n h o l t e l e u e n " , a zaz : ú g y 
hogy halo t tnak látszot tál , ha lo t tnak ta r to t tak . E r s e k ú j v. 
c o d. ( i65 . 1.): „Nagy keserwsege l halla zyz marya ez zo-
kath ug hogy az főidre leesek es nagy sok ydeyglen h o l t 
e 1 e w e n e n zamaaban l e w e n " = ha lo t tnak ta r to t ták . S i smé t 
(54g. 1.): „H o 11 h e l e w e n wala, e rze thhe te t l enne leth wa la 
e rezwen neem erez wala la twan nem lath wala ha lwan n e m 
hal wala." J o r d á n s z . c o d . „Oth pal t megh kőwezeek , es 
az varasból k iwe v o n w a n , h o l t h e l e v e n w l hagyak el" 
( lapidantes P a u l u m t r a x e r u n t extra c ivi ta tem, a e s t i m a n-
t e s e u m m o r t u u m e s s e ) . Legkétség te lenebbül . beszé l 
azonban a T e l e k i c o d e xnek következő he lye (120. 1.) : 
„Neminemu pap m i k o r o n fekut volna h a r m a d n a p i g l a n : 
mikepen h o l t e l e u e n u l : es y m a r zolnanac beze l lenenec : 
mikepen meg hol tnac az ő e l t emetese ro l : o lymyn t n e h e z 
alombol felserkene." 
E ke t tő közö l e g y f o r m á n a ján lha tnók akármely ike t az 
e l fogadásra , ha a tetszhalott-on kívül még a tetszhalál-ra is 
nem kellene g o n d o l n u n k . Á m d e a belőlük képzet t holtszá-
mosság v. holtszámban-levőség és holtelevenség v. holteleven-
állapot sokkal hosszabbak cs nehézkesebbek , min t hogy 
magunk is t a r tós életet m e r n é n k nekik jósolni . 
E nné l fogva ha n e m is mint megfe le lőbbe t — mert 
épen a je lentésre nézve áll az az ismert mo'ndás, h o g y verba 
valent usu — de < mint minden esetre é le t revalóbbat ajánl-
juk a tetszhalott helyet t az álhalott, s ít tetszhalál helyet t 
az álhalál szóf> • 
A f ö n t e b b i k imuta t á s tehát ez ese tben inkább csak 
tanúlságúl szolgál arra nézve , hogy sok foga lomra megvo l t 
m á r az illető szó vagy a régi i r oda lomban vagy a nép nyel-
v é b e n ; csak kissé u tána kellett volna nézni . 
H A L O M . 
A halom szó k i sebbszerü tér- vagy ta la j -emelkedés t 
(collis, mont icu lus ) jelent, s így a h e g y vagyis a nagyobb-
szerü , hosszában és szé lében je lentékeny ki ter jedésű tér-
eme lkedésnek nemé t képezi. A halom szó ezenkívül ember i 
kéz által e szközö l t emelkedés t vagyis r a k á s t ( cumulus ) is 
jelent (v. ö. k ő - h a l o m , g a n é j - h a l o m ; innen a h a l -
m o z , h a l m a z ige). 
A köz é le tben a halom és domb s zók gyakran fölcserél-
tetnek egymással , mint ezt egyrészt a s í r - h a l o m , h a t á r -
h a l o m és a s í r - d o m b , h a t á r - d o m b kitételek, másrész t 
pedig a n é m e t „hügel" s zónak „ d o m b " és „ha lom" által 
való magya r í t á sa b izonyí t ja . 
M i k i o s i c h (Slav. e lem. im magy . 3o. 1.) a halom 
szó jelzett j e len tménye ibö l ki indulva az e. szl. hlümu, új-szlov. 
holm (collis, hügel) szókkal hoz ta azt összekö t t e tésbe . Sze-
rinte tehát a halom szláv kölcsön-szó. 
A szláv nyelvekben az imént je lzet t a lakokon kívül 
még a köve tkező alakok vannak m e g : e. szl. ylimu, yolmü, 
ylamü; cseh chlum ; szerb hum ('*holm). 
A g e r m á n nye lvekben is találunk megfele lő , a szlávval 
szerves összefüggésben ál ló a l akoka t : ó - n o r d holmr; ang . 
holm, ú j - fe l -ném. holm (berg , hügel). E z e n alakokat F i c k 
(Vergl . w ö r t e r b u c h der indogerm. spr.2 34c> 1.) a lat. culmen 
(* columen-, v. ö. columna), culmus szókkal véli ö s szehozha tn i , 
s a közös , illetőleg i ndoge rmán alapnyelvbel i kai (e rheben) 
g y ö k é r r e utal. 
A jelzettek folytán mél tán l ehe te t t t ehá t a r ra gondoln i , 
hogy a magy. halom alak a szlávból való. Á m d e az ugo r 
nye lvekben ís m e g v a n e szó, m é g pedig oly a l akokban , a 
melyek a magyar alakot töké le tesen födik. 
Mielőtt az u g o r alakok k imuta t á sá ra á t t é rek , szüksé-
gesnek t a r tom a halom alak ha jdani j e íen tményét és mellék 
alakjait k imuta tn i és felsorolni. 
B a l d i n á l (ed. To ldy ) a halom szó m é g „sepulc rum"-
val van latinul fordítva. Ez a j e l en tmény némi leg még a 
s í r - h a 1 o m ki té te lben is meg van őrizve. A Százhalom és 
Szíhalom he lynevek is a fönnebbiek mellet t t anúskodnak . 
A Száz-halom helynevet i l letőleg, mindenek előtt arra 
utalok, hogy azt h ibásan olvassák és ejtik „Szá^ -ha lom"-nak . 
T h u r ó c z i n á l (I. 2.5- §•) za \a lom, ^a^/zo/m-r.ak van írva, a 
minek Szász-halm vagyis Szász-halom hangoz ta t á s felel m e g 
valamint hangtani lag , úgy tö r t éne lmi leg is. Krón iká ink sze-
rint ugyanis e helyt a h u n o k által lekaszabol t g e r m á n o -
k a t t e m e t t é k el. E helynévből t ehá t ke t tő t köve tkez te the -
t ü n k : e lőször azt , hogy a halom szónak az ó - m a g y a r b a n 
tk. t e m e t ő vagy s í r - d o m b , másodszo r pedig azt, hogy 
a szász szónak á l ta lános „német" j e l en tménye volt , tehát 
épen úgy , mint a f innben a saksa szónak. 
A Szí-halom (a Névtelen J e g y z ő n é l : Zenuholmii) hely-
névbeli „ha lom" szó is „ s e p u l c r u m o t " je lent , mint ezt a 
n é h á n y év előtt t ö r t é n t ásatások e r e d m é n y e b izonyí t ja . (A 
Névte len szerint (Ges ta H u n g a r o r u m 32. §.) a honfog la ló 
magya rok Sz íha lmon t áborozva , l o m b s á t o r o k a t (foliata) ké-
szí tenek, s innen nyer te Szíhalom (Sz ínha lom) neveze té t . 
Világos, hogy a Névtelen a szín ( schoppen, sch i rmdach) szóra 
gondo l t a szén (zenu) helyett , melye t ez ese tben nézetem 
szer int „hamv" é r t e l emben kell v e n n ü n k . A zenu alaknak 
szeno, szene (v. ö. szén: szene-1: szene-k: szene-s) han-
gozta tás felel meg. A Szíhalom alak közve t lenül * Széhalom 
helye t t való, ez pedig Szénhalom-ból lett (v. ö. pénz , péz , 
píz). A halom s zónak rövidült holm és halm a lakja is 
van. H a j d a n holmu-nak is Í ra to t t , a minek halmo (v. ö. 
halom: halmo-w halmo-k: halmo-s) és halma (v. ö. halma-z) 
h a n g o z t a t á s felel meg . (A halma tö t föl ta lá l juk a Halmágy 
(v. ö. Halmád) he lynévben is, m e l y a f ö n n e b b jelzett halma 
a lapszóbó l készü l t . A d : gy-fé\e h a n g c s e r é r e nézve v. ö. 
Szil á-d: Szil á-gy; * T o r b á - J : T o r b á-gy, szelí-d: szili -gy, 
vad: vagy (vad n a k : vagy-nak) . 
Az u g o r nye lvhadbó l a m a g y a r halom, i l letőleg halma 
(.holm, halm, holon [ ebben Ketholon = K é t h a 1 o m j ) a l akok-
kal s ze rvesen ö s s z e f ü g g ő k ö v e t k e z ő a lakokat e m e l h e t j ü k k i : 
f inn kalma g r a b ; 
vepsz kaim g rab , g r a b h ü g e l ; 
ész t kaim u n g c w e i h t e g r a b s t á t t e , he idn ische opfe r - ode r 
beg rábn i s s - s t e l l e ; 
vo t j . kalmot b e g r á b n i s s p l a t z ; 
lív kalma, kálme g rab , t o d t e n g r u f t ; 
l app kalme g r ab ; 
m o r d . kalma g rab . 
A vog. yomel (grab) a keleti tö rök gomul, yamil ( d o m b , 
rakás ) szóval áll köze lebb i ö s s z e f ü g g é s b e n . K ü l ö n b e n a t ö rök 
a l a k o k is a lka lmas in t egy e r e d e t i b b *galma a lakon sarkal-
n a k , s így va lósz ínű leg sz in tén sze rves ö s s z e f ü g g é s b e n álla-
nak az ugor nyelvekbel i a lakokkal . 
H a ez egybeál l í tás , a m i n t h i s zem, talál , köve tkez ik , 
h o g y a m a g y a r halom (halma) szó , melylyel az u g o r és 
t ö r ö k nye lvekbe l i a lakok a l e g s z o r o s a b b e g y b e t a r t o z á s t mu-
t a t j á k , nem t a r t h a t ó sem g e r m á n , sem szláv kö lc sön - szónak . 
E D E L S P A C H E R A N T A L . 
T Ö K É L . 
Tökélni a r ég ibb nye lvben e g y s z e r ű e n a , t enn i , csi-
ná ln i , végezn i ' igék s y n o n y m o n a , s innen m a g y a r á z ó d i k 
m i n d e n egyéb jelentése. Megtökélni a. m . megcs iná ln i , m e g -
tenn i , e lvégezn i , perf icere . Eltökélni vmit a. m. e lvégezni , 
e l ha t á rozn i , a b m a c h e n . Eltökélni magát m i n t e g y a. m. rá 
t e n n i magá t (v. ö. „ G o n d o l j merésze t és nagyo t Es tedd rá 
éltedetu Vör . ) , rá szánn i m a g á t . — Tökéletes o lyan ész já -
r á s o n alapszik, min t perfectus, vollendet, befejezett. 
A jelentés t ehá t nem állja ú t já t , hogy a tökél igét a 
tesz (tévé-) ige s z á r m a z é k á n a k ne ta r t suk . E s z á r m a z t a t á s a 
h a n g t a n s z e m p o n t j á b ó l is i gazo lha tó . Tökélő, h. va ló : *tévé-
kél, * tévkél; a vk h a n g c s o p o r t b ó l kk és k válik pl . a rikkan, 
szakad, szokik szavakban (1 B u d e n z Szót . 34o. 269. és 3o5. 1.). 
K é p z é s r e nézve tökél s z akasz to t t m á s a a s\okál ( T á j s z . 
és s-okai N y e l v ő r V. 62.) s z ó n a k ; a -k m o m e n t á n i geképző , 
a vége pedig dura t iv t o v á b b k é p z é s , m i n t dobál, vetél, ugrál, 
menél stb. — u g y a n a z o n e lemek, me lyek a -kál, -kél f req. 
képzőke t a lko t ják (úszkál, járkál, botorkál). 
SIMONYI ZSIGMOND. 
IMRE SÁNDOR A K A D É M I A I É R T E K E Z É S I ^ 
III. 
F o l y t a t j u k , a mit m ú l t k o r be n e m f e j e z h e t t ü n k , a n n a k 
vizsgálatát , m e g b i z h a t ó k - e az é r t ekezésnek adatai . 
A 24. l apon így szó l é r t e k e z ő n k : „ G o e t h é t is s z o k t á k 
a n y e l v m ű v e l ő k s ú j í t ók k ö z t említeni . ( G e r b e r S p r a c h e als 
kuns t I. 438). De n e m s o k a t s főkép c sak Össze te t teke t al-
ko to t t . Ezek is, min t G o t t s c h a l l megjegyz i , inkább if jú k o r á -
ban s ikerü l tek nek i" . 
E n y i l a t k o z a t s z e r i n t azt kell g o n d o l n u n k , hogy G e r -
b e r az idézet t he lyen e lésoro l ja „a n y e l v m ű v e l ő k e t s ú j i t ó -
kat í{ és a z t á n vagy m a g a említ i köz tük G o e t h é t v a g y leg-
a lább megjegyzi , h o g y m á s o k számí t j ák ide. P e d i g azon a 
438. lapon e g y szó sincs erről . G e r b e r u g y a n i s a m e g e l ő z ő 
lapon ú g y nyi la tkoz ik , h o g y csak az o lyan n e o l o g i s m u s o k 
s z á m í t h a t n a k e l i s m e r é s ü n k r e , melyek n e m kény te l enek e lőbb 
ref lex iónkat ke l tege tn i , h a n e m az i s m e r e t e s b ő l közve t e t l enü l 
s min tegy t e r m é s z e t e s e n fakadnak . E h h e z az tán fö lv i l ágo-
sí tásúl az eml í te t t 438. l a p o n h o z z á teszi azt, a m i r e I m r e 
S á n d o r h iva tkoz ik . Szól p e d i g imígyen : „E r s t h i n t e r h e r falit 
uns z. b. ein, dass wi r es mit neo log i smen zu thun h a b é n , 
w e n n wi r bei G o e t h e ( D e r fischer) lesen : Ach w ü s s t e s t du , 
wie ' s fischlein ist so w o h l i g auf d e m g r u n d — L a b t sich 
die liebe s o n n e nicht , d e r m o n d sich n ich t im m e e r ? K e h r t 
w e l l e n a t h m e n d ihr ges icht nicht d o p p e l t s chöne r her ?" 
Minden e m b e r látja tehá t , hogy itt G o e t h é n e k épen csak 
a neve van eml í tve . De m é g az is anny i r a n e m fon tos , h o g y 
akár ki is m a r a d h a t o t t v o l n a ; sőt az s em vá l t oz t a tna a 
dolgon egy ha j szá lny i t s e m , ha vagy h ibásan Schiller nevé t 
t e n n ő k h e l y é b e vagy még a pé ldáka t is fe lcseré lnők. A z 
olvasóra b i zzuk , felel jen ö : a r ró l beszé l -e itt a fo r r á s , m i n t 
a mit az é r t ekezés állít ? 
De n é z z ü k fo ly ta tásá t , az t hogy „az ösze te t t ek is, m i n t 
Got t scha l l m e g j e g y z i , i n k á b b i f jú k o r á b a n s ikerü l tek nek i . " 
Ugyan hol m o n d j a azt Go t t scha l l ? Hiszen kö l tő i , i r o d a l o m -
tör téne t i , poé t ika i , aes thet ikai s egyéb ily n e m ű d o l g o z a t a i -
ban a lkalma s incs r á ; n y e l v t u d o m á n y i m u n k á t m e g l ega lább 
az én t u d t o m m a l n e m írt. H o l m o n d h a t t a t e h á t ? H á t G e r -
b e r b e n . Azaz biz ot t sem m o n d j a , h a n e m csak m o n d h a t n á , 
ha Ge rbe r k ö n n y e l m ű e n b á n n é k el forrásaival . U t á n a n é z -
tem a d o l o g n a k (Got tschal l . Poe t ik . I. i64.), ki tud ja , n e m 
fog -e rá még i s v a l a m i t ; s l á t t am, h o g y n e m . A z é r te -
kezönek t e h á t m é g az a m e n t s é g e sem m a r a d , hogy ta lán 
Ge rbe r fé l reveze t te , m e r t ez egyebet sem m o n d , m i n t h o g y 
„Got tscha l l vergle icht die w o r t - z u s a m m e n s e t z u n g e n aus d e n 
beiden thei len von G o e t h e ' s F a u s t mit e i n a n d e r , in d e n e n 
(következnek Go t t scha l l szavai) ,sich ebenso die glückl iche 
d ich terkraf t de r jugend , w ie die m a n i e r i r t e o h n m a c h t des 
al ters a u s p r á g t ' " (I. 44o) . E b b ő l v i lágos e l ő s z ö r is, h o g y 
Got tschal l G o e t h é n e k n e m m i n d e n össze té te lé t hasonl í t j a 
össze, h a n e m csak azoka t , me lyek a F a u s t két r é s z é b e n 
f o r d ú l n a k elé, és m á s o d s z o r , h o g y még ezeke t sem g r a m -
m a t i k a i , h a n e m p o é t i k a i s z e m p o n t b ó l v i z s g á l t a s s 
enné l fogva csak min t kö l tő i k i fe jezéseke t , h a úgy szabad 
n e v e z n e m , m i n t t r o p u s o k a t m o n d j a az első részbe l ieke t a 
többi e l l enében s ike rü l t eknek , a min t h o g y a m a z o k b a n a 
„glückliche d i c h t e r k r a f t d e r j ugend" , a m á s o d i k r é szbe l i eken 
a „manie r i r t e o h m a c h t des al ters" ny i lvánu lá sá t lát ja . É s 
ebből I m r e S á n d o r azt o lvas ta ki, h o g y „az össze té te l ek 
G o e t h é n e k i n k á b b i f jú k o r á b a n s ikerü l tek ;" mikor n e m is 
va lamennyi jé rő l van szó, s m iko r n y e l v t e k i n t e t é b ő l 
egyet len egy ellen sem lehe t k i fogás t t enn i . 
De l e g n e v e z e t e s e b b mégi s a k ö z é p s ő m o n d a t , az, h o g y 
„Goethe , n e m soka t , s f ő k é p csak össze te t t eke t a l k o t o t t . " 
A m i n t l á t t uk , G e r b e r a neo log i smusok ró l szólva, p é l d a 
g y a n á n t , G o e t h é n e k 2 szavá t idézi, t a lán csak a z é r t , 
mivel m á s t ó l h a m a r j á b a n n e m ju to t t e szébe . Az egyik kép-
zet t , a más ik össze te t t . A z u t á n i smét Go t t s cha l l m o n d á s a 
Után sz in tén p é l d a g y a n á n t t ehá t a te l jességre t ö r e k -
vésnek m é g á r n y é k a nélkül is u g y a n c s a k G o e t h é n e k 23 
szavá t s o r o l j a elé a F a u s t b ó l . E z mind összete t t . F i g y e l j ü k 
m e g m o s t m á r jól, h o g y k ö v e t k e z t e t é r t ekezönk . G e r b e r 
csak t a l á l o m r a , s p u s z t á n p é l d a g y a n á n t idézi G o e t h é -
nek egy (képzet t ) s z a v á t ; s ebből az é r t ekezés azt k ö v e t k e z -
teti, h o g y „ G o e t h e n e m s o k szót k é p z e t t . " Ez az egy ik . 
A más ik pedig , hogy G e r b e r c s u p á n p é l d a g y a n á n t s 
c s u p á n c s a k F a u s t b ó l 23 szó t soro l elé, a mely t u -
l a jdonkép n e m is s zónak , h a n e m csak költői k i fe jezésnek , 
t r ó p u s n a k vallja m a g á t ; s e r re az é r t ekezés azt az e l l enmon-
dás tól d u z z a d ó köve tkez t e t é s t épí t i , hogy „ G o e t h e n e m 
s o k szó t a lko to t t s f ő k é p ö s s z e t e t t e k e t a l k o t o t t . " 
N e m t e s z e m föl o lvasó imró l , hogy e kiál tó k ö v e t k e z e t l e n -
séget észre ne vennék , a z é r t n e m is m a g y a r á z o m b ő v e b b e n ^ 
h a n e m tovább megyek . 
U g y a n c s a k a 24. l a p o n azt ha l l juk , h o g y „ P l a t e n sze-
re t te a hosszú ös sze t e t t eke t , peld. F r c i s c h ü t z c a s c a d e n f e u e r -
w e r k s m a s c h i n e r i e " ! H o g y a n lehet ilyet k o m o l y képpe l m o n -
d a n i ? „ P l a t e n sze re t t e" ! E g y e t l e n egy te t te va lak inek , ú g y hi-
s z e m , m é g n e m elég a lap annak ki je lentésére , h o g y azt 
s z o k t a is t enni , hogy „sze re t t e" . Az t án a k i anélkül n e m 
látja, h o g y ez a szó c s u p a t r é fábó l , n e v e t t e t ő s z á n d é k b ó l 
készü l t , az ke resse föl f é szkében , m a g á n á l P i a t e n n é l ; s m e g -
győződik , h o g y úgy van. A z é r t g y a n í t o m is, h o g y I m r e S á n d o r 
n e m az e rede t i k ú t f ő b ő l szedte . Csak az a ké rdés mos t , h o g y 
mi m á s f o r r á s a lehete t t s h o g y n e m az-e a h i b á s ? Mivel m á r 
Go t t scha l l t is G e r b e r b e n s ikerü l t f e l f e d e z n e m , m e g i n t csak 
nála p r ó b á l o k szerencsé t . N e m is h i á b a ; m e r t a Got t scha l l 
előtt való l a p o n ilyen szavakra a k a d o k : „Es muss ü b e r h a u p í 
un te r sch ieden w e r d e n zwi schen n e o l o g i s m e n , welche , wie o f t 
bei A r i s t o p h a n e s , nu r in b e s o n d e r e r abs ich t f ü r e i n e n 
e i n z e l n e n f a l i h inges te l l t w e r d e n , u n d so lchen, w e l c h e 
eben d e r s p r a che selbst e inver le ib t w e r d e n sollen. B i l d u n g e n 
der e r s t e ren ar t s tehen gewöhn l i ch im diens te der komik , 
w i e w e n n P l a t e n ( R o m a n t i s c h e r O e d i p u s ) z u s a m m e n-
s e t z u n g e n b r i n g t , wie , v o r z e i t s f a m i l i e n m o r d g e m á l d e ' o d e r 
m e b e n b e i p e r s o n e n 1 ode r , F r e i s c h ü t z c a s c a d e n f e u e r -
w e r k s m a s c h i n e r i e 4 " . T e h á t G e r b e r ezt az u to l só s z ó t 
is ép úgy m i n t a más ik ke t tő t vi lágosan t ré fás a lko tá snak 
m o n d j a , m e l y n e k az igazi n e o l o g i s m u s o k h o z semmi köze-
I m r e S á n d o r még i s i lyennek tün te t i föl. A z t á n G e r b e r is csak 
h á r o m pé ldá t idéz s egy h a n g g a l s em m o n d j a , h o g y P l a t e n 
olyat sokat cs iná l t -e vagy keveset . Imre S á n d o r még i s az t 
állítja, h o g y „ P l a t e n s z e r e t t e a h o s s z ú ö s s z e t e t -
t e k e t." 
Cura facit canos, cu rab i t proel ia C o n o n . 
L á t o m , h o g y az idegen nyelvekbel i ada tok további vizs-
gálásával tér s zűke mia t t i m m á r föl kell h a g y n o m ; azér t a 
francziát , a n g o l t m e l l ő z v e rá té rek egyenes t a m a g y a r r a . 
M i n t h o g y é r t e k e z é s ü n k b e n ez a fő, t e h á t n a g y o n vi lágos , 
hogy itt m i n d e n csekély ada tocska f o n t o s , s így t e rmésze -
tes, hogy a l e g p a r á n y i b b hiba is m e g r o v á s alá esik. E d d i g 
az t v izsgál tuk , mily g o n d o s a n r e p r o d u k á l t a s z e r z ő n k a 
fo r rá soka t , m o s t meg az t f o g j u k fü rkészn i , mily le lk i i smere-
tességgel á l lapí t ja meg ada ta i t . 
M i n d j á r t a 39. l a p o n föl tűnik, h o g y azon „ú j s z ó k " 
közt , m e l y e k e t Medgyes i P á l é r t e k e z ö n k állítása sze r in t 
„kor tása i tó l t anú i t vagy Öntudat lanúl ve t t által és úgy alkal-
m a z " , ezek is ot t v a n n a k : általabb út, nyegédség, sashodik, 
idleni, vérhedés, alako\ds. H á t ezek Medgyes i ko rában csak-
ugyan „ú j s z ó k " v o l t a k ? Az e m b e r n e m hisz a s z e m é n e k . 
Kár hogy n incs m e g m o n d v a , ki cs inál ta . K ü l ö n ö s e n a h a r -
madik és ö t ö d i k n a g y o n é rdeke lne . E n n e k a Medgyes inek 
fö lö t te k e d v e l t , n é p s z e r ű í rónak kellett l enn ie , m e r t szavai 
úgy m e g g y ö k e r e z t e k a n é p n y e l v é b e n , h o g y h a r m a d f é l szá-
zad sem b i r t a ki ir tani . A ki nem hiszi , n é z z e m e g a T á j -
szótár t . A z előbbi itt sassndok a l akban m i n t kemenesa l j i és 
pápavidéki , az u tóbb i m e g vérhüdni a l a k b a n m i n t székely 
szó van fö l jegyezve . A va lóság tehát az , h o g y a m a ké t szó 
nem i r o d a l m i t e rmék , s em Medgyes i n e m „ tanu l ta ko r t á r sa i -
tól," sem ezek n e m cs iná l ták , h a n e m m i n d n y á j a n fö l szed ték 
a nép nye lvébő l . A mi szó t régi í r ó b a n ta lá lunk, akár fö l 
van jegyezve ró la , hogy m á r akkor is m e g v o l t a n é p n y e l v b e n , 
akár n incs , h a e léfordúl a ma iban s fö l t éve , hogy n e m cul-
tural is k i fe jezés , h i te t t e h e t ü n k rá , h o g y megvo l t r é g e n t e n 
is. Mer t h iába , nem a n é p tanúlja az i r o d a l o m t ó l a nyel -
vet , h a n e m megfo rd í t va az i r o d a l o m a nép tő l . A több i szóva l 
még f u r c s á b b a n v a g y u n k . G o n d o l j u k csak meg, Medgyes i 
i rodalmi m ű k ö d é s e a 17. század h a r m i n c z a s éve iben kezdő-
dik. A m a szavaknak t ehá t , hogy az ö k o r á b a n ú jak lehes-
s e n e k , ez idő tá j ró l va lóknak kell lenniök. D e mit szól h o z z á 
az olvasó, ha m e g m o n d o m , h o g y az első és másod ik szó által-
üt és negédség a lakban m e g v a n n e m csak Molná r A l b e r t 
s z ó t á r á b a n ( i604.) , h a n e m megvan m i n d a k e t t ő az É r s e k ú j -
vári c o d e x b e n is, a m e l y e t pedig te l jes 100 e s z t e n d ő v e l 
k o r á b b a n írtak m e g M e d g y e s i e l ő t t ? A z t á n alako\ás 
Kreszner ics sze r in t ot t v i rú l M o n o s z l a i b a n , a ki é p e n 5o 
esz tendőve l e lőbb i roga to t t , m i n t Medgyesi . V é g r e idleni v a g y 
üdleni r a k á s s z á m r a fo rdú l elé minden 16. századbel i m a g y a r 
m u n k á b a n , k é z i r a t o k b a n ú g y min t n y o m t a t v á n y o k b a n ; sőt 
m e g v a n m á r a Bécsi és M ü n c h e n i Codexben is, me lyek pe-
dig a i5. s z á z a d b a n k é s z ü l t e k , s így Medgyes i korát n a g y o n 
g y ö n g é n számí tva is, l ega lább 160 esz tendőve l e lőzték m e g . 
A z t k é r d e m , „ k o m o l y m u n k á l k o d á s " ez ? 
A 4 i . l apon Apácza iná l meg v a n n a k emlí tve ezek i s : 
kollő közép, tevő, tölt, tetőpont, gombölyeg. Az ugyan 
m e g van m o n d v a , h o g y „a n é p beszédéből" szedte, de h o g y 
ő r u h á z t a - e fel a c e n t r u m , f ac to r , f ac tum, z e n i t b , s p h a e r i c u m 
é r t e l emmel vagy m á r azelőt t is az t je lente t ték , azt b iz tosság-
gal ki nem tudha tn i . H a s z e r z ő n k az e lőbbi t akar ja é r t e t n i , 
a k k o r M o l n á r s z ó t á r á b ó l a k á r m e l y pe rczben k i m u t a t o m nek i , 
h o g y azok b i z o n y Apácza i szüle tése előt t is mind azt jelen-
te t t ék . H a s o n l ó k é p e n v a g y u n k azokkal a szavakka l is, m e l y e -
ket a 42. l a p o n P á z m á n y b ó l idéz. Itt s em lehet tudn i , h o g y 
jövetel, agyaskodás, méltóság, főbenjáró, bélyeg, hímezni 
m á r azelőt t is adven tus , a rgu ta t io , auc tor i t as , capitalis, c h a -
r ac t e r , co lora re , é r t e l e m b e n já r ta -e , v a g y csak P á z m á n y 
kezd te így haszná ln i ? M o l n á r szótára mindame l l e t t , h o g y 
szerzője P á z m á n y n á l 4 évvel f iatalabb, itt is d ö n t ő ; m e r t m á r 
a k k o r megvo l t , m ikor m é g az u tóbb i tó l m a g y a r m u n k á t 
n e m igen lá to t t a világ. H a n e m ilyen ez az é r tekezés . A 
mit nem lehet t udn i , p é l d á u l hogy „ ö n k é n y t ő l f ü g g ö - e a 
t ah i t i ak szócs iná lása" vagy h o g y „ k o h o l n a k - e s zóka t " , a z t 
olyan h a t á r o z o t t a n ál l í t ja , m i n t h a fü l t anú lett v o l n a ; a m i t 
e l lenben lehet s a mi t m a g y a r nye lvésznek kell is t udn i a , azt 
o lyan h o m á l y o s a n , oly h a t á r o z a t l a n s á g b a b u r k o l v a ad ja elé, 
m i n t h a a m a g y a r nye lve t legfe l jebb hí réből i smerné . Mel lé -
kesen m o n d v a , az t sem é r t e m , m é r t veti P á z m á n y t A p á c z a i 
u t án , mikor ez 55 évvel k é s ő b b jött a vi lágra s i r o d a l m i 
m ű k ö d é s é t iö esz tendőve l a m a n n a k halála u tán kezd te . 
N a g y o n i n g a d o z ó a n szól é r t e k e z ö n k a 44. l a p o n 
F a l u d i r ó l is, m i k o r azt m o n d j a , h o g y „ ú j í t o t t k i f e j e z é s e k n e k 
látszanak: bűnölöm, igázom, istenelem, karolom, keveslem 
nehezem, botlékony e l m e , csendetlen e r k ö l c s , finnyás íze l le t , 
gyapotlágy s z ó k , hajlagó test , agyaskodás." A t ö b b i t 
m e l l ő z ö m s csak az i d é z e t t e k r ő l k é r d e m , h o g y a n lehe t e z e k e t 
F a l u d i n a k t u l a j d o n í t a n i m é g csak o l y a n h a t á r o z a t l a n u l i s ? 
V a l ó b a n nagy g o n d o s s á g r a m u t a t , h o g y a s z e r z ő a 4 4 . 
l a p o n n e m t u d j a , a m i t a 3 i . l apon m o n d o t t , az t , h o g y o t t 
az iga\olatot m i n t o l y a n s z ó t , m e l y e t „őse ink a k ö z é p k o r -
b a n a l k o t t a k " , m á r m e g e m l í t e t t e ; a z t s e m sej t i , h o g y a 
káról igét a 35. l a p o n m á r Ge le j i nek t u l a j d o n í t o t t a ; a r r ó l is 
m e g f e l e d k e z e t t , h o g y a csendetlenséget a 33. l a p o n m á r 
G y ö n g y ö s i n e k Ítélte* o d a ; ső t m é g a r r a s e m k é p e s vissza-
e m l é k e z n i , h o g y az agyaskodást c s ak ké t l a p p a l e lőbb 
P á z m á n y h a s z n á l t a s z ó n a k m o n d t a . F e l e l j e n m a g a az ér te-
kező , k o m o l y m u n k á l k o d á s ez ? A m e g g o n d o l a t l a n s á g n a k 
i ly kir ívó pé ldá i m e l l e t t s z i n t e c s e k é l y s é g n e k lá t sz ik a n n a k 
a fö l eml í t é se , h o g y a F a l u d i n a k t u l a j d o n í t o t t iga^lani, káro-
lom, keveslem, nehezem, finnyás, v a l a m i n t a P á z m á n y n á l 
eml í te t t agyaskodás is m á r i o o e s z t e n d ő v e l F a l u d i s zü l e t é se 
e lőt t m e g v o l t a k , a m i n t e r r ő l M o l n á r s z ó t á r a t a n ú s k o d i k . 
A 47 . l a p o n B a r c z a f a l v i szavai k ö z é van k e v e r v e alap, 
s ő t m é g híme% is. H o g y m é r t , azt n e m t u d o m ; m e r t hiszen 
az e lőbbi a T á j s z ó t á r sze r in t f e n é k , f u n d a m e n t o m 
é r t e l e m m e l , t e h á t ú g y a h o g y az i r o d a l o m is h a s z n á l j a , 
b a l a t o n m e l l é k i s z ó ; u t ó b b i t pedig a 42 . lapon m a g a az 
é r t e k e z ő P á z m á n y h a s z n á l t a s z ó n a k m o n d t a , s 
m i n t m á r a k k o r figyelmeztettem, M o l n á r s z ó t á r á b a n is m e g -
t a l á lha t t a vo lna . 
A z is n e v e z e t e s , a mi t B a r ó t i S z a b ó Dáv id K i s d e d 
S z ó t á r a 1792-ben m e g j e l e n t m á s o d i k k i adásá ró l m o n d . 
„Barót i h o n n a n veszi s z a v a i t , n em m a g y a r á z z a . L á t j u k , h o g y 
e g y r é s z ö k régi, m á s r é s z ö k t á j b e s z é d b ö l va ló . D e h á t 
erény, gyér, halk, hason, heged, henye, hí (üres), homp, minta 
(Barcza fa lv i ) és i lyfélé t s o k a t ? " E z e k t e h á t é r t e k e z ö n k sze-
r in t se n e m „ rég iek" , se n e m „ t á j b e s z é d b ö l v a l ó k " , h a n e m 
b i z o n y o s a n ú jak . P e r s z e v i l ágosan n e m m o n d j a ; de m é g i s 
csak az a g o n d o l a t a , h o g y a m a s z ó k m i n d o l y a n o k m i n t 
erény m e g minta. M i n t h o g y pedig e z e k r ő l , a mi t az u t ó b b i 
mellé vetett „Barczafalvi" is muta t , b i zonyosan tudja , h o g y 
újak, tehát kényte len el ismerni , hogy a többi t is ú j n a k 
tar t ja . Ped ig Molnár A lbe r tben Barót iná l majd 200 esz-
tendővel e lőbb megta lá lha tó már a halk, henye, hí (vanus) , 
a T á j s z ó t á r b a n meg gyér m i n t baranyai és székely szó csó-
válja moso lyogva fejét genealógiá jának e furcsa megá l l ap í t á -
sán ; végre m i n d a ke t t őben ott esküdözik hason (hasonfele , 
hasonmása) m e g heged, h o g y ök de b izony „régi" szók is, 
meg „ tá jbeszédből valók" is. Csak épen hömpról nem t u d n i , 
hogy tá j szó-e vagy ú j csonkí tás . Kreszner ics egyedül S á n -
dor Is tvánra h iva tkozva említ i . Ennek szavai közöl az ú j a b b 
népnyelvi kuta tások sokat hi telesí tet tek u g y a n , de még nem 
mind. Némely ik m a j d n e m úgy te tsz ik , m in tha a gyöke lvonás -
theor ia kengye l fu tó ja lett vo lna . Ha tehá t é r tekezőnk csak 
ezt he lyez te volna az e r é n y n y e l s m i n t á v a l egy so rba , 
még meg lehetne neki b o c s á t a n i ; de hogy még a több i t is 
ú jnak gyaní t ta t ja , az m á r a „soknál is sokabb . " 
Az 53. lapon azt m o n d j a Kaz inczy ró l : „Es itt kikel a 
fe r te lmes hosszúságú szók ellen s e légül ten muta t az ú j 
béke, hála, szorgalom, kegy, csín, gyengéd szókra". Egy 
csomót k ihagy tam s csak az idézet tekről k é r d e m , h o g y hol 
m o n d t a Kaz inczy ezeket ú j a k n a k ? Kazinczy „Báróczi m u n k á i " 
k iadásához írt é le t i ra tában (21. 1.) épen csak szembe ál l í tot ta 
a föntebbieket a h o s s z a b b b é k e s é g , h á l á d a t o s s á g , 
s z o r g a l m a t o s s á g , k e g y e s s é g , c s i n o s s á g , g y e n -
g é d e d szókkal. Kazinczy rég i i r oda lmunkban sokkal járta-
sabb volt , m in t sem hogy régi nye lvünket is ne i smer te vo lna 
s hogy ú j a k n a k m o n d h a t t a volna az idéze t t szókat . A r r a 
n e m fektetek súlyt , hogy m á r 1527, tehát a nyelvúj í tás leg-
kezdete előtt is legalább i5o esztendő óta o t t o lvasha tó az 
E r d y Codex 3gg. és 446. lapján , hogy „addyglan o r z a g a b a n 
bekewel nem lakha tneek" , m e g hogy „nagy halaat a d a n a k 
ray t ta w r i f t e n n e k " ; m e r t e r rő l Kaz inczynak Báróczy élet-
ra jza í rásakor még n e m lehe te t t t udomása . E l l enben M o l n á r 
szó tá rá t nem csak hogy i smerhe t te , hanem b izonyosan f o r -
gat ta is. O t t pedig megvan sor jában béke, csín, (cziny, c o n -
cinnitas) , hála, kegy. T e h á t sehogy sem hihe tem, h o g y 
ú j a k n a k m o n d a volna. De föl téve, hogy csakugyan ú jaknak 
m o n d t a volna, „magasabban t á rgya ló" nyelvésznek e tévedés t 
azonna l észre kellett volna vennie, sőt m é g azt is tudn ia , 
hogy k ü l ö n ö s e n hála m á r csak azért sem lehet ú j m a g y a r 
szó, m e r t egyá l t a lában n e m m a g y a r c s iná lmány , h a n e m 
szláv kö lcsönvéte l . T u d n i a kellett vo lna , ha be l ep i l l an to t t 
volna, h o g y K r e s z n e r i c s b e n megvan a há t ra lévő k e t t ő is. 
A szorgalom n e v e z e t e s e n Fa lud i r a h iva tkoz ik , a k i n e k pedig 
jóval ha lá la u tán k e z d t e Barczafa lv i t és m á s j e l e se inke t az 
a b e t e g s é g ke rü lge tn i , mely később l eg töké l e t e sebben B u g á t -
ban f e j l ődö t t k i ; a gyengéd ( g y ö n g é d , g y ö n g é d e n ) m e g 
pláne Z v o n a r i c s r a t á m a s z k o d i k , a ki Kaz inczyná l köze l 
200 e s z t e n d ő v e l e lőbb i rogatot t . 
É r d e m e s megha l lga tn i , a mi t a 81—82. lap j egyze tében 
m o n d . E l ő r e b o c s á t v a , hogy „maga a n é p is él a ,qu id l ibe t c 
vagy l ega lább , m u l t a audend i po te s t a s ' - s za l " , a so rok alat t 
h o z z á t e s z i : „Ha n e m h i n n ő k , hogy így van , k é r e m tekin-
t sünk be le r ég ibb kö l tő ink s a n é p verse ibe . S o k s z o r élnek 
e l icent iával Zr iny i és régibb köl tőink. í g y fo rdú l e l é : s í r b a 
és s í r b e , s z e r e n c s a és s z e r e n c s e , a min t a r í m h a n g 
k íván ja , me ly re n é z v e pedig n e m vol tak igen le lk i ismerete-
sek." Ideá lképen t ehá t b i z o n y o s a n ez a n é m e t vers l ebege t t 
e l ő t t ü k : 
Daraus geht nun für gross und k l e i n 
Die weise lehr h e r v o r : 
„Selbst mit dem besten f reunde d e in 
lm walde nie s p a z o r ! " 
H a u g y a n igaz v o l n a a dolog. Hi szen e lé fo rdú ln i e lé fordúl 
s i r b e is, s z e r e n c s a is, csak az a ba j , hogy nem csak vers -
ben , t e h á t nem csak a ho l a „ r imhang k íván ja" , h a n e m a köz-
beszédben is, p r ó z á b a n is. Ha n e m hiszi , g y ő z ő d j é k m e g : 
„ íme m e l ' r u t o l fekzik az s í rbe n" (Bod cod. 21.) — „ s é r n é l " 
(Ersekú jv . cod. 648.) így pé ldáúl m a g a m is ha l lo t t am egy 
t ő s g y ö k e r e s f e l ső -borsod i , szendre i ö r e g parasz t tó l , h o g y 
a s í r é k , vagy az ö kie j tése szer in t „a s é r é k k ö z t bo to r -
kált ." T a l á n ezt is a „ r í m h a n g " k é n y s z e r í t e t t e ? É n n e m vet-
t em ész re , h o g y v e r s b e n beszél t vo lna . A s^erencsára m e g 
épen n a g y o n sok kézze l fogha tó b i z o n y í t é k o m van. A z É r d y 
C o d e x b e n , a m e l y elejétől végig p r ó z a , a m e l y b e n t ehá t 
egy s o r n y i ve r secske sincs, mind ig k ö v e t k e z e t e s e n ú g y van 
írva, h o g y s e r e n c h a . V a g y olvassa el Veráncs i c s m ü v e i t , 
a z o k b a n is k ö v e t k e z e t e s e n a szerencsa alakkal t a l á lkoz ik . 
S ha m é g ez sem vo lna elég, íveket í rok tele a régi í rók-
ból ve t t példákkal , a m e l y e k b e n a r ímhangnak h í re sincs, 
m é g i s m e g v a n a s z e r e n c s a és s z e r e n c s e , t e h á t ér te-
k e z ö n k szer in t a „quid l ibe t a u d e n d i po tes tas" . E n n e k a nyi t ja 
m e g az, hogy szerencsa a szláv sTirensla (olv. s\renstá) 
szónak m é g hü máso la t a , a szerencse pedig később i , magya-
r o s o d o t t f o r m á j a . 
D e „ tek in t sünk bele a n é p verse ibe" is. E z e k b e n 
é r t e k e z ö n k szer in t azt kel lene l á t n u n k , h o g y a n é p „hosszabb 
vagy röv idebb képzőve l alkot , vagy pusz ta tö rz szse l él? 
m i k o r szeszé lye k ívánja ." E r r e nézve t u d n u n k kell , hogy 
itt „ h o s s z a b b képző" anny i min t „ szeszé lyesen" m e g t o l d o t t , 
„ röv idebb" annyi m i n t ö n k é n y t e s e n m e g c s o n k í t o t t , és 
„pusz ta t ö r z s " anny i m i n t k é p z ő i t ő l e rőszakosan m e g f o s z t o t t 
n y o m o r é k szó ; m e r t m á s k ü l ö n b e n a „quidl ibet vagy mul ta 
a u d e n d i p o t e s t a s n a k " s e m m i é r t e l m e . Es ilyen áll í tások 
m e g e r ő s í t é s é r e oda teszi hogy : „V. ö. Nyt . Közi. XI I . IÖO. 1." ; 
m i n t h a itt ugyanaz vagy legalább is h a s o n l ó vo lna m o n d v a . 
Ped ig ha u t ána n é z ü n k , épen az e l lenkezőjét ta lá l juk. 
H u n f a l v y P á l az eml í t e t t he lyen W i e d e m a n n ész t g r a m m a -
t ikájá t i smer te tve , így s z ó l : „Még A h r e n s i 8 5 3 - b a n is az 
észtek kö l tő i nye lvérő l , a melye t a n é p k ö l t e m é n y e k és dalok 
t a r to t t ak meg, úgy itélt volt , h o g y a n n a k a g r a m m a t i k a nem 
igen vehet i hasznát . Mer t igazi ó " (azaz finn) „ szóa lakok 
mel le t t n a g y o n sok ö n k é n y e s e n cs iná l t r agoka t és be to ldá-
soka t h a s z n á l . " E d d i g n a g y o n jól m e n n e a dolög, csak az 
„ is" szócska zavar ja m e g egy kicsit a ha rmón iá t . D e k ö v e t -
kezik a de rekabb . „ W i e d e m a n n m á s k é p e n é s b i z o n y o -
s a n h e l y e s e b b e n l á t j a a d o l g o t . Mer t n e m mind , 
a mi a finn nyelvvel n e m egyez m e g , m á r a z é r t hamis . 
Az t m e g is mu ta t j a W i e d e m a n n , összeá l l í tván a h o s s z a b b 
r a g o k é s b e t o l d á s o k példái t , a melyek v a g y a r é g i 
n y e l v e t t ü k r ö z i k v i s s z a , v a g y n é m e l y m á r 
e l v e s z e t t k é p z ő k e t t a r t o t t a k m e g . " í m e így veri 
le I m r e S á n d o r t é p e n az a he ly , me lye t segí tségül hit t . 
I t t h á r o m lehetséges . V a g y n e m olvas ta az ellene t a n ú s k o d ó 
r é s z t ; v a g y olvasta, de n e m é r t e t t e ; vagy végre olvas ta is, 
é r te t t e is. H o g y mely ik eset áll, a n n a k e ldön tésé t magá ra 
az é r t e k e z ö r e b izzuk. 
A d a t a i m e g b í z h a t ó s á g á n a k b izony i t ékáú l ál l janak itt 
z á r a d é k g y a n á n t m é g a köve tkező pé ldák . 
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Ú g y vo l t am meggyőződve , hogy ha másban nem is, 
de a b b a n , a mit az ér tekezés Gelej i ről állít, bá t ran meg-
b í z h a t n i ; azért kezde tben a mos tan i é r t ekezésbe iktatot t 
rövid k ivonatá t a „Gelei Ka tona I. mint nyelvész" érteke-
zésnek nem is vol t szándékom m é r t é k r e vetni. Tapasz t a lván 
azonban , hogy sze rzőnk egye tmás t már e lőbb Gelej inek 
tu l a jdon í to t t volt , a mi t később más ra r u h á z o t t át, fe l támadt 
b e n n e m a gyanú , vá j jon nem fé r -e kétség a Geleji-féle 
a d a t o k h o z is. Megvizsgá l tam ide vágó állításait is, és gya-
n ú m igazo l tnak b izonyu l t . 
A. 35. lapon az van m o n d v a Gelejiről, h o g y sokszor 
„oly szókra akad vagy fakad, me lyek tagadna ta t lanúl merész -
ségre, képes ség re m u t a t n a k . " Ez folytatása egy olyan elé-
so ro lásnak , mely így kezdődik: „ T e h á t a lkot ja is szavait 
nagy bátorsággal ." H a ez nem vo lna is, k ö n n y e n megé r -
tené akárki , h o g y itt „akad" m e g „fakad" n e m közönséges 
je len tésű , mer t így sem amaz n e m szorúl „merészségre" , 
sem emer re nem kell „képesség". Az előbbit hozzávéve tehát 
igaz ér te lme csak az lehet, hogy Geleji m e r é s z e n a l k o t 
s zóka t , azaz hol ké tes alapon, ho l minden analógia nélkül. 
E szók közt az tán e lé fo rdú lnak : magá t megesqméli, káról, 
sajlódás, s^akvány, suhanc^ár. Ke t tő , ú g y m i n t káról és 
suhanc{ár, m á r föl van világosítva. Az előbbi (károlom alak-
ban) megvan M o l n á r b a n , az u t ó b b i t meg a T á j s z ó t á r székely 
és to lnamegyei szónak mondja . K ü l ö n ö s e n é rdekes az itt Gele-
jinek tu l a jdon í to t t suhanc ^ár szóró l az, hogy p á l y a mu n k á j á -
ban a suhanc^-ot népies szónak m o n d j a (85. I ) s a köve tkező 
lapon az t k é r d i : „váj jon a suhanc\ár nem idegen a lkotású-e ? 
A többiek kozől „megeszmél i magá t " meges^méllem 
a lakban megvan M o l n á r b a n ; „sa j lódik" sajlottatom a lakban 
a T á j s z ó t á r b a n m i n t székely szó van említve. Végre s^ak-
vány mind ilyen, mind pedig s\akmány a lakban ott van 
M o l n á r b a n is m e g a T á j s z ó t á r b a n is. Es Imre Sándor a 
36. l apon mégis az t mond ja , h o g y az u to l só t „csak Geleji 
használ ta , u tána sehol sem ta lá lni" . Talá lni biz azt előtte is, 
u t ána is, csak ke resn i kell. 
Az u tóbb emlí te t t l apon m é g a minémüség is úgy van 
fö l tün te tve , min tha Geleji csinálta volna vagy legalább 
m i n t h a ő r u h á z t a volna rá a qual i tas é r te lmet . Pe r sze 
v i lágosap az é r tekező ezt sem fejezi ki, h a n e m csak úgy 
a hogy m i n d e n olyat s zoko t t , a mit magya r nye lvésznek 
lehet is, kellene is tudnia . De akár az egyiket , akár a más i -
kat áll í tsa, elég lesz M o l n á r Alber t re h iva tkoznunk . A 37. 
lapon azonban m á r elég é r t h e t ő e n mond ja , h o g y a televény 
ragadvány, irtovány s zóka t , habár az u to l só mellé oda 
teszi, hogy „Melotainál is" e léfordúl , mind Geleji csinál ta . 
Vagy talán az, hogy ezekben a „ - v á n y , -vény képzőt jól 
a lka lmaz ta" , máskép m a g y a r á z a n d ó ? P e d i g aká rmely ik 
parasz t ember m e g m o n d j a , h o g y mi az a televény ? Az irto-
vány megvan m á r M o l n á r b a n s mind így mind irtvány 
alakban a nép nyelvében is él. A nép előtt vég re ragadvány 
sem i s m e r e t l e n ; mer t ott v a n r a g a d v á n - f ü (aparine) és 
r a g a d v á n y - n é v ( spo t t name) . Ezt egyébi rán t Imre S á n -
d o r is tudja , h iszen h á r o m sorral alább m á r azt m o n d j a , 
hogy Geleji itt „a nép m a r a d v á n y , r a g a d v á n y (!'!!) s tb. 
szavaiban levő é r te lmet követ te . " De pár perczczel k é s ő b b e n 
m á r nem emlékszik rá, hogy mit m o n d o t t előbb. A 37. lap 
alján a rekestfék is Geleji a lko tásának van mondva. A n é p 
annyi rekesz téke t i smer , hogy sok volna mind e l s z á m l á l n i ; 
elég lesz a b a r o m f i r e k e s z t é k r e h iva tkoznom, me ly 
minden magya r gazdasszony száján forog. H á t azt m e g e m -
lí tsem-e még bizonyságul , hogy Barót i S z a b ó a Kisded 
S z ó t á r második k iadásában a szoka t lanabb r e k e s z s z ó t 
r e k e s z t é k k e l m a g y a r á z z a ? T a l á n csak n e m é r t e lmeze t t 
i smeret lent i smere t lennel? 
És most teljes lelki n y u g a l o m m a l ve tem alá m a g a m a t 
olvasóim Í té le tének; rá juk b í z o m , döntsék el ők, vájjon iga-
zam volt-e, midőn azt á l l í tp t t am és áll í tom, hogy Imre S á n -
dor forrásaiban m e g b í z h a t a t l a n ; hogy vagy n e m érti őket , vagy 
félreérti , vagy pedig f é l r e m a g y a r á z z a ; hogy m a g a m a g á t is 
roszúl idézi, hogy ellent m o n d önmagának , hogy 3—4 lap 
u tán sokszor m á r n e m tudja , mi t állított az előző lapokon ; 
hogy a régi i r oda lomban való jár tassága sze r fö lö t t hézagos 
s legtöbbször te csak ' fe lszínen járó. R á j u k b ízom, döntsék 
el ők, van-e joga épen az ér tekezés í ró j ának , azt ve tn i 
másoknak szemére , hogy „ n e m n y o m o z z á k kel lően a nye lve t" 
(5.1.), h o g y „köte lességük, ha h iva tásuknak megfele lni k o m o l y 
akara tuk van, a szóképzés módja i t , tö rvénye i t e rő sebben 
tanulni s a nemze t elé k ö z t u d o m á s r a j u t t a t n i ; " mer t „mai 
napig keveset lendí te t tek , soka t tévedtek e dologra nézve" 
(96. 1.); h o g y „nem i smer ik a nye lve t " , t e h á t „ i l le téktelenül 
cse lekszenek" , mikor „a n y e l v t u d o m á n y érdekéből s z ó l n a k " 
a neologia ellen (71. 1.). 
í tél je m e g a k ö z ö n s é g ! Volf György. 
A NYELVPHILOSOPHIA. 
III. 
Értekezésének 21. lapján Brassai a „palaeologiát" állítja 
tribunálja elé. A vádlott bűnei, ezt tudja isten és ember, sok-
kal számosabbak és nagyobbak, mintsem hogy oly igaz biró, a 
minőnek a nyelvphilosophia hirdeti magát, fölmentésre csak gon-
dolhatna is. „A paleologia vétkes. Condemno eum ! — Praetor 
Brassai." 
Legfeketébb bűne pedig, a melyet Neptunus minden vize. 
se Szeged összes szappankészlete nem mosha t fehérre, az, hogy 
szólni mer t , s szólni mer t olyan dologhoz, a melyhez szólni 
egyen kívül ember fiának jussa nincs. T u d j a a világ, ki ö : 
olwvotoXwv cy' agiaxoQ ; a ki magától Apol lótól birja árendában a 
tr ipost; a ki tud mindent : t á x' sóvxa xá x' éaaójxe-ia. Ttpó x' sóvxa ; 
s mindezt Siá fjiavxocúvifjv = nyelvphilosophia, ttqv o£ xops *PoEf3o<; 
'ATOXXov. 
Ez pedig szépen és érthetően meg van mondva a nyelv-
philosophia evangéliomos könyvének hasábjain, egyszer világos 
szavakkal, másszor csonka zártételes, de csengőn beszélő követ-
keztetéssel, a mint legott alkalmam lesz kimutatni. 
Hogy azonban olvasóink közöl azok, a kik netalán Brassai 
értekezését még nem olvasták, kedvet kapjanak reá, meg egy 
kicsit a tör ténet i hűség kedvéért is iparkodni fogok, hogy elta-
láljam s legalább egy részecskéjében bemutassam az értekezés 
csengö-bengö tónusát és tenorját. 
N o s h á t — így kezdi a 22. lapon — a n y e l v o r v o s -
k a r * ) c o n s t i t u á l v á n m a g á t — h o g y k i f o g á s n e le -
h e s s e n , (nem „magából" [selbst] [(germanismus)], hanem csak 
egyszerűen) a M a g y a r N y e l v ő r b ő l (nem birom **) kitalálni, 
*) O ,rem ridiculam, Cato, et iocosam, dignamque auribus et 
tuo cachinno ! 
**) A g g ó d n o m kell , hogy a mai g e n e r a t i o m á r n e m ért i , mi az 
a „ b i r o m " . Ki kell há t j e l e n t e n e m , hogy a z o n t f ) a k a r o m ve le m o n -
dani, a m i n e k he lyébe a fo rd í tás i gyávaság a „k é p e s f f ) v a g y o k " 
ronygot akasz to t t a . 
mi a „magyar", a „nyelv"-e vagy az „or" ?) i d c z e k — m e g 
— nem „el" — é r k e z e t t n e k l á t t a a z i d ő t * * * ) (és aztán 
ilyen emberek akarják a magyar nyelvet „javítni" ! „Mit gef t ih l ! 
Ihr hal iunkén!" mint az egyszeri karmester kiáltá bandájának), 
h o g y h o z z á f o g j o n a j a v í t á s m u n k á j á h o z ****). (Ki 
az ebannya bízta meg őket vele?) 
De mond juk el a többit saját nyelvünkön. 
Tehá t először is kétségtelen, ezt az értekezés majdnem 
minden lapja hangsúlyozza, nogy nyelvünk meg van romolva ; 
ezen a bajon, ezt is több helyütt kimondja, segíteni kell. Hogy 
kik legyenek az orvosok, azt értésünkre adja a 32. lap: „a szak-
emberek," tehát a nyelvészek. No már a szakemberek közöl a 
neologusoktól csak nem lehet követelni, hogy saját alkotásaikat 
rosznak ismerjék el s lerontani segítsenek; de különben is meg 
se tennék. Hát az orthologia, akarom mondani a palaeologia ? 
Az akarná megtenni, de szegény nem tudja. „Micsoda segédesz-
közökkel is tenné meg? Azzal a hánytorgatott egységes nyelvtu-
Micsoda sületlen, bomlott beszéd ez? L e h e t az „ i - d ö t " 
„ l á t n i " ?! Az „időt látni" azt a képet adja, a mit az, h o g y : „a f ü v e t 
hal l ja nőni." De ha jó volna is, hal lat lan badarság, a mint szerkesztve 
van. Hadd taní tom meg a consort iumot a helyes magyar construct ióra : 
l á t t a , h o g y m e g é r k e z e t t a z i d ő . " Micsoda orczával ülhet fel 
a nyelvészet triposára olyas valaki, a ki a syntaxisnak ilyen triviális 
szabályát sem ismeri. Ebül van dolga t t t ) az olyan nyelvnek, a mely-
nek ilyen orvosai vannak ! 
A „ m u n k a " felesleges és hibás ták. 
f ) „A z o n" = „ u g y a n a z " = „ i d e m", n e m pedig „i 11 e". 
E lmond tam é n ezt már számtalanszor Pé t e rnek is, Pá lnak is ; Ígérték 
is, hogy szót f o g a d n a k ; de azért tovább is „ a z o n e m b e r r ő l " beszéltek, 
„a ki —". E r r e nekem a Példabeszédek könyve XXVÍ. része n . verse 
jutott eszembe. A vulgata ott „canis"-ról * f ) és vomitus"-ról beszéi. 
f f ) Ezt a vad állatot én már egyszer megnyúz tam, hanem a gö-
cseji csavargó (de majd megúszta tom én a far izeust az ő vakmerősé-
gének pocsolyájában !) majomszere te te ú j r a életet akar t Önteni bele, s 
azóta egyre dédelgeti, ápolja, csókolja. 
f f t ) V. Ö. ezt az angol szólást : „He is gone to the dogs." 
* t ) „C a n i s"-nak * f* ) semmi köze a „c a n e r e" igével. Eléggé 
nem gáncsolható hibája a latin szótáraknak, hogy az i lyesmire n e m 
figyelmeztetik az olvasót. 
* t s ) A „canis" meg a „szótár" eszembe juttatja, hogy a „ k u t y a 
f í k o m a d t a " szólás nincs meg se az akadémia , se Ballagi szótárában. 
dománynyal, a mely meg meg se született? Különben is ki szer-
kesztené ! A consort ium ? H i s z m i n d e n n e m j ö v e v é n y t a g j a 
a n y e l v é r z é k e l g y e n g ü l é s é b e n s i n y l i k , s ezt a bajt 
nem gyógyítja meg sem a török, finn, ugor, vogul grammatika, 
sem az altaji nyelvek Összehasonlító rendszere . A nép nyelvére 
hivatkoznak ? De a n é p n y e l v é t ö k h a l l a n i u g y a n h a l l -
j á k , d e é r t e n i n e m é r t i k . " (46 — 47- 1.) De különben is a 
palaeologiát az orvoslásra „ s e n k i s e k é r t e (23. 1.), s e a n e m -
z e t k ö z v é l e m é n y e a j a v í t á s n a g y m u n k á j á v a l 
m e g n e m b i z t a , s r e n d e l e t e i t , ha még nagyobb trombita 
szóval hirdeti is, e l n e m f o g a d j a " (38. 1.) Azért fogja be a 
száját, vagy ha parancsolni akar, „ o t t h o n p a r a n c s o l j o n ! " 
(47. 1.) No itt a nagy kérdés! Ki tehát az a szakember, ha sem 
a neo- sem a paíeologia nem az, a kinek nem csak hogy meg-
született a nyelvtudománya, hanem már jól m é g i s cson tosodot t ; 
az a szakember, a ki nem csak halija, hanem érti is a nép nyel-
vét? Hol van ö? S egyáltalában van-e ilyen halandó széles e 
hazában ? 
Kell lenni valahol; mert a 37. lapon a Nyelvör-consor t ium 
egyik szómagyarázatára ezt a megjegyzést olvassuk: „Ezt náluk 
nélkül is t ud tuk" ; a 34. lap még határozottabban nyilatkozik, 
midőn m o n d j a : „Ezekről (a kirívón bántó szókról) e l v o l t már, 
ha nem oly nagy garral is, m o n d v a m i n d e n , a mit ök (a 
consortium) allegáltak." 
Tehá t van ! Most csak az a kérdés, hogy hol van s ki ö ? 
Ezt megmondja nekünk a 25. lap, a hol a nyelvphilosophia a 
Nyelvőrnek ama helyével foglalkozik, mely a hibás szók osztá-
lyait állapítja meg (IV. 4q—5o.), s a melyről azt mondja, hogy 
„ b o m l o t t n e k i a c e r e b r u m a , s hogy csak egy szót tud 
bélyegzésére, a melylyel, ámbár botránkoztató része az akadé-
mia szótárában megvan, oly diszes társaságban (az akadémiában) 
mégsem akar élni." Miután ugyanis fáradságot vett magának, 
hogy megtanítsa a consor t iumot , miként kellett volna beszélnie, 
így kiált fe l : „íme a t izenöt sor elmondva háromban, még pedig 
úgy, hogy az eredeti szóár foglalata positiv és negatív oldalait 
teljesen kimutathatni belőle." Egy jegyzetben aztán kiadja magát 
a fontos titok, hogy: „A mi igaz benne, azt é n m á r r é g 
m e g m o n d t a m ! ? 
A hosszú prédikácziónak tehát az a veleje, hogy ki mer ott 
szólni, a hol Caesar parancsol ? 
Az a mi vétkünk, az, hogy, népies szólással élve, nem 
jártunk Kolosvárra észé r t ; ez ütötte a nyelvphilosophia érzékeny 
szivén azt a fájó sebet, mely a lefolyt év okt. 18-án az akadé-
miában cly keserves, panaszos s mennydörgő hangokban nyilat-
kozott . Mert mi választja szét két ellenséges tábor ra a n e o - és 
palaeologiát ? Az, hogy más elvek vezérlik az egyiket is, másikat 
is a szók alkotására nézve. S a nyelvphilosophia azért harsolódik 
talán a paleologia ellen, hogy roszak az elvei? Epen nem! Hisz 
„ö (a nyelvphilosophia) ugyan azt már régen megmondta" — 
csakhogy természetesen okosabban. Nem is azért telik fe jünkre 
a kolosvári áldás, nem bizony, hanem azért, mivel n e m t u d u n k 
m a g y a r u l . Ez a nóta járja, ez hangzik fülünkbe a 22-ik l ap -
tól mindvégig. De ott kaczérkodik, ott mosolyog csalogatólag 
mindegyik alinea végén a ceterum censeo is, a „beszél a barát , 
alamizsna a vége" : No, még se találjátok ki, most már csak 
kitalálhatjátok, a geogr. szélesség és hosszúság hányadik foka alatt 
fekszik az a hely, a hol nem csak a helyes elvek, hanem a he -
lyes magyarság frigyszekrénye van elrejtve? Könnyű kitalálni; o t t 
készítik a legjobb k . p . sztát. 
Nem akarjuk bizonyítgatni, se égre-földre esküdözni, hogy 
de bizony mi tudunk jól magyarul — azt a közönségre bizzuk 
megítélni — csak azt kérdezzük : és ha valóban úgy volna is, mi 
következnék belőle? Hát a nyelvphilosophia mindazt jól tudja, 
a mihez már eddig hozzászólt? S a „docendo discimus" csupán 
csak neki falu gyümölcse, a melyhez bármikor hozzányúlhat, más 
emberfiáé nem ? Tudtunkkal a cpiAococpía egyszersmind (p^aX^sta 
is ! De az utóbbi a nyelvphilosophia szótárából, úgy látszik, 
hiányzik. 
De lássuk, hogy teríti fe jünkre a magyarúl nem tudás vizes 
ponyvájá t ! 
„Törvényczikknek szabatosnak kell lenni. No már az a pazar, 
gondatlan böbeszédüség, a melylyel a föelv és epilógusa van 
elmondva, egyenes antipódja a szabatosságnak. A pongyolán 
tákolt synonymák, változó szinü azonosságok e halmaza bélyeg-
zésére csak egy szót tudok, a melylyel ily díszes társaságban 
élnem nem szabad." (25. 1.) 
Igaz, nem tagadjuk, de nem is akarjuk tagadni, mi pazarúl 
bántunk és bánunk a szavakkal; de ha ez bün. semmivel sem égbeki-
áltóbb, mint az, mikor valaki összeszedi az égnek minden csillagát, 
a földnek valamennyi keresztjét, tülökjét és kecskekörmeit, s 
alájuk csatol, közéjük gyömöszöl annyi mindenféle rikoltó szinü 
jegyzetet, hogy sorai a tarkabarkaságtól jobban virítanak, mint 
a remekbe készült posztószél- tar isznya; s legény legyen a talpán, 
a ki az allotriák ez útvesztőjében el nem ejti kezéből a kivezető 
fonalat. Menthetnök magunkat azzal, s még egy Appius censor 
is helyesnek mondaná mentségünket, hogy mi nem nyelvtudósok-
nak, hanem a nagy közönségnek írunk, a kinek mindent hegyi-
röl- tövire meg kell magyarázni, ha el akarjuk azt a czélunkat 
érni, hogy jól megértsen bennünke t ; de ne szolgáljon mentsé-
günkre ez a nyomós ok se, ha ennél még egy sokkal hatalmasab-
bat nem tudunk sorompóba állítani, a mely ránk i rányzot t fegy-
verrel kiáltja felénk, hogy nem szabad kímélnünk a szavakat, azt, 
hogy eddigi böbeszédüségünk még mindig fogyatékosnak, elég-
telennek bizonyúlt be ; m e r t nem csak hogy a nagy közönség^ 
hanem irodalmi férfiak, akadémikusok, nyelvészek sem tudták 
sok esetben megérteni, a mit mondani akar tunk; sőt még a 
nyelvphilosophiának a fü növését halló füle is nem egyszer süket 
maradt „pazar böbeszédüségünk, változó szinü azonosságaink" 
ágyúszavának ellenére is. 
Kell rá a nyelvphilosophiának bizonyíték? íme itt van, szol-
gálunk vele. 
Midőn a hibás szók és szólások javítását megkezdtük, erről 
szóló czikkünkket e szavakkal nyitottuk m e g : „A M. Nyelvőrnek 
e d d i g i t e v é k e n y s é g e leginkább három fő i rányban nyil-
vánult ; egyik az elvi kérdések tisztázása, m á s i k a z a n y a g -
g y ű j t é s , s a harmadik a nyelvünkbe becsúszott viszásságok 
kimutatása." (Nyr. IV. i.) E szavak ellen így gáncsoskodik a 
nyelvphilosophia: „A hirdetett három működés közöl a másodi-
kat, az a n y a g g y ű j t é s t , hogy miben álljon, megvallom, n e m 
t u d o m . Mert hiszen a Nyelvör-consort ium nem szótárirásra 
vállalkozott, tehát s z ó - é s s z ó l a m g y ü j t é s t , a m i t t u l a j -
d o n k é p e n k e l l é s l e h e t é r t e n i a z a n y a g g y ű j t é s 
a l a t t , á l t a l á n o s é r t e l e m b e n n e m t e h e t . De igen is 
teheti különösen a hibás szók és szólamok gyűjtését ; hanem így 
aztán ez, és a nyelvünkbe bécsúszott viszásságok kimutatása, 
nem különböző két működés, hanem azon egy dolog a két végén 
fogva." (22—23. 1.) 
Mi azt hittük, világosan beszélünk, midőn azt mondjuk 
hogy a Nyelvőr három évi fennállása óta kiválóan elvek fej te-
getésével, anyaggyűjtéssel s a hibák kimutatásával foglalkozott ; 
eszünk ágába se jutott, hogy itt az anyaggyűjtés mivoltáról va-
laki csak kétkedhessék i s ; de ha eszünkbe jutott volna is, még 
se magyaráztuk volna meg bővebben ; hisz a Nyelvőrnek minden 
egyes füzete kellően ér tésére adja mindenkinek, hogy mit kell 
az anyaggyűjtésen értenie, mikor látja, hogy majdnem felét a fü-
zetnek a régi és a népnyelvből gyűj tö t t szók, szólások sat. fog-
lalják el. S ime a nyelvphilosophia clairvoyantsága megtanítot t rá, 
hogy a ki meg akar értetni, soha se takarékoskodjék a szavak-
kal; megtanított , hogy az „anyaggyűjtés" mellé oda kelle volna 
még tennünk: „Lásd a Népnyelvhagyományok, Nyelvtörténeti 
adatok, Nyelvemlékbeli szók rovatá t !" 
A böbeszédüség tehát, a mint az idéztük hely mutat ja , 
bizony szükséges. Mert azt nem tehetjük föl a nyelvphilosophiá-
ról, hogy csak azért gyűrte az „anyaggyűjtést" s a „hibás szó-
kat" egy kalap alá, hogy alkalma legyen a lúgos fazekat meg-
csóválni fejünk fölött . 
Az értekezésnek 34 — 42. lapja a Nyelvőrnek ama czikkét 
(IV. 2 — 6. 1.) rostálja, mely a rakpart, raktár, idény szók hely-
telenségének kimutatásával foglalkozik. A Nyelvőrben az idény-röl 
ez olvasható : „Mint látható, az idény ny képzővel az idő szó-
ból van alkotva. A kik az ny-ve 1 való képzést megkezdték, mint 
a legtöbb esetben, úgy ebben is a puszta találomra épí te t tek; 
látták, hogy van kemény, sovány, ráfogták tehát, hogy lehet 
szerény, korány sat. Azzal, hogy kem-e a tő, vagy keme, kemé, 
vagy talán egyik sem, azzal édes keveset törődtek ; elég az hozzá, 
azt tartották, h o g y r í m e t k é p e z z e n e g y p á r s z ó v a l " 
Er re az értekezés egyebek közt a következő megjegyzést tesz i : 
„A rágalom (ér tsd : a Nyelvörconsortium) meghamisít ja a dolog 
körülményeit ; m e r t n e m a k ö l t ö k k a p t á k f e l r í m k e d -
v i é r t a z ny k é p z ő t . " (39. 1.) 
Itt tehát megint malomban hegedül tünk; mer t a nyelvphi-
losophia nem értette meg jól a nótát. Hát mondtuk mi csak egy 
árva hanggal is, hogy az ny képzőt a k ö l t ö k k a p t á k f e l 
r í m k e d v é é r t ? Nem az van-e ott mondva világosan, é r the -
tően, hogy az új í tók elégnek tartották, ha a m e g a l k o t o t t 
s z ó r í m e t k é p e z e g y p á r m á s s z ó v a l ! S hogy senki se 
tévedhessen, nagyobb érthetőség kedvéért nyomban hozzá van 
csatolva: „Igy szülemlettek meg a „komor, bokor, gödör" 
r í m j é r e az or ör, a „fukar, eger" k é p é r e az ar er 
képzők." 
Minden betűjében ráillik e helyre, a mit Brassai a 25. la-
pon egy más passusunk kárhoztatásaképen szemünkre ve t : „A 
törvényczikk áll egy fő elvből; azután következnek a részletek, 
s utánuk a v a s t a g k o p o n y á j ú a k k e d v i é r t , k i k a 
k e t t ő b ő l s e m b i r t á k f e l f o g n i a t ö r v é n y é r t e l m é t , 
magyarázatul még egy epilógus." Mondom, talál, teljesen ráillik 
ez az észrevétel a kérdésben levő helyre is ; csakugyan a „rím" 
megmagyarázására csatoltuk oda a példafüggeléket — a v a s t a g 
k o p o n y á j ú a k k e d v é é r t . S roszúl cselekedtünk? Azt hisz-
szük nem. Mert ime akadt egy még vastagabb koponyájú, a ki 
abból a „pazar, szapora böbeszédüségböl" sem tudta megérteni 
beszédünk velejét. 
Most tehát á t té rhetünk arra' a mit kötelességünk lett 
volna mindjár t kezdetben megtenni, a nyelvphilosophia egyik de -
finitio jára, s kérdezzük: Mi tehát a nyelvphilosophia? 
A n y e l v p h i l o s o p h i a az a t u d o m á n y , a m e l y a z t k á r -
h o z t a t j a , a m i t s a j á t e l j á r á s a h e l y e s n e k b i z o n y í t . 
I g a z - g a r a t o s t u d o m á n y ! 
SZARVAS G Á B O R . 
NYELVTÖRTÉNETI ADATOK. / 
S z ó l á s m ó d o k , k ö z m o n d á s o k 
P ó s a h á z i J á n o s „Igazság Istápja" czímü müvéből. (S-Patak 
1 6 6 9 . ) 
De mivel ennyi sok e l e g y - b e l e g y V a l l á s o k vadnak 
e' Világban, udvezűlhet-e ki-ki a' maga Vallásában? I. 11 lap. 
Szent Jakabnál : Deus intentator est malorum. Nem szin-
tén t ű - h e d g y e l t a l á l t a a' fordito . . I. 36. 
Meg-esik! e' s z i n a l a t t s o k a t k i - v a k a r c s á l h a t n i 
a' Szent írásból . . . 1. 38. 
Sokat h i m e z - h á m o z itt Kalauz . . . I. 4o. . . annak 
betűjétől e g y s z á l n é r a se légyen szabad e l - t á v o z n i . I. 4 i . 
. . a szent könyveket igen i s t e n e s s e n f o r d é t o t t a . 
I. 43. ha eszek nincs, c s e r é l l y é k e l a' b o r t a' l ő r é n . I* 
46. j o b b i z ű v e n e s i k a z e l e d e l , m i k o r a z e m b e r 
m a g a s z á j á v a l r á g j a azt. I. 46. 
a' szent írásnak némelly vétkes p é l d á i r ú l h a s o n l ó 
h i m e t v a r r h a t n a k . I. 4g. 
Példákkal akarják azt K á r o l y i n a k f e j é r e r a k n i. I. 4q. 
A' ki k á k á n n e m a k a r c s o m ó t k e r e s n i , e l - s z e n -
v e d h e t i a z t a z E x c l a m a t i ó t m i n d e n g y o m r o s k o d á s n é l -
k ü l i . 52. 
Onnét mindazonáltal a' Mise áldozattyát (mert a' v a g y o n 
b e g y e k e n ) a' Pápisták fel nem állathattyák. I. 55. 
U g y a n a z o n s i p o t f ú j j a Bajlius Jesuita, mikoron az1 
mondgya . . . I. 62. 
Innét azért meg-tettzik, m e l l y á l n o k u l t e g y e - f e l 
ellenünk Kalaúz a' k é r d é s n e k f e j é t , illyen formában . . . 
I. 70. 
Meg-bocsásson Érsek Uram, n e m s z a v u n k a t s z ó l y -
1 y a. I. 7 0 . 
A' Calvinus mondásiból penig, mellyeket Kalauz aliegál, 
n e m k ö n n y e b b azt kihozni, m i n t a' b a k t ú l t e j e t 
f e j n i . I. 7 0 . 
Ez illy eneknek m i l á b a t n e m v c t íi n k . . I. 71 
Hanem e z a' d o l o g n a k k é r d ő j e , és a' kél fél között 
lévő villongásnak b ö k k e n ő j e . I. 73. 
R o s z p o r a v a g y o n ennek a' következésnek, azcrt n e m 
s ű 1 k i . I. 75. 
U g y a n - e z e n n ó t á t f ú j j a Bajlius Jesuita . . . I. 78. 
Az uj Pharisaeusok-is e z e n n y o m o n b a l l a g n a k . . 
I . 7 7 . 
Az új Pharisaeusok-is e z e n b a j ó b a n e v e z n e k . I. 78. 
A' Pápisták-is e z e n c z é g e r a l a t t á r u l l y á k a' T r a -
ditióknak p o s h a t t b o r á t . I. 79. 
A Pharisaeusok Traditioji e m e z a m a z e n c z e n b e n -
c z e n , gyermeki játékos d o l g o k r ú l v o l t a n a k . 1. 79. 
Valaki nem szóllánd annak beszéde szerént , nem lészen 
annak világossága ; de úgy ha á l m o t n e m h ü v e l y e z n e k . 
I . 8 1 . 
. . az Apostolok k o h á b ó l k o 11 légyen az ó Tradi t io-
jok I. 8 1 . 
Itt-is á l t a l u g o r d g y á k a' k o r l á t o t t . I. 83 . , 
M e s z s z e M a k ó J é r u s a l e m t ű l . I. 85. 
. . i n n é t k i n e m s ül a' Tradi t ionak szükséges vólta. I. 86. 
Nem-is okos 5 emberhez illik a' s z ó f e l e t t k a r d o s -
k o d n i . I. 91. 
S z á m i á l h a t t z a e l ó azokat a' példákat. I. 93. 
Az ördög jól meg-agyabugyálá őket. I. 99. 
Vaj vaj ! mire viszi az embereket a' hitván ígynek oltalma-
zása. I. 101. 
Itt-is n e m i r á n z á k a' t á r g y a t , azért nem-is talály-
lyák. I. 101. 
De más már a hét, a' kérdés is másfelé mász. I. io3. " 
M e g f o r d í t v á n a z é r t a' k a s z á t , mi-is azt m o n d -
gyuk . . . I. 119. 
Veronus Jesuita . . . Galliában e z h a m i s p r a c t i k á t 
u j k a p t á r a üté. I. 110. 
A' m i s o k s z o r e s i k , n e m m i n d e n k o r , m . 
Ha ezekben a' hat dolgokban csavarognak a1 Calvinisták, 
bár f e j e z d - r á osztán hogy Farkasok és Sátán Szolgái. I. 122. 
Hogy immár a' d o l o g n a k k é r d ő j é r e m e n n y ü n k , 
csak ebben forog a' villongás . . . I. 124. 
H o v á l e h e t n a g y o b b t i t o k a' Sz. Háromságról való 
tudománynál, I. 128. 
N a g y d o l g o t n e m a d n a k k ö n n y e n . I. 129. 
. . kétség nélkül e g y e n egye~ a' Püspökök t é v e l y e g -
h e t n e k és néha tévelyegnek. I. 134. 
Mindenkor csak az Ecclesiát p e n g e t i k a j a k o k o n . 
I. i38. 
A' Rómaiak a' Római Pápát is oda bidgvesztik. I. i4y. 
Cochlaeussal í g y k a n á l o z K a l a u z , de T h u a n u s em-
lekezetes Pápista Historicus m á s l é v e l a d g y a a z t f e l . 
I. i64. 
Es kész volt m a g á t a' P á p a í t é l l e t é r e h a g y n i , 
tsak az o bajnoki határokban tartották volna magokat I. 166. 
. . s e t e n y e r e s e t a l p a annak a' mondásnak ott nem 
találtatik. I. 167. 
Calvinusban és Bezaban ütközik, azokat is hasonló l ú g g a l 
s z a p u l l y a . I. 173. 
N i n t s m ó d g y o k b e n n e az ellenkezőknek hogy ná-
lunknál itt ez aránt sokkal f e l l y e b b h a j a z z a n a k . I. 182. 
. . . a ' keresztyéni vallást f a l b a n r ú g v á n szabad légyen 
viszsza térniek a régi pogány vallásra. I. 187. 
Pé ter király s z a l a d ó r a v é v é a' d o l g o t . I. 187. 
Ennek menn'i kereszti és a' szerentsétul való hányat tatási 
v oltanak, teli véle a' História. I. 188. 
Addig s' addig ger jede a pártolásnak tüze, hogy végtére 
meg-fogják Sigmondot. I. 189. 
Gara Miklóst, ki mind halálig a' k i r á l y n é a s z ó n y o k 
m e l l e t t e m b e r k e d e t t , le-konczolá. I. 189. 
Csak patvar azért azt a' Reformat io -nak tulajdonítani , a' 
minek az emberi veszetség az oka. I. 190. 
A' Szent írásnak világos szava f o g o k r a n e m f é r . I. 195. 
Mind magát, mind másokat v i z r e a k a r v i n n i Kalauz, 
nem kűl&mboztetvén meg a' meg kűlombőztetendő dolgokat . 
I. 215. ^ 
Es igy a. Sz. írás betsűlleti, mind f ü s t b e n m e g y e n . 
I . 2 2 0 . 
Sem a' régi Atyáknak értelmeket, sem a' Sz. í rásnak elő-
hozott bizonyságit n e m ö 11 i-k e r e s z t u 1. I. 232. 
E g y f a n e m e r d ó - I. 2'iy. 
Minemű ember lött légyen az az Ochinus, s z ő r é r ü l l e 
i r j a ugyan Béza. I. 239. 
Tsak szó szaporítások v a l a m e l l y e k e t Kalauz ellenünk 
b o b e s z é d d e l s z e m e t e z. I. 2D9. 
Magok-is némely tudós Papista Doctorok n e m t ö r l ő t -
t é k ugy fel h o m l o k o k a t , hogy ellenkezőt mernének állatni. 
I . 2 6 1 . 
De vallyon a' Papis ta Doctorok, szintén olly nagy betsben 
tartyák-é a' régi Szent Atyákat és Doctorokat , a' m i n t a z t 
s z ó v a l n y e s i k ? I. 262. 
Midőn penig k e d v e k e l l e n b o r s o l , m e g - f o r d é t -
t y á k é r t e l m e k e t . I. 265. 
S z á j o k i z é n t s z ó l n a k . I. 264. 
De büvőn b é - t ö l t ő t t ű k ennek a' h a m i s p a t v a r n a k 
A Z Á R K Á T . I. 2 7 6 . 
VERES IMRE. 




F i g y e l e m r e m é l t ó 
Á l t a l ú t : keresztút, 
a t y a f i s á g : barátság; ve-
gyed fiam Lajos atyafiságomat. 
b é-n y o m t a t n i ; Mikoron 
Ujhelben lovon el.bé juta, Ujhely 
piaczára szépen bé-nyomtata . 
b ú s k o d i k : busúl. 
b u d ő s i k : bujdosik; amaz 
az akad. könyvtárban levő 1 ö-
c s e i kiadásban ( 1 6 2 9 ) ; a po-
zsonyiban (iy46) már „bujdo-
sik" áll. 
d e ; kérlek de ne siess halá-
lomra. 
d o b o g d o g á l ; nyakában 
csuklyája dobogdogál vala. 
d ö r g ö l ö d i k magában, 
e g y b e r o p p a n n i ; egybe 
roppanának, nézik sok ezeren. 
e 1-á 1 m é 1 k o d n i vlmin. 
e l f e l-e m 1Í t e n i. 
e g y e m b e n : egyetemben; 
Császárral egyemben, hid igy 
az dolognak, Tizen egy Kirá-
lyok talpokra állanak, 
e l k i-f u t a . 
t a n á c s : tanácsos, vagy ú j -
magyar nyelven: tanácsnok; 
eszes fö tanácsit gyorsan bé-
hivatá. 
f e 1-cz i f r á z n i, házat. 
s z ó k é s k i f e j e z é s e k . 
f e l - é p i t e n i v l m i r e ; Mik-
lóst ö két lóra fel építette vala. 
f e 1-n y ö 1: felnő, 
f e l e t k e z n i v 1 m i b e n : a z 
ének szerzők is feletkeztek dol-
gokban, 
f u t o s n a k . 
f e l - r o n t ; boltokat csakha-
mar fel-rontának. 
g y ö z k ö d é s ; szép pállya 
futások, gyözködések lőnek, 
g á r g y á n : gvardián. 
g e r j e d e z v l m r e ; Tho ld i 
szerelmére igen gerjedez ennek. 
h a l a d n i v l m i t ; az úton 
mentében Váradot haíadá. 
h a l - k a l á s z ; halaknak ka-
lásza állán kiütött volt. 
h á z : szoba, terem, 
i r a e g : ing. 
k ö r ö s k ö r n y ü l . 
k e s e r ü l n i : sajnálni, 
k o n d é r : saj tár ; két jó öreg 
kondér . 
k é r n i v l m i n ; szolgát azon 
kéré. 
l a k a t j á r t ó : lakat gyártó, 
lakatos. 
m a g a - m u t a t á s : kezde ott 
ugrálni nagy maga-mutatással. 
m a r h a : gazdagság, jószág, 
kincs. 
m á s z s z o r : máskor, 
m e g h a l a d v l m i t , várost, 
n y o m o d n i ; Sarkát Tholdi 
Miklós ugy nyomodgya vala. 
n a g y ; nagy sok ajándéka, 
o s z t á n : aztán, 
o r s z á g h a d n a g y j a : ná -
dor . 
ó l á l k o d i k m a g á b a n , 
p o k o l f e n e bika. 
p o r o n d . 
p i r o n k o d i k : szégyenli 
magát. 
r o s - t i s z t a : tészta; száz 
aranyat ros-t isztába (kenyér) 
csinált vala, 
r e n g d e g e l ; derekán káp-
pája hogy rengdegel vala. 
s i n g : mérték neve; skarlát 
gránatnak singi kópia vala. 
t a l á m : talán, 
t e r h h o r d o z ó , 
t a r t a n i ; Szárcsa-monnyal 
néha ö asztalát tartya. 
m o n y : tojás. 
u d v a r : harczjáték ; Akkoron 
az Lajosnak u j udvara vala; 
é s : új udvart birdete Németúj-
hely várába. 
v e s z ő d é s : vesződség. 
F i g y e l e m r e m é l t ó a l a k o k , s z ó k é p z é s e k és 
s z ó l á s m ó d o k . 
Idő telvén. Az uton mentében. Bolyog és budosik. Elvesz-
tette útát. Báttyának az dolog mind hírével vala. Ros kenyér 
bélivel szükségét tégye; a pozsonyi kiadásban áll: végye. Egy 
Cseh Vitéznek az öklelés áll vala. Szöryü rángatással szárasztá 
epeszté. Az idő akkoron szép folyással vala. Azon (az ablakon) 
szép oroszlány arannyal irva vala. Fene oroszlányra hamar fel 
ugorék Egy lakatoshoz ö bujában bé lépek (4g versszakban; a 
65 vsz. király elbé lépek). Jöttén jő. Megmondom neveket Uraknak 
ez versekben. Vagyon nagy kiáltás széllyel a városban. Egy kö-
vet el-juta, hogy hirt tégyen abban. Buzgány (így buzogány helyett)-
Örök békességet szerezzünk mi hit alatt. Agyatokban rontom 
arany koronátok. Bizonyt nem irhatok mi vólt annak oka. 
Oktalan ö neki nagy öklelő fája. Gyorsan vén baráttal ö kopjá t 
tö t t vala. Széllyen (széllyel) vigyáz vala világos ablakban. Mond-
hatat lan igen ezen megbusult vala. Tholdi vitézekben hármat meg 
ölt vala. Szertelen temérdek agya koponyája. A' régi dolgokról 
lön emlékezetben (megemlékezett róluk). 
BÁNÓCZI J Ó Z S E F . 
N Y E L V E M L É K B E L I S Z Ó K . 
f o h á s z á s : fohászásokval: J. 479. infremuit Ev. I5I, halyák 
cum suspiriis FI. 33. vala ötet óhajtani ur istenhez 
f o h á s z k o d é k : ingemuit es f á s z k o d n i (sic) szívinek 
gökeröböl Dm. 119. az szent-
ségnek szándokáról fászkotta-
tok avagy bánkóttatok Dm. io3. 
f á s z k o d á s : fohászkodás 
Cs. 7 7 . Dm. i45. 
f o 1 n a g y : vala folnagya : 
habebat villicum M. i48. folnagy-
kodik ; nem folnagykodhatol : 
non poteris villicare M. i48.' 
f o l n a g y k o d a t : villicatio 
M. i48. 
f o l n a g y s á g : villicatio M. 
i48. Vt. 33. 
f o l t : da rab ; az szövendök-
nek égik fottya kezébe vagyon 
Th . 18Ő. folt posztócskákban ta -
kará be ötet. Cs. 90. s a folt-
jával nagy sokáig veré ötet Dl. 
15o. 
f o l y a m i k : öbelöle vér és 
viz folamék kive : exivit sangvis 
et aqua J. 696. 558. folyamodik; 
É r . 3. 20. 118. 36o. 368.428. 
536. Tn . 5i. 37. Th . 2o5. Vt. 
43. 44/2. Év. 631. 885.
 985. 65o. 
44. 1 0 0 . FI. 7 9 . 6 8 . 8 0 . J. 715 . 
7 7 9 . 8 0 8 . Cs. 1 0 7 . 
f o 1 y a in á s : tódúlás Er. 631. 
= folyamodás Cs. 139. 
f o l y a m a t : folyás Cs. 497. 
f o l y a t ; vér folyatban: in 
fluxu sangvinis M. 128. 
f o l y a t ó : folato ünö : vacca 
lasciviens B. 186. 
f o l y ó ; .elfolyó szem: deíi-
cientes oculi J. 262. 
f o 1 y o s ; elereszték a folyók-
tól, kik folyosván : per vere-
darios, . . qui discurrentes . . . 
B. 66. 
f o n : nagy szégyenséggel el 
foná onnan magát Er. 5o3. 
f o n a l o d i k : e lvégezte tötur 
istentől minden embernek egy-
szer meghalni jelessen imez 
három hozzá fonalodot keserö-
ségökkel. E r . 479. 
f o n a l o j t ; hogy utánna a 
kárhozatnak kötelében fonalon 
( = fonalitson) Er . 80. egybe 
fonaloj t : consui t J. 12. ha en 
fejemnek hét hajszálát egy karó-
hoz fona la j tandod: si . . cum 
licio plexueris. J. 344. 
f o n a 1 s á g : disputa ; vetődés 
fonalságot szül. Ev. 38o. 
f o n a t : Ö haj fonatival: ca-
pillis capitis sui M. 124. 
V O Z Á R I GYULA. 
H E L Y R E I G A Z Í T Á S O K . M A G Y A R Á Z A T O K . 
J u t k a, kételkedem, egyér tékü-e valaha Juliskával, mint 
Felméri magyarázza (V. 174); s ha igen, h ibásan ; mert Jutka 
(azaz Juditka) tudtomra mindenhol Judit, a székelyeknél is (v. ö. 
Kriza 387). 
F ü r é c e helyett (Kun Dani közleményében V. 181) nem 
f ú r é c e olvasandó ? 
C s í r b e helyett V. 269 (a p i z s é l l e szó a.) bizonyosan 
c s i r k é t kell olvasni. 
K o n d á s (V. 283) s z e k u n d á s helyett, mint Hantz Gy. 
a jegyzetben magyarázza, nagyon ritka hangtani jelenség volna. 
Talán inkább a. m. k o n t r á s ; az r hiányzik, mint a f r a s t o m 
szóban IV. 563 e h. f l a s t r o m . 
V. 329 b a z á n z s i k van közölve, III. 326 pedig b a r á n -
c s i k ; egyik a kettő közöl bizonyára hibás, de melyik? — 
Általában nem szükséges bizonyítani, hogy milyen könnyen 
csúszhatik be ilyen közleményekbe egy-egy hiba akár a közlő, 
akár a szedő vétése folytán, s hogy mennyire nincs helyén, ha 
valaki oly ingerült hangon védi adatait, mint Körész K. a 203. 
lapon. 
L á s z a helyett Bocsor L. tolnai közleményében V. 3yg. 
nem 1 é s z a olvasandó ? Legalább így mondják máshol Uunán túl. 
Ok nélkül hasonlítja Vozári a 318. lapon össze a f i a s z t a 1 
és n e h e s z t e l szavakat. Az utóbbinál számot kell adnunk egy 
elveszett szótagról ; n e b e z + t e l magyarázatnak nem elegendő, 
mert -t-l deverbális, nem denominális képző ( h a z u d t o l , 
h a b a t o l , z a k a t o l stb.). Ellenben f i a - s z t a 1 szakasztott olyan 
denom. képzés, mint v i g a - s z t a l . 
F é l e m e s - n e k V. 121 adott magyarázatához v. ö. a 316. 
lapon f é l e l m e s : „a ki fél." 
A i45. lapon (2. s. al.) d j e r h. olv. á j e r.— A T52. lapon 
(6. s. föl.) n e m h. olv. n e . 
SIMONYI Z S I G M O N D . 
II. 
( V . ö . N y r . V . 2 0 7 — 2 1 0 . 1.) 
F i d e 1 k e, f é d e l . A Tájszótár 123. lapján Czuczor tó l e 
sorok olvashatók: „ f i d e l , fehér kendő, melylyel a falusi asszo-
nyok fejeiket bekötik". Komárom m. Udvardi járásban. 
E l ö r u h a , használják a palóczok is : e l ö k ö t ö névvel. 
R á s a . Használják a székelyek, mint Szabó Elek írja a Tsz. 
311. 1.: „ r á s a , brassói gyenge lágy posztó matéria, szoknyának 
való." 
R o m p ö l y . Tsz. 321. Dr. Eben „Az új mértékről" szóló 
müvében. 
L u k n a . Talán rokon vele vagy ugyanaz a Baranyában 
használatos l u k m a : papi bor és gabona fizetés. Tsz. 246. Tóbi 
Antal. 
P á 1 h a. Göcsejben p á l l a : ümog ujja és dereka Össze-
eresztéséhez a hónai alá érő toldás. Tsz. 283. 
K a m u k a . Tsz. szerint damaszk szövet. Marczal melléke. 
ZIBRINYI G Y U L A . 
NÉPNYELVHAGYOMÁNYOK. 
S z ó l á s m ó d o k . 
H ó d m e z ö - v á s á r h e l y i e k . 
Itt a disznó, hun a bagoly? (Igy csúfolják a bagózó embör t . ) 
Enyje ! de mögesküdot t kend avval a pipával! (Arra mond-
ják, a ki szünetlen füstöl.) 
Nincs nekÖd ahhon való eszöd. 
Mögeme'szszük egymást, mint rézsda a vasat. 
Szélledözik, mint a rosz kotló. (Az anyjától elmaradt 
gyeröknek mongyák.) 
Mögértem má én, mint a kóty.. (A betegös embörök ' 
mongyák.) 
Az aszszony égy hitön van a lóval; ^íind a kettő kifog az 
embörön, még kifoghat ; a ló, még csak égy kerékvágást át bir 
lépni, az aszszony, még csak égy fölfút t hólyagot át bir vinni a 
jégön. 
Igaz vagy té is, akar a zsidó font. 
Vidd ÖrdÖg, ha a tied. 
Abba a tálba piskál, a kibül öszik. (A ki a jóltevőjét bántja.) 
Nem a jászol mén az ÖkorhÖn, hanem az ökör a jászolhon. 
Az inába állt a dolog, mint Kosztolányinak a gyakás. 
Pészt vagy gúnyá t ! (Fizetésre való fölszólítás). 
Úgy nézöl, mint a macska, mikor möndörög. 
Tákozzák (a vén embört), mint a római pápát . 
Lösz még a kutyára dér. 
Ugy áll, mint a bálvány. 
Orrol (haragszik, rugdal), mint a Hódi Pál szamara. 
Kojtol, mint valami török basa (v. hat ökrös gazda). 
VEISZ DOMOS. 
S z o l n o k i a k . 
Mosolog, mint Mózses a moslékra. 
Ojan nincs még a mesébe se. 
Vak a, de még pisze is. 
Iszik mint a rékásiak a gójára. 
Összeáll mint a Szajli asszony baluskája. (Akkor szokták 
mondani, ha több asszony Összeáll beszélgetni.) 
Kanyi, oszt bodor is. (Fekete hajú emberre mondják.) 
Görbe kíminy megölellek, de hozzám szabott apád ! (A lá-
nyok szokták mondani a legényeknek.) 
Emén famagot szödni. 
Fövette batyuját , oszt itt hatta faluját. 
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Gacsos, kaszál a lábává. (Arra mondják, kinek csúnya já-
rása van.) 
Meglehet, nagy a világ megeshet. 
Ne szurka piszka, mer t szikra veti. (Akkor mondják, ha 
valaki valami tárgyhoz nyúl.) 
W O L K VILMOS. 
V e s z p r é m m e g y e i e k . 
Ez is csak ojan ló : ha akarok ha ném is, fölülök én ma-
gam is. (Rosz lóra.) 
Tul ip i ros babiljon szinü. (Czifrán, tarkán-barkán öltözöttre.) 
Ha ebül mégy az embér halászni, békát fog. 
Isten éltesse a tótot , hogy ne horgya a magyar a d ró to t ! 
Az gondója a fiskális, hogy az embér is asszony, hogy hét 
bőre van. 
Ennek az embérnek fele kényere a káromkodás. 
Mikor haggya má ke torkát a kocsmába. (Az asszony mondja 
iszákos urának.) 
Még köll ám ismerni a küszöböt. (Ha Összevész vlki, s a 
gyanúba fogot t ártatlan volt.) 
Hunczfut , még meleg. (Nagyon tréfás emberre.) 
Ennek az embérnek égy ötvenes lóg ki a zsebibü; árra 
kérém az istent, hogyj esne ki. (Az utolsó a megszólí tottra is 
vonatkozik; innét a tréfás kétértelműség.) 
Káromkodásnak harag a vége. 
Ennek a pempöji t sé énném még. (Ronda asszonyra.) 
Mi az ebéd? — Káboszta nincs husa (ha kábosztát főz vlki) 
Böcsületés embér ! Csak a valaga disznó. (Ha rosz ember 
magát becsületesnek mondja.) 
Uf fő turgya az órát, mint a három garasos malacz a négy 
garasos kötélen. 
Czukrom a bótba, tied a bugyogóba. 
Picziny, de nagy ! (Kis termetűre, ki nagy hunczut.) 
BÁNÓCZI J Ó Z S E F . 
B a b o n á k . 
Ha a pók délelőtt mászik az embérre , széréncsétlenség; 
ha délután, szérencse éri vagy pénszt kap. 
Ha az embér bal kezin van bóha, jó levél vagy hír jön; ha 
jobb kezin, az ellenkező. 
Ha az embér megbotlik, mikor vlhová mégy, fordujon 
inkább vissza, mert széréncsétlenség üt ki. 
Ha útra mégy vlki s az otthun felejtéttér visszamégy: szé-
réncsétlenség. 
t 
Ha fésüködés közben elmarad ék kis fü r t haj : váratlan 
vendég gyün. 
Ha olló vaj kés megáll a fődben, mikor léesik: akkor is 
vendég gyün. 
Ha a macska mozsdik, vendég gyün; ha aszongyák neki : 
Füledén föjü, ha kedves! — s um mosdik, akkor kedves vendég 
gyün. 
Ha az embér a kés fokával jáccik vagdosva: kárvallás éri; 
ha lapjával jáccik: a nyomorúságot hijja. 
Alomban papot látni vagy tükörbe nézni: gyalázat. 
Ha a léány a czípöt léejti s az égyénéssen megáll, akkor 
aszongyák; émégy a kurafiak után. 
Ha valakinek a luttápa (lud talp : kinek elfagyott a talpa, 
nyáron vagy télén viszked, esős időt éréz. 
Ha terhes asszony vlmi csúnyát lát, távosztassa el ép párszor 
a kezét a dérékátú, asztán ném árt még. 
Ha a paprikát földöntik, az nap pör lész. 
Gombostűt ném szabad evénnyi, máskülönben a baráccság-
nak vége szakad. 
Ha valaki csuklik, emiégetik. 
Ha a tüz pörül, vendég lész. 
Ha a gyérlya magátú aszik el, akkor aszongyák: hónap 
ilyenkor többen lészünk. 
Ha a terhes asszonná akármijen gyümöcs van s az akár-
hová üti a testéhö, a gyerekén méglácczik. 
( S z t . G á l . V e s z p r é m m . ) 
B Á N Ó C Z I JÓZSEF. 
N é p m e s é k . 
Hun vőt, hun ném vőt, vőt a világon écczé éggy embér. 
Vőt ennek az embérnek három fia, két okos, égy még olyan 
fébolond forma, a ki ném tétt mást, mint hogy mindig a sze-
métdombon keresgét. Vőt az embérnek az udvarábo égy boggya 
szalma, a mit mindén áldott icczaka széllye durtak. Ném tutták 
még sémmiképpen, hogy ki teszi aszt. Écczér aszt mongya a 
legöregebb fiánok az embér : „Ennye fiam, hájj az íjjé a boggya 
tetejin, lezsd még, ki durgya szillyé." Jó van, úgy is létt. Sütött 
az idés annya pogácsát, vart égy tarisznyát is, a mibe a pogá-
csát tégye. Fömén t a boggya tetejibe, de biz ü ném tutta meg-
őrizni ; mer másnap réggé mikor fölébrett , csak úgy szillyé volt 
a hányva, mint máskor. 
Aszt mongya akkor a középső: „No, majd méglesém én, 
idés apám, hogy ki tészi aszt." Ennek is vart az idés annya 
tarisznyát, pogácsát is sütött neki; de bizon e sé tutta még-
őrizni, mer t a szalma más nap réggé csak úgy szíllyé vőt hánvo, 
mint azelőtt. 
Aszt mongya akkor a legfiatalabbik, az a fé bolond forma : 
„Má lá tom, hogy eszt is nekém köll mégténni. Nálom nékül 
ném tunnak ezék sémmire sé ménni." A két testvírgye, mikor 
eszt hallotta, nagyon haragudott . Aszt monták nek i : „Oh té 
bolond, hogyha mi ketten ném tut tuk mégőrizni, akkor té bolond 
lítédre még úgy sé tudod." — „Né gondúllyatok vele, az az én 
dogom lész." Neki is vart az idés annya tarisznyát, pogácsát is 
sütött. 
A mint beestélédétt, fömént a boggya tetejibe. De ü ném 
alutt ám é, mint a testvírgyei. Úgy tíz óra felé égy kis egér 
gyütt ki a szalmábú, a mélyik aszt mon ta neki: „Oh ídés bátyám, 
olyan éhés vagyok, aggy égy kis énnivalól." Mégkönyörüt rajta, 
adott neki égy pogácsát. „No, a mér attá, mégmondom, hogy 
örizhetéd még a boggyát. Három mínés szokott ide járni, égy 
réz, égy ezüst, még égy arany mínés. Ezék majd sorba gyünnek. 
Mindig a legszebbikre ugorgy rá. Agoskodik majd mindéggyik, 
de né gondúj j vele s émmi t ; csak kapaskoggyál még jól, hogy 
lé né vessén." — „No eszt csak rám kő bízni," aszt mongya a 
fé bolond forma legín. 
A hogy emént a kis egér, hát nemsokára gyün ám a réz-
• mínés nagy robajjá. Csak aszt várta, hogy közel gyüjjön hozzá 
a legszébbik rízlú, mingyá fölugrott rá. Rugdalódzot t az éléget 
de jó mégfogta ám a sörínyit. Mikor osztán látto, hogy ném 
birgya lévetni, mégatta magát. Mikor eszt a többi méglátto, nagy 
zajjá tovább nyargát. Aszt mongya akkor a lú: „Akármikor lész 
rám szüksígéd, ha eszt a rézsipot mégfújod, a mit adok, mindig 
ott lészék segíteni, csak eressz é. Valahányszor szüksígéd lész 
rám, csak eszt fújd még, még ebbe a ríz ruhába ötözz fő." 
Jó van, eleresztétte. Úgy tizénkét óra felé gyüt t az ezüst 
mínés. Itt is főugrot t a legszébbikre. Agoskodott az is éléget, 
de ném tutta lévetni. Mégatta magát, a többiek még észalattak. 
Az ezüst lú ezüst sípot, még ezüst ruhá t adott neki, hogy szük-
síg esetibe csak aszt a sipot fújja még, még aszt a ruhá t végye fő. 
Eleresztét te esztet is. Két óra felé gyütt az arany mínés. 
Alló, vezsd e magad, écczérre a legszébbikén termétt . Ez is 
mégatta magát, a többiek még enyargátak. Az arany lú égy 
arany r u h á t adott neki, még egy arany sípot, mit ha mégfú, hát min-
dig segíccsígire lész. Réggé, a hogy fölibrednek a testvírgyei, 
láttyák ám, hogy a boggya nincsen szíllyé durva. Irigykéttek 
öccsükre nagyon, de ném tehettek ellene sémmit sé. 
Némsokáro a város piarczán a király parancsáro fölállitot-
tak égy nagy fenyoszálot, annak a tetejibe égy nádszálot, a nád-
szál tetejibc égy vesszőt, a vessző tetejibe égy tűt, a tii tetej ibe 
égy arany almát. Kihirdette osztán a király, hogy a ki eszt az 
arany almát égy lóugrásso lévészi, annak aggya a lányát felesí-
gül. A mint méghallotta eszt a két nagyobbik testvír, kiválasz-
tották az aptyuknak iegszébbik lovát, hogy széréncsét próbáj jo-
nak. l)e bizon még sé kőzeh'tétték az arany almát. A fé bolond 
forma legín is oda mént, először a rézruhávő. Megfújta a re'z-
sipot, hát ott termét a lú. Ráüt , hantim három öl hiányzott még 
az almátú. De ném szót ám senkinek sé, hogy ü kicsoda. Mikor 
a testvírgyei haza gyüttek, akkor ü má a szemétdombon kerezs-
gét. Más nap az ezüst ruhábo őtöszködött . Mégfújta az ezüst 
s ipot ; ott termétt az ezüst lú ; fölüt rá, osztán égyénéssen az 
arany alma után ugratott. Most még csak fél Öl hiányzott , hogy 
lé ném kapta az arany almát. Mikor a testvírgyei hazagyüttek, 
mer azok mindén nap éméntek, már akkor ü rígén a szemét-
dombon kerezsgét. Harma 'nap az arany ruhábo őtöszködött , osz-
tán az arany lóvá mént é. No ezze má széréncséssen á tugor ta 
a fenyoszálot, az arany almát is lekapta. Akkor osztán sietétt 
haza. Az arany almát a sipkájjo alá té t té ; osztán mikor a test-
vírgyei haza gyüttek, ú má rigén a szemétdombon kerezsgét. 
Jó van ám, de a király kerestette ám az arany almát. A 
városnak mindén kapuját becsukták, hogy sénki sé méhessén ki 
A cselédek ippen az ü házukhő irtek, hogy ott is mégnízzenek 
mindén t ; a két nagyobbik testvírt már kikutatták, de bizon 
náluk ippen úgy mint máshun, ném talátok sémmit. Aszt mon-
gya az éggyik cseléd, a hogy megláttyo a szemétdombon a fé 
bolondot : „Nízzük még aszt is, ki tuggya. mi lakik benne." Aszt 
mongya a két testvír : „Soh' sé fároggyanak, anná úgy s incsen ; 
iszén mindig a szemétdombon van." De azér elöhítták. 
Odamégy a fé bolond mindén köszönís nékül. „Ennye 
atta kölyke, ném tuccz embérsígét?" aszt mongya az éggyik ; osz-
tán a sapkát kiütötte a fejibü. T ö b b sé köllött. Iszonytató nagy 
lármávő vittík a királyhő. Vöt ott éggy üveg hintó, abba bele 
fogták a réz, az ezüst, még az arany lovat, mert ezéket elöhitta, 
h o g y elhiggyék, hogy csakugyan ü vétte lé az almát; a hintóba 
a gyönyörű szíp király kisasszonnyal beleüt, osztán bejárták az 
egísz várost. Egy pár nap múlva osztán nagy lakodalmat csap-
tak, most is ínek, ha még ném hátak. 
( O r o s h á z a ) . 
V E R E S IMRE. 
T a l á l ó s m e s é k . 
Melyik várba nincs ka tona? — A l é k v á r b a . 
Hanyatt fekszik, hússal döfölik. — S ü t ö t e k n o . 
Ángyom asszon terpeszkédik, bátyám uram beleereszkédik. 
- K ú t g é m . 
Kicsike fekete, ugrik mint a tityfene. — B o l h a . 
Gyünnek madarak szárny nélkül, gyün éggy embér láb nél-
kül, mind mégészi száj nélkül. — H 6 é s n a p . 
Hogy ha éhes vagyok, késsel mégyék neki. — K e n y é r . 
Félül tem a zörgőre (k o c s i), kiméntem a zajgóra (v á s á r), 
ott véttem egy vörösit ( h ú s ) , beletéttem a lukasiba ( k o s á r ) , 
oda gyütt a szörösi ( m a c s k a ) , kivétte a vö rös i t ; úgy megütö t -
tem a kányamonyával (f ö z ö k a n á l ) , hogy beleesett a pi typa-
latyba ( k a t l a n ) . 
( N . - B e c s k e r e k . ) 
H A N T Z GYULA. 
D e b r e c z e n v i d é k i e k . 
Még az apja meg se lett, 
Mán a fija zsindejez. - F ü s t. 
Magasabb a toronnál,* 
Vékonyabb a sinórnál. — E s ö . 
Hogy van a, hogy a félszemű ember többet lát egy szemi-
vel, mint te kettővel? 
Mert ha rád néz, két ép szemet lát, te pedig neki csak egy 
ép szemit látod. 
E r d ő n terem, vízen jár, 
Lelket hord a palotán. — F a h a j ó . 
A gazdának se vót, a szógának se ; mégis a szóga adott a 
gazdának, azután úgy adot t vissza a gazda a szógának. — Keresz-
telő János keresztelte meg Krisztus urunkat , azután úgy keresz-
telte meg Kr. urunk Jánost . 
Nincsen esze, nem tud beszílni, • mégis mindig igasságot 
mond. — M á z s a . 
Foga van, de sohasem eszik vele. — F ü s ü. 
Ezüst gyöngy aran hintóba. — H a r m a t a v i r á g o n . 
Lelkes alul, 
Lelkes felül, 
Közöt tük lelketlen. — L ó é s l o v a g k ö s z t a 
n y e r e g . 
Tol las vánkosnál mi puhább? - A z a n y a ö l e , k e b e l e . 
VOZÁRI GYULA. 
T á j s 
D r á v á m 
g a j g o n a : rántot ta , zsírban 
sült tojás, 
g a l a g i n y a : ga lagonya; a 
tolnamegyeieknél : g e l e g ó -
rt y a. 
g á n d z s a : hosszú horog, a 
melyet tűzveszély idején hasz-
nálnak az égő tárgyak lerán-
gatására. 
g ö r ö n g y e g : hant. Jól még 
üttem egy göröngyeggel. 
g r i z d : dara. 
g u j a c z : a még egészen fej-
letlen, tollatlan kis madárfi. 
g u l y a : golyó, 
g y á n g y i ; a fiatalabb nem 
csak az igazi ángyát hivja így, 
hanem minden rokon, sőt gyak-
ran csak jó ismerős idősebb 
asszonyokat is. 
g y u l á s v a n : tüz van. T ü z -
eset alkalmával kiáltják. 
h a : mikor. Ha érjünk még 
haza! Ha daggatod végig a 
csikli fenekét? 
h á : hát. E t t é - é má ? Há. 
h a n e m b i r o m n e m b i -
r o m : alig birom ; h a b e 1 e f u 1 
bele fu l : csaknem bele fult. 
h c j d ^ h e j d i : nosza, egészen 
bevett szó; ha magyar szót 
használ is a küldésre, vagy me-
nésre a h e j d -e t mindig elébe 
teszik. „Hejd ereggyén ké! 
Hejd ménnyünk. Hejd hozzá 
fivet!" 
h e l y t e v a n , h e l y t e f o g : 
S z é k e l ; 
M e 11 r e v a 1 ó : mellény, 
m e n n y é g : mennyek. 
z ó k. 
11 é k i e k. 
mellette van, mellette fog. „Fogj 
helytem!" ennek ellenkezője; 
r á v a n (ellene van). „Ma lá-
tom, hogy mind rám vattok." 
h e v e r ő m o r h ' a : a nem 
tejelő csorda. 
h o c z é g é d e : add ide. 
h ó n i : halni. „Nem vóna 
jócska még méghóni." 
h u r : gummi elasticum. „Add 
éde a hurcsingémet, (gumilap-
tát). 
h u r k a ; itt nincs külön n e -
vezet a h u r k a és k o l b á s z 
szók között, hanem h u r k a 
mindaket tö ; azonkívül az álla-
toknak, embereknek beleit is 
így hívják; pl. „Kigázolom a 
hurkádat. Rálépett a csikére, 
hogy még a hurkája is kidüt." 
i g y é m , é g y ö m , i g y ö j egy 
harmadik személy beszédét je-
lenti akár egyes, akár többes 
számban, a s z o n g y a , a s z ó n -
g y á k ; a s z o n t a , a s z ó n -
t á k helyett. „Elveszett igyém a 
pipája. A gyerkök igyém hónap 
gyünnek még a hégyríi". Sok 
esetben mind a kettőt alkal-
mazzák. „A nyanyikád asszonta 
igyém, ménny haza." 
i h a n n y a : a szoknyahálóban 
levő Összerántó inak. 
i n g a t n i , ringatni. „Ingasd 
kincsés lányom az Abélkét!" 
i t a t ó : o r v o s s á g . „Soká ig l é t 
a h ideg; peding itatót is ittam." 
C S Á S Z Á R L A J O S . 
s é g i e k. 
m e r e t y ü : kis háló. 
m e r e k l y e : kis boglya. 
m e v. m e s z e : vedd el. 
m i h e s n a p : köznap (míves 
nap, dologtevő nap), 
m o n d ó e m b e r : jós. 
m ó r i ó k : étel utáni elmés -
kedések. 
n y i l a z n i h á z a t : emelni, 
n y u s z o 1 ó : vőfény. 
o r o t á s : irtás, 
o s t o r u : létrát pótló ágas fa. 
Ö v b e v a l ó : kendő, 
b e p á s t o s o d v a : begyepe-
sedve, földdel befedve. 
p e p e : az utczákról egybe-
kapart sár. 
p e s t : boglyás kemencze. 
p o n k : dombnál kisebb ma-
gaslat. 
p o r z s o l ó : fazék, 
p ö t y ö g ő s b ő h a r i s n y a : 
fehér nadrág. 
r a m a z : ölhosszú fadarab, 
r e n g e : szakadásos erdönöt te 
árok. 
r i 11 e g e t ostorral, 
r ó d á l : metsz, 
r ú d r a v a l ó : lábnyi széles 
kelmevégek finom hímzéssel el-
borítva. 
s á r i k a : lombos suba. 
s e l l é g : a nád széléből le-
hasogatot t vékony szálakból 
font nádzsinórkák. 
s i v o l á s : zendülés, csendü-
lés. 
s o m o d i : fűszeres rétes, 
s o 11 f e j : a kemencze azon 
emelkedett párkánya, hová a 
tüzet rakják. 
s u m m o g : szid. 
s u v a d á s : omlás, 
s ü s t ö r ö g : magában emész-
tődik a kupidomu csomó fa. 
s z e n é s z n i : szenet égetni, 
s z i r t c s o m p : sziklaszál, 
s z o k m á n y : bő, hosszú bo -
káig érő zeke. 
s z u s z é k : gabnatar tó láda. 
s a t é : nád. 
t á c s ó : hallgatag, ügyetlen, 
t a l i o r o k : kerítéssel körül-
vett nagyobb kiterjedésű kaszáló, 
kivált helységen kivül. 
t a p 1 o c a : erdöközött i irtott 
hely. 
t a r a c k : vassalak, 
t a t o r j á n g y ö k é r : Brasila 
tartarica. 
t e p e l á k : ügyetlen, gyáva, 
t c z s o l a : felfele hajlított 
fa, melylyel a jármot a rúdhoz 
erősítik. 
(első) t i s z t e s s é g : lakoda-
lom ; (második) keresztelő ; (har-
madik) temetés. 
t u t y i m u t y i : gyüge. 
ü g y e t s e m v e t a v i -
l á g r a : számba sem veszi, 
v á k o g a béka. 
v á p á k : sötét árkok, 
v e g y e g : ködös időben el-
veszti a tájékozást, 
v e r é s : csapás, 
egymás v é g t i b e. 
v é s z : nádból kötöt t kerte-
lés zikzak alakban, minden két 
keskenyedve egybeszökelő ker-
telés csúcsánál kasnak nevezett 
kör idomú kertelés van. 
v i r i c s : nyirfalé. 
v i g y á z k o d i k : széttekint, 
v i s s z a ú t j á n a k felét el-
mente. (Csallóközben visszút.) 
v i k v o k : hátahupás, hegyes-
völgyes. 
z a k o t a : zaj, lárma. 
z á n g : bús, rezgéses han-
>r a r b got d 
z o b o g : zuhan. 
z s e n g é r v. m a c s k a s ó : 
gypsz. 
z s c r c b : hálózás, tömkeleg, 
szövésnél tincs v. kötet. 
K Ö R É S Z K E L E M E N . 
E r m e l l é k i e k . 
A n c s o r o g : ácsorog, 
b é b i 11 e r : segítő társ. 
b o r z a s z t a t ó : borzasztó, 
b ú r f a : korcsolya fc'le, me-
lyet a szekéren hordó alá tesz-
nek. 
c s a n a k : edcny. 
c s a t é t c s a p : lármát üt. 
c s e p e g v e - c s u p o g v a : 
apránként. 
c s e p r e n t e : apró-cseprő , 
c s i m i n g - c s o m i n g : csi-
mö-csomó. 
c s i n t - c s o n t : csupa csont, 
d e g g e t - d u g g a t : dugdos. 
S o p r o n y 
A r a in m á 1 u ó, s á r m á 1 u ó: 
sármány, 
b i c s a k : bicska, kés, 
b i l i n c s : ütcs, esés kovet-
kéztében támadt seb, sérülés; 
kis gyereknek azt mondják, 
hogy : b i b i s, 
c s u s z k o r á l : jégen csúsz-
kál. 
é s é g (a szó előtt) : is (?), 
f a r -1 ú : bujtásra hagyott 
szöllövesszö, 
f a v á g i t t u ó : fa-vágó hely, 
f í s z k a l u ó d i k mint a sza-
ruó. 
g a l a m b : ném ül vesztiég. 
f u j j b i z o n ' : mondd aszt : 
istem bizon ! 
f ü ö c s i n y á l : lyánt teher-
be ejt. 
d i r e b - d a r a b : d i r i b d a -
rab. 
d e h o n e s t á l t neki; s z u k-
s z u m m á l t : neheztelt érette, 
d u f l a m u l : kétszeresen, 
e g y v e 1 i t : ögyelít. 
f á n t o n - f á n t . „Ha csak-
ugyan fánton-fánt nem akarja", 
í e c s i - l o c s i : fecsegő, 
f í m l i k : fénylik, 
g e r j e s z t ő : tűzgyújtáshoz 
használni szokott vékony fa-
hasáb. 
g i m b c r e d i k : megdermed. 
B A K O S S L A J O S . 
m e g y e i e k . 
g u r g a t u ó : hengér (utóbbi 
ném ismeretes) 
k i sa f a: hámfa. 
k u s z t a : a ki mindig a kony-
hán lakik (van). 
p i r h a n y u i a szüölüö, 
p i t y é r : pacsirta, 
p a j c z i : kis cs ikó; hí paj-
czi! 
p o c z i : malacz ; mikor a 
malaczokat híjják, akkor is aszt 
mondják : poczí, pocz í ! 
p a p s a j t : vadmályva ; n é m 
m i n d i g p a p s a j t : ném si-
kerül mindig. 
r i s z á l : rosz késsel vág 
valamit. 
r u h a r i é z m i n : ollan gye-
rék, a méllik sok ruhát szaggat. 
L Ö V E I P Á Y E R ISTVÁN. 
H o n t m 
A d á n, A d á n y : Ádám. 
b i c s k e : görbe kés. 
b o c s o r a : vacsora, 
b o j n y i k : mogorva, 
b ó t a : balta, 
c s a 1 y a : cserebüly. 
c s e l é d ; így nevezik gyer-
mekeiket. 
v á s z o n c s e l é d , f e h é r -
s z e m é l y : leány. 
c s e r e p c s i k : kender ázta-
tásnál használt rúd. 
c s e r g ő : gyermekjáték fá-
ból. 
c s i r k á z n i: csírázni, 
c s i p e t : falat, 
c s o r b o l y ó : kisebb edény, 
c s ó r é : Összefutott tej. 
c s o v á n y : csalány. 
c z é m b ő : a leányok nyakán 
levő gyöngysorról lefüggö pánt-
likacsokor. 
d é d é 1 1 e : barátfül. 
d ö n d i : zömök. 
V e s z p r é m 
A b a j g a t : kiabál, 
b i c s k e : vadrózsának a gyü-
mölcse. (Szeged vidék: csipke.) 
b i r o k o k : tisztviselők a fa-
luban. 
b o l o m p e t r e z s i r o m : 
(bolond petrezselyem): bürök. 
b ö l ö m b i k a : bolonditó 
csalmatag. 
b ü r : bőr . 
c z ü e k : czövek. 
c s e l é d . Ez alatt a gazda 
gyermekeit ér t i ; „cselédjeim --
mel szólítja őket rendesen. 
g y e i e k. 
d u r u z s b a : lakzira hivó. 
f e n y ö k ö : kaszafenö. 
f i c z k ó , m e r i c s k ó : bo r -
mérő kisebb edény, 
g é b r e : bégre, 
g é r k á n y : gégefö. 
g i r i n y : görény, 
h a n c s i k : földhányás, 
h é h ö : gereben, 
h a c z i d e, h o c z i, m u-
t i z s d : add ide, 
h o m b á r : kasféle. 
h o n k a : a szelelő rosta csa-
torná ján kifolyó gazos kalász, 
h u g o r k a : ugorka, 
h u t k a : büdös banka, 
i c z a c z a : női nyár i kabát, 
i k á b b : inkább, 
i t e t : öt. 
k a c z a : női téli kabát, 
k a j d á s z : kiabál. 
k a n c s ó : fiatal kan sertés, 
k a 1 l a n t y ú : asszonyok szok-
tak raj ta vizet hordani . 
ZIBRINYI GYULA. 
m e g y e i e k . 
c s e r f e s : csacska; cserfes 
szájú. 
e s e t e : földi bodza, 
c s i m m é g ! így uszítják 
valakire a kutyát : csim még —• 
csibd még. 
c s í v e; écs csíve kukoricza 
(egy fej kukoricza.) 
c s í v e ; a takács mesterség-
ben használt kifejezés: egy kis 
fa, melyre a fonal rá van te-
kerve. 
c s í v i 11 ő : készülék, melynek 
segélyével a csívíre rátekerik a 
fonalat . 
c s í v í n y i : rátekerni a fo- dalra tér, ugyanazt a kerékről, 
nalat a csívíre. midőn nem forog a kocsiban, 
c s o j á n y : csalán. f í r é g : minden különös ál-
c s ú j s p á j z : főzelék. latra használják e kifejezést, 
c s ú n y a s á g : geny. Jaj, de csúnya fírég e ! 
c s ú r o n v. suron, pl. csűrön g y i v ó : dió. Az iskolames-
viz vagyok (csupa viz vagyok.) t e r beszélte nekem, hogy még 
. . . . " az előtt 20 évvel nagyon külö-d a n u n y i : dalolni. . , , , 
nös beszedje volt a falunak es 
d ö d ö l l e : arpalisztbol ke-
 c s a k n g n e h e z e n t u U a g g y e r _ 
szült tesztanem. Tsz. dödöl le :
 m e k e k e t „csúnya" beszédükről 
köleskasabol készült apro gom-
 l e s z o k t a t n i (!). A k k o r m é g a z t 
. mondták : gyivó, tyikér stb. 
e k r é n d é z n y i (vki e ott): .. -.. •• i « A / \ . . . g v o : ovo. pl. gyo tavaszsza. 
nem. vor íemanden schwindeln. 1 J .. 
' g y u n n y i : jonm. 
e 1 ó d á n y i (eloldalni): odább
 h á . h o v á . h o l . ( p L h á m cc s z ? 
á l l n i
- há vótá.) 
f a r a ; szánról mondják, mi- h e t v e : hé t fő ; he tven : hét-
dön a szán nem csúszik és ol- főn. Tsz . hetfe. 
( C s c t é n y . ) 
FISCHER IGNÁCZ. 
Vöfény m o n d ó k á k . 
H í v o g a t ó . 
Ezen érdemes ifjú úgymint N. N. barátom, ki megunván 
a magános íletet cs Isten törvénye szerint választott magának 
egy olyan hitestársat, a kibe az ü szíve és lelke megnyukszik. 
Általam tiszteli N. N. uram és N. N.-né asszonyom, kigyelmete-
tek, N. N. uramat és N. N.-né asszonyomat és minden hozzá 
tartozandóival, hogy a kedden reggeli hét ó rá ra legyenek 
szívesek az ü kigvelme házánál megjelenni és azon(?) egy pár 
szemíjt az Isten anya szent egyházában felkísírni. Ot t a hitnek, 
szeretetnek lánczával egybeköttetvén, hogy jövendőben is tanú-
bizonyságok lehessünk felöllök, hogy Isten törvínye szerint 
kerültek össze. Kír jük is egísz alázatossággal kigyelmetekct, 
hogy egy-két tál ítel megevísire, egy-két pohár bor megivására, 
egy kevés beszílgetísre, egy kevés múlaccságra a legtisztább 
szívvel elláttyuk minnyájokat. 
M i k o r a m e n y a s s z o n y é r t m e n n e k . 
Bíkessíg postája vagyok a mint lácczik, 
Mer a szívemen egy nyílt ö röm szikrádzik. 
Hírt hosztam, oly hírt, hogy a szent bíkessíg, 
Lakozzík közöt tünk az áldás dicsössíg. 
Instálok hát szállást nékem s többieknek, 
Ügy az én é rdemes uram vendíg inek; 
Mejjct ha megnyerek hü baráccságokbúl, 
Maj többet beszílck osztán dolgaimrúl . 
( S z é k e l y h í d . ) 
BAKOSS LAJOS. 
Pap i k ö s z ö n e t . 
(Zajzonban [Hétfalul a confirináláskor szokásban van az 
úgy nevezett papi köszönet . Ez abból áll, hogy az egyházi szer-
tartás végeztével az egész gyülekezet jelenlétében a confirmált 
növendékek nevében a papnak fáradozásaiér t kettő közülök kö-
szönetet m o n d ; még pedig először a fiuk nevében a legelső fiú, 
és aztán a leányok nevében a legelső leány.) 
A f i ú k k ö s z ö n e t e. 
Immár kedves tisztéletés urunk, minnyájunknak hív és bölcs 
o k t a t ó j a ! Igén szép köszönettel véssziik tisztéletés urunk ö ké-
gyelmének aszt a szép oktatásait és szives tanításait, a melyeket 
mi velünk gyenge tanítványaival mindeddig köz lö t t ; a mellyet 
is tapasztaltunk, hogy sok fáradozásaiban állott, mellyet szívesen 
cselekédétt mi velünk mint kegyes atya gyermékeivel. Mit pedig 
mi mint az Istennek első zséngéi gyéngeségünkhéz képest kiván-
ha tóképpen nem tudunk mégszolgálni a tisztéletés u r n á k ; tehát 
kérjük a szent ur Istent, hogy az ö mennyei tárházából szolgál-
tassa ki fáradozásainak bövségés jutalmát, és álgya még a leg-
frissebb egésséggek az élet örömeivel, hogy taníthasson sok szá-
mos if jakat az Istennek szent beszédére és a tiz parancsolatok-
nak világos értelmére. Végre pedig mikor az életből ama örökké-
valóra általszólittatik, az Istennek jobbja felöl állhasson és vigan 
eszt mondhassa : „ U r a m ! a mellyeket nékem attál, mind itt vágy-
nak, égy sem veszétt e l !" A mit tiszta szivünkből kívánunk tisz-
téletés urunk ö kégyelmének. 
P A P P GYÖRGY. 
H ú s v é t i p o h á r k ö s z ö n t é s . 
Immá hál istennek, hogy húsvét innepet is megérhettük 
egésségben, békességben ; aggya isten, hogy a többi napokat is 
tölthessük el ö r ö m b e n ! Az isten őrizzen még szomorúságtól, 
gonosz embér szándékától ; aggyon áldást mezeinkén, erdeinkén, 
aggyon békességét, mégmaradást hazánkban, lakóhelyünkben ; 
kösztünk szeretetét, baráccságot. 
F e l e l e t : Isten hallgassa m é g ! 
( H o s s z ú f a l u . ) 
BORCSA MIHÁLY. 
\ 
G y e r m e k m o n d ó k á k . 
H i n t a 111 o n d ó k a. 
Amoda van égy kis ház, 
Abba lakik égy barát, 
Süti főzi a hurkát. 
Kértem tőle, de nem ád ; 
Még aszongya pofon vág. 
Vág vág kis kutyát. 
Fogom néni bátáját. 
Ütöm vele macskáját. 
Tele kertem zsájával, 
Majora illattyával, 
Pünkösdi rózsa szagával, 
Szerelem tüzes lángjáva). 
Hegyben kútban tekintek,*) 
Asszonyomat láték, 
Arany szálat szakajték, 
Biborba, bársonyba, 
Ta rka féketöbe. 
Tedd le, túzok, tolladat, 
Kösd föl bársony farkadat. 
Beletészém kosárba, 
Kiviszem a vásárra. 
Kérdi ott égy katona, 
Mi van a kosárba? 
Négylábú kis macska, 
Ötödik aífarka ; 
Farka alatt dudája , 
Fújja fé a gazdája. 
( N . - B e c s k e r e k . ) 
HANTZ GYULA. 
G y e r m e k d a l o k . 
Menny el a jó Dunára, 
Hozz koszorú-fúvet. 
H a j h ! guczi, galaguczi, 
A körösi guczi. 
Hajh ! guba, guba, 





Kocsis Ilonácska ! 
KIRÁLY PÁL. 
G y e r m e k j á t é k o k . 
Z s i d ó j á t é k . 
A lányok kettesével fogják égvmást ; éggyet megválasztanak 
„zsidónak". Ez kérdez, a többi még felel. 
— Hogy a láncz ? 
— Egy péták. 
— Add alább ! 
— Nem adom; 
Inkább viszém Dibégöre-Dobogóra , 
Fehérvári bugyogóra. 
A „zsidó" az összefogott kezeket el akarja választani s kérdi : 
— Erös-é a láncz? 
Ha ném sikerűt, akkor mégcsipkédik; ha szét tut ta válasz-
tani, akkor am mégy zsidónak, a ki gyöngén fokta. 
( O z o r a . T o l n a m . ) 
BÁNÓCZI JÓZSEF. 
*) V. Ö. Arany-Gyula i „Népk. gyűjt ." II. 3oi. 1. 
K Ö r ö s d i. 
(A leányok körbe fogódznak, egy a középre áll, a többiek 
körülte forogva, éneklik :) 
Haj szénára, szénára, 
Szénaszakadékra; 
Benne forog kis ményecske, 
Nyút, nyút fonalat ; 
A nyálává nyálazza, 
A bégyévé bégyézi. 
Végyém, végyém jó barátom, 
Öled, a kit szereccz 
Eszt ÖlelÖm, eszt csókolom, 
Komám aszony lányát. 
(Tánczolnak.) 
Haj dúj, dálom, 
Tul ipántom, 
Gyönyörű virágom! 
Vezsd ki kakas lánya ! 
Csicseri borsó, vad lencse, 
Fekete szémü ményecske! 
Most adott Isten kezembe, 
Majd mégforgatlak kedvemre. 
(Itt újra körbe állnak s egy más 
megy középre.) 
Csillag Boris, tudom a neved, 
Er töd vagyok halálos beteg. 
Vezsd rám tubákfekete széméd, 
Ugy tugyák még, hogy szivbül 
szereccz. 
Ha té engém szivbül nem sze-
reccz, 
( B o r s o d . 
Szégedi Venczel végye fejedet! 
A kis guta, a nagy guta ; 
Mégütközött a nagy guta ; 
Rigó madár mégszólamlott, 
Az erdő is méghangozott . 
(Táncz.) 
Haja rúzsa, bazsa rúzsa, 
Maj kinyílik a viola ; 
A violát akkó szédik, 
Mikó réggé harmat esik. 
Az én szívem akkó nyugszik, 
Mikó meleg ágyba fekszik. 
Uccza tükör, háziros, 
Ugy szép a lány, ha piros; 
Ha nem piros, színtelen, 
Mégcsókolom hirtelen. 
(Újra körbe állnak, s ismét egy 
más megy a középre.) 
Haj Sziliné udvarán 
Mindén débe dobogás. 
Annak aggyuk a lányát, 
Ki fököti a karját . 
Fökötöt tem karomat, 
Add nekém a lányoda t ! 
Haja lángos, hulbángos, 
Fekete fodros fátyolos. 
B á c s m . ) Ú J H E L Y I G É Z A . 
G y e r m e k v e r s i k é k . 
K i o l v a s á s . 
Kis Kengyeli cibére, 
Szamáron mén misére ; 
Félugrik a tüzhejre, 
Onnan mongyja: czo bej re! 
Kis kertémbe az ürge, 
Ráhágott a d innyé re ; 
Mégáj ürge, megleslek, 
Hónap díre mégészlek, 
( K e n g y e l . H e v e s m e g y e . ) 
W O L F VILMOS. 
Ál la tok s z ó l i t g a t á s a . 
R é c z é k . Ha hí ják: ül i ! lilili! — ha ha j tyák : ruccz é ! 
ruccz é ! 
L u d a k . H a h i j j á k : popotyi ! popoty i ! — mikor elkergetik: 
védd el, védd! védd el, védd! — hogy r ö p ü j j ö n : st í! stí! 
T i k o k . Ha híjják : híjjad ! híjjad ! — vagy: tyutyu ! tyutyu ! 
— mikor kergetik : hess é ! hess é! 
B o r g y u . Ha híj ják: beczcze, beczcze! — ha behaj tyák: 
tala b e ! tala be! — ha kihaj tyák: tala ki! tala k i ! 
( Á d á n d . S o m o g y m . ) 
B Á N Ó C Z I J Ó Z S E F . 
C s a l á d n e v e k é s g ú n y n e v e k . 
J a k a b . — S i h a. 
J a k o b e y. 
J a n t o v i c s . 
J e k k e 1. 
J o ó. f —- T i s z a . 
K a d v i n s z k y . 
K a j t á r . — V e r e s . G y e r t y a (mert egyenes, karcsú 
termetű). 
K a l c s u . — P i t y i . 
K á l m á n . 
K a l m á r . — F a g y o s (mert zsugorgó volt). 
K á v é . 
K á l l a i . — T u s . 
K a m p l e r . — J ó s k a zsidó. 
K a n y ó. — P ö c k ö l t (mert gyermekkorában a tűz meg-
pörkölte . D e á k (mert deák iskolába járt). — K e r t i (mert szé-
rüs kertben lakik). 
K a s z a . 
K a p u s i . — G y é t r u s (mert felesége Gertrúd). 
K e l e m é n . — T a k á c s (mestersége után). 
K e r t é s z . 
K i s . — N é n i ét . — E t'e s i. — L é h o d a. — S z ő k e . 
K i r á l y . — R i g ó . 
K o v á c s . — K á l i (mert anyja Káli [leány). — G u l y á s 
vagy K a c s k a (görbekezü gulyás volt). — G r i z s ó . — R e t e k . 
— R e k e d t (mert rekedt hangú). — L é v y (apósa L é v y volt"). 
K o c s i . — G ü z ü (mert olyan lapos mint a güzü). 
K o r p o n a i . 
K o m j á t i. 
K ö n y v e s . 
K ü r t i . — L a s k a . 
K u c s é r a. — L u j z i. ( A l a j o s volt a keresztneve). 
K u n . — V o l é n t é r (mert árván maradt kis korában és 
házalt.) 
( C s é p a . I l e v e s m . ) 
K O V Á C H A L B E R T . 
H e l y n e v e k . 
B á t t a s z é k k ö z s é g b e n . 
S z á n t ó k . Széntai utföld. Országúti dülö. Nagy kis Oros. 
Mart inca: félsö - alsó. Brankóvölgy. Dolina. Leperd. Néki határ-
szélén. Kölesföld. Zsizsák: alsó. Bérdovácz kérésztés. Kövesd-
Laiviri hidnál. Kövesdi kendérföldek. Pince kövesdi. Kövesd-Csáb-
rák. Mélyvölgy. Apáti- Vemédi határon. Sárvíznél. Közép hégy. 
Maczkóvölgy. Félsö telek: közép útnál és Pécsi ut félétt. Szutal 
( = Südthal). Mészvölgy. 
R é t e k . Urodalmi malomnál. Kövesdi pusztán. Szállásrét. 
Dolinái r é t : uton felül és alul. Kis Oroson. Szürüskert . Leperd. 
L e g e l ö k . Széntai korcsmánál. Martinca félétt. Töl tés alatt 
téglaházig. Kápolna s város alatt. Szelep és Sárvíz köze. Fekete 
tóköze. Razos- Néki határig. Razos- Báttai határig. 
E r d y k . Mórágyi és Apáti határméntén. Nagy és Kis Oros 
fölött. Vadkert. Félvárosi füzes sárparton. Városi. 
Szöllök. Farkasd. Szénta. Részhégy. Kövesdi hégy. Divó. 
Méhészvölgy. Szöllöhégyvölgy. 
H a s z o n v e h e t e t l e n e k . Pécsi - Széntai- Mórágyi-
Veméndi- Szegzárdi- Báttai- Szekcsöi- Laiviri fa lu- Kövesdi 
falu- Ré t - Szöllök alatt- Derék- Határut kérésztésén. Rácok 
szállása körüli és alatti árokut. Bérdovác völgy dülö ut. Pözsei 
vízfolyás. Razosi patak. Bátori folyó. Sárviz. Kalugyér folyó. 
Fekete foka. 
S Z E P E Z D Y K . G Y U L A . 
N é p d a l o k . 
Mégigérte a rózsám, Talán eljön hajnalra, 
Méglátogat délután ; A csillagos harmatra.. 
Elmúlt már a délután, Elmúlt már a hajnal is, 
Még, még, még sé jött el a Még, még, még sé jött el a 
rózsám. hamis. 
Talán eljö estére, Majd eljönne valaha, 
A csillagos félhöre. Ha a szivem vállalna. 
En az estét méglestem, De én ötet nem várom, 
Még, még, még sé jött el ked- Ha, ha, ha eljön is, kizárom, 
vesém. ( N a g y - B e c s k e r e k . ) 
H A N T Z G Y U L A . 
P e s t i k ö n y v n y o m d a - r é s z v é n y - t á r s a s á g . ( H o l d - u t c z a 4.. s z . ) 
^ j e l e n i k . M A G Y A R SZERKESZTŐ 
m i n d e n h ó n a p M V T T V A R K I A D Ó H I ™ L 
15-én J N I L L Y U I V . Buflajest. 
h á r o m i v n y i SZERKESZTI H- kér. FŐ-lltCZd. 
t a r t a l o m m a l . S Z A R V A S G Á B O R . 57/58" 
V. kötet. 1876. OKTOBER 15. X. fü\et. 
AZ „ Ü L , Ű L " IGEKÉPZŐ. » 
V a n a m a g y a r b a n egy c s o p o r t á t h a t ó , c a u s a t i v j e l en t é sű 
igeképzö , m e l y e k n e k b e n n h a t ó , re f lex ív j e l e n t é s ű i g e c s o p o r t 
felel m e g ; az e g y s z e r ű t c a u s . k é p z ő n e k m e g f e l e l e g y / 
refl . k é p z ő , pl . b o n - t ( b o m - t ) : bom- l - ik , o s z - t : o s z - l - i k ; az 
aszt, eszt-nek ad, ed, í g y : s z a k a s z t : s zak-ad , r e p e s z t : r e p -
e d ; az z'í-nek úl , ű l , m i n t i n d í t : i ndu l , k e r í t : k e r ü l , s z é p í t : 
s z é p ü l . E c s o p o r t b ó l az á t h a t ó ít k é p z ő t t á r g y a l t a m m á r 
(M. N y . IV. 2 i t . ) ; m o s t a ve le p á r h u z a m o s úl-1 s z á n d é k o -
z o m fe j t ege tn i . 
M i n t h o g y az úl n a g y o b b r é s z t o lyan s z ó k h o z s z o k o t t 
j á rü ln i , m i n t az ít, t e r m é s z e t e s , hogy s z i n t é n m e g v a n az a 
t u l a j d o n s á g a , h o g y i g é b ő l is, n é v s z ó b ó l is e g y a r á n t k é p e z 
igéke t . 
A z o k az igék , m e l y e k b ő l az íd b e n n h a t ó , ref l . j e l e n t é s ű 
igéket k é p e z , k é t f é l é k , v i l ágos és h o m á l y o s a l a p p a l b í r ó k . 
V i l á g o s a l appa l b i r ó n a g y o n kevés van és s z á m u k j ó f o r m á n 
csak a k ö v e t k e z ő k r e s z o r í t k o z i k : c s a v a r ú l ( t o r q u e t u r ) , 
d u g ü 1, j á r ú 1, m e r ü l , s é r ü l , n y o m ú l . v o n u l . 
A h o m á l y o s a l a p p a l b i r o k n á l t ö b b o s z t á l y o z á s t kel l 
t e n n ü n k ; i ) a m e l y e k n é l k é r d é s e s , vá j j on n é v s z ó - e az a l ap juk ; 
2) a m e l y e k n é l m a m á r n e m h a s z n á l t ige az a l a p s z ó ; é s 
3) a m e l y e k a ref l . úl elé d f r e q u . (inch.) k é p z ő t v e s z n e k . 
A z első o s z t á l y r a v o n a t k o z ó l a g m á r az ít k é p z ő 
t á r g y a l á s á n á l k i m u t a t t a m a c s á b í t , d ü h í t , p i r í t ige i 
a l a p j á t ; a c s á b ú l , d ü h ü l , p i r ü l a l a k o k n a k t e h á t 
s z i n t é n igei a l a p o t kel l t u l a j d o n í t a n u n k . Ige i a l apo t ke l l 
t u l a j d o n í t a n u n k m é g a k ö v e t k e z ő k n e k i s : á l m ű i ( = 
á m ú l ; T h e l e g d i P r a e d . I. 32. 121.) d e r ü l , f e s z ü l , 
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k e r ü l , s i m ú l , s z ő r ü l ; mer t az á m ú Inak t e l j e sen m e g -
felelő b á m ú l igei a l a p b ó l s z á r m a z i k (v. ö. b á m é s z k o d i k ) 
és az á m ú l vele i k e r s z ó t képez . Az á l m ú l ( ámúl ) igét az 
álom n é v s z ó t ó l s z á r m a z t a t n i s e n k i n e k s e m jut e s z é b e (v. ö. 
m é g B u d e n z Magy . -ug . S z ó t . 45o. 1. bámúl c z ikke t ) . A d e -
r ü l -nek sz in t én igei a lap ja van *der- v. *der, i n n e n d e r ű 
( b o r ú r a de rű ) ] n o m e n v e r b a l e ; b á r a M ü n c h e n i c o d e x b e n 
e l é f o r d u l ó d e r h e n ö : s e r e n u m (v. ö. v e r h e n y ö vér szó tó l 
és p o r h a n y ó por s z ó t ó l ) névi a l a p r a u ta l . (L. B u d e n z 
Magy. -ug . Szó t . 25O. 1. derű czikk alatt .) V a n u g y a n f e s z e s , 
a h o n n a n fesz névszó i a l a p r a lehe t k ö v e t k e z t e t n i , de a f e-
s z ü l je lentése* s o k k a l i n k á b b m e g e g y e z i k avva l , h a igei 
a lapot a d u n k nek i ; van t. i. f e s z e g e t ige is (v. ö. vere-
get , l á toga t sat.). H a s o n l ó k é p b e b i z o n y í t h a t j u k az t is , hogy 
k e r ü l , s i m ú l és s z o r ú l igék s z i n t é n d e v e r b a l i s k é p z é -
süek. A k e r ü l i gének a l apú i szolgáló ker-bő\ m á s i gea l akok 
is s z á r m a z n a k : k e r i n g és k e r g e ( k e r g ö h e l y e t t , n o m . 
verb . egy g f r e q u e n t a t i v u m m a l t o v á b b képze t t ker igéből ) . 
K ü l ö n b e n v. ö. m é g B u d e n z M a g y . - u g . S z ó t . - b a n a kerek 
czikket 18. 1. A s z o r ú l - r a nézve 1. u g y a n c s a k B u d e n z n é l 
a szoros cz ikke t 309. 1. A s i m ú l igét edd ig a s i m a név-
szó tó l s z á r m a z t a t t á k . É n azt t a r t o m , h o g y a B u d e n z által 
s í k , s i k l a - (siklani), s i k á r o l s z ó k b ó l k i fe j t e t t „ re iben , 
s ch le i f en" je len tésű sí (— ug. svj-, s„g) g y ö k é r n e k m m o -
m e n t á n k é p z ő v e l b ő v ü l t a lak jából s z á r m a z i k k ö z v e t l e n ü l a 
s i m ú l ige . Je len tése is i n k á b b m e g f e l e l ezen f e j t e g e t é s n e k ; 
mer t n e m a z t jelenti s i m á v á l e n n i (v. ö . s zépü l : s zéppé 
lesz, j a v ú l : jóvá lesz), h a n e m a m a g á t „sze l íden o d a dör -
zsö lés" , s i c h a n s c h m i e g e n f o g a l o m van b e n n e k i fe jezve . 
A z o k az ül k é p z é s ű szók, m e l y e k n e k a l a p j u k m a m á r 
min t ige n e m h a s z n á l a t o s , a k ö v e t k e z ő k : b ó d ú l , b o r ú i , 
c s ő d ü l , f é s ü l , g u r ú l , h á r ú l , n y o m o r ú l-t , e n y h ü l 
(Molnár A.), t a n ú i , v i d ú l (Molnár A.). A b ó d ú l , b o -
r ú i , c s ő d ü l , t a n ú i s z ó k r a nézve v. ö. B u d e n z Magy . -ug . 
Szó t . 46o—Ö2. 465—66 . 374. 177 — 79. h A- f é s ü l s z á r m a -
zásá ra n é z v e 1. B u d e n z : N é h á n y m a g y a r igeképzörő l . Ny . 
K. IV. 173. A g u r ú l D u n á n túl g u r g ú l a l a k b a n is hasz-
nála tos , a m e l y b ő l v i l á g o s a b b a n kivál ik az igei a l ap . E z t a 
gur a l ako t a g ö r ö g , g ö r d ü 1-ből k i f e j the tő gör g y ö k é r 
a lhangú m á s á n a k t a r t h a t j u k . A n a g y S z ó t á r b a n és Ihá sz 
n y e l v t a n á b a n , Szarvasná l is fö l eml í tve*) e léfordúl egy v íg -n i 
ige. Alap jának „froh sein" jelentésű víj gyökere t kell föl-
t e n n ü n k , mely g f r e q u e n t a t i v u m m a l van tovább képezve. A 
v i d ú 1-ban a v i j - n e k d-s f r equ . (inch.) képzős alakját lát-
h a t j u k . Az e n y h ü l , h á r ú l , n y o m o r ú l-t igéknek kellő 
magya ráza t á t n e m a d h a t o m , de igei a lapjuk ké t ség te len . 
Kreszner icsné l ugyan i s e léfordúl egy e n y h ö (enyhe) alak, 
mely egy enyhe-ni igét tételez föl. 
N e m sok ige tar tozik ahhoz a c sopor thoz sem, mely 
az íd elé d f requ. (inch.) képző t vesz ; n é h á n y h a n g u t á n z ó 
féle, m i n t ; c s ö n d ü 1, c s ö r d ű l , z ö n d ü l , z ö r d ü l , z ú -
•d ú 1, t o v á b b á : f o r d ú l , g ö r d ü l , i n d ú l , m o z d u l , r á n -
d u l és s e r d ü l . 
Az úl képzős igék mind b e n n h a t ó k ; ta lá lunk azonban 
ke t tő t , a me lyek á tha tok , t. i. k e r ü l (elkerülni vmit , ke-
rü l i min t a macska a fo r ró kását ) és t a n ú i . E két eredeti-
leg b e n n h a t ó ige ép úgy vált á t h a t ó v á , min t a j á r n i és 
. a l u d n i igék i l yenekben : jár,:a az e rdőt , a luszsza á lmát . 
Az / / /-nak is, min t az zY-nek, sokkal szélesebb körű 
func t ió ja az , hogy névszókbó l a lkot „valamivé válni" jelentésű 
igéket . 
Alkot ped ig e lőször egysze rű me l l éknevekbő l ; f e h é r -
ből lesz : f e h é r ü l , r ö v i d - b ő l : r ö v i d ü l , j a v ( jó) : j a -
v u l , h e v (hő) : h e v ü l , k é s z ü l , k e m é n y ü l , s z ű k ü l , 
t á g u l , v a d ú l stb. Azok a me l l éknevek , melyek m a g á n -
hangzón v é g z ő d n e k , végső h a n g z ó j u k a t a képzőbe olvaszt-
j á k ; b é n a : b é n ú l , b u t a : b u t ú l , c s ő n k ü l , f e k e t ü l , 
k u r t ú l , r i t k ú l , s á r g ú l , t i s z t u l stb. 
Másodszor főnévből 5-vel képze t t me l l éknevekbő l : b o-
r o s ú l , b ú s ú l , d ü h ö s ü l (v. ö . dühül ) , é l e s ü l , e v e -
s ü l ( s u p p u r a t u r ; e v : pus , sanies M. A.), f ü v e s ü l (her-
bescit, Moln . A.), h á z a s ú l , k á r o s ú l , m o c s k o s ú l , 
m o h o s u l , s á r o s ú l , s e b e s ü l , v i l á g o s ú l stb. T o -
vábbá o lyan s-vel képze t t mel léknevekből , melyeknél kétes, 
váj jon a lapszavuk va lóban főnév vol t-e va laha ; i l yenek : 
é k e s ü l , é d e s ü l , p i r o s u l , ü r e s ü l . A belőlük elvont 
ék, édy pir és iir névszók csak a nye lvú j í t ás óta jö t tek di-
vatba. 
*) Az ikes ragozás kérdése. M. Ny. III. 349. 1. 
O l y a n 5-vel képzet t me l l éknevekbő l , me lyeknek n incs 
főnév i a l a p s z a v u k ; m i n t : e g y e s ü l , k ö z ö s ü l (par t iceps 
fit, M . A), s o k a s ú 1 és k o r c s o s u l , h í v e s ü l . 
C o m p a r a t i v u s o k b ó l : j o b b ú l , k i s e b b ü l , k ö n y -
n y e b b ü l , r o s z a b b ú i , t ö b b ü l (Káldinál) — és f o s z t ó 
k é p z ő s m e l l é k n e v e k b ő l : e s z t e l e n ü l (M. A) , k e g y e t l e -
n ü 1 ( ferox fit, M. A.) 
V a n még egy pár úl k é p z ő s ige, me lyeknek alapja fő-
név , i lyenek: b a r m ú l ( ferus fit, brutesci t , Moln. A.), b é -
k ü l , f a j ú i (elf.), h i r ü 1 ( increbresc í t , M. A.), o k ú i (Fa-
íud iná l ) és h i b ú l (megh. d e f e c t u o s u s fit, Kreszner icsné l és 
D u n á n túl i lyen szólásban m e g h i b ú l t a 1 ó.) Ez u t ó b b i 
s z ó r a nézve azonban a lapos ké t s égünk lehet, vá j jon a hiba 
f ő n é v t ő l s zá rmaz ik -e ; van u g y a n i s egy h i b b a n (v. ö. rop-
p a n , robban , k o p p a n stb.) ige u g y a n a b b a n a je len tésben min t 
a h i b ú l (megh ibban t a ló l á b a : h ibá ja tö r t én t , m e g r o m -
lo t t , D u n á n t.), és a h i b í t szó t is h i b é n t -nek m o n d j á k a 
s o p r o n i a k , a mi sz intén igei a l ap ra utal. *) E szer int a h i b a 
f ő n e v e t sem t a r t h a t j u k szláv kö lcsönvé te lnek , e l lenkezőleg, 
a t ó t c h i b a kerü l t a m a g y a r b ó l oda, m e r t a t öbb i szláv-
ságban n e m fo rdú l elé. Az á tvéte l o lyan k o r b a n t ö r t é n h e t e t t , 
m i k o r a m a g y a r b a n is c h i b á n a k ej te t ték. 
K i m u t a t t u k vo lna tehát , mi lyen szókhoz szoko t t az íd 
képző j á r u l n i ; m o s t csak az v a n m é g há t ra , hogy k imutas -
suk , mi az oka annak, hogy az úl igéből , névszóból egy-
a r á n t képezhe t igéket. Az ít képző fe j tegetésénél B u d e n z 
n é z e t é t h o z t a m föl, mely szer in t egy közve t í tő k é p z ő volt 
az ít és a n é v s z ó közöt t , t. i. d és ez a nehéz kiejtés mia t t 
e lkopván , az ít ké sőbb egy-ké t ana lóg iá ra t ámaszkodva m i n -
den közvet í tés né lkül járúlt a n é v s z ó h o z . B u d e n z fe j t ege té -
sében (Néhány magy . igeképzőrö l ) az « / -hoz is vett föl e g y 
közve t í tő d-t. E z a néze t a z o n b a n elavúlt a n y e l v t u d o m á n y 
haladtával és ma maga B u d e n z sem vallja m á r ezt az állí-
tásá t . A mi az ít-re nézve e l fogadha tó , n e m f o g a d h a t ó el az 
úl k é p z ő r e nézve. Más o k o k u t á n kell t e h á t l á tnunk . 
A z összehason l í tó nye lvésze t az i n d o g e r m á n szók leg-
n a g y o b b ré szé t visszavitte ős gyökeré re és arra az e red-
*) A M. Ny.-ben is e léfordúl t a h i b é n t szó Sopron vidékéből 
közölve , de nem emlékszem a h e l y r e , hogy hol. 
m é n y r e ju to t t , hogy ezek a gyöke rek csak puszta f o g a l m a k 
vol tak, minden kü lönös vona tkozás n é l k ü l ; „a g y ö k e r e k 
egyedü l csak a csupasz f o g a l m a t teljes vona tkozás ta l anú l je-
l ö l t ék ; megha t á roza t l anú l hagy ták tehá t , h o g y tá rgya t , tu la j -
d o n s á g o t vagy cselelekvést é r t sünk-e r a j t u k ; m a g u k b a n véve 
se min t t á rgynevek , se min t jelzők, se min t á l l í tmányok 
n e m vo l t ak meghatározva , de igenis a lka lmasok e czélok bár-
me ly ikének szolgála tára" , m o n d j a W h i t n e y - L e s k i e n l egú jabb 
„Leben u n d w a c h s t h u m der sprache" cz ímü m u n k á j á b a n . 
(212. 1.) A gyökerek i l ynemű szereplését még ma is meg-
talál juk az úgyneveze t t egy tagú nye lvekben , pl. a s i n a i b a n ; 
a hol a gyökérszónak monda tbe l i e lhelyezésétől függ , főnévi , 
mel léknévi , vagy igei jelentése legyen-e . Az már csak ké-
sőbbi fejlődés, hogy ezek a pusz ta fogalmakat je lentő gyö-
kerek speciali ter a cselekvés vagy a név jelentését n y e r t é k . 
E z e n állí tás beb izony í t á sá ra mind az indogermán , m i n d az 
ugor nye lvek köréből több pé ldá t h o z h a t u n k föl. Sch le i che r 
c saknem szintúgy nyi la tkozik , min t W h i t n e y . „Az i ndoge r -
m á n ősnye lvnek" , igy szól, „i lyen gyökéra lakokat m i n t bhar 
(vinni) , vid (látni), judh (harcolni) stb. igen nagy va lósz ínű-
séggel t u l a jdon í tha tunk n o m e n actionis és n o m . agen t i s féle 
f u n c t i ó b a n " ( C o m p e n d i u m 215. §.) Té t e l ének beb izony í t á -
sára számta lan példát hoz f ö l ; a legvi lágosabbak közö l föl-
e m l í t h e t j ü k a k ö v e t k e z ő k e t : a szanszkr i tból a judh- g y ö k e r e t , 
me lynek jelentése h a r c z és h a r c z o l n i , a vid- g y ö k e r e t , 
melynek jelentése l á t n i és ebben az összeté te lben dharma-
vid k ö t e l e s s é g - l á t ó (pí l ichtkundig) . A g ö r ö g b e n a f o z - g y ö -
kér (n. sg. od> hang) eredet i vak-ból származik, me ly a 
s zanszk r i tban vak' a lakban van meg és b e s z é l n i - t jelent . 
I lyenek m é g a latin duc-ere és dux (duc-s , a hol az s no-
min . rag ja ) , reg-ere és rex (reg-s), in-dz'c-s és dic-is (causa) , 
tubi -cm- (nom. tubicen) és can (can-ere, ce-cin-i) s tb. 
A z ugor nyelvek régibb k o r á b ó l is vannak m é g fönn 
n y o m o k , melyek azt b izonyí t ják , h o g y egy és u g y a n a z o n 
szó lehe te t t ige is, névszó is. E r r e vona tkozó lag e lég lesz 
csak ké t kétségtelen példát f ö l e m l í t e n ü n k ; egyik az ugo r 
kvgv, me ly ezen alakban m i n t ige „ lucere , sp lendere" , min t 
névszó „lux, sp lendor" je lentéssel bir t (v. ö. Budenz Magy . 
ug. Szt . 102. 1.); a másik az u g o r jtíga, mely m i n t ige 
„folyni" , mint névszó „ fo lyó"- t je lentet t (u. o. I5I. 1.) 
A nyelv a z o n b a n ebben az á l l apo tban mind ig n e m m a -
r a d h a t o t t . K ü l ö n ö s e n a g y ö k e r e k össze té te le által ú jabb , , 
m á s jelentésű f o g a l m a k k e l e t k e z t e k ; k e z d t e k köz tük k ü l ö n b -
sége t tenni és „a nyelv t ö r t é n e t i f e j lődésében igen k o r á n , 
ta lán l e g k o r á b b a n a névszó és az ige köz t i k ü l ö n b s é g t é t e l 
f e j lődö t t ki" . ( W . D. W h i t n e y : L e b e n u n d w a c h s t h u m 
d e r sprache 213. 1.) A névszó sub j ec tumi , a z ige p raed ica -
t u m i func t ió t v á l l a l t ; de az ige ezt a p r a e d i c a t u m i j ogá t 
n e m b i to ro lha t t a véges vég ig ; a névszó is k e z d e t t ö n t u d a t r a 
ju tn i , hogy b i z o n y neki is vo lna tehetsége p r a e d i c a t u m i f u n c -
t i ó r a ; m e g p r ó b á l t a , és a d o l o g sikerül t . M o s t csak az a 
ké rdés , h o g y m i l y e n névszók a z o k , a m e l y e k először vállal-
k o z t a k ilyen s z e r e p r e . M i n d e n esetre o l y a n o k , melyek i ly 
sze rep lés re a l k a l m a s o k ; a lka lmasok pedig a z o k , m e l y e k b e n 
m á r a m ú g y is re j l ik némi igei fogalom. Ez a névszó f é -
n y e s ugyanaz t jelenti , m i n t h a azt m o n d a n á m f é n y l i k , 
v a g y ha azt m o n d o m valakiről ö r e g , b e n n e van az „ö reg -
n e k lenni" f o g a l o m . Á l t a l á b a n , mikor va lamely n é v s z ó 
p raed i ca tumi s z e r e p e t vállal, m i n d i g nye r n é m i igei j e l e n t é s t 
i s : és k ü l ö n ö s e n az olyan n é v s z ó k , min t a f ö n t e b b e m l í t e t -
t ek , melyek k ü l ö n b e n is r e j t e n e k m á r m a g u k b a n igei cse-
lekvés t vagy á l l apo to t , k ö n n y e n k e r ü l h e t n e k abba a h e l y -
z e t b e , hogy i g e k é n t s ze r epe l j enek . 
Az e g y s z e r i s é g e t je lentő cselekvés k i f e j e z é s é r e az igé-
hez mint p r a e d i c a t u m h o z m o m e n t á n képző szokot t já ru ln i . 
M i d ő n a nyelv az ilyen p r a e d i c a t u m k é n t s ze rep lő névszóná l 
m i n t a finn vanha (öreg) az t a k a r t a m o n d a n i „öreg k o r b a 
ju tn i , egysze r r e ö r e g n e k l e n n i " , ennek k i f e j ezésé re legalkal-
m a s a b b n a k lá t ta a m o m . k é p z ő t , és a m o s t m á r igei f o g a l m ú 
vanha-hoz h o z z á te t t e az egyszer i sége t j e l en tő -ne képzőt : 
és így készen v o l t az ú j f o g a l o m vanhane (öregedni) . H a -
s o n l ó példát r a k á s s zámra h o z h a t u n k föl az u g o r nye lvekbő l ; , 
.de elég lesz m é g csak a k ö v e t k e z ő k e t e m l í t e n ü n k , a ho l 
s z i n t é n egy m o m . m (finn -ne) képez az igei j e l en té sűvé 
le t t névszóbó l ú j a b b fogaiméi igéke t . A finnből még e z e k e t 
e m l í t h e t j ü k : ená ( sok) : ene-ne növekedn i s z a p o r o d n i , suure 
n a g y : suure-ne n a g y o b b o d n i ; a m o r d v i n b ó l : cavo ü r e s : 
cavmo (e h. cavo-mo) ü r e s e d n i ; a v o t j á k b ó l niz t o m p a : 
nizom t o m p ú l n i ; a v o g u l b ó l : nas t o m p a : nás-m tompúlni , . 
jani n a g y : jani-m n agyobbodn i , n ő n i ; a l a p p b ó l : gáppas-
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k ö n n y ű : gappas-me könnyebbü ln i , adna s o k : ádna-ne sza-
p o r o d n i (v. ö. finn ená és enene) stb. 
B u d e n z egye temi eléadásai a lkalmával k imuta t ta , h o g y 
a m a g y . ó ő, ú ű (er. va, ve, ba, be) n o m . verbale képző 
i lyenekben : j á ró , ara tó , festő, t a n í t ó , ásó, és e z e k b e n : s z e m ű 
(nagy-sz.) , lábú (gyors-1.), fe jű (nagy-f.) egy és u g y a n a z . 
Mindake t tö , a n o m . verbale és a nom. possessor is képző* 
egy u g o r /'-bői származik és mind a két s ze rep lé sben n a -
gyon e l ter jedt k é p z ő az u g o r nyelvekben. A vogulban p 
(pa, pá, pi) a l akban fordúl e lé : minpd m e n ő : min- menn i ; 
vipa v e v ő : ^ í - v e n n i ; — és mint n o m . poss . iíelmep {sát ilel-
mep =. hét n y e l v ű ) : nelm n y e l v ; lajlep (korom l. = h á r o m 
iábú) : lajl láb s tb . Az osz t j ákban -p, -b (-ba, -bi) a l a k b a n : 
tugrep r e tesz , z á r ó : tugr• z á r n i ; noyrep k é s : nogor, noyr-
gyalúlni — semba (kat semba: ké t s z e m ű ) : sem s z e m ; lilba 
(aj lilba yo\ kis l e l k ű e m b e r ) : iil lélek. s tb . A finnben 
-va, -va (pa, -pá) a l a k b a n : antava a d ó : anta adni,- eláva 
é lő : elá é ln i ; rakastava szere tő (pl. sz. g y e r m e k ) : rakasta 
szere tn i — liliava húsos , k ö v é r : liha h ú s ; verevá v é r e s : 
vere v é r ; onteva odús, kávás, t á g a s : onte o d ú stb. Bá rmi ly 
k ü l ö n ö s n e k is t ű n i k föl a m a g y a r és a vele r o k o n ugor k é p -
zőknek e ke t tős sze repe , mégis m e g m a g y a r á z h a t j u k az előbbi 
tétel szer int , t. i. hogy a névszó , mikor p raed ica tum, igei 
f oga lma t nyer és a lkalmassá vál ik egyes, kü lönben csak 
igéhez járúló k é p z ő k fölvételére. Vannak a magya rban m a 
is, k ü l ö n ö s e n a n é p nyelvében egyes főnevek, melyek m i n -
den alaki vá l tozás nélkül is szerepe lhe tnek m á s főnév je lző-
j e k é n t ; i lyenek : r ó z s a s z í n (v. ö.rózsa színű) ruha, ö r e g 
r e n d (v. ö. ö r e g - r e n d ű ) király, f é l k é z (v. ö. félkezű) kala-
pács s tb . (1. S imony i . A szavak összetétele a m a g y a r b a n 
M. Ny . IV. 489.) M i k o r aztán az ilyen névszók mint áll í t-
m á n y o k szerepe l tek , nagyon k ö n n y e n folvehet ték a csak igék-
hez járúlni szokot t ó, ő v. ú, ű képző t . 
N a g y feneke t ker í te t tem u g y a n a dolognak, de mos t 
legalább k ö n n y e n megé r the t jük , h o g y a n ke rü l t az z//-hoz az 
a funct io , hogy névszóból is k é p e z igéket. Vo l t egy p á r 
igei f o g a l m ú névszó , melyek m i n t p raed ica tumok kü lönösen 
a lka lmasok voltak rá, hogy a csak igéhez j á rú ló íil refl . 
képző t maguk mel lé vegyék. Ez az egy-két analógia aztán 
elégséges vo l t , hogy a n y e l v lehető n a g y s z á m ú m á s név-
szó t h a s o n l ó func t ióva l r u h á z z o n föl. 
M i k o r az ada tok m e g b í z h a t ó s á g á t k e z d t e m m u t o g a t n i , 
azzal kecseg te t t em az o lvasó t , h o g y m a j d va lamelyik k é s ő b b i 
f ü z e t b e n m e g i s m e r t e t e m b izony í tó e r e j ü k k e l is. E z igére te-
m e t a k a r o m mos t te l jes í teni . H o g y i smé t l é sekbe n e essem, 
kerülni f o g o m m i n d a z o k a t , me lyeke t m á r eddig b o n c z o l g a t -
t a m . Ez el len úgy h iszem senkinek s e m lehet k i fogása . Mer t 
a minek egysze r le van ron tva h i t e l e , annak , l ega lább az 
ál l í tó k e z é b e n , b i zony í tó ereje n i n c s e n , h a n e m csak a czá-
fo lónak szolgá l f egyve rü l . Ebbő l a z o n b a n még a z é r t nem 
köve tkez ik , h o g y m á r m o s t azok az a d a t o k , m e l y e k e t ezút -
tal fogok idézni , m a g u k b a n véve m i n d k i fogás ta lanok . N e m 
csak ezek k ö z t , h a n e m az egész é r t e k e z é s b e n ri tka az o lyan , 
me ly lega lább is g y a n ú s ne volna. A szerző k ívánságá ra 
m i n d e n k o r ha j l andó v a g y o k közzé t e n n i a k i m u t a t á s kiegé-
szí tését . E z a l k a l o m m a l s zükség t e l ennek t a r t o m ; m e r t a 
mi rő l ki t u d o m m u t a t n i , h o g y azt, a m i t b izonyí tan i aka rnak 
vele , s e h o g y sem t á m o g a t j a , a r ró l n e m szükséges m é g azt 
is k i m u t a t n o m , hogy va ló t lan . E r k ö l c s i t e k i n t e t b e n jobb 
ugyan , h a igaz , m i n t ha n e m az, de m i n t a r g u m e n t u m mégis 
é r t ék te len . A z é r t ezen tú l nem f e s z e g e t e m a m e g b í z h a t ó s á g o t , 
h a n e m e g y s z e r ű e n ú g y veszem az ada toka t , m i n t h a egytől 
egyig m i n d t i z e n h á r o m p r ó b á s vo lna , s csak azt f o n t o l g a -
t o m , h o g y e föl tétel lel m i t n y o m n a k a la tban. 
L e g e l ő s z ö r is az t az ál l í tását , h o g y „ba rba r népekné l 
a nye lvre nézve s z e m b e t ű n ő ö n k é n y t t a p a s z t a l u n k " (5. 1.), 
é r t ekezönk (5—7. 1.) s o k egyéb k ö z t a köve tkező d ö n t ő bi-
z o n y í t é k o k k a l t á m o g a t j a . E l s ő a d a t . „Említik., m i k é p e n 
sepr i el n é p k ö l t ö ^ k ö d é s a b a r b a r s á g n a k n e m csak k u n y h ó i t , 
h a n e m nye lvé t is". E z azt teszi, h o g y m i k o r v a l am e ly bar-
bar n é p m á s he lyre kö l tözköd ik , a k k o r régi t a n y á j á r ó l kuny-
hóival e g y ü t t nyelve is e l tűnik . H i á b a , a vad nép e lő t t s emmi 
sem szen t , m é g a nye lvé t is m a g á v a l viszi, „ ú g y hogy az 
u tazó t é r í t ők" , m iko r m e g i n t oda v e t ő d n e k , m á r h í r é t h a m -
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vát sem ta lá l ják , s így „a h i r te len vá l t ozás " , k ü l ö n ö s e n h a 
i dőközben m á s nép t e l e p e d e t t az e lhagyot t he ly re , „csak 
n é h á n y év múlva is m e g l e p i " őket . N a g y o b b ö n k é n y t m á r 
c sakugyan képzeln i s e m lehet . M á s o d i k a d a t . „ M á s u t t 
a külső v i szonyok, t e r m é s z e t i ha t á sok mia t t t ö r t é n i k vá l to -
zás a h a n g o k o n . Ez o k o z h a t j a , h o g y n é m e l y p o l y n e s i a i szi-
ge t en e s z ó n a k orang i ly vá l toza ta i t l e l ü n k : rang, olan, 
lan" stb. I t t is a vad n é p e k , mivel „a h a n g o k o n külső v i szo-
n y o k , t e rmésze t i h a t á s o k mia t t t ö r t én ik vá l tozás" , s z ö r n y ű 
ö n k é n y t g y a k o r o l n a k . H a r m a d i k a d a t . „A k a f f i r o k n á l " 
( talán kaf i roknál?) „a n ő k n e k n e m szabad azt a s z ó t k i m o n -
dani , mely va lamely ik köze l ' r o k o n n e v é b e n e l ő f o r d u l " . 
E s z e r i n t édes t e s tvé re ik a müve i t ango l n ő k , min t a k i k n e k 
sz in tén n e m szabad b i z o n y o s szókat , pl. a n a d r á g , ing , ha-
r i snya nevé t k ie j ten iök . I t t ugyan n é m e l y e k pa r o r d r e de 
m u f t i t m e g m u s z á j t f o g n a k emlege tn i , de azzal csak azt 
á ru l j ák el, h o g y n e m t u d j á k , mi az igazi ö n k é n y . N e g y e -
d i k é s u t o l s ó a d a t . „Az osz tyákok b e s z é d e f a l u r ó l fa-
lura k ü l ö n b ö z i k ; s e z t a r a g o z ó nye lvek t e r m é s z e t é n e k 
tu l a jdon í t j ák . H a p é l d á ú l a t öbbes foga lma t , a s z ó k h o z r a -
gúl a lka lmazot t egy ö n á l l ó szóval teszik ki, péld. s o k , csa-
pa t , sereg s tb . , e z e k b ő l t e t szés sze rén t a l ka lmazza m i n d e n i k , 
a melyiket akar ja . " E b b ő l következ ik , h o g y a T o l n a és Ba-
r a n y a m e g y e i svábok r a g o z ó nyelvet b e s z é l n e k ; m e r t az ő 
beszédük is „ fa lu ró l f a l u r a k ü l ö n b ö z i k " . A z e g y i k b e n a 
szilvafa quetschepaam, a m á s i k b a n quatschapeem • az egy ik-
ben e s ő k o r azt m o n d j á k 's reent, a m á s i k b a n 's raant, a 
h a r m a d i k b a n meg 's rechert. Az is t i sz ta sor , h o g y a ma-
gya r ép oly b a r b a r m i n t az o s z t y á k ; m e r t „ha p é l d á ú l a 
t ö b b e s foga lma t egy öná l ló szóval t eszszük ki, pé ld . sok , 
csapa t , s e reg stb. e z e k b ő l te tszés s z e r é n t a lka lmazza m i n -
den ik , a mely ike t a k a r j a " ; sőt talán m é g b a r b a r a b b , m i n t -
h o g y m é g t ö b b ily f a j t a s zabadsága van . í g y , h o g y csak 
va lami csekélységet e m l í t s é k , az egyik e b n e k m o n d j a a k u -
t y á t , a más ik m e g k u t y á n a k az e b e t , vagy a k á r egy 
e m b e r is h a s z n á l h a t j a t e t s zé se szer in t hol az egyik hol a 
más ik szót . Ar ró l e g é s z e n hal lgatok, h o g y az egyik he ly -
ségben a ló l ó , a m á s i k b a n l u , a h a r m a d i k b a n l o u , a ne -
gyed ikbén l u ó ; m e r t h i sz a mienk is r a g o z ó nyelv . A n n y i 
így is b izonyos , hogy m i n d ebben r o p p a n t n a g y az ö n k é n y -
Azér t összefogla lásul bá t r an i sméte lhe t jük , h o g y „ b a r b a r n é -
pekné l a n y e l v r e nézve s z e m b e t ű n ő ö n k é n y t t apasz ta lunk ." 
Q u o d erat d e m o n s t r a n d u m . 
De t e g y ü k föl, h o g y ez állítás a sok n y o m ó s a r g u m e n -
tum el lenére is igaz. A k k o r az a k é r d é s t á m a d , h o g y mi t 
aka r vele az é r t e k e z ő b i z o n y í t a n i ? M ü v e h o m l o k á n ezt az 
igéreté t o l v a s s u k : „nye lv tö r t éne lmi t a n u l s á g o k a nye lvú j í -
tás ra n é z v e . " Ez u t ó b b i n ú g y hiszem a m a g y a r t é r te t te . De 
erre v o n a t k o z ó l a g mi t anu l ság rejlik a b b a n , h o g y ha „ba r -
bar n é p e k n é l a nye lv r e nézve" csakugyan „ s z e m b e t ű n ő ön-
kény t t a p a s z t a l u n k " ? T a l á n o lyan dicső d o l o g az, hogy k ö -
ve t endő p é l d á n a k ke l lene vá l a sz t an i ? V a g y igazol ja neo lo -
giánk t ö r v é n y t e l e n e l j á r á sá t ? E z t úgy h i s z e m I m r e S á n d o r 
sem mer i á l l í tani . De a k k o r minek e m l í t e t t e ? T a l á n a bar -
ba r nye lveke t m ü v e i t nye lveknek t ek in t i ? L e h e t s é g e s ; mer t 
a beveze tés v é g é n (5. 1.) azt igéri, h o g y „ idegen müve i t 
nyelvek pé ldá iban fog t á j é k o z ó d á s t k e r e s n i " . V ag y ta lán „a 
nyelvúj í tás m i n t elv j ogos ságának v é d e l m é r e " hozza föl ? Ez 
még v a l ó s z í n ű b b ; m e r t é r t ekezésének a z o n része , m e l y b e n 
úgy dédelget i a b a r b a r o k a t , egészen a n n a k van szen te lve . 
De akkor n a g y o n f u r c s á n v a g y u n k vele. A vadak nyelvúj í -
tása sze r in t e o lyan , a mi lyen müve i t e m b e r e k h e z egyál ta lá -
ban nem illik s legfe l jebb „iskolás g y e r m e k e k n e k s az a lnép-
nek" való (6. 1.). I l yenne l h o g y lehet a n y e l v ú j í t á s jogossá-
gá t v é d e n i ? Csak n e m k íván ja ta lán, h o g y l e m o n d j u n k az 
elv m e g m e n t é s e k e d v é é r t a műve l t ség rő l s vagy „iskolás 
g y e r m e k e k k é " vá l junk vagy „az a^nép" k ö z é s ü l y e d j ü n k ? 
Mer t gondo l j a meg , h o g y a nye lvúj í tássa l a m ű v e l t s é g e t n e m 
há t ra , h a n e m é p e n e lőmozd í t an i k ívánták . H a mássa l n e m 
lehet t á m o g a t n i az t az elvet, akkor veszve van . Ez a véde-
lem s z a k a s z t o t t o lyan, m i n t h a azt m o n d a n á valaki , h o g y a 
müve i t e m b e r n e k joga van v a g y o n t s ze rezn i , m e r t h iszen a 
ba rba r népek is r abo lnak . A nyelvúj í tássa l is k ü l ö n b e n ú g y 
v a g y u n k m i n t m i n d e n m á s dologgal . H a m á r m a g á b a n he-
lyes, akkor a kü lső b i z o n y í t é k o k s z ü k s é g t e l e n e k ; ha n e m 
helyes, a k k o r egyenesen haszon ta l anok . H o g y m á r m o s t 
eszer int é r t e k e z ő n k a b a r b a r népek e l éhu rczo l á sáva l mi ly 
m u n k á t v é g e z e t t , azt d ö n t s e el maga. N e k ü n k elég azt lát-
n u n k , hogy ál l í tása a r g u m e n t u m n a k ép oly g y ö n g e m i n t 
azok az a d a t o k , m e l y e k k e l t ámoga tn i aka r t a . 
E z u t á n köve tkez ik a müve i t népek nyelvbel i ö n k é n y e . 
E r r e s z e r z ő n k csak 23 l a p o t pazarol . V é g i g t á rgya l j a az 
egész g ö r ö g , lat in, n é m e t , f ranczia , ango l szóa lko tás t , h o g y 
szinte bele s z é d ü l ü n k . A l e g k ü l ö n ö s e b b az, h o g y el s em le-
het képze ln i , m i r eva ló m i n d e z egy egészen speciális m a -
gya r k é r d é s b e n . A z t á n a l e g e g y s z e r ű b b , l egá r t a t l anabb , leg-
t e r m é s z e t e s e b b do log is Önkénynek van m a g y a r á z v a . H a va-
lamelyik író t á j s zó t haszná l , ö n k é n y ; ha kozbeszédbe l i k i -
fe jezéseke t a lka lmaz , ö n k é n y ; ha régi szóva l él, ö n k é n y ; ha 
m a j d n e m m a g á t ó l készülő t ö r v é n y e s szót a lkot , ö n k é n y ; h a 
idegen szó t k ö l c s ö n ö z , ö n k é n y ; ha a r o k o n é r t e l m ü s z ó k 
közö l a czél jára l ega lka lmasabba t vá lasz t ja , ö n k é n y ; ha va-
lamit kö rü l í r , ö n k é n y ; ha t r o p u s o k b a n beszél , Önkény ; ha 
rhe to r ika i f o r d u l a t o t vagy f igurá t a lkalmaz, ö n k é n y ; s z ó v a l 
ö n k é n y minden cse lekedete , talán m é g az is, h o g y g o n d o -
latai k i fe jezésére a nyelve t mer i haszná ln i . N e m s z á n d é k o m 
az olvasót mindezen a sok ö n k é n y e n végig hu rczo ln i , h a n e m 
hogy r ö v i d e b b e n végezhessek , csak azoka t az ada toka t fo -
gom kiemelni , me lyek l e g e r ő s e b b e k n e k lá tszanak. I lyen 
mind já r t „az a k é n y , mely lye l a h o m é r i nye lv egyben m á s -
ban él, a hang h o s s z ú s á g á r a és röv idségére , az a l a k o k r a és 
szó füzés re nézve , m e l y e k b e n a költői vagy egyéni kény já té-
kát sem e tymolog ia i , sem m á s nézet m e g n e m t a g a d h a t j a " 
(8. 1.). E z , ha jól se j tem, a r r a vona tkoz ik , h o g y „a h o m é r i 
n y e l v b e n " a n é h a rövid h a n g z ó j ú pos i t ió t lan szó tag hosszú, s 
megfo rd í t va h o s s z ú h a n g z ó j ú vagy pos i t i ó s szó tag r ö v i d 
he lye t t á l l ; hogy n é m e l y szó ké ta lakú vagy egy kicsit m á s 
színű m i n t az a t t ikai d ia lec tusban , és h o g y a szófi izés itt-
ot t a k ö z ö n s é g e s t ő l el tér . Mindez t I m r e S á n d o r s ze r in t 
„köl tői vagy egyén i k é n y " okozza . Ö n k é n y t ehá t , ha H o -
m e r u s n á l egyszer az i-s -oio, m á s s z o r a ny í l t -co s i smét h a 
az e g y b e r á n t o t t -ou geni t ivus i rag á l l ; ö n k é n y , ha e g y s z e r a 
te l jes -jJLsvat. infinit ivusi k é p z ő t a lka lmazza , m á s k o r m e g a 
c sonkú l t -;j.ev, -ev, -vai, -oli a l akoka t . Csak egyrő l f e l edkeze t t 
meg , a r ró l tudnii l l ik, hogy az egész „ h o m é r i n y e l v b e n " n e m 
találni egye t len egy pé ldá t s e m , mely vé tene a gö rög nyelv 
tö rvénye i el len. P e d i g „egyén i k é n y " t ö r v é n y s z e g é s né lkü l 
n e m k é p z e l h e t ő . A s z ó f ü z é s r e és s zóa l akok ra nézve „a ho -
m é r i nye lvben" n e m találni m á s t min t s z a b a d vá lasz tás t . 
N a g y o n t e rmésze t e s do log , h o g y a kö l tő , mikor két v a g y 
t ö b b e g y f o r m a jó k i f e j ezé smód vág}'- szóalak k íná lkozik , az t 
a lka lmazza , a melyik j o b b a n illik a ve r sébe . De h o g y lehet 
e z t ö n k é n y n e k m o n d a n i ? Mió ta ö n k é n y a s zabadság gya-
kor lása ? D e l eg fe l tűnőbb az, h o g y „a h o m é r i nye lv" n é h a 
h o s s z ú s z ó t a g o t r öv idnek s rövid s zó t ago t hos szúnak vesz. 
E z talán m é g i s ö n k é n y ? H o g y n e ? Hisz az t m i n d e n k i látja, 
mi ly s z ö r n y ű ö n k é n y k e d é s vo lna az, ha valamelyik k ö l t ő n k 
r ím k e d v i é r t édes he tye t t t i szaiasan a z t ta lá lná h a s z n á l n i , 
h o g y ídes, vagy q u a n t i t á s kedviér t d u n á n t ú l i a s a n ides. 
A r ó m a i a k n á l is nagy az ö n k é n y és sok az ö n k é n y -
kedö. T e s z e m „Claud ius b e t ű k e t aka r t fe lvenni és m e g h o -
n o s í t n i : az an t i s igmát , d i g a m m á t és a g ö r ö g ps egy 
he lye t tesé t" (21. 1.). E r r e kár volna csak egy szó t is fecsére ln i . 
É r t e k e z ő n k ö n kívül m i n d e n e m b e r l á t j a , hogy e n n e k s e m m i 
köze a nye lvhez , h a n e m csak az í rásra vona tkoz ik . De ö n -j 7 
k é n y k e d e t t m á r e lőbb A u g u s t u s is; m e r t • „ S v e t o n i u s az t 
í r ja róla , h o g y p raepos i t i óka t kezde t t m a g á n o s c a s u s o k he-
lyet t a l k a l m a z n i ; m i v e l é r t e l m e s e b b e n a k a r t í r n i 
é s b e s z é l n i " (21.1.). F u r c s a g o n d o l a t vol t tőle, h o g y ez t 
a czélt ö n k é n y e s ú j í tássa l akar ta e lérn i . S z e r e n c s e , h o g y n e m 
vol t a b b a n se ö n k é n y se ú j í tás ; m e r t biz az a r ó m a i köz-
b e s z é d b e n m á r a k k o r régen el volt t e r j edve . T ö k é l e t e s 
o lyan vo lna , ha m o s t va lamely n é m e t e m b e r der s o b n mei-
nes b r u d e r s he lye t t az t írná és m o n d a n á der sohn von 
m e i n e m b r ú d e r . E b b e n sem vo lna s e m m i ö n k é n y . N a g y o b b 
do log , h o g y a n bántak a lat in nyelvvel a szen t a tyák . „Közü lök 
H i e r o n y m u s m o n d j a : n o n nobis cu rae est vi tare s e r m o n u m 
vit ia ; sed scr ip turae sanc tae q u i b u s c u n q u e verbis d isserere . 
U g y a n ő a sa lvator neveze t , m in t új1,'szó igazolásául m o n d j a : 
nec q u a e r a n t g r ammat i c i q u a m sít l a t inum, sed chr is t iani 
q u a m sít v e r u m . A u g u s t i n u s azt , h o g y őrizni kell a t iszta 
la t inságot , de fődolog , h o g y a nép ér tse b e s z é d ü n k e t s így 
n e m ár t ossumox. m o n d a n i , os he lye t t , m i d ő n a c son to t a 
szá j tó l m e g k ü l ö n b ö z t e t j ü k . E s N. Gerge ly , h o g y ő D o n a t u s 
szabá lya i alá a k e r e s z t y é n s é g szen t sége i t n e m fogja rende ln i . 
I ly e m b e r e k e l lenében mit t ehe tne a g r a m m a t i k a , a legvilá-
g o s a b b ana lóg ia , a nye lvnek l eg t i sz t ázo t t abb t ö r v é n y e i ? Mily 
kicsiség m i n d ez oly tö rekvések m e l l e t t ; m időn r é s z ö k ö n 
áll a le lkesedés , a n é p milliói, az á l ta lán megé r t e t t s zükség 
ö s z t ö n z é s e ? " (21 — 22.!.). Az e m b e r azt h inné , h o g y a s zen t 
a tyáknak n e m vol t más d o l g u k , min t fö l fo rga tn i a g r a m -
mat iká t , elvetni „a legvi lágosabb analógiá t" s lábbal t i p o r n i 
„a nye lvnek l eg t i s z t ázo t t abb tö rvénye i t " . C s u d á l a t o s , h o g y 
a salvator szót mégis k i fogás ta lan ana lógiára cs iná l ták . I g a z , 
h o g y a g r a m m a t i k á t n e m n a g y o n bán ták . De mi lyen g r a m -
m a t i k á t ? Az i r o d a l m i nyelvét . A z ped ig nem az egész n y e l v é , 
h a n e m csak egy dia lectusé , m é g pedig ez e se tben oly dialec-
t u s é , m e l y e t m á r alig beszé l tek s a mely m i n t é r t e k e z ö n k i s 
tud ja , „lelketlen, feszes" vol t (21. 1.). Minek indu l t ak v o l n a 
e n n e k a g r a m m a t i k á j a u tán ? Minek beszél tek és í r tak v o l n a 
ilyen nye lven , m e l y e t m é g azon fö lü l a nép n e m is é r t e t t 
jó l? O nekik pedig főkép e r re kellett ha tn iok . K o c z k á z t a t -
ták volna a s iker t , ha nem a n é p nyelvét v á l a s z t o t t á k v o l n a 
t e r j e sz tő eszközül . De a nép nye lvén szólni és í rn i talán m á r 
a n n y i t tesz, min t fö l forga tn i a g r a m m a t i k á t , e lve tn i „a legvi-
l ágosabb ana lóg i á t " s lábbal t i po rn i „a n y e l v n e k legt i sz tá-
z o t t a b b tö rvénye i t "? M i n t h a b i z o n y a nép nye lvének , a z é r t 
hogy nincsen meg í rva , nem vo lna g r a m m a t i k á j a , n e m v o l n á -
nak világos ana lógiá i és h a t á r o z o t t tö rvénye i ! A z t á n m e g 
n e m is igaz , h o g y az i roda lmi n y e l v g r a m m a t i k á j á t a n n y i r a 
megve te t t ék . Lega l ább v a l a m e n n y i ö k r ő l n e m m o n d h a t n i . 
S z e r z ő n k maga idézi A u g u s t i n u s t , a ki csak a k k o r tér t el 
a „ t i sz t a" azaz i roda lmi la t inságtó l , ha a k ö z é r t h e t ő s é g k ö -
vetel te , s ezt m á s o k n a k is a jánlo t ta . Az ö n k é n y n e k t e h á t , 
s z e r z őnk e kedves ve s szőpa r ipá j ának , itt s em jut abrak . 
Lássuk a n é m e t e k e t i s ; m e r t ezek köz t is akadnak „a 
nye lven ö n k é n y e s k e d ő k . így m e g k í s é r t e t t é k a l u m n u s b . p j l e g -
ling-et, lecture h . leserei-1. E z e k e n kívül t ö b b t u d o m á n y o s 
és m ü v e i t t á r sa lkodásbe l i s zó l á soka t . N é m e l y e k e t az e l fogu l t 
p u r i s m u s íz lés te lenségével , pé ld . l ieu tenant bei der g a r d e c a -
val ler ie = s tel lhai ter bei d e r l e i b w a c b g a u l e r e i ; di le t tant a u f 
dem for tep iano == ve rgnüg l ing auf dem s t a r k s c h w a c h t a s t e n -
r ü h r b r e t t " (24. l . ) .Az utolsó ké t pé ldá ró l n e m l e h e t k o m o l y a n 
szólni . Ezeke t m é g akkor sem vehe tnők s z á m b a , ha c s a k -
u g y a n ö n k é n y e s e n , t ö r v é n y t e l e n ü l vo lnának a l k o t v a ; m e r t 
p u s z t á n csak pa ród iá i a t ú l h a j t o t t p u r i s m u s n a k . Az i lyenek 
pedig , min t m á r a m ú l t k o r G e r b e r b e n o lvas tuk , nem i g a z i 
neo log i smusok . M a r a d még pflegling és leserei. E z e k b e n i s 
h iába keressük az önkény t , a tö rvénye l l ensége t . S z e r e n c s é n k r e 
van o t t egy meg jegyzés , de az is csak a lesereire v o n a t -
kőzik. É r t e k e z ö n k azt m o n d j a , hogy „-ei nem n é m e t képző , 
csak ú g y m i n t -zr(en) s e m . Amaz -ia f r . ie, emez -er-ir lat. 
s rom. k é p z ő ; de m á r a k ö z é p k o r b a n e l h a t a l m a z t a k " . A k k o r 
hát se b a j ; m e r t a leserei újkori szó s í gy ,már n e m kellett 
hozzá s e m m i ö n k é n y , va l amin t az -irén vegű igék képzésé-
hez sem s z ü k s é g e s ta lán hallatlan m e r é s z s é g . De é r t ekezönk 
m é g m á s o k b ó l is eiplí t i e z e k e t ; m e r t eg}> pár sorra l alább 
az t sej te t i , h o g y itt a n é m e t e k e g é s z e n úgy cse lekedtek mint 
a mi n e o l o g u s a i n k a s z in t én idegen -ár -ér és -nok -nok 
fö lkapásáva l . Ez m é g m i n t egyszerű ös szehason l í t á s is nagy 
h ibában s z e n v e d . A n é m e t b e n -ei és -iren t e r m é s z e t e s 
ú t o n f e j l ődö t t k é p z ő v é ; a m a g y a r b a n -ár -ér-1 és -nok nök-öt 
e r ő s z a k o s a n t ö r e k e d t e k azzá t e n n i . A m a z o k o n , kivéve 
a n y e l v é s z e k e t , senki s e m érez i d e g e n s é g e t ; e m e z e k e n , még 
a nye lvészeke t is bele ér tve , senki s e m érez m a g y a r s á g o t . 
Az e lőbbiekkel az egész német n é p a l k o t ; az u tóbb iakka l 
csak egy p á r h y p e r t u d ó s neologus . A z ö s szehason l í t á s t ehá t 
nagyon sze rencsé t l en , Meglehet a z o n b a n , hogy é r t ekezönk 
ezzel az -ár -ér-1 és -nok -nök-öt m é g igazolni is akar ta . 
E z t ép o l y hiú e rő lködésnek ke l l ene m o n d a n o m ; először 
mer t -ei é s - i ren , m i n t épen mos t l á t t u k , egészen m á s f a j t a ; 
másodszo r pedig , m é g h a töké le tesen o lyan vo lna is, mer t 
az idegen analógia m i n d i g legfeljebb m a g y a r á z ó pé lda lehet , 
de sohasem igazoló b izonyí ték . É p e n az volt a fő h ibá juk 
n e o l o g u s a i n k n a k , h o g y azt g o n d o l t á k , a mi m á s nye lvben , 
kü lönösen a n é m e t b e n jó , annak a m a g y a r b a n is jónak kell 
lenni. De h o g y v i s sza té r jünk , úgy h i szem, elég világosan 
k i m u t a t t a m , hogy s z e r z ő n k a n é m e t e k r e sem t u d o t t nyelvbel i 
Önkényt sü tn i . 
A f r a n c z i á k r ó l eg} 'e t len egy igaz i ö n k é n y k e d ő ada to t 
sem közö l , ha csak az t n e m s z á m í t j u k , h o g y „a n é p a leg-
ú j a b b c o m m u n e b e n a szo lgaság s r a n g k ü l ö n b s é g jeleit a szó-
t á rban , n y e l v b e n k e z d t e ü ldözni , m i k o r s z á m k i v e t e t t e az 
úr, szolga s m á s ily n e v e k e t " (26. 1.). Eddig azt h i t te a 
világ, h o g y n e m a n n y i r a a „neveke t " , szóka t , m i n t inkább 
magá t a d o l g o t , „a szo lgaságo t s r a n g k ü l ö n b s é g e t " akar ták 
e l törülni . A c o m m u n e sok nagy b o l o n d o t te t t u g y a n , de 
o lyan n a g y o t , a mi lye t itt Imre S á n d o r m o n d ró la , talán 
mégsem. E r r e a z o n b a n ne vesz tegessünk több s z ó t , h a n e m 
nézzük i n k á b b , n e m ö n k é n y k e d n e k - e az angolok i s ? Fá jda -
l o m , ők sem k ü l ö n b e k ; m e r t „a f rancz ia - la t in k é p z ő k e t v a g y 
la t inos g ö r ö g ö k e t . i s fe lveszik s t u l a j d o n törzse ikből a lko tnak , 
í g y állnak elé suicism és suist (suus- és -ista-ból); ma jd a 
starvation, eatable, speakable, breakable-félék r végre s a mi 
i d ő n k b e n truism, altruism ( C o m t e u tán Spencer ) , falsism 
(Arno ld M.). Ma n tár az ily -z'sm végze tüek s z á m a rendkí-
vül nagy s fo lyvás t s z a p o r o d i k " (28. 1.). K i f o g á s o m v a n it t 
az első k é t és u to l só h á r o m pé lda ellen. A m a z o k a t az an -
g o l o k n e m „ tu l a jdon tö rzse ikbő l a l k o t t á k " s így kö lcsönszók-
nál e g y e b e k n e k n e m t e k i n t h e t ő k ; e m e z e k m e g m o s t a n á i g 
csak S p e n c e r és A r n o l d szavai s m i n t i lyenek, m í g közke-
lendöségre n e m v e r g ő d n e k , az a n g o l nye lvben n e m tesznek 
s z á m o t . Mindame l l e t t e l i s m e r e m , h o g y -ism és ist, va la-
m i n t -tion és -able is m á r va ló ságos ango l k é p z ő k k é vál tak. 
E n n e k igen egyszerű a m a g y a r á z a t a . Az ango l nye lvbe 
se reges tü l v á n d o r o l t a k be n e m csak az ilyen végű képzések , 
h a n e m a nekik alapúi szolgáló t ö s z ó k is, úgy h o g y a leg-
utolsó n é p e m b e r é n e k is észre kel le t t v e n n i e , h o g y itt az -ism, 
•isi, -tion és -able m i c s o d a és m i r e v a l ó . O lyan á r o n , a hogv 
az a n g o l o k ju to t t ak ezekhez a k é p z ő k h ö z s a n é m e t e k is 
az -ei és -íren-hez, n e o l o g u s a i n k a l igha szere t ték vo lna az 
-ár -ér-1 és -nok -nök-öt. A r r a n a g y o n sok o lyan kulcsár: 
kulcs és pohárnok : pohár-íé\Q s z ó p á r bevándor l á sa kellet t 
vo lna . A k k o r ép ú g y m e g é r e z t ü k v o l n a b e n n ü k a k é p z ő t s 
ép ú g y m e g é r t e t t ü k vo lna ennek f u n c t i ó j á t , min t aká rme ly ik 
szláv ember . A ki pur i s t a , n e m k í v á n h a t i lyet, n e o l o g u s a i n k 
m e g v a g y o n is pur i s t ák vol tak . S z e m ü k előtt ke l le t t vo lna 
t e h á t t a r t an iok azt a k ö z ö n s é g e s é le tbel i szabályt , h o g y vagy 
ad juk meg az á rá t vagy ne á h i t o z z u k a p o r t é k á t . A z 
ango lok is ép ú g y min t a n é m e t e k d r á g á n vásárol ták idegen 
e r e d e t ű képzőiket . N a g y o n sok idegen szó b e t o l a k o d á s á t és 
n a g y o n sok eredet inek kiveszését ke l le t t ezér t t ü r n i ö k . N e m 
is ők t e t t ék k é p z ő k k é , h a n e m azok m a g u k t ó l t o l akod tak föl . 
Azé r t n e m h o g y ők ö n k é n y k e d t e k volna, h a n e m inkább 
r a j t uk ö n k é n y k e d t e k . T e h á t az a n g o l o k n á l sem ta lá l juk azt, 
a mi t I m r e S á n d o r anny i nye lvben s oly m o h ó n keres . 
V a n m é g egy c s o m ó ada t , m e l y első t ek in te t r e m i n t h a 
az eddig t á rgya l t akná l m i n d sokkal e r ő s e b b e n b izony í t aná 
az e m b e r e k nyelvbel i ö n k é n y é t . De az c s a k h a m a r csalódás-
nak tűn ik ki. I lyen , hogy a f r a n c z i á b a n D u Barras „a fezók, de 
c s a k a h a n g u t á n z ó k , e l ső t a g j á n a k i smé t l é se á l t a l aka r t ú j és 
e r ö s e b b j e l en t é sű s z ó k a t a l k o t n i : p é t i l l e r : p e p é t i l l e r , flotter1 
floflotter" (25-26. 1.). E z p u s z t a j á t é k , m é g p e d i g igen g y e r e -
kes , a f r a n c z i a n y e l v r e a b s o l u t e s e m m i ha t á s sa l n e m vo l t , 
t e h á t ö n k é n y t s e m g y a k o r o l h a t o t t r a j t a . H o g y ez ada tban , 
n e m m o n d o m é p e n a m a g y a r n y e l v ú j í t á s r a n é z v e , h a n e m 
e g y á l t a l á b a n mi t a n u l s á g re j l ik , az t b a j o s vo lna k i t a l á l n i ; 
h a c s a k az t n e m f o g a d j u k el a n n a k , h o g y D u B a r r a s t e g y 
k ics i t h ó b o r t o s n a k m u t a t j a . K ü l ö n b e n h a g y j u k , k o m o l y s z ó r a 
ú g y s e m é r d e m e s . M á r va l amive l t ö b b e t l á t sz ik n y o m n i az 
a m e r é s z s z ó t á k o l á s és s z ó t o r z í t á s , m e l y n e k m e s t e r e i a gö rö -
g ö k n é l A r i s t o p h a n e s (12—13.1.) , a r ó m a i a k n á l P l a u t u s (18. 1.), 
s a f r a n c z i á k n á l R a b e l a i s és M o l i é r e (25. 1.). D e csakis lát-
szik. M e r t a n y e l v r e e z e k n e k s e m vol t n a g y o b b h a t á s u k 
m i n t D u B a r r a s n a k , azza l a k ü l ö n b s é g g e l , h o g y ez l ega l ább 
k e r e s t e , azok m e g n e m . Soha e s z ü k á g á b a n s e m vol t , h o g y 
a n y e l v e t á t a l a k í t s á k v a g y csak g a z d a g í t s á k . N e m is k o m o -
l y a n s n e m is ö r ö k idő re , h a n e m csak g ú n y b ó l , t r é f á b ó l s 
m i n d i g sa já t p i l l a n a t n y i h a s z n á l a t u k r a kovácí^pl ták szava ika t . 
A z i l y e n e k m e g a n n y i r a i n d i v i d u á l i s és m ú l ó t e r m é s z e t ű e k , 
h o g y m á s é p e n n e m s s z e r z ő j ü k is csak e g y s z e r h a s z n á l -
h a t j a . M á s s z á j á b a n vagy i s m é t e l v e e lvesz t ik a h a t á s u k a t . É p 
a z é r t a n y e l v b e be l e s e m j u t n a k , s így s e h o g y s e m h a t n a k 
r á , v a l a m i n t s z á m o t sem t e s z n e k b e n n e . E n é l k ü l p e d i g 
c s a k n e m ö n k é n y k e d h e t n e k r a j t a ? C s u d á l o m , h o g y ez t I m r e 
S á n d o r , h a m á r m a g á t ó l n e m t u d t a k i ta lá ln i , m é g G e r b e r -
b e n s e m vol t k é p e s fö l f edezn i . E z t a z é r t m o n d o m , m e r t P l a -
t e n f r e i s c h ü t z c a s c a d e n f e u e r w e r k s m a s c h i n e r i e - j á t épen o n n a n 
s z e d t e ki, a h o l G e r b e r azt a d o l g o t o lyan n a g y o n v i l ágo-
s a n fe j t ege t i . M e g b o t l i k b e n n e és m é g s e m v e s z i é sz re . V a g y 
t a l á n n e m a k a r t a ? A n n á l r o s z a b b . A t i s z t a igaság n e m 
s z o k o t t s e m m i t ő l s e m félni . E g y é b i r á n t a k á r h o g y v a n a 
d o l o g , a n n y i b i z o n y o s , h o g y a m i l y jogga l m e g e m l í t e t t e 
A r i s t o p h a n e s t , P l a u t u s t , R a b e l a i s t és M o l i é r e t , ép oly j o g -
ga l m e g e m l í t h e t t e v o l n a akár a B o r s z e m J a n k ó b ó l M o n o c -
les t é s Ko t l i k Z i r z a b e l l á t i s ; m e r t a m a z o k n a k a s z ó c s i n á l á s a 
s e m m i v e l , de s e m m i v e l s em k o m o l y a b b . 
í m e ezek a l e g e r ő s e b b b i z o n y í t é k o k . I l y e n s e m m i s é g e k -
ke l a k a r t é r t e k e z ö n k a g ö r ö g ö k r e , r ó m a i a k r a , n é m e t e k r e , 
f r a n c z i á k r a , a n g o l o k r a nye lvbe l i ö n k é n y t s ü t n i . P o r b a e s e t t 
igyekezet . De t e g y ü k föl, m i n t h a a s ze rzőnek c s a k u g y a n 
s ikerü l t volna a nye lven való ö n k é n y k e d é s k i m u t a t á s a . Mi 
köve tkez ik e b b ő l ? T a l á n k ö v e t n ü n k kel lene a p é l d á j u k a t ? 
A k k o r e lőbb t u d n u n k kell, hogy jó e az a p é l d a ; m e r t azt 
n e m kívánhat ja senki , h o g y va lami rosz pé ldá t kövessünk . 
L á t n i való, h o g y é r t e k e z ő n k itt va lamirő l megfe l edkeze t t . 
E l ő b b ph i losoph ia i ú t o n , észbel i okokka l kel let t vo lna k i m u -
ta tn ia , hogy az ö n k é n y á l ta lában is, de k ü l ö n ö s e n a nyelv 
te rén is töké le tesen helyes, jogos dolog. A k k o r az t án , de csak 
is a k k o r , no m e g t e rmésze t e sen n y o m ó s a b b a d a t o k r a tá-
maszkodva , i dézhe t t e volna az anny i szor emlege te t t népek 
nyelvbeli ö n k é n y é t is. H o g y ez t e l m u l a s z t o t t a , k ü l ö n b e n sem 
ér tékes adatai pusz t a zé rusok marad t ak , me lyek előt t s e m m i 
s z á m j e g y . V a g y talán azt g o n d o l t a , hogy i lyenek igazol ják a 
mi neo log iánk t ö r v é n y t e l e n k e d é s e i t ? A k k o r is csak ki kel let t 
vo lna muta tn ia az ö n k é n y he tyes voltát . Hog}^ soká ig ne 
kel l jen m a g y a r á z n o m e dolgot , példával i l lus t rá lom. S o k k a l 
b i z o n y o s a b b min t a nyelvbeli ö n k é n y az, hogy m á r a görö-
göknél és r ó m a i a k n á l is fo rdu l tak elé to lva j lások , m e g hogy 
a néme tekné l , f r ancz iákná l , angoloknál azelőt t is t ö r t é n t e k , 
mos t is t ö r t é n n e k lopások. M á r m o s t ez igazol ja-e az t , h o g v 
ha miná lunk is i lyesre ve temede t t vagy ve temed ik valaki ? 
Az a t tó l függ, h o g y helyes cse lekedet -e a tolvaj lás ? H a az, 
akkor nem szorúl s em a gö rögök , r ó m a i a k , sem a n é m e t e k , 
f r ancz iák , angolok i g a z o l á s á r a ; ha n e m az, a k k o r m e g a vi-
lág összes népei sem seg í tenek ra j ta , nem hogy csak az az 
öt is. E z csak e g y s z e r ű pé lda , de o lyan pé lda , me ly fo rmá-
lis t ek in te tben a több i népek s nye lvú j í t á sunk ö n k é n y k e d é -
sével töké le tesen egybevág . Az a lka lmazás t ehá t n a g y o n 
k ö n n y ű és b iz tos . S z e r z ő n k a m ü v e i t n é p e k n é l is csak o lyan 
sze rencsé t l enü l jár t , m in t a ba rba rokná l . A mit b i z o n y í t , ép 
oly gyenge , min t a mivel b izonyí t j a . 
H o g y a több i idegen földi adat mi re való , azt el sem 
lehet gondo ln i . M e r t önkény rő l épen sem t a n ú s k o d n a k ; a 
miről meg t a n ú s k o d n a k , azt e lőször senki sem t a g a d t a , s 
m á s o d s z o r a n n y i r a i smere t e s , hogy t u d o m á n y o s k ö z ö n s é g 
előtt -i3 lapon m u t o g a t n i h a t á r o s a sér téssel . Avagy t a g a d t a - e 
valaki s n e m t u d j a - e m á r az iskolás növendék is, h o g y a 
nye lvek idők fo ly t án vá l tozni s z o k t a k ? T a g a d t a - e valaki, s 
nem tud ja -e aká rmely ik fö l se rdül t t a n u l ó is, h o g y minden 
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nye lvben s zü l emle t t ek és szü lemlenek ú j s z ó k ? T a g a d t a - e 
valaki s nem k ö z ö n s é g e s e n ismeretes-e , h o g y m i n d e n nye lvben 
akad szándékosan csinál t s zó is? Mire kel let t t ehá t m i n d e z t 
b i zony í t an i . T a l á n az é r t ekező ezzel is a neo log ia e l já rásá t 
a k a r t a igazo ln i? A k k o r okoskodása egy kicsit n a g y o n is sánt í t . 
M e r t abból , h o g y a nye lv vál tozik, nem köve tkez ik , h o g y e rő-
szakosan is m e g kell és m e g szabad v á l t o z t a t n i ; va lamin t ab-
ból , hogy m a g u k t ó l is t e r e m n e k új szók , m e g h o g y s z á n d é k o -
san is szabad a lkotni , ép oly kevéssé köve tkez ik , h o g y mind-
jár t rakás s z á m r a s egyenesen t ö r v é n y t e l e n ü l kell és s zabad 
gyár tan i . De ki t u d j a , ez vol t -e a czélja ! N e m áru l j a el sem 
nyí l tan sem t i tkon ; s így m e g l e h e t , h o g y csak azt akar ta bi-
zonyí tani , a mit e lőbb m o n d t a m ; sőt mivel ezt sem m o n d j a 
világosan, talán egyá l t a l ában n e m is volt s e m m i f é l e k o m o l y 
czélja,- h a n e m legfel jebb csak azt akarta m u t a t n i , hogy ö a 
m a g y a r o n kívül m é g öt nyelve t t u d . E z t az se j te t i ve lem, hogy 
ada ta iban egy c s e p p e t sem vá loga tós . S e m a r r a n e m ügyel , 
h o g y ez adatok he lyesek legyenek , sem a r ra n e m töreksz ik , 
h o g y n y o m j a n a k is va lami t . H o g y az ilyen idézge téshez n e m 
sok nye lv i smere t szükséges , az n e m szorúl e rős b izony í t ás ra . 
A t ö m é r d e k sok idegen ada t u tán köve tkez ik egy ma-
gya r szakasz , m e l y azonban úgy t á rgya lva semmive l sem 
t a n u l s á g o s a b b m i n t a m e g e l ő z ő barbar , g ö r ö g , lat in, n é m e t , 
f r ancz ia és angol részek. É r t e k e z ö n k itt is csak azt aka r j a 
m u t a t n i , h o g y idők folytán a mi nye lvünk is vá l t ozo t t , hogy 
k o r o n k é n t n á l u n k is t e r m e t t egy pár ú j s z ó , és hogy a m a -
g y a r b a n is akad egy-egy s z á n d é k o s a lkotás . P e d i g ezt , m in t 
m á r az idegen n3^elveknél m o n d t a m , egészen h iába b i z o n y í t j a ; 
m e r t először n e m tagadta senk i , és másodszo r m e r t m á r az 
ég madara i is csicsergik. A n e m kevesebb m i n t 3o lapra ter-
jedő hosszú s zakaszbó l nem t a n ú l u n k t ö b b e t , mint a m e n n y i t 
m á r úgy is t u d u n k . Az egész tá rgyalás o lyan t m i n t h a valaki 
minden régi és ú j a b b í róból ös szeszedne m i n d e n a p r ó c s e p r ö 
ada tocská t s a z t án per l o n g u m et la tum b i z o n y í t g a t n á , h o g y 
az egy ip tomiak be szok ták volt ba l z samozn i a h a l o t t a k a t . E r r e 
m á r senki sem kíváncsi , m e r t úgy is tud ja . A he lye t t j obban 
é rdeke lné , ha valaki azt f e j t ege tné , h o g y a n végez ték azt a 
b e b a l z s a m o z á s t ; m e r t e b b e n volna t anú i ság . S é r teke-
z ö n k épen ezzel n e m vesződik É r t e k e z é s e h o m l o k á n ígér 
ugyan „nye lv tö r t éne lmi t anú i ságoka t a nye lvú j í t á s r a n é z v e " , 
s a b e v e z e t é s utolsó szava iban is az t fogad ja , h o g y igyekezni 
fog „or thologia i m u n k á l ó d á s u n k vezé rnéze te i t s e l járása m ó d -
ját megá l l ap í t an i " , h a n e m há t mi h a s z n a , mikor c s a k h a m a r 
megfe ledkez ik ró la? P e d i g ha va laho l , ebben a s zakaszban 
lett volna a lka lma k i m u t a t n i , hogy n y e l v ü n k tö r t éne t i fejlő-
déséből í té lve mit cse lekede t t a neo log ia he lyesen , mi t he ly-
telenül, s hogy eszer int mi t kell e l f o g a d n u n k , mit elvet-
n ü n k ? C s a k h o g y a k k o r az ada toka t n e m lehetet t vo lna úgy 
e g y m á s r a h a l m o z n i , h a n e m m e g kellett vo lna szépen vá logatn i . 
Csak az n y ú j t t anú í ságo t s csak annak v a n igazoló ere je , a mi 
a nye lvben va lóban éle t re kapo t t , g y ö k e r e t vert . Azér t az i lyen 
t á rgya lásbó l ki kell r ekesz t en i minden individuál is dolgot , ha 
még oly n a g y e m b e r t ő l e r e d is, s m i n d e n pusz ta k í sé r le te t , ha 
m é g oly r égen tö r tén t is. M e r t n e m az a kérdés , h o g y kicsoda 
és m iko r t a r to t t a ezt v a g y azt jónak, h a n e m hogy mi t i smer 
el a n n a k , mit helyesel , m i t enged m e g a nyelv. É r t e k e z ö n k 
a z o n b a n összevegyí t m i n d e n t , akár gyöke re t vert a nye lvben , 
akár n e m , akár van b e n n e tanúiság, aká r nincs, a k á r van 
igazoló e re je , akár nincs . Egy re csak azt ha j t j a , h o g y az 
e g y i p t o m i a k be szokták vo l t ba l z samozn i a ha lo t taka t . E z a 
rész tehá t ép úgy e l m a r a d h a t o t t vo lna m i n t az a sok idegen 
d o l o g ; s így a 97 lap l eo lvadha to t t volna 43-ra, m e r t 54, 
tehát az egész é r t ekezésnek t ö b b m i n t fele csupa h iábava ló -
sággal b íbe lődik . 
Ezek u t á n úgy h i s z e m nem szükséges még t o v á b b is 
f e j t ege tnem, h o g y I m r e S á n d o r adata i , m é g ha egészen m e g -
b ízha tóknak veszszük is, vagy azt n e m b izonyí t ják , a mi t 
kellene, v a g y azt b i zony í t j ák , a mit n e m kel lene, szóval egy-
á l ta lában s z á m b a n e m vehe tők . 
V O L F G Y Ö R G Y . 
A N Y E L V P H I L O S O P H I A . 
IV. 
Ot t m a r a d t u n k , h o g y a c o n s o r t i u m nem tud m a g y a r ú l . 
Az első e rős ség , a min t ha l l o t t uk , a mely lye l ez a v a k o n 
köl t szen t igazság meg van pecsételve, az , h o g y b ő b e s z é d ű e k , 
s zószapo r í t ók vagyunk . A másod ik , m é g ennél is s ú j t ó b b 
b izonyí ték pedig , a me ly ú g y k i szor í t j a a c o n s o r t i u m b ó l az 
u to l só s zusz t is, h o g y m é g az u to l só ítélet t r o m b i t á j a se 
szól í t ja t ö b b é vissza az é le t re , az, h o g y nem csak fonák? 
h ibás szókka l él, rosszul szerkesz t i a szavakat, hanem sem 
a syntaxis , s e m a sti l isztikának legtr iviál isabb szabályai t sem 
ismeri . 
A kivégezést azzal a m á r egyszer idézet t mondásunkka l 
kezdi , hogy ,.A Nyelvőr t evékenysége leginkább h á r o m ío 
irán}^ban n y i l v á n u l t ; egyik az elvi kérdések tisztázása, m á -
sik az a n y a g g y ű j t é s s a ha rmad ik a visszásságok k imuta tása ." 
Hat csillag és há rom keresz t süti h o m l o k u n k r a a m a -
gyaru l nem tudás fekete bé lyegét , s, n e m kevesebb min t 
nyolcz hibát fedezet t föl a nye lvphi losophia é l e s , szeme e 
rövidke, alig há rom sornyi m o n d á s b a n . Elég ok, hogy ha-
lálra szégyel jük magunka t . 
Az első csillog tuda t j a nem annyi ra ve lünk, mint in -
kább országgal-világgal, hogy „a leginkább és fő együtt p l eo -
nasmus ; az t án a fő h e ^ t e l e n ü l van külön írva. így a három 
fő irány h iba ." 
Ha a nye lvph i losoph ia kegyes lesz meghal lgatni e r re 
szóló men t ségünke t , engede lmével felelünk valamit r á : n e m 
nagj^ot, csak valami csekélységet . De úgy hiszszük, t a lán 
megelégsz ik vele. T e h á t a N y e l v ő r I. i—3. lapján el van-
nak sorolva a teendők, a me lyeknek végrehaj tását a fo lyó-
i ra t czélúl tűz te ki magának . V a g y t i z e n ö t f ő r o v a t o t 
tesznek ki. E s z á m o s f ő t eendő közöl, az t mond tuk , a 
lefolyt; h á r o m év alatt k i v á l ó l a g h á r o m m a l fogla lkoz tunk : 
elvi fe j tegetésekkel , anyaggyűj tésse l és a hibák k imuta tásával , 
H o g y m á r ebben hol a p l e o n a s m u s , azt csak a nagy Apol lo , 
meg az ö fő papja tudná megmondan i . — A másik, hogy a 
„há rom io i r ány" -ban a fő és irány-nak különirása m i é r t 
hiba, nincs ugyan m e g m a g y a r á z v a — de az oraculum tudva -
levőleg nem is szokta szavait m a g y a r á z n i ; az t úgy kell az 
e m b e r n e k magának kitalálni — mi a z o n b a n t ud juk , hova czé -
loz vele. Hisz az ő kifogásai m a j d n e m minden i ra tában, ta-
lán még mathemat ika i dolgozata iban is egytől egyig m i n d 
e lőfordulnak, ha ugyan nem a sorok köz t , de b i z o n y á r a 
megcsi l lagozva. Azér t kel let t volna összeí rni , mert ígv n e m 
lehet tudn i , mi a h á r o m , a f ő - e vagy pedig az i r á n y . 
(V. ö. „Is tentelen erdélyi dialectus. N e m biroái ki ta lá lni , 
mi az i s t e n t e l e n , É r d é l y-e vagy d i a l e c t u s a." N e o -
és Pal . 3. 1.) Az éjjel h á r o m a k a s z t ó f á r a v a l ó s z o m -
s z é d f a l u b e l i k u k o r i c z a c s ő s z megdézsmál ta a sző-
l ö m e t ! Ez a helyes. Mer t k ü l ö n b e n nem tudni , mi a h á-
r o m, az a k a s z t ó -e , f a-e, a k a s z t ó f á r a v a 1 ó -c , s z o m-
s z é d - e , f a 1 u - e, s z o m s z é d f a l u - e , k u k o r i c z a - e , 
c s ö s z - e , vagy ped ig a k u k o r i c z a c s ö s z . 
"A két csillag, az egy és ké t kereszt e k k é n t emeli m a -
gasabbra suta dicsőségünk p y r a m i s á t : „ E g y i k h iba első he-
lyett . Másik-at is második he lye t t csak akkor mondha tn i , 
m i k o r csupán két t á rgyró l van szó. Itt t ehá t ez ismét soloe-
c ismus. S a felesleges és h ibás ták. Az s a gyűjtés u tán 
n e m hall ik, és két ar t iculustalan rendező u tán a harmadik-
hoz sem kell art iculus. E nem üti helyre az egyik és má-
sik által e lkövetet t baklövést ." 
N o c o n s o r t i u m ! Szedd össze most , a mi eszed van ; s 
e r í e felelj ! Dolog ez ! Már csak az az egy cson tos falat, 
hogy „az s a gyűjtés u t án baklövés , mer t n e m hal l ik!" 
A z t á n az a másik, h o g y „egyik, másik , h a r m a d i k " soloecis-
m u s , s szakasztot t o lyan baklövés , mintha azt m o n d a n á m : 
„ n é g y e n vo l tunk" , s mégis „ ö t ö d i k r ő l " beszélnék. Vé-
gül az, hogy „egyik , másik s a ha rmad ik" ke t tős sületlen-
ség ! Mennyi minden t n e m tud összevissza az a nyelvphilo-
s o p h i a ! T u d egy fészekben nyo lez csókafiat . N e m is mer jük 
tőle kérdezni , h o g y honnan való ez a t u d o m á n y a ; m e r t 
kifizetne ap ró pénzze l , hogy „Mi közötök h o z z á ? T u d o m ! 
S addig van !" 
H o g y is m o n d j a a népda l? „ H á r o m s z e r e t ő m v a n ; 
az e g y i k ál landó, a m á s i k mu landó , a h a r m a d i k pe-
dig épen hozzám való." Hát az a más ik? „Kecskemét i csár-
dában h á r o m b e t y á r m a g á b a n úgy megiszik b u j á b a n ; 
e g y i k f ú j j a n ó t á j á t , m á s i k k i á l t : hozz t ö b b bor t , a 
h a r m a d i k csak hallgat." Mát az a h a r m a d i k ? „ H á r o m 
csillag van az égen, h á r o m szere tő in van n é k e m ; e g y i k 
szőke, m á s i k ba rna , a h a r m a d i k arany a lma." Há t az 
a — — De csitt, ne t o v á b b ! M e r t meri to Jup i t e r ambas 
i ratus buccas inflet. 
Igyuk tovább a keserű l eve t ! 
A 2Ö. lapon azé r t mossa fe jünket , hogy „új szó" he-
lyett " " „ ú j o n n a n a l k o t o t t s ú j a b b k e l t ű " szókról be -
szé l tünk . Az újonnan alkotott ú g y m o n d , a gonda t lan bőbe-
szédüség rova tába tar tozik s egyenes ant ipódja a szaba tos -
ságnak. Ugyanis „új s zó" egy* hajszálnyival sem mond sem 
t ö b b e t , s e m k e v e s e b b e t min t „ ú j o n n a n a l k o t o t t " szó . M e g -
p r ó b á l j u k m e n t e n i m a g u n k a t . T e h á t e l ő s z ö r is mi c s a k u g y a n 
m á s t a k a r t u n k az „ ú j o n n a n a l k o t o t t " s zóva l k i f e j e z n i , min t 
a mit a z „ ú j s z ó " m o n d . „Uj s z ó " n á l u n k g e n e r i k u s , „ ú j o n -
n a n a l k o t o t t " p e d i g p a r t i a l i s f o g a l o m , a m e l y n e k c o o r d i n á l t 
tagja a „ l e t t , t á m a d o t t " . P é l d á u l ú j s z ó a naptár s ú j a 
naptárkaiendárjom i s ; de a m a z k é s z ü l t , cs inál t , e m e z pedig 
t e r m e t t s z ó . O k a p e d i g e m e g k ü l ö n b ö z t e t é s n e k a z , hogy 
ez u t ó b b i a k , min t a n y e l v s z e l l e m h a m i s í t a t l a n n y i l a t k o z a t a i 
soha s e m esnek k i f o g á s alá. De m á s o d s z o r m é g ha n e m is 
a k a r t u n k v o l n a e g y e b e t m o n d a n i ve l e , m i n t c s u p á n az t , h o g y 
új , e n y h í t i b o t l á s u n k a t az, h o g y e g y a u c t o r i t á s védő 
s z á r n y a i a l á v o n ú l h a t u n k . A Nye lv t . É r t . 53. l a p j á n u g y a n i s 
ez á l l : „ e g y ú j a n c s e p e r e d e t t n y e l v é s z " ; s a cz ikk alá, 
m e l y b e n e z a g o n d a t l a n s z a p o r a b e s z é d ü s é g a s z a b a t o s „új 
nye lvé sz" h e l y e t t e l é f o r d ú l , B r a s s a i S á m u e l v a n a lá í rva . 
A n y e l v p h i l o s o p h i a 36. l ap ján p e d i g s z ó r ó l s z ó r a ez á l l : 
„Egy i d e g e n s zó t l e f o r d í t a n a k ú j a n a l k o t o t t szóva l m a -
g y a r r a . " V é k o n y m e n t s é g tő lünk b iz ez m i n d a k e t t ö ; de az 
e m b e r a z z a l a k a l a p p a l k ö s z ö n , a m e l y a fe jén v a n . — Az 
„ ú j a b b k é l t ü " - r e p e d i g ez az o k o s k o d á s süti r á a g y a l á z a t 
b é l y e g é t . „ A c o m p a r a t i v u s „ ú j a b b " , m e r e m m o n d a n i , kire-
k e s z t ö l e g n é m e t e s h a s z n á l a t , m e l y e t a m a g y a r b a n k é r l e l h e -
t e t l enü l rosza ln i kel l . „ K e l t ű " , m i n t h o g y é lnek vele , n e m 
hibás a n y e l v t u d o m á n y i í t é lőszék t á b l a b i r á i s z e m é b e n , ho lo t t 
t o r v é n y c z i k k ö k s z e r i n t az, m e r t az a l a p s z ó „ k e l t " n e m lé-
t ezvén , t i s z t a és á t l á t s z ó n e m l e h e t : kelt v. költ p a r t i c i p i u m , 
m e l y h e z s z e m é l y r a g j á r ú l h a t , de ú, ű k é p z ő n e m . " A c o m -
p a r a t i v u s n a k k i r e k e s z t ő l e g n é m e t e s h a s z n á l a t á é r t m e n t s e n ki 
az a k ö r ü l m é n y , h.ogy mi ebben a k ö z h a s z n á l a t s z a v á t ' v e t -
t ük figyelembe ; s a k k o r még , a n y e l v p h i l o s o p h i a k a t e g o r i k u s 
ve to ja e l ő t t , n e m t u d t u k , h o g y ez n e m n y o m s e m m i t . H o g y 
a sok h e l y e t t csak e g y e t i d é z z ü n k , ime F a l u d i b ó l ( T o l d y -
kiadás) n é h á n y pélcU. „ A victoria g y a k o r t á b b o d a részel-
kedik , a h o l m e g v a g y p n a had i r e g u l a . (213. 1.) A f ö v e b b 
tiszt u r a i m é k r e n d e l j é k el i gazán a d o l g o t . (216.) H á t r á b -
b a c s k á n t a l á l t a m m a r a d n i a g a z d a s á g g a l . (285.) A k ö z e -
l e b b l a k ó s z o m s z é d u r a k a t l á t o g a t t a . ( 3 i o . ) F e l e t t é b b 
g y ö n y ö r k ö d ö t t az o l t o v á n y o k b a n . (311.) H a l l o d - e te j o b -
b i k , h o n n a n j ö t t é l ? (731.) Ki Á z s i á b a , ki A f r i k á b a e l b u j d o -
sik ; Spanyo lo r szágba r i t k á b b a n, O laszor szágba g y a k o r-
t á b b . " ( 7 7 8 . ) H iva tkozha tnánk m e g a nép ie s jobbadán, több-
sporté, nagyobbára sat. h a t á r o z ó k r a ; a jobbít {— javít), na-
gyobbít (—nagy í t ) , könnyebbít (— könnyít) sat. igékre ; hi-
va tkozha tnánk a jobb ké{-rc, a mi azoknál a g e r m á n o k n á l , 
a kiket mi i s m e r ü n k , die r e e h t e , nem pedig r e c h t e r e 
h a n d ; ha szükség volna ily apróságokra akkor , mikor a 
s u p r e m u m f ó r u m tekintélyével védekezhe tünk . Hall juk a 
nye lvph i losoph iá t , néme te s haszná la t -e ily ese tekben a com-
para t ivus? „Az utóbbira (kettőről van szó) n e m tudok fe-
lelni. (3.) A dolog felettébb való fontossága m e n t s e ki a be-
vezetés t . (4.) A n n y i t tesz, h o g y kevésbbé gazdag . (5.) Feljebb 
kimuta t t am. ( i4.) Az, a tyaság, királyság és a t á r sada lmi állá-
sok magasabb nemei . (i5.) A közelebbi „ n e m csak" vona t -
kozha t ik ezekre. (28.) T u d n é k én még egy falka apróbb 
hibát k imuta tn i . (29.) Feljebbi o sz t á lyozásom" (34.) Quid ad 
haec S á m u e l ? —• A második m e g r o v á s r a : „ K e l t par t ic ip ium, 
me lyhez szeméfyrag 1 járúlhat , de ú, ű k é p z ő n e m " , ha, a 
min t sej t jük, azt ér tené ra j ta , hogy a kelt-hez csak is sze-
rnélyrag járúlhat , ily pé ldákka l f e l e lhe tnénk : , „N y u g t o t 
nem lel sehol. A jó pap h o l t i g tanúi. Vi lágos v i r r a d -
t i g . M i n d é t i g — mind éltig." Arró l , h o g y a kelt-hez ű 
n e m járúlhat , világosan beszé l a „gyors l é . p t ü , sebes 
r ö p t ű , hosszú é l t ü . " A kelt{ű) mivol tára k ü l ö n b e n tájé-
koz ta tóu l s zo lgá lha tnak : „ n a p n y u g a t és n a p n y u g t a -
k o r , n a p k e l e t és n a p - k e l t é n , h a j n a l h a s a d a t és 
hajnal-h a s a d t á n, teljes é l e t e m b e n és é l t e m b e n " ; 
va lamint arra is, hogy a syncopá l t a lakokhoz miér t nem 
szoktak járúlni más, csak is a m a g á n h a n g z ó s kezde tű r a g o k : 
É l t i g való, de é l e t r e s n e m é l t r e való. 
A 34. lap ekként haho t áz . „ Es most lássuk a jverdic-
teket . „„A rakpart-féle s zóössze t é t e l ek"" — csak eddig bi-
r ám olvasni, me r t két do log nevetésre fakaszta . Diogenes 
egy ház aj taja felett e szókat o lvas t a : Ezt a k ü s z ö b ö t egy 
gazember se lépje á t ! Azt ké rdezé , hogy hát a gazda hol 
jár bé. Az a lka lmazás következik . Azt kérdem a jeles con-
so r t iumtó l , há t ez a c o m p o s i t u m szóösszetétel egyezik-e 
nye lvünk t e rmésze téve l?" A res ridicula ebben az, hogy 
p rae f ixumos deverbal is főnév n e m alkothat összetétel t . Ezé r t 
hangzik az a jó ízű kaczagás a kolozsvári cor t ináró l . Hogy 
az ily ös sze té t e l n e m egyezik n y e l v ü n k t e rmésze téve l? Be-
szél je tek p é l d á k ; m o n d j á t o k el K o l o z s v á r n a k , h o g y akár-
hogy kaczag , azér t a i i c tum n e m f a c t u m . „De a jó ura im 
n e m f ü l b é d u g v a m i n t Ulysses , h a n e m s z e m b e h u n y v a 
m e n n e k a p r ó k á k r a . (Faludi . i64.) A ke r e sz tyén m a g a -
m e g a l á z á s n á l n i n c s e n u d v a r i a s a b b erkölcs szé les e vi-
lágon. ( i84 . ) S o k a k b a n a t ehe tő e r ő k isebb a m a g a f e l -
b i z t a t á s n á l . (238.) A kerengő ö r d ö g s z e m b é k ö t ő t 
játszik vé lek . (254.) E s z é b e ju to t t m a g a m e g k ö t é s e és 
m a g a m e g h i t t , de vak r e m é n y s é g e . (293.) L e g j o b b ked-
vében is megvo l t b e n n e az ő m a g a r e á v i s e 1 é s e. (3oi .) 
S z e m b é d u g v a az asztal alá bu jká l t . " (690.) De há tha 
ezt m i n d csak Fa lud i f u n d á l t a ki f o n á k ú l , a ki tudva levő leg 
n e m t u d o t t jól m a g y a r u l írni? C s a k egy-ke t tő t eml í tünk 
meg , a mi épen k e z ü n k ügyébe esik. Kreszne r i c s szer in t 
P á z m á n y n á l „clausis au r ibus" : f ü l b é d u g v a . O említi ' 
mint k ö z m o n d á s t az t is, hogy „ e b e l a d ó b a n hagy ja" . A 
S á n d o r c o d e x b e n (8. 1.) van s z ö m b e h u n y v a ; „ s z e m -
l e s ü t v e hallgat" p e d i g m i n d e n k i n e k a nye lvén fo rog . A 
Diogenes - fé l e e lmésségnek a lka lmazása tehá t m i n t h a jobban 
illenék a nye lvph i lo soph iá r a , mint a conso r t i umra . N e m g o n -
dolja ? 
„A töl te lék fecseg'ésben sok je lességre b u k k a n u n k ; pl. 
„„ f igve lem kívül h a g y v á n " " , m ihez n e m szükség szólani . " 
(35. 1.) A z a z oly d ö b b e n t ő t u d a t l a n s á g , hogy a vak is látja ; 
minek volna a szó t fe lv i l ágos í tásá ra p a z a r o l n i ? I lyen nyaka-
t eke r t a c o n s o r t i u m magyar sága : f i g y e l e m k í v ü l ! H a a 
nye lvph i lo soph ia e r ő s e n kivánja, egy szénás s z e k e r e t r aka tok 
tele neki s ha j t a tom be udvará ra m i n d ilyen n y a k a t e k e r t 
pé ldákka l . Most elég lesz, ha csak n é h á n y a t eml í tek meg. 
F a l u d i k ö v e t k e z e t e s e n s z e r k í v ü l - t h a s z n á l ; e lékerül még 
néha s z e m k í v ü l (323.), i s m e r e t s é g ü n k k í v ü l . (248.) 
E m l í t s e m V ö r ö s m a r t y n a k e h e l y é t : A nagy v i l ágon c kívüli 
V a g y az á l ta lános r e n d k í v ü l- t? S ha még ez s em n y o m n a 
a nye lvph i lo soph ia s z e m é b e n s e m m i t , „hallja és szed je a 
b e g y é b e " , hogy a s z í n m a g y a r s á g egyedü l i n a g y i smerő je , 
B r a s s a i S á m u e l is he lyesnek val l ja a f i g y e l e m k í -
v ü l-t, m i k o r azt m o n d j a : „a nye lv k é t s é g k í v ü l i analó-
giái." ( N e o - és Pa l . 3 t . ) 
N o szegény c o n s o r t i u m , a te m a g y a r s á g o d n a k ugyan 
b e h a r a n g o z t a k ! kiált fel m a g á b a n s n e m ok né lkül az o lvasó . 
I lyen „el t ipró, h á r o m bőr t l e n y ú z ó " b i zony í t ékok s ú l y a 
a la t t , még ha m i n d csupa At l a sok vo lnánk is, t i sz tára össze 
ke l lene r o s k a d n u n k . P e d i g ez m é g nem is m in d . Van m é g 
vagy három, a m e l y n e k a l k a l m a s i n t az a s z e r e p volt s z á n v a , 
h o g y a kegye lemdöfés t ad ja m e g s z á m u n k r a ; de ezek o ly 
m a g a s a n , a n n y i r a a he ted ik ég felé já rnak, hogy a mi gya r ló 
c o n s o r t i u m o s eszünk s e h o g y sem fogha t ta m e g ; ped ig ok tó -
ber 18-ika ó ta ez ügyben m i n d e n nap g y ű l é s e z t ü n k ; de a 
t i tok mégis t i tok m a r a d t e lő t t ünk . íme m u t a t v á n y ú l az egy ik . 
Képzel je az olvasó, m in tha mi a „nye lvszegénység" -e t a k a r -
n ó k m e g h a t á r o z n i s így b e s z é l n é n k : „Kolozsváro t t a z o n b a n 
a szegénység s zónak több je len tése is van anná l , melye t az 
in te rna t iona l i s nye lv p a u p e r i s m u s n a k n e v e z ; ezeke t is s z e m 
e lő t t kell hát t a r t a n u n k . " E r r e a nye lvph i lo soph ia így kiál t 
f e l : „Ezt cons t ruá l j a va lak i ! Mire vona tkoz ik azonban ? M i r e 
a „ je lentése / V ? Mire az annál? Mire a melyet ? Mire vég re 
az „(ezeket) is11 ? Ez az t án a v a j ú d á s ! " 
Ki van t e h á t mu ta tva az igazság; az idéze t t a d a t o k 
ké t ség te lenné teszik, h o g y a nye lvorvoskar n e m tud magya -
rúl , anny i r a ké tség te lenné , h o g y mos t m á r m a g u n k is m e g 
v a g y u n k róla győződve . F o g a d j a e t anu l ságos k i m u t a t á s é r t 
igaz k ö s z ö n e t ü n k e t a n y e l v p h i l o s o p h i a ! N a g y o n m e g é r d e m l i . 
K ü l ö n ö s e n jól eset t fájó l e lkünknek , n a g y o n m e g e n y h í t e t t e 
a keserű fa la toka t az a g y ö n g é d , szel íd, sze re tő h a n g , a m e -
lyen kezdet től végig szól h o z z á n k : C o t t e r i a ! C l i q u e ! 
C o n s o r t i u m ! S z e m f é n y v e s z t é s ! B a k l ö v é s ! 
Ü g y e t l e n s é g ! F a r i z e u s ! B o m l o t t a g y v e l ő ! S ü -
l e t l e n s é g ! B a d a r s á g ! M i c s o d a o r c z á v a l m e r 
í t é l n i ? ! H a p i r ú 1 n i t u d n á n a k ! T e t ő p o n t j á t é r i 
e l a b a d a r s á g ! M i t g e f ü h 1 I h r h a l i u n k é n ! Min th a 
csak egy szere tő édes anyá t ha l lanánk szive mé lyébő l szó lan i 
le lkétől szakadt m a g z a t á h o z . 
A nye lvph i losophia anabas i sában k ü l ö n ö s e n két m o z z a -
na tnak kellett az olvasó b á m u l á s á t fölkel tenie . Az egy ik , 
h o g y a n y e l v t u d o m á n y meze jén s z e m k ö z t álló felek egy ike 
egy egész csapa tbó l áll, mig a másik r é szen c supán egy e m -
b e r lép ki a s o r o m p ó b a ; s h o g y ez u tóbb inak rend í tő mé ly 
s a lapos nye lv i smere te i mel le t t mily s zána lma t kelt az e lőb-
b inek s z o m o r í t ó i gno ran t i á j a . Ez igaz, nem t a g a d h a t j u k . D e 
lássa az o lvasó , a do lognak mégis van egy kis b ö k k e n ő j e . 
Nekünk nagy f á r adságga l , a p r á n k é n t kell Összegyű j t enünk 
nyelvbeli i s m e r e t e i n k e t ; s néha egy -egy tétel megvi lágí tásá-
ért át kell k u t a t n u n k n e m csak a nép , h a n e m egy négy szá-
zados i r o d a l o m nyelvé t is. A nye lvph i losoph ia e l lenben már 
úgy hoz ta magáva l a tíz uj jában e v i l ágra az ő n y e l v t u d o -
mányá t . N e k i nem kell egyebe t tenni , csak az u j jából szopn i 
az i smere t eke t . S az t udva levő , h o g y a mit az e m b e r m á r 
csecsemő k o r á b a n a n n y i ügyességgel végez, ha azt évek 
hosszú s o r á n át fo ly ta t ja és gyakoro l ja , sok mindenfé lé t szop-
hat ki az u j j ábó l . 
SZARVAS G Á B O R . 
N Y E L V T Ö R T É N E T I A D A T O K . 
S z ó l á s m ó d o k , k ö z m o n d á s o k 
P ó s a h á z i J á n o s „Igazság Istápja" czímü müvéből. (S-Patak. 
1 6 6 9 . ) 
Nagy meszsze vetette azért a' sulykot, a' mikor ezt irja . . 
I . 2 7 9 . 
Sokat akarna a' szarka, de nem birja a' farka. I. 286. 
A' magunk fejére sem kaparunk földet. Í . 2 8 6 . 
Nintsen a' Sz. Írásban egy locus, a' mellybűl nyilván ki-
üthetné valaki a' Purga tór ium tűzét. I. 291. 
Kiki szegrul minden bűneit a' maga Papjának e lo-szám-
lállya. I. 292. 
Más emberec tisztességére rendeltetett innepeket penig, nem 
sokban haj tunk. I. 293. 
Az út-fé leken való feszületeknek nem szoktak süveget 
vetni. Mi-is elmulunk a' nélkül is azok mellet. I. 294. 
A' Próféták irását roszszul tekeri tétova. I. 228. 
A' Torok pogányság-is bé-tsúsz mász mint a' tü után a' 
czérna. 1. 275. 
Kuilyebb veted itt a' comparat ionak pórázzát, hogy nem 
kellene. 1. 3o5. 
Kigyót, békát rájok kiáltottalak. 1. 3o6. 
És igy szent Gergelynek amaz mondását . . . sózva kell 
érteni és bé-venni . I. 332. 
SSt ugyan rá akarván a dolgot fejezni, azt mondgya. I. 367. 
Ismét zőrog, csaté-patét inait a' lélek, hogy már . I. 374. 
Csak szó-fia beszédnek mondgyák. I. 375. 
A' hazugságnak rájok költött gallérát nyakokból ki-hánták. 
I. 376. 
Korpázná a' Pápis ta Papoka t a' sok emberi t a l á lmányoké r t 
I . 3 7 9 . 
A' Fel támadás penig és az 5rők élet, csak agnobeszéd. I. 38 i . 
Vendég a' His tór iákban, a' ki nem tudgya . . . . I. 381. 
Nagy kétség hozzája, ha igaz a' mit felőle irnak. I. 382. 
De el vStte a feleletet a nem lágyára esett királytul . 1. 385 
Mások szemében hán to rga t tyák a' szálkát, a' magokéban 
nem láttyák a' nagy gerendát . I. 3g3. 
Czigány czigánnyal b izonyí t . 1. 395. 
A' Romai tudomány t falba rúgta. I. 4 i2 . 
A' mit penig e lö-hoz Kalauz a' kősségnek választása ellen 
nem nagy vadra való , . . T. 4i8 . 
Csuda ! itt ez -a rán t mint torsolkodik Lu the r ellen Kalauz . 
I. 425. 
Nem- is valami m o n d o m m o n d o m és képzés -képpen való 
hatalom, mellynek semmi ereje foganat tya és gyümölcse nem 
vólna a' bűnös emberben. I. 434. 
Kalauz mint való do lgo t úgy beszélli; de csak azoknak, 
k iknek a' f a -pénz - i s jó. I. 443. 
Az Augustai valláson lévő Doctorok eléggé meg to rko l t ák 
errűl, mind Kalauzt, mind másokat . I. 443. 
A ' többi-is e g y - m á s - u t á n ugyan azon hazugságot hámozza . 
I. 445. 
Carols tadius sem szenyvedhetvén L u t h e r - n e k ellene való 
hegyes és szeges beszédit, ottan Írással kezdé ótalmazní abbéli 
cselekedetit . 1. 461. 
Szintén ez időben ne'melly kócsogos elméjű, és eszelős fejű 
emberek kezdenek támadni Thur ing iában . . .1. 462. 
Csak az ösvény kivűl botorkázik Kalauz. I. 477. 
Carols tad ius egy nyomban sétált Zvingliussal. I. 486. 
Míg penig a1 mélyére menne, három dolgot bocsá t -e lő 
gázlóba. I. 488. 
Hát amaz ártat lan versek mi okon érdemlenek l a p o c z k a -
zás t? I. 527. 
Hát ugyan lapotzka alá fog ja -é Calvinus az Apos to loka t . . 
I . 5 3 5 . VERES IMRE. 
B ö n g é s z e t l l o s v a i , D u g o n i c s é s A r a n y T o l d i j á n a k n y e l v é b ő l . 
II. 
Dugonics Toldija. 
F i g y e l e m r e m c l t ó s z ó k é s k i f e j e z é s e k . 
A l - o r c z á s : k é p m u t a t ó ; a l á - f i r k á l n i m a g á t 
maga gonosz és igen á l -o rczás v l h o v á : a lá í rn i nevét, 
lévén. a l l a m á n y : fö l t é t e l ; még 
egy al lamány (!) a la t t f o g a d o m 
a hallgatást. 
b ú - g o n d . A te b ú - g o n d o d 
öregbí t i az e n y i m e t . 
b e z z e g n i . Igaz . . . de 
bezzeg! . . . „ E j csak ne b e z -
zegnél annyi t" ! — E p e n igy 
egy Vindplat e m b e r k ö z e l e d é -
s e k o r : amot t l á tok Vindpla tozni 
valamit 
b i z o n y s á g o s ; eme c s ó -
k o m lészen a n n a k b izonyságos 
jele. 
b i c s a k o l n i ; gye rmek ko-
romban még csak bicsakol ták , 
nem gyilkolták az embe reke t . 
c s i 11 a p a t ; ha mind a két 
szelencze'ben csak egy-egy f o n t 
vagyon, meg- t a r tód ik acs i l lapa t . 
c z é g é r e s ; czégcrcs I s ten-
telenség. 
d e i s z e n ! fölkiál tás, 
e g é s z I e n : egészen, 
e 1 - i 11 a n t a n i; onna t e l -
i l lantott . 
e l ó - b e s z e ' d : előszó, 
e 1 - f ü 1 e 11 e t n i ; cselekvé-
nyei vagy e l - fü le l te tnek , vagy 
jóvá nem hagva t t a tnak . 
é g - b e l i ; az Eg -be l i eknek 
hozzánk k i m u t a t o t t kegyesség-
jeket. 
e l - j á r n i v l k i t ; ú j r a el-
járták a századosoka t , 
e 1 - m ú 1 a t : e lmulaszt , 
e l - n y ü n i ; a sok csaták el -
nyüvén minden erejét , két e sz -
tendők előtt meg-ha l a . — E l -
nvüt te á r ta t l anságomat , m o n d j a 
egy leány a férf i ról . 
e 1 - k é s ö d i k ; e l - k é s ö d t e m 
egy kevéssé. 
e h o l v. e h ó l ; ehol a levél. 
e l - t é b o l y o d i k : megté-
bolyodik. 
c l - v e s z c s z t e n i v l k i t ; 
és ki vitt e n g e m arra , hogy té-
gedet e l -veszeszszelek. 
e b ü l - v i s e l e t ; tegnapi 
ebül -v ise le tem miat t n e m ké-
vánha t tam az t . 
e l e v e n t e ; clevcnte (eleve-
nen) e l ragad az ö r d ö g . 
é r z é k e n s c g : é rze t , é r ze -
lem; é rzekcnsége i tö l ide- tova 
rán ta to t t . 
e l - h e r v a d ; e l -nem-herva -
dol. 
f á j 1 a 1 n i ; ezek lehet tek ám 
azok a nagy semmik, melyek 
Biró Urnák fejét fá j la lhat tyák. 
f u r a e s z ű ; Mátyás király 
f. e. ember . 
f ő - t á r - m e s t e r ; itt a 
tárházak L a j s t r o m a . T a l á n a 
T ö r ö k h á b o r ú b a E. t. m. le t té l? 
f e l - l á z z a s z t o t t a a po l -
gárságot . 
f ú r t t e s z ű : meg tébo lyo -
dott, e lmebe teg . 
g é m ; ha csak egy kis n e -
hezékkel t ö b b lesz az egygyik 
szelenczébe, fel-billenti a gémet, 
h ú z o m o s : húzamos . 
h a t h a t ó s a n : n y o m ó s á n , 
i s z o n y í t ó ; i. á lmai levén; 
és : i s zony í tó csapások, 
i s'p o t á l y . 
i 11 h o n o s ; házbe l i ; Van egy 
i t t honosom, igen mélyen kuk-
kantot t do lga imba . 
i r á s z ; lásd *erröl alább a 
jegyzetet . 
j a v u l á s ; e g o n o s z ember-
nek javulásaira reá-á l lanának. 
k i - n y i l a t k o z t a t j a m a -
g á t ; és néki magát , ki légyen, 
ki ny i la tkoz ta t ta . 
k i - á l l a n i v l m i m e l -
l e t t ; ennek bocsüle te mel le t t 
k i -á l lok . 
k ö l t é s : koholmány, 
k ö l t e m é n y : k o h o l m á n y ; 
csakis ezen ér te lemben. 
k i - a d t a v l m n e k : vegye jó 
szívvel ö r ö m ö m n e k ki-adtá t (ki-
fejezését), 
k é v á n : kivan, 
k i m o n d h a t a t l a n - k é p -
p é n. 
k e r e k e d i k ; ama jószág-
is r éám kerekedik, 
k o m o r n o k : komornik . 
k e r e k d é k : a vár falának 
r o n d e a u - j a . 
k i - s z e 11 ö z t e t n i m a g á t , 
k e r e n g ; mint vlmi nyug-
hata t lan lélek, ide tova k e r e n -
gene. 
k ó d o r o g ; beszédgyei egész 
éjtszaka e lmémben k ó d o r o g t a k , 
l e g e l n i szemét v l m v e l . 
l e h e l l e t : lé lekzet-véte l , 
mell, k u r z e r a t h e m ; a Feke te 
Seregben Trombi t á s sá rendel te , 
de igen gyar ló lévén Jehellete, 
onné t elvette. 
l e l k i - b a r á t n é ; ezen Pi-
roskának le lk i -bará tné ja vala 
Manczika. 
l e l k i i s m e r e t ; le lkem is-
mére te szerén t jól t u d o m ; — 
és : vizsgál lya-meg lelke ismé-
re té t ; — és : lélek-isméret . 
1 é 1 e k t o k ; hát Mátyás ki-
rálynak nem lelke t o k j a - e az 
Ezredes? 
l e t e n n i életét, 
m e g-s a j d í t a n i vlknek jö-
vetelét. 
m e g - p i r u l ; m e g - n e - p i -
rúlly. 
m e g - c s o k k e n i k ; ezen 
Manczika Szili ér től e l -csábi t ta t -
ván, m e g - c s ö k k e n t e rkölcse iben . 
m ü v ; a művész nem csak 
ura , hanem teremtöje- i s az ö 
müvjének . 
m é g : mig. 
m i c s o d á s : m i l y e n ; egy 
illy e rős ember , a micsodás 
Told i . 
n é z e g e l : ide tova nézege l . 
n e h e z é k : s ú l y ; ha csak 
egy kis nehezékkel több lesz az 
egygyik szelenczébe. 
o r m o s : k i e m e l k e d ő ; hadd 
lássam édes Bá tyámnak o r m o s 
koporsó já t . 
o r c z a - p i r ú 1 á s ; mi kedve 
telhetik Orcza -p i rú l á somban ? 
o l v a s ó t - m o r z s o l ó : 
f r ö m m l e r . 
p a t y o l a t k é z : a nő finom 
keze neveztet ik i lyennek. 
p i t v a r - s z o b a : e lőszoba , 
s z ó - s z o l l á s ; h a t h a t ó s 
sz. sz. 
s z í v - v e s z t e g e t ő ; sz. v. 
á lmoka t á lmodozo t t . 
s z e m - p i l l a n t á s : pilla-
n a t ; ezen szempi l lan tásban le-
m o n d o k h iva ta lomról . 
s z o r g a l m a t o s k o d i k ; 
rólla ne s z o r g a l m a t o s k o d g y o n . 
s z á n t t - a k a r v a : k é s z -
akarva. 
t á s k á s - , l evé l -ho rdó , 
t á s k a - h o r d o z ó ; levél-
h o r d ó . 
t a l p r a á l l az igazság, 
t ö r t é n e t s z e r é n t : vélet-
lenül. 
t e l é d e s - t e l i . 
t á b o r v e r ö ; O t t az litak 
leírása. T a l á n T á b o r v e r ö n e k 
rendel t a K i r á l y ? 
t i p o g o t t t a p o g o t t . csupa ve lö-szü levény , magában 
pedig semmi . 
t a l p a c s ; b ö c s ü l e t e m b e n - i s 
minő ta lpacs szavaival gázol t . 
v á r r á : vá r j csak; de vá r rá 
m e g l e s l e k ; — kétszer fo rdu l 
elö D u g o n i c s b a n . 
v e l ö - s z ü l e v é n y : h i rn-
gespins t ; a rosz lé lek- i smere t 
u t ó i n k : u tóda ink . 
v i s s z a j ö n m a g á h o z ; 
jöjjön csak egészlen vissza ma-
gához. 
Z s a t s k ó : zacskó. 
I r á s z. E szóró l Dugon ics T o l d i j á b a n (Jeles T ö r t é n e t e k 
Első könyv. Pes t 1794. 3g. 1.) a köve tkező jegyzet á l l : 
„E l l enem állottak némellyek, kik m a g y a r nyelven szólot tak , 
és engemet meg- i s szól l í to t tak ; hogy, ha a' Magyarokná l ama 
régen bé-ve t t s z ó t : I R Ó - D E Á K m e g - m á s o l n i (a ' -mi nem volna 
tanácsos), és ku r t ább ra , az-az egy szóra venn i akar tam, m i - o k r a 
nézve m o n d o t t a m aztat IRÁSZNAK, és m é r t n e m igy: I R O K N O K ? 
En, leg-e l söben arra , h o g y nem vólna t anácsos a' régi bé -ve t t 
szavakat m e g - m á s o l n i , azt m o n d á m : h o g y ezen elö- i té letet bár 
régen le- te t tük volna, eddig nyelvünket a' sok haszonta lan deák-
szavakból k i - t i sz t í to t tuk vólna. Ki-vete t tük i m m á r a p r ó k á t o r 
nevet, he lyébe ü g y é s z nevet t évén ; m é r t nem ve the tném ki 
tehát az i r ó - d e á k nevet , helyébe i r á s z nevet tévén ? Ama ' 
másik e l l en -ve t é s r e : mér t m o n d o t t a m i r á s z n a k , és nem i r o k -
n o k-nak , az t f e le lém: hogy én ezen s z ó - t o l d a l é k o t N O K csak 
éppen azon h iva ta lokra a d o m , mellyeket va lóságos T i sz t ségeknek 
lenni g o n d o l o k , ú g y - m i n t : T á b o r n o k (Dux, I m p e r á t o r Belli). 
T a n á c s n o k (Consil iarius) . T i t o k n o k (Secretar ius) . T á r n o k 
(Tavernicus) . T ö m l ö c z n ö k (Castel lanus) . Ezek olly T i s z t s é -
gek O r s z á g u n k b a n , mel lyeknek bér jek n incsen , és nem annyira 
pénzért , m i n t böcsü le t é r t szolgálnak. De k iknek szolgála t jokat , 
csupán csak a z é r t : m e r t munká lódnak , fizetéssel ki-elégítik, söt t 
á rkos-számra- i s fizetik, azok az ASZ, ESZ , to ldalékkal meg elé-
gedhetnek. I l lyen az i r á s z , illyen az ü g y é s z ; mer t se az 
Iró-deákság, se a' P r ó k á t o r s á g O r s z á g u n k b a n T i sz t ségek nem 
vóltanak. B e z z e g mást m o n d o k ám a r ró l , ki a' k i rá lyoknál az 
írásbeli e szközöke t fo rga t tya . Ez t az e löbbeni Magyar királlyaink 
N o t á r i u snak azér t nevez ték , mert a f e l - j e g y z é s foglala-
tosságjában á l lo t t . Illyen volt Bé la -k i rá lyunk alat t ama N ó t á -
r i u s , ki a' Magvarok ' tö r téne te i t le- i r ta . A z u t á n hívták C a n -
c e l l a r i u s n a k azon asz ta l jok miatt, mel lye t azér t vettek k ö -
rül ka r - f ákka l (cancellis), hogy az i rások rólla olly könnyen 
l e -ne -es senek . En már O r s z á g u n k n a k és K i r á l y u n k n a k ezen Tisz t -
jét méltán n e v e z h e t n é m ezen szóval : í r n o k Es igy S u m m u m 
Cancel lar iüm F ő - í r n o k n a k , Vice-Cancel lar ium A l - í r n o k -
n a k mondanám. De Rómában , a' keresztény Anya-szent -egyház-
nak elején, ezen í r n o k o k a t így nevezek: D i a c o n : és mivel 
soha más nyelven nem irtak, hanem Római , avagy lat iumi nyel-
ven, ezen nyelvhez pedig a mi régi Magyar ja inkr i s igen neki 
szoktak, a" Római nyelvet D i a c o n nyelvnek mondot ták , és a' ki 
nálunk ezen nyelvet tudta , Pál-diáknak, András -deáknak mon-
dották. Ez tehát igaz eredete nálunk ezen régi szónak I r ó -
d i á k , avagy í r ó - d e á k . Ki-tettszik tehát, hogy ezt méltán 
mondha tom IHÁSZNAK, a fő - t i sz t ségü t pedig ÍRNOKNAK." 
P ó t l á s o k l l o s v a i T o l d i j á h o z a l ő c s e i k i a d á s b ó l . 
m e s z s z é b . 
b u d o s á s. 
c s é n á 11; csinált, 
b u v á t ; b u v á b a n . 
f e l u g o r d é k ; u g o r d -
g y á l f e 1 (a pozsonyi kiadás-
ban : fel u g o r é k ; ugordgyá l fel). 
s z i ; szív : Toldi szíböl ú r -
istent emlité. 
a t y a f i ú s á g ; atyafiság a 
pozs. kiadásban. 
p i a c z ; pozs. k. p i a r c z . 
g y o r s o n . 
m e g - v é n h ü l t ; pozs. kiad. 
meg-vénül t . 
t ö 11; gyűlést tö t t vala ; pozs. 
k, gyűlést t a r t vala. 
f e d d ő d i k ; ígyen dörgőlö-
dik feddődik o magában . 
m e s z s z o l o rszágomból ; 
pozs. k. meszszi o rszágomból 
B Á N Ó C Z I J Ó Z S E F . 
N Y E L V E M L É K B E L I S Z Ó K . 
f o r b á 11 ; forbát lon u r te-
neked te müvekedesedé r t : red-
dat tibi dominus pro o p e r e tuo 
B. 4. 
f o r b á t l á s ; megadom tü 
nektek a megfo rba t l a s t : reddam 
vicissitudinem vobis B. 209. 
f o r b a t l a t ; ő meg a jándé-
koza te neked ez forba t lá to t : 
vicissitudinem B. 22. m e g f o r -
batlatnak n a p j á t : diem retr ibu-
tionis M. 115. 
f o r d o j t : fordít J. 5G. 169. 
7 I Ó , 7 3 0 . 
f o r d e j t : Dm. 109. 220. 327. 
fordehad te tőrödet ö helyére : 
conver te gladium t u u m in lo-
cum suum M. 65. Év. 849, hogv 
e l f o r d e h a m : ut ever tam illum 
B. 3o elfordej t — elhengerí t 
Év. 968. fordohad Év. 468. 488. 
E r . 344. megf. = megtér í t Kr. 
5o8. 542. Cs. 34o. 34i . 
f o r d o j t á s : (az isten szán-
dokának) megfo rdo j t á sa : meg-
változtatása Kr. 571. io4. 
f o r d o l ; megfordola : rever-
sus est B. 3. 62-. kinek kegyet-
lensége királra f o r d o l t : cuius 
crudel i tas redundat in regem 
B. 63. fordol m e g : conver tere 
B. io5. esmeg fordolvatok tíz-
szer inkáb megkeresi tek ő t e t : 
decies tantum i t e rum conver-
t en te s r equ ie re t i s e u m B. 108. 
sem kiszlelé övéihez f o r d o l n i : 
nec ad suos r e d i t u m persua-
de re B. 3. egy p i l l an ta tban for-
dolt h a z a : ad m o m e n t u m d o -
m u m reversa est B. 4. 19. el-
fo rdo la 'nak : illi d ive r t en tes B. 
21. 2. fo rdo lván : v e r t e b a t u r B. 
52. fordolának m e g : r e v e r s i s u n t 
M. 17. 46. FI. 69 m e g o r i z ö t en-
géme t . . . onna t ide fo rdo la t -
tam : cus todi t me inde huc re-
ve r t en t em B. 39. f o r d ó l : r eve r -
t i tur FI. 10. ellene f . : recedit 
FI. 27. meg f . : r e v e r t i t u r FI. 
122. megf . : c o n v e r t i t u r — meg-
tér FI. 2. kese rósége fordula 
nagy ö r ö m r e Cs. 98. 
f o r d u l á s : v i s sza - , meg té -
rés D. m. 2 6 1 . 331. B. 1. 2 2 9 . 
megf. — javulás Év . 367. ke -
resz t tyénségre való f o r d o l á s o -
kat E r . 651. m e g f o r d o l á s : meg-
térés (hit do lgában) Er . 671. 
Cs. 1 9 7 . 
f o r d o 1 a t ; m e g f . : conver -
sio. J. 759. megbán ták elfordol-
t o k a t : p o e n i t u e r u n t se reces-
sisse B. 19. e sz tendő fo rdo l a t -
tya : lefolyása Er . 523. 602. 
f o r g a t ; fo rgassad el te sze-
m e i d e t : c i rcumfer oculos J. 
207. mené csodákat t ö t légyen, 
sok volna mind e löve forgatni 
Er. 655. szivében fo rga t tya es 
hannya veti vala E r . 386. ha 
minden te remte t a l la toknak szer 
tar tási t elöve f o r g a t n á m Er . 115. 
f o r g a t ó t o r : g ladius v e r -
sabilis J. i3. 
f o r g ó d i k ; es m e n d e n e k -
nek szájában gyakor t a fo rgód ik 
va la : pe r c u n c t o r u m ora voli-
tabat . B. 68. Cs . 15. 19. 3o. 
Ev. 904. 
f o r o g ; hi i iságos mie lkede-
detek ti közte tek ne fo rog jon 
Vg. 131. az e l lenség éjei nappal 
k ö r ö l ö n k f o r o g Er . 554. (a fe j -
sze a gyökér) me l l e t t f o rog Er . 
578. imácságod f o r o g j o n az is-
teni szere te tnek a j ándokához . 
Vt. 1 8 / 2 . 
f o r n i t ; szörze a ranos k u -
p á k a t : kiket fo rn i tokka l be 
tö t t e . T h . 3o8. 
f o r r a d o z (v. ö. ha sad : 
ha sad -oz , m a r a d - o z , h o r d - o z ) 
m e g f o r r a d o z o t sze l l e t ében : fre-
mu i t spiri tu M. 194. 
f o s z t ; Vg. 27/2. m e g f o s z -
tani valakit = k i fosz t Cs. 12. 
4o3. 527. m e g f o s z t a ö m e n -
den k a z d a g s á g o k a t : praedavi t 
o m n e m l o c u p l e t a t i o n e m e o r u m 
i5. i3. emberi d icsére tné l kíl 
meg foszta tnék FJr. 632. u r a s á -
gából ki foszták Er . 525 mind 
el veszi, el fosz t tya tőlünk. É r . 
389. meg ne f o s z t a s s a n a k : ne 
exspol ien tur B. 111. 
f ó t l a n (?): ah b o r n y w kee-
pe th lee r a g a d w a n mynd f o t h -
lannaa el t o r eem : v i tu lum ar-
r ip iens in f r u s t r a comminu i 
J. 2 2 0 . 
f o t t a t : f u t t a t ; íme ú r i s t e n 
éggyö t fo t ta t tya az peni tencia t 
is tennek országával Ér . 82. 
f ő ; gabona fében : spica J 
46o. ki folyó kú t févé: fons 
aquae salienlis J. 634. féfé n é -
peknek Ér . 522. egy fő alon : 
s u p e r cervical M. 78. a fövé-
nektől : a s e n i o r i b u s M. 87. fő 
meredek mene : abi i t per p rae-
ceps. M. 28. kú t fenek vizében : 
ex fonté aquae J. 925 fö s ze rén t : 
per nomina J. 119. kik közzül 
egyik az fehe (sic) szent István 
vaía Dl. 48. 
f ö d é l ? lepel Kv. 232. 
f ö d e l e s s z e k é r : p l a u s t r u m 
tec tum J. i 3 l . 
f ö d ö z ; e l f ö d ö z : o p e r i t J. 
102. kezével sebét bel f ö d ö z é 
Kr. 571. 
f ö d ö z é s ; tes töknek be fö-
d ö z é s ö k r e alkalmas Ér . 58o. 
t ö d ö z e t : amic tus E r . 53. 
V O Z Á R I G Y U L A . 
N É P N Y E L V H A G Y O M Á N Y O K . 
S z ó l á s m ó d o k . 
H á r o m s z é k i e k . 
Átalesét t rajta (valamely dolgon) mind a kutya a ke r t én . 
F o g j o n még az én á tkom — Mi léhet az a te á t k o d ? — 
Az isten engeggye még, h o g y töl lem soha még ne m é n e k ü j j ! 
Az is ten engeggye még, hogy ketten f o r j u n k észsze ? Az isten 
hallgassa még a mai nap ! 
U g y jár, mintha azsagon h o r d o z n á k : véletlenül é rkeze t t 
meg, k o r á b b mint hitték. Mindént úgy e l takar í to t t , h o g y m é g az 
azsagot is elvitte. 
Mijén bagjoson ö t ö z ö t t ! minden ö töze t é t magára hány ta 
Mégrugdos ták a bagjok. Szakadozo t t ö l töze te van. 
T e hol bágdáncsolsz ? Ker ingő ú ton tűnik elő. Itt a nvú lak 
bágdáncso lnak . Sokfelé bágdáncsolsz , té továzol . 
B ó d i : ki jó kedvében , vagy sze re lmében magát ügyed lennek 
te t te tvén, hizelgését épen ezáltal tészi kedvessé. F é l - ü g y e t l e n ü l 
bá to r közeledés valakihez, a mi mégis jó izünek tetszik. Kinek a 
székely ember azt m o n d j a : te bódi ! jele hogy nem unja . A melv 
legénynek a székely l eány ezt m o n d j a : te bódi ! ez a la t t crti 
könnye lmű kedvességét s ezé r t szeretni ha j l andó is. Szokták m o n -
dani : te bódi , be bódi v a g y ! oly ko lon tosnak és esze lősnek is, 
a kinek magavisele tén jó ízűen lehet neve tn i . 
Ez a kés, ez a bicski, ez a bérétva igén báráccságos , annyi 
min tha azt m o n d a n á n a k , h o g y nem sért i meg, nem vágja el a kezet ; 
életlen, fenet len. Báráccságos kutya v. macska : melyek az idegen 
embernek hízelegnek. K u t y a b á r á c c s á g : mely minden szóér t , sér-
tődésér t , kis é rdekér t készen áll szak í t an i ; de c s a k h a m a r ú j ra 
k ö n n y e n ki is békül. E z t c z i g á n y b é k e s s é g n e k , c z i g á -
n y o s d i é l e t n e k is hivják. 
B é g y i b e s z é t t e : felfogta a tá rgyat , é r t e imé t jól beta-
nulta. Nem minnyá t hull kí a bégyiböl , a mit oda bészédé t t , nem 
könnyen felejt, jó e m l é k e z ő tehetsége van. B é g y i b e s z e d n i 
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annyi t is jelent, min t az o l áhokná l : czine in mintye ; a kü lönb-
ség az, hogy az oláh ellenének m o n d j a : tartsd eszedben ! a székely 
ped ig önszemélyében mondja e l lenfe léhez: eszt én sem felej tém 
el. a mig élek, s valamikor még is fizetem ! bégyémbe t a r t o m : — 
Kár lész mégsér teni aszt az ember t , met az ó jan embér, hogy a 
bégyibe mégtarcsa ! mégvárja, hadd tejjék é kicsit az üdö, s a k -
kor szédégéti elé a bégyiböl, a mit oda raktál . Ródd fél az 
a r r o d r a (orrodra) . 
Nem embére a bücsületnek. Vékony l ábon áll nálla a b é -
csület . Letisztélte a bécsüle t i t ; késén érkézétt vó t még oda, hol 
a bücsületét osztogát ták . E l m o z s d o t t a bécsület i töl . Bécsület 
nékül nem ér még az embér égy ganéhoncsokot . A világon sincs 
ojan bokréta, hogy a bécsületét mégér je . Szégény, a kinek n incs 
bécsülete. 
M i á n n a m , m i á n n a d , m i á n n a , m i á n n u n k , m i á n -
n o t o k, m i á n n i k = miattam, ad a, sat. 
K R I Z A J Á N O S . 
V e s z p r é m m e g y e i e k . 
Ugy-é komám-asszony , az gondóta , császár -kör té t tar t , 
pedig csok vadóma (ha az anya nagyra tar t ja rosz fiát). 
Nagy baj a petendieknek ! (kisebb bajban, melyből könnyű 
kigázolni). 
Né dorombój mint a macska (a halkan beszélőnek). 
Ugy mégijet t , hogy a füle is kétfelé át. 
Ojjan hideg mind a pápista pap. 
Mégvan még a csikó-foga (a sokat evőnek). 
Krinol int viséjünk, mer ném aggva ki a zseb (ha nagy a 
pompa) . 
Szaglál mint az agár (finánczra). 
Vess bele fiskálist, maj kel a ! (annak, ki rosz te rmésről 
pan aszkodik). 
Né aluggy, n é m ámoccz, né ménny a fára, n é m esö lé (mi-
kor rosz álmát m o n g y a el vlki). 
Húzzák a l eves -nó tá t (délre harangoznak) . 
K á r hogy nagy füle nincs (annak, ki bo londo t beszél). 
O t t egye a fene a lábát, csak a feje m a r a g g y o n ég (vere-
kedőknek) . 
Az annya hasába sé vót jobb helye. 
É g mint Mesteriben a ludka.trocz (ketrecz). 
Rosz vagy. — Ném én. — N é m ám ! csak a kutyák rosszak, 
hogy már régén össze ném téptek. 
Uv vagyok min t a pap a zsákban (meg vagyok szorulva), 
( S z t . G á l . V e s z p r é m m . ) 
B Á N Ó C Z I J Ó Z S E F . 
F é l e g y h á z i a k . 
A mijén kálápod ván, o j ánná köszönyny . 
A ki sz . . t ákár énynyi, kánálát t á rcson . 
Bárátkozik, mint Mérő Mikussá. 
Evette a kalapács nve l i t : hazudik. 
Evetté mágát, mint á szempáli szájhá. 
F u r á vóná, gárábóbá. 
Iste hírivé á fágyon, méf fö nem enged nágyon . 
Kényér ne'kü, mint tó t á b o n t ó físüt. 
Ogyelég, mint Urbán lelke á pokolbá. 
Roszszáb á há t ráménésné . 
Súg á számár á lónák. (Ezt mondják , ha valaki társaság-
ban súg). 
Teccene , há váláki meccene. (Ezzel szokás a kérelm e 
visszaútasítni). 
Te r j ed á bécsület, min t á szá lcnnábör á tűzön. 
Vigyén áz ö r d ö g szen búcsúrá Izsákrá. 
S Z I V Á K J Á N O S . 
B a b o n á k . 
Fődbe vággyá az embér a ka lap tyá t : ha csat tanik, jó idő 
léssz ; ha ném, ném. 
A ki viszked az óra (orra), boszúság éri. 
A kinek elóldódzik a köténye, verést kap. 
A ki mérges, annak keze után hamar megsavanyodik mindén . 
Buburká t akkor kö raknyi, mikor a disznók ménnek ; mikor 
az esőt kiszédik, zsákba kö ténni , hos sok légyén. 
Ha réggel először férfi gyün a házba : széréncse ; ha asszonyt 
széréncsét lenség. 
Ha az embér u t tyában czigánynyal találkozik, az széréncse. 
Ha czigányok felöl ámodik az embér, szintén széréncse. 
A ki a keserű kávét szereti , szerelmes. 
A ki széréncsés a kár tyán, széréncsétlen a szerelemben, s 
még fordítva. 
Ha visszájárú vészi fö az ember vlmi r u h á j á t : az széréncse. 
Ha a tej a mejbe gyün, sir o t thun a kis gyerek. 
(Adánd, Somogy m.) 
B Á N Ó C Z I J Ó Z S E F . 
P á r b e s z é d . 
K é t c s i k i s z é k e l y k ö z t a v á s á r o n . 
— Ennye, addig és beszélgetünk, az én lábam még és fázék. 
Jöj jön, ménnyünk bé ehe r ré (ide) ehéz a m á j i s z t é r h é z ; igyunk 
égy pohár pálinkát. Ej iszém (azt hiszem, gondo lom) addig nem 
kel el mindén, s osztán és mégvéhessük, a mit a k a r u n k . Az 
as szonnak és kéne h o g y égy pár cs idmát végyek, s az égy útval 
nézzük m é g aszt és. Jö j jön no, p o r o b á j j u k m é g ! Jö j jön n o ! T á m 
nem veti még jó a k a r a t o m a t ? 
-— Hn nem és k o m á m u r a m ; d e h o g y ; az is ten ö r ö z z ö n ! 
Heném higgye még, anny i baj vagyon o t thon és, hogy haza kell 
m e n n y e k jókor: ha haza nem[ményék , az asszon is ten tuggya mit 
csinál. A minap és u g y ki tá tot ta vó t a száját , h o g y egész s z o m -
széccság csudára jár t . 
— Aval én m a g a m és ugy v ó t a m m o s t o n i g ; heném a m i -
nápába va j kecczér , h o g y ne ká lákázzon ( lármázzon) , jól réa r ó -
dalék ( m e g v e r t e m ) ; s lá tom, hogy hásznál t , met azu t án nem té-
mondá l (egyre beszél) . Heném jöj jön no az i s t ená t t á t ! Ki tuggya, 
é r h e s s ü k - é még eszt a mái szent n a p o t többet . 
— En immán ha ennyibe van, nem és bánom. Mennyén 
csak ke jed e lö l ! 
— Aggyon is ten jó napot téns u r ! Hát magik és még hogy 
v a d n a k ? 
— Jól. Hát ke je ték és bácsi ? 
— Mü és, m i n d isten engét te , ehe r r é b é h u z ó d á n k ; met a 
Harg i ta felöl az á j e r o jan csuful fú, hogv az e m b é r e légés-el ig 
állhassa ki. 
— Nem a H a r g i t a szele az k o m á m uram, heném a Bordáé . 
— A biz a. Máj i sz té r ur, ha van, aggyon ehe r r é nekünk 
égy fél f é r t á j pá l inkát k o m á m uramval . En nem és t u d o m , mos t 
tám az ü d ö és m é g v á t o z o t t ; mer e n n e k e l ö t t e így szen t Andrá s 
napba n e m vót e jen hideg. Vaj mi t m o n d kejed bézza komám 
uram ? 
— Még biz a. E n n e k t u g g y a - é mii vagyunk az o k a ; met az 
Isten ve r i és az e m b é r t szémlátomást . Igaza és van a t i sz te lendő 
urnák ; m e t ha n e m imátkozunk , tám n e m tom mí lész be lö lünk. 
No de s z ó t ne vesz tégessünk ! Az igaz és, nem t o m mi lész ve-
lünk ; m e t t u g g y u k - é , rosszak vagyunk . Az, a z ; rosszak k o m á m ! 
Most egyéb nem kéli az éfijaknak és, mind táncz s cz i f ráság ; s 
még a gye rmeknek és pipa . Nem ugy van, mind a mü ü d ö n k b e ; 
bézzég akkor jó vi lág vó t ; akko r m é g a talián szivarnak híré 
sem vó t ; mind mos t . 
— Jó világ vala bizon, abba ke jednek t iszta igaza és van. 
Ezt m i n d 48 cs iná l ta ; met azelőtt m é j e n jó vi lág vala. 
S Z A K Á C S B A L Á Z S . 
N é p m e s é k . 
A v a r g a é s l e g é n y e . 
E c c é r vót égy varga és annak vót égy legénye . A varga 
mindén réggel hé t főn , kedden, szérdán , c s ü t ö r t ö k ö n és péntekén, 
ugy a mint duká t , kiszabta a csizmát és oda atta a legénynek, 
h o g y csinállva még . De biz a legény nem csinálta még, h a n é m 
mind az öt n a p részégéskédét t . Pén t ékén este pedig a varga 
e rő sen busul t , hogy nincsen mit elvigyén a sokada lomba . A min t 
a l egény észrevét te , hogy a varga e rősen busul , igy szólot t hozzá : 
„ M á j s z t r o m ! Né busul l jon éggyet is ; h a n é m fogaggyon szeke-
ret , me r t lész élég csizma készen. 
A varga n e m is busult többe t és m é g is fogat ta a szekere t 
s zomba t ra . 
Kü lön szobá ja volt a va rgának , kü lön a l egénynek is. Szom-
b a t r a v i radólag a varga éccérre csak nagy zajt , dörömbölés t , 
ka lapácsolás t hall . E r r e félkel, e lmégy a legény szobája a j tó jához 
és a kulcsl ikán benéz a szobába ; hát lá t tya , h o g y két legény az 
ágyban, más ke t t ő pedig a szoba közepén ugy dolgozik, d ö r ö m -
böz , kalapácsol , hogy a szoba is reng belé. Az éggyik legény 
észrevét te , h o g y a varga a kulcsl ikán b e k u k u c s á l t ; asz monta a 
p a j t á s á n a k : „A má j sz t r am l e ske lőd ik ; cregy, s zú rd ki a szémi t ! " 
Es a legény ugy t e t t ; e lmént és a sillaval kiszúrta a v a r -
gának a szemit ; asztán k iment hozzá, és b e k ö t ö t t e neki égy 
ruhával . 
S z o m b a t o n jó réggel mégje lén t a szekeres , és két igazi láda 
cs izmát té t tek fö l a szekérre ; és a varga b e k ö t ö t t szemmel el is 
m é n t a sokada lomba . Mikor pedig elindult , az ö legénye neki 
eszt a tanácsot atta : „A vásáron a cs izmákat , ugy a hogy kér ik , 
aggya el m i n g y á r t ; s ha elatta, ot t né ü lyön, h a n é m indul lyon 
min gyár t haza, és az u ton olgya ki a szémit ." 
A varga ugy is t é t t ; elatta a cs izmákat , ugy a mint kérték, 
osz tán m i n g y á r t haza felé indult , és az u t o n kiólta a szémit. A 
m i n t az embé rék az uj cs izmákhoz értek, az éggyiknek az oldala 
feslét t föl, a más iknak még a sarka szakat t lé. A z é r t nagyon 
m é g h a r a g u t t a k , hogy így mégcsal ta őket , és u tána indu l t ak ; 
keres ték m i n d é n ü t t a bekö tö t t szémü csalfa vargát , hogy jól e l -
dönges sék és a pénzöke t v i sszavégyék; de soho l sé tut ták m é g -
találni. Még m o s t is keresik, ha belé n e m un tak . 
( Z a j z o n . H é t f a l u . ) 
P A P P G Y Ö R G Y . 
I j e s z t ő m e s e . 
Vót éccér , hun nem vót, az Óperenciás t e n g é r é n is túl vót, 
k idü t bedü t keménczének écs csépp ódala sé vót , mégis pogácsá t 
sü tö t t ek benne, mos t is számba van az ize, vó t égy széginy embér , 
annak mégin vót égy felesége. A széginy e m b é r e jár t az e rdőbe ; 
miko osztán haza mént , hát a felesíge má n a g y o n beteg let t . Az 
asszon mindég csak asz haj to t ta , hogy neki b á r á n t ü d ő kéli, mer 
ha aszt nem annak neki, mingyá méghal . 
Na jó van, a szégíny embér émén a városba ; vétt tüdőt s 
osztán haza vitte a feleséginek; am még mégétte és még is gyó-
gyult szípen. Da maj el is felejtéttem, há bizony a nem vót bá-
rántüdő, mert a szégíny embér a min éggy erdőn akart kérésztü 
ménni, éccö csak méglátott égy fán égy gyerékét, hogy fő van 
akasztva. Gondot éggyet, s ö biza elévétte a kis bicskáját s ki-
vétte a gveréknek a tüdejét, még a májájá t is; osztán eszt atta 
a felesíginek mégénni. 
De másnap, miko a zasszony kimén fűteni, há csak láti , 
hogy ott van égy gyerék ; mongya neki : Mény be szégíny a szo-
bába ; melegéggyíl még. A gyerék csak bemén ; de mikó az asz-
szony is bemén, az a gyerék séhun sé v ó t ; mer a vót az akasz-
tott gyerék. 
Másodnap mégin így járt az asszony. Harmadnap mégin ott 
vót a gyerék; de mikó az asszony mégin be akarta küdeni a 
szobába, nagyot kiátott rá a gyerék (a mesélő itt valakire rákiált) : 
T é te étted még tüdőmet, má jamat ! 
Kécczer születik, ecczer hal meg. — H a l és m a d á r . 
Ha felkelhetne, égig írne ; ha keze lába vóna, a rablót el-
fogná ; ha szeme szája vóna, sok mindent tudna beszílni. — 
O r s z á g ú t . 
Kisebb az Istennél, 
Nagyobb a kirájnál. Mi az? — H a l á l . 
Három lába, egy farka ; 
Ma is vót a markomba. — L á b o s . 
Mig fiatal, leáll neki ; 
Ha megvínül, feláll neki. — M á k . 
Nagyobb egy lúnál, 
Kissebb egy disztónál. 
Mégis befér egy lócza alá. — N y e r e g . 
Hám betű van a biblijába? — A hány az ábéczébe. 
(Debreczen.) 
V O Z Á R I G Y U L A . 
(N.-Becskerek.) 
H A N T Z G Y U L A . 
T a l á l ó s mesék . 
zsidót. 
i n n e j : innen, 
j á s z u : jászol, 
j o r d á n •, igy csúfolják a 
I n n e j t : másh. előtt csak 
T á j s z ó k . 
V e s z p r é m m e g y e i e k . 
k a 1 á n y : kanal. 
k a 1 á z 1 i : pohár, 
k a m u ra : kamra, 
k a r a t t y ü v. k e r e t t y ü : 
l á rmázva cseveg. T s z . ka ra ty -
tyolni. 
k á b o s z t a : káposz t a , 
k e l l : kebel, pl. kell ibe te t te 
k u r u r a p i : b u r g o n y a , 
k ö : kell ( r a g o z á s a : nekem e 
kol le té t t mennyi , neki é köl le-
tétt ménnyi . ) 
k ü : kö. 
k i i e s : köves. 
l a j t o r g y a : lé t ra . (Szeged 
v idékén : l a j t o r g y a - és t a-
r o g y a - n a k nevezik.) 
1 u t y k o s : nedves. T s z . la-
tyakos, lucskos. 
1 á j b 1 i : mellény. 
1 é s z a : sza lmaágy. 
m á n d l i : kabátfé le . 
m é b - b a b á z o t t : gyereket 
szült . Tsz . babázni . 
m é c s - c s ö m ö r l ö n y n y i : 
m e g u n d o r o d n i . 
m é g g ö r ö g : Pes tm. és N.-
K u n s á g : m e g b u g . Tsz . búgni. 
m e k é r é g : r ikácsoló h a n -
g o n beszél. 
m e s s z ö : messzely , 
m é s z - s z a p o r o n n y i : 1. 
méb-babázot t . T s z . szaporodni , 
m i n k : mi. 
n é k ü n : né lkü l , 
n y é r v o g : sir, nyöszörög , 
n y i v á c s k u : a macskáró l 
mond ják . 
o n n a j t, máss . hangzó előt t 
o n n a j : onnan , 
ó k o r : o lykor . 
(Csetény.) 
B á c s m e 
A j n á r o z : r endezge t , 
c s a j h o s : sá ros . „De csaj-
hos a szoknyád." 
c s o b o j ó : n a g y o b b kulacs, 
melyben az a r a t ó k vizet t a r -
tanak. 
d á n g u b á z : hever , lop ja a 
napo t . 
d é v é r n y á z : pa jkoskodik . 
f e s z e 1 é g : i z eg -mozog . 
f i t y é g t e t : m u t o g a t , 
f r a n c z o s : lucskos , 
f i t r i n k a : kicsiny, fü rge 
leány. 
h a n c z ú r o z : pa jkoskod ik . 
h u n c z u t k a : a fül elé íe-
fésült haj . 
k a c s k a r i n g ó s : cz ikke-
lyezet t . 
F I S C H E R IGNÁCZ. 
g y e i e k. 
k a c z k i á s , r á t a r t i : ké-
nyes. 
k e z e l k é d i k : ismételgetve 
kezet szőrit. 
l a j h á l (az esö) : aprózik. 
l e v e s : könnyebb felöltő a 
nőknél . 
1 i p á n t o s : lucskos, lompos, 
l ő d ö r ö g : csatangol, kószál, 
m a r a n c s o s k o d i k : da-
czoskodik. 
m á l é s z á j ú : bamba, bá-
mészkodó. 
n y a k i e v e s : pofoncsapás, 
ó 1 á k o d i k : leselkedik, 
p r a n d a , r u s n y a : piszkos, 
r i s z á l (az e s ö ) : szemzik, 
aprózik, 
t ü 1 e d á 11 ó : paletot. 
PrESSBURGER BÉLA. 
D r á v á m é 
H á z : szoba, kis ház , nagy 
ház, előszoba, hátulsó szoba. 
k a c z é r : pénz tárnok , kasz-
szir. 
k a n c s u : kancsó, 
k a n o s ; a vén kan d isznót 
kiherélik, ez a kanos. 
k a p a r á s : nyomta tó gazda, 
a ki valamely uraság szé rű jé re 
állit ja a nyomtatókat s ezér t 
n y o m t a t ó társaitól b izonyos 
rész jár neki. 
k a p i n y a : rövid szárú lo -
pótök, melynek egyik oldalán 
nagy lyukat vágnak, és vizme-
regetönek használ ják; az épet 
pedig uszástanuláshoz. 
k e b é 1: alsó fehér szoknya, 
melyet magok szőnek; ha gyolcs-
ból van, akkor g y ó c s k e b é l . 
k e l l e r : a német kelnerei, 
tontés . 
k i n c s é s : kedves, 
k i t a : a hátul Összefont h a j ; 
ha két ágra fonják, az k é t 
k i t á r a f o n t . 
k i é : lóher . 
k o n c z é r : nádhegye , n á d -
pehely. 
k o p l a t , s z o p l a t : koptat , 
szopta t . 
k o s t á 1: ér. „Nem k o s t á 1 
semmit ." 
k o s z é r : nádvágó, fé lméter 
h o s s z ú nyelű sarló. 
k Ö r f e : körte ; igy : ö t f e n, 
h a t f a n , h e t f e n . 
11 é k 1 e k. 
k o t ö , t a k a r í t ó : elöruha, 
kötény. 
k r é c s vagy k e r e c s : murva, 
m á 11 e r. 
1 á b i t ó : laj torja, 
l a d i k o t v a r r n i ; a folyó 
repedéseket mohával betömik 
rá vékony falemezt illesztenek, 
melyet s z í j n a k neveznek, 
az tán e n g e c s c s e l leszorít-
ják, b e e n g e c s e l i k . 
l a k s a : lángálló, lángos, le-
pény, túrós laksa. 
1 a m p a t v e t . „A mint az 
égi tűz rászát, mingyá écczör re 
lampat vetét t" : föl lángolt . 
l a n c z a : pe t rencze ; l á n -
c z a f a : pe t renczerúd . 
l e ö n t , e l ö n t . A viz de sok 
házat léöntött . L é ö n t ö m a pa r -
tot. E löntö t te a m o r h a a karó t . 
1 é s z a ; gyékénynyel nádból 
ros té lyforma eszközt fonnak s 
a kerteket kerítik be vele, hogy 
az a p r ó marháktól megol ta l -
mazzák, de legfőbb szerepet 
játszik a hal fogásnál ; a vejsz-
k ü r t ö k e t vele kötik össze, hogy 
a hal bele menjen a kür tőbe . 
Ez a 1 é s z a. 
1 i c i t é r : mézesbábos , 
l i c s i t á r a t e n n i : árve-
rezni. 
1 o n d a : ronda. L o n d a munka 
mast nádzsikut szénni . 
C S Á S Z Á R L A J O S . 
/ É r m e l l é k i e k . 
H a m a r g a t á s : lárma, zaj. h a t ö k ö r : n y e r s , durva 
h a n g a r i k á z i k : h e n g e - ember , 
redik. h e t y k e-p e t y k e : hetyke, 
h a r a : pokrócz. h í b e - h ó b a : h é b e - h ó b a . 
i 8 y ügy- «Úgy vettem igybe" : 
úgy e 'r tet tem, 
k ó c s : kúlcs. 
k u n é r o z : boszant . 
k ü s z ö b n y a l ó : kezes, sze-
líd. „Küszöbnya ló malacz". 
l a j t á r : lel tár . 
1 á b r i : mel lény. 
1 é h e n d c : ingóság . 
1 ö g y m ö r : lö tyedék. 
m e z s g e : csira, 
m í h e l y : műhely , 
m i k : mink, mi . 
m ó r i k á l : rázza a farát, 
m u r o k : sá rga répa. 
e g y m á k o t s e : egy csep-
pet sem. 
n a z s n a g o l : lazsnakol, 
megver , 
n y e f e g - n y ö f ö g . 
p a c z é r o z : spaczíroz. 
p a m p u c s o l : pancsol, 
p a k s u s : marhalevél . 
I e p á r i á 1: l e m á s o l ; m c g -
p á r i á i ; megké t sze rez , 
p a r á z s : pá r tűz. 
p i h e - p u h a : nagyon puha , 
gyenge . 
T a t a v i 
A b r a k o s t a r i s z n y a : az 
úgyneveze t t tuník . 
b a k t a t : siet. 
b e s z u p e r á l t : be rúgo t t 
(leitta magát.) 
b i b a s z t : ügye t len , 
b Ö c e : s e rdü lő leány, 
b u g y o g ó l é : rosz sör. 
c s a r n o k h ö l g y : kofa. 
c s e n n i : lopni , 
c s u 1 i : veréb . 
c s i l l a g o k a t s p é k t á l : 
büszkén jár. 
m e g p í r t y a s z t ; e l fo -
gyaszt, e lcsigáz. 
p l a n k r ó t , p r a n k ó t : p a n -
krót . 
p u c z i : piczi . 
r a c s í t : l á rmáz , perel, 
r é t i k á 1: recitál, 
r ö z g ö l ö d i k : kö rü lö t t e 
fo rgo lód ik . 
s e t t e g - s u t t o g . 
s i k m a : sapka , 
s t r u m p á n d l i : botos, 
s z u p t í r o s : szük. 
t á n g y í r : tányér, 
t e l e d e s - t e l e : színig tele. 
t é r m e g - u t c z a ( té r jmeg-
u t c z a ) : zug . 
t r i n g o l : iszik. „Jól i r i n -
gónak" . 
t í l - t ú l f o r m á n : imígy -
amúgy . 
v a k s z á 1: vekszál. 
v í r - v á r : „Nagy v í r -vár ra l 
lehet kivenni belölle". 
v i r g á l : számol. „ T ö b b r e 
ne virgáj j ík ." 
v i s z s z a n y a l : visszaad, 
z o k : te le bélű. „Zok a ke -
nyír ." B A K O S S L A J O S . 
d é k i e k. 
e p i n a n c : elmehetsz, 
e s z t r e : t o rnácz . 
f é h a j : kocsiszín, 
l e f o r r á z t á k : p i ronga t t ák , 
g á n n y o : veréb , 
g o m b o s t ű n á l l : vallat ják, 
h i m p ó k o s e s z ű : részeg , 
i n c é n p i n c : gyenge, 
k a j d á s z : kiabál, 
m o t y o g : lassan tesz vmit-
1 u t y a k o s : ügyet len . 
m é g d u d á z t á k : beszéddel 
meggyőz t ék . 
n y a p i c z l e l k í i : silány j e l -
lemü. 
0 c s o n d a : ru t . 
o s z t á n d i g l a n : azután, 
ö r e g a p á m-s z é k : zsöl lye-
szék. 
p a j t i : pajtás, 
p é 1 p a : pipa. 
p e r e p u t t y o s t u : m i n d e -
nestől . 
p ö k h e n d i : dölyfös, 
s i m a p o f á j u : bo ro tvá l t -
arczu. 
H o n t m 
K o 1 é s z : homokhordó láda. 
k r o s n y o g : húzza vonja a 
lábait. 
l a f t y i k a : káré, két ke rekű 
taliga. 
l a k s a , : laska. 
1 é v ó : bo r szü rö . 
1 ü h ü : hór ihorgas , 
m á n y i : másik anya, Öreg 
a n y a
' , , , v 
m á m é : már miért. 
m é c z k a : a pap és m e s t e r -
nek járó buza, bor. 
m é r n y á k o l : a macska, 
m ő r e : mer re , 
m ő t e : mióta, 
m u l y a : mamlasz, 
n ó f r á 1; kóborol , 
n y i h ó : csizmadia, 
o c s ó : rostaal ja . 
p a p a j ; így csalogatják a lu-
dakat. 
p i s 1 e : a kenyér megszegése-
kor levágott rész. 
p ó g á r : kisbiró. 
P ö r e , P o r c s e : Örzse. 
p u p 1 i k : bur í tó . 
s z a p u l n i : ágyba vizelni, 
s z á r n y t o 11: kukor iczaszár 
s z u r k o l : fél. 
t i z e n h a t - p r ó b á s : p l . h u n -
czut (felülmúlhatatlan.) 
t o l l a s c s i r k e : k rumpl i , 
t o j á s o n j á r : büszkén, 
t r á m p 1 i : lomha, 
f e l ü l t e t t é k : bolonddá 
tették. 
ü n n e p l ő r é s z : alfél. 
S U P K A D E Z S Ő . 
e g y e i e k. 
r é t i y a : létra, 
r í : sir. 
r i g á n y i a gyerek ha já t , 
r o z s a n y a : secale c o r -
nu tum. 
r u s n y a : lomha, 
s é r é s : sérv. 
s i k á 1: súrol. 
s ú s t y a : lefosztott t e n g e r i -
héj. 
s u t y u l : préseli a tö rkö ly t , 
s z a p ú ; két kila, két mé rő , 
köböl . 
s z é. „Hány szébe van a szok-
nyád ? u 
s z ü l e : édesanya, 
t a 11 ó : tarló. 
t o k l v ó : kaszafenö tokja , 
t o r o"m b a : házfedésre ha sz -
nált zsup. 
t r ó b a : próba, 
u n o d a l m a s : unalmas, 
z s é n d ü : érni kezd a g y ü -
mölcs. 
z s é c s k ó : zacskó, 
z s í t á r : sajtár. 
ZIBRINYI G Y U L A . 
VOFÉNY MONDÓKÁK, PAPI KÖSZÖNTÉS. 
V ö f é n y m o n d ó k á k . 
M i k o r a m e n y a s s z o n y o s h á z b a b e l é p n e k . 
E l sőben ismét hozzátok k ü l d e t t ü n k , 
Mint lá t tvátok nyílván, hogy el is í rkesztünk. 
U j parancso la to t csak az i r án t vet tünk, 
T u d n á n k meg, hogy vat tok, kik vattok k ö r ü l t ü n k ; 
E háznak, násznagya van- i egíssígben, 
Ennek szószól ló ja kívánt bíkessígben, 
Völeg ínyünk pár ja takaros íps ígben , 
Vannak - i minnyá jan friss egíss ígben. 
De nevezetesen e háznak g a z d á j a 
Es ílete pár ja kedves gazdasszonya , 
Házasságra való szere lmes l e jánya . 
íps ígben van - í teste a l k o t m á n y a ? 
M i k o r a z e s k e t ö r ö l a l a k a d a l m a s h á z h o z é r n e k . 
Drága jó u ra im ! nagy jó a s szonya im ! 
Kik tekintvén szorgos f á radozása im, 
Meg nem vete t t í tek h ivoga tá somat , 
T ü r j í t e k el, ha lessz, fogya tkozásomat , 
Mivel jó gazdánknak ez az aka ra t tya , 
H o g y vendígi legyenek vígan, bíztat tya : 
Ál ta lam jelenti, kíszül a vacsora , 
Csap ra is van verve mind sere , mind bora . 
( S z é k e l y h í d . ) 
BAKOSS L A J O S . 
P a p i k ö s z ö n e t . 
A l e á n y o k k ö s z ö n e t e . 
I m m á r édés t isztéletés u r a m ! m i n t h o g y az Isten ő szent 
félsége az ö atyai és isteni kégyelmes jóvol tából e l ju t t a to t t min-
ket a r ra , hogy t isztéletés u r a m által t an í t t a tnánk és ok ta t t a tnánk 
az Is tennek és a Jézus Kr isz tus szen t vallásának töké le tésebb 
e smére t é r e és a szent s á k r á m e n t o m n a k , az ur vacsorá jának idves-
ségés hasznaiban mi is m é l t ó k é p p e n részesülhe tnénk, és mint 
Is tennek első zséngéji az anyaszen tégvházba újra beava t ta tnánk . 
Ezén hüségés fárodozása i t t isztéletés u r amnak , me lyeke t a mi 
homá lyos e lménk megvi lágosodása k ö r ü l véghéz vitt , m i n n y á -
jan há láda tos szivvel k o s z ö n n y ü k ; és k é r j ü k a mindén á ldások-
kal gazdag bövö lkodö szent Istent, h o g y jutalmazza m é g t isz té-
letés u r a m n a k a mindén jó t é t eményék m é g j u t a l m a z á s á n a k hellyén, 
és a g g y o n t isztéletés u r a m n a k kedves pá r jáva l sok s z á m o s eszten-
dökben á l landó jó egésségét , áldást és békességé t ! Szivünkből 
k ivánnyuk mindezéket a jókat t isz té le tés u r a m n a k ! 
( Z a j z o n . H é t f a l a . ) P A P P C J Y Ö R G Y . 
K a r á c s o n y i é n e k e k . 
(Ablak alatt éneklik.) 
S z a p o r á n keljeték fél b o j t á r o k . 
Az angyal aszt monta, h a l l o t t á t o k : 
Idvezí töt ti ma láttok, 
Vélem é g g y ü t t imággyátok . 
Ilii lilli l i . " 
Tilli lilli li. 
As sé t u g y g y u k gazdám, m e r r e m é n y n y ü n k , 
Mégis csak sürget kend, h o g y siessünk. 
Angyal szavából úgy é r t é m , 
Szüle tése h o g y Beth lehem. 
Ilii lilli li, 
Ti l l i lilli li. 
Né is k é s s ü n k immár, csak indul lyunk. 
A nyergés szamárra föl r akogygyunk . 
De mit viszték a g y e r m é k n e k , 
Kit az egek igy jeléntnek : 
Ilii lilli li. Till i lilli li. 
(Csongrád megye.) 
H A N T Z GYULA. 
T r é f á s k ö s z ö n t é s e k . 
I. 
Kis ka rácson , nagy k a r á c s o n . 
K i sü t - é m á r az k a l á c s o m ? 
Rétes ide rongyos , 
T y ú k ide búbos , 
Kakas ide taré jos , 
Kalács ide fonatos ! 
I I . 
O szép J é z u s ez új e s z t e n d ő b e ! 
Buj j a keménczébe ; 
Hozd ki a kalácsot, 
Agy n e k é m is belőle ! 
( N . - B e c s k e r e k . ) 
H A N T Z GYULA. 
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S t r ó f á k a r o s z o l d a l b o r d á r ó l . 
Mikor a hü férfi rendel , azt feleli, 
Ki tudná leirni, nyavalyás t mi leli ? 
M é r e g - k e s e r ü s é g tölt i szivét teli, 
A foj tós pi rulá t ö k l ö n d o z v e nyeli. 
Mert a becsüle tnek tud ja régulájá t , 
Es csalárd szivének esmer i l á rmájá t , 
Nem meri felnyitni feleletre s z á j á t ; 
Fél, hogy a s z o m s z é d o k meghal l ják csatá já t . 
Mert némelyik a s szony olyan te rmésze tű , 
Mint íp tes t re m á s z o t t kullancs avagy te tű , 
Mely noha jól lakot t , mégis csak mászkál ü, 
Mindég többe t kiván, rág. szúr, mint hegyes tü. 
Nem m o n d h a t igazat néki Pé te r , sem Pál ; 
C s u p o r tör ik , csordi.il kés, villa, kanál, tál. 
Az ily feleség hát az a mérges horog , 
Melyre akadt férfi sir, hol t ig nyomorog. 
Ki talált e fö ldön hiv jó feleségre. 
A kapot t e fö ldön ö r ö k dicsőségre, 
Kalauzra , a mely vezeti az égbe, 
Midőn nye reség rő l megyen nyereségre . 
Bezzeg mód , m e r t nehéz , i lyenre találni, 
E p e n nem tanácsos vaktában p r ó b á l n i ; 
Jobb inkább asszonyra soha nem is vágyni , 
Mint aztán a n a p o t zokogva számlálni. 
T ö b b a keserűség, m in t az édes bennek , 
Dupla in teresé t m a j d megveszik ennek. 
Azon felül t a r tnak mégis hi tet lennek, 
így egy-egy csepp m é z h e z c sebe r -mérge t mérnek. 
Sok férfit az ilyen öl, rongá l és emészt , 
Az ilyen veksza veszt életet , erőt , észt. 
( B o d r o g k ö z . N a g y - . T á r k á n y . ) 
PASZLAVSZKY SÁNDOR. 
G y e r m e k j á t é k o k . 
Négyen égymás m ö g é ának, osz tán jó e rősen ös sze fogódz -
n a k ; éggy elejbök áll, osztán el akar éggyet húzni . E k k ö z b e n 
aszt m o n g y á k : 
— Mit csinász g á n v ó ? 
— T ü z e t rakok . 
— Minek az a tüz ? 
— Vizet melegi tni . 
— Minek a viz? 
— T i k o t kopaszni.*) 
— H u n v e t t e d a t iko t? 
— U1 l o p t a m , 
Né m o n d d m é g ; od a d o m a lábát . 
— E g y e m é g ! m é g m o n d o m ! 
— Né m o n d d még, od a d o m a tol lát . 
— E g y e m é g ! m é g m o n d o m ! 
Ha é g g y e t e tud h ú z n i , akkor ara m é g y ki ; ha n é m t u d 
éggyet sé, a k k o r a t öbb i cs ipkédi . 
( O z o r a . T o l n a m . ) 
G y e r m e k v e r s i k é k . 
B Á N Ó C Z I J Ó Z S E F . 
K i o l v a s á s . 
SzÖm s z ö m g y ü r ü , 
Kol lár g y ü r ü , 
Ván é n á l a d 
Á r á n y g y ü r ü ? 
K é r ki. k é r ki 
Kis fiától, 
Áránybe l i s z o m s z é g y í t t o l ! 
Z ö d ágá, z ö d levele, 
P i ro s b o r á j t é k á . 
E t tü k é r é m , áz ággyá ki. 
A d d ki cz iku l cz íné ! 
U j vá r , 
F é n é s v á r ; 
B o r s o s k á p i t á n y k á . 
L á p o s p a t k ó , 
N é m é t c z i p ö , 
H á j d u o z s o n á c s k á . 
(Visk. Hont m.) UJHF.LYI G É Z A . 
G y o r s m o n d ó k á k 
A k k o r i sznak a b e t y á r o k , m i k o r jó n y á r jár r á j o k . 
J á n y o k , jó n y á r jár rá tok , 
H o g y a bál t j á r j á t o k . 
(Debreczen.) 
V O Z Á R I G Y U L A . 
Gúnydalok. 
Z s i d ó k r a . 
(Gyermekek danolják) 
H é j h u j za lak lében 
Mi lész v a c s o r á r a ? 
L u d l á b o tá lbo 
Zs idó v a c s o r á j o . 
(Győr vidéke.) 
SUPICA D E Z S Ő . 
Ö s s z e d ü t a k e m e n c e 
Te l t p o g á c s á v ó , 
K i u g r o t t a v ín zsidó 
Mindén c s u h é r j á v ó . 
*) Egyik sem mond ta : k o p a s z t a n i . Mikor ké rdez tem, nem 
így akarták-e mondani, azt felelték : Mindegy, lehet ugy is. B. J. 
C s a l á d n e v e k é s g ú n y n e v e k . 
L a c z k o . — B o r d ó (mert iszákos). L u k á c s P a l c s i 
(mert apja L u k á c s volt). 
L a k a t o s . — F e r k e . 
L a m o s. 
L a n t o s . — N a g y l á b ú (mert Nagylábúék nevelték). M ó -
z e s (mert apja Mózes volt), 
L é g r á d i . — B o d o r (mert apja bodorha jú volt). P a n y i 
s z e s z r a (tót s zá rmazású : P a n y i szesztra.) 
L i s z k a i. 
M a t y u s , 
M a r ó d i . 
M a r k o v i c s . 
M á r k u s . — Hiska. 
M é s z á r o s . — C s ő s z (apja csősz volt.) K i s - 1 o k -
h e n c z. K a h a C z ú c z (mer t veje Czúcz.) D r a j m u s z. 
M o h á c s . — M a r i z s a. B ö g i t ó t . 
M o l n á r . — G u b a . K r e k o . P ö s z i . S z ű c s . K a j t á r 
M a k a i . — K i s - Z s i n e g . 
M e z e i . — P ó k v e s z t ő (kapás lévén, a hernyót nagyon 
tudta pusztítani.) 
N á j d i g. 
N á j z e r. 
N á d a s . 
N a g y . — N a g y - L a g z i . K i s - L a g z i . C z i b a k i (fele-
sége Czibakházáról való). B a s a . B é z d á n (Bezdánról jöt t . 
K o n g ó . P í c z e . R i b i. T a k á c s . S z u f 1 á s (mert m é r g e s 
ember.) T a r k a . T ú r ó s (mert tú ró já ra dicsekvő juhász volt.) 
N a c h t i g á l . f 
N é m é t. 
N a g y s z o m b a t i . — K u k a P a l k ó . 
N é m é s . — L a p u . 
N y á r i . — K a k a s (mert apja makacs ember volt.) 
(Csépa. Heves m.) 
KOVÁCH ALBERT. 
G ú n y n e v e k . 
Z s i d ó k é . Ég iháború . Lóbör . Lócsont . Sárgalábú. P a t -
kány. Lapá t . Malaczbél. Hatoshaj lás . Kantadugó. Bolhazsák. Kap-
zsi. Pacsir ta . Veresnadrág. RoszkorjÖtt . Kis kupak. Húsos fejű. 
Gombócz . Gunárnyak. Ku tyabőr . Náthás. Czokros . Kacska. Kan-
gyík. Nyulacska. Gólyabél. Kákabélű. Pillancs. Betekincs. Száraz 
Mózsi. T ö k ö s Mózsi. Potyka. Zukher . Fanyelvü. Is tenhozta . 
Bögrehegyes . Kacsatalp. Hót ig beteg. Medve Jankli. Ritka csinos. 
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Mécsbél. S z a p o r a . Firhar igos. Hideglábú. Makkhetes . Bikafúró 
Ködvágó. Árnyéi . Gereblye. Tüskés . Ku tya tök . P a p c s ö m ö r . Rád-
illik. Guná r . Szükség. Gyorskocs i . Cs ipogó . Sá rgarépa . Rádmász . 
Jókor jö t t . Halál Vadhalál (nagyon sovány alakú). Végigüres 
(hosszú k a f t á n ú nagy zsebü.) Nyakigláb. Hátú lkezdki . Nyalka-
tetü A r a n y t e t ü (hirtelen gazdaggá lett, r á t a r t á s . ) 
( T i s z a v i d é k . ) 
B E R E C Z K Á R O L Y . 
H e l y n e v e k . 
S z á n t ó f ö l d e k . T é h á n y . K ü p ü s k ú t . Kétágú patak. Rá -
kos. G e r n y ö . Király ú ty tya . Vérföld . Mosdó. Messzelátó. Akasztó-
hegy. G ö r b e . Szútor i út. Mücsén patak. M e r e d e k m á j . T o b o j k a . 
Krizsó. Gaspa tak . Kur incz . Pendeles . Ga jagas . Nyakvágó. Kis-
part. S i ra lmas . T o r m á s . Kerek tó . KÖvicsespart . Bi tangódal . 
R é t e k . T a r n ó c z i . Verebcze. K i s - r é t . Nagy-ré t . Szabad-
kai-rét. 
K á p o s z t a f ö l d e k . Labancz . Or tás . 
S z ö 1 1 ö k. Papha ra sz t . Kis-hegy. Nagy-hegy . U n o m - h e g y . 
Kikirics. Szeles . Szarvas. Andrásszög . 
(Rimaszombat .) 
" B O D O N J Ó Z S E F N E . 
N é p d a l o k . 
Ja j de szípen legél ez a já rmínés , 
J a j de sz ípen tereget i a bírés ; 
Sárga csikó zálogba van c söngős tü l , 
Kis angyalom ár i s tomba öcscsostül . 
Ja j de szípen legél ez a fókanyá j , 
Ja j de szípen teregeti az bu j t á r . 
V e z é r ü r ü m lévágatom estére, 
Kis angya lom oda vá rom ebédre . 
(Mihályháza. Veszprém m.) 
PUT.AY G Á B O R . 
C s á n g ó d a l . 
Szép s z e r e t ö m emiéget , 
Keservesen söl tülget . 
Rezes puska , rezes kés, 
Szeress Magdó, tánczolv tés. 
(Klézse. Moldva.) 
R O K O N F Ö L D I . 
Pesti könyvnyomda-részvény-társaság. (Hold-utcza 4.. sz.) 
Kiaszott e diófa, 
Nem t ánczo lunk a l a t t a ; 
Mégújúl m é g tavaszra. 
T á n c z o l b a t u n k alatta. 
^iec/jelenik M A G Y A R SZERKESZTŐ 
minden hónap M V U I \ f A D K I A D Ó HIVATAL 
15-én n I t L V U I a . Budapest. 
h á r o m i v n y i SZERKESZTI II. kor. Fó'-utcza. 
tartalommal. S Z A R V A S G Á B O R . ^ 
V. kötet. 1876. NOVEMBER 15. XI. füzet. 
EGY D E M I N U T I V „ - J " KÉPZŐ NYOMAT A M A G Y A R B A N . 
T ö b b u g o r nj 'e lv (névsze r in t az osz t j ák , vo t ják , mor-
dvin, cseremisz cs finn) m e g t a r t o t t az u g o r alap nyelvből 
egy -j, ill. -je (azaz -j„, j i ) deminut iv képző t , me lynek egyes 
n y o m o k szer in t e rede t ibb - g \ alakja is sej thető. (Budenz . 
Jegyzetek az ugo r -m . összeh. nye lv tanhoz . II. 45. §.) B u d e n z 
erre viszi vissza a speciális f u n c t i ó r a szor í to t t m a g y a r -< 
mel léknévképző t (u. o. 5 i . §). Lássuk , marad t -e e deminu t iv 
képzésnek egyéb n y o m a is a magya rban . Mindenek előtt 
megjegyzendő , hogy a szóvég hangbel i a lakulására s egyéb 
deminut iv képzések Hozzájárulására nézve itt is t ek in te tbe 
jön mind az, a mi fönt a 97 — 100. l apokon van e l m o n d v a . 
1. Mindenek előtt ide ál l í tható a hetési és somogyi 
ize], melyet másu t t izé-nek ej tenek. (Pl. isze izej tuggya 
mán kje III. 319. Ugyanez az izej van I. 423, t ehá t nem a. 
m. ,ideif mint II. 21. és az I. k. t á r g y m u t a t ó j á b a n van ma-
g y a r á z v a ; mer t az u tóbb i két sorra l a lább ideji a lakban 
fordul elé.) Izej és izé ép olyan k ö z b e s z u r á s o k , ha az ember 
azonnal nem tud ja vagy akar ja megmondani*- a m o n d ó j á t , 
mint pl. mi fene, micsoda, vagy a néme t dingsda. A ket tő 
nem egyéb, mint azon , ö rdög ' vagy , fene£ jelentésű iz szó 
deminu t ivuma, melye t i lyen szólásban h a s z n á l n a k : „Egyen 
meg az izu (pl. V. 182; „egyén még d zizu II. 521. úgy 
támadt , mint pl. a zaran III. 517). E r r e az z'c-re nézve pedig 
nagyon va lósz ínű az a föl tevés, hogy a finn Iliisi (.Hiide-)-
nek felel m e g (Barna. Kalev. 320. 1.). Izej vagy i\é e szer in t 
nem egyéb , mint ,ördög, fene , mi f ene ' , s mos t kissé komi-
kus ha tás t t ehe t , ha idézem Brassa inak következő fö l födözé-
sét (Ak. Ér tés . Ny. és Szépt. III. 211. jegyz.) : „Aká rhogy 
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fintorgassa reá az o r rá t a t u d o m á n y , s aká rmi ly k o m o l y 
k é p p e l t i l t akozzék is ellene, de a t ény csak t é n y ! Az t. i. 
h o g y van a m a g y a r élő b e s z é d b e n egy szó, m e l y m i n -
d e n n é v n e k k é p v i s e l ő s y n o n y m á j a : ,izéi és ennek 
e g y s z á r m a z é k a : ,izél% m e l y h a s o n l ó k é p m i n d e n k i te lhe tő 
ige helyett szo lgá l . " (Er re az igére n é z v e v. Ö. a köv . 
m o n d a t o t : „Mire micsodázza az t a m i c s o d á t ? " alföldi vásá-
r o n ha l lo t t am, s a ké rdő ezt aka r t a vele k i fe jezn i : mire 
t a r t j á az t a c s ikó t? ) — Ide va ló eperj, s\ederj és eporje 
szodorje (II. 137.) eper és szeder-bői. — Ide t a r tozha t ik 
t o v á b b á a c sángó , vérje, virje III . 3, IV . I42, i l le tő leg 
(min t izé) véré II. 5 2 4 ; úgy h o g y n e m a r u m u n b ó l való 
kö lc sönvé te l vo lna ; E d e l s p a c h e r úgy is az t ta r t ja , h o g y a 
t ő s z ó t a r u m u n a m a g y a r b ó l ve t t e át. — V é g r e i lyen kép-
zésű F a l u d i n a k hámarja.szava: hamarja-futás, hamarja-lé-
pés, hamarját fussunk I. 128; me lye t s z e m é l y r a g o s a laknak 
csak n e m lehet m a g y a r á z n i (L. m é g Kreszn . ) S ez a ha-
marja ar ra a gondo l a t r a visz b e n n ü n k e t , h o g y ezt a mi - / 
k é p z ő n k e t lássuk az olyan d u n á n t u l i k ö z é p f o k ú s z a v a k b a n , 
m i n ő k bolondjabb, boldogjabb s tb . v. ö. jobbacska, nagyob-
bacska, és kevélyecske, idős ke, sokacska II. 113, és nóbb-
csább (nagyobbcsább) III. 117. 
2. Az aj, ej szóvégböl é-n át (izé, véré) i lett s ez 
a 1 s z ó v é g s z á m o s deminu t iv s z ó b a n megvan s az ana lóg i áná l 
fogva fo lyvás t t e r j e szked ik , k ü l ö n ö s e n a g} r e rmeknyc lvben 
és t u l a j d o n n e v e k enyelgő k u r t í t á s á b a n : kacsi, locsi, bodri, 
Pali, Klári s tb . Ide valók kicsi, pici, s t a lán teli is min t 
m e l l é k n é v ; t o v á b b á igaz igazi. 
3. A m e g l e v ő a, e szóvég is s zámos s zóná l egy m e g v o l t 
és e lkopo t t *-j k é p z ő seg í t ségéve l m a g y a r á z h a t ó ; csupa 
(csupá-n, de csupa-sz), kofa, gyönge, görbe s tb. Ide valók 
atya, anya, bátya, néne (v. ö. aty-ja, és atya-i h i á tu s sa l ) ; 
az első k e t t ő n e k t ehá t egészen megfe le l a vot ják ataj és 
anaj. S ime it t a nyit ja, m é r t m o n d j u k atyám, atyád, de 
atyja! Az első s zemé lyben g y ö n g é d s é g b ő l vagy kegye le tbő l , 
a m á s o d i k b a n udva r i a s ságbó l a d e m i n u t i v u m o t haszná l juk , 
e l l e n b e n s e m m i o k u n k n incs erre , ha h a r m a d i k szemé ly 
a t y j á t a n y j á t e m l e g e t j ü k . — A -ka, -ke és -csa -cse d e m . 
k é p z ő k te l j esebb a lakjá t (a r ö v i d e b b -k és -cs végüekke l 
s z e m b e n , m i n ő k tőrök, fészek, kenőcs, sz in tén a -j k é p z ő 
h o z z á j á r u l á s á b ó l f e j t he t jük m e g ; úgy h o g y e lemeire n é z v e 
az abaúj i ányáká — vot j . anakaj. fizt b izonyí t j a m é g az 
ollyatén ( r i tkábban ollyatán) alak, m e l y n e k végén u g y a n a z a 
h á r o m d e m . képző van m i n t a nő-s-tény s z ó b a n e h . * nős-
kény v. * nőcskény); m é l y h a n g ú s zóban levő é m i n d i g 
e lo lvadt / - re enged k ö v e t k e z t e t n ü n k . — Végre por me l l e t t 
porá-nyi, pará-nyi, pirá-nyi sz in tén -j- vei képze t t d e m i n . 
l ehe tne (v. ö. a z o n b a n B u d . Szót.) 
4. Megta lá l juk e - / k é p z ő t egyéb d e m . képzők t á r s a s á g á -
ban is. így m i n d e n e k e lő t t -s-sel (fehére-s) a tel-je-s s z ó b a n 
s a székely rak-jo-s-ban. 
5. U g y a n a z o n k é p z ő n e k -cs vá l toza ta kiséri a bogács 
(* boga-ja-cs), gobécs (?* köpécs), gubics (guba, szl. guba) 
szavakban . — Ide való lapác (? Kreszn . Káld iból ) . 
6. A dem. -j az alacso-ny-bt\\ -ny-nyel is társul (így m á r 
a kicsi-ny, pici-ny s zavakban) s akko r ány, ény s z ó v é g e t 
e r e d m é n y e z : lapány lap-ból. így ke le tkezhe te t t az -ny e lő t t 
m u t a t k o z ó hosszúság a kemény (mordv . kemá), sovány ( m d . 
supa), szegény (Ip. sagge), legény (vg. lengá-kum), edény 
(cser. ate), kenyér * kerény (finn kar-nd) szavakban . 
7. A -d képzővel m e g t o l d o t t -j a t ő s z ó vég ö n h a n g -
zójával együ t t id, éd, ád s zóvége t ád : kicsid, telid(es teli, 
-den teli), rövid (v. ö. szék . rovebb); gyöngéd, hamarédon 
( m é l y h a n g ú s z ó b a n ! v. ö. 1. alat t hamar ja) I . 279, csupádon 
csupa; t ovábbá Lapád, Nyirád, Nyárád s hasonló he ly -
nevek . 
8. A -k képzővel ék szóvég áll e l é : mell mellék, táj 
tájék, szárny szárnyék, tajt tajték, t e h á t m é l y h a n g ú szavak -
ban is é-vel ! Ide tar tozik vastag és vaskos (vas-ko-s, m i n t 
nehéz-ke-s) mel le t t Vasék, gúnynév , „vas tag , tömzs i e m b e r " 
V. 3 3 4 ; t o v á b b á talán Halmék, he lynév, K. 392, és nehezék. — 
Nyomorék nyomorog és nyomorú me l l e t t i nkább dever -
bá l i snak lá tszik . — Árnyék? Vidék? 
9. A -ka és -ca k é p z ő k k e l a gyakor i ika és ica 
szóvége t kap juk . P é l d á k ; a) Jiíka IV. 3 7 2 ; sásika III. 544, 
kasika III. 543, borsika IV. 71, csontika II. 279, K. 443, 
padika, őzike, méliike V ö r . I. 2 3 o ; tarisznyika, monyecskike 
s tb IV. 4 i 8 ; — b) körmice III. 543, jarkica Ar. L. N é p t n . 
270, Katica, Gyúr ica s tb . 
io . A mi -j képzőnk a demin. ~s vagy -d k é p z ő n e k 
m ö g ö t t e is á l lha t s akkor -si és -di v é g ű névszók ál lnak 
e l é : a) loksi II. 136, vaksi, baksi, buksi (az u t ó b b i a k r ó l 1. 
Szilády. II. 206) ; — b) valódi; t o v á b b á katonásdi, zálo• 
gosdi s t b ; havadi, 1. II. 15 ; igazándi ( A r a n y J.) ? 
S I M O N Y I Z S I G M O N D . 
IMRE SÁNDOR A K A D É M I A I É R T E K E Z É S E . / 
V . 
Most m á r a l eg fon tosabb részre , az u to l só 39 lapra 
k e r ü l a s o r ; m e r t a 97 l apnyi nagy d o l g o z a t b ó l csakis e n n y i 
tar tozik a t á r g y r a . A sze rző itt, m i n t az 5. l a p o n Ígér te 
volt, „ o r t h o l o g i a i m u n k á l ó d á s u n k k ö v e t e n d ő vezé rnéze t e i t 
s el járása m ó d j á t igyekszik megá l l ap í t an i . " Azaz d e h o g y 
igyekszik. M e r t mit kellett vo lna t e n n i e ? H o g y min t k ö z é p 
he lyen álló m i t fogadjon vagy mit ne fogad jon el az o r tho -
logusoktó l , mi t vagy mit ne a neo logusok tó l , azt sem a m a z o k 
s e m emezek n e m szabha t j ák eléje. Üe m á r azt megköve te lhe t i 
tő le az il lető pár t , hogy a mi t nézetei közö l elvet, az t új , 
m é g pedig d ö n t ő okokkal c z á f o l j a ; mer t ha a régieket n e m 
t a r t a n á elég n y o m ó s a k n a k , úgy sem r a g a s z k o d n é k a m a 
néze téhez . V a l a m i n t azt is m e g k ö v e t e l h e t i tőle akármely ik 
p á r t , hogy a m i t a más ik tó l e l fogad, a z t h a s o n l ó k é p e n új , 
m é g pedig s z i n t é n döntő o k o k k a l t ámogassa ; mer t ha a régiek 
m e g g y ő z n é k , s o h a sem kel lene k ö z v e t ő ; magá tó l is ráá l lna 
az illető n é z e t r e . Te l j e s í t e t t e -e ezt a s z e r z ő ? N e m . E g y e t 
k ivéve , m e l y n e k t a r tha ta t l anságá t m á r e lső d o l g o z a t o m b a n 
k i m u t a t t a m , m i n d csupa rég i , m é g ped ig oly gyenge o k o k a t 
ha rczo l t a t , h o g y sem a n e o l o g u s o k n a k o r t h o l o g u s , sem az 
o r t h o l o g u s o k n a k neo logus néze te i t leverni nem nagy e re -
jükbe kerü lne . 
De szá l l j uk lejebb. N e m mindig szükséges , hogy a 
k ö z v e t ő ú j o k o k a t vezessen a csa ta té r re . Megesik néha , 
h o g y vagy az egyik vagy a másik , v a g y mind a ké t p á r t 
h o m á l y o s a n f o r m u l á z z a té te lei t . Ebből az t án vagy egyoldalú , 
vagy kö lcsönös félreér tés szá rmaz ik . I lyenkor g o n d o l h a t n i , 
m i a dolga a közve tönek . Vi lágosan kell f o r m u l á z n i a a t é t e -
leket . Imre S á n d o r talán e r r e vá l la lkozot t . Ez t há t te l je-
s í t e t t e e ? M e g i n t csak n e m . Száz f á k l y a v i l á g n á l s e m f ö d ö z -
he tn i föl é r t e k e z é s é b e n csak egye t l en egy v i l á g o s a n f o r m u -
l á z o t t té te l t is. N e m csak az o r t h o l o g u s o k , h a n e m a 
n e o l o g u s o k is sokka l , de sokka l h a t á r o z o t t a b b a n , é r t h e t ő b b e n 
fe jez ték ki n é z e t e i k e t , ö n e m h o g y t i s z t á z t a v o l n a a k é r d é s t , 
h a n e m igazán csak ö s s z e k u s z á l t a . I ) e n e m is l e h e t e t t az 
m á s k é p ; m e r t s z e r z ő n k n e m t u d j a vagy n e m a k a r j a t udn i , 
mi rő l v a n szó ; n e m t u d j a vagy n e m a k a r j a t u d n i , h o g y a n 
áll az ü g y ; n e m t u d v a g y n e m a k a r h e l y e s e n Í t é ln i . H o g y 
me ly ik a z eset , n e m k u t a t o m ; m e r t m é g u t o l j á r a az t a l á lna 
k ide rü ln i , h o g y m i n d a ke t t ő . Mivel az első n e m e rkö lcs i 
f o g y a t k o z á s s c s e k é l y e b b b e s z á m í t á s alá esik, e g y s z e r ű e n 
a me l l e t t m a r a d o k . 
T e h á t s z e r z ő n k n e m tud j a , m i r ő l van s z ó . Ö csak a 
nevé t i smer i a d o l o g n a k , de a do lgo t m a g á t n e m . H a n g o z -
ta t ja u g y a n a n y e l v ú j í t á s t , m e r t az ' o r t h o l o g u s o k is m e g a 
n e o l o g u s o k is h a n g o z t a t j á k , de h o g y e p á r t o k m i t é r t e n e k 
r a j t a , a z t ú g y lá tszik s o h a s e m f ü r k é s z t e . N e k i az csak 
„ ö n t u d a t o s s z ó a l k o t á s " (58. 1.), „ú j s zók s z á n d é k o s a l k o t á s a " 
(59. 1.), „ s z á n d é k o s s z ó a l k o t á s " (60. 1.), e g y é b s e m m i . P e d i g 
az enné l jóval t ö b b . T u d v a van , h o g y a ké t p á r t e l ő t t n e m 
h o l m i k é p z e l e t i n y e l v ú j í t á s lebeg , m e l y e t t e t s z é s szer in t 
l ehe t így v a g y a m ú g y f e l fogn i s e n n e k vagy a n n a k m a g y a -
r á z n i , h a n e m egy e g é s z e n c o n c r e t , m e g h a t á r o z o t t d o l o g 
vagyis a Barcza fa lv i m e g i n d í t o t t a K a z i n c z y - B u g á t - f é l e 
n y e l v ú j í t á s f o g l a l k o z t a t j a . E z p e d i g o l y a n , a m i l y e n n e k a 
t ö r t é n e t b e n m e g ő r z ö t t m e g m á s í t h a t a t l a n és e l t a g a d h a t a t l a n 
c se l ekede te i b i z o n y í t j á k . É s h á t v á j j o n e g y e b e t s e m tet t , 
csak s z ó k a t g y á r t o t t ? H a m ű k ö d é s e csak e n n y i r e t e r j e d t ki, 
a k k o r a n a g y m e s t e r K a z i n c z y s z ü k s é g t e l e n ü l í r t a az t az 
i s m e r e t e s e p i g r a m m á j á t : 
„Hogy soloecissálok, nevet Ordosi. Kába, nevess bá r !
 m 
Nem botol, a ki helyén tudva s akarva botol." 
V a l a m i n t az e r d é l y i t u d ó s o k a z o n k í v á n a t á r a is, hogy . 
a nye lv „ i d e g e n k e c s e k k e l (értsd, b a r b a r i s m u s o k k a l ) el ne 
t a r k í t t a s s é k " , s z ü k s é g t e l e n ü l felelte a z t , h o g y „ s z e m ü n k ezen 
idegen kecsek l á t á s á h o z a m a g y a r a r e z o n végre h o z z á szokik 
s az i degen kecse t a m a g y a r a r e z o n addig n é z z ü k , míg 
vég re m a g y a r kecscsé l e szen . " F ö l t ű n ő , h o g y ez t m a g a I m r e 
S á n d o r is idézi (55. 1.); és h o g y m é g sem t u d t a megé r t en i , 
h o g y a nye lvú j í t á sban a szócs iná láson k ívül m é g egyéb 
do lgok is vannak . K a z i n c z y n e m ok nélkül e j t e t t e ki a zoka t 
a ny i l a tkoza toka t . O hi te s v a l l o m á s a szer in t szépí tés czél-
jából , „ tudva s a k a r v a " i p a r k o d o t t a nyelvet s o l o e c i s m u s o k k a l 
s b a r b a r i s m u s o k k a l e lá rasz tani . A z e lőbbiekér t egy cseppe t 
s e m védekezik . T u d j a , hogy „soloecisál" , s aka r is „soloe-
cisálni" . A ki ezt n e m helyesli, a n n a k azt az a r g u m e n t u m 
ad h o m i n e m e t v á g j a oda, h o g y „kába" . M á r a barbar is -
m u s o k n a k lega lább szebb n e v e t ad. E lkeresz te l i „ idegen 
kecseknek" s a S z e n t g y ö r g y i h ö z í r t IV. l eve lében xenologis -
m u s o k n a k . Jól é r e z t e , h o g y igaz nevük alat t n e m veszi be 
a v i l á g ; azér t h á t czifra e t i q u e t t e t r agasz to t t a lőrére , s 
e r ő s e n biz ta t ta az e m b e r e k e t , h o g y csak s z o k j á k meg, m a j d 
u to l j á r a m é g fö lségesen fog íz leni nekik. E s a mi a legfon-
t o s a b b , a so loec i smusok és b a r b a r i s m u s o k cul t iválását a 
nye lvú j í t á sban a n n y i r a f ö d o l o g n a k tekint i , h o g y a szóa lko-
t á s ró l az elébb idéze t t leve lében csak úgy n y i l a t k o z ik , h o g y 
„új s zó t is lehet cs inálni" . M a g a nem is igen g y a k o r o l t a 
ez t a m e s t e r s é g e t ; legalább e részben , S z e m e r é r ő l vagy 
épen B u g á t r ó l e g é s z e n hal lgatva, m é g a m é r s é k e l t e b b ú j í tók 
is h o z z á képes t v a l ó s á g o s ó r i á s o k . 
L á t n i való t e h á t , h o g y az a nye lvúj í tás , m e l y e t m i n d 
az o r t h o l o g u s o k m i n d a neo logusok emlege tnek , n e m c s u p á n 
csak „szóalkotás" . D e m é g ha csak ennyibő l á l lna is, m é g 
m i n d i g kevés rá az „ ö n t u d a t o s " m e g „ s z á n d é k o s " jelző. A z 
előbbit kü lönben s incs joga I m r e S á n d o r n a k ráköl ten i . 
Ö n t u d a t o s a n csak az jár el, a ki a t ö r v é n y e k t u d a t á b a n 
cselekszik. Már p e d i g é r t ekezőnk szer in t ú j í t ó ink „sej tések 
u t á n , h ibás ana lóg ia s h ibás t anok alapján" (g3. 1.) csinálták 
szava ika t , tehát a m a g y a r s z ó a l k o t á s t ö r v é n y e i t m e r ő b e n 
n e m i smer ték . E z z e l a z o n b a n n e m azt m o n d o m , hogy n e m 
ö n t u d a t o s a n cse leked tek . Csak a z t m u t a t t a m , h o g y I m r e 
S á n d o r itt, a mi n á l a k ü l ö n b e n s em ri tka, e l l e n m o n d á s b a 
keve rede t t . Az ú j í t ó k csak a m á r úgy s e m h a s z n á l h a t ó , 
elhalt , e lej te t t s zóa lko tó e s z k ö z ö k e t és m ó d o k a t n e m ismerték* 
De m i n e k is kellet t v o l n a ? O k n e m t u d o m á n y o s , h a n e m 
e g y e d ü l gyakor la t i czélból , csak szócsinálás k e d v é é r t nyel -
vészked tek . Er re elég vol t nek ik a h a s z n á l h a t ó k a t i s m e r n i ö k . 
E z e k e t pedig, azt é r t e k e z ő n k sem t agadha t j a , c s a k u g y a n 
i smer ték . H a más n e m m u t a t n á is, eléggé b i zony í t j a az, 
hogy o lyan köve tkeze tesen t u d t á k kerülni . N e m a lka lmaz t ák 
ők s o h a sem vélet lenül , h a n e m m i n d i g csak m i k o r kedvük 
t a r to t t a , i l yenkor m e g egészen h e l y e s e n tudtak el járni . T e h á t 
c sakugyan „ ö n t u d a t o s a n " cse leked tek . De ez m é g a „szán-
dékossa l " együt t s em fejezi ki a tel jes va lóságo t . T u d j a 
b i z o n y á r a Imre S á n d o r is, h o g y „ ron to t t , m e r t épí teni 
akar t , Pa l l ad io" , s h o g y azt v e t e t t e oda a n y e l v n e k : „ n e k e d 
én f o g o k tö rvény t és pé ldát adni , de n e m te nekem." 
Új í tó ink n a g y o n is „ é r ze t t ék m a g u k a t . " A mí egyszer n e m 
volt í n y ü k r e , az e lő t t d e h o g y h a j o l t a k meg . N y ö g h e t t e a 
nyelv a sok súlyos sé re lmet , mit b á n t á k ők. K é n y ü k kedvük 
volt a t ö r v é n y ; m á s t n e m respec tá l t ak , vagy Iegfelebb 
k ü l ö n ö s grácziából , m e r t bele i l le t t a t e rvükbe . Szócs iná-
lásuk n e m csak „ s z á n d é k o s " , n e m csak „ ö n t u d a t o s " , h a n e m 
m i n d e n fö lö t t ö n k é n y k e d ő ' volt. E s e r r e az ö n k é n y k e d é s ü k r e 
anny i r a b ü s z k é k vol tak , h o g y va lóságga l h a j h á s z t á k még a 
sz íné t is. Fö lkap t ák pl . a sz l ávbó l vet t kerevetet, a t ö r ö k 
káplánt; fölkaptak h o m á l y o s k é p z é s ű régi s z ó k a t és cson-
k á k n a k lá t szó egy tagú tá j szókat , s ú g y tűn t e t t ék fö l a dolgot , 
m i n t h a ők csinálták v a g y ők c s o n k í t o t t á k volna el. A nyelv-
új í tás t e h á t n a g y o b b valami, n o m e g egy kicsit más is, 
min t a minek I m r e S á n d o r m a g y a r á z z a , s így joggal 
m o n d t a m , hogy a s z e r z ő n e m t u d j a , miről van szó . 
F ö l t ű n ő ugyan , h o g y m a g y a r á z a t a , mely s em soloecis-
m u s o k r ó l , s e m b a r b a r i s m u s o k r ó l , s e m ö n k é n y k e d é s r ő l n e m 
tud, egy vonással f e k e t é r e festi a z o r tho logusoka t s f ehér re 
mossa a nyelvúj í tás t . H a ez i g a z á n n e m köve t el s em 
s o l o e c i s m u s t sem b a r b a r i s m u s t s m é g szóa lko tása sem 
ö n k é n y k e d ő , h a n e m csak „ s z á n d é k o s , ö n t u d a t o s " , a k k o r az 
o r t h o l o g u s o k m i n d e n e l f o g a d h a t ó o k nélkül t á m a d j á k m e g 
elvét , a l a p j á t ; mer t ily m a g y a r á z a t t a l „a nye lvú j í t á s" c s a k u g y a n 
„ szabados dolog" (5c>. 1.), s „ K a z i n c z y és társai , elődei és 
u tóda i nye lvúj í tás i t ö r e k v é s e á l t a l á b a n nem vol t vé tkes , és 
így csak egyes tévedése ike t kell k i m u t a t n i és h e l y r e h o z n i , 
nem p e d i g törekvése ik czé l já t r o s z a l n i s talán m e g t a g a d n i " 
(58. 1.). K ü l ö n ö s e n f ö l t ü n ő v é teszi a dolgot az, h o g y szer-
z ő n k , m i n t a beveze t é sben m o n d j a , é r tekezésé t az o r tho lo -
gusok mérséklésére , de „főkép a nye lvú j í t á s min t elv, jogos-
ságának véde lmére" í r ta . K ö n n y e n fö l éb redhe tne t ehá t az 
e m b e r b e n az a g y a n ú , hogy a s z ó b a n fo rgó magya ráza t 
t a l án m é g s e m egészen t á j ékoza t l anság , h a n e m inkább 
e l s imí tás , e lpa lás to lás e r e d m é n y e . M i n d a mel le t t csak azt 
i s m é t l e m , h o g y s z e r z ő n k n e m t u d j a , miről van szó, 
A m á s o d i k do log az, hogy n e m ismeri az ügy állását 
s e m . Ez t m i n d e n so ra muta t ja . É n csak egy p á r neveze tesebb 
d o l g o t eme lek ki. A 84. lapon azt m o n d j a , h o g y „a föelvre 
n é z v e K a z i n c z y és tá rsa i igazolvák" . De mely ik az a f ö e l v ? 
Az , h o g y m i n d e n jó, a mi az í r ó n a k tetszik, ha százszor 
e l lenz i is a nye lv? E s erre nézve „Kaz inczy és társai iga-
z o l v á k ? " E lh i s zem, ha csak I m r e S á n d o r o n állana. Aztán 
„ t évedése ike t j av í tga tnunk kell." T é v e d é s e i k e t ? Csak egyet len 
egy t évedésük van, s az abban áll, h o g y n e m k e l l h a l l -
g a t n i a n y e l v t ö r v é n y e i r e . A több i m i n d csak ennek 
az egy, igaz h o g y elég nagy t é v e d é s n e k igen te rmésze tes 
k ö v e t k e z m é n y e . Azér t ap ró j av í tga tások he lye t t ta lán mégis 
o k o s a b b vo lna b e d u g n i a ba j f o r r á s á t . „Az épü le t áll". 
Mifé le épü le t ? A so loec i smusok , b a r b a r i s m u s o k és korcs 
szók épü le te ? M é g anny i r a talán m é g sincs csehül a nye lvünk . 
„ A z i t t -o t t m a r a d h a t o t t hézagot be tö l t en i , t ö r m e l é k e i t elta-
kar í tn i az u t ó k o r dolga, — m i n t az épület f en t a r t á sá ra is 
s z o r g a l m a t , g o n d o t fo rd í tn i " . A z t ú g y kell é r t en i , hogy a 
mi s o l o e c i s m u s , ba rba r i smus és korcs szó m é g nincs e lkö-
ve tve , azt h o g y a h é z a g be legyen töl tve, mos t az u t ó k o r n a k 
kell e lköve tn ie , va l amin t a t ö r m e l é k e k e t vagyis a jó magyar 
s zóka t , s z ó f ü z é s e k e t és s z ó l á s m ó d o k a t is e n n e k kell el taka-
r í t a n i a ; m e g a r r a is ta r tozik s z o r g a l m a t , g o n d o t fordí tani , 
hogy az épüle t m ind ig csak ko rc s szók , so loecismusok és 
b a r b a r i s m u s o k épü le t e legyen. J ó z a n o k o s k o d á s s a l csak ezt 
l ehe t k ö v e t k e z t e t n i Imre S á n d o r szava ibó l . U g y a n ily néze-
tekkel t a l á l k o z u n k a 85. lapon is. N e m me leg í t em föl újra . 
I t t l egneveze te sebb az, hogy s z e r z ő n k szer in t az idő, mikor 
az ú j í t ó k a t igazol ta , egyút ta l „ m e g t a n í t o t t m i n k e t , hogy 
n é m e l y t ö r v é n y t t á g í t n i k e l l , m á s o k a t s z o r o -
s a b b a k k á t e n n i " . N e m volna sz íves m i n d a két fa j tából 
egye t -egye t megeml í t en i ? Mer t v a n n a k e m b e r e k , a kik ezt 
a m o n d á s á t ü res f ráz i snak ta r t ják . H a s o n l ó vé l eménynye l 
v a n n a k ar ró l is, h o g y a neo log ia „ h o l t ö r v é n y n e m 
v o l t , a z t t e r e m t e t t " (91. 1.). J ó volna a vi lág kíván-
cs iságát egy i lyennek megeml í téséve l is kielégíteni . 
H a n e m hát n e m csak Imre S á n d o r hiszi i gazo l t aknak 
a nye lvú j í tóka t . Mer t a 60. lapon azt m o n t j a , hogy „az ú j í t á s 
mér sék lé sé re s jobb i r á n y z á s á r a készü l t do lgoza tok , Kis 
J ánosé , T e l e k i é s tb . e l i s m e r i k a z ú j í t á s j o g o s v o l -
t á t " . El á m a t ö r v é n y e s é t . Az ö n k é n y k e d ö é t , nye lv ron tóé t 
ép úgy t agad ták m i n t a mai o r t h o l o g u s o k . E z t a „kép te -
lenséget" , a h o g y é r t é k e z ö n k keresz te l i , n e m az u t ó b b i a k 
köve t ték el e lőször , h a n e m már jó fé lszázaddal mege lőz t ék 
ebben „Kis J á n o s , ' T e l e k i stb." De úgy látszik, h o g y „a 
nép is i gazo l t a ; mer t s ze r zőnk a 70. l a p o n azt ál l i t ja h o g y az 
állam, elnök, eli', terv, v a g y elem, lény, erény, merény, idény 
s s z á m t a l a n más a nép. milliói közé be ju to t t ak . " Vá j jon n e m 
volna-e h a j l a n d ó m i n d e n egyes mil l ióból l ega lább is 999 ,900-a t 
e l engedn i? M a r a d m é g mindig kerek s z á m b a n 100. Ez s e m 
lesz igazi n é p embere , h a n e m legfe l jebb t u d á k o s c s i zmad ia , 
b a r o m o r v o s kovács, d o c t o r h a t n á m b o r b é l y l e g é n y , ok leve les 
b á b a a s s z o n y , akarom m o n d a n i s z ü l é s z n ő s u ra ságá t m a j m o l ó 
szoba leány . De n e m a d d i g van. A mit f e n t e b b sej tet tem^ az 
csakugyan igaz. Mer t szerzőnk a 71. l apon az t állítja, h o g y 
a n é p „ lega lább e lvben, vagy n a g y á b a n , a. nye lvú j í t ás t elfo-
gadta ." Ez t kü lönben is t u d h a t t a m v o l n a ; m e r t m á r p á l y a -
m u n k á j á b a n ál l í tot ta . T e t t e m is rá meg jegyzés t , de h i á b a ; 
mos t azzal czáfol meg , h o g y ismétli . Csak az a baj , h o g y 
a mi n e m igaz, az m é g azza l , hogy az e m b e r ké t sze r m o n d j a , 
nem válik igazzá . Azér t m a is me rő k o h o l m á n y , h o g y a n é p 
„legalább e lvben , vagy n a g y á b a n a nye lvú j í t á s t e l fogadta ." M e r t 
e lőször m é r t nem i smer a n é p az ú j í tók szava iban a vé rébő l 
való vér re , h a n e m v a g y ke rü l i s i n k á b b m a g a alkot , vagy meg-
vá l toz ta t j a m i n t valami v a d o n n a t i degen s z ó t ; m á s o d s z o r a 
mégis vá l toza t l anú l e l f o g a d o t t a k r a m é r t n e m épí t a n a l ó g i á t ; 
h a r m a d s z o r m é r t nem követ i az ú j í tók e l já rásá t , s nem f a r a g 
sem nagy m e n n y i s é g b e n s em korcs s z ó k a t ? H a a z o n b a n sze r -
zőnk talán mégis egy kis p leb i sc i tumot r e n d e z e t t s úgy s ü t ö t t e 
ki, h o g y a n é p e l fogad ta a nye lvúj í tás t , akkor há t m u t a s s o n 
föl csak egye t len egy n é p e m b e r é t is, a ki t ud j a , h o g y mi az 
a nyelvúj í tás , s azt val l ja , hogy ő „elvben e l fogadta . " 
A 91. l apon é r t e k e z ő n k m é g jobban elveti a su lyko t . 
I t t már „a m e g ú j í t o t t nye lve t " is a n n y i r a m a g á é v á t e t t e a 
n é p , hogy „közönyösségge l u tas i tná v issza , ha valaki hiány 
és erény, elv, terv, jog s tb . szókat s zá j ábó l ki a k a r n á venn i , " 
Csak az a kérdés , hogy m i l y e n nye lven beszé lne há t akko r , 
ha az az eset mégis beköve tkeznék ? T a l á n tót s z ó r a f a n y a -
lodnék vagy p l á n e némaság i fogada lmat t e n n e m i n t a car -
t h a u s i b a r á t o k ? N o de volt e sze a n é p n e k ; úgy e l re j te t te 
a z o k a t a s z ó k a t , h o g y m e s t e r s é g lesz csak megta lá ln i is. 
Ú g y látszik se j te t te , h o g y „ki akar ják venn i a szá jábó l" . Még 
e n n é l is n a g y o b b dolog, hogy a nye lvú j í t á s szava inak egy része 
„ szaba to s k i fe jezésekre veze t t e , s s z o k t a t t a a n é p e t ; s z a b a -
t o s s á g o t s ze re t t e t e t t meg vele ; ehhez k é p e s t k ics iny fon -
tosságú te t t e lőt te tu la jdon a lko tá sa m ó d j a . " Sa jná lom, h o g y 
szerzőnk n e m soro l t a elé a z o k a t az ú j szóka t , melyek a 
n é p e t s zaba tos ság ra szok ta t t ák . De az ne c so rb í t sa ö r ö m ü n -
ket . Há la isten, a n é p nem csak a n n n y i r a magáévá te t t e az 
ú j szóka t , hogy min t sem m e g v á l n é k tő lük , inkább fö ldhöz 
csapja sa já t édes anyai nye lvé t , hanem m é g „ tu l a jdon a lko-
tása m ó d j a is k ics iny f o n t o s s á g ú v á lett e lő t t e " . F ö l is cse-
ré l te m e n t e n a neologiáéval s most m á r a nye lvúj í tássa l 
v e r s e n y t g y á r t j a a „szabatos k i fe jezéseket ." Mily kár , h o g y 
az ú j í tás főha rczosa i ezt n e m érték meg , s k ü l ö n ö s e n mily 
kár , h o g y — n e m igaz! F r á z i s és fictió az egész. E s i lye-
nekkel tele van az é r t ekezés elejétől végig. Csak egye t n e m 
t a l á l u n k b e n n e , az ügy á l lásának i smere té t . 
A h a r m a d i k és u to l só dolog az, hogy I m r e S á n d o r 
n e m t u d h e l y e s e n Í t é l n i . E z t a m ú l t k o r i d o l g o z a t o m 
u t á n alig szükséges b i z o n y í t a n o m . O t t az t m u t o g a t t a m , h o g y 
áll í tásait mind ig o lyan sze rencsé t l en a r g u m e n t u m o k k a l t á m o -
ga t j a , me lyek vagy s e m m i t s em n y o m n a k vagy egészen 
m á s h o v á vágnak , m i n t a h o v á ő czéloz ve lük . A z minden-
ese t re azt m u t a t j a , hogy j ud i c iuma egy kicsit g y e n g e l á b o n 
áll. Ez a z o n b a n m é g t ú l s á g o s a n kedvez neki. Mer t akkor 
n e m eml í t e t t em m e g azt, h o g y nincs o lyan áll í tása, me tye t 
vagy szóva l v a g y te t te l maga n e czáfolna . Az egész m u n k a egy 
e l l enmondás . Nincs sem k e d v e m sem t e r e m , h o g y m i n d 
k i í r j am. M é g öt d o l g o z a t o t ke l lene r á f o r d í t a n o m , ha u g y a n 
a n n y i b a is b e l e f é r n e ; m e r t tessék m e g g o n d o l n i , h o g y az 
é r t ekezés 97 lapra t e r jed . A z é r t csak az u to l só 3g l ap ró l 
köz lök m o s t egy pá r t m u t a t ó u l . Az 59. l apon „a nye lvú j í -
tás, vagy ú j s zók s zándékos a lko tása" á l ta lában m i n d e n meg-
szor í t á s né lkül , t ehá t a „ n a g y b a n lé tesül t" és szükség te len 
is, „ s z a b a d o s d o l o g " , ső t a k ö v e t k e z ő lapon m á r é p e n 
„ t e r m é s z e t e s j o g . " A 68. l a p o n m e g „a n a g y b a n l é t e -
sült n y e l v ú j í t á s a t e r m é s z e t t e l , a n y e l v t e r m é s z e t é v e l , 
va ló j ábó l e l l e n k e z ő s v i s s z a t e t s z ő d o l o g " , s i l yen 
ú g y látszik a s zükség te l en is, m e r t a 9 4 . l a p o n s z e r z ő n k 
s e h o g y s e m a k a r m e g k e g y e l m e z n i a s z ü k s é g t e l e n s z ó k -
n a k , m é g a h e l y e s e n a l k o t o t t a k a t ís k i i r t á s r a a j á n l j a . 
— A 65. l a p o n azér t c s iná l t a t j a az ú j í t ó k k a l azt a t ö m é r d e k 
sok e r e d e t i s z ó t , m e r t „a haza i e l e m e k b ő l s z á r m a z o t t a k m é g i s 
é r t h e t ő b b e k , m e g s z o k h a t ó b b a k , m i n t az idegen s z ó . " 
A 69. l a p o n m e g „a m ű s z ó k n a g y s z á m m a l s s z á n d é k o s a n 
a lko t á sa m e g z a v a r j a a nye lv t ö r v é n y e i r ő l v a l ó he lye s i s m e -
r e t e t , v e s z é l y e z i a s z a b a t o s f ö l f o g á s t , i r o d a l o m -
b a n és o k t a t á s b a n a h e l y e s k ö z l é s t . " — A 68. l apon „a 
népies s z ó k egészen ö n k é n y t e s , t e r m é s z e t e s és m e g f o n -
to la t lan f o r m á l ó d á s g y ü m ö l c s e " , t e h á t f ö l t é t l e n ü l , 
v a k o n e n g e d e l m e s k e d n e k a n y e l v t ö r v é n y e i n e k s így m i n -
d e n k é p e n m e g b í z h a t ó k . A 73. l a p o n a z o n b a n m á r „a n é p 
s z ó a l k o t á s b a n é p e n n e m t ö k é l e t e s v a g y c s a l ó d h a -
t a t l a n . " H a n e m hát a m o t t B r a c h e t j e m i t t m e g I m r e 
S á n d o r b e s z é l . — A 69. l apon „a m ű s z ó k n a g y s z á m -
m a l s s z á n d é k o s a n a lko tása t a g a d h a t a t l a n ú l k á r t o k o z . " 
A k ö v e t k e z ő l a p o n m e g m á r a z t k í v á n j a s z e r z ő n k , „va l l juk 
m e g " , h o g y u g y a n e z e n d o l o g ál tal „ n y e r t ü n k . " — A 7o . 1. 
a z t m o n d j a : „ K ü l f ö l d i e k Í t é l e t é r e , megva l lom, e d o -
l o g b a n " , m á r m i n t a n y e l v ú j í t á s k é r d é s é b e n , „ k e v e s e t 
h a j t a n é k . " I g a z á n ? A k k o r h á t u g y a n a b b a n a b e k e z d é s -
b e n , csak ö t so r r a l k é s ő b b m é r t h a j t m é g i s G r i m m r e 
m e g H e y s e r e ? V a g y ezek h a z a i t u d ó s o k . E g é s z é r t eke -
z é s é b e n n i n c s 10 lap, m e l y e n kü l fö ld i i r ó t ne idézne . E z a 
k ü l f ö i d i e s k e d é s e anny i r a m e g y , h o g y a m a g y a r n y e l v ú j í -
t ás t a 6 2 — 6 4 . l a p o n , m e l l é k e s e n m é g S c h l e i c h e r r e , S t e i n -
t h a l r a és M ü l l e r M i k s á r a is h i v a t k o z v a , az amer ika i a n g o l 
W h i t n e y b ő l aka r j a igazo ln i . A z t m e g sz in te r ö s t e l e m 
eml í t en i , h o g y az 5—29. l ap ig t e r j e d ő , t e h á t 24 l apny i r é s z , 
az é r t e k e z é s n e k é p e n egy n e g y e d e , c s u p a k ü l f ö l d i 
n y e l v e k s z a v a i b ó l , k ü l f ö l d i m u n k á k i d é z e t e i -
b ő l s k i v o n a t a i b ó l van ö s s z e f é r c z e l v e . H a n e m há t a z é r t 
I m r e S á n d o r „kü l fö ld iek í t é l e t é re , m e g v a l l j a , a nye lvú j í t á s 
k é r d é s é b e n kevese t h a j t a n a . " — A 75. l a p o n „a n y e l v ú j í t ó k 
é p e n a n é p p é l d á j á r a t á m a s z k o d v a , n e m ú j í t -
h a t n a k e i é g s z a b a t o s a n . " A <j3. l apon m e g m á r 
„ b i z t o s a n a l ó g i á t s z o l g á l t a t a n é p n y e l v e . " — 
A 76. l a p o n „a n é p n e m a l k o t o t t v o l n a n e k ü n k e l é g g é 
m é l t ó s z ó k a t a f e n s ö b b r e n d e l t e t é s ű k ö l t é s h e z . " A 
k ö v e t k e z ő l a p o n m e g m á r a n é p t e n y é s z t e t t e s z ó k á l t a l 
é p e n „a k ö l t é s z e t g y a r a p o d i k . " — A 81. l a p o n 
„e léggé i g a z o l h a t ó , hogy je les k ö l t ö k é s bö lcse lök r i t k á n 
é r ik be a m e g l e v ő s z ó k k a l és m o n d a t o k a l a k j a i v a l . " 
A 93. l a p o n m e g m á r „ a s z ó f ü z é s h i b á i t n e m m e n t i 
s e m a e s t h e t i k a i v a g y m á s s z ü k s é g . " — A 84. 
l apon u g y a n a b b a n az e g y m o n d a t b a n a X V I I . s z á z a d b e l i 
nye lv e g y s z e r „ m a g a s r a e m e l k e d n i b i r ó " , m á s s z o r 
m e g „ e m e l k e d n i n e h e z e n t u d ó . " — A k ö v e t k e z ő 
l apon „a t é v e d é s e k f e l i s m e r é s é n e k és e l h á r í t á s á n a k k u l c s a 
az a n a l ó g i a ; e do lgo t kel l m e g i s m e r n ü n k és a l k a l m a z -
n u n k . " A 87. l a p o n meg m á r „ a z a n a l ó g i á v a l k i e l é g í t n i 
m a g u n k a t l e h e t e t l e n , v a l a m i n t az is, h o g y az a n a -
lógiát v a l a m e l y c s a l h a t a t l a n u l b iz tos a l a p h o z k ö s s ü k . " — A 
86. l apon a z o k a k é p z ő k , m e l y e k e t az ú j í t ó k a l k a l m a z t a k , 
„ m a g y a r e r e d e t ű e k . " A
 7 4 . l a p o n m e g m a j d m i n d 
„ i d e g e n k é p z ő " volt . — A 89. l apon a nép c supa a e s t h e -
sisböl , „ h a n g z a t r a való t e k i n t e t b ő l n e m m o n d j a a vágkést, 
szántföldet s effélét ." A 76. l a p o n m e g m é g s e m „ t u d o t t 
vo lna n e k ü n k eléggé m é l t ó s z ó k a t a l k o t n i a f e n s ö b b r e n -
de l t e t é sű k ö l t é s h e z . " — U g y a n c s a k a 89. l apon s z e r z ő n k 
a látpont, /a ' í s^Ö^-féléket „ h i b á s ö s s z e t e t t e k n e k " 
m o n d j a s n e m a k a r j a v é d e n i . A 94. lapon m e g „a c s a k 
igéül i s m e r t g y ö k ö k v a g y t ö r z s e k ö s s z e t é t e l b e n h a s z n á l a t a " 
m é g i s m e g e n g e d h e t ő . — A g i . l apon „az o r t h o l o g o k 
b á l v á n y a , e g y e d ü l i t ö r v é n y - a d ó j a : a s z o k á s e l lenök f o r d ú l t ; 
a z ú j í t á s o k a t e l fogad ta , s z e n t e s í t e t t e . " Csak I m r e S á n d o r 
ellen n e m f o r d ú l t . O a 9 3 — 9 5 . l a p o n c s u p a o lyan „ s z o k á s 
s z e n t e s í t e t t e ú j í t á s t " a j á n l k i i r t á s ra . — U g y a n c s a k a 91. l a p o n 
egész l e lke sü l t en d e c l a m á l j a , h o g y „a s z o k á s n a g y s z e r ű bi -
z o n y s á g o t t e t t az a n o m a l i s m u s me l l e t t . " De m á r a k ö v e t -
k e z ő l a p o n a n n y i r a e l h a g y j a a n a g y t ű z , hogy m é g s e m 
„ a k a r n a az anomal i smus p á r t j á r a állni." — A 90 . l a p o n a 
s z ó f ü z é s r e n é z v e „kell l e g s z i g o r ú b b a k n a k l e n n ü n k " ; m e r t 
„ A r a n y s z e r i n t ez az é l ő f a ; a s z ó k c s a k e l h u l l ó l e -
v e l e k v a g y l o m b o k . " A s z ó t e h á t nagyon c seké ly 
jelentőségű valami , csak amolyan „elhulló levél." Van 
benne egy csepp igazság, s azért nem baj, ha Imre Sándor-
nak az a meggyőződése. Csakhogy nem az. Mert máskor 
borzasztó mód fontosnak nézi a szót. Igy a 70. és 83. lapon 
csak a szótól függ, hogy a nyelv „ t i s z t a " vagy „m a cá-
r o n i -ny e l v " legyen. Ilyen fontos ám a szó. De még ez 
nem mind. A szó még a nyelvnél is nagyobb valami. Mert 
a 65. lapon szerzőnk szerint az újítók egészen helyesen cse-
lekedtek, hogy néhány műszó kierőszakolása kedveért „a 
nyelvet institutióvá, a conventió kénye eszközévé te t t ék" ; 
sőt a 91. lapon egészen természetesnek találná, ha a nép 
egy pár rongyos szó miatt „közönyösséggel utasítaná visz-
sza a nyelvet." De Imre Sándor tettel is mutatja, hogy a 
szó nagyon, de nagyon fontos valami. 
Ezt a szentiványi ének értekezését t. i. csak azért írta, 
mert az orthologusok azt a rettentő megbocsáthatatlan dol-
got követték el, hogy egy pár hitvány szót rosznak mond-
tak. Vagy úgy, most ér tem. Csak a jó szó nem fon tos ; 
hanem a rosz, no már az nagyon fontos. Ezért érdemes 
nem csak hosszú értekezéseket írni, hanem még a nyelvet 
is föláldozni. 
De már elég. Csak 3g lapot futottam végig s az ered-
mény mindamellett, hogy egy cseppet sem válogattam, 
mégis vagy i5 vastag ellenmondás. Pedig ezt a számot , 
ha útközben annyit el nem ejtek, nagyon könnyen három-
szor akkorára dagaszthattam volna. Es mindez az értekezés-
nek jóformán csak harmadrészéből! Azután meg szándékosan 
kerültem azokat, melyeknek első fele az 59. lapon innen 
esik. Hátha még ezeket is megemlítettem volna! Vagy hátha 
mind a 97 lapról szedtem volna össze valamennyit! Mond-
hatom tehát, hogy az itt közlöttek csak egy pár csepp a 
nagy oczeánból. Nem tudom ily tapasztalat után, lesz-e 
valaki hajlandó azt állítani, hogy értekezőnk de bizony tud 
helyesen Ítélni. Megeshetik ugyan minden emberfián, hogy 
egyszer-másszor egy kicsit ellent mond magának, de már 
hogy olyan vastagon, meg hogy az legyen a főfoglal-
kozása, arra nem egyhamar találni második példát. Nem 
rrienti szerzőnket, hogy néha ellenmondásai egyik tagjában 
eltalálja az igazat ; mert először nagyon ritkán történik, és 
másodszor mi haszna, ha a következő vagy még ugyanazon 
alapon megint lerontja? Jobb volna, ha következetesen csupa 
merő absurdumot állítana. Mert a tudományban van értéke 
még a helytelen meggyőződésnek is, csak meggyőződés 
legyen; de a hol ilyen hol amolyan beszédnek és cseleke-
detnek nincs. Es van-e annak meggyőződése, a ki a fehéret 
egyszer talán fehérnek mondja ugyan, de a következő pil-
lanatban már feketének, aztán ismét kéknek, végre sárgának, 
pirosnak s így tovább minden színen? Már pedig szerzőnk 
sohasem cselekszik máskép s ennyiben még következetesnek 
is lehet mondani. Csakhogy szomorú következetesség biz 
az. Ilyennel nem lehet két pár t birájakép föllépni. Különösen 
mikor valakinek mondanivalója sincs. Imre Sándornak pedig 
csakugyan nem volt; mert mint már említettem, sem újat 
nem produkált, sem a régit nem tudta világosabbá tenni. 
Értekezése nem egyéb mint egy pár közkézen forgó külföldi 
könyvnek és saját két munkájának sovány kivonata, tehát 
csupa régi ismeretes, százszor elcsépelt dolgok keveréke. 
Hogy pedig milyen nyelven van szerkesztve, arról tanús-
kodhatnak eddig idézett mondásai is; és tanúskodnak még 
inkább az olyanok, mint : »Ujítás, szóképzés nélkül ; .ha 
csak az átvett szók igen kis mértékben lett s tökéle-
tességre, például hangsúly tekintetében, azóta sem ment, 
átalakítását nem veszszük annak« (27. 1.); s ezeknek száma 
légió. 
Ismertetésem záradékául tartozom még a következő 
felvilágosítással. Sokak előtt különösnek tűnhetik fel, hogy 
először miért foglalkoztam oly behatólag egy olyan dolgo-
zattal, a melyben, mint kimutattam, egymást éri az ismétlés, 
ellenmondás, tévedés, érthetetlenség, s a melyben annyi az 
üresség, ziláltság és pongyolaság; másodszor hogy miért 
szóltam néha talán nagyon is keményen. Azért, mert Imre 
Sándor alapos nyelvtudományi készültség s helyes ítéletről 
tanúskodó kritika nélkül s mégis oly fennen hordott hangon 
kelt ki a nyelvkorcsoknak, tehát egy igazságtalan ügynek a 
védelmére. 
V O L F G Y Ö R G Y . 
Diogenes egy ház aj taja felett e szókat o lvas ta : Ezt a 
küszöböt egy gazember se lépje á t ! Az t kérdezé, hogy a gazda 
hol jár bé. (Olvasható a N e o - és Palaeologia 34. lapján.) 
E z t az e lmésség t t ugyan már egyszer h a l l o t t u k ; de a 
nyelvphilosophia szer int a ranymondás az, hogy az ismétlés a 
rhetor ikai ^figurák legelseje. Már pedig az, a mit m o s t fogunk 
mondani , az mind csupa f igura ; majd meglá t ja az olvasó, a leg-
javából való nyelvphilosopbiai figura. 
Hármáva l e f iguráknak már volt a lka lmunk megismerkedni . 
Első. „ F i g y e l e m kívül badarság", mond ja Brassai. Ellenben 
„kétségkívüli ana log i ák" ellenvetést nem tü rö korrektség. Külön-
ben nem használná Brassa i . 
Második. „ Újonnan alkotott szó gonda t lan bobeszédüség" , 
mondja Brassai. E l lenben „ ú j o n alkotott szó" t ömöt t szabatos-
ság. Kü lönben hogy használná Brassai? 
Harmad ik . „Jjabb keltű germanismus" , m o n d j a Brassai. 
El lenben „egy falka apróbb hiba" tiszta színmagyarság. Kü lönben 
vehe tné-e tollára Brassa i? 
Lássuk most a többi figurát. 
„Helyes ny elverjék hibás p leonasmus ; mert a h e l y t e l e n 
nyelvelvérzék n e m n y e l v é r z é k " . így beszél Brassai a Neo-
és^ Palaeologia 21. lap ján . S ugyanaz a Brassai ugyanannak a 
Neo- és Palaeologiának 45. lapján azt mondja , hogy „az új 
nemzedékben az ép nyelv ér\ék rendkívül gyenge." Ez persze 
hogy, lá t ják az égiek, m á r nem hibás pleonasmus, h a n e m a leg-
válogatot tabb kolozsvári szabatosság. Helyes okoskodás a hal-
lot tuk megrovás szer int hibás pleonasmus, mer t a h e l y t e l e n 
okoskodás n e m o k o s k o d á s , hanem o k t a l a n k o d á s ; ámde 
az „Éle tképek" 65y. l ap ján ezt olvasom : „Sz. G. elébbi munká i -
ban helyes okoskodást minél kevesebbet le l tem"; s a sorok alá 
ez a név van irva : Brassai . Vagy talán két Brassai kalapácsol a 
nyelvphilosopia m ű h e l y é b e n ; egy C s a k a z é r t i s -Brassa i , más 
C s a k a z é r t s e-Brassai ? 
A 16. lapon a jellem szóról ezek o lvashatók: „ O r t h o l o -
gusunk (Toldy) épen azt bámulja benne, hogy elvellenesen van 
csinálva". Aztán h o z z á t e s z i : „A jellem-ben a je t a g o n kívül 
egyetlen egy betű sínes, a melyik csak távolról is vonakoznék a 
c h a r a c t e r jelentései valamelyikére; s a mi benne van, az nem 
hogy szolgálna valamit az értelmezésére, hanem épen fé l revezet" . 
Ebből nem-nye lvph i losoph ia i észjárással csakis azt lehet kiol-
vásni, hogy Brassai rosznak t a r t j a a jellem szót . A 17. l apon 
ezt mond ja tovább ró la . „ T e g y ü k hozzá, h o g y a c h a r a c t e r 
k ü l ö n - k ü l ö n é r te lmei minden ikének megfelelő ó magya r szavaink 
vannak , melyeknél fogva se Pázmán , sem Mikes nem é rez t e 
szükségé t egy (ily) csélcsap je lentésű szó koho lásának" . No m á r 
mos t vegyük ehhez jól f igyelembe, a mit a 3o—32. l apokon m o n d . 
„A rosz szavakat t ö r e k e d j ü n k i r g a l m a t l a n u l k i k ü s z ö -
b ö l n i , kimutatva, h o g y az illető szó készí tésére nincs szükség" . 
S m o s t mindezekkel állítsuk szembe ezt a 17. l a p o n o lvasha tó 
k i j e l e n t é s t : „Nekem e s z e m á g á b a n s i n c s a jelleni k i í ir-
t á s á t s ü r g e t n i " . 
Vagy az én e szeme t fogta el bo rongós égnek ködös h o m á -
lya, vagy mégis két Brassainak kell lenni H u n n i a szép f ö l d é n : 
A l k o t ó Brassainak és R o n t ó Brassainak. 
A 32. lapon így szónokol C s a k a z é r f h - B r a s s a i : „En k ü z -
de lmünknek két czé l j á t látom. Egy ik a v a l ó d i é s m e g l e v ő 
r o s z n a k e l e n y é s z t e t é s e . Az ily szavakat, nem tekintve 
régi vagy ú j vol tukat , i r g a l m a t l a n u l k i k e l l k ü s z ö b ö l n i " . 
Ugyancsak ez a Brassa i m o n d j a a 3i . lapon : „Gyarló érv a 
,verba valent sicut n u m m i ' és a ,bevették' egy r o s z szó m e n t e -
ge té sében" . E r r e Csakazé r t s e -Bras sa i a 32. l apon azt vágja oda , 
h o g y „a mely szavak mellett m á r egyszer p raesc r ip t io szól, aká r 
ütik .a mér téke t , a k á r n e m, h a d d ö r v e n d j e n e k l é t ü k n e k 
és népsze rűségöknek !" ^ 
H á t a pa radoxolog ia ( „e r záh lung von w u n d e r b a r e n, 
besonder s von m e r k w ü r d i g e n dingen." R o s t . Gr iech i sches 
wor t e rbuch . ) a figuráknak hanyad ika lehet? 
A 35. lapon ezze l a fontos ki jelentéssel t a l á l k o z u n k : ' „ K é t -
S/é g t e l e n i g e t ö r z s e k e t , melyek csakis azok, c o m p o -
s i t i o r a h a s z n á l n i n y e l v ü n k t e r m é s z e t é v e l e l l e n -
k e z i k . Ez t az o r t h o l o g u s (To ldy ) dohogása s e m dönti meg, 
bár egy lapot p a z a r l ó i t vi tatására. Nem hogy m á s o k a t felvilágo-
s í to t t volna, de m a g a sem birt t i sz tába jöni vele, minek szembe-
t ű n ő bizonyí téka, h o g y a láthatár-1 helyesli, a vetgép.-tt k á r -
h o z t a t j a . M i a k ü l ö n b s é g k ö z t ü k , a n n a k e m b e r n e m 
m e g m o n d h a t ó j a " . Kér jük az olvasót, f on to l j a meg jól, de 
a m ú g y igazában ez t az egész i d é z e t e t ; mer t egy akkora figura 
köve tkez ik rá, a m e k k o r á t a vi lág összes rhe to r iká j ában n e m 
t a l á l u n k : „A rakpart-ot e n n é l f o g v a bán tan i szükségtelen, 
úgy bán tan i pedig, m i n t a c o n s o r t i u m , b a d a r s á g " . 
N e m ! S z ű n j ü n k m e g ; hagy juk abba ! Ne ké rdezzük se azt , 
h o g y hát a rak n e m kétségtelen ige törzs-e , se azt a másikat , 
h o g y hát annak e m b e r - e a m e g m o n d h a t ó j a , h o g y mi a k ü l ö n b -
ség a láthatár és a rakpart közt! 
Az imént az t m o n d t a m , h o g y ké t Brassa inak kell lenni . 
T é v e d t e m . Most látom, hogy h á r o m van. Egy logikus. ; aztán egy 
neo logus és egy nyelvphi losophus. , A két u tóbb i , úgy látszik, 
egy t e s tvé r ; de annyi b izonyos, h o g y ezek a log ikus Brassaival 
semmifé le rokonságban sincsenek. 
Az a t öbbszö r emlege te t t fö lcseperede t t nyelvész egysze r 
azt találta mondani , h o g y „a kiknek a magyar népnye lv f ü l ü k 
ü g y é b e esik". E z t a hamis í ta t lan magyar nye lvé rzéknek k i z á -
ró lag szabada lmazo t t bé r lő je egy dörgede lmes ve to -va l zár ta ki 
az életrevaló szólások sorából , m o n d v á n : A „ k e z e m ü g y é b e 
esik" szólás nem szolgálhat a lapúi egy „ f ü l e m ü g y é b e esik" 
szólás megalkotására . S a nye lvphi losophia 4 i . l ap ján g ú n y o l ó d v a 
k iá l t j a : „Budenz szer in t i d ioma t i cum u n i c u m o k ana lóg iá já ra 
s zó lamoka t gyár tani s z a b a d ! " T e g y ü k föl , hogy a t i l takozás n e m 
agyag lábon áll. De akko r a „ s z e m b e ö t l i k " szólás is un i -
cum, s ana lógiá já ra új szólást gyá r t an i nem szabad. S Brassai 
mégis gyár to t t . A „Magy. Akad. E r t e s í t ö " - b e n (I. 38q.) o lvassuk 
t ő l e : „hol minden s zó t ago t t i sz tán nem csak k i í rnak , hanem ki 
is m o n d a n a k , szóval a hol a r a g o k szembe és fülbe ötlöku. 
Mit szól er re Brassa i? B i z o n y o s a n a z t : H ja öcsém, göcse j i 
u tas , ez egészen m á s ! 
A nye lvphi losophia bölcsesége, a mint már hal lot tuk, o d a 
fakad ki, hogy egy az isten, Apol lo , s Brassai a komája. O az 
egyedül i b i zományos , az o bo l t j ába van lerakva, ö árulja csak a 
t iszta logikát, a hamis í ta t lan nye lv tudomány t , a romla t l an ép 
nyelvérzéket . Mos t csak evvel az utolsóval t e s z ü n k kísér le te t , 
h o g y m e g b í z h a t ó - e a firma, a mely ezt az ép nye lvé rzéke t 
árulja. 
Van egy logika, ír ta Brassai Sámuel . E b b e n a 65. l apon ez 
á l l : „Még röv idebb n e v e i : C i r cu lus (in defini t ione), s hason l í t 
azon vitéz te t thez , miszerint b á r ó de Manx m a g a m a g á t lovastól 
együ t t k i rán to t t a ü s tökéné l fogva a posványból" . — Van egy 
é r t ekezés ; a c z í m e : „A m a g y a r bőví te t t m o n d a t " , ír ta Brassai 
Sámuel . E b b e n m e g a 16. jegyzet végén ezt o l v a s s u k : „ P s e u d o -
művel t ségünk egyik r agyogóbb (a nye lvphi losophia szer in t m e r e m 
mondani , hogy ez a r a g y o g ó b b ragyogó ge rmanismus) jele a 
hogy kerülgetése . Már pedig én azt állítom, hogy a ki hogy 
helyet t mis\erint-zt ír, a n n a k a n y e l v é r z é k e h a l á l o s 
b e t e g " . 
Ez a példa igen szépen i l lusztrál ja azt a tényt , hogy mikén t 
lehet egy szájjal levest is hűteni , kö rme inke t is melegí tni . 
M. NYELVŐR . v . 3 2 
No m é g egy példá já t , egy kegyet len példáját ennek az ép 
nyelvérzéknek, 
A 1 7 — 1 8 . l apokon a szó szerinti fo rd í tás ká r t ékonyságá ró l 
foly a beszéd , s z á r a d é k u l ez van oda csa to lva : „Kár tékony , 
mert e l á rasz to t t a nye lvünke t magya r t a l an szavakkal, a nyelvbe 
hamis és a rosz t e r m é k e k e t szapor í tó analógiákat csempésze t t 
be, az i f jú nemzedékek nyelvérzékét megron to t t a és a magyar 
stylust i degensze rűvé te t te . Az ilyen g y á r t m á n y o k által aztán 
nyelvünk kincseinek jókora része elvész. Hogy csak egy példát 
hozzak f e l : a f á h i g - n e k boldogta lanul vélt, de m e r ő b e n hamis 
magyar í tása , a képes t e t t l eg ki túr ta az arraló, az alkalmas, a 
lehet s zavaka t s m é g a hat, het f o r m a t i v u m o t is. A ki nem 
hiszi,- v e g y e elé egy számjá t akármely ik mostani hí r lapnak, s 
húsz képes-re alig fog lelni egyet a fe l jebbi kifejezések közül" . 
Hogy p e d i g miért r o sz a képes (fahig) szó, a r ra az a felelet, 
hogy „a képes ez ú j é r te lemben s e m m i sem egyéb, mint a 
capax-nak t ravestá lása" . (Brassai. Nyr . I. 162.) A kolozsvár i 
m u z e u m r a ! Mégis csak szép n y e l v t u d o m á n y az a nyelvphi losophia ! 
Capax — kápáks = kapás = képes — képes ! S ha azt kérdezzük: 
Hát a b i zony í t ék? F e l e l e t : En m o n d o m , - Brassai S á m u e l ! — 
S honnan tud ja? — A nyelvérzékem diktá l ja , az a hamis í ta t lan 
nyelvérzék, a mely „csak a magyar nye lve t anyja tejével s zopo t t 
egyén b i r t okában l ehe t " . Kíváncsiak vagyunk , ugyan mi volna 
arra a felelete , ha azt találnók kérdezni , hát a köve tkezőke t 
miféle nye lvérzék d ik tá l ta n e k i ; „A log ika tökélyes rendszer t 
alkotni nem képes. Meglehe t ugyan, h o g y csak én nem vagyok 
képes e r r e ; de úgy s e j t e m " sat. (Brassai. Logika . 35. 1.) S ugyan -
csak az idéze t t l a p o n : „Igaz, hogy ezek (elődeim) képesek voltak 
hiányaikat mel lőzésekkel palástolni". 
Igaz. Vegyen bárk i kezébe bármely hí r lapot , l o g i k á t sat., 
s húsz képes-re alig f o g lelni egy tudok vagy birok k i fe jezés t^ 
Bras sa i Sámuel „A magyar m o n d a t r ó l " czímü é r t ekezésébén 
(M. Ak. É r t . III. 191 1.) ezt ha l la t ja : „Hal l juk, mi t m o n d Imre 
Sándor. ,A szórend fen tebbi szabályaitól sok e l távozás t lelhetni 
a régibb í róknál . ' Q u a e r e : a r é g i b b í r ó k n e m t u d t a k - é 
j ó l m a g y a r u l , vagy az Imre szabályai h i ányosok?" 
T a n u l s á g : a rég i í róka t o lvasnunk, t anú inunk és ér tenünk 
kell, é r t e n ü n k illik és szükséges . Úgy t a r t j a Brassai. 
Mos t hal lgassuk m e g azt, a mi t a nye lvphi losophia a 27. 
lapon m o n d . „A r a g o k és u tó i já rók he ly te len haszná la ta csak-
nem gyógy í tha ta t l an nyavalya, melyet m é g g rammat iká ink és 
szó tá ra ink is ápolnak. Nyelvtanaink pl. helyesl ik a biróul, királyul 
választani féle szó lamoka t , mely a feleségül venni h a m i s 
a n a l ó g i á r a k a p o t t f e l " . (A b i z o n y í t é k ? En m o n d o m , 
Brassai Sámuel !) 
Állítsuk e két ki jelentés mellé i m m á r e harmadikat . „A jó 
isten Mathiast mind ez velag közzül t a n í t v á n y u l v á l a s z t á 
magának" . (Debr. cod. 199. 1.) Es i s m é t : „Eltekélém és s z ö r z é m 
az én l e ikömbe az úr is tent a t y á m ú l v á l a s z t a n i " . (266. 1.) 
És h a r m a d s z o r . „Ez sziz leány, kit az ú r i s tennek fia m a g á n a k 
v á l a s z t o t t gyérés j e g y e s s é l " ( g y ű r ű s jegyesül) (4g4.) Van 
még a z o n k í v ü l : „A b inöke t j övendőre m e g t i s z t o j t a n d ó u l 
t a r t a n i . (276.) V e s s e d (véssed?) ez megfeszü l t e t j e g y ü l az 
te szivedbe. V e s s e d továbbá az te k a r o d r a is j e g y ü l . ( 3 2 0 . ) 
V e g y e d ez Ka the r iná t magadnak j e g y e s s ö l . Ez K a t h e r i n á t 
j e g y e s s ö l v i s z e m magamnak . (522.) En magamat a d t a m 
Kr i sz tusnak j e g y e s s ö l . (544.) Kit a Kr isz tus ü n ö n m a g a n a k 
j e d z ö t t és j e g . y e s í l v ö t t ? (585.) 
Perg i s , Sámuel , pugnan t i a secum f r o n t i b u s adversis c o m -
p o n e r e ! 
F o l y t a s s u k ? „ E r a z - e s e t (a ragok helytelen használata) a 
birok valamivel is nekem van helyett". (Neo- és Pal. 19. 1.) 
Mit m o n d erre F a l u d i ? (To ldy kiadás.) „ B í r u n k é r t e l em-
mel. i i 3 . Annak sem vehet ik hasznát , a mi vei b i r n a k. 245. 
Kölcsön névvel volt a miénk, s emmive / sem b i r u n k . 334. 
A kik sok kai b i r n a k, azokra száll az ö rökség . 351 - Es m é g 
számta lanszor . Révai Miklós pedig azzal a jánl ja a s z o m b a t h e l y i 
püspöknek Faludi „Tél i é j tszakái t" , hogy „azokat a bo ldogúl t í ró 
főképen a szent erkölcs ok ta tására sze rze t t e azzal a t e r m é s z e t e s 
tiszta magyarságga l , m e l l y e l ö b í r t l eg inkább" . 
Q u a e r e : a rég ibb í rók nem t u d t a k - e jól magyarul , vagy a 
Sámuel szabályai h iányosak ? 
„A dugaszt, dugas^ összevetésével — oktat b e n n ü n k e t a 
nye lvphi losophia (35. 1.) — ismét maga alatt vágja le a fát a 
rakpart ü ldöző je , m e r t mind a ke t tő csinált szó." 
Beszél tessük Faludi t . „Ha kápá t n e m adunk s z e m ü n k n e k , 
d u g a s z t fü le inknek, lá t juk mely jó üggye l jár a tanács. (99.) 
Euseb ius kápá t ád szemünknek , d u g a s z t fü le inknek" . ( 1 7 1 . ) 
Vedd hozzá , hogy dugasz • o b t u r a m e n t u m Molnár tó l kezdve 
minden u tóbb i szó tárban bennvan Vagy talán ez mind nem az 
a régi í ró , a kit megér ten i Imre S á n d o r n a k és édes m i n d n y á -
junknak Brassa i s ü r g e t ? 
S a m u bátya ! Bizony isten n e m jár egy vágásban a kereke . 
„E végre vagy e czélból tette, l enne a helyes szólam, de 
,tJ végből tenni' (már t. i. a min t mi, a consor t ium m o n d j a ) 
azt a képet adja , a mit az, h o g y : az os to r t csapójánál fogni." 
(Neo- és Pal. 24. 1.) 
A c^él ( = ^ ie / : das e n d e. Sanders . Wörtb.) ugyanaz, a 
mi a vég, ex u n o puteo s imil ior n u n q u a m potis aqua aquai 
s u m i ; s mégis „e czélból" helyes szólam, de már „e végből11, 
ebben világos, hogy t e tőpon t j á t éri el a badarság. Nagy b a k -
lövést követet t el tehát Fa ludi is, mikor azt mondta, hogy : „Jó 
a barátságos szeretet , jó az ö römvigadozás , mikor mérték m e l -
let t marad, módo t , rendet tart , és jó végből esik." (307.) 
Egy tehát az igaz való ; vagy az, hogy Faludi is csapójánál 
fogta az os tor t , vagy az, hogy nem minden pecsét alatt hever 
az igazság. 
S mindebbő l mi a tanulság? 
Diogenes egy ház a j ta ja felett e szókat olvasva: „ezt a 
küszöbö t egy gazember se lépje á t !" azt kérdé, hogy hát a 
gazda hol jár bé? 
Aranymondás az, hogy az ismétlés a rhetorikai figurák 
legelseje ! SZARVAS G Á B O R . 
V Á L A S Z 
V o l f G y ö r g y n e k a „ N y e 1 v ö r" f. é. a u g u s z t u s i 
f ü z e t é b e n m e g j e l e n t b í r á l a t á r a . 
II. 
V o l f G y ö r g y folyta t ja u. n. bírálatát. De most még nem 
a magyar nyelvúj í tásról van szó, hanem ama nyelvtörténeti ada-
toka t ros tá lgat ja . melyeket én fe lhoztam, hogy a nyelv t e r m é -
szeté t és fejlése módját , a nyelv és az ember i akarat vagy ö n t u -
datosság v iszonyát valamennyire alaposan ismertessem. 
Itt Volf György hibákat fedez fel idézéseimben, azokból 
t e rmésze tesen a maga m ó d j á h o z képest nem tévedést, hanem 
szándékos ferdítéseket , s még szebb dolgokat is következtet . 
0 az igazságot mindenek felet t szereti, s azzal szemben nem 
ismer határ t . 
Mielőtt válaszomat fo ly ta tnám, kérem az olvasót, tekintsük 
meg, milyen igazságos bíráló Volf György, ki például a „ F ő v á -
ros i lapok" megrovása ellen igazság-szere te té re hivatkozik. 
A „Helyes magyarság elveiről, mondja Volf György (Nyelvőr. 
II. 4g8) hogy ez minden íziben (így) derék munka". U tóbb 
(Nyelvőr. II. 548) „a könyvet nem lehet eléggé dicsérnünk. E l e -
jétől végig . . . . egyaránt é rdekes . . . Sok ilyen jó munkát a 
t udománynak és közönségünknek!" S pedig e munkában ilyeket 
f ő m e g : 
1. A Ballagi-féle s zó tá r által i degeneknek jelölt s zóka t 
adja i5 —24 l apokon , s „száz szónak is egy a vége : e l a j s t r om 
hasznavehe te t l en" (i. h. 54o. 1.). 
2. A 47 — 57 lapok a „Ballagi-féle s zó t á rban ú jaknak jelelt 
szavainkat t a r ta lmazzák" (így) „szinte csak olyan papi r tö l te lék" , 
3. > A, szokásnak P. T . E. cl akar e g y e t - m á s t nézni s ebben 
annyi ra megy, hogy bőrönd s képvisel szóka t is eltűri s azt 
mond ja , hogy az utóbbi szó is „megél s a nyelvész ítélete a l igha 
fog ja k i tagadni a haszná la tból . " T o v á b b á P . T . E. azt m o n d j a : 
„a mi é le t re k a p o t t és a mit a szokás szentes í te t t , bá rhogy k é -
szült is, azt minden i ró . ha jobbat n e m adhat , bátran e l fogad-
ha t ja . S z ó k i n c s ü n k e t a n e m z e t t ö r t é n e t e gyű j tö t t e , b á r m e n n y i 
idegen vagy tö rvényte len szüle te t t szó van is benne, ha a n e m -
zet megért i és elfogadja, neve tséges vo lna annak polgár i jogát 
el nem i s m e r n ü n k . Végre P. T . E. azt m o n d j a , hogy a nyelvúj í -
tás „méltán tel jes diadalt a r a to t t " (u. o. 545.). Ezeke t Volf György 
czáfolni igyekszik u g y a n : (mél tó elolvasni s megi té ln i : m i k é p ) ; 
de k imondja , hogy mind ez á l l í t á soka fe l te t t pá lya -„kérdés hibái", 
nem a szerzőé . Mintha a fel tet t p á l y a - k é r d é s r e ta r tozot t volna 
P . T . E. felelni, kivált annak elveit igenelve felelni, meggyőződé -
sét ahhoz módos í t an i , — min tha nem b ű n volna egy hibás e lve t 
védeni b á r m e l y okból, leginkább pedig abbó l , hogy róla í r n i 
a k a r u n k ! T . b izonynyal m e g g y ő z ő d é s é b ő l í r t ! 
Már m o s t kérdem 1. hol m o n d t a m én többet , min t i t t a 
birál t szerző m o n d ? Sőt m o n d t a m - e én valaha, hogy a bőrönd 
és képvisel szók haszná lha tók . 2. N e m épen Volfnak a lapelvét 
t a g a d j a - e m e g P. T. E., m időn a s zokásnak Jíiván engedni — 
általában szólva igen helyesen ? — S ez a Volf alapelvét m e g t a -
g a d ó könyv, mely még a mel le t t 19 l a p o n ( i5 —24 és 45 — 57.) 
semmi t sem é rő dolgokat „ ta r ta lmaz" (1. f.), mely 112 l a p r a 
t e r j ed s a helyes m a g y a r s á g elveiről csak hé t lapon szól, . . . 
„a többi mind e lőzmény, f ü g g e l é k és t a r t a l o m j e g y z é k " (Nyelvőr 
II. 4QS): hogyan lehet „ m i n d e n í z i b e n de rék munka" , melye t 
„nem lehet e léggé dicsérnie" , mely „elei től végig érdekes" stb., 
s melyhez hason lóka t kiván a t u d o m á n y n a k és k ö z ö n s é g n e k ? 
Hogyan mérhe t ily kétfé le mér t ékke l Volf György? Azt 
csak ö t ud j a és az ö jó lelke. De hogy n e m olyan hívatot t ba j -
noka az igazságnak — mely miat t i i nge rü l t ségge l menteget i m a -
gát a F. L. üt legei alatt — min t ö maga hiszi és h i r d e t i : az 
v i lágosan ki tetszik. 
De t é r j ünk dologra, Kövessük „ba rango lás" -ában s n é z z ü k , 
miket fedezet t fel el lenünk. 
Felfedezi , hogy M ü 11 e r M i k s a nem azt m o n d j a : hogy a 
kara ihok nő ike t „rabol ják" , hanem hogy „rabol ták" . Nagy d o l o g . 
Megjegyzem, hogy én a mi t M ü l l e r M . m o n d röviden s á l ta lá-
nosságban e m l i t e m s nem idézem. Áll í tásának lényegét a k a r o m 
csak adni, nem szavait. T o v á b b á : a mi t M. mond és m ú l t b a n 
említ, azt egy más, kiről ál l í thatni , hogy e részben hasonló vagy 
nagyobb tekinte'lylyel bir , „a c u s t o m genera l ly p reva len t " -nek 
nevezi, a múl t minden m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e nélkül. (Ty lo r E a r l y 
h is tory of mank ind i48. 1.}. E t h n o l o g o k n á l , úgy hiszem meg ta -
l á lha tnék , h o g y a nörablás ma is megvan vad népeknél , m i n t 
e lő fo rdu l a tö rök-sz láv h á b o r ú k b a n , s a két-nyelvüség épen úgy 
megta lá lha tó i t t - o t t ma a vad népekné l , min t épen a mi f ö l d ü n -
kön, r u m é n n e l és egyébbel vegyes v idékeken. S ha volt is csu-
pán és ma nem létezik is ez a nörablás , és e miat t i nyelvelegye-
dés vagy szók Önkényes k o r c s o s í t á s a : vesz te t t -e vele az én 
o k o s k o d á s o m , melyre nézve csak a tény maga fontos, s n e m az 
hogy v a l a h a tö r t én t -e vagy még m o s t i s t ö r t én ik ; és n y e r t - e 
Volf G y ö r g y va lami t? —- Lá tn iva ló , hogy itt csak szóba cs ipesz-
kedés van, n e m okoskodás , n e m a do log vele jére t a r tozó é rve lés . 
Ez t ped ig Volf György nekem e rősen megt i l to t ta volt o d a - e l ö , 
fenyegetve m o n d v á n : „felel jen meg, . . d e az t m e g m o n d o m , h o g y 
ne m e r j e n . . ." 
De tovább „barango l" az én b i rá lóm és mellőzve G r o e n -
landot , T a h i t i t — pedig azok é rdekes adatok arra nézve, h o g y 
ba rba r n é p e k a nyelvvel Önkényesen bánnak — Clemens A l e -
x a n d r i n u s h o z ér, hol az tán i smét rovoga tn i akar , b i zony í tga tván , 
hogy e sze rző szavait kétféle é r t e l emben idéz tem, — és szól igen 
elmésen, szépen (facete, lepide, lau te u t nihil supra ! ) a Cl . A l e -
xand r inus fe l támadt s m e g j e l e n t le lkérő l stb. (Ez aztán igen 
„komoly" b e s z é d ! Va jon h o g y n e m röstel l i ezt?) Kár hogy „ k o -
molyan" n e m vette a do lgot Volf György , s le nem fo rd í to t t a az 
idéztem p o n t o t . Ke t tő t ta lál t volna b e n n e : i) hogy a b a r b a r o k 
nyelvét cpuöst, s zá rmazo t tnak tekinti , mi lyenhez csakugyan köze lebb 
áll a l ényegé re nézve nem vegyül t cs nem korcsosúl t m a g y a r 
nye lv : e r r e van czélozás az I d e g e n s z ó l á s o k illető l a p j á n ; 
2) hogy némelyek a b a r b a r o k nyelvén m o n d o t t k ö n y ö r g é s e k e t 
h a t h a t ó s a b b a k n a k vélték, n e m b a r b a r nyelvű lé tökre i s : s e zé r t 
van idézve a mos t birált „ tákolás"-ban. E z u tóbbiban oly sa já t -
ságos szeszélyt vagy ö n k é n y t látok, melyet mél tónak vé l t em 
megjegyezni . Önkény t ke l l - e m o n d a n o m , vagy szeszélyt vagy 
af fec ta t ió t? ké rdésbe t ehe tn i ; de hogy va lami önkény is van a b -
ban, ha anyai nyelvemen tudva imádkozni , egy idegen b a r b a r 
nyelven i m á d k o z o m : ezt talán m é g sem fog ja tagadni Volf 
György? Ú j szók alkotását , vagy a b a r b a r o k efféle körül i Önké-
nyességét ez a hely nem bizonyí t ja , az igaz ; h a n e m azt, mi t e lőbb 
a ké t -nye lvűségrő l hoz tam f e l ; és így ez ide tévedésből csúsz-
h a t o t t : de b izonyí t ja a b a r b a r o k nyelv-körül i önkényességé t elég 
más adat, melyhez Volf G y ö r g y egyet sem szól. 
A mit Qüint i l iánra nézve ír, az kü lönösen „komoly" d o l o g . 
„Bámúl jon ra j t a" és ö r ü l j ö n ha tetszik. Quint i l ián azt vallja, h o g y 
a g ö r ö g ö k mernek új szókat a lkotni , a róma iak nem. N e m lát ja 
okát , miér t nem. Bevallja, h o g y a latin nyelv szegény. B á t o r k o d á m 
úgy fejezni ki, hogy Qu . ir igyli a g ö r ö g ö k merészségé t és s ze -
rencséjé t . Nagyot vé tkez tem ily fe l fogásommal s k i f e j ezésemmel ? 
„Felel jen m e g ! De azt m e g m o n d o m . . . " A tény mel le t t , h o g y 
phi losophiai műszók a lko tásá ra buzdí t ja honosa i t , mely itt c zé -
lunkra tel jesen e l ég ; fon tos-e az, hogy i r így le t t e -e vagy csak 
példányúi tűz te ki a g ö r ö g ö k merészségé t vagy azt, a mi t a g ö -
rögök cselekedtek ? H o g y ped ig szavaimból az te tszenék ki, hogy 
Qu. a g ö r ö g ö k e t b a r b a r o k n a k m o n d t a vagy néz te volna, azt 
csak Volf György hozha t j a ki, más nem. K é r e m olvassa el a 
kinek tetszik é r tekezésem 7. lapjá t . Csak ahhoz megyen az Volf 
György , mihez az ázsiai n é m a s á g és az ezer k é p z ő ! 
A mit még ehhez, a „komoly munká lódás" - sa l való s o k -
szoros csúfolódássai . declamat ióval , csűrés-csavarással tesz Volf 
György , ar ra csak azt m o n d o m : a g ö r ö g ö k csináltak szót, a r ó -
maiak nem mer t ek (már t. i. Quint i l ián s z e r é n t ) ; Qu. m o n d j a , 
hogy ezt a g ö r ö g ö k a b a r b a r o k vagy ősi népek (pr imi homines ) 
szabadságával élve tették. N e k e m más nem kell, csak ez a t ény . 
Ez ellen Volf egy igét sem hoz fel. A szócsinálás m ó d j á t — t. i. 
a pr imi h o m i n e s - é t — n e m csak Quinti l ián de Volf György sem 
igen tudná gyaní tn i sem. Az t hiába c s ü r j ö k - c s a v a r j u k . E l ég az , 
hogy mer tek a g ö r ö g ö k , m in t a pr imi homines . 
Volf Györgynek „ a p r ó cseprö" dolog az, a mit H o m é r 
nyelvéről m o n d t a m . Ez ped ig sokkal fon tosabb ama b a r b a r o k 
nyelvéről f e lhozo t t ada tokná l . De hiába, ha a szóalkotás , vagy 
m o n d j u k nyelvúj í tás aesthet icai Ösztöneit nem érti, ennek fon -
tosságát sem érthet i . Es a Volf György birálói he lyzete kénye l -
mes. Bele köt abba a mibe akar . Nem kérdés , mi a feladat , mi 
van arra i rányozva, mi kevésbé : ahhoz szól a részle tek közü l , a 
mihez tetszik és tud. 
A szóa lkotásnak g ö r ö g b ő l fe lhozot t példáira nézve e lő leg 
két kis megjegyzés t teszek. Első az, hogy ha Volf G y ö r g y azt 
m o n d j a : „nálunk már azt is megbámúl j ák , a ki a g ö r ö g b e t ű k e t 
nem tar t ja s za rka l ábaknak" : kiket ér t Volf György „ n á l u n k " 
a la t t? Az én é r tekezésem ha l lga tó i t? Mert azokra „hato t t" . V a g y 
más kor t , s melyiket? A t a n á r o k é t ? S z o m o r ú dolog. E11 r é s z e m -
rö l t agadom, h o g y a g ö r ö g nyelvvel anny i r a i s m e r e t l e n volna , és 
így anny i ra sü lyed t vo lna az a kor , az a „ná lunk" , me lye t én 
ismerek. Másik ez : a g ö r ö g accen tus hibái az én é r t e k e z é s e m b e n 
va lóban h ibák . „Nem k u t a t j a " k iben van a h iba . É n m e g m o n d o m : 
többny i re az én els ie te t t jav í tásomban, m e l y talán elég v i lágos 
nem volt, — kivéve t e r m é s z e t e s e n a Y^M-te leke t , ' me lyeke t úgy 
javí tnom n e m lehe te t t bá rmi ly sietve is. E z b i z o n y hiba s mél tán 
k é r d e z i : „mi t g o n d o l r ó l u n k a külföld, ha a nye lv tud . osztá ly 
k i adványa iban ily h ibáka t pi l lant meg." F e l e l e m : azt, h o g y a gö-
r ö g accen tussa l n e m g o n d o l u n k úgy m i n t ke l lene , vagy tán nem 
is é r t ünk h o z z á , vagy h o g y hanyagú l j av í tunk . De én m e g azt 
k é r d e m : h á t ha n é m e l y i k ü n k n e k ama b i z o n y o s czikkét elolvassa 
a kü l fö ld . . . mi t fog g o n d o l n i vagy í t é ln i? S o k a k b a n m e g e s ü n k 
m i n d n y á j a n (csakhogy k ü l ö n b ö z ö k é p e n ! ) : m o n d j a az i rás . 
Most ped ig á l l junk Volf G y ö r g y t r i b u n á l j a elé. A „val la tás" 
kezdődik . ( E z t a szó t H u n f a l v y Pál kezd te e l ö s z ö r t u d o m á n y o s 
é r t e l emben h a s z n á l n i ; de ö n e m tudo t t v a l l a t n i , Volf G y ö r g y -
nek illik az ! ) A r r ó l vádo l Volf György , h o g y azt á l l í tom, h o g y 
Aeschylus 27 s zó t „ g y á r t o t t " . Vádló e 27 s z ó b ó l csak ö t ö t i smer 
el Ae. m ü v é n e k , de ezeke t is csak úgy, h o g y az ö müve i l e -
h e t n e k . I lyen szók Aeschy lusná l „ k ö z ö n s é g e s e b b e m b e r t ő l is" 
te l tek volna . K é t szó t u l a j d o n n é v , lekopás ál tal l ehe te t t röv iddé . 
(A mit P o t t b ó l idéz, az s e m m i t sem b izony í t . ) A h á t r a levő 20 
szó mind oly képzés , mely Aeschylus tó l n e m telt . K ö z ü l ö k leg-
több olyan v i s e l t e s , h o g y Aeschylos m á r csak azé r t sem cs i -
nálhat ta . A mi szó t a k ü l ö n ö s h e l y z e t , indiv iduál i s é sz já rás 
az ö a lko t á sának b izony í t , az l e g t o b b n y i r e *(!) össze té te l , alig 
egy-ke t tö s z á r m a z é k stb. . . Ae . - t senki s e m vádol ta azzal , hogy 
é r the te t len s k ö z n y e l v é r z é k b e ü tköző s z a v a k a t g y á r t o t t . Meg-
s z o k o t t a k n a k kel le t t l e n n i ö k , hogy k o r t á r s a i é r t sék s m e g ne 
b o t r á n k o z z a n a k b e n n ö k . Ae. t e h á t e s z ó k a t csak használ ta , de 
nem csinál ta , m e r t n e m is cs iná lha t ta (!!)." Dixit- — Utas í t C u r -
t iushoz, h o g y g y ő z ő d j e m a r ró l , hogy ez így van. — N e m szük-
séges ; azt h i s z e m innen hazú l is megfe l e lhe tn i Volf G y ö r g y n e k , 
legalább a d o l o g ve l e j é r e nézve . T e h á t az t m o n d o m : 
1. M e g j á r t a Volf G y ö r g y , ha azt hiszi, h o g y Aeschy lus 27 
szót cs inál t s h o g y ebből k ive the te t t n é h á n y a t , m á r azzal m e g -
b izony í to t t a , h o g y Ae. n e m csinál t vagy al ig csinált ú j s zóka t . 
Ily áll í tással — s h o z z á m é g amaz okoskodás sa l , me lye t h íven 
igyekez tem le í rn i — m e g j á r n ó k Cur t i u s G y ö r g y n é l . N e m k i n e -
ve tné ezzel Volf G y ö r g y ö t ; m e r t n e m sej tem, h o g y n a g y o n neve tős 
vagy n e v e t t e t ö s e m b e r vo lna : hanem e g y s z e r ű e n el í té lné. 
Meg kel le t t volna legalább — m e r t a k r i t i kusnak a l a p o -
sabbnak kell lenni a kri t izál tnál — Volf Györgynek tekin teni az 
i r o d a l o m - t ö r t é n e t tekinté lyes íróit, meghal lgatni mit m o n d a n a k 
ezek Ae. nyelvéről , szavai m i l y e n s é g é r ő l ; aztán n y o m o z n i glos-
sáit, c o m m e n t a t o r a i t s tb . ; csak így beszé lhe te t t volna a r ró l , mi-
ket vesz át a köz nyelvből , vagy r ég ibő l (Tod t 2—3 I.) s miket 
csinált vagy nem csinált. Sőt kö te lessége lett volna egy Aeschy-
lus - szó tá r t összevetni nagy és l ehe tően teljes szótárakkal , mi 
több az i roda lom egész kö rének i smere t ébő l indulva ki, midőn 
bírál, s midőn azt meri állítani, h o g y Aeschylus ú j szókat , je-
len tékeny számmal nem csinált . Csak így beszélhete t t volna oly 
f e n n e n ; csak így számí tha t ta volna k i : mi lehet a m i t „a külö-
nös he lyzet és individuális (nem szabad m o n d a n u n k : egyéni) 
ész járás az ö a lkotásának b izonyí t" . 
Volf György azt nem tet te ; igazán megvallva alig is kiván-
ható tőle, kivált az i roda lom oly a l apos ismerete : de k ívánható 
hogy n e m bírva azzal, a lan tabb h a n g o n beszéljen és ne tegye 
magá t tú l a bevett vé leményen . A z o n b a n azt sem siette észre s 
nem tud ta , hogy Ae-t. a régiektől kezdve máig m i n d e n a ki róla 
beszél t , szók cs inálójának mondta . Mel lőzte M ü l l e r O t t f r i e -
d o t, ki azt állítja, hogy összete t t s zóka t csinált, B e r n h a r d y t , 
ki A e - n a k „Sprachb i lde re i " - t még p e d i g : „lexicalische und syn-
tact ische Spr."- t tu la jdoní t és T o d t m u n k á j á r a is h iva tkozva el-
m o n d j a : „ W i e p l a n m a s s i g der D ich te r ver fuhr , abe r wie sehr 
er auf die K o m b i n a t i o n seiner H o h r e r rechnete , denen er z u -
muthe t die hár tes ten Z u s a m m e n s e t z u n g e n rasch zu pe raph ra s i r en 
und u m z u s e t z e n ; man e r s t aun t t iber die kühnen W ü r f e seiner 
Plastik, über die reichlich ve r s t r eu t en Lichtblicke, wie solche nur 
aus d e m Genius des g rossen Dich te r s en t s t römen kÖnnten" . 
Griech. L i te ra t . II. 2, 263. 
Aeschylus bizony nem 27 szó t csinált. K é p z e t t j e i r e vagy 
„ s z á r m a z é k " - a i r a nézve megeml í t em, h-ogy T o d t csak -ij.a vég-
ze tü t 36-ot számlál el, elég soka t -TTJ£, -rr(p -rwp k é p z ő jut is. 
Hogy néhol igen merész volt , i ly fo rma meg jegyzésekbő l l á tha tn i : 
},TÍTOC£ . . a verbo pr imi t ivo et p u r o descend i t ; id q u o d rar is-
sime sit." T o d t 9. 1..— Egy kissé röviden akar t vele e lbánni 
V o l f G y ö r g y , m időn 27 szót ke re se t t ki Pa s sowbó l , vagy 
h o n n a n ; így aztán nem is lendí te t t s emmi t , legalább „ k o m o l y a n " . 
2. Azt állítja, h o g y abból, h o g y Ae. használ e lőször vala-
mely szót, nem következik hogy ö csinálta. T u d n a ö Aranybó l 
10 o lyan szó t muta tn i , melyet i roda lmunkban A. haszná l t legelő-
ször (e czélra kel lene Volf G y ö r g y n e k ismernie az A r a n y előtt i 
Összes i r o d a l m a t ; s ezt már csakugyan nem teheti fel magáról) 
s még sem m o n d h a t n i , hogy ő cs inál ta volna. T e l j e s igazsága 
van. A b b ó l hogy számkivet a d e b r e c z e n i vagy másik codexben 
fo rdu l elő l ege lőször , nem köve tkez ik , hogy e lőbb m e g nem volt 
volna. N a g y o n tévedt , a ki azt ál l í tá, hogy olykor ú j szó, „kutya-
b ő r e n e m régi ke l t ű " stb., h o l o t t e szó M o l n á r s zó t á rában is 
m e g v a n , bá r sem ot t , sem P. P á p a i n á l n e m oly é r t e l emben , 
m i l y e n b e n a nép haszná l j a . H o g y így n e j á r junk , c s a k u g y a n m e g 
kell g o n d o l n u n k , a m i t Volf m o n d ; azaz u t á n a j á r n u n k , hogy a 
mi t l ege lőbb Aeschy lusná l t a l á lunk , ö c s iná l t a - e vagy sem. 
C s a k h o g y ez kissé n e h é z munka , m á r a z é r t is, mivel a g ö r ö g n é p 
b e s z é d é t és így s z ó k i n c s é t is al ig t a l á l juk fel va laho l oly b i z t o -
san, h o g y a r r ó l Í té lhessünk, mi és h o l volt m e g ö előt te . N e m 
is h i s zem, hogy m e r n é vállalni b á r m a g a Volf G y ö r g y is, hogy 
A e s c h y l u s és e lőde i s kor tá r sa i s z ó h a s z n á l a t á n a k és a lko tása inak 
m ó d j a i t anny i r a k i i smerné , k i t anu lná , h o g y b i z t o s a n m e r n e r á -
m u t a t n i e g y i k - m á s i k s z ó r a : ez Ae c s iná lmánya , ez nem. Kissé 
t ö b b kel lene hozzá , m i n t tő lünk tel ik. De e t tő l a g o n d t ó l és 
m u n k á t ó l f e l m e n t e t t e k b e n n ü n k e t a z o k a s z o r g a l m a s kül fö ld iek , 
kik a d o l o g n a k u t á n a néztek, kik Ae. s zámos szavá ra rá b i z o -
n y í t o t t á k , hogy ö cs iná lha t ta és cs iná l ta . En r é s z e m r ő l az ál ta lok 
t i s z t ázo t t e r e d m é n y e k e t e l fogadtam s h iszem n e m csa lódtam. 
Volf n e m hit t nekik , sőt t ek in t e tbe sem ve t te s — p ó r u l járt. 
E g y - k é t szót e lv i ta tha t tőle — igen k ö n n y ű m u n k á v a l ; — de a 
l o g o d a i d a l o s - t a s zócs iná ló m i n ő s é g t ő l m e g n e m fosz tha t t a csak 
azér t , m e r t czé l jára jó let t volna. 
3. „Aeschy lus t senki sem v á d o l t a azzal, h o g y é r the te t l en és 
a k ö z n y e l v é r z é k b e ü t k ö z ő szavaka t g y á r t o t t . " T a l á n mégis. H a 
m e g f o n t o l j a Volf G y ö r g y , a mit B e r n h a r d y m o n d , s a mit A e . -
ró l m a g o k a g ö r ö g ö k , s épen az u t á n a 73 évvel szü le te t t 
x \ r i s t o p h a n e s m o n d : talán m e g g y ő z ő d i k az e l l enkezőrő l . Ae. 
m o r e t r a g i c o r u m sze re t e t t m a g a s z t o s a n , r e j t e l m e s e n , p o m p á s a n 
s z ó l n i ; ha l lga tó i ró l fe l te t te , h o g y szava i t é r t e l m e z n i , é r teni i g y e -
keznek és m e g t a n u l j á k . E z nem m e g y máskép , m i n t a nye lvérzék 
sé r téséve l . És m i n d e n a r ra muta t , h o g y b izony n e m vol tak az ö 
szavai oly „ m e g s z o k o t t a k " , h o g y k o r t á r s a i „ é r t s ék" , s b e n n o k 
m e g n e „ b o t r á n k o z t a k " volna. M a g a A r i s t o p h a n e s e léggé kifejezi 
c m e g b o t r á n k o z á s t . — Es az s e m igaz. hogy Ae. , min t Volf 
G y ö r g y állít ja, csak „egy -ké t s z á r m a z é k " - o t a l k o t o t t volna, a 
több i Összetétel v o l n a s „az is m i n d kevés" . Hason l í t s a Össze 
T o d t jegyzékét K a z i n c z y ú j szavai összegével , s látni fogja , 
hogy a m a z t ö b b r e m e g y . 
4. A 352. l a p o n álló o k o s k o d á s é rdekes . M i n t h a mind annak , 
a mi t i t t m o n d , igen e rős és b iz tos a lapja volna , úgy beszél 
e l ő b b ; s hogy b izony í tga t i t t? E g y szó „népnyelv i s z ó n a k l á t-
s z i k , m e r t a k o r i n t h u s i fe l legvárat k ö z ö n s é g e s nevén k ívül még 
így is nevezték" . — A másod ik „közönséges a t t ika i szó lehet, 
m e r t A r i s t o p h a n e s b e n i s megvan" . A h a r m a d i k „orvosi m ű s z ó , 
melylyel Galenus él, a ki a l i g h a kö l tő tő l szed te" . A negyed ik 
is „közönséges at t ikai szó l e h e t , m e r t E u r i p i d e s is haszná l j a" 
Vál jon Tuspa m e g v a n - e a népnye lvben , i g a z o l á s t kivánna ; áxxop 
H o m é r n á l csak min t t u l a j d o n n é v van m e g ; ra'yo^ m e g v a n csak-
u g y a n . E z e k e l lenében e n g e d j e az olvasó, h o g y e l ő b b i r e h iva t -
k o z z a m s még egy más he lyére T o d t n a k : „verba l ium incredib i l i s 
est ube r t a s . . . et q u a e i p s e f i n x i t verbal ia sun t omnia : p se; 
yáfJioq á ' p c " 
E z e k u tán , m in t a ki do lgá t l eg jobban végezte , c s a t t a n ó s a n 
fejezi be czikkét, t. i. neve té s re híja fel a „ n o t u s " - o k a t . ( N o t u s o k 
l e h e t n e k ; de hogy Volf G y ö r g y nem notus — cselekvő é r t e l e m -
ben — az e lőbbiektől n a g y o n kitetszik.) Nevessenek, ha t e t sz ik . D e 
a nevetés , vagy kinevetés , ha ok nélkül tör tén ik , egy fu rcsa t u l a j d o n -
nak jele, a melyet itt Volf G y ö r g y n e k m e g n e v e z n i nem a k a r o k . De 
az ö P h a e d r u s a e l l enében Luc ián R h e t o r o n d i d a s k a l o s - ábó l 
h ozok fel egy pár s o r t : Ú t rava lóu l a m o d e r n r h e t o r s á g t a n u -
lásához többfé lé t hozz (elszámlálja) . . . de „a tetszés n y e r é s é r e 
l egszükségesebb , h o g y minden szó ló t k inevess" . 
IMRE S Á N D O R . 
N Y E L V T Ö R T É N E T I A D A T O K . 
Közmondások, szólásmódok. 
P ó s a h á z i J á n o s „Igazság Is tápja" czímií m ü v é b ő l . 
Csak ollyan t á n e z o t j á r tanak , a' m i n e m ű nó tá t R ó m á b a n 
f u j t a n a k . I. 53g. 
Mivel R e f o r m a t o r i n k n a k s e m m i fon tan i szöszök n e m vólt , 
a' vászna t sem szabha t t ya reá jok . I. 54i . 
E l t é b e azt a f e r t e lmességé t n e m m e r é k s z e m é r e vetn i ; tud-
ták azt, hogy m a r k o k b a n szakad. I. 545. 
Ki- te tcz ik h i szem a vas szeg a1 sákbúl . I. 548. 
Al ig lehet az e' gya r ló é le tben, hogy m i n d e n e k b e n , egy 
h ú r o n pendűl lyűnk. I. 581. 
I t t - i s hason ló Sof i smával b o j t o r j á n k o d i k Ca lv inusba K a l a u z . 
1. 5 9 4. 
Mer t ö idét, a' Loss ius Dialect icaja m é g ki nem köl t vala. 
1. 633.e 
Okét ebbéli b o l o n d s á g o k é r t r o p o g ó s s a n neveti L u d o v i c u s 
Vives t u d ó s Pap is ta fő ember . I. 667. 
Gyakran po fázza és us tökozi Galvinus a' Lu the r i s t áka t . . . 
I . 6 7 0 . 
Hogy egy tag részes lehessen a' más iknak jó-cse lekedet i -
b e n , és sanvaruság inak gyűmölcs iben , nem fér fogára Ca lv inus -
nak. I. 6 8 2 / 
De mind ezekkel semmi t sem kófetál Ca lv inusunk . I. 683. 
És igy meg- te tcz ik mind ezekből, melly n e m igazán kennye 
K a l a u z u n k Ca lv inus ra azt a szurko t . I. 6q5. 
Minden b o t b ú i bo ro tvá t aka rna csinálni Kalauz , ha lehetne . 
I- 6 97- , 
Értsük B e c a n u s n a k r epegésé t . I. 709. 
Valaki a C h r i s t u s igaz Ecc les iá jában n incsen , azt E r e t n e k 
számban kell í rn ia . I. 711. 
Kuhint a b b a n Kalaúz m i n d e n 6 hozzá t a r t o z ó nyelves czen-
keivel egye t emben . I. 712. 
Bűdós b o r n a k szép czégé r t szoktak tenni. I. 720. 
Csuda me l ly ravaszkodik itt ez a Kalaúz. I. 722. 
Az Írásban sze ru l - sze r t e vagyon ezekríil emlékezet . II. 5g. 
De e' n e m egyéb, h a n e m hónaly alá va ló vánkos va r rás . 
II. 113. 
Pénzzel j á r j ák a bútsút . II. 13.2. 
Calv inusnak Genevában való menetele elöt, a Páp i s t a ság 
falba omlott vól t . II. 165. 
A' Béda és Nagy Gergely mondás i - i s r á m á r a vonatnak. II. 2o5 . 
Bátor f u s s o n az ördög a' kereszt előt t , min t a kuvasz a' 
b o t előtt, m indazoná l t a l az n e m elegendő ok annak imádására . 
II. 2 2 6 . 
Mellv hazugságnak foga igen könnyen ki- tel tz ik. II. 248. 
Itt-is azon ösztövér bako t nyúzza Kalauz, mellyet fel lyebb. 
II. 2 7 7 . 
El -apad K a l a u z n a k i t t egyen való zavaros fo lyamat tya . II. 3o7. 
A C a t h o l i c u m o t és R o m a n u m o t egy szé lbe fogják és szö-
vik. II. 364. 
A' melly h a m i s Csudának tettefcsét Ca lv inus ra hamissan 
köl t ik , mi-is a n n a k sarkát h á t u l költöttük másu t t . II. 4 I I . 
Hevet h i d e g e t fúj azé r t Ka lauzunk . . . II. 44o. 
De vallyon eza rán t h u n y o r i t o t t é Luther a Páp i s t ákhoz . II. 431. 
Vakoknak vak vezéri vad tok . II. 4öi . 
Egy szá lnéra sem üti a' Ka lauz feleleti a' tárgyat . II. 5oo. 
Azért i t t egyen csak b o t o r k o z i k Kalauz. II. 520. 
Mert b i z o n y dolog, akar mi t p i r i t tyel lyenek. II. 557. 
L a ! ha t i sz ta fülekben esnének azok a szók , nem kö l the t -
nek ollyan nagy cs i rhéjét . II. 558. 
Azon viszketeget vakarga t tya amaz nagy Sorbon i s t a D o c t o r 
Claudius Espencaeus . II. 55g. 
Az ér te lmes Olvasó, tegyen Col la t ió t a' ké t - fé l közö t t , a. 
képeknek dolgából , szor in azon m ó d o n tapasztal lya a' P r a x i s t 
I I . 6 0 2 . V E R E S IMRE. 
O k i r a t b e l i személynevek . 
A nyelvészek kuta tása i sokszor oly e r e d m é n y e k r e veze tnek , 
melyeknek igen nagy haszná t veszi a t ö r t éne t í ró . D e viszont 
nem lehet tagadni , hogy a t ö r t é n e t b u v á r o k is a n y e l v t u d o m á n y 
te ré t igen ha tha tósan segít ik felderí teni . Nyelvészek és t ö r t é n e t -
í rók m á r ná lunk is s o k s z o r kezet fogtak t u d o m á n y o s czé lokra . 
Kívánatos , hogy ez a j övő re még gyakrabban tö r t én jék . E n min t 
t ö r t é n e t í r ó szives készséggel vál la lkozom arra , hogy a mi levél-
tári kuta tása im alkalmával figyelmemet min t nye lv tudománv i 
tá rgy felébreszt i , azt a „Nyelvőr" füzete iben alkalom a d t á n közzé 
f o g o m tenni. Szemem előt t l ebeg mindenek előt t az a fe l -
adat, hogy a legrégibb lat in oklevelekben el é fo rdu ló m a g y a r sza-
vakat k i jegyezzem azon évszámmal együt t , a mely alat t az illető 
szó említve van, hogy ezáltal, a menny i r e lehet , azon nye lv-
anyago t összegyűj t sük , melylye l az il lető század r e n d e l k e z e t t . 
Sok olyan szó, melyet ú j n a k t a r t o t t unk a jelen korban , nem fog 
ú jnak mu ta tkozn i (mint pé ldául az e r é n y szóval t ö r t é n t ) ; sok 
szó, mely m á r közhasznála tk ívül ivé lett, és melynek o l y k o r mái-
ér te lme is homályos , ú j é le t re fog fe l támadni . Képesek leszünk 
e lődje ink ház ta r tásá t is j obban megítélni , m e r t a b i r t okok határ-
járásainál számtalan szó m e r ü l fel, melyekből köve tkez t e the t jük , 
hogy micsoda g y ü m ö l c s ö k e t t e rme t t a föld, a n é p n e k milyen 
volt a ruháza t j a , milyen ház i eszközökkel élt,"stb. T e r m é s z e t e s e n 
l egnagyobb számmal vannak a t o p o g r a p h i a i és a személynevek 
Ezeke t is lehet nyelvbel i é r t e lmük szer in t fe lhasználni , és a 
nye lv tör téne t i szó tár s z á m á r a ér tékes í ten i . 
E té ren legelső k í sé r l e t emet teszem a következő igényte len 
k ö z l e m é n y n y e l : 
Személynevek. 
i . A z i p a r o s f o g l a l k o z á s k ö r é b ő l . 
Kas fonó Máté, udvar i ember i"531. — F a z y k g y a r t o István, 
csöregi lakos S z e r é m m e g y é b e n 1470. — F a w a g o T a m á s i474. — 
Sóvágó György 1479. — T á l a s Miklós i44o. -— Z a g y u r v á g ó Pá l , 
(oklevelesen: Pau lus d ie tus Z a g y u r w a g o n alio n o m i n e Filet len 
Pál. Zichy God . III. 237.) 1364. évben. — Asz ta lgyár tó László, 
máskép T ó t h 0 4 7 . (Csáky cs. ltr.) — Paysgyár tó . A XV. szá-
zadban t ö b b s z ö r e l é f o r d u l ó családnév. i44o. évben P a y s u s Imre. 
Molnái- Gál. (Ga l lus d ic tus M o l n á r 1342. Kál lay l t á r . A m a l o m 
rég i m a g y a r m o 1 n a.) — T h o á s ó Bálás i4y8. — Balé tha B o r m a z 
azaz Ba rmász , i484 . évben. — T e w s e r ( tőzsér ) G y ö r g y I442. — 
F a r a g ó Máté i435, — K a l m á r Pál i435. — V a r r ó Pé t e r i435. — 
S u b á s G y ö r g y 1435. — L o v á s z Anta l ( A n t o n i u s d ic tus L o v a z ) 
i435 . — L a k a t h g y a r t h o Mihály 1566. — Z e k e r g y a r t h o F ü l ö p 
ID17. — Ha lász L ö r i n c z 1416. Mint m e s t e r s é g n é v a h a l á s z szó 
m á r az Á r p á d o k ide j ében vol t d iva tban . A Z ó l y o m melle t t 1257. 
évben H a l á s z nevű fö ld o n n a n k a p t a nevét , m e r t IV. Béla ki-
r á l y halászai o t t t a n y á z t a k . 
2. S z e m é l y e s t u l a j d o n s á g o k t ó l . 
H a b o r g a t h o István 1470. — Szépszakái M á r t o n 154y. S z é p -
szaká lu 1511. — Z a k a l u s J á n o s i484. — Zaka la th l an István i484-
— Nagylábu N. i 5 i r . N a g y l á b ó Pé t e r , m o n o s t o r i j obbágy T e m e s 
m e g y é b e n 1479. N a g y l á b u Mátyás 1436 jobbágy . - N a g y s z á j ú , e l ő b b 
ez vol t a g ö m o r m e g y e i H a n v a y család neve. ( S z á z a d o k . 1876. o k t ó -
b e r i füze t 74. lap.) így m é g 1479. évben O s v a l d u s N a g h z a y o de 
H a n v a . ( T e l e k i : H u n y a d i a k k o r a XII. 102. lap.) — R w t Idő 
Bálás , k u r u c 1707. évben . — G o n o z g o n d o l ó Mihá ly 1479. m o -
n o s t o r i jobbágy T e m e s m e g y é b e n . — N y a k w a g h o h Pé t e r , i48o, 
z á d o r l a k i j o b b á g y , T e m e s b e n . — N a g y o r r ú . E g y 1233. évi o k l e -
v é l b e n : B i o n i s i o c u m m a g n ó n a s u w a y u o d a ex is ten te ( B u -
dai kam. ltár.) — Ökle lő Mihály, Ké t s zem fia, 1282. évben . O k -
leve lesen : Michae l d ic tus Vkle leö filius K e t h z e m de Inacha . 
(Árp. U j O k m . - t á r IX. 344. lap.) — H a y g a t ó Mihá ly I4 I2 . H e y -
g e t h e w Bál in t , a baz ín i g r ó f o k egyik jobbágya B o d r o g m e g v é -
b e n . — Z e m t e u , azaz S z e m t ő , nőnév , t. i. A p a m o l n a i Is tván 
n e j e B i h a r m e g y é b e n i35o. (Bőlőn i ltár.) — Nakas , azaz N y a k a s 
Pá l 1332. év, S z a b o l c s b a n . (Kál lay l tár .) P e t r u s d ic tus N a k a s ; 
1312. évben a s z a t m á r m e g y e i L o s k u d egyik b i r t o k o s a . — N a g y h a s u 
L u k á c s 1495. — O r r o t h l a n K o z m a 1484. — A r c z u l v á g o t t L á s z l ó 
i484. — Vállas Mihá ly i435. — H a v a s Benedek , Feyes Bál int , 
S á n t h a Is tván i44o . 
3. V e g y e s e k . 
I s tenes Mik lós , vagy o k l e v e l e s e n : N i c o l a u s d ic tus I s t e n u s ; 
b i r t o k o s a K ö r ö s fo lyó m e l l e t t i3óo. — I s thenes Pál, a baz ín i 
g r ó f o k egyik j o b b á g y a B o d r o g m e g y é b e n 1478. — Csap iá r i Is ten 
L u k á c s i45o. — C s a p i á r i I s then D e m e t e r , f e h é r m e g y e i b i r t o k o s 
i46o. — K a n d a l l ó , ke r e sz tnévve l k a p c s á b a n m i n t csa ládnév 1470. 
H a d l e g y e n , v a l k ó m e g y e i Zana fa lva l akosa 1470. — O r s z á g v i l á g 
L á s z l ó 1474. — S z é p k ö (Zepkew), nőnév , m e l y e t i43o. évben 
e g v n e m e s h ö l g y viselt . 
Mindezen névcsopo r tok közé nem tar tozik a H u s z á r szó 
és név ; mégis m á r ez a lka lommal meg akar juk jegyezni, hogy 
a h u s z á r szó ke le tkezésének korszaka megelőzi H u n y a d i M á -
tyás korát , kiről a t ö r t éne t i r á s az t állitja, hogy a huszároka t ö 
hívta életbe. Ugyanis már egy i4o3. évi, tehát Z s i g m o n d király 
hosszú k o r m á n y z á s á n a k első éveibe esö oklevélben olvassuk 
Szerdahely i Ders fy Már ton , G y ö r g y fiáról, h o g y ö Cap i t aneus 
H u z a r o n u m , azaz h u s z á r - k a p i t á n y volt. Az eredet i oklevél 
megvan a budai kamara i levél tárban N. R. A. 1699. csom. 110. 
szám alatt. P E S T I F R I G Y E S . 
Böngészet l l o s v a i , Dugonics és A r a n y To ld i j ának nye lvébő l . 
II. 
Dugonics Toldija. 
S z ó l á s m ó d o k. 
Alom, esős idő, m a g o k t ó l - i s e lmúlnak. 
F iam, széles e világon nincs jobb barátod. 
Nem adok néki egy esz tendőt , egészlen el-készül . 
Azt gondo lám, hogy majd b ő r ö t ö k b ő l is k i -ug ro tok . 
Úgy járkál a házunkban , min t a tüzes Lidércz . 
Bár csak te - i s ne csak Pécsig, hanem az Egig- i s néznél. 
A farkast főbe ü t tyük, ha ú t u n k b a n áll. 
Nagy fába vágjuk a fejszét, noha odvas. 
Késő re tetszik haza - jöve te led Buda várából. 
Akkor ugyan fe l -aggat ám b e n n ü n k e t a Bú-e l - f e l e j tö re ! 
A mint az Is tent t isztellyük, úgy lá togat m e g b e n n ü n k e t 
Mintha késsel hasogat ták volna szívemet. 
T o r k i g tele volt minden á lnokságokkal . 
Ote t minden szeg- lukakban ke re s t e . 
No látod os toba , hogy az o r rodná l tovább nem láttsz. 
Eb ura fakó. 
Az ám a bekkenö. 
Ökör tő l szamár gondola t . 
Szárnyas szemekkel lá t tam az egész do loghoz . 
Szépen forgo t t mint a Kar ika . 
Sok t o r m á t t ö r t ö nékem az o r r o m alá. 
E g y gondo la t t a l vagyon mi velünk. 
Van valamié néki it ten Szegeden , a mi az ö szívét itt l e -
czövekeli. 
O szegedi te rmés . 
Egy szó min t száz. 
T o l d i Miklós t izen-kilencz, Szillér pedig egy-hí j ján húsz. 
E z t szárazon e l -nem viheted. 
Reá mernek eskünni , hogy az Úr keverte a vállút. 
H á z á t talpig l e - r o n t a t o m . 
Macská t zsákban á ru ln i nem a k a r o k . 
Sz iv i re szólly a táskásnak ( l evé l -ho rdónak) . 
Ki van nyú j tóz t a tva a zöld házba (meghalt) . 
O ly beteg, h o g y csak hálni jár be lé a lélek. 
S z i v e m reped téve l esedezem az Úr előtt . 
T a l á n a Biró ü t ö t t e belé az o r r á t ? 
S e m m i t e l - n e m - m u l a t o t t , hogy inkább, m e g - m e g inkább 
meg- t e s sen . 
G o n o s z s á g a i t e leven festékkel l e - f e s t e t t ék . 
Szep lős , mint a P u j k a tojás. 
E z m é g nekem nagy fáradságba kerekedik . 
V é g s ő módgyá t . . . p r ó b á l t a : hógy a B i r ó h o z megyen . 
M a g a m a t is veszede lembe kell e r e sz t enem ére t te . 
Mind tudom k u t y a - g o n d o l a t a i t . 
B i z o n y o m r a m o n d o m P o l g á r - m e s t e r - ú r n a k , hogy e l -nem-
találta. 
N a p p a l se látsz tovább az o r r o d n á l . 
Ha l lo t t ad , h o g y da rabo l t a e lőbb a szavakat ! 
Ú g y - i s vetett va lami t a latba. 
F e j é r e pa rancso lom az l lmak . 
M á s k é n t ebül j á rha tok . 
H a r a p ó - f o g ó v a l se h ú z o d - k i belöl le a szándékot . 
A n n y i a bajom, h o g y azt se t u d o m : hol áll a fe jem. 
H á t r á b b az agarakkal . 
N é k e m is van epém. 
D e há t ra van ám m é g a fekete léd. 
A z t a Rö t - szamara - i s ( ? ) t udha t tya . 
M o s t más felé csavar ta a rudat . 
A m u n k a annyi min t a Mátra szele, a bér pedig, mint egy 
mák szele t . 
S z e m e sem á l lo t t Is ten-igazában. 
Ku tyaságának csak egy jegyét a d o m . 
I s z o m b a n h a s z n o m , a l u d t o m b a n b é r e m . Nincs annyi tehet-
ségem, h o g y Úr lehessek. 
J a j ! néki but ty a világ. Most - i s m a j o r j á b a n tobzód ik . 
M é r t hűti haszon nélkül a s zá j á t ? 
O l y keserű t tá la lha tok elejibe, . hogy ró lam a más-v i l ágon 
is meg-emlékezik . 
E s z e m ollyan, m i n t a káptalan, m é g se mehe tek valamire. 
E n pedig, min t a szekeres ló, szünet len d o l g o z o m . 
S z á z szónak is csak egy a vége. 
S e m m i viz az én ma lmomra . 
P ó r á z o n kell t a r t a n i To ld i Miklóst . 
B Á N Ó C Z I J Ó Z S E F . 
N Y E L V E M L É K B E L I S Z Ó K . 
f ő k é l y : fekély, u lcus J. 23. 
f ő k é p p e n : f e j e n k é n t ; f é -
keppen J 17Ő. 
f ö l d : t e r r a ; feld. E r . 337. 
338. 34o. 342. 5 1 0 . J . 382. 4oo. 
4o3. 726. t e r r i t ó r i u m FI. 26. 
Judeanak fö ldö : t e r ra Juda M. 
16. föld indo la t : t e r r ae mo tus 
M. 6 9 . 
f ö l d i : feldi Ér. 537. stb.
 / 
f ö l ö t t e : valde Év. 968. Er . 
338. 339. c sodá lkoznék ra j t ta 
f ö l e t t e : m i r a r e t u r v e h e m e n t e r 
J. 4. 45, fö lö t te v a l ó : fölös le-
ges Cs. 594. 
f ö l ü l : sá tor f ö l ü l : supe r 
t abe rnacu lum J. i35. fölöl mon-
dot taka t Vt. 33. T h . 3. 
f Ö r d i k ; meg fe redvén J. 
8 6 0 . 
/ 
fÖ r d ö ; f e rdö E r . 551. 
f ö r Ö s z t ; megfe re sz t J. 739. 
Er. 642. 
f ö r t e l m e s : i m m u n d u s J. 
94. Ér . 55o. 595. 
f ö r t ö z i k ; f ö r t ö z j é k m é -
gen : so rdesca t adhuc J. 9 2 8 / 9 . 
f ö r t ö z t e t ; meg f : po l lu i t 
J. 8 7 . 
f ö s v é n y ; fesvény. D m . 177. 
f ö s v é n y s é g ; f e svénség : 
J. 5o. 5 6 9 . FI. 7 . 
f ö v é n y ; f e v é n y : a r éna J. 
2 7 . 3 7 4 . 
f r i g y : f o e d u s : J. 60. f e r igy . 
J. 2 1 2 . 
f u l d a l á s ; az tövisnek f u l -
dalásából Ev. 752. ha ez világi 
ember ez éllyen gonosság ellen 
való fu lda lások u tán já rna É r . 
25. tes tének fuldalássa mia t 
magá t g o n o s s á g t ú l m e g n e m 
ta r to t ta . Er . 108. fu lda l á s : c o n -
iunct io FI. 35. isteni fu ldal lás-
nak miata m o n d : s t imu la tus 
dicit FI. 3 i . 
f u l á n k ; f u l l á n k Ev. 678. 
ö r d ö g n e k fu l ak j á t Dm. 219. 
f u n d a m e n t u m ; f o n d a -
m e n t o m Ér . 474. 516. J. 374. 
f ú r a t : fixura J. 699. m i k o r t 
a bal kez el n e m é rné a f u r a -
tot Év. 1 8 7 . 
V O Z Á R I G Y U L A . 
I K E R 
C s e r e g - c s a 11 0 g a há tam 
a fe jszefoktó l Ny. V. 179. 
c s é p e g v e - c s u p o g v a : 
ap ránkén t Ny. V. 42 5. 
c s i m i n g - c s o m i n g : c s imö-
c somó Ny. V. 425. 
c s i t t e g - c s a t t o g . H a j 
seregi csi t teg-csat tog, cs i t tegöre-
csa t togóra . Ny. V. i42. 
d e g g e t - d u g g a t : d u g d o s 
Ny. V. 425. 
d i b e g ö - d o b o g ó . I n k á b b 
viszem d ibegö re dobogóra . Ny. 
V. 4 2 7 . 
d i b i n - b o b o n d á r é . P a l ó -
czoknál ta lá lós mesében f o r d u l 
elé s a ló négy lábát jelzi. 
f e c s i - l o c s i : fecsegő N y . 
V. 4 2 5 . 
g i r c s e s - g ö r c s ö s bo t ta l a 
há ta tokra m a j d adok. Ny. V. 
2 3 5 . 
M. NYELVŐR. V. 33 
H a h a-h u j a g ú n y n é v N y . V. 
2 8 6 . 
h i d r i - h a d r i nyelvű ; h a s z -
nál ja Gyu la i Pá l a Vas . U j s . 
régi é v f o l v a m á b a n (Az e l ső 
magy. komikus . ) 
h i r p e d t - h o r p a d t . M a g y . 
O. és a N a g y v . 
i 11 é - h i 11 e. Uton m e g y e n 
i 11 e b i 11 e, 
H á t á n visz i r e c z e f i c z e . 
P a l ó c z o k n á l tal. mese ( H á -
tas ló) 
i p i - r i p i p o s z t ó Ny. V. 238. 
i z g e - m o z g a : n y u g h a t a t l a n 
v i szke teges t e r m é s z e t ű Ny.V. 37. 
k i 1 i - k u 1 i z a b t a r i s z n y a N y . 
V. 238. 
1 i f f e s - l a f f o s l a f f o r v é n y e s , 
f é n y e s f a r k ú n a t t ö r v é n y e s Ny. 
V. 34. 
l i g - l ó g aká r a B r a j g e s z 
zs idóné m a j k á j a Ny. V. 264. 
1 i p i t - 1 a p á t löt ty ; a s o k a t 
beszé lőnek m o n d j á k . Ny. V . 124. 
94. " 
s i t e r n i - s o t o r n i : a ház 
körü l s ie tve he ly re r a k n i . Ny. 
V. 23O. 
ti b a - 1 i b a 
t i m - t u m ; t i m - t u m tenvé 
rem, 
t iba- l iba f ede l em, 
k e r e k u j a ka tu ja 
k ö z e p i b e a juka. Ny. V. 178. 
t o t y o g - m o t y o g . I l asz . 
Gvul. P . Vas . Ujs . 
t u t y i - m u t y i : g y ü g e Ny. 
V. 424. 
ü r g e t t e - f o r g a t t a ü r e s 
c sobo lyó j á t Ny. V. 233. 
z e n e - z u n a : ok n é l k ü l való 
csevegés . Széke lyekné l T s z . 3q i . 
z i r g e t i - z ü r g e t i ládá ja 
kulcsá t Ny . V. 278. 
z o n g ó - d o n g ó : légy. G ö -
m ö r b e n j á ra tos . T s z . 392. 
Z I B R I N Y I G Y U L A . 
HELYREIGAZÍTÁSOK. MAGYARÁZATOK, 
(K ö r é s z s z é k e l y s é g i tá jszavai . VIII . füze t . ) 
B e n n v a l ó = a f a l u b a n v. a v á r o s b a n levő t e l ek a k á r 
van ra j t a ház , a k á r n incs — és soha sem 1 a k h á z. A b e n n v a -
lónak m e g f e l e l ő e l len té te a k ü n n v a l ó = a h e l y s é g h a t á r á n 
(künn) l evő ös szes f ö ld j e i (szántói , kaszá ló i , ré t je i ) va lak inek . 
A b e n n v a l ó t m é g b e l s ő s é g n e k , a k ü n n v a l ó t k ü l s ő s é g n e k 
is m o n d j á k . A b e n n v a l ó n a k a z o n részét , m e l y e n a ház , a g a z -
daság i é p ü l e t e k és az u d v a r van , é l e t - n e k is nevezik . 
B u d r é j o s nem e g y s z e r ű e n f ö k ö t ö , a mit n é h o l e n n e k , 
m á s u t t c s e p s z - n e k h í n a k ; h a n e m olvan n é p i e s visele tbel i ( n a -
g y o b b á r a ü n n e p i ) f ö k ö t ö , m e l y nagy t a r é j ú és s o k r é t ű fehér , 
vagy feke te cs ipkéve l van d í sz í tve . 
A b u d r é j o s e g y m a g á r a a f ö k ö t ö n o m e n c l a t i ó j a g y a n á n t 
sehol sem is ha szná l a to s . 
B u r d é vesszőből font, vagy a fö ldbe váj t olyan házikó, 
a melyet a czigánvok szoktak maguknak csinálni á l l andó lakásul 
vagy csak ideiglenes íéli szál lásul ; de nem l e v e l e s ággal födve, 
hanem vesszővel, vagy deszkával, a mit az tán vas tagon m e g h a n -
tolnak. Ez t , va lamint á l ta lában minden olyan si lány v i ty illót, 
melyben czigányok laknak, h u r u b á - n a k is nevezik. 
C s a p o s k e r t tel jességgel nem a p r ó f e n y ü - t e t ő k b ö l való 
kert ; hanem igenis a nagy fenyüfák ágaiból (melyeket a szé-
kely c s a p - n a k nevez) csinált korlát . — A n a g y o b b csapokból 
sző lő -ka róka t is cs inálnak s c s a p k a r ó - n a k n e v e z i k ; ellenben 
a fiatal f enyü töbö l va ló s ző lő -ka ró t s a r j u f e n y ö - k a r ó nak 
híják. 
C s e lé d sehol sem család , hanem igenis a gyermekek , 
tehát oda nem számítva az a n y á t ; pl. cselédeim a kapálóba 
vadnak = gye rmeke im stb. A családnak megfe l e lő a székely 
népnye lvben : h á z t á j, h á z n é p . 
C s e r e k l y e n e m c s a k fenyürügy, h a n e m b á r m i n e m ű s z á -
r a z á g - b o g , galy is. 
C z i r m o l ; c z i r m o l a macska ka rma iva l ; cz i rmol , ki szén-
nel, k o r o m m a l bánik s n e m tudva a rczá t i t t - o t t e l f eke t í t i ; — 
ezekből az tán cz i rmol = pirongat . 
F e r g e t y ü valódi , székelyes e j t é s se l : f e rge t tyü . 
B ü t ü bármely tes t véglapja, szögle te pl. a ház bü tü je , a 
gerenda bü tü je , a pá l czám bütüje . 
H u p o r c s nem halom, hanem g ö r ö n g y , pl. h u p r o n c s o s 
fa, a me lynek o lda lán nagy kiálló, érdes fo r r adás van. 
J á t (és soha sem jád). E szót egyszer néhai Kr iza is úgy 
ér te lmezte volt, min t m o s t a n Kőrész u r ; de Kr iza tévedésé t 
később he lyre is igaz í to t ta . Köz tuda t szer in t a Székelységben 
mindenü t t kivétel né lkü l a hasonló ke resz tnevü férf iak (de csak 
is férfiak !) nevezik e g y m á s t j á t nak , j á t u r a m nak ; í g y : András 
Andrásnak, Pista P i s tának , Imre Imrének a j á t j a ; — de nem 
szükségképen a p a j t á s a , a l e g j o b b b a r á t j a . 
K a n k ó v. k a m p ó és nem kank. H o r o g f o r m a ugyan , de 
még sem horog. K a m p ó pl. a mivel a széna- vagy szalma-kazal-
ból szénát , vagy sza lmát t é p n e k ; kankó, a mivel a fa-kazal ka-
róit a kaza lhoz e r ő s í t i k ; kankó, a mibe a s z é n a - h o r d ó szekere-
ken a széna l ekö té seken a kenderkö te l e t akasz t ják . (Kankós 
pálcza). Sajá t jegye a k a n k ó n a k az, hogy mindig fából van. 
K e s e j v. k é s e j (nem késej) K ő r é s z ur é r t e l m e z é s e sze-
rént feketés szőrű. N e m az. Kesej az o lyan ló, szarvasmarha , 
sertés, mely sá rga , fekete , pej, barna stb. szőrű levén egy vagy 
mind a négy lába végén fehé r szőrre l födö t t . 
K á h o l y — kaholy = kaho j - f a o rmoza tos , vagy he lyeseb-
ben vájt szélű pá rkány , me ly re a t u l a jdonképen való pest , v. 
kemencze , v. cse repes , v. ká lyha van rakva. Szokás n é h o l 
fa luhelyen a kahoj - fa e váj t mé lyedésében ta r tan i az evő e s z k ö -
zöket . Már mos t m e g é r t h e t j ü k , hogy a káholy, v. kaholy, v. 
kaho ly - fa vo l taképen nem kés- , kaná l - t a r tó , h a n e m csak eset leg. 
Nevezik magát a peste t , kemenczé t , kályhát is kaho lynak avagy 
káholynak. Ezt b izony í t j a a Nye lvő r V I I I . füz . 377. 1. Bar tha 
Káro lynak épen k a p ó r a jö t t k ö z l e m é n y e is. 
Van még K ö r é s z ur e köz l eményében néhány é r t e lme t l enü l 
é r te lmezet t avvagy nem is é r t e lmeze t t szó, m i n t : ne elég neven, 
falravaló, fo rogvány stb. stb., a miket kivánatos volna meg-
ér te tnie . P A A L G Y U L A . 
N É P N Y E L V H A G Y O M Á N Y O K . 
Szó lásmódok . 
F é l e g y h á z i a k . 
Béádo t neki, m i n t Páská kis Mónárnák . 
Czi f rá kulács vérés bor , mi r ánk is kerü á so r . 
Eméheccz hát felé is, ha b ínák . 
Fászósz min t áz égri szent . 
Fére elülem kidől á lé be lü lem. 
Há fököt ted á k o l o m p o t , zö rgezsd . 
Kapálódzik , m i n t az ü r g e á mádzágon . 
Mulát, min ku tyá á kútbá, 
Mulássunk , há kifogy, h o z á s s u n k . 
Ne fele, szá lágygy é vele. 
Oán vát té, m in t á ki á s z á p p á n n á eszálátt . 
Sorbá mén min t áz á lpár i bíróság. 
Szémibe mon tá , mint í m e P i s ta á gyíknak. 
T ű z b e gyüt t , m in t P á p Jóská lová á f ü r é s z p o r t ú . 
S Z I V Á K J Á N O S . 
R i m a s z o m b a t i a k . 
Megver te a keze : lei t ta magá t . 
T e r j e d a becsület , m in t a d i sznóbőr a t ű z ö n . (Ha valaki -
nek rosz cselekedete ki tudódik. ) 
Kimarad t , m i n t Misre a h i t rü . (A menyas szonya mással es-
k ü d ö t t meg.) 
Megnyer tük , min t a ba logiak a gőzt . 
F e l k ö t ö z k ö d ö t t , min t a be teg zsiba. 
,Ne pislogj , m i n t Hatvani az árokba . 
_Ne ásícs, min t a csizsmadia. (Egy órá ig á s i t o t t egy itcze 
sörért .} 
Olcsó, min t a T u b a Boris kor tvé je . (Ötével vette, hatával 
adja.) 
A z o n se adná,, a min e lvennének. (Ha valaki szembe meg-
szól valakit.) 
Meghalsz, m in t a Miks lova. 
Mulat, min t Sz ivós a kútba. (A kútba eset t , s a kérdésre , 
hogy mit csinál, azt felelte „mulatok.") 
Ment ibe szakad, m in t a Pozsá r sza ty tyánnya . (Mikor szabni 
akar ta , a b ő r igen szakadt . Ő tehát keservesen f e l s ó h a j t o t t : Ez 
b izony men t ibe s zakad t ! ) 
Akara tos vagy, m in t a Bende vágója . 
Ne allegájj . (Mikor a részeg e m b e r sokat beszél . ) 
Szabad a majsa . (Ha a háznál nincs o t t h o n az, a kitől 
függnek . ) 
F ínumfá in , m i n t a Spi tkóné laksája. (Kilencz levelet g y ú r t 
egy tojással.) 
N e kapdoss, m in t Migléczi a m é n k ő h ö z . 
Örü l , min t vak Laczi a fél s zemének . 
Messzérü g y ö t t n e k könnyű hazudn i . 
U g y vagyok min t virágjába a tök . 
Sz í rü köti a deres t . 
Okos , m in t a serki malacz. 
B O D O N J Ó Z S E F N É . 
D e b r e c z e n i e k . 
Ha én neked v ó n é k : ha én a te he lyze tedben volnék. 
Sok a d ó g o m , mind szorgos, 
Sok a gyerek , mind rongyos . 
Nem írek rá, meszelek , 
T i s z t á t gyúrok , reszelek. (Könnyed v isszaútas í tása az adot t 
új dolognak.) 
H a m m á b a h ó t t e m b e r : tehete t len , ügyet len. 
Ki lesz kemínyí tve : mulaccságba megy m a j d . 
Ki mibe tudós , abba gyanús. 
A ház elibe h o r t á k a s zeme te t : t ehe rbe e j t e t t ék . 
Azt gondo lnák , hogy megyen, ped ig hát jön . 
T ö r ü l d el az ó r o d : koppancsd* el a g y e r t y á t : vedd el a 
hamvát . 
Jó a szegín e m b e r n e k a hús is. (Tréfásan. ) 
Lassagy kása, ne pö työgj . (Olyan l á rmázónak , kinek még 
szólni sem illik.) 
T é l i kutya, nyár i menyecske . 
Víkon pízü : vékony t e r m e t ű , sovány. 
( D e b r e c z e n . ) 
N A G Y L A J O S . 
Babonák . 
1. Ha fél cz ipóbe jár az e m b e r : elhaggya a mátká ja . 
2. Ne üzsd seprűve l az á l la to t , m e r elszárad. 
3. A hun e lőször hálsz, o lvazsd m e g a ge rendá t , akkor 
álmod betel jesedik. 
4. T a r k a lovat l á t o k : sze rencsé t tanálok. 
5. Ha valaki pá r a t l an t ad, a sz t m o n g y á k : Pá ra t l an fijad 
lessz, az is kopasz lessz. 
6. Ha új hódkor píz van zsebedbe : akkor abba a h ó n a b b a 
mindig lessz. 
7. P in teken ne kezgy d o l o g h o , mer nem lessz b e n n e sze -
rencséd : 
8. P in teken nem jó kenye re t sütni . 
g. H é t f ü n ne aggy ki pízt , m e r egísz hiten k í r n e k tülled. 
10. T i zenhá rmán n e m jó eggy asztalnál ülni, m e r mekhal 
valaki. 
11. A hetedik gye rek szerencsés szokot t lenni. 
12. Ha eggy baj t ö r t ín t , m é g ke t tő lessz hozzá, m e r t há -
r o m b a j egymást íri ; nem áll m e g h á r o m i g . 
i3 Ha valakirül aszt á lmoggyák , hogy mekhót •  a n n a k fija 
lessz. 
i4. E j n y e ! el í rem az úrfi házas ságá t ! (Egy vé le t lenül s a r -
kamra l épő leány mond ta . ) 
13. Ha egy csillag esik le az égrü l : akkor mekha l valaki. 
A hány esés : annyi halál. 
iő . Ha valaki eszik, meg dano l i s : annak b o l o n d má tká j a 
lesz. 
17. Ha kírnek tül led valamit , add oda, mert úgy is e lpusz -
túl mán a ! 
18. Ha a kés, ol ló v. tű a f ő d r e esik, oszt m e g á l l : vendig 
jön. 
19. Tavasszal m i k o r e l ő s z ö r m e n n y d ö r ö g : h e n g e r g ö z n i 
kellj h o g y egísz e sz t endőbe ne fáj j ík a háta az e m b e r n e k . 
20. Ha ujj e sz t endő első n a p j á n fírfi megy az u d v a r b a : 
akkor a tehénnek bika fija lesz. 
( D e b r e c z e n . ) 
V O Z Á R I G Y U L A . 
K é t e s i k i s z é k e l y k ö z t a v á s á r o n . 
He jb izon 48 előt t jó világ vót, k o m á m u r a m ! met akkor 
n e m kellett annyi ö rdög -poko l , mind most . H a n e m az és igaz . 
hogy abba az i dö t á jba a ka tonáság és másk ín t vót mind m o s t ; 
met akkor elvit ték, emlékszik ke jed és, a k a t o n á t T á l i á n o r s z á g b a ; 
de m o s t ? óh haggya és el! Most i t thon ta rcsák , eherré M a r o s -
vásá rhe r r é kiviszik s ot t ka tonáskodnak . K o m á m u r a m ! t u g g y a é 
ezék nem és ka tonák , ha aszt m o n g y á k nek ik hoppták , a b á j -
f ú s z t csináj ják. Én nem t u d o m , m i r e valók kivál tképpen 
ezék az epé r f e jü honvédek . Ö r e g ember vagyok, de i o o - t ó l 
másod magamva l nem éjednek meg. Kejed jó ka tona és vót ? Vó té 
valami hivadalba a k a t o n á s á g b a ? 
— É n - é ? Én fillér vó tam. Node I s ten szovát ne fog ja 
k o m á m u r a m ! m ü kikérök a pálinkát , de m é g nem is ivánk. 
Végye fél n o ! 
— No csak nyú j jon hozza kejed, met n e k é m jobban esik, 
ha kejed vészi fél e lőbb. 
— É n n e m és bánom hát, ha így van ! No hát az Is ten 
ö szent vésségének légyén hála, hogy a mái n a p r a is s zé réncsé -
sen f e lv i r a sz to t t ; az Isten ő r o z z ö n m e g tűz tő l , víztől, s z é r é n -
csét lenségtöl , h i r te len háláitól, g o n o s z ember s z á n d é k á t ó l ; aggyon 
ádást szent Is tensége a borozdá inkon , hogy é lhessünk ; tarcsa m e g 
a marhácská inko t é s ; aggyon egésségét m i n n y á j u n k n a k ! A J e d u s 
K i r i s z t u s aggyon a szent adventi n a p o k o n lé lek üdvésségét, test i 
lelki ádást , nyug ta s sa meg a meghó taka t és ! 
— A Mária hallgassa m e g ! S aggyon ke je teknek é s ! N o d e 
kejédén látszik, hogy a kán to rná l járt, m e t k e j e d sokat tud. 
— Bizon k o m á m , én j á r t am és, s z e r e t é t t és a kán tor ; de 
hát ínég a t i sz t lendur ! Sokszor hit t bé m a g á h o z s ojan d a r a b 
fejér kénye reke t ada to t t a kezembe, hogy ugyan hejbe . Én és az igaz 
sze re t t em t a n o l n i ; mit gondo l immán 9 esz tendüs k o r o m k o r 
i i smer tem a b ö t ü k ö t . 
— É n n e m hiszem. Kejed akkor pedig m é g igen éfijú vót . 
De hát m é g tanol tam déákul és ; ké sőbben a g r a m m a -
t ikából ; s j á r t a to t t vóna ápám tovább es i skolába, hanem n e m 
vót m ó g g y a ! pedig mind sze re t t em az i s k o l á t ; hanem azon 
i m m á n bánkódn i nem lehet. Ha így v a n ! így v a n ! Mit cs iná j jon 
az e m b é r ; ánná l t öbb re nem méhe t . 
— Kár pedig, hogy n e m tanól t , m e t kejedböl üdöve l 
valami úr let t vóna itt a h ivadalná l ; h a n e m én aszt m o n d o m , 
aszt ne bánnya , met í rás tudó, s még lész k e j é d b ö l bíró a fa luba. 
S Z A K Á C S B A L Á Z S . 
5 ' 2 Ű 
A k i s e g é r f a r k i c z á j a . 
É c c z é r ék kis czicza égy tálbu te je t ivott. Ék kis egé r 
o d a m é n t és nya logato t t . A czicza aszonta neki, hogy ha nya lo -
gat , l ö h a r a p j a a farkiczáját . D e az egér tovább nyalogatot t . A k k o r 
a czicza m é g f o r d u l , asztán l ö h a r a p t a a farkiczáját . A kis e g é r 
ké r t e a cziczát , hogy aggya vissza a fark iczá já t . Akkor a s s z o n t a 
a cz icza : A k k o r adom vissza a fark iczádat , hogy ha h o z ó n e k ö m 
a t ehén tü te je t . 
E m é n t a zegér a t e h é n h ö z : T e h é n aggyá tejet, te jet viszÖm 
cziczának, czicza visszaaggya fa rk iczámat . 
— A k k o r adok tejet , h o g y ha h o z ó a kaszástú szénát . 
— Kaszás aggyá szénát , széná t v i szém tehénnek, t e h é n ád 
n e k ö m te je t , te jet viszöm cziczának, czicza visszaaggya f a r k i -
czámat . 
— A k k o r adok szénát , hogy ha h o z ó a péktü kény e r e t . 
— P é k aggyá kényere t , kénye re t viszÖm kaszásnak, k a s z á s 
ád n e k ö m szénát, szénát v i szöm tehénnek , t ehén ád nekém te je t , 
te je t v i szöm cziczának, czicza v isszaaggya farkiczámat . 
— A k k o r adok kényere t , hogyha h o z ó a móná r tú l i sz té t . 
— M ó n á r aggyá l i s z t é t ; l i sz té t viszém péknek, pék ád n e -
kém kényere t , kényeret v i szöm kaszásnak, kaszás ád n e k ö m 
szénát , széná t viszöm tehénnek , tehén ád n e k é m tejet, t e j e t vi-
szöm cziczának, czicza v isszaaggya fa rk iczámat . 
— A k k o r adok nekéd l isztét , hogyha hozó a disznótu há ja t . 
— Disznó aggyá h á j a t ; há ja t v iszöm mónárnak , m o n á r ád 
nekém lisztöt , l isztöt viszöm péknek, pék ád neköm kénye re t , 
kénye re t v iszöm kaszásnak, kaszás ád n e k ö m szénát, szénát vi-
szöm tehénnek , tehén ád n e k ö m te je t , te je t viszöm cz iczának , 
czicza viszszaaggya fa rk iczámat . 
— A k k o r adok n e k ö d hája t , h o g y h a hozó az e r d ö b ü 
makkot . 
E m ö n t a kis egér az e r d ő r e m a k k o t szÖnni, de a min t 
keresgét , a fe jé re esétt égy s z é m makk, asz tán megdöglöt t . — H a 
a kis egér m é g ném dög lö t t vóna , az én mesém is tovább t a r -
to t t vóna . 
r{Ves2prém megye.) 
MARCZALI P Á L . 
T a l á l ó s mesék. 
K o m á m a s s z o n y elvesztet te eczk i t -peczk i t , k a n a s ó - k a n a f ó r i -
jáját . K o m á m u r a m r a fokta . K o m á m u r a m m e g e s k ü d ö t t : e n g e m 
Is tenüccsegé j jen nem lá t tam eczkede t -peczkede t , k a n a s ó - k a n a f ó -
r i jádat . — K e r e k e s - r o k k a . 
Hová mígy te p u j k a t a ta ros? Ne m o n d aszt n e k e m te fu -
ra tos jukatos, mikor az én farkam töv ig aranyos . — K é m é n y . 
L á n g . 
T i z e n k é t disztó ke reken fekszik, sá rba fe r tőz ik , egy sincsen 
szírrül (szélről) . — K e r é k k ü l l ö . 
Szegen szityilló ; ke rbe ká ty i l ló ; hász k ö z e p í n n matyilló. 
— S z e g e n s z i t a . K e r t b e n k á p o s z t a . H á z k ö z e p é n 
m a c s k a . 
Mír nyúl a nyú l ? — Az í t e 1 í r. 
Mír szűrik a t e je t ? — M e r n e m m o s h a t t y á k k i . 
Mír esik az eső ? — M e r n e m j ö h e t r a j t o j j á n . 
H á r o m ba rá t egy jukba jár. — L a p á t . S z í v o n ó (szén-
vonó). P e m e t e . 
( P o c s a j . B i h a r m e g y e . ) 
B A K O S S L A J O S . 
S z é k e l y á l d o m á s o k . 
Agygyon az isten ö szent fössége ádást, békességé t , erőt , 
egésségé t , s egéde lme t s jó embörre l ügyet , bajt . 
Agygyon isten sok ö röme t , bú t és égy-égy keveset . 
A Kir isz tus éngegygye még, h o g y a Jézus a g y g y o n jót. 
Az isten ö szen t fössége ó t a lmazzon m i n y n y á j u n k a t min-
dén rosz tó : bútó , be tegség tö , kárval lástó, gonosz e m b é r szándé-
kátó, h i r te len halál tó. 
Az isten ö szent fössége ne felejkezzék é r ó l u n k . 
Az isten agygyon testi lelki ádást , mégelégédést , Öreg-nap-
jainkban n y u g o d m a t , halálunk után p e n é t országába ré sz t . 
( U d v a r h e l y - m e g y e . ) 
P A A L GYULA. 
T á j 8 z ó k. 
D r á v a m e l l é k i e k . 
M a j m ó c z a : m a j o m . m e r s é t t : nyavalyás , elfő-
ni a r a s z t ó : n a g y s z e m ü háló, nyadt . 
melybe a nagyobb hal maga m e s z e t , m e s z e t é s , m e -
magát belekeveri . s z é n i : mész, meszes , me-
m á s i k a p á m ; a fiatal em- szelni , 
berek az olyan ide jüeke t , a kik m e t e t : s ző lőmetszés ideje, 
apjokkal egyidejüek vagy ö r e - Ha h ó t még a p á d ? Mete tkor . 
gebbek, ha nem rokon , m á s i k m e z é n : mer re , mely u ton . 
a p á m n a k hívják. m o j : fa moha . 
m e r e d : dúl, esik. A min t m o r h a : m a r h a ; m o r h a -
fejbe ü t tem, écczörre fölmerett* f i a z ó : ostoba. H ó g a s s té mor-
L é m e r e t t e m a fáru. haf iazó ! 
m u z s i k a : h e g e d ű ; más -
h a n g s z e r n e k a maga n e v é t mon-
gyák ; csak h e g e d ű az m u -
z s i k a . 
n y a k s i : ingnyak, ingal lér , 
b o d o r a nyakon. 
n y a n y i k á m , p a p i k á m : 
apám. anyám. 
n a p p ó r a : egész n a p r a , 
n y a n k o l : üvölt, t u to l , vo-
nyít. 
n é n é m : néném, 
n y ö l . Ugy nyöl m i n t a viz. 
A g y e r m e k r e máshol az t m o n d -
ják „nöl mint a k e n d e r " ; de 
G y o r v í 
b ó k o n y : ha jóborda , 
b u k á k o l : fu l ladozik , 
d é v 1 a : ördög, 
é b 1 a k : ablak, 
e l r a j z o l n i : e l lopni , 
e 11 e n b á t ú : á t e l l enben , 
e r e t é p e : gyere ide. 
h e m m é g : száját t á toga t j a , 
e 1 h é r d á 1: lop ja az időt . 
h ó k o n y : balta, 
h ő k o r : nagyon b á m u l , 
j a j f a : vizikerék mellet t i 
deszka . 
k a 1 a m a j k ó : h ó b o r t o s , 
k é s e d é k : igen kicsi , 
k o c o g : lassan megy . 
m é g k o p u 1: kiszitál , 
k u j o n : kutyaházi . 
itt a hasonla to t a v iz tö l veszik, 
m i n t h o g y ez h i r te len és nagyra 
meg szokot t nőni . 
o k a : pint. 
o l l i k ; ved l ik ; de csak a 
szá rnyasokra a lka lmazzák . Ollott 
pie, o l lo t t récze. 
Sz i t t ki az ó r o d : fú jd ki. 
ó s z i k : alszik, 
o s z t á n g , p e d i n g ; sőt az 
ö regebbek azt is m o n d j á k : o s z-
t á n g a t l a n , p e d i n g e t l e n ; 
így ez t i s : s z ö n y ü t e l e n g . 
Ö r f a : a j tószár fa. 
C S Á S Z Á R L A J O S . 
d é k i e k. 
m a r c z i : kenyér , 
m ó k á z i k : szuszog , 
m ö r Ö k : k isér te t , 
n á s p á n g o l n i : elverni, 
p a k s a m é t á z : koméd iáz 
p a s s o g a t : bámészkodik , 
p e t i k e : szi tafa. 
p ö t y ö g : bele szó l . 
r ö g v e s t : r ö g t ö n , 
s a l a b a k t é r : k u k k ó . 
s á v o 11 i k : sö té ted ik , 
s i n k ó z i k : csuszkái , 
s z e l e t c s a p : s o k a t akar mu-
la tni 
t c t ü v. b ó h a : kis ék. 
t o t o j á z : lassan tesz. 
z a k a t o l : z ö r ö g . 
S U P K A D E Z S Ő . 
V e s z p r é m m e g y e i e k . 
P a c z á : pl b i rkapaczá , m a r -
hapaczá . Tsz . paczó. 
p i h i : pehely T s z . p ihe . 
p i j a r c z : piacz. 
p i l l e : l epke ; azon a vidé-
ken k izáró lag a pille szó van 
használa tban . 
p í z : penz. 
p ö k ö d : k ö p k ö d , 
p r ü c s ö k : t üc sök , 
p u r u s z 1 í k : mel lény Tsz. 
pu rusz l i . 
r é k 1 i ; a női f ö l ö l t ö n y t neve-
z ik így. 
r i c z i : kicsi kabát fé le ruha . 
s á l i k : ló ró l m o n d j á k . Tsz . 
sállik. 
s ú j s z t e r : mindenfé le láb-
beli készí tő. 
s z a b a d o s ; leg inkább n é p -
dalban használatos , pl. Akkor 
lészék a rózsámmá szabados. 
s z é c s k a : a p r ó r a vágot t 
z supsza lma . 
s z é c s k a : szökcse . 
s z e l é n c z e : o rgonav i r ág . 
Tsz . szelénczevirág. 
s z í v o n y ó : s z é n v o n ó . T s z . 
szénvonó , kurugja . 
t a k o m p ó c z : t a k n y o s o r r u . 
Tsz . t akonypócz . 
t á n y é r b é l . napv i rág , 
t á p : talp. 
t e m e r d é k : t ö m é r d e k Tsz . 
t emérdek . 
t e p s z i : sü tésre használ t vas-
edény. Tsz . tepsi 
t e r é m t u c c s a ! a t e remtő 
ugy s e g é l y e n " kifejezésnek 
rövidí tése. 
t e r é m t : ütni é r t e lmében , pl. 
oda t e rémték a há tad kozepí re . 
t i k : t i . ( r a g o z v a : titeket), 
t i 1 u : tilaló T s z . tilló. 
t i 1 ú n y i : t i l lólni. 
11 s 1 é r : asztalos (v. ö. ném. 
t ischler.) 
t ö p ö r t y ü : t e p e r t ő ( töpör-
tyűs kása) Tsz . t epe r tyü . 
t y i k e r : t ükör , 1. gyivó Tsz . 
tyükör . 
u j a n : olyan. 
ü r a m ö g v , ü n n y ö g v. ü n g e t : 
magába d ö r m ö g . 
ü m ö g : ing. ( ragozva : üngÖt, 
ümÖgnek stb). 
ü t i ! : a kost evvel a szóval 
szokták ingerelni . 
v á s á n y i : vásárolni (ragozva : 
vásátam, vásátá stb.) 
v é r d u n g : fél meszely, 
v e s z e j t : veszít . 
( C s e t é n y . ) 
F I S C H E R I G N Á C Z . 
A 11 i t a n i : gyöng í t en i . E z a 
fü állit ja a marha béli t . 
b a b a r u h á z n i : g y e r e k -
m ó d o n bánni valakivel . B a b a -
ruház vele. 
b u m f u r d i : fu rcsa , szeles 
ember . 
b o s z i n t a n i : a p r ó dolgok-
kal boszan tan i valakit . 
b o k j ó : roj t . Van b o k j ó -
virág is. 
b e f o g ó : marha , mely m á r 
alkalmas a j á romra , 
b o r f o s a : b o r s e p r ü . 
c s a l a m á d é : b ü k k ö n y ö s 
zab vagy t aka rmány-kukor i cza . 
T o l n a m e g y e i e k . 
c s e l : cser. Cselbe hanni 
valakit . 
c s ú n y a : vad ló, bika, em-
ber. 
c s i r a : svájczi, t a rka te-
hén. 
c s o b o r o g : a vadrécze a 
nádasban . 
c s a t o r n y a : c sa to rna , 
e l t e 11 e n i : jóllakni, ökör rő l , 
e g e r é s z n i : keresgélni , 
f o g a s u l n i : foga t kapni, 
á l la tról vagy e m b e r r ő l ; f o g a -
s u 1 á s. 
f o g ó - k ö t é l : wur f sch l inge , 
lovaknál . 
524 V Ö F É N Y M O N D Ó K Á K . 
f ö l e s z é l n i : capac i tá ln i . h o r d o z n i : kocs in vinni. 
Aka r t am föleszéni, de n e m t u t - h o r g o s : hoh lweg . 
tam. h i t v á n y : kicsiny emberek-
g ó r é : c söves -kukor i cza t á r . r ö l . 
B Á N Ó C Z I J Ó Z S E F . 
Vöfény m o n d ó k á k . 
A v ő l e g é n y b ú c s ú z t a t ó j a . 
Jaj mik in t ind íccsam szól lásra a jka im, 
Mer l á tom, hogy ígnek lobogó fák já im. 
Jelen v á g y n á k immár kivánt virágaim, 
Melyekenn ö r ö m m e l számlá l tam napja im. 
Mán tovább veletek í p p e n nem lehetek, 
De hogy n e búcsúzzak a r r a n e m m e n e t e k ; 
Míg beszí lek azér r ám figyelmezzetek, 
Hogy én tü l l em válét minnyá jan vegyetek . 
Tisz te le t te l szól lok, t isz te le t te l m o n d o m , 
N. N. u r a m és N. N. — né a s z s z o n y o m ; 
Vagy m á s szókkal is m o n d o m : ídes a tyám, ídes 
anyám, 
A mej jeke t is mond azon mellet tem álló jány. 
R íszemrö l szól lok hát , hozzá tok f o r d ú l o k ; 
Hív k ö s z ö n e t e m m e l k e z e d r e ború lok . 
És k ö s z ö n ö m ezen ti szivessígteket, 
Hogy e n g e m egy növel megsegí tet te tek. 
A mejj ír k í v á n o m : az ú r n a k ha ta lma 
Áldását á rassza m i n d e n k o r házadra. 
Kívánom e z e k í r : a mennye i Atya 
Algyon m e g t ígedet ez a legfőbb a t y a ; 
Nyúccsa á ldása i t rád, m íg ílsz addig, 
Ajándíkát aggyá í l t ednek vígiíg. 
Vígre én is osztán k ívánom hát at túl 
A dicső k i r á j i székben ülő Urtúl , 
Aggyon is ti néktek csendes jó í letet , 
Ebben a v i lágban és jó reminsíget , 
És h ó t t o t o k ú t á n az u t ó s ó napig, 
Csendes n y ú g o d a l m a t kívánok én addig. 
(Székelyhíd.) B A K O S S L A J O S . 
K a r á c s o n y i énekek . 
Négy kis madárkák Kanár ika , verebécske , 
Szá l lya tok ide ! Szál lyatok égy tes t re , 
Itt fekszik Jézus A Jézus tes tyére ! 
Jászolban ime! T u l i — üli — li! 
Fülemi le , stigliczke, T u l i — lili — l i ! 
Hallod paj tás 
A h í r m o n d á s t ? 
P á s z t o r n a k h i rde t te té t t . 
H o g y Messiás születé t t , 
Tu í i — luli - l i! 
T u l i — luli — l i ! 
P á s z t o r o k kellyünk fél, 
Sietve m é n n y ü n k el 
Be th lehemben , i s tá l lóban, 
B a r m o k köszt, h ideg jászolban 
Ot t fekszik 
És nyugsz ik 
A kis Jézus száraz szénán 
Aluszik. 
Mit v igyünk hát n é k i ? 
A j á n d é k o t néki! 
É g y bá rány t , 
Mint a ranyt , 
T a l á n m é g az a ranyná l is 
eszt, 
T ö b b e t ér. 
Nosza Gyurka 
Mit aluszol ? 
Vil log az ég, 
N e m kéli lámpás ! 
Mi do log ez, ez, ez? 
T a l á n a Méssiás jelenti 
eszt, e sz t? 
H a d d aluggyék a Gyurka , 
Még nem is a l u d o t t ; 
Csak mostan s z u n y a d o t t . 
T u l i — ü l i ! Tu l i - ü l i ! 
Száz esz tendős k a n - v e r é b n e k 
Há tu l só k ö r m e I 
K é t ködmön , h á r o m bunda , 
Ki lencz k e c s k e b ő r ; 
Asz ta t pedig jól t u d o d , hogy 
H a s z n o s hideg lő. 
( P é c s . ) 
B A L L U S Z S I G M O N D . 
G y e r m e k j á t é k o k . 
A kis leányok k ö r b e állanak egymás kezét ta r tva , s egy 
közü lök a középen áll és ezt énekük : 
H á r o m száz liliom, 
U g o r d á t tiz százat 1 
(a középen álló lányka egyet ugrik) 
T á m a z d meg oldalad 
Az a r any villával! 
(a két kezét csípejére teszi) 
Fésü lkögygyé l meg te, 
Mer t igen bogjos v a g y ; 
(fésülködik) 
Mosakogygyá l meg te, 
Mer t igen piszkos v a g y ; 
(mosakodik) 
T ö r ü l k ö z z é l meg te, 
Az arany kendőbe ; 
(valamelyik lányka kötényébe 
törülközik) 
Vedd el a má tkáda t , 
F o r g a s d ki magada t . 
(ugyanazt tánczba viszi) 
Uczczu piros cs izma, 
Osszeszakaczcz m é g ma. 
(A többi lányok is mind tánczolnak.) 
( R i m a s z o m b a t . ) 
B O D O N J Ó Z S E F N E . 
C z i c z á z á s . 
É g ő dorb inyán , 
T ó t e s z p o j e m á n ; 
Igla-bigla üb ig l á r é ; 
D innyé t e t tem, 
F á j a hasain ; 
C s u h a j l á r é happ . 
(A kire az u t o l s ó szó esik, az lesz a macska.) 
( E l e p i p u s z t a . D e b r e c z e n v i d é k e . ) 
V O Z Á R I G Y Ű L A . 
C s a l á d - és r a g a d v á n y n e v e k . 
O b é m a , e rede t i l eg O b e r n a u e r . — B u n k ó . B r e n k o . 
M i c z i. D e c z e r i . M á t y á s f i . K a n h a r a p o t t ( m e r t gyermek 
korában a kan ha rap ta meg.) S u t a (mer t bal kézből tesz min -
dent.) K e r t i (a s z é r ü s ker tbe lakott .) K o s s u t h s z a b ó ( fo r -
r ada lomban mint szabó legény E r d é l y b ő l jött haza és v ö r ö s 
nagy tollas Kossu th ka lapo t hordot t . ) S i m i 1 i. S z a b a d o s . L a -
d i 1 o m. 
P a c z o l a y . — T o r n y o s (apósa után.) 
P á l i k . K e s k e n y (mert keskeny vállú,) 
P a l o t a y , — B ő g ő s ("a czigány bandában b ő g ő s v o l t ) 
B o r b é . D i k s i . H a s i . M á r t a (anyja nevéről.) K e r t i (ker tben 
1 akott . ) P i r i . T r ü c s. 
P o l y á k . — C s e t e (anyja Csete leány.) K e r e k e s , B o -
d o r - 1 á b ú (görbe lábú.) 
P á t é r k a. 
P á s z t a i . 
P á s z t o r . — K o c s i . 
P a t a k i . — S z a m a r a s . J a n i J ó s k a , gaz ap ja János 
volt.) 
P é k á r i k. — L i d i a (anyja nevéről . ) 
P e t ő . 
P é c s y. 
P é t r o v i c s. — S z ű c s . 
P i l l é r . — K i s v e r e s P o r o s z (mer t poroszká lva jár.). 
P o b é. — A s z ó d i . 
P o 1 n e r. 
P a r á z s A n n a . D u j d u j ( e l m e z a v a r o d o t t asszony.) 
( C s é p a . H e v e s m . ) 
K O V Á C H A L B E R T . 
Gúnynevek. 
Sánta t imár , K ó t y - f a r ó zs idó. G ú n é r zsidó (mer t hoszszú 
lába van). Ki r i s tó g ö r ö g (gör . kel. vallású). K o p a s z T ö r ö k úr 
(olyan a l i g - ú r parasz t ) . Vak Kóka i . K ö r ü l s z a r i csárdás . Kan Jan-
csi pap (Karancsi pap). Dészka Jóska (mer t fát árúi) . Kalány 
zsidó i^Klein). G ö g ö j - s z ö m ü zsidó Hájn incs doktor- Kukus . Cs i -
r izrágó. Handlé . Kódís . Gyön tyúk . Hibás kán tor . Kaj la . Bagoj. 
Bo londos Mar tony . 
( H ó d m e z t ! - V á s á r h e l y . ) 
V E I S Z D O M O S . 
Helynevek. 
B á t t a s z é k k ö z s é g b e n . 
S z á n t ó k . Szénta i u t fö ld . Országú t i dűlő. Nagy kis Oros . 
Mar t inca : fe l ső- alsó. Brankóvö lgy . Dol ina . Leperd . Nyéki határ -
szélén. Kölesfö ld . Zs izsák . : alsó. Bé rdovácz kérésztés . Kövesd -
Laiviri hidnál . Kövesdi kender fö ldek . P i n c e kÖvesdi. K ö v e s d - C s á b -
rák. Mélyvölgy. Apáti . V é m é n d i ha tá ron . Sárvíznél. K ö z é p hegy. 
Maczkóvölgy. Félsö te lek: közép útnál és pécsi ut félét t . Szutal 
( = südthal) . Mészvölgy. 
R é t e k . U r o d a l m i malomnál . Kövesd i pusztán. Szál lásrét . 
Dolinái r é t : u ton félül, és alul. Kis O r o s o n . Szürüske r t . L e p e r d . 
L e g e 1 ö k. Szénta i korcsmáná l . Mar t inca félétt . T ö l t é s 
alatt téglaházig. Kápo lna s város alatt . Szelep és Sárv iz köze. 
Feke te tó köze. Razos . Nyéki határig. Razos . Bátai ha tá r ig . 
E r d ő k . Mórágyi és Apáti határ méntén . N a g y és kis 
Oros fölöt t . Vadkert . Fé lvá ros i füzes s á r p a r t o n . Városi. 
S z ö l l ö k . Farkasd . Szénta . Részhégy . KÖvesdi hégy. Divó. 
Méhészvölgy. Szöl löhégyvölgy . 
H a s z o n v e h e t e t l e n e k . Pécsi. Szénta i . Mórágyi . Vé-
méndi . Szegzárd i . Báttai . Szekcsői . Lavir i falu, KÖvesdi falu rét . 
Szőlők alat t . Derék. H a t á r u t kérésztésén. Ráczok szállása körül i 
és alatti á roku t . Bé rdovácz völgy dülÖ ut . PÖzsei vízfolyás. 
Razosi patak. Batori fo lyó . Sárviz. Ka lugyér folyó. Feke te foka . 
S Z E P E Z D Y K . G Y U L A . 
Néprománcz . 
A viz szélen egy nagy m a g o s f ü z alatt 
Si r egy kis jány, arcza fehér p a t y o l a t ; 
Ú j s i rhalom d o m b o r o d i k csak közel , 
E l ső tavasz bo r í t t ya aszt ú j füvei . 
Jobrú l gyün egy útas, k é r d i : „Jó lélek, 
Mér keseregsz, m é r könnyeze l . . . *) 
„Eregygy tü l em, j ámbor útas , ne kérdd aszt, 
Édes nekem az a bánat , mej j hervasz t . 
Az én kedves m á t k á m fekszik itt a l an t ; 
Mi egymással v ó t u n k már a jegy a la t t ; 
Szen tegyházban h á r o m s z o r k ih i rde t tek , 
De elhala, ped ig nem is vó t be teg . 
Aszt m o n d o t t a : „Ha az isten megsegít , 
L a k o m á n k r a f o g egynehány kecsegét . 
Halászni m e n t i t t a kanyaru la ton , 
Mejjnek p a r t y á n most k ö n n y e m e t hul la tom. 
*) E két sort nem tudták hibátlanul elmondani. K. P. 
E g y nagy harcsa sz igonyába béakat t , 
C s ó n a k á b a vete gyilkos haboka t ; 
C s ó n a k , halász a T i s z á b a n e lmerül t , 
Sz igony t , halászt vi t t a harcsa m i n d e n ü t t . 
É r k e z e t t , de késő v ó t a segicscség, 
J á m b o r lelkét be foga t t a már az ég. 
Megké r t em én t isz te le tes u ramat , 
T e m e s s e el ez alatt a fa alatt. 
Mer ez alatt sze re t t em m e g egykor őt, 
S z e r e l m ü n k a végső pon t ig mindég nyö t t . 
Megenge t t e nekem asz t a ' t i sz tes ősz. 
O jó utas, tovább i t ten n e | i d ő z z . 
Ha e r re jársz va l amikor későbben. 
M á t k á m m a l lent leszek majd a g ö d ö r b e n . 
Majd l e tugygyuk azt az elmúlt l akomá t , 
Lesz sok vendég, f é rgeke t a föd m a j d ád. 
H a hosszú lesz, az écczaka, k é r d e z e m : 
„Jól van-é a fejed aj ja, édesem?" 
( C s o l á d . A b a ü j . ) 
K I R Á L Y P Á L . 
C s á n g ó d a l . 
Ma nem éttem semmi t , csak már tás t , 
Nem szereték senkit , csak Ondor j á s t . 
Ma n e m éttem semmi t , csak rétest , 
N e m szereték senkit , csak Péter t . 
Ma nem é t tem semmi t , csak halat, 
Nem szere ték senkit , csak Antalt . 
Ma nem ét tem semmit , csak szilvát, 
Nem szere ték senkit , csak Mihályt. 
Ma nem éttem semmit , csak bá lmos t *), 
Nem szere ték senkit , csak Jánost , 
Ma n e m é t tem semmi t , csak g o m b á t . 
Nem szere ték senkit , csak Istvánt. 
Ma n e m ét tem semmi t , csak t á r k o n y t , 
Nem szere ték senkit , csak Már ton t . 
Ma nem ét tem semmi t , csak lepényt , 
Nagy ba j igy szere tn i a legényt . 
( K l é z s e . M o l d v a . ) 
R O K O N F Ö L D I . 
*) Turó zsírral összeolvasztva ; kedves eledele a csángó fiatal-
ságnak. R. 
P e s t i k ö n y v n y o m d a - r é s z v é n y - t á r s a s á g . ( H o l d - u t c z a 4. sz.) 
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TOM, TOD, TOK, TOTT. 
Azon összerántot t , vagy a mint alább kijön a szavam, 
összerán t o g a tott szók közé, melyeknek teljes vagy féltel-
jes alakjai is élnek a nép száján, ha nem az irodalomban, tar-
tozik egj^ebeken kivül ez a négy egy testvér i s : tom, tod, tok 
és tott (valamint elhullott, hullongó s ép szirmú rózsát együtt 
találhatsz egy tön). Ezekkel foglalkozik e mostani értekezé-
sem, melynek kivált két ok buzdítot t a megírására. Egyik 
az, hogy a tárgy maga az ö érdeklő volta mellett oly tu-
lajdonságú, hogy mintegy többfelöl nyújtván fogantyút a 
vizsgálónak, egy-egy rokonos kérdés szellőztetésére is kí-
vánt alkalmúl szolgál; másik az, hogy az az egypár sornyi 
czikk, mely az 1874-iki Nyelvőr I. füzetében ezen tárgyat 
mozga t ta , azóta is vár — a megigazítójára. Azt hiszem, 
egyik ok is elegendő volna arra, hogy a felvett tárgy tüze-
tesebb fejtegetésétől se időnket se fáradságunkat ne saj-
náljuk. 
Építeni akarván, kezdjük a régi anyag elhordásán (akad 
közte talán hasznavehető is). 
„A két alak egyikének vagy másikának alkalmazására" 
— igy szól Fischer a Nyelvőr említett füzetében, nagy kü-
lönbséget látván a teljes tudom, tudod s a rövidebb tom, 
tod használatában — „föbefolyást gyakorol a m o n d a t b e l i 
h a n g s ú l y . Ha ugyanis a hangsúly az állítmányra, ez eset-
ben a tud- ra esik, akkor csupán csak a nyilt tudom, tudod 
alakok állhatnak s az egyberántottaknak csak akkor van he-
lyük, ha a mondat hangsúlya az állítmányon kivül egy más 
szóra jutott. Természe tes azonban, hogy a rövidült alakok 
helyett a teljesek minden esetben állhatnak . . Ez a theo-
M. NYEL.VÖR. V. 
ria azért, hogy belül „hamu", kivül se „arany", azaz: a 
mellett, hogy nem találja el az igazat, színtelenül is van 
formulázva. Mintha csak maga a vallója se volna vele tisz-
tában, mintha ö se volna isten igazában meggyőződve ar-
ról, a mit hirdet a világnak. A határozatlan gondolatot pe-
dig határozott szavakba öltöztetni ki tudná ? No de m é g s e 
az itt a fő baj, hogy F. színt ne vallana; hisz vall, mert 
kereken kimondja, hogy a rövidült alakok csak akkor áll-
hatnak, ha nincs rajtok mondatbeli hangsúly; sőt Simonyit, 
a ki valami bethlehemes versből egy hangsúlyos tod-e ala-
kot dob neki (1875. Nyelvőr 29. 1.), kés- nyársforma felele-
tében szinte hazaárulással vádolja, s újfent csak az előbbi 
állításában veti meg a lábát (ott azt is megolvashatod, hogy 
nagy a haragja a v e r s r e átalában, különösen pedig olyan 
versre, melyet t a l á n kántor csinált). Nem az itt a baj, 
mondom. Az a baj, hogy a meggyőződése inkább s u b j e k -
t í v ö t l e t , mintsem — hiába hivatkozik a nép beszédjére — 
a l a p o s i n d u c t i o resultatuma. Nem tud számot adni 
magának, legalább nekünk nem számol arról, hogy miké-
pen állanak elé ezek az alakok. Igaz, említi a m o n d a t -
b e l i h a n g s ú l y t , de vele csak az a 1 k a 1 m a z á s u k r a 
gyakoroltat f ő befolyást. Nem tudjuk, vájjon a s z á r m a -
z á s u k a t és a mondatban való a l k a l m a z á s u k a t eg}' 
forrásból eredezteti e. Nem tudjuk továbbá, hogy, ha a 
mondatbeli hangsúly f ő befolyást gyakorol az alkalmazá-
sukra, mi hát az, a minek arra m é g hatása van. Nem tud-
juk végre, vájjon a mondat hangsulyhordozó szavának min-
dig tőszomszédja-e az egyberántott alak; s ha igen, utána 
állhat-e csak, vagy előtte is; ha nem, hogy lehet a távol-
dad álló hangsúlyos szónak akkora befolyása, hogy szókat 
zsugorodtat össze, vagy legalább az összezsugorodtakat al-
kalmaztatja; vannak-e, s melyek az analóg esetek főkép a 
magyar nyelvben. Egy szóval: a F. állítása rideg állítás-
nak marad; mert nem hogy meg volna bizonyítva, fejtve, 
de a rövidült alakoknak még o l y a s h a s z n á l a t a sincs 
kimutatva a nép nyelvéből. A felhozott példákon nem érzik 
meg a mezők illatja. Nem kis dolog az se, hogy az emlí-
tett közbeszólásra dobfakadva tett válaszában nem tágít 
ugyan attól, a mit már mondott , de a hü szem előtt el-
árúlja, hogy a hite meg van tántorgatva*, avval a nyilatko-
zatával, hogy ö az egyberántott alakok mondott használa-
tára nézve c s a k a d u n á n t ú l i beszédről áll jót, nem 
vévén fontolóra, hogy ha azok az alakok más vidéken is 
élnek, alkalmazásukban oly tetemes különbözés nem lehet. 
A m i t F . hibásan vagy hézagosan mondott, a mit félbe-
szerbe hagyott, azt megjavítani, kitölteni s végrehajtani hadd 
próbálkozzam én (a ki szintén D u n á n t ú l r ó l vagyok). 
Ha költeményt irnék, invocálnám a „parlagok múzsáját", 
mint a kinek ilyen kérdésekben a legtöbbet ér a tanácsa. 
Szólok pedig, hogy megjelöljem a pontokat, melyeken le 
fog peregni az értekezésem, 
t. Arról, hogy mi a hangváltozásoknak e g y forrása, ki-
vált az olyanoknak, melyekben a hanganyag megfogyatko-
zását lát juk; továbbá arról a legközelebbi okról és proces-
susról, melyeknek a lom és társai nyűtt állapotjukat kö-
szönik. 
2. Arról, hogy a tom és társai hogyan és miképen for-
dulnak elé a m o n d a t b a n . 
3. Arról, hogy az ily egyberántott alakok s a teljesek 
közt van-e j e l e n t é s b e l i különbség, s micsoda állást fog-
laljon el irántuk az irodalom. 
I. 
A nyelv az ö élete folytában tömérdek változáson 
megy keresztül. „Szók vesznek, szók lesznek". Kiváltképen 
nem fogy el pedig csodánk azon a különb-különbféle ala-
kulásokon, melyeknek az egyes szók teste van alávetve, s 
melyeknél fogva egy-egy szó idötelve egészen kikelhet ere-
deti képéből. Ennek a többet elsülyesztö, mint szinrehozó 
áradatnak, ennek a „két kézzel dolgozó" pusztulásnak hol 
van az indítója, a közös egy forrása? E kérdésre régtől 
fogva sokan sokfélekép feleltek. Nem én dolgom mindezen 
véleményeket, találgatásokat rendre elévenni. Egyet azonban 
nem hallgathatok el, azt az egy nézetet, mely a nyelvben 
történő mindennemű változást a s z é p é r z é s b ő l szármáz-
tat. Ez a szépérzés belénk leven oltva, a nyelvben is a s z é p 
hangzásra törekszik s arra ösztönzi az embert, hogy a rút 
szót vagy elpusztítsa vagy olyanná idomítsa, hogy s z é p e n 
h a n g o z z é k . Nem hoznám elé ezt a véleményt, melynek 
hamisságát régen kiderítette a tudomány, ha köztünk ma 
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is nem volnának fölösen, a kik a rosz szó vesztét is meg-
sóhajtanák, ha s z é p ; a kiknek nincs rosz szó, jó szó, ha-
nem szép és nem szép, vagy szép és szépíteni való. Pedig 
bizony szó nincs szép, se rút. Nem adunk-e hát a nyelvben 
semmi helyet a szépnek ? Ezzel vádolnak bennünket, de 
meggondolatlanúl. Mert igaz ugyan, hogy „a s z ó a l k o t á s 
aestheticai ösztöneit" nem ösmerjük (ezek csak azt izgat-
hatják, a kit már pólyáiba Í z l é s s e l takartak); d e a n y e l v 
s z é p k e z e l é s é t l e h e t ő n e k t a r t j u k , m e g k í v á n -
j u k . A költő, a szónok, midőn numerusra törekszik, szemen 
szedi a szókat, s h a n g z á s u k k a l is tud aesthptiraj hntásr 
tenni, gyönyörködtetni : arra azonban soha sem szőrül az a 
költő, a ki az igazijából való s a nyelvet tökéletesen ös-
meri, hogy aestheticai czélból szómivessé vagy nyelvhó-
hérrá legyen. Az ő újítása egészen másnemű. A szó csak 
szók társaságában, csak az egész szempontjából válhatik 
h a n g z á s á v a l j e l e n t ő s s é v a g y ha t e t s z i k s z é p p é . 
Hadd világosítsa ezt egy pár példa. Ivölcseynek ezt a pe-
riodusféléjét: „Halál a harczmezőn dicsőség; halál a kór-
ágyon elnyugvás; de halál a pallos alatt l á n g o l ó gyalá-
zat, mely a maradék szivében is ég" ez a s z ó : „ l á n g o l ó " 
nagyon segíti szépenhangzóvá tenni, míg arra a kérdésre, 
hogy a „lángoló" s z é p s zó -e , csak azt felelném: „ízlés 
dolga." Nekem jobban ízlik a „lángálló". Szintígy pl. ez a 
szó „ l e v é l " , azontúl hogy felkölti bennem a hozzá kötött 
fogalmat, hangzásával nem tud rám valami édes hatással 
lenni; de Petőfinek ezen sorában: „Hallgatom a fák /ehu/ /ó 
/eve/ének /ágy neszét" az alliteratióban való részvételében 
hangzásával is segíti ébreszteni bennem azt az érzelmet, 
mely a „szendergő természet" láttán a költő szivét is meg-
hatotta. Hogy még egy utolsó példát hozzak fel, evvel a 
szóval „ k o p o t t " hangzásbeli külön jelentőséget éret el 
Arany, midőn ezt mondja : 
Egész nap fárasztja, futtatja seregét 
Porolván a 2>uszta kopott köpönyegét. 
Szinte hallom, a mint : „quatit ungula campum," 
De a helyett, hogy tovább fonván ezt a fonalat sorra 
eléhozakodnánk mindavval, a mi tiltja, hogy ne a szép 
hangzat után való törekvésben keressük a nyelv -koronkénti 
változásait, mondjuk ki inkább, h o g y h o l v a n h á t a 
s o k é s s o k f é l e h a n g v á l t o z á s n a k a k ú t f e j e . 
Nem másban, mint a b e s z é d k é n y e l m e s s é g é b e n , 
a l u s t a s z á j b a n . Ez a mily prózai, oly igaz. Az ember 
az ő beszélő organumait kimélni szereti; a mi meg-
erőltető, a mi valamennyire is terhére esik, vagy elteszi 
száj alól (nem mondhatom: l á b alól), vagy könnyebb kiej-
tetüvé görgeti. A hangváltozások eme szülő okában talál-
kozik minden nyelv. Mert van ugyan a szók hangbeli for-
málódásainak sok ága-boga, van ellenmondás, a mely meg-
döbbent, van titok, mely makacsúl őrzi a fátyolát ; igaz 
ugyan, hogy a hangváltozások ú t j a nemcsak más-más 
nyelvben, de ugyan egyben is különféle lehet: azért a hang-
változások „termő elve ép marad." Valahányszor tehát — 
hogy közelebb lépjünk speciális tárgyunkhoz — valamely 
elképedt vagy testében megfogyatkozott szóval találkozunk, 
az ö ilyenné vagy amolyanná alakultságához ez a „segni-
ties pronunciandi" adja kezünkbe a kulcsot. 
Ne bolyongjunk messzebbre, hanem szoros tárgyunkra 
térve feleljünk meg arra a kérdésre: M é r t é s m i m ó d o n 
l e t t e k a t e l j e s tudom, tudod, tudok, tudott alakokból a 
tom, tod, tok, és tott r ö v i d e b b e k ? Tagadhatatlan, hogy 
a beszéd lassúsága szülte őket, a szájnak kisebb erejére 
vannak, mint amazok. Elég volna talán azt mondanunk, 
hogy a tudom-ból úgy állott elé a tom stb., hogy amabból 
kiesett az ud hangpár? Elég volna, ha a változást végered-
ményében nézzük, ha a két alak külső különbségét akarjuk 
megjelölni. De így tudatlanságban maradnánk a felöl, hogy 
a nyelv ezen és hasonló kurtításokban mikép jár el, hogy 
az ily beleveszett szók micsoda hangviszonyok közt s mi-
csoda törvény szerint támadnak. Ezeket kell tehát gon-
dosan nyomoznunk. A magyar hangtan nyelvünk hajlan-
dóságai közt fennen hirdeti, hogy az a vocalisok össze-
jövetelét, a h i a t u s t n e m s z i v e i v é n , m i n d e n k é p 
k e r ü l n i i g y e k s z i k . Ezen tanítás ellen két erős ki-
fogásom van: általánosságban mondva n e m i s v a l ó , meg 
e g y o l d a l ú is. A tiszta igazság szerintem ez : A beszéd 
a maga könnyebbségét nézi s e végből h o l k e r ü l i a 
h i a t u s t, h o l — k e r e s i . Itt tehát két oly törvénynyel 
volna dolgunk, melyek egymással homlokegyenesen ellen-
keznek. Egymással, igenis, ellenkeznek,! de egy czélnak több 
útja levén, szépen megegyesülnek abban, hogy m i n d a 
k e t t ő a b e s z é d k ö n n y í t é s é t m o z d í t j a e l é . Van 
úgy, hogy valamely szó kiejtése a beszélő orgánumoknak 
nagyobb megerőltetésével jár, mint ha hiatusossá teszszük 
a szót. Máskor meg a hiatus elenyésztetésével segít magán 
a rost száj. A hiatus szeretetéről, nem szeretetéről csak 
relatíve lehet beszélni. 
Alkalmazzuk a mondottakat a szóban levő alakokra; 
mert rájuk alkalmazhatjuk. A tudom-ot erösebb ejteni, mint 
a középső dentalis elhullatásával tuom-ot; világos, hogy itt 
a beszélő kényelem, hogy könnyítsen magán, a h i a t u s h o z 
f o l y a m o d o t t l e g e l ő s z ö r . Eléállván a tuom alak, 
ugyanazon indító ok munkált azon, hogy a tuom a h i a t u s 
m e g s z ü n t e t é s é v e l tom-má essék össze. Kézzel fog-
ható, hogy a tudom-ból a tom a hiatus k e r e s é s é n e k 
é s k e r ü l é s é n e k közös működéséből jött életre, de nem 
e g y s z e r r e , hanem egymás után, első lépcső levén a hia-
tusos alak ( = a d kiesése), második, melyben a hiatusról 
téve van (mint mikor az ujjad előbb csontot vet, aztán zsu-
gorodik Össze). Ha volna, a ki azt vitatná, hogy ezt a ket-
tős processust nem lehet egymástól különszakasztani, hogy 
az első alakról a harmadikra csak futó átmenet a második 
(mint a ki sekély vízen akarván általjutni, valami kiálló köre 
teszi előbb a lábát), azt arra bátorkodom figyelmeztetni, 
hogy a tuom, tuod, tuok alakok is élnek és virágoznak, 
továbbá, hogy seregesen vannak oly szók, melyek a h i a -
t u s o s a l a k o n t ú l n e m i s m e n t e k . Ilyenek a sok 
közül: naon, naobb, oan, fiiét, küet, feős, feér, baos, bausz, 
keés, ruci, koa, fiát, vaok, toább, fuar, éés, iás, eis^öm, 
aután, iedős, luak, soény stb. 
Menjünk egy lépéssel tovább. Ezen (most már méltán) 
összerántogatott alakok, azt hiszem, háromfélék: 
1. Olyanok, melyekben az e l s ő s z ó t a g h o s s z ú , 
a m á s o d i k r ö v i d . Ezeket itt csak teljesség okáért emlí-
tem ; mert az Összehúzódásban más utat követnek, t. i. 
előbb esik el a második tag magánhangzója, s csak azután 
vész ki a mássalhangzó vagy elegyedik össze a második 
tag végmássalhangzójával. Ezeknél hát nem támad hiatus. 
A sólyom-ból sohase lesz sóom, a hályog-ból háog. Szem 
előtt folyik ez a processus ebben a szóban édes, melyből 
leszen éd's, végre écs, vagy és (és apám). így állanak elé, 
látom-ból lám, bánom-ból hám, nézem-bői ném, ádom-ból 
ám, találom-ból talám (talán) stb. 
2. Olyanok, melyekben megfordítva a z e l s ő s z ó t a g 
a r ö v i d , a m á s o d i k a h o s s z ú . Ezekben a hiatus után 
az első szótag magánhangzója a másodikéba olvad bele. 
így lesz vévém-bo\ vém, tévém-böl tém, hová-ból há, gyilvő-
böl győ, talám-ból tám (tán) stb. 
3. Olyanok, melyekben m i n d a k é t s z ó t a g r ö v i d . 
E csoportból való a mi tom-unk is társaival; ennél a pont-
nál időzzünk hát egy kicsit. A rövidülés első stadiuma a 
közbül álló mássalhangzó kieste levén, az a kérdés elsőben^ 
melj'ek ezek a h u l l a n d ó mássalhangzók? Leginkább a 
következők: j , h, v, d, gy, melyeknek nincs mélyen a 
gyökerük, könnyen kivesznek. A második fontosabb kérdés 
az, hogy mikép jár el a nyelv, a mikor az így támadt hia-
tustól meg akar (ha akar) szabadulni? A hiatus eltünteté-
sére szerintem n é g y m ó d h o z szokott nyúlni a nyelv: 
a) Kitömi a rést. Tömésre legjobb a / , v, néha h 
hangok. Pl. piarcz—pi/zarcz, siet — si/et, s ű r ű e n - s ü r ü r e n , 
jóizüet—iziiz'et. Megvan itt az a furcsaság, hogy „a teg-
napi müvét széllyel rontja már ma" vagy inkább : rombol , 
hogy építhessen ; megcsinálja a hiatust, aztán betemeti. így 
lesz ebből : b i v a l — b i a l s újra b i j a l , b i h a l ; ebből m i -
v e s - m i e s , aztán m i j e s (mint az ér, mely „elbolyong, de 
ismét a z o n h e l y r e tér meg"). 
b) A szomszédokká lett magánhangzókat összeolvasztja, 
úgy hogy az e g y h o s s z ú hangban virtualiter megvan 
mind a két hangzó. Ezt a módot látjuk a következőkben: 
öveg, Öeg, ő g ; melyik, meik, m é k ; tova, toa, t ó ; megyék, 
méék, mék stb. A mélyebb hangba vész a magasabb, a ke-
vésbbé mély. 
c) Az összetalálkozó magánhangzók egyikét, ha i, 
mássalhangzó rokonává testesíti. Pl. pedig, peig, p e j g ; 
dehiszen, deiszen, d c j s z e n ; nohiszen, noiszen, n o j -
s z e n stb. 
d) A magánhangzók ráunván egymással farkasszemet 
nézni, birokra kelnek. A viadalban természetesen az erő-
sebb marad győztes, s míg az ellenfél nyom nélkül elvész, 
ö elébbi minéműségét, quantitását megtartja. De melyik az 
crösebb ? Erösebb a mély hang a magasnál, a nyilt a zárt-
nál. Ez a fokozat: a, o, u; c, e, i stb. E pont alá tartozik 
a tom és három sorsosa is. A iuom-ból úgy lesz tom, 
hogy az u gyöngébb levén az o-nál, elpusztul. Vegyünk 
más példákat. Bi%on-ból lesz bion, ebből bon, mert az o 
hatalmasabb az í -né l ; pedig-bő\ peig, ebből peg, a nyilt e 
lebírván a zárt i-t; micsoda, micsoa, ebből micsa. Ugyan-
ezen ok teremt deis%ón-bó\ deszén, noiszón~bö\ nos\cn alakot; 
ezért válhatik a tova-bó\ la is, a vagyon-ból van. A talál-
kozó magánhangzók lehetnek egyformák is, min t : megyek, 
méek; móll*; így: mén. Megemlítem, hogy van olyan szó, 
mely a hiatus megszüntetésének mind a négy módját mu-
tatja. Ilyen a pedig, melyből peig s ebből pej ig, pejg, peg, 
pég alakok válhatnak. Van még több, mely két módon 
kürtül meg, pl. tó és la, deszén, dejs\ón. így magyarázható 
meg ez a kétféle alak is: sasé es sósé. Az első ebből lett 
soasó az o kiestével, a második szintén ebből soasó a b) pont 
szerint. (Ennélfogva rosz orthographiának tartom, ha soh'se t 
irunk ; a hol pedig sósét ejtenek, az a vidék sok mindent 
rövidnek szeret ejteni). 
Nem tehetem, hogy ezek után még két nevezetes té-
nyezőjét fel ne hozzak a hangváltozásnak, melyek a beszéd 
kényelmességének általános hatása mellett főkép a hang-
any ag k i s e b b e d é s é t , r o m l á s á t m o z d í t j á k e l é 
nem kis mértékben. U. i.: 
i. A s z ó n a k s ü r ü h a s z n á l á s a. Minél többet 
megtilódik valamely szó a beszelő száján, annál inkább s 
előbb kimegy a formájából. Ennek a körülménynek lehet 
tulajdonítani nagyszámú elnyűtt, foszlányos szavainkat s 
szólásainkat, melyeknek alakulásában sokszor hiába kere-
sünk törvényességet; ennek lehet tulajdonítani továbbá, 
hogy olyan hangcsoport se kerüli ki a romlást, melyen a 
hangváltozás rendes folyamában a kényelmesség nem tud 
erőt venni; ennek tulajdonítható végre, hogy az egyik szó 
összetöpörödik, a másik pedig hasonló, sőt azon hangvi-
szonyok közt épségben marad. Avagy nem az örök szájon-
forgás koptatta-e el ezeket: adj'istsn, oszt, alássan v. átos-
san, a hiszen-nek sok formáját ; his\\ H'sr, 'szén, is^ ; 
aszongya, nccse, ha', kék, kend, lá', bá', napám, asszony ám, 
mápó, mestram, meggyek, 'csérjük, 'lak és sok mást? Nem 
a gyakori használat segítette-e elé a micsa összerántódását, 
míg a vele egy vér kicsoda sértetlen maradt? Nem az ma-
gyarázza-e meg a töppedt van alakot a még meg nem 
vaku\t vaokkal szemközt? Végre, hogy a magunk tárgyáról 
se feledkezzünk meg, a tom alakot a nem változott szedem 
s mások mellett? 
A hangromlásnak még fontosabb, mert nagyobb terje-
delemben működő factora 
2. A z a c c e n t u s. Hogy idézhetne az accentus hangfo-
gyatkozást elé, holott az a hang testének leghűségesebb őre? 
Nem is megvoltával okozza a szó vagy szótag károsodását, 
hanem hiányzásával. Ebbeli hatása tehát indirect. Valamint 
a bitangul hagyott házzal hamarább elbánnak az idő viszontag-
ságai, ügy könnyebben éri veszedelem vagy romlás az olyan 
szót is, a mely accentusát elvesztette; De hát mikor veszti el 
valamely szó az ö accentusát? Ha egy másik szóval szoros 
kapcsolatba lép; s ez történik a c o m p o s i t i ó b a n , a mi 
mindig egyszersmind en cl i s i s s e l jár, a magyarban min-
denkor előre törővel. Vessük most újból tekintetünket Fischer 
említett theoriájára, mely szerint t. i. a tom, tod alakok alkal-
mazására a m o n d a t b e l i h a n g s ú 1 y gyakorol föbefolyást. 
Minthogy F. azt is kimondja, hogy azon összerántott alakok 
sohasem hangsúlyosak, fel kell vennünk, hogy a teljes alakok 
Ö s s z e z s u g o r o d á s á t m a g á t i s a h a n g s ú l y n a k 
tulajdonítja. A m o n d a t b e l i n e k ? Tudjuk, hogy az ige, 
mint a mondat sarka, általában erősebb nyomatékot hordoz 
a többinél; mindamellett elégszer van úgy, hogy valamely 
nagysúlyú szó a rákövetkező igének a nyomatékát is a 
maga örvényébe nyeli; de azt el nem gondolhatom, hogy 
valamely ige, m í g ig e, sohase fordulhasson elé a mondatban 
n y o m a t é k o s a n , se azt, hogy a nyomatos szónak a 
második vagy harmadik szomszédba is elérhessen a rongáló 
Itatása. Tehát újra csak azt mondom, hogy valamely szó 
erős accentusának a másik szó hangbeli kisebbítésére csupán-
csak akkor van ereje, ha eme szó amavval nem csak tör-
ténetből, egyszer-másszor találkozik, hanem hozzája simúl, 
szokik, vele összeforrad, úgy hogy a kettőből compositum 
válik. Sokkal hihetségesebb színt adott volna F. az ö hang-
súlyos theoriájának, ha ezt mondja : A tom alak csak ez 
vagy amaz nagy nyomatékú szónak pl. a nem-nek árnyékában 
vonódik meg, a miből világos, hogy összehúzódásának leg-
közelebbi okát az a c c e n t u s b a n kell látni. Ha így okos-
kodik, ezen jelenségnek találhatott volna párját is, valamint 
támadékot mások nyilatkozatában. Felhozhatta volna, hogy 
a latin volo csak akkor zsugorodik össze, ha non-mú vagy 
ma-v al szövetkezik : uolo, mcilo ; hogy a magyar bcinom ige 
csak a nem-mel való kapcsolatában ugrik össze bám-má, 
úgy hogy nem bám állandó formulává lett; továbbá, hogy 
nevébe csak ezen összetételben: istennébe veszíthet teljes-
ségéből, s még sokat. Találhatott volna támogatót másfelé 
is. Már Molnár Albert (Corpus Gramm. 286. 1.) így szól: 
„Elliptica oratio rara est apud Htmgaros, elisiones tantum 
fiunt interdiu certarum vocalium et syllabarum, idque in 
c o n t r a c t a e t l i g á t a o r a t i o n e u t : nem tom minek 
hiják p ro : nem tudom." ' Hivatkozhatott volna a N. Szótárra 
is, a hol ez van: „ tom , köznépiesen kivált nem tagadó 
szócska mellett"; vagy Kresznericsre, a ki a tom-nál ezt a 
példát említi: „De ha nem tom, loco : de ha nem tudom." 
Hadakozhatott volna a Nyelvőr 1874. évf. 180. 1. közlött 
nettóm mai, melyben az assimilatio az összetörödésnek nem 
csekély bizonyítéka; úgy szintén a N}relvőr 1874. évf. 181. 1. 
eléforduló ime szóval: nem tom csak e z e n alakban." S ha 
végre a nép beszédét oly szorgosan lesi, a mint mondja, 
talán szintén nem egykönnyen hall olyant, a mi állítását 
megdöntötte volna. És mégis! még mindezek mellett is csa-
lódott volna, a mint a d o c u l o s be fog bizonyodni érte-
kezésem második részéből, melyre ideje már általtérnem. 
I I . 
A szónak csak a mondatban van élete, azon kivül olyan, 
mint a partra húzott hajó, mint a katona békében. A tom 
alakot és társait még kétszeres okunk van a mondatban 
vizsgálni, mert a mondatban való magokviselése világot 
vet egyszersmind a s z ü l e t é s ö k r e . S itt nem ér semmit 
a felébül-harmadábul való fölszínes vizsgálódás, mely magát 
is csalja, másokat is eltóvelyít, mely hamarosan véleményt 
alkot magának, s ahhoz erőlteti a szabad nyelv tényeit. 
Én a mindjárt következő példáimat, részint a n é p , még 
pedig a d u n á n t ú l i nép szájáról röptükben kaptam el, 
részint a n é p k ö l t é s i g y ű j t e m é n y e i n k b ő l , részint 
oly költőinkből veszem, kiknek müveiben a népies nyelv 
fris ere csörgedez. Ki fog ezekből a példákból tűnni, hogy 
a lom épen úgy, mint a teljes tudom, elé fordul a mondat-
ban h a n g s ú l y n é l k ü l , f é l h a n g s ú l y l y a l , sőt h a n g -
s ú l y o s a n is, ki fog hát egyúttal az is, hogy F. theoriája 
a l a p t a l a n . 
i. H a n g s ú l y n é l k ü l . Akkor nincs épenséggel semmi 
hangsúly ezen összement alakokon, ha nyomban előttük 
erősen kiemelkedő szó van. Ez a szó vagy a nem tagadó 
particula, vagy valami kérdő adverbium, vagy az igekötő, 
mely tartozhatik magához a tud igéhez, de más igéhez is ; 
az utóbbi esetben a szóban levő igék: verba modalitatis. 
Példák: N e m tok tőle tenni fenét se. (Nép). N e m 
tom, mikor ritkultak el. (Nép). Eredj innen, te n e m tod 
megöntözni (Nép.). No mi újság? N e m tok semmit (Nép) . 
Ne ugass! n e m tod te! (Nép.). N e m tok irást bátyám (Ncp.). 
N e m t o m kiküldjek-e azért a meggyért? (Nép.). Ne rán-
gasd a kezemet, n e m tok varrni (Nép.). Ha még egy po-
hárral iszom, n e m tok kimenni (Nép.). N e m tom, met én 
poruíita nem vaok (Nyelvőr. 1872. 423. 1.) N e m tom biz én, 
ád-e vagy sem (Gyermekvers). Két ut van előttem, n e m 
tom, merre menjek (Népk. Gy. I. k. 260. 1.) Hejh n e m tom, 
mikor jön vissza (Népk. Gy. I. k. 265. 1.) N e m tom, hogy 
lesz Magyarország (Népk. Gy. I. k. 291. 1.) Sir az apám, sir 
az anyám, n e m tom mé (Palócz Népk. 70. 1.) Semmivé 
tetted a tizenkét lányom; de n e m tom, eljösz-e még ide 
vagy sem ? (Palócz N. 83. I.) N e m tom mire vélni e vége-
zéseket (Erdélyi I. k. 117. 1.) N e m tom, jutok-e eszébe 
(Erdélyi II. k. 5i . 1.) N e m tom, meglesz-e valaha (Vadr. 
3c)S. 1.) Tőled sült-e ki, vajh kitől? n e m tom (Vadr. 099. I.) 
Hallván ezt a hebegő n e m tom mit más egy becsületes 
ember stb. (Régi jeles épül. 565. 1.) 
Nyerges lovam messze legel, 
N e m tok futni, ha futni kell (Petőfi). 
N e m tom, öröme volt-e nagyobb vagy búja? (Arany). 
Derék könyv! jobb mint Smetius! 
N e m t o t t annyit Horatius (Kazinczy es Bcrzs. lev-
218. 1.) 
Ez a hely Kazinczy Eredeti M. i836. kiadásában I. k. 
70. 1. így van: Nem t u d o t t annyit Horatius. Oly javítás, 
mely kettős rontás. Hibának nézi, a mi nem hiba, s kizök-
kenti vágásából a verset.) 
Ezt a rosz fiút is, n e m tom én mi lelte (Arany.) Majd 
úgy déltájon, n e m tom biz én, hogy leszen (Huszárd. 64. 1.) 
N e m tom, miféle csínt tett a mester (Arany.) Azzal vag-
dalkoznak némely n e m tom milyen emberek (Petőfi.) N e m 
tom, mi lesz belőle (Csokonay.) Aszongya n e m tok irnya, 
csak beszínyi (Mok. B.) 
A következő példákban különféle m á s nyomatékos 
szók vannak: 
E l tok én lenni ö nélküle (Nép.) H o g } r tom én ezt 
mind megtanulni? (Nép.) No ha b e tod bizonyítani, én b e 
tom (Nép.) A z t tom, már el se menjünk (Nép.) A z t tod, 
ott hagyta volna? (Nép.) H o g y tok én kettővel elbánni? 
(Nép.) K i t ö m én azt tőle szép szerivel, (Nép.) H a tod, ha 
nem, nekem az mindegy (Nép.) M e gtod te azt előbb is, 
ne félj (Nép.) Tedd a sarokba, onnan ki tod venni magad 
is (Nép.) Magam is naon jó ' tom hasznánya (Nyelvőr 1872. 
418. 1.) 
2. F é 1 h a n g s ú 1 y ly a 1. Félhangsúly akkor nyugszik 
rajtuk, ha az erős nyomatékú szó közt s ö köztük még egy 
vagy több szó van, melyeknek teljes accentustalanságához 
képest a t o m s társai némi hangsúlylyal bírnak. Pl. N e m 
is tom, mikor égett nálunk utoljára (Nép.) É n nem tom, 
mit csináljunk vele!? (Nép.) M a g a d se tod, mit akarsz 
(Nép.) A z t se tom, mit irgyak (M. Nyelvészet V. evf. 158. 1.) 
A z t se tom már, kés kell-e hozzá vagy kanál (Czuczor.) 
Egy k u k k o t se tok, uram, németül (Huszárdolgok 64. 1.) 
S e h o g y se tom kifejezni magamat (Petőfi). 
3. H a n g s ú l y o s a n . Állhat a t o m-on s a többin 
mondatbeli hangsúly is s ilyenkor többnyire a mondat elejére 
kerülnek, néha belőlük magukból áll ki a mondat. A sub-
jectiv kérdő mondatokban mindig rajtuk a mondat súlya. 
Pl. T o d - e , hányszor megígérted tavai is? (Nép.) T o d - e a 
leczkédet, Pisti ? (Nép.) Tudsz e ennyire dobni? (dob) T o k 
bizony messzebbre is (Nép.) T o m , megijedt, mikor rányi-
tottad az ajtót! (Nép.) Gyakran hallani: T o m-e ? t o m 
bizony! t o m hát! de t o m ám! Nem t o m én I (a hangsúly 
a „ tom"-on ) T o d - e , hogy a nyájat elhagyni nem szabad? 
(Nyelvőr 1874. 5i5. 4.) No hiszen ha most a szeme közé 
ugrana, t o m , hogy vétené a teréfát (Nyelvt. közi. 3. k.) 
Tudsz-e imádkozni? T o k bizony pereczet porczogatni. (Kar. 
Myst.) T o d , azt hazudtam volt, csak a pipát (Csokonay.) 
Hejh ennek a mai napnak nagy az ára: T o m sokáig fáj 
belé a kezem szára (Petőfi.) T o d, a komlóban, persze hogy 
tudod (Petőfi.) Móta t o m az eszem, kenyerem ettől az 
öreg háztól eszem (Arany.) 
E példákból kiki láthatja, hogy a rövidített alakok 
hangsúly nélkül, hangsúlyozva egyaránt eléfordulnak a mon-
datban; azért hát köztük és a teljesek közt nincs különbség, 
legalább nincs olyan különbség, a minőt Fischer emleget. 
Szavamon fogom magamat: tehát mégis csak v a n ? Bátran 
felelek: igen is, v a n ; s a hol nincs is, k ü l ö n b s é g e t k e l l 
k ö z t ü k t e n n i az i r o d a l o m n a k . E kettőről szólni van 
hivatva értekezésem utolsó része. 
III. 
A — már akárhogy — megfogyatkozott alakok, a mai 
nyelvet nézve, vagy olyanok, hogy, a melyből lettek, a 
teljes alak végkép kiment a használatból életben s iroda-
lomban; vagy olyanok, hogy mind a két alak él. Az utób-
biak ismét különfélék lehetnek. Némelykor az újabb rövidült 
alak poczkot vesz a régibb teljesen s azon van, hogy kiszo-
rítsa a7. uralkodásból; ilyen a „ v a n " , mely elöl a „ v a g y o n " 
bujdosni kénytelen. Máskor a rövidült alak sehogyse tud 
hatalomra vergődni a teljes mellett, mely polczon marad, 
hanem vagy kisebb területtel kell beérnie (az ország har-
madával), mint a b á m , vagy lemond a pretendensségröl, 
szolgálatba áll, s ha előbb p. i g e volt, lesz belőle particula; 
ez a kemény sors jutott a l á m , á m , t a l á n s más szóknak. 
Hát a t o m és testvérei? Azok előtt még „előttük a pálya." 
Melyik fél lesz a győztes? Ki tudja! Én azt sejtem, hogy 
a teljes t u d o m, t u d o d , t u d o k formáké marad az uraság. 
S ez nem üres sejtelem; mert a t o m bizonyos használata 
m á r i s a p a r t i c u l a felé hajlik. De lám ott vagyunk, 
hogy a kétféle alak közt észrevevő különbségre rámutassunk. 
Talán igazam van, ha azt mondom, hogy a z ö s s z e r á n -
t o t t a l a k n e m á l l h a t a t e l j e s h e l y e t t : 
i. H a n g f e s t é s b e n , mint mikor a gerlicze búgását 
utánozza az ösmeretes mese: t u d o m , t u d o m . (Itt meg 
van az egykori n a s a 1 i s.) 
2. O l y k é r d é s e k b e n , melyekbe gúnyolódó csodál-
kozás van vegyülve. Az ily kétfelé vásott hangú kérdések 
szeretnek egynél több tagra támaszkodni, p. t u - d o d ? ! A 
második tag fel van kapva. 
3 A t u d - n a k olyan összetételeiben, melyekben az ige 
alapértei me t r o p i c u s s á v á l t o z o t t . P. r á t u d = ki-
pótol, k i t u d — kitagad, kitúr, l e t u d = leszámít stb. Nem 
mondhatni szerintem: k i t ö m a vagyonomból, ha nem 
fogadja meg a szavamat, (v. ö. a fentebbi példákban elé -
forduló k i t ö m - m a i . ) 
Viszont i n k á b b a r ö v i d ü l t a l a k áll : 
1. Midőn a t u d „ p u t o " értelemben használtatik. P. 
A z t t o m már le se. fekügyünk. Nem tudom, hogy a teljes 
alakot is ne használnák, de az összekapott, legalább az első 
személyben, többször hallható. Ez az ily értelmű t u d a 
népé; a mai irodalom nem tud róla, vagy megveti. 
Ebből magyarázhatom meg, hogy egy Nyelvörbeli közlö 
azt mond ja : a s z t o m = azt tartom, s a Nyelvőr népnyelvi 
adatainak összeállítója ebben a balvéleményében meg is 
erősíti. Hadd következzék itt egy pár példa (tán nem i d é t -
l e n ü l ) a t u d ilyes használatára : 
A z t t u d t a m ám, mindjárt megfojt a nyavalya. (Nép). 
Mindenütt, mindenütt csupán eget láttok, 
T i is égben vagytok akkor, a z t t u d j á t o k . (Arany). 
A z t t u d á m krimi bég, Zrínyit kötve hozod. (Zrínyi 
XI. é.). 
A z t t u d n á az ember, hogy mind kihaltak a faluból. 
(Mikes I. 224. 1.) 
Ez az a s z t o m (az a z t soha sem hiányozhatik), nem 
vetek neki sok időt, épen olyan , p a r t ik u lá vá leszen, 
mint t a l á n . Szint ezen uton van : 
2. T o m ilyen kapcsolatban: T o m megbánta, hogy 
megígérte ! Ezt én olyan két mondatnak érzem már, mint 
a következőt: L á m megmondtam, ne nyúlj hozzá! Vagyis 
a t o m elevenen bizonyozó particulává akar lenni. 
Még csak az van hátra egy pár szóval eligazítanom, 
v á j j o n a z i r o d a l o m , j e l e s ü l a m ű k ő i t é s f e l -
v e h e t i á l t a l á b a n a z o l y a n r ö v i d ü l t a l a k o k a t , 
m e l y e k n e k t e l j e s e b b j e i n e m c s a k é l n e k , d e 
k ö z ö n s é g e s e k ? 
Ne forduljunk tanácsért Szvorényihoz, a ki a „ t o m " - o t 
h e l y t e l e n szórövidítésnek nevezi — helytelenül (Nyelvi. 
27. 1.), hanem hallgassuk meg inkább Aranyt, a ki „Buda 
halálá"-hoz írt egyik jeg}^zetében így nyilatkozik: „Lá-é 
vagy lá-e. Valóban így ejtik Tisza-Duna közt (Dunán túl is), 
a l á d d - e rövidítést még inkább megrövidítve s a poézis 
ne használhatná az ilyet a l k a l m i l a g ? " Használhatja. 
A l k a l m a van pedig legfökép n é p i e s t á r g y ú költemé-
nyekben, hol a karakterizáló hűség is hathatósan ajánlja; 
megtűri továbbá az ily rövidítéseket a c o m i c u m, a h u-
m o r, a n a i v ; van helyük az úgynevezett t a n k ö 11 e m é n y-
b e n is, mely a költőieden tartalomért, az eléadásban, néha 
szeszélyes hangban, népies kitételekben és szókban ád kár-
pótlást. De nem alkalmazandók az ilyek sehol, a hol a hang 
komoly, sentimentalis, fellengő, patheticus. így „ A p o l l ó 
é s é n " humorával nem ellenkezik ez: „ 'Sz ' hajdanában 
k e l m e d szinte lantot vert". A naiv Benczének beleillik a 
szájába: „ M ó t a t o m az eszem stb." 
Az együgyű mesterember beszédjéből se rí ki ez: 
„Isten b i o n, kényes dolog!" Az „ E g y e s t é m o t t h o n 
ban e hetyett: „T ti d o m, sokat koplaltál, mutatja is színed", 
bízvást lehetne így is: „ T o m sokat koplaltál"; de már a 
„Boldogtalan voltam" mély bongásával nem férne meg ez : 
„T o m azt az egyet, hogy nem soká élek". 
Több példa fölsorolása helyett végül felhívok minden 
ép ízlésűt, vájjon n e m t e t s z i k-e v i s s z a Tóth Endre 
„A férj" czímü költői elbeszélésének ez a helye? 
Szeretlek lelkem életével, 
Legyen bár sorsom megvetés, 
Végsorsot éltem benned én el, 
Oh mondd, oh mondd: szeretsz-e té's ? 
S a szerkesztőnek (Koszorú i8(33. 2-ik félév 606. 1.) 
ez a jegyzete is: „T é's (olykor tés is) országszerte divatozó 
népies rövidítése ennek: t e is" mentség ugyan, de — v á d ! 
Most pedig hadd rekeszszem be a czikkemet avval az 
óhajtással, hogy a mit hosszasan elaprólékoskodtam a rövi-
dült alakokról, abból se az ügy ne szenvedjen r ö v i d s é -
g e t , se magam ne húzzam a — k u r t á b b i k a t . 
L K H K A L B E R T . 
A ki olvasta valaha Swift müveit, bizonyára emlékezni 
fog a lebegő szigetre, arra a szigetre, melyen csupa tudós 
lakik; a hol a szabó quadranssal vesz megrendelőjének 
mértéket a nadrágra, s a kovács mathematikai képek segít-
ségével tüzesíti, hajlítja s szögezi föl a kerék talpára a vasat. 
Ennek a lebegő szigetnek élő párja megvan Kolozsvárott 
— a muzeumban. Ot t is a mesteremberek mérték helyett 
logikai alakzatokkal dolgoznak. A kőműves például midőn 
ragaszol, téglát illeszt, ablakot épít s a fal vastagságát meg-
határozza, a malteros kanál, csapó zsinór, deszkaív s öl 
helyett a „Barbara, Celarent, Darii, Feri o-tu használja. 
A kolozsvári lebegő szigeten az az íróasztal, a mely nem 
az MP, SM: SP szerint készült, ha mindjárt kész polémiákat 
írna is, jóval sikerültebbeket a Nyelvphilosophiánál, mégis 
csak kontár, lomtárba való készítmény volna. 
„A kopárt, olvassuk a 37. lapon, sem ajánlásnak sem 
parancsnak nem ér egy batkát, mert a definitio egy tekin-
tetben igen t á g , másban igen s z ü k . " Hisz uram ez igaz ; 
csakhogy a ki még annyira van a jelentésfejlődés történe-
tével, hogy az ilyesmin még felakad, az kissé lejjebb csap-
hatná a hangját, a mikor nyelvi jelenségekről beszél. Szinte 
általja az ember a föntebbi megrovás esetlenségét mutogatni, 
azt hiszi, olvasóit sérti meg vele, oly végtelen számmal 
vannak s oly világosan beszélők a tények. H o r d ó t abron-
csolok, nyáron nem eszem l e v e s t , nem minden i d ő s 
emberből faraghatsz senatort, kihajtom a legelőre n y á j a -
m a t, mi föl a l á b o s b a , hoczide azt a f o g ó t stb. stb., 
ezek a szók a nyelvphilosophia szerint mind nem érnek 
egy batkát se, mert mind igen s z ű k e k ; hordó ugyanis 
azt akarja jelenteni a mit a német fass, pedig a teve meg 
a szamár sokkal b o r d ó b b amannál, s mégis ki vannak 
zárva a hordó fogalma köréből; leves (suppe) is badarság, 
mert a szőlő, dinnye, körte is l e v e s e k ; annak meg az 
agyveleje igazán leves, a ki az öreg embert először i d ő s -
nek nevezte; hisz a ma született csecsemő is már i d ő s — 
és így tovább. Állat meg, hogy egy példa beszéljen ezer 
helyett, igen t á g , mert magában foglalja a h a l a k a t is; 
halat pedig, legalább én, még eddig á l l n i nem láttam. 
Ám álljon elé, a ki látott! A k í g y ó k a t is oda számítják 
az á l l a t o k közé. Sületlenség! Helyesen h a s a l ó , vagy 
még találóbban, c s u s z a volna az igaz nevük. 
Látja a t. olvasó, hogy nem mind logika az, a miben 
„tehát" van; se nem mind kántor az, a ki nagyot kurjant. 
Brassai, ügy hallottuk, egyszer bennünket orthologuso-
kat az úri lovakhoz hasonlított, a melyek a szemellenző 
miatt se oldalt se hátra nem láthatnak, hanem csak egyenest 
előre néznek. A hasonlatban, tagadhatatlan, van elmésség, 
és talál is — mint igen sokszor a visszapattant nyíl. Mind-
járt meglátjuk. 
Tehát a kolozsvári muzeumnak egy félreeső zugában 
vagyunk. Ablakok, ajtók, rések mind jól el vannak zárva, 
hogy az élet napvilága valahogy át ne szivároghasson rajtuk. 
Csak egy halvány mécses ég, a nyelvphilosophia mécsese. 
Épen munkánál leljük a mestert. Sorban hevernek előtte a 
logikai gyalúk. Kezébe ragad egyet s gyalúlni kezd. „Kép 
nem a l a k , mint a német bild, hanem imago; ergo kép-ez 
nem teheti azt, a mit a bilden : lcé p z e 11 t u d ó s ennél-
fogva annyi mint p i c t u s p h i l o s o p h u s , k é p z e t t n ő 
pedig az, a ki a képét festi", l^z emberül meg van csiszolva! 
— Más jelenség, m á s gyálú. „ T ö r t é n e t e s találkozás — 
z u f a 11 i g e begegnung; tehát lörténet — zufall. Geschichte 
= facta; a zufall nem geschichte: tehát történet nem ge-
schichte." Ezt is jól megborotváltuk! Hiába, bárki mit mond, 
szép tudomány az a nyelvphilosophia! — „Ha az ez = 
ille hic, akkor azon e^ew-nek többnek kell lenni: azon e%en 
= idein; ha már a^on ezen = idein, akkor ugyanazon 
ugyanezen pleonasmus = badarság." Nini, nyelvphilosophiám 
mécse mint lobog! Mitől lobog, mi lengeti? Talán ti leng-
tek itt körültem, népemnek ősei ?! — „ Jel és jegy külön-
böző két eszme. Jegy az, a miről vagy a minél fogva r e á -
i s m e r ü n k v a l a m i r e ; jel pedig, a miből k ö v e t k e z -
t e t h e t ii n k v a 1 a m i t. A jellem tehát roszúl van a jel-
ből készítve." Qui bene distinguit, bene docet. — „A k é z -
n e k van ü g y e, mert a k é z mindig ü g y e s ; mondható 
tehát k e z e m ü g y é b e esik; de hogy a f ü l b e n vagy az 
o r r b a n micsoda ügyesség van, annak nem ember a meg-
mondhatója. A f ü l e m ü g y é b e n v a n szólás tehát sze-
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métre való. A k e z e m ü g y é b e e s i k idiomaticum unicum! 
Általában több logikát kivánok a nyelvészeknek." ^ 
Most lássuk, ki nem néz se oldalt se hátra, hanem 
csak egyenest előre. 
A két elsővel már egyszer végeztem (Nyr. I. 4o3—407.); 
azért most nem akarom újra bolygatni. Csak a többit nézzük. 
Tehát hogy először is a\on ezen „ille hic," s ugyan-
a^on ugyanezen „idem" jelentésben logikátlanságok; azért 
magyar író nem használhatja. Csak három müvet beszélte-
tek ; úgy hiszem, ennyi is elég lesz. G u a r y c o d e x : 
„Uronk megjelentötte még e z ö n világba (11. lev.). Kell 
szenvednie purgatoriumba, avagy e z ö n világba (35.)5 D e b -
r e c z e n i c o d e x : „Egy tornyot rakattata, a z o n toronyba 
csenáltata egy szép boltot (10. lap). E z ö n okáért tette (ezt) 
az úr isten, hogy sat. (gy.) E z ö n időbe, mikoron Pál 
tizenhat esztendős volna, kimulának sziléi (113.)- Dicsőítsük 
az úristent! E z ö n igéket anyaszentegyház mond (t3g.)u 
F a l u d i : „Az udvar felé soha sem járt ; azt tartotta, hogy 
a z o n rabok lakják, a kik lánczban járnak (5g.) A muzsika 
nem egyéb a megindult levegőégnél, melynek részecskéi 
megütközvén a füleink tövében való hártyácskánál, a z o n t 
ingatják és zengetik; és e z e n zengésnek tapasztalását 
mondjuk hallásnak (163.) Maradj a z o n jóságok mellett, a 
melyekkel sat. (226.) Mikor a fiatal úrfiak bészállnak vala-
mely városba, a z o n helységnek gonosz szokási sat. (253.) 
A ki életéről feddené, a z o n t nem kell pörre kisztetni 
(261.)" sat. No még egypárt a másikból! „Mikoron u g y a n -
e z ö n szíz az ő szíz társaitul intetnejek" (Pél. i34.) „Minden-
koron u g y a n e z e n r t e igyekeznek (Debr. (296.).- U g y a n -
e z ö n r ő l úgymond sz. Ágoston (446.) Az oltári szentség 
mindön napon vétetik u g y a n á z z o n keresztyénektől (479.)" 
Ebből látszik, hogy fütyülés, állítás könnyű dolgok; 
de nehéz a hegedülés, meg a bizonyítás. 
„Jegy az, a miről reáismerünk valamire; jel pedig, a 
miből következtetünk valamit. A jel tehát benne van ugyan 
a jellem-ben, de nem hogy szolgálna valamit az értelmezé-
sére, hanem éppen félrevezet." Ne kérdje senki, merre van 
a forrás, a melyből ez az igazság csurog; mert kezdetben 
vala az igazság, és az igazság Kolozsvárt vala, és Kolozsvár 
vala az igazság. Tehát a miről ráismerünk valamire, az 
j e g y és nem j e l ! Mit mond erre Páriz Pápai ? „ J e l kereszt, 
melyről a szentelt vitéz m e g i s m é r t e t i k." (Kreszn.) Há t 
a j e l s z ó - b ó l (Kreszn.) következtetünk-e valamire, vagy 
inkább r á i s m e r ü n k valakire ? És viszont a miből k ö-
v e t k e z t e t ü n k valamit az j e 1, nem pedig j e g y ! í m e ! 
„ J e g y ö k , kikből embör v é l h e t i , hogy ha idvöziilendö. 
(Guar. 17.) Háborúságot békességgel szenvednie m a l a s z t -
n a k j e g y e . (4o.) Meg es mutatta én nekem v jó a k a r a -
t y á n a k j e g y é t . (Dom. 226.) A királyi estápot ki nyójtá, 
kivel k e g y e l m e s s é g n e k j e g y e mutattatik. (Bécs. 65.) 
A békételenség k e v é l y s é g n e k j e g y / e (Virg.90.) Minemű 
j e g y e k b ő l i s m e r h e t n é meg embör, hogy" sat. (Tih. 
13.) Nagy k e g y e l m e s s é g n e k j e g y e úristentől, hogy — 
(Debr. 125.) S z e r e t e t n e k j e g y e . (Nagysz. 5.) B o 1 o n d-
s á g n a k j e g y e . (Érd. 597.)" 
Ebből látjuk, hogy az."idézett példák ugyancsak magasz-
talják a logika czirkalmával kipontozott -szabályt, akár a 
májusi dér a tavaszt. 
No még azokról az idiomaticum unicum-okról valamit, 
meg arról a váltig követelt nyelvbeli logikáról! Az elsőre 
nézve nem akarom ismételni, mert a nyelvphilosophia nem 
az^a föld, a melyben akármi exotikus mag is megfogamzanék, 
a mit már egyszer elmondtam, hogy t. i. miként magyarázza 
meg nekem Brassai például ezt a szólást: „Felesel, n e m 
e n g e d k ö r ö m s z a d t i g", ha nem szabad valamely szólás 
analógiájára egy másikat alkotni ? Mert azt csak megengedi, 
hogy „ k ö r ö m s z a k a d t i g d o l g o z n i " , vagy talán egy 
más, még ennél is eredetibb, egy hosszú ideig szintén csak 
unicum volt, annak kellett lennie. Most csak néhány ilyen7 
szólás unikumot sorolok elé: „Magad l á b á n j á r j ! S z í -
v e m e n h o r d o z o m , s z í v e m e n v i s e l e m . F e n n -
h o r d j a az o r r á t . G y ö k e r e t v e r . B o t l i k a 1 á b a. 
É s z r e v e s z mindent. T á b o r t ü t , sátort üt. I n á b a 
(szárába) szállt a b á t o r s á g a . Nagyon s z ú r t a a s z e -
m i t ! L e s ü t i a s z e m é t " , s azt kérdezem tőle, vájjon mit 
szól a következőkhöz, a melyek kétségtelenül az előbbiek 
analógiájára készültek: „Maga e s z é n j á r . (Fal. 323.) S z e -
m é n h o r d o z z a (46.). A bátorság isteni szentség a katona 
előtt; ezt v i s e l i s z e m é n (209.). Az esküvés mikor egy-
szer f é s z k e t v e r h e t (299.). Nagyon b o t l i k annak a 
szeme, a ki — (162.). V e g y é t e k ezt f ü l r e , a mig töb-
bet mondok (182.). Herczegi konyhákat és asztalokat 
üttetsz. (290.) Ilyen s z á r á b a n á l l o t t e s z ű (Matkó 
179.). Ellopá, mert igen s z ú r t a az o r r á t . (3oi.) L e -
s ü t ő a f ü l é t " (Bar. Magy. vir. 212.). Kíváncsi vagyok, 
vájjon rosznak tartja-e ezeket is, mint a „fülem ügye" szó-
lást; s vájjon nem viszked-e rá a kedve, hogy ezeket az írókat 
is és sok másokat, a kik ugyanazon az úton jártak, meg-
javítson, s hogy megtanítsa őket, hogyan kell s mikor szabad 
új szólásokat alkotni,' A mi pedig a „szűk-tág, ellenmondás, 
érthetetlenség, sületlenség, badarság, csapójánál fogni az 
ostort" sat. praedicatumoknak némely jelentésre s szólásra 
való alkalmazását illeti, ha kedvét leli benne, ám birkózzék 
,me£ az ilyesekkel: Fejébe tette a kalapot. Lábába húzta a 
csizmát. Selyemkendö a nyaka im. Vasra vagyok verve", s 
mon d j a f h ogy logikátlanságok ; helyesen így mondjuk : Fejére 
tette a kalapot. Selyem kendő a nyakai . Vas van rám verve. 
„Nincs egy c s e p p s z é n á n k , egy s z á l s z a l o n é n k, egy 
c s i p e t z s í r u n k , egy m o r z s a f á n k , egy s z i k r a ke-
n y e r ü n k . Ne l á b a t l a n k o d j itt mellettem! Egy csár-
dásra v á l l a l k o z t a m " sat. sat., fejtetőre állított kapcsolatok, 
a melyek azt a képet adják, mintha valaki az orrával akarna 
klarinétozni. 
De fogytára jár idő és tér, azért még csak pár neve-
zetesebb állítását az értekezésnek a „félnyelvész" és „nyelv-
philosophus" praedicatumok megvilágítására. 
A 27. lapon a ragok és utoljárók helytelen használata, 
nevezetesen egymással való felcserélésük ellen harsolódik ; 
végül ezt a sokat mondó állítást veti oda : „Ilyennek m á s 
m í v e 11 n y e l v e k b e n se h í r e s e n y o m a ! " Itt már 
karvastagnyira kiüti magát a félnyelvész. Hát hol és mikor 
született meg az a nyelvtudomány, a mely azt tanította 
volna valaha, hogy egyik nyelv tartozik magát a másikhoz 
szabni! Ha ezt nekem a nyelvphilosophia csak egy vézna 
betűvel is kimutatja, aranyos oltárt emelek neki. De az talán 
csak nyomtatók — s én annak is nézem — ahhoz, hogy 
valóban a mi nyelvünk is csakugyan roszalja a grammatikák 
által megengedett bizonyos ragok fölcserélését. A régi nyelv-
ről, a .melyről a nyelvphilosophia csak annyit látszik tudni, 
hogy van, hallgatok ; pedig ékesen beszélő példákat szólal-
tathatnék meg, teszem azt ilyeneket: „Isten/ze^ való e g y e -
s ü l é s (Debr. 16.), ezt arra (azért) mondám (uo. 28.), halá-
lára tanakodtak (uo. 82.), Weszprémé méne (Érd. 616.), fél 
azozz hogy — (Debr. 76), megfizet az ö jótett ében (uo. 4-q), 
nagy böcsületíe/ tartják (Érd. 631), irgalmas óvelek (uo. 619), 
megosztoznak a mennyországgá/ (Sánd. 12), hálákat ád az 
ajándokról (Debr. 36) sat. sat.; csak a népnyelvet tanúskod-
tatom, a melyet Ö, mint gyengéd cz^élzással értésünkre adta, 
nem csak hall, hanem ért is. A Népkölt. Gyűjteményben 
(I. 264)* isten h o z z á d , a Vadrózsákban (20): isten v e l e d . 
Lovam lába indulásra (N. II. 84) — lovam lába indulóba;/ 
(Érd.) Derül borúi a Dunára / (N. II. 55.) — Hideg szél fúj 
Mátra felől (E. 189). Nem jöhet a sár miatt; a sár/ó/ jöhet-
ne (N. II. 37). Vasba vagyok (K. i4) — nem leszek soká 
vason (N. II. 36). Ne bánkódj érette; az isten szebbet ád 
érette (158). Neköd ingyözz adok, másnak pénzer adok (K. i5). 
Tavaszozz forog a malom (K. 28) — tavass%al vásznat fejé-
britnek (3i). Hát az ilyenek: útban van — útozz van; ú t r a 
indúl — útnak indúl; lányok rólam tanuljatok — rajiam 
tanuljatok; ránczba és ránczra szedi homlokát ; vértezz és 
vérrel forog szeme; jó kedvében és jó kedvéből megölel t ; 
hármat ád egy garasozz és garaseV/; az ég vörössé és vörös?*e 
változik; rabságba és rabságz^a estem; udvarom^azz és udva-
romon van egy fa sat. sat.? 
És hogy az ilyennek müveit nyelvekben se híre, se 
nyoma?! Csak egy nyelvből s egy példát. „A janua: ajtó 
e l ő t t ; ad januam: ajtó e l ő t t ; apud judices: a törvény-
szék e l ő t t ; ante por tás : kapu e l ő t t ; ob oculos: szem 
e l ő t t ; prae se agit: maga e l ő t t haj t ja; pro aede: a temp-
lom e l ő t t ; coram populo: a nép e l ő t t . " 
Úgy hiszem, hogy ezek a kimutatások kettőről eléggé 
meggyőzhették az olvasót: először, hogy nem mind szakács 
az, a ki nagy kést hordoz; másodszor, hogy miért szólt 
Brassai nyelvphilosophiai szempontból a kérdéshez. Azért , 
mert a nyelvphilosophia szerfölött kényelmes tudomány; 
nem kell egyéb hozzá, mint egy jó marék fantázia, vagy tíz 
nehezéknyi bátorság, merész állítás, még merészebb tagadás, 
és ájtatos hivők, qui Claudiopolim mittere assueverunt ora-
culum consultum. 
No még záradékul egy pár furcsaságot! 
Mi a helytelen raklár helyébe egy helyiség j e lö l é s r e 
a tárhá% szót ajánlottuk. Ez ajánlat ^esetlenségét a nyelv-
philosophia így mutatja ki. „A tárház elfogadásával ily fur-
csaságot kellene m o n d a n u n k : X. kereskedő t á r h á z a a 
Kecskeméti házban van." Bizony nagy furcsaság! Valamint 
az is az, hogy az embernek, a k a r a k a r , a k a r nem a k a r , 
az ilyenen mosolyognia kell. 
A 4i—42. lap az ivad szó ellen dörög. „Szeretnők 
tudni, a nyelvemlékek melyikében fordul ele az a vad*) . . . 
akarom mondani , i v a d ' ? hogy mi is vethessünk hozzá, mit 
jelenthet." — Ezt Brassai 1875-iki o k t ó b e r iS-án kérdezte. 
A Nyelvőr pedig szintén 1875-ben, csakhogy már n y o l c z 
h ó n a p p a l e l ő b b , f e b r u á r i u s b a n (78. 1) megmondta , 
hogy az évad elékerül a Debreczeni s Wink l e r codexben. 
„Szeged és Komárom vidékén sem hallotta soha szava-
bevehetö, t. i. olyan, a kinek füle lett volna a hangok- és 
értelme a jelentés tiszta és kétségtelen felfogására." — Szeged-
ről a szót három évvel ajánlása előtt (1. Nyr. II. 4o. 43.) 
ketten jegyezték föl: F e r e n c z i János és V a r g a J á n o s ; 
az első tanító, vidéke nyelvének buzgó figyelője és isme-
rő je ; a második, úgy tudom, hogy ügyvéd, a kinek egy 
vígjátékát adják a nemzeti sz ínpadon ; Komáromból pedig, 
Kür th helységből, ezelőtt i5 esztendővel az akkori kürthi 
p lébános , most esztergomi kanonok , M a j e r István 
közölte. 
Nagy u ram! Itt Aligha meg nem akad a tengelye! 
Még két megjegyzés dicsőíti a nyelvphilosophia belát-
hatatlan mélységét. Az egy ik : „Ha ivad az érad-nnk phono-
logiai más formája, úgy az i nem lehet rövid b e n n e " ; a 
második pedig: „még azt jegyzem meg, hogy évad-ot sem 
hallottam senkitől, hanem évoda-1 c szólamban: éjnek óvo-
dája/ ' — Velős, mélyreható nyelvismeret! Meg is kell rögtön 
tiltani mindenkinek, hogy jövőre senki ne merje mondan i : 
„tekint, íz/be, kz'ván, senki kedv/é r t " ; hanem vagy telunt, 
ízz'be, kz'ván, kedvzert"; vagy pedig „teként, ízébe, kéván, 
kedvéért" ! A nevezőket is azonnal meg kell változtatni! 
Mert ha igaz — pedig igaz, autroc e<pa — hogy az »éjnek 
évodába« nem egy évod, hanem évoda nominativusra mutat , 
*) Sikerült szójáték az ivad-dal. Sz. G. 
akkor kétségtelen, hogy pl. a bujába szóalaknak se bú a 
nevezője, hanem buja. 
/ A nagy anathema pedig végül így hangzik: „Hallja és 
szedje a begyébe a consortium, hogy az az ivad n e m 
m a g y a r s z ó , r o s z a b b a vigardánál, s ő t n e m is s z ó , 
h a n e m c s a k ö s s z e á l l í t o t t n é g y b e t ű ! Itt a keztyú, 
tessék felvenni, állók akármikor eléje!" 
J ó ! Szavánál fogjuk a — nyelvphílosophiát, és fel-
vesszük a keztyüt. Ám tessék kiállni s az idézett adatokat 
megczáfolni ! 
Még két kur iózumot! 
Ha nem említettem volna is, azt mindenki tudja, hogy 
Brassai orthologus, s hogy eddig fáradhatatlan üldözője volt 
a neologia „vívmányainak". S ugyanez a Brassai 187$. okt. 
18-án az akadémiában t a n á c s o k a t o s z t o g a t o t t a n e o -
l o g i a n a k , hogy mit kell tennie, ha a z o r t h o l o g i á -
v á 1 s i k e r r e l m e g a k a r k ü z d e n i . (Neo. és Pal. 48.) 
Nagyon elérzékenyedtem, mikor ezt hallottam. A 
Királyok I. könyvének 8. fejezetéből a 6. vers jutott eszembe: 
Et comedit Sámuel cum Saulé in die illa. 
A másik meg ez. 
A ki olvasta Brassainak ezt az értekezését, bizonyságom 
lehet, hogy csak úgy forr benne a harag, s kezdettől végig 
oly darabos és göcsörtös, hogy bízvást beválnék a menny-
ország útja kövezetének. A „badarság" például a többihez 
képest még hízelkedés. S e zörgölődő hanghoz ezt a zára-
dékot csatolja: „Igyekezzünk h i g g a d t é s i l l e d e l m e s 
v i t a t k o z á s s a l megteremteni a nálunk hiányzó egyet-
értést !" 
Nevetnem kellene; de az az utolsó szó megakaszt. 
Igaza van. Úgy is kevesen vagyunk, — nem sok a munkás 
a magyar nyelvészet kertjében. Legyen egyetértés, s dolgoz-
zunk vállvetve! Azért mi a „higgadt és illedelmes" nyel-
vész-Brassainak, ha mindjárt ellenünk száll is a síkra, 
mindenkor szívesen nyitjuk meg folyóiratunk hasábjait; a 
torzsalkodó nyelvphilosophusnak azonban, ha megengedi, 
ezt írnók az emlékkönyvébe: 
Kettő a vár. Az egyikben haragusznak, a másikban 
nem félnek. 
SZARVAS G Á B O R . 
V o l f G y ö r g y n e k a „ N y e l v ő r " f. é. s z e p t e m b e r i 
f ü z e t é b e n m e g j e l e n t b í r á l a t á r a . 
I I I . 
T o v á b b „ba rango l" Volf G y ö r g y ; csak azér t , hogy az én 
h iva tkozása imnak helytelen voltát ku t a s sa — már t. i. a hol kezére 
esik — és a Nyr . közönségének k i m u t a t h a s s a : íme a csaló ! nem 
az a czél, hogy a nyelvúj í tás t ö r v é n y t e l e n s é g é t megbizony í t sa , a 
nye lvú j í t á s t min t elvet megdöntse , h a n e m hogy a rész le tek közö t t 
t a lá l jon h ibá t ; s m iko r 20 szó k ö z ü l egyet m e g t á m a d h a t , 20 
adat közü l egyet — úgy a hogy — m e g i n g a t h a t : van nagy ö r ö m 
és in su l t a t ió ! 
T e h á t „barangol . "Csak hogy egy kissé n a g y o t ugr ik . 
Á t u g o r j a Ar i s tophanes t P inda rus t H i p p o k r a t e s t az orvos i m ű s z ó k 
a lko tó já t , — Dionys ius t (kinél jó a lka lmat lelt vo lna a maga 
e rdekében élezeskedni , de a r ró l m e g g y ő z ő d n i is, hogy én a 
nye lvú j í t ás túlzásait , bo londoskodása i t sem kímélem), Lucián 
Lex iphanesé t , P lau tus t , Cicerót , Senecá t , a keresz tény atyákat , 
L u t h e r t , Zesent ( L u t h e r r e nézve p e d i g aligha n e m találhatot t 
vo lna f o n t o s d o l g o k a t az ú j a b b L u t h e r - s z ó t á r a k b a n . ) H o g y 
ezekre nézve helyes-e az én vé l eményem, vagy jól idézek-e ? az 
n e m kérdés . Ha Volf György volnék , gyanús í t anám, m o n d v á n : 
baec illi sun t acerba ! T e h á t a i3 - 2 4 . l apoka t á t u g o r j u k ; de 
m á r a 24. l apon tá rgya t talál. Itt t. i. egy h iva tkozás van Ger -
b e r r e — kinek m u n k á j a szerencsére kezénél van. Ar ró l van szó, 
hogy némelyek G ö t h é t is ú j í t ónak tar t ják. így hivatkozik r á 
Ge rbe r , felhozva egy helyét, m e l y b e n egy pár ú j szó van. Volf 
G y ö r g y kap ra j ta s elhiszi, hogy G ö t h e csak ennyiben ú j í tó , 
és némi csűrés-csavarás után Got t scha l lbó l megál lap í t ja , hogy 
n incs igazam s G ö t h e nem új í tó . l ) e az én vé l eményem n e m 
G e r b e r e n van alapítva, hanem pé ldáu l L e h m a n n o n, k inek 
„GÖthe's Sp rache und ihr Geist" cz. bő és a lapos do lgoza ta 
221—252 lapjain százával ta lá lhat ja Volf György az oly szókat,* 
melyek , m in t L e h m a n n mondja „von Göthe in Bezúg auf F o r m 
o d e r B e d e u t u n g neugebi ldet o d e r aufs neue aus altem S tand-
wasse r . . . oder aus vers tecktcn Báchen in den r auschenden 
S í r o m seiner S p r a c h e he rübe rge l l ö s s t sind." 219 1. Itt egy kissé 
az „aesthet ikai ö s z t ö n " is van é r i n t v e ; t anú iha tna belőle Volf 
G y ö r g y . 
É n egy kevéssé fontos he lyre h iva tkoz tam csak, mely Go-
thének új í tásai t eml í t i ; nekem, l eg röv idebben aka rván szólni, e lég 
/ 
vol t a z ; de Volf G y ö r g y m e g j á r t a s n e v e t h e t n e r a j t a , a k í neve tn i 
s z e r e t . 
A z t n e m is eml í t em, h o g y Vosz is ú j í t ó vol t . E r r ő l is 
m e g g y ő z ő d h e t i k Volf G y ö r g y . K ú t f ő k r e — bár e g y s z e r m á r r á m 
p a r a n c s o l t : „azt p e d i g tami l ja m e g , h o g y . .u — n e m h i v a t k o z o m . 
M i n e k m u t a s s a k f a r k a s n a k b e r k e t ? 
Majd d i a d a l m a s a n kivíja, h o g y P l a t e n n e m „ s z e r e t e t t " hosz-
szas ö s sze t e t t eke t a lkotn i , m e r t csak t r é f á b ó l a lko to t t . T e r m é s z e -
t e sen , min t A r i s t o p h a n e s és n e m m i n t a mai v e g y t u d ó s o k . A 
„ s z e r e t e t t " a hiba, m i n t e lőbb Q u i n t i l i á n n á l az „ i r igyle t t . " E n g e d -
jük meg . De ú g y - e a lko to t t , ö n t u d a t o s a n a l k o t o t t ? E n n y i kell 
n e k e m csak; ezt a k a r t a m ál l í tani . 
I s m é t n a g y o t u g r u n k — „ té r szi ike" mia t t . De Volf G y ö r g y -
nek , ha az i g a z s á g o t a n n y i r a s z e r e t i s a „ t áko lá s " - t egészen le 
a k a r j a d o r o n g o l n i , és „ k o m o l y " d o l g o t aka r t e n n i : csak „ tessék" 
m i n d e n ü t t be j á rn i . N e m fé l -e , h o g y valaki még i s az t ta lá l ja 
vélni , hogy az á t u g r o t t v i d é k e n is l ehe t va lami , mihez talán 
n e m tud s z ó l n i ? 
T e h á t m e l l ő z z ü k a más ú j a b b n y e l v e k b ő l f e l h o z o t t a k a t s 
e g y e t sem szó lva a 25 — 3q. l a p o k o n l e v ő k h ö z , Medgyes ihez 
t é r ü n k . Sok szép c z i k o r n y á z á s u t á n az jő ki, h o g y Medgves i 
k o r á b a n nem l e h e t e t t ú j szó sashudni, alako^ds s tb. É n is t u d o m , 
h o g y a f e l h o z a t t a k közü l n é h á n y és épen a Volf G y ö r g y t ő l e m -
l í t e t t ek , nem. Csak h a s z n á j a t r a nézve . Es az i lyeke t még i s ú j ak -
nak szok ták n e v e z n i H o r á t z t ó l és u t ó b b a M o n d o 1 a t tó l kezdve 
a Nye lvő r ig , me ly u t ó b b i III. 76. s t ö b b l a p j a i n s z á m t a l a n o ly 
s zó t h o r d fel „ ú j í t o t t " gyanán t , m e l y K a z i n c z y e lő t t igen r é g e n 
vol t ha szná la tban . Igy teszen a M o n d o l a t is, m i d ő n a „nye lvmive lök" 
á l ta l r é sz in t t e r m e s z t e t e t t r é sz in t ö l t ö z t e t e t t ú j m a g y a r s z ó k a t " 
e l so ro l j a , k ö z t ö k dda\, agfa, alak, apród, stb. i lyeket . K ü l ö n b e n 
az á l t a l am f e l h o z o t t 2 I szó k ö z ü l s z íve sked j ék a z o k h o z is szólni , 
m e l y e k e t Vo'lf G y ö r g y sem t a l á lha t fel m á s u t t , csak a XVII. 
s zázad egy -ké t emberéne ' l s m e l y e k h a t á r o z o t t a n c s i n á l m á n y o k . 
S z ó l j o n a 24 k ö z ü l a többi 2 0 - h o z is. H a n e m szól , k é r d e m : 
„ k o m o l y / -munká lkodás -e ez ?" 
^.Apáczairól az én b e s z é d e m vi lágos . Ö k e z d t e a m a szóka t 
t u d o m á n y o s m ű s z ó k g y a n á n t h a s z n á l n i . M o l n á r n á l n incs köllö 
kö^ép (van kellő p lacens , a c c e p t u s , p e r b e l l u s , e g r e g i u s ; de ez 
tán csak n e m elégí t i ki Volf G y ö r g y ö t ? ) , n incs tetőpont (és n e m 
zen i th é r t e l e m b e n tető;) gömbolyeg ped ig r o t u n d u s g l o b o s u s 
é r t e l e m b e n , nem s p h a e r i c u m . T e h á t n e m m i n t m ű s z ó k . I t t má r 
h i b á s a n idéz vagy czáfo l Volf G y ö r g y : vagy min t ö m o n d a n á ; 
h a m i s a n . 
t 
És miér t „tet tem Apáczait Pázmány elébe." (holott munkás-
ságok idejét csaknem 20 egész esz tendő választja el egymástól) ? ! 
Csak azér t biz azt, mer t nem nyelv tör téne te t í r tam. 
„Nagyon ingadozóan szólok" Faludi ró l , mondván hogy 
„némely [kifejezései ú j í to t taknak látszanak." Miért szól Volf 
György oly ingadozón, l á t s z i k és l e h e t szólásokkal, Aeschylus 
szavai fe lö l? Miért fo rdul elö l egnagyobb nyelvtudósoknál az a 
1 á t s z i k és 1 e h e t^ stb. oly gyakran ? Mert : non omnia possumus 
omnes. T a n ú l o m a nyelv tör téne té t , de m i n d e n t , sőt sokat 
sem tudha tok , vagyis: igen sokat nem tudok. Valameddig Volf 
György vagy más a múl t idők i roda lmi s a jelen idő ncpies 
szavait kellő tel jességben össze nem gyűj t i , addig lehetetlen sok 
dologra nézve nem ingadozni . S m é g azt is k é r d e m : miér t n e m 
bizonyít ja meg Volf György szokot t igazságszeretetével és gon-
dosságával, hogy azok nem „új í to t t" (csak ennyit mondék , min t 
a Nyr. m o n d az idézett helyen) „kifejezéseknek látszanak.?" Es 
„ f i n n y á s í z e 11 e t e t" hozván fel hogy mellőzheti az í^elletet, 
melyet már Molnárban nem lelhetve, aligha új szónak is el nem 
ismert vo lna? 
Miért nevezem Barczafalvi új szavai közt alap és híme\ 
szókat? Hát biz azokat azért, mer t hogy B., ki Zemplén iben 
született , Pozsonyban s Pa takon élt, balatoninellékiektöl tanúlta 
volna cl, 111a sem hiszem. Azt meg t u d o m , hogy némely új szót 
1780. tá já tó l 1833-ig nagyon fe lkapo t t a n é p ; a gyűj tők pedig 
csak úgy felvettek néha nem népies szót, mint K r i z a felszedett 
„ V a d " rózsá i közé szelíd rózsákat is. A híme^-hímet varr szó-
nak é r te lmét szíveskedjék összevetni Pázmányból és Barczafa lv i -
ból. Kü lönben röviden azt m o n d h a t á m v a l a : - m o s t az egyszer 
a — Nyelvőr vitt tévedésbe, mely azt a két szót Barczafalvi új 
szavai köz t említi (I. 43, 47, 98.), ú j vol tok elleti legkisebb m e g -
jegyzést sem téve. De én azt hiszem, sem a Ny. sem én nem 
tévedtünk. 
A karol, csendetlenség „ú j í to t t " szók Ealudinál, Gyön-
gyösinél pedig az utóbbi „új" is lehet. Mindket tőnél ú j í to t t 
szóknak látszanak. 
Az erény,gyér, halk stb. szókról én ezt mondom : „de hát 
erény, gyér, hason stb. és ily felet sokat (hol veszen ?): össze-
szedeget te a nép beszédéből, és ú j í to t t is. Volf Györgyön kívül 
minden halandó így fogja é r t en i : részint összeszedte, részint 
új í to t ta . Újí tot ta, sőt csinálta, péld. erényt, mer t másut t e lőbbi 
időből , vagy a mai népnyelvben m é g nem találta fel senki. Má-
sokat a nép beszédéből vagy régiek (p. Gyöngyösi) irataiból sze-
degete t t össze és idomítgatot t , ú jabb s rövidebb alakot adva né-
melyeknek. E n n y i t m o n d o k s mást nem. Ké rem, saját szava imból 
Ítélje meg beszédeme t s n e m abból, a mit Volf György g o n d o l , 
vagy kívánna, hogy mond jak . Utóbbi fe j tege tése ez által elesik. 
Ha én minden egyes szót bőven e lemezni , genetice l ehozn i 
aka r t am v o l n a : azt te t tem volna , a mi ide n e m tar tozik, s még 
inkább á thág tam volna az académia i é r tekezés határá t . S e mel-
let t nekem részletes megkü lönböz t e t é seke t me l lőznöm sokka l 
inkább szabad volt, mint Volf Györgynek bí rá la tában e g y m á s 
után io—18 l apo t á tugrani . 
Az 53. l apra á tugorván , k é r d i : hol m o n d j a Kazinczy új 
szóknak e z e k e t : béke, hála stb. — Kazinczy állása pon t j á t t ö b b 
oldal ró l akarván ismer te tn i , az erdélyi nyelvmívelö- társaság elleni 
beszédét eml í tem s m o n d o m : „kikel a f e r t e lmes hosszúságú szók 
ellen s e légül ten mu ta t az új béke, hála s tb szókra" . Kaz inczy 
fe l fogását védeni nem t a r t o z o m . 0 h o z z a fel mint új szóka t 
vagy a mi m i n d e g y : az ú j í tók szép és saját szavait . Mert m i k o r 
az új í tás t védi, mi más okbó l hozná fel, min t ú j vo l t oké r t ? 
Mégis emlékez te tem Volf Györgyö t , hogy ha a Kazinczy korabel i 
és öt mege lőzö t t i roda lmat ismeri , nem úgy talál ja-e, hogy hála 
helyet t (Molnár és PPápa i s zó t á rában h a t á r o z o t t a n hálá, Mo lná r 
g r a m m a t i k á j á b a n épen a hála p e r n o c t a v i t - t ó l való m e g k ü l ö n -
böztetés végett: hálá) általában hála, háládatosság, háláadás 
stb. fordul elő ? Így béke he lye t t nem rendesen békeség (csak 
k ö z b e s z é d b e n : „hagyj békét") és szorgalom he lyet t nem szor-
galmatosság található-e ? Es csín nem inkább csínosság alak-
b a n - e , vagy -ja személyragga l i l yekben : cs ín ján , csínját, inkább 
a n é p n é l ? Mer t csín ebben : csínt tett más é r t e lmű s ma is i n -
kább irják csíny nek ( rokon lehet csen igével). Molnár s zó t á r a 
e szót nem ismeri . P P á p a i é igen, s i lent ium, t rauqui l l i tas , conc in -
ni tas jelentéssel és tsiny a lakban. Kreszner icsé csak ez é r t e l em-
ben cs Sándor Is tvánnak tu la jdon í t j a , vagy legalább abból ismeri . 
Gyengéd f o r d ú l elő Kaz inczy o r t h o l o g kor tá r sa iná l vagy e lő -
de iné l? Mert Molnár cs P P á p a i szótára ikban csak gyengédeden 
cs gyengéded van. Ilyet m o n d h a t u n k a szorgalomról is, m e r t 
van Molnárnál szorgalmas, de szorgalom nincsen. Es kegy 
nem a szó tá rakban s egy-két régi í ró m ü v é b e n vol t -e , min t el-
hagyo t t tóba r ekedve? Kazinczy valóban m u t a t h a t o t t ezekre , 
min t ú j szókra . 
Ezt a köve tkez te tés t pedig „hála , már csak azér t sem lehet 
új magyar szó, mer t egyál ta lában nem magyar c s i n á l m á n y " : 
nem érthetni. Hát ábra, pest, seleny, reteny, vihar stb. nem 
új szók, és nem új magyar s z ó k ? E m l é k e z z é k V o l f G y ö r g y 
a fiilmenderrc, melyet magyar szónak t a r t ! 
Az 33. l a p t ó l a 8 i - d i k r e l épünk át. Es itt utasít i smere t e s 
t ó n u s á v a l : „olvassa el" stb. Csakhogy Volf György vagy n e m 
érti , mit a k a r o k mondan i vagy elcsavarja . É n azt m o n d o m , h o g y 
maga a nép, és népies r ég ibb köl tök is, n é h a önkényesen vál-
toz ta t ják a s z ó t versekben r ím kedvéért . Pé ldáu l tiz ada to t h o z o k 
fel népsze rű köl tőkből , nép ies versekből . E b b ő l ke t tő t t ámad 
m e g — te rmésze te sen a mihez inkább h ózza szolhat — s e r r e 
nézve sincs igaza. Minden érti , hogy én azt m o n d á m , h o g y sze-
rencse s\erencsa, sírbe sírba szóknak kényszerű használása 
úgy fordú l elő, hogy ha a r ím kívánja a - v a l , ha úgy k ivánja 
e-vel r agozzák . - S Volf G y ö r g y azt b i zony í tga t j a , hogy m i n d a 
kétféle r a g o z á s található p rózában is. R é g ó t a t u d o m , r é g e n k é n 
is m o n d t a m ; de az a k ü l ö n ö s , hogy az én t u d t o m r a oly v e r s e -
lök is — ha lo t t i versek szerző i — mond tak r ím kedveért sírbe-1, 
kik ilyet soha apáiktól vagy kor tá rsa ik tó l n e m hallot tak, l eg fe lebb 
régieknél (kivált Molnár Zsol tá ra iban , pé íd . XXX. LXXXVIII . ) 
láttak. Es s^erencsa meg szerencse u g y a n a z o n verselönél , péld . 
T i n ó d i n á l r í m b e n fordúl elő. S ha ez nem így volna is, van 
egyéb. K é r e m nézze m e g az a z t a t szót Aranyná l , ha ez n e m 
e l é g : r áadású l még egy pé ldá t hozok fel és épen Arany J á n o s -
tól. „Eszmény és való" cz. kö l t eményében ily r imelés jön elő : 
balzsamteli — hegeszteti. Ot t , a hol ö m a g y a r ú l tanúit , ső t ot t 
is, a hol va laha élt, h e g e s z t e t szó elő n e m f o r d ú l (A szó n incs 
meg Molnárná l , PPápa iná l , B. Szabónál , Kreszner icsné l , a T á j -
szótárban , az acad. Nszótárában) . Mi t ö r t é n t h á t ? Az, h o g y sza-
badságával élve s analógia szer int csinálta maga. K ö n n y e n te -
he t te az : akaszt — akasztat, nyugat (Moln. zsolt . ; — s z ó t á r á -
ban : nyúgat) nyugoszt — nyugosztal, vigaszt — vigasztal, to-
vábbá engesztel, magasztal stb. formájára. 
De mivel a tétel t tagadta , Volfnak köte lességében ál lot t 
volna a több i példát is tá rgyalni . 
Volf G y ö r g y nem ért i azt, hogy „a n é p hosszabb vagy rö-
videbb képzőve l alkot, vagy pusz ta tővel é l J stb. Ha nem t u d j a , 
hogy a nép te tszése szer in t válogatva m o n d i lyeke t : azután, osz-
tán, osztég, osztégatlan, azut-osztán, osztégatlan-osztég, majd, 
majdig, pedig, pediglen, pedigtelen, épp, éppen, éppenséggel, 
éppenségesen, kopp koppanás, lötty lötty anás és sok ily felet: 
elhal lgathat ta volna, mint sok egyebet . 
Ki ta lá lhat ta volna, miér t u tas í tom az olvasót a N y e l v t u d . 
Közi. XII iőo. lapjára. Azér t , me r t A b r e n s szava meg lehet c zá -
folva az il lető nyelvre nézve, de m e g g o n d o l á s t é rdeme l ; t ö b b e t 
nem m o n d t a m s nem mondok most sem a magyar ra nézve^ 
csak úgy m i n t W o c h e r n e k ide vágó elve, melyet Heyse m e g -
czáfolt. 
Gele | ihez t é rünk vissza. K é r d h e t n é m : miér t teszi utána 
Geleji t Barczafa lvinak is? De lássuk, a mit mond s csak szára-
zon m o n d j u k el észrevétele inket . „Megeszméll i m a g á t " talán 
mégis más min t „megeszmél l" . „Szakvány" a népnél is divatozó 
„szakmány" mellet t szokat lan és ú j n a k látszó, ha Molnárnál 
megvan is, hol sok e lő fo rdu l , mi t s ze rzőkné l n e m találni, a 
menny i r e ma t u d h a t j u k , és sok, a mi a rendszer kedveér t van 
beigtatva: abraki, sasi, sajtói stb. — „Televény, ragadvány, 
i r továny" Gelej i g r ammat iká j ábó l van k i í rva ; ö h o r d j a fel az 
analógia példái gyanán t . Igy „rekeszték"-e t is. Nézzen utána. Es 
annak is, a mi itt f ö k é r d é s ; váj jon Gelej i a lko to t t - e ú j szókat , 
s szabadnak t a r t o t t a - e a nye lvú j í t á s t? H ic R h o d u s , hic salta, 
vagy min t ö idézi egy h e l y t t : „ t h e s e is the ques t ion" . E g y é b -
iránt , h o g y i lyekre nézve rész le tesebb megkü lönböz te t é seke t , 
t ö r t éne lmi lehozásokat stb. jó lett vo lna t ennem s kivált az új 
szó fogalmát (mely kü lönben nagyon é r t he tő ) t i s z t á z n o m : elis-
merem. A k k o r k ö n n y e b b lett volna egyes példáim czé lzásá t s 
é r tékét felfogni . Nem lebeget t volna Volf György e lő t t a szó -
csinálás, mikor csak ój szó felvevése f o r d u l elö. Jó let t volna, 
m o n d o m ; de nekem m a g a m mellett szabad azt h o z n o m fel, mit 
épen az eml í te t t L e h m a n n m o n d : „die hier in Al lgemeinen 
angedeu te t en Versch iedenhe i ten bei jedem einzelnen Fa l le au f -
' z u k l á r e n , liegt ausse rha lb meines Zweckes und meiner K r a f t . . 
Alles Gle ichar t ige zusammenfassen liegt m e h r in dem P l áne der 
Mit thei lung". S pedig ez a szerző igen bőven s csak Göthe 
nyelvéről 4oo-nál t ö b b l apo t í r t ; s b izonnya l nem o lyan szó-
tárakra t ámaszkodha to t t , min t a miéink. 
E s m o s t m á r fe lhívom a közönsége t én is, h o g y összeha -
sonlítván d o l g o z a t o m a t Volf György bírálatával , í télje m e g : 
1. H á n y a d része van az ál talam fe lhozo t t t é te leknek és 
ada toknak Volf Györgyné l avagy csak birá lva is? 
2. Hányad részök van hibásnak k i m u t a t v a ? 
3. Mit lendí te t t Volf György annak a fő té te lnek meginga-
tására, hogy a nye lvú j í t á s szabad volt és n e m csupán rosza t al-
ko to t t ? 
Azt pedig, hogy néze tem szerint Volf György és az o r tho-
logusok „nem n y o m o z z á k kellően a nye lve t" — „ k ö t e l e s s é g ü k . , 
a szóképzés m ó d j a i t s tö rvénye i t e r ö s e b b e n tanulni" stb. talán 
nem itt fogjuk m e g v i t a t n i . Itt hát csak annyi t , h o g y . l i a például 
a Nyelvőr legközelebbi füze te i közöl egyik a -tyú, -tyü-l kép-
zőnek el nem ismeri, másu t t az -ály -éljr nevekhez a lka lmazha-
tóságát tagadják , valamint az -a's^ -és\-ét is igékhez s tb , nem 
arra m u t a t - e ez, hogy a szóképzök t e rmésze t é rő l s a szóképzés 
l e h e t ő t ö r v é n y e i r ő l t i sz t a i s m e r e t ö k n i n c s e n ? A z pedig, h o g y 
t ü z e t e s t a n u l m á n y t , m e l y a r é g i b b és ú j a b b s z ó g y ű j t e m é n y e k , és 
é p e n sa já t gyű j t é se ik , továbbá ö s s z e h a s o n l í t ó d o l g o z a t o k a l a p j á n 
— p é l d á ú l B u d e n z n e k e r r e nézve is n a g y o n f o n t o s s zó tá r i m u n -
ká i r a t á m a s z k o d v a — oly d o l g o z a t o t n e m adtak s t u d t o m r a n e m 
is k e z d t e k adni , m e l y a kétes é r t e l m ű és h a s z n á l a t ú k é p z ő k e t 
t i s z t á z n á : ta lán m e n t h e t ő v é teszi k i v á n a t o m a t s a r r a m u t a t , h o g y 
a r o s z szók ( s z ó k ! ) el len nem t e l j e s készü le t t e l , t ehá t j ogga l 
k ü z d e n e k . K ü l ö n b e n el kell i s m e r n ü n k és ny í l t an beva l l anom, 
h o g y ez a vád — a k é p z ő k n y o m o z á s á n a k m e l l ő z é s e — n e m 
e g y e d ü l , ső t nem is i n k á b b Volf G y ö r g y ö t és o r t h o l o g u s t á r s a i t 
illeti . É p e n oly kevese t , vagy k e v e s e b b e t tesznek az ú j í t ás t m e n -
t e g e t ő nye lvészek is, l ega lább k ö z e l e b b i i dőben a n y e l v ú j í t á s 
m i a t t i ha r cz fo lyása ó ta . 
N e m ö r ö m e s t í z e t l e n k e d e m V o l f G y ö r g y g y e i t o v á b b ; kü -
l ö n b e n is v i tánk t ö b b e t á r t az ü g y n e k , min t e g y e t é r t é s ü n k hasz -
n á l n a ; de ha úgy t e t s z ik , t ovább is f o l y t a t h a t o m . 
I M R E S Á N D O R . 
V I S Z O N V Á L A S Z . 
I m r e S á n d o r n a k a Nye lvő r VII I . XI. XII. f ü z e t é b e n m e g j e -
l en t vá laszára ez a l e h e t ő röv id fe le le tem. 
É n b í r á l a tom I. cz ikkében k i m u t a t t a m , h o g y I m r e S á n d o r 
d o l g o z a t á n a k b e v e z e t ő passusa , a m e l y e n egész é r t e k e z é s e a l ap -
szik, épen n e m t á m a s z k o d i k az igazságra . E h e l y n e k első r é s z e 
u g y a n i s azzal v á d o l b e n n ü n k e t , h o g y m i a n y e l v ú j í t á s j o -
g o s s á g á t e l v b e n m e g t a g a d j u k . A ki i s m e r i eddigi ny i -
l a t k o z a t a i n k a t s t u d j a t e t t e inke t , az é r ten i fog ja , h o g y ez az állí-
tás m e r ő k o h o l m á n y . S én, h iva tkozva e g é s z m u l t u n k r a , 
k o m o l y a n v i s s z a u t a s í t o t t a m e g y a n ú s í t á s t — m á s neve t nem t u d -
t a m ta lá ln i s z á m á r a . I m r e S á n d o r a z o n b a n v á l a s z á b a n e v á d a t 
i smét l i . „Volf G y ö r g y tagad ja , így szó l a 361. l a p o n , hogy ö v a g y 
ök a nye lvúj í tás j o g o s s á g á t m e g t a g a d j á k . De t e k i n t s e meg valaki 
Vol f G y ö r g y n e k , I d e g e n s z ó l á s o k ' c z í m ü d o l g o z a t o m r a ír t b í r á -
l a t á t , és m o n d j a m e g , nem azt t a l á l t a - e abban Vol f G y ö r g y fő -
h i b á n a k , hogy n e m t ü z e t e s e n a nye lvú j í t á s t , v a g y a n y e l v ú j í t á s 
e lvé t rosza l ta , h a n e m csak h ibá i t rovoga t t a , s h o g y a n e m z e t i 
f e j l é s által s z ü k s é g c s e k k é te t t , b á r az u t ó b b m e g i s m e r t s zabá -
l y o k k a l nem e g y e z ő szók i r á n t t ü r e l m e s k ivánt l e n n i ? H o g y m i t 
és m i k e p e n t e s z n e k (az o r t h o l o g u s o k ) , azt n a g y o n is m e g i s m e r t é k 
s t u d o m á s ú l v e t t é k T o l d y , Bras sa i s mások . " 
Ke t tő az igaz . E l ő s z ö r h o g y a Válasz í r ó j a s z á n d é k o s a n 
f e rd í t ; az tán hogy vagy olvasói t ta r t ja kor lá to l t e lmé jüeknek , 
vagy maga nem tud ítélni. Ferd í t , mer t m i d ő n azt állítja, hogy 
mi a nyelvúj í tás jogosságá t megtagad juk , a n y e l v ú j í t á s szót 
t ö r v é n y e s n y e l v f e j l e s z t é s é r t e lmében vesz i ; a b izonyí tó 
tételben p e d i g : „Volf G y ö r g y a nyelvúj í tás t rosza l t a" a n y e l v -
ú j í t á s szó k o r á n t s e m az előbbi é r te lmű, h a n e m épen az e l len-
kezője, azaz : a n y e l v e n v a l ó e r ő s z a k o s k o d á s . Volta-
képen tehát így b e s z é l : Az o r tho logusok m e g t a g a d j á k a t ö r -
v é n y e s n y e l v g a z d a g í t á s t , mer t a t ö r v é n y t e l e n s z ó -
a l k o t á s t k á r h o z t a t j á k . Hogy pedig n e m kor lá to l t i té le tünek 
t a r t j a - e o lvasójá t az, a ^ki ily nyil tan oda ve te t t okoskodássa l 
mer eléje lépni : „Az o r t h o l o g u s o k m e g t a g a d j á k a ( h e l y e s ) 
n y e l v ú j í t á s j o g o s s á g á t , m e r t V o l f G y ö r g y r o s z -
s z a l t a , h o g y I m r e S á n d o r v é d e l m e a l á v e t t e a 
k o r c s s z ó k a t " , annak megí té lésé t magára az olvasóra b ízom. 
De, m o n d j a tovább Imre, te t teinkkel is beb izony í to t tuk , hogy 
ellenségei vagyunk a nye lvgazdag í tásnak ; t a n ú k r e á T o l d y , 
B r a s s a i s m á s o k . E r r e csak azt kérdem, mió ta van valódi 
ér téke t u d o m á n y o s v i ta tkozásban az ily b izonyí tásnak : Pé t e r 
mondja , m e g Pál, és mások . 
Két köte lesség várakoz ik tehát Imre S á n d o r r a . Vagy b e 
k e l l b i z o n y í t a n i a akár nyi la tkozata inkból , — de n e m puszta 
utasítással, hanem szavaink pontos , szaba tos idézésével, — akár 
te t te inkből , hogy mi a tö rvényes nyelvfe j lesz tésnek, s a mi ebből 
foly, a nyelvúj í tás helyes p r o d u c t u m a i n a k ellenségei v a g y u n k ; 
vagy k ö t e l e s s é g e m e g g o n d o l a t l a n u l k i m o n d o t t 
v á d j á t v i s s z a v o n n i . 
Ugyan csak első cz ikkemben k imuta t t am, hogy az é r t e k e -
zés a lapté te lének másod ik része , az, hogy „mi máig sem t isz tá-
zot t nye lv törvényeink a l ap j án s mielőt t a nyelv kellő n y o m o z á s a 
er re jogot adna, azt is e lvetnök, a mit a neologia jót, szépe t 
alkotott", é r the te t lenség , e l l enmondás . Azt m o n d t a m , ha igaz r a 
mit Imre Sándor ál l í t : h o g y nyelvünk tö rvénye i máig s incsenek 
tisztázva s e szer int az o r t h o l o g u s o k m e g s e m h a t á r o z -
h a t j á k , m i a r o s z , h á t h o n n a n t u d j a ö, l r o g y m i a 
j ó ; mer t n y o m b a n rá az t m o n d j a , hogy „a mi t a neo log ia j ó t , 
s z é p e t a l k o t o t t " ? A z t kérdez tem, ha m i n e m t u d h a t -
j u k , m i a r o s z , h o g y t u d h a t j a I m r e S á n d o r , a k i 
pá lyamunká jában e g é s z s e r e g r o s z s z ó t s o r o l e l é ? Azt 
mondtam, ha n e k ü n k ma, 1876-ban nincs jogunk megbí rá ln i a 
nyelvújí tás alkotásait , m e r t a nyelv törvények n incsenek tisztázva, 
honnan vet te a neologia m é g a mul t század végén, t ehá t akkor , 
mikor a nye lv törvények még kevésbbé vol tak tisztázva, magának 
azt a jogot, hogy e tö rvények ismerete nélkül a szóalkotás mun-
kájához mer jen fogni ; s hogy akadhat ember, a ki e megbocsá t -
hatatlan vakmerősége t m é g védelme alá mer je fogni? 
S hogy tisztázza magá t ezek alól Imre S á n d o r ? Kimuta t j a 
talán, hogy idézet t tétele nem olyan vastag e l lenmondás , vagy 
hogy egyáltalában nem is e l lenmondás? Mind er rő l egy árva 
hang sincs a Válaszban. Csak azt az egyet erősíti , hogy a nyelv-
törvények n incsenek tisztázva. Es miként b izony í t j a? Hal l juk 
csak! „Mert vannak n é m e l y j e l e n s é g e k , a melyekre nézve 
én n e m m e r n é m m o n d a n i , h o g y k i v é t e l n é l k ü l 
r o s z a k " . É r t s e meg, ké rem, jól a t. olvasó : A nyelvúj í tás el já-
rásának a lapos megbirá lására vonatkozó nyelvtörvények n i n -
c s e n e k t i s z t á z v a , m e r t ö (Imre Sándor ) n e m m e r n é 
m o n d a n i , h o g y bizonyos jelenségek, pl. a gyökelvonások k i -
v é t e l n é l k ü l r o s z a k . 
K ü l ö n ö s e n tanúlságosak az ide vágó példák. 
A 364. lap második kikezdése következte tésbe szedve így 
hangzik : Noha a nyelvújí tásnak sok olyan alkotása van, melyet 
a tengernyi számú s legke'tségtelenebb analógiák helyte lenségnek 
nyilvánítanak, s noha ez a lkotások csak néhány s hozzá m é g eddig 
megmagyarázhata t lan jelenségeken a l apszanak : ennélfogva nem 
szabad azt mondani, hogy azok nem j ó k ; vagy más szóval, azt 
kell mondani , hogy t ehá t jók. így a nép nyelvében, fo lyta t ja 
tovább, é l n e k ily f ő n e v e k : s^us^, locs, keh sa t . ; a z é r t n e m 
b i z t o s , hogy a lobog-ból elvont lob főnév, m i n d a m e l l e t t 
hogy a nép nyelvében n e m él, n e m j ó ; vagy más szóval, azt 
kell mondani , hogy tehát jó. 
„Az iroda-feléket ha tá rozo t tan roszaknak tar thatni , mer t 
szükségte lenek; se nem műszók, se nem költői kifejezések. De 
azért a da de képzők lé tezését nem merném megtagadni és o ly -
kori a lkalmazásukat rosza ln i" . A ki ezt az okoskodás t érti, á ldom 
az eszét! Már csak az első, hogy az i roda- fé lék h a t á r o z o t t a n 
r o s z a k , m e r t s z ü k s é g t e l e n e k ! Akár csak azt mondaná : 
az embernek nincs szüksége gyűrűre , fü lbevalóra , ha jpor ra s a t , 
tehát ezek ha tá rozo t t an roszak. Aztán az a másik, hogy a z é r t 
r o s z a k , m e r t s e n e m m ű s z ó k , s e n e m k ö l t ő i k i f e -
z é s e k . T e h á t a bonc\noki dolgoddá jó, mer t m ű s z ó ; a társalg-
í fa-nak pedig egyébre nincs szüksége, hogy jóvá legyen, min t 
hogy valamely költő haszná l j a ! S az a harmadik , hogy a da de 
m i n d a m e l l e t t j ó , m e r t o l y k o r s z a b a d h a s z n á l n i ! 
IIvet olvasva n e m m o n d o m egy akadémiai tagtól , hanem olyan-
tól, a ki magá t nyelvtudósnak tartja, valóban nem tudja az e m -
ber, ébren van-e vagy álmodik. 
S az egészben az a l e g s z o m o r í t ó b b , nem hogy az i lyeseket 
fényes nappa l el lehet ná lunk m e g r o v á s nélkül mondan i , hanem 
hogy akadnak lapok, a melyek az ily kép te lenségeke t véde lmük 
alá veszik s még megtapso l ják . 
Második és h a r m a d i k cz ikkem (Nyr . VIII. IX. füz.) az é r -
tekezés a d a t a i n a k m e g b í z h a t ó s á g á v a l foglalkozik. 
E z e k b e n azt m u t a t t a m ki, hogy Imre S á n d o r idézeteiben bízni nem 
l e h e t ; hogy for rása i igen gyakran egészen mást m o n d a n a k s 
néha é p e n az e l lenkezőt , m in t a mit az idéző olvasóival el akar 
hitetni . Mintha csak e lőre é rez tem vo lna szükségét annak , hogy 
ne csak a tényeket beszél tessem, h a n e m m e g is m o n d j a m , hogy 
mire szolgálnak, m i r ő l ' t a n ú s k o d n a k e tények , előre k i j e l en te t -
tem, h o g y „egyelőre, most m é g n e m a z t k e r e s e m , é r t é -
k e s e k - e , n y o m n a k - e v a l a m i t a d a t a i , n e m r o n t j á k - e 
l e e g y m á s t , m e g b í r j á k - e a r á j u k é p í t e t t o k o s k o -
d á s t ; h a n e m c s a k a z t k u t a t o m , h o g y úgy a m i n t vannak, 
m a g u k b a n v é v e m e g b í z h a t ó k-e." Imre S á n d o r vá laszá-
nak II. és III. részében e k imuta tássa l fogla lkozó két czikkem 
ere jé t a k a r n á valamikép csökkenteni . De csak is aka rná ; e két 
r é szben ugyan i s csak azér t beszél, h o g y a „hallgatás e l i smerés" 
vádja a lól némikép t isztázza magát . De mást nem is l ehe te t t 
tőle vá rn i . Hiszen II. és III. czikkem m é g mélyen a t i n t a t a r t ó m 
fenekén szunyadozo t t , s így Kolozsvár t t még egyál ta lában nem 
lehete t t t u d n i , mit fogok m o n d a n i s hogy m i n d a z igaz 
lesz-e vagy nem, mikor ö válasza első részében már azt is ír ta, 
hogy fe le lni fog rá. Ilyet csak az Ígérhe t , a ki m i n d e n á ron , 
tehát ha szükséges, még az igazság rovásá r a is, t i sz tá ra akar 
m o s a k o d n i . Es ez, csakis ez a czélja Imre Sándornak . A z é r t e g y 
s z ó v a l s e m e r ő s í t i , hogy de b i z o n y az ő i d é z e t e i k i -
f o g á s t a l a n o k , hogy tehá t a z é n k i m u t a t á s a i m a l a p -
t a l a n o k ; hanem beszél , a mi nem t a r toz ik ide, arról , hogy a 
vadak csakugyan szokták r abo ln i f e l e ségüke t s hogy csakugyan 
ron t j ák a n y e l v ü k e t ; hogy Aeschylus s a többiek csakugyan csi-
náltak ú j szókat ; meg hogy T o d t nagy t u d ó s ! ! ! S z e m e m r e veti, 
hogy n e m minden adatá t és állítását, h a n e m csak te tszés szerint 
kiválasztva némelyeke t ve t t em bírálat alá ; s válaszának vége felé, 
mintha csak mindaz t megczáfo l ta volna, a mirő l szépen hallgat, 
így s z ó l : „Es most Ítélje m e g a közönség , az általam fe lhozo t t 
té teleknek hányad része van hibásnak k imuta tva ." 
Válaszának e részében is annyi az alaptalan állítás, ellen-
mondás , logikát lanság, h o g y súrü ívek kel lenének rész le tes ki-
mu ta t á suk ra . Minthogy azonban felelete n e m a megczáfolni való 
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t é te lekke l vesződ ik , az egész rő l ha l lga tok , s á l t a l ában csak a 
k ö v e t k e z ő é sz revé t e l ek re s z o r í t k o z o m . 
A z t k é r d e m e lő szö r , mi re v a l ó az az adat , h o g y a vadak-
nál a nők , m i n t h o g y a férfiak m i n d e n ü n n e n r a b o l j á k őket , z a g y -
valék nyelve t beszé lnek ; aztán m i t aka r h i z o n y í t a n i az a h i v a t -
kozás , h o g y a v a d a k r o n t j á k a n y e l v e t ? Azt -e , h o g y a n y e l v r o n t á s 
s zabad ? Igen, I m r e S á n d o r n a k ez a vé l eménye . M e r t k ü l ö n b e n 
n i n c s czél ja a rá való h iva tkozásnak . De h o g y m i t nyom, m i t 
é r az o lyan n y e l v t u d ó s n a k a szava , a ki i lyen ál l í tás t ki m e r 
e r e s z t e n i a jkán , a z t a s zaké r tők t u d n i fog ják . 
M á s o d s z o r v i l ágos í t son fel b e n n ü n k e t I m r e Sándor , m i 
v é g r e h o r d fel anny i t ö m é r d e k a d a t o t ar ra nézve , hogy az e m -
be rek ú j s zóka t cs iná lnak . T a g a d t a ez t valaha valaki ? Vagy h o g y 
A e s c h y l u s . G o e t h e sat. sok (jó) s z ó t a lkot tak , azza l azt a k a r j a 
v e l ü n k elhi tetni , h o g y az ú j í t ó k n a k is szabad vo l t sok (rosz) s z ó t 
k é s z í t e n i ? Igen, ez az ö v é l e m é n y e . Mer t m i d ő n ú j szók a lko tá -
s á r ó l beszél , k o r r e k t k é s z í t m é n y e k e t idéz, h o g y ve lük a n e o l o g i a 
bo t l á sa i t véd je . A k o r c s o k a t a z o n b a n csak egy m ó d o n v é d h e t n i : 
h a beb izony í t j a , h o g y minden n y e l v m u t a t fel s z á m t a l a n példái t a 
t ö r v é n y t e l e n s é g e k n e k , s hogy ezeker a t u d o m á n y t ö r v é n y e s e k ü l 
e l f o g a d t a , szen tes í t e t t e . A lobor t e h á t korcs s z ó n a k marad m i n d 
add ig , m íg I m r e S á n d o r be nem b i z o n y í t j a n e m azt , hogy G o e t h e 
vagy bárki m á s ta lán h á r o m ezer ú j szót kész í t e t t , hanem azt , 
h o g y van a m a g y a r b a n egy deve rba l i s or k é p z ő . 
H a r m a d s z o r m o n d j a meg igaz lelkére, h o g y T o d t a m e g -
v izsgá l t am 27 szó t csakugyan m i n d A e s c h y l u s n a k t u l a j d o n í t j a - e ? 
É n m á r akko r s e j t e t t em, hogy I m r e S á n d o r r á f o g á s o k k a l illeti s z e -
g é n y t , m i k o r a C o m m e n t a t i o de A e s c h y l o v o c a b u l o r u m i n v e n t o r e 
(Halis , typis o r p h a n o t r o p h e i , 1855.) m é g nem vo l t a kezemben-
Mos t , h o g y még i s m e g k e r í t e t t e m , h a t á r o z o t t a n t u d o m . Itt v a n -
n a k a b i zony í t ékok . T o d t n e m m o n d j a , hogy EiSci-t és <"Y9«-t 
A e s c h y l u s c s o n k í t o t t a el, h a n e m csak anny i t koczkáz ta t , h o g y 
„ p o t u e r u n t f o r m a e illae ad b l a n d a m a l l o c u t i o n e m et iamsi n o n 
i n v e n t a e essent u s u r p a t a e t a m e n esse quia b rev io re s e r a n t " 
(pag. 5.). T o d t sem a xá)rc£, sem a Sáxoc, p.aj'oc, 
gtÚvos, \xlaoc, xpa-yoc, cívoq a z o k a t n e m t u l a j d o n í t j a Aeschy lusnak , 
ső t é p e n az e l l enkező t teszi, m e r t (pag. 8.) v i l ágosan „vu lga r i 
s e r m o n i p r o p r i a " k i f e j ezéseknek m o n d j a . I m r e S á n d o r p e d i g 
m i n d e z e k r ő l az t állít ja, h o g y T o d t A e s c h y l u s n a k t u l a j d o n í t j a . 
A megv izsgá l t am 27 adat k ö z ö l t e h á t T o d t s z e r i n t is 11, a zaz 
t i z e n e g y vagyis köze l a fele va ló t l an . A l e g s z o m o r ú b b a d o -
l o g b a n az, hogy ezt m a g a I m r e S á n d o r is t u d j a . Nem is m e r t e 
az t a helyet , m e l y b e n T o d t az -oc végűek k ö z ö l csakis az egy 
valamely akadémiai é r t ekezésbő l véle t lenül ki fe le j te t t pso^-t, ysfAor-t, 
ápc<;-t m o n d j a Aeschylus a lkotásának, egész t e r j ede lmében kö-
zölni ; m e r t felelete II. részében (507. 1.) a gonda t l anságá ró l , de 
meg más ró l is t a n ú s k o d ó szókat e l tün te t te s k ipon toz ta . Nyilván 
arra számí to t t , hogy T o d t még mindig nincs a kezemben , más meg 
úgy sem fog ja kuta tni , mi t ha l lga to t t el. Csak így érteni azt a 
bá to r ságá t , melvlyel ú j r a állítja, hogy az t a 27 szót ö T o d t r a 
t ámaszkodva tu la jdon í to t t a Aeschylusnak, fe le l jen ró luk az. E b b ő l 
megí té lhe t i kiki, szabad-e Imre Sándo rnak panaszkodn ia az ellen, 
ha én „hibás idézéseiből nem tévedést , h a n e m szándékos f e r d í t é -
seket, s m é g szebb d o l g o k a t is köve tkez te tek . " 
A mi továbbá azt a vád já t illeti, h o g y k ö n n y ű volt n e k e m , 
mer t én n e m minden, h a n e m csak néhány té te lé t szemel tem ki 
s azokat b o n c z o l g a t t a m , e r r e valóban n e m t u d o m , mit fe le l jek . 
Mondok egy hasonla to t . E g y kosár a lmára a lkuszom. „Nincsenek 
ro thad tak k ö z t e ? " ké rdem az á rus tó l . „Nincsenek u r a m ! " feleli . 
Ha találok ro thad taka t , visszaveszi?" Ráfe le l : „Vissza, u r a m " . 
Hazavi te tem, k i raka tom, s lá tom, hogy c sakugyan sok a r o t h a d t 
közte . Visszaküldöm. Az á rús nem akar ja visszavenni , F ö l a d o m 
a b í rónak. „Ez az úr azt b izonyí t ja , hogy m a g a ro thad t a lmá t 
árúi t , " m o n d j a a biró. „ K ö n n y ű neki azt, b i ró u ram, beb izony í -
tani, mikor csak is a r o t h a d t a k a t hoz ta ide. Mér t nem hozta az 
egészségeket is?" Szakasz to t t ilyen az Imre S á n d o r védelme is. 
Zá radék té te l é re p e d i g : „ha kivánja Volf György , t ovább is 
fo ly ta tom" , ez a válaszom. En kö te lességérze tbö l végeztem a 
bírálatot , s nem kér tem I m r e S á n d o r t , hogy válaszol jon rá. Mi-
dőn igérte, hogy fo ly ta tn i fogja , nem kér tem, h o g y n e fo ly tassa ; 
mos t sincs o k o m kérni az elsőre, s nincs o k o m félni a máso-
diktól. V O L F G Y Ö R G Y . 
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BÖngészet l losva i , Dugonics és A r a n y T o l d i j á n a k nyelvéből . 
II. 
Dugonics Toldija. 
S z ó l á s m ó d o k . 
Az én nyakamra i l l ene-e inkább, vagy a t i éd re : ama k e n -
d e r - n y a k r a - v a l ó ? 
Én T o l d i M.- t u g y a n jól m e g - v e t e t t e m (nagy bajba vittem). 
A kutya se uga t tya m e g halálát, 
Olly e rőssen vol t b e n n e a lélek, min t a Kan-macskában . 
Nem a n n á m egész B á n á t é r t ! 
Fel van i m m á r a gém bil lentve (a koczka eldűlt) . 
Illy cz igány garasok n á l u n k nem ke lendők . 
Ollyanok azok az a s szonyok , mint a ku l láncsok . 
Fogjuk a könnyebb végé t . 
Kiki maga fazeka mel lé szít. 
Csak ve le jé re a d o l o g n a k . 
T á p é f a luhoz igazságom van ( jogom). 
Mátyás király kur tán megi jesz t i az e m b e r t . 
Leejt i a lábáról . 
Van a b b a n a házban valami , a mi sz ívemet cs ik lándoz ta t tya . 
Azt gondo l lya az o s t o b a , hogy e lő t t em mézes madzag ja i 
kelendők. 
De T r é z s i b e n ugyan n e m kopik a fogad . 
T e t ő t ő l t a lp ig k i - i smér te lek . 
Rosz fá t te t té l a tűz re . 
A ki bánnya , tegyen ró l la . 
Ugy h u r c z o l o m tes t emet , mint valami dogot . 
Nem kell h i r t e lenkednem, hadd é r j e n meg a gyümölcs . 
Ha kez i t - l ábá t meg-e sz i is, de mind ezeket vissza p a r a n -
csol ta tom. 
F e j é r e olvasták a köz - i t é l e t e t (halálos Ítéletet). 
Derék e m b e r a kocsis, hogy e lőre ül (az ok nélkül h e t -
venkedönek) . 
Bár o t t hagytuk volna fogunka t . 
Azér t neked is ke t tő az o r rod luka, min t nékem. 
Az ez redesnek fejét edd ig lába közé te t ték. 
Fn u g y a n ebül vagyok le-irva a B i r ó n á l ; de T e ebül - i s , 
ku tyáúl - i s , k o m o n d o r ú l - i s . 
De ha m a j d jól m e g - k ö t i k a zsákot , semmi ki n e m - f o j h a t 
belölled. 
Már t éged a d ö g - r o v á s r a ró t t ( e lha tá roz ta halálodat) . 
Az én sodorom m é g n e m szár í tani való . 
Széna -e vagy S z a l m a ? K a r d - é vagy Akasz tó fa? 
Ha k é z r e kerülhet tsz , ugyan b e - s ó z n a k . 
E l ő r e t izenkét p o r c z i ó v a l ! (gúnyos fölszól í tás j . 
Az Ú r n a k emlékezete olly kur ta , valamint a nyú l - fa rk . 
A f a t tyú csemetének soha mély gyöke re . 
Az i s tenfé lőket g y o m r á b ó l sem szere t te . 
Vagy tör ik , vagy szakad . 
U g y - e , meg-ta lá l tam az e r e t ? (okot). 
Szíve egy m á k - s z e m n y i ap róság ra t ö r ő d ö t t . 
Mást fogok én főzni Uraságod ellen. 
Egész n a p házasod ik , mégis magá j iossan megyen f ekünn i 
Bár soha nevemet száján k i - n e - e r e s z t e n é . 
A ka tonák belé ne üssék o r r u k a t a Po lgá r i d o l g o k b a . 
Biró Ura t me'g bö lc ső j ébe se r inga t ták jóra. 
A ku tya ugatását a szél is e l - h o r d g y a 
A kére t len védelmezés vétek- je lentés (Qui s 'excuse, s 'accuse) . 
Ügy nyakon csapám, hogy sz in t ' -úgy d u r r o g o t t . 
Másként tüzes Ifiú, és ná lam- i s ö r d ö g g e l béle l tebb. 
E z - i s u g y a n rendes kérdés á m ! 
De az e lö -mene t e l n e m csak a Kedven áll ám, h a n e m a 
hozzá- fogha tóságon- i s . 
Ugy l e - fo r r áz l ak , hogy m e g - n e m - k ö s z ö n ö d . 
3. E r ő s í t ő k é s á t k o z o d á s o k . 
No ! Mi patvar lelte az Urat . — K e r é k r e - v a l ó ! — Utá la tos 
Lidércz . — E r e d g y pokolba . — Ne gi l isztázza az Úr a böcsö l e -
tes e m b e r t ! — U r a m ! T e r e m t ő m ! — Ne v igye-e l az t szá razon 
ama gonosz pára. — Valamint a Sódor , a fán é r j e n - m e g . — A 
más világra ta lpai lyon. — Kutya a luszékony s z o l g á j a ! — Nyárs ra -
va ló ! — T o k - k o l o p ! — Ö r d ö g hadnagygya . — O - i s akasz tó fá ra 
való. — Ejnye, k u t y a - v é r ü g o n o s z s z o l g á j a ! — Sárgulsz ú g y - é 
g o n o s z f é r eg? — T e még-is itt vagy Vén S z e r s z á m ? — E g y e 
meg a holló. — Macska- í i ! — E j n y e kutyra parancso l ta lo tyó ja ' 
— De ránczba szedlek én tégedet - i s ! — D ö g ö l l y - m e g I s t en te l en ! 
— E j n y e ! egye meg a F r a n c z i a ! — T ü z e s m e n y d ö r g ő ! 
4. L a t i n i s m u s o k . 
En, t i teke t nagyon sze re tő ember , az t gondo lám. — E n 
g o n d o l o m Trézs i -k i s - a s szony t ol lyannak lenni , ki engem bo ldoggá 
tehet . — íme hogy t é b o l y o d t a m - e l én n y o m o r u l t , és az o r r o m -
nál tovább n e m látó leány ! — Oh adná az Isten, hogy m i n k e t -
is o l lyannak lenni tapasz ta l lyanak kedves Magzataink, a m i n ő n e k 
ö te t tapaszta l lyák fiai. 
B Á N Ó C Z I J Ó Z S E F . 
NYELVEMLÉKBELI SZÓK. 
f u r d a l ; fu ldal Ev. 498.672. 576. e l f u t : e lkerül Év. 326 f u t : 
f u t ; ó te test i ember fussad foly Év. 937. k i f u t : defluit . FI. 
el az testi g y ö n y e r ö s é g ö k e t Cs. 68. köveknek sokassága f u t ó t : 
92. ö nem h o g y el fu tna es az lap idum m u l t i t u d o fluxit FI. 54. 
vereségtől félne, de inkáb reá az vér fu t va l a : sangvis fluebat 
fu t vala Vg. 27. haza f u t á n a k : FI 68. 69. io3. e l fu t t anak : qui 
f u g e r u n t J. 377. számtalan n é p fuger in t . B. 236. kinek szárnya i 
reá fu tván
 ( E r . 5i5. ez vi lágot alat fu t tá i : sub cuius confugis t i 
átal fu tó eszes népek F r . 574. alas. B. 4. netn szűntek m e g 
fu tn i az jó mive lköde tekben Ev . 
368. téged e l fu tnak Év. 518. 
nem legot tan fu tnak vala köny-
veknek fo rga tá sá ra hanem az 
szent egyházban. Dm. 3i6 . p i ros 
színö vére o rezá ján alá fut . Vt. 
7. fuss eg ip tomban J. 35g. a zé r t 
f u t ék el e n : ideo ego fugi B. 32. 
es mikor esmerend i tek őke t el-
fu tn iok B. 4 i . f e l f u t : ascendi t 
J. 2 0 . 
f u t a m i k ; cl fu tamék J. 697 
6 1 6 . Ér. 377. 5i3. 544. bef. É r ' 
5oi . 5Q4. kif. E r . 426. 672 o t t an 
az temJeczhez f u t a m á n a k E r . 
168. 412. 399. bel fu tamék egy 
kerben. Er . 517. 714. 729. Cs . 
2 9 . B. 4 i . Év. 424. Vg. 54. J. i4z. 
7^9-
f u t a m á s Vg. i 4 i . Kv. i35. 
FI . i48. 
f u t a m ó ; elf: profugus . J. 
194. 
f u t á s : fuga M. 59. .1. 69. 
B. 43. 
f u t a t b a n m e n n e k va la : in 
fugám ibant B. 43. 
f u t a t ; m i k o r látta vo lna a 
gyölekeze tnek egybe f u t t á t : c u m 
videret e o n c u r r e n t e m t u r b a m 
M. 8 9 . 
f u t ó ; elf: fugi t ivus J. 193. 
f u t o s : É r . 8. 35. 4o2. 512. 
5 2 2 . Ev. 4 i2 . 740. Cs. 0 2 . 65. 
FI. 1 7 . Dm. 147. 239. B. 2o5. 
f u t o s ó se reg Cs. 81. 
f u t t a t ; az ember i bo londsá -
got nem illik az isteni tanáccsal 
együt t fu t t a tn i Er . 44. b e f u t t a t : 
facit c o n f u g e r e J. 24. 
f u v a l l ; behoz ta tok a házba 
es k i fual lo t tam a z t : intul is t is 
d o m u m et exufflavi illud B. 287. 
Cs . 3o. é rczbö l fual lo t i s tenek : 
dii conflati les. J. io4. 219. 
f u v a l k o d i k : felf. in f la tur 
FI. 113. megf . tumesci t J. 128. 
f ú v a l k o d o t t t u d o m á n . 
scientia inílativa FI. 108. 
f u v a 11 á s : flatus FI. 128. 
f ú v á s : szél Er . 18. 
f ú v a t a g ; szélnek nagy f u -
va taga : procel la venti M. 126. 
f ü ; fiv Er . 8. 17. fiveket : 
herbas J. 371. 428. Vg. 4/2 fivek 
Er. 5 io . fivet Dl. 42. f i v n c k : 
herbae J. 832. 846. f ö : h e r b a 
FI. 29. fövck : he rbae FI. 63. 
f ü g g ; tig vala Ev. 485. Vt, 
29/2. f ü g Vt. 3/2. 4o. figg FI. 65. 
153. 
f ü l : au r i s ; feol Cs. i55. filck 
Cs. 4 i4 . fii Ér. 1 6 . 2 8 . 54o. J. 
384. 2 8 6 . 393. Dm. 252. FI. 74. 
fiiben h o r d o z ó kirü ( = g y i r ü ? ) 
m u r e n u l a J. 184. 
f ü l e l ; füle i tekkel fülel letek 
en beszédimet . B. 202. 
f i 1 e m i 1 e : fü lemi le : Vg. 
1 0 7 / 2 . C s . i 6 5 . 
f ü r j ; f i r e t : co tu rn icem J. i42. 
f i rmadár J. I42. 
f ü r t ; hét tirt h a j : s e p t e m 
crines J. 345. ö f ü r t i : capilli e ius 
B. 139. egy f ü r t ö t : u n u m capil-
lum M. 2 2 . 
f ü r t ö c s k e : r acemus B. 
234. 2 55. 
f ü s t ; fist J. 711. 900. T h . 22. 
fisst Er. 17. fost . Cs. 348. 
f ü s t ö l ; fistele t e m j é n t Cs . 
83. 
f ü s t ö l ö g Ér . 5 51. Ev. 668. 
fisteleg J. 2'24. fistölög J. 54 fös -
tölgö Vg. io5. fistelgÖ Cs. 351. 
f u t ; f ü j t i vala ö n m a g á t a 
t ű z h ö z : calefaciebat se ad ignem 
M. 1 0 2 . 
f ű t ő z i k Pe'ter il vala kivöl 
fitözve'n Év. 81. 178. Ér . 544. J. 
5o7. 835. 
f ű z ; ruhá ja d r á g a kevekkel 
l egyen be hzvén J. 64. minden-
felöl éles tő r re l be fűznéd (az 
osz lopo t ) Év. 445. gyöngygyei 
f ö z ö t ruhába Vg. 68. 
V O Z Á R I G Y U L A . 
HELYREIGAZÍTÁSOK. MAGYARÁZATOK. 
I. 
1 S z a b a d k o z i k : így szokták ezt a szót í rn i m á r Molnár 
Alber t tő l f o g v a ; pedig úgy látszik, n e m csak a fone t ikus Írásnak 
kell itt í - t a lkalmazni ( s z a b á t k o z o t t IV. 376.), hanem az 
e t imolog ikus he lyes í rásnak is. Vessük csak össze a következő 
i g e p á r o k a t : 
s z a b a t k o z i k s z a b ó d i k 
c s a l a t k o z i k c s a l ó d i k 
s z ö v e t k e z i k s z ö v ő d i k 
f o g a t k o z i k f o g ó d i k 
n y i l a t k o z i k n y i l ó d i k 
i r a t k o z i k Í r ó d i k 
h i v a t k o z i k ( b e r u f t sich : h i v ó d i k) 
v o n a t k o z i k (bezieht sich : v o n ó d i k ) 
u n a t k o z i k ( langwei l t sich : u n ó d i k) 
k e l e t k e z i k (or i tur). 
Az első c s o p o r t b a n a reflexív -/ío^(ik) képzőt m o m e n t á n - ? 
(vagy f req . d l ) előzi m e g (mint pl. f r eq . - / e z e k b e n : c s a l a l -
k o z i k IV. 4I2, h u z a l k o d i k , m e g u n a l k o d i k I. 126, s z i -
v a 1 k o d i k Ny. K. III. i3, b i r a l k o d i k , l e s e l k e d i k , v á -
g y a l k o d i k M A . , v á l a l k ő z i k , vagy f req . ebben : k é -
r e z k e d i k . ) Ha a z o n b a n a s z a b a d k o z i k je lentését nézzük, 
meg kell engednünk , hogy lehetséges, hogy a szabad szárma-
zéka, s akkor s z a b ó d i k a c s a l a t k o z i k : c s a l ó d i k ana-
lógiá jára k é p z ő d ö t t . 
2. „ K a p i n y a : rövid szárú l o p ó tök" V. 472. — „ k a p i -
n y a : kaponya" III. 183, v. ö. k á p o s z t a f e j , h a g y m a f e j . 
3. „ L e p á r i á i : l emáso l ; m e g p á r i á i : m e g k é t s z e r e z " 
V. 473 ; azaz 1 e p á r j á 1, m e g p á r j á 1. Képzésé re nézve olyan, 
mint „ l e s o r j á z : s o r o n k é n t lever v. l e lődöz" II. 236. 
4. „B ó k o n y : h a j ó b o r d a " V. 522 ; nyilván a néme t b a 1 k e n 
5. „ R é t i k á l : reci tá l" V 473. Máshol r é d i k á l alakban 
volt közölve. Ta l án a. m. (p) r é d i k á l (v. ö. p a c é r o z V. 473 = 
space ' roz ; t r á z s á l 111. 52o — s t r á z s á l ) ; vagy t a l á n a n é m e t 
r e d e n - b ő l ? 
6. ( F ó t l a n ) f o t h l a n V. 464. ta lán r o s z u l van olvasva 
vagy í r v a ; nyi lván f o s z l á n y a k a r l e n n i ( f o z l a n n a a). 
S I M O N Y I Z S I G M O N D . 
I I . 
(K o r é s z K e l e m e n széke lység! t á j szavai. IX. füze t . ) 
M e r e k l y e K ö r é s z úr s ze r in t kis bog lya , h o l o t t a l e g t á -
v o l a b b r ó l sem az. A m e r e k l y e egy e g y e n e s , ö lnyi h o s s z ú , k a r n y i 
v a s t a g s á g ú , egyik v é g é n jól k i h e g y e z e t t karó , k ö z e p é n alól d e -
r é k s z ö g a la t t á t ü t ö t t c s a p p a l ; oly g a z d a s á g i e s z k ö z , mely lve l a 
s z a l m á s c sű rök , m a g a s s z a l m a - vagy s z é n a k a z a l o k t e t e j é r e a föl-
dön b o g l y á b a r a k o t t s z a l m a - vagy s z é n a r a k á s o k a t h o r d a n a k fel. 
N y u s z ó l ó K. ú r szer in t vő f é n y . E b b e n é p e n annyi van 
m o n d v a , min tha így s z ó l a n á n k : ez a l e á n y legény . A z t á n nem is 
n y u s z o l ó , h a n e m n y o s z o j ó v. n y u s z o j ó , a ki m i n d i g l e á n y ; el len-
ben a v ö f é n y v. vő fé l m i n d i g l egény . 
P ö t y ö g ö s b ő h a r i s n y a K. ú r sze r in t f e h é r nad rág . A 
h a r i s n y a lehet bő is, p ö t y ö g ö s is, d e n e m lehet s o h a n a d r á g sem 
s z ö v e t é r e , sem s z a b á s á r a nézve, v a l a m i n t a n a d r á g sem lehe t 
s o h a h a r i s n y a . A m a z t viseli a n é p , ez t soha . 
R i t t e g e t h e l y e s e b b e n r i t t y e g e t : o s t o r r a l c s a t t o g t a t . 
T é z s o l a K. ú r sze r in t fe l fe lé ha j l í t o t t fa, me ly lye l a jár-
m o t ' a r ú d h o z e r ő s í t i k . N e m az biz a. A mit K. ú r t é z s o l á n a k 
m o n d , az t r ú d f e j n e k hívják. A t éz so l a az a h o s s z ú rúd , mely-
nél f o g v a az igások az ekét húzzák , s me lynek egyik vége a ta l iga 
s i ko l t yu j ába van i l lesz tve , úgy h o g y mind j o b b r a , mind ba l r a 
t é r ü l é s k o r qo°-nyira k i m o z d u l h a t ; e t ézso la végé t i l leszt ik bele a 
ta l iga s i k o l t y u j á b a is, ha b o r o n á l n i a k a r n a k ; tézsola t o v á b b á (vasas 
t ézso la ) a négyes ö k ö r f o g a t első p á r j á n a k az a r ú d j a is, me lye t 
a s z e k é r r ú d j á n a k v é g é h e z i l l e sz tnek . E szer in t a m i t K. ú r 
t é z s o l á n a k mond, az csak egy j e l e n t é k t e l e n r é sze a t éz so l ának 
vagy a s z e k é r r ú d n a k t. i a r ú d - f e j . E z t a S z é k e l y s é g n é m e l y 
t á j án n e m is h a s z n á l j á k sem a t é z s o l á n , sem a s z e k é r r ú d o n , min t 
pl . e g é s z Cs íkban . 
P A A L G Y U L A . 
V Á L A S Z O K . 
A N y e l v ő r V. 219 — 220. l a p j á n t e t t k é r d é s e k 
n é m e l y i k é r e e z a f e l e l e t e m . 
1. A vd, vé r a g o t a székely n é p n y e l v is h a s z n á l j a n a g y o b -
bá ra k ö v e t k e z ő igékke l : L é s z s z : E c s é m , mió t a ka tonává lé t t , 
egészen megszépü t . T e s z : Bódoggá tész l tk . Ne tégy bo londdá 
ingömöt . V á l t ó z i k : Aha j t a legén ö r d ö g g é vátoze'k (Népmese) . 
Balánba o jan fo r rá s van, hogy a vas b e n n e rézzé vátozik. Mié 
te? Rézzé . V á l i k : Ügyes (derék) e m b é r r é ,vált. Esőssé vált az 
idő. J é t t émben szinte kőé váltam. V a l l : K á r é val lot ta lovát , 
tehenit . 
2. S z í p, hosszú z'-vel mindig, de e verbál i s szá rmazéka iban : 
s z i p p a n t , s z i p p a n t g a t rövid z-vel. 
3. V i r e s a népnye lvben r endes haszná la tú szó mind ig e 
j e l en t é sben : ü r e s . P l . Vires udor , vires pajta, vircs ersze'n 
(Közm.) Halász, vadász, madarász vires ta r i snyába ko torász . (Közm.) 
4. H o n e s o k e g y a r á n t használa tos a vakandra és tú rására ; 
van még vakondok-is , h o n c s o k tú rás is. 
( U d v a r h e l y m e g y e . ) 
P A A L G Y U L A . 
N É P N Y E L V H A G Y O M Á N Y O K . 
Szólásmótlok. 
T o l n a m e g y i e k. 
Osszcmégy min t a hetesi vászon (emberekre is m o n d j á k 1 . 
Olyan egésségés, hogy nyolezvan e sz t ende ig is vasat észik. 
Os toba mint a gigeji kán tor . 
A koszos birka is átúszik a többivé é g g y ü t t ! 
Nagy ka lánynyá észik (jó dolga van). 
I jent még sé késsé, sé vélláva nem é t t em soha (jó ételről). 
Ba jczos e m b é r é n is mégesik (a gye rekek mentésére) . 
Nem ta r tha t mindig, min t a G o r n b o r n a k háza (ha valami 
idő e lő t t vesz el. G. házának tömése összeesett) . 
B o l o n d r a száll a füst . 
Ijen négy ló e lhúzza a tamási t e m p l o m o t is he lyé rü . 
Gvi sárga, s z ü r k e ! F e k e t e a lö lkötök is! 
A jó kocsis i nkább az annyá t mint a lovát veri. 
B Á N Ó C Z I J Ó Z S E F . 
Babonák. 
I g é z e t e l l e n . 
1. Ha a g y e r m e k e t megigézték, bo ros tyán füvet kell lozni 
s ha a gyermek é lés re való, akkor a fü szép zö lden duzzad ki a 
f a z é k b ó l ; ha pedig n e m élésre való, akkor megsárgú l , s ekkor 
meg se f ü r ö s s z é k benne , mer t haszonta lan . 
2. Ha hir telen észre veszik az igézés t , t isztes füve t kell 
főzni, a levét l e szűrn i és h á r o m eleven szenet belevetni s ezzel 
a gye rmeke t megmosda tn i . 
3. A kinek szép a gyereke s félti az igézéstöl , mikor az 
u c c z á r a viszi, m i n d i g kennye be a fü le tövét k o r o m m a l , vagy az 
ingecské jé t v i szszá já rú l agygya rá. Akkor nem ár t neki a rosz 
S Z e m . ( R i m a s z o m b a t . ) B O D O N J Ó Z S E F N E . 
N é p m e s é k . 
A b é k a é s a s z ű z M á r i a . 
Keservesen s i ránkozva e l indula szűz Mária nagy bu j ába ho-
szu ú t ra . Busúl, busűl , sir, k e s e r é g . Ta lá lkoz ik égy békával. 
Béka k é r d i . H o v a ménsz, hova ménsz, szép szűz Már ia? 
Mit busulsz, mit kese régsz? 
Szűz Mária fé l fe le lé : Hogy ne sírjak, szégény béka? É g y 
t i jam volt, aszt is mégöl ték. 
Béka er re aszt fe le ié : Ne sir j , ne sirj , szép szűz Mária 
N e k e m t izenket tő vo l t ; s é' ke rek vágásba égy kerek mind éssze-
t ö c s k ö l t e ; még se sirok. 
• Szűz Mária eszt f e le ié : H a te nem sirsz t i jaidét t , el se ro t -
h a g g y soha ! 
Azét e béka ha elvesz és, el nem ro thad ; csak e lszárad. 
Ki n e m hiszi, ke re s sen dög lö t t béká t . Ne felejcse szűz M á r i á t ! 
( K l é z s e . M o l d v a . ) 
R O K O N F Ö L D I . 
Csal i mese. 
Vót écczer a vi lágon égy szégény e m b é r ; vó t neki Ökri 
m é g ekéje, de f ő g g y e nem vót . E lkezde t t há t szán tányi a ke -
m é n c z é n . Szánt, szánt , hát écczér tana éggy éská tu lyá t *) . Szán t 
t o v á b b is, s táná m é g i n t éggy kócso t . Főny i t t á há t áz éskátulyát , 
vó t benné égy n a g y o n kur t a n y ú f a r k á . Há á n y u f á r k á hosszább 
le t t vóná, áz én m e s é m is hosszább létt vóna. 
( I p o l y - L i t k e . ) 
B O R B Á S V I N C Z E . 
T a l á l ó s mesék . 
E r d ő n vágják , o t t h u n szól. — T ö k e . 
Sír az úrfi, sír, 
De n e m tuggya mír , 
Vá lú jába(n) víz n incsen , 
Odalába vír nincsen. — M u z s i k a (hegedű). 
A m m i a t le lábod kosz t vót, 
Az az én lábom kösz t is vót. — K ü s z ö b . 
Nyárba befagy , télbe k ienged . — O r r . 
( N a g y - K á r o l y . ) 
V O Z Á R I G Y U L A . 
*) Emlékszem gyermekkoromból, hogy az iskolamester rendre ver te 
az iskolásokat, hogy nem tudták kimondani a „skatula" szót. B. V. 
B u t y o r : bú tor , 
c s í b á r : sovány, sivár. „OlÖ-
gct öszik, még i s csak ollan csí-
bár, fonyár . " 
c s <5 n i k : csónak, 
d o b á r : d u z z a d , puffadt . Köny-
nyen bcszíl, k inek dobár a zsebje 
(a kinek sok pénze van), 
d o k t o r : borbély , 
é r e j t o d z ö t t : á lhalot t . 
é v a d : ide je valaminek. „Hun 
jársz té écczakának evaggyán? 
(mindjá r t rá) : Osztá hun kódo-
rogsz té écczakának idej ibe?" — 
„Écczakának évaggyán is d ó -
gosz tunk" . (Itt, Budán , ha l lo t tam 
gyakran e szó t Szegedről ide 
kö l tözö t tek ajkairól,). 
f o n y á r : soványka, száraz 
testű. (Lásd : csíbár), 
g a n c z a : gánicza. 
g a z d ú l : gazdagul . „Mög-
gazdút . " 
j u t a l m a s a n : olcsón. „ J u -
ta lmasan l ő h e t itt bu tyor t von-
ni." 
k á r : veszély. „Ez a gye rök 
N ó g r á d 
B é l é s : s ü t e m é n y 
C s í k : t é sz ta . 
C i p e : cz ipö. 
C s u h a : szűr . 
C u c a j : kis mellény 
c s u s z a , r e s z ö t, s i f 1 i, 
t c k c r c s i k : tésztafélék, 
f ú r i k : ké t kerekű kocsi, 
g a n g a : fehér a s szonykö tö . 
k e c e l e : a s szonykö tő . 
k i s z i : savanyú leves. 
mindég kárba van" : veszélyes 
helyeken jár ; pl. sziklákon, víz-
par ton . 
k e v e r ö d i k . „Mög van ke -
ve rödve" : zavarban van, nem 
tud ja mi t csináljon 
k ö z n a p 1 ó r u h a : k ö z n a p r a 
való. 
n y o s z o j a : ágy, 
o 1 o s z : olasz. 
p i t y é r e : á rnyékszék a sza-
badban . 
p ö r y k e : helyes, takaros . 
„Pö tyke legín ; pötykín áll ra j ta 
a ruha . P ö t y k e t e m p l o m " : szép. 
csinos. 
s a j t r e s z ö l t ; meg ío rd í tva : 
r e s z ö l t s a j t . „Gancza sa j t reszö l té 
nagyon jó." 
t a l l , t a l l a s o d i k : toll, 
to l lasodik. 
v á g y o m : vagyon. „A sok 
v á g y o m is csak akkor jó, ha az 
e m b ö r n e k egisségö van." „Sok 
v a g y o m o t szorzo t t " 
ü n n e p l ő r u h a : ü n n e p r e 
való. 
K Ö N N Y E N Á N D O R , 
e g y e i e k. 
k o m p é r : burgonya-
k o s s ó : korsó , 
l u k é r n a : here. 
m ó r v á n y : finom kalács, 
p u t y k o r a : kés. 
s a r n y ú : széna, 
s u r c z : kö tő . 
s z u s z o g ó : kukor icza liszt-
ből készül t étel. 
t o 1 y ú : toll. 
( V e c s e k l e . ) 
W O L F V I L M O S . 
P a d : padlás , 
p a n k : páti. 
p a p i c s k : p i p a c s ; v i rágá t , 
még ki nem nyil iott , a g y e r m e k e k 
megeszik. 
p á r o l o g : meg nem szede t t 
tavalyi nád . 
p á s i p a p a , p á s i n y a n y a : 
nagy bátya , nagy n é n e ; a v é r -
szerénti r o k o n embereke t és 
a szonyoka t mind p á s i n a k 
m o n d j á k a növendékek . 
p a s z t é r m á n i : d i sznót föl-
szedni, f e lbon tan i és fe ldarabolni ; 
igy a t yúko t és marhá t is. 
p a t k a : vagy p a d i k a : a 
s z o b a - k e m e n c z é n e k kiálló t a -
lapzata, me lyen ülni is l e h e t ; 
telen a g y e r m e k e k és ö r egek 
tanyája . 
p e k m e c z : gyümölcs befőt t , 
lekvár. 
p e s z e s z ü l e : nagy a n y a ; 
pesze szül ikém, pesze bá tyám -. 
a legközelebbi nagy bátya, 
p i j e : lud ; p i j epász to r . 
p i ó k a : piócza. 
p i p i l e : kicsiny, kicsike, 
p 1 é é : mellszövet , 
p o c z k á n y : v a k a n d o k ; 
p o c z k á n t u r á s . 
p o f o n d á l : po fon üt, ver . 
p o h á j : liszt ; p o h á j o z n i. 
p ó r a g ; kivágott szö löfö ld . 
p r u s z l i k : mellény, 
p u p p e r e : bőregér , denevé r , 
p u t t y a n t ó : a halnak a 
h ó l y a g j a ; de ha fö rdenek , a 
lábravalót úgy kötik föl, h o g y 
ha szellő szoru l bele, két nagy 
hó lyago t csinál, s igy úszkálnak, 
ez is p u t t y a n t ó. 
C S Á S Z Á R L A J O S . 
B i h a r m e g y e i e k , 
megb a k o s o d i k : e l roml ik . h e r e - h u r a . 
„Mckbakosodik az étel.'1 
c s e p c l l é r e z i k : c s e p e g -
csupog. „Csepel lérez ik az eső." 
c s i v e j e g : kél- fekszik , b e -
teges. 
c s í z e i : lop . 
c s ü 1 h ö d i k, s a s 1 ó d i k : 
ba joskodik , szenved. 
d a l m a h o d o t t : kövér , teli 
kifejlett. 
f o k t o m ; fogós hely vagy 
fogós dolog . „Mikor a f o k t o m r a 
kerül t" . 
f ö 11 ü 1 - m c n t ü 1. „ T a g a t t a 
fö t t ü l -men tü l " . 
Jó h e r c - h u r á s 
sz ína" 
k a j t á r k o d i k : kaczérkodik , 
rosszalkodik . 
k a r i n g ó : kacskar ingósra 
sü tö t t t é s z t a - n e m . 
k ö p e c z : kupecz. 
k o t t á m o t t á z i k : a k a r a -
toskodik. 
1 á c s i : gyáva. 
l é h h e l - p é h h e l : l ihegve 
l e t y e g - l ö t y ö g : lö tykö lö-
dik. 
m a k v e r ő : vakmerő , 
ö t ö 1 - h a t o 1: hazudozik , 
p c s z m e t : moszat, szemét , 
u t r i - f u t r i : sebes já rású . 
( P o c s a j . ) 
B A K O S S L A J O S . 
Vöfény mondókák. 
A m e n y a s s z o n y b ú c s ú z t a t ó j a . 
Szavaim ha l lga tó idegyült szíp sereg, 
Szívem e l fogódik , szemem csak k e s e r e g ; 
Mer lá t tyá tok , más sereg kosz t ál lok, 
F á j szívem azok í r kiket m o s t e lhagyok. 
Engeggye.tek nekem, annyi idő t kírek, 
Kedves r o k o n i m t ó l mostan búcsú t vészek. 
a) A z a t y á h o z . 
E l sőben is a t y á m te hozzád fo rdú lok . 
Hív k ö s z ö n e t e m m e l kezedre bo ru lok , 
Mivel fe lneve lőm én nekem te vótál , 
Kis k o r o m t ó l fogva a jóra oktat tá l . 
Jóval vótál hozzám, engemet szeret tél , 
Mint apa l eányá t meg-se is vetet tél . 
Áldást kívánok hát ezekír fe jedre 
Attól , a ki v igyáz a te Hetedre ; 
Őrizze í l tedet , visejje gondoda t , 
Ne bor íccsa h o m á j vígre is napodat . 
Vígre ha az halál íleted világát 
Elót tya és v íg re ki futod a pá j á t , 
Maj ha a n í m a hant fedezi s í rodat , 
Nyugtassa m e g a föd megroska t t p o r o d a t . 
b) A z a n y á h o z. 
Kedves szü lő anyám már te hozzád térek, 
Míg kar ja id közzü l másé közzé í rek. 
Hozzád b o c s á t o m mán z o k o g ó szavamat . 
Míg megvá l toz t a tom lakó szál lásomat . 
A k á r m e r r e nízek, a jó emlíkezet 
E n g e m e t jó anyám csak te hozzád vezet. 
O k ö s z ö n ö m ezen jószívüsígedet , 
Álgyon meg az Isten ezekír t ígedet . 
Vígtire ford íccsad könnyes szemeide t , 
Kedves jó anyádnak add oda kezedet , 
í de s -kedves a n y á m a te hüs ígede t 
F izesse m e g Isten. Csókold m e g mos t ü te t . 
c) T e s t v é r e i h e z . 
Kedves tesvíre im, kikkel eggyes vala 
E lede lem, míg vót íletem ha jna la , 
B ú c s ú z ó szavakkal így szóllok hozzá tok . 
Mineke lő t te m é g tü l le tek megválók : 
Legye tek b ó d o g o k , mer én mán itt hagylak, 
Az Ú r ó ta lmába t i teket a jál lak. 
d) B a r á t a i h o z . 
Kedves ján ba rá t im, valakik valátok, 
K ö n n y e z ő szemekkel tekintek reá tok , 
Ne f o g j o n r a j t a t ok semmifé le á tok , 
Kedves ján pa j t á s im így szóllok h o z z á t o k : 
Sze rencse min t fük incs mellet tetek á j jon , 
Mind kivül mind belől veletek sé lá j jon . 
E g y szere lmes társaló jánnal szógá j jon , 
A kibe szivetek ö r ö m e t tanáj jon. 
e) S z o m s z é d a i h o z . 
Kedves alsó felső jószívű szomszéd im, 
Mindenfe lö l levő szíp jó akaróim, 
A lgyon meg az Is ten, szivembűi k ívánom, 
Végyen fel majd egykor magához, én m o n d o m . 
f ) Lakóhelyéhez. 
Megszoko t t ha j l íkom, mingyá idehagylak, 
A jó Is ten tuggya, t íged mikor lá t lak ; 
Kísz vagyok e lmenni , nem nagyon sajnál lak, 
O hogy haggyalak itt, keservesen szánlak . 
g) A 1 a k a d a I m a s n é p h e z . 
Mán jó egíss ígben itt hagylak t i teket , 
Az Úrnak áldása m a r a g g y o n ve le tek ; 
Vígaszta j ja sz ípen bággyat t szívetek, 
Mán megyek k ísérvén az én kedvesemet . 
(Székelyhíd.) B A K O S S L A J O S . 
G y e r m e k j á t é k o k . 
L a b d a j á t é k . 
Egygyel löre , T i zenegy re . 
Két ket tőre , Gyer tya ta r tó , 
Há rom ha t ra , K o p p a n t ó ; 
Öt ki lenczre, Egy jó háti duf fan tó . 
Üss ki t izre, 
A labdát a falra dobálják s minden d o b á s n á l e v e r s -
nek egy-egy sorát m o n d j á k ; az u to l só végével egynek a há t á -
hoz üt ik . 
( S z a t m á r . ) 
G Ö R Ö G GYULA. 
Csa lád és r a g a d v á n y n e v e k . 
R á c z . 
R á d y . — K u p e c z (o rgazda volt.) P i r i . B a b u s vagy 
K a l á c s o s ( foglalkozásáról . ) 
R á d i c s. 
R i b i . — B o s z o r . S u n d r á s . 
R i g e r. — M i h á l y j u h á s z . 
R o z m i s . — K i s m a t y i . K i s h e g e d ű s (muzs ikus volt) . 
K o v á c s . R e k e d t (hangja miatt). K a s z a (anyja után.) K i s -
v a r g a (mert kis e m b e r és fo l tozó csizmadia volt . ) T ü d ő s . 
G u l y á s . P o s t á s (mer t a pos tá ró l a leveleket e lhordogat ta . ) 
R ó z e n f e l d . 
S a j ó . — Gazsi . 
S á g i . 
S e p i t k o . — S i p i r k ó . 
S á r k ö z y. — K i s A n d r i s . A s z t a l o s (mes te r sége után) . 
S á r o s . 
' S a s . — S á s k a F e r k e 
S i m o n . 
S i r k ó . — K i s d i s z n ó l á b (mert kis, s ö r é n y , do lgos 
ember , és do log közben melle hö rgö t t , r ö fögö t t . ) T e m p l o m 
Bo r is (az e lőbbinek felesége, kihez a legények j á r o g a t t a k akkor , 
m iko r mások a t e m p l o m b a mentek) . 
S p á n y i k. 
S t a n d . — K a k u k (kakukuló játékokat á r u l g a t o t t , s mer t 
nem szóltak, he lye t tök ö kakukolt , elhitetve a vevő gyerekeket , 
hogy a játék s zó l ; de miután a g y e r m e k e k ész reve t t ék a csalást, 
a hol csak meglá t ták , kakukol tak u t á n a ; még az ablak alatt is 
ké rdezge t t ék : Kakuk , m o n d d meg, medd ig élek m é g ; mire ö ha-
r agosan azt fe le l te : addig, mig ki jövök. 
K O V Á C H A L B E R T . 
Gúnynevek. 
Hogyhogy H e g e d ű s (beszéde közben mind ig az t mond ja 
hogy-hogy) . P i s logó T o t h . Kovács János. Guli Manus . Nagy kala-
pú Manus. Gólya Manus . P o n d r ó Hegedűs . Kocza V a r g a . Szalonnás 
Varga. Piszli Varga. Babos Varga. K á r t y á s Varga Kiscs izmás Varga. 
Dudi Szabó. Köpi T ö r ö k . Faggyas Nagy Pál (igen sovány ember). 
H o s s z ú Nagy Pál. C z i g á n v Nagy Pá l Sodró K r i s t ó Ferencz . 
D o b f e n e k ü Hódi Csávás Hódi . Kasza Flódi János. Cs inkés Varga. 
N a g y b a j u s z ú Zsarkó (nincs ba jusza) . F a n t e t ü T o t h . P o h o s F a r a g ó . 
Bornvúkö te l e s T ú r i Ju tka P o h o s Mucsi. Szőr János. Muk i Boczi-
Há tú i Szép. Hangya d é r é k ú . Zsidó Győr i (zsidó fe lesége van.) 
Pu ty i Balogh. Kappan Hegedús . S z e k - s z e k T o t h F e r k e . T a r k a 
T ó t h . 
(1 l ó d m e z o - V á s á r h e l y . ) 
F R I T Z D Á V I D . 
Néprománcz . 
Amoda g y ü n kilencz z s a n d á r sietve ; 
Igényés t bé a nag-y kocsma elejbe 
„Kocsmárosné , aggyon Is ten jó e s t é t ! " 
,Aggyon Isten kilencz z sandá r s z é r é n c s é t / 
„Kocsmárosné né kivánnya szé réncsé t ! 
Még az éjjel szikibe s z ú r o m a kést." 
,Rézi l ányom eregy lé a p inczébe , 
Hozzá fö bor i a l egnagyobb l i terbe! ' 
„Nem kö n e k é m sé a lánya sé bora, 
Még az éj jé p i ros vérit k iaggya. 
Nem kö n e k é m k o c s m á r o s n é jó bora. 
Még az éjjé p i ros vérit kiaggya. 
Rézi lányom gyócsd még h a m a r a gyé r tvá t , 
Hadd vág juk el éd's a n y á d n a k a nyaká t ! 
Ha elvágtuk t r á n c s é r o z z u k is össze, 
Bécsi d o k t o r né b a j o s k o g g y o n vele." 
K o c s m á r o s n é k imégy az udvarába , 
v Fö t ek in t é t t a r r a magos hazára . 
„Jaj Is teném hogy kő n e k é m méghalni , 
Hogy köl eszt a két árva lányt itt hagyni ." 
(Borsod. Bács.) 
Ú J H E L Y I G É Z A . 
T A R T A L O M . 
L a p . 
Idő, év, evez. S i m o n y i Z s i g m o n d i 
Ész revé te l ek . P h i l o l o g u s 4. 56. 101 
A slavóniai t á j szó lás . Szarvas G á b o r 9. 61 
A nye lvörbe l i népnye lv i ada tok . Ki rá ly Pá l . . . i3. 66. 109 
N y e l v t u d o m á n y i i r oda lom. K o m á r o m y L a j o s . . 20. 72. 163 
Nyelvemlékbel i szók . Vozár i Gyu la . 27. 81. 118. 162, 211. 
255. 3 1 6 . 3 6 7 . 4 i 4 . 463. 5i3. 565 
He ly re igaz í t á sok . Magya ráza tok . S i m o n y i Z s i g m o n d 3o. 84. 
1 2 1 . 1 7 1 . 2 1 8 . 323. 4i5, 567 
„ „ Sza rvas G á b o r . . . . 2 6 1 
„ Zibr inyi Gyu la . . . . 4 i 6 
„ Paa l Gyula . . . 514. 568 
A nye lv jav í t á s ü g y e 49 
A „-ja - j e " i g e n é v k é p z ö . S i m o n y i Zs . 97. i45 
T o u l b o u . E d e l s p a c h e r Antal I5 I 
N y e l v t ö r t é n e t i a d a t o k . Veres I m r e II4. 210. 254. 4 io . 458. 507 
,, „ Deák F a r k a s 116. i5g._2.QSL 
„ „ Bánócz i József . . 4 i 3 . |j5g. 511. 563. ! ^ 
„ „ Pest i F r i g y e s . . . . . . . 5og 
D e n e v é r , l idércz , vámpí r . E d e l s p a c h e r A n t a l i 5 i 
Csa j . E d e l s p a c h e r A 193 
A bölcse le t m a g y a r nyelve. B á n ó c z i József . . . . 198. 245 
S z ó m a g y a r á z a t o k . Sza rvas G á b o r 207 
Nyelvészet i t a r k a s á g o k . Szarvas G 2i4. 237 
Ké rdések . S i m o n y i Zs 219 
Hibás szók és s zó l á sok javítása 24I. 385 
H o g y , misze r in t , m i k é p . L e h r A l b e r t 249 
j á f be tű ink k é r d é s é h e z . S imony i Zs 222 
lke;r szók. Z ib r iny i Gyula 256. 5 i 4 
„ „ V o z á r i Gyu la 318 
Válaszok. K ö r é s z K e l e m e n 263 
Paal Gyu la 568 
Zászló , p o r o s z l ó . Sza rvas G 289 
I m r e S. akad. é r t ekezése . Volf G y ö r g y . 293. 342. 393. 44o. 484 
A kapcso ló . Gyu la i Béla 307 
nyelvphi losophia . Szarvas G. . 3og. 354. 4o4. 451. 5g5. 544 
A magyar nye lv a r e g é n y i r o d a l o m b a n . Melezer Kálmán . . 3zo 
Figyel , fü le l . Budenz József 337 
Fr ingia . Ede l spache r A 33q 
Advák, advá jok . Simonyi Zs 34i 
Válasz Volf Györgynek. I m r e Sándor . . . . 35g.- 5oo. 554 
Viszonválasz. Volf György 558 t / 
Halom. Ede l spache r A 3go 
Töké l . S i m o n y i Zs 3g2 
Az „úl ül" igeképzö . F i s c h c r Ignácz 433 
E g y deminu t iv „- j" nyomai a magyarban . Simonyi Zs. . . 481 
T o m , tod, tok, tott. Lehr A lbe r t 52g 
Nyelvsajá tságok 220. 373 
S z ó l á s m ó d o k 3o. 84. 122. 174. 220. 203. 324. 372. 417. 465. 
516. 5óg 
Babonák 32. 86. 124. 177. 225. 266. 325. 373. 4i8. 467. 518, 56g 
Párbeszédek 266. 32B. 467. 5ig 
Magánbeszéd 32 
Népmesék 33. 87. 125. 178. 225. 267. 327. 374. 4ig. 468. 520. 570 
Talá lós mesék . . 34. 88. 127. 227, 268. 328. 422. 470. 520. 570 
Hal lga t tó mesék . 3 5 
Csali mese . 570 
Mis te r iumok . . . 38. g3. 183. 234 276. 278. 332. 476. 5i4 
P a p i k ö s z ö n e t 428 475 
His tór iák i 3 i 
Strófák* a r o s z o lda lbordáró l 477 
Lakodalmi s egyéb m o n d ó k á k gi . 232. 275. 333. 38o. 427. 
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Szó játékos mondókák 177 
Névnapi és egyéb k ö s z ö n t ö k 42. g2. i3o. 141. 183- 232. 272, 
331. 428 
Áldások i4o. 521 
Atkozódások 285 
K á r o m k o d á s o k 141 
T á j s z ó k 35. 88. 128. 180. 227. 269. 32g. 376. 423. 470. 521. 571 
H u r r o g a t ó szók . gi 
Kaszárnya i szók 331 
G y e r m e k j á t é k o k 43. 91. i43. 188. 237. 281 333. 381. 429. 477. 
525. 574 
G y e r m e k i m á d s á g I42 
Gyermeknye lv 3 
Gyermekvers ikék . . . . . 44. 189. 238. 283. 334. 429. 4 7 8 
G y e r m e k m o n d ó k á k I4 I . 283. 429 
Lap. 
Családnevek . . . . 45. 191. 286. 334. 382, 431. 479. 526 
Ragadvány- és gúnynevek 45. 46. 95. 191. 239. 286. 4yg. 526. 575 
Allatok szólítgatása 285. 431 
Helynevek. . . . 9 6 . i43. 191. 239. 287. 383, 432. 48o. 527 
Tréfás és gúnydalok 46-95. 190. 285. 478 
Népdalok 48. i44. 192. 24o. 288. 432. 48o. 528 
Néprománczok 47. 96. 335. 384. 527. 576 
T Á R G Y M U T A T Ó . 
Lap , Lap. 
A l l i t e r a t i o , 114 -ák -ék . . 9 9 . 148 
bókony . . . . . . 5 6 7 -any -eny • • 99- 147 
dugaszol . . . . . . - 8 -as -es, - acs 1 0 0 . 15o 
elbamol 2 6 2 -d . . 9 9 . 193. 435 
elegendő 2 Ó 2 -dék • 1 0 0 . Hr) 
gicser, gyicser 2 8 145 
Ha n g t a n i t ü n e m é n y e k: •e . . 0 8 . 146 
Assimilatio . . . . i4 -ékony . . 84. 9 9 . l4q 
Mássalhangzóváltozás : -ható 8 2 
b -bö l v 154 -i . . 9 8 . 146 
ly -böl ny . i45 
-j • • . . 9 8 . 481 
r -böl l . . . . . iog -l . 433 
t -bö l / 293 -lék . 1 0 0 . 149. i5o 
v - b ö l h 2 0 8 -many. - vany 1 0 1 . 15o 
Wc-ból kk, k . . . . 3q3 -mas, -vas, -ves\ 1 0 0 — 
M a g á n h a n g z ó v a l - 101. i5o 
t o z í s o k . 10 -na -ne 9 8 
E g y b e r á n t á s 1 8 -ny . • • 98- 99 
H a n g b ö v ü l é s 19 -0-0 195 
H a n g f o g y a t k o z á s -s 99 
I7- 338 -sz, asz, esz • . . 9 9 . I 4 Q 
itkányos, itkos 121 -t . 433 
kádár 385 -ték • • 99- i4q 
kulcsár 3 8 5 -t-l 416 
K c p z ö k és a l k o t ó k : -úl ül . 433 
-a-e 
-aj -ej . . . 9 8 . i45. 
-ád -éd . . 9 9 . 












ett? 2 4 g -
. 154 — 
-25 1 
-155 
1 1 3 
TÁRGYMUTATÓ. 
Lap. 
Pesli könyvnyomda-részvény-társaság. (Hold-utcza 4. sz.) 
J a v í t o t t s z ó k é s s z ó -
l á s o k : 
biztonság helyett b i z-
t o s s á g 244 
hírnök h. h í r m o n d ó 
és h i r d e t ö . . . 244 
nélkiilö\ h. n i n c s va l a -
m i j e , e l v a n , e l é l 
v 1 m i n é 1 k ü 1; s z ü k-
s é g e v a n v l m i r c ; 
h i á v a l v a n v l m i -
n e k sat 243 
otthontalan h. b a r á t -
s á g t a l a n , r i d e g , 
g y a n ú s sat. . . . 242 
szerencse föl h. s o k 
s z e r e n c s é t , i s t e n 
v e l ü n k . . . . 386 
szűkölködik vlmiben h. 
s z ű k ö l k ö d i k v1m i 
n é l k ü l 243 
tetszhalott h. á 1 h a 1 o 11 38q 
ilgycr h. m i n i s z t e r . 385 
vi\hordoió h. v i z h o r-
d ó 269 
S 7. ó f e j t c s é s s z ó m a -





denevér . . . 149—159-
év, evez, evickél . . 2—4 
fidelke 208 
figyel, fülel . . 3^7— 33g 
fringia . . . 33g — 341 
halom . . . . 390—392 




q e 481 
janker 208 
jede, jödö 1 
kamuka 206 






lidércz, ludvérc\ 156 — 
158. 323 
ma^olan, ndsj'a . . . 208 










tenevér, tendenevér 153 - 1 55 
terczenella . . . . 207 
tökél 392 
tubin . . . . 209. 262 
tulba 108 
tulecz 208 




ti már 385 
vires 173. 569 
